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BULLETIN 
OP INTERNATIONAL LITERATURE ON THE PLANNING, MANAGEMENT 
AND ORGANIZATION OP SCIENTIFIC RESEARCH 
PERIODICAL PUBLISHED BY THE HUNGÁRIÁN ACADEMY OP SCIENCES 
One of the primary tasks of the Hungárián Academy of Sciences as the leading 
scientific organ of our country is to organize theoretical and experimentál basic 
research in Hungary, to direct research of fundamental importanoe in applied 
soiences, and to take part in the central direction and co-ordination of scienti-
fic investigations throughout the country. 
Thie has prompted the Präsidium of the Academy to put the Academy Library in 
oharge of the compilation of the international literature on the planning,manage-
ment and Organization of scientific research, of creating an organ for the docu-
mentation of the vast and rapidly growing relevant matériel - almost oonstituting 
a discipline by itself, - and to entrust the Academy Library with the publication 
of this Bulletin ensuring six times a year the regulär documentation of the in-
ternational State of the planning, management and organisation of scientific re-
search, - in the form of reviews, excerpts, statistics, bibliographies etc. 
In conformity with this task, the Library of the Hungárián Academy of 
Sciences has Btarted this new perlodical, the first double issue of which, pub-
lished recently, is herewith presented to the Reader. Since our Bulletin is pub-
lished in Hungárián, the translation of the Contents will invariably be enclosed 
for the benefit of Readers abroad. Besides, the titles of the works used as 
sources in our documentation are given also in the original language. 
Ve sinoerely hope that by this publication will shall be able to promote 
the advancement of international scientific co-operation. 
Budapest, April 1961 
With the compliments 
of the 
Library of the 
Hungárián Aoademy of Scienoes 
Budapest, V., Akadémia-utca 2. 
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Периодическое издание Библиотеки АН Венгрии 
Одной из важнейших з а д а ч Академии наук Венгрии , как руководящего научного 
о р г а н а страны, я в л я е т с я о р г а н и з а ц и я о т е ч е с т в е н н ы х т е о р е т и ч е с к и х и э к с п е р и м е н -
тальных фундаментальных исследований и проводимых в области прикладных наук и с -
следований принципиального з н а ч е н и я , а также у ч а с т и е в центральном р у к о в о д с т в е 
и координации в с е х о т е ч е с т в е н н ы х научных и с с л е д о в а н и й . 
Это побудило Президиум Академии п о с т а в и т ь перед Библиотекой Академии з а -
д а ч у о комплектовании международной литературы по планированию, управлению и 
организации научных и с с л е д о в а н и й , о с о з д а н и и необходимого а п п а р а т а для д о к у м е н -
тации относящегося сюда обширного и растущего бурными темпами м а т е р и а л а - как 
бы представляющего собой отдельную дисциплину - , и поручить Библиотеке издание 
настоящего Б ю л л е т е н я , выходящего шесть р а з в год и документирующего международ-
нее положение п л а н и р о в а н и я , управления и организации научных и с с л е д о в а н и й , в 
форме р е ц е н з и й , выдержек, с т а т и с т и ч е с к и х сообщений, библиографий и т . п . 
Библиотека Академии н а у к Венгрии, выполняя э т у з а д а ч у , н а ч а л а выпускать 
настоящее новое п е р и о д и ч е с к о е и з д а н и е , п е р в ы й двойной номер к о т о р о г о мы в п р и -
ложении п р е д л а г а е м Читателю. Ввиду т о г о , что наше издание выходит на в е н г е р -
ском я з ы к е , мы будем п р и л а г а т ь перевод содержания для иностранных ч и т а т е л е й . 
Впрочем, н а з в а н и я служащих для документации трудов в с е г д а даны и н а о р и г и н а л ь -
ном я з ы к е . 
Мы н а д е е м с я , что настоящее издание б у д е т с о д е й с т в о в а т ь развитию междуна-
р о д н о г о научного с о т р у д н и ч е с т в а . 
Будапешт, а п р е л ь 1961 г о д а . 
С уважением 
Б и б л и о т е к а 
Академии наук Венгрии 
Будапешт , У. Академия у л . 2 . 
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- t e l j e s e n e l t é r ő t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i f e l t é t e l ek m e l l e t t - a l k a l m a z n i , a d a p t á l n i , vagy v a l a m i m á s módon 
h a s z n o s í t a n i . Az e l ső s z o v j e t s z p u t n y i k f e l l ö v é s e ó ta a Szovje tun ió e l l e n s é g e i k ö z ö t t s i n c s s e n k i , a k i tagadni 
m e r n é a s z o v j e t t u d o m á n y f e j l e s z t é s e l m é l e t é n e k é s g y a k o r l a t á n a k v i l á g r a s z ó l ó j e l e n t ő s é g é t . 
A Szov je tun ióban a t u d o m á n y o s ku t a t á s s o h a n e m s e j t e t t m é r e t ű t e r m e l ő e r ő v é v á l t . A ku ta tó -
m u n k a g a z d a s á g i é r t é k é t ugyan m á r a k a p i t a l i z m u s i s k o r á n f e l i s m e r t e , s a t u d o m á n y á l l a m i t á m o g a t á s a sem 
v a l a m i u j do log . Á m d e a s z o v j e t á l l a m n e m a t u d o m á n y " m e c é n á s a k é n t " lépett f e l , s n e m i s e g y s z e r ű e n a tu -
d o m á n y o s e r e d m é n y e k " k i a k n á z á s á r a " v á l l a l k o z o t t , h a n e m e g é s z e n ú j s z e r ű s z o r o s e g y s é g e t t e r e m t e t t a tudo-
m á n y é s a t á r s a d a l m i t e r m e l é s k ö z ö t t : a s z o c i a l i s t a n é p g a z d a s á g m i n d e n anyagi e r ő f o r r á s á t é s t a p a s z t a l a t á t 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s r e n d e l k e z é s é r e b o c s á j t o t t a , s ugyanakko r gondoskodo t t a r r ó l , hogy a k u t a t ó t e v é k e n y s é g 
s z á l a i m i n d e n ü t t s z é t á g a z z a n a k a t e r m e l é s i a p p a r á t u s b a n . A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i r e n d egyben k i k ü s z ö b ö l t e 
a z o k a t a v á l a s z f a l a k a t , a m e l y e k a t u d o m á n y o s é r t e l m i s é g e t e l k ü l ö n í t e t t é k a m u n k á s o s z t á l y t ó l . í g y a z u t á n pé l -
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d á t l a n u l s z o r o s é s k ö z v e t l e n k ö l c s ö n h a t á s a l a k u l t k i a t e r m e l o m u n k a és a t u d o m á n y o s k u t a t á s közö t t : a t e r m e -
l é s p r o b l é m á i m i n d j á r t k u t a t á s i p r o b l é m á k a l a k j á t ö l tö t ték m a g u k r a , a k u t a t ó t e v é k e n y s é g p e d i g a t á r s a d a l m i 
t e r m e l ő t e v é k e n y s é g s z e r v e s r é s z é v é l e t t . 
A t u d o m á n y n a k é s a t e r m e l é s n e k i l y e n e g y s é g e c sak a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n v a l ó s u l h a t 
m e g . E b b e n a t e k i n t e t b e n c s a k i s a s z o c i a l i z m u s t épi tő o r s z á g o k h a s z n o s i t h a t j á k a S z o v j e t u n i ó t a p a s z t a l a -
t a i t , s t a n u l h a t n a k e g y m á s t ó l a b b a n , hogy a s z o c i a l i s t a t u d o m á n y f e j l e s z t é s s z o v j e t v i v m á n y a i mikén t a l -
k a l m a z h a t ó k a z á l t a l á b a n v é v e s z e r é n y e b b a n y a g i e s z k ö z ö k k e l r e n d e l k e z ő é s a f e j l ő d é s b e n m é g n e m e n n y i r e 
e l ő r e h a l a d o t t népi d e m o k r á c i á k v i s z o n y a i k ö z ö t t . A többi n é p i d e m o k r á c i á v a l va ló t e s t v é r i v i s z o n y u n k o n é s a 
s z o c i a l i s t a t á b o r e g é s z é n e k t u d o m á n y o s h a l a d á s á b a n va ló k ö z v e t l e n é r d e k e l t s é g ü n k ö n f e l ü l e z i s i n d o k o l j a , 
hogy T á j é k o z t a t ó n k b a n a s z o v j e t t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k m e l l e t t különös g o n d o t fo rd i tunk a t e s t v é r i népi d e -
m o k r á c i á k t u d o m á n y o s f e j l ő d é s é n e k n y i l v á n t a r t á s á r a é s i s m e r t e t é s é r e . 
E z a z o n b a n n e m j e l e n t i a z t , hogy c s a k a s z o c i a l i s t a t ábor t u d o m á n y o s é l e t é r e k o r l á t o z ó d h a t n é k 
é r d e k l ő d é s ü n k . Ne f e l e j t s ü k e l , hogy a k a p i t a l i s t a á l l a m o k b a n - e l s ő s o r b a n a z i p a r i l a g l e g f e j l e t t e b b tőkés o r -
s z á g o k b a n , igy k ü l ö n ö s e n az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n é s N a g y b r i t a n n i á b a n , de F r a n c i a o r s z á g b a n , N y u g a t - N é m e t -
o r s z á g b a n , S v á j c b a n , H o l l a n d i á b a n , a s k a n d i n á v á l l a m o k b a n , K a n a d á b a n , J a p á n b a n é s e g y e b ü t t , h a t a l m a s , 
nagymul tu é s sok t e k i n t e t b e n a l e g k o r s z e r ű b b e n f e l s z e r e l t t u d o m á n y o s k u t a t ó a p p a r á t u s m ű k ö d i k . Sőt éppen a 
l egnagyobb n e m z e t k ö z i k a p i t a l i s t a m o n o p ó l i u m o k év t i zedek ó t a r endk ivü l i e r ő f e s z í t é s e k e t t e t t e k a k u t a t á s t e r -
v e z é s , k u t a t á s i g a z g a t á s é s k u t a t á s s z e r v e z é s m ó d s z e r e i n e k s a j á t i pa r i k u t a t á s u k b a n v a l ó k i f e j l e s z t é s é r e , s 
e z e n a t é r e n i g e n s z á m o t t e v ő s i k e r e k e t é r t e k e l . A k a p i t a l i z m u s b a n ugyan a n a r c h i a van a p i a c o n , de r e n d v a n 
a z ü z e m e n b e l ü l , s a m o d e r n i p a r i n a g y ü z e m r e n d j é h e z t e l j e s m é r t é k b e n h o z z á t a r t o z i k a n a g y a r á n y ú , t e r v -
s z e r ű , b ő s é g e s a n y a g i e s z k ö z ö k k e l e l l á to t t t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a . N e m v é l e t l e n , hogy a z u tóbb i é v t i z e d e k 
nagy t u d o m á n y o s f e l f e d e z é s e i n e k é s t a l á l m á n y a i n a k egész s o r a a k a p i t a l i s t a á l l a m o k b a n s e m h o l m i " m a g á n -
t u d ó s i " t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e k é n t , h a n e m a m o n o p o l k a p i t a l i s t a n a g y v á l l a l a t o k ó r i á s i a n y a g i e s z k ö z ö k e t é s 
a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k e g é s z h á l ó z a t á t m o z g ó s i t ó , k i t ű n ő e n m e g s z e r v e z e t t é s s z i g o r ú a n t e r v s z e r ű k u -
t a t ó t e v é k e n y s é g é n e k k e r e t é b e n j ö t t l é t r e . E z e n f e l ü l pedig a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú óta - s n e m k i s m é r t é k b e n a 
s z o v j e t p é l d a h a t á s á r a , ső t e g y e n e s t a S z o v j e t u n i ó v a l való v e r s e n y cé l j ábó l - a v e z e t ő i m p e r i a l i s t a h a t a l m a k , 
é lükön a z E g y e s ü l t Á l l a m o k k a l , e g é s z e n n a g y m é r t é k b e n k i f e j l e s z t e t t é k a t u d o m á n y o s k u t a t á s á l l a m i i r á n y i t á -
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s á t , s ha ez éppen döntő s z e k t o r a i b a n - p é l d á u l a z a t o m k u t a t á s t e r ü l e t é n - t á v o l r ó l s e m a b é k é s t u d o m á n y o s 
v e r s e n g é s c é l j a i t s z o l g á l j a , h a n e m e l s ő s o r b a n a h á b o r ú r a v a l ó f e l k é s z ü l é s s z o l g á l a t á b a n á l l , ez m i t s e m v á l -
toz t a t a z o n , hogy ennek a f a j t a k u t a t á s i r á n y i t á s n a k a t énye i t i s i s m e r n ü n k é s t a n u l m á n y o z n u n k k e l l . 
D o k u m e n t á c i ó n k b i z o n y o s m é r t é k i g k i t e r j e d a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s ö s s z e s f o r -
m á i r a , k ü l ö n ö s e n a nagy n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s központok é s s z e r v e z e t e k t e v é k e n y s é g é r e . H o g y a n e m z e t k ö z i 
t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s n e k m i l y e n nagy j e l e n t ő s é g e van a b é k é é r t f o l y t a t o t t h a r c b a n , a z n e m s z o r u l kü lön 
b i z o n y í t á s r a , h i s z e n k ö z t u d o m á s u , hogy a b é k e h a r c o s h í v e i n e k é s s z ó s z ó l ó i n a k k e r e t é b e n m i l y e n gyak ran h a l -
l a t j á k s z a v u k a t a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é l e t k i m a g a s l ó p o s z t j a i n á l ló t u d ó s o k - a k á r a s z o c i a l i z m u s , a k á r a 
k a p i t a l i z m u s v i l á g á b a n é l n e k . N e m h i á n y o z h a t n a k d o k u m e n t á c i ó n k b ó l a g y a r m a t i s o r b ó l f e l s z a b a d u l t vagy f e l -
s z a b a d u l ó f é l b e n l évő é s t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s ü k b e n é r t h e t ő e n v i s s z a m a r a d t o r s z á g o k t u d o m á n y o s k u -
t a t á s á n a k k é r d é s e i s e m . S z á m o s o lvasónk a l i g h a n e m c sak T á j é k o z t a t ó n k e s z á m á b ó l é r t e s ü l m a j d olyan e s e -
m é n y e k r ő l , m i n t a G h a n a i T u d o m á n y o s A k a d é m i a m e g a l a k u l á s a , vagy R h o d e s i á n a k é s N y a s z a f ö l d n e k a k ö z é p -
a f r i k a i t u d o m á n y h e l y z e t é t t á r g y a l ó k o n g r e s s z u s a . 
Á m d e ha a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é l e t é s a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y p o l i t i k a k é r d é s e i , ső t á l t a l á b a n 
a t u d o m á n y ö s s z e s v i l á g p r o b l é m á i v i s s z a i s t ü k r ö z ő d n e k a t u d o m á n y o s k u t a t á s t e r v e z é s é n e k , s z e r v e z é s é n e k 
é s i g a z g a t á s á n a k n e m z e t k ö z i i r o d a l m á b a n , a z é r t T á j é k o z t a t ó n k t e r m é s z e t e s e n m é g s e m v á l l a l k o z h a t m i n d e z e n 
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k é r d é s e k e g y e t e m e s d o k u m e n t á c i ó j á r a , h a n e m - a m e n n y i r e l e h e t s é g e s - a k u t a t ó m u n k a t e r v e z é s i , i g a z -
g a t á s i é s s z e r v e z é s i p r o b l e m a t i k á j á r a k e l l s z o r i t k o z n i a . Ső t m é g itt i s k o r l á t o k a t ke l l m a g á n a k s z a b n i a , m e r t 
l ég ióként a z o k a t a t é m á k a t k e l l t á r g y a l n i a , a m e l y e k n e m c s a k egyes k u t a t á s i ágak s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s a k , h a -
n e m a k u t a t ó t e v é k e n y s é g n a g y o b b s z e k t o r a i t vagy a k u t a t á s e g é s z é t é r i n t i k . 
A z a n e m z e t k ö z i i r o d a l o m , a m e l y r ő l T á j é k o z t a t ó n k n a k s z á m o t k e l l a d n i a , m é g i l y e n k o r l á t o z á s o k -
ka l i s ó r i á s i m é r e t ű . A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a K ö n y v t á r á n a k t á j é k o z t a t á s i - b i b l i o g r á f i a i o s z t á l y a e d o -
k u m e n t á c i ó s munka c é l j á r a min t egy s z á z f o l y ó i r a t r a k i t e r j e d ő f o l y a m a t o s f i g y e l ő s z o l g á l a t o t s z e r v e z e t t m e g , 
s az a m i n d ö s s z e h á r o m é v r e v i s s z a n y ú l ó vá loga to t t b i b l i o g r á f i a , a m e l y e t T á j é k o z t a t ó n k e s z á m a az i d e v á g ó 
n e m z e t k ö z i i r O ' ' a l o m r ó l k ö z ö l , mintegy e z e r b i b l i o g r á f i a i t é t e l t ö b b s z ö r ö s á t v á l o g a t á s á n a k e r e d m é n y e k é n t j ö t t 
l é t r e . P e d i g ebben a b i b l i o g r á f i a i k i m u t a t á s b a n n e m i s s z e r e p e l az a k ö z e l s z á z könyv é s t a n u l m á n y , a m i v e l 
T á j é k o z t a t ó n k e s z á m a k ü l ö n r é s z l e t e s e b b e n i s f og l a lkoz ik . M i n d a m e l l e t t t i s z t á b a n v a g y u n k a z z a l , hogy e g é s z 
a n y a g g y ű j t é s ü n k m é g n a g y a r á n y ú f e j l e s z t é s r e s z o r u l ; t á v o l r ó l s e m m o n d h a t j u k , hogy a k á r c s a k a S z o v j e t u n i ó -
r a a nép i d e m o k r á c i á k r a k i t e r j e d ő e n r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l m i n d e n d o k u m e n t á l a n d ó a n y a g . A Szovje tun ió T u d o -
m á n y o s A k a d é m i á j á n a k T á r s a d a l o m t u d o m á n y i K ö n y v t á r a havonként a d k i egy v a s k o s f ü z e t n y i b i b l i o g r á f i á t a 
s z o v j e t t u d o m á n y e l m é l e t i é s t u d o m á n y s z e r v e z é s i i r o d a l o m r ó l , s egy m á s i k a t a k ü l f ö l d i e k r ő l . 
T á j é k o z t a t ó n k a n y a g á t h á r o m r o v a t b a n c s o p o r t o s í t j u k . S z e m l e - r o v a t u n k b a n a t u d o m á n y o s k u t a -
t á s t e r v e z é s é n e k , i g a z g a t á s á n a k és s z e r v e z é s é n e k f o n t o s a b b ak tuá l i s k é r d é s e i r ő l é s e s e m é n y e i r ő l i g y e k s z ü n k 
nagyobb t e r j e d e l m ű i r o d a l m i anyagok é s s t a t i s z t i k á k ö s s z e á l l í t á s a , i s m e r t e t é s e é s k i v o n a t o s k ö z l é s e r é v é n 
m e g f e l e l ő d o k u m e n t á c i ó s á t t e k i n t é s t n y ú j t a n i . S z á m o s i t t f e l v e t ő d ő p r o b l é m a ta lán m o s t e l ő s z ö r k e r ü l t á r g y a -
l á s r a a m a g y a r t u d o m á n y o s i r o d a l o m b a n . F i g y e 1 ő - r o v a t u n k a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é l e t s p e r s z e k ü l ö -
n ö s e n a n e m z e t k ö z i k u t a t ó t e v é k e n y s é g f r i s s h í r e i n e k v á l a s z t é k á t t ö r e k s z i k b e m u t a t n i , e l s ő s o r b a n a l e g ú j a b b 
k e l e t ű f o l y ó i r a t i r o d a l o m a l a p j á n . Sok f o n t o s u j t u d o m á n y o s i r á n y z a t , á l l á s f o g l a l á s , e l v é s m ó d s z e r e l s ő i z b e n 
a f o l y ó i r a t o k h a s á b j a i n , m é g h o z z á n e m i s a s z e m b e ö t l ő h e l y e n közölt n a g y t a n u l m á n y o k b a n , h a n e m a többé-ke -
v é s b b é e ldugot t k is h i r e k b e n bukkan f e l . R e m é l j ü k , h o g y e rova tunk a n y a g a v a l a m e l y e s t é r z é k e l t e t n i t u d j a , 
hogy m i l y e n m e s s z i r e s z é t á g a z n a k a t u d o m á n y o s k u t a t á s a k t u á l i s f e j l e m é n y e i az egész n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s , 
ső t po l i t i ka i é l e tben . B i b l i o g r á f i a i r o v a t u n k a T á j é k o z t a t ó n k t á r g y k ö r é b e t a r t o z ó n e m z e t k ö z i i r o d a l o m 
e g y e s ú j d o n s á g a i n a k r ö v i d i s m e r t e t é s e u t á n a m á r e m i i t e t t , min tegy h á r o m é v r e v i s s z a n y ú l ó vá loga to t t b ib l io-
g r á f i á t k ö z l i , végül külön b i b l i o g r á f i a i á t t e k i n t é s t ad a m a g y a r t u d o m á n y s z e r v e z é s 1 9 6 0 - b a n m e g j e l e n t i r o d a l -
m á r ó l . E z a z utóbbi ö s s z e á l l í t á s m á r t e r j e d e l m é n é l f o g v a i s m u t a t j a , h o g y m e n n y i r e s z é l e s k ö r ű é r d e k l ő d é s 
m u t a t k o z i k m a hazánkban a k o r s z e r ű t u d o m á n y s z e r v e z é s i k é r d é s e k i r á n t . A jövőben i s i gyekezn i fogunk ú j -
d o n s á g - i s m e r t e t é s e i n k e n é s vá logato t t b i b l i o g r á f i á n k o n k i v ü l s p e c i á l i s h a z a i és k ü l f ö l d i b i b l i o g r á f i a i ö s s z e -
á l l í t á s o k a t közö ln i . 
Olvasó inkhoz a z z a l a k é r é s s e l f o r d u l u n k , v e g y é k f i g y e l e m b e , hogy T á j é k o z t a t ó n k m o s t e l s ő i z b e n 
vá l l a l koz ik a k u t a t á s t e r v e z é s , k u t a t á s i g a z g a t á s és k u t a t á s s z e r v e z é s n e m z e t k ö z i i r o d a l m á n a k d o k u m e n t a t í v f e l -
d o l g o z á s á r a . A kezdet n e h é z s é g e i t t a l á n s e n k i s e m i s m e r i j o b b a n , min t m i , de munkánk h i b á i n a k é s h i á n y o s s á -
ga inak c s a k r é s z b e n l e h e t ü n k t u d a t á b a n , e z é r t o l v a s ó i n k b í r á l a t á t é s u t m u t a t á s á t v á r j u k . Kü lönösen h á l á s a k 
l e n n é n k , h a m á r ezen e l s ő s z á m u n k u t á n - é s i d ő r ő l - i d ő r e m e g i s m é t l ő d ő e n - közö lnék v e l ü n k , hogy a t á r g y -
k ö r ü n k b e v á g ó t é m á k k ö z ü l melyeknek d o k u m e n t á c i ó j á r a vo lna s p e c i á l i s a b b a n s z ü k s é g ü k ; a n e m z e t k ö z i i r o -
d a l o m f e l d o l g o z á s a s o r á n igyekezn i fogunk f i g y e l e m b e v e n n i az i lyen s z ü k s é g l e t e k e t . T o v á b b á n a g y m é r t é k b e n 
e l ő s e g í t e n é t á j é k o z t a t ó m u n k á n k a t , ha f e l h í v n á k f i g y e l m ü n k e t a s z a k i r o d a l o m olyan k i a d v á n y a i r a , á l l á s f o g l a l á -
s a i r a , i r á n y z a t a i r a , a m e l y e k e l k e r ü l t é k f i g y e l m ü n k e t , v a g y egye lő r e n e m vol tak d o k u m e n t á c i ó s m u n k á n k szá -
m á r a h o z z á f é r h e t ő k , de á l t a l á n o s é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t n a k s z á m o t . 
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S Z E M L E 
A T U D O M Á N Y O S ÉS TECHNIKAI SZAKEMBERUTÁNPÓTLÁS, 
MINT A TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI TERVEZÉS EGYIK SÚLYPONTI KÉRDÉSE 
U j s z o v j e t m ó d s z e r e k 
a s z a k e m b e r s z ü k s é g 1 e t t á v l a t i t e r v e z é s é b e n 
A p r o b l é m a u j k e l e t ü i r o d a l m a a S z o v j e t u n i ó b a n 
é s a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k , e l s ő s o r b a n a n a g y l é t s z á m u m a g a s k é p z e t t s é g ü t u d o m á n y o s s p e c i a l i s t á t 
igény lő t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i k u t a t á s o k t e r j e d e l m é n e k é s k ö z v e t l e n g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g é n e k r o -
h a m o s m e g n ö v e k e d é s e a z u t o l s ó m á s f é l - k é t é v t i z e d b e n v i l á g s z e r t e n e h é z he lyze t e t t e r e m t e t t a t u d o m á n y o s é s 
t e c h n i k a i s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t f e d e z é s e t e r é n . Az a t o m f i z i k a , az e l e k t r o n i k a , az u j t i p u s u h í r a d á s t e c h n i k a , 
az a u t o m a t i z á c i ó , a m ű a n y a g k é m i a , az izo tópok e g y r e s z e r t e á g a z ó b b b io lóg ia i é s t e c h n i k a i a l k a l m a z á s a , az 
an t i b io t i kumok f a r m a k o l ó g i á j a é s m e g a n n y i m á s , k o r á b b a n n e m is l é t e z e t t k u t a t á s i i r á n y z a t , e l ő r e n e m l á to t t 
módon a s z a k e m b e r e k t í z e z r e i t vagy s z á z e z r e i t von ta e l a " k l a s s z i k u s " k u t a t á s i i r á n y o k t ó l , u g y a n a k k o r ped ig 
ú j f a j t a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t e t hozot t l é t r e az i p a r i , m e z ő g a z d a s á g i , k ö z e g é s z s é g ü g y i s t b . g y a k o r l a t m e g f e -
l e lő á g a i b a n . 
I lyen k ö r ü l m é n y e k közöt t a s z a k e m b e r u t á n p ó t l á s p r o b l é m á j a a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k t e r v e z é s é -
nek - ső t e g y á l t a l á n m i n d e n f é l e t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i t e r v e z é s n e k - egy ik sú lypon t i k é r d é s é v é v á l t . 
A S z o v j e t u n i ó a m a g a e g y e d ü l á l l ó t e r v e z é s i t a p a s z t a l a t a i v a l nagy t u d o m á n y o s a p p a r á t u s t m o z g ó -
s í to t t a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t t á v l a t i t e r v e z é s é v e l k a p c s o l a t o s e l m é l e t i é s m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á k m e g o l d á -
s á r a . A n y u g a t i k u t a t á s t e r v e z é s i s z a k i r o d a l o m b a n i s e g y r e - m á s r a j e l e n n e k m e g a " s c i e n t i f i c m a n p o w e r " ( t u -
d o m á n y o s m u n k a e r ő ) p r o b l e m a t i k á j á v a l f o g l a l k o z ó n a g y t e r j e d e l m ü s z a k m u n k á k , s t a t i s z t i k a i e l e m z é s e k , k o n g -
r e s s z u s i é s b i z o t t s á g i j e l e n t é s e k , s t b . , a m e l y e k b e n a z o n b a n j e l l e m z ő m ó d o n m a m á r r e f r é n s z e r ü e n v i s s z a -
t é r az a p a n a s z , hogy a S z o v j e t u n i ó m e n n y i r e " e l ő r e u g r o t t " a t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i s z a k e m b e r k é p z é s i l l . 
u t á n p ó t l á s m e g s z e r v e z é s e t e r é n , s hogy i t t i s a s z o v j e t " r a k é t a t e c h n i k a " é r v é n y e s ü l . 
A t é m a e g é s z n e m z e t k ö z i i r o d a l m á b a n k i e m e l k e d ő j e l e n t ő s é g ű V. J e . K o m a r o v - n a k a S z o v j e t -
un ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a k i a d á s á b a n a k ö z e l m ú l t b a n m e g j e l e n t á t f o g ó m ü v e , a m e l y a t u d o m á n y o s é s t e c h -
n ika i s z a k e m b e r k é p z é s g a z d a s á g i a l a p j a i t t á r g y a l j a , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a n e m z e t g a z d a s á g s z a k e m b e r s z ü k s é g -
l e t é n e k m e g h a t á r o z á s á r a . 
E m ű t a r t a l m i b e o s z t á s a , a m e l y j ó á t t e k i n t é s t nyúj t e g é s z t e m a t i k á j á r ó l i s , a k ö v e t k e z ő : 
I . f e j e z e t . A s z a k e m b e r e k h e l y e é s s z e r e p e a t á r s a d a l m i t e r m e l é s b e n . 
( R é s z l e t e s s t a t i s z t i k á k k a l a S z o v j e t u n i ó k ö z é p f o k ú é s f e l s ő f o k ú k é p z e t t s é g g e l r e n d e l -
k e z ő s z a k e m b e r á l l o m á n y á n a k t ö r t é n e t i k i a l a k u l á s á r ó l é s s z a k m a i m e g o s z l á s á r ó l ) . 
+ / K O M A R O V , V. E . : É k o n o m i c s e s z k i e o s z n o v ü podgotovki s z p e c i a l i s z t o v d i j a naro 'dnogo h o z j a j -
s z t v a . (A n e m z e t g a z d a s á g s z á m á r a v a l ó s z a k e m b e r k é p z é s g a z d a s á g i a l a p j a i . ) M o s z k v a , 1959. I z d a t e l ' s z t v o 
A k a d e m i i Nauk SzSzSzR. 206 p . - MTA. 
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П. f e j e z e t . A s z o c i a l i s t a t e r m e l é s f e j l ő d é s e é s a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t . 
1. A t e r m e l é s s z e r k e z e t i v á l t o z á s a i é s h a t á s u k a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t r e . 
2. Az i p a r s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t é t m e g h a t á r o z ó főbb t é n y e z ő k . 
( R é s z l e t e s i p a r á g i s t a t i s z t i k á k k a l é s n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t ó a d a t o k k a l . ) 
Ш . f e j e z e t . A g a z d a s á g s z a k e m b e r k é p z é s é n e k e l ő f e l t é t e l e i 
1. A s z a k e m b e r k é p z é s a n y a g i é s k u l t u r á l i s e l ő f e l t é t e l e i . 
2. A s z a k e m b e r k é p z é s t á r s a d a l m i r á f o r d í t á s a i . 
3. Az a n y a g i ö s z t ö n z é s e k é r v é n y e s ü l é s e a s z a k e m b e r k é p z é s b e n . 
(A s z o v j e t k ö z é p - é s f e l s ő f o k ú s z a k e m b e r k é p z é s t e l j e s á t t e k i n t é s t n y ú j t ó s t a t i s z -
t i k a i a n y a g á v a l , a s z a k o n k é n t i k i k é p z é s anyagi r á f o r d í t á s a i n a k é s a s z a k e m b e r e k 
f i z e t é s i ada ta inak s z á m s z e r ű e l e m z é s é v e l . ) 
IV. f e j e z e t . A s z a k k é p z é s á t s z e r v e z é s e . 
1. Az u j s z a k e m b e r e k k i k é p z é s é n e k j a v i t á s a . 
2. A t e r m e l ő m u n k a m e l l e t t fo ly ta to t t t a n u l á s k e r e t e i n e k b ő v i t é s e . 
3. A s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t t á v l a t i t e r v e z é s e , 
a / A s z ü k s é g l e t t e r v e z é s e a t e r v i d ő s z a k r a . 
b / A s z ü k s é g l e t t e r v e z é s e h o s s z a b b i d ő s z a k r a . 
K o m a r o v müvének z á r ó r é s z é t (а IV. f e j e z e t 3 . a l f e j e z e t é t ) az a l á b b i a k b a n n é m i ö s s z e v o n á s s a l f o r -
d í t á s b a n k ö z ö l j ü k . K o m a r o v f e j t e g e t é s e i n e m c s a k h a s z n o s u t m u t a t á s t n y ú j t h a t n a k s a j á t t u d o m á n y o s é s t e c h -
n i k a i s z a k e m b e r u t á n p ó t l á s u n k t e r v e z é s i p r o b l é m á i n a k m e g f o g a l m a z á s á b a n é s m ó d s z e r e s k i v i z s g á l á s á b a n , h a -
n e m egyben b e t e k i n t é s t n y ú j t a n a k a b b a a m é l y r e h a t ó e l v i - m ó d s z e r t a n i v i t ába i s , a m e l y a s z a k e m b e r s z ü k s é g -
l e t t á v l a t i p r o b l e m a t i k á j á n a k m e g o l d á s a k ö r ü l a Szov j e tun ióban f o l y i k . 
H a s z n o s k i e g é s z í t é s ü l s zo lgá lha t K o m a r o v m ü v é h e z К . T . Galkin k ö z e l m ú l t b a n m e g j e l e n t m u n k á -
j a , a m e l y k ü l ö n ö s e n a l e g m a g a s a b b m i n ő s í t é s ű t u d o m á n y o s k á d e r e k ( e g y e t e m i é s f ő i s k o l a i h a l l g a t ó s á g , a s p i -
r á n s o k , k a n d i d á t u s o k , doktorok) s z a k k é p z é s é n e k é s s z a k m a i m e g o s z l á s á n a k k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z i k é s az 
e g é s z m i n ő s í t é s i r e n d s z e r s z a k m a i f e l é p í t é s é t i s e l e m z i , e z e n f e l ü l pedig b ő s é g e s b i b l i o g r á f i á t i s közöl az 
idevona tkozó s z o v j e t i r o d a l o m r ó l . 
K o m a r o v f e j t e g e t é s e i u tán közö l jük a t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i m u n k a e r ő u t á n p ó t l á s - k é r d é s e i v e l 
k a p c s o l a t o s n y u g a t i s z a k i r o d a l o m néhány f o n t o s a b b u jke l e tü k i a d v á n y á n a k b i b l i o g r á f i a i ada ta i t é s r ö v i d i s m e r -
t e t é s é t . 
A S Z A K E M B E R S Z Ü K S É G L E T T Á V L A T I T E R V E Z É S E 
( R é s z l e t V. J e . K o m a r o v müvébő l ) 
A s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i r end egyik f o n t o s e lőnye é s e g y b e n s z ü k s é g e s s é g e , hogy az e g y e s t e r m e -
l é s i é s k u l t u r á l i s ágaza tok s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t é t t áv l a t i l ag m e g lehe t é s k e l l t e r v e z n i . De e t é r e n m é g sok 
a h i á n y o s s á g . Az ötödik ö t é v e s t e r v éve i a l a t t p é l d á u l a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z e t e k b e n annyi g e o l ó g u s , á s v á n y o l a j -
m é r n ö k é s k ü l ö n f é l e h u m á n - s z a k o k b a n k é p e s í t e t t s z a k e m b e r v é g z e t t , hogy s z á m u k t ö b b s z ö r ö s e volt a s z ü k -
s é g l e t n e k , u g y a n a k k o r hiány vo l t m é r n ö k ö k b e n é s t e c h n i k u s o k b a n az e n e r g e t i k a , a f é l v e z e t ő - t e c h n i k a , az a u -
+ / GALKIN, К . T . : " V ü s z s e e o b r a z o v a n i e i podgo tovka n a u c s n ü h k a d r o v v SzSzSzR. " (A t u d o m á -
n y o s k á d e r e k f e l s ő f o k ú o k t a t á s a é s k i k é p z é s e a Szov je tun ióban . ) Moszkva , 1958. G o s z u d a r s z t v e n n o e I z d a t e l ' -
s z t v o " S z o v e t s z k a j a Nauka" 176 p . - MTA. 
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t o m a t i k a , t e l e m e c h a n i k a s t b . t e r ü l e t é n . Ennek az a r á n y t a l a n s z a k e m b e r k é p z é s n e k a h a t á s a a h a t o d i k ö t éves 
t e r v i d ő s z a k á b a n m u t a t k o z o t t m e g . így pé ldáu l a m é r n ö k ö k b e á l l í t á s a t e k i n t e t é b e n f e n n á l l ó s z ü k s é g l e t f e d e z é -
s i l e h e t ő s é g e az 1957. évben a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l t (%-okban k i f e j e z v e ) : 
g e o l ó g u s é s á s v á n y k u t a t ó 163
 % 
á s v á n y f e l t á r á s 113 
h i d r o g e o l ó g i a , m e t e o r o l ó g i a 108 
f o g y a s z t á s i c ikkek g y á r t á s a 90 
é l e l m i s z e r g y á r t á s 82 
á l t a l á n o s m é r n ö k 91 
e r d é s z e t é s f a f e l d o l g o z á s , c e l l u l ó z e 
é s p a p í r g y á r t á s 64 
e n e r g e t i k a 59 
k o h á s z a t 94 
é p í t ő i p a r 50 
g e o d é z i a é s k a r t o g r á f i a 53 
v i l l a m o s gépek é s m ű s z e r e k g y á r t á s a 49 
A s z a k e m b e r k é p z é s h i b á s t e r v e z é s é n e k r é s z b e n az az o k a , hogy e l s z a k a d t a t e r m e l é s t e r v e z é s é -
t ő l . A S z o v j e t u n i ó b a n a l egu tóbb i időkig a t e r m e l é s t c s a k a k ö v e t k e z ő ö t é v e s i d ő s z a k r a t e r v e z t é k m e g , mig a 
s z a k e m b e r k é p z é s t e r v e i t m i n i m á l i s a n 10-15 é v r e e l ő r e ke l l e l k é s z í t e n i , h i s zen gondoskodn i k e l l é p ü l e t e k r ő l , 
f e l s z e r e l é s r ő l , ok t a tó s z e m é l y z e t r ő l , s m a g a az o k t a t á s i idő i s 5 - 6 e s z t e n d ő . 
A t e r v e z é s i h ibák m á s i k oka , hogy m i n d e d d i g n inc s e g y s é g e s , t u d o m á n y o s a n m e g a l a p o z o t t mód-
s z e r a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t t á v l a t i m e g á l l a p í t á s á r a . A m i n i s z t é r i u m o k eddig c s a k a v á l l a l a t a i k á l t a l beadot t 
( t ö b b n y i r e m e g a l a p o z a t l a n ) i g é n y l é s e k e t ö s s z e s í t e t t é k , s az i g é n y l é s e k e t u tó lag s o k s z o r o s a n m ó d o s i t g a t t á k . 
A m e t o d i k a h i á n y á n a k m i n d e n e s e t r e vol t o b j e k t i v oka i s . A s z o v j e t n é p g a z d a s á g e g é s z e n az e l s ő h á b o r u u t á n i 
ö t é v e s t e r v i d ő s z a k i g b e z á r ó l a g fo ly ton s z a k e m b e r h i á n y b a n s z e n v e d e t t , s a p i l l a n a t n y i s z ü k s é g l e t n e k m e g f e l e -
l ő e n hol e g y i k , hol m á s i k s z a k o n f o r s z í r o z t á k a s z a k e m b e r k é p z é s t , hogy az a r á n y t a l a n s á g o k a t m e g s z ü n t e s -
s é k . E z p e r s z e m e g i n t u j a b b a r á n y t a l a n s á g o k a t a l a k í t o t t k i m á s s z a k o k o n , s e z e k e t m e g i n t u g y a n e z z e l a m ó d -
s z e r r e l i g y e k e z t e k k i k ü s z ö b ö l n i , h a s o n l ó k ö v e t k e z m é n n y e l . I lyen k ö r ü l m é n y e k k ö z t a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t 
m ó d s z e r e s , az e g é s z n é p g a z d a s á g r a k i t e r j e d ő f e l m é r é s e n e m i s j ö h e t e t t t e k i n t e t b e . Ma a z o n b a n a he lyze t 
m á s : a f e l s ő é s közép fokú s z a k o k t a t á s m a m á r k é p e s t e r v s z e r ű e n é s t e l j e s e n k i e l é g í t e n i a s z a k e m b e r s z ü k s é g -
l e t e t v a l a m e n n y i s z a k o n . Az utóbbi idők t a p a s z t a l a t a i , k ü l ö n ö s e n p e d i g a n é p g a z d a s á g i t a n á c s o k é s m á s g a z -
d a s á g i s z e r v e z e t e k á l t a l az 1959-1965 . t e r v i d ő s z a k e l ő k é s z í t é s e k ö r ü l végze t t m u n k á j a gazdag a n y a g o t s z o l -
g á l t a t , m e l y b ő l l e s z ü r h e t ő k a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t t e r v e z é s é n e k b i z o n y o s e l v e i . 
A s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t e t h e l y e s e n t e r v e z n i c sak az e g y e s t e r m e l é s i é s k u l t u r á l i s á g a z a t o k f e j -
l e s z t é s i t e r v j a v a s l a t a i n a k i s m e r e t é b e n l e h e t . De m e r t eddig c sak r ö v i d e b b (öt vagy hé t éves ) i d ő s z a k o k r a á l l -
nak i lyenek r e n d e l k e z é s r e , a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t e t k é t f é l e i d ő s z a k r a k e l l t e r v e z n i : a küszöbön á l l ó t e r v i d ő -
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s z a k r a (5-7 é v r e ) a m e l y r e t e r v j a v a s l a t á l l r e n d e l k e z é s r e , é s e g y h o s s z a b b (15 é v e s ) i d ő s z a k r a . Az e lőbbi 
t e r v p o n t o s a b b é s t e l j e s r é s z l e t e s s é g ű l ehe t , az u tóbbi h o z z á v e t ő l e g e s é s k e v é s b é r é s z l e t e z e t t . 
A t e r m e l é s s z f é r á j á b a n (a t o v á b b i a k b a n ugyan i s c s a k ennek é s e z e n be lü l főként a z i p a r n a k a 
s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t é r ő l l e s z s z ó , m e r t a n e m t e r m e l ő s z f é r a s z ü k s é g l e t e v i s z o n y l a g könnyebben t e r v e z h e t ő , 
s e r r e m á r van i s m e g f e l e l ő m ó d s z e r ) a k ü s z ö b ö n á l l ó t e r v i d ő s z a k r a a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t e t a g a z d a -
s á g i s z e r v e z e t e k n e k , n é p g a z d a s á g i t a n á c s o k n a k , m i n i s z t é r i u m o k n a k k e l l m e g t e r v e z n i , u g y a n a k k o r , a m i k o r a 
t e r m e l é s t t e r v e z i k . Ennek s o r á n f i g y e l e m b e k e l l v e n n i a t e r m e l é s , a m u n k á s l é t s z á m , a m u n k a t e r m e l é k e n y -
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s é g , a b e r u h á z á s o k , a mi i s zak i f e j l e s z t é s , a k u t a t á s i é s s z e r k e s z t é s i munkák t e r v e z e t t m u t a t ó i t , a t e r m e l é s 
s z e r v e z é s é b e n é s i r á n y í t á s á b a n t e r v e z e t t v á l t o z á s o k a t s tb . E t e r v j a v a s l a t o k a l a p j á n a k ö z t á r s a s á g o k t e r v e z ő 
s z e r v e i é s a S z o v j e t u n i ó Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g a á l l a p i t j á k m e g a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t e t a t e r v i d ő s z a k r a . 
A h o s s z a b b ( 1 5 é v e s ) i d ő s z a k r a a s z ü k s é g l e t e t a k ö z t á r s a s á g o k t e r v e z ő s z e r v e i n e k é s az Á l l a m i 
T e r v b i z o t t s á g n a k ke l l m e g t e r v e z n i e a vona tkozó i d ő s z a k o t f e l ö l e l ő t e r v s z á m i t á s o k a l a p j á n , f i g y e l e m b e v é v e az 
e l m ú l t évek t a p a s z t a l a t a i t i s . 
a / A S Z Ü K S É G L E T T E R V E Z É S E A T E R V I D Ő S Z A K R A 
A t e r v i d ő s z a k r a v o n a t k o z ó s z á m í t á s o k b a n abból k e l l k i indu ln i , hogy a t e r m e l é s t e r v e z e t t n ö v e l é -
se m e n n y i v e l n ö v e l i a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t e t ; e m e l l e t t f i g y e l e m b e k e l l venni a z á l l á s b a n l évő s z a k e m b e r e k 
t e r m é s z e t e s k i ö r e g e d é s é t , t ovábbá a z t a k ö v e t e l m é n y t , hogy a k é p e s í t é s t k ivánó , de k é p e s í t é s s e l n e m r e n d e l -
k e z ő k á l t a l be tö l tö t t á l l á s o k b a i s k é p e s í t e t t s z a k e m b e r e k e t k e l l b e á l l í t a n i . T o v á b b i t ényezők : a m ű s z a k i a k 
s z á m a r á n y á n a k t e r v e z e t t n ö v e l é s e a m ű s z a k i b á z i s f e j l ő d é s é v e l , a t e r m e l é s b o n y o l u l t s á g i fokának e m e l k e d é -
s é v e l , a t e r m e l é s i k ö r ü l m é n y e k m e g n e h e z ü l é s é v e l , k o r s z e r ű b b t e c h n o l ó g i a b e v e z e t é s é v e l k a p c s o l a t b a n ; u j 
v á l l a l a t o k é s i n t é z m é n y e k t e r v e z e t t l é t e s í t é s e s t b . 
A l egu tóbb i évek t a p a s z t a l a t a i az t m u t a t j á k , hogy v i s z o n y l a g n e m n e h é z m e g t e r v e z n i a m e g l é v ő 
v a g y a k á r a t e r v e z e t t vá l l a l a tok s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t é t . Az e l s ő f e l a d a t a m a z á l l á s o k k ö r é n e k a m e g h a t á r o -
z á s a , a m e l y e k e t m e g h a t á r o z o t t ( k ö z é p - vagy f e l s ő f o k ú ) s z a k k é p z e t t s é g ű s z a k e m b e r e k k e l ke l l b e t ö l t e n i . A v á l -
l a l a t o k , i n t é z m é n y e k " t i p u s - s t á t u s á n a k " k i d o l g o z á s á n á l f i g y e l e m b e k e l l venn i a z á g a z a t i s a j á t o s s á g o k a t , a 
t e r v e z e t t k a p a c i t á s t é s t e l j e s í t m é n y t , a dolgozók l é t s z á m á t , a t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t bonyo lu l t ság i f o k á t , a g é -
p e s í t é s s z í n v o n a l á t s t b . 
így p é l d á u l a s z é n b á n y á s z a t b a n a b á n y á k á l t a l a l k a l m a z a n d ó m ű s z a k i a k t i p u s - s t á t u s á n a k k i d o l g o -
z á s á n á l a bányák t e l j e s í t ő k é p e s s é g é t k e l l a l a p u l v e n n i . Ebből k i i n d u l v a a k ü l ö n b ö z ő t e l j e s í t ő k é p e s s é g ű bányák 
s z á m á r a j e l e n l e g a k ö v e t k e z ő s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t i r á n y o z h a t ó e l ő : + ^ 
A bánya 24 ó r á s 
t o n n a - t e l j e s i t m é n y e 
S z ü k s é g l e t 
m é r n ö k t e c h n i k u s ö s s z e s e n 
300 - ig 3 15 18 
301 - 500 6 27 33 
501 - 1 000 18 30 48 
1 001 - 1 500 26 58 84 
1 501 - 2 000 28 72 100 
2 001 - 3 000 32 78 110 
3 000 fö lö t t 37 99 136 
a / Az i t t f e l t ü n t e t e t t n o r m a t í v á k a t a S z o v j e t u n i ó Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g á n a k K ö z g a z d a s á g i I n t é z e t e 
á l t a l k ido lgozo t t t á v l a t i t e r v e z é s i m e t o d i k a a j á n l o t t a , s azok az 1 9 5 9 - 1 9 6 5 . é v r e v o n a t k o z ó t e r v s z á m i t á s o k b a n 
a l k a l m a z á s t i s n y e r t e k . S z e m e lő t t k e l l t a r t a n i , h o g y a n o r m a t í v á k a t a g y a k o r l a t i é l e t k i i g a z í t h a t j a é s k i i s 
k e l l i g a z í t a n i a . 
így p é l d á u l a D o n y e c - m e d e n c é b e n az a d m i n i s z t r á c i ó c s ö k k e n t é s e é s a m ű s z a k i , v a l a m i n t s z e r -
k e s z t é s i m u n k a j a v í t á s a é r d e k é b e n u j i g a z g a t á s i r e n d e t do lgoz tak k i , a m e l y a b á n y á k n á l m ű s z a k i t e r v e z ő é s 
s z e r k e s z t é s i o s z t á l y o k f e l á l l í t á s á t i r á n y o z z a e lő , r e v i e r e k e t von ö s s z e , s z á m o s a d m i n i s z t r a t í v á l l á s t s z ü n t e t 
m e g , a d i s z p é c s e r - s z e r v e z e t e t k é p e s í t e t t m u n k a e r ő k k e l e r ő s i t i , s t b . ( L á s d 1.1. G y a d i k f e l s z ó l a l á s á t az S Z K P 
X X I . k o n g r e s s z u s á n , P r a v d a , 1959. f e b r u á r 4 . ) 
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R é s z l e t e s e b b e n , pé ldáu l egy 300-500 t o n n á t t e l j e s i t ő b á n y a s z á m á r a , a k ö v e t k e z ő f e l s ő , i l l e t ő l eg 
közép fokú k é p e s i t é s ü s z a k e m b e r e k á l t a l be tö l t endő á l l á s o k s z ü k s é g e s e k : 
S z á m K é p e s í t é s S z a k m a 
B á n y a i g a z g a t ó 1 f e l s ő s z é n k i t e r m e l é s 
B á n y a f ő m é r n ö k 1 f e l s ő u. a . 
F ő m é r n ö k h e l y e t t e s e vagy a s s z i s z t e n s e 1 f e l s ő u. a . 
B á n y a - f ő m e c h a n i k u s 1 k ö z é p b á n y á s z a t i 
e l e k t r o m e c h a n i k a 
Főkönyve lő 1 k ö z é p k ö n y v e l é s i 
n y i l v á n t a r t á s 
S z e l l ő z t e t é s i f e l e l ő s 1 k ö z é p s z é n k i t e r m e l é s 
R e v i e r - v e z e t ő k 1 f e l s ő 
k ö z é p 
u. a . 
u. a . 
R e v i e r - v e z e t ő k h e l y e t t e s e i I f e l s ő u. a . 
I k ö z é p u. a . 
S z á l l í t á s i f e l e l ő s 1 k ö z é p b á n y á s z a t i 
e l e k t r o m e c h a n i k a 
Bányámé s t e r e k 9 k ö z é p s z é n k i t e r m e l é s 
R e v i e r - m e c h a n i k u s o k 2 k ö z é p b á n y á s z a t i 
e l e k t r o m e c h a n i k a 
R e v i e r - n o r m á s o k 2 k ö z é p s z é n k i t e r m e l é s 
Egyéb m ű s z a k i a k , s t á t u s j e g y z é k 
s z e r i n t 
1 
7 
f e l s ő 
k ö z é p 
u. a . 
u. a . 
Ugyani lyen r é s z l e t e s s é g ű t i p u s - s t á t u s k é s z ü l a bányák több i t e l j e s i t m é n y - k a t e g ó r i á i , ú g y s z i n t é n 
m i n d e n m á s vá l l a l a t , s z e r v e z e t é s i n t é z m é n y r é s z é r e . 
A g é p i p a r b a n a n o m e n k l a t ú r a k i d o l g o z á s á n á l f i g y e l e m b e veendők: a m u n k á s l é t s z á m ; a t e r m e l é s 
j e l l e g e ( egyed i , k i s s z é r i a , s z é r i a , t ö m e g g y á r t á s ) ; b o n y o l u l t s á g a ; g é p e s í t é s é n e k é s a u t o m a t i z á l á s á n a k f o k a ; 
s z e r k e s z t é s i , ku ta tó é s k i s é r l e t i m u n k á k m e n n y i s é g e s t b . A v a s k o h á s z a t b a n a v á l l a l a t k a p a c i t á s á t , m ű s z a k i 
f e l s z e r e l t s é g é t é s m u n k á s l é t s z á m á t k e l l a l apu l venn i ; a v e g y i p a r b a n a t e r m e l é s i f o l y a m a t b o n y o l u l t s á g á t ; a 
k ö n n y ű i p a r b a n a b e r e n d e z é s e k ( s z e r s z á m g é p , o r s ó s t b . ) s z á m á t é s a t e r m e l é s m e n n y i s é g é t ; az é p í t ő a n y a g - , 
f a k i t e r m e l ő , p a p i r - , f a f e l d o l g o z ó é s é l e l m i s z e r i p a r b a n a t e r m e l é s t e r m é s z e t e s m é r t é k e g y s é g b e n vagy é r t é k -
ben k i f e j e z e t t n a g y s á g á t ; é p í t ő i p a r i v á l l a l a t o k n á l az é p i t ő - é s s z e r e l ö m u n k á k v o l u m e n é t ; g e o l ó g i a i k u t a t ó i n -
t é z e t e k n é l a munka j e l l e g é t é s t e r j e d e l m é t s tb . A m e z ő g a z d a s á g b a n e g y s é g e n k é n t k ö z v e t l e n ü l v e s z i k s z á m b a 
a k o l h o z o k , s z o v h o z o k , g é p á l l o m á s o k , m e z ő g a z d a s á g i i n t é z m é n y e k f e l s ő - vagy k ö z é p f o k ú s z a k k é p z e t t s é g ű 
s z a k é r t ő k á l t a l b e t ö l t e n d ő á l l á s a i t . így t e h á t a m ű s z a k i a k é s e g y é b s z a k e m b e r e k t i p u s - s t á t u s a i n a k a k ü l ö n b ö -
ző t e r m e l é s i á g a k r a t ö r t é n ő k i d o l g o z á s a k o r mind ig a z o k a t a t é n y e z ő k e t k e l l f i g y e l e m b e v e n n i , a m e l y e k az i l -
l e tő á g a z a t b a n döntő j e l e n t ő s é g ű e k , b á r e z e k m e l l e t t m á s t é n y e z ő k r e i s t e k i n t e t t e l k e l l l e n n i . 
A v á l l a l a t o k , s z e r v e z e t e k é s i n t é z m é n y e k r é s z é r e m e g á l l a p í t o t t t i p u s - s t á t u s o k ö s s z e s í t é s é b ő l 
m e g á l l a p í t h a t ó - s z a k o k s z e r i n t ö s s z e g e z v e - azoknak az á l l á s o k n a k a s z á m a , a m e l y e k n e k f e l s ő , i l l e t ő l eg k ö -
zép fokú k é p e s i t é s ü s z a k e m b e r e k k e l k e l l e n e be tö l tve l e n n i ö k . E z e k e t a s z á m o k a t s z e m b e á l l í t v a a t e r v i d ő s z a k 
e l e j é n á l l á s b a n lévő s z a k e m b e r e k s z á m á v a l , adódik h i ánykén t a s z a k e m b e r e k k e l be tö l t endő á l l á s o k s z á m a . 
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Ezu tán u g y a n i l y e n m ó d s z e r r e l ke l l m e g á l l a p í t a n i a t e r v i d ő s z a k a l a t t ú jonnan l é t e s i t e n d ő v á l l a l a t o k é s i n t é z -
m é n y e k s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t é t . A ké t s z á m í t á s e r e d m é n y e i ö s s z e g e z v e ad j ák a t e r v i d ő s z a k a l a t t f e d e z e n d ő 
s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t e t . E z a z ada t m é g k o r r i g á l a n d ó a t e r m é s z e t e s k i ö r e g e d é s m i a t t f e l m e r ü l ő p ó t l á s i s z ü k -
s é g l e t t e l , t o v á b b á f i g y e l e m b e ke l l venn i , hogy a k é p e s í t é s s e l n e m r e n d e l k e z ő do lgozók egy r é s z e j ó m u n k a -
e r e d m é n y e i a l a p j á n a t e r v i d ő s z a k f o l y a m á n m ű s z a k i b e o s z t á s b a fog k e r ü l n i . így k a p j u k meg a z t a s z ü k s é g l e -
t e t , a m e l y e t a t e r v i d ő s z a k e g y e s éve i f o l y a m á n a f e l s ő - é s k ö z é p f o k ú s z a k o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b ő l k i k e r ü l ő 
s z a k e m b e r e k k e l ke l l f e d e z n i . 
A fen t iekben i s m e r t e t t ü k a g a z d a s á g i s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t m e g h a t á r o z á s á n a k j e l e n l e g i k o r s z e r ű 
g y a k o r l a t á t . E K é r d é s s e l k a p c s o l a t b a n az i r o d a l o m i s ve t e t t f e l n é h á n y s z e m p o n t o t . I . A. L j a s z n y i k o v azt j a -
v a s o l t a , hogy a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t t e r v e z é s e o lyan n o r m a t í v a a l a p j á n t ö r t é n j é k , a m e l y a s z ü k s é g l e t e t a 
m u n k á s l é t s z á m h o z v i s z o n y í t o t t a n f e j e z i k i . M ó d s z e r é n e k l é n y e g e , hogy a m ű s z a k i a k n a k a t e r m e l é s b e n va ló 
e l h e l y e z k e d é s é t gondosan e l e m e z v e é s m e g f e l e l ő i r á n y í t á s i s z e r v e z e t e t i s m e g t e r v e z v e , e g y s é g e s n o r m a t í v á t 
k e l l m e g á l l a p i t a n i , a m e l y a z e g y e s i p a r á g a k r a é s az i p a r e g é s z é r e e l ő í r j a , hány m ű s z a k i j u s s o n 1 000 m u n k á s -
r a . E n o r m a t í v a a lap ján k e l l mind az a k t u á l i s s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t e t m e g á l l a p i t a n i , m ind a t á v l a t i t m e g t e r -
v e z n i , az u tóbb iná l f i g y e l e m be véve a t e r m e l é s f e j l ő d é s é t , k ü l ö n ö s e n a m u n k á s l é t s z á m n ö v e k e d é s é t , s m é r l e -
gelve a n o r m a t í v a e s e t l e g e s m ó d o s í t á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é t , t e k i n t e t t e l a t e c h n i k a f e j l ő d é s é r e é s e g y é b t én y e -
z ő k r e . + ^ 
A gyakor l a tban e z a m ó d s z e r n e m igen t e r j e d t e l . Nyi lván a z é r t , m e r t n e m sokban kü lönböz ik a 
s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t m e g á l l a p í t á s á n a k j e l e n l e g a l k a l m a z o t t m ó d s z e r é t ő l , h i s z e n s z i n t é n t i p u s - s t á t u s o k a t k e l -
l ene e lőbb m e g á l l a p í t a n i , a k ü l ö n b s é g c s a k a z , hogy a k a p o t t e r e d m é n y t végül e g y s é g e s e g y ü t t h a t ó a l a k j á b a n 
(1 000 m u n k á s r a jutó m ű s z a k i a k s záma) k e l l e n e k i f e j e z n i . M á s o d s z o r , a s z á m í t á s e z z e l c s ak bonyo lu l t abbá 
vá l ik , de p o n t o s s á g b a n n e m n y e r ; a t á v l a t i s z ü k s é g l e t m e g á l l a p í t á s á h o z itt i s éppenugy a d a t o k r a v a n s z ü k s é g 
a t e r m e l é s é s a m u n k á s l é t s z á m t e r v e z e t t n a g y s á g á r ó l , m i n t az e l ő b b l e i r t m ó d s z e r n é l . 
K . G . N o z s k o a z t j a v a s o l t a , hogy a t á v l a t i s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t m e g á l l a p í t á s á n á l e g y e d ü l a t e r m e -
l é s t e r v e z e t t vo lumenébő l indu l junk k i . E h h e z hason ló e l v e t h a n g o z t a t n a k sok t ő k é s o r s z á g b a n i s , aho l nyo -
m a s z t ó a n j e l e n t k e z i k a s z a k e m b e r h i á n y é s m e g p r ó b á l k o z n a k a k i k é p z é s " t e r v e z é s é v e l " . Mint az E N S Z E u r ó -
p a i B i z o t t s á g á n a k egyik j e l e n t é s e m e g á l l a p í t j a , több e u r ó p a i o r s z á g b a n a m é r n ö k - é s t e c h n i k u s - s z ü k s é g l e t k i -
s z á m í t á s á n á l az i p a r i t e r m e l é s v á r h a t ó n ö v e k e d é s é b ő l indulnak k i . Ang l i ában p é l d á u l a m é r n ö k ö k é s t u d o m á -
n y o s dolgozók t e k i n t e t é b e n 1956-1959 k ö z ö t t f e l m e r ü l ő s z ü k s é g l e t e l ő i r á n y z á s á n á l az t ve t ték a l a p u l , hogy a 
dolgozók e c s o p o r t j á n a k u g y a n u g y évente 4 % - k a l ke l l n ö v e k e d n i e , ahogyan a t e r m e l é s n ö v e k e d é s é t i s 4 % - o s -
nak i r á n y o z t á k e lő . F r a n c i a o r s z á g b a n a z t t é t e l e z t é k f e l , hogy a m é r n ö k s z ü k s é g l e t é v i n ö v e k e d é s e f e l e a k k o r a 
l e s z , min t a t e r m e l é s é (az i p a r i t e r m e l é s n ö v e k e d é s é t év i 6 % - o s n a k , a m é r n ö k l é t s z á m é t 3 % - o s n a k i r á n y o z -
t á k e lő) . A bu l l e t in s z e r z ő i t ö b b e u r ó p a i o r s z á g i p a r i t e r m e l é s é n e k é s a f e l s ő f o k ú s z a k o k t a t á s r a f e l v e t t h a l l -
ga tók s z á m á n a k n ö v e k e d é s é t m e g v i z s g á l v a , a z t a j á n l o t t á k a f e j l e t t i p a r i o r s z á g o k n a k , hogy a m ű s z a k i k á d e r e k 
i r á n t i s z ü k s é g l e t n ö v e k e d é s é t ugyanolyan v a g y k i s s é l a s s ú b b ü t e m ű n e k i r á n y o z z á k e lő , m i n t a h o g y a n az i p a r i 
t e r m e l é s n ö v e k s z i k . 
а / I . A. L j a s z n y i k o v s z e r i n t n o r m a t í v á k a t l e h e t m e g á l l a p i t a n i e l ő s z ö r i s az e g y m á s h o z h a s o n l ó 
v á l l a l a t o k c s o p o r t j a i r a vagy s z ű k e n k ö r ü l h a t á r o l t t e r m e l é s i á g a z a t o k r a , m á s o d s z o r - a t e c h n i k a i f e j l ő d é s é s 
a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g ado t t s z í n v o n a l a h a t á r a i közöt t - e g é s z t e r m e l é s i á g a z a t o k r a , h a r m a d s z o r - a t é n y e -
zők m e g v á l t o z á s á n a k f e l t é t e l e z é s é v e l - a t á v l a t i l a g v á r h a t ó s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t r e v a l a m e l y t e r m e l é s i ágban. 
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B á r az ada tok s z e r i n t van b i z o n y o s ö s s z e f ü g g é s a t e r m e l é s v o l u m e n e é s a m ű s z a k i a k s z á m a k ö -
z ö t t , v é l e m é n y ü n k s z e r i n t azonban e z n e m t e k i n t h e t ő e l e g e n d ő n e k ahhoz , hogy egyedü l a t e r m e l é s t e r v e z e t t 
n ö v e k e d é s é b ő l k i indulva t e r v e z h e s s ü k m e g t á v l a t i l a g a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t e t . Mint i s m e r e t e s , a S z o v j e t u n i ó -
ban az i p a r i t e r m e l é s n ö v e k e d é s é n e k 4 / 5 - ö d r é s z é t a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g f o k o z ó d á s a b i z t o s í t j a . E z ped ig 
csak ugy l e h e t s é g e s , h a d ö n t ő s z e r e p j u t a t e c h n i k a i h a l a d á s n a k , a m ű s z a k i f e l s z e r e l t s é g i s z í n v o n a l n ö v e k e -
d é s é n e k , a t e r m e l é s i f o l y a m a t o k g é p e s í t é s é n e k é s a u t o m a t i z á l á s á n a k . É p p e n e z é r t a t e r m e l é s f e j l ő d é s e é s a 
s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s t e l s ő s o r b a n a t e r m e l é s m ű s z a k i b á z i s á n a k , a t e c h n o l ó g i a t ö k é l e t e -
s í t é s é n e k , u j m u n k a s z e r v e z é s i e lvek a l k a l m a z á s á n a k v o n a l á n ke l l k e r e s n i . A t e c h n i k a i h a l a d á s va lóban dön tő 
h a t á s s a l v a n mind a t e r m e l é s v o l u m e n é r e , m i n d a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t r e . De m i n d k e t t ő r e e z e n k í v ü l m é g 
m á s t é n y e z ő k i s halna/-., a m e l y e k öná l ló j e l l e g ű e k , s a m e l y e k h a t á s a i n e m m i n d i g e g y i r á n y ú a k . így p é l d á u l a 
m u n k a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s e m i n d i g n ö v e l i a t e r m e l é s t , mig a m u n k á s - é s s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t e t c s ö k -
ken t i . Vagy : ha egy b o n y o l u l t a b b g y á r t m á n y e l ő á l l í t á s á r a t é r n e k á t , e z f e l t é t l e n ü l n ö v e l i a m ű s z a k i k á d e r e k 
i r á n t i s z ü k s é g l e t e t , de u g y a n a k k o r a t e r m e l é s n e m m i n d i g n ö v e k s z i k . így t e h á t k ö z v e t l e n e g y e n e s ö s s z e f ü g g é s 
n e m á l l a p i t h a t ó meg a t e r m e l é s i v o l u m e n é s a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t k ö z ö t t . E z az ö s s z e f ü g g é s e g é s z s o r m á s 
t é n y e z ő k ö z v e t í t é s é v e l v a l ó s u l meg , s e t é n y e z ő k n e m m i n d i g ugyanabban az i r á n y b a n ha tnak a t e r m e l é s v o l u -
m e n é r e é s a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t r e . 
A S z o v j e t u n i ó Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g á n a k K ö z g a z d a s á g i I n t é z e t e á l t a l k ido lgozo t t t e r v e z é s i m e t o d i -
ka s z e r i n t a h o s s z a b b (15 éves) i d ő s z a k r a s z ó l ó e l ő i r á n y z a t k i s z á m í t á s á h o z k o m b i n á l t m ó d s z e r t k e l l a l k a l -
m a z n i . Az e l s ő 5-7 é v r e vonatkozó e l ő i r á n y z a t n á l a s z ü k s é g l e t e t a b e t ö l t e n d ő á l l á s o k k ö z v e t l e n s z á m b a v é t e -
léve l l e h e t m e g á l l a p í t a n i , a t i p u s - s t á t u s o k f e n t e b b i s m e r t e t e t t m ó d s z e r e s z e r i n t . 
A h á t r a l é v ő i d ő r e a s z ü k s é g l e t k i s z á m í t á s a a z 1 000 m u n k á s r a j u t ó s z a k e m b e r e k s z á m á n a k e g y ü t t -
ha tó ja u t j á n t ö r t é n i k . A z együt tha tó t a t e r v i d ő s z a k ( 5 - 7 é v e s időszak) l e g u t o l s ó é v é r e m e g á l l a p í t o t t e g y ü t t -
hatóból k i i n d u l v a ke l l m e g á l l a p í t a n i , f i g y e l e m b e véve a 15 é v e s i dőszak h á t r a l é v ő r é s z e a l a t t v á r h a t ó m u n k á s -
l é t s z á m - n ö v e k e d é s t . Így t e h á t az e g é s z 15 é v e s i d ő s z a k s z ü k s é g l e t é t k é t s z á m i t á s e r e d m é n y é n e k ö s s z e g e z é -
+ / K. G. N o z s k o s z á m i t á s a i s z e r i n t az 1 9 4 0 - 1 9 5 0 . évek k ö z ö t t a S z o v j e t u n i ó b a n a t e l j e s t e r m e l é s 
v o l u m e n é n e k minden 10 % - o s n ö v e k e d é s é r e a m ű s z a k i a k s z á m á n a k 3, 9 % - o s n ö v e k e d é s e j u to t t , az ö töd ik ö t -
é v e s t e r v i d ő s z a k á b a n p e d i g 3 , 3 %. 
Néhány n y u g a t e u r ó p a i o r s z á g b a n az i p a r i t e r m e l é s n ö v e k e d é s e é s a f ő i s k o l a i f e l v é t e l e k s z á m á n a k 
n ö v e k e d é s e 2 5 é v a l a t t ( 1928-1930- tó l 1954-ig) a k ö v e t k e z ő a r á n y o k a t m u t a t t a (1954 . é v i a d a t az 1928-1930 . é v i -
nek % - á b a n ) : 
I p a r i 
te r m e l é s 
F ő i s k o l a i 
f e l v é t e l e k a / 
A u s z t r i a ! 135 138 
Be lg ium 151 153 
Dán ia 225 225 
F i n n o r s z á g 339 278 
O l a s z o r s z á g 218 304 
S v é d o r s z á g 283 306 
Nagy - B r i t a n n i a 227 243 
Hol landia 219 290 
a / A f e l v é t e l e k ada tá t h a s z n á l t á k f e l , m e r t a v é g z e t t ha l l ga tók s z á m á r ó l n e m vol tak a d a t o k . -
b / A u s z t r i a ada ta i : 1949 az 1928 -1930 . é v % - á b a n . 
Ezek az ada tok azt m u t a t j á k , hogy a t ő k é s o r s z á g o k b a n a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t n ö v e k e d é s e k ö z e -
l e b b á l l a t e r m e l é s n ö v e k e d é s é n e k ü t e m é h e z , m i n t a S z o v j e t u n i ó b a n . E z a k ü l ö n b s é g azonban az i p a r i t e r m e -
l é s n ö v e k e d é s é n e k e l t é r ő ü t e m é v e l m a g y a r á z h a t ó . A f e l s o r o l t t ő k é s o r s z á g o k b a n az i p a r i t e r m e l é s é v i á t l a g o s 
n ö v e k e d é s e 4 - 6 % v o l t , s a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t c s a k n e m ugyanígy nő t t , v i s z o n t a Szov je tun ióban 1 9 4 0 - 1 9 5 5 
köz t a z i p a r i t e r m e l é s év i á t l agban 14 % - k a l nő t t , a m ű s z a k i a k s z á m a ped ig á t l a g 5 % - k a l , v a g y i s k ö r ü l b e l ü l 
h a r m a d r é s z n y i v e l . E z i s m u t a t j a , hogy a ke t t ő köz t n e m s z a b a d m e c h a n i k u s ö s s z e f ü g g é s t f e l t é t e l e z n i . 
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sébő l a d ó d i k : az a b s z o l ú t s z á m o k o n a l a p u l ó r é s z l e t e s s z á m í t á s o k b ó l , a m e l y e k a t e r v i d ő s z a k r a (5-7 év) v o -
n a t k o z n a k , s az 1 000 m u n k á s r a j u tó s z a k e m b e r e k s z á m a a l a p j á n v é g z e t t m e g k ö z e l í t ő s z á m í t á s o k b ó l , a m e l y e k 
a 15 é v e s i dőszak h á t r a l é v ő r é s z é r e v o n a t k o z n a k . 
A s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t h o s s z u t á v l a t u t e r v e z é s é n e k e z a m ó d s z e r e j e l e n l e g e l f o g a d h a t ó . Ez a z o n -
ban n e m m e n t e s í t a t e r v e z é s i m ó d s z e r r é s z l e t e s e b b k i d o l g o z á s á n a k k ö v e t e l m é n y e a ló l . 
A s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t n e k a s t á t u s - s z á m i t á s o k o n a l a p u l ó t e r v e z é s i m ó d s z e r e , a m e l y n e k a l k a l -
m a z á s á t j a v a s o l j u k , s a m e l y az 1 9 5 9 - 1 9 6 5 - ö s t e r v i d ő s z a k r a vona tkozóan t é n y l e g a l k a l m a z á s r a i s k e r ü l t , a b -
ban a h i b á b a n s zenved , hogy n e m m i n d i g l e h e t e l ő r e f e l b e c s ü l n i a t e r m e l é s i r á n y í t á s á n a k s z e r v e z e t é b e n é s a 
s t á t u s o k b a n beköve tkező j ö v ő b e l i v á l t o z á s o k a t . 
Nyi lvánvaló , hogy a t á v l a t i s z ü k s é g l e t t e r v e z é s é n e k azokon a z o b j e k t i v t é n y e z ő k ö n ke l l a l a p u l n i , 
a m e l y e k r e a t e r m e l é s f e j l e s z t é s e t á m a s z k o d i k ; de e z e k n e m c s u p á n a t e r m e l é s n ö v e k e d é s i ü t e m é t h a t á r o z z á k 
m e g , h a n e m hatnak a t e r m e l é s i r á n y í t á s á n a k f o r m á i r a , m ó d s z e r e i r e é s s z e r k e z e t é r e i s . É p p e n e z é r t a s z a k -
e m b e r s z ü k s é g l e t t áv la t i t e r v e z é s i m ó d s z e r é n e k tovább i t ö k é l e t e s í t é s é v e l k a p c s o l a t b a n a f ő k ö v e t e l m é n y a z , 
hogy az i l yen objek t iv t é n y e z ő k e t m i n d e n e g y e s t e r m e l é s i á g a z a t t e k i n t e t é b e n m e g v i z s g á l j u k é s h a t á s a i k f i -
g y e l e m b e v é t e l é r e m e g f e l e l ő m ó d s z e r t d o l g o z z u n k k i . 
Mint mondo t tuk , a t e r m e l ő s z f é r á b a n a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t n ö v e k e d é s e k ü l ö n f é l e t é n y e z ő k t ő l 
függ , a m e l y e k közt döntő j e l e n t ő s é g ű a t e r m e l é s m ű s z a k i b á z i s á n a k f e j l ő d é s e , a m u n k a e r ő m ű s z a k i f e l s z e -
r e l t s é g é n e k s z í n v o n a l a . A k ü l ö n f é l e t é n y e z ő k azonban az e g y e s t e r m e l é s i á g a z a t o k b a n e l t é r ő j e l e n t ő s é g ű e k . 
Az a l á b b i a k b a n m e g k í s é r e l j ü k e l e m e z n i az e l ő t t ü n k á l ló h é t é v e s t e r v i d ő s z a k m é r n ö k s z ü k s é g l e t é n e k a l a k u l á s á -
va l k a p c s o l a t o s e g y e s t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t , k i i n d u l v a a m e g e l ő z ő h é t é v e s i d ő s z a k ada t a ibó l . Minthogy a z o n -
ban a f e n t e b b f e l s o r o l t t é n y e z ő k köz t vannak o lyanok , a m e l y e k e t a t á v l a t i t e r v e k b e n n é p g a z d a s á g i s z i n t e n n e m 
t e r v e z n e k m e g (pé ldául a t e c h n o l ó g i a v á l t o z á s a i , a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i h a l a d á s , a t u d o m á n y o s f e l f e d e z é -
s e k , a t e r m e l é s i r á n y í t á s á n a k s z e r v e z e t é b e n b e k ö v e t k e z ő v á l t o z á s o k é s m é g s o k m á s t ényező ) : a r r a ke l l s z o -
r í t k o z n u n k , hogy azokat a t é n y e z ő k e t v i z s g á l j u k , a m e l y e k k o n k r é t m u t a t ó k a l a k j á b a n . m e g t e r v e z é s r e k e r ü l n e k . 
Nézzük e l ő s z ö r i s a m e g e l ő z ő hé t é v i p a r i t e r m e l é s é n e k a f e j l ő d é s é t . Ez az 1 9 5 1 - 1 9 5 7 . évek k ö z t 
a k ö v e t k e z ő k é p p e n a lakul t ( s z á z a l é k o s n ö v e k e d é s ) : 
A g é p g y á r t á s é s f é m f e l d o l g o z ó i p a r t e r m e l é s e 286 
T e r m e l é s i e s z k ö z ö k ( "A" c s o p o r t ) t e r m e l é s e 237 
I p a r i t e r m e l é s ö s s z e s e n 226 
A m u n k a e r ő k v i l l a m o s e n e r g i a e l l á t o t t s á g a 168 
M é r n ö k ö k s z á m a 208 
M u n k á s o k é s a l k a l m a z o t t a k s z á m a 135 
A m é r n ö k l é t s z á m % - o s n ö v e k e d é s e a m u n k á s - é s 
a l k a l m a z o t t i l é t s z á m % - o s n ö v e k e d é s é n e k % - á b a n 154 
Mint l á tha tó , e hét é v a l a t t a m é r n ö k ö k s z á m a 1 , 5 - s z e r g y o r s a b b a n n ő t t , mint a m u n k á s o k é é s a l -
k a l m a z o t t a k é . De a m é r n ö k l é t s z á m n ö v e k e d é s e 9 % - k a l volt k i s e b b az e g é s z i p a r i t e r m e l é s n ö v e k e d é s é n é l , 
14 % - k a l k i s e b b a n e h é z i p a r i t e r m e l é s ( "A" c s o p o r t ) n ö v e k e d é s é n é l é s 37 % - k a l k i s e b b a g é p g y á r t á s n ö v e k e -
d é s é n é l . A m é r n ö k l é t s z á m n ö v e k e d é s é n e k g ö r b é j e az ö s s z i p a r i t e r m e l é s é s a v i l l a m o s e n e r g i a e l l á t o t t s á g g ö r -
béi k ö z é e s i k . 
K ö r ü l b e l ü l h a s o n l ó a r á n y o k á l l a p i t h a t ó k m e g e g y e s v á l l a l a t o k é s e g y e s ü l é s e k b e s z á m o l ó ada t a ibó l 
i s . P é l d a k é p p e n ké t nagy e g y e s ü l é s : a K u z n y e c k i S z é n k o m b i n á t 1951-1957 k ö z t i é s a " T a t n y e f t " á s v á n y o l a j -
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i p a r i e g y e s ü l é s 1951-1955 k ö z t i a d a t a i t közöljük"1"/ (az ada tok a z t m u t a t j á k , hogy az e m i i t e t t i d ő s z a k o k alat t 
h á n y s z o r o s volt a n ö v e k e d é s ) : 
K u z n y e c k T a t n y e f t 
T e r m e l ő á l l ó a l a p o k 2, 80 8 , 7 
V i l l a m o s e n e r g i a f e l h a s z n á l á s 2 , 0 0 7 , 2 
T e l j e s t e r m e l é s t e r m é s z e t e s 
m é r t é k e g y s é g b e n 1, 85 1 5 , 0 
Mérnökök é s t e c h n i k u s o k s z á m a 1, 82 5 , 7 
Ö s s z e s m ű s z a k i a k s z á m a 
( k é p e s í t é s n é l k ü l i e k k e l együtt) 1. 30 4 , 0 
így t e h á t a két e g y e s ü l é s v á l l a l a t a i n á l a s z a k e m b e r e k s z á m a k ö r ü l b e l ü l ugy n ö v e k e d e t t , min t az 
e g é s z i p a r b a n . Az á l lóa lapok é s a v i l l a m o s e n e r g i a e l l á t o t t s á g l a s s a b b a n nőt t , a m i n e k az a m a g y a r á z a t a , hogy 
a s z é n b á n y á s z a t é s az á s v á n y o l a j t e r m e l é s á l l ó a l a p - é s e n e r g i a i g é n y e s s é g e s o k k a l nagyobb, m i n t sok m á s 
i p a r á g é . 
A s z o v j e t n é p g a z d a s á g 1959-1965 k ö z t i f e j l ő d é s é r e vona tkozó k e r e t s z á m o k , a m e l y e k e t az S Z K P 
XXI. k o n g r e s s z u s a hagyot t j ó v á , az i p a r f e j l ő d é s e , v a l a m i n t a m u n k á s - é s a l k a l m a z o t t i l é t s z á m n ö v e k e d é s e 
t e k i n t e t é b e n a k ö v e t k e z ő k e t i r á n y o z z á k elő: 
N ö v e k e d é s 
( h á n y s z o r o s ) 
G é p g y á r t á s é s f é m f e l d o l g o z ó i p a r t e r m e l é s e 
A m u n k a e r ő k v i l l a m o s e n e r g i a e l l á t o t t s á g a k b . 
T e r m e l ő e s z k ö z ö k ("A" c s o p o r t ) t e r m e l é s e 
I p a r i t e r m e l é s ö s s z e s e n 
M é r n ö k ö k s z á m a 
Munkások é s a l k a l m a z o t t a k s z á m a + + ^ 
M é r n ö k ö k s z á m á n a k n ö v e k e d é s e a m u n k á s - é s 
a l k a l m a z o t t i l é t s z á m n ö v e k e d é s é n e k % - á b a n 
2, 00 
2, 00 
1 , 8 5 - 1 , 8 8 
1 , 8 0 
1 . 7 3 
1 ,22 
1 .42 
így t e h á t éppúgy, m i n t a m e g e l ő z ő h é t é v e s i d ő s z a k b a n az i pa r i m é r n ö k l é t s z á m n a k n ö v e k e d é s i ü t e -
m é t a h é t é v e s t e r v i d ő s z a k á b a n i s a t e r m e l ő e s z k ö z ö k é s a g é p g y á r t á s t e r m e l é s é n e k , v a l a m i n t a v i l l a m o s 
e n e r g i a e l l á t o t t s á g n a k a f e j l ő d é s e h a t á r o z z a m e g . A h é t é v e s t e r v i d ő s z a k abban kü lönböz ik az e l ő z ő hét év tő l , 
hogy a m é r n ö k ö k s z á m á n a k n ö v e k e d é s i ü t e m e m e g k ö z e l í t i a t e r m e l é s m ű s z a k i b á z i s á n a k n ö v e k e d é s é t j e l z ő 
m u t a t ó k a t : a t e r m e l ő e s z k ö z ö k é s a g é p g y á r t á s t e r m e l é s é n e k n ö v e k e d é s é t . (1951-1957 közöt t a m é r n ö k ö k s z á -
m á n a k n ö v e k e d é s e 14%-ka l m a r a d e l a t e r m e l ő e s z k ö z ö k t e r m e l é s e é s 37%-kal a g é p g y á r t á s m ö g ö t t ; 1965-ben 
ez a k ü l ö n b s é g m á r c sak 8, i l l e t ő l e g 1 6 % - o s . ) E z v i l á g o s a n m u t a t j a a t e c h n i k a i h a l a d á s n a k a s z a k e m b e r -
s z ü k s é g l e t r e g y a k o r o l t h a t á s á t , m e r t a t e r m e l ő e s z k ö z ö k , k ü l ö n ö s e n a gépek g y á r t á s á n a k é s a v i l l a m o s e n e r -
g i a e l l á t o t t s á g n a k a n ö v e k e d é s e a m u n k a e r ő k t e c h n i k a i f e l s z e r e l t s é g é n e k j a v u l á s á t j e l e n t i , a m i e g y ü t t j á r a m ű -
s z a k i v e z e t é s m e g e r ő s í t é s é n e k k ö v e t e l m é n y é v e l . 
Mint az e l m ú l t h é t é v e s i d ő s z a k b a n , a h é t é v e s t e r v b e n i s m a j d n e m m e g e g y e z i k a m é r n ö k l é t s z á m 
n ö v e k e d é s i ü t e m e az e g é s z i p a r v á l l a l a t i t e l j é s t e r m e l é s é n e k n ö v e k e d é s i ü t e m é v e l . E z t a m e g e g y e z é s t a z o n -
+ / A ké t e g y e s ü l é s k ö r ü l m é n y e i e l t é r n e k e g y m á s t ó l : a Kuznyeck i S z é n k o m b i n á t m á r sok éve m ű -
köd ik , a " T a t n y e f t " pedig c s a k a h á b o r ú u tán a l a k u l t , igy f e j l ő d é s e g y o r s a b b . - + + / N é p g a z d a s á g ö s s z e s e n . 
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ban n e m lehet m i n d e n i p a r á g r a t ö r v é n y s z e r ű n e k t e k i n t e n i . Az e g y e s i p a r á g a k b a n m á s é s m á s k ö l c s ö n ö s ö s z -
s z e f ü g g é s m u t a t k o z i k az e g y e s t é n y e z ő k és a s z a k e m b e r - s z ü k s é g l e t közöt t , s e z a s z ü k s é g l e t a t e r m e l é s h e z 
v i s z o n y í t v a igen e l t é r ő a r á n y o k a t m u t a t . P é l d a k é n t v i z s g á l j u k m e g csupán ké t i p a r á g a d a t a i t : 
S z é n b á n y á s z a t 
1941-1955 k ö z t 
Á s v á n y o l a j i p a r 
1951-1955 köz t 
N ö v e k e d é s ( h á n y s z o r o s ) 
A v á l l a l a t i t e l j e s t e r m e l é s n ö v e k e d é s e 2 , 4 1 ,87 
A m ű s z a k i a k s z á m á n a k n ö v e k e d é s e 
( k é p e s í t é s né lkü l i ekke l ) 2 , 6 1 , 3 0 
A m é r n ö k ö k s z á m á n a k n ö v e k e d é s e 3 , 6 1 , 4 2 
Mig t e h á t a s z é n b á n y á s z a t b a n a s z a k e m b e r e k s z á m á n a k n ö v e k e d é s i ü t e m e m e g h a l a d t a a v á l l a l a t i 
t e l j e s t e r m e l é s n ö v e k e d é s i ü t e m é t , addig az á s v á n y o l a j i p a r b a n a s z a k e m b e r e k s z á m a k e v é s b é g y o r s a n nőt t , 
m i n t a t e r m e l é s . 
Ezenk ívü l m e g ke l l j e g y e z n i , hogy a m ű s z a k i a k s z á m á n a k ( t áb l áza t 2 . s o r a ) é s a m é r n ö k ö k s z á -
m á n a k ( táb láza t 3 . s o r a ) a l a k u l á s a köz t a j övőben n e m l e s z i l yen nagy kü lönbség , m e r t m i h e l y t a m é r n ö k i é s 
t e c h n i k u s i á l l á s o k b a n dolgozó k é p e s í t é s n é l k ü l i e k e t d i p l o m á s o k v á l t j á k fe l , a m é r n ö k - é s t e c h n i k u s - s z ü k s é g -
le t a l a k u l á s á t l é n y e g é b e n a m é r n ö k i é s t e c h n i k u s i á l l á s o k s z á m a , i l l e tő leg a t e r m é s z e t e s k i ö r e g e d é s f o g -
j a m e g h a t á r o z n i . 
b / A S Z Ü K S É G L E T T E R V E Z É S E HOSSZABB IDŐSZAKRA 
Ha a t e r m e l é s f e j l ő d é s é t i l l e tően r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l n a k a legfőbb t e r v f e l a d a t o k , ugyan i lyen m ó -
don m e g h a t á r o z h a t j u k az i p a r e g é s z é n e k s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t é t h o s s z a b b (10-15 é v e s ) i d ő s z a k r a i s . A h o s z -
s z u t á v l a t ú t e r v e z é s n é l m e g k ö z e l í t ő s z á m í t á s o k a t k e l l végezn i , a m e l y e k a v e z e t ő , k ü l ö n ö s e n p e d i g a t e r m e -
l ő e s z k ö z ö k e t e l ő á l l í t ó i p a r á g a k t e r v f e l a d a t a i b ó l i ndu lha tnak ki é s f i g y e l e m b e v e s z i k e g y r é s z t a k o r á b b i t a -
p a s z t a l a t i ada tokat , m á s r é s z t a t e c h n i k a i ha l adás v á r h a t ó ü t e m é t é s i r á n y á t . Ez az e l ő z e t e s s z ü k s é g l e t i s z á -
m í t á s p e r s z e n e m l e s z pon tos ; k o r r i g á l n i ke l l , m i h e l y t k i d o l g o z á s r a k e r ü l n e k a r é s z l e t e s ( ö t é v e s , egyéves ) 
t e r m e l é s i t e r v e k é s e l k é s z ü l h e t n e k az i pa r ágak é s k ö r z e t e k s z e r i n t i s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t r e v o n a t k o z ó r é s z -
l e t e s s z á m i t á s o k . A g a z d a s á g i k ö r z e t e k s z e r i n t i t e r v e z é s u g y a n i s n a g y o b b s z á m u i n u t a t ó a l a p j á n t ö r t é n i k , s 
igy t ö k é l e t e s e b b e n v e h e t i f i g y e l e m b e a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t r e h a t ó t é n y e z ő k e t . 
A s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t e l ő z e t e s e l ő i r á n y z a t a a z o n b a n h o z z á v e t ő l e g e s j e l l e g e e l l e n é r e a l a p u l v e -
h e t ő a f e l s ő é s a s z a k i r á n y ú k ö z é p f o k ú ok ta t á snak 1 0 - 1 5 é v e s t e r v e z é s é h e z . 
Mint f e n t e b b l á t tuk , a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t m e g h a t á r o z á s á n á l a t e r m e l é s n ö v e k e d é s é b ő l indulunk 
k i . A t e r m e l é s b ő v í t é s e é s t ö k é l e t e s í t é s e mia t t s z ü k s é g e s s é v á l ó u j á l l á sokon k i v ü l a zonban f i g y e l e m b e ke l l 
v e n n i a z t a s z ü k s é g l e t e t i s , a m e l y r é s z b e n a t e r m é s z e t e s k i ö r e g e d é s é s e g y é b k i e s é s p ó t l á s á b ó l á l l e lő , 
r é s z b e n pedig abból , hogy a k é p e s í t é s nélkül iek á l t a l be tö l tö t t m ű s z a k i á l l á sok egy r é s z é t k é p e s í t é s s e l r e n -
d e l k e z ő k k e l fogják b e t ö l t e n i . így t e h á t a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t t ö b b l e s z annál , a m i t e g y e d ü l a t e r m e l é s n ö v e -
k e d é s é b ő l k i indulva s z á m í t o t t u n k k i . 
A k i e s é s e k p ó t l á s á n a k e l ő i r á n y z á s á n á l a m e g e l ő z ő é v e k n e k a k i e s é s e k r e v o n a t k o z ó t é n y s z á m a i b ó l 
k e l l k i i ndu ln i . A t a p a s z t a l a t s z e r i n t a b e t e g s é g , n y u g d í j , c s a l á d i okok , h a l á l s t b . m i a t t b e k ö v e t k e z ő k i e s é s e k 
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évi a r á n y a a k ü l ö n b ö z ő i p a r á g a k n á l n e m e g y f o r m a . A hatodik ö t é v e s t e r v i d ő s z a k r a vonatkozó s z ü k s é g l e t i s z á -
m í t á s o k n á l az e g y e s m i n i s z t é r i u m o k évi 1, 5 - t ő l 3 % - i g t e r j e d ő k i e s é s s e l s z á m o l t a k . A s z a k e m b e r e k t é n y l e -
g e s k i e s é s e e n n é l j e l e n t ő s e n n a g y o b b . A m i n i s z t é r i u m o k p é l d á u l n e m s z á m o l t a k a z z a l a k i e s é s s e l ( i d ő v e s z -
t e s é g g e l ) , a m e l y a z á l t a l á l l e l ő , hogy az i s k o l á t e l v é g z e t t s z a k e m b e r e k egy r é s z e n e m k e r ü l a z o n n a l a k é p e -
s í t é s é n e k m e g f e l e l ő á l l á s b a : " v i s s z a t é r a c s a l á d b a " vagy ped ig m á s munkát v á l l a l . 
Az 1951-1956 é v e k r e v é g z e t t s z á m í t á s a i n k , a m e l y e k s o r á n ö s s z e h a s o n l í t o t t u k az é v e l e j i s z a k e m -
b e r l é t s z á m o t az évközben v é g z e t t e k s z á m á v a l é s az é w é g i l é t s z á m m a l , az t m u t a t t á k , hogy a z ö s s z e s okok-
ból beköve tkező k i e s é s e k a f e l s ő f o k ú k é p e s i t é s i s z a k e m b e r e k n é l évenkén t 2,9 é s 5 ,5 , h a t é v e s á t l a g b a n 3 , 7 % - o t 
t e t t e k k i . Az a r á n y a m é r n ö k ö k n é l 2 , 7 , a k ö z g a z d á s z o k n á l é s á r u f o r g a l m i s z a k é r t ő k n é l 4 , 8 , a j o g á s z o k n á l 
7 ,8 % vo l t . Az u tóbb i k a t e g ó r i á k n á l mu ta tkozó n a g y k i e s é s m a g y a r á z a t a ny i lván a z , hogy e z e k b e n a s z a k m á k -
ban igen sok a nő , minek k ö v e t k e z t é b e n nagy a z o k n a k a s z á m a , akik " c s a l á d i k ö r ü l m é n y e k m i a t t " n e m m e n -
nek á l l á s b a vagy k i l épnek á l l á s u k b ó l . Ezenk ívü l e z e k e n a s z a k o k o n a k i k é p z e t t e k s z á m a az u t ó b b i időben m e g -
h a l a d t a a s z ü k s é g l e t e t , s e z é r t r é s z b e n m á s p á l y á k o n ke l l e t t e l h e l y e z k e d n i ü k . 
A k ö z é p f o k ú k é p e s í t é s s e l r e n d e l k e z ő s z a k e m b e r e k n é l az évi á t l a g o s k i e s é s 3 ,7 %, a t e c h n i k u s o k -
n á l a zonban 8, 1 %. 
A s z á m i t á s o k s z e r i n t az ötödik ö t é v e s t e r v i d ő s z a k á b a n a f e l s ő f o k ú k é p e s í t é s t k a p o t t i 121 ,4 e z e r 
é s a k ö z é p f o k o n k é p e s í t e t t 1 5 5 9 , 4 e z e r s z a k e m b e r közül 741 e z e r , i l l e tő l eg 1 138 e z e r n ö v e l t e a n é p g a z d a -
s á g s z a k e m b e r l é t s z á m á t , t e h á t 380 ,4 e z e r é s 4 2 1 , 4 e z e r vo l t a k i e s é s , m a j d n e m e g y h a r m a d a a z újonnan v é g -
zőknek . A n é p g a z d a s á g s z a k e m b e r l é t s z á m á n a k minden 1 % - o s k i e s é s e az ú j o n n a n végzők l é t s z á m á r a v e t í t v e 
m a j d n e m 10 % - o t j e l e n t . így t e h á t n é p g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l igen n a g y j e l e n t ő s é g ű a k i e s é s e k s z á m á n a k a 
c s ö k k e n t é s e é s a s z a k e m b e r e k j o b b f e l h a s z n á l á s a . 
A k i e s é s e k p ó t l á s á n a k e l ő i r á n y z á s á n á l f i g y e l e m b e v e e n d ő e g y r é s z t a k i e s é s e k v á r h a t ó c s ö k k e n é s e 
annak k ö v e t k e z t é b e n , hogy m e g n ö v e k s z i k a v e z e t ő k f e l e l ő s s é g é r z e t e a s z a k e m b e r e k jobb f e l h a s z n á l á s a t e k i n -
t e t é b e n , m á s r é s z t javulnak a s z a k e m b e r e k e l h e l y e z k e d é s é n e k l a k á s - é s k o m m u n á l i s e l ő f e l t é t e l e i . M á s r é s z t 
f i g y e l e m b e v e e n d ő az i s , hogy a z á l l a m i n y u g d í j r ó l szó ló u j t ö r v é n y h a t á l y b a l é p é s e növeln i f o g j a a n y u g d i j b a -
vonu lá sok s z á m á t . 
Annak a s z ü k s é g l e t n e k a m e g h a t á r o z á s á n á l , a m e l y a k é p e s i t é s n é l k ü l i e k k e l b e t ö l t ö t t m ű s z a k i á l -
l á s o k n a k k é p e s í t é s s e l r e n d e l k e z ő k k e l va ló b e t ö l t é s e m i a t t á l l e lő , fel k e l l m é r n i a k i c s e r é l e n d ő k s z á m á t , 
ö s s z e t é t e l é t , a k é p e s í t e t t u t á n p ó t l á s v á r h a t ó s z á m á t , v a l a m i n t a z t , hogy az á l l á s b a n lévők k ö z ü l e s t i vagy l e -
v e l e z ő t a n f o l y a m o k o n hányan s z e r e z h e t i k m e g a s z ü k s é g e s k é p e s í t é s t . Az i p a r b a n , é p í t ő i p a r b a n é s m á s á g a -
za tokban m é g e l é g nagy a k é p e s i t é s né lkü l m ű s z a k i á l l á s t be tö l tők s z á m a . Mint m á r e m i i t e t t ü k , a v á l l a l a t i 
s z i n t ű m ű s z a k i á l l á soknak m i n t e g y 5 0 % - á t , a műveze tő i s t b . á l l á soknak 6 0 - 8 0 % - á t i l y e n e k tö l t ik be. M á r -
ped ig a t e r m e l é s m ű s z a k i f e l s z e r e l t s é g é n e k n ö v e k e d é s e é s a t e r m e l é s s z e r v e z é s é n e k j a v í t á s a m e g k ö v e t e l i , 
hogy a m é r n ö k i é s t e c h n i k u s i b e o s z t á s o k b a n á l t a l á b a n f e l s ő - é s középfokú k é p e s i t é s ü e k d o l g o z z a n a k . 
M á s r é s z t f i g y e l e m b e kel l venn i a k é p e s i t é s n é l k ü l i e k á l l o m á n y á b a n v é g b e m e n ő v á l t o z á s t i s : a z t , 
hogy n ö v e k s z i k köz tük az á l t a l á n o s m ű v e l t s é g e t b iz tos í tó k é p z e t t s é g g e l é s h o s s z ú s z o l g á l a t i i d ő v e l r e n d e l k e z ő k 
+ / Vé l eményünk s z e r i n t e l f o g a d h a t ó k azok a s z á m o k , a m e l y e k e t K . G. Nozsko a k i e s é s a l só h a t á -
r a k é n t e m l i t : f e l ső fokú k é p e s i t é s ü e k n é l az ö s s z e s c s o p o r t o k á t l agában é v i 3 , 4 5 %, ezen b e l ü l a m é r n ö k ö k n é l 
é s g a z d a s á g i s z a k e m b e r e k n é l 3 %. A k ö z é p f o k ú k é p e s i t é s ü e k n é l az évi k i e s é s a l só h a t á r a v é l e m é n y ü n k s z e -
r i n t á t l a g b a n 3, 6 %, a t e c h n i k u s o k n á l k ö r ü l b e l ü l 6 %. 
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s z á m a r á n y a . Néhány i p a r á g v á l l a l a t a i n á l a k é p e s í t é s s e l n e m r e n d e l k e z ő m ű s z a k i a k k ö z ü l a hosszú t e r m e l é s i 
s z o l g á l a t i idejűek é s a v i s z o n y l a g m a g a s v é g z e t t s é g ű e k % - o s a r á n y a 1956 végén a k ö v e t k e z ő volt: 
10 é v e s 
vagy h o s s z a b b 
s z o l g á l a t i 
i d e j ű e k 
K ö z é p i s k o l á t 
v é g e z t e k 
vagy f ő i s k o l a i 
t a n u l m á n y a i k 
f é l b e s z a k a d t a k 
7 - 9 á l t a l á n o s 
i s k o l a i 
o s z t á l y t 
v é g e z t e k 
Á s v á n y o l a j i p a r 56 29 46 
N e h é z g é p g y á r t á s 52 32 49 
G é p g y á r t á s 47 31 5U 
Könnyűipar 47 25 47 
Ha azt i s t e k i n t e t b e v e s s z ü k , hogy a k é p e s i t é s né lkül iek k ö z ü l igen sokan v é g e z t e k s p e c i á l i s t a n -
f o l y a m o k a t é s a g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k m e l l e t t a s z a k m á j u k r a vona tkozó t e c h n i k a i i s m e r e t e k e t i s s z e r e z t e k : 
n y i l v á n v a l ó , hogy n e m s z ü k s é g e s m i n d e n k é p e s i t é s n é l k ü l i t azonnal l e v á l t a n i , egy r é s z ü k egyide ig m é g t o -
v á b b r a i s dolgozhat m é r n ö k i vagy t e c h n i k u s i á l l á s b a n . 
A fokoza tos k i c s e r é l é s f e d e z e t é t e g y r é s z t a z ú j o n n a n végző s z a k e m b e r e k s z o l g á l t a t j á k , m á s r é s z t 
azok a m á r á l l á sban l évő k é p e s i t é s n é l k ü l i e k , akik e s t i v a g y l eve l ező t a n u l á s u t ján s z e r e z n e k k é p e s í t é s t . Az 
u tóbbi t é n y e z ő r e , az e h h e z s z ü k s é g e s f e l t é t e l e k m e g t e r e m t é s é r e igen n a g y gondot k e l l f o r d i t a n i . J e l e n l e g a 
k é p e s i t é s né lkü l i m ű s z a k i a k n a k csak j e l e n t é k t e l e n r é s z e f o l y t a t m u n k á j a m e l l e t t fő i sko la i v a g y t e c h n i k u m i t a -
n u l m á n y o k a t . 1 9 5 6 / 5 7 - b e n e z az a r á n y a v á l l a l a t i s z i n t ű m ű s z a k i b e o s z t á s o k b a n dolgozó k é p e s i t é s n é l k ü l i e k 
közü l a g é p g y á r t á s b a n 20 , az á s v á n y o l a j i p a r b a n 9,8, a k ö n n y ű i p a r b a n 7 % v o l t . A m ű v e z e t ő k , mühe ly főnökök 
s t b . k ö r é b e n 8 -15 % - o s v o l t a z a r á n y . 
A m i a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t n e k a kü lönfé le s z a k o k s z e r i n t i e l ő i r á n y z á s á t i l l e t i : amíg n i n c s e n e k 
r é s z l e t e s ada tok a be tö l t endő á l l á sok s z á m á r ó l és j e l l e g é r ő l , c s a k a mul t ada t a ibó l l ehe t k i i n d u l n i , a v á r h a t ó 
t e c h n i k a i h a l a d á s f i g y e l e m b e v é t e l é v e l . A t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t az olyan i p a r á g a k b a n , m i n t a z á s v á n y o l a j i p a r 
é s a s z é n b á n y á s z a t , a s z a k e m b e r á l l o m á n y s z a k o k s z e r i n t i ö s s z e t é t e l e k e v é s s é vá l toz ik , a z o n b a n , éppúgy m i n t 
a t öbb i i p a r á g a k b a n , itt i s n ő a m é r n ö k ö k , m e c h a n i k u s o k é s e n e r g e t i k u s o k s z á m a r á n y a , a m i a t echn ika i f e l -
s z e r e l t s é g j avu l á sának a k ö v e t k e z m é n y e . E z z e l s z e m b e n a g é p - é s m ű s z e r g y á r t á s b a n , a v e g y i p a r b a n , a z 
e n e r g i a t e r m e l é s b e n és a t e c h n i k a i h a l a d á s dön tő l á n c s z e m e i t k é p e z ő több m á s i pa rágban n a g y m é r t é k b e n m ó -
dosu l t é s fog módosu ln i e z u t á n i s a s z a k e m b e r - á l l o m á n y ö s s z e t é t e l e . 
így f e l t é t e l e z h e t ő , hogy a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s f e j l ő d é s e é s t ö k é l e t e s e d é s e s o r á n , ame l l e t t , hogy 
f o l y t o n o s a n nő az ö s s z e s s z ü k s é g l e t , e z e n b e l ü l v i szony lag j o b b a n nő a l e g ú j a b b t echn ika i v í v m á n y o k a l k a l m a -
z á s á v a l f o g l a l k o z ó s z a k m á k b a n . J e l e n l e g , a k o m p l e x g é p e s i t é s é s az a u t o m a t i z á l á s f e l a d a t a i v a l k a p c s o l a t b a n , 
a l e g g y o r s a b b a n nő a s z ü k s é g l e t m e c h a n i k u s o k , e n e r g e t i k u s o k , a bonyolu l tabb g é p g y á r t á s s z a k é r t ő i s tb . i r á n t . 
A l e g k ö z e l e b b i jövőben j e l e n t ő s e n nőni fog a s z ü k s é g l e t az a t o m e n e r g i a t e r m e l é s és f e l h a s z n á l á s , az a u t o m a -
t i k a , a t e l e m e c h a n i k a , a r e a k t i v t echn ika , a f é l v e z e t ő k s t b . s z a k é r t ő i i r á n t . 
A s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t n e k f e l s ő - é a középfokú k é p e s i t é s s z e r i n t i m e g o s z l á s á t i s a t a p a s z t a l a t i 
ada tokból k i indu lva , a f e j l e s z t é s f e l a d a t a i n a k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l kel l e l ő i r á n y o z n i . A t e r m e l é s i f o l y a m a t o k 
kü lönböző bonyolu l t ság i f o k a é s az egyes i p a r á g a k nem e g y f o r m a t echn ika i f e l s z e r e l t s é g e k ö v e t k e z t é b e n i p a r -
ágankén t az a r á n y m á s é s m á s . Az a r á n y t a t e r v i d ő s z a k n a k a f e l s ő - , i l l e t ő l e g középfokú k é p e s i t é s ü s z a k e m -
b e r e k k e l be tö l t endő á l l á s o k r a vonatkozó a d a t a i b ó l k i indu lva á l l ap i t j uk m e g , i t t i s f i g y e l e m b e v é v e az a r á n y t 
m ó d o s i t ó t é n y e z ő k e t . 
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A t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t a f e l s ő - é s k ö z é p f o k a k é p e s i t é s ü e k s z e r i n t i a r á n y az e g y e s i p a r á g a k o n b e -
lü l az idők f o l y a m á n m ó d o s u l . E z t a m ó d o s u l á s t a hábo ruu t án i i d ő s z a k r a a k ö v e t k e z ő t áb l áza t m u t a t j a : 
F e l s ő f o k ú k é p e s i t é s ü e k a r á n y a 
k ö z é p f o k ú k é p e s i t é s ü e k h e z 
a 
1940 1955 1956 1957 
Ö s s z e s s z a k e m b e r e k 1:1 65 1 : 1 , 3 5 1:1 , 38 1 : 1 , 4 3 
ebbő l : 
m ű s z a k i a k 1 : 1 , 1 0 1 : 1 , 3 7 1 : 1 . 4 5 1:1 , 54 
m e z ő g a z d á s z o k 1 : 1 . 3 3 1:1 , 60 1 :1 , 64 1 : 1 . 6 1 
k ö z g a z d á s z o k 1 : 0 , 6 1 1 :1 , 64 1:1 , 57 1 :1 . 63 
pedagógusok , k u l t . 
dolgozók 1 : 1 . 7 7 1 :0 , 90 1 :0 , 83 1 :0 . 84 
j o g á s z o k 1 : 0 , 3 0 1 : 0 . 4 9 1 : 0 , 4 0 1 :0 . 35 
e g é s z s é g ü g y i do lgozók 1 : 2 , 7 8 1 : 2 . 4 4 1 : 2 . 7 3 1:2 , 83 
így t e h á t a n é p g a z d a s á g e g é s z é t t e k i n t v e a f e l s ő f o k ú k é p e s i t é s ü e k a r á n y a n ö v e k s z i k , kü lönösen a 
n e m t e r m e l ő s z f é r a (pedagógusok) a r á n y v á l t o z á s a k ö v e t k e z t é b e n . A t e r m e l é s s z f é r á j á b a n , k ü l ö n ö s e n az i p a r -
ban é s a m e z ő g a z d a s á g b a n , a k ö z é p f o k ú k é p e s i t é s ü e k a r á n y a n ö v e k s z i k . F i g y e l e m b e kell a z o n b a n venni , hogy 
a m é r n ö k ö k é s t e c h n i k u s o k k ö z t i a r á n y n e m c s a k ipa rágak s z e r i n t kü lönböző , h a n e m s z e r v e z e t i l á n c s z e m e k 
s z e r i n t i s . E z t 3 i pa rág p é l d á j á v a l a k ö v e t k e z ő t á b l á z a t m u t a t j a 1956 v é g é r e vona tkozó lag : 
K ö n n y ű i p a r G é p g y á r t á s Á s v á n y o l a j i p a r 
I p a r á g ö s s z e s e n 1 :1 ,28 1 :1 ,20 1:1, 12 
I r á n y i t ó s z e r v e k 1 :0 ,56 1 :0 ,40 1 : 0 , 5 0 
Vá l l a l a tok 1:2, 90 1 :1 ,90 1 : 1 , 4 0 
S z e r k e s z t ő i n t é z e t e k 1 :0 ,40 1 :0 ,50 1 : 0 , 4 0 
T u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k 1 :0 ,40 1:0 ,40 1 : 0 , 4 0 
A s z ü k s é g l e t s z a k o k s z e r i n t i ö s s z e t é t e l é t t e r m é s z e t e s e n a l e g p o n t o s a b b a n a s t á t u s - m ó d s z e r r e l , 
v a g y i s a be tö l t endő á l l á s o k s z á m b a v é t e l é v e l l e h e t f e l m é r n i . Addig , amig a z e z e k r e v o n a t k o z ó e l ő i r á n y z a t o k 
m é g n e m á l lnak r e n d e l k e z é s r e , a t é n y l e g e s a r á n y o k b ó l l ehe t k i i n d u l n i , a f e j l e s z t é s i f e l ada tok f i g y e l e m b e v é t e -
l é v e l . A l e g u t ó b b i évek a d a t a i s z e r i n t az i p a r b a n éppúgy, m i n t a több i á g a k b a n , a m ű s z a k i a k á l l o m á n y á n b e l ü l 
n ö v e k s z i k a f e l s ő f o k ú k é p e s i t é s ü e k a r á n y a . Nyi lvánva ló , hogy a m ű s z a k i b á z i s f e j l ő d é s e , a m u n k á s o k k u l t u -
r á l i s s z í n v o n a l á n a k e m e l k e d é s e fokozódó k ö v e t e l m é n y e k e t t á m a s z t a t e r m e l é s i f o l y a m a t o k a t i r á n y í t ó m ű s z a -
k i a k k a l s z e m b e n , s így a r á n y l a g t ö b b m é r n ö k r e é s k e v e s e b b t e c h n i k u s r a van s z ü k s é g . 
Ez azonban n e m j e l e n t i a z t , hogy a j övőben c s ö k k e n n i fog a s z ü k s é g l e t középfokú k é p e s í t é s ű s z a k -
e m b e r e k i r á n t . A m ű s z a k i á l l á s o k , ú g y s z i n t é n a n e m t e r m e l ő s z f é r a á l l á s a i k ö z ö t t nagyon s o k o l y a n van, a m e -
lyet m a k é p e s í t é s s e l n e m r e n d e l k e z ő k t ö l t e n e k be . Ezenk ivü l a t e r m e l ő b e r e n d e z é s e k f o k o z ó d ó bonyo lu l t s ága , 
a g é p e s í t é s é s a u t o m a t i z á l á s f e j l ő d é s e m i a t t m i n d több h e l y e n van szükség a r r a , hogy m u n k á s o k k é n t i s t e c h -
n i k u m i k é p e s i t é s ü e k d o l g o z z a n a k . E z é r t a k ö z é p f o k ú k é p e s i t é s ü e k i r á n t i s z ü k s é g l e t s z in t én n ő ( b á r ta lán l a s -
s a b b a n , m i n t a f e l ső fokuak e s e t é b e n ) . 
* * 
* 
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Mint lá tható , a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t m e g á l l a p í t á s a s o r á n f i g y e l e m b e k e l l v e n n i mindazoka t a t é -
nyezőke t , a m e l y e k a s z ü k s é g l e t n ö v e k e d é s é r e é s a s z a k o k vagy a k é p e s i t é s foka s z e r i n t i ö s s z e t é t e l é r e h a t á s -
s a l vannak . A t e r v s z e r ű s é g m e g k ö v e t e l i , h o g y f o l y a m a t o s a n f i g y e l e m m e l k i s é r j ü k a t é n y l e g e s ada toka t , m é l y -
r e h a t ó a n e l e m e z z ü k azoka t a t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t é s t é n y e z ő k e t , a m e l y e k az egyes á g a z a t o k s z a k e m b e r s z ü k -
s é g l e t é n e k növekedésé t m e g h a t á r o z z á k , s h o g y t ö k é l e t e s í t s ü k a s z ü k s é g l e t f e l m é r é s é n e k , a s z a k e m b e r k é p z é s 
t e r v e z é s é n e k m ó d s z e r e i t . 
A s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t r ő l m o n d o t t a k a k ö v e t k e z ő k b e n f o g l a l h a t ó k ö s s z e : 
1. A n é p g a z d a s á g s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t é t a t á r s a d a l m i t e r m e l é s f e j l ő d é s e é s s z e r k e z e t é n e k á t -
a l a k u l á s a s z a b j a meg. A t e r m e l ő e s z k ö z ö k t e r m e l é s é n e k a t öbb i t m e g e l ő z ő növekedése az e g é s z n é p g a z d a s á g 
f e j l ő d é s é n e k a lap ja , s e g y b e n növel i a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t e t mind a n e h é z i p a r b a n , m i n d pedig a t e r m e l ő -
e s z k ö z ö k e t f e lha szná ló i p a r á g a k b a n . 
2. A s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t f o l y t o n o s n ö v e k e d é s é n e k döntő t é n y e z ő j e a t e c h n i k a i h a l a d á s , v a l a -
menny i t e r m e l é s i ág m ű s z a k i f e l s z e r e l t s é g é n e k fo ly tonos n ö v e k e d é s e . E f o l y a m a t n e m c s a k a t e r m e l é s i r á -
n y í t á s á b a n t e s z i s z ü k s é g e s s é m i n d több k é p e s í t e t t s z a k e m b e r a l k a l m a z á s á t , h a n e m a k u t a t á s , a t e chn ika i t ö -
k é l e t e s í t é s é s a t e r m e l é s s z e r v e z é s e t e r ü l e t é n i s . 
3. A t e r v s z e r ű s z a k e m b e r e l l á t á s m e g k ö v e t e l i , hogy a s z ü k s é g l e t e t 10-15 é v r e m e g h a t á r o z z u k . 
A h o s s z u t á v l a t u f e l m é r é s s o r á n f i gye l embe k e l l venni m i n d a z o k a t a t é n y e z ő k e t , a m e l y e k a különböző á g a z a -
tokban a s z ü k s é g l e t r e h a t n a k . E s z e m p o n t b ó l döntő j e l e n t ő s é g ű a t e r m e l é s n e k és a k u l t u r á l i s f e j l e s z t é s n e k 
h o s s z u t á v l a t u t e r v e z é s e . A s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t f e l m é r é s é n e k a lap ja a n é p g a z d a s á g é s a z o n belül k ü l ö n ö s e n 
a veze tő á g a k f e j l e s z t é s é n e k t á v l a t i t e r v e . 
4 . A s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t t á v l a t i f e l m é r é s e a t e r v e z ő s z e r v e k i g e n fontos f e l a d a t a , ame ly a v á l -
l a l a tokná l é s népgazdaság i t a n á c s o k n á l indul e l é s a S z o v j e t u n i ó Ál lami Te r v b i z o t t s á g á b a n f e j e z ő d i k be. A n é p -
g a z d a s á g i t e r v t e l j e s í t é s e s o r á n a s z a k e m b e r k é p z é s t á v l a t i t e r v é t k o r r i g á l n i k e l l a n é p g a z d a s á g i t e r v m ó d o -
s u l á s a i n a k m e g f e l e l ő e n . 
A T U D O M Á N Y O S É S T E C H N I K A I M U N K A E R Ő Ü T Á N P Ó T L Á S 
K É R D É S É V E L F O G L A L K O Z Ó N Y U G A T I S Z A K I R O D A L O M 
N É H Á N Y F O N T O S A B B U J M Ü V E 
BLANK, David M. - STIGLER, G e o r g e J . : T h e demand a n d supp ly of s c i e n t i f i c p e r s o n n e l . 
(A tudományos s z e m é l y z e t k e r e s l e t e és k í n á l a t a ) . New York, 1957 . National B u r e a u of E c o n o m i c 
R e s e a r c h , 200 p . - MTA. 
E z a v izsgála t e l s ő s o r b a n az E g y e s ü l t Ál lamok m a t e m a t i k u s , f i z i k u s , m é r n ö k é s v e g y é s z - m u n k a -
e r ő e l l á t á s á v a l fogla lkozik , dg a t udományos m u n k a e r ő k " p i a c á n a k " t ö r t é n e t i é s t áv l a t i e l e m z é s é b e n a l k a l m a -
zo t t m a t e m a t i k a i é s s t a t i s z t i k a i me tod ika m á s t e k i n t e t b e n i s i g e n sok t a n u l s á g g a l szo lgá l . I g e n é r d e k e s a n é p -
s z á m l á l á s i e r e d m é n y e k k i é r t é k e l é s e a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i s z a k e m b e r u t á n p ó t l á s m e g í t é l é s e 
s z e m p o n t j á b ó l . 
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GREENWOOD, D a v i d С . : Solving the s c i e n t i s t s h o r t a g e . (A t u d ó s h i á n y m e g o l d á s a . ) Wash ing ton , 
1958. P u b l i c A f f a i r e P r e s s . 68 p . - M T A -
A t u d o m á n y o s m u n k a e r ő u t á n p ó t l á s i k é r d é s e k n e k e z e n i s m e r t a m e r i k a i s z a k é r t ő j e s z e r i n t az E g y e -
sült Á l l a m o k b a n 1958-ban 20 000 t u d o m á n y o s k u t a t ó v a l k e v e s e b b állott r e n d e l k e z é s r e , m i n t a m e n n y i a s z ü k -
ség l e t ek f e d e z é s é h e z k e l l e t t v o l n a . B e c s l é s e i s z e r i n t ez a s z á m 1970-ig e l ő r e l á t h a t ó l a g 50 0 0 0 - r e fog e m e l -
kedn i . A s z e r z ő h a n g o z t a t j a , hogy a s z ö v e t s é g i k o r m á n y s ü r g ő s b e a v a t k o z á s á r a van s z ü k s é g , továbbá m o z g ó -
s í t an i k e l l az a m e r i k a i e g y e t e m e k e t . t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i e g y e s ü l e t e k e t , s ő t még a k e r e s k e d e l m i é s i p a r -
k a m a r á k a t i s , hogy gá t a t s z a b j a n a k az e g y r e f o k o z ó d ó t u d ó s h i á n y n a k . S z á m o s k o n k r é t i n t é z k e d é s r e i s j a v a s l a -
tot t e s z . 
The g rowing s h o r t a g e of s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s . (A t e r m é s z e t t u d ó s o k és m é r n ö k ö k növekvő h i á -
n y a . ) New Y o r k , 1956. U n i v . P r e s s . 132 p. - M T A . 
E k i advány az E d i s o n Alap í tvány egyik i n t é z e t é b e n t a r t o t t v i t a ü l é s anyagát k ö z l i , a m e l y igen s z é -
l e s a l apon fog l a lkozo t t az E g y e s ü l t Ál lamok t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t ó - é s m é r n ö k s z ü k s é g l e t é n e k p r o b l é -
m á i v a l . A k ö t e t - b i zonyos k é t e s é r t ékű i d e o l ó g i a i f e j t e g e t é s e k t ő l e l t ek in tve - sok é r d e k e s é s h a s z n o s a n y a g o t 
t a r t a l m a z az i s k o l a r e n d s z e r é s a t u d o m á n y o s m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s k é r d é s e i n e k m e g í t é l é s é h e z ( n e m c s a k a z 
e g y e t e m i é s f ő i s k o l a i , h a n e m a k ö z é p i s k o l a i o k t a t á s v o n a t k o z á s á b a n is) . A z e lőadók g y a k r a n ö s s z e h a s o n l í t j á k 
az E g y e s ü l t Á l l amok é s a Szov je tun ió v i s z o n y a i t ( 1 5 - 2 1 . , 7 9 - 9 0 . p . ) , m é g p e d i g többny i r e a szov je t k é p z é s i 
m ó d s z e r e k e l ő n y e i t m é l t a t v a . 
McCRENSKY, E d w a r d : S c i e n t i f i c m a n p o w e r in E u r o p e . A c o m p a r a t i v e s tudy of s c i en t i f i c m a n -
p o w e r in t he p u b l i c s e r v i c e of G r e a t B r i t a i n and se l ec t ed E u r o p e a n c o u n t r i e s . (Az eu rópa i t u d o -
m á n y o s m u n k a e r ő . Ö s s z e h a s o n l í t ó t a n u l m á n y N a g y b r i t a n n i a é s néhány v á l o g a t o t t eu rópa i o r s z á g 
k ö z s z o l g á l a t b a n á l l ó t u d o m á n y o s m u n k a e r ő i r ő l . ) London-New Y o r k - P a r i s , s t b . (1958). P e r g a m o n 
P r e s s . 188 p . - MTA. 
M c C r e n s k y a w a s h i n g t o n i T e n g e r é s z e t i K u t a t á s o k Hiva ta la P o l g á r i S z e m é l y z e t i é s Szolgá la t i O s z -
tá lyának i g a z g a t ó j a , e k ö n y v é b e n á t t ek in t i a z o k a t a m ó d s z e r e k e t , a m e l y e k k e l az á l l a m i g a z g a t á s é s az á l l a m i 
k u t a t ó s z e r v e z e t e k m u n k a e r ő - u t á n p ó t l á s a k ü l ö n b ö z ő n y u g a t e u r ó p a i o r s z á g o k b a n t ö r t é n i k . ( E g y e s v o n a t k o z á s o k -
ban ö s s z e h a s o n l í t á s o k a t t e s z a Szov j e tun ióban fenná l ló h e l y z e t t e l , k i e m e l v e a szov je t t u d o m á n y s z e r v e z é s b i -
zonyos e l v i t a t h a t a t l a n e l ő n y e i t . ) Igen r é s z l e t e s e n t á r g y a l j a a tudósok á l l a m i s z o l g á l a t á n a k e l v i k é r d é s e i t , i s -
m e r t e t i a k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k k u t a t á s i s z e r v e z e t é t , o k t a t á s i k é r d é s e i t , a t u d o m á n y o s do lgozók anyagi h e l y z e -
té t é s ö s s z e h a s o n l í t á s o k a t t e s z a t á r g y a l t o r s z á g o k közö t t . A könyvnek e g y i k l eg főbb é r d e m e a z ; hogy r e n d k í -
vül f o n t o s ada toka t közö l ö s s z e h a s o n l í t ó t á b l á z a t o k o n a k ö v e t k e z ő t é m á k r ó l : a t u d o m á n y o s dolgozók f i z e t é s i 
r e n d s z e r e az e g y e s o r s z á g o k b a n ; a m ű s z a k i t udományok o k t a t á s á n a k h e l y z e t e é s a végze t t ha l lga tók s z á m á n a k 
a l a k u l á s a . Ö s s z e h a s o n l í t ó t á b l á z a t o n m u t a t j a b e , hogy m e l y i k o r s z á g b a n , m i l y e n t u d o m á n y o s s z a k e m b e r e k b ő l 
van h iány vagy m e g f e l e l ő e l l á t o t t s á g . A k ö n y v egyik f ü g g e l é k e nagy ö s s z e s i t ő t áb l áza to t n y ú j t az egyes o r s z á -
gok e g y e t e m e i n vagy e z z e l h a s o n l ó sz in tű f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e i b e n 1 9 5 4 - 1955-ben v é g z e t t e g y e t e m i h a l l -
gatók s z á m á r ó l é s s z a k m a i m e g o s z l á s á r ó l . 
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PAYNE, G e o r g e Louis : B r i t a i n ' s s c i e n t i f i c a n d t e c h n o l o g i c a l m a n p o w e r . ( N a g y b r i t a n n i a t u d o m á -
nyos é s t e c h n o l ó g i a i m u n k a e r ő á l l o m á n y a . ) S t a n f o r d ( C a l i f o r n i a ) , London, 1960. S tan fo rd U n i v e r s i -
t y P r e s s , O x f o r d Un ive r s i t y P r e s s . XIII, 466 p . - M T A . 
Ez a mii egy n a g y a r á n y ú v i z s g á l a t e r e d m é n y e i t f o g l a l j a ö s s z e , a m e l y e t az E g y e s ü l t Á l l amok e l n ö -
kének, a tudományos é s m é r n ö k i m u n k a e r ő k k é r d é s e i v e l fog la lkozó b i z o t t s á g a ( P r e s i d e n t * s C o m m i t t e e on 
S c i e n t i s t s and Engineers ) fo ly ta to t t le k é t éven át a b r i t é s az a m e r i k a i t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i 
s z a k k é p z é s é s s z a k e m b e r u t á n p ó t l á s j e l e n l e g i á l l apo tának é s jövőbel i s z ü k s é g l e t e i n e k ö s s z e h a s o n l í t á s a c é l j á -
ból. A b r i t t e r m é s z e t t u d o m á n y o s és m ű s z a k i k iképzés e g y e t e m i és f ő i s k o l a i r e n d s z e r é r ő l , annak i n t é z m é n y e s , 
s z e r v e z e t i é s gazdaság i a l a p j a i r ó l igen r é s z l e t e s és s z á m t a l a n s t a t i s z t i k a i t á b l á z a t t a l a l á t á m a s z t o t t k é p e t k a -
punk i t t , s nagyon t a n u l s á g o s a k a t á v l a t i s z ü k s é g l e t e k e l e m z é s é b e n a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k i s , b á r - é r t h e t ő 
módon - t e l j e s e n f i g y e l m e n k ivü l m a r a d n a k mindazok a s z e m p o n t o k , a m e l y e k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű -
s z a k i é r t e l m i s é g i r é t eg t á r s a d a l m i ö s s z e t é t e l é v e l é s o s z t á l y h e l y z e t é v e l k a p c s o l a t o s a k . A b ő s é g e s i r o d a l m i 
u t a l á s o k , v a l a m i n t a t e r m i n o l ó g i a i , s t a t i s z t i k a i , b i b l i o g r á f i a i függe lékek e g y é b k é n t n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő a d a -
tokat b o c s á t a n a k a t á r g y k ö r s z a k k u t a t ó i n a k r e n d e l k e z é s é r e . 
A policy f o r s c i e n t i f i c and p r o f e s s i o n a l m a n p o w e r . (A t u d o m á n y o s é s h i v a t á s i m u n k a e r ő á l l o m á n y 
i r á n y í t á s a . ) A Na t iona l M a n p o w e r Council ( O r s z á g o s M u n k a e r ő - T a n á c s ) s z e r k e s z t é s é b e n . New 
York , 1953. C o l u m b i a U n i v e r s i t y P r e s s . XIX, 263 p. 
Az Egyesül t Á l l a m o k O r s z á g o s M u n k a e r ő - T a n á c s á n a k ez a j e l e n t é s e e g y r é s z t a T a n á c s á l l á s f o g -
l a l á s á t k ö z l i az a m e r i k a i t u d o m á n y o s é s m ü s z a k i m u n k a e r ő - u t á n p ó t l á s j e l e n l e g i á l l a p o t á v a l é s t á v l a t a i v a l k a p -
c s o l a t b a n , i s m e r t e t i a j e l e n l e g i é s a t á v l a t i he lyzet e l e m z é s é b e n a l k a l m a z h a t ó , i l l e tve a T a n á c s k u t a t ó s z e -
m é l y z e t e á l t a l a lka lmazo t t m ó d s z e r e k e t , v a l a m i n t az i lyen k u t a t á s o k k a l k a p c s o l a t o s - é s n e m csupán az E g y e -
sül t Á l l a m o k r a é rvényes - m ó d s z e r t a n i m e g f o n t o l á s o k a t . A k ö t e t e t é r t é k e s b ib l i og rá f i a e g é s z i t i k i . 
Sc ient i f ic m a n p o w e r 1959. P a p e r s of the E i g h t h C o n f e r e n c e on Sc i en t i f i c M a n p o w e r . ( T u d o m á n y o s 
m u n k a e r ő 1 9 5 9 - b e n . A t u d o m á n y o s m u n k a e r ő k r ő l t a r t o t t n y o l c a d i k k o n f e r e n c i a e l ő a d á s a i . ) W a s h -
ington, 1960. N a t i o n a l Sc ience Founda t ion . 38 p . N S F - 6 0 - 3 4 . - M T A . 
Az 1959 d e c e m b e r é b e n , C h i c a g ó b a n t a r t o t t k o n f e r e n c i a a t u d o m á n y é s a t e c h n i k a e g y e s t e r ü l e -
te inek k é p z é s i é s ok ta tás i k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z o t t . A b e v e z e t ő r é s z az a l a p - é s a l k a l m a z o t t t udományok e r e d -
m é n y e i n e k továbbvi te le é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s ok t a t á s e r ő s i t é s e é r d e k é b e n az 1959-es é v b e n t e t t o r s z á g o s 
e r ő f e s z í t é s e k e t i s m e r t e t i , l e i r j a azok fő i r á n y a i t , az e lv i k é r d é s e k e t é s k ö z l i a j e l l e m z ő a d a t o k a t . A m á s o d i k 
r é s z a k o n f e r e n c i á n e l h a n g z o t t hat e l ő a d á s t k ö z l i . Az e l ő a d á s o k hat t u d o m á n y á g (gépésze t , ű r k u t a t á s , o c e a n o -
g r a f i a , a t o m m a g k u t a t á s , k o h á s z a t és vegy i t üze lőanyagok k u t a t á s a ) k é p z é s i é s u tánpót lás i k é r d é s e i t t á r g y a l j a , 
s r á v i l á g i t egyben a t u d o m á n y á g a k főbb e r e d m é n y e i r e é s f e l a d a t a i r a i s . 
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STATISZTIKAI ADATOK A SZOVJETUNIÓ FELSŐOKTATÁSÁRÓL, 
ÖSSZES EGYETEMEIRŐL, TUDÓSKÉPZÉSÉRÖL 
ÉS A SZOVJET T U D O M Á N Y O S D O L G O Z Ó K SZAKMAI M E G O S Z L Á S Á R Ó L V 
Az UNESCO n e m z e t k ö z i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i f o l y ó i r a t a , a R e v u e I n t e r n a t i o n a l e d e s S c i e n c e s So-
c i a l e s a k ö z e l m ú l t b a n m e g j e l e n t egy ik s z á m á t t e l j e s e g é s z é b e n a s z o v j e t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i o k t a t á s i s m e r -
t e t é s é n e k s z e n t e l t e , A k ü l ö n s z á m a n y a g á t a M o s z k v a i Á l l a m i L o m o n o s z o v E g y e t e m t a n á r a i i r t á k é s á l l í t o t t ák 
ö s s z e . A b e v e z e t ő c ikk r e n d k í v ü l é r d e k e s s t a t i s z t i k a i ada toka t k ö z ö l a Szov je tun ió f e l s ő o k t a t á s á r ó l , t u d ó s -
k é p z é s é r ő l é s a s z o v j e t t u d o m á n y o s do lgozók s z a k m a i m e g o s z l á s á r ó l . Külön é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t s z á m o t v a -
l a m e n n y i s z o v j e t e g y e t e m ha l lga tó i s z á m á n a k k a r o n k é n t r é s z l e t e z e t t k i m u t a t á s a , v a l a m i n t több m á s , a s z o v j e t 
t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s s z a k m á n k é n t i s z á m a r á n y a i t é v t i z e d e s f e j l ő d é s ü k b e n f e l t á r ó t á b l á z a t o s k i m u t a t á s . A 
t á b l á z a t i ada tok é r t é k e l é s é n é l f i g y e l e m b e kel l v e n n i , hogy a S z o v j e t u n i ó b a n az e g y e t e m i j e l l e g ű f e l s ő o k t a t á s i 
i n t é z m é n y e k n e k c s a k e g y r é s z é t n e v e z i k " e g y e t e m " - n e k , s pé ldául a m i m ű s z a k i , a g r á r t u d o m á n y i vagy o r v o s -
t u d o m á n y i e g y e t e m e i n k n e k m e g f e l e l ő f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k t ú l n y o m ó r é s z t az " a k a d é m i a " , " i n t é z e t " vagy 
" f ő i s k o l a " neve t v i s e l i k , úgyhogy a s z o v j e t e g y e t e m e k s t a t i s z t i k a i k i m u t a t á s á b a n n e m s z e r e p e l n e k . 
1 . t á b l á z a t 
A S z o v j e t u n i ó f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e i b e b e i r a t k o z ó ha l lga tók s z á m á n a k f e j l ő d é s e 
1928- tó l 1956- ig 
É v Hal lga tók ö s s z l é t s z á m a 
R e n d e s 
h a l l g a t ó k 
L e v e l e z ő 
h a l l g a t ó k 
1928 - 1929 42 800 42 800 -
1932 - 1933 245 800 245 800 
-
1937 - 1938 158 300 158 300 
-
1940 - 1941 263 400 161 500 101 900 
1950 - 1951 349 100 237 500 111 600 
1951 - 1956 461 400 285 600 175 800 
+ / L ' e n s e i g n e m e n t d e s s c i e n c e s s o c i a l e s dans les é t a b l i s s e m e n t s d ' e n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r de 
l ' U R S S (A t á r s a d a l m i t udományok o k t a t á s a a S z o v j e t u n i ó f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e i b e a ) = R e v u e I n t e r n a t i o n a l e 
d e s S c i e n c e s S o c i a l e s ( P a r i s ) , 1959. 2. no . 1 6 3 - 2 2 4 . p . - B i b l i o g r á f i a i rova tunk a s z a k i r o d a l o m m ü v e i közö t t 
i s m e r t e t i e fon tos k i a d v á n y t . 
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2 . t á b l á z a t 
A Szovje tunió f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e i b ő l k i k e r ü l ő v é g z e t t s z a k e m b e r e k s z á m á n a k f e j l ő d é s e 
1 9 2 9 - t ő l 1955- ig 
Év V é g z e t t e k ö s s z l é t s z á m a 
R e n d e s 
h a l l g a t ó k k é n t 
v é g z e t t e k 
Leve l ező 
ha l lga tókkén t 
végze t t ek 
1929 - 1932 170 000 170 000 -
1933 - 1937 370 000 370 000 -
1938 - 1940 328 000 304 000 24 000 
1У41 - 1 9 4 5 + / 302 000 286 000 16 000 
1946 - 1950 652 000 561 000 91 000 
1951 - 1955 1 121 000 874 000 247 000 
3 . t á b l á z a t 
A Szovje tunió e g y e t e m e i n e k j e g y z é k e é s a z e g y e t e m e k r e n d e s (nem l e v e l e z ő ) h a l l g a t ó s á g á n a k 
ö s s z l é t s z á m a , v a l a m i n t s z a k o n k é n t i m e g o s z l á s a 
az 1955-1956 e g y e t e m i é v b e n 
E g y e t e m Hal lga tók l é t s z á m a 
O r o s z S z . S z . K . 
V o r o n y e z s i Á l l a m i E g y e t e m Ö s s z l é t s z á m : 2 313 
T ö r t é n e l e m é s f i l o l ó g i a : 408:, f i z i k a és m a t e m a t i k a : 617; 
k é m i a : 304; b io lóg i a é s t a l a j t a n : 3 1 7 ; geológia: 3 6 0 ; f ö l d r a j z : 
307. 
G o r k i j i N . I . L o b a c s e v s z k i j 
Á l l a m i E g y e t e m 
Ö s s z l é t s z á m : 2 339 
T ö r t é n e l e m é s f i l o l ó g i a : 342; f i z i k a é s m a t e m a t i k a : 503; 
k é m i a : 647; b io lóg i a : 271; egyéb k a r o k : 576. 
I r k u c k i A . A . Z s d a n o v 
Á l l a m i Egye t em 
Ö s s z l é t s z á m : 2 443 
T ö r t é n e l e m é s f i l o l ó g i a : 521; f i z i k a és m a t e m a t i k a : 525; 
k é m i a : 270; b i o l ó g i a é s t a l a j t a n : 237; geo lóg ia : 436 ; fö ld -
r a j z : 2 1 7 ; jog: 237 . 
L e n i n g r á d i A . A . Z s d a n o v Á l l a m i 
E g y e t e m ( L e n i n - r e n d d e l k i tün te tve) 
Ö s s z l é t s z á m : 9 444 
T ö r t é n e l e m : 523; f i l o lóg ia : 1 6 6 1 ; o r i e n t a l i s z t i k a : 225; f i -
l ozó f i a : 203; f i z i k a : 1 443; m e c h a n i k a é s m a t e m a t i k a 1 098; 
k é m i a : 1 007; b i o l ó g i a é s t a l a j t a n : 704 ; geo lóg ia : 8 3 7 ; f ö l d -
r a j z : 5 1 0 ; po l i t i ka i g a z d a s á g t a n : 2 4 0 ; jog: 993. 
M o l o t o v i A . M . G o r k i j Á l l a m i 
E g y e t e m 
Ö s s z l é t s z á m : 2 445 
T ö r t é n e l e m é s f i l o l ó g i a : 286; f i z i k a és m a t e m a t i k a : 432; 
k é m i a é s b io lóg ia : 3 9 9 ; geológia : 572 ; m é r n ö k i t udományok : 
241; jog : 273; f ö l d r a j z : 242. 
M o s z k v a i Á l l a m i M . V , L o m o n o s z o v 
E g y e t e m ( L e n i n - r e n d d e l é s a Munka 
V ö r ö s Z á s z l ó é r d e m r e n d j é v e l 
k i tün te tve ) 
Ö s s z l é t s z á m : 15 544 
T ö r t é n e l e m : 1 177; f i lo lóg ia : 1 3 5 9 ; ú j s á g í r á s : 8 8 0 ; f i lozóf ia : 
415; po l i t i ka i g a z d a s á g t a n : 638; f i z i k a : 2 403; m e c h a n i k a é s 
m a t e m a t i k a : 1 763 ; k é m i a : 1 345; b io lóg ia é s t a l a j t a n : 1 555; 
g e o l ó g i a : 1 179; f ö l d r a j z : 937; jog : 1 893. 
+ / H á b o r ú s é v e k . 
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E g y e t e m Ha l lga tók l é t s z á m a 
R o s z t o v i Á l l a m i E g y e t e m 
S z a r a t o v i N . G . C s e r n i s e v s z k i j 
Á l l a m i E g y e t e m 
S z v e r d l o v s z k i U r á l i A . M . G o r k i j 
Á l l a m i E g y e t e m 
T o m s z k i V . V . K u j b i s e v E g y e t e m 
K a z á n i V . l . U l j a n o v (Lenin) 
Á l l a m i E g y e t e m 
P e t r o z a v o d s z k i Á l l a m i E g y e t e m 
U k r á n S"z . S z . К . 
D n y e p r o p e t r o v s z k i Á l l a m i E g y e t e m 
K i e v i T . G . S e v c s e n k o 
Á l l a m i E g y e t e m 
L v o v i I . F r a n k o Á l l a m i E g y e t e m 
O d e s s z a i I . I . M e c s n y i k o v 
Á l l a m i E g y e t e m 
U z s g o r o d i Á l l a m i E g y e t e m 
H a r k o v i A . M . G o r k i j Á l l a m i E g y e t e m 
Ö s s z l é t s z á m : 2 478 
T ö r t é n e l e m é s f i l o l ó g i a : 638; f i z i k a é s m a t e m a t i k a : 603; 
k é m i a : 243; b io lóg ia é s t a l a j t a n : 3 3 3 ; geológia é s f ö l d r a j z : 
4 0 6 ; jog : 255. 
Ö s s z l é t s z á m : 3 410 
T ö r t é n e l e m : 226; f i l o l ó g i a : 290; m e c h a n i k a é s m a t e m a t i k a : 
4 4 3 ; f i z i k a : 903; k é m i a : 279; b i o l ó g i a : 300; g e o l ó g i a : 677 ; 
f ö l d r a j z : 292. 
Ö s s z l é t s z á m : 2 147 
T ö r t é n e l e m é s f i l o l ó g i a : 780; f i z i k a é s m a t e m a t i k a : 614; 
k é m i a : 244; b io lóg ia : 2 5 3 ; geo lóg ia : 2 5 6 . 
Ö s s z l é t s z á m : 3 118 
T ö r t é n e l e m é s f i l o l ó g i a : 396; f i z i k a : 326 ; r á d i ó - e l e k t r o m o s -
s á g : 4 7 5 ; m e c h a n i k a é s m a t e m a t i k a ; 3 7 9 ; k é m i a : 2 3 2 ; b io lóg ia 
é s t a l a j t a n : 424; g e o l ó g i a é s f ö l d r a j z : 513; p o l i t i k a i g a z d a -
s á g t a n é s jog: 373. 
Ö s s z l é t s z á m : 3 568 
T ö r t é n e l e m é s f i l o l ó g i a : 579; f i z i k a é s m a t e m a t i k a : 892; 
k é m i a : 216; b io lóg ia é s t a l a j t a n : 2 9 7 ; geo lóg ia : 926 ; j o g ; 384; 
f ö l d r a j z : 274. 
Ö s s z l é t s z á m : 1 516 
T ö r t é n e l e m é s f i l o l ó g i a : 396; f i z i k a é s m a t e m a t i k a : 265; 
e r d é s z e t : 314; a g r o n ó m i a : 351; g e o l ó g i a é s á s v á n y i k i n c s e k 
k u t a t á s a : 190. 
ö s s z l é t s z á m : 3 509 
T ö r t é n e l e m é s f i l o l ó g i a : 519; f i z ika é s m a t e m a t i k a : 755; 
f i z i k a i é s m é r n ö k i t u d o m á n y o k : 1 3 6 2 ; b io lógia : 2 8 7 ; geo lóg ia 
é s f ö l d r a j z : 308; k é m i a : 278 . 
Ö s s z l é t s z á m : 5 754 
T ö r t é n e l e m é s f i l o z ó f i a : 656; f i l o l ó g i a : 1 120; m e c h a n i k a é s 
m a t e m a t i k a : 656; r á d i ó - e l e k t r o m o s s á g : 797; k é m i a : 256; 
b i o l ó g i a é s t a l a j t a n : 3 7 1 ; geo lóg ia : 5 2 7 ; f ö l d r a j z : 3 2 0 ; u j s á g -
i r á s : 4 9 7 ; po l i t ika i g a z d a s á g t a n : 505 ; jog : 249. 
Ö s s z l é t s z á m : 3 838 
T ö r t é n e l e m : 272; f i l o l ó g i a : 631; i d e g e n nye lvek : 6 4 0 ; f i z i ka : 
3 4 3 ; m e c h a n i k a é s m a t e m a t i k a : 3 6 9 ; k é m i a : 2 9 2 ; b io lóg ia : 
261 ; geo lóg ia : 393; f ö l d r a j z : 204; j o g : 222; u j s á g i r á s : 211. 
Ö s s z l é t s z á m : 2 118 
T ö r t é n e l e m : 208; f i l o l ó g i a : 386; fizika é s m a t e m a t i k a : 652; 
k é m i a : 249; b io lóg ia : 2 8 4 ; geológia é s f ö l d r a j z : 339 . 
ö s s z l é t s z á m : 1 629 
T ö r t é n e l e m : 122; f i l o l ó g i a : 443; f i z i k a é s m a t e m a t i k a : 421; 
k é m i a : 128; b io lóg ia : 135; o r v o s t u d o m á n y : 380. 
Ö s s z l é t s z á m : 3 869 
T ö r t é n e l e m : 284; f i l o l ó g i a : 542; i d e g e n nyelvek: 3 1 3 ; po l i t i ka i 
g a z d a s á g t a n : 238; f i z i k a é s m a t e m a t i k a : 1 340; k é m i a : 313; 
b i o l ó g i a : 295; g e o l ó g i a : 306; f ö l d r a j z : 238. 
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C s e r n o v i c i Á l l a m i E g y e t e m Ö s s z l é t s z á m : 2 417 
T ö r t é n e l e m : 201; f i l o l ó g i a : 616; i d e g e n nyelvek: 198; f i z i k a 
é s m a t e m a t i k a : 626; k é m i a : 210; b i o l ó g i a : 172; geo lóg ia : 185; 
f ö l d r a j z : 209. 
B e l o r u s z S z . S z . K . 
V . l . Len in B e l o r u s z Á l l a m i E g y e t e m 
(Minszk ) 
ö s s z l é t s z á m : 3 152 
T ö r t é n e l e m : 311; f i l o l ó g i a : 766; f i z i k a é e m a t e m a t i k a : 726 ; 
k é m i a : 2 9 9 ; biológia é s t a l a j t a n : 2 8 2 ; geológia és f ö l d r a j z : 
463; j o g : 305. 
Ü z b é g S z . S z . K . 
Köz épáz s i a i V . l . L e n i n Á l l a m i E g y e t e m 
( T a s k e n t ) 
ö s s z l é t s z á m : 4 058 
T ö r t é n e l e m : 411 ; f i l o l ó g i a : 651; o r i e n t a l i s z t i k a : 142; f i z i k a 
é s m a t e m a t i k a : 646; k é m i a : 294; b i o l ó g i a é s t a l a j t a n : 4 1 3 ; 
g e o l ó g i a : 704; f ö l d r a j z : 2 8 1 ; jog: 4 8 6 . 
Üzbég A l i s e r N a v o j Á l l a m i E g y e t e m 
( S z a m a r k a n d ) 
ö s s z l é t s z á m : l 694 
T ö r t é n e l e m : 141; f i l o l ó g i a : 502; f i z i k a é s m a t e m a t i k a : 5 7 1 ; 
b io lóg ia é s t a l a j t a n : 2 1 8 ; geológia é s f ö l d r a j z : 262. 
K a z a h Sz . S z . K . 
K a z a h S z . M. K i r o v Á l l a m i E g y e t e m 
( A l m a - A t a ) 
ö s s z l é t s z á m : 3 778 
T ö r t é n e l e m : 265; f i l o l ó g i a : 706; f i z i k a é s m a t e m a t i k a : 6 7 6 ; 
k é m i a : 2 6 5 ; biológia é s t a l a j t a n : 2 5 7 ; po l i t ika i g a z d a s á g t a n : 
617; j o g : 420 . 
G r u z S z . S z . K . 
T b i l i s z i i Sz tá l in Á l l a m i E g y e t e m Ö s s z l é t s z á m : 4 865 
T ö r t é n e l e m : 570; f i l o l ó g i a : 878; i d e g e n nye lvek é s i r o d a l o m : 
289: o r i e n t a l i s z t i k a : 6 0 ; po l i t ika i g a z d a s á g t a n : 583; m e c h a -
n ika é s m a t e m a t i k a : 4 1 4 ; f i z ika : 8 3 6 ; k é m i a : 264; b io lógia : 
267; g e o l ó g i a é s f ö l d r a j z : 514; jog: 190 . 
A z e r b a j d z s á n i S z . S z . K . 
A z e r b a j d z s á n i S z . M. K i r o v 
Á l l a m i E g y e t e m (Baku) 
ö s s z l é t s z á m : 3 090 
T ö r t é n e l e m : 236; f i l o l o g i a : 666; jog: 2 0 2 ; o r i e n t a l i s z t i k a : 6 5 ; 
f i z ika é s m a t e m a t i k a : 6 4 3 ; k é m i a : 2 7 4 ; b io lógia : 2 4 4 ; g e o -
lógia é s f ö l d r a j z : 270. 
L i t v á n S z . S z . K . 
L i t v á n V . K a p s u k a e Á l l a m i E g y e t e m 
(Vi lna) 
ö s s z l é t s z á m : 3 183 
T ö r t é n e l e m é s f i l o l ó g i a : 1 179; p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n : 3 6 4 ; 
jog: 2 1 7 ; f i z ika é s m a t e m a t i k a : 481 ; k é m i a : 230; t e r m é s z e t -
t u d o m á n y o k : 351; o r v o s t u d o m á n y : 361 . 
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M o l d v a i S z . S z . K . 
K i s i n y e v i Á l l a m i E g y e t e m 
• 
Ö s s z l é t s z á m : 2 041 
T ö r t é n e l e m é s f i l o lóg i a : 566 ; p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n : 2 1 4 ; 
f i z ika é s m a t e m a t i k a : 4 3 2 ; k é m i a : 264; b i o l ó g i a é s t a l a j t a n : 
364; g e o l ó g i a : 201. 
L e t t S z . S z . K . 
L e t t Á l l a m i E g y e t e m (Riga) ö s s z l é t s z á m : 3 636 
T ö r t é n e l e m é s f i l o lóg i a : 595 ; p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n : 5 8 3 ; 
f i z ika é s m a t e m a t i k a : 390 ; k é m i a : 333; b i o l ó g i a : 216; f ö l d -
r a j z : 120 ; g é p i p a r : 599 ; m e c h a n i k a : 750; r á d i ó - e l e k t r o m o s -
ság é s h í r a d á s t e c h n i k a : 50. 
K i r g i z S z . S z . K . 
K i r g i z i Á l l a m i E g y e t e m (F runze ) Ö s s z l é t s z á m : 2 397 
T ö r t é n e l e m : 184; f i l o l ó g i a : 556 ; jog : 133; f i z i k a é s m a t e m a -
t ika: 596 ; f ö l d r a j z : 2 1 3 ; b io lóg ia é s t a l a j t a n : 237 ; po l i t i ka i 
g a z d a s á g t a n : 155; i d e g e n n y e l v e k : 363 . 
T á d z s i k S z . S z . K . 
T á d z s i k Á l l a m i E g y e t e m 
(Sz ta l inabad) 
ö s s z l é t s z á m : 1 585 
T ö r t é n e l e m é s f i l o lóg i a : 571 ; jog : 176; f i z i k a é s m a t e m a t i k a : 
346; t e r m é s z e t t u d o m á n y o k : 3 8 2 ; po l i t i ka i gaz ;daságtan: 110. 
Ö r m é n y S z . S z . K . 
J e r e v á n i Á l l a m i E g y e t e m ö s s z l é t s z á m : 3 141 
T ö r t é n e l e m : 202; f i l o lóg i a : 548; jog : 126; f i z i k a é s m a t e m a -
t ika : 6 2 4 ; k é m i a : 261; b i o l ó g i a : 256 ; g e o l ó g i a : 373 ; f ö l d r a j z : 
213; p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n : 538. 
T ü r k m é n S z . S z . K . 
T ü r k m é n A . M . G o r k i j Á l l a m i E g y e t e r r 
(Ashabad) 
Ö s s z l é t s z á m : 2 263 
F i l o l ó g i a : 8 0 9 ; t ö r t é n e l e m é s jog : 4 5 2 ; f i z i k a é s m a t e m a t i k a : 
454; b i o l ó g i a é s f ö l d r a j z : 2 3 3 ; m é r n ö k i t u d o m á n y o k : 2 4 0 ; 
t e s t n e v e l é s : 75. 
E s z t S z . S z . K . 
T a r t u i Á l l a m i E g y e t e m Ö s s z l é t s z á m : 2 870 
T ö r t é n e l e m é s f i l o l ó g i a : 611 ; jog : 185; t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
é s m a t e m a t i k a : 816; p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n : 135 ; o r v o s t u d o -
mány : 1 123 . 
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1 9 5 6 - b a n a l a p i t o t t u j 
e g y e t e m e k : 
T á v o l k e l e t i Á l l ami E g y e t e m 
J a k u t E g y e t e m 
* 
ö s s z l é t s z á m : 1 135 
T ö r t é n e l e m é s filológia; f i z i k a é s m a t e m a t i k a ; i d e g e n n y e l -
vek (angol ) ; b i o l ó g i a ; o r v o s t u d o m á n y ; l e v e l e z ő oktatás- . 
ö s s z l é t s z á m : 1 213 
Humán t u d o m á n y o k ; t e r m é s z e t t u d o m á n y o k ; m é r n ö k i t u d o m á -
nyok; a g r o n ó m i a l e v e l e z ő o k t a t á s . 
4 . t á b l á z a t 
F e l s ő o k t a t á s i v é g z e t t s é g e t n y e r t h a l l g a t ó k l é t s z á m a 
( l eve l ező t agoza tok h a l l g a t ó i n a k b e s z á m í t á s á v a l ) 
a f ő i s k o l a i i n t é z m é n y e k kü lönböző k a t e g ó r i á i b a n 
1928- tó l 1 9 5 5 - i g 
1928 1929-32 1 9 3 3 - 3 7 1938-40 1941-45 1-946-50 1951-55 
ö s s z l é t s z á m 28 700 170 000 369 900 328 200 302 000 652 000 1 121 400 
I p a r é s é p i t k e z é s 107 400 72 000 54 200 112 900 219 000 
S z á l l í t á s é s köz lekedés 8 900 67 700 27 000 17 800 16 600 21 200 39 700 
M e z ő g a z d a s á g 6 400 30 600 41 600 31 200 21 700 45 300 91 500 
P o l i t i k a i g a z d a s á g t a n 
é s jog 2 000 17 900 21 400 17 500 12 100 38 800 71 200 
P e d a g ó g i a , 
m ű v é s z e t 
é s f i l m 
5 200 34 600 136 400 
143 100 
2 600 
131 400 
3 600 
316 100 
8 600 
599 400 
12 800 
E g é s z s é g ü g y , t e s tneve l é s 
é s s p o r t 6 200 19 2Ю0 á6 100 44 000 62 400 109 100 87 800 
5 . t á b l á z a t 
A s p i r á n s o k l é t s z á m a (a m e g a d o t t é v végén) 
1940 1950 1955 
Ö s s z l é t s z á m 16 900 21 900 29 4Ó0 
F e l s ő o k t a t á s i 
i n t é z m é n y e k n é l 13 200 12 500 16 800 
Tudományos 
i n t é z m é n y e k n é l 3 700 9 400 12 600 
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6 . t á b l á z a t 
A z a s p i r á n s o k s z a k m á n k é n t i m e g o s z l á s a 1956 e l e j é n 
F e l s ő o k t a t á s i 
i n t é z m é n y e k n é l 
T u d o m á n y o s 
i n t é z m é n y e k n é l 
ö s s z l é t s z á m 16 774 12 588 
M é r n ö k i t udományok 4 562 4 796 
F i z i k a i é s m a t e m a t i k a i 1 983 872 
A g r o n ó m i a é s á l l a t o r v o s t a n 910 1 654 
F i l o l ó g i a 1 736 428 
O r v o s t u d o m á n y é s g y ó g y s z e r t a n 1 624 540 
T ö r t é n e l e m é s f i l ozó f i a 1 432 632 
P o l i t i k a i g a z d a s á g t a n 1 295 515 
B io lóg ia 583 843 
K é m i a 483 835 
Geo lóg ia é s á s v á n y t a n 504 756 
P e d a g ó g i a 765 272 
Müve s z e t t ö r t éne t 333 97 
J o g t u d o m á n y 274 93 
F ö l d r a j z 212 147 
E p i t é s z e t 78 108 
7 . t á b l á z a t 
A t u d o m á n y o s do lgozók s z a k m á n k é n t i m e g o s z l á s a a S z o v j e t u n i ó b a n 
1955. o k t ó b e r 1 - é n 
T u d o m á n y o s 
do lgozók 
l é t s z á m a 
A z ö s s z l é t s z á m 
s z á z a l é k á -
ban 
T u d o m á n y o s m i n ő s í t é s t s z e r z e t t 
do lgozók l é t s z á m a 
t u d o m á n y o k 
d o k t o r a i k a n d i d á t u s o k 
Ö s s z l é t s z á m 223 893 1 0 0 , 0 9 460 77 961 
M é r n ö k i t udományok 61 107 2 7 , 3 1 855 20 653 
O r v o s t u d o m á n y é s g y ó g y s z e r t a n 25 326 1 1 , 3 2 775 12 436 
F i z i k a é s m a t e m a t i k a 20 077 9 , 0 825 5 364 
F i l o l ó g i a 17 743 7 , 9 248 4 062 
K é m i a 16 435 7 , 4 626 4 639 
T ö r t é n e l e m é s f i l ozó f i a 15 305 6 , 8 325 6 987 
A g r o n ó m i a é s á l l a t o r v o s t a n 15 135 6 , 8 736 6 021 
P e d a g ó g i a 11 478 5 . 1 74 1 923 
B io lóg i a 11 009 4 , 9 946 5 544 
P o l i t i k a i g a z d a s á g t a n 8 247 3 , 7 203 3 762 
Geo lóg i a é s á s v á n y t a n 5 653 2 , 5 480 2 262 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t 4 000 1 , 8 81 617 
F ö l d r a j z 3 381 1 , 5 144 1 347 
J o g t u d o m á n y 1 607 0 , 7 91 1 027 
E p i t é s z e t 876 0 , 4 31 376 
E g y é b 6 514 2 , 9 20 941 
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V I H A R A P A R K I N S O N - F É L E T Ö R V É N Y K Ö R Ü L 
Ritkán f o r d u l e l ő , hogy egy k ö z i g a z g a t á s t u d o m á n n y a l é s a h i v a t a l i s z e r v e z e t e k m ű k ö d é s m ó d j á v a l 
f o g l a l k o z ó e l m é l e t i m u n k a v i h a r t k a v a r - m é g h o z z á n e m i s abban az o r s z á g b a n , ahol m e g j e l e n i k , hanem m i n -
denüt t m á s u t t i s , ahol m e g i s m e r i k , s hogy m e g á l l a p í t á s a i e g y - k é t évve l m e g j e l e n é s e u tán s zá l l ó ige s z e r ű e n 
k ö z i s m e r t t é válnak a k ö z i g a z g a t á s t u d o m á n y k é r d é s e i i r á n t s e m m i f é l e k ü l ö n ö s e b b é r d e k l ő d é s t nem t a n u s i t ó 
k ö z ö n s é g k ö r é b e n i s . 
Márped ig ez t ö r t é n t C. N o r t h c o t e P a r k i n s o n p r o f e s s z o r n a k , a m a l a y a i e g y e t e m t ö r t é n e t t u d ó s á n a k 
könyvéve l , ak i az t a l á t s z ó l a g igen s z á r a z t é m á t v á l a s z t o t t a v i z s g á l a t a i t á r g y á u l , hogy m i l y e n t ö r v é n y s z e r ű -
s é g e k m u t a t k o z n a k a k ö z h i v a t a l i s z e r v e k h á l ó z a t á n a k é s s z e m é l y i á l l o m á n y á n a k f e j l ő d é s é b e n . 
P a r k i n s o n p r o f e s s z o r , aki e g y é b k é n t a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú f o l y a m á n a br i t h a d ü g y m i n i s z t é r i u m 
k ö t e l é k é b e n szo lgá l t , a r r a az é r d e k e s m e g á l l a p í t á s r a j u to t t , hogy a k ö z h i v a t a l i s z e r v e k s z e m é l y i á l l o m á n y á -
nak f e j l ő d é s e úgyszó lván t e l j e s e n f ü g g e t l e n az i l l e tő s z e r v r e h á r u l ó t é n y l e g e s munka m e n n y i s é g é t ő l , s t ö r -
v é n y s z e r ű e n á l landó s z a p o r o d á s t m u t a t a k k o r i s , ha a h i v a t a l i s z e r v t ő l m e g k i v á n t t e l j e s í t m é n y á l landó m a -
r a d , vagy c s ö k k e n . 
E z igy ö n m a g á b a n v é v e a f o r i z m a s z e r ü e n k i h e g y e z e t t s z e l l e m e s k e d é s n e k hangzik - i l l e tve t a l á n i n -
k á b b közhe lynek az o lyan k ö z i g a z g a t á s i s z a k e m b e r s z á m á r a , ak i m e g f e l e l ő t a p a s z t a l a t o k k a l r e n d e l k e z i k - , 
ső t ugy i s f e l l ehe t fogni a dolgot , hogy i l y e s m i c s a k a b ü r o k r á c i a " t ú l t e n g é s e " e s e t é n f o r d u l h a t e l ő , h a h i á n y -
zik az e r ő s k e z ű e l l e n ő r z é s . De P a r k i n s o n n e m c s a k m e g f o g a l m a z t a ez t a m e g á l l a p í t á s t , hörnern m i n d j á r t k é p -
l e t s z e r ü , t e h á t a k ö z i g a z g a t á s i s z e r v e k a d a t a i n n e m z e t k ö z i l e g e l l e n ő r i z h e t ő a l a k b a is ön tö t t e , m a j d igen s o k -
oldalú é s a z ó t a a n e m z e t k ö z i i r o d a l o m b a n s o k f e l ő l u j a b b a d a t o k k a l k i e g é s z í t e t t s t a t i s z t i k a i k i m u t a t á s o k k a l t á -
m a s z t o t t a öilá. Végül p e d i g f e l t á r t a a h i v a t a l i m e c h a n i z m u s n a k azoka t a s z o c i o l ó g i a i s a j á t o s s á g a i t , a m e l y e k 
m e s s z e m e n ő e n indokol ják a z t , hogy egy i l yen i r á n y z a t v a l ó b a n é r v é n y e s ü l j ö n , s a m e l y e k n e k i s m e r e t e l e h e t ő -
vé t e s z i a P a r k i n s o n - f é l e t ö r v é n y é r v é n y e s ü l é s e e l l e n i k ü z d e l m e t . 
OSZTÓDÁS U T J Á N S Z A P O R O D I K - E A BÜROKRÁCIA? 
P a r k i n s o n e l ő s z ö r a londoni E c o n o m i s t s z á m á r a i r o t t , k i s s é s z o m o r k á s á n h u m o r o s c ikkében 
f e j t e t t e k i , hogy " a h i v a t a l i t i s z t v i s e l ő k s z á m á n a k n ö v e k e d é s e ö n t ö r v é n y é n e k e n g e d e l m e s k e d i k é s v á l t o z a t l a n 
ü t e m ü m a r a d n a , m é g h a a h i v a t a l r a b izot t m u n k a növekednék , c s ö k k e n n e , vagy t e l j e s e n m e g i s s z ű n n é k " . ' 
Mi ennek az o k a ? P a r k i n s o n e r r e i s v á l a s z t ad azoknak n e v é b e n , akik " k é t e l k e d n e k egy o lyan r e n d s z e r s t a b i -
l i tásáböui , a m e l y öizon a l a p s z i k , hogy t a g j a i e g y m á s f e l j e g y z é s e i t (aktái t) o l v a s s á k " . Mint k i f e j t i , egy h i v a t a l 
t e v é k e n y s é g é t é s s z o r g a l m á t e g y á l t a l á n n e m l e h e t f e l m é r n i a z z a l , hogy m i t p r o d u k á l k i f e l é . Attól , hogy 
m ű k ö d é s e a kü lv i lágból n é z v e h a t á s t a l a n , t i s z t v i s e l ő i m é g ó r i á s i munká t v é g e z h e t n e k , h i s z e n a h iva ta l i p a r t -
+ / PARKINSON, С. N. : P a r k i n s o n * s l aw and o t h e r s t u d i e s in a d m i n i s t r a t i o n . (A P a r k i n s o n - f é l e 
t ö r v é n y é s m á s t a n u l m á n y o k a k ö z i g a z g a t á s r ó l . ) London , 1958. M u r r a y . 122 p . - KgIK. - + + / PARKINSON, 
С. N. : P a r k i n s o n ' s law o r the r i s i n g p y r a m i d . (A P a r k i n s o n - f é l e t ö r v é n y v a g y a f e l m a g a s o d ó gu la . ) = T h e 
E c o n o m i s t (London) , 1955. nov . 19. 6 3 5 - 6 3 7 . p . 
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n e r e k s z á m á v a l a b e l s ő a k t a f o r g a l o m h a t v á n y o z o t t a n e m e l k e d h e t i k a " p o s d c o r b " j egyében . A " p o s d c o r b " 
a z o n b a n n e m m á s , m i n t a " p l a n n i n g , o r g a n i s i n g , S t a f f i n g , d i r e c t i n g , coo rd ina t i ng , r e p o r t i n g , b u d g e t i n g " ( t e r -
v e z é s , s z e r v e z é s , s z e m é l y z e t i b e o s z t á s , i r á n y í t á s , k o o r d i n á l á s , j e l e n t é s - és k ö l t s é g v e t é s - k é s z í t é s ) k e b e l -
b e 1 i m ű v e l e t e , a m e l y a h iva ta l i m u n k a e r ő k ö s s z e s é g é t i g é n y b e v e h e t i , m é g p e d i g t e l j e s m u n k a k é p e s -
ségük h a t á r á i g , a n é l k ü l , hogy a h i v a t a l i s z e r v b á r m i f é l e k ü l s ő a k c i ó r a k é n y s z e r ü l n e . 
P a r k i n s o n e j e l e n s é g m a g y a r á z a t á n á l abbó l az é r t h e t ő s z o c i á l p s z i c h o l ó g i a i f e l t é t e l e z é s b ő l indul 
k i , hogy minden h i v a t a l i f u n k c i o n á r i u s a l á r e n d e l t j e i n e k é s nem v e t é l y t á r s a i n a k s z á m á t ó h a j t j a s z a p o r í t a n i . Ha 
p é l d á u l A o s z t á l y v e z e t ő ugy t a l á l j a , hogy tul sok a m u n k á j a é s n e m t u d j a e l v é g e z n i , akkor négy do lgo t tehe t : 
l / l e m o n d h a t á l l á s á r ó l ( e z n e m v a l ó s z í n ű , m e r t h i s z e n éppen a r e á h á r u l ó m u n k a t ö m e g b izonyí t j a , hogy f o n -
t o s f e l a d a t o t tö l t b e l ) ; 2 / m e g o s z t h a t j a h a t á s k ö r é t В o s z t á l y v e z e t ő v e l (ez s e m va lósz ínű , m e r t h i s z e n e z -
ze l В fokozot t m u n k a b i r ó k é p e s s é g é t é s s a j á t - l e g a l á b b r é s z l e g e s - n é l k ü l ö z h e t ő s é g é t b i z o n y í t a n á l ) ; 3 / r á -
b í z h a t j a h a t á s k ö r é n e k egy r é s z é t C - r e , aki s a j á t b e o s z t o t t j a ( e n n e k az a h á t r á n y a , hogy e g y é r t e l m ű e n k i j e lö l i 
u t ó d j á t , i l l e tve a z t , ak i őt - l e g a l á b b r é s z b e n - h e l y e t t e s í t h e t i 1 . ) ; 4 / m e g o s z t h a t j a h a t á s k ö r é t k é t b e o s z t o t t -
j a , С é s D közö t t , a m i n e m c s a k С é s D v e t é l k e d é s é t idézi e l ő é s m i n d k e t t ő j ü k e t l o j á l i s s á t e s z i A i r á n t , 
v a l a m i n t i l l o j á l i s s á e g y m á s i r á n t , h a n e m még a z z a l a haszonna l i s j á r , hogy m i v e l С é s D m o s t m á r " v e -
z e t ő á l l á s b a " k e r ü l t , t e h á t m i n d k e t t ő n e k l e g a l á b b k é t b e o s z t o t t r a ( E - r e é s F - r e , i l le tve G - r e é s H - r a ) van 
s z ü k s é g e , úgyhogy A a f ő o s z t á l y v e z e t ő c i m é r e t a r t h a t i g é n y t , aki a lá С é s D o s z t á l y a t a r t o z i k , 
s ak i e z z e l В f ö l é k e r e k e d i k , m e r t az egye lő r e m é g m a g a v é g z i a " p o s d c o r b " - o t é s igy csupán o s z t á l y v e z e -
tő i m ű k ö d é s t f e j t k i . Viszont n y i l v á n v a l ó , hogy e g y f ő o s z t á l y o n belül az o s z t á l y v e z e t ő k n e k i s m e r n i ö k ke l l 
e g y m á s t e r v e z ő , s z e r v e z ő , s z e m é l y z e t i beosz tó , i r á n y í t ó , k o o r d i n á l ó , j e l e n t é s - é s k ö l t s é g v e t é s - k é s z í t ő t e -
v é k e n y s é g é t , úgyhogy e z e n t ú l n e m c s a k A - h c fu t be С é s D m i n d e n f e l j e g y z é s e , h a n e m С é s D i s m e g -
kü ld i e g y m á s n a k t u d o m á s u l v é t e l v a g y v é l e m é n y e z é s véget t s a j á t a k t á i t , v a l a m i n t E é s F, i l l e t v e G é s H 
ak t á inak k i v o n a t á t . S a b ü r o k r á c i a - mint l á t j u k - valóban o s z t ó d á s ut ján s z a p o r o d i k , m e r t h i s z e n csak ez 
nyú j t l e h e t ő s é g e t A ( i l l e tve k é s ő b b m á r В é s C) s z á m á r a , hogy helyet k a p j o n a h iva ta l i h i e r a r c h i a f e l f e l é 
e g y r e k e s k e n y e d ő g ú l á j á b a n . 
P a r ó d i a ? S z a t í r a ? P a r k i n s o n t é n y e k k e l v á l a s z o l e r r e . . . P é l d á i t p e r s z e s a j á t t a p a s z t a l a t k ö -
r é b ő l , v a g y i s a b r i t k ö z i g a z g a t á s b ó l v e s z i . 
MINÉL KISEBB A F L O T T A , ANNÁL NAGYOBB AZ ADMIRALITÁS! 
1914 -ben - a br i t h a d i t e n g e r é s z e t h a t a l m á n a k t e t ő f o k á n - Ő f e l s é g e f l o t t á j á b a n 146 000 t e n g e r é s z 
s z o l g á l t , dokkokban 57 000 m u n k á s gondoskodot t a ha jók k a r b a n t a r t á s á r ó l , s az e g é s z a p p a r á t u s t a h a d i t e n g e -
r é s z e t i h iva ta lok 3 249 főnyi s z e m é l y z e t e , i l l . e z e n belül az a d m i r a l i t á s 2 000 t i s z t v i s e l ő j e i g a z g a t t a . 
1 9 2 8 - b a n , a m i k o r 6 2 - r ő l 2 0 - r a c s ö k k e n t a br i t p á n c é l o s o k s z á m a ( - 6 7 , 7 4 %) é s a f l o t t a t e n g e r é s z -
k a t o n á i n a k s z á m a m á r csak 100 000 fő volt ( - 3 1 , 5 %), a ha jóka t 62 439 m u n k á s ( + 9 , 5 4 % ) t a r t o t t a k a r b a n , v i -
s z o n t a h a d i t e n g e r é s z e t i h iva t a lnokok s z á m a 4 5 5 8 - r a (+40,28 %), s ennek k e r e t é b e n az a d m i r a l i t á s i t i s z t v i s e -
lők s z á m a 3 5 6 9 - r e (+78 ,45 %) e m e l k e d e t t . Min t P a r k i n s o n m o n d j a . N a g y b r i t a n n i a ebben az i d ő b e n m á r igen 
t e k i n t é l y e s " s z á r a z f ö l d i f l o t t á v a l " r e n d e l k e z e t t . 
De m é g h á t r a volt a f e k e t e l eves . M e r t 1935-ben az a d m i r a l i t á s i t i s z t v i s e l ő k s z á m a 8 1 1 8 - r a nő t t , 
s 1954 -ben , a m i k o r a f l o t t a é p í t é s i p r o g r a m o t a r e p ü l ő g é p e k é s a r a k é t a f e g y v e r e k f e j l ő d é s e m i a t t m i n i m u m r a 
c s ö k k e n t e t t é k , i m m á r 33 788 f ő r e r ú g o t t a h a d i t e n g e r é s z e t i t i s z t v i s e l ő k ö s s z l é t s z á m a . 40 év a l a t t 1 000 s z á z a -
l é k o s e m e l k e d é s ! 
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Viszont e z t a l á n még m i n d i g "ka tona i s p e c i a l i t á s " - a p o l g á r i h iva t a lokban m á s lehet a h e l y z e t . . . 
P a r k i n s o n p r o f e s s z o r a d a t a i azonban e z t az i l lúz ió t i s m e g c á f o l j á k . K ö z t u d o m á s u u g y e b á r , hogy N a g y b r i t a n -
n i a a z u to l só két é v t i z e d b e n kény te l en vo l t k i engedn i a g y a r m a t i s o r b ó l b i r o d a l m á n a k j e l e n t é k e n y r é s z é t - töb -
bek k ö z ö t t Indiát é s P a k i s z t á n t - s a b r i t ko lon iá l i s u r a l o m s z á m o t t e v ő e n ö s s z e z s u g o r o d o t t . Váj jon h o g y a n kö-
v e t t e e z t a t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s t a b r i t g y a r m a t ü g y i m i n i s z t é r i u m s z e m é l y i á l l o m á n y á n a k z s u g o r o d á s a ? így: 
1935 372 fő 
1939 450 fő 
1943- 817 fő 
1947 1 139 fő 
1954 1 661 f ő 
Akárhol , a k á r m i l y e n i n t é z m é n y n é l v i z s g á l t a i s P a r k i n s o n p r o f e s s z o r a h i v a t a l i l é t s z á m a l a k u l á -
s á t , m i n d e n ü t t azt t a l á l t a , hogy a t i s z t v i s e l ő k s z á m á n a k növekedése f e l t a r t ó z t a t h a t l a n é s - " m e g á l l a p o d o t t h a -
t á s k ö r ű " h iva ta lok e s e t é b e n - évi 5,17 é s 6,56 % közö t t m o z o g . 
Sőt s i k e r ü l t m é g egy k é p l e t e t i s f e l á l l í t a n i a , a m e l y s z e r i n t a b r i t á l l a m i h i v a t a l o k n á l az é v e n k é n t i 
l é t s z á m n ö v e k e d é s m é r v e e l ő r e m e g h a t á r o z h a t ó a h i v a t a l i h i e r a r c h i a gú lá jának s z ű k ü l é s é b ő l (a c s o p o r t v e -
z e t ő i , h e l y e t t e s o s z t á l y v e z e t ő i , o s z t á l y v e z e t ő i , h e l y e t t e s f ő o s z t á l y v e z e t ő i , f ő o s z t á l y v e z e t ő i , á l l a m t i t k á r i s tb . 
s t á t u s h e l y e k v i s z o n y l a g o s s z á m á b ó l ) , a n y u g d i j - k o r h a t á r b ó l , a h i v a t a l i s z e m é l y z e t k o r s z e r i n t i t a g o z ó d á s á b ó l , 
az a d m i n i s z t r a t í v e g y s é g e k s z á m á b ó l é s néhány m á s t ényezőbő l . Az e r e d m é n y - n o r m á l i s e s e t b e n - mind ig 
5 , 1 7 é s 6 , 5 6 % közöt t m o z o g - e n n y i v e l "ke l l " a h i v a t a l l é t s z á m á n a k növekednie , e z t k i v á n j a m e g a " p o s d -
c o r b " , b á r m i l y e n m é r t é k b e n növeksz ik v a g y csökken , s ő t ne tán m e g i s s zűn ik a h i v a t a l r a bizott m u n k a . 
Semat ikus e l k é p z e l é s ? L e h e t , de a P a r k i n s o n - f é l e t ö r v é n y k ö r ü l k i a l a k u l t n e m z e t k ö z i v i t a n e m 
ez t i g a z o l j a . S v é d o r s z á g b a n pé ldáu l k u r i ó z u m k é n t idéz ték P a r k i n s o n n a k az E c o n o m i s t - b a n m e g j e l e n t 
c i k k é t . U t á n a egy s z e m f ü l e s k ö z g a z d a s á g i u j s á g i r ó n e k i ü l t é s m e g v i z s g á l t a vagy husz s v é d á l l a m i h i v a t a l s z e -
m é l y z e t i k i m u t a t á s á t a k i r á l y i s z á m v e v ő s z é k n é l , ö s s z e a d o t t , k ivon t , s z o r z o t t é s o s z t o t t , m a j d k ö z ö l t e az 
e r e d m é n y t : 6 ,32 %. Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n t ö r t é n e t e s e n a t u d o m á n y o s k u t a t á s á l l a m i a d m i n i s z t r á -
c i ó j á t i n t é z ő h iva ta loka t v e t t é k v i z s g á l a t a l á - az e r e d m é n y m e g i n t c s a k a P a r k i n s o n - f é l e képlet h e l y e s s é g é t 
i g a z o l t a . G e o r g e s L a n g r o d , a f r a n c i a k ö z i g a z g a t á s t u d o m á n y egyik l e g i s m e r t e b b k é p v i s e l ő j e , a m a g a h a z á j a 
h i v a t a l i v i s z o n y l a t a i b a n v e t e t t e a lá igen g o n d o s e l l e n ő r z é s n e k a P a r k i n s o n - f é l e t ö r v é n y t , mégped ig m i n d e n j e l 
s z e r i n t e g y é r t e l m ű e n p o z i t i v e r e d m é n n y e l , úgyhogy n e m i s m u l a s z t o t t a e l intő s z a v á t f e l e m e l n i a s z k e p t i k u -
sok e l l e n . Ugy l á t s z ik t e h á t , hogy n e m c s a k Angl i ában vannak ba jok . . . 
A t u d o m á n y i g a z g a t á s t a P a r k i n s o n - f é l e t ö r v é n y különösen é r d e k l i , m e r t f i a t a l hivatalok a n e m z e t -
k ö z i t a p a s z t a l a t s z e r i n t e r ő s e n h a j l a m o s a k t ú l t e l j e s í t e n i az 5,17 - 6 , 5 6 % - o s n o r m á t , s a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
t e r v e z é s e , s z e r v e z é s e é s a d m i n i s z t r á c i ó j a igen f i a t a l k ö z i g a z g a t á s i á g a z a t , a m e l y b e n s z i n t é n n e m e l h a n y a -
g o l h a t ó a z a c s á b í t á s , hogy a h iva t a l i t é n y e z ő k e g y m á s f e l j e g y z é s e i t o l v a s s á k és a z o k r ó l f e l j e g y z é s e k e t k é -
s z í t s e n e k e g y m á s o k u l á s á r a . 
" A h iva ta l i m u n k a ugy s z a p o r o d i k , hogy k i t ö l t s e az e l v é g z é s é h e z r e n d e l k e z é s r e álló időt" - i r t a 
P a r k i n s o n p r o f e s s z o r 1 9 5 7 - b e n . A n e m z e t k ö z i k u t a t á s o k s o r á n m i n d e z i d e i g egyet len o l y a n h i v a t a l r a s e m s i -
k e r ü l t r á b u k k a n n i , a m e l y s t á t u s h e l y e i s z á m á n a k c s ö k k e n t é s é t ké r t e v o l n a , m e r t a r e á h á r u l ó munka m e n n y i -
sége c s ö k k e n t . L é t s z á m c s ö k k e n t é s e k e t r e n d s z e r i n t f e l s ő b b h a t ó s á g o k r ende lnek e l , a m e l y e k n e k l é t s z á m -
c s ö k k e n t é s e k k e l fog la lkozó h i v a t a l a i b a n a z o n b a n n e m z e t k ö z i t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t m e g i n t c s a k é r v é n y e s ü l a 
P a r k i n s o n - f é l e t ö rvény . S igy e s a j á t o s t ö r v é n y k ö r ü l i v i h a r egye lő r e s e h o g y s e m s z á n d é k s z i k e lü ln i . . . 
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AZ IPAR T U D O M Á N Y O S KUTATÓTEVÉKENYSÉGÉNEK KÖLTSÉGARÁNYAI, 
SZEMÉLYZETI SZÜKSÉGLETEI ÉS SZAKMAI IRÁNYAI 
NÉHÁNY FEJLETT TŐKÉS ORSZÁG STATISZTIKÁJÁNAK TÜKRÉBEN 
A z 1 9 5 3 - 5 4 é v i 
a m e r i k a i r e p r e z e n t a t í v s t a t i s z t i k a i f e l v é t e l t a n u l s á g a i 
Ö s s z e h a s o n l í t á s a z E g y e s ü l t Á l l a m o k , N a g y b r i t a n n i a é s J a p á n i p a r a k ö z ö t t 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k Munkaügy i M i n i s z t é r i u m á n a k Munkaügy i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l a ( U . S . D e p a r t -
m e n t of L a b o r ' s B u r e a u of L a b o r S t a t i s t i c s ) 1 9 5 3 - 5 4 - b e n egy r e n d k í v ü l n a g y a r á n y ú , a z e g é s z o r s z á g i p a r á r a , 
a z ö s s z e s 7 m u n k á s n á l többet f o g l a l k o z t a t ó ü z e m e k r e k i t e r j e d ő é s t ö b b min t 15 000 ü z e m r é s z l e t e s a d a t a i t 
r e p r e z e n t a t í v s t a t i s z t i k a i a l apon f e l d o l g o z ó v i z s g á l a t o t h a j t o t t v é g r e a r r ó l , hogy az i p a r b a n fo ly ta to t t t u d o m á -
n y o s k u t a t ó m u n k a k ü l ö n f é l e t i p u s a i é s s z a k m a i i r á n y a i , v a l a m i n t k ö l t s é g e i é s l é t s z á m k e r e t e i m i k é n t o s z l a n a k 
m e g a z e g y e s i p a r á g a k közö t t . 
E v i z s g á l a t e r e d m é n y e i r ő l ké t t e r j e d e l m e s a l a p j e l e n t é s t t e t t e k k ö z z é - egy " e l ő z e t e s t " é s egy 
" v é g l e g e s t " - , de a h a t a l m a s a d a t a n y a g f e l d o l g o z á s a é s k i é r t é k e l é s e , v a l a m i n t u j abb s t a t i s z t i k a i f e l v é t e l e k k e l 
v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s a m é g m a i s f o l y i k . 
Mi az a l á b b i a k b a n a ké t a l a p j e l e n t é s b ő l ve t t s z ö v e g e s é s t á b l á z a t o s ö s s z e f o g l a l á s o k a l a p j á n igyek-
s z ü n k b izonyos k é p e t adn i a r r ó l , hogy az a m e r i k a i i p a r egyes ága i m e n n y i r e " k u t a t á s - i g é n y e s e k " - s e z e n 
b e l ü l m e n n y i r e " a l a p k u t a t á s - i g é n y e s e k " , v a g y i s hogy a z a m e r i k a i i p a r b a n fo ly ta to t t t u d o m á n y o s k u t a t á s a n y a g i 
é s s z e m é l y z e t i ö s s z r á f o r d i t á s a i b ó l m e n n y i e s ik a k ü l ö n f é l e i p a r á g a k r a . É r d e k e s a z i s , hogy az i p a r i t u d o -
m á n y o s k u t a t á s k ö l t s é g e i hogyan v i s z o n y l a n a k az e l a d o t t á r u é r t é k h e z , továbbá hogyan o s z l a n a k m e g a k ü l ö n -
f é l e i p a r á g a k b a n a k ü l ö n f é l e s z a k m á k a t k é p v i s e l ő k u t a t ó k , s végül m i l y e n a r á n y b a n á l l a ku t a tó i l é t s z á m h o z a 
k u t a t á s i s e g é d s z e m é l y z e t l é t s z á m a . + ' 
Meg k e l l j e g y e z n i , hogy a f e l v é t e l az a m e r i k a i i p a r b a n f o l y ó t u d o m á n y o s k u t a t á s o k s z á m o s v i s z -
s z á s s á g á t t á r t a f e l - igy többek közö t t a z a l a p k u t a t á s o k i j e s z t ő a r á n y ú l e m a r a d á s á t , a m e l y e k r e az i p a r c s a k 
k u t a t á s i ö s s z k ö l t s é g e i n e k 4 % - á t f o r d i t j a , a n a g y v á l l a l a t o k m o n o p ó l i u m á t , a m e l y a t u d o m á n y u j e r e d m é n y e i -
nek a l k a l m a z á s a t e r é n éppúgy m e g n y i l v á n u l , m i n t a g a z d a s á g i é l e t m i n d e n m á s t e r ü l e t é n s tb . U g y a n a k k o r 
p e r s z e f i g y e l e m b e k e l l v e n n i , hogy a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k é s k ü l ö n ö s e n az a l a p k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k s z i n t j e 
a f e l v é t e l ó ta e l t e l t i d ő b e n j e l e n t ő s e n e m e l k e d e t t , a m i r é s z b e n a n n a k t udha tó b e , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t á s i 
e r e d m é n y e k f e l h a s z n á l á s a e g y r e nagyobb s z e r e p e t j á t s z i k a v á l l a l a t o k e g y m á s k ö z t i k o n k u r r e n c i á j á b a n é s a 
+ / S c i e n c e and e n g i n e e r i n g i n A m e r i c a n i n d u s t r y - P r e l i m i n a r y r e p o r t on a s u r v e y of r e s e a r c h 
and d e v e l o p m e n t c o s t s and p e r s o n n e l in 1953-1954 . ( T e r m é s z e t t u d o m á n y és m ű s z a k i t u d o m á n y a z a m e r i k a i 
i p a r b a n - E l ő z e t e s j e l e n t é s a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e k n e k é s a s z e m é l y z e t n e k e g y 1853-1954 év i f e l v é -
t e l é r ő l . ) - A t o v á b b i a k b a n r ö v i d e n : E J . - W a s h i n g t o n , 1955. N a t i o n a l Sc i ence F o u n d a t i o n . 41 p . ( N a t i o -
n a l S c i e n c e S t u d i e s . ) 
S c i e n c e and e n g i n e e r i n g in A m e r i c a n i n d u s t r y - F i n a l r e p o r t on a 1953-1954 s u r v e y . ( T e r m é s z e t -
t u d o m á n y é s m ű s z a k i t u d o m á n y az a m e r i k a i i p a r b a n - V é g l e g e s j e l e n t é s egy 1 9 5 3 - 1 9 5 4 év i f e l v é t e l r ő l . ) - A 
t ovább i akban r ö v i d e n : V J . W a s h i n g t o n , 1956. N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n . 119 p . ( N a t i o n a l S c i e n c e S t u d i e s . ) 
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" k u t a t á s i g é n y e s " , i l l . " a l a p k u t a t á s - i g é n y e s " i p a r o k ( r e p ü l ő g é p i p a r , e l e k t r o t e c h n i k a i é s k ü l ö n ö s e n h í r a d á s t e c h -
n ika i i p a r , m ű a n y a g i p a r s t b . ) é v r ő l - é v r e n ö v e k v ő súlyt k a p n a k a t e r m e l é s b e n , r é s z b e n a z o n b a n e g y s z e r ű e n 
a n n a k a k ö v e t k e z m é n y e , hogy a z a m e r i k a i p o l i t i k a i é s g a z d a s á g i veze tők e g y r e nagyobb m é r t é k b e n vo l t ak 
kény te l enek f e l i s m e r n i , hogy a Szov je tun ió m i l y e n döntő e l ő n y h ö z jutot t a t u d o m á n y o s k u t a t á s p é l d á t l a n a r á n y ú 
é s éppen a z a l a p k u t a t á s i sú lypon toka t m i n d e n k o r ke l lően é r v é n y e s í t ő f e j l e s z t é s é b e n . 
Mie lő t t r á t é r n é n k a s z ó b a n f o r g ó s t a t i s z t i k a i f e l v é t e l ada ta inak i s m e r t e t é s é r e , e l ő r e ke l l b o c s á -
tanunk néhány fon tos t e r m i n o l ó g i a i m e g á l l a p í t á s t : 
1 / E f e lvé te l k e r e t é b e n - sőt az a m e r i k a i j u t t a t á s t e r v e z é s i r o d a l m á b a n m e g l e h e t ő s e n á l t a l á n o s a n -
" s c i e n c e and e n g i n e e r i n g " n e m e g y s z e r ű e n a t u d o m á n y o s é s m é r n ö k i i s m e r e t e k ö s s z e s s é g é t , h a n e m c s a k a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a t é s a m ű s z a k i t u d o m á n y o k a t j e l en t i . ( " S c i e n c e " ebben a s z ó h a s z n á l a t b a n n e m á l t a l á b a n 
t u d o m á n y t , h a n e m t e r m é s z e t t u d o m á n y t j e l e n t ; e z é r t t e s z i k h o z z á a m ű s z a k i t u d o m á n y o k r a u t a l ó "enginee-
r i n g " - e t . De t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k r ó l i t t e g y á l t a l á n n i n c s e n s z ó . ) A t o v á b b i a k b a n tehá t t u d o m á n y o s k u t a t á -
s o n mind ig c s a k t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t u d o m á n y o s k u t a t á s é r t e n d ő i 
2 / A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k közé s z á m i t i t t a m a t e m a t i k a , t ovábbá a z egész o r v o s t u d o m á n y , v a -
l a m i n t az a g r á r t u d o m á n y o k m i n d e n nem t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i , i l l . ü z e m g a z d a s á g i j e l l egű á g a z a t a . Az é l e t -
tudományok k ö r é b e n e m c s a k a b io lóg ia , b o t a n i k a , zoo lóg ia , s t b . , hanem az o r v o s t u d o m á n y é s a z a g r á r t u d o -
m á n y o k m i n d e n t e r m é s z e t t u d o m á n y o s á g a z a t a i s b e l e t a r t o z i k . 
3 / A ku t a t á s é s f e j l e s z t é s C r e s e a r c h ír d e v e l o p m e n t " ) m i n d i g c s a k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és a m ű -
s z a k i t udományok t e r é n f o l y t a t o t t k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e t j e l e n t . A " f e j l e s z t é s " f o g a l m a s z ü k e b b -
k ö r ü , mint a nálunk h a s z n á l a t o s " m ű s z a k i f e j l e s z t é s " - f o g a l o m . A m e r i k a i é r t e l m e z é s s z e r i n t f e j l e s z t é s e n 
o lyan - mondha tnók - " ü z e m i a l k a l m a z á s ú t u d o m á n y o s k u t a t á s " é r t e n d ő , a m e l y s e m m i e s e t r e s e m h a l a d h a t j a 
t u l a p r o t o t í p u s o k é s a g y á r t á s i a l a p e l j á r á s o k k i d o l g o z á s á n a k h a t á r á t . (A t e r m i n u s o k pontos d e f i n i c i ó j á t éppen 
e f e l v é t e l c é l j á r a dolgozták k i t e l j e s r é s z l e t e s s é g g e l , s e d e f i n i c i ó k a t a h i v a t k o z o t t j e l e n t é s e k kü lön m e l l é k -
l e t ekben köz l ik . Beha tó i s m e r t e t é s ü k é s b i r á l a t u k igen sok t e r e t i g é n y l ő , kü lön f e l a d a t v o l n a . ) 
4 / A z i p a r á g a k m e g n e v e z é s e i s s o k b a n e l t é r a m i s z o k v á n y a i n k t ó l . M i v e l az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
a t e l e f o n , a t á v í r ó , a r á d i ó t ú l n y o m ó a n m a g á n k é z b e n van , t e h á t kü lön t á v k ö z l é s i i p a r s z e r e p e l a k i m u t a t á s o k -
b a n . A k ö z l e k e d é s é s m i n d e n f é l e " k ö z s z o l g á l t a t á s " ( v i l l a m o s e n e r g i a , g á z , v i z s t b . ) a " n e m g y á r t ó j e l l e g ű 
i p a r o k " k ö r é b e t a r t o z i k , s u g y a n i d e s z á m í t j á k a z é p í t ő i p a r t i s . E l e k t r o t e c h n i k a i i p a ro n a z e g é s z e r ő s - é s 
g y e n g e á r a m ú b e r e n d e z é s e k e t g y á r t ó i p a r é r t e n d ő , a h í r a d á s t e c h n i k a i i p a r t i s b e l e é r t v e , a m e l y p e r s z e n e m 
t é v e s z t e n d ő ö s s z e a f e n t e m i i t e t t t á v k ö z l é s i i p a r r a l . Az e l s ő d l e g e s f é m i p a r a f é m e k e t min t i p a r i n y e r s a n y a g o -
ka t e lőá l l í tó k o h á s z a t i , h e n g e r l ő , s t b . i p a r o k a t ö l e l i f e l . 
A z a m e r i k a i f e l v é t e l e r e d m é n y e i n e k k ö z l é s e n y o m á n m á s o r s z á g o k b a n , igy többek k ö z ö t t J a p á n b a n 
i s h o z z á l á t t a k az i p a r t u d o m á n y o s k u t a t ó t e v é k e n y s é g é n e k h a s o n l ó m ó d s z e r ű f e l m é r é s é h e z . A z 1953-54 év i 
" S u r v e y " igen a l a p o s m ó d s z e r t a n i e l ő k é s z í t é s e r é v é n b i z o n y o s é r t e l e m b e n s t a n d a r d o t s z o l g á l t a t o t t a f e j l e t t 
t ő k é s o r s z á g o k b a n folyó i p a r i k u t a t á s r e p r e z e n t a t í v s t a t i s z t i k a i f e l d o l g o z á s á h o z s a z i p a r i k u t a t á s t e r v e z é s é s 
k u t a t á s s z e r v e z é s c é l j á r a s z o l g á l ó m u t a t ó s z á m o k k i m u n k á l á s á h o z . 
E l s ő k é n t k ivona to t köz lünk az a m e r i k a i f e lvé te l i e r e d m é n y e k n e k a z e l s ő a l a p j e l e n t é s b e n kiadot t 
ö s s z e f o g l a l ó j á b ó l , ehhez c s a t o l j u k az e l s ő é s m á s o d i k a l a p j e l e n t é s néhány é r d e k e s e b b s t a t i s z t i k a i t á b l á z a t á t , 
m a j d r é s z l e t e k e t adunk Y e s h i m i t s u T a k e y a s u n a k , a tokiói Á l l a m i T u d o m á n y o s é s T e c h n o l ó g i a i I r o d a egyik 
v e z e t ő m u n k a t á r s á n a k t a n u l m á n y á b ó l , a m e l y a z 1957-58 évi j a p á n i f e lvé te l a d a t a i t i s m e r t e t i s v e t i ö s s z e a z 
a m e r i k a i é s n a g y b r i t a n n i a i e r e d m é n y e k k e l . 
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A Z E G Y E S Ü L T Á L L A M O K I P A R I K U T A T Á S A I N A K J E L L E M Z Ő A D A T A I + ! 
A Z 1953-54 ÉVI F E L V É T E L F Ő E R E D M É N Y E I 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k m a g á n i p a r a 1953-ban ö s s z e s e n min tegy 3 , 7 m i l l i á r d d o l l á r t f o r d i t o t t t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i - t u d o m á n y o s k u t a t ó - f e j l e s z t ő m u n k á l a t o k r a . E z a z ö s s z e g az á l l a m i i n t é z m é n y e k , 
e g y e t e m e k é s f ő i s k o l á k , m a g á n v á l l a l k o z á s o k é s az ö s s z e s e g y é b s z e r v e z e t e k k e r e t é b e n f o l y t a t o t t a z é v i k u t a -
t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g o r s z á g o s kb . 5 m i l l i á r d d o l l á r o s ö s s z k ö l t s é g é n e k 2 / 3 - á t t e s z i k i . 
A m a g á n i p a r a m a g a k u t a t ó - f e j l e s z t ő m u n k á l a t a i n a k min tegy 1 / 3 r é s z é t a s z ö v e t s é g i k o r m á n y 
m e g b í z á s á b ó l v é g e z t e , é s p e d i g r é s z b e n k ö z v e t l e n á l l a m i k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i m e g b í z á s o k a l a p j á n , r é s z b e n 
á l l a m i á r u m e g r e n d e l é s e k ( b e s z e r z é s e k ) t e l j e s í t é s é n e k k e r e t é b e n . 
A z e l e k t r o t e c h n i k a i é s r e p ü l ő g é p g y á r t ó i p a r á g a k k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i p r o g r a m m j a m é r e t e i b e n 
l é n y e g e s e n t ú l s z á r n y a l t a a z ö s s z e s többi i p a r á g a k é t . E g y e d ü l ez a ké t i p a r á g 1 , 5 m i l l i á r d d o l l á r r a l r é s z e s e -
d e t t az e g é s z i p a r k u t a t ó - f e j l e s z t ő m u n k á l a t a i n a k ö s s z k ö l t s é g é b e n . (Lásd a z 1. t á b l á t . ) 
1 . t á b l a 
Az e l e k t r o t e c h n i k a i é s r e p ü l ő g é p i p a r n a k van a l egnagyobb k u t a t á s i 
é s f e j l e s z t é s i p r o g r a m m j a 
K u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e k 1 9 5 3 - b a n 
(mi l l ió d o l l á r b a n ) 
0 100 200 300 400 500 600 700 800 
1 1 1 1 1 ' i 1 
E l e k t r o t e c h n i k a i ipar 
- 1 
R e p ü l ő g é p i p a r 1 
Vegyes g y á r t ó iparok 1 
V e g y i p a r 1 
G é p g y á r t á s 1 
I p a r i é s t u d o m á n y o s m ű s z e r g y á r t á s 1 
Á s v á n y o l a j t e r m é k e k é s k i t e r m e l é s 1 
T á v k ö z l é s 
F é m g y á r t m á n y o k 
Vegyes n e m - g y á r t ó i p a r o k ZD 
E l s ő d l e g e s f é m i p a r o k • 
É l e l m i s z e r i p a r • 
G u m i i p a r P 
+ / E J . 2 - 7 . p . 
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A z o r s z á g o s k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g b e n több m i n t 15 000 i p a r v á l l a l a t ve t t r é s z t . V i -
s zon t ebbő l kb . 13 000 v á l l a l a t (85 %) a z 500 do lgozóná l k e v e s e b b e t f o g l a l k o z t a t ó k i s v á l l a l a t o k c s o p o r t j á b a 
t a r t o z o t t , s e r r e a n a g y l é t s z á m u k i s v á l l a l a t i c s o p o r t r a a z e g é s z k u t a t ó - f e j l e s z t ő m u n k á n a k c s a k 1/10 r é s z e 
e s e t t . E z z e l s z e m b e n a z 5 000 vagy több do lgozó t f o g l a l k o z t a t ó 375 n a g y v á l l a l a t v ég ez t e a z i p a r i k u t a t á s é s 
f e j l e s z t é s köze l 7 /10 r é s z é t . ( L á s d 2 . t á b l á t . ) 
2. t á b l a 
Sok k i s v á l l a l a t fo ly ta t k u t a t ó - f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g e t , 
de a munka o r o s z l á n r é s z e 
k e v é s s z á m ú nagy v á l l a l a t r a e s i k 
K u t a t ó - f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g e t fo ly ta tó 
vá l l a l a tok 
s z á z a l é k o s m e g o s z l á s a 
(1953) 
V á l l a l a t i 
do lgozók 
ö s s z l é t s z á m a 
K u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i 
k ö l t s é g e k 
s z á z a l é k o s m e g o s z l á s a 
(1953) 
80 60 40 20 
............... 
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500- 999 
1 000-4 999 
5 000 v a g y több 
M e g j e g y z e n d ő , hogy a s t a t i s z t i k a i f e l v é t e l n e m t e r j e d t ki a 8 do lgozóná l k e v e s e b b e t f o g l a l k o z t a t ó 
v á l l a l a t o k r a , a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k o n z u l t á c i ó t v é g z ő c é g e k r e , v a l a m i n t b izonyos m á s t i pusu s z e r v e z e -
t e k r e . 
A m a g á n i p a r á l t a l végze t t k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i munká l a tok k e r e t é b e n az a l a p k u t a t á s k ö l t s é g e i 
150 m i l l i ó d o l l á r t t e t t ek k i , y a g y i s az i p a r i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s ö s s z k ö l t s é g e i n e k 4 % - á t . A vegy ipa r m i n d e n 
m á s i p a r á g a t m e s s z e m e g h a l a d ó ö s s z e g e t f o r d í t o t t a l a p k u t a t á s r a ; u tána az e l e k t r o t e c h n i k a i é s a r e p ü l ő g é p i p a r 
k ö v e t k e z e t t . (Lásd a 3. t á b l á t . ) 
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3. t á b l a 
A v e g y i p a r b a n s o k k a l nagyobb a r á n y ú a l a p k u t a t á s f o l y i k , 
m i n t a z ö s s z e s több i i p a r á g b a n 
I p a r á g 
A l a p k u t a t á s i k ö l t s é g e k 1 9 5 3 - b a n 
(mi l l i ó d o l l á r b a n ) 
V e g y i p a r 
0 5 Ю 15 20 25 30 35 40 
1 
E l e k t r o t e c h n i k a i i p a r 
R e p ü l ő g é p i p a r 
V e g y e s g y á r t ó i p a r o k r 
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A v i z s g á l a t k ö r é b e t a r t o z ó v á l l a l a t o k 1954 j a n u á r j á b a n 554 000 t u d o m á n y o s ( é r t s d : t e r m é s z e t t u d o -
m á n y o s ) é s m é r n ö k i k é p z e t t s é g ű s z e m é l y t f o g l a l k o z t a t t a k , m é g p e d i g r é s z b e n a k u t a t ó - f e j l e s z t ő munká l a tok t e -
r é n , r é s z b e n egyéb ( ü z e m i , t e r v e z ő i r o d a i , i g a z g a t á s i , a d m i n i s z t r a t í v , k e r e s k e d e l m i s t b . ) b e o s z t á s b a n . E 
s z e m é l y e k k é p z e t t s é g s z e r i n t a k ö v e t k e z ő k é p p e n o s z l o t t a k m e g : 409 000 m é r n ö k , 60 000 v e g y é s z , 11 000 k o -
h á s z , 10 000 é l e t t u d o m á n y i k é p z e t t s é g ű , 10 000 f ö l d t u d o m á n y i k é p z e t t s é g ű , 8 000 f i z ikus é s 6 000 m a t e m a t i -
k u s , t o v á b b á 34 000 k ö z e l e b b r ő l m e g n e m h a t á r o z o t t a d m i n i s z t r a t í v b e o s z t á s ú é s néhány e z e r egyéb s z a k e m -
b e r . 
E z e n 554 000 t u d o m á n y o s é s m é r n ö k i k é p z e t t s é g ű s z a k e m b e r k ö z ü l 157 000 (30 %) v o l t k u t a t ó - f e j -
l e s z t ő m u n k á l a t o k v é g z é s é r e b e o s z t v a , m é g p e d i g 105 000 m é r n ö k , 27 000 v e g y é s z é s s o k k a l k i sebb s z á m ú 
egyéb t u d o m á n y o s k é p z e t t s é g ű s z a k e m b e r . 
A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e k i p a r á g i m e g o s z l á s á r ó l é s az e l a d o t t á r u é r t é k h e z va ló v i s z o n y á -
r ó l az 1. é s 2. t á b l á z a t , a z i p a r á g a k k u t a t ó s z e m é l y z e t é n e k l é t s z á m m e g o s z l á s á r ó l é s a k u t a t á s i s e g é d s z e -
m é l y z e t n e k a k u t a t c s z e m é l y z e t h e z v i s z o n y í t o t t á t l a g l é t s z á m á r ó l a 3. é s 4. t á b l á z a t nyú j t k é p e t . 
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A Z IPAR A L A P K U T A T Á S I T E V É K E N Y S É G E 
Az a l a p k u t a t á s t minden t u d o m á n y o s i s m e r e t v é g s ő f o r r á s á n a k t ek in t ik . M i n d a z o n á l t a l edd ig c sak 
k e v é s a d a t á l l t r e n d e l k e z é s r e az i p a r v á l l a l a t o k i lyen t e r m é s z e t ű k u t a t ó m u n k á j á r a v o n a t k o z ó l a g . E z é r t a m o s -
tani f e l v é t e l egyik fő c é l j a a z ipar á l t a l v é g z e t t a l a p k u t a t á s i t e v é k e n y s é g f e l m é r é s e v o l t , b á r e f e l a d a t m e g o l -
d á s á n á l a z a lapku ta tás f o g a l m i d e f i n í c i ó j á v a l k a p c s o l a t o s komoly n e h é z s é g e k k e l ke l l e t t s z á m o l n i . 
A z a l a p k u t a t á s n a k nincs á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t m e g h a t á r o z á s a , s az a l a p k u t a t á s é s az a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s k ö z t i ha t á rvona l n e h e z e n húzha tó m e g . Soká t a r t o t t , a m i g s i k e r ü l t k i a l a k i t a n i egy o lyan d e f i n i c i ó t , 
a m e l y a m a g á n i p a r a l a p k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é r e v o n a t k o z ó ada tok f e l v é t e l é t l ehe tővé t e t t e , s evége t t s z á m o s 
k o n f e r e n c i á t kel le t t t a r t a n i az ipa r i k u t a t á s vezető s z e m é l y i s é g e i v e l . K í v á n a t o s n a k l á t s z o t t , hogy a z a l a p k u -
t a t á s f o g a l m á t m i n d a z o k r a a k u t a t ó m u n k á k r a k i t e r j e s s z ü k , a m e l y e k n é l a ku ta tó e l s ő d l e g e s c é l j a a v i z s g á l t t e -
r ü l e t j o b b m e g é r t é s e , s a k u t a t á s t a b b a n a r e m é n y b e n f o l y t a t j á k , hogy u t m u t a t á s t , v e z é r f o n a l a t , ö t l e t e t s z o l -
g á l t a t h a t később i s o k a t i g é r ő a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k r a é s egyéb j e l e n t ő s e r e d m é n y e k e t n y ú j t h a t a v á l l a l a t á l t a -
l ános é r d e k l ő d é s i k ö r é n b e l ü l . 
A z a l a p k u t a t á s foga lmának e f e l v é t e l c é l j á r a b e v e z e t e t t v é g s ő m e g h a t á r o z á s a a k ö v e t k e z ő vo l t : 
A l a p k u t a t á s a z olyan k u t a t á s i t e rvek v é g r e h a j t á s a , a m e l y e k n e m e g y e s t e r m é k e k vagy e l j á r á s o k m e g h a t á r o z o t t 
a l k a l m a z á s a i v a l k a p c s o l a t o s a k , hanem e l s ő d l e g e s c é l j u k i n k á b b a v á l l a l a t e g y e t e m e s t u d o m á n y o s i s m e r e t e i n e k 
g y a r a p í t á s a . ( " . . . p r o j e c t s which a r e n o t iden t i f i ed w i t h s p e c i f i c p r o d u c t o r p r o c e s s a p p l i c a t i o n s , but r a t h e r 
have t h e p r i m a r y o b j e c t i v e of adding to t h e o v e r a l l s c i e n t i f i c knowledge of the f i r m . " ) 
E z a m e g h a t á r o z á s é s a f e l v é t e l n e k a m e g h a t á r o z á s o n a l a p u l ó a d a t a i az a l a p k u t a t á s f o g a l m á n a k a 
m a g á n i p a r r a j e l l emző é r t e l m e z é s é t t ü r k ö z i k , ame ly j e l e n t ő s e n e l t é r e f o g a l o m a k a d é m i k u s é r t e l m e z é s é t ő l é s 
s z é l e s e b b k ö r t ölel f e l . A k é r d ő i v e k f e l d o l g o z á s a s o r á n k i d e r ü l t , hogy n é h á n y v á l l a l a t a f e n t i m e g h a t á r o z á s n a k 
m e g n e m f e l e l ő t e v é k e n y s é g e k e t i s a l a p k u t a t á s n a k m i n ő s í t e t t ; az i l yen t é v e s é r t e l m e z é s b ő l e r e d ő h ibáka t a l e -
h e t ő s é g h e z képes t k i i g a z í t o t t u k . M i n d a z o n á l t a l az a l a p k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k ö s s z e g s z e r ű a d a t a i v a l ó s z í n ű l e g a 
t é n y l e g e s a l apku ta t á s i k ö l t s é g e k fe l ső h a t á r é r t é k é t j e l e n t i k . 
A magán ipa r e g é s z é t t ek in tve a z 1953 évi a l a p k u t a t á s i k ö l t s é g e k - min t m o n d o t t u k - kb. 150 m i l l i ó 
d o l l á r t , a z i p a r t e l j e s k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s a i n a k 4 % - á t t e t t é k k i . 
Ö s s z e g s z e r ű e n a vegy ipa r v é g e z t e a l e g n a g y o b b m é r v ű a l a p k u t a t á s t (38 m i l l i ó d o l l á r - az e g é s z 
i p a r a l a p k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i n a k 25 % - a ) ; u t á n a az e l e k t r o t e c h n i k a i é s a r e p ü l ő g é p i p a r k ö v e t k e z e t t . De ha a z t 
n é z z ü k , hogy egy-egy i p a r á g a maga t e l j e s k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s a i n a k m i l y e n nagy r é s z é t s z e n t e l t e 
az a l a p k u t a t á s n a k , a k k o r a vegyipar m e l l e t t a k ő - , a g y a g - é s ü v e g i p a r i t e r m é k e k g y á r t á s a , i l l . e z e n b e l ü l 
m a g a a z üveg ipa r k e r ü l e l s ő h e l y r e 10 % - k a l ; ö s s z e s k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s a i n a k 6 - 8 % - á t kö l t ö t t e 
a l a p k u t a t á s i cé lokra a t á v k ö z l é s i , az á s v á n y o l a j , az e l s ő d l e g e s f é m - é s m ű s z e r i p a r . E z z e l s z e m b e n a z e l e k t -
r o t e c h n i k a i é s a r e p ü l ő g é p i p a r a l a p k u t a t á s i kö l t s ége i ö s s z e g s z e r ű e n u g y a n igen m a g a s a k , de e ké t i p a r á g h a -
t a l m a s k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s a i n a k a l ig több m i n t 2 %-á t t e s z i k k i . ( L á s d a z 5. t á b l á z a t o t . ) 
A z ö s s z e s i p a r á g a k a l a p k u t a t á s i k ö l t s é g e i n e k 3 8 , 4 %-á t k é m i a i k u t a t á s o k e m é s z t e t t é k f e l ; a f i z i -
k á r a 1 3 , 2 , a k o h á s z a t r a 7 , 6 % e se t t . A m é r n ö k i t u d o m á n y o k igen t e k i n t é l y e s s z á z a l é k a r á n n y a l , 32 ,5 % - k a l r é -
s z e s e d n e k a z i p a r i a l a p k u t a t á s ö s s z k ö l t s é g e i b e n , v i s z o n t éppen a m ű s z a k i t udományok t e r é n a l e g n e h e z e b b a z 
a l a p k u t a t á s é s az a l k a l m a z o t t ku t a t á s h a t á r a i t m e g v o n n i , úgyhogy a z a d a t o k a l i g h a n e m i t t t ávo lodnak e l l e g -
jobban a z a l apku ta t á s a k a d é m i k u s k o n c e p c i ó j á t ó l . M i n d a z o n á l t a l s z á m o s v e z e t ő v á l l a l a t , a m e l y nagy k u t a t á s i 
p r o g r a m m o k a t bonyolít l e a l egkülönbözőbb tudományok ( a e r o d i n a m i k a , e l e k t r o n i k a , k é m i a s t b . ) t e r ü l e t é n é s 
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i g e n s z i g o r ú a n b e t a r t o t t a a f e l v é t e l i ké rdő ív e l ő í r á s a i t , a l a p k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é n e k j e l e n t é k e n y hányadá t 
m i n t m ű s z a k i - t u d o m á n y o s a l a p k u t a t á s t j e l l e m e z t e , s nem a f i z i k a i , k é m i a i s t b . a l a p k u t a t á s o k " k l a s s z i k u s " 
c s o p o r t j á b a s o r o l t a . A 6. t á b l á z a t á t t e k i n t é s t n y ú j t néhány fon tos i p a r á g a l a p k u t a t á s a i n a k t u d o m á n y s z a k o k s z e -
r i n t i m e g o s z l á s á r ó l . 
S T A T I S Z T I K A I K I M U T A T Á S O K A Z E G Y E S Ü L T Á L L A M O K I P A R Á N A K 
K U T A T Á S I É S F E J L E S Z T É S I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 
1 . t á b l á z a t 
A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e k é s a k u t a t ó - f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t ó 
i p a r v á l l a l a t o k s z á m á n a k m e g o s z l á s a i p a r á g a n k é n t ( 1 9 5 3 ) + / 
I p a r á g 
K u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i 
k ö l t s é g e k 
K u t a t ó - f e j l e s z t ő 
t e v é k e n y s é g e t fo ly ta tó 
v á l l a l a t o k 
ö s s z e g e 
m i l l i ó do l l á r 
s z á z a l é k o s 
m e g o s z l á s a s z á m a 
s z á z a l é k o s 
m e g o s z l á s a 
ö s s z e s i p a r á g a k 1 ' ' 3 6 9 9 , 4 1 0 0 , 0 15 560 100 ,0 
É l e l m i s z e r é s r o k o n t e r m é k e k 54 ,2 1 , 5 860 5 , 5 
T e x t i l t e r m é k e k é s r u h á z a t 2 8 , 0 0 , 8 690 4 , 4 
P a p i r é s r o k o n t e r m é k e k 2 7 , 9 0 , 8 450 2 , 9 
V e g y é s z e t é s k a p c s o l a t o s t e r m é k e k 3 6 1 , 1 9 , 8 1 640 10 ,5 
Á s v á n y o l a j t e r m é k e k é s k i t e r m e l é s 1 4 5 , 9 3 , 9 260 1 ,7 
G u m i - i p a r 53 ,6 1 ,4 170 1 . 1 
K ő - , a g y a g - é s ü v e g i p a r i t e r m é k e k 3 8 , 0 1 , 0 400 . 2 ,6 
E l s ő d l e g e s f é m i p a r o k 5 9 , 8 1 . 6 410 2 . 7 
F é m g y á r t m á n y o k é s l ő s z e r i p a r 1 0 3 , 3 2 , 8 1 740 11 ,2 
G é p g y á r t á s 3 1 8 , 9 8 , 6 3 200 20 ,6 
E l e k t r o t e c h n i k a i i p a r 7 7 8 , 3 2 1 , 0 1 140 7 , 3 
R e p ü l ő g é p - é s a l k a t r é s z g y á r t á s 7 5 8 , 0 2 0 , 5 160 1 . 0 
I p a r i é s t u d o m á n y o s m ű s z e r g y á r t á s 1 7 1 , 7 4 , 6 500 3 , 2 
E g y é b g y á r t ó i p a r á g a k 2 ' ' 6 0 4 , 1 1 6 , 3 2 240 14 ,4 
É p í t ő i p a r ( C o n s t r u c t i o n ) 2 9 , 3 0 , 8 100 0 , 6 
T á v k ö z l é s i i p a r é s h í r s z ó r ó r á d i ó á l l o m á s o k 1 1 3 , 0 3 . 1 110 0 , 7 
S z á l l í t á s é s egyéb k ö z s z o l g á l t a t á s 2 0 , 4 0 , 6 190 1 . 2 
E g y é b n e m - g y á r t ó i p a r á g a k 3 3 , 9 0 , 9 1 300 8 ,4 
1/ A z ö s s z e g e k é s s z á z a l é k o k k i s z á m í t á s á n á l l e - é s f e l k e r e k i t é s e k t ö r t é n t e k , ú g y h o g y a t i z e d e s -
j e g y e k b e n e l t é r é s e k m u t a t k o z h a t n a k . - 2/ F e l ö l e l i a g é p j á r m ű i p a r t , a m e l y n é l a z adatok n e m v o l t a k r é s z l e -
t e s e b b e n f e l b o r t h a t ó k , továbbá a d o h á n y i p a r t , a f a k i t e r m e l é s t é s a f a á r u g y á r t á s t , a b u t o r - é s f e l s z e r e l é s i 
i p a r t , a n y o m d a - é s k iadói i p a r t , a k ö z l e k e d é s i e szközök g y á r t á s á t ( r e p ü l ő g é p e k t ő l és g é p j á r m ü v e k t ő l e l t e -
k in tve) , v a l a m i n t m é g több m á s g y á r t ó i pa r t . 
+ / E J . 1 4 . p . 
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2 . t á b l á z a t 
A z i p a r v á l l a l a t o k k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s a i az e l a d o t t á r u é r t é k s z á z a l é k á b a n , 
a v á l l a l a t o k n a g y s á g a s z e r i n t i p a r á g a n k é n t (1953)+/ 
K u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k 
az e ladot t á r u é r t é k s z á z a l é k á b a n 
I p a r á g 1 000 vagy t ö b b 1 000 - 4 999 5 000 vagy t ö b b 
dolgozót do lgozó t do lgozót 
f o g l a l k o z t a t ó f o g l a l k o z t a t ó f o g l a l k o z t a t ó 
v á l l a l a t o k n á l v á l l a l a t o k n á l v á l l a l a t o k n á l 
ö s s z e s i p a r á g a k 0 , 9 0 , 9 0 , 9 
É l e l m i s z e r é s r o k o n t e r m é k e k 0 , 2 0 , 3 0 , 2 
V e g y é s z e t é s k a p c s o l a t o s t e r m é k e k 2 , 6 1 . 8 2 , 9 
Á s v á n y o l a j t e r m é k e k és k i t e r m e l é s 0 , 7 0 , 9 0 ° 
' 1 / G u m i i p a r 1 . 0 0 , 7 
E l s ő d l e g e s f é m i p a r o k 0 , 4 0 , 5 0 , 4 
F é m g y á r t m á n y o k é s l ő s z e r i p a r 0 , 5 0 , 7 0 , 4 
G é p g y á r t á s 1 , 6 1 , 4 1 , 8 
E l e k t r o t e c h n i k a i i p a r 2 , 6 1 , 8 2 , 8 
R e p ü l ő g é p - é s a l k a t r é s z g y á r t á s 1 , 4 2 , 9 1 , 2 
I p a r i é s t u d o m á n y o s m ű s z e r g y á r t á s 2 , 7 1 , 7 3 , 0 
E g y é b g y á r t ó i p a r á g a k 0 , 7 0 , 5 0 , 7 
N e m - g y á r t ó j e l l egű i p a r á g a k 0 , 3 0 , 2 0 , 3 
3 . t á b l á z a t 
A k u t a t ó - f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t ó t u d o m á n y o s é s m é r n ö k i k é p z e t t s é g ű 
i p a r i s z e m é l y z e t l é t s z á m a 
a h a s o n l ó k é p z e t t s é g ű i p a r i s z e m é l y z e t ö s s z l é t s z á m á h o z v i s z o n y i t v a , 
h i v a t á s c s o p o r t o n k é n t (1954)++/ 
• 
K é p z e t t s é g i c s o p o r t o k 
T u d o m á n y o s 
é s m é r n ö k i 
k é p z e t t s é g ű 
s z e m é l y z e t 
ö s s z l é t s z á m a 
K u t a t ó - f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t ó 
t u d o m á n y o s é s m é r n ö k i k é p z e t t s é g ű s z e m é l y z e t 
l é t s z á m a 
s z á z a l é k a r á n y a 
a z ö s s z l é t s z á m h o z 
k é p e s t 
2 / Ö s s z e s k é p z e t t s é g i c s o p o r t ' 553 800 157 300 2 8 , 4 
M é r n ö k ö k 408 700 105 100 2 5 , 7 
V e g y é s z e k 60 000 26 800 4 4 , 6 
K o h á s z a t i s z a k k é p z e t t s é g ü e k 11 300 3 500 3 0 , 6 
F ö l d t u d o m á n y i s z a k k é p z e t t s é g ü e k 9 800 700 7 , 1 
F i z i k u s o k 7 500 4 800 63 , 4 
M a t e m a t i k u s o k 6 400 2 500 3 8 , 6 
A g r á r t u d o m á n y i s z a k k é p z e t t s é g ü e k 4 200 800 2 0 , 0 
O r v o s t u d o m á n y i s z a k k é p z e t t s é g ü e k 3 000 1 000 3 4 , 2 
B i o l ó g i a i t u d o m á n y o s s z a k k é p z e t t s é g ü e k 2 400 1 600 6 7 , 8 
A d m i n i s z t r a t í v b e o s z t á s ú s z a k e m b e r e k 33 700 9 300 2 7 , 7 
E g y é b 6 600 1 100 1 7 , 3 
1 / A tul k e v é s a d a t a s z á z a l é k a r á n y k i s z á m í t á s á t nem t e t t e l ehe tővé . - 2 / A z ö s s z e g e k é s s z á z a -
l ékok k i s z á m í t á s á n á l l e - é s f e l k e r e k i t é s e k t ö r t é n t e k , ú g y h o g y a t i z e d e s j e g y e k b e n e l t é r é s e k m u t a t k o z h a t n a k . 
+ / V J . 8 1 . p . - + + / E J . 1 9 . p . 
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4 . t á b l á z a t 
100 főnyi k u t a t ó - f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g e t fo ly ta tó t u d o m á n y o s é s m é r n ö k i k é p z e t t s é g ű 
i p a r i k u t a t ó s z e m é l y z e t r e e s ő k u t a t á s i s e g é d s z e m é l y z e t á t l a g o s l é t s z á m a i p a r á g a n k é n t 
az 1 000 do lgozóná l többe t f o g l a l k o z t a t ó ü z e m e k b e n , . 
s e g é d s z e m é l y z e t i t í p u s o n k é n t é s i p a r á g a n k é n t (1954) 
I p a r á g a k 
Ö s s z e s 
s e g é d -
s z e m é l y z e t 
T e c h n i k u s o k S z a k m u n k á s o k E g y e b e k 
Л • ' 1 / Ö s s z e s i p a r a g 180 70 50 60 
É l e l m i s z e r é s r o k o n t e r m é k e k 110 50 10 50 
V e g y é s z e t é s k a p c s o l a t o s t e r m é k e k 120 50 10 60 
Á s v á n y o l a j t e r m é k e k é s k i t e r m e l é s 150 60 30 60 
G u m i t e r m é k e k 110 50 10 50 
E l s ő d l e g e s f é m i p a r o k 110 50 20 40 
F é m g y á r t m á n y o k é s l ő s z e r i p a r 160 70 50 40 
G é p g y á r t á s 170 70 50 50 
E l e k t r o t e c h n i k a i i p a r 150 90 10 50 
R e p ü l ő g é p - é s a l k a t r é s z g y á r t á s 270 70 100 100 
I p a r i é s t u d o m á n y o s m ű s z e r g y á r t á s 110 60 20 30 
E g y é b g y á r t ó i p a r o k 230 120 70 40 
N e m - g y á r t ó i p a r o k 160 60 20 80 
5 . t á b l á z a t 
A z a l a p k u t a t á s i kö l t s égek v i s z o n y a a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i ö s s z k ö l t s é g e k h e z 
i p a r á g a n k é n t ( 1 9 5 3 ) + + / 
I p a r á g a k 
K u t a t á s i é s 
f e j l e s z t é s i 
k ö l t s é g e k 
ö s s z e g e 
m i l l i ó 
d o l l á r b a n 
A l a p k u t a t á s i k ö l t s é g e k 
ö s s z e g e 
m i l l i ó 
d o l l á r b a n 
a k u t a t á s i 
é s f e j l e s z t é s i 
k ö l t s é g e k 
s z á z a l é k á b a n 
s z á z a l é k o s 
m e g o s z l á s a 
Ö s s z e s i p a r á g a k 2 ^ 3 6 9 9 , 4 1 4 9 , 4 4 , 0 1 0 0 , 0 
É l e l m i s z e r é s r o k o n t e r m é k e k 5 4 , 2 3 , 5 6 , 4 2 , 3 
V e g y é s z e t é s k a p c s o l a t o s t e r m é k e k 3 6 1 , 1 3 7 , 8 1 0 , 5 2 5 , 3 
Á s v á n y o l a j t e r m é k e k é s k i t e r m e l é s 1 4 5 , 9 1 1 , 1 7 , 6 7 , 4 
G u m i - i p a r 5 3 , 6 3 , 1 5 , 7 2 , 1 
K ő - , a g y a g - é s ü v e g i p a r i t e r m é k e k 3 8 , 0 3 , 6 9 , 6 2 , 4 
E l s ő d l e g e s f é m i p a r o k 5 9 , 8 4 , 2 7 , 1 2 , 8 
G é p g y á r t á s 3 1 8 , 9 1 1 , 5 3 , 6 7 , 7 
E l e k t r o t e c h n i k a i i p a r 7 7 8 , 3 1 8 , 7 2 , 4 1 2 , 6 
R e p ü l ő g é p - é s a l k a t r é s z g y á r t á s 7 5 8 , 0 1 8 , 1 2 , 4 1 2 , 1 
I p a r i é s t u d o m á n y o s m ű s z e r g y á r t á s 1 7 1 , 7 1 1 , 7 6 , 8 7 , 8 
E g y é b g y á r t ó i p a r á g a k 7 6 3 , 4 1 2 , 3 1 , 6 8 , 3 
T á v k ö z l é s 1 1 3 , 0 9 , 1 8 , 0 6 , 1 
E g y é b n e m g y á r t ó i p a r á g a k 8 3 , 6 4 , 6 5 , 5 3 , 1 
1 / A z á t l a g l é t s z á m o k k i s z á m í t á s á n á l l e - é s f e l k e r e k i t é s e k t ö r t é n t e k . - 2 / A z ö s s z e g e k é s s z á z a l é -
kok k i s z á m í t á s á n á l l e - é s f e l k e r e k i t é s e k t ö r t é n t e k , úgyhogy a t i z e d e s j e g y e k b e n e l t é r é s e k m u t a t k o z h a t n a k . 
+ / V J . 7 8 . p . - + + / E J . 1 7 . p . 
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6 , t á b l á z a t 
Az a l a p k u t a t á s i k ö l t s é g e k t u d o m á n y s z a k o k s z e r i n t i s z á z a l é k o s m e g o s z l á s a 
k i v á l a s z t o t t i p a r á g a k b a n (1953) + / 
T u d o m á n y s z a k ö s s z e s i p a r á g V e g y é s z e t 
Á s v á n y o l a j 
t e r m é k e k é s 
k i t e r m e l é s 
G é p g y á r t á s 
ö s s z e s t u d o m á n y s z a k o k 1 ^ 1 0 0 , 0 100 ,0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
V e g y é s z e t 3 8 , 4 6 4 , 9 5 5 , 7 9 , 7 
F i z i k a 1 3 , 2 7 , 5 1 1 , 5 5 , 2 
K o h á s z a t 7 , 6 3 , 3 0 , 6 1 2 , 2 
F ö l d t u d o m á n y o k 1 ,4 0 , 1 1 6 , 3 -
O r v o s i tudományok 2 , 3 8 , 2 0 , 3 0 , 4 
A g r á r t u d o m á n y o k 1 , 3 2 , 8 0 , 4 3 , 5 
Bio lóg ia i tudományok 2 , 0 4 , 6 
-
0 . 7 
Műszak i tudományok 3 2 , 5 8 , 1 14 ,2 6 6 , 6 
Egyéb 1 , 3 0 , 5 1 , 0 1 , 7 
E l e k t r o -
t e c h n i k a i 
i p a r 
R e p ü l ő g é p -
i p a r 
I p a r i é s 
t u d o m á n y o s 
m ű s z e r -
g y á r t á s 
T á v k ö z l é s 
ö s s z e s t u d o m á n y s z a k o k 1 / 1 0 0 , 0 100 ,0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
V e g y é s z e t 1 8 , 2 1 9 , 0 3 1 , 2 2 7 , 3 
F i z i k a 2 6 , 0 13,6 2 3 , 6 2 2 , 5 
K o h á s z a t 1 6 , 8 7 .4 1 . 3 2 , 0 
F ö l d t u d o m á n y o k 0 , 2 
- -
-
O r v o s i tudományok 
- -
0 , 9 
-
A g r á r t u d o m á n y o k 
- - - -
Bio lóg ia i tudományok 
- - . 1 . 7 -
M é r n ö k i tudományok 3 7 , 1 5 7 , 9 4 1 , 3 4 8 , 2 
Egyéb 1 , 7 2 , 1 .
2 / 
-
1/ Az ö s s z e g e k é s s z á z a l é k o k k i s z á m í t á s á n á l l e - é s f e l k e r e k i t é s e k t ö r t é n t e k , úgyhogy a t i z e d e s j e -
gyekben e l t é r é s e k m u t a t k o z h a t n a k . - 2 / K e v e s e b b , m i n t 0 , 0 5 %. 
+ / E J . 1 8 . p . 
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A Z I P A R I K U T A T Á S J A P Á N B A N ^ ' 
( R é s z l e t e k Y e s h i m i t s u T a k e y a s u t a n u l m á n y á b ó l ) 
A japán Á l l a m i T u d o m á n y o s é s T e c h n o l ó g i a i I roda az 1957-58 g a z d a s á g i évtől k e z d v e m a g á r a v á l -
la l ta az i p a r t e r ü l e t é n fo lyó k u t a t ó t e v é k e n y s é g r e n d s z e r e s á t t e k i n t é s é t . A z e l s ő év v i z s g á l a t a i n a k az e r e d m é -
nyei t az a l á b b i ö s s z e g e z é s m u t a t j a b e . 
K é r d ő i v e k e t küldtünk ki m i n t e g y 1 000 v á l l a l a t h o z , a m e l y e k g y a k o r l a t i l a g az i p a r c s a k n e m m i n d e n 
ágát k é p v i s e l t é k é s o l y a n v á l a s z o k a t k é r t ü n k , a m e l y e k a k u t a t ó t e v é k e n y s é g e t m e n n y i s é g i m é r t é k k e l f e j e z i k k i . 
H e t v e n ö t s z á z a l é k b a n m e g f e l e l ő v á l a s z o k é r k e z t e k b e , de a k u t a t ó m u n k á b a n va lóban t e v é k e n y e n r é s z t v e v ő 
i p a r á g a k r a vonatkozó a d a t o k a t c s a k n e m t e l j e s m é r t é k b e n s i k e r ü l t b e s z e r e z n i . 
A Z IPARI K U T A T Ó T E V É K E N Y S É G NAGYSÁGA 
A z i p a r i k u t a t ó m u n k á r a a s a j á t e r ő b ő l f o r d í t o t t ö s s z e s k i a d á s o k a z 1957-58 g a z d a s á g i évben k ö -
r ü l b e l ü l 35 000 m i l l i ó yen t te t tek k i . A z 1. s z á m ú t á b l á z a t a fő i p a r á g a k r a v o n a t k o z ó s z á m a d a t o k k a l s z o l g á l ; 
d u r v á n s z á m í t v a a k u t a t ó m u n k á r a f o r d í t o t t ö s s z e s k i a d á s o k fe le a v e g y a n y a g o k a t é s az e l e k t r o m o s k é s z ü l é k e -
ket g y á r t ó i p a r r a e s e t t . 
1 . t á b l á z a t 
K u t a t ó m u n k á r a fo rd í t o t t k i a d á s o k az i p a r b a n . A k u t a t ó m u n k a é s az é r t é k e s i t é s a r á n y a 
(1957-58 g a z d a s á g i év) 
I p a r á g 
Kiado t t ö s s z e g 
(mi l l ió y e n b e n ) 
A z e l a d o t t » 
á r u é r t é k 
s z á z a l é k á b a n 
Vegyanyagok 10 200 1 . 5 
E l e k t r o m o s k é s z ü l é k e k é s b e r e n d e z é s e k 7 850 2 , 2 
S z á l l í t á s i e s z k ö z ö k 3 320 0 , 8 
V a s - é s a c é l g y á r t á s 2 800 0 . 4 
T e x t i l g y á r t á s 1 410 0 , 4 
G é p i p a r 1 350 0 , 7 
K e r á m i a 1 160 0 , 8 
/ 
É l e l m i s z e r f e l d o l g o z á s 1 030 0 , 2 
S z i n e s f é m i p a r 950 1 . 0 
P r e c í z i ó s é s t u d o m á n y o s m ű s z e r e k 630 1 . 4 
E g y é b 4 000 
-
Ö s s z e s e n 35 000 0 , 8 
+ / T A K E Y A S U , Y e s h i m i t s u : R e s e a r c h in i n d u s t r y ( K u t a t á s az i p a r b a n . ) = The O r i e n t a l E c o n o m i s t 
(Tokio) , 1959. ju l . 423-424.p.- K ö z l e m é n y ü n k az e r e d e t i c ikk egyes r é s z l e t e i n e k f o r d í t á s á t ö l e l i f e l . T á j é k o z t a -
t á s u l m e g e m l í t j ü k , hogy kb . 360-400 y e n = 1 U S A - d o l l á r . 
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A k u t a t ó m u n k á r a fo rd í to t t k i a d á s o k ö s s z e g e a z 1958-59 g a z d a s á g i é v b e n h o z z á v e t ő l e g e s e n 40 000 
mi l l ió y e n r e becsü lhe tő , a m i kb . az 1 9 5 7 - 5 8 g a z d a s á g i évhez k é p e s t k ö r ü l b e l ü l 14 s z á z a l é k o s e m e l k e d é s t j e -
lent (2. s z . t á b l á z a t ) . A z ö s s z e s i p a r á g a k közöt t a z e l e k t r o m o s k é s z ü l é k e k é s b e r e n d e z é s e k g y á r t á s a v e z e t 
2 1 , 6 s z á z a l é k k a l , ezt a vegyanyagok k ö v e t i k , m a j d a s z í n e s f é m e k , a v a s é s a c é l , v a l a m i n t a g é p e k g y á r t á s a 
k ö v e t k e z i k , 10-15 s z á z a l é k k a l . 
2 . t á b l á z a t 
A z é r t é k e s í t é s é s a k u t a t ó m u n k a k ö l t s é g e i b e n v á r h a t ó v á l t o z á s o k 
az 1 9 5 8 - 5 9 g a z d a s á g i é v b e n az 1957-58 é v v e l s z e m b e n ( s z á z a l é k a r á n y ) 
I p a r á g E l a d á s K u t a t ó m u n k a 
T e x t i l g y á r t á s ( - ) 3 , 7 (+) 7 , 3 
Vegyanyagok (-) 0 , 1 (+) 1 6 , 7 
K e r á m i a , ü v e g ( - ) 5 , 0 ( - ) 4 , 3 
V a s - é s a c é l g y á r t á s ( - ) 1 2 , 8 (+) 1 1 , 0 
S z í n e s f é m e k ( - ) 0 , 3 (+) 1 5 , 4 
G é p g y á r t á s (-) 1 , 5 (+) 1 2 , 4 
E l e k t r o m o s k é s z ü l é k e k (+) 1 2 , 7 (+) 2 1 , 6 
Szál l í tó e s z k ö z ö k ( - ) 0 , 3 (+) 1 1 , 0 
É l e l m i s z e r - f e l d o l g o z á s (+) 5 , 8 (+) 1 1 , 7 
P a p i r - é s p a p i r o s - g é p g y á r t á s (-) 7 , 9 ( - ) 6 , 3 
E g y külön s t a t i s z t i k a i a d a t ö s s z e s i t é s s z e r i n t ( k u t a t ó i n t é z m é n y e k e t é r i n t ő s t a t i s z t i k a i a l apada tok) 
az i p a r b a n a k u t a t ó m u n k á r a fo rd í to t t k i a d á s o k t i s z t a ö s s z e g e (nem s z á m í t v a a z a d m i n i s z t r á c i ó s s t b . k ö l t s é -
geket) a z 1953-54 és az 1 9 5 7 - 5 8 . g a z d a s á g i é v e k közö t t több min t m e g k é t s z e r e z ő d ö t t , t . i . 12 800 m i l l i ó y e n -
r ő l 27 300 m i l l i ó yen re e m e l k e d e t t . E z a f e j l ő d é s i a r á n y m e s s z e t ú l h a l a d j a a t e r m e l é s i n y e r e s é g a l a k u l á s á t , 
de g y a k o r l a t i l a g az ö s s z e s i p a r i i n t é z m é n y ugy é r z i , hogy a k u t a t ó t e v é k e n y s é g e t fokozn ia k e l l . 
A K U T A T Ó S Z E M É L Y Z E T NAGYSÁGA 
A z i p a r j e l e n l e g min tegy 17 000 e m b e r t a l k a l m a z a k u t a t á s b a n , a m i a z i p a r b a n a l k a l m a z o t t t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o s és m é r n ö k i k é p z e t t s é g ű s z e m é l y e k 22 % - á t t e s z i k i . 
A kuta tó t ö r z s g á r d a m a j d n e m k i v é t e l né lkü l m i n d e n ü t t b ő v í t é s a l a t t á l l . Nagy á l t a l á n o s s á g b a n a 
növekedés a z 1958-59. é v b e n a z 1957-58 é v h e z v i s z o n y í t v a m i n t e g y 10 s z á z a l é k o t t e t t k i . 
3 . t á b i á z a t 
A tudományos é s m é r n ö k i k é p z e t t s é g ű s z e m é l y z e t é s a k u t a t ó s z e m é l y z e t s z á m a r á n y a 
I p a r á g 
A t u d o m á n y o s 
é s m é r n ö k i k é p z e t t -
s é g ű s z e m é l y z e t 
a z ö s s z e s f o g l a l k o z -
t a t o t t a k l é t s z á m á h o z 
v i s z o n y í t v a 
A t u d o m á n y o s 
é s m é r n ö k i k é p z e t t -
s é g ű s z e m é l y z e t b ő l 
k u t a t ó m u n k á r a 
beá l l í t va 
Vegyipar 7 , 1 % 23 ,6 % 
E l e k t r o m o s k é s z ü l é k e k é s b e r e n d e z é -
sek 8 , 5 2 9 , 5 
Szál l í tó e s z k ö z ö k 6 , 7 19 ,9 
V a s és a c é l 3 , 4 14 ,3 
T e x t i l g y á r t á s 2 , 2 1 5 , 5 
Gép ipa r 7 , 8 18 ,8 
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A Z I P A R I KUTATÁS ANYAGI E L L Á T Á S A 
Az 1 9 5 7 - 5 8 . g a z d a s á g i évben az i p a r i ku t a t á s ö s s z e s k ö l t s é g e i n e k min tegy 97 % - a az i p a r s a j á t 
a n y a g i e r ő f o r r á s a i b ó l e r e d t . 
A m i a k ü l s ő s e g i t s é g e t i l l e t i , a z f ő l e g k o r m á n y - h o z z á j á r u l á s b ó l é s b izonyos k u t a t á s i m e g b i z á s o k 
f e j é b e n t ö r t é n t k i f i z e t é s e k b ő l á l l t . 
A J a p á n b a n folyó m a g á n i p a r i k u t a t á s á l l a m i é s e g y é b kü l ső t á m o g a t á s t ó l való m a j d n e m t e l j e s f ü g -
g e t l e n s é g e v a l ó s z i n ü l e g p é l d á t l a n a v i l ágon . A z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n p é l d á u l a m a g á n v á l l a l k o z á s o k á l t a l 
1 9 5 6 - b a n k u t a t ó m u n k á r a f o r d i t o t t ö s s z e s e n 6 4 0 0 mi l l ió d o l l á r b ó l mintegy 3 100 m i l l i ó , a z a z 4 9 % a s z ö v e t s é g i 
k o r m á n n y a l kö tö t t s z e r z ő d é s e k b ő l e r e d t . N a g y b r i t a n n i á b a n ugyan így a m a g á n i p a r r é s z é r ő l 1955 -ben a s a j á t 
a l a p j a i b ó l k u t a t á s r a köl töt t ö s s z e g mintegy 73 m i l l i ó f o n t r a r ú g o t t , a m i a z o n b a n m é g a f e l é t s e m te t t e ki a k u -
t a t á s i m u n k á r a f o r d i t o t t 190 m i l l i ó fontnak. 
ÖSSZEHASONLÍTÁS MÁS ORSZÁGOKKAL 
Hogy h e l y e s k é p e t a l k o t h a s s u n k J a p á n n a k az i p a r i k u t a t á s t e r ü l e t é n e l fogla l t h e l y z e t é r ő l , a 4 . t á b -
l á z a t b a n k i m u t a t j u k , hogyan v i s z o n y l o t t J a p á n b a n , az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n é s N a g y b r i t a n n i á b a n néhány i p a r á g 
é s a z egész i p a r k u t a t á s i k ö l t s é g e az e ladot t á r u é r t é k h e z . 
M e g f i g y e l h e t ő , h o g y a h á r o m o r s z á g között n i n c s nagy k ü l ö n b s é g , k ivéve t a l á n a z E g y e s ü l t Á l l a -
m o k olyan n a g y v á l l a l a t a i n a k e s e t é b e n , a m e l y e k több m i n t 5 000 a l k a l m a z o t t a l do lgoznak é s a m e l y e k m i n d i g 
b ő k e z ű e n á l d o z t a k a k u t a t á s r a . A számok a z t m u t a t j á k , hogy J a p á n ipa ra k ö r ü l b e l ü l annyi t k ö l t k u t a t á s i c é l o k -
r a , min t a m e n n y i t a két m á s i k o r s z á g a z o n o s k a p a c i t á s ú v á l l a l a t a i . 
E g y é b ada tok t a n u l m á n y o z á s a , m i n t pé ldáu l a t u d o m á n y o s k é p z e t t s é g ű s z e m é l y z e t é s a k u t a t ó s z e -
m é l y z e t l é t s z á m a r á n y a , u g y a n c s a k nem á r u l e l l ényeges e l t é r é s t az E g y e s ü l t Á l l a m o k é s N a g y b r i t a n n i a i p a r á -
nak g y a k o r l a t á t ó l . 
4 . t á b l á z a t 
Az i p a r i k u t a t ó t e v é k e n y s é g kö l t s ége i a z e ladot t á r u é r t é k s z á z a l é k á b a n 
J a p á n 
(1957-58) 
E g y e s ü l t Á l l a m o k 1 ' 
(1953) 
I p a r á g 1 000-4 999 
dolgozót 
fog l a lkoz t a tó 
v á l l a l a t o k n á l 
5 000 vagy t ö b b 
dolgozót 
f o g l a l k o z t a t ó 
v á l l a l a t o k n á l 
1 000-4 999 
dolgozót 
fog l a lkoz t a tó 
v á l l a l a t o k n á l 
5 000 vagy t ö b b 
do lgozó t 
f o g l a l k o z t a t ó 
v á l l a l a t o k n á l 
N a g y -
 2 , 
b r i t a n n i a ' 
V e g y i p a r 
E l e k t r o m o s k é s z ü l é k e k é s 
b e r e n d e z é s e k 
P r e c i z i ó s é s t u d o m á n y o s 
m ű s z e r e k 
G é p i p a r 
1 ,3 % 
1 . 9 
1 ,3 
1 . 0 
1 , 7 % 
2 , 3 
0 , 7 
1 , 8 % 
1 . 8 
1T7 
1 , 4 
2 , 9 % 
2 , 8 
3 , 0 
1 , 8 
2 , 4 % 
2 , 5 - 5 , 3 
5 , 1 
0 , 7 - 1 , 1 
Ö s s z e s i p a r á g a k 0 , 8 % o. 8 % 
-
1 / A z E g y e s ü l t Á l l a m o k r a v o n a t k o z ó adatok n e m öle l ik fel a s z ö v e t s é g i k o r m á n n y a l kötött s z e r z ő -
d é s e k a l a p j á n v é g z e t t k u t a t á s o k a t . - 2 / A N a g y b r i t a n n i á r a vona tkozó a d a t o k egy 1955-ben k é s z ü l t , 144 v á l l a -
l a t r a k i t e r j e d ő r e p r e z e n t a t i v s t a t i s z t i k a i v i z s g á l a t b ó l e r e d n e k . A ke t tős s z á m a d a t o k e s e t é b e n a z e l ső a d a t 
n a g y t e l j e s í t m é n y ű , a m á s o d i k a d a t k o r l á t o l t t e l j e s í t m é n y ű b e r e n d e z é s e k g y á r t á s á r a v o n a t k o z i k . Az ö s s z e s 
i p a r á g a k r a v o n a t k o z ó ö s s z e g e z é s i t t h i á n y z i k . 
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A K U T A T Ó I M U N K A I D Ő G A Z D A S Á G O S F E L H A S Z N Á L Á S Á N A K K É R D É S E I 
A T U D O M Á N Y O S K U T A T Á S G A Z D A S Á G I P R O B L É M Á I V A L F O G L A L K O Z Ó 
W A S H I N G T O N I K O N F E R E N C I Á N 
A National S c i e n c e Founda t ion , az Egyesül t Á l l a m o k s z ö v e t s é g i k o r m á n y á n a k k ö z p o n t i t u d o m á n y -
po l i t i ka i t a n á c s a d ó é s i r á n y i t ó s z e r v e 1 9 5 8 - b a n egy k o n f e r e n c i á t h ivot t ö s s z e W a s h i n g t o n b a a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s g a z d a s á g i s z ü k s é g l e t e i n e k és n e m z e t g a z d a s á g i k i h a t á s a i n a k m e g t á r g y a l á s á r a . E z e n a k o n f e r e n c i á n 
az a m e r i k a i t udománypo l i t i ka legfőbb á l l a m i i r ány i tó i m e l l e t t r é s z t v e t t e k az o r s z á g ú g y s z ó l v á n v a l a m e n n y i 
nagy t u d o m á n y o s t e s t ü l e t é n e k , k u t a t ó s z e r v e z e t é n e k s t ö b b e k között a l e g j e l e n t ő s e b b i p a r i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u -
moknak v e z e t ő s z a k e m b e r e i , éspedig e l s ő s o r b a n azok, ak ik a k u t a t ó - f e j l e s z t ő munkák g a z d a s á g i k é r d é s e i v e l 
f o g l a l k o z n a k . A k o n f e r e n c i a d o k u m e n t u m a i egy t e r j e d e l m e s kö te tben j e l e n t e k meg , a m e l y i g e n é r t é k e s t á b l á -
z a t o s ada t anyago t t a r t a l m a z a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a k ö l t s é g m e g o s z l á s á r ó l , a k u t a t á s i e r e d m é n y e k g a z d a -
s á g i k i h a t á s a i r ó l , s jó á t t e k i n t é s t nyúj t a t u d o m á n y o s k u t a t á s t e r v e z é s s e l é s k u t a t á s s z e r v e z é s s e l k a p c s o l a t o s 
g a z d a s á g o s s á g i s z á m í t á s o k b a n a l k a l m a z o t t a m e r i k a i m ó d s z e r e k r ő l , i l l e tve a z e m ó d s z e r e k k ö r ü l folyó - m é g 
m i n d i g igen h e v e s - v i t á k r ó l . 
A MÜVELETKUTATÁS S Z E R E P E 
Mint a k o n f e r e n c i a anyagából k i d e r ü l , A m e r i k á b a n mind j o b b a n e l ő t é r b e k e r ü l a m ü v e l e t k u t a t á s 
( " o p é r a t i o n s r e s e a r c h " ) k o m p l e x m e t o d i k á j á n a k a l k a l m a z á s a a t u d o m á n y o s k u t a t á s o p t i m á l i s t e r v e i n e k é s 
s z e r v e z e t i f o r m á i n a k m e g h a t á r o z á s á b a n . E n n e k a v a l ó s z i n ü s é g s z á m i t á s , a m a t e m a t i k a i s t a t i s z t i k a , a m a t e -
m a t i k a i l og ika é s a k o r s z e r ű ü z e m s z o c i o l ó g i a i f e l v é t e l e z é s i e l j á r á s o k m ó d s z e r e i t e g y e s í t ő u j s z e r v e z é s t u d o -
m á n y i á g a z a t n a k egyik m e g a l a p í t ó j a é s l e g e l i s m e r t e b b k é p v i s e l ő j e , R ü s s e l L . Ackoff, a k o n f e r e n c i á n t a r t o t t 
f e l s z ó l a l á s á b a n ' e l m o n d o t t a , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k é s s z e r ű m e g t e r v e z é s é n e k é s m e g s z e r v e z é s é n e k 
egyik l e g f ő b b akadálya j e l e n l e g a t u d o m á n y o s ku ta tó t é n y l e g e s m u n k a v é g z é s é r e v o n a t k o z ó adatok s z i n -
te t e l j e s h i á n y a . E g y s z e r ű e n h iányoznak a z a lapada tok a r r a vona tkozó lag , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t á s k ü l ö n -
böző á g a i b a n s a különfé le t i p u s u t u d o m á n y o s fe lada tok m e g o l d á s á b a n m i f é l e t e v é k e n y s é g e k m i l y e n a r á n y b a n 
s z e r e p e l n e k - n incs s e m m i f é l e s z a b a t o s l e i r á s a r r ó l , hogy a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k , m i n t a z e m b e r i m u n k a 
t e r m é k e i , m i l y e n f e l t é t e l ek m e l l e t t és m i k é n t jönnek l é t r e . " I p a r i k u t a t ó t e v é k e n y s é g e m s o r á n a r r a a s z i l á r d 
m e g g y ő z ő d é s r e ju to t t am, h o g y a k u t a t ó t e v é k e n y s é g e t á l t a l á b a n h a s o n l í t h a t a t l a n u l gyengébben t a r t j á k n y i l v án , 
m i n t b á r m e l y m á s t e r m e l ő f u n k c i ó t " - m o n d o t t a Ackoff . S ez n e m c s a k az a d a t s z e r ű l e í r á s s a l va lóban n e h e z e n 
m e g k ö z e l í t h e t ő " ih le te t t a l k o t á s " p i l l a n a t a i r a á l l , hanem a k u t a t ó m i n d e n n a p i kenye ré t a d ó " l a b o r a t ó r i u m i 
r o b o t " n a p j a i r a , h ó n a p j a i r a é s é v e i r e i s . 
+ / P r o c e e d i n g s of a C o n f e r e n c e on R e s e a r c h 
( K o n f e r e n c i a a ku t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g r ő l s 
Na t iona l S c i e n c e Founda t ion . 223 p. - MTA. - ++/ R u s s e l 
a n d D e v e l o p m e n t and i ts I m p a c t on the E c o n o m y . 
e n n e k g a z d a s á g i k i h a t á s a i r ó l . ) W a s h i n g t o n , 1958. 
L . Ackoff f e l s z ó l a l á s a , и .о . 6 9 - 7 4 . p . 
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MENNYI IDŐT T Ö L T A KÉMIKUS A B U N S E N - É G Ő M E L L E T T ? 
A wash ing ton i k o n f e r e n c i a egy ik f e l s z ó l a l ó j a , B u r g e s s p r o f e s s z o r azt m o n d o t t a : "A v e g y é s z e t i 
ku ta tó p r o t o t í p u s a az a k é m i k u s , aki a l a b o r a t ó r i u m i a s z t a l mellett á l l , bonyolul t ü v e g c s ö v e k h á l ó z a t á v a l , 
l o m b i k o k k a l , g ö r e b e k k e l é s B u n s e n - é g ő k k e l k ö r ü l v é v e . " A c k o f f , aki m i n t a C a s e Ins t i t u t e of Technology m ű -
v e l e t k u t a t á s i o s z t á l y á n a k v e z e t ő j e a k ö z e l m ú l t b a n igen b e h a t ó v i z s g á l a t o t v é g z e t t az i p a r i k é m i a i l a b o r a t ó -
r i u m o k b a n a l k a l m a z o t t m u n k a m ó d s z e r e k r ő l , B u r g e s s p r o f e s s z o r e s z a v a i r a v á l a s z o l v a a köve tkezőke t f e j -
t e t t e ki : 
" K é t s é g k í v ü l e z a v e g y é s z e t i k u t a t ó p r o t o t í p u s a , csakhogy e n n e k a p r o t o t í p u s n a k k e v é s köze v a n 
azokhoz a t ényekhez , a m e l y e k e t a k ö z e l m ú l t b a n i s m e r t ü n k m e g . N e v e z e t e s e n 1 500 i p a r i k u t a t ó v e g y é s z m u n -
k á j á n v é g z e t t kö rü lbe lü l 25 000 közve t l en m e g f i g y e l é s a l a p j á n a következő s t a t i s z t i k a i m e g á l l a p í t á s r a j u t o t t u n k : 
Az i p a r i k u t a t ó v e g y é s z m u n k a i d e j é n e k m e g o s z l á s a 
k ü l ö n f é l e t e v é k e n y s é g e k között 
A t e v é k e n y s é g I d ő t a r t a m a 
A t e v é k e n y s é g t i p u s a 
a t e l j e s 
m u n k a i d ő 
% - á b a n 
a m u n k a h e l y e n 
t ö l t ö t t idő 
% - á b a n 
T u d o m á n y o s k ö z l é s é s é r i n t k e z é s 
( Í r á s b a n é s szóban) 2 6 , 7 3 3 , 4 
G a z d a s á g i t e v é k e n y s é g 8 , 1 1 0 , 4 
Magányos g o n d o l k o d á s vagy t e r v e z é s 4 . 8 6 . 0 
K i s é r l e t i b e r e n d e z é s f e l á l l í t á s a 5 . 0 6 , 2 
K u t a t ó e s z k ö z ö k t é n y l e g e s h a s z n á l a t a 19, 2 2 3 , 4 
A d a t f e l d o l g o z á s 4 . 9 6 . 4 
Szemé ly i é s t á r s a d a l m i é r i n t k e z é s 8 . 0 9 . 8 
Egyéb 3 . 4 4 . 4 
Munkahelyen k ivü l tö l tö t t idő 19, 9 
-
Ezek s z e r i n t t e h á t a k é m i k u s m u n k a i d e j é n e k n e m i s 25 %-át t ö l t i a B u n s e n - é g ő m e l l e t t (a B u n s e n -
égő f e l á l l í t á s á r a szánt idő b e s z á m í t á s á v a l ) . Célom itt n e m a z , hogy e z e k n e k az ada toknak a j e l e n t ő s é g é t v i z s -
g á l j a m , n e m is az, hogy a k é m i k u s t e v é k e n y s é g é r ő l m o s t m á r nagyobb s z á m b a n r e n d e l k e z é s r e á l ló t o v á b b i 
ada toka t f e l t á r j a m , h a n e m a z , hogy r á m u t a s s a k : m e g f e l e l ő m e n n y i s é g ű i lyen adat n é l k ü l a kuta tók h a t é k o n y 
i g é n y b e v é t e l é n e k k é r d é s e i t m é g csak m e g f o g a l m a z n i s e m tud juk kel lő m ó d o n . 
Az ilyen ada tok b e g y ű j t é s é n e k f o n t o s s á g á t a k u t a t á s o k i g a z g a t á s á v a l f o g l a l k o z ó s z e r v e k n e k o k v e t -
lenül be k e l l lá tn íok. . . E z e k a s z e r v e k m i n d e n évben h a t a l m a s p é n z ö s s z e g e k e t o s z t a n a k s z é t különböző k u t a -
t á s i é s f e j l e s z t é s i m u n k á k v é g r e h a j t á s á r a . Ez a s z é t o s z t á s a l e g r i t k á b b a n t ö r t én ik m ó d s z e r e s é s o k s z e r ű 
m e g f o n t o l á s o k a l ap j án . M é g i s rendkívül k e v é s e r ő f e s z í t é s t ö r t é n t eddig a r r a , hogy a k i a d á s o k a l ap já t h e l y e -
sebben l e h e s s e n m e g á l l a p í t a n i , pedig a k u t a t ó ü z e m t e k i n t e t é b e n ta lán m é g s z ü k s é g e s e b b e k a z i lyen v i z s g á l a -
tok, m i n t b á r m e l y m á s i p a r i üzem e s e t é b e n . . . Ipa runk é s nemze tünk f e n n m a r a d á s a é r d e k é b e n meg k e l l t a -
nulnunk, hogy l a b o r a t ó r i u m a i n k a t l e g a l á b b olyan h a s z o n n a l m ü k ö d t e s s ü k , m i n t ahogy g a z d a s á g i t e v é k e n y s é -
günket v e z e t j ü k . " 
Ackoff még m e g e m l í t e t t e f e l s z ó l a l á s á b a n , h o g y a ku t a t á s i t e r v e k l e í r á s á b a n a l a p v e t ő i n f o r m á c i ó -
ként k e l l e n e m e g k ö v e t e l n i a be ind í t á shoz t e r v b e v e t t k u t a t á s i müve le t ek l e i r á s á t , s annak m e g á l l a p í t á s á t , hogy 
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hány főnyi é s milyen t i p u s u s z e m é l y z e t n e k mennyi i d e j é t k iván ják e m ü v e l e t e k v é g r e h a j t á s á r a f o r d í t a n i . 
A k o n f e r e n c i a több m á s f e l s z ó l a l ó j á v a l e g y e t e m b e n h i á n y o l t a , hogy a k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k n e m e léggé p o n -
t o s a n j egyzőkönyvez ik t e v é k e n y s é g ü k e t - a k í s é r l e t i j e g y z ő k ö n y v e k b ő l g y a k r a n nem lehet m e g á l l a p í t a n i , k ik 
ve t t ek r é s z t é s milyen m u n k a i d ő - r á f o r d í t á s s a l a m u n k á l a t o k b a n - , á l t a l á b a n a l a b o r a t ó r i u m i ü z e m b ő l h i á n y -
zik az a f a j t a ü z e m i n y i l v á n t a r t á s , ame ly m i n d e n m á s t e r m e l ő ü z e m n é l m a g á t ó l é r t e t ő d ő , ú g y h o g y a l e f o l y t a -
to t t v i z s g á l a t o k r ó l nem á l l n a k r e n d e l k e z é s r e azok az a d a t o k , ame lyek e l j ö v e n d ő hasonló t i p u s u v i z sgá l a tok 
g a z d a s á g o s m e g t e r v e z é s é t é s m e g s z e r v e z é s é t tennék l e h e t ő v é . E r r e a c é l r a m e g f e l e l ő n y i l v á n t a r t ó s z e m é l y -
z e t e t k e l l e n e beál l í tan i , a m i azonban m e g h o z n á h a s z n á t , m e r t " a z e l tö l tö t t i d ő r e vonatkozó ö n f e l m é r é s e k n o -
t ó r i u s á n m e g b í z h a t a t l a n o k " , é s p e d i g n e m e g y s z e r ű e n a z é r t , m i n t h a az a d a t s z o l g á l t a t ó k n e m vo lnának b e c s ü -
l e t e s e k , h a n e m m e r t az e m b e r munka k ö z b e n nem t u d j a f o l y t o n az ó r á j á t n é z n i , é s az e m l é k e z e t b ő l t ö r t é n ő 
v i s s z a m e n ő l e g e s i d ő b e c s l é s e k igen p o n t a t l a n o k . (A k u r i ó z u m k e d v é é r t Ackoff m e g e m l í t e t t e , hogy az e m b e r e k 
e m l é k e z e t b ő l t ö r t é n ő i d ő b e c s l é s e i n e k p o n t o s s á g á t t a n u l m á n y o z ó p s z i c h o l ó g i a i v iz sgá la tok s o r á n egy ku t a tó 
s z á m o s e m b e r t ő l ké r t v á l a s z t a r r a a k é r d é s r e , hogy m e n n y i i dő t fo rd i t r e g g e l e n t e a s z i g o r ú a n v e t t f o g m o s á s i 
m ű v e l e t r e - fogainak f o g k e f é v e l való d ö r z s ö l g e t é s é r e . Az á t l a g o s b e c s l é s a z ugyancsak n a g y s z á m ú egyénen 
s t o p p e r r e l m e g m é r t időá t lag t í z s z e r e s é t t e t t e k i . ) 
Az itt fe lve tődöt t k é r d é s e k r é s z b e n t a l án t r i v i á l i s n a k tűnnek. K é t s é g t e l e n a z o n b a n , hogy. a g a z d a -
s á g o s k u t a t á s t e r v e z é s é s k u t a t á s s z e r v e z é s egyik központ i p r o b l é m á j a - m i l y e n m é r t é k b e n f i z e t ő d i k ki a v i -
s zony l ag igen d r á g a kuta tói m u n k a e r ő n e k k ü l ö n f é l e t ipusu t e c h n i k a i és a d m i n i s z t r a t í v m u n k a e r ő k b e á l l í t á s á v a l 
v a l ó t e h e r m e n t e s í t é s e , a k u t a t ó h e l y e k m u n k a v é g z é s i k a p a c i t á s á n a k a u t o m a t i k u s m é r ő - é s r e g i s z t r á l ó - b e r e n -
d e z é s e k b e s z e r z é s e révén v a l ó m e g n ö v e l é s e s t b . - meg s e m Í t é lhe tő a t é n y l e g e s m u n k a i d ő f e l h a s z n á l á s r é s z -
l e t a d a t a i n a k i s m e r e t e n é l k ü l . B izonyosnak l á t s z i k az i s , hogy a z i p a r i k u t a t ó ü z e m g a z d a s á g o s s á g á t é s t e r m e -
l é k e n y s é g é t m e g h a t á r o z ó a d a t o k kevésbé i s m e r e t e s e k , m i n t b á r m i f é l e m á s i p a r i ü z e m r é s z l e g j e l l e m z ő g a z -
d a s á g i a d a t a i . 
FORDÍTÓGÉPEK A TUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN 
A f o r d í t ó g é p e k t u d o m á n y o s a l k a l m a z á s á n a k t á v l a t a i 
K i v á l ó a n g o l - o r o s z f o r d í t á s i e r e d m é n y e k 
a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k 
B E S Z M e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p é v e l v é g z e t t k i s é r l e t e k s o r á n 
A f o r d í t ó g é p e k , pon to sabban a s z a k s z ö v e g e k k ü l ö n ö s e b b s t i l á r i s igény né lkül i f o r d i t á s á n a k e l k é -
s z í t é s é r e p r o g r a m m o z o t t e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p e k k i k í s é r l e t e z é s e az u t ó b b i időben e r ő e e n e l ő r e h a l a d t , s 
köze l van a z i d ő , a m i k o r s o r ke rü lhe t a g y a k o r l a t i t u d o m á n y o s munkába v a l ó b e á l l í t á s u k r a . A k u t a t á s o k b a n 
é s k í s é r l e t e k b e n a S z o v j e t u n i ó és az E g y e s ü l t Ál lamok j á r n a k az é len . T u d n i v a l ó , hogy s z o v j e t r é s z r ő l m á r 
a m a g y a r - o r o s z gépi f o r d í t á s m e g l e h e t ő s e n r é s z l e t e s p r o g r a m m j á t i s k i d o l g o z t á k . + ^ 
A z e g é s z k é r d é s rendk ívü l j e l e n t ő s , m e r t a g é p i f o r d í t á s m ó d s z e r e i n e k k i d o l g o z á s a egyben m e g -
t e r e m t i a s z a k i r o d a l m i a n y a g gépi k i v o n a t o l á s á n a k és s z á m o s m á s d o k u m e n t á c i ó s s z a k m u n k a r é s z l e g e s v a g y 
t e l j e s g é p e s í t é s é n e k e l ő f e l t é t e l e i t i s . Az E g y e s ü l t Á l l a m o k közpon t i k u t a t á s t e r v e z ő é s k u t a t á s s z e r v e z ö i n t é z -
m é n y é n e k , a Na t iona l S c i e n c e F o u n d a t i o n - n a k 1957-ben a z Egyesü l t Á l l a m o k e lnökéhez i n t é z e t t j e l e n t é s e , 
ame ly az a l a p k u t a t á s o k f o k o z o t t t á m o g a t á s á t s ü r g e t t e , k ü l ö n ö s súl lya l e m e l t e k i , éppen a s z o v j e t t u d o m á n y 
e r e d m é n y e i r e v a l ó h i v a t k o z á s s a l , a f o r d í t ó g é p e k k e l k a p c s o l a t o s ku ta tás i é s f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k s ü r g ő s s é g é t : 
"Az a l a p k u t a t á s s i k e r e r e n d k í v ü l i m é r t é k b e n f ü g g a l e g s z é i e s e b b k ö r ü t u d o m á n y o s t á j é k o z o t t s á g t ó l " . 30-35 k ü -
lönfé le n y e l v e n lát napv i l ágo t egy 8-10 000 fo lyó i ra to t f e l ö l e l ő t u d o m á n y o s a d a t - és a n y a g t ö m e g , a m e l y e t a z 
a l a p k u t a t á s é r d e k é b e n t a n u l m á n y o z n i ke l l . . . A t ö k é l e t e s í t é s a l a t t ál ló g é p e k t ő l a következő é v e k b e n ugyan m é g 
n e m lehet e l v á r n i , hogy t e l j e s i r o d a l m i é r t é k ű f o r d í t á s o k a t v é g e z z e n e k , d e a gép i f o r d í t á s o k a l k a l m a s a k a r r a , 
hogy a s z a k e m b e r jól h a s z n á l h a s s a őket a z idegenben fo lyó ku ta tómunkák n y o m o n k ö v e t é s é r e . A z a u t o m a t i k u s 
f o r d i t o b e r e n d e z é s e k e t v a l ó s z í n ű l e g e g y r e n a g y o b b m é r t é k b e n fogják i g é n y b e v e n n i a t u d o m á n y nye lv i k o r l á t a i n a k 
l e k ü z d é s é r e . N e m r é g i b e n t ö b b a m e r i k a i i p a r i l a b o r a t ó r i u m öt éve t é s l e g a l á b b 200 000 d o l l á r t fo rd í to t t b i z o -
nyos e l e k t r o m o s á r a m k ö r ö k v i z s g á l a t á r a , s c s a k u tó lag j ö t t r á , hogy a m u n k á t m á r e l v é g e z t é k - egy s z o v j e t 
fo lyó i ra t o r o s z n y e l v ü c i k k e m á r közölte a p r o b l é m a m e g o l d á s á t , még m i e l ő t t a z a m e r i k a i v i z s g á l ó d á s o k m e g -
indul tak v o l n a . 
E z a p r o b l é m a t e r m é s z e t e s e n n e m oldható m e g c s u p á n f o r d í t ó g é p e k b e á l l í t á s á v a l , h a n e m s z o r o s a n 
k a p c s o l a t o s a z z a l a m i n d e n képze le te t f e l ü l m ú l ó f e l a d a t t a l , hogy 500 000 - 1 000 000 n e m - a n g o l n y e l v ü c i k k e t 
ke l l ene é v e n t e k ivonatoln i s t a r t a l m u k r a a m e g f e l e l ő k u t a t ó k f igye lmét f e l h í v n i . De a z u j g é p e k sokka l g y o r -
sabban é s o l c s ó b b a n f o g n a k f o r d í t á s o k a t k é s z i t e n i , s t o v á b b f e j l e s z t é s ü k nagy s z e r e p e t f o g j á t s z a n i a b b a n , 
hogy s z o r o s k a p c s o l a t o t t u d j u n k f e n n t a r t a n i m á s n e m z e t e k tudományos t e v é k e n y s é g é v e l . A t u d o m á n y n a k n e m 
+ / M E L ' C S U K , I . A . : О m a s i n n o m p e r e v o d e s z v e n g e r s z k o g o jazüka na r u s z s z k i j . (A m a g y a r 
nye lv rő l o r o s z r a t ö r t énő g é p i f o r d í t á s r ó l . ) = P r o b l e m ü k i b e r n e t i k i . V ü p u s z k I . Gosz . I z d . F i z . - M a t . L i t e r a -
tu rü . M o s z k v a , 1958. 2 2 2 - 2 6 4 . p . - ++/ B a s i c r e s e a r c h - A na t iona l r e s o u r c e . (Az a l a p k u t a t á s , mint n e m z e t i 
e r ő f o r r á s . ) W a s h i n g t o n , 1957 . Nat ional S c i e n c e F o u n d a t i o n . 17 -19 .p . M T A 
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s z a b n a k h a t á r t az o r s z á g h a t á r o k : az a l a p k u t a t á s f o g a l m a i , c é l j a i é s m ó d s z e r e i m i n d e n n e m z e t n é l k ö z ö s e k , 
c s a k az a l a p k u t a t á s n y e l v e l e h e t e l t é r ő . S a z a l a p k u t a t á s e g y i k e annak a k e v é s s z á m ú t e r ü l e t n e k , a m e l y e n 
n e m z e t k ö z i e g y e t é r t é s u r a l k o d i k . T e h á t a jobb k ö z l e k e d é s ezen a t e r ü l e t e n h o z z á j á r u l h a t ahhoz , h o g y a z 
e g y e t é r t é s m á s t e r ü l e t r e i s k i t e r j e d j e n . 
A gépi f o r d i t á s e l m é l e t é n e k e g y i k l e g k i v á l ó b b , n e m z e t k ö z i l e g e l i s m e r t s z a k é r t ő j e , D . J u . P a n o v 
p r o f e s s z o r a k ö z e l m ú l t b a n r endk ivü l é r d e k e s cikket i r t a z UNESCO egy ik f o l y ó i r a t á b a n a g é p i f o r d i t á s j e l e n -
legi h e l y z e t é r ő l é s t á v l a t i k é r d é s e i r ő l , a g é p i f o r d i t á s t e c h n i k á j á t t á r g y a l ó szakkönyve p e d i g néhány h ó n a p p a l 
eze lő t t j e l e n t m e g ango l n y e l v e n a n e m z e t k ö z i k ö n y v p i a c o n . Az a l á b b i a k b a n - némi r ö v i d í t é s s e l - k ö z ö l j ü k 
F a n o v p r o f e s s z o r c i k k é t , m a j d függe lékkén t c s a t o l j u k h o z z á könyvéből a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á -
nak B E S Z M e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p é v e l v é g z e t t a n g o l - o r o s z s z ö v e g f o r d í t á s o k b e m u t a t á s á t . 
A G É P I F O R D Í T Á S É S A Z E M B E R + ' 
( R é s z l e t D . J u . P a n o v t anu lmányábó l ) 
I . 
E g y nagy i p a r i v á l l a l a t k u t a t á s i c s o p o r t j á n a k v e z e t ő j e n e m r é g i b e n k i j e l e n t e t t e , hogy - ha n i n c s e n 
k ü l ö n l e g e s e n k ö l t s é g e s k u t a t á s r ó l szó - a l e g e l e j é n k e z d i e l a munkát s n e m v e s z t u d o m á s t m á s o k k u t a t á s a i -
r ó l , p u b l i k á c i ó i r ó l . Az i l y e n d o k u m e n t á c i ó s t e v é k e n y s é g u g y a n i s olyan h o s s z a d a l m a s , h o g y többe k e r ü l , h a a 
k ö z z é t e t t e r e d m é n y e k a l a p j á n indul el a z e m b e r , mint h o g y h a önál lóan o l d j a m e g a f e l a d a t o t . V a n ebben t a l á n 
n é m i t ú l z á s i s , annyi a z o n b a n b izonyos , h o g y n a p j a i n k b a n n e m cseké ly f e l a d a t a t u d o m á n y o s k ö z l e m é n y e k s z á -
m o n t a r t á s a . 
É v r ő l - é v r e n ő , dagad v i l á g s z e r t e az e g y e s t u d o m á n y á g a k r a v o n a t k o z ó k i a d v á n y o k , k ö z l e m é n y e k 
s z á m a . A v e g y é s z e t i t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n é v e n k é n t több m i n t 50 000 k ö n y v , f o l y ó i r a t c i k k , s z a b a d a l o m - l e i r á s 
s t b . j e l e n i k m e g . Más s z ó v a l , mintegy 150 k é m i á v a l k a p c s o l a t o s p u b l i k á c i ó lát v i lágot a z é v minden á l d o t t 
n a p j á n , a z ünnepnapokat i s b e l e é r t v e . H e r k u l e s i munka a pub l ikác ióknak e b b ő l az á r a d a t á b ó l k i h a l á s z n i a k í -
ván t i n f o r m á c i ó k a t . F o k o z z a a n e h é z s é g e k e t , hogy e z e k a k ö z l e m é n y e k a l egkü lönbözőbb n y e l v e k e n j e l e n n e k 
m e g , s e z e k közöt t sok é s e g y r e több az u . n . " n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő " n y e l v . A z o r o s z i s i l y e n "nehezen hoz_-
z á f é r h e t ő " n y e l v még s o k a k s z á m á r a , s o r o s z nye lven t ö b b m i n t 1 000 f o l y ó i r a t je lenik m e g . Körü lbe lü l 7 0 0 
a j a p á n n y e l v ű fo lyó i r a tok s z á m a , é s igy t o v á b b . A t u d ó s o k s z e r e t n é n e k h o z z á f é r n i ehhez a z anyaghoz , d e e z 
g y a k r a n t e l j e s e n l ehe t e t l en - m é g akkor i s , h a ne t án m e g t u d n á k s z e r e z n i a s z ó b a n f o r g ó c i k k e t , könyvet v a g y 
l e í r á s t - , e g y s z e r ű e n a z é r t , m e r t n e m é r t e n e k azon a n y e l v e n . 
S e z é r t fon tos a f o r d i t á s k é r d é s e . 
A m i n t t ud juk , a f o r d i t á s k ö l t s é g e s é s i d ő r a b l ó m u n k a . S a m i m é g fon tosabb , n i n c s i s olyan n a g y o n 
sok m e g b í z h a t ó fo rd í tó . K ü l ö n ö s e n nehéz j ó s z a k f o r d í t á s h o z j u t n i , m ive l a f o r d i t ó r i t k á n j á r a t o s az i l l e t ő t u -
d o m á n y á g b a n . Ha pedig á l t a l á n o s j e l l e g ű c i k k r ő l van s z ó , a ford i tó n e m e g y s z e r olyan m a g a b i z t o s s á v á l i k , 
hogy r é s z b e n a z e g y é n i s é g é t t o l m á c s o l j a a k é r t c ikk h e l y e t t . 
S i t t tegyük h o z z á : n e m c s a k a t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i a n y a g f o r d í t á s á r a k e r ü l s o r . Szükség v a n 
á l t a l á n o s j e l l e g ű k i a d v á n y o k r a , u j s á g k i v o n a t o k r a , ö s s z e f o g l a l ó i s m e r t e t é s e k r e , r á d i ó h i r e k r e s tb . F o r d í t ó r a 
van m é g s z ü k s é g a l e v e l e z é s n é l , a k á r l e v é l r ő l van s z ó , a k á r t á v i r a t r ó l ; s f o r d í t ó r a van s z ü k s é g t e r m é s z e t e -
+ / PANOV, D . Y . : Machine t r a n s l a t i o n and t h e h u m a n being. = I m p a c t of S c i e n c e on Socie ty ( P a -
r i s ) , 1960. 1. n o . 1 6 - 2 5 . p . 
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s e n ahhoz i s , hogy b i z o n y o s n e m z e t k ö z i s z e r v e k z a v a r t a l a n u l m ű k ö d h e s s e n e k . N e m t ú l z á s , na a z t m o n d j u k , 
hogy a f o r d i t á s e g y i k e n a p j a i n k l e g é g e t ő b b k é r d é s e i n e k , h i s z e n ezen f o r d u l m e g a z , h o g y t u d j u k - e v a g y s e m , 
m i t ö r t é n i k a n a g y v i l á g b a n ; hogy m e g é r t j ü k - e (a s z ó s z o r o s é r t e l m é b e n ) a m á s n é p e k e t ; s hogy m i l y e n m é r -
t é k b e n é s ü t e m b e n t e r j e d e l a t u d á s , l é t r e j ö h e t - e az e g y ü t t m ű k ö d é s a s z e l l e m i é l e t m i n d e n t e r ü l e t é n . 
A G É P I F O R D Í T Á S 
A n e h é z s é g e k m e g o l d á s á v a l k a p c s o l a t b a n k ü l ö n ö s f i g y e l m e t é r d e m e l n e k a f o r d i t á s c é l j á r a h a s z n á l t 
e l e k t r o n i k u s b e r e n d e z é s e k , m e l y e k l é n y e g é b e n m e g f e l e l n e k a m a t e m a t i k a i c é l r a h a s z n á l t s z á m o l ó g é p e k n e k . 
G é p i u t o n f o r d í t a n i egy ik n y e l v r ő l a m á s i k r a ' . F a n t a s z t i k u s ö t le tnek t ű n i k e z e l s ő h a l l á s r a . De ha c s a k e g y k i -
c s i t i s e lgondo lkozunk r a j t a , k i d e r ü l , h o g y n i n c s i s e b b e n s e m m i h i h e t e t l e n . A n y e l v s a j á t o s r e n d s z e r , m e l y 
a r r a s z o l g á l , hogy f o g a l m a i n k n a k , gondo la t a inknak a n y a g i k i f e j e z é s t a d j o n . A s z a v a k kü lönböző j e l e n t é s e i t , 
s a kü lönböző j e l e n t é s a r á n y l a t o k a t m e g t a l á l j u k a s z ó t á r a k b a n , n y e l v t a n o k b a n . N i n c s e n e k i s m e r e t l e n s z a v a k a 
n y e i v b e n , h a c s a k v a l a k i n e m köl t ö n k é n y e s e n v a l a m i h a l a n d z s a s z ó t ; s n i n c s e n e k o l y a n f o g a l m a k , m e l y e k n e m 
f e j e z h e t ő k k i a s z a v a k e l r e n d e z é s é v e l v a g y ö s s z e k a p c s o l á s u k m ó d j á v a l . Ha n e m igy l e n n e , a nye lv n e m t ö l t -
h e t n é b e h i v a t á s á t : n e m lenne a z e m b e r e k közö t t i é r i n t k e z é s e s z k ö z e , n e m k ö z ö l h e t n é n k ve l e g o n d o l a t a i n k a t . 
T a p a s z t a l a t b ó l t u d j u k a z o n b a n , hogy a n y e l v i g e n i s k é p e s e r r e , hogy o l v a s v a vagy b e s z é l g e t v e a l e g f i n o m a b b 
j e l e n t é s k ü l ö n b s é g e k e t i s f e l t u d j a fogni a s z a v a k s e g í t s é g é v e l . N y i l v á n v a l ó t e h á t , hogy e z e k n e k a j e l e n t é s b e l i 
k ü l ö n b s é g e k n e k h a t á r o z o t t t á r g y i k ü l ö n b s é g e k f e l e l n e k m e g . Ebben p e d i g a z a f o n t o s , hogy a k ü l ö n b s é g t e v é s 
e g y é r t e l m ű , á l t a l á n o s s z a b á l y o k a l a p j á n t ö r t é n i k - e . M e r t ha igy v a n , a k k o r n i n c s e n a k a d á l y a a gépi f o r d í t á s -
n a k . 
N e m okoz k ü l ö n ö s e b b n e h é z s é g e t a z , hogy a k iván t szót g é p p e l k e r e s t e s s ü k ki a s z ó t á r b ó l . E h h e z 
m i n d ö s s z e a r r a v a n s z ü k s é g , hogy v a l a m i l y e n kód a l a p j á n (például a B a u d o t - f é l e t á v i r ó kód s z e r i n t ) á t í r j u k a 
s z ó t , s igy a z u t á n a gép s e g í t s é g é v e l e g y b e v e s s ü k a s z ó t á r c í m s z a v a i v a l , a m e l y e k t e r m é s z e t e s e n m i n d a z o n o s 
k ó d o l á s i e lv a l a p j á n s z e r e p e l n e k a gép " m e m ó r i á j á b a n " . A n e h é z s é g e k o t t k e z d ő d n e k , a m i k o r a s z ó t á r n e m j e -
löl i m e g e g y é r t e l m ű e n a s z ó j e l e n t é s é t ; i g y van ez p é l d á u l a t ö b b j e l e n t é s ű s z a v a k e s e t é b e n . De ez a n e h é z s é g 
i s á t h i d a l h a t ó , n é h á n y n y e l v i f o r m a a l a p o s e l e m z é s é v e l . 
A m i k o r a f o r d í t ó m e g h a t á r o z z a , m i lyen j e l e n t é s b e n i s s z e r e p e l v o l t a k é p p e n a s o r o n k ö v e t k e z ő s z ó , 
a k k o r a k o n t e x t u s r a , a s z ö v e g ö s s z e f ü g g é s r e ép i t . M á s s z ó v a l , f i g y e l e m b e v e s z i , h o g y m i l y e n s z a v a k t á r s a -
s á g á b a n s z e r e p e l a l e f o r d í t a n d ó s z ó . A z a n g o l s w e e t ' é d e s ' s zónak p é l d á u l l e g a l á b b ha t kü lönböző s z ó f e -
l e l h e t n e m e g a z o r o s z b a n . Hogy m e l y i k e t v á l a s z t j u k e z e k k ö z ü l , az t a s w e e t j e l z ő h ö z t a r t o z ó főnév d ö n t i e l . 
M á s k é p f o r d í t j a a s z ó t a f o r d í t ó a s z e r i n t , hogy a s z ö v e g b e n s w e e t a p p l e ' é d e s ( é d e s izü) a l m a ' , s w e e t 
s o n g ' é d e s ( f ü l b e m á s z ó ) d a l ' , s w e e t w o r d s ' é d e s (behízelgő) s z a v a k ' vagy s w e e t g i r l ' é d e s (bá jos ) 
l e á n y ' á l l . 
R á t a l á l h a t u n k a h e l y e s s z ó r a gépi u ton i s , u g y a n e z e k n e k a j e l e k n e k a s e g í t s é g é v e l . M i n d e n a h e -
l y e s p r o g r a m m o z á s o n m ú l i k . V i l á g o s a n , e g y é r t e l m ű e n m e g ke l l h a t á r o z n u n k , hogy m i t é s mi lyen s o r r e n d b e n 
h a j t s o n v é g r e a g é p . Ha ez m e g t ö r t é n t , a gép m i n d e n t o v á b b i né lkül k i k e r e s i m a j d a m e g f e l e l ő s z ó t . A z i lyen 
p r o b l é m á k b o n y o l u l t a b b a k , m i n t a h a t á r o z o t t i n t e g r á l s z á m í t á s vagy d i f f e r e n c i á l - e g y e n l e t e k m e g o l d á s a , a m i r e 
g y a k r a n k e r ü l s o r a gép g y a k o r l a t á b a n ; a gép a z o n b a n e z e k e t az u j f e l a d a t o k a t i s m e g t u d j a o ldani . 
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A G É P I FORDÍTÁS T Ö R T É N E T E 
A gép i f o r d i t á s r a i r á n y u l ó e l ső k i s é r l e t a l i g h a n e m e g y s z o v j e t á l l a m p o l g á r , P . P . T r o j a n s z k i j n e -
v é h e z fűződ ik . Olyan gép k é s z í t é s é t j a v a s o l t a 1 9 3 3 - b a n , m e l y v a l a m e l y a d o t t n y e l v r ő l egy m á s i k adot t n y e l v r e 
vagy több n y e l v r e f o r d i t a n a , " s ennek s o r á n a u t o m a t i k u s a n v á l a s z t a n á k i é s n y o m t a t n á le a m e g f e l e l ő s z a v a -
k a t . ^ P . P . T r o j a n s z k i j m e g k a p t a t a l á l m á n y á r a a s z a b a d a l o m l e v e l e t , de a k é s z ü l é k k i v i t e l e z é s é r e n e m k e -
r ü l t s o r . E z é r t h e t ő i s , h i s z e n a n n e k í d e j é n n e m á l l t m é g m e g f e l e l ő b e r e n d e z é s a r e n d e l k e z é s r e . T r o j a n s z k i j 
j a v a s l a t a s z e r i n t a f o r d i t á s k é t s z e r k e s z t ő s e g í t s é g é v e l k é s z ü l t vo lna . E g y i k ü k c sak az t a n y e l v e t i s m e r n é , 
a m e l y r ő l f o r d í t a n a k ( tehát a " f o r r á s n y e l v e t " ) é s a s zövege t a m o n d a t s z e r k e z e t e t é r z é k e l t e t ő , a b e s z é d r é s z e k -
r e é s a l ak i s a j á t s á g a i k r a u t a l ó " log ika i e l e m z ő j e l e k k e l " l á t n á e l . A m á s i k s z e r k e s z t ő c s a k a z t a nye lve t i s -
m e r n é , a m e l y r e f o r d i t a n i k e l l (a " c é l n y e l v e t " ) é s a gép á l t a l k é s z i t e t t s z ö v e g e t a logikai e l e m z ő j e l ek s e g í t -
s é g é v e l a köznye lv i f r a z e o l ó g i á h o z i d o m i t a n á . É r d e k e s , hogy P . P . T r o j a n s z k i j a k u t a t á s n a k m á r ebben a k o -
r a i f á z i s á b a n i s f e l t e t t e , hogy "a logikai e l e m z é s t i s g é p e s í t e n i lehe tne e c é l r a s z e r k e s z t e t t b e r e n d e z é s s e -
g í t s é g é v e l " . 
A m e r i k a i é s a n g o l tudósok 1 9 4 6 - b a n kezd t ek a g é p i f o r d í t á s s a l f o g l a l k o z n i . E l e i n t e ők i s ugy v é l -
t é k , hogy s z ü k s é g van e m b e r i s z e r k e s z t ő r e , l e g a l á b b i s a f o l y a m a t u so l só f á z i s á b a n . Az I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s 
M a c h i n e s C o r p o r a t i o n a G e o r g i á i E g y e t e m m e l e g y ü t t m ű k ö d v e e g y I B M - 7 0 1 - e s e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p p e l v é -
g e z t e a z e l s ő , a z ó t a h i r e s s é v á l t f o r d í t á s i k í s é r l e t e t o r o s z r ó l a n g o l r a . B á r c s a k igen e g y s z e r ű o r o s z m o n d a -
tok f o r d í t á s á r a k e r ü l t s o r (vö. 1 . t áb láza t ) é s a gépnek b e a d o t t s z ó k i n c s i g e n szegény v o l t ( m i n d ö s s z e 250 
o r o s z szóbó l á l l o t t ) , ez a k i s é r l e t i s b e b i z o n y í t o t t a , hogy a g é p i f o r d i t á s s z e r k e s z t é s n é l k ü l i s m e g o l d h a t ó . 
1. t á b l á z a t 
T h e qual i ty of coa l i s d e t e r -
m i n e d by c a l o r y con ten t . 
S t a r c h i s p r o d u c e d by m e -
c h a n i c a l m e t h o d s f r o m p o -
t a t o e s . 
P r o c e s s i n g i m p r o v e s 
qua l i ty of c r u d e o i l . 
the 
КАЧЕСТВО УГЛЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ-
СЯ КАЛОРИЙНОСТЬЮ. 
КРАХМАЛ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ МЕ-
ХАНИЧЕСКИМ ПУТЕМ ИЗ К А Р -
ТОФЕЛЯ. 
ОБРАБОТКА ПОВЫШАЕТ КАЧЕСТ-
ВО НЕФТИ. 
(A s z é n m i n ő s é g é t k a l ó r i a t a r -
t a l m a h a t á r o z z a m e g . ) 
(A k e m é n y í t ő t m e c h a n i k u s u t o n 
b u r g o n y á b ó l n y e r i k . ) 
(A f i n o m i t á s m e g j a v i t j a a n y e r s -
o l a j m i n ő s é g é t . ) 
1955. végén a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a a BESZM e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p p e l t e t t e l ő -
s z ö r k í s é r l e t e t nagyobb t e r j e d e l m ű angol s z a k s z ö v e g e k o r o s z r a f o r d í t á s á r a . A gép s z ó k i n c s e m i n t e g y 1 000 
ango l szóbó l á l l o t t , s s z e r k e s z t ő t e zú t t a l s e m v e t t e k igénybe (vö . a 2 . t á b l á z a t b a n közöl t p é l d a m o n d a t o k a t ) . 
In p r o b l e m s of t h i s type n u -
m e r i c a l m e t h o d s b e c o m e a 
n e c e s s i t y due to a b s e n c e of 
o t h e r m e t h o d s f o r ge t t ing the 
r e q u i s i t e i n f o r m a t i o n out of 
the d i f f e r e n t i a l é q u a t i o n s . 
E v e n i n c a s e s w h e r e exp l i c i t 
o r i m p l i c i t s o l u t i o n s a r e known, 
i t i s s o m e t i m e ' s e a s i e r to ob ta in 
a n u m e r i c a l so lu t i on than a t -
t e m p t to c a l c u l a t e n u m e r i c a l 
v a l u e s f r o m the known s o l u -
t i o n . 
2 . t á b l á z a t 
В ЗАДАЧАХ ЭТОГО ТИПА ЧИС-
ЛЕННЫЕ МЕТОДЫ СТАНОВЯТСЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬЮ, ОБУСЛОВ-
ЛЕННОЙ ОТСУТСТВИЕМ ДРУГИХ 
МЕТОДОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НЕ-
ОБХОДИМОГО СВЕДЕНИЯ ИЗ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕ-
НИЙ. 
ДАЖЕ В СЛУЧАЯХ, ГДЕ ЯВНЫЕ 
ИЛИ НЕЯВНЫЕ РЕШЕНИЯ ИЗВЕСТ-
НЫ, ИНОГДА БОЛЕЕ ЛЕГКО ПО-
ЛУЧИТЬ ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ, 
ЧЕМ ПЫТАТЬСЯ ВЫЧИСЛИТЬ 
ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИЗ И З -
ВЕСТНОГО РЕШЕНИЯ. 
( I lyen t ipusu p r o b l é m á k e s e t é -
b e n e l k e r ü l h e t e t l e n a n u m e r i k u s 
m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a , m i v e l 
m á s m ó d s z e r r e l n e m k a p h a t j u k 
m e g a k ivánt i n f o r m á c i ó t a d i f -
f e r e n c i á l e g y e n l e t e k a l a p j á n . ) 
( M é g o lyankor i s . a m i k o r i s m e -
r e t e s e k exp l i c i t v a g y i m p l i c i t 
m e g o l d á s o k , o l y k o r könnyebb 
s z á m s z e r ű m e g o l d á s t k a p n i , 
m i n t s e m m e g k í s é r e l n i a s z á m -
s z e r ű é r t é k e k k i s z á m í t á s á t a z 
i s m e r t m e g o l d á s b ó l . ) 
+ / P . P . T r o y a n s k i j ' s t r a n s l a t i o n m a c h i n e ( P . P . T r o j a n s z k i j f o r d í t ó g é p e . ) A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á j á n a k k i a d á s a . M o s z k v a , 1959. 
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J e l e n l e g a S z o v j e t u n i ó b a n , A n g l i á b a n , F r a n c i a o r s z á g b a n , J a p á n b a n , K i n á b a n , S v é d o r s z á g b a n é s 
m á s o r s z á g o k b a n i s f o l y n a k a u t o m a t i k u s f o r d í t á s i k í s é r l e t e k . Különböző a l g o r i t m u s o k a t t a n u l m á n y o z n a k k u -
t a t ó c s o p o r t o k b a n : a z a n g o l r ó l o r o s z r a é s j a p á n r a , o r o s z r ó l a n g o l r a , f r a n c i á b ó l é s n é m e t b ő l o r o s z r a é s a n -
g o l r a ; k í n a i r ó l , j a p á n b ó l , m a g y a r b ó l é s m é g s z á m o s m á s nye lvből o r o s z r a t ö r t é n ő f o r d í t á s h o z . 
A GÉPI F O R D Í T Á S P R O B L É M Á J Á N A K K É T OLDALA 
B e b i z o n y o s o d o t t , hogy e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p e k s e g í t s é g é v e l s z e r k e s z t ő n é l k ü l i s lehe t egy ik 
n y e l v r ő l a m á s i k r a f o r d í t a n i . Az e g y e t e m e s célú s z á m o l ó g é p e k k e l v é g z e t t f o r d í t á s o k m i n ő s é g e azonban k o -
r á n t s e m vo l t k i e l é g í t ő . E m e l l e t t a f o r d í t á s i munka a l i g h a s z n á l j a ki a s z á m o l ó g é p t e l j e s í t ő k é p e s s é g é t , m i v e l 
a s z á m í t á s i f e l ada tok m e g o l d á s á r a s z o l g á l ó b e r e n d e z é s e i n e k é s b e t e r v e z e t t m ű v e l e t t í p u s a i n a k j e l e n t ő s r é s z é -
r e i t t n i n c s s z ü k s é g . A h h o z , hogy a gép i f o r d i t á s k i f i z e t ő d ő legyen , s p e c i á l i s a n f o r d í t á s i c é l r a k é s z ü l t e l e k t -
r o n i k u s r e n d s z e r t k e l l e n e m e g t e r v e z n i , a m e l y l é n y e g é b e n az e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p p e l a z o n o s e lvek s z e -
r i n t m ű k ö d n e , de s z á m t a n i m ü v e l e t e k e t v é g z ő r é s z e s o k k a l e g y s z e r ű b b l e n n e , s i t t m e r ü l f e l az a k é r d é s , 
m e l y n e k m e g o l d á s á t ó l f ü g g a gépi f o r d i t á s tovább i s o r s a . 
A gépi f o r d i t á s ké t t é n y e z ő n f o r d u l m e g : a z a l k a l m a z o t t g é p e n é s a gép p r o g r a m m o z á s á h o z s z ü k -
s é g e s f o r d í t á s i a l g o r i t m u s o n ( s p e c i á l i s s e m a t i k u s s z a b á l y r e n d s z e r e n ) . Hogy m e l y i k a f o n t o s a b b a ké t t é n y e z ő 
k ö z ü l , a b b a n e l t é r n e k a v é l e m é n y e k . V a n , a k i a gépe t t e k i n t i f o n t o s a b b n a k ; s v a n , ak i a z a l g o r i t m u s t . R ö v i -
d e n s z ó l v a : a z előbbi n é z e t h ive i s z e r i n t n a g y t e l j e s í t m é n y ű géppe l é s m i n é l e g y s z e r ű b b a l g o r i t m u s s a l k e l l 
do lgozn i . A z o k s z e r i n t p e d i g , ak ik a z a l g o r i t m u s t t e k i n t i k döntő t é n y e z ő n e k , a z a f o n t o s , hogy a z a l g o r i t m u s 
m i n é l r é s z l e t e s e b b , p o n t o s a b b , m i n é l h a j l é k o n y a b b l e g y e n , a gép v i s z o n t l ehe t k i s e b b k a p a c i t á s ú i s . 
A k é r d é s - l e g a l á b b i s r é s z b e n - ö s s z e f ü g g a z a u t o m a t i k u s f o r d í t á s n á l h a s z n á l t s z ó k é s z l e t n a g y -
s á g á v a l . Do lgozha tunk i g e n nagy e g y e t e m e s j e l l egű s z ó k i n c c s e l , m e l y a l egkü lönbözőbb t á r g y ú s z ö v e g e k f o r -
d í t á s á r a a l k a l m a s . Do lgozha tunk k i s s z ó t á r a k k a l , u . n . " m i k r o - s z ó t á r a k k a l " , m e l y e k c s u p á n e g y - e g y s z a k t e -
r ü l e t ( f i z i k a , r á d i ó t e c h n i k a , m a t e m a t i k a s t b . ) s z ó k i n c s é t t a r t a l m a z z á k . A m i k o r f o r d í t á s r a k e r ü l a s o r , m i n -
d ig a m e g f e l e l ő m i k r o - s z ó t á r t ke l l e l ő v e n n i . Az e g y e t e m e s s z ó t á r r a l m ű k ö d ő g é p n e k n a g y m e m o r i z á l ó b e -
r e n d e z é s r e van s z ü k s é g e , é s a s z a v a k k i v á l a s z t á s á h o z s z ü k s é g e s i d ő n e k r ö v i d n e k k e l l l e n n i e . E z e k e t a b e -
r e n d e z é s e k e t ú jonnan k e l l e n e e l ő á l l í t a n i , m i v e l i l y e n f a j t a t e l j e s í t m é n y r e b e r e n d e z e t t e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó -
gépek j e l e n l e g n i n c s e n e k f o r g a l o m b a n . M á s f e l ő l a j e l e n l e g h a s z n á l a t o s gépek a k a d á l y t a l a n u l m ű k ö d t e t h e t ő k 
m i k r o - s z ó t á r a k k a l . B e á l l í t á s u k n e m okoz s e m m i f é l e n e h é z s é g e t . 
E g y s z ó v a l , h a a f e j l ő d é s u t j a a n a g y t e l j e s í t m é n y ű , m e s s z e m e n ő e n s p e c i a l i z á l t , v i s z o n y l a g e g y -
s z e r ű a l g o r i t m u s s a l m ű k ö d ő b e r e n d e z é s e k i r á n y á b a v i s z , a k k o r e r r e a c é l r a m e g f e l e l ő s p e c i á l i s f o r d i t ó g é p i 
b e r e n d e z é s e k e t ke l l m e g t e r v e z n i . Ha v i s z o n t a k o m p l e x a l g o r i t m u s r a v e s s z ü k a z i r á n y t , a k k o r az e l e k t r o n i -
kus s z á m o l ó g é p e k i s m e r t e lve i a l a p j á n á l l i t h a t j u k e lő a s z ü k s é g e s b e r e n d e z é s e k e t . 
Mi az u t ó b b i t t a r t j u k h e l y e s e b b n e k , m i v e l igy röv idebb u t o n é r h e t ü n k e l g y a k o r l a t i e r e d m é n y t . 
Hogy a z e h h e z s z ü k s é g e s a l g o r i t m u s o k e l ő á l l í t h a t ó k , a z t v i l á g o s a n b i z o n y l t j a a S z o v j e t u n i ó b a n k é s z ü l t a n g o l -
o r o s z a l g o r i t m u s , m e l l y e l k i e l ég í tő e r e d m é n y t s i k e r ü l t e l é r n i . 
AUTOMATIKUS F O R D Í T Á S , G É P I FORDÍTÁS 
A z " a u t o m a t i k u s f o r d i t á s " é s a "gép i f o r d i t á s " k i f e j e z é s t g y a k r a n ugy h a s z n á l j á k , min tha s z i n o -
n i m á k v o l n á n a k . E z n e m f e l e l m e g e g é s z e n a v a l ó s á g n a k . Az " a u t o m a t i k u s f o r d i t á s " j e l e n t é s k ö r e t á g a b b , 
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mint a " g é p i f o r d i t á s " - é . M i n d e n gépi f o r d í t á s a u t o m a t i k u s , a z a u t o m a t i k u s f o r d í t á s t a z o n b a n n e m végz i s z ü k -
s é g k é p p e n gép . V é g r e h a j t h a t j á k e m b e r e k i s , ak ik o lyan s z i g o r ú s z a b á l y o k s z e r i n t végz ik m u n k á j u k a t , m e l y e k 
s e m m i t e r e t nem hagynak a s zabad f o r d í t ó i t e v é k e n y s é g n e k . A f o r d í t ó t e l j e s e n a u t o m a t i k u s a n v é g z i m u n k á j á t . 
Mindkét e s e t b e n a l g o r i t m u s o k o n a l apu l a m u n k a . De az e m b e r i f o r d í t ó s z á m á r a e m b e r i n y e l v e n készü l az a l -
g o r i t m u s , gépi f o r d í t á s e s e t é b e n a s z ö v e g e t á t ke l l kódo ln i a gép p r o g r a m m o z á s á n a k m e g f e l e l ő e n . 
A gépi f o r d í t á s e l e n g e d h e t e t l e n a l a p j á t k é p e z ő a l g o r i t m u s o k m á s e lőnnye l i s j á r n a k : e g y s z e r ű é s 
ob j ek t iv f o r d í t á s i s z a b á l y o k a t a l ak í t anak k i . Ha gondosan k ö v e t j ü k ő k e t , a f o r d í t á s pontos é s n y e l v i s z e m p o n t -
ból h e l y e s l e s z . K i a l a k í t j a s a j á t f o r d í t á s i s z a b á l y a i t é s s z a b v á n y o s f o r d í t á s o k a t hoz l é t r e . Ugy v é l j ü k , hogy 
ennek a t énynek igen nagy a j e l e n t ő s é g e . B i zonyosak vagyunk a b b a n , hogy néhány éven b e l ü l a gépi f o r d í t á s 
nagy s i k e r e k e t a r a t é s n a g y n é p s z e r ű s é g r e t e s z s z e r t , s hogy a gépek j e l e n t é k e n y m é r t é k b e n l e v e s z i k az e m -
b e r e k v á l l á r ó l a f o r d í t á s t e r h é t . A l i g h a n e m tú lzo t t o p t i m i z m u s lenne a z o n b a n a z t á l l í t a n i , hogy a k á r 15-20 é v 
mú lva n e m l e s z s z ü k s é g " k é z i f o r d i t á s " - r a . Gondol junk c s a k a r r a , hány o l y a n o r s z á g b a n t e r j e d e l a t u d o m á n y 
é s m ű v e l t s é g , me lyeknek e r r e m i n d e d d i g n e m volt m e g a l e h e t ő s é g ü k . A z i l y e n o r s z á g o k l a k o s a i n a k s z á m a 
több s z á z m i l l i ó . A l egnagyobb o p t i m i z m u s s a l s e m g o n d o l h a t ó , hogy m e g tudunk oldani k i z á r ó l a g gépek s e g í t -
s é g é v e l m i n d e n ezze l k a p c s o l a t o s f o r d í t á s i p r o b l é m á t . D e ha i génybe i s k e l l m a j d venni e m b e r i f o r d í t ó k a t , a z 
a u t o m a t i k u s fo rd i t á s k i a l a k u l t s z a b á l y a i n a g y b a n megkönny í t i k a z e m b e r e k d o l g á t , s m i n d e n e s e t r e m e n t e s i t i k 
őket a legnagyobb c s a p á s t ó l , me ly f o r d í t ó t é r h e t : r o s s z f o r d í t á s o k s z e r k e s z t é s é t ő l , l e k t o r á l á s á t ó l , e t tő l a k é t -
s é g b e e j t ő f e l ada t t ó l , m e l y sokka l több i d ő t v e s z i g é n y b e , min tha a f o r d í t ó a z e l s ő be tű tő l a z u to l só ig m a g a 
f o r d í t a n á ie a szövege t . 
Mihelyt e l k é s z ü l t az a u t o m a t i k u s f o r d i t á s a l g o r i t m u s a , az k é t f é l e k é p p e n i s f e l h a s z n á l h a t ó . E g y f e -
lől a l a p u l szo lgá lha t a f o r d í t ó g é p p r o g r a m m o z á s á h o z , m á s f e l ő l k i adha tó k ö n y v a l a k b a n , v e z é r f o n a l a l ehe t a 
g y a k o r l a t l a n ford í tóknak v a g y o lyanoknak , ak ik a nye lve t e g y á l t a l á n n e m i s m e r i k , s k é z i k ö n y v gyanánt s z o l -
gá lha t a gyakor lo t t f o r d í t ó n a k . 
A Z AUTOMATIKUS FORDÍTÁS ALGORITMUSA 
A z idáig l eggondosabban k i d o l g o z o t t a l g o r i t m u s a l i g h a n e m az a n g o l r ó l o r o s z r a v a l ó f o r d i t á s a l a p -
jáu l s z o l g á l ó a l g o r i t m u s . A köve tkező r é s z e k b ő l á l l : (a) a s z ó k e r e s ő - s é m a , v a l a m i n t a t ö b b j e l e n t é s ű s z a v a k 
a z o n o s í t á s á h o z való s é m a ; (b) angol m o n d a t o k e l e m z é s é h e z s z ü k s é g e s s é m a ; (c) o r o s z m o n d a t o k a l k o t á s á h o z 
h a s z n á l a n d ó s é m a . 
/Az a l g o r i t m u s u t o l s ó r é s z e - a z o r o s z m o n d a t o k a l k o t á s á h o z s z o l g á l ó s é m a - a l e g k e v é s b é é r d e -
k e s r é s z . A m á r i s m e r t n y e l v t a n i s z a b á l y o k a l a p j á n m i n d e n kü lönösebb n e h é z s é g né lkül e l k é s z í t h e t ő . B á t r a n 
e l h a n y a g o l h a t ó , ha gép n é l k ü l végzendő a u t o m a t i k u s f o r d í t á s r ó l van s z ó , m i v e l b á r k i , ak i tud o r o s z u l , az a l -
g o r i t m u s (a) é s (b) pon t j án a l apu ló r e n d s z e r s e g í t s é g e né lkü l i s v i d á m a n m e g a l k o t j a a m e g f e l e l ő m o n d a t o k a t . 
A s z ó t á r i m u n k á t az a l g o r i t m u s (a) pon t j a ö l e l i f e l . A m i n t m á r m o n d o t t u k , m i a m i k r o - s z ó t á r a k 
a l k a l m a z á s á t t a r t j u k a h e l y e s m ó d s z e r n e k . A t a p a s z t a l a t s z e r i n t a z a l k a l m a z o t t m a t e m a t i k a t á r g y k ö r é h e z 
t a r t o z ó s z ö v e g e k f o r d í t á s á h o z min tegy 2 500 angol s z ó r a van s z ü k s é g . E n n e k a l a p j á n f e l t e h e t ő , hogy min t egy 
2 500 - 3 000 s z ó b ő s é g e s e n e l egendő , s hogy i lyen m é r e t ű s z ó k i n c s s z á m o s s z a k m a s z ö v e g e i n e k f o r d í t á s á t 
t e s z i l e h e t ő v é . A m i k r o - s z ó t á r a k a l k a l m a z á s a e g y r é s z t c s ö k k e n t i a gép m e m ó r i á j á v a l s z e m b e n t á m a s z t a n d ó 
i g é n y e k e t , m á s r é s z t e g y s z e r ű s í t i a l e f o r d í t a n d ó mondat e l e m z é s é t i s , m i v e l m i k r o - s z ó t á r a k b a n m i n i m u m r a 
r e d u k á l h a t ó k a s z inon imák é s a t ö b b j e l e n t é s ű s z a v a k i s . A m i n t m á r e l m o n d o t t u k , a u t o m a t i k u s f o r d i t á s s o r á n 
a k o n t e x t u s e l e m z é s é v e l h a t á r o z z u k m e g egy t ö b b j e l e n t é s ű s z ó a k t u á l i s j e l e n t é s é t . É r d e m e s k ö z e l e b b r ő l f o g -
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l a l k o z n i e z z e l a k é r d é s s e l , m i v e l k i t ű n i k m a j d , m e n n y i r e h a s o n l í t a n a k a z a u t o m a t i k u s f o r d i t á s p r o b l é m á i n a k 
m e g o l d á s á h o z s z o l g á l ó m ó d s z e r e k s z á m o s t ö k é l e t e s e n m á s log ika i p r o b l é m a m e g o l d á s á n a k m e t o d i k á j á h o z , A 
gép i f o r d i t á s az u . n . b i n á r i s e l e m z é s , a ke t t ő s f e l o s z t á s i s k o l a p é l d á j a . Igen h a s o n l ó e l j á r á s s a l h a t á r o z z á k 
m e g a növény tanban vagy r o v a r t a n b a n egy v i r á g vagy egy lepke f a j á t . 
A 3. t á b l á z a t egy j e l e n t é s m e g h a t á r o z á s á n a k l e e g y s z e r ű s í t e t t r e n d s z e r e , n e v e z e t e s e n a t ö b b j e l e n -
t é s ű m a n y é s m u c h szó e l e m z é s é t m u t a t j a b e . 
3 . t á b l á z a t 
Nézd m e g , v a j o n h o w á l l - e a s z ó e l ő t t . 
S z k o l ' k o ( s z á m n é v , r a g o z h a t a t l a n . ) 
Nézd m e g , v a j o n a s á l l - e a s z ó e l ő t t . 
S z t o l ' k o z s e ( s z á m n é v , r a g o z h a t ó ) . 
Nézd m e g , v a j o n m u c h - e az i l l e tő s z ó . 
N e m f o r d í t a n d ó ( h a t á r o z ó s z ó ) . 
Nézd m e g , v a j o n v e r y á l l - e a szó e l ő t t . 
Mnogi j ( m e l l é k n é v , k e m é n y tövű , r é s h a n g r a végződ ik ) . 
Nézd m e g , v a j o n v i s z o n y s z ó á l l - e a s z ó e l ő t t , s főnév á l l - e u t á n a . 
Mnogo ( h a t á r o z ó s z ó ) . 
Nézd m e g , v a j o n főnév á l l - e a szó u t á n . 
Mnogo ( s z á m n é v , r a g o z h a t ó ) . 
A s é m á b a n s z e r e p l ő s z i m b o l u m o k a k ö v e t k e z ő k : az A ( B , C ) f o r m u l a a z t j e l e n t i , hogy h a a z A - b a n 
f e l t e t t k é r d é s r e i g e n l ő v á l a s z t k a p u n k , ugy а В p o n t o t n é z z ü k ; ha a z o n b a n A - r a n e g a t i v v á l a s z t k a p u n k , a k k o r 
a C - t nézzük m e g . A (O) v é g l e g e s v á l a s z t j e l e n t , i l y e n k o r n i n c s e n tovább i k e r e s é s r e s z ü k s é g . M o s t n é z z ü k , 
hogy működik ez a r e n d s z e r k o n k r é t e s e t e k b e n . 
1. " T h e s u b j e c t w o u l d have b e e n m u c h b e t t e r s t a n d a r d i z e d " (A s z ó b a n f o r g ó t á r g y a t s o k k a l jobban 
s z a b v á n y o s í t o t t á k v o l n a ) . 
A 3 , t á b l á z a t s é m á j á n a k 1. s o r á b a n m e g ke l l n é z n ü n k , va jon n e m e l ő z i - e m e g a h o w s z ó a 
m a n y vagy m u c h szó t . A h o w szó n e m s z e r e p e l a m o n d a t b a n , t e h á t t a g a d ó v á l a s z t k a p t u n k , s igy 
r á k e l l t é rnünk a 3 . s o r r a . Itt m e g k e l l n é z n ü n k , v a j o n a s - e a z e lőző s z ó . A v á l a s z i s m é t t a g a d ó , s igy 
r á t é r ü n k az 5 . s o r r a . Mos t m e g n é z z ü k , va jon a m u c h s z ó v a l v a n - e dolgunk. A v á l a s z i g e n l ő , s e z z e l r á -
t é r ü n k a 7 . s o r r a . Megnézzük a z e l ő z ő s z ó t , s l á t j u k , hogy a z n e m v e r y . R á t é r ü n k a 1 1 . s o r r a é s m e g -
n é z z ü k a k ö v e t k e z ő s z ó t . A b e t t e r szó t t a l á l j u k , t ehá t n e m f ő n é v á l l a m u c h u t án . M o s t á t m e h e t ü n k 
a 12 . s o r b a , s m e g k a p j u k a v é g l e g e s f o r d í t á s t : m n o g o ( h a t á r o z ó s z ó ) . 
2 . " T h i s i s m o s t u s e f u l , and f o r m a n y r e a s o n s " (Ez igen h a s z n o s , m é g p e d i g több okból ) . 
E z ú t t a l a köve tkező l é p é s e k b e n h a l a d u n k : 1 - a v á l a s z n e m l e g e s , s i g y a 3. s o r r a l t é r ü n k r á ; 3 - a 
v á l a s z n e m l e g e s , köve tkez ik az 5 ; 5 - a v á l a s z n e m l e g e s , r á t é r ü n k a 9. s o r r a ; 9 - a v á l a s z i g e n l ő , s e z é r t a 
8 . s o r r a t é r ü n k ; 8 - a h e l y e s f o r d i t á s m n o g i j ( m e l l é k n é v ) . 
3 . " T h e r e should be a s m a n y é q u a t i o n s a s t h e r e a r e unknown q u a n t i t i e s " (Annyi e g y e n l e t r e v a n s z ü k s é g , 
a h á n y i s m e r e t l e n m e n n y i s é g van) . 
1 (2 ,3) 
2 (0) 
3 (4 .5) 
4 (0) 
5 (7 ,9) 
6 (0) 
7 (1 ,11) 
8 (0) 
9 (8 ,12) 
10 (0) 
11 (12 ,10) 
12 (0) 
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1 - a v á l a s z n e m l e g e s , igy r á t é r ü n k a 3. s o r r a ; 3 - a v á l a s z i g e n l ő , s igy r á t é r ü n k a 4. s o r r a ; 
4 - a h e l y e s f o r d i t á s s z t o l ' k o z s e ( s z á m n é v ) . 
J ó l l á t j uk e z e k b ő l a p é l d á k b ó l , h o g y a n h a t á r o z h a t ó m e g egy t ö b b j e l e n t é s ű szó a k t u á l i s j e l e n t é s e az 
a u t o m a t i k u s f o r d i t á s f o l y a m á n . A z e l j á r á s k o r l á t a i i s k i t űnnek . Ha egy s z ó n a k t ú l s á g o s a n sok a j e l e n t é s e , a 
s é m a vég te l enü l bonyolu l t t á v á l i k . Igen n a g y s z á m ú v a r i á n s t k e l l e n e v é g i g p r ó b á l n i , h o s s z ú i d e i g ke l l ene v e -
s z ő d n i , hogy végül m e g t a l á l j u k a z t a z e g y e t , a m e l y r e éppen s z ü k s é g v a n . E z é r t n e m k ívána tos s o k t á r g y a t f e l -
ö l e lő h a t a l m a s s z ó t á r a k k a l do lgozn i . J o b b h a s z n á t l á t j uk a z e r ő s e n s z a k o s í t o t t m i k r o s z ó t á r a k n a k , me lyekben 
c s e k é l y s z á m ú t ö b b j e l e n t é s ű s z ó s z e r e p e l . 
A z a u t o m a t i k u s f o r d i t á s a l g o r i t m u s á n a k legfőbb f e l a d a t a a l e f o r d í t a n d ó mondat e l e m z é s e . C s a k 
igy i s m e r j ü k m e g a z e g y e s s z a v a k g r a m m a t i k a i f u n k c i ó i t , s c s a k igy tudjuk őke t h e l y e s e n l e f o r d í t a n i . Az a u t ó -
m a t i k u s f o r d i t á s t e r ü l e t é n I . K. B e l s z k a j a é r t e e l a n y e l v é s z e t i s z e m p o n t b ó l l e g f o n t o s a b b é s l e g é r d e k e s e b b 
e r e d m é n y t . R á j ö t t a r r a , hogy az a l g o r i t m u s n a k ez a r é s z e á l t a l á n o s é r v é n y ű , f ü g g e t l e n a s z ö v e g m ű f a j á t ó l . 
B e l s z k a j a b e b i z o n y í t o t t a , hogy a z a l k a l m a z o t t m a t e m a t i k a t e r ü l e t é r ő l s z á r m a z ó szövegek a l a p j á n k ia lak í to t t 
r e n d s z e r s i k e r e s e n a l k a l m a z h a t ó i r o d a l m i s z ö v e g e k f o r d í t á s á n á l i s . Igy p l . E . M i l n e " N u m e r i c a l so lu t ion of 
d i f f e r e n t i a l é q u a t i o n s " ( D i f f e r e n c i á l e g y e n l e t e k n u m e r i k u s m e g o l d á s a ) c . é r t e k e z é s é n , H a r d y ' 'D ive rgen t 
s é r i é s " (D ive rgens s o r o k ) с . t a n u l m á n y á n é s m á s h a s o n l ó m ü v e k e n a lapu ló s é m a t ö k é l e t e s e n a l k a l m a z h a t ó 
D i c k e n s , Ga l sw or thy vagy A ld r idge r e g é n y e i r e i s . T e r m é s z e t e s e n c s a k s z a b v á n y o s f o r d í t á s r a képes í t a 
s é m a , s n e m k é p e s " m ű v é s z i " t e l j e s í t m é n y e k r e . E z a tény m i n d a z o n á l t a l v i l á g o s a n m u t a t j a , hogy ha a n y e l -
v é s z k ido lgozza az a u t o m a t i k u s f o r d i t á s a l g o r i t m u s á t , a k k o r e z z e l v i l ágosan é s e g y é r t e l m ű e n m e g h a t á r o z z a 
a z i l l e tő nyelv főbb e l e m e i n e k r e n d s z e r é t , a m e l y m i n d e n s z ó b e l i k ö z l é s közös a l a p j á t a l k o t j a . 
A gépi f o r d i t á s m i n d e n e s e t r e a k o r u n k a t f o g l a l k o z t a t ó l e g é r d e k e s e b b e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i p r o b -
l é m á k egy ike . A k é r d é s m e g o l d á s a é r d e k é b e n á l l m i n d e n n e m z e t n e k , minden n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t n e k , s f ő -
kén t az o lyan s z e r v e z e t e k n e k , m i n t a z UNESCO. Tudósok é s i p a r i s z a k e m b e r e k n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s e 
nagy m é r t é k b e n e l ő r e l e n d í t e n é a k u t a t á s o k a t , s e z é r t m é r l e g e l n i k e l l e n e , n e m l e h e t n e - e e r r e a c é l r a egy n e m -
ze tköz i t udományos s z e r v e t l é t r e h o z n i . 
F ü g g e l é k 
G É P I F O R D Í T Á S I K Í S É R L E T E K A N G O L B Ó L O R O S Z R A 
A S Z O V J E T U N I Ó T U D O M Á N Y O S A K A D É M I Á J Á N A K 
B E S Z M E L E K T R O N I K U S S Z Á M О L Ó G É P É V E L + + / 
A BESZM e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p p e l v é g z e t t e l s ő k í s é r l e t e k h e z 1 9 5 5 - b e n egy 952 a n g o l é s 1 073 
o r o s z szóbó l á l ló s z ó t á r t á l l í to t tunk ö s s z e . E z a s z ó t á r m a t e m a t i k a i s z a k s z ö v e g e k f o r d í t á s á r a s z o l g á l t é s az 
u g y a n c s a k e c é l r a k é s z í t e t t p r o g r a m h o z i l l e s z k e d e t t . 
+ / BELSZKAJA , I . K . : M a c h i n e t r a n s l a t i o n m e t h o d s and t h e i r a p p l i c a t i o n to an A n g l o - R u s s i a n 
s c h e m e (Gépi f o r d í t á s i m ó d s z e r e k é s a l k a l m a z á s u k egy a n g o l - o r o s z f o r d i t á s - t e r v r e . ) A z UNESCO 1959. jun i -
u s i p á r i z s i i n f o r m á c i ó - f e l d o l g o z á s i k o n f e r e n c i á j á n e lhangzo t t e l ő a d á s . M e g j e l e n t a z " I n f o r m a t i o n P r o c e s s i n g " 
( I n f o r m á c i ó - f e l d o l g o z á s ) c . g y ű j t e m é n y e s k ö t e t b e n . UNESCO ( P a r i s ) , 1960. 1 9 9 - 2 1 7 . p. - ++/ P A N O V , D . Y u : 
A u t o m a t i c t r a n s l a t i o n . ( A u t o m a t i k u s f o r d i t á s . ) O r o s z b ó l f o r d i t o t t a R . K i s c h . L o n d o n - O x f o r d - N e w Y o r k - P a r i s , 
1960. P e r g a m o n P r e s s . 4 2 - 4 7 . p . 
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A p r o g r a m g y a k o r l a t i l a g f ü g g e t l e n a s z ó t á r t ó l . M i l n e " D i f f e r e n c i á l - e g y e n l e t e k n u m e r i k u s m e g -
o l d á s a " c . m u n k á j á b ó l v á l a s z t o t t u n k ki e g y e s r é s z l e t e k e t 
W h e n a p r a c t i c a l p r o b l e m in s c i e n c e o r t e c h n -
l °gy p e r m i t s m a t h e m a t i c a l f o r m u l a t i o n , t h e 
c h a n c e s a r e r a t h e r good that i t l e a d s to one o r 
m o r e d i f f e r e n t i a l é q u a t i o n s . T h i s i s t r u e c e r -
t a i n l y of the v a s t c a t e g o r y of p r o b l è m e a s s o -
c i a t e d w i t h f o r c e a n d m o t i o n , s o that w h a t h e r 
we w a n t to know t h e f u t u r e pa th of J u p i t e r i n t h e 
h e a v e n s o r the p a t h of a n e l e c t r o n i n a n e l e c t r o n 
m i c r o s c o p e we r e s o r t to d i f f e r e n t i a l é q u a t i o n s . 
T h e s a m e i s t r u e f o r the s tudy of p h e n o m e n a i n 
c o n t i n u o u s m e d i a , p r o p a g a t i o n of w a v e s , f low of 
h e a t , d i f f u s i o n , s t a t i c or d y n a m i c e l e c t r i c i t y , 
e t c . , e x c e p t tha t w e h e r e dea l w i t h p a r t i a l d i f f e -
r e n t i a l é q u a t i o n s . 
a f o r d í t á s h o z . Igy p é l d á u l a k ö v e t k e z ő t : 
(Ha t u d o m á n y o s v a g y t e ch n o l ó g i a i t é r e n v a l a m e l y 
g y a k o r l a t i p r o b l é m a m a t e m a t i k a i l a g m e g f o g a l -
m a z h a t ó , nagy a v a l ó s z í n ű s é g e a n n a k , hogy e g y 
v a g y több d i f f e r e n c i á l - e g y e n l e t e t k e l l f e l á l l i t a -
n u n k . B i z o n y o s a n á l l ez a p r o b l é m á k n a k a r r a a 
h a t a l m a s c s o p o r t j á r a , m e l y e k a z e r ő v e l é s a 
m o z g á s s a l f ü g g n e k ö s s z e . A k á r a z égen h a l a d ó 
J u p i t e r , a k á r e g y e l e k t r o n m i k r o s z k ó p b a n m o z g ó 
e l e k t r o n jövendő p á l y á j á t a k a r j u k i s m e r n i , d i f f e -
r e n c i á l e g y e n l e t e k h e z f o l y a m o d u n k . Ugyanez v o -
n a t k o z i k a f o l y t o n o s közegben l e z a j l ó j e l e n s é g e k 
t a n u l m á n y o z á s á r a , a h u l l á m m o z g á s r a , a h ő á r a m -
l á s r a , a d i f f ú z i ó r a , a s t a t i k u s v a g y d i n a m i k u s 
e l e k t r o m o s s á g r a s t b . , c s a k h o g y i t t p a r c i á l i s d i f -
f e r e n c i á l e g y e n l e t e k k e l van d o l g u n k . 
E s z ö v e g o r o s z gépi f o r d í t á s a a k ö v e t k e z ő : 
ЕСЛИ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА В НАУКЕ ИЛИ ТЕХНИКЕ ДОПУСКАЕТ 
МАТЕМАТИЧЕСКУЮ ФОРМУЛИРОВКУ, ШАНСЫ ДОВОЛЬНО ВЕЛИКИ, ЧТО ЭТО 
ПРИВОДИТ К ОДНОМУ ИЛИ БОЛЕЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЯМ. ЭТО 
ВЕРНО БЕЗУСЛОВНО ДЛЯ ОБШИРНОЙ КАТЕГОРИИ ЗАДАЧ, СВЯЗАННЫХ С С И -
ЛОЙ И ДВИЖЕНИЕМ, ТАК ЧТО, ХОТИМ ЛИ МЫ ЗНАТЬ БУДУЩИЙ ПУТЬ ЮПИ-
ТЕРА В НЕБЕСАХ ИЛИ ПУТЬ ЭЛЕКТРОНА В ЭЛЕКТРОННОМ МИКРОСКОПЕ, 
МЫ ПРИБЕГАЕМ К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЯМ. ТО ЖЕ ВЕРНО ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ ЯВЛЕНИЙ В НЕПРЕРЫВНОЙ С Р Е Д Е , РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛН, 
ПОТОКА ТЕПЛА, ДИФФУЗИЙ, СТАТИЧЕСКОГО ИЛИ ДИНАМИЧЕСКОГО ЭЛЕК-
ТРИЧЕСТВА И Т . Д , ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТОГО, ЧТО МЫ З Д Е С Ь БУДЕМ 
РАССМАТРИВАТЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОД-
НЫХ. 
A z ó t a 5 ООО o r o s z é s ango l s z ó r a e g é s z í t e t t ü k k i a s z ó t á r t , s s z á m o s f o r d i t á s k é s z ü l t egyes m o n -
d a t o k r ó l é s ö s s z e f ü g g ő s z ö v e g r é s z e k r ő l . E b b ő l köz lök a l á b b n é h á n y m i n t á t : 
E q u a t i o n s invo lv ing m o r e than 
one i n d e p e n d e n t v a r i a b l e and 
the p a r t i a l d e r i v a t i v e s of the 
d é p e n d e n t v a r i a b l e s wi th r e s -
p e c t t o the i n d e p e n d e n t v a r i -
a b l e s a r e c a l l e d p a r t i a l d i f -
f e r e n t i a l é q u a t i o n s . 
S u p p o s e tha t bo th équa t ions 
aetuq. l ly c ó n t a i n a l l t he p o s s i b l e 
p a r t i a l d e r i v a t i v e s of second 
o r d e f . 
In p r p b l e m s of t h i s t ype n u m e -
r i c a l m e t h o d s b e c o m e a n e c e s -
s i t y due to a b s e n c e of o t h e r 
m e t h o d s f o r g e t t i n g the r e o u i -
s i t e i n f o r m a t i o n ou t of the 
d i f f e r e n t i a l é q u a t i o n s . 
УРАВНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ БОЛЕЕ 
ЧЕМ ОДНУ НЕЗАВИСИМУЮ ПЕРЕМЕН-
НУЮ, Й ЧАСТНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
ЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ ОТНОСИ-
ТЕЛЬНО НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕН-
НЫХ НАЗЫВАЮТСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬ-
НЫМИ УРАВНЕНИЯМИ В ЧАСТНЫХ 
ПРОИЗВОДНЫХ. 
ДОПУСТИМ ЧТО ОБА У Р А В -
НЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО С О -
ДЕРЖАТ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
ВТОРОГО ПОРЯДКА. 
В ЗАДАЧАХ ЭТОГО ТИПА ЧИС-
ЛЕННЫЕ МЕТОДЫ СТАНОВЯТСЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬЮ, ОБУСЛОВ-
ЛЕННОЙ ОТСУТСТВИЕМ д р у -
г и х МЕТОДОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕ-
НИЯ НЕОБХОДИМОГО С В Е Д Е -
НИЯ ИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
УРАВНЕНИЙ. 
(Azokat a z e g y e n l e t e k e t , a m e -
lyek több m i n t egy f ü g g e t l e n 
vá l tozó t t a r t a l m a z n a k é s m a -
gukban f o g l a l j á k a függő v á l t o -
zóknak f ü g g e t l e n vá l tozók s z e -
r i n t i p a r c i á l i s d i f f e r e n c i á l h á -
n y a d o s a i t , p a r c i á U s d i f f e r e n -
c i á l e g y e n l e t e k n e k n e v e z z ü k . ) 
(Tegyük f e l , hogy m i n d k é t 
egyen l eg m a g á b a n fog la l j a a z 
ö s s z e s l e h e t s é g e s m á s o d r e n d ű 
d i f f e r e n c i á l h á n y a d o s t . ) 
( I lyen t i p u s u p r o b l é m á k e s e t é -
b e n e l k e r ü l h e t e t l e n a n u m e r i k u s 
m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a , m i v e l 
m á s m ó d s z e r r e l n e m k a p h a t j u k 
m e g a k iván t i n f o r m á c i ó t a d i f -
f e r e n c i á l - e g y e n l e t e k a l a p j á n . ) 
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I t i s o f t e n i m p o s s i b l e , h o w -
e v e r , t o p e r f o r m the a c t u a l 
é l i m i n a t i o n s , and h e n c e t h i s 
t r a n s f o r m a t i o n in of t h e o r e t -
i c a l r a t h e r t h a n p r a c t i c a l i n -
t e r e s t . 
ЧАСТО НЕВОЗМОЖНО. ТЕМ 
НЕ МЕНЕЕ, ВЫПОЛНИТЬ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИСКЛЮ-
ЧЕНИЯ, И СЛЕДОВАТЕЛЬ-
НО ЭТО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
ИМЕЕТ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 
СКОРЕЕ ЧЕМ ПРАКТИЧЕС-
КИЙ ИНТЕРЕС. 
( S o k s z o r l e h e t e t l e n a z o n b a n (az 
i s m e r e t l e n e k ) k i k ü s z ö b ö l é s e , s 
igy a z á t a l a k í t á s n a k n a g y o b b a z 
e l m é l e t i , m i n t a g y a k o r l a t i é r -
t é k e . ) 
T h e p r o c e s s i s i l l u s t r a t e d by 
the s a m e e x a m p i e t h a t w a s 
u s e d f o r M e t h o d I . 
МЕТОД ИЛЛЮСТРИРУЕТСЯ 
ТЕМ ЖЕ ПРИМЕРОМ. КО-
ТОРЫЙ БЫЛ ИСПОЛЬЗО-
ВАН ДЛЯ МЕТОДА . 
(Az e l j á r á s t u g y a n a z a p é l d a 
i l l u s z t r á l j a , m e l y a z I . m ó d -
s z e r r e l k a p c s o l a t b a n k e r ü l t 
s z ó b a . ) 
A z a l k a l m a z o t t f o r d í t á s i p r o g r a m e g y e t e m e s h a s z n á l h a t ó s á g ú . E z t a k ö v e t k e z ő ké t k í s é r l e t i g a -
z o l t a . A T h e T i m e s c . n a p i l a p o t v e t t ü k e l ő , m e l y j e l l e g é b e n l é n y e g e s e n e l t é r M i l n e e l ő z e t e s e n f e l h a s z n á l t 
m ü v é t ő l . A p r o g r a m o t a l e g k e v é s b é s e m m ó d o s í t o t t u k a z u j f o r d i t á s é r d e k é b e n . A l a n t k ö z ö l j ü k a z e r e d e t i 
s z ö v e g e t é s a f o r d í t á s t . 
ЭТО БЫЛО ОСНОВАНО НА Д О -
РОГОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПРО-
ВЕДЕННОМ МНОЙ И ДОКТО-
РОМ R.H. RICHENS, ОТ 
КАМЕРИДЖСКОГО УНИВЕРСИ-
ТЕТА, В КОТОРОМ МЫ Р А З -
РАБОТАЛИ МЕТОД ПЕРЕВО-
Д А МАЛЫХ ОТРЫВКОВ ВЫ-
БРАННОГО ТЕКСТА НА ИНО-
СТРАННЫЕ ЯЗЫКИ. МЫ ДАЛИ 
ОТЧЕТ ОБ ЭТОМ НА КОНФЕ-
РЕНЦИИ В MASSACHU-
SETTS В 1 9 5 2 , ПОСЛЕ КО-
ТОРОГО I . B . M . КОМПАНИЯ 
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 
ДЖОРДЖТАУНСКИМ УНИВЕР-
СИТЕТОМ ПРИМЕНИЛИ НАШИ 
МЕТОДЫ, ЧТОБЫ ДАТЬ НА-
ГЛЯДНУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ, 
КОТОРАЯ БЕЛА ОРГАНИЧЕ-
НА ПЕРЕВОДОМ НЕСКОЛЬ-
КИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С Р У С -
СКОГО НА АНГЛИЙСКИЙ. 
T h i s w a s b a s e d on a n - e x p e n -
s i v e e x p e r i m e n t done b y m y -
se l f a n d D r . R . H . R i c h e n s , of 
C a m b r i d g e U n i v e r s i t y , i n 
w h i c h w e w o r k e d o u t a m e t h o d 
of t r a n s l a t i n g s m a l l s e c t i o n s 
of s e l e c t e d t e x t in f o r e i g n 
l a n g u a g e s . W e gave an a c c o u n t 
of t h i s a t a c o n f é r e n c e i n M a s -
s a c h u s e t t s , i n 1952. a f t e r 
w h i c h t h e I n t e r n a t i o n a l 
B u s i n e s s M a c h i n e s C o m p a n y , 
i n c o n j u n c t i o n wi th G e o r g e -
t o w n U n i v e r s i t y , a p p l i e d o u r 
m e t h o d s t o g ive a p o p u l ä r d é -
m o n s t r a t i o n wh ich w a s l i m i t e d 
t o t r a n s l a t i n g a few s e n t e n c e s 
f r o m R u s s i a n into E n g l i s h . 
A k ö v e t k e z ő k í s é r l e t e t D i c k e n s D a v i d C o p p e r f i e l d - j é n e k e g y i k r é s z l e t é v e l v é g e z t ü k . A f o r d i t á s k i -
z á r ó l a g a z a u t o m a t i k u s f o r d í t á s i p r o g r a m m b a n k i d o l g o z o t t s z a b á l y o k é s a m á r m e g l é v ő a u t o m a t i k u s s z ó t á r 
s e g í t s é g é v e l t ö r t é n t . A p r o g r a m o t e b b e n a z e s e t b e n s e m m ó d o s í t o t t u k , b á r s z á m o s s z ó h i á n y z o t t a g é p s z ó -
t á r á b ó L . K ö z ö l j ü k a z e r e d e t i s z ö v e g e t é s a f o r d í t á s t : 
( M i n d e z e g y k ö l t s é g e s k í s é r -
l e t en a l a p u l , m e l y e t D r . R . H . 
R i c h e n s - s z e l ( C a m b r i d g e - i 
E g y e t e m ) v é g e z t ü n k . A k í s é r -
le t f o l y a m á n k i d o l g o z t u n k egy 
m ó d s z e r t v á l o g a t o t t s z ö v e g e k 
k i s e b b r é s z l e t e i n e k i d e g e n n y e l -
v e k r e v a l ó f o r d í t á s á r a . A z 
e r e d m é n y r ő l 1 9 5 2 - b e n s z á m o l -
tunk b e M a s s a c h u s e t t s b e n . 
E z e k u t á n a z I n t e r n a t i o n a l B u s i -
n e s s M a c h i n e s C o m p a n y a G e o r -
g e t o w n - i E g y e t e m m e l e g y ü t t -
m ű k ö d v e k i s s z á m ú o r o s z m o n -
da t a n g o l r a f o r d í t á s á v a l m u t a t -
ta be m ó d s z e r ü n k e t a n a g y n y i l -
v á n o s s á g n a k . ) 
My e n t r a n c e a n d m y s a y i n g w h a t I w a n t e d , г о u s e d 
h e r . I t d i s t u r b e d t h e D o c t o r t o o , f o r w h e n I 
w e n t b a c k t o r e p l a c e t he c a n d i e I h a d t a k e n f r o m 
the t a b l e , h e w a s p a t t i n g h e r h e a d , i n h i s 
f a t h e r l y w a y , and s a y i n g h e w a s a m a r c i l e s s 
d r o n e t o l e t h e r t e m p t h i m in to r e a d i n g o n ; and 
h e w o u l d h a v e h e r g o t e b e d . 
Bu t s h e a s k e d h i m , i n a r a p i d , u r g e n t m a n n e r , 
t o l e t h e r s t a y . . . And a s s h e t u r n é d a g a i n t o w a r d s 
h i m , a f t e r g l a n c i n g a t m e a s I l e f t t h e r o o m . . . 
I s a w h e r c r o s s h e r h a n d s upon h i s k n e e , and 
look u p a t h i m with t h e s a m e f a c e , s o m e t h i n g 
q u i e t e d , a s h e r e s u m e d h i s r e a d i n g . 
It m a d e a g r e a t i m p r e s s i o n o n m e , a n d I r e m e m -
b e r e d i t a long t i m e a f t e r w a r d s , a s I s h a l l h a v e 
o c c a s i o n t o n a r r a t e , w h e n the t i m e c o m e s . ' 
(Ch . D i c k e n s . Dav id C o p p e r f i e l d . C h . X V I . ) +/ 
+ / Az a l á h ú z o t t s z a v a k h i á n y o z t a k a g é p s z ó t á r á b ó l . 
МОЙ ПРИХОД И ТО, ЧТО Я СКАЗАЛ, 
ЧТО Я ХОТЕЛ, ВЗВОЛНОВАЛИ Е Е . ЭТО 
РАССТРОИЛО ДОКТОРА ТОЖЕ, Т . К . К О Г -
ДА Я ПРИШЕЛ ОБРАТНО, ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ 
СВЕЧУ, КОТОРУЮ Я ВЗЯЛ СО СТОЛА, ОН 
ОТЕЧЕСКИ ПОГЛАЖИВАЛ ЕЕ ГОЛОВУ И 
ГОВОРИЛ, ЧТО ОН БЫЛ БЕССЕРДЕЧНЫМ 
НЕГОДЯЕМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИЛ ЕЙ 
СКЛОНИТЬ ЕГО ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ. И ОН 
БЫ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ ОНА ПОШЛА СПАТЬ. 
НО ОНА БЫСТРО, НАСТОЙЧИВО П О -
ПРОСИЛА ЕГО ПОЗВОЛИТЬ ЕЙ О С Т А Т Ь С Я . . . 
И КОГДА ОНА ОПЯТЬ ПОВЕРНУЛАСЬ К 
НЕМУ, ПОСМОТРЕВ НА МЕНЯ В ТО В Р Е -
МЯ КАК Я ПОКИДАЛ КОМНАТУ . . . Я У В И -
ДЕЛ, ЧТО ОНА СКРЕСТИЛА РУКИ НА ЕГО 
КОЛЕНЕ И СМОТРЕЛА НА НЕГО С ТЕМ 
ЖЕ САМЫМ ВЫРАЖЕНИЕМ ЛИЦА, НЕСКОЛЬ-
КО УСПОКОЕННАЯ, В ТО ВРЕМЯ КАК ОН 
ВОЗОБНОВИЛ СВОЕ ЧТЕНИЕ. 
ЭТО ПРОИЗВЕЛО БОЛЬШОЕ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЕ НА МЕНЯ И Я ПОМНИЛ ЭТО ПОТОМ 
ДОЛГОЕ ВРЕМЯ, КАК Я БУДУ ИМЕТЬ 
СЛУЧАЙ РАССКАЗАТЬ, КОГДА ПРИДЕТ ВРЕМЯ. 
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E z a f o r d i t á s t e r m é s z e t e s e n i g e n t ö k é l e t l e n é s s e m m i k é p p e n s e m t e k i n t h e t ő m ű f o r d í t á s n a k . A n n y i 
m i n d e n e s e t r e k i tűn ik ebbő l i s , hogy az a u t o m a t i k u s f o r d í t á s i p r o g r a m k i d o l g o z á s a k o r s o k m i n d e n t t e k i n t e t b e 
k e l l e t t v e n n i , a m i n i n c s e n k a p c s o l a t b a n a s z o r o s é r t e l e m b e n ve t t s z a k s z ö v e g e k k e l . 
É r d e m e s e g y b e v e t n i az a u t o m a t i k u s f o r d í t á s t egy gyakor lo t t f o r d í t ó m u n k á j á v a l : 
МОЙ ПРИХОД КАК БЫ ПРОБУДИЛ Е Е , А ТАКЖЕ ИЗМЕНИЛ НАПРА-
ВЛЕНИЕ МЫСЛЕЙ ДОКТОРА, ИБО, КОГДА Я ВЕРНУЛСЯ, ЧТОБЫ ПОСТА-
ВИТЬ НА МЕСТО ВЗЯТУЮ НА СТОЛЕ СВЕЧУ, ОН ОТЕЧЕСКИ ГЛАДИЛ 
ЖЕНУ ПО ГОЛОВЕ И УПРЕКАЛ СЕБЯ В БЕССЕРДЕЧНОСТИ ЗА ТО, ЧТО 
ПОЗВОЛИЛ ЕЙ СООБЛАЗИТЬ СЕБЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПОЧИТАТЬ ОТРЫВОК 
ИЗ СВОЕГО ТРУДА, В ТО ВРЕМЯ КАК ЖЕНУШКЕ ДАВНЫМ-ДАВНО НАДО 
БЫЛО ЛЕЧЬ В ПОСТЕЛЬ. 
НО ОНА НАЧАЛА СКОРОГОВОРКОЙ НАСТОЙЧИВО УПРАШИВАТЬ 
МУЖА ПОЗВОЛИТЬ ОСТАТЬСЯ. . . 
БРОСИВ НА МЕНЯ БЕГЛЫЙ ВЗГЛЯД В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА Я 
ВЫХОДИЛ ИЗ КОМНАТЫ, МИССИС СТРОНГ СНОВА ПОВЕРНУЛАСЬ К МУЖУ, 
СКРЕСТИЛА СВОИ РУКИ НА ЕГО КОЛЕНЯХ И СТАЛА СНОВА ТАК ЖЕ 
ГЛЯДЕТЬ НА НЕГО. ПОЖАЛУЙ, ЛИЦО ЕЕ ПОКАЗАЛОСЬ МНЕ ВСЕ ЖЕ 
НЕСКОЛЬКО СПОКОЙНЕЕ. А ДОКТОР ОПЯТЬ ПРИНЯЛСЯ ЗА ЧТЕНИЕ 
СВОЕЙ РУКОПИСИ... СЦЕНА ЭТА ПРОИЗВЕЛА НА МЕНЯ СИЛЬНЕИШЕЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ, И Я ДОЛГО НЕ МОГ ЗАБЫТЬ О НЕЙ. 
A k é t f o r d i t á s e g y b e v e t é s é b ő l k i t ű n i k , hogy a z a u t o m a t i k u s f o r d i t á s s z o r o s a b b a n s i m u l a z e r e d e -
t i h e z . M á s f e l ő l b e c s ú s z o t t n é h á n y h iba a f o r d í t á s u n k b a , é s p e d i g annak k ö v e t k e z t é b e n , h o g y a gép s z ó t á r a m a -
t e m a t i k a i s z ö v e g e k f o r d í t á s á h o z k é s z ü l t , úgyhogy n é m e l y s z ó m á s é r t e l e m b e n á l l s z ó t á r u n k b a n , m i n t D i c k e n s 
m ü v é b e n . A m i s z ó t á r u n k b a n p é l d á u l a r e p l a c e s z ó n a k egy j e l e n t é s e v a n : z a m e n i t ' ( b e h e l y e t t e s í t e n i ) 
é s igy ez a s z ó k e r ü l t a f o r d i t á s b a ; D i c k e n s s z ö v e g é b e n e z z e l s z e m b e n a s z ó egy m á s i k j e l e n t é s b e n s z e r e p e l , 
a m e l y n e k o r o s z m e g f e l e l ő j e : p o s z t a r i t 1 n a z a d ( h e l y é r e tenni ) . 
Min t m i n d e n u j v á l l a l k o z á s f o l y a m á n , b ő v e n a k a d t hiba e z e k b e n a z a u t o m a t i k u s f o r d í t á s i k í s é r l e -
t e k b e n . E z e k e t a h i b á k a t t e r m é s z e t e s e n n e m a gép k ö v e t t e e l , h a n e m a z o k a z e m b e r e k , a k i k a gépet t e r v e z t é k . 
I l y e n s z e r ü h i b á k f o r d u l t a k e l ő : 
THIS IS TRUE C E R T A I N L Y O F T H E VAST C A T E G O R Y O F P R O B L E M S 
A S S O C I A T E D WITH F O R C E AND M O T I O N . 
ЭТО ВЕРНО КОНЕЧНО ДЛЯ ОБШИРНОЙ КАТЕГОРИИ ЗАДАЧ С В Я -
ЗА ТЫХ С СИЛОЙ И ДВИЖЕНИЕМ. 
SO Т Н А Т W H E T H E R W E WANT Т О KNOW F U T U R E Р А Т Н O F J U P I T E R 
IN T H E H E A V E N S OR THE Р А Т Н O F AN E L E C T R O N IN A N E L E C T R O N M I C R O S C O P E 
W E R E S O R T T O D I F F E R E N T I A L EQUATIONS. 
ТАК ЧТО ХОЧЕМ ЛИ МЫ ЗНАТЬ БУДУЩИЙ ПУТЬ ЮПИТЕРА 3 
НЕБЕСАХ ИЛИ ПУТЬ ЭЛЕКТРОНА В ЭЛЕКТРОННОМ МИКРОСКОПЕ МЫ 
ПРИБЕГАЕМ К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЯМ. 
M i n d k é t e s e t b e n a z o r o s z m o n d a t o k m e g a l k o t á s á h o z k é s z ü l t p r o g r a m m b a c s ú s z t a k h i b á k , s e n n e k 
k ö v e t k e z t é b e n e g y e s s z a v a k n e m m e g f e l e l ő v é g z ő d é s t kap tak ' . A f e l b u k k a n t h ibák a l a p j á n t ö k é l e t e s í t e t t ü k a 
p r o g r a m m o t , s m o s t m á r i l y e n vagy h a s o n l ó e s e t b e n n e m k ö v e t e l h ibá t a g é p . 
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A Z A R Á N Y O S T U D O M Á N Y F E J L E S Z T É S K É R D É S E I 
C S E H S Z L O V Á K I Á B A N 
E g y c sehsz lovák k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i f o l y ó i r a t a k ö z e l m ú l t b a n t anu lmány t k ö z ö l t Ivan Málék 
to l lából az a r á n y o s tudomány f e j l e s z t é s k é r d é s e i r ő l , kü lönös t e k i n t e t t e l a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k é s s p e c i á l i s a b -
ban C s e h s z l o v á k i a v i s z o n y a i r a . Az a l á b b i a k b a n k ivona tosan i s m e r t e t j ü k a s z e r z ő f e j t e g e t é s e i t : 
A SZOCIALIZMUS É S A K A P I T A L I Z M U S TUDOMÁNYOS V E R S E N Y E 
Napja inkban a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k ó r i á s i h a t á s s a l vannak a t e c h n i k a f e j l ő d é s é r e . A t e c h n i k a 
v i szon t a t e r m e l ő e r ő k e t f e j l e s z t i s z é d ü l e t e s g y o r s a s á g g a l . Az Egyesü l t Á l l a m o k b a n pl. 1 9 3 0 - h o z k é p e s t az 
ak t iv t u d o m á n y o s dolgozók s z á m a 46 0 0 0 - r ő l k b . 250 0 0 0 - r e növekede t t . U g y a n e z e n i dőszak a l a t t a t u d o m á -
n y o k r a f o r d í t o t t k iadások 166 mi l l i ó d o l l á r r ó l min tegy 5 m i l l i á r d r a e m e l k e d t e k . A Szov je tun ióban a t e l j e s 
k v a l i f i k á l t s á g u tudományos do lgozók s z á m a m e g h a l a d t a a 220 e z r e t . A Szo v j e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a h á l ó z a -
t á b a n az 1949 . évi 7 590 t u d o m á n y o s m u n k a t á r s s a l s z e m b e n csupán 13 676 m u n k a t á r s do lgozo t t 1956-ban ; 
ugyanebben a h é t é v e s i d ő s z a k b a n 32 uj t u d o m á n y o s in t éze t e t l é t e s í t e t t e k é s s z e r e l t e k f e l . 
A k a p i t a l i s t a v i l á g - élén az E g y e s ü l t Á l l amokka l - kedvezőbb e l ő f e l t é t e l e k k e l indu l t ebben a t u -
dományos v e r s e n y b e n : s o k o l d a l ú é s s z é l e s k ö r ű t u d o m á n y o s h á l ó z a t t a l r e n d e l k e z e t t , s a h á b o r ú s e m g á t o l t a , 
ső t e l ő s e g í t e t t e a t u d o m á n y o s é l e t f e j l ő d é s é t . A k a p i t a l i s t a v i l á g b a n a z o n b a n e z a f e j l ő d é s a r á n y t a l a n : e l s ő -
s o r b a n azoka t a t u d o m á n y á g a k a t f e j l e s z t i k , a m e l y e k közve t l en h a s z n o t h a j t a n a k ; a közvet len h a s z n o t n e m h a j -
t ó tudományok (biológia, t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , s t b . ) e z z e l s z e m b e n v i s z o n t e l - e l m a r a d o z n a k . Ál ta lában a z 
a l k a l m a z o t t tudományok e l ő n y t é lveznek az a l a p t u d o m á n y i k u t a t á s o k k a l s z e m b e n , 
A s z o c i a l i s t a v i l á g b a n a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s k e d v e z ő t l e n e b b e l ő f e l t é t e l e k k ö z e p e t t e indul t . Ennek 
o k a r é s z b e n a z , hogy a t u d o m á n y o k f e j l ő d é s e a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k h o z k é p e s t e l m a r a d t vol t , m á s r é s z t a h á -
bo rú i s k e d v e z ő t l e n ü l b e f o l y á s o l t a a z a v a r t a l a n f e j l ő d é s t . A z o n b a n a g a z d a s á g i é s t u d o m á n y o s t e r v e k ö s s z e -
f ü g g é s e , a s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i n a k k ö l c s ö n ö s s e g í t s é g n y ú j t á s a k ö v e t k e z t é b e n , a t o v á b b i a k b a n m á r m i n -
den előny a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k o l d a l á r a i r h a t ó . A s z o c i a l i s t a r e n d s z e r n e k m i n d e n k é p p e n n a g y o b b l e h e t ő s é -
ge i , jobb e l ő f e l t é t e l e i vannak a tudományok é s a t echnika f e j l e s z t é s é r e , v a l a m i n t a r r a , hogy e v á l t o z á s o k n a k 
m e g f e l e l ő m ó d o s u l á s o k a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k b a n vá l ság n é l k ü l v é g b e m e n j e n e k , s hogy e z e k a l a k o s s á g l eg 
s z é l e s e b b k ö r e i é rdekében h a s z n á l ó d j a n a k f e l . Mindehhez a z o n b a n s z ü k s é g e s a z , hogy az ado t t l e h e t ő s é g e k e t 
t e l j e s m é r t é k b e n ki tudjuk h a s z n á l n i , vagyis a t udomány t é s a t e c h n i k á t - a g a z d a s á g f e j l ő d é s é v e l p á r h u z a m o -
s a n - m a x i m á l i s g y o r s a s á g g a l é s op t imá l i s a r á n y o s s á g g a l t u d j u k f e j l e s z t e n i . 
+ / MÁLÉK, Ivan: J a k y je p r o p o r c i á l n i vyvoj védy v s o c i a l i s t i c k é s p o l e ó n o s t i ? ( M i l y e n a t u d o m á -
nyok a r á n y o s f e j l ő d é s e a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n ? ) = P o l i t i c k á Ekonomie ( P r a h a ) , 1958. 6 . n o . 381-399 . p . 
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AZ O P T I M Á L I S T U D O M Á N Y F E J L E S Z T É S P R O B L É M Á I 
Amin t a m o d e r n t e r m e l é s n e k e n e r g i a t a r t a l é k o k k a l ke l l r e n d e l k e z n i e , s e z é r t az e n e r g i a s z o l g á l -
t a t ó - h á l ó z a t o t a r á n y o s a n f e j l e s z t e n i k e l l , ha son ló a h e l y z e t a tudományok a r á n y o s f e j l e s z t é s e t e r é n i s . E b b ő l 
az k ö v e t k e z i k , hogy s o k k a l v e s z é l y e s e b b , ha e f e j l ő d é s s e l e l m a r a d u n k , m i n t ha a p i l l a n a t n y i é s a l e g k ö z e l e b -
bi s z ü k s é g l e t e k h e z k é p e s t a f e j l e s z t é s s e l e l ő r e f u t u n k . 
<1 
Hogy azonban m i l y e n l egyen az o p t i m á l i s f e j l ő d é s m é r t é k e , igen nehéz m e g á l l a p í t a n i , m e r t a k é r -
dés t n e m c s a k e g y - e g y o r s z á g , h a n e m a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k ö s s z e s é g é n e k v o n a t k o z á s á b a n k e l l v i z s g á l n i . T o -
vábbá az t i s t e k i n t e t b e k e l l venni , hogy a t udományok a r á n y o s f e j l e t t s é g e s e m a b s z o l ú t e , s e m r e l a t i v e n e m 
h a t á r o z h a t ó m e g á l l a p o t k é n t , h a n e m d i n a m i k u s a n é s á l l a n d ó a n fe j lődő é r t é k k é n t , s e z é r t a z a r á n y o k a t a f e j -
lődés közben f o l y a m a t o s a n v i z s g á l n u n k , é s a s z ü k s é g l e t e k n e k m e g f e l e l ő e n m ó d o s í t a n u n k k e l l . Tovább i n e h é z -
ségkén t j e l e n t k e z i k , hogy e f e j l ő d é s o p t i m u m á n a k b i z t o s í t á s á r a m i n d e n k u t a t á s i ágban m e g k e l l h a t á r o z n u n k 
az a l a p k u t a t á s o k é s az a l k a l m a z o t t t u d o m á n y i k u t a t á s o k l e g k e d v e z ő b b a r á n y á t , m i v e l a tú l zo t t e m p i r i z m u s , 
t ehá t az a l k a l m a z o t t k u t a t á s e lőnyben r é s z e s í t é s e az a l a p k u t a t á s s a l s z e m b e n , n e m t e s z i l e h e t ő v é a l e g f e j l e t -
t e b b o r s z á g o k u t ó i é r é s é t . Aki mind ig c s a k a m á s o k n y o m á b a h a j l a n d ó l é p n i , s o h a s e m h o z z a be azoka t , akik 
e lő t t e j á r n a k , 
A CSEHSZLOVÁK TUDOMÁNY H E L Y Z E T E É S A TUDOMÁNYOS K Á D E R K É P Z É S J E L E N T Ő S É G E 
Ha az USA vagy a Szov je tun ió t u d o m á n y o s k u t a t ó i s z á m á t v e s s z ü k a l apu l , a k k o r C s e h s z l o v á k i á b a n 
min t egy 20 000 ku t a tónak k e l l e n e do lgozn ia , é s a k u t a t á s r a min tegy 4 m i l l i á r d K c s - t k e l l e n e éven te f o r d i t a n i . 
Ez t a z é r t s z ü k s é g e s i d é z n i , m e r t vannak olyan n é z e t e k , a m e l y e k s z e r i n t a c s e h s z l o v á k t u d o m á n y o s s á g o t m á r 
a m u g y i s t u l f e j l e s z t e t t é k , s a t ovább iakban e l s ő s o r b a n a m i n ő s é g i j a v u l á s t ke l l cé lu l k i t ű z n i . É v r ő l - é v r e v i t a 
i s van a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s é n e k m e g á l l a p í t á s á n á l a n é p g a z d a s á g i t e r v 
é s a t u d o m á n y f e j l e s z t é s i t e r v h e l y e s v i s z o n y á n a k k i a l a k í t á s a s a k u t a t ó h á l ó z a t o n be lü l az e g y e s á g a z a t o k f e j -
l e s z t é s é n e k a r á n y a i k ö r ü l . V é g e r e d m é n y b e n a t u d o m á n y o k k i v á n a t o s f e j l e s z t é s e é s a t é n y l e g e s f e j l e s z t é s k ö -
zöt t b i zonyos e l t é r é s van , s ez a g y a k o r l a t s e m m i k é p p s e m b i z t o s i t h a t j a a t u d o m á n y o k a r á n y o s f e j l ő d é s é t . 
Hogy ez t k i k ü s z ö b ö l h e s s ü k , s z ü k s é g van a r r a , hogy m e g t a l á l j u k az t a t é n y e z ő t , a m e l y n e k a l a p j á n a t u d o m á -
nyok a r á n y o s f e j l ő d é s é t b i z t o s í t a n i l e h e t . 
A TUDOMÁNY ARÁNYOS F E J L Ő D É S É T M E G H A T Á R O Z Ó T É N Y E Z Ő K 
A n e h é z s é g e k k i k ü s z ö b ö l é s e vége t t m e g k e l l h a t á r o z n i az t a t é n y e z ő t , a m e l y n e k a l a p j á n az a r á -
nyos t u d o m á n y o s f e j l ő d é s m é r t é k e m e g á l l a p í t h a t ó . 
I lyen t é n y e z ő k é n t m i n d e n e k e l ő t t az t az a n y a g i a lapot s z o k t á k e m l i t e n i , a m e l y e t az á l l a m t u d o -
m á n y f e j l e s z t é s i c é l o k r a á l d o z h a t , h i s z e n c s a k oly m é r t é k b e n f e j l e s z t h e t ő t u d o m á n y u n k , a m i n t e r r e a n y a g i l e -
h e t ő s é g e i n k v a n n a k . Azt i s h a n g s ú l y o z n i s zok ták a f e l f o g á s k é p v i s e l ő i , hogy k i s á l l a m vagyunk , t e h á t n e m l e -
hetünk m i n d e n r e k é p e s e k . De ez t igy, ebben a f o r m á b a n az i p a r f e j l e s z t é s n é l s e m t e k i n t j ü k i rányadónak 1 . Ha a 
t u d o m á n y f e j l e s z t é s n é l e z t t ek in t enék l eg főbb m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő n e k , a k k o r c s a k m e g k e l l e n e h a t á r o z n i , hogy 
az á l l a m a n e m z e t i j ö v e d e l e m hány s z á z a l é k á t f o r d í t h a t j a a t u d o m á n y c é l j a i r a . De ez a m e g h a t á r o z á s - m i n -
den e g y é b n e h é z s é g t ő l e l t e k i n t v e - ö n m a g á b a n v é v e m é g e g y á l t a l á n n e m b i z t o s í t a n á a z t , hogy va lóban o p t i m á l i -
« 
san a lakúi a t u d o m á n y o s k u t a t á s é s a t e r m e l é s k ö l c s ö n ö s v i s z o n y a , k ö l c s ö n h a t á s a az e l k ö v e t k e z ő időkben, 
t ovábbá s e m m i f é l e u t m u t a t á s t n e m n y ú j t a n a abban a t e k i n t e t b e n , hogy m e n n y i é s mi lyen t i p u s u t u d o m á n y o s 
k á d e r k i k é p z é s é r e van s z ü k s é g . 
M e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k é n t s z o k t á k f e lhozn i a t u d o m á n y o s k u t a t á s i e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i f e l h a s z -
n á l á s i l e h e t ő s é g e i t . E z e k s z e r i n t c s ak o lyan t u d o m á n y o s k u t a t á s o k í t ke l l ene v é g e z t e t n i , a m e l y e k n e k h a s z n o s -
s á g a a z o n n a l r a vagy h o s s z a b b t á v r a e l ő r e l á t h a t ó . Ámde a t u d o m á n y o k f e j l ő d é s e ma rendk ívü l g y o r s : a m i p i l -
l ana tny i l ag r endk ívü l f o n t o s n a k tűnik , az ho lnap m á r f e l e d é s b e m e r ü l h e t , i l l . u j a b b e r e d m é n y e k k ö v e t k e z t é b e n 
e g é s z e n m á s k u t a t á s i á g a k r a tevődik á t a h a n g s ú l y . A t u d o m á n y o k f e j l ő d é s é n e k p e r s p e k t í v á i t n e m l ehe t e l ő r e 
pon tosan m e g h a t á r o z n i . Ha t e h á t az e g y e s k u t a t á s i i r ányok p i l l a n a t n y i vagy e l ő r e l á t h a t ó h a s z n o s s á g b ó l i ndu l -
nának ki , a k k o r ez éppen a jövő f e j l ő d é s s z e m p o n t j á b ó l k e d v e z ő t l e n e l t o l ó d á s o k r a v e z e t h e t n e a t u d o m á n y o s 
k á d e r k é p z é s b e n . 
A tudományok a r á n y o s f e j l ő d é s é t döntően a t u d o m á n y o s k á d e r v i s z o n y o k h a t á r o z z á k m e g . Ha a r r a 
t ö r e k s z ü n k , hogy miné l t ö b b sokolda lú t u d o m á n y o s t á j é k o z o t t s á g u , a n é p é r t do lgozó , a lkotn i t u d ó t u d o m á n y o s 
m u n k á s t képezzünk ki é s á l l í t sunk be, ak i m a g a k é p e s f e l t á r n i a l e g f o n t o s a b b m e g o l d á s r a v á r ó p r o b l é m á k a t , 
a k k o r e z z e l mego ld juk a p r o b l é m á t . Az a n é z e t , hogy igy f ö l ö s m e n n y i s é g b e n fogunk t u d o m á n y o s k u t a t á s i 
e r e d m é n y e k e t p roduká ln i , a m e l y e k n e k h a s z n o s í t á s á h o z az o r s z á g tu l k i c s i , a z é r t n e m h e l y t á l l ó , m e r t a s z o -
c i a l i s t a v i l ág m é r e t e i b e n k e l l gondolkoznunk. 
E g y ü y e n m e g o l d á s h o z e l s ő s o r b a n s z ü k s é g van a r r a , hogy mind a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a -
d é m i a h á l ó z a t á b a n , mind az ok ta tó i n t é z m é n y e k n é l e m e l j ü k a t u d o m á n y o s k á d e r e k s z á m á t , t o v á b b á - az á l t a -
l ános i s k o l á t ó l kezdve f e l e g é s z e n az a s p i r a n t u r á i g , ső t az ü z e m i g y a k o r l a t i g - olyan l e h e t ő s é g e k e t t e r e m t -
sünk az o k t a t á s t e r é n , a m e l y e k l ehe tővé t e s z i k a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s k i e m e l é s é t , f e l n e v e l é s é t é s munkába 
á l l í t á s á t . 
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A LENGYEL T U D O M Á N Y O S ÉLET IRÁNYELVEI ÉS SZERVEZÉSI PROBLÉMÁI 
R é s z l e t e k W l a d i s l a w G o m u l k a f e l s z ó l a l á s á b ó l 
a l e n g y e l p á r t é s k o r m á n y v e z e t ő i n e k 
a L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a e l n ö k s é g é v e l v a l ó t a l á l k o z ó j á n 
A l e n g y e l t u d o m á n y o s é l e tben n a g y a r á n y ú i n t é z m é n y e s s z e r v e z é s i m u n k a folyik , a m e l y n e k egyik 
s z e k t o r á r ó l - a m ű s z a k i é s g a z d a s á g i t á j é k o z t a t á s u j s z e r v e z e t é n e k m e g a l k o t á s á r ó l - m á s h e l y ü t t adunk h i r t . 
A S z e j m n e m r é g i b e n ik t a t t a t ö r v é n y b e a L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a u j a l a p s z a b á l y a i t s e t ö r v é n y b e n ki i s 
bőv í te t t e az o r s z á g e l e g f e l s ő b b t u d o m á n y o s t e s t ü l e t é n e k m ű k ö d é s i k ö r é t é s k ö t e l e z e t t s é g e i t . A lengyel p á r t 
é s k o r m á n y v e z e t ő i n e k a L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a e l n ö k s é g é v e l va ló t a l á l k o z ó j á n W l a d i s l a w G o m u l k a 
igen r é s z l e t e s e n t a g l a l t a a l e n g y e l t u d o m á n y o s é l e t i r á n y e l v e i t é s s z e r v e z é s i p r o b l é m á i t . F e l s z ó l a l á s á b ó l a z 
a l á b b i a k b a n n é h á n y r é s z l e t e t köz lünk , a m e l y e g y f e l ő l fényt vet a l e n g y e l t u d o m á n y j e l e n l e g i h e l y z e t é r e , m á s -
fe lő l sok é r d e k e s ú t m u t a t á s s a l s z o l g á l a s z o c i a l i z m u s t ép i tő o r s z á g o k t u d o m á n y á n a k s z á m o s k ö z ö s k é r d é -
s é b e n . 
A TUDOMÁNY ÉS A SZOCIALIZMUS É P Í T É S E 
A t u d o m á n y n a k k ü l ö n ö s , eddig n e m t a p a s z t a l t r a n g j a é s s z e r e p e van a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m a k 
é l e t é b e n . E z t a r a n g j á t é s s z e r e p é t a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i t e r m e l ő e r ő k g y o r s f e j l ő d é s é n e k k ö s z ö n h e t i . 
A t e r n e l ő e r ő k f e j l ő d é s e a t u d o m á n y e l é u j , m e g o l d á s r a v á r ó f e l a d a t o k a t á l l i t , m o n d h a t n á m , h o g y é v r ő l - é v r e 
f o k o z z a a t á r s a d a l o m s z ü k s é g l e t é t a k u t a t á s o k e r e d m é n y e i é s a t u d o m á n y o s s z a k m u n k á k , v a l a m i n t jó l k é p z e t t 
k á d e r e k t e k i n t e t é b e n . 
. . . S z e r e t n é m m e g á l l a p í t a n i , hogy a p á r t é s a k o r m á n y n a g y r a é r t é k e l i a lengyel t u d ó s o k h o z z á -
j á r u l á s á t a f e l s ő f o k ú o k t a t á s , v a l a m i n t a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a f e j l e s z t é s é h e z . N a g y r a é r t é k e l j ü k azoka t a 
nagy s z o l g á l a t o k a t i s , a m e l y e k e t a l engye l t u d o m á n y nyú j to t t s z o c i a l i s t a g a z d a s á g u n k n a k . N e h é z v o l n a m i n d e z t 
r é s z l e t e s e n f e l s o r o l n i . E l e g e n d ő , hogyha c s a k p é l d a k é p p e n e m i i t ü n k m e g e g y e s i lyen s z o l g á l a t o k a t . 
B á n y á s z a t u n k s z á m á r a igen n a g y j e l e n t ő s é g ű a l e n g y e l tudósok á l t a l k ido lgozo t t m ó d s z e r , m e l y n e k 
s e g í t s é g é v e l a s z e n e t a t e l e p ü l é s e k , g y á r a k é s k ö z l e k e d é s i ü z e m e k a la t t f ekvő s z é n l e l ő h e l y e k r ő l t e r m e l i k k i . 
A tudósok e m u n k á j á n a k j e l e n t ő s é g e r e n d k í v ü l poz i t í v , ha f i g y e l e m be v e s s z ü k , hogy az é s z a k - s z i l é z i a i b á n y a -
vidék t e r ü l e t é n a t e l e p ü l é s e k é s a v á r o s o k a l a t t t ö b b min t 2 m i l l i á r d tonna s z é n f e k s z i k . E z e k r ő l a l e l ő h e l y e k -
rő l m á r j e l e n l e g i s t öbo m i n t é v i 15 m i l l i ó t o n n a s z e n e t t e r m e l n e k . 
A g e o l ó g i a i k u t a t á s o k f e j l ő d é s e a L e n g y e l N é p k ö z t á r s a s á g b a n m e g v á l t o z t a t t a az o r s z á g u n k b a n r e n -
d e l k e z é s ü n k r e á l l ó t e r m é s z e t i k i n c s e k r e v o n a t k o z ó n é z e t e k e t . V i l á g o s s á v á l t , hogy a s z é n e n k i v ü l igen n a g y 
k é n l e l ő h e l y e k k e l , gazdag r é z - , b a r n a s z é n - l e l ő h e l y e k k e l , v a l a m i n t b izonyos m e n n y i s é g ű f ö l d g á z z a l i s r e n d e l -
k e z ü n k . 
+ / GOMULKA, W. : P r z e d n a u k a p o l s k a s t o j a r o z i e g e i t r u d n e z a d a n i a . (A l e n g y e l t u d o m á n y e l ő t t 
nagy é s n e h é z f e l a d a t o k á l l n a k . ) = T r y b u n a Ludu ( W a r s z a v a ) , 1960. m á j . 29. 3 - 4 . p . 
H a s o n l ó k é p p e n hangsú lyozn i k e l l a l e n g y e l t u d o m á n y é r d e m e i t a L e n g y e l o r s z á g b a n r é g e b b e n n e m 
i s m e r t u j i p a r á g a k k i é p í t é s é v e l k a p c s o l a t o s m u n k á b a n . E g é s z e n f i a t a l e l e k t r o t e c h n i k a i i p a r u n k j e l e n l e g t e l j e -
sen k i e l é g í t i az o r s z á g r á d i ó c s ő - s z ü k s é g l e t é t , v a l a m i n t t e l e v í z i ó s c s ő s z ü k s é g l e t é t é s e r e d m é n y e s e n i r á n y i t j a 
a f é l v e z e t é k e s m ű s z e r e k g y á r t á s á t . A g é p i p a r b a n o l y a n anyagku ta tó m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z u n k , a m e l y e k e t a 
mú l tban s o h a s e m a l k a l m a z t u n k . Ez l e h e t ő v é te t te év i 100 m i l l i ó z lo ty é r t é k ű anyag m e g t a k a r í t á s á t , de l e h e t ő -
vé t e t t e a t e r m é k e k m i n ő s é g é n e k m e g j a v í t á s á t i s . 
G y ó g y s z e r i p a r u n k a h á b o r ú e l ő t t nem v é g z e t t g y ó g y s z e r s z i n t é z i s t , j e l e n l e g pedig g y ó g y s z e r t e r -
m e l é s ü n k 80 % - a s e z e n be lü l s z á m o s r e n d k i v ü l b o n y o l u l t g y ó g y s z e r g y á r t á s a s a j á t s z i n t é z i s a l a p j á n k é s z ü l . 
A fent f e l s o r o l t e r e d m é n y e k h e z és sok m á s g a z d a s á g i e r e d m é n y ü n k h ö z a t u d o m á n y j e l e n t ő s módon h o z z á j á r u l t . 
/ 
Meg kell a z o n b a n nyi l tan m o n d a n i , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k j e l e n l e g i h e l y z e t e , f e j l ő d é s e é s 
s z e r v e z e t e , sőt sok e s e t b e n a t u d o m á n y o s ku ta t á sok i r á n y a , n e m f e l e l m e g t e l j e s m é r t é k b e n a s z o c i a l i z m u s 
é p i t é s é v e l k a p c s o l a t o s s z ü k s é g l e t e k n e k . L e n g y e l o r s z á g ugyanis a f e j l ő d é s n e k m i n ő s é g i l e g uj s z a k a s z á b a l é -
p e t t . A s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i v i s z o n y o k r a t á m a s z k o d v a , a m u n k á s o s z t á l y é s az e g é s z n é p m e g f e s z í t e t t e r e j é -
vel é s k i h a s z n á l v a a S z o v j e t u n i ó b a r á t i s e g í t s é g é t , o r s z á g u n k b a n k o r s z e r ű i p a r t l é t e s í t e t t ü n k . Rendk ivü l jó l 
k i ép i t e t t t e r m e l ő a p p a r á t u s s a l r e n d e l k e z ü n k . A m o s t a n i i dőszak f e l a d a t a abban á l l , h o g y t o v á b b f e j l e s z t v e a 
t e r m e l ő e r ő k e t , azokat s o k k a l i n t enz ivebben h a s z n á l j u k k i . K o r s z e r ű ü z e m e i n k b e n a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g e t 
o lyan s z í n v o n a l r a kel l e m e l n ü n k , a m i l y e n t a r e n d e l k e z é s r e ál ló m ű s z a k i b e r e n d e z é s e k m e g h a t á r o z n a k . K o r -
s z e r ű s í t e n i ke l l a t e r m e l é s t e c h n i k á j á t é s t e c h n o l ó g i á j á t . A n é p g a z d a s á g j e l e n l e g i h e l y z e t e l ehe tővé t e s z i , de 
egyben m e g i s követe l i , h o g y a t e c h n i k a i s z ínvona l , a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g , a b e r u h á z á s o k h a t é k o n y s á g a t e -
r ü l e t é n az eddig ieknél l é n y e g e s e n n a g y o b b f e l a d a t o k a t t ü z z ü n k k i . 
A k o r s z e r ű t u d o m á n y r e n d k i v ü l nagyot f e j l ő d ö t t é s é v r ő l - é v r e t o v á b b f e j l ő d i k . Igen g y o r s a n s z é -
l e s i t i a t e r m é s z e t - é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k ö r é t , t á g í t j a az e m b e r e k g o n d o l k o d á s á n a k h o r i z o n t j á t é s az 
e m b e r i s é g e l ő t t f e l t á r j a a soko lda lú f e j l ő d é s p e r s p e k t í v á j á t . A t u d o m á n y t á r s a d a l m i f u n k c i ó j a m i n d e n e s e t b e n 
a t e r m e l ő e r ő k t ö k é l e t e s í t é s é h e z , a t á r s a d a l m i t e r m e l ő e r ő k n ö v e k e d é s é h e z v e z e t e t t é s igy v é g e r e d m é n y b e n a 
t á r s a d a l m i m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é n e k e m e l k e d é s é t i d é z t e e lő . E z t a c é l t a l e g k i f e j e z e t t e b b e n a t e r m é s z e t t u -
dományok é s m ű s z a k i t u d o m á n y o k s z o l g á l t á k . Ezek a t u d o m á n y o k k u t a t j á k a t e r m é s z e t t i t k a i t , m e g i s m e r i k 
annak t ö r v é n y e i t és e n n e k a l a p j á n a t á r s a d a l o m s z á m á r a u j , t e r m é k e n y e b b t e r m e l é s i t e c h n o l ó g i á t , j obb b e -
r e n d e z é s e k e t é s a gépek k é s z í t é s é n é l t ö k é l e t e s e b b a n y a g o k é s jobb e l v e k a l k a l m a z á s á t j a v a s o l j á k . 
A tudomány k a p c s o l a t a a g y a k o r l a t t a l é s a s z o c i a l i z m u s é p i t é s é v e l a z t j e l e n t i , hogy az o r s z á g 
s z ü k s é g l e t e i n e k , l e h e t ő s é g e i n e k és k é s z l e t e i n e k , a g a z d a s á g i f e j l e s z t é s r e vona tkozóan a p á r t h a t á r o z a t a i b a n 
k i tűzö t t f e l ada toknak k e l l képezn lök a f ő i r á n y e l v e k e t a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g s z e m p o n t j á b ó l . O r s z á g u n k 
k o n k r é t h e l y z e t é b ő l k ö v e t k e z i k az a s z ü k s é g e s s é g , h o g y a z e r ő f e s z í t é s e k e t é s m e g f o n t o l á s o k a t o lyan p r o b l é -
m á k r a k e l l ö s s z p o n t o s í t a n i , a m e l y e k t u d o m á n y o s f e l d o l g o z á s a k ö v e t k e z t é b e n g y o r s e l ő n y ö k s z á r m a z n a k a n é p -
g a z d a s á g s z á m á r a . T o v á b b á az e r ő f e s z í t é s e k e t a z o k r a a p r o b l é m á k r a k e l l ö s s z p o n t o s í t a n i , a m e l y e k igen nagy-
j e l e n t ő s é g ü e k g a z d a s á g u n k t á v l a t i f e j l e s z t é s é n e k s z e m p o n t j á b ó l , i l l . a t u d o m á n y o k v i l á g v i s z o n y l a t b a n t e k i n t e t t 
á l t a l á n o s f e j l ő d é s i i r á n y á n a k s z e m p o n t j á b ó l . 
TUDOMÁNYOS T E R V E Z É S , S Z E R V E Z É S É S K Á D E R F E J L E S Z T É S 
Tudományunk c s a k akkor t ud m e g b i r k ó z n i a z e lő t t e á l l ó f e l a d a t o k k a l , h a a t u d o m á n y o s é s k u t a t ó -
t e v é k e n y s é g e t r a c i o n á l i s a n m e g s z e r v e z i k é s a t u d o m á n y o s c é l o k r a e l ő i r á n y z o t t e r ő k e t é s e s z k ö z ö k e t c é l s z e -
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r ü e n k i h a s z n á l j á k . E z a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k t e r v e z é s é t t e s z i s z ü k s é g e s s é . A L e n g y e i T u d o m á n y o s A k a d é -
m i a e l n ö k s é g e á l t a l k i t ű z ö t t munkák az t m u t a t j á k , hogy a l engye l t u d ó s o k m i n d n a g y o b b m é r t é k b e n e g y e t é r t e -
nek az i lyen t e r v e z é s h e l y e s s é g é v e l é s s z ü k s é g e s s é g é v e l . 
T e r m é s z e t e s e n n e m l ehe t t ö k é l e t e s h a s o n l a t o s s á g o t k i a l a k í t a n i a g a z d a s á g i t e r v e z é s é s a t u d o -
m á n y t e r v e z é s e k ö z ö t t . F i g y e l e m b e k e l l venn i a t u d o m á n y f e j l e s z t é s é n e k , m o n d h a t n á m k ü l ö n l e g e s a u t o n o m 
j o g a l t é s a t u d ó s o k m u n k á j á n a k s a j á t o s s á g a i t . Ebben a m u n k á b a n igen g y a k r a n nagy , s ő t döntő s z e r e p ju t az 
e g y é n i t e h e t s é g n e k , az e g y é n i a lko tó t a l á l é k o n y s á g n a k . E z z e l a m u n k á v a l igen sok t u d o m á n y o s k o c k á z a t k a p -
c s o l a t o s . N e m e g y s z e r a h e l y e s ut m e g t a l á l á s á h o z h o s s z a d a l m a s k u t a t á s o k r a é s s z á m o s n e m g y ü m ö l c s ö z ő k í -
s é r l e t r e van s z ü k s é g . A t u d o m á n y o s m u n k a e s e t é b e n t e h á t e g é s z e n m á s f o n t o s s á g o t k e l l t u l a j d o n í t a n i a m u n -
kák e l v é g z é s é r e m e g s z a b o t t h a t á r i d ő k b e t a r t á s á n a k , m i n t a g a z d a s á g i s z e r v e z é s n é l . K é t s é g t e l e n a z o n b a n , 
hogy a k i t űzö t t cé l t é s az e l é r n i k iván t e r e d m é n y t m e g l e h e t é s meg i s k e l l h a t á r o z n i é s t e r v e z n i . A t u d o m á -
n y o s t e v é k e n y s é g t e r v e z é s é n e k t ehá t l e g a l á b b i s az e g y e s t u d o m á n y á g a k l e g f o n t o s a b b k u t a t á s i p r o b l é m á i n a k 
m e g h a t á r o z á s á b ó l é s az a l a p v e t ő f e j l e s z t é s i i r á n y o k n a k m e g h a t á r o z á s á b ó l kel l á l l n i a é s ennek m e g f e l e l ő e n 
ke l l a t e r v b e n e l o s z t a n i a k á d e r e k e t é s a z anyag i e s z k ö z ö k e t . 
O r s z á g u n k b a n kü lönböző t u d o m á n y o s k u t a t ó s z e r v e k m ű k ö d n e k : a T u d o m á n y o s A k a d é m i a , a g a z d a -
s á g i m i n i s z t é r i u m o k é s a f ő i s k o l á k . S z ü k s é g van a r r a , hogy ezek k ö z ö t t a s z e r v e k k ö z ö t t a munká t e l o s s z á k , 
hogy e z e k közö t t a s z e r v e k közö t t e g y ü t t m ű k ö d é s a l a k u l j o n ki é s m u n k á j u k a t k o o r d i n á l j á k . A Lengye l T u d o m á -
nyos A k a d é m i á h o z t a r t o z ó k u t a t ó s z e r v e k l e g i n k á b b az a l a p k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z n a k , a t á r c á k h o z t a r t o z ó t u -
d o m á n y o s k u t a t ó s z e r v e z e t e k a n é p g a z d a s á g k ö z v e t l e n m e g b í z á s a i n d o l g o z n a k . A z o n b a n a z A k a d é m i a s z e r v e i -
nek e l ő n y b e n ke l l r é s z e s i t e n i ö k t u d o m á n y o s t e r v e i k b e n a z o k a t az a l a p v e t ő v i z s g á l a t o k a t , a m e l y e k a l a p u l s z o l -
gá lnak az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k s z á m á r a . A L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a s z e r v e i n e m t e k i n t h e t n e k e l az 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k t ó l , i l l e t v e e z e k n e k a k u t a t á s o k n a k t e r é n s z é l e s k ö r ű e g y ü t t m ű k ö d é s t ke l l k i a l a k í t a n i u k az 
i p a r i é s m e z ő g a z d a s á g i i n t é z e t e k k e l é s u j t e c h n o l ó g i á t , u j b e r e n d e z é s e k e t é s t e r m e l é s i módoka t k e l l j a v a -
s o l n i u k . 
Ha fenn i s t a r t j u k az t az a l a p e l v e t , hogy a funkc ióka t f e l k e l l o s z t a n i a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g 
f e n t e m l i t e t t h á r o m s z e r v e z e t i foka k ö z ö t t , ez t az e l v e t n e m lehe t s z o l g a i módon a l k a l m a z n i , h a n e m a f e l a d a -
tok e l o s z t á s á r ó l v é g s ő f o k o n a t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t n e k , a k á d e r l e h e t ő s é g e k n e k , a b e r e n d e z é s l e h e t ő s é g e i n e k , 
s t b . ke l l h a t á r o z n i u k . 
Igen nagy s ú l y t ke l l h e l y e z n i a r r a , hogy a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s t t o v á b b f e j l e s z -
s z ü k a t ö b b i s z o c i a l i s t a o r s z á g e g y é b t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e i v e l , n e v e z e t e s e n a S z o v j e t u n i ó t u d o m á n y o s 
k u t a t ó i n t é z e t e i v e l . A m e g f e l e l ő e n m e g s z e r v e z e t t e g y ü t t m ű k ö d é s é s a z e r ő f e s z í t é s e k e g y b e f o g á s a n a g y m é r t é k -
ben e l ő s e g í t h e t n é a k u t a t ó s z e r v e k m u n k á j á n a k m e g g y o r s u l á s á t é s m e g j a v u l á s á t . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k t e r v e z é s é b e n é s k o o r d i n á l á s á b a n v e z e t ő s z e r e p e van a L e n g y e l T u d o m á -
n y o s A k a d é m i á n a k . E z az A k a d é m i a u j a l a p s z a b á l y a i b ó l i s k ö v e t k e z i k . E z e k az a l a p s z a b á l y o k m e g b i z z á k az 
A k a d é m i á t az á l l a m i k u t a t ó t e r v e k r e vona tkozó j a v a s l a t o k k i d o l g o z á s á v a l . Azok a z a k a d é m i a i b i z o t t s á g o k , 
a m e l y e k b e n e g y ü t t m ű k ö d n e k az e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i t u d o m á n y o s d o l g o z ó k , v á l j a n a k a z z á a s z e r v v é , a m e l y 
a s z a k m a i l a g rokon t u d o m á n y o s k u t a t ó s z e r v e k m u n k á j á t é r d e m b e n k o o r d i n á l j a é s e z e k n e k a b i z o t t s á g o k n a k 
k e l l ügye ln iök a r r a , hogy a k o r m á n y á l t a l r endk ivü l f o n t o s n a k t a r t o t t k u t a t ó m u n k á k a t m e g v a l ó s í t s á k . 
. . . A j e l e n k o r t u d ó s a , a k i s a j á t t u d o m á n y á g á n a k a l a p o s a n f e l k é s z ü l t s z a k e m b e r e , a l e g n a g y o b b 
e r e d m é n y e k e t a k k o r é r i e l , ha ki tud l é p n i s a j á t s z a k t e r ü l e t é n e k s z ü k k ö r é b ő l é s k a p c s o l a t b a t u d j a h o z n i s a j á t 
s z a k t u d á s á t é s t e h e t s é g é t a több i t e r ü l e t e k e n d o l g o z ó s z a k e m b e r e k t u d á s á v a l é s t e h e t s é g é v e l . A s z o c i a l i s t a 
o r s z á g o k t u d o m á n y o s do lgozó i t a s z é l e s g o n d o l k o d á s i h o r i z o n t , a g a z d a s á g é s t á r s a d a l o m s z ü k s é g l e t e i n e k i s -
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m e r e t e é s m e g é r t é s e j e l l e m e z z e , va l amin t e z e k b ő l a s z ü k s é g l e t e k b ő l m e r í t s e n e k ih le te t a t u d o m á n y o s p r o b -
l é m á k m e g o l d á s á r a , é s s z ü k s é g e s e t é n v e s s é k a l á s a j á t e g y é n i é r d e k l ő d é s ü k e t a m a g a s a b b t á r s a d a l m i é r d e -
k e k n e k . 
I g e n f o n t o s f e l a d a t o k t á r u l n a k fe l e lő t tünk az u j t u d o m á n y o s t e r v e k k i a l a k í t á s á n a k t e r ü l e t é n . A l e g -
k ö z e l e b b i 5 év f o l y a m á n a t u d o m á n y o s m u n k á k r a f o r d í t o t t á l l a m i k i a d á s o k n a k 1959-hez v i s z o n y í t v a j ó f o r m á n 
k é t s z e r e s r e ke l l növekedn iök . M á r m o s t ke l l t e h á t gondoskodn i a r r ó l , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k n a k i lyen 
j e l e n t ő s f e j l e s z t é s é t a t u d o m á n y o s k á d e r e k m e g f e l e l ő f e j l e s z t é s é v e l b i z t o s í t s u k . A j e l e n l e g i h e l y z e t ezen a t e -
r ü l e t e n n e m k i e l ég í t ő . A t u d o m á n y o s munkák igen sok k i s e g í t ő do lgozó ja igen l a s s a n f e j l e s z t i s z a k t u d á s á t . 
Az e g y e s i n t é z e t e k b e n é s i s k o l á k b a n az évek f o l y a m á n n e m v á l o g a t j á k ki m e g f e l e l ő e n a k e z d ő t u d o m á n y o s 
d o l g o z ó k a t . Igen sok öná l ló t u d o m á n y o s dolgozó n e m nyúj t k e l l ő s e g í t s é g e t a t u d o m á n y o s m u n k á t végző f i a t a l -
s á g n a k é s n e m f o r d i t e r r e e l e g e n d ő időt . Vannak e g y e s f o n t o s t u d o m á n y á g a k , m i n t pl . a m ű s z a k i f i z ika , ahol 
a k á d e r h i á n y k o r l á t o z z a a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k f e j l ő d é s é t . 
Igen h a t á r o z o t t é s k ö v e t k e z e t e s l é p é s e k e t ke l l t e h á t t enn i a t u d o m á n y o s k é r d é s e k k e l fog l a lkozó 
f i a t a l s á g o k t a t á s i r e n d s z e r é n e k t ö k é l e t e s í t é s e é r d e k é b e n . C é l s z e r ű volna e z e n a t e r ü l e t e n k o n k r é t m ű k ö d é s i 
t e r v e t k ido lgozni , m e g h a t á r o z n i a fon tos é s az edd ig h iányos i r á n y o k a t é s r a c i o n á l i s módon k i h a s z n á l n i a t u -
d o m á n y o s dolgozók o k t a t á s á n a k m i n d e n l e h e t ő s é g é t be l fö ldön é s kü l fö ldön , m e g s z ü n t e t v e a j e l e n l e g i ö s z t ö n ö s -
s é g e t e z e n a t e r ü l e t e n . 
Súlyos é s é r z é k e n y g y e n g e s é g e t u d o m á n y o s é l e t ü n k n e k az , hogy ö n á l l ó , sőt m é g k i s e g í t ő t u d o m á -
n y o s dolgozók i s á l t a l á b a n t ö b b á l l o m á n y i á l l á s t t ö l t e n e k be . E z kedvező t l en h a t á s t g y a k o r o l a f i a t a l t u d o m á -
n y o s k á d e r e k f e j l ő d é s é r e é s m e g f o s z t j a őket a s z ü k s é g e s t á m o g a t á s t ó l é s s e g í t s é g t ő l . Nehéz v o l n a h o s s z a b b 
ide ig mega lkudn i e z z e l a j e l e n s é g g e l . A t u d o m á n y o s dolgozók j e l e n l e g i s z á m a l e h e t ő v é t e s z i , hogy l é n y e g e s e n 
c s ö k k e n t s ü k az á l l o m á n y i á l l á s o k h a l m o z á s á t . T u d j u k , hogy az á l l á s h a l m o z á s m e g s z ü n t e t é s é t e l ő s e g í t e n é a 
t u d o m á n y o s dolgozók f i z e t é s i r e n d s z e r é n e k m e g f e l e l ő r e f o r m j a . A z o r s z á g g a z d a s á g i f e l t é t e l e i a z o n b a n j e l e n -
l e g n e m t e s z i k l e h e t ő v é ez t a r e f o r m o t . Ez t a r e f o r m o t c s a k a k k o r tud juk m e g v a l ó s í t a n i , h a a r r a l e h e t ő s é g -
gel r e n d e l k e z ü n k . Azonban h e l y t e l e n dolog, ha t é t l e n ü l t ü r j ü k az á l l á s h a l m o z á s j e l e n l e g i m é r e t e i t , a r r a v á r -
va , hogy a m u n k a b é r r e f o r m m a j d c sodá t t e s z . R e n d s z e r e s e n k e l l k o r l á t o z n i , hogy egy s z e m é l y t ö b b s t á t u s -
á l l á s t t ö l t sön be é s m e g ke l l ny i t n i az u ta t a t a n s z é k e k v e z e t ő á l l á s a i h o z é s a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k v e -
z e t ő á l l á s a i h o z a f i a t a l t u d o m á n y o s dolgozók s z á m á r a . A f i a t a l é s a l k a l m a s d o l g o z ó k a t g y o r s a b b a n é s b á t r a b -
ban ke l l k i e m e l n i . A L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a é s a F e l s ő o k t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m l e l k i i s m e r e t e s e n é s 
k ö v e t k e z e t e s e n t á m o g a s s á k a f i a t a l t u d o m á n y o s do lgozók o k t a t á s á t , h a t á r o z z á k m e g ezen a t e r ü l e t e n az e g y e s 
t a n s z é k e k é s ü z e m e k f e l a d a t a i t , j obban h a s z n á l j á k k i az ö s z t ö n d i j a k a t é s a t a n u l m á n y i s z a b a d s á g o k a t . 
R e n d s z e r e s e n ke l l s z e l e k t á l n i a t u d o m á n y o s d o l g o z ó g y a k o r n o k k á d e r e k e t é s m á s t e r ü l e t r e ke l l 
i r á n y í t a n i azoka t a do lgozóka t , ak ik 2 - 3 év f o l y a m á n s e m m u t a t k o z n a k a l k a l m a s n a k t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k 
e l v é g z é s é r e . 
A Lengye l T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k é s a t a n i n t é z e t e k n e k az a k ö t e l e s s é g ü k , hogy s e g í t s é k a t u -
d o m á n y o s k á d e r e k k é p z é s é t n e m c s a k s a j á t s z e r v e i k s z á m á r a , h a n e m s z é l e s k ö r b e n a n é p g a z d a s á g s z á m á r a . 
N e v e z e t e s e n a Lengye l T u d o m á n y o s A k a d é m i a s e g í t h e t é s ke l l i s , hogy s e g í t s e n a b b a n , hogy a t u d o m á n y o s f o -
k o z a t o k a t , n e v e z e t e s e n a d o c e n s fokoza to t e l é r j é k az olyan m i n i s z t é r i u m i i n t é z e t e k t e h e t s é g e s dolgozói i s , 
a m e l y i n t é z e t e k n e m r e n d e l k e z n e k j e l e n l e g m e g f e l e l ő önál ló t u d o m á n y o s k á d e r e k k e l . 
A Szovje tun ió t u d o m á n y o s k ö r e i b e n m o s t v i t a t j ák m e g a z t a k é r d é s t , hogy b e v e z e s s é k - e a t u d o m á -
n y o s i n t é z e t e k b e n a p r ó b a i d ő s do lgozók f u n k c i ó j á t . Ez azt j e l e n t e n é , hogy az i p a r b ó l az a r r a a l k a l m a s m é r -
nököke t 3 é v r e az i lyen t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k h e z o s z t a n á k be p r ó b a i d ő r e . É r d e m e s e z z e l a gondo la t t a l 
f o g l a l k o z n i . 
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Külön ke l l m e g t á r g y a l n i a h u m a n i s z t i k u s t u d o m á n y o k é s e l s ő s o r b a n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
h e l y z e t é t . E z e k a t u d o m á n y á g a k az ö s s z e s t ö b b i t u d o m á n y á g n á l sokka l s z o r o s a b b k a p c s o l a t b a n vannak a p o l i -
t i k a i é s t á r s a d a l m i p r o b l e m a t i k á v a l . V i z s g á l j á k a t á r s a d a l m i é l e t e t é s a t á r s a d a l m i g a z d a s á g o t i r á n y i t ó t ö r -
v é n y e k e t é s i l y m ó d o n k i a l a k í t j á k a t á r s a d a l o m jobb é s h a l a d ó b b s z e r v e z e t é n e k e l m é l e t i a l a p j a i t . A t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k h e l y z e t e , s z e r e p e , j e l e n t ő s é g e é s h e l y e a l apve tő v á l t o z á s o n ment á t a m u n k á s s á g j e l e n l e g i 
f o r r a d a l m i m o z g a l m á n a k f e j l ő d é s é t ő l , n e v e z e t e s e n pedig a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k i a l a k u l á s á n a k ide j é tő l k e z d v e . 
A k o m m u n i s t a m o z g a l o m az é l e n j á r ó t á r s a d a l m i o s z t á l y e l s ő o lyan po l i t i ka i m o z g a l m a a t ö r t é n e -
l e m b e n , a m e l y a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s t ö r v é n y e i v e l f o g l a l k o z ó t u d o m á n y t m ű k ö d é s é n e k , p o l i t i k á j á n a k é s p r o g -
r a m j á n a k a l a p j á u l i s m e r i e l . E z a t u d o m á n y a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s . A k o m m u n i s t a p á r t o k a t u d o m á n y o s 
m a r x i - l e n i n i p r e m i s s z á k r a t á m a s z k o d v a e l e m z . k a t á r s a d a l m i h e l y z e t e t é s o r s z á g u k g a z d a s á g i h e l y z e t é t , v a -
l a m i n t a v i lág g a z d a s á g i h e l y z e t é t , a l a k í t j á k ki p r o g r a m j u k a t , h a t á r o z z á k meg a m u n k á s o s z t á l y s z á m á r a a 
h a r c é s t e v é k e n y s é g i r á n y a i t . A g y a k o r l a t i e r e d m é n y e k r e t á m a s z k o d v a m ó d o s í t j á k a z e l s ő d l e g e s é r t é k e l é s e -
ke t é s k ö v e t k e z t e t é s e k e t . 
. . . E l m o n d h a t j u k t e h á t , hogy a k o m m u n i s t a pá r tok m i n d e n n a p i t e v é k e n y s é g ü k k e l s z é l e s k ö r b e n 
a l a k í t j á k é s f e j l e s z t i k a t á r s a d a l m i t u d o m á n y o k a t , n e m c s a k veze tő ik , e l m é l e t i s z a k e m b e r e i k e r ő f e s z í t é s é v e l , 
h a n e m az e g y e s p á r t o k n a k m i n d nagyobb t e r ü l e t e n m e g n y i l v á n u l ó k o l l e k t i v e r ő f e s z í t é s é v e l , é s u g y a n a k k o r az 
e g é s z n e m z e t k ö z i k o m m u n i s t a m o z g a l o m e r ő f e s z í t é s é v e l . A m u n k á s o s z t á l y p á r t j á n a k e z az a lko tó e l m é l e t i 
t e v é k e n y s é g e , k ü l ö n ö s e n a s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m g y ő z e l m e óta f e j l ő d i k , a m i k o r e z e k a p á r t o k mind t ö b b o r -
s z á g b a n a l a k í t j á k ki r e n d s z e r ü k a l a p e l v e i t , do lgozzák k i a g a z d a s á g p o l i t i k á t , a t á r s a d a l m i é s k u l t u r á l i s p o l i -
t i k á t é s v a l ó s í t j á k m e g p r o g r a m j u k a t . A Szov je tun ió K o m m u n i s t a P á r t j a a r ég i e l m a r a d o t t O r o s z o r s z á g o t 
é l e n j á r ó v i l á g h a t a l o m m á t e t t e , é s u g y a n a k k o r l e r a k t a a s z o c i a l i z m u s é s k o m m u n i z m u s é p í t é s é n e k t u d o m á n y o s 
e l m é l e t i a l a p j a i t . 
Mi lyen k ö v e t k e z t e t é s e k e t k e l l ebből l e v o n n i ? 
E l ő s z ö r i s a z t , hogy a s z o c i a l i s t a r e n d s z e r b e n r endk ívü l i m ó d o n megnő a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
s z e r e p e a nép é l e t é b e n . 
M á s o d s z o r a z t , hogy e z e k n e k a t u d o m á n y o k n a k f e j l ő d é s e b i zonyos f o k b a n m á s k é n t m e g y végbe , 
m i n t a többi t u d o m á n y o k , pl . t e r m é s z e t t u d o m á n y o k f e j l ő d é s e . E z n e m c s a k a t u d o m á n y o s k u t a t ó s z e r v e k b e n , 
a - m o n d h a t n á m - " t u d o m á n y do lgozó inak ü z e m i " m u n k a h e l y e i n m e g y v é g b e , h i s zen a n é p é l e t ének h e l y e s i rá -
n y í t á s a c é l j á b ó l j e l e n t ő s m u n k á t fe j t k i e z e n a t e r ü l e t e n a p á r t i s . 
Igy t e h á t a n e m z e t k ö z i f o r r a d a l m i m o z g a l o m e l m é l e t i t e v é k e n y s é g é n e k é s e z e n belül p á r t u n k e l -
m é l e t i t e v é k e n y s é g é n e k k o m o l y t u d o m á n y o s é s f e l i s m e r ő f u n k c i ó j a v a n . S z á m o s a l a p v e t ő t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
ág, a f i l o z ó f i a , s z o c i o l ó g i a , p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n , a j o g t u d o m á n y f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l , döntő j e l e n t ő s é g ű . 
E z é r t n e m l e h e t g y ü m ö l c s ö z ő e n i r á n y í t a n i a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t , a m u n k á s o s z t á l y f o r r a d a l m i m o z g a l -
m á n a k e z e n t u d o m á n y o s f e l i s m e r ő t e v é k e n y s é g é b ő l s z á r m a z ó e r e d m é n y e k á tvé t e l e é s a t u d o m á n y o s e r ő f e s z í -
t é s e k n e k e z z e l a t e v é k e n y s é g g e l va ló ö s s z e k a p c s o l á s a n é l k ü l . 
. . . M e g e l é g e d é s s e l á l l a p i t j u k m e g , hogy a z e l m ú l t év é s a fo lyó év b i z o n y o s poz i t ív e s z m e i vá l -
t o z á s o k a t hozo t t m a g á v a l a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n i s . Ezek k i f e j e z é s r e ju to t tak t ö b b e k között a L e n i n s z ü -
l e t é s é n e k 90. é v f o r d u l ó j á v a l k a p c s o l a t b a n r e n d e z e t t t u d o m á n y o s ü l é s s z a k o k e r e d m é n y e i b e n , L e n g y e l o r s z á g 
t ö r t é n e l m é n e k s z i n t é z i s é v e l k a p c s o l a t o s m u n k á k b a n , a l engye l m u n k á s m o z g a l o m , v a l a m i n t a n e m z e t k ö z i f o r -
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r a d a l m i m o z g a l o m közöt t i k a p c s o l a t k u t a t á s á n a k f e l é l e d é s é b e n . E h a l a d á s é s ezek az e r e d m é n y e k a z o n b a n 
m é g n e m v á l t o z t a t j á k m e g a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k á l t a l á n o s h e l y z e t é t é s a z t a p á r t III. k o n g r e s s z u s á n a l e n -
gyel t u d o m á n y o s é le t l e g e l h a n y a g o l t a b b t e r ü l e t é n e k ke l le t t e l i s m e r n i . 
Ha a lengyel h u m á n t u d o m á n y o k é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k f e l a d a t a i r ó l b e s z é l ü n k , a k k o r e l ő t é r -
be k e r ü l n e k a j e l e n k o r r a l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k , a m e l y e k e t e d d i g t e l j e s m é r t é k b e n e l h a n y a g o l t a k . A f i a t a l s á g 
n e v e l é s é n e k s z ü k s é g e s s é g e é s az ok ta tás s z ü k s é g e s s é g e k ö t e l e z ő e n i r j á k e l ő , hogy m e g s o k s z o r o z z u k a l e g -
ú j a b b t ö r t é n e l e m m e l k a p c s o l a t b a n , kü lönösen a Lengye l N é p k ö z t á r s a s á g t ö r t é n e l m é v e l k a p c s o l a t b a n v é g z e t t 
m u n k á t . A k u l t u r á l i s és g a z d a s á g i p r o b l é m á k m e g o l d á s á b a n s e g í t s é g e t n y ú j t h a t n a k a d e m o g r á f i a i é s k u l t u r á -
l i s v á l t o z á s o k t e r é n végze t t k u t a t á s o k . A k ö z g a z d á s z o k n a k k ö t e l e s s é g ü k , h o g y e r ő f e s z i t é n e i k e t a z o k r a a k o n -
k r é t é s s ü r g ő s p r o b l é m á k r a i r á n y í t s á k , a m e l y e k k a p c s o l a t b a n vannak a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g g e l , a m ű s z a k i 
f e j l e s z t é s s e l , a b e r u h á z á s o k h a t é k o n y s á g á v a l s t b . Az i s k o l a r e f o r m m a l k a p c s o l a t o s f e l ada tok a pedagóg ia k o -
m o l y f e j l e s z t é s é t t e sz ik s z ü k s é g e s s é . H a n g s ú l y o z n i k e l l e n e - kü lönösen a k l e r i k á l i s e r ő k nagy n y o m á s á v a l 
s z e m b e n - a v i l á g i e t ika é s a t u d o m á n y o s v i l á g n é z e t t e r ü l e t é n végze t t m u n k á k r e n d k i v ü l i j e l e n t ő s é g é t . 
A l engye l nép a f o l y ó évtől k e z d ő d ő e n á l l a m i l é t é n e k e z r e d i k é v é b e l ép . Ennek a t i z é v s z á z a d n a k 
f o l y a m á n p o z i t i v és nega t iv s a j á t s á g o k , s z o k á s o k a laku l t ak k i , különböző n é z e t e k g y ö k e r e z ő d t e k m e g . A h a -
l a d ó é s a l k o t ó e l e m e k f e l s z i n r e h o z á s a a n é p t ö r t é n e t é b ő l é s ugyanakko r a f e u d á l - b u r z s o á r e a k c i ó r o s s z h a -
g y o m á n y a i n a k m e g m u t a t á s a - a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k i g e n nagy f e l a d a t a , a m e l y r endk ivü l fon tos a j e l e n -
k o r i n e m z e d é k t á r s a d a l m i ö n t u d a t á n a k k i a l a k í t á s a s z e m p o n t j á b ó l . 
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A M Ű S Z A K I É S G A Z D A S Á G I T Á J É K O Z T A T Á S 
U J , E G Y S É G E S S Z E R V E Z E T E A L E N G Y E L N É P K Ö Z T Á R S A S Á G B A N f / 
A L e n g y e l N é p k ö z t á r s a s á g M i n i s z t e r t a n á c s á n a k egy 1960. m á j u s á b a n k i ado t t r e n d e l e t e e g é s z e n 
ú j s z e r ű e lvek a l a p j á n az o r s z á g m i n d e n k ö z i g a z g a t á s i , g a z d a s á g i , k u l t u r á l i s é s t u d o m á n y o s i n t é z m é n y é r e k i -
t e r j e d ő ha tá l lya l e g y s é g e s e n s z a b á l y o z t a é s e g y b e n k ö t e l e z ő v é t e t t e a m ű s z a k i é s g a z d a s á g i i n f o r m á c i ó k i l l . 
d o k u m e n t á c i ó k r e n d s z e r e s g y ű j t é s é t é s s z e r v e z e t t c s e r é j é t . 
A r e n d e l e t e r r e a c é l r a h a t a l m a s , k ö z p o n t o s í t o t t i r á n y i t á s u , de a l e g k i s e b b e g y s é g e k i g , e g é s z e n 
az e g y e s v á l l a l a t o k i g é s k u t a t ó h e l y e k i g e l á g a z ó i n f o r m á c i ó s é s d o k u m e n t á c i ó s s z e r v e z e t e t hoz l é t r e , a m e l y -
n e k f e l a d a t a i r ó l é s m é r e t e i r ő l a k ö v e t k e z ő r e n d e l k e z é s e k n y ú j t a n a k k é p e t : 
§ 2 . 1. J e l e n h a t á r o z a t é r t e l m é b e n a m ű s z a k i é s g a z d a s á g i t á j é k o z t a t á s t á r g y á t k é p e z i m i n d e n 
o l y a n i n f o r m á c i ó , a m e l y be l - é s k ü l f ö l d i v o n a t k o z á s b a n a t u d o m á n y , t e c h n i k a é s a g a z d a s á g á l l a p o t a , i l l . s z e r -
v e z e t e felől t á j é k o z t a t . 2. A t á j é k o z t a t á s c é l j a a m ű s z a k i , g a z d a s á g i é s s z e r v e z e t i e l ő r e h a l a d á s f e l t é t e l e i n e k 
a z á l t a l való b i z t o s í t á s a , hogy a n é p g a z d a s á g e g y s é g e i s z á m á r a b e l - é s k ü l f ö l d i v o n a t k o z á s b a n h o z z á f é r h e t ő v é 
t e s z i a t udomány , a t e chn ika , a g a z d a s á g é s a s z e r v e z e t á l l a p o t á n a k é s f e j l ő d é s i i r á n y a i n a k az adot t e g y s é g e k 
m ű k ö d é s é h e z e l e n g e d h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó i t é s d o k u m e n t á c i ó j á t . 
§ 3 . 1. A t á j é k o z t a t ó t e v é k e n y s é g a j e l e n h a t á r o z a t é r t e l m é b e n f e l ö l e l i : l / a k ö n y v t á r i m u n k á t . . . 
2 / a d o k u m e n t á c i ó t . . . 3 / az á l l a n d ó é s a z o n n a l i t á j é k o z t a t á s i k a p c s o l a t o t , n e v e z e t e s e n az i n f o r m á c i ó k k ö l -
c s ö n ö s é s k ö z v e t l e n á t a d á s á t , a t a p a s z t a l a t o k é s d o k u m e n t u m o k c s e r é j é t , az é r d e k e l t i n t é z m é n y e k k ö z ö t t i 
együ t tműködés f e n n t a r t á s á t . . . 4 / a t á j é k o z t a t ó a n y a g o k . . . t e r j e s z t é s é t , v a l a m i n t a könyvk iadókka l v a l ó e g y ü t t -
m ű k ö d é s t a s z a k i r o d a l o m t e m a t i k á j á n a k é s k i a d v á n y f o r m á i n a k ü g y é b e n . . . 5 / a t u d o m á n y , t e c h n i k a , g a z d a s á g 
é s s z e r v e z é s é l e n j á r ó e r e d m é n y e i n e k á l t a l á n o s k ö z l é s é t é s n é p s z e r ű s í t é s é t a v é g e t t , hogy e z e k e t a n é p g a z d a -
s á g e g y s é g e i n é l f e l h a s z n á l h a s s á k é s a l k a l m a z h a s s á k . 
§ 5 . 1. A n é p g a z d a s á g v a l a m e n n y i e g y s é g é n e k g y ű j t e n i e k e l l é s f e l k e l i h a s z n á l n i a a m ű k ö d é s é v e l 
k a p c s o l a t o s t á j é k o z t a t ó a n y a g o k a t , é s a s a j á t t e v é k e n y s é g é b ő l adódó t á j é k o z t a t ó a n y a g o k a t e l k e l l j u t t a t n i a a 
n é p g a z d a s á g t ö b b i é r d e k e l t e g y s é g é h e z . 2. A t i t k o s j e l l e g ű t á j é k o z t a t ó anyagok h o z z á f é r h e t ő s é g é t é s f e l h a s z -
n á l á s á t külön r e n d e l k e z é s e k s z a b á l y o z z á k . 
§ 6 . 1. Azoknál a z á l l a m i v á l l a l a t o k n á l , a m e l y e k m é r e t e é s m ű k ö d é s i k ö r e e z t m e g k ö v e t e l i , v á l -
l a l a t i m ű s z a k i é s g a z d a s á g i t á j é k o z t a t ó k ö z p o n t o t (a t o v á b b i a k b a n : v á l l a l a t i központot ) ke l l l é t e s i t e n i . . . 
2 . Amenny iben a v á l l a l a t j e l l e g e é s m ű k ö d é s é n e k m é r e t e i n e m indoko l j ák külön v á l l a l a t i központ l é t e s í t é s é t , 
f u n k c i ó i t a v á l l a l a t i gazga tó j a á l t a l k i j e lö l t v á l l a l a t i s z e r v e z e t i s e j t g y a k o r o l j a . 3. Indokol t e s e t b e n v á l l a l a t i 
k ö z p o n t o t több v á l l a l a t s z á m á r a , a r é s z t v e v ő v á l l a l a t o k e g y i k é n é l l e h e t l é t e s i t e n i . 
$ 7 . 2 . A vá l l a l a t i közpon tnak b i z t o s í t a n i a k e l l e l s ő s o r b a n a m ű s z a k i é s g a z d a s á g i t á j é k o z t a t á s 
á g a z a t i ( r é s z l e g ) k ö z p o n t j á t ó l b e s z e r z e t t , v a l a m i n t m á s f o r r á s o k b ó l s z á r m a z ó t á j é k o z t a t ó a n y a g o k n a k a v á l -
+ / U c h w a l a N r . 169. R a d y M i n i s t r ó w z dnia 16. m a j a 1960. r . w s p r a w i e o r g a n i z a c j i i n f o r m a c j i 
t e c h n i c z e j i e k o n o m i c z n e j . (A L e n g y e l N é p k ö z t á r s a s á g M i n i s z t e r t a n á c s á n a k 1960 .év i m á j u s 16 -án k e l t 1 6 9 . s z . 
h a t á r o z a t a a m ű s z a k i é s g a z d a s á g i t á j é k o z t a t á s m e g s z e r v e z é s e t á r g y á b a n . ) = M o n i t o r P o l s k i ( W a r s z a w a ) , 1960. 
6 0 . n o . 5 6 1 - 5 6 5 . p . -
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l a l a t s z e r v e z e t i e l e m e i h e z v a l ó e l j u t t a t á s á t é s h o z z á f é r h e t ő v é t é t e l é t . 3. A v á l l a l a t i közpon tnak g y ű j t e n i e ke l l 
é s fe l ke l l do lgozn ia a s a j á t v á l l a l a t t ó l s z á r m a z ó t á j é k o z t a t ó a n y a g o k a t , e z e k e t e l k e l l j u t t a t n i a a m ű s z a k i é s 
g a z d a s á g i t á j é k o z t a t á s á g a z a t i ( r é s z l e g ) k ö z p o n t j á h o z , v a l a m i n t a f e l e t t e s m i n i s z t e r n e k a j e l e n h a t á r o z a t a l a p -
j á n k é s z ü l t u t a s í t á s a á l ta l m e g h a t á r o z o t t k ö r b e n m á s é r d e k e l t v á l l a l a t o k h o z . 
S 8 . Az á l l a m i v á l l a l a t o k t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a t á n a k m ű k ö d é s i k ö r é t m e g f e l e l ő e n vona tkoz t a tn i ke l l 
a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a h e l y e k r e , t e r v e z ő i n t é z e t e k r e é s m á s h a s o n l ó , t á j é k o z t a t á s i anyagoka t k ö z v e t l e n ü l 
f e l h a s z n á l ó e g y s é g e k r e i s . 
S 10. Az á g a z a t i központ funkc ió i t a k ö v e t k e z ő s z e r v e z e t i e g y s é g e k l á t h a t j á k el : t u d o m á n y o s k u -
t a t ó i n t é z e t e k , t e r v e z ő i r o d á k , t e r m e l ő v á l l a l a t o k , vagy o ly m á s , az e g y e s ü l é s a l á t a r t o z ó s z e r v e z e t i e g y s é -
gek , a m e l y e k m e g f e l e l ő k á d e r e k k e l , t á j é k o z t a t ó a n y a g - g y ü j t e m é n y e k k e l , r e p r o d u k á l ó f e l s z e r e l é s s e l s t b . r e n -
d e l k e z n e k . , 
$ 11. Indokolt e s e t e k b e n a m i n i s z t é r i u m o k (közpon t i h iva ta lok) m e l l e t t a m ű s z a k i é s g a z d a s á g i t á -
j é k o z t a t á s s z á m á r a r e s s z o r t - k ö z p o n t o k a t l e h e t l é t r e h o z n i . 
S 12. A s z ü k s é g e s soko lda lú i n f o r m á c i ó k n y e r é s e , v a l a m i n t a t á j é k o z t a t ó anyagok s z a k s z e r ű f e l -
d o l g o z á s á n a k é s f o l y a m a t o s b e é r k e z é s é n e k b i z t o s í t á s á r a a M ű s z a k i Ügyek B i z o t t s á g a az é r d e k e l t m i n i s z t é -
r i u m o k (központ i hivatalok) k ö z r e m ű k ö d é s é v e l a z a l á b b i k é r d é s e k b e n ad k ö z r e i r á n y e l v e k e t : 1 / m e g h a t á r o z o t t 
r é s z t e r ü l e t b e l - é s kü l fö ld i i n f o r m á c i ó i t b i z t o s í t ó t á j é k o z t a t ó é s l e v e l e z ő h á l ó z a t s z e r v e z é s e é s m u n k á j a t á r -
gyában ; 2 / a t á j é k o z t a t ó közpon tok , v a l a m i n t a kü lönböző t u d o m á n y á g a k é s a g y a k o r l a t t e r é n do lgozó k ivá ló 
s z a k e m b e r e k e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k m e g s z e r v e z é s e t á r g y á b a n - a m o n o g r a f i k u s , s z i n t e t i k u s , a n a l i t i k u s , ö s s z e -
h a s o n l í t ó é s m á s egyéb, a t á j é k o z t a t á s h o z s z ü k s é g e s ö s s z e á l l í t á s o k l é t r e h o z á s a v é g e t t . 
§ 14. A Műszak i Ügyek B i z o t t s á g a t e r j e s s z e n f e l a M i n i s z t e r t a n á c s e l é j ó v á h a g y á s r a o lyan t e r v e -
z e t e t , a m e l y n e k é r t e l m é b e n . . . a T e r v b i z o t t s á g e lnökének f e l ü g y e l e t e a l á t a r t o z ó T u d o m á n y o s - M ü s z a k i Do-
k u m e n t á c i ó Közpon t i I n t é z e t e . . . é s a Közpon t i M ű s z a k i K ö n y v t á r . . . T u d o m á n y o s , M ű s z a k i é s G a z d a s á g i 
T á j é k o z t a t á s Közpon t i I n t é z e t e nevü i n t é z m é n n y é a l a k u l á t . 
§ 16. 1. A p é n z ü g y m i n i s z t e r k ö t e l e s b i z t o s í t a n i a t á j é k o z t a t á s r e n d s z e r e s m ű k ö d é s é n e k e s z k ö z e i t . 
§ 17. 2. A M ű s z a k i Ügyek B i z o t t s á g a k ö t e l e s 1960. n o v e m b e r 3 1 - i g a M i n i s z t e r t a n á c s e l é t e r -
j e s z t e n i a t á j é k o z t a t ó központok o r s z á g o s h á l ó z a t á n a k t e r v é t , a t á j é k o z t a t ó t e v é k e n y s é g 1961. év i f e l l e n d í t é s é -
h e z s z ü k s é g e s pénzügy i e s z k ö z ö k é s s z e m é l y z e t i s z ü k s é g l e t e k m e g j e l ö l é s é v e l , v a l a m i n t 1960. d e c e m b e r 31 - ig 
az ö t é v e s t e r v s z ü k s é g l e t e i t f i g y e l e m b e véve a t á j é k o z t a t á s 1965. végé ig s z ó l ó t e r v é t i s . 
S 18. Az i l l e t é k e s m i n i s z t e r e k (közpon t i h i v a t a l i veze tők) . . . k ö t e l e s e k a n e m z e t i b i z o t t s á g o k e l -
n ö k s é g e i n e k i l l e t é k e s s z e r v e i , v a l a m i n t a n e m z e t i b i z o t t s á g o k h a t á s k ö r é b e t a r t o z ó s z e r v e z e t i e g y s é g e k m e l -
l e t t l é t e s í t e n d ő m ű s z a k i é s g a z d a s á g i t á j é k o z t a t á s i közpon tok m e g a l a k í t á s i , s z e r v e z é s i , m u n k a m ó d s z e r t a n i e l ő -
f e l t é t e l e i t s z a b á l y o z ó i r á n y e l v e k k i a d á s á r a , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l e z e k n e k a m ű s z a k i é s g a z d a s á g i t á j é k o z t a t á s 
á g a z a t i é s r e s s z o r t - k ö z p o n t j a i v a l k i ép í t endő e g y ü t t m ű k ö d é s é r e . 
S 20 . 1. A L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a e l n ö k s é g e é s a f e l s ő o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r a h a t á s k ö -
r ü k b e t a r t o z ó m u n k a h e l y e k e n a z ot t végze t t t u d o m á n y o s é s ku t a tó m u n k á n a k m e g f e l e l ő e n k ö t e l e s e k m e g s z e r -
v e z n i a t u d o m á n y o s , m ű s z a k i é s g a z d a s á g i t á j é k o z t a t á s t é s a M ű s z a k i Ügyek B i z o t t s á g á v a l e g y e t é r t é s b e n m e g 
k e l l h a t á r o z n i o k e m u n k a h e l y e k é s az o r s z á g o s m ű s z a k i é s g a z d a s á g i t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a t köz t i e g y ü t t m ű k ö -
d é s f o r m á i t é s m ó d s z e r e i t . 2 . A Központ i M ű s z a k i S z ö v e t s é g , a h o z z á t a r t o z ó e g y e s ü l e t e k é s e z e k t e r ü l e t i 
s z e r v e z e t e i s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s t s z e r v e z n e k a m ű s z a k i é s g a z d a s á g i t á j é k o z t a t ó h á l ó z a t nekik m e g f e l e l ő 
m u n k ahe lye i v e i . 
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B O L G Á R P Á R T - É S K O R M Á N Y H A T Á R O Z A T 
A T U D O M Á N Y F E J L E S Z T É S É R Ő L 4 " / 
A B o l g á r K o m m u n i s t a P á r t K ö z p o n t i B i z o t t s á g a é s a M i n i s z t e r t a n á c s 1959. n o v e m b e r 3 - á n h a t á r o -
za to t h o z o t t a bo lgá r t u d o m á n y f e j l ő d é s é n e k m e g g y o r s í t á s á r ó l és a s z o c i a l i z m u s é p í t é s é b e n be tö l tö t t s z e r e p é -
nek n ö v e l é s é r ő l . 
A t u d o m á n y j e l e n l e g i h e l y z e t é t i s m e r t e t v e a h a t á r o z a t m e g á l l a p í t j a , hogy a T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
m e l l e t t m ű k ö d ő 35 t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t b e n é s a 20 e g y e t e m e n , Ш . f ő i s k o l á n több , m i n t 5 000 t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s do lgoz ik . A b o l g á r t u d o m á n y azonban a z e d d i g i e r e d m é n y e k e l l e n é r e s e m e l é g í t i k i a s z o c i a l i s t a 
é p i t é s k ö v e t e l m é n y e i t é s n é h á n y f o n t o s t e r ü l e t e n n e m t a r t l é p é s t a t u d o m á n y n e m z e t k ö z i f e j l ő d é s é v e l . 
A h a t á r o z a t r á m u t a t a r r a , h o g y fő leg az a l á b b i h i á n y o s s á g o k g á t o l j á k a b o l g á r t u d o m á n y f e j l ő d é s é t : 
a t u d o m á n y s z á m o s ága e l s z a k a d t az é l e t t ő l , n e m t e s z e l e g e t az o r s z á g g a z d a s á g i f e j l ő d é s e á l t a l 
f e l v ç t e t t k ö v e t e l m é n y e k n e k . A t u d o m á n y o s kutatók j e l e n t ő s r é s z é n e k a f i g y e l m é t o l y a n f e l a d a t o k m e g o l d á s a 
kö t i l e , a m e l y e k n e k a z o r s z á g g a z d a s á g i f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l n i n c s l é n y e g e s j e l e n t ő s é g ü k ; 
a bo lgá r t u d o m á n y n é h á n y f o n t o s ága , k ü l ö n ö s e n az a t o m f i z i k a , az e l e k t r o n i k a , a z a u t o m a t i z á l á s 
é s a m a t e m a t i k a , v a l a m i n t a m ű s z a k i t u d o m á n y o k s a k é m i a néhány m o d e r n ága l e m a r a d t a t u d o m á n y j e l e n l e -
gi n e m z e t k ö z i s z í n v o n a l á t ó l ; 
az o r s z á g g a z d a s á g i és t u d o m á n y o s f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l j e l e n t ő s p r o b l é m á k m e g o l d á s á t g á t o l -
j a a k o o r d i n á c i ó h i á n y a , a t u d o m á n y o s dolgozók é s a t u d o m á n y o s k u t a t á s r a f o r d í t a n d ó a n y a g i e s z k ö z ö k m e g -
o s z t á s a , s z é t f o r g á c s o l á s a a T u d o m á n y o s A k a d é m i a , a m i n i s z t é r i u m o k é s a f ő i s k o l á k h a s o n l ó j e l l e g ű i n t é z e t e i 
k ö z ö t t ; 
n e m k i e l é g i t ő a t u d o m á n y o s ku ta tók k i v á l a s z t á s a é s k é p z é s e s e m ; 
a bo lgá r é s a s z o v j e t , v a l a m i n t a b o l g á r é s a népi d e m o k r a t i k u s t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k közö t t 
n e m e l é g s z o r o s az e g y ü t t m ű k ö d é s . A bo lgá r t u d o m á n y o s do lgozók n e m i s m e r i k k e l l ő e n a t u d o m á n y u j a b b 
n e m z e t k ö z i e r e d m é n y e i t ; 
sú lyos h i á n y o s s á g o k t a p a s z t a l h a t ó k a t u d o m á n y o s m u n k a é s a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k i r á n y i t á s a 
t e r é n i s . A B o l g á r T u d o m á n y o s A k a d é m i a még n e m v á l t a t u d o m á n y o s k u t a t á s é s a t u d o m á n y e r e d m é n y e i a l -
k a l m a z á s á n a k k ö z p o n t j á v á é s s z e r v e z ő j é v é . Az ü z e m e k m e l l e t t m é g n i n c s k iép í tve a t u d o m á n y o s i n t é z e t e k é s 
l a b o r a t ó r i u m o k s z ü k s é g e s h á l ó z a t a , é s a kü lönböző t u d o m á n y o s m u n k a c s o p o r t o k k ö z ö t t n i n c s á l l a n d ó k a p c s o l a t ; 
a t u d o m á n y o s i n t é z e t e k , l a b o r a t ó r i u m o k é s a z e g y e t e m e k a n y a g i , t e c h n i k a i f e l s z e r e l é s e h i á n y o s , 
n e m r e n d e l k e z n e k m o d e r n k é s z ü l é k e k k e l é s g é p e k k e l . 
+ / P o s z t a n o v l e n i e n a C k n a B K P jMSZ ot 1 1 . Х 1 Л 9 5 9 . g. z a p o - H a t a t ö s n o t o r a z v i t i e n a b ö l g a r s z k a t a 
n a u k a i p o v i s a v a n e n a n e i n a t a r o l j a v s z o c i a ü s z t i c ^ e s z k o t o s z t r o i t e l s z t v o i r e s e n i e n a O b s t o t o S z ö r a n i e na 
B ö l g a r s z k a t a A k a d e m i j a n a Nauki tepo i z p ö l n e n i e t o m u . (A B o l g á r K o m m u n i s t a P á r t Közpon t i B i z o t t s á g a é s a 
M i n i s z t e r t a n á c s 1 9 5 9 . X I . 1 1 - i h a t á r o z a t a a bo lgár t u d o m á n y tovább i f e j l ő d é s é r ő l é s a s z o c i a l i z m u s é p í t é s é b e n 
be tö l tö t t s z e r e p é n e k n ö v e l é s é r ő l . ) S z ó f i a , i 960 . B ö l g a r s z k a A k a d e m i j a n a Nauk i t e . 116 p . - M T A . 
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A f e l t á r t h i á n y o s s á g o k m e g s z ü n t e t é s e é r d e k é b e n a B o l g á r K o m m u n i s t a P á r t K ö z p o n t i B i z o t t s á g a 
é s a M i n i s z t e r t a n á c s e l h a t á r o z t a , hogy a t u d o m á n y k ö z v e t l e n é s fő f e l a d a t a a s z o c i a l i s t a é p i t é s olyan f o n t o s 
p r o b l é m á i n a k a f e l d o l g o z á s a k e l l , hogy l e g y e n , a m e l y e k l e h e t ő v é t e s z i k az o r s z á g g a z d a s á g i f e j l ő d é s é n e k 
m e g g y o r s í t á s á t . A T u d o m á n y o s A k a d é m i a o s z t á l y a i t m e g k e l l e r ő s i t e n i , l é t r e k e l l hozni m e l l e t t ü k a s z ü k s é -
g e s i n t é z e t e k e t , hogy az A k a d é m i a v a l ó b a n a t u d o m á n y o s k u t a t á s k ö z p o n t j á v á v á l h a s s o n . E z z e l egyidőben a 
l egnagyobb ü z e m e k ё з v á l l a l a t o k m e l l e t t t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k e t ke l l l é t r e h o z n i é s az ü z e m i l a b o r a t ó -
r i u m o k b a n t u d o m á n y o s m u n k a c s o p o r t o k a t k e l l s z e r v e z n i , a m e l y e k az A k a d é m i a é s az e g y e t e m e k i n t é z e t e i v e l 
k ö z ö s e n m e g t e r e m t i k a l e g s z o r o s a b b k a p c s o l a t o t a t u d o m á n y é s a g y a k o r l a t k ö z ö t t . 
A h a t á r o z a t a h a z a i s a j á t o s s á g o k a t é s a d o t t s á g o k a t f i g y e l e m b e v é v e m e g á l l a p í t j a , hogy az e g y e s 
t u d o m á n y á g a k , a f i z i ka i é s a m a t e m a t i k a i , a k é m i a i é s a m ű s z a k i , a g e o l ó g i a i é s a m e z ő g a z d a s á g i , a b io ló -
g i a i é s az o r v o s t u d o m á n y i , v a l a m i n t a t á r s a d a l m i t u d o m á n y o k e lő t t m i l y e n f o n t o s f e lada tok á l l a n a k é s e f e l -
ada tok m e g o l d á s a é r d e k é b e n m i l y e n s z e r v e z é s i , 111. á t s z e r v e z é s i munkáka t k e l l e l v é g e z n i . A h a t á r o z a t á l t a l 
t e r v b e v e t t á t s z e r v e z é s e g y e t l e n cé l t s z o l g á l , a t u d o m á n y o s e r ő é s az anyagi e s z k ö z ö k ö s s z e f o g á s á t , ö s s z p o n -
t o s í t á s á t az o r s z á g g a z d a s á g i é s k u l t u r á l i s f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l l e g f o n t o s a b b é s l e g a k t u á l i s a b b t u d o m á -
n y o s p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a . Ennek é r d e k é b e n p l . a j e l e n l e g a F ö l d m ü v e l é s ü g y i M i n i s z t é r i u m h a t á s k ö r é b e n 
működő ö s s z e s m e z ő g a z d a s á g i k u t a t ó i n t é z e t e k é s k i s é r l e t i á l l o m á s o k a j ö v ő b e n a B o l g á r T u d o m á n y o s A k a d é -
m i á h o z fognak t a r t o z n i , s a T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k , a F ö l d m ü v e l é s ü g y i M i n i s z t é r i u m n a k é s az Á l l ami T u -
d o m á n y o s T a n á c s n a k j a v a s l a t o t ke l l k i d o l g o z n i a é s a M i n i s z t e r t a n á c s e lé t e r j e s z t e n i e a k ü l ö n b ö z ő m e z ő g a z -
d a s á g i i n t é z e t e k á t s z e r v e z é s é r ő l é s t e r ü l e t i e g y e s í t é s é r ő l . 
A h a t á r o z a t é r t e l m é b e n az Á l l a m i T u d o m á n y o s T a n á c s n a k és a T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k a K u l -
t u r á l i s é s O k t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m m a l é s a T e r v h i v a t a l l a l k ö z ö s e n k i k e l l d o l g o z n i a a t u d o m á n y o s dolgozók 
k é p z é s é n e k t á v l a t i t e r v é t , m i n d e n e k e l ő t t a f i z i k a i é s m a t e m a t i k a i , a k é m i a i é s a m ű s z a k i t u d o m á n y o k t e r ü l e -
t é r e v o n a t k o z ó a n . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k , a z e g y e t e m e k é s a f ő i s k o l á k , v a l a m i n t p á r t s z e r v e z e t e i k v e z e t ő i -
nek b i z t o s i t a n i o k ke l l , hogy s z a k m a i l a g é s p o l i t i k a i l a g a l e g m e g f e l e l ő b b f i a t a l o k a t vonják be t u d o m á n y o s k u t a -
t ó m u n k á r a . A t u d o m á n y o s m u n k á h o z s z ü k s é g e s t u l a j d o n s á g o k k a l n e m r e n d e l k e z ő s z e m é l y e k e t á t k e l l h e l y e z n i 
a s z a k m á j u k t e r ü l e t é n m ű k ö d ő ü z e m e k b e é s v á l l a l a t o k b a . A h a t á r o z a t j a v a s o l j a , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n -
t é z e t e k é s a f ő i s k o l á k v o n j a n a k be a t u d o m á n y o s é s p e d a g ó g i a i m u n k á b a k i t űnő s z a k e m b e r e k e t a t e r m e l é s t e -
r ü l e t é r ő l . 
I l l e t é k e s s z e r v e k s z ü k s é g e s e t é n az Á l l a m i T u d o m á n y o s T a n á c s j ó v á h a g y á s a u t á n f é l á l l á s r a i s 
n e v e z h e t n e k k i t u d o m á n y o s do lgozó t . 
A h a t á r o z a t j a v a s o l j a , hogy a T u d o m á n y o s A k a d é m i a é s a K u l t u r á l i s é s O k t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m 
az A k a d é m i a h a t á s k ö r é n k ivü l m ű k ö d ő k u t a t ó i n t é z e t e k b e é s l a b o r a t ó r i u m o k b a i s n e v e z z e n k i e g é s z , vagy f é l -
á l l á s r a a k a d é m i k u s o k a t , a k a d é m i a i l e v e l e z ő t a g o k a t , p r o f e s s z o r o k a t , d o c e n s e k e t é s t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r -
s a k a t . A T u d o m á n y o s A k a d é m i a a K u l t u r á l i s é s O k t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m é s a z o k a h a t ó s á g i i n t é z m é n y e k , 
a m e l y e k m e l l e t t t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k m ű k ö d n e k , n e m c s a k a t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i e g y ü t t m ű k ö d é s 
a l a p j á n k ü l d j e n e k ki h o s s z a b b h a t á r i d ő r e s p e c i a l i z á l ó d á s c é l j á b ó l t u d o m á n y o s do lgozóka t , h a n e m a k ö l t s é g v e -
t é s ü k é s az év i v a l u t a t e r v ü k k e r e t é n belül k ö z v e t l e n ü l i s k ö s s e n e k m e g á l l a p o d á s t a s z o c i a l i s t a é s e g y e s k a p i -
t a l i s t a o r s z á g o k a k a d é m i á i v a l , m i n i s z t é r i u m a i v a l é s i l l e t é k e s i n t é z m é n y e i v e l . 
E l ő z e t e s e n j ó v á h a g y o t t t e r v a l a p j á n é s az i l l e t é k e s v á l l a l a t évi v a l u t a t e r v e k e r e t é n be lü l t u d o m á -
n y o s do lgozók é s s z a k e m b e r e k s a j á t k ö l t s é g ü k r e t u d o m á n y o s c é l l a l k i u t a z h a t n a k a s z o c i a l i s t a é s e g y e s k a p i -
t a l i s t a o r s z á g o k b a . Ezek a t u d o m á n y o s do lgozók é s s z a k e m b e r e k a kü l fö ldön t ö l t ö t t idő a l a t t v á l l a l a t a i k t ó l 
m e g k a p j á k a t e l j e s f i z e t é s ü k e t . 
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A h a t á r o z a t e l ő í r j a , hogy a t u d o m á n y o s do lgozók r é s z é r e n a g y o b b l e h e t ő s é g e k e t k e l l b i z t o s í t a n i a 
n e m z e t k ö z i k o n g r e s s z u s o k r a , k o n f e r e n c i á k r a é s t a l á l k o z á s o k r a való k i u t a z á s t e r é n . 
A h a t á r o z a t k i m o n d j a , hogy a P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m n a k b i z t o s í t a n i a kel l k ü l f ö l d i va lu tában a f e n n 
m e g j e l ö l t f e l a d a t o k m e g v a l ó s í t á s á h o z s z ü k s é g e s ö s s z e g e t . A h a t á r o z a t t o v á b b á l e h e t ő s é g e t a d a K u l t u r á l i s é s 
O k t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m n a k a r r a , hogy m e g á l l a p o d j o n a SzU é s a népi d e m o k r a t i k u s o r s z á g o k i l l e t é k e s m i -
n i s z t é r i u m a i v a l a r r a v o n a t k o z ó a p , hogy b i z o n y o s s z á m ú e g y e t e m i s t a n y á r i g y a k o r l a t á t k ö l c s ö n ö s s é g i a l a p o n a 
S z o v j e t u n i ó b a n , i l l . a népi d e m o k r a t i k u s o r s z á g o k b a n t ö l t s e . 
A h a t á r o z a t e l ő í r j a , hogy azoknak a szü lőknek , a k i k g y e r m e k e i k e t s a j á t k ö l t s é g ü k ö n kül fö ld i e g y e -
t e m e k e t t a n í t t a t j á k , m e g ke l l e n g e d n i , hogy e g y b izonyos ö s s z e g e t r e n d s z e r e s e n havonta á t u t a l h a s s a n a k g y e r -
m e k e i k r é s z é r e . Ezeknek a s z ü l ő k n e k a n é v s o r á t a K u l t u r á l i s é s O k t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m é s a P é n z ü g y m i -
n i s z t é r i u m h a g y j a j ó v á . 
A t u d o m á n y é s a t u d o m á n y o s i n t é z e t e k i r á n y i t á s á n a k és s z e r v e z e t é n e k m e g j a v í t á s á v a l k a p c s o l a t -
ban a h a t á r o z a t l e s z ö g e z i , hogy a t udomány é s a t u d o m á n y o s in téze tek á l t a l á n o s i r á n y í t á s á t é s e l l e n ő r z é s é t , 
az a l a p v e t ő t é m a t e r v t e r v e z é s é t , a t u d o m á n y f e j l ő d é s e f ő b b i r á n y a i n a k m e g h a t á r o z á s á t é s a t u d o m á n y o s d o l -
gozók s a k u t a t ó i n t é z e t e k a l k o t ó e r e j é n e k ö s s z e f o g á s á t , a t u d o m á n y o s d o l g o z ó k k é p z é s é t é s a n é p g a z d a s á g f e j -
l ődése s z e m p o n t j á b ó l fon tos t u d o m á n y o s p r o b l é m á k m e g o l d á s á h o z s z ü k s é g e s anyag i , t e c h n i k a i báz i s b i z t o s í -
t á s á r a s z á n t e s z k ö z ö k h e l y e s f e l h a s z n á l á s á t a M i n i s z t e r t a n á c s b i z t o s í t j a a m e l l e t t e m ű k ö d ő Á l l a m i T u d o m á -
nyos T a n á c s m u n k á j á n k e r e s z t ü l . 
Meg ke l l s z ü n t e t n i - i r j a a h a t á r o z a t - az a n y a g i e szközök é s a t u d o m á n y o s dolgozók e r e j é n e k 
s z é t f o r g á c s o l á s á t , az a p r ó g y a k o r l a t i é s t u d o m á n y o s s z e m p o n t b ó l j e l e n t é k t e l e n p r o b l é m á k k a l való f o g l a l k o -
z á s t . Az a n y a g i e s z k ö z ö k e t é s a t u d o m á n y o s dolgozók f i g y e l m é t a t u d o m á n y é s a s z o c i a l i s t a é p i t é s l e g f o n t o -
s a b b p r o b l é m á i r a ke l l ö s s z p o n t o s í t a n i . 
A fő i sko láknak é s a z e g y e t e m e k n e k s z o r o s k a p c s o l a t o t kel l l é t r e h o z n i o k a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é -
z e t e k k e l é s a t e r m e l ő ü z e m e k k e l . A f ő i s k o l á k n a k akt ivan r é s z t ke l l venniök a z i p a r és a m e z ő g a z d a s á g , a k ö z -
l e k e d é s , az é p í t é s ü g y , az e g é s z s é g ü g y s t b . á l t a l f e lve te t t a k t u á l i s p r o b l é m á k m e g o l d á s á b a n , e z z e l e g y i d ő b e n 
a fő i sko l ák t u d o m á n y o s do lgozó inak f o g l a l k o z n i o k kell a n a g y e l m é l e t i j e l e n t ő s é g g e l b i ró a l a p v e t ő t u d o m á n y o s 
p r o b l é m á k k a l . 
Minden veze tő t u d o m á n y o s d o l g o z ó r é s z é r e b i z t o s í t a n i kel l n a p i 4 ó r a ku ta tó idő t , ez idő a la t t m i n -
denfé l e k ö t e l e z e t t s é g alól f e l k e l l m e n t e n i ő k e t . 
H a t á r o z o t t m é r t é k b e n m e g ke l l v á l t o z t a t n i a t u d o m á n y o s k u t a t á s e r e d m é n y e i n e k a l k a l m a z á s á t , a 
g y a k o r l a t b a n v a l ó f e l h a s z n á l á s á t . Ezze l a p r o b l é m á v a l ö s s z e f ü g g ő k é r d é s e k v é g l e g e s m e g o l d á s á r ó l 1959 v é -
géig j a v a s l a t o t ke l l k ido lgozniok az a lábbi s z e r v e k n e k : az Á l l a m i T u d o m á n y o s T a n á c s , az Á l l a m i T e r v h i v a t a l , 
az É p í t é s ü g y i B i z o t t s á g , a F ö l d m ü v e l é s ü g y i M i n i s z t é r i u m , a z E g é s z s é g ü g y i M i n i s z t é r i u m , a T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a , a K u l t u r á l i s é s O k t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m és a P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m . 
A T u d o m á n y o s A k a d é m i a é s n é h á n y e g y e t e m m e l l e t t k í s é r l e t i l a b o r a t ó r i u m o t k e l l f e l á l l í t a n i , m e -
lyekben nagy t u d o m á n y o s é s g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g g e l b i r ó p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a kel l ö s s z p o n t o s í t a n i a k ü -
lönböző k u t a t ó i n t é z e t e k é s t u d o m á n y o s do lgozók t ö r e k v é s e i t . 
A n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s j e l e n t ő s é g é t h a n g s ú l y o z v a a h a t á r o z a t e l ő í r j a , h o g y a T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a é s a z e g y e t e m e k , v a l a m i n t a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k t e r e m t s e n e k olyan s z o r o s k a p c s o l a t o t a 
SzU é s a n é p i d e m o k r á c i á k , v a l a m i n t néhány k a p i t a l i s t a o r s z á g t u d o m á n y o s a k a d é m i á i v a l , f ő i s k o l á i v a l é s i n -
t é z e t e i v e l , hogy minden p i l l a n a t b a n i s m e r j é k é s f e l h a s z n á l h a s s á k a t u d o m á n y l egú jabb n e m z e t k ö z i e r e d m é -
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nye i t . E n n e k é rdekében a T u d o m á n y o s A k a d é m i a k ö s s ö n közve t l enü l m i n d e n s z o c i a l i s t a o r s z á g t u d o m á n y o s 
a k a d é m i á j á v a l t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s i s z e r z ő d é s t . E z z e l egy időben a fő i sko lák é s a k u t a t ó i n t é z e t e k t e -
r e m t s e n e k közve t l en k a p c s o l a t o t a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k h a s o n l ó i n t é z m é n y e i v e l é s c s e r é l j é k ki t e r v e i k e t , t u -
d o m á n y o s ku t a tómunká ik e r e d m é n y e i t é s do lgozzanak k ö z ö s e n olyan t u d o m á n y o s t é m á k o n , ame lyek m i n d k é t 
fe le t e g y f o r m á n é r d e k l i k . 
A T u d o m á n y o s Akadémia é s a z I p a r i é s T e c h n i k a i B i z o t t s á g egy i n f o r m á c i ó s é s d o k u m e n t á c i ó s 
központo t á l l í t s o n f e l . 
A T u d o m á n y o s A k a d é m i a E l n ö k s é g e , v a l a m i n t a k u t a t ó i n t é z e t e k é s a f ő i s k o l á k veze tő i g o n d o s k o d -
janak a r r ó l , hogy az e l k ö v e t k e z ő 3-4 év a l a t t minden t u d o m á n y o s do lgozó s a j á t i t s a el a z o r o s z nye lve t é s m é g 
egy n y u g a t i nye lve t . 
B iz tos í t an i k e l l a t u d o m á n y o s i n t éze t ek é s a f ő i s k o l á k k ü l f ö l d i i r o d a l o m m a l v a l ó k i f o g á s t a l a n e l -
l á t á s á t . A tudományos do lgozóknak l e h e t ő s é g e t kel l adn i a r r a , hogy s a j á t k ö l t s é g ü k r e k ü l f ö l d i i r o d a l m a t h o -
z a s s a n a k . E r r e a c é l r a b i z t o s í t a n i .kell a s z ü k s é g e s v a l u t á t . 
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A Z Á L L A M I L A G T Á M O G A T O T T K U T A T Á S H E L Y Z E T E 
N A G Y B R I T A N N I Á B A N 
A M a r x i s m T o d a y c i m ü angol f o l y ó i r a t t a n u l m á n y t közöl B. H a y e s i s m e r t m a r x i s t a k ö z g a z d á s z 
t o l l á b ó l a N a g y b r i t a n n i á b a n f o l y ó t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i - t u d o m á n y o s k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é -
k e n y s é g r ő l . C ikkében a s z e r z ő többek k ö z ö t t a k ö v e t k e z ő k e t f e j t i k i : 
Az a t é n y , hogy a b r i t n e m z e t i j ö v e d e l e m ( 1 9 5 8 - b a n 20 m i l l i á r d font) t ö b b m i n t e g y n e g y e d e 
( 1 9 5 8 - b a n 5 , 2 m i l l i á r d font) j a v a k é s s z o l g á l t a t á s o k , m é g p e d i g döntő m é r t é k b e n i p a r i j a v a k é s s z o l g á l t a t á s o k 
e x p o r t j á b ó l e r e d , r endk ivü l i e r ő f e s z i t é s e k r e k é s z t e t i a s z i g e t o r s z á g o t az i p a r i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s t e r é n . 
Ennek e l l e n é r e a b r i t k ü l k e r e s k e d e l e m 1953 é s 1956 közöt t c s a k év i 6 % - o s é v i n ö v e k e d é s t é r t e l , s z e m b e n a 
v i l á g k e r e s k e d e l e m v o l u m e n j é n e k év i 11 % - o s é s e z e n be lü l N y u g a t - N é m e t o r s z á g v i l á g k e r e s k e d e l m i r é s z e s e -
d é s é n e k év i 19 % - o s e m e l k e d é s é v e l . U g y a n a k k o r v a l a m e n n y i e u r ó p a i n e m z e t köz t e l ő l j á r N a g y b r i t a n n i a a 
f e g y v e r k e z é s i k i a d á s o k t e r é n . 1958-59-ben a z 5 988 mi l l i ó f o n t o s k ö l t s é g v e t é s i ö s s z k i a d á s b ó l 1 468 m i l l i ó font 
e s e t t had i b e r u h á z á s o k r a é s k a t o n a i k ö l t s é g e k r e . 
A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú óta N a g y b r i t a n n i á b a n a z á l l a m le t t a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i m u n k á k k a l 
f o g l a l k o z ó t u d ó s o k é s m ű s z a k i s z a k e m b e r e k l e g f ő b b m u n k á l t a t ó j a , m é g p e d i g r é s z b e n k ö z v e t l e n ü l az á l l a m i 
k u t a t ó i n t é z e t e k m i n d i n k á b b k i é p ü l ő h á l ó z a t á b a n , r é s z b e n p e d i g a k o r m á n y n a k a m a g á n i p a r r a l kö tö t t k u t a t á s i 
s z e r z ő d é s e i r é v é n . A br i t t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i - t u d o m á n y o s k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g 
é v i min tegy 300 m i l l i ó fon tos k ö l t s é g é n e k 75 % - á r ó l m a m á r a z á l l a m g o n d o s k o d i k , m i g a f e n n m a r a d ó hányad 
a m a g á n i p a r r a h á r u l . A k o r m á n y i lyen t e r m é s z e t ű k i a d á s a i n a k több m i n t a f e l e az i p a r r a l kö tö t t k u t a t á s i 
s z e r z ő d é s e k f e d e z é s é r e s z o l g á l . E z e k a k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k a z o n b a n j a v a r é s z t kü lön fé l e h a d i f o n t o s s á g ú k u -
t a t á s i t e m a t i k á k r a ö s s z p o n t o s u l n a k . I lymódon a 300 m i l l i ó f o n t o s r á f o r d í t á s n a k k ö r ü l b e l ü l k é t h a r m a d á t t u l a j -
donképpen a f e g y v e r k e z é s s e l k a p c s o l a t o s k u t a t ó m u n k á k v e s z i k i génybe . 
1 9 5 6 - b a n kb . 142 000 t u d o m á n y o s k u t a t ó é s m é r n ö k vol t N a g y b r i t a n n i á b a n ( m i n d e n k o r c s a k a t e r -
m é s z e t t u d o m á n y o k é s a m ű s z a k i t udományok t e r ü l e t é n m ű k ö d ő ku ta tóka t s z á m i t v a l ) , s e z e k k ö z ü l 44 0 0 0 - e n 
k u t a t ó - f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g e t f o ly t a t t ak . Az ö s s z l é t s z á m n a k m a j d n e m a f e l e a m a g á n i p a r b a n t a l á l t a l k a l m a -
z á s t , 11 5 0 0 - a n k ö z v e t l e n á l l a m i m e g b i z á s a l a p j á n do lgoz t ak , 9 0 0 0 - e n ped ig a z e g y e t e m e k e n . A k u t a t á s s a l e l -
f og l a l t m u n k a e r ő f e l t r é s z é t a k a t o n a i v o n a t k o z á s ú k u t a t ó m u n k á k fog la l t ák e l . A k á r a m u n k a e r ő - p r o b l é m á t , 
a k á r a k i a d á s o k a t t ek in t j ük , m i n d e n ü t t s ú l y o s a r á n y t a l a n s á g o k k e l e t k e z t e k az un . h o n v é d e l m i i p a r á g a k j a v á r a 
t e t t e n g e d m é n y e k k ö v e t k e z t é b e n . 
A t a n u l m á n y n é h á n y k o n k r é t v o n a t k o z á s b a n e l e m z é s t közöl a r r ó l , hogy a t u d o m á n y m i l y e n k á r o k a t 
s z e n v e d a k a p i t a l i s t a g a z d á l k o d á s b a n . P l . a r e p ü l ő g é p i p a r b a n a k o r m á n y 1 9 5 9 - b e n 90 m i l l i ó fon to t kö l tö t t a 
r e p ü l ő g é p e k t ö k é l e t e s í t é s é r e , e z z e l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k r a . A m i k o r a k a t o n a i i g a z g a t á s ugy h a t á r o z o t t , hogy 
f e l a d j a az i r á n y í t o t t l ö v e d é k e k b e ve te t t r e m é n y e i t é s b e s z ü n t e t i a k u t a t ó m u n k á t , t ö r l i m e g r e n d e l é s e i t , ez s ú -
l y o s v á l s á g o t o k o z o t t . Ha a l e g ú j a b b t e r v e k s z e r i n t A n g l i a a h a t v a n a s é v e k b e n á t a k a r t é r n i a hangná l s e b e -
s e b b l é g i j á r a t o k r a , ú j r a 100 m i l l i ó f o n t r a l e s z s z ü k s é g e k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i c é l o k r a . H a s o n l ó a h e l y z e t 
+ / H A Y E S , В . : T h e f u t u r e e m p l o y m e n t of B r i t i s h s c i e n t i s t e . (Az angol t u d ó s o k j ö v ő b e l i f o g l a l -
k o z t a t o t t s á g a . ) = M a r x i s m T o d a y (London) , 1959 . jun . 1 7 7 - 1 8 0 . p . 
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e g y é b i p a r á g a k n á l , a m e l y e k k e l a k o r m á n y k u t a t ó s z e r z ő d é s e k e t k ö t ö t t . Amenny iben m e g k ö t i k a l e s z e r e l é s i 
e g y e z m é n y t , vagy v á l t o z n a k a v é d e r ő p o l i t i k á v a l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k , ugy s e m m i f é l e b i z t o s í t é k n i n c s a r r a , 
hogy az e lbocsá to t t t u d ó s o k é s m ű s z a k i s z a k e m b e r e k u j á l l á s t t a l á l h a s s a n a k . Az e g y e s i p a r á g a k m á s é s m á s 
p r o b l é m á k k a l j e l e n t k e z n e k . Vannak o l y a n i p a r i v á l l a l a t o k , a m e l y e k n e m s o k r a é r t é k e l i k é s még k e v é s b é 
h a s z n á l j á k f e l a t u d o m á n y e r e d m é ' v e i t . Sok v á l l a l a t n e m tud k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k a t b e r e n d e z n i , m á s o k i n -
k á b b a r e k l á m k e d v é é r t működ te tnek i l y e n e k e t , f e l h a s z n á l v a az t , hogy e l a b o r a t ó r i u m o k k ö l t s é g e i t l e v o n h a t -
j ák az adókö t e l e s j ö v e d e l e m b ő l . A h a g y o m á n y o s i p a r á g a k s z o l g á l a t á r a m i n t e g y 36 k u t a t ó s z e r v e z e t m ű k ö d i k , 
j ö v e d e l m ü k r é s z b e n az i p a r t ó l , r é s z b e n k o r m á n y f o r r á s o k b ó l e r e d , a T u d o m á n y o s é s I p a r i K u t a t á s o k H i v a t a l a 
( D e p a r t m e n t of S c i e n t i f i c and I n d u s t r i a l R e s e a r c h ) u t j á n . A k u t a t ó i n t é z e t e k h e l y z e t é r e j e l l e m z ő , hogy m a j d -
n e m m i n d i g p é n z h i á n n y a l k ü z d e n e k , s z á m o s a n év i 20 000 f o n t n á l k i s e b b ö s s z e g g e l d o l g o z n a k , s a l ig van o l y a n , 
m e l y n e k k ö l t s é g v e t é s e a z év i n e g y e d m i l l i ó fontot m e g h a l a d n á . Az a n g o l i p a r k u t a t á s r a fo rd i to t t k i a d á s a i 
m e s s z e e l m a r a d n a k m á s f e j l e t t k a p i t a l i s t a o r s z á g o k h a s o n l ó k i a d á s a i v a l s z e m b e n . A k a p i t a l i s t a v e r s e n y t e r -
m é s z e t é b ő l e r e d ő e n e l k e r ü l h e t e t l e n az a t é n y , hogy a t u d o m á n y o s l a b o r a t ó r i u m o k b a n f e l e s l e g e s p á r h u z a m o s 
k u t a t á s o k fo lynak . 
Az u t á n p ó t l á s r ó l annyi t , hogy a T u d o m á n y p o l i t i k a i V é l e m é n y e z ő T a n á c s ( A d v i s o r y C o u n c i l on 
S c i e n t i f i c Pol icy) j a v a s l a t a s z e r i n t N a g y b r i t a n n i á n a k 1 9 6 6 - b a n 50 % - k a l t ö b b t u d ó s s a l é s 70 % - k a l t ö b b m é r -
n ö k k e l k e l l r e n d e l k e z n i e , m i n t 1956-ban ; 1 9 7 0 - r e ped ig o l y a n h e l y z e t e t k e l l t e r e m t e n i , h o g y az e lőző i d ő p o n t -
hoz v i s z o n y í t v a évente k é t s z e r a n n y i t u d ó s é s m é r n ö k á l l j o n m u n k á b a . E z i d ő s z e r i n t a k o r m á n y p r o g r a m g o n -
d o s k o d n i k i v á n évente 120 000 u j d i p l o m á s r ó l , de a s z e r z ő s z e r i n t 170 0 0 0 - r e k e l l e m e l n i e z t a s z á m o t . H a t a l -
m a s t a r t a l é k van a f e g y v e r k e z é s Bf. s i g á l a t á b a á l l í to t t t u d ó s o k é s m ű s z a k i s z a k e m b e r e k s z á m á b a n ; e z e k m e g -
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f e l e l ő á t s z e r v e z é s után á t tudnák h i d a l n i a s z a k a d é k o t , a m i a l e h e t ő s é g e k é s az igények k ö z ö t t f enná l l . Az á t -
s z e r v e z é s t a köve tkező a l a p e l v e k t i s z t e l e t b e n t a r t á s á v a l a j á n l j a : 1 / az é r d e k e l t e k ne s z e n v e d j e n e k a n y a g i h á t -
r á n y t ; 2 / az egyes m u n k a c s o p o r t o k a t l e h e t ő l e g együt t k e l l t a r t a n i , ha a l t e r n a t i v p r o b l é m á k k i d o l g o z á s á r a k é -
p e s e k ; 3 / fenn kel l t a r t a n i azoka t az i n t é z m é n y e k e t , m e l y e k h a s z n o s k u t a t á s o k v é g z é s é r e a l k a l m a s a k , p l . a 
h a r w e l l i v i l á g s z e r t e e l i s m e r t r e a k t o r - i s k o l á t az a t o m e n e r g i a b é k é s f e l h a s z n á l á s á n a k c é l j á r a k e l l e n e á t á l -
l í t a n i . 
ö s s z e f o g l a l v a m e g á l l a p í t j a a s z e r z ő , hogy a t u d o m á n y o s k a p a c i t á s t e r v s z e r ű f e l h a s z n á l á s á r a v a n 
s z ü k s é g . A k a p i t a l i s t a r e n d s z e r a z o n b a n n e m nyúj t s e m m i b i z t o s í t é k o t a r r a , hogy ha s i k e r ü l i s növe ln i a t u -
d o m á n y o s u t ánpó t l á s t , e z e k e t a t u d ó s o k a t m e g f e l e l ő e n h a s z n á l j a f e l é s o t t , aho l k é t s é g t e l e n ü l s z ü k s é g v a n r á -
j uk . Annak i g a z o l á s á r a , hogy t é t e l e i n e m t ú l z o t t a k , a S z o v j e t u n i ó h é t é v e s t e r v é r e u t a l , m e l y 2, 3 m i l l i ó u j 
d i p l o m á s s a l s z á m o l . 
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A T U D O M Á N Y E L M É L E T I É S T U D O M Á N Y S Z E R V E Z É S I I R O D A L O M B I B L I O G R Á F I Á J A 
A S Z O V J E T U N I Ó T U D O M Á N Y O S A K A D É M I Á J A 
T Á R S A D A L O M T U D O M Á N Y I A L A P K Ö N Y V T Á R Á N A K K Ö N Y V É S Z E T I F O L Y Ó I R A T A I B A N 
A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k T á r s a d a l o m t u d o m á n y i A l a p k ö n y v t á r a 1 9 4 7 óta két k ö n y -
v é s z e t i f o l y ó i r a t o t ad ki a s z o v j e t é s a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y e l m é l e t i é s t u d o m á n y s z e r v e z é s i i r o d a l o m n y i l -
v á n t a r t á s á r a . Mindké t f o l y ó i r a t 1960 k e z d e t e ó ta u j k ö n t ö s b e n , bővi te t t t a r t a l o m m a l j e l e n i k m e g , s e g y ü t t -
v é v e a t u d o m á n y e g y e t e m e s p r o b l é m á i t t á r g y a l ó é s a t u d o m á n y o s s á g v i l á g m é r e t ű ö s s z e f ü g g é s e i t é r i n t ő k ö n y v -
é s f o l y ó i r a t i r o d a l o m p á r a t l a n a r á n y ú b i b l i o g r á f i a i á t t e k i n t é s é t n y ú j t j a . 
É r d e k e s n e k t a r t j u k a z t a s z a k b e o s z t á s t k ö z ö l n i , a m e l y n e k k e r e t é b e n a ké t s z o v j e t b i b l i o g r á f i a i 
f o l y ó i r a t a s z ó b a n f o r g ó k é r d é s e k i r o d a l m á t t á r g y a l j a , u t á n a i s m e r t e t j ü k a n e m z e t k ö z i b i b l i o g r á f i a i f o l y ó i r a t 
egy s z á m á n a k m a g y a r a n y a g á t , a m e l y m u t a t j a , hogy a S z o v j e t u n i ó b a n m i l y e n gondosan é s m i l y e n r é s z l e t e s -
s é g g e l d o l g o z z á k f e l a m a g y a r i l l . m a g y a r v o n a t k o z á s ú t u d o m á n y o s i r o d a l m a t . 
A N o v a j a s z o v e t s z k a j a l i t e r a t u r a о n a u k e i n a u с s n о - i s z s z 1 e d о v a t e 1 ' s z к о j 
r a b o t e v S z S z S z R (Uj s z o v j e t i r o d a l o m a t u d o m á n y r ó l é s a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á r ó l a Szov j e tun ióban ) 
u j s o r o z a t a é v e n t e t i z e n k é t s z e r j e l e n i k m e g M o s z k v á b a n , a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a T á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i A l a p k ö n y v t á r á n a k k i a d á s á b a n . 
S z a k b e o s z t á s a a z 1960 é v i 9. s z á m n y o m á n : 
I . A m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s m e g a l a p i t ó i s a t u d o m á n y é s a k u l t u r a k é r d é s e i . 
I I . A k o m m u n i s t a p á r t a s z o v j e t t u d o m á n y f e j l ő d é s é n e k i r á n y i t ó j a é s veze tő e r e j e . 
Ш . A t udomány á l t a l á n o s k é r d é s e i . 
IV . A s z o v j e t k u l t u r a é s t u d o m á n y f e j l ő d é s e . Á l t a l á n o s k é r d é s e k . 
A s z o v j e t k o z m i k u s é s g e o f i z i k a i r a k é t á k r ó l , ű r h a j ó k r ó l é s m e s t e r s é g e s h o l d a k r ó l . 
V . S z o v j e t tudósok a b é k e h a r c b a n . 
VI . A s z o v j e t t u d o m á n y n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t a i . 
Á l t a l á n o s k é r d é s e k 
Szov je t t u d ó s o k kü l fö ldön é s kü l fö ld i t u d ó s o k a S z o v j e t u n i ó b a n . 
S zov j e t t u d ó s o k r é s z v é t e l e a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k b e n é s m u n k á l a t o k b a n . 
VTL A t u d o m á n y é s a t e r m e l é s a l k o t ó e g y ü t t m ű k ö d é s e . A t u d o m á n y a m ű s z a k i h a l a d á s é r t és a m e -
z ő g a z d a s á g t o v á b b i f e l e m e l k e d é s é é r t f o l y t a t o t t h a r c b a n . 
T u d o m á n y o s - m ű s z a k i b i z o t t s á g o k é s m ű s z a k i - g a z d a s á g i t a n á c s o k . 
V i l i . A t u d o m á n y p r o p a g a n d á j a . 
IX . A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a s z e r v e z é s e a S z o v j e t u n i ó b a n . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a s z e r v e z é s e , t e r v e z é s e é s k o o r d i n á l á s a . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z m é n y e k m u n k á j á n a k m e g s z e r v e z é s e . 
A k u t a t ó m u n k a m ó d s z e r t a n a . 
A t u d o m á n y o s i r o d a l o m k i a d á s a . 
X . T u d o m á n y o s k á d e r e k . 
A t u d o m á n y o s k á d e r e k k i k é p z é s e é s m i n ő s i t é s ü k e m e l é s e . 
T u d o m á n y o s d i j a k . 
A t u d o m á n y o s do lgozó m u n k á j á n a k m e g s z e r v e z é s e . 
S z e m é l y i h i r e k . 
XI . A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a é s a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k a k a d é m i á i . 
XI I . Á g a z a t i t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k é s t á r s a s á g o k . 
Х Ш . T u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a a t e r m e l é s b e n é s i n t é z m é n y e k b e n . 
Ü z e m i l a b o r a t ó r i u m o k . 
X I V . A tudomány a S z o v j e t u n i ó e g y e s k ö z t á r s a s á g a i b a n . 
X V . A t u d o m á n y e g y e s ága inak á l l a p o t a é s f e l a d a t a i . Á l t a l á n o s k é r d é s e k . 
X V I . T u d o m á n y o s k o n g r e s s z u s o k , k o n f e r e n c i á k é s t a n á c s k o z á s o k . 
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XVII . A t u d o m á n y o s s e g é d m u n k á k s z e r v e z é s e . 
T u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s . B i b l i o g r á f i a . 
x v n i . 
X I X . T u d o m á n y o s a r c h í v u m o k , k ö n y v t á r a k , m u z e u m o k . V é d e t t t e r ü l e t e k . 
X X . 
XXI . F ő i s k o l á k . 
A N o v a j a l i t e r a t u r a о n a u k e i n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k o j r a b o t e z a 
r u b e z s o m (Uj i r o d a l o m a t u d o m á n y r ó l é s a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á r ó l külföldön) u j s o r o z a t a u g y a n c s a k 
éven te t i z e n k é t s z e r j e l e n i k m e g M o s z k v á b a n , a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
A l a p k ö n y v t á r á n a k k i a d á s á b a n . S z a k b e o s z t á s a az 1960. é v i 9 . s z á m n y o m á n : 
I . A m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s m e g a l a p í t ó i s a t u d o m á n y é s a k u l t u r a k é r d é s e i . 
П . A s z o v j e t t u d o m á n y a d a l é k a a v i l ág t u d o m á n y á h o z . 
III . A vi lág t u d ó s a i a b é k e h a r c b a n . 
IV . A mai b u r z s o á e l m é l e t e k b i r á l a t a . 
V . A t u d o m á n y m i l i t a r i z á l á s a é s f a s i z á l á s a . 
V I . 
VII . N e m z e t k ö z i t udományos k a p c s o l a t o k . 
A S z o v j e t u n i ó n e m z e t k ö z i t udományos k a p c s o l a t a i . 
VIII . N e m z e t k ö z i t udományos s z e r v e z e t e k é s k o n g r e s s z u s o k . 
A . / T e r m é s z e t t u d o m á n y . M a t e m a t i k a . T e c h n i k a . 
B. / T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k . 
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IX. A t u d o m á n y á l t a l á n o s k é r d é s e i . 
X . A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a t e r v e z é s e é s s z e r v e z é s e . 
X I . Tudomány é s k ö z g a z d a s á g . 
XI I . A t u d o m á n y o s i s m e r e t e k t e r j e s z t é s e . 
Х Ш . T u d o m á n y o s k á d e r e k é s k i k é p z é s ü k . 
X I V . T u d o m á n y o s d i j a k . 
X V . T u d o m á n y o s k ö n y v t á r a k . M u z e u m o k . A r c h í v u m o k . 
XVI . Tudomány é s t udományos k u t a t á s az e g y e s o r s z á g o k b a n . 
XVII . A tudomány e g y e s ága inak á l l a p o t a , 
x v n i . F ő i s k o l á k . 
A külföldi t u d o m á n y és t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a i r o d a l m á t t á r g y a l ó s z o v j e t b i b l i o g r á f i a i s z e m l e 
1960 év i 9. s z á m a , a m e l y e t i t t pé ldakén t f e l d o l g o z t u n k , 632 t é t e l t ö le l f e l . E b b ő l s p e c i á l i s a n m a g y a r v o n a t k o -
z á s ú 22 t é t e l . A h i v a t k o z o t t m a g y a r s z e r z ő k b e t ű r e n d b e n : A l f ö l d i A . , A n d ó F . , B a r t ó k M . , C s ó k á s J . , E n t z 
G. , F i a l a F . , Fülöp T . , G ö n c z i É . , G y u l a i Z . , H e r c z e g G . , K á d á r M . , L . L . , N e u w i r t h G . , R a p c s á k A . . 
Szabó E . , S z ü t s P . , T e i s z l e r P . , V i l m o s P . , W e i n e r N . A h iva tkozo t t m a g y a r f o l y ó i r a t o k b e t ű r e n d b e n : Á l -
l a m - é s Jog tudomány i I n t é z e t É r t e s í t ő j e , F e l s ő o k t a t á s i S z e m l e , F i l o l ó g i a i Köz löny , K ö z g a z d a s á g i S z e m l e , 
M a g y a r J o g , M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő , N y e l v - é s I r o d a l o m t u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k , P e d a g ó g i a i Szemlfe . 
E z e n k í v ü l s z á m o s M a g y a r o r s z á g r ó l i r ó k ü l f ö l d i s z e r z ő r e é s f o l y ó i r a t r a t ö r t é n i k h i v a t k o z á s . 
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F I G Y E L Ő 
A n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö -
d é s l e h e t ő s é g e i a z a t o m -
k u t a t á s t e r é n 
A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k é r t e s í t ő -
j é b e n V . S z . J e m e l j a n o v 1. tag c i k k e t i r t a n e m z e t -
k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s r ő l a z a t o m k u t a t á s t e r é n , a m e l y -
ben r á m u t a t a r r a , h o g y a S z o v j e t u n i ó a z a t o m e n e r g i a 
b é k é s f e l h a s z n á l á s á r a t ö r e k s z i k , s m i v e l ez a v i l á g 
m i n d e n népének é r d e k e , a t u d ó s o k e g y ü t t m ű k ö d é s e 
t e r m é s z e t e s sőt s z ü k s é g s z e r ű . A s z o v j e t tudósok m á r 
s z á m o s o r s z á g t u d ó s a i v a l működnek együt t e z e n a t e -
r ü l e t e n . E z az e g y ü t t m ű k ö d é s a z 1955 évi e l s ő g e n f i 
t u d o m á n y o s k o n f e r e n c i á n k e z d ő d ö t t , de j e l e n t ő s e n 
k i s z é l e s e d e t t 1 9 5 9 - b e n , a m i k o r a s z o v j e t t u d ó s o k 
F r a n c i a o r s z á g b a n m e g l á t o g a t t a k e g y s o r t u d o m á n y o s 
i n t é z m é n y t , a t o m e n e r g i á v a l m ű k ö d ő v i l l a n y t e l e p e t , 
u r á n b á n y á t é s u r á n é r c e t f e l d o l g o z ó ü z e m e t , a f r a n -
c i a t u d ó s o k egy c s o p o r t j a ped ig a S z o v j e t u n i ó b a n i s -
m e r k e d e t t m e g a z a t o m e n e r g i a b é k é s f e l h a s z n á l á s á -
nak s z o v j e t e r e d m é n y e i v e l . A s z o v j e t tudósok 1959-ben 
v i s z o n o z t á k az a n g o l tudósok 1 9 5 8 - a s s z o v j e t u n i ó b e l i 
l á t o g a t á s á t i s . 1959 s z e p t e m b e r é b e n a z u t á n l e h e t ő s é g 
ny i l t a z A m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k é s a SZU s z a k -
e m b e r e i e g y ü t t m ű k ö d é s é r e i s . A m e r i k a i t u d ó s o k é s 
m é r n ö k ö k l á t o g a t t á k m e g a S z o v j e t u n i ó t u d o m á n y o s 
i n t é z m é n y e i t , m a j d s z o v j e t t u d ó s o k u t a z t a k a z E g y e -
s ü l t Á l l a m o k b a . J e m e l j a n o v r é s z l e t e s e n i s m e r t e t i a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n j á r t s z o v j e t d e l e g á c i ó t a p a s z t a -
l a t a i t , m a j d m e g á l l a p í t j a , hogy a z e m i i t e t t t a n u l -
m á n y u t a k a l a t t a s z o v j e t é s az a m e r i k a i tudósok m e g -
g y ő z ő d t e k az e g y ü t t m ű k ö d é s s z ü k s é g e s s é g é r ő l é s k ö l -
c s ö n ö s h a s z n á r ó l . A s z e r z ő b e f e j e z é s ü l m e g e m l i t i , 
hogy a s z o v j e t d e l e g á c i ó a m e r i k a i t a n u l m á n y ú t j a a l -
k a l m á v a l E . D . C o u r a n t , a h í r n e v e s a m e r i k a i t u d ó s 
é s V e k s z l e r s z o v j e t a k a d é m i k u s m e g b e s z é l é s e i k s o -
r á n m e g á l l a p í t o t t á k egy 300 m i l l i á r d e l e k t r o n v o l t o s 
g y o r s í t ó f e l é p í t é s é n e k l e h e t ő s é g é t . Az a n y a g j o b b 
m e g i s m e r é s é h e z i l y e n g é p r e v a n s z ü k s é g . D e h e -
l y e s - e , h a e z t a h a t a l m a s f e l a d a t o t egy o r s z á g s a j á t 
e r e j é b ő l p r ó b á l j a m e g o l d a n i ? N e m l e n n e - e j o b b e g y e -
s í t en i egy s o r o r s z á g t u d ó s a i n a k t ö r e k v é s é t ? - t e s z i 
fe l a k é r d é s t a c ikk s z e r z ő j e , s m i n d j á r t m e g a d j a a 
v á l a s z t : A f e l a d a t b o n y o l u l t , a r á f o r d í t a n d ó ö s s z e g 
ó r i á s i - e z é r t e g y e s í t e n i k e l l az e r ő f e s z í t é s e k e t ' . 
- E M E L ' J A N O V , V . S z . : К t e s z n o m u m e z s d u n a r o d -
nomu s z o t r u d n i c s e s z t v u v o b l a s z t i a t o m n ü h i s s z l e d o -
v a n i j . ( N e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s a z a t o m k u t a t á s 
t e r é n . ) = V e s z t n i k A k a d e m i i Nauk SzSzSzR (Moszkva) , 
1960. 2 . n o . 3 - 1 3 . p . 
A S z o v j e t u n i ó r é s z v é t e l e a z 
U N E S C O e g y e t e m e s t u d o -
m á n y - é s k u l t ú r t ö r t é n e t i 
k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z ó b i -
z o t t s á g á n a k m u n k á j á b a n 
Az U N E S C O - n a k , m i n t i s m e r e t e s , egy kü lön n e m z e t -
köz i b i z o t t s á g a f o g l a l k o z i k az e m b e r i s é g e g y e t e m e s 
t u d o m á n y o s é s k u l t u r á l i s f e j l ő d é s é r e v o n a t k o z ó k u -
t a t á s o k k é r d é s é v e l . E b i z o t t s á g m u n k á j á b a n s z o v j e t 
tudósok i s k ö z r e m ű k ö d n e k . A S z o v j e t u n i ó T u d o m á -
nyos A k a d é m i á j á n a k e l n ö k s é g e a k ö z e l m ú l t b a n h a t á -
r o z a t o t h o z o t t , a m e l y s z e r i n t a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
O s z t á l y k e r e t é b e n l é t r e k e l l hozn i egy b i z o t t s á g o t , 
a m e l y n e k f e l a d a t a a s z o v j e t k u l t ú r t ö r t é n e t i k u t a t ó k 
m u n k á j á n a k k o o r d i n á l á s a é s az U N E S C O k ü l ö n b ö z ő 
b i z o t t s á g a i b a n r é s z t v e v ő s z o v j e t t u d ó s o k m u n k á j á n a k 
t u d o m á n y o s i r á n y í t á s a . A M ű v é s z e t t ö r t é n e t i I n t é z e t -
ben k u l t ú r t ö r t é n e t i k u t a t ó c s o p o r t o t s z e r v e z n e k , 
a m e l y e g y b e n a T ö r t é n e t t u d o m á n y i O s z t á l y k i a d á s á b a n 
m e g j e l e n ő "A k u l t u r a t ö r t é n e t e " c i m ü f o l y ó i r a t s z e r -
k e s z t ő s é g i m u n k á l a t a i t i s e l v é g z i ; a c s o p o r t v e z e t ő -
jéü l A . A . Z v o r i k i n t , a k ö z g a z d a s á g i t u d o m á n y o k d o k -
t o r á t j e l ö l t é k k i . 
- Ob o r g a n i z a c i i n a u c s n o j r a b o t ü po i s z t o r i i m i r o v o j 
k u l t u r ü . (A v i l á g k u l t ú r a t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z ó t u d o -
m á n y o s k u t a t ó m u n k a m e g s z e r v e z é s é r ő l . ) = V e s z t n i k 
A k a d e m i i Nauk SzSzSzR (Moszkva) , 1959. 8 . n o . 76. p . 
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A m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k a z U N E S C O k i a d v á -
n y a i b a n 
A z UNESCO t á r s a d a l o m t u d o m á n y i f o l y ó i r a t á n a k egyik 
legutóbbi s z á m a r é s z l e t e s b e s z á m o l ó t közö l a MTA 
T á r s a d a l m i - T ö r t é n e t i T u d o m á n y o k O s z t á l y a é s a 
MTA K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t e r e n d e z é s é b e n 
1959 ő s z é n B u d a p e s t e n t a r t o t t m u n k a t e r i p e l é k e n y s é g i 
k o n f e r e n c i á r ó l , a m e l y n e k j e l e n t ő s s z á m ú kü l fö ld i 
r é s z t v e v ő j e i s vo l t . (ROZSA, György : L e co l l oque 
s c i e n t i f i q u e s u r l e s p r o b l è m e s de la p r o d u c t i v i t é du 
t r a v a i l á l ' A c a d é m i e des S c i e n c e s de H o n g r i e . = R e v u e 
I n t e r n a t i o n a l e d e s S c i e n c e s S o c i a l e s ( P a r i s ) , 1960. 
4 . n o . 7 0 1 - 7 0 3 . p . ) . E b e s z á m o l ó m e g j e l e n é s e a z é r t 
f i g y e l e m r e m é l t ó , m e r t a m e n n y i r e h o s s z ú évek s o r á n 
v i s s z a tudunk t ek in t en i , ez az e l s ő e s e t , hogy ez a 
fon tos U N E S C O - f o l y ó i r a t m a g y a r o r s z á g i t u d o m á n y o s 
k o n f e r e n c i á r ó l vagy m á s h a s o n l ó m a g y a r e s e m é n y r ő l 
r é s z l e t e s e b b j e l e n t é s t közö l . E z azonban n e m o k v e t -
l enü l a f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő s é g é n m ú l i k . A M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a K ö n y v t á r á n a k K i a d v á n y a i 20 . 
s z á m a ( R ó z s a György : A m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k a z UNESCO k i a d v á n y a i b a n , B u d a p e s t , 1960 . ) 
v i z s g á l a t t á r g y á v á t e sz i a z UNESCO f o n t o s a b b i d ő -
s z a k o s é s m o n o g r á f i k u s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k i a d -
ványa i t é s a m a g y a r v o n a t k o z á s ú a n y a g n a k a s z o c i -
a l i s t a t á b o r többi o r s z á g a i r a vona tkozó i n f o r m á c i ó s 
a n y a g t e r j e d e l m é v e l va ló gondos ö s s z e h a s o n l i t á s a 
a l a p j á n a r r a a z e r e d m é n y r e j u t , hogy a kép " m a -
g y a r s z e m p o n t b ó l , minden t ö s s z e v e t v e , m e g l e h e -
t ő s e n n e g a t i v " . Továbbá : " f e l v e t ő d i k a z a g o n d o l a t , 
hogy a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y n e m k i e l é g i t ő 
s z e r e p l é s e a z UNESCO k i a d v á n y a i b a n m e n n y i b e n t u d -
h a t ó be k i z á r ó l a g a z é r d e k e l t s z e r k e s z t ő s é g e k e l f o -
g u l t s á g á n a k , ob j ek t iv okként a nyelv i n e h é z s é g n e k , 
s m e n n y i b e n vo l t t e l j e s m é r t é k b e n k i e l é g i t ő a k ü l -
f ö l d r e i r á n y u l ó h a z a i t u d o m á n y o s é s k u l t u r á l i s p r o -
p a g a n d a m e g s z e r v e z é s e . A z i l l e t é k e s m a g y a r s z e r v e k 
é s i n t é z m é n y e k a maguk r é s z é r ő l b i z t o s i t o t t á k - e v a -
j o n s z e r v e z e t t e n a z a n y a g s z o l g á l t a t á s t az UNESCO k i -
a d v á n y a i h o z , r e n d s z e r e s e n f o g l a l k o z t a k - e e z e k k e l ? 
A z a t é n y , hogy néhány e s e t b e n i l l e t é k e s m a g y a r i n -
t é z m é n y e k a n y a g o t s z o l g á l t a t t a k az UNESCO k i a d v á -
nya ihoz (pl . MTA Á l l a m - é s J o g t u d o m á n y i I n t é z e t e , 
MTA K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In téze te) é s e z e k b e n az 
e s e t e k b e n M a g y a r o r s z á g , a m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o -
mány m e g f e l e l ő e n s z e r e p e l t , a r r a u t a l , hogy az e r e d -
m é n y e s e g y ü t t m ű k ö d é s f o r m á i közöt t m i n d e n e k e l ő t t a 
s z e r v e z e t t h a z a i a n y a g s z o l g á l t a t á s t k e l l b i z t o s í t a n i a 
m e g f e l e l ő i n t é z m é n y e k b e v o n á s a á l t a l . " ( 9 - 1 0 . р Л 
K i s v a g y n a g y k o n f e r e n c i á k a t ? 
A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s a j t ó b a n é l é n k v i t a folyik 
a r r ó l , hogy m i a t u d o m á n y o s k o n f e r e n c i á k - e l s ő s o r -
ban a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s ö s s z e j ö v e t e l e k é s t a -
n á c s k o z á s o k - l e g c é l s z e r ű b b m e g r e n d e z é s i f o r m á j a , 
A N a t u r e , a m e l y a b r i t t e r m é s z e t t u d o m á n y központ i 
f o l y ó i r a t á n a k s z á m i t h a t , e g y s z e r k e s z t ő s é g i á l l á s f o g -
l a l á s á b a n a k ö v e t k e z ő k e t f e j t i k i : N e m v i t á s , hogy a 
k u t a t á s i e r e d m é n y e k r o h a m o s g y a r a p o d á s á v a l e g y r e 
több t á j é k o z t a t ó e s z k ö z r e , k ö n y v r e , f o l y ó i r a t r a 
é s t u d o m á n y o s ö s s z e j ö v e t e l r e van s z ü k s é g . V i t a t -
ha tó a z o n b a n a z , hogy a s o k nagy k o n f e r e n c i a t é n y l e -
g e s s z ü k s é g l e t e t f e d e z - e , s s z á m o s e s e t b e n n e m é r -
n e - e többet a p u s z t á n Í r á s b e l i k ö z l é s , a m e l y l é n y e g e -
s e n k i s e b b k ö l t s é g g e l j á r , f ő l eg m e r t a z e l ő a d á s o k 
s zövegé t t ö b b n y i r e m á r e l ő z e t e s l enyomat ( " p r e p r i n t " ) 
a l a k j á b a n a m u g y i s k i a d j á k é s a k o n f e r e n c i á n a z e lőadó 
időhiány m i a t t t ö b b n y i r e m á r c s a k a t é z i s e i t i s m e r t e t -
h e t i , s o lyan k o n f e r e n c i á k , a m e l y e k e n t e l j e s e l ő a d á -
sok hangzanak e l , r e n d s z e r i n t u tó lag g y ű j t e m é n y e s 
kö te tben i s m e g j e l e n t e t i k a n y a g u k a t . E z e k a k é r d é s e k 
m á r c s a k a z é r t i s j e l e n t ő s e k , m e r t az u tóbb i években 
a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s ö s s z e j ö v e t e l e k o l y k o r f a n -
t a s z t i k u s a r á n y o k a t ö l t ö t t e k . Igy p l . az 1958 s z e p t e m -
b e r é b e n t a r t o t t b é c s i l V . N e m z e t k ö z i B i o k é m i a i K o n g -
r e s s z u s o n k ö z e l 5 000 k ü l d ö t t vet t r é s z t é s a kong-
r e s s z u s a n y a g á t 15 k ö t e t b e n a d t á k k i . V a j o n s z ü k s é -
g e s - e , h a s z n o s - e a t u d o m á n y o s t a l á l k o z ó k n a k ez a 
f o r m á j a ? - t e s z i f e l a N a t u r e a k é r d é s t , s e g y é r t e l -
m ű e n l e s z ö g e z i , hogy n e m . Nagy k o n f e r e n c i á k - de 
n e m m a m m u t - k o n f e r e n c i á k - m ó d j á v a l , m e g f e l e l ő 
i d ő k ö z ö k b e n , k é t s é g t e l e n ü l h a s z n o s a k l e h e t n e k , m e r t 
a z i l l e tő t u d o m á n y á g a k t á r s a d a l m i e s e m é n y e i k é n t 
e lő seg í t i k a s z é l e s k ö r ű s z e m é l y e s é r i n t k e z é s t és a 
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n e m z e t k ö z i m e g é r t é s t . K i s e b b l e h e t ő s é g e t n y ú j t a n a k 
a z o n b a n t e r m é k e n y é s a l a p o s v i t á k r a , vagy pedig a 
r é s z t v e v ő k nagy s z á m a m i a t t a n n y i r e k é n y t e l e n e k b i -
z o t t s á g o k r a s z é t t a g o z ó d n i , hogy a r é s z t v e v ő k m á r 
n e m n y e r n e k á t t e k i n t é s t a v é g z e t t munka e g é s z é r ő l , 
holot t a z i l yen nagy k o n f e r e n c i á k c é l j a é p p e n a z v o l n a , 
hogy a kü ldö t t ek b i z o n y o s á t fogó képe t n y e r j e n e k e g é s z 
s z a k m á j u k a k t u á l i s ö s s z h e l y z e t é r ő l . A c ikk h a s z n o -
s a b b n a k i t é l i m e g a k i s e b b s z i m p ó z i u m o k a t é s a l e g -
f e l j e b b 100 r é s z t v e v ő v e l m e g r e n d e z e t t k o n f e r e n c i á k a t , 
a m e l y e k jobb v i t a l e h e t ő s é g e t n y ú j t a n a k , s a m e l y e k n e k 
a n y a g á t i s k ö n n y e b b e n , g y o r s a b b a n , á t t e k i n t h e t ő b b e n 
l ehe t k i a d n i . 
- C o n f e r e n c e s : b ig o r s m a l l ? (Kis vagy n a g y k o n f e -
r e n c i á k a t ? ) = N a t u r e (London) , 1 9 5 9 . s z e p t . 19. 835.pt 
E z e r r é s z t v e v ő a p á r i z s i 
n e m z e t k ö z i i g a z g a t á s t u d o -
m á n y i k o n f e r e n c i á n 
A TIMS (The I n s t i t u t e of M a n a g e m e n t S c i e n c e s ) á l t a l 
r e n d e z e t t VI. n e m z e t k ö z i i g a z g a t á s t u d o m á n y i k o n f e -
r e n c i a 1959 s z e p t e m b e r 7 - t ő l 11 - ig t a r t ó p á r i z s i 
ü l é s s z a k á n e z e r r é s z t v e v ő j e l e n t m e g . A népi d e -
m o k r á c i á k közü l L e n g y e l o r s z á g é s B u l g á r i a küldöt t 
d e l e g á t u s o k a t ; m a g y a r r é s z t v e v ő t a k o n f e r e n c i á r ó l 
k i a d o t t ö s s z e f o g l a l ó j e l e n t é s n e m e m l i t . A k o n f e -
r e n c i a igen b e h a t ó a n fog la lkozo t t az i g a z g a t á s t u d o -
m á n y i v i z s g á l a t o k b a n é s m a g á b a n a k ö z i g a z g a t á s i é s 
i p a r i g a z g a t á s i g y a k o r l a t b a n e g y r e többe t a l k a l m a z o t t 
m a t e m a t i k a i j e l l e g ű ( m ű v e l e t k u t a t á s i , i n f o r m á c i ó e l -
m é l e t i , j á t é k e l m é l e t i s t b . ) v i z s g á l ó m ó d s z e r e k k e l , 
v a l a m i n t a t u d o m á n y o s ku t a tómunka i g a z g a t á s á n a k 
k é r d é s e i v e l . A k o n f e r e n c i a a n y a g á t a londoni P e r -
g a m o n P r e s s k i a d ó v á l l a l a t fog ja k ö z z é t e n n i . 
- R e v u e I n t e r n a t i o n a l e d e s S c i e n c e s S o c i a l e s ( P a -
r i s ) , 1960. l . n o . 1 6 1 - 1 6 3 . p . 
T u d o m á n y o s f o l y ó i r a t o k m a -
t e m a t i k a i é r t é k e l é s e 
1 9 2 7 - b e n P . L . K . é s E . M . G r o s s egy a z ó t a a könyv -
t á r t u d o m á n y k ö r é b e n m e g l e h e t ő s e n e l t e r j e d t m ó d s z e r t 
v e z e t t e k be a t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t o k m a t e m a t i k a i é r -
t é k e l é s é r e , a m e l y b i z o n y o s m u t a t ó s z á m m e g á l l a p í t á -
s a r é v é n t á m p o n t o t n y ú j t h a t a k ö n y v t á r o s n a k vagy b i b -
l i o g r á f u s n a k a n n a k m e g í t é l é s é r e , hogy e g y - e g y f o -
l y ó i r a t m e n n y i r e f o n t o s s z e r e p e t tö l t be a m a g a s z a k -
t e r ü l e t é n , m e n n y i r e fontos m e g r e n d e l é s e i l l . r e f e -
r e n c i a - k ö n y v t á r i t á r o l á s a , r é s z l e t e s e b b b i b l i o g r á f i a i 
f e l d o l g o z á s a (p l . k ö z l e m é n y e i n e k r e n d s z e r e s c i k k - k a -
t a l ó g u s b a va ló f e l v é t e l e ) s t b . A m ó d s z e r a l a p e l g o n -
d o l á s a az v o l t , hogy v a l a m e l y t u d o m á n y t e r ü l e t e g y -
egy s z a k f o l y ó i r a t á n a k v i s z o n y l a g o s " h a s z n á l a t i é r -
t é k é t " le l ehe t m é r n i annak r e p r e z e n t a t i v - s t a t i s z t i -
ka i m e g á l l a p í t á s á v a l , h o g y az i l l e t ő f o l y ó i r a t b a n m e g -
j e l e n t c ikkek ö s s z e s s é g é t b i z o n y o s i d ő t a r t a m o n b e l ü l 
h á n y s z o r i d é z i k a k é r d é s e s t u d o m á n y t e r ü l e t s z a k i r o -
d a l m á b a n é s ez a z " i d é z é s g y a k o r i s á g " hogy v i s z o n y l i k 
a s t a t i s z t i k a i l a g f e l d o l g o zo t t s z a k i r o d a l o m b a n i d é z e t t 
több i f o l y ó i r a t " i d é z é s g y a k o r i s á g á h o z " . E n n e k a 
G r o s s - f é l e m ó d s z e r n e k azonban t öbb fé l e h i b á j á t é s z -
l e l t ék : l e b e c s ü l t e a k i s e b b t e r j e d e l e m b e n m e g j e l e n ő 
f o l y ó i r a t o k é r t é k é t , t ú l b e c s ü l t e a z o k a t a f o l y ó i r a t o k a t , 
a m e l y e k i g e n s o k röv id c i k k e t t e s z n e k k ö z z é v a g y 
a m e l y e k néhány e r ő s e n idéze t t c ikk m i a t t s z e r e p e l n e k 
g y a k r a n s tb . A m ó d s z e r n e m a k n á z t a ki a z o k a t a l e -
h e t ő s é g e k e t s e m , a m e l y e k e t a t u d o m á n y t e r ü l e t r e -
f e r á l ó l a p j a i n a k f e l d o l g o z á s a n y ú j t h a t , holot t e z e k a 
m e g j e l e n t c i k k e k r e f e r á l á s á n a k t e r j e d e l m é v e l s t a t i s z -
t i kusán é r t é k e l h e t ő a lapo t n y ú j t a n a k annak m e g í t é l é -
s é r e , hogy a v i z s g á l t f o l y ó i r a t m e n n y i b e n közö l u j k u -
t a t á s i e r e d m é n y e k e t , i l l . m e n n y i b e n t a r t a l m a z c s a k 
i s m e r t e t ő vagy ö s s z e f o g l a l ó a n y a g o t . L . M i l e s R a i s i n g 
a m e r i k a i b i b l i o g r á f u s mos t a G r o s s - f é l e m ó d s z e r a l -
k a l m a z á s á v a l n y e r t több é v t i z e d e s t a p a s z t a l a t o k , v a -
ló.mint a f e n t e b b e m i i t e t t é s a k é r d é s i r o d a l m á b a n f e l -
m e r ü l i m á s k r i t i k a i s z e m p o n t o k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l 
egy u j f o l y ó i r a t é r t é k e l é s i m u t a t ó s z á m o t d o l g o z o t t k i , 
a z R P R - i n d e x e t ( R P R = r e s e a r c h po ten t i a l r e a l i z e d , 
a z a z m e g v a l ó s u l t k u t a t á s i p o t e n c i á l ) , a m e l y a z i d é -
z é s g y a k o r i s á g a l a p j á n , de m e g f e l e l ő m ó d o s i t ó t é n y e -
zők " s ú l y o z o t t " b e v o n á s á v a l b i z o n y o s 0 é s 1 k ö z é e s ő 
ku t a t á s i k i h a s z n á l t s á g o t á l l a p i t m e g e g y - e g y t u d o -
m á n y t e r ü l e t p e r i o d i k á i r a s a l k a l m a s a r r a i s , hogy 
külön meg l e h e s s e n á l l a p í t a n i a s z ó b a n f o r g ó f o l y ó i r a -
tok s a j á t h a z á j u k b a n é s n e m z e t k ö z i l e g m e g v a l ó s u l t 
k u t a t á s i p o t e n c i á l j á t . R a i s i n g a l e g f o n t o s a b b k é m i a i 
fo lyó i r a tok e s e t é b e n é v t i z e d e k r e v i s s z a m e n ő l e g i s 
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m e g á l l a p í t o t t a a n e m z e t k ö z i R P R - i n d e x é r t é k é t . E z 
a t ö r t é n e t i r a n g s o r o l á s a )®vetkező képet n y ú j t j a : 
1 8 7 1 - t ő l 1 9 2 5 - i g t e r j e d ő i d ő s z a k 
1. J o u r n a l of t he C h e m i c a l S o c i e t y R P R - i n d e x = 0 , 040 
2. L i e b i g ' s A n n a l e n d e r C h e m i e R P R - i n d e x = 0 , 038 
3 . Z e i t s c h r i f t f ü r p h y s i k a l i s c h e 
C h e m i e R P R - i n d e x = 0 , 0 3 7 
4 . B e r i c h t e d e r d e u t s c h e n 
c h e m i s c h e n G e s e l l s c h a f t R P R - i n d e x = 0 , 0 2 2 
5. C o m p t e s r e n d u s de l ' A c a d é m i e 
d e s S c i e n c e s R P R - i n d e x = 0 , 0 0 8 
1 9 1 6 - t ó l 1 9 2 5 - i g t e r j e d ő i d ő s z a k 
1. L i e b i g ' s A n n a l e n d e r C h e m i e R P R - i n d e x = 0 , 0 6 0 
2. Z e i t s c h r i f t f ü r p h y s i k a l i s c h e 
C h e m i e R P R - i n d e x = 0 , 0 5 8 
3. J o u r n a l of t he C h e m i c a l 
Soc ie ty R P R - i n d e x = 0 , 0 5 3 
4 . B e r i c h t e d e r deu t schen 
c h e m i s c h e n G e s e l l s c h a f t R P R - i n d e x = 0 , 0 3 3 
5. C o m p t e s r e n d u s de l ' A c a d é m i e 
d e s S c i e n c e s R P R - i n d e x = 0 , 0 1 2 
R a i s i n g t a n u l m á n y a , a m e l y b e n ezeke t a z a d a t o k a t 
k ö z l i , á t t e k i n t é s t nyúj t a f o l y ó i r a t o k m a t e m a t i k a i é r -
t é k e l é s é v e l k a p c s o l a t o s m ó d s z e r e k m e g l e p ő e n k i t e r 
j ed t n e m z e t k ö z i v i t á j á r ó l é s a p r o b l é m a u j k e l e t ü i r o -
d a l m á r ó l i s . 
- R A I S I N G . L . M . : M a t h e m a t i c a l éva lua t ion >of t h e s c i -
en t i f i c s é r i a i . (A t u d o m á n y o s i d ő s z a k i k i a d v á n y m a -
t e m a t i k a i é r t é k e l é s e . ) = S c i e n c e (New Y o r k ) , 1960. 
m á j . 13. 1 4 1 7 - 1 4 1 9 . p . 
M é r n ö k i - t e c h n i k a i é s a d m i -
n i s z t r á c i ó s m u n k á k g é p e -
s í t é s e a S z o v j e t u n i ó b a n 
M o s z k v á b a n a k ö z e l m ú l t b a n n a g y a r á n y ú ö s s z - s z ö v e t -
s é g i é r t e k e z l e t e t t a r t o t t ak a m é r n ö k i - t e c h n i k a i é s a z 
a d m i n i s z t r á c i ó s munka g é p e s í t é s é r ő l . V . N . S z t a r o v -
s z k i j , a S z o v j e t u n i ó K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l á -
nak v e z e t ő j e e l m o n d o t t a , hogy noha az u t o l s ó 15 év 
f o l y a m á n a s z ó b a n f o r g ó t e r ü l e t e n n a g y a r á n y ú f e j l ő -
d é s m e n t v é g b e , a g é p á l l o m á n y m a j d n e m k i l e n c s z e -
r e s é r e n ő t t , a s z a k e m b e r k é p z é s h a t a l m a s a n f e l l e n -
d ü l t , a Szov je tun ió T e r v h i v a t a l á b a n külön k ö z p o n t 
a l a k u l t a k o r s z e r ű s z a m o l ó g é p t e c h n i k a b e v e z e t é s é r e 
é s t á v l a t i t e r v e k k i d o l g o z á s á r a s t b . , a g é p e s í t é s s z í n -
v o n a l a m é g m i n d i g m e s s z e e l m a r a d a n é p g a z d a s á g 
i g é n y e i mögö t t . E g y e d ü l a m ű s z a k i t e r v e z ő m u n k a 
t e r ü l e t é n , ahol a r a j z o k e l l e n ő r z é s e é s m á s o l á s a ó r i -
á s i i dő t é s k ö l t s é g e t i g é n y e l , a s z á m o l ó g é p e k é s m i k -
r o f i l m a l k a l m a z á s a 1 2 - 2 0 % - o s m e g t a k a r í t á s t e r e d -
m é n y e z h e t . J u . E . M a k s z a r e v , a m i n i s z t e r t a n á c s 
m e l l e t t miiködó t u d o m á n y o s - m ű s z a k i b i z o t t s á g e l n ö k -
h e l y e t t e s e h o z z á s z ó l á s á b a n u ta l t a r r a , hogy a g o r k i j i 
h id s z á m í t á s a i t , a m e l y e k h á r o m - n é g y m é r n ö k 6 - 7 h ó -
n a p o s m u n k á j á t i g é n y e l t é k vo lna , 6 n a p o s p r o g r a m o -
z á s u t á n m á s f é l ó r a a l a t t v ég ez t ék e l egy " U r a l " - t i -
p u s u e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p p e l . S z . V . S z a z o n o v , 
a K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i H iva t a l e l n ö k h e l y e t t e s e k ö -
z ö l t e , hogy a S z o v j e t u n i ó b a n 1 9 6 0 - b a n a g é p e s í t e t t 
s z á m v i t e l i é s s t a t i s z t i k a i há lóza t k e r e t é b e n 188 000 
g é p e g y s é g d o l g o z i k , s a gépi s z á m v i t e l i á l l o m á s o k 
t e l e t y p e - r e n d s z e r ü g é p t á v i r ó v a l t o v á b b í t j á k a d a t a i -
ka t a központok f e l é . E z t e t t e l e h e t ő v é , hogy a z e l -
m ú l t évben 210 m i l l i ó l y u k k á r t y á t d o l g o z z a n a k f e l 
3 , 3 m i l l i á r d r e n d e z é s i m ü v e l e t t e l . 1 9 6 5 - r e a g é p -
p a r k e l f o g j a é r n i a f é l m i l l i ó g é p e g y s é g e t , a m i 300 000 
s z á m v i t e l i , i l l . i g a z g a t á s i dolgozó f e l s z a b a d í t á s á t , 
a z a z 2 m i l l i á r d r u b e l m u n k a b é r m e g t a k a r í t á s á t t e s z i 
l e h e t ő v é . V . P . E l j u t i n k ö z é p - é s f e l s ő f o k ú o k t a t á s -
ügyi m i n i s z t e r k i f e j t e t t e , hogy a m é r n ö k - t e c h n i k a i 
é s a z a d m i n i s z t r á c i ó s m u n k a g é p e s í t é s é v e l k a p c s o -
l a t o s s z a k k é p z é s e l s ő s o r b a n az e g y e t e m e k é s f ő i s -
ko lák f e l a d a t a . A k i k é p z é s n e k ki k e l l t e r j e d n i e a m a -
t e m a t i k a , az e l e k t r o t e c h n i k a , az e l e k t r o n i k a á l t a l á -
n o s , v a l a m i n t a g é p t e r v e z é s é s a g é p h a s z n á l a t s p e -
c i á l i s t e r ü l e t e i r e , d e n e m lehe t t i s z t á n m ű s z a k i j e l -
l e g ű , h a n e m a l a p o s k é p z e t t s é g e t k e l l b i z t o s í t a n i a a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , s kü lönösen a n é p g a z d a s á g i 
t e r v e z é s , az i p a r g a z d a s á g t a n é s a z ü z e m s z e r v e z é s 
t e r ü l e t é n i s . I 9 5 9 / 6 0 - b a n e s z a k o n ö s s z e s e n 1 489 
h a l l g a t ó t a n u l t , 1950 é s 1959 közö t t 1 322 k ö z g a z -
d á s z m é r n ö k v é g z e t t . 1954 óta e s t i é s l e v e l e z ő t a g o -
za t i s működ ik a k ü l ö n b ö z ő f ő i s k o l á k o n ; a z 1 9 6 0 - 6 1 . 
t a n é v b e n m e g k e z d i k a k ö z é p f o k ú s z a k k é p z é s t i s . M e g -
á l l a p í t o t t a a m i n i s z t e r , hogy noha a S z o v j e t u n i ó b a n 
igen e r e d m é n y e s t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a folyik e z e n 
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a s z a k t e r ü l e t e n , a t é m a k ö r b e t a r t o z ó k a n d i d á t u s i é s 
d o k t o r i é r t e k e z é s e k s z á m a m é g n e m k i e l ég i t ő . 
V e s z t n i k S z t a t i s z t i k i ( M o s z k v a ) , 1960. no . 4 - 4 5 . p , 
2 0 0 s z o v j e t t u d o m á n y o s i n -
t é z e t m ű k ö d i k e g y ü t t a m u n -
k a k é r d é s e i n e k v i z s g á l a t á -
b a n 
Min t a "Munkaügy i k é r d é s e k a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é -
, z e t e k 1960.évi t e m a t i k u s t e r v é b e n " c i m ü s z o v j e t g y ű j -
t e m é n y e s j e g y z é k b ő l k i tűn ik , 1 9 6 0 - b a n m i n t e g y 200 
s z o v j e t t u d o m á n y o s i n t é z e t f o g l a l k o z o t t a m u n k a é s a 
m u n k a b é r p r o b l é m á i n a k v i z s g á l a t á v a l , ö s s z e s e n t ö b b 
m i n t 500 t é m á t d o l g o z t a k fe l . A m u n k a t e r m e l é k e n y -
s é g é n e k n ö v e l é s é b e n f e l h a s z n á l h a t ó t a r t a l é k o k k é r -
d é s e m e l l e t t a t e r m e l é k e n y s é g f e l m é r é s é n e k é s t e r -
v e z é s é n e k m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i á l l o t t ak e l ő t é r b e n . 
- K O K O R E V , L . : V o p r o s z ü t r u d a v p lanah r a b o t ü 
n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k i h i n s z t i t u t o v na 1960 g . 
(Munkaügyi k é r d é s e k a t u d o m á n y o s i n t éze t ek 1960 . 
év i m u n k a t e r v e i b e n . ) = T r u d i Z a r a b o t n a j a P l a t a 
( M o s z k v a ) , 1960. З . п о . 3 4 - 3 8 . p . 
A S z o v j e t u n i ó n e m z e t i s é g i 
p o l i t i k á j a a t u d o m á n y o s k á -
d e r k é p z é s t ü k r é b e n 
M i n t egy h i v a t a l o s s z o v j e t s t a t i s z t i k a köz l i , a S z o v -
j e t u n i ó t u d o m á n y o s do lgozó inak n e m z e t i s é g i m e g -
o s z l á s a 1955 o k t ó b e r 1 - i a d a t f e l v é t e l s z e r i n t a k ö -
v e t k e z ő vol t : a z ö s s z e s e n 223 893 t u d o m á n y o s d o l g o -
z ó k ö z ü l 144 285 o r o s z , 21 672 u k r á n , 4 077 b e l o r u s z , 
1 577 üzbég , 1 172 k a z a h , 5 271 g r u z , 2 779 a z e r -
b a j d z s á n i , 1 741 l i t v á n , 305 m o l d a v a i , 1 764 l e t t , 
289 k i r g i z , 3 59 t á d z s i k , 5 089 ö r m é n y , 332 t u r k m é n , 
1 568 é s z t , 2 142 t a t á r , 398 c s u v a s , 219 b a s k i r , 212 
m o r d v i n , 168 b u r j á t , 343 o s z é t , 106 jakut s t b . A z 
1 9 5 0 - t ő l 1955- ig t e r j e d ő időben a t u d o m á n y o s d o l g o -
z ó k ö s s z l é t s z á m a 3 8 % - k a l n ö v e k e d e t t m e g , d e a k i r -
g iz t u d o m á n y o s d o l g o z ó k l é t s z á m a m e g h á r o m s z o r o z ó -
d o t t , a t u r k m é n e k é é s k a r a k a l p a k o k é több m i n t k é t é s 
f é l s z e r e s é r e , a m o l d a v a i a k é m a j d n e m két é s f é l s z e r e -
s é r e , a t a d z s i k o k é , k a b a r d o k é é s j aku toké k é t s z e r e -
s é r e nő t t . 
- K u l t u r n o e s z t r o i t e l ' s z t v e S z S z S z R . S z t a t i s z t i c s e s z k i j 
s z b o r n i k . ( K u l t u r á l i s é p i t é s a S z o v j e t u n i ó b a n . S t a t i s z -
t ika i g y ű j t e m é n y . ) M o s z k v a , 1956. CSzU p r i S z ö v e t e 
M i n i s z t r o v SzSzSzR. 254 p . 
S z o v j e t f o l y ó i r a t a M a g y a r -
o r s z á g g a l v a l ó t u d o m á n y o s 
é s m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s -
r ő l 
A V n e s n j a j a T o r g o v l j a , a s z o v j e t k ü l k e r e s k e d e l e m 
g a z d a s á g t u d o m á n y i f o l y ó i r a t a egy n e m r é g i b e n m e g -
j e l e n t c i k k é b e n r á m u t a t a r r a , hogy a t u d o m á n y o s é s 
m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s m i l y e n j e l e n t ő s r é s z é t a l k o t -
ja a k é t o r s z á g g a z d a s á g i k a p c s o l a t a i n a k , s r é s z l e -
t e s e n i s m e r t e t i , hogy a z e g y ü t t m ű k ö d é s k ü l ö n b ö z ő 
f o r m á i ( t u d o m á n y o s , t e c h n i k a i é s k ö z i g a z g a t á s i d o -
k u m e n t á c i ó k , v a l a m i n t m i n t á k é s á r u d a r a b o k c s e r é j e , 
s z a k e m b e r e k t a p a s z t a l a t c s e r é j e , t u d o m á n y o s k u t a t ó -
i n t é z m é n y e k m u n k a m e g o s z t á s a s t b . ) m i l y e n m é r t é k -
ben s e g í t e t t e M a g y a r o r s z á g o n , i l l e t v e a S z o v j e t u n i ó -
ban a kü lönböző i p a r á g a k t e r m e l ő m u n k á j á t . 
- F R E D O V , V . : N a u c s n o - t e c h n i c s e s z k o e s z o t r u d n i -
c s e s z t v o S z o v e t s z k o g o S z o j u z a i V e n g r i i . ( T u d o m á -
nyos é s m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s a S z o v j e t u n i ó é s M a -
g y a r o r s z á g közö t t . ) = V n e s n j a j a T o r g o v l j a ( M o s z k v a ) , 
1960. 5 . n o . 1 5 - 1 8 . p . 
K u t a t á s i p r é m i u m s z e r z ő -
d é s e k a z N D K - b a n 
Az N D K - b a n a n é p g a z d a s á g é r d e k e i t s z o l g á l ó t u d o m á -
n y o s - t e c h n i k a i k u t a t á s i f e l a d a t o k p r e m i z á l á s á n a k ú j -
s z e r ű m ó d j á t v e z e t t é k b e . A z Á l l a m i T e r v h i v a t a l i d e -
v o n a t k o z ó r e n d e l e t e é r t e l m é b e n a k u t a t á s é s t e c h n i k a 
közpon t i t e r v é n e k (az un . Z - t e r v n e k ) , v a l a m i n t a k ö z -
pont i s z e r v e k k u t a t á s i é s t e c h n i k a i t e r v e i n e k (az u n . 
Z O - t e r v e k n e k ) k e r e t é b e n , v a l a m i n t a v á l l a l a t i m ű -
s z a k i f e j l e s z t é s s e l é s b i z o n y o s e g y é b t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i m u n k á l a t o k k a l k a p c s o l a t o s a n az i l l e t é k e s 
á l l a m i s z e r v e k k u t a t á s i p r é m i u m s z e r z ő d é s e k m e g -
k ö t é s é t e n g e d é l y e z h e t i k . E s z e r z ő d é s e k a k u t a t ó -
m u n k á b a n r é s z t v e v ő do lgozók s z á m á r a m e g h a t á r o -
zo t t ö s s z e g ű j u t a l m a t á l l a p i t a n a k m e g az e l ő i r á n y -
zo t t k u t a t á s i " z á r ó t e l j e s i t m é n y " e l é r é s é n e k e s e t é -
r e . E z a z á r ó t e l j e s i t m é n y b i z o n y o s k u t a t á s i c é l e r e d -
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m é n y e s m e g v a l ó s í t á s á t j e l e n t i . H o s s z ú h a t á r i d ő s k u -
t a t ó m u n k á k n á l a s z e r z ő d ő f e l e k egyes f o n t o s k ö z b e n s ő 
cé lok e l é r é s é n é l k i f i z e t e n d ő r é s z p r é m i u m o k b a n i s 
m e g á l l a p o d h a t n a k . N e m c s a k a k u t a t ó m u n k a v é g r e h a j -
t á s á b a n k ö z v e t l e n ü l r é s z t v e v ő t u d o m á n y o s k u t a t ó k , 
m é r n ö k ö k , l a b o r á n s o k r é s z e s ü l h e t n e k p r é m i u m b a n , 
h a n e m a z o k i s , akik m i n t g a z d a s á g i , i g a z g a t á s i do l -
gozók vagy s e g é d e r ő k i g a z o l h a t ó a n k i v e t t é k r é s z ü k e t 
a k u t a t á s i t e l j e s i t m é n y l é t r e j ö t t é b e n . 
A n o r d n u n g ü b e r die Z a h l u n g von P r ä m i e n i n F o r -
s c h u n g s - u n d E n t w i c k l u n g s s t e l l e n , s o w i e s e l b s t ä n d i g e n 
K o n s t r u n k t i o n s b ü r o s . ( U t a s í t á s a k u t a t á s i é s f e j l e s z -
t é s i h e l y e k e n , va l amin t a z öná l ló m ű s z a k i t e r v e z ő -
i r o d á k b a n t ö r t é n ő p r é m i u m f i z e t é s r ő l . ) = G e s e t z b l a t t 
d e r D D R , H . (Ber l in ) . 1959. á p r . 11. 8 1 - 8 3 . p . 
t e l e z i . L e n g y e l o r s z á g b a n a Szoc io lóg i a i é s K u l t ú r -
t ö r t é n e t i K u t a t ó k ö z p o n t n a k , t o v á b b á a v a r s ó i e g y e t e m 
s z o c i á l p e d a g ó g i a i t a n s z é k é n e k m u n k a t á r s a i b ó l a l a k u l t 
k u t a t ó c s o p o r t d r . Z a j a c z k o w s k i v e z e t é s e m e l l e t t , a 
V a r s ó t ó l 30 k i l o m é t e r r e f e k v ő P r u s z k o w i p a r i t e l e p ü -
l é s e n f o l y t a t t a le az e l s ő , 500 s z e m é l y r e k i t e r j e d ő 
p r ó b a f e l v é t e l e z é s t . A m ó d s z e r e k é s e r e d m é n y e k n e m -
z e t k ö z i e g y e z t e t é s e a k u t a t ó k n a k a z UNESCO á l t a l f i -
n a n s z í r o z o t t é v e n k é n t i ö s s z e j ö v e t e l e i n t ö r t é n i k . 
- R e c h e r c h e s c o o r d o n n é e s s u r l e s l o i s i r s d a n s que l -
q u e s p a y s e u r o p é e n s . ( K o o r d i n á l t k u t a t á s o k a s z a b a d -
i d ő f e l h a s z n á l á s r ó l n é h á n y e u r ó p a i o r s z á g b a n . ) = R e v u e 
I n t e r n a t i o n a l e d e s S c i e n c e s S o c i a l e s ( P a r i s ) , 1960. 
4 . n o . 6 3 3 - 6 4 3 . p . 
L e n g y e l o r s z á g r é s z v é t e l e 
a z U N E S C O á l t a l t á m o g a t o t t 
n e m z e t k ö z i s z o c i o l ó g i a i 
f e l v é t e l e z ő m u n k á b a n 
A z 1956 é v i a m s z t e r d a m i N e m z e t k ö z i S z o c i o l ó g i a i 
K o n g r e s s z u s o n t anu lmány i c s o p o r t a l a k u l t a s z a b a d -
i d ő f e l h a s z n á l á s m ó d j a i n a k é s f e j l ő d é s é n e k n e m z e t -
köz i ö s s z e h a s o n l í t ó s z o c i o l ó g i a i f e l v é t e l e z é s é r e . A 
k u t a t ó m u n k á t az UNESCO t á r s a d a l o m t u d o m á n y i o s z -
t á l y a a n y a g i l a g i s t á m o g a t j a é s j e l e n l e g 11 e u r ó p a i 
o r s z á g v e s z benne r é s z t , igy többek k ö z ö t t L e n g y e l -
o r s z á g i s . A k é r d é s k u l t u r á l i s j e l e n t ő s é g e k é z e n f e k -
vő , h i s z e n a n é p e s s é g s z a b a d i d ő f e l h a s z n á l á s á n a k 
r é s z l e t e s f e l m é r é s e képe t n y ú j t a k ü l ö n f é l e k u l t u r á -
l i s t e v é k e n y s é g e k b e n va ló r é s z v é t e l é r ő l i s . A v i z s -
g á l a t a z o n b a n m e g l e h e t ő s e n k ö r ü l m é n y e s , komoly 
k u t a t ó a p p a r á t u s t é s f e l k é s z ü l t s é g e t i g é n y e l , m e r t h i -
s z e n p u s z t a k é r d ő i v - s z é t k ü l d é s s e l é s m á s " k ö z v é l e -
m é n y k u t a t á s i " m ó d s z e r e k k e l n e m lehet c é l t é r n i , t e -
k in tve , hogy a s z a b a d i d ő f e l h a s z n á l á s n a k n e m c s a k 
" k u l t u r á l i s " , " c s a l á d i a s " , " i n t é z m é n y e s í t e t t " , h a n e m 
k e v é s b b é r o k o n s z e n v e s m ó d j a i i s vannak ( k á r t y á z á s , 
a l k o h o l i z m u s , c s a v a r g á s , s t b . ) , a m e l y e k r ő l c s a k a z 
i g e n b e h a t ó h e l y s z í n i f e l v é t e l e z ő munka n y ú j t k é p e t . A 
n e m z e t k ö z i k u t a t ó c s o p o r t á l t a l k ido lgozo t t é s a z e g y e s 
o r s z á g o k v i s z o n y a i h o z a d a p t á l t e g y s é g e s k é r d é s -
s o r o z a t a l k a l m a z á s a i s m e g f e l e l ő e n k i k é p z e t t ku ta tók 
" i n t e r j u o l ó " é s megf igye lő t e v é k e n y s é g é t , v a l a m i n t 
m ó d s z e r e s e l l e n ő r z ő v i z s g á l a t o k v é g r e h a j t á s á t f é l t é -
A M o n g o l K ö z t á r s a s á g t u d o -
m á n y o s s z e r v e z e t é n e k k i -
é p ü l é s e 
A Mongol N é p k ö z t á r s a s á g t u d o m á n y o s é l e t é t 1960 - ig 
a T u d o m á n y o s é s F e l s ő o k t a t á s i B i z o t t s á g i r á n y í t o t t a , 
de a k ö v e t k e z ő öt é v r e a Mongo l N é p k ö z t á r s a s á g T u -
d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k é s k u t a t ó h á l ó z a t á n a k g y o r s 
é s n a g y a r á n y ú s z e r v e z e t i k i é p í t é s é t v e t t é k t e r v b e . A 
t e r v e k s z e r i n t az A k a d é m i a 1 9 6 1 - b e n ha t t u d o m á n y o s 
i n t é z e t t e l f og r e n d e l k e z n i ( t ö r t é n e t t u d o m á n y , n y e l v -
é s i r o d a l o m t u d o m á n y , k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y , a g r á r -
t u d o m á n y , o r v o s t u d o m á n y , t e r m é s z e t t u d o m á n y ) , a m i -
h e z m é g egy m ű s z a k i - t u d o m á n y o s s z e k t o r i s c s a t l a -
k o z i k , m i g 1 9 6 4 - 6 5 - r e a z a k a d é m i a i t u d o m á n y o s i n t é -
z e t e k s z á m a t i z e n e g y r e s z a p o r o d i k (a t e r m é s z e t t u -
d o m á n y i i n t é z e t h e l y e t t külön f i z i k a i é s m a t e m a t i k a i , 
k é m i a i , f ö l d r a j z i é s fö ld tani k u t a t ó i n t é z e t l é t e s ü l , az 
a g r á r t u d o m á n y i i n t é z e t h e l y e t t kü lön á l l a t t e n y é s z t é s i , 
f ö l d m ű v e l é s i , á l l a t o r v o s t a n i t a k a r m á n y t e r m e l é s i , 
k u t a t ó i n t é z e t l é t e s ü l ) s ehhez c s a t l a k o z i k a b i o l ó g i a i 
é s a m ű s z a k i t u d o m á n y o k kü lön k u t a t ó r é s z l e g e . A j e -
l en l eg i t e r v e k s z e r i n t a Mongol N é p k ö z t á r s a s á g T u -
d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k h á r o m o s z t á l y a l e s z , n e -
v e z e t e s e n e g y - e g y o s z t á l y t a l k o t n a k m a j d a t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k (az o r v o s -
t u d o m á n n y a l együ t t ) é s az a g r á r t u d o m á n y o k . 
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A f r i k a t u d o m á n y o s é b r e d é s e 
A g y a r m a t i s o r b ó l f e l s z a b a d u l t v a g y f e l s z a b a d u l ó b a n 
lévő a f r i k a i á l l a m o k t u d o m á n y o s é l e t é n e k m e g é l é n -
k ü l é s é r ő l s o r o z a t o s a n é r k e z n e k a h i r e k . 1 9 5 9 . n o -
v e m b e r 2 7 - é n m e g a l a k u l t a G h a n a i T u d o m á n y o s A k a -
d é m i a . K e n y á b a n a Muni ta lp F o u n d a t i o n n a g y m e t e o -
r o l ó g i a i k u t a t ó i n t é z e t e t é p i t . 1960. m á j u s 1 7 - 2 1 - r e 
t ű z t é k ki R h o d e s i a é s N y a s z a f ö l d k o n g r e s s z u s á t S a l i s -
b u r y b e , a l eendő f ő v á r o s b a . A k o n g r e s s z u s t á r g y a : 
"A t u d o m á n y h e l y z e t e Köz é p - A f r i k á b a n " . ( L e f o l y á s á -
r ó l m é g n e m é r k e z e t t b e s z á m o l ó . ) Az a m e r i k a i t udo-
m á n y - é s k u l t ú r p o l i t i k a i f o l y ó i r a t o k növekvő a g g o d a -
l o m m a l t á r g y a l j á k , hogy a z u j a f r i k a i t u d o m á n y o s é r -
t e l m i s é g k é p v i s e l ő i m i l y e n n a g y é s m i l y e n r o h a m o s a n 
növekvő s z á m b a n n y e r i k s z a k m a i k i k é p z é s ü k a t a 
S z o v j e t u n i ó é s a népi d e m o k r á c i á k e g y e t e m e i n , fő-
i s k o l á i n , t u d o m á n y o s i n t é z e t e i b e n . U g y a n a k k o r az 
E g y e s ü l t Á l l a m o k e g y e t e m e i n t a n u l ó a f r i k a i a k s z á m a 
1 9 5 7 - b e n 1 424 vo l t és 1 9 5 9 - b e n i s m é g c s a k 1 735. 
- S c i e n t i f i c a c t i v i t y in A f r i c a g r o w i n g ; U . S . é d u c a -
t ion a i d r i s i n g s lowly . ( F o k o z ó d i k A f r i k á b a n a tudo-
m á n y o s t e v é k e n y s é g ; az E g y e s ü l t Á l l a m o k o k t a t á s i 
s e g í t s é g e l a s s a n n ö v e k s z i k . ) = S c i e n c e (New Y o r k ) , 
1960. j a n . 2 9 . 2 8 7 - 2 8 9 . p . 
A f r i k a - i n t é z e t a S z o v j e t u n i ó b a n I 
A z a f r i k a i k o n t i n e n s p r o b l é m á i n a k é s az a f r i k a i népek 
t ö r t é n e l m é n e k a l a p o s m e g i s m e r é s e é r d e k é b e n a Szov-
j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k T ö r t é n e t t u d o m á -
nyi O s z t á l y a m e l l e t t A f r i k a - i n t é z e t e t s z e r v e z t e k . Az 
i n t é z e t f e l a d a t a i közé t a r t o z i k t ö b b e k közöt t a z a f r i k a i 
o r s z á g o k t u d o m á n y o s é s k u l t u r á l i s i n t é z m é n y e i v e l , 
v a l a m i n t a t u d o m á n y o s é s k u l t u r á l i s é l e t e g y e s k é p -
v i s e l ő i v e l v a l ő k a p c s o l a t m e g t e r e m t é s e . A z i n t éze t 
i g a z g a t ó j á v á 1.1. P o t y e h i n t , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k 
d o k t o r á t n e v e z t é k k i . 
- Ob o r g a n i z a c i i I n s z t i t u t a A f r i k i (Az A f r i k a - i n t é z e t 
m e g s z e r v e z é s é r ő l . ) = V e s z t n i k A k a d e m i i Nauk 
SzSzSzR ( M o s z k v a ) , 1959. 1 2 . n o . 8 3 . p . 
B r i t - s z o v j e t t u d o m á n y o s 
e g y ü t t m ű k ö d é s 1 9 6 0 - 6 1 - b e n 
A z 1960 -61 év i b r i t - s z o v j e t t u d o m á n y o s k a p c s o l a t o k -
r a v o n a t k o z ó , Londonban 1959 d e c e m b e r 1 - é n m e g -
k ö t ö t t e g y e z m é n y a l a p j á n a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á j a é s a b r i t Roya l S o c i e t y k ö l c s ö n ö s e n 4 - 4 
t u d ó s t h iv m e g e g y e n k é n t h á r o m h e t e s i d ő t a r t a m r a , 
e l ő a d á s o k t a r t á s á r a . A tudósok a f o g a d ó fé l á l t a l k é r t 
t é m á k r ó l t a r t a n a k e l ő a d á s o k a t . A R o y a l Socie ty á l t a l 
k i k ü l d e n d ő t u d ó s o k a m e t a m o r f i z m u s , m e t a l l o g é n i a é s 
d i s z l o k á c i ó , a f é m e k f i z i k á j a , a s z e r v e t l e n p o l i m e r e k 
é s a s z t e r e o k é m i a k é r d é s e i v e l , a N a g y b r i t a n n i á b a 
l á t o g a t ó s z o v j e t t u d ó s o k ped ig a n a g y e n e r g i á k f i z i -
k á j a , a z ű r k u t a t á s , a s z e i z m o l ó g i a é s a botan ika k é r -
d é s e i v e l fognak e l ő a d á s a i k b a n f o g l a l k o z n i . Az e g y e z -
m é n y é r t e l m é b e n a b r i t e lőadók c s a k a Roya l S o c i e t y 
t a g j a i , a s z o v j e t e l ő a d ó k pedig c s a k a k a d é m i k u s o k , 
i l l . a k a d é m i a i l e v e l e z ő tagok l e h e t n e k . A 4-4 m e g -
h í v o t t tudóson k i v ü l a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a -
d é m i á j a é s a R o y a l Soc ie ty k ö l c s ö n ö s e n 2 - 1 t u d o m á -
n y o s dolgozót i s f o g a d , akik e g y e n k é n t 10-10 h ó n a p o t 
f o g n a k dolgozni a m e g f e l e l ő b r i t , i l l . s z o v j e t t u d o m á -
n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k b e n . A t u d o m á n y o s dolgozók m u n -
k a t e r v é r e a f o g a d ó f é l t e s z j a v a s l a t o t . A s z o v j e t r é s z -
r ő l j a v a s o l t t é m á k : a p o l i m e r e k f i z i k á j a , e m b r i o l ó g i a , 
a h a l a k m o r f o l ó g i á j a ; a b r i t r é s z r ő l j ava so l t t é m á k : 
m a g f i z i k a é s n a g y e n e r g i á j ú r é s z e c s k é k f i z i k á j a . A 
j ö v ő b e n a t u d o m á n y o s dolgozók m u n k a t e r v é n e k t é m á -
j á t a m o s t a n i r e n d e z é s t ő l e l t é r ő e n a küldő f é l f o g j a 
m e g h a t á r o z n i , a h o g y ez t a m e g f e l e l ő s z o v j e t - a m e r i -
k a i , s z o v j e t - k a n a d a i és s z o v j e t - n y u g a t n é m e t e g y e z -
m é n y m á r j e l e n l e g i s e l ő í r j a . 1 9 6 0 - 6 1 f o l y a m á n a 
S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a é s a R o y a l S o -
c i e t y k ö l c s ö n ö s e n vendégül f o g j a l á t n i két h ó n a p r a 
e g y - e g y t a g j á t , h o g y az k ö z e l e b b r ő l m e g i s m e r h e s s e 
a z o r s z á g t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e i t . 
- A n g l o - s z o v e t s z k o e s z o g l a s e n i e о s z v j a z j a h v o b -
l a s z t i nauki . (Angol s z o v j e t e g y e z m é n y a t u d o m á n y o s 
k a p c s o l a t o k r ó l . ) = Vesz tn ik A k a d e m i i Nauk S z S z S z R 
( M o s z k v a ) , 1960. 2 . no . 9 7 . p . 
A z a l a p k u t a t á s o k k é r d é s e a 
b r i t k é p v i s e l ő h á z e l ő t t 
A b r i t k é p v i s e l ő h á z b a n m e g v i t a t t á k a t u d o m á n y o s k u -
t a t á s á l l a m i a n y a g i t á m o g a t á s á n a k k é r d é s é t , a m i n e k 
s o r á n s z á m o s f e l s z ó l a l ó h a n g o z t a t t a a z a l a p k u t a t á s o k 
f o k o z o t t t á m o g a t á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é t . A k ö z ö l t h i -
v a t a l o s ada tok s z e r i n t a T u d o m á n y o s é s I p a r i K u t a -
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t á sok H i v a t a l á n a k k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i k é t év a la t t 
23 % - k a l e m e l k e d t e k , m i g a z O r v o s t u d o m á n y i Ku ta -
t á s i T a n á c s ugyanezen i d ő a l a t t 34 % - k a l , a Mező-
g a z d a s á g i K u t a t á s i T a n á c s 20 %-ka l , a T e r m é s z e t -
v é d e l m i T a n á c s pedig 20 % - k a l növel te k u t a t á s i r á -
f o r d í t á s a i t . 
- F i n a n c e of sc ien t i f i c r e s e a r c h in B r i t a i n . (A tudo-
m á n y o s k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s a N a g y b r i t a n n i á b a n . ) 
= N a t u r e (London) , 1 9 5 9 . j a n . 1 7 . 1 5 6 - 1 5 7 . p . 
A b r i t e g y e t e m e k f e j l e s z t é -
s é n e k t e r v e 
Mint a z E c o n o m i s t i r j a , a b r i t t u d o m á n y o s kö röke t 
e r ő s e n f o g l a l k o z t a t j á k a s z i g e t o r s z á g e g y e t e m e i n e k 
f e j l e s z t é s é v e l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k . A b e c s l é s e k 
s z e r i n t a 23 b r i t e g y e t e m ha l lga tó inak j e l en leg i 
101 000 főny i l é t s z á m a a z 1960-a s é v e k közepén 
135 0 0 0 - r e , 1970-ben p e d i g 176 0 0 0 - r e f o g e m e l -
kedn i . E z i g e n nagy s z e r v e z é s i p r o b l é m á k a t v e t f e l , 
m e r t b r i t f e l f o g á s s z e r i n t k e d v e z ő t l e n a z , ha egy 
e g y e t e m ha l lga tó inak s z á m a m e g h a l a d j a a 4 500-at , ső t 
e g y e s t ú l z ó k a 3 000 főnyi h a l l g a t ó l é t s z á m o t tek in t ik 
f e l s ő h a t á r n a k . (A s z i g e t o r s z á g b a n sok k i s e g y e t e m 
van é s c s a k 9 egyetem h a l l g a t ó i n a k s z á m a l é p i tul a 
4 5 0 0 - a s h a t á r t . ) E g y é b k é n t a f e j l e s z t é s i t e r v e k n é l 
a z z a l s z á m o l n a k , hogy e g y 2 000 ha l l ga tó t be fogadó 
e g y e t e m 2 000 főnyi s z e m é l y z e t e t igényel (a t a n á r o k a t , 
e l ő a d ó k a t , t echn ika i s z e m é l y z e t e t , a d m i n i s z t r á c i ó t , 
k ö n y v t á r o s o k a t s t b . b e s z á m i t v a ) , s az t t e r v e z i k , hogy 
egyes e g y e t e m i é s f ő i sko l a i i n t é z m é n y e k t ú l m é r e t e -
z é s e h e l y e t t inkább a z u . n . " b i n a r y s y s t e m " (ket tős 
r e n d s z e r ) j e g y é b e n m á s o d i k e g y e t e m e t l é t e s í t e n e k 
olyan v á r o s o k b a n , ahol e r r e s z ü k s é g v a n . A londoni 
e g y e t e m n e k - a m e l y t u l a j d o n k é p p e n több e g y e t e m és 
fő i sko la e g y ü t t e s e - 1959-ben 21 509 r e n d e s h a l l g a t ó j a 
vo l t é s 1 9 6 5 - 6 7 - r e t e r v e z e t t h a l l g a t ó l é t s z á m a 24 000. 
E z u t á n n a g y s á g r a C a m b r i d g e k ö v e t k e z i k (1959 : 8 938; 
1965-67 : 9 500), m a j d O x f o r d (1959 : 8 807; 1965-67 : 
8 820), s u t á n a M a n c h e s t e r , a h o l i s az e g y e t e m é s a 
m ű s z a k i f ő i s k o l a i g a z g a t á s i e g y s é g e t a l k o t (1959 : 
6 520; 1 9 6 5 - 6 7 : 10 550). E z e k n é l a m á r m o s t i s nagy 
e g y e t e m e k n é l ko r l á tozn i i g y e k e z n e k a h a l l g a t ó l é t s z á m 
tovább i e m e l k e d é s é t , m i g a k i s e g y e t e m e k n é l 50 %-os 
f e j l e s z t é s t i s e l ő i r á n y o z n a k a z e l k ö v e t k e z ő ö t é v r e , 
t o v á b b á k i sebb e g y e t e m i e g y s é g e k l é t e s í t é s é r e , i l l . 
m e g l é v ő f ő i s k o l a i j e l l e g ű i n t é z m é n y e k e g y e t e m m é 
v a l ó á t a l a k í t á s á r a i s gondolnak ( W e s t S u s s e x , Y o r k , 
N o r w i c h , G l o u c h e s t e r , E s s e x s t b . ) . 
- E x p a n d i n g U n i v e r s i t i e s II. ( B ő v ü l ő e g y e t e m e k II . ) = 
T h e E c o n o m i s t ( L o n d o n ) , 1960. j u l . 9 . 120-122. p . 
U j f r a n c i a k ö z p o n t " a S z o v -
j e t u n i ó r a é s a k e l e t i o r s z á -
g o k r a v o n a t k o z ó k u t a t á s o k " 
s z o l g á l a t á b a n 
K ü l ö n f é l e i s m e r t a m e r i k a i i n t é z m é n y e k ( H a r v a r d - e g y e -
t e m s t b . ) m i n t á j á r a m o s t m á r F r a n c i a o r s z á g b a n i s 
k ü l ö n " t u d o m á n y o s k u t a t ó k ö z p o n t o t " á l l í t o t t ak f e l , 
a m e l y n e k - h i v a t a l o s m e g h a t á r o z á s a s z e r i n t - a z a 
f e l a d a t a , hogy a S z o v j e t u n i ó é s a nép i d e m o k r á c i á k 
" j o g i , k ö z g a z d a s á g i , s z o c i o l ó g i a i é s k u l t u r á l i s " v i -
s z o n y a i t t a n u l m á n y o z z a , é s p e d i g e l s ő s o r b a n a z i l l e t ő 
o r s z á g o k idevágó s z a k i r o d a l m á n a k i l l . s z a k f o l y ó i r a t -
a n y a g á n a k d o k u m e n t á c i ó s f e l d o l g o z á s a , m á s r é s z t 
- a m e n n y i r e e r r e l e h e t ő s é g n y i l i k - a z i l l e tő o r s z á -
gok a k a d é m i á i v a l é s t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e i v e l v a l ó 
" r e n d s z e r e s k a p c s o l a t " r é v é n . A f r a n c i a o r s z á g i i n -
t é z m é n y neve: C e n t r e d e s r e c h e r c h e s s u r l ' U R S S e t 
l e s p a y s de l ' e s t (A S z o v j e t u n i ó r a é s a ke le t i o r s z á -
g o k r a vonatkozó k u t a t á s o k k ö z p o n t j a ) ; c i m e : S t r a s -
b o u r g , 61, a v e n u e des V o s g e s ; v e z e t ő j e : M i c h e l 
M o u s k h e l y p r o f e s s z o r , a s t r a s b o u r g i e g y e t e m j o g - , 
á l l a m - é s k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i k a r á n a k t a n á r a . A z 
i n t é z e t e t 1959-ben a l a p í t o t t á k S t r a s b o u r g b a n a z 
e g y e t e m i ö s s z e h a s o n l i t ó jogi é s k ö z g a z d a s á g t a n i k u -
t a t ó i n t é z e t k e r e t é b e n , külön l é t e s í t m é n y k é n t ; i g a z -
g a t ó t a n á c s á b a n o l y a n fon tos s z e m é l y i s é g e k s z e r e p e l -
n e k , m i n t P i e r r e N a v i l l e , a CNRS (Comi t é N a t i o n a l 
d e s R e c h e r c h e s S c i e n t i f i q u e s , a f r a n c i a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s központi s z e r v e z e t e ) i g a z g a t ó j a . Az i n t é z e t 
S t r a s b o u r g b a n v a l ó e l h e l y e z é s é t t ö b b e k között a z i n -
d o k o l t a , hogy a " s t r a s b o u r g i e g y e t e m e n a S z o v j e t u n i ó 
é s a k e l e t i o r s z á g o k k é r d é s e i n e k s z á m o s s p e c i a l i s -
t á j a t a l á l h a t ó " . A z i n t é z e t r e m é l i , h o g y " r e n d s z e r e s 
k a p c s o l a t b a léphe t a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é -
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r r i i á j áva l , több s z o v j e t e g y e t e m m e l é s kü lönböző nép i 
d e m o k r á c i á k e g y e t e m i i n t é z m é n y e i v e l " . 
R e v u e I n t e r n a t i o n a l e des S c i e n c e s Soc ia les ( P a r i s ) , 
1960. 2 . n o . 3 1 0 - 3 1 1 . p . 
» 
A d ó k e d v e z m é n y e k a k u t a t ó -
m u n k á t v é g z ő i p a r v á l l a l a t o k 
s z á m á r a F r a n c i a o r s z á g b a n 
A f r a n c i a k o r m á n y r e n d e l e t i u t o n j e l en t ékeny a d ó k e d -
v e z m é n y e k e t b i z t o s í t o t t o lyan i p a r v á l l a l a t o k s z á m á r a , 
a m e l y e k t u d o m á n y o s k u t a t á s i c é l ú b e r u h á z á s o k a t e s z -
k ö z ö l n e k , r é s z t v e s z n e k t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k 
a l a p í t á s á b a n é s t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k a t h a j t a n a k 
v é g r e . Mint e g y f é l h i v a t a l o s j e l l e g ű k o m m e n t á r k i -
f e j t i : " B á r m i l y e n ku t a t á s i p r o g r a m m o t l e h e t e t l e n v é g -
r e h a j t a n i a n é l k ü l , hogy a k u t a t ó k n a k k ö l t s é g e s m u n k a -
e s z k ö z ö k e t n e b o c s á t a n á n a k r e n d e l k e z é s é r e , s ő t a 
k ö l t s é g e k e t m é g e m e l i a z , h o g y a z i lyen e s z k ö z ö k j ó -
r é s z é t e g y e d i l e g , vagy n a g y o n k i s s z á m b a n k e l l e l ő -
á l l í t a n i , s e z e k a z t á n s i k e r e s v a g y s i k e r t e l e n k u t a t á s 
e s e t é n igen g y o r s é r t é k c s ö k k e n é s n e k vannak a l á v e t v e . 
S z á m o l v a e z z e l , a r e n d e l e t a t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i 
k u t a t á s c é l j á t s z o l g á l ó v a g y o n t á r g y a k g y o r s í t o t t l e í r á -
s á n a k r e n d s z e r é t veze t i b e . . . .A kü lönfé le k u t a t á s i 
kö l t s égek a d ó z á s s z e m p o n t j á b ó l a z i pa r i é s k e r e s k e -
d e l m i v á l l a l a t o k b ru t t ó j ö v e d e l m é b ő l l e v o n h a t ó k a t e -
g ó r i á b a e s n e k . Mig a r e n d e l e t komoly e l ő n y ö k e t nyú j t 
a k u t a t ó i n t é z m é n y e k a l a p t ő k é j é b e n r é s z e s e d é s t v á l l a l ó 
i p a r i és k e r e s k e d e l m i v á l l a l a t o k n a k , t a k a r é k o s a n k o r -
l á tozza a z o k a t az a d o m á n y o k a t é s s z u b v e n c i ó k a t , 
a m e l y e k e t e z e k a vá l l a l a tok k ü l ö n f é l e k u t a t ó s z e r v e k n e k 
j u t t a t h a t n a k . A d ó k ö t e l e s j ö v e d e l m ü k b ő l i l y e n t e r m é -
s z e t ű l e v o n á s c sak a k k o r j o g o s u l t , ha a s z u b v e n c i ó 
ö s s z e g e n e m h a l a d j a m e g a vá l l a la t f o r g a l m á n a k 
2 %-á t . 
- F i s c a l i t é e t r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e . ( A d ó z á s é s tu -
dományos k u t a t á s . ) = L ' E c o n o m i e ( P a r i s ) , 1958. 
6 5 2 . n o . 2 5 - 2 7 . p . 
M i t k e l l t e n n i e a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k n a k , h o g y á l l n i t u d -
j a a t u d o m á n y o s v e r s e n y t 
a S z o v j e t u n i ó v a l ? 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k l e g e l ő k e l ő b b p o l i t i k a i é s t á r s a -
d a l o m t u d o m á n y i f o l y ó i r a t a , a The A n n a l s of the A m e -
r i c a n A c a d e m y of P o l i t i c a l and S o c i a l S c i e n c e 1960 
j a n u á r j á b a n m e g j e l e n t " P e r s p e c t i v e s on G o v e r n m e n t 
a n d S c i e n c e " (A k o r m á n y z á s é s a t u d o m á n y t áv la ta i ) 
c i m ü k ü l ö n s z á m á t t e l j e s e g é s z é b e n a n n a k a k é r d é s n e k 
s z e n t e l i , hogy m i l y e n i n t é z k e d é s e k e t k e l l e n e tenni a z 
a m e r i k a i t u d o m á n y p o l i t i k a k o r s z e r ű s í t é s e é r d e k é b e n 
- k ü l ö n t e k i n t e t t e l a S z o v j e t u n i ó h a t a l m a s e l ő r e t ö r é -
s é r e a t u d o m á n y o s k u t a t á s t e r é n . A k i s e b b kö t e tnek 
i s b e i l l ő k ü l ö n s z á m v e z e t ő c i k k é t J o h n С . Honey , a 
C a r n e g i e C o r p o r a t i o n egyik v e z e t ő j e i r t a . K o m m e n -
t á r n é l k ü l i dézzük c i k k e e l s ő m o n d a t a i t : " Á l l a m i t u -
d o m á n y o s k u t a t á s u n k k u d a r c a az o r o s z ű r k u t a t á s i t e l -
j e s í t m é n y e k k e l va ló v e r s e n y b e n az a m e r i k a i k o r m á n y -
z a t i és t á r s a d a l m i i n t é z m é n y e k a l a p v e t ő p r o b l é m á i t 
á l l í t j a e l é n k , a m e l y e k m é l y s é g e s gondot okoznak a 
k ö z i g a z g a t á s v e z e t ő i n e k . E z e k a p r o b l é m á k n e m o l d -
h a t ó k m e g az á l l a m a p p a r á t u s o lyan v i s z o n y l a g k i s r e -
f o r m j a i v a l , min t a m i l y e n e k e t 1957 ő s z e (az e l s ő 
s z p u t n y i k f e l lövése ) ó t a k e r e s z t ü l v i t t e k . . . A z az e l t é -
r é s , a m e l y az o r o s z é s a z a m e r i k a i t u d o m á n y o s k a p a -
c i t á s közö t t m u t a t k o z i k , t ovábbá az a z e l l e n t é t , a m e l y 
a b b a n nyi lvánul m e g , hogy a k é t t á r s a d a l o m m i l y e n 
m é r t é k b e n k é p e s e r ő f o r r á s a i t t e r v s z e r ű e n a n e m z e t i 
é r d e k e t leg jobban e l ő r e m o z d i t ó f e l a d a t o k r a m o z g ó s í -
t a n i , a köve tkező a l a p k é r d é s e k e t v e t i f e l : N i n c s - e 
s z ü k s é g ü n k a l k o t m á n y r e f o r m r a , a m e l y e r ő s e b b e l n ö k i 
h a t a l o m r ó l s a k ö l t s é g e s é s k e v é s s é e r e d m é n y e s s z ö -
v e t s é g i k o r m á n y z a t i r e n d s z e r m ó d o s í t á s á r ó l g o n d o s -
k o d n é k ? Nem ke l l - e á t t é r n ü n k á t f o g ó á l l a m i t e r v e z é s -
r e , hogy i l y m ó d o n b i z t o s í t s u k a z a l k o t ó é s t e r m e l ő 
k a p a c i t á s o k n a k e l s ő s o r b a n a l e g f o n t o s a b b n e m z e t i 
c é l o k r a va ló ö s s z p o n t o s í t á s á t ? " 
- H O N E Y , John C . : T h e c h a l l e n g e of g o v e r n m e n t 
s c i e n c e " . (Az á l l a m i t u d o m á n y k i h í v á s a . ) = The A n n a l s 
of t h e A m e r i c a n A c a d e m y of P o l i t i c a l a n d Soc ia l S c i e n c e 
( P h i l a d e l p h i a ) , 1960. j a n . " P e r s p e c t i v e s on G o v e r n -
m e n t a n d S c i e n c e " c i m ü k ü l ö n s z á m , l . p . 
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A s z o v j e t ű r k u t a t á s k i h a t á -
s a i a z a m e r i k a i t u d o m á n y o s 
é l e t r e 
Min t a Nat iona l S c i e n c e F o u n d a t i o n , a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k s z ö v e t s é g i k o r m á n y á n a k t u d o m á n y p o l i t i k a i 
t a n á c s a d ó é s i r ány í tó s z e r v e m o s t m e g j e l e n t 9. év i 
j e l e n t é s é b e n köz l i , a z a l a p k u t a t á s o k k ö z v e t l e n á l l a m i 
t á m o g a t á s á r a á l t a la k i u t a l t ö s s z e g 1959-ben 65 m i l l i ó 
d o l l á r t t e t t ki az 1958Lévi25 m i l l i ó d o l l á r r a l s z e m b e n , 
a m i egy év a la t t 160 % - o s e m e l k e d é s n e k f e l e l m e g . 
E z a n a g y a r á n y ú e m e l k e d é s s z o r o s a n ö s s z e f ü g g a z -
z a l , hogy a s zov j e t t u d o m á n y n a k a z ű r k u t a t á s t e r é n 
é s s o k m á s t e r ü l e t e n v i lágosául m e g m u t a t k o z o t t e l ő -
r e u g r á s á t az a m e r i k a i s z a k é r t ő k j e l e n t ő s r é s z b e n 
a n n a k a fokozot t t á m o g a t á s n a k t u d j á k b e , a m e l y b e n 
a s z o v j e t k o r m á n y az a l a p k u t a t á s o k a t r é s z e s i t i . A 
j e l e n t é s h i r t ad a r r ó l i s , hogy a t u d o m á n y o s m u n k a -
e r ő u t á n p ó t l á s t e r é n m u t a t k o z ó nagy n e h é z s é g e k l e -
k ü z d é s é r e 1959-ben 780 000 d o l l á r t f o r d í t o t t a k a z 
u t á n p ó t l á s - t e r v e z é s s e l k a p c s o l a t o s k u t a t ó m u n k á k r a 
( S c i e n t i f i c Manpower P r o g r a m é ) , e m e l l e t t m e g k e z d -
ték a z E g y e s ü l t Á l l a m o k t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i m u n -
k a e r ő i o r s z á g o s k a t a s z t e r é n e k f e l á l l í t á s á t , a z u . n . 
N a t i o n a l R e g i s t e r of S c i e n t i f i c and T e c h n i c a l P e r -
s o n n e l k i é p í t é s é t . 
- T h e N a t i o n a l Sc ience F o u n d a t i o n , W a s h i n g t o n . (A 
w a s h i n g t o n i N e m z e t i T u d o m á n y o s A l a p í t v á n y . ) = N a -
t u r e (London) , 1960. á p r . 3 0 . 3 6 2 - 3 6 3 . p . 
T u d o m á n y o s é s t e c h n o l ó g i a i 
m i n i s z t é r i u m f e l á l l í t á s a a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n ? 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n n a g y vi ta i n d u l t m e g a r r ó l , 
hogy - k ü l ö n ö s t ek in t e t t e l a Szov je tun ió k ö z p o n t o s í -
to t t á l l a m i k u t a t á s t e r v e z é s é n e k é s k u t a t á s s z e r v e z é -
s é n e k n a g y s i k e r e i r e - n i n c s - e s z ü k s é g egy t u d o m á -
nyos é s t e chno lóg ia i m i n i s z t é r i u m f e l á l l í t á s á r a , vagy 
l e g a l á b b i s n e m k e l l e n e - e m i n d e n m i n i s z t é r i u m b a n 
kü lön t i t k á r s á g o t f e l á l l í t a n i , a m e l y f e l e l ő s volna a 
t á r c á h o z t a r t o z ó t u d o m á n y o s k u t a t á s o k é r t . A z E g y e -
s ü l t Á l l a m o k k é p v i s e l ő h á z á h o z é s s z e n á t u s á h o z több 
t ö r v é n y j a v a s l a t o t nyú j to t t ak b e e t á r g y b a n . 
- W O L F L E . Dae l : G o v e r n m e n t O r g a n i z a t i o n of s c i -
e n c e . (A t u d o m á n y k o r m á n y z a t i s z e r v e z é s e . ) = S e i -
e n c e (New Y o r k ) . 1960. m á j . 13. 1 4 0 7 - 1 4 1 7 . p . 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k n ö -
v e l n i i g y e k s z i k t u d o m á n y o s 
b e f o l y á s á t a z á z s i a i á l l a -
m o k b a n 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k N e m z e t i A k a d é m i á j a , a z u . n . 
Á z s i a i A l a p i t v á n y , v a l a m i n t a z u . n . C s e n d e s - ó c e á n i 
T u d o m á n y o s T a n á c s közös d e l e g á c i ó t küld k i , a m e l y -
n e k f e l a d a t a 11 á z s i a i á l l a m b a n a h e l y s z í n e n t a n u l -
m á n y o z n i a " t u d o m á n y o s é s t e c h n o l ó g i a i s e g í t s é g " 
l e h e t ő s é g e i t . A k ü l d ö t t s é g k é t a k a d é m i k u s t a g j a , 
F . D a n i e l s a s z t r o f i z i k u s é s R . E . C l e l a n d n ö v é n y g e -
n e t i k u s , v a l a m i n t a C s e n d e s - ó c e á n i T u d o m á n y o s T a -
n á c s r é s z é r ő l H . J . Cool idge t á r g y a l n i fog a z i l l e t ő 
o r s z á g o k a k a d é m i á i v a l , t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z m é -
n y e i v e l é s k o r m á n y s z e r v e i v e l " á l t a l á n o s t u d o m á n y -
s z e r v e z é s i é s t u d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e k r ő l " . Min t 
a j e l e n t é s m o n d j a , a m e r i k a i r é s z r ő l m á r ki i s d o l -
g o z t á k "az E g y e s ü l t Á l l a m o k é s a z á z s i a i o r s z á g o k 
k ö z t i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s h á r o m é v e s t e r v é t " . 
- A c a d e m y m i s s i o n to A s i a w i l l s t u d y s c i e n t i f i c c o -
o p é r a t i o n . ( A k a d é m i a i k ü l d ö t t s é g indu l Á z s i á b a a tu-
d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s v i z s g á l a t á r a . ) = S c i e n c e 
(New Y o r k ) , 1960. f e b r . 12. 3 9 9 - 4 0 0 . p . 
" T u d o m á n y o s a t t a s é k " a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k é s N a g y 
b r i t a n n i a n a g y k ö v e t s é g e i n 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k k o r m á n y a e l h a t á r o z t a , h o g y t u -
d o m á n y o s t i s z t v i s e l ő k e t küld ki l o n d o n i , p á r i z s i , b o n -
n i , s t o c k h o l m i é s tokiói n a g y k ö v e t s é g e i r e , v a l a m i n t 
h a m a r o s a n a S z o v j e t u n i ó b a , I n d i á b a é s kü lönböző d é l -
a m e r i k a i á l l a m o k b a i s . E z e k a " t i s z t v i s e l ő k " - m i n t 
a j e l e n t é s m ó d j a - n e m z e t k ö z i l e g i s m e r t a m e r i k a i 
t u d ó s o k k ö r é b ő l k e r ü l n e k k i , s f e l a d a t u k a z , h o g y " a 
n a g y k ö v e t é s a k ü l k é p v i s e l e t i s z e r v e k s e g í t s é g é r e l e -
g y e n e k a t u d o m á n y é s a kü lpo l i t i ka k ö l c s ö n h a t á s á n a k 
k i é r t é k e l é s é b e n " . N a g y b r i t a n n i a p á r i z s i , w a s h i n g t o -
n i , s t o c k h o l m i é s bonni n a g y k ö v e t s é g é n m á r i s t u d o -
m á n y o s a t t a s é k t e l j e s í t e n e k s z o l g á l a t o t , s a l k a l m a s 
s z e m é l y t k e r e s n e k , ak i a m o s z k v a i n a g y k ö v e t s é g e n 
h a s o n l ó f e l a d a t o k a t l á tna e l . 
- N a t u r e (London) , 1 9 5 9 . j a n . 3 . 1 6 . p . 
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A k u t a t á s m i n t ü z l e t á g 
A f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n az i p a r s z á m á r a s z ü k s é -
g e s k u t a t ó m u n k a j e l e n t é k e n y h á n y a d á t külön e c é l r a 
a l a k u l t é s a k u t a t á s t ü z l e t á g k é n t f o l y t a t ó m a g á n i n -
t é z m é n y e k v é g z i k . E z e k n e m c s a k a l k a l m a z o t t é s f e j -
l e s z t é s i j e l l e g ű k u t a t ó t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t n a k , h a -
n e m i g e n m a g a s k v a l i f i k á c i ó j u t u d o m á n y o s m u n k a -
e r ő k e t a l k a l m a z n a k a l a p k u t a t á s o k c é l j a i r a i s . M i v e l 
s z á m u k r a a k u t a t á s a s z ó s z o r o s é r t e l m é b e n ü z l e t , 
t e h á t é r t h e t ő m ó d o n i g e n nagy gondo t f o r d í t a n a k a z 
i p a r t u d o m á n y o s k u t a t á s u t j á n m e g o l d h a t ó p r o b l é m á i -
nak k i m u n k á l á s á r a ( " ü g y f é l s z o l g á l a t r a " ) , v a l a m i n t 
s a j á t k u t a t á s i e r e d m é n y e i k n e k a z i p a r k ö r é b e n v a l ó 
é r t é k e s í t é s é r e ( " e r e d m é n y k ö z l é s r e " ) , s igen f i g y e -
l e m r e m é l t ó m ó d s z e r e k e t a l a k í t o t t a k ki a t e r m e l ő -
ü z e m e k é s a k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k k ö z ö t t i é r i n t k e z é s 
k i é p í t é s é r e . D . W . H i l l , a S h i r l e y I n s t i t u t e - n a k n e v e -
z e t t ango l t e x t i l i p a r i k u t a t ó v á l l a l a t r é s z é r ő l igen é r -
d e k e s a d a t o k a t k ö z ö l t e m a g á n v á l l a l k o z á s k ö l t s é g v e - ' 
t é s é r ő l . A z a d a t o k v i l á g o s a n m u t a t j á k , hogy a k u t a t ó -
m u n k a é s a t e r m e l é s közö t t i k a p c s o l a t ha tékony m e g -
s z e r v e z é s e m i l y e n j e l e n t é k e n y ö s s z e g e t e m é s z t f e l a 
k u t a t á s k ö z v e t l e n k ö l t s é g e i m e l l e t t . A S h i r l e y I n s t i t u t e 
1 9 5 6 - b a n ö s s z k ö l t s é g e i n e k 
18 % - á t a l a p k u t a t á s r a , 
23 % - á t a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a , 
24 % - á t b e l s ő i n t é z e t i s z o l g á l a t o k r a , 
5 % - á t i g a z g a t á s r a , 
18 % - á t ü g y f é l s z o l g á l a t r a , 
12 % - á t e r e d m é n y k ö z l é s r e 
f o r d í t o t t a . A z i n t é z e t f é l é v e n k é n t á l l i t ö s s z e a d a t o -
ka t ügy fe l e inek k u t a t á s i s z ü k s é g l e t e i r ő l é s i g é n y e i -
r ő l . Nagy n e h é z s é g e t j e l e n t a z i p a r v á l l a l a t o k s z á -
m á r a k í v á n a t o s k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k m é r t é k é n e k 
m e g á l l a p í t á s a . Min t Hi l l a t ő k é s g a z d á l k o d á s e g y i k 
é p p e n a z i p a r i k u t a t á s t e r é n m e g n y i l v á n u l ó b e l s ő e l -
l e n t m o n d á s á n a k ö n k é n t e l e n f e l i s m e r é s é v e l k i f e j t i : 
a k á r a v á l l a l a t i f o r g a l o m h o z , a k á r a j ö v e d e l m e z ő -
s é g h e z , a k á r a m u n k a e r ő l é t s z á m h o z m é r i k az i p a r -
v á l l a l a t o k a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k s z ü k s é g l e t é t , a k e d -
v e z ő t l e n k o n j u n k t u r a n e g a t i v h a t á s s a l l e s z a k u t a t á s i 
k i a d á s o k a l a k u l á s á r a , h o l o t t éppen v á l s á g o k i d e j é n 
volna a l e g n a g y o b b s z ü k s é g a r r a , hogy a k u t a t á s u j 
l e h e t ő s é g e k e t n y i s s o n m e g a z i p a r s z á m á r a . 
- H I L L , D . W . : R e s e a r c h a s a b u s i n e s s . (A k u t a t á s 
min t ü z l e t á g . ) = T r a n s a c t i o n s of the M a n c h e s t e r S t a -
t i s t i c a l S o c i e t y . S e s s i o n 1 9 5 7 - 1 9 5 8 . é . n . N o r b u r y , 
Lockwood. 1 - 2 3 . p . 
H i á n y z i k a n é v - é s t á r g y -
m u t a t ó ! 
A b r i t s z a k k ö n y v t á r a k é s t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a t o k s z e r -
v e z e t é n e k k u t a t ó o s z t á l y a m e g v i z s g á l t a , h o g y m i l y e n 
m é r t é k b e n l á t j á k el a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k o n f e -
r e n c i á k e g y r e s z a p o r o d ó , e g y r e v a s k o s a b b j e l e n t é -
s e i t , e l ő a d á s g y ü j t e m é n y e i t é s egyéb k i a d v á n y a i t n é v -
é s t á r g y m u t a t ó v a l , a m i e g y e d ü l b i z t o s i t h a t j a m e g f e -
lelő b i b l i o g r á f i a i é s d o k u m e n t á c i ó s f e l d o l g o z á s u k a t , 
ső t m á r e g y s z e r ű e n k u t a t á s c é l j á r a v a l ó f e l h a s z n á -
l á suka t i s . A v i z s g á l a t e r e d m é n y e a z , hogy az i lyen 
t e r m é s z e t ű - a t u d o m á n y o s k u t a t á s a k t u á l i s k é r d é s e i 
t 
s z e m p o n t j á b ó l kü lönösen n a g y f o n t o s s á g ú - k i adványok 
több m i n t a f e l e m i n d e n n e m ű n é v - é s t á r g y m u t a t ó h i -
ányáva l j e l e n i k m e g . A b r i t n e m z e t i b i b l i o g r á f i a 1956 
j a n u á r j á t ó l 1959 s z e p t e m b e r é i g t e r j e d ő s z á m a i t á t -
nézve k i d e r ü l t , hogy az i n d e x né lkü l i k i a d v á n y o k s z á -
z a l é k a r á n y a é v r ő l - é v r e n ö v e k s z i k - 1 9 5 6 - b a n 47 %, 
1957-ben 6 0 % , 1958-ban 61 %, 1959-ben 67 %. A 100 
o lda lná l k i s e b b t e r j e d e l m ű k iadványok 90 % - á b ó l h i -
ányzik a z i n d e x . A m ű s z a k i t u d o m á n y o k a j e l e k s z e -
r i n t é l e n j á r ó s z e r e p e t t ö l t e n e k be a k ö n y v e i k h e z s z ü k -
s é g e s m u t a t ó k m e l l ő z é s é b e n . Legnagyobb vo l t az i n -
d e x n é l k ü l i s é g a k k o r , ha a k i a d v á n y t m a g a a k o n f e r e n -
c ia vagy a s z i m p ó z i u m r e n d e z t e s a j t ó a l á , j obb vol t a 
h e l y z e t , ha s z e r k e s z t ő s é g v e t t e k e z é b e a z ügye t , s a 
l e g k e d v e z ő b b a r á n y s z á m a s z a b á l y o s k e r e s k e d e l m i 
cé l za tú k i a d ó v á l l a l a t o k g o n d o z á s á b a n m e g j e l e n t m ü -
vekné l a d ó d o t t . 
- I n d e x e s f o r s c i e n t i f i c a n d t e c h n i c a l r e p o r t s . (A 
t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i j e l e n t é s e k i n d e x e i r ő l . ) = N a -
t u r e ( L o n d o n ) , 1960. j u l . 3 0 . 3 7 2 - 3 7 3 . p . 
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" G é p i i r o d a l o m k u t a t á s " é s 
n y e l v é s z e t i - t e c h n i k a i k i k é p -
z é s 
M i n t a z UNESCO k ö n y v t á r ü g y i k ö z l ö n y e közli, a c leve-
l a n d i W e s t e r n R e s e r v e U n i v e r s i t y , a f o r d i t ó - , k i -
v o n a t o l ó - é s i n f o r m á c i ó f e l d o t g o z ó g é p e k egyik i s -
m e r t a m e r i k a i k í s é r l e t i k ö z p o n t j a , r e n d s z e r e s t a n -
f o l y a m s z e r ű e l ő a d á s s o r o z a t o t i n d i t o t t m e g a z u . n . 
" g é p i i r o d a l o m k u t a t á s " é s a n y e l v é s z e t i t e c h n i k a 
( " l a n g u a g e e n g i n e e r i n g " ) t e r ü l e t é n do lgozni k i v á n ó 
s z a k e m b e r e k k i k é p z é s é r e . Gép i i r o d a l o m k u t a t á s o n 
t e r m é s z e t e s e n n e m a z i r o d a l o m t ö r t é n e t i vagy e s z t é -
t i k a i k u t a t á s v a l a m e l y m e c h a n i z á l t v a g y e l e k t r o n i z á l t 
v á l t o z a t a é r t e n d ő , h a n e m az a m u n k a , a m e l y e t a j e -
l e n l e g v i l á g s z e r t e k í s é r l e t i á l l a p o t b a n lévő a u t o m a t i -
k u s d o k u m e n t á l ó b e r e n d e z é s e k v é g e z n e k . E g é p e k 
a r r a v a n n a k h i v a t v a , hogy e l s ő s o r b a n a f o l y t a t ó l a g o -
s a n m e g j e l e n ő t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i i r o -
d a l o m t e r ü l e t é n önműködően á l l í t s á k e l ő a d o k u m e n t á -
c i ó s c é l o k r a s z ü k s é g e s c i m - , c i m s z ó - é s k i v o n a t -
a n y a g o t , ez t m e g f e l e l ő e n r e n d e z z é k , n y i l v á n t a r t s á k 
é s t e t s z ő l e g e s t e m a t i k u s k o m b i n á c i ó k n a k m e g f e l e l ő e n 
r e p r o d u k á l j á k . A n y e l v é s z e t i t e c h n i k a e l s ő s o r b a n a 
f o r d í t ó g é p e k é s d o k u m e n t á l ó b e r e n d e z é s e k n y e l v i 
p r o g r a m j á n a k e l ő k é s z í t é s é h e z s z ü k s é g e s e l j á r á s o -
k a t , t ovábbá a kü lönfé le h í r a d á s t e c h n i k a i r e n d s z e r e k -
k e l k a p c s o l a t o s n y e l v é s z e t i i n f o r m á c i ó - e l m é l e t i v i z s -
g á l a t o k m ó d s z e r t a n á t ö l e l i f e l . 
- K E N T , A l l e n - P E R R Y , J . W . : L e c e n t r e d e s 
r e c h e r c h e s en m a t i è r e de d o c u m e n t a t i o n et d ' i n f o r -
m a t i o n de la W e s t e r n R e s e r v e U n i v e r s i t y . (A W e s t e r n 
R e s e r v e U n i v e r s i t y d o k u m e n t á c i ó s é s t á j é k o z t a t á s i 
k u t a t ó k ö z p o n t j a . ) = B u l l e t i n de l ' U n e s c o à l ' I n t e n -
t ion d e s B ib l i o thèques ( P a r i s ) , 1959 . l l - 1 2 . n o . 2 6 0 -
2 6 6 . p . 
M i l y e n a z i d e á l i s k í s é r l e t i 
á l l a t ? 
A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s b i z o t t s á g o k t ö m k e l e g é b e n 
m á r a s z a k é r t ő i s n e h e z e n i s m e r i k i m a g á t . L a n e -
P e t t e r a n g o l f i z i o l ó g u s n a k egy n e m r é g i b e n m e g j e -
lent c i k k e f e l h í v j a a f i g y e l m e t a r r a , h o g y kü lön n e m -
ze tköz i b i z o t t s á g - a z I . C . L . A . ( I n t e r n a t i o n a l 
C o m m i s s i o n f o r L a b o r a t o r y A n i m a i s ) - f o g l a l k o z i k a 
k í s é r l e t i á l l a t o k ü g y é v e l , a m e l y m i n d e n j e l s z e r i n t a 
n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s , a t a p a s z t a -
l a t - , d o k u m e n t u m - , v a l a m i n t a p a á l l a t - é s a n y a á l l a t -
c s e r e i g e n bonyolul t p r o b l é m á i t ve t i f e l . A különböző 
o r s z á g o k k í s é r l e t i e r e d m é n y e i n e k ö s s z e h a s o n l í t h a t ó -
sága v é g e t t u g y l á t s z i k k ü l ö n f é l e s t a n d a r d o k b e v e z e t é -
s é r e i s s z ü k s é g v a n . A z i d e á l i s k í s é r l e t i á l l a t t a l 
s z e m b e n r e n d k í v ü l m a g a s i g é n y e k e t t á m a s z t a n a k : k i -
tűnő g e n e t i k a i a lka t t a l r e n d e l k e z z é k , jó l s z a p o r o d j o n , 
t ü r ő k é p e s n e k m u t a t k o z z é k , é t r e n d j e l e g y e n k i e g y e n -
sú lyozo t t é s m i n d e n k ö r ü l m é n y e k közöt t b i z t o s í t a n i l e -
h e s s e n t á p l á l é k a f e r t ő z é s m e n t e s s é g é t . V é g ü l igen l é -
n y e g e s , h o g y minden j ó t u l a j d o n s á g a m e l l e t t m é g o l c s ó 
i s l e g y e n . 
- L A N E - P E T T E R , W. : L e r ô l e d e s a n i m a u x de labo-
r a t o i r e d a n s l ' a c t i v i t é s c i e n t i f i q u e d ' u n p a y s . (A k i -
s é r l e t i á l l a t o k s z e r e p e e g y o r s z á g t u d o m á n y o s t e v é -
k e n y s é g é b e n . ) = I m p a c t . S c i e n c e e t S o c i é t é ( P a r i s ) , 
1959. 4 . n o . 2 0 0 - 2 2 0 . p . 
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B I B L I O G R Á F I A 
S Z A K I R O D A L M I I S M E R T E T É S E K 
B i b l i o g r á f i a i rova tunk k e z d e t é n r ö v i d s z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s e k k e l ( anno tác iókka l ) h iv juk fe l o l -
v a s ó i n k f i g y e l m é t a n e m z e t k ö z i i r o d a l o m o lyan ú j d o n s á g a i r a , a m e l y e k n e k j e l e n t ő s é g e n e m t ű n n é k k i p u s z t á n 
b i b l i o g r á f i a i a d a t a i k k ö z l é s e r é v é n . Az olyan ú j d o n s á g o k , a m e l y e k e t s z e m l e - v a g y f i g y e l ő - r o v a t u n k c i k k e i t á r -
g y a l n a k , itt á l t a l á b a n n e m s z e r e p e l n e k ú j r a , v i s z o n t a z i t teni r ö v i d t a r t a l m i e m l i t é s n e m z á r j a k i , hogy egyik 
vagy m á s i k i r o d a l m i ú j d o n s á g t á r g y a l á s á r a k é s ő b b m é g v i s s z a ne t é r j ü n k , a m i n t h o g y e z t e r m é s z e t e s e n a p u s z -
t án b i b l i o g r á f i a i l a g r e g i s z t r á l t m ü v e k e s e t é b e n i s s z ü k s é g e s s é v á l h a t i k . F e l k e l l a z o n b a n hívnunk a f i g y e l m e t 
a r r a , hogy egy k ö n y v n e k vagy f o l y ó i r a t c i k k n e k s z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s e vagy b i b l i o g r á f i a i f e l v é t e l e n e m j e -
l e n t é r t é k e l é s t , m e r t egy k i advány t a r t a l m á n a k p o z i t í v vagy n e g a t i v , ső t ne tán e l l e n s é g e s j e l l e g e i s okot s z o l -
g á l t a t h a t a r r a , hogy fe lh ív juk r á a s z a k e m b e r e k f i g y e l m é t . 
/ A R C Ü H O V S Z K I J / A r t s i k h o v s k y , A. V . -KAREV, 
D. Sz. s t b . : L ' e n s e i g n e m e n t d e s s c i e n c e s s o -
c i a l e s d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d ' e n s e i g n e m e n t 
s u p é r i e u r de l ' U . R . S . S . = Revue I n t e r n a t i o -
na le d e s S c i e n c e s S o c i a l e s ( P a r i s ) , 1959. 2 . n o . 
1 5 9 - 2 2 4 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k o k t a t á s a a S z o v j e t -
unió f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e i b e n . 
Az U N E S C O n e m z e t k ö z i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
f o l y ó i r a t a a k ö z e l m ú l t b a n k ü l ö n s z á m o t adott k i a S z o v -
j e t u n i ó t á r s a d a l o m t u d o m á n y i o k t a t á s á r ó l . A k ü l ö n -
s z á m egye t len ö s s z e f ü g g ő t a n u l m á n y t a lkotó c i k k s o -
r o z a t á t a M o s z k v a i Á l l a m i L o m o n o s z o v E g y e t e m k i -
l e n c p r o f e s s z o r a i r t a , akiknek Í r á s a i együ t tvéve t e l -
j e s k é p e t n y ú j t a n a k a Szov je tun ió e g y e t e m e i n é s f ő i s -
ko l á in folyó t á r s a d a l o m t u d o m á n y i o k t a t á s r ó l , s ő t a 
s z o v j e t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s , f e l s ő o k t a t á s é s 
t u d ó s k é p z é s b i z o n y o s á l t a l á n o s k é r d é s e i r e i s k i t e r -
j e s z k e d n e k . (A k ö z ö l t s t a t i s z t i k a i t á b l á z a t o k a t s z e m -
l e - r o v a t u n k b a n m u t a t j u k be.) A t ö r t é n e t t u d o m á n y i o k -
t a t á s r ó l A. V. A r c ü h o v s z k i j é s D. I . N a d t o t c s e j e v p r o -
f e s s z o r , a j o g t u d o m á n y i o k t a t á s r ó l D. S z . K a r e v p r o -
f e s s z o r , a p e d a g ó g i a i o k t a t á s r ó l N. A. K o n s z t a n t y i n o v 
p r o f e s s z o r , a f i l o z ó f i a i , s z o c i o l ó g i a i , log ika i é s p s z i -
c h o l ó g i a i o k t a t á s r ó l V. Sz. M o l o d c o v p r o f e s s z o r , a 
k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i o k t a t á s r ó l A. I. P a s k e v p r o -
f e s s z o r , a f i l o l ó g i a i o k t a t á s r ó l p e d i g G. N. P o s z p e l o v 
é s V. A. Z v e g i n c e v p r o f e s s z o r s z á m o l be. A b e v e z e -
t é s t A. V. S a p k a r i n p r o f e s s z o r i r t a . A s z o v j e t t á r s a -
d a l o m t u d o m á n y é s a s z o v j e t f e l s ő o k t a t á s k é r d é s e i 
i r á n t é r d e k l ő d ő k s z á m á r a az U N E S C O - f o l y ó i r a t n a k 
e z a k ü l ö n s z á m a k i t ű n ő u t m u t a t ó u l s z o l g á l . 
B E E R , S t a f f o r d : C y b e r n e t i c s and m a n a g e m e n t . 
London , 1959 . The E n g l i s h U n i v e r s i t i e s P r e s s 
L td . 214 p . 
K i b e r n e t i k a é s igiazgatás . M T A 
Az e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p e k é s e g y é b a u t o -
m a t i k u s b e r e n d e z é s e k , v a l a m i n t a k i b e r n e t i k u s m o -
del lek é s m ó d s z e r e k ( t öbbek közö t t az i n f o r m á c i ó -
e l m é l e t i v i z sgá l a tok ) m i n d nagyobb j e l e n t ő s é g r e t e s z -
nek s z e r t a g a z d a s á g i é s t u d o m á n y i g a z g a t á s b a n . Ez 
a könyv a k i b e r n e t i k a i e l m é l e t é s g y a k o r l a t k o m o l y , 
s z a k s z e r ű , de m é g i s m i n d e n k ü l ö n ö s e b b m a t e m a t i k a i 
é s f i z i k a i e l ő k é p z e t t s é g n é l k ü l é r t h e t ő k i t űnő i s m e r -
t e t é s é t n y ú j t j a - k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a z i g a z g a t á s i é s 
a d m i n i s z t r a t í v m u n k a k i b e r n e t i k a i t e h e r m e n t e s í t é s é -
nek m o s t k ibon t akozó t á v l a t i l e h e t ő s é g e i r e . 
B E V E R I D G E , W. I . B. : The a r t of s c i e n t i f i c 
i n v e s t i g a t i o n . New Y o r k . 1957. N o r t o n and Co. 
177 p. 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s m ű v é s z e t e . 3. á t n é z e t t 
E z az i m m á r h a r m a d i k k i a d á s b a n m e g j e l e n t 
mii a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a m ó d s z e r t a n á t t á r g y a l -
j a . R é s z l e t e k r e b o n t v a i s m e r t e t i a k u t a t ó t e v é k e n y -
ség e g y e s f á z i s a i t , s a l e g k i v á l ó b b t e r m é s z e t t u d ó s o k 
m u n k á s s á g á v a l i l l u s z t r á l j a e z e k e t . " A k u t a t á s s t r a -
t é g i á j a " c i m ü f e j e z e t b e n a k u t a t á s t e r v e z é s é s k u t a -
t á s s z e r v e z é s k é r d é s e i t t á r g y a l j a , m a j d a k u t a t á s k ü -
l ö n f é l e t í p u s a i t é s a k u t a t ó m u n k á h o z s z ü k s é g e s s z e -
m é l y i e l ő f e l t é t e l e k e t t a g l a l j a . A k ö t e t e t t u d o m á n y t ö r -
t é n e t i b i b l i o g r á f i a e g é s z í t i k i . 
B i b l i o g r a p h y on t h e e c o n o m i c and s o c i a l i m -
p l i c a t i o n s of s c i e n t i f i c r e s e a r c h and d e v e l o p -
m e n t . W a s h i n g t o n , 1959. O f f i c e of Spec ia l 
Studie s . 
B i b l i o g r á f i a a t u d o m á n y o s k u t a t á s é s fe j lesz tés 
g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i k i h a t á s a i r ó l , 
M T A 
E z a m u n k a a t u d o m á n y o s k u t a t á s g a z d a s á g i 
é s t á r s a d a l m i v o n a t k o z á s a i t t á r g y a l ó s z a k i r o d a l o m -
nak t ú l n y o m ó r é s z t a z u t o l s ó t i z év a m e r i k a i i r o d a i -
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m á r a k o r l á t o z ó d ó b i b l i o g r á f i á j á t n y ú j t j a , b ő s é g e s a n -
no t ác iókka l , a köve tkező s z a k c s o p o r t o s i t á s b a n : 1 / A 
t u d o m á n y é s a t echno lóg ia á l t a l á n o s e l m é l e t i , f i l o z ó -
f i a i é s t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s a i . 2 / A t u d o m á n y o s k u -
t a t á s é s f e j l e s z t é s k ö l t s é g v e t é s i é s m u n k a e r ő g a z d á l -
k o d á s i v o n a t k o z á s a i . 3 / A tudomány é s a t e c h n o l ó g i a 
t á r s a d a l m i é s i n t é z m é n y e s ö s s z e f ü g g é s e i . 4 / S z a b a -
d a l m a k é s t a l á l m á n y o k . 5 / A z i p a r i k u t a t á s i g a z g a t á -
s a é s a d m i n i s z t r á c i ó j a . 6 / A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i 
e r e d m é n y e k g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i k i h a t á s a i . 7 / E g y é b 
b i b l i o g r á f i á k . 
B ib l io tek i A k a d e m i i Nauk SzSzSzR. S z p r a -
v o c s n i k . S z ó s z t . A. I. C s e b o t a r e v . Moszkva , 
1959. Izd. Akad. Nauk SzSzSzR. 322 p. 
A Szovje tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k 
k ö n y v t á r a i . Ú t m u t a t ó . MTA 
E z a kéz ikönyv t e l j e s á t t e k i n t é s t nyú j t a szov-
j e t a k a d é m i a i k ö n y v t á r h á l ó z a t r ó l . A k ö t e t r é s z l e t e -
s e n t á r g y a l j a a két közpon t i a k a d é m i a i könyv t á r é s a 
m o s z k v a i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i a l a p k ö n y v t á r g y ű j t ő -
k ö r é t , s z e r v e z e t é t , s z o l g á l t a t á s a i t , s a d a t s z e r ű e n 
r é s z l e t e z i az ezen g y ű j t e m é n y b e n t a l á l h a t ó h a t a l m a s 
i r o d a l m i anyagot . A ku ta tók e m ű b ő l képe t n y e r h e t -
nek a s z o v j e t a k a d é m i a i k ö n y v t á r h á l ó z a t n a k a t u d o -
m á n y o s m u n k á t e l ő s e g í t ő n a g y a r á n y ú t á j é k o z t a t ó é s 
b i b l i o g r á f i a i s z e r v e z e t é r ő l . Külön f e j e z e t e k t u d o -
m á n y á g a n k é n t i s m e r t e t i k a z ö s s z e s a k a d é m i a i k u t a -
t ó i n t é z e t e k k ö n y v t á r a i t , e z e k s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é t 
é s t e v é k e n y s é g é t , úgyhogy a könyvnek ez a r é s z e v a -
l ó s á g o s u t m u t a t ó a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é -
m i á j á n a k k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t á b a n . A k ö t e t e t t e r j e -
d e l m e s é s jó l s z e r k e s z t e t t indexek e g é s z í t i k k i . 
BLAKE, Ralph M. - DUCASSE, Cur t J . -
MADDEN, E d w a r d H. : T h e o r i e s of s c i e n t i f i c 
me thod : the R e n a i s s a n c e t h r o u g h the n i n e -
t e e n t h Century. Sea t t l e , 1960. U n i v e r s i t y of 
Wash ing ton P r e s s . 346 p. 
A t u d o m á n y o s m ó d s z e r e l m é l e t e i : a r e -
n a i s s a n c e - t ó i a XIX. s z á z a d v é g é i g . MTA 
E t u d o m á n y t ö r t é n e t i m u n k a t i z e n h á r o m t a n u l -
m á n y b a n v i z s g á l j a a r e n a i s s a n c e - t ó l a t i z e n k i l e n c e -
dik s z á z a d v é g é i g t e r j e d ő i dőszak k i e m e l k e d ő gondo l -
kodóinak a t u d o m á n y o s m ó d s z e r r ő l a l ko to t t e l m é l e t e -
i t . Bő b i b l i o g r á f i a i j e g y z e t a n y a g g a l é s igen a l a p o s 
t á r g y m u t a t ó v a l van e l l á t v a . 
az i p a r h o z , m i l y e n t e r m é s z e t ű i pa r i k u t a t ó m u n k a fo -
lyik é s m i l y e n e r e d m é n n y e l , mikén t a l a k u l n a k az a l -
k a l m a z o t t k u t a t á s k ö l t s é g v i s z o n y a i , m i m ó d o n h a t á -
r o z z a m e g az i p a r a m a g a t u d o m á n y o s s z ü k s é g l e t e i t 
s tb . A s z e r z ő k sok é r t é k e s s t a t i s z t i k a i k i m u t a t á s t 
gyű j tö t t ek ö s s z e e r r ő l ( o r s z á g o k köz t i ö s s z e h a s o n l í -
t á s t i s , e l s ő s o r b a n b r i t - a m e r i k a i v o n a t k o z á s b a n ) , t o -
vábbá r e n d s z e r e s á t t e k i n t é s t nyú j tanak a b r i t m ű s z a -
ki k u t a t ó m u n k a á l l a m i é s m a g á n g a z d a s á g i i r á n y í t á s á -
nak é s f i n a n s z í r o z á s á n a k e g é s z s z e r v e z e t é r ő l . A 
könyv s z á m o s igen f i g y e l e m r e m é l t ó u j e l g o n d o l á s t 
t a r t a l m a z a t u d o m á n y o s k u t a t á s é s az i p a r s z e r v e z e t t 
i n f o r m á c i ó c s e r é j é n e k l e h e t ő s é g e i r ő l . 
C o n s i g l i o N a z i o n a l e de l le R i c e r c h e . O r g a -
n i z z a z i o n e g e n e r a l e de l CNR nel 1957. Roma, 
1957 . 148 p. 
A CNR á l t a l á n o s s z e r v e z e t e 1957 -ben _ „ _ . 
MTA 
A k ö n y v az o l a s z N e m z e t i K u t a t á s i T a n á c s 
t e l j e s s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é n e k c i m - é s a d a t t á r a . 
Több t á b l á z a t , s z e m é l y i é s c i m m u t a t ó b i z t o s í t j a a 
g y o r s é s könnyű á t t e k i n t é s t . Mint k i d e r ü l , a z o l a s z 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s a l a p k u t a t á s é s a l k a l m a z o t t ku-
t a t á s b á z i s á t vá l t oza t l anu l a z e g y e t e m i i n t é z e t e k a l -
k o t j á k . A t a n á c s r e n d e l k e z é s e a l á t a r t o z ó 80 t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o s ku ta tóközpon t közül 55 e g y e t e m i j e l -
l egű . 
D I E B O L D , John: Au toma t ion : i t s i m p a c t on 
b u s i n e s s and l a b o r and a s t a t e m e n t by the 
N P A C o m m i t t e e on Au toma t ion . A s p e c i a l 
c o m m i t t e e r e p o r t . Wash ing ton , 1959. Na t iona l 
P l a n n i n g A s s o c i a t i o n . 64 p. ( P l a n n i n g p a m -
p h l e t No. 106.) 
A u t o m a t i z á l á s : h a t á s a a z ü z l e t r e é s a m u n k á -
r a , é s a N e m z e t i T e r v e z ő Szöve t ség A u t o m a -
t i z á l á s i B i z o t t s á g á n a k K ö z l e m é n y e . Szakb i -
z o t t s á g i j e l e n t é s .
 м т д 
E z a s z a k b i z o t t s á g i j e l e n t é s az a u t o m a t i z á l á s 
a l k a l m a z á s a i t , t ovábbá t e r v e z é s ü g y i , g a z d a s á g i , s z e r -
veze t i , t á r s a d a l m i é s m u n k a ü g y i k i h a t á s a i t v i z s g á l j a . 
A t u l a j d o n k é p p e n i t a n u l m á n y e lő t t a N P A (Na t iona l 
P lann ing A s s o c i a t i o n = N e m z e t i T e r v e z ő Szöve t ség) 
k ö z l e m é n y e á l l , a m e l y az a u t o m a t i z á l á s t e r v e z é s é v e l 
k a p c s o l a t o s f e l a d a t o k a t i s m e r t e t i . F ü g g e l é k b e n f e l -
s o r o l j a az N P A t i s z t i k a r á t . 
C A R T E R , С. F . - WILLIAMS, В. R . : I n d u s t r y 
and t e chn i ca l p r o g r e s s - F a c t o r s gove rn ing 
the s p e e d of app l i ca t ion of s c i e n c e . London-
New Y o r k - T o r o n t o , 1957. O x f o r d Univ. P r . 
244 p . 
I p a r é s t e chn ika i h a l a d á s - A t u d o m á n y a l k a l -
m a z á s á n a k g y o r s a s á g á t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k . 
MTA 
E z a s z a k i r o d a l o m b a n sokat i d é z e t t mü n a g y -
m é r e t ű a d a t f e l v é t e l a l a p j á n k é s z ü l t r é s z l e t e s e l e m -
z é s t k ö z ö l a r r ó l , hogy b r i t v i szonyok közö t t hogyan 
ju tnak e l a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s e r e d m é n y e i 
D U P R E E , A. H u n t e r : Sc ience in t h e F é d é r a l 
G o v e r n m e n t . A h i s t o r y of p o l i c i e s a n d a c t i -
v i t i e s t o 1940. C a m b r i d g e , 1957. H a r v a r d 
Un iv . P r e s s . X, 460 p. 
A t u d o m á n y a közpon t i k o r m á n y b a n . A t u d o -
m á n y p o l i t i k a é s a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g 
t ö r t é n e t e 1940- ig . 
MTA 
E k ö t e t fö c é l j a az , hogy az E g y e s ü l t Á l l a m o k 
t u d o m á n y p o l i t i k á j á t i s m e r t e s s e az a l k o t m á n y m e g -
s z ü l e t é s é t ő l ( 1787) kezdve 1940-ig. A s z e r z ő i d ő r e n d -
ben t á r g y a l j a m á s f é l é v s z á z a d l e g f o n t o s a b b a m e r i k a i 
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t u d o m á n y p o l i t i k a i e s e m é n y e i t , e g é s z e n a m á s o d i k v i -
l á g h á b o r ú k i t ö r é s é v e l k a p c s o l a t o s h a d i t e c h n i k a i k u -
t a t á s o k m e g s z e r v e z é s é i g . P o n t o s a d a t o k a t közöl a z 
e g y e s t u d o m á n y o s i n t é z e t e k é s i n t é z m é n y e k m e g a l a -
p í t á s á n a k k ö r ü l m é n y e i r ő l é s r é s z l e t e s e n i s m e r t e t i 
s z e r v e z e t ü k k i a l a k u l á s á t . A kö te t k r o n o l o g i k u s e s e -
m é n y j e g y z é k e t é s t e r j e d e l m e s b i b l i o g r á f i á t i s t a r t a l -
m a z . T u d o m á n y t ö r t é n e t i f e l h a s z n á l á s s z e m p o n t j á b ó l 
f o n t o s , hogy a s z e r z ő gondos ö s s z e á l l í t á s o k a t közö l 
az a m e r i k a i t u d o m á n y o s k u t a t á s e g y e s s p e c i á l i s ( g e o -
lóg ia i , a g r á r t u d o m á n y i , o r v o s t u d o m á n y i , h a d i t e c h -
n ika i s tb.) á g a z a t a i n a k kü lönböző t ö r t é n e l m i p e r i ó d u -
sokban e l é r t e r e d m é n y e i r ő l . 
E u r o p e a n c o - o p e r a t i o n in r e s e a r c h . P a r i s , 
1958, O E C E . 16 p. 
E u r ó p a i e g y ü t t m ű k ö d é s a k u t a t á s b a n . 
Kg ПС 
E b r o s ú r a , a m e l y p r o p a g a n d i s z t i k u s c é l o k r a 
k é s z ü l t , a r r ó l t á j é k o z t a t , hogy az E u r ó p a i G a z d a s á g i 
E g y ü t t m ű k ö d é s S z e r v e z e t e m i l y e n k i t e r j e d t t u d o m á -
nyos e g y ü t t m ű k ö d é s t l é t e s í t e t t a n y u g a t e u r ó p a i o r -
szágok közö t t (de r é s z b e n t e n g e r e n t ú l r a i s k i t e r j e d ő -
• en) b izonyos i p a r i k u t a t á s i p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a . 
A p r o b l é m á k közö t t az oxigén k o h á s z a t i a l k a l m a z á s á -
nak , a m ü r o s t k é s z i t é s n e k , a f o t o g r a m m e t r i á n a k , a 
t e n g e r v í z s ó t l a n i t á s á n a k , az a l a c s o n y f é m t a r t a l m ú 
é r c e k k i a k n á z á s á n a k , a l e v e g ő s z e n n y e z ő d é s n e k s t b . 
s z á m o s á l l a m t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e i r é s z v é t e l é -
ve l t ö r t é n ő v i z s g á l a t a s z e r e p e l . A f ü z e t az O E C E 
i lyen v o n a t k o z á s ú k i adványa inak b i b l i o g r á f i á j á t i s 
t a r t a l m a z z a . E b b e n a n e m z e t k ö z i k u t a t ó s z e r v e z e t b e n 
a n y u g a t e u r ó p a i á l l a m o k o n kivül " t a g t á r s a k k é n t " az 
E g y e s ü l t Á l l a m o k , A u s z t r á l i a , U j - Z é l a n d é s K a n a d a , 
t ovábbá " m e g f i g y e l ő k k é n t " S p a n y o l o r s z á g é s J u g o -
s z l á v i a i s r é s z t v e s z n e k . 
a m e r i k a i t u d o m á n y o s k u t a t á s s a l é s k ü l ö n ö s e n annak 
g a z d a s á g i v o n a t k o z á s a i v a l k a p c s o l a t o s v i z s g á l a t o k 
s z á m á r a e z a f ü z e t s o r o z a t n é l k ü l ö z h e t e t l e n é s f o ly -
tonosan bővü lő f o r r á s a n y a g o t j e l en t . A VHI. f ü z e t az 
1958. k ö l t s é g v e t é s i év t é n y a d a t a i t , az 1959. k ö l t s é g -
v e t é s i év b e c s ü l t adata i t é s a z 1960. k ö l t s é g v e t é s i év 
e l ő i r á n y z a t i a d a t a i t köz l i . 
F E D ' KIN, G. I. : P r a v o v ü e v o p r o s z ü o r g a n i -
z a c i i n a u c s n o j r a b o t ü v SzSzSzR. Moszkva , 
1958. G o s z j u r i z d a t . 355 p. 
A t u d o m á n y o s m u n k a s z e r v e z é s é n e k j o g i k é r -
d é s e i a S z o v j e t u n i ó b a n . 
MTA 
A m ű a t u d o m á n y o s m u n k a s z e r v e z é s é n e k é s 
a s z o c i a l i s t a jognak k ü l ö n f é l e t e r ü l e t e i t é r i n t ő k é r d é -
seke t t i s z t á z , de r áv i l ág í t a z o k r a az á l t a l á n o s ö s s z e -
f ü g g é s e k r e i s , ame lyek a t u d o m á n y é s a s z o c i a l i s t a 
t á r s a d a l o m k a p c s o l a t á b a n é r v é n y e s ü l n e k . Az egyes 
k é r d é s e k j o g i s z a b á l y o z á s á n a k m e g o l d á s a i m e l l e t t a 
t u d o m á n y s z e r v e z é s n e k , m i n t az á l l a m é s a t udomány 
s a j á t o s k a p c s o l a t á n a k e l v i a l ap j a i t i s r e n d s z e r e z i . 
Jog i lag m e g h a t á r o z z a a t u d o m á n y o s m u n k a s z e r v e -
zésének l e g f ő b b k é r d é s c s o p o r t j a i t : a t u d o m á n y o s in-
t é z m é n y e k r e n d s z e r é t , a t u d o m á n y o s m u n k a e r ő k he ly -
ze té t é s a t u d o m á n y o s m u n k a á l l a m i i r á n y í t á s á n a k 
e lv i é s g y a k o r l a t i m ó d s z e r e i t . Ezen belül i s m e r t e t i a 
s zov je t t u d o m á n y o s é le t v e z e t ő i n t é z m é n y e i t , e l s ő -
so rban a z a k a d é m i á k a t é s a z o k k a p c s o l a t a i t az á l lam-
i g a z g a t á s s z e r v e i v e l é s k ü l ö n f é l e o k t a t á s i s t á r s a d a l -
m i i n t é z m é n y e k k e l . R é s z l e t e s e n fog l a lkoz ik a tudo-
mányos d o l g o z ó k jogi é s t á r s a d a l m i h e l y z e t é n e k k é r -
d é s e i v e l , v a l a m i n t a t u d o m á n y o s munka é s a n é p g a z -
daság k o o r d i n á l á s á n a k e l v i é s s z e r v e z e t i k é r d é s e i v e l . 
F é d é r a l f u n d s f o r s c i e n c e . VIII. The f é d é r a l 
r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t b u d g e t . F i s c a l 
y e a r s 1958, 1959, and 1960. Wash ing ton , 1959. 
Na t iona l S c i e n c e F o u n d a t i o n . 74 p . 
S z ö v e t s é g i a lapok t u d o m á n y o s c é l o k r a . VIII . 
A s z ö v e t s é g i k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k ö l t s é g -
v e t é s az 1958, 1959 és 1960. k ö l t s é g v e t é s i 
F E D O R C S E N K O , I . M. : Nauki i t e h n i c s e s z k i j 
p r o g r e s z s z . = V e s z t n i k Akademi i Nauk SzSzSzR 
( M o s z k v a ) , 1959. 11. no. 5 8 - 6 4 . p . 
A t u d o m á n y o k é s a t e c h n i k a i h a l a d á s . 
A Na t iona l Sc ience Founda t i on , a m e l y e g y r e 
inkább az E g y e s ü l t Á l l a m o k S z ö v e t s é g i k o r m á n y á n a k 
á l t a l á n o s t u d o m á n y t e r v e z é s i k ö z p o n t j a k é n t m ű k ö d i k , 
1953 ó ta egy m i n t a s z e r ű e n s z e r k e s z t e t t f ü z e t s o r o z a -
tot ad ki , a m e l y b e n m i n d e n k o r a l e g ú j a b b ke le tű h i v a -
t a l o s p é n z ü g y i é s s t a t i s z t i k a i a d a t f e l v é t e l e k a l a p j á n 
r é s z l e t e s á t t e k i n t é s t nyú j t az á l l a m a p p a r á t u s t u d o -
m á n y o s k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s a i r ó l é s á l -
t a l á b a n az e g é s z á l l a m i k u t a t á s s z e r v e z é s r ő l ( e l t e -
k in tve p e r s z e annak h a d i t e c h n i k a i vagy egyéb n e m 
n y i l v á n o s v o n a t k o z á s a i t ó l ) . A f ü z e t e k m ó d s z e r t a n i 
f ü g g e l é k e m i n d i g k ö z l i az a d a t g y ű j t é s b e n é s a d a t f e l -
d o l g o z á s b a n a l k a l m a z o t t e l j á r á s o k a t , d e f i n í c i ó k a t 
s t b . , s e z e k sok t e k i n t e t b e n m i n t á u l s z o l g á l n a k m á s 
f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k hason ló k i m u t a t á s a i h o z . Az 
I. M . F e d o r c s e n k o , a z Ukrán T u d o m á n y o s A k a -
démia f ő t i t k á r a c ikkében m e g á l l a p í t j a , h o g y az a k a -
démia i i n t é z e t e k t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á n a k s i k e r é t 
a n é p g a z d a s á g g a l való s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s b iz to-
s í t j a . A t e r m e l é s f e j l ő d é s é t seg i tő t u d o m á n y o s kér -
dések g y a k o r l a t i b b m e g o l d á s a é r d e k é b e n s z á m o s 
a k a d é m i a i i n t é z e t n a g y o b b i p a r i közpon tokban f iók in -
t é z e t e k e t , ü z e m i l a b o r a t o r i u m o k a t á l l í t o t t f e l . Ki -
e m e l i a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a é s a t e r m e l é s ö s z -
s z e h a n g o l á s á n a k f o n t o s s á g á t é s központ i f e l a d a t u l t űz i 
ki az e g y ü t t m ű k ö d é s e d d i g i m ó d s z e r e i n e k t o v á b b i f e j -
l e s z t é s é t , a s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k g o n d o s e l e m z é s é t 
a t e r m e l é s t e c h n o l ó g i a i é s m ó d s z e r b e l i t ö k é l e t e s í t é -
se é r d e k é b e n . 
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F E S T I N G E R , L e o n - KATZ, Dan ie l : R e s e a r c h 
m e t h o d s in t h e b e h a v i o u r a l s c i e n c e s . N e w 
Y o r k , 1953. D r y d e n . 660 p. 
A m a g a t a r t á s t u d o m á n y o k k u t a t á s i m ó d s z e r e i . 
M T A 
E köte t egy n a g y o b b a m e r i k a i m u n k a k ö z ö s s é g 
t a g j a i n a k öná l ló t a n u l m á n y a i t t a r t a l m a z z a , a m e l y e k 
e g y ü t t v é v e a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i a d a t f e l v é t e l e z é s 
é s a d a t f e l d o l g o z á s ( s z o c i o g r á f i a , s z o c i á l s t a t i s z t i k a , 
k ö z v é l e m é n y - és p i a c k u t a t á s s t b . ) m o d e r n , j ó r é s z t 
m a t e m a t i k a i l a g m e g a l a p o z o t t k u t a t á s i t e c h n i k á i n a k 
v a l ó s á g o s kéz ikönyvé t a l k o t j á k . Az e l s ő é s m á s o d i k 
r é s z a " t e r e p e n " v é g z e t t f e l v é t e l e z ő m u n k a m ó d s z e r -
t a n i k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z i k ( f e l k e r e s é s e s , k i k é r d e -
z é s e s m ó d s z e r e k ) , de k i t é r a k í s é r l e t i m e t o d i k á r a i s . 
A h a r m a d i k r é s z sok é r d e k e s a d a l é k o t nyúj t az o b -
j e k t i v m e g f i g y e l é s i t e c h n i k á k r ó l , v a l a m i n t az i r a t t á r i 
d o k u m e n t á c i ó f e l d o l g o z á s á r ó l é s a k i k é r d e z é s e s ( " in -
t e r j ú " - j e l l e g ű ) a d a t g y ű j t é s r ő l . A negyed ik r é s z a 
k v a n t i t a t í v a d a t e l e m z é s é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
m é r é s i m ó d s z e r e k (kvan t i t a t í v é r t é k e l é s i m ó d s z e r e k ) 
e l e m z é s é v e l fog la lkoz ik , továbbá b i z o n y o s " d i s z t r i -
b u c i ó m e n t e s " s t a t i s z t i k a i e l j á r á s o k e l m é l e t é t é s g y a -
k o r l a t á t t á r g y a l j a . Az ötödik r é s z a z ilyen m ó d o n 
n y e r t k u t a t á s i e r e d m é n y e k a l k a l m a z á s á v a l i l l . h a s z -
n o s í t á s á v a l fog la lkoz ik . 
FIGUROVSZKIJ , N. A. : Z a d a c s i s z s z l e d o v a n i j 
po i s z t o r i i n a u k i . = Vesz tn ik A k a d e m i i Nauk 
SzSzSzR (Moszkva) , 1959. 11. n o . 28-32 .p . 
A t u d o m á n y t ö r t é n e t i k u t a t á s f e l a d a t a i . 
N. A. F i g u r o v s z k i j , a k é m i a i t udományok d o k -
t o r a , t a n u l m á n y á b a n r á m u t a t a r r a , hogy a t e r m é s z e t -
t u d o m á n y o k é s a t e c h n i k a t ö r t é n e t é n e k t a n u l m á n y o z á -
s a k o r u n k t u d ó s a i s z á m á r a i s sok t a n u l s á g o t n y ú j t , 
e l ő s e g í t i a vi lág t u d ó s a i n a k k ö l c s ö n ö s m e g é r t é s é t é s 
b a r á t s á g á t , s komoly s z e r e p e van a m a t e r i a l i s t a n e -
v e l é s t e r é n i s . M e g á l l a p í t j a , hogy a s z o v j e t t u d o -
m á n y t ö r t é n e t i k u t a t ó t e v é k e n y s é g a k ö z e l m ú l t b a n m é g 
n e m vol t k ie lég í tő , a m e g j e l e n t m ü v e k többsége n e m 
á l l t m e g f e l e l ő s z í n v o n a l o n , n e m h a t á r o l t a el a l é n y e -
g e s t a l ényeg te l en tő l , e l s z a k a d t a v i l á g u j a b b t u d o m á -
n y o s e r e d m é n y e i t ő l . E f o g y a t é k o s s á g o k f e l s z á m o l á s a 
é r d e k é b e n a s zov j e t t u d o m á n y t ö r t é n e t i k u t a t á s n a g y -
a r á n y ú k i é p í t é s é r e van s z ü k s é g s a m ű s z a k i és t e r -
m é s z e t t u d o m á n y o k t ö r t é n e t é t t ankönyvek é s m o n o -
g r á f i á k f o r m á j á b a n h a l a d é k t a l a n u l f e l ke l l do lgozn i . 
L a F r a n c e devan t l e s p r o b l è m e s de la s c i e n c e . 
3 . p a r t i e . L ' o r g a n i s a t i o n e t l e s s t r u c t u r e s d e 
l a r e c h e r c h e . = N o t e s et E t u d e s D o c u m e n t a i r e s 
( P a r i s ) , 1960. 2 6 7 1 . n o . 3 - 7 5 . p . 
F r a n c i a o r s z á g t u d o m á n y o s p r o b l é m á i . 3 , r é s z . 
A k u t a t á s s z e r v e z e t e . 
KgIK 
A t a n u l m á n y F r a n c i a o r s z á g t u d o m á n y o s k u t a -
t á s ü g y é n e k á t fogó k é p é t a d j a . F e l s o r o l j a v a l a m e n n y i 
k u t a t ó i n t é z e t é t , köz l i e z e k t ö r t é n e t é t , s z e r v e z e t i f e l -
é p í t é s é t , t e v é k e n y s é g é t , k a p c s o l a t a i t m á s s z e r v e k -
kel , k ö l t s é g v e t é s é t , f e l s z e r e l é s é t , m a j d r é s z l e t e s 
b i b l i o g r á f i á t ad . A c i k k h e z 13 függe lék c s a t l a k o z i k , 
ame ly a t á r g y a l t k u t a t á s i központok é s s z e r v e k b i -
z o t t s á g a i n a k , t a g i n t é z m é n y e i n e k a d a t a i t , a f r a n c i a 
o k t a t á s i r e f o r m o t é r i n t ő t e r v e k é s r e n d e l e t e k k i m u -
t a t á s á t , F r a n c i a o r s z á g é s g y a r m a t a i v a l a m e n n y i 
e g y e t e m é n e k j egyzéké t s t b . t a r t a l m a z z a . 
F R E E D M A N , P a u l : T h e p r i n c i p l e s of s c i e n t i f i c 
r e s e a r c h . O x f o r d - L o n d o n - New Y o r k - P a r i s , 
1960 . P e r g a m o n P r e s s . XVII, 227 p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s e lve i . C. H . Waddington 
b e v e z e t é s é v e l . 2 . k i a d . 
MTA 
E k ö n y v e l ső f e l e a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u -
t a t á s i m ó d s z e r e k k i a l a k u l á s á n a k igen é r d e k e s , a d a -
tokban é s e r e d e t i m e g f i g y e l é s e k b e n g a z d a g t ö r t é n e t é t 
n y ú j t j a . A s z e r z ő r e n y i l v á n v a l ó a n k o m o l y h a t á s t t e t -
tek B e r n a i idevona tkozó v i z s g á l a t a i é s á l t a l á b a n a 
t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s e l v e i , m i n d a z o n á l t a l n e m 
va l l j a m a g á t m a r x i s t á n a k . A könyv m á s o d i k f e l e igen 
k o r s z e r ű b e v e z e t é s t n y ú j t a k í s é r l e t i k u t a t á s o k t e r -
v e z é s é n e k é s s z e r v e z é s é n e k m ó d s z e r t a n á b a , kü lönös 
t e k i n t e t t e l a m i n i m á l i s é s a z o p t i m á l i s k i s é r l e t s z á m , 
a m i n i m á l i s é s az o p t i m á l i s m é r é s i p o n t o s s á g é s 
> m á s h a s o n l ó t e r v e z é s i k v a n t i t a t í v m u t a t ó s z á m o k 
m e g h a t á r o z á s á r a . ( K ü l ö n ö s e b b m a t e m a t i k a i f e l k é -
s z ü l t s é g e t azonban n e m t é t e l e z fe l o l v a s ó i n á l . ) A 
könyvben a z egyén i k u t a t ó m u n k a t e r v e z é s i é s s z e r -
v e z é s i k é r d é s e i á l lnak e l ő t é r b e n ; a k ö z p o n t o s í t o t t é s 
i n t é z m é n y e s t e r v e z é s r ő l , s z e r v e z é s r ő l , v a l a m i n t a 
ku t a t á s i g a z g a t á s á n a k k é r d é s e i r ő l k e v e s e b b s z ó e s i k . 
Viszont az e g y é n i ku ta tó - e l s ő s o r b a n a f i z i k u s é s k é -
mi k u s s z á m á r a - igen h a s z n o s t á j é k o z t a t á s t n y ú j t a r -
ró l , hogyan t e r v e z h e t i m e g l e g c é l s z e r ű b b e n k í s é r l e t i 
munkái t a m a t e m a t i k a i - s t a t i s z t i k a é s a m ü v e l e t k u t a -
t á s b i z o n y o s fon tos e r e d m é n y e i n e k f e l h a s z n á l á s á v a l . 
A könyv f ü g g e l é k e s t a t i s z t i k á k a t közöl az ango l é s az 
a m e r i k a i t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a anyag i e l l á t o t t s á -
g á r ó l , a k u t a t ó k f i z e t é s é r ő l s t b . Az e g é s z m ü f i g y e -
l e m r e m é l t ó a n ha ladó s z e l l e m b e n t á r g y a l j a a t u d o m á -
nyos k u t a t ó k t á r s a d a l m i h e l y z e t é t és h e l y e n k é n t igen 
é l e s e n b í r á l j a a br i t é s a z a m e r i k a i t u d o m á n y p o l i -
t i ká t . 
F u n d a m e n t a l ' n a j a B ib l io t éka O b c s e s z t v e n n ü h 
N a u k . (Iz opüta r a b o t ü za 40 l e t . ) Szborn ik 
s z t a t e j . Otv. r e d . V. I . Sunkov M o s z k v a , 1960. 
I z d . A k a d . Nauk S z S z S z R . 317 p. 
A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i A l a p k ö n y v t á r a . (40 év 
t a p a s z t a l a t a i b ó l . ) C i k k g y ű j t e m é n y . 
MTA 
E k ö t e t négy é v t i z e d r e v i s s z a m e n ő á t t e k i n t é s t 
nyúj t a S z o v j e t u n i ó b a n f o l y ó t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u -
t a t á s o k e g y i k l e g j e l e n t ő s e b b s z a k i r o d a l m i b á z i s á n a k 
m u n k á j á r ó l . Az egyes t a n u l m á n y o k r é s z l e t e s e n t a g -
l a l j ák a s z ó b a n f o r g ó k ö n y v t á r t ö r t é n e t é t , s z e r k e z e t i 
f e l é p í t é s é t é s k u t a t ó i n t é z e t i k i á g a z á s a i t , g y ű j t e m é -
nyei t , k a t a l ó g u s a i t , o l v a s ó s z o l g á l a t i m u n k á j á t , v a l a -
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m i n t a másod ik v i l á g h á b o r ú ó t a k i f e j t e t t b i b l i o g r á f i a i 
t e v é k e n y s é g é t . A k ö t e t f ü g g e l é k e a k u t a t á s s z á m á r a 
igen h a s z n o s t é t e l e s f e l s o r o l á s t a d a k ö n y v t á r 1923 
é s 1959 közöt t m e g j e l e n t t u d o m á n y o s k i a d v á n y a i r ó l , 
s- e z á l t a l könnyen h o z z á f é r h e t ő v é t e s z i a s z o v j e t t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y i b i b l i o g r á f i a t ö b b év t i zed ó t a f e l -
g y ü l e m l e t t e r e d m é n y e i n e k j e l e n t ó s r é s z é t . 
GALKIN, К . T . : V ü s z s e e o b r a z o v a n i e i p o d g o -
tovka n a u c s n ü h k a d r o v v SzSzSzR. M o s z k v a , 
1 9 5 8 . G o s z u d a r s z t v e n n o e I z d a t e l ' s z t v o "Szove t -
s z k a j a N a u k a " . 176 p . 
F e l s ő o k t a t á s é s t u d o m á n y o s k á d e r k é p z é s a 
S z o v j e t u n i ó b a n . 
M T A 
E r r e a s z e m l e - r o v a t u n k b a n m á r r ö v i d e n e m -
i i t e t t n a g y f o n t o s s á g ú k i a d v á n y r a kü lön i s f e l k e l l h í v -
nunk a f i g y e l m e t , m e r t a S z o v j e t u n i ó e g é s z e g y e t e m i 
é s f ő i s k o l a i o k t a t á s á r a , v a l a m i n t t u d ó s k é p z é s é r e v o -
n a t k o z ó ada tok r e n d k i v ü l g a z d a g , n a g y s z á m ú s t a t i s z -
t i k a i t á b l á z a t t a l a l á t á m a s z t o t t á t t e k i n t é s é t n y ú j t j a , s 
e g y b e n igen r é s z l e t e s b i b l i o g r á f i á t közöl n e m c s a k a 
m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s k l a s s z i k u s a i n a k , h a n e m a 
S z o v j e t u n i ó v e z e t ő á l l a m f é r f i a i n a k é s t u d o m á n y p o l i -
t i k u s a i n a k az e g é s z k é r d é s k o m p l e x u s m e g í t é l é s e 
s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s m e g n y i l a t k o z á s a i r ó l , a S z o v j e t -
u n i ó K o m m u n i s t a P á r t j a é s a s z o v j e t k o r m á n y i d e v o -
n a t k o z ó h a t á r o z a t a i r ó l , a t é m a k ö r s z o v j e t s z a k i r o -
d a l m á r ó l é s a r c h i v u m - a n y a g a i r ó l s t b . A könyv e l s ó 
r é s z e a f o r r a d a l o m e lő t t i O r o s z o r s z á g f e l s ő o k t a t á s á -
nak é s t u d ó s k é p z é s é n e k r é s z l e t e s t ö r t é n e t é t a d j a , a 
k ö n y v m á s o d i k r é s z e pedig öt p e r i ó d u s r a t a g o l v a t á r -
g y a l j a a s z o v j e t f e l s ő o k t a t á s é s a t u d o m á n y o s k á d e r -
k é p z é s t ö r t é n e t é t (1917-1925; 1925-1930 ; 1 9 3 0 - 1 9 4 0 ; 
1945-1955) . Az u t o l s ó nagy f e j e z e t a s z o v j e t t u d o m á -
n y o s m i n ő s í t é s j e l e n l e g i r e n d s z e r é t é s e r e d m é n y e i t 
t a g l a l j a . Ez a m ü n é l k ü l ö z h e t e t l e n kéz ikönyv m i n d e n -
k i s z á m á r a , a k i a s z o v j e t t u d o m á n y p o l i t i k a s k ü l ö n ö -
s e n a s z o v j e t t u d o m á n y o s k á d e r k é p z é s k é r d é s e i v e l 
beha tóbban k i v á n f o g l a l k o z n i . 
G o v e r n m e n t - u n i v e r s i t y r e l a t i o n s h i p s i n f e d e r -
a l ly s p o n s o r e d s c i e n t i f i c r e s e a r c h and d e v e l o p -
m e n t . Wash ing ton , 1958. Na t iona l S c i e n c e 
F o u n d a t i o n . 44 p. 
A k o r m á n y z a t é s az e g y e t e m e k v i s z o n y a a 
s z ö v e t s é g i k o r m á n y á l t a l t á m o g a t o t t t u d o m á -
nyos k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g b e n . 
M T A 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a l eg több e g y e t e m e t 
a z e g y e s s z ö v e t s é g i á l l a m o k é s t u d o m á n y o s a l a p í t v á -
nyok t a r t j á k f enn . . Az utóbbi i d ő b e n azonban a s z ö v e t -
s é g i k o r m á n y m i n d t ö b b e g y e t e m i k u t a t ó m u n k á t f i n a n -
s z í r o z . E z z e l k a p c s o l a t b a n s z á m o s p r o b l é m a m e r ü l 
f e l , a m e l y n e k m e g o l d á s á r a i t t a l e g k ü l ö n b ö z ő b b j a -
v a s l a t o k t ö r t é n n e k . így többek k ö z ö t t : l / A s z ö v e t s é g i 
k o r m á n y á l t a l t á m o g a t o t t e g y e t e m i k u t a t á s o k k e r e t é -
ben az e g y e s k u t a t ó k i l l e t m é n y e ne h a l a d h a s s a m e g 
e g y e t e m i i l l e t m é n y ü k s z i n t j é t . 2 / A s z ö v e t s é g i k o r -
m á n y t é r i t s e m e g az e g y e t e m e k n e k az á l t a l a t á m o g a -
to t t k u t a t ó m u n k a k ö z v e t e t t k ö l t s é g e i t i s . 3 / Megfe l e lő 
i n t é z k e d é s e k k e l b á t o r i t a n i k e l l a k u t a t ó k a t azon e l h a -
t á r o z á s u k b a n , hogy az e r e d m é n n y e l n e m b i z t a t ó k u t a t á -
soka t a z e r e d m é n y t e l e n s é g f e l i s m e r é s e u t á n n y o m b a n 
s z ü n t e s s é k be. 
I n f o r m a t i o n p r o c e s s i n g . P r o c e e d i n g s of t he 
I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e on I n f o r m a t i o n P r o -
c e s s i n g , U n e s c o , P a r i s 15-20 J u n e 1959. P a -
r i s - M ü n c h e n - L o n d o n , 1960. U N E S C O . 520 p . 
I n f o r m á c i ó - f e l d o l g o z á s . Az U N E S C O 1959. j u -
n i u s 15-től 20- ig t a r t ó p á r i z s i i n f o r m á c i ó - f e l -
d o l g o z á s i k o n f e r e n c i á j á n a k t á r g y a l á s a i . 
MTA 
E z a h a t a l m a s , n a g y a l a k ú k ö t e t , a m e l y a z 
UNESCO 1959. év i p á r i z s i i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s i 
k o n f e r e n c i á j á n a k t e l j e s t á r g y a l á s i a n y a g á t , többek 
közö t t v i l á g h i r ü s z o v j e t , a m e r i k a i , ango l , f r a n c i a s t b . 
ku ta tók e l ő a d á s a i t t a r t a l m a z z a , s z i n t e u t ó p i s z t i k u s 
v i l á g b a v e z e t i e l az o l v a s ó t . M e r t a z t , hogy egy n e m -
z e t k ö z i t u d o m á n y o s k o n f e r e n c i á n 16 e l ő a d á s h a n g o z -
zék e l m á s o d p e r c e n k é n t néhány t i z e z e r vagy é p p e n -
s é g g e l n é h á n y s z á z e z e r m ü v e l e t e t v é g z ő e l e k t r o n i k u s 
s z á m o l ó g é p e k r ő l , 7 e l ő a d á s a n g o l - o r o s z , a n g o l - j a p á n 
é s e g y é b nye lv i k o m b i n á c i ó j ú f o r d í t ó g é p e k r ő l , 19 e l ő -
a d á s e l e k t r o n i k u s f e l a d a t m e g o l d ó g é p e k k a p c s o l á s -
l o g i k á j á r ó l - ez t m á r v a l a h o g y m e g s z o k t u k . De hogy 
7 e l ő a d á s f o g l a l k o z z é k o l y a n " s z i m b o l i k u s n y e l v e k -
k e l " , a m e l y e k e n a k ü l ö n f é l e a u t o m a t á k e g y m á s -
s a l é r i n t k e z n e k , 7 m á s i k e l ő a d á s o l y a n vékony m á g -
n e s e s f i l m e k k e l , a m e l y e k e n n é g y z e t c e n t l m é t e -
r e n k é n t 10 m i l l i ó b i n e r s z á m j e g y , a z a z m i n t e g y 
3 m i l l i ó k ö z ö n s é g e s s z á m j e g y vagy k é t 20 Íves könyv 
e g é s z s z ö v e g e t á r o l h a t ó , o lyan un. p a r a m e t r o n o k k a l , 
a m e l y e k m á s o d p e r c e n k é n t 100 m i l l i ó " d ö n t é s t " 
vagy " k a p c s o l á s t " v é g e z n e k - e z m á r a z é r t m é g i s -
c s a k s z o k a t l a n ! Ha p e r s z e az e m b e r m e g g o n d o l j a , 
hogy e g y d o k u m e n t á c i ó s közpon tnak , a m e l y m a n a p s á g 
v a l a m e n n y i r e t e l j e s d o k u m e n t á c i ó t k í v á n n a adni a v i -
l ág t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g é r ő l , é v e n t e 1 / 2 - 1 m i l l i ó 
t u d o m á n y o s cikk i n f o r m á c i ó i t k e l l e n e f e ldo lgozn i , s a 
f e l d o l g o z o t t anyagból a ku t a tók i g é n y e i n e k m e g f e l e l ő -
en t e t s z ő l e g e s i n f o r m á c i ó - k o m b i n á c i ó k a t k e l l e n e 
v i s s z a k e r e s n i e - i n f o r m á c i ó - f e l d o l g o z á s ( " i n f o r m a -
t ion p r o c e s s i n g " ) é s i n f o r m á c i ó - v i s s z a k e r e s é s ( " i n -
f o r m a t i o n r e t r i e v a l " ) e z k o r u n k ké t közpon t i t u d o -
m á n y o s d o k u m e n t á c i ó s p r o b l é m á j a ! - , a k k o r é r t h e t ő -
vé v á l n a k az UNESCO g o n d j a i . Az 1959. év i k o n f e r e n -
c i a a n y a g á n a k t a n u l m á n y o z á s a a k é r d é s k o m p l e x u s 
s z a k e m b e r e i s z á m á r a n é l k ü l ö z h e t e t l e n , a kö te t á t -
l a p o z g a t á s a m i n d e n m á s t u d o m á n y o s s z a k m a k é p v i -
s e l ő i s z á m á r a r e n d k i v ü l t a n u l s á g o s . 
KINDLER, H e r b e r t S. : O r g a n i z i n g the t e c h -
n i c a l c o n f é r e n c e . New Y o r k , 1960. Re inho ld 
P u h l . Co. IX. 139 p . 
A m ű s z a k i k o n f e r e n c i á k s z e r v e z é s e . 
M T A 
E köte t n e m p u s z t á n á l t a l á n o s e l v e k e t t á r g y a l , 
igen r é s z l e t e s e n i s m e r t e t i a m ű s z a k i k o n f e r e n c i á k 
s z e r v e z é s é n e k g y a k o r l a t i m ó d s z e r e i t , m i n t á t ad a 
c é l s z e r ű a d m i n i s z t r á c i ó s f o r m u l á k r a , k é r d ő i v e k r e 
s t b . H a s z n o s a k n a k l á t s z a n a k a k o n f e r e n c i á k kü lön fé l e 
t e c h n i k a i s z o l g á l a t a i r a , a t á r g y a l á s i a n y a g k i é r t é k e -
l é s é r e é s d o k u m e n t á c i ó s f e l d o l g o z á s á r a vona tkozó 
u t m u t a t á s o k i s . 
p a s z t a l a t a l a p j á n , e s s z é - s z e r ü e n s z á m o l be a z o k r ó l 
a t e r v e z é s i , s z e r v e z é s i é s s z e m é l y z e t i p r o b l é m á k -
r ó l , a m e l y e k egy t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t ó i n t é z e t 
m u n k á j á b a n f e l m e r ü l n e k . A k i s kö t e thez c s a t o l t b ib-
l i o g r á f i a az i p a r i k u t a t á s s z e r v e z é s f o l y ó i r a t - i r o d a l -
m á n a k t ö b b k e v é s s é i s m e r t s z a k t a n u l m á n y á r a h ív ja 
f e l a f i g y e l m e t . 
KOROL, A l e x a n d e r G . : Sovie t éduca t ion f o r 
s c i e n c e and t e c h n o l o g y . New Y o r k - L o n d o n , 
1957. W i l e y - C h a p m a n . XXV, 513 p. 
A t u d o m á n y r a é s t e c h n o l ó g i á r a va ló s z o v j e t 
n e v e l é s . 
MTA 
A. K o r o l könyve b e m u t a t j a a t u d o m á n y o s é s 
t e c h n o l ó g i a i p á l y á k r a v a l ó n e v e l é s s z o v j e t r e n d s z e r é t 
a k ö z é p i s k o l a i o k t a t á s t ó l e g é s z e n a t u d o m á n y o k d o k -
t o r a m i n ő s í t é s é n e k e l n y e r é s é i g . A k ö t e t l egnagyobb 
r é s z e az e g y e t e m i é s f ő i s k o l a i o k t a t á s s a l fog la lkoz ik . 
T á b l á z a t o s k i m u t a t á s o k a t közöl az ö s s z e s s z o v j e t 
e g y e t e m e k k i k é p z é s i s z a k b e o s z t á s á r ó l , t a g o z ó d á s á -
r ó l , r é s z l e t e s e n i s m e r t e t i az a s p i r á n s k é p z é s , v a l a -
m i n t a t u d o m á n y o s m i n ő s í t é s r e n d s z e r é t , ö s s z e h a -
s o n l í t á s t t e s z - r é s z b e n s t a t i s z t i k á k a l a p j á n - az a m e -
r i k a i é s a s z o v j e t t u d o m á n y o s m i n ő s í t é s m ó d s z e r e i 
é s e r e d m é n y e i közöt t . A k ö t e t e t g a z d a g b i b l i o g r á f i a 
é s i ndex t e s z i t e l j e s s é . 
L o g i c s e s z k i e i s z s z l e d o v a n i j a . M o s z k v a , 1959. 
I z d a t . Akad. Nauk SzSzSzR. 466 p . 
Log ika i k u t a t á s o k . MTA 
E z a t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y az t m u t a t j a , hogy 
a Szov je tun ióban mi lyen n a g y m é r t é k b e n e l ő r e h a l a d t a 
m a t e m a t i k a i - l o g i k a i ( s z i m b o l i k u s - l o g i k a i ) k u t a t ó m ó d -
s z e r e k á l t a l á n o s t u d o m á n y o s a l k a l m a z á s a . Idézünk 
E . K o l m a n beveze tő t a n u l m á n y á b ó l : " A m o d e r n l o g i -
k á b a n é s s z i m b o l i k u s m ó d s z e r é b e n a gondo lkodás 
t e c h n i k á j a é s e l m é l e t e s o h a n e m l é t e z e t t m é r t é k ű 
h a j l é k o n y s á g o t é s s z a b a t o s s á g o t é r t e l . A gondolko-
d á s az a b s z t r a k c i ó m a g a s l a t á r a e m e l k e d e t t é s s o h a 
n e m l á to t t t e chn ika i v í v m á n y o k m e g v a l ó s í t á s á t t e t t e 
l e h e t ő v é . M a t e l j e s m e g a l a p o z o t t s á g g a l á l l i t ha t j uk , 
hogy a r e l á c i ó - v á l t o z ó k m a t e m a t i k á j á n a k , a m é l y r e -
h a t ó a n m a t e m a t i z á l t f i z i k á n a k é s végül a s z i m b o l i k u s 
l o g i k á n a k m e g s z ü l e t é s é v e l a t u d o m á n y o s gondo lkodás 
u j k o r s z a k a kezdődö t t . " A g y ű j t e m é n y e s kö t e tben több 
m i n t 20 s z o v j e t kuta tó s z á m o l be a m a t e m a t i k a i - l o g i -
k a i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á v a l e l é r t f i l o z ó f i a i , n y e l -
v é s z e t i , s z á m e l m é l e t i , k i b e r n e t i k a i , m ű s z a k i t udo-
m á n y o s s t b . e r e d m é n y e i r ő l . 
O r g a n i z a t i o n of t h e F é d é r a l G o v e r n m e n t f o r 
s c i e n t i f i c a c t i v i t i e s . Wash ing ton , 1956. N a -
t i o n a l Sc i ence F o u n d a t i o n . 349 p. 
A t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g e k s z e r v e z e t e a 
S z ö v e t s é g i K o r m á n y b a n . 
MTA 
A m ü az E g y e s ü l t Á l l a m o k á l l a m i k u t a t á s i 
s z e r v e z e t é r e vona tkozó h i v a t a l o s ada tok r e n d k i v ü l 
á t fogó j e l l e g ű , e n c i k l o p é d i k u s g y ű j t e m é n y e . Á t t e k i n -
t é s t nyú j t a z E g y e s ü l t Á l l a m o k v a l a m e n n y i á l l a m i k u -
t a t ó i n t é z e t é r ő l é s azok s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é r ő l . Az 
e l s ő r é s z a z á l l a m i k u t a t á s s z e r v e z e t é n e k f e j l ő d é s é -
r ő l s z á m o l be , a kö te t l e g n a g y o b b r é s z é t k i t e v ő m á -
sodik r t s z p e d i g a t á r c á k i l l e t v e k ö z v e t l e n ü l a k o r -
m á n y m e l l e t t működő k u t a t á s i központok h á l ó z a t á t i s -
m e r t e t i . M i n d e n e g y e s i n t é z m é n y s z e r v e z e t é r ő l , f e l -
a d a t a i r ó l , m ű k ö d é s i t e r ü l e t e i r ő l , pénzügy i é s s z e -
m é l y z e t i h e l y z e t é r ő l l e í r á s t é s ada toka t k ö z ö l . (A k ö -
zö l t ada tok az 1954. évi h e l y z e t e t t ü k r ö z i k . ) Az e g y e s 
i n t é z m é n y e k s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é t a kö te t g r a f i k u s a n 
i s s z e m l é l t e t i . F ü g g e l é k e i a t u d o m á n y o s k u t a t á s s z e r -
v e z é s é n e k f o g a l m a i t , az i n t é z e t e k n e k a t u d o m á n y o s 
m u n k a e r ő k a l k a l m a z á s á r ó l s z ó l ó j e l e n t é s e i b e n h a s z -
ná l t s z a k m a i k ó d o l á s a i t , a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g e k 
t a n á c s a d ó é s k o o r d i n á l ó m e c h a n i z m u s á t i s m e r t e t i k . 
A könyvet i g e n r é s z l e t e s t á r g y m u t a t ó t e s z i k é z i -
k ö n y v s z e r ű e n h a s z n á l h a t ó v á . 
R U B E N S T E I N , A l b e r t H. - CHADWICK, J . 
H a b e r s t r o h : Some t h e o r i e s of O r g a n i z a t i o n . 
H o m e w o o d , 1960. I r w i n D o r s e n . X, 492 p . 
A s z e r v e z é s néhány e l m é l e t e . 
MTA 
Ez a k é z i k ö n y v a m o d e r n s z e r v e z é s e l m é l e t r e 
vona tkozó a n g o l s z á s z i r o d a l o m a n t o l ó g i á j a . T á j é k o z -
t a t á s t nyú j t a r r ó l , hogy az i p a r s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s , 
v a l a m i n t a s z e r v e z é s i p r o b l é m á k u jke l e tü m a t e m a t i -
k a i ( m ű v e l e t k u t a t á s i , j á t é k e l m é l e t i s t b . ) m ó d s z e r e i 
m e n n y i b e n j á r u l h a t n a k h o z z á s z e r v e z é s i p r o b l é m á k 
m e g o l d á s á h o z . 
NOLTINGK, B. E . : T h e human e l e m e n t in r e -
s e a r c h m a n a g e m e n t . A m s t e r d a m - L o n d o n -
N e w - Y o r k - P r i n c e t o n , 1959. E l s e v i e r P u b l i s h -
ing Company . 91 p . 
Az e m b e r i e l e m a k u t a t á s i g a z g a t á s b a n . 
MTA 
A s z e r z ő , aki egy n a g y angol i p a r i k u t a t ó l a -
b o r a t ó r i u m m u n k a t á r s a , i g e n gazdag s z e m é l y e s t a -
R U S S E L L , B e r t r a n d : T h e s o c i a l r e s p o n s i -
b i l i t i e s of s c i e n t i s t s . = Sc ience (New Y o r k ) , 
1960. f e b r . 12. 3 1 9 - 3 9 2 . p . 
A t u d ó s o k t á r s a d a l m i f e l e l ő s s é g e . 
B e r t r a n d R u s s e l l , ak i a z utóbbi időben m i n t a 
p o l g á r i t u d o m á n y egyik k i m a g a s l ó k é p v i s e l ő j e igen 
h a t á r o z o t t a n s i k r a s z á l l t az a t o m f e g y v e r e k e l t i l t á s a 
m e l l e t t , e t a n u l m á n y á b a n a " p o l i t i k a m e n t e s " p o l g á r i 
t u d ó s o k a t b í r á l j a , akik az t m o n d j á k : " A z én d o l g o m 
108 
az , hogy t u d o m á n y o s f e l a d a t a i m a t t e l j e s í t s e m , s h o g y 
e r e d m é n y e i m e t m i l y e n c é l r a h a s z n á l j á k fe l , a h h o z 
s e m m i k ö z ö m . " K i m u t a t j a , hogy a t udomány n a g y 
k é p v i s e l ő i a t ö r t é n e l e m f o l y a m á n m i l y e n s o k s z o r 
f o g l a l t a k á l l á s t a k o r l e g a k t u á l i s a b b t á r s a d a l m i k é r -
d é s e i b e n (a v a l l á s i t ü r e l m e s s é g m e l l e t t , a b o s z o r -
k á n y é g e t é s e l l en s t b . ) . V é l e m é n y e s z e r i n t i lyen h u -
m a n i s t a m a g a t a r t á s r a é s k i á l l á s r a m a nagyobb s z ü k -
ség van, m i n t v a l a h a . A t u d o m á n y e r e d m é n y e i t ú l -
n y o m ó a n a s a j t ó , a r á d i ó é s a t e l e v í z i ó ut ján j u t n a k 
el a n a g y k ö z ö n s é g h e z , de ez az i s m e r e t t e r j e s z t é s 
g y a k r a n g ö r b e t ü k ö r k é n t t o r z í t o t t k é p e t nyúj t a t u d o -
mány á l l á s á r ó l , s ő t s z á n d é k o s h a m i s í t á s o k is s o k -
s z o r f o r d u l n a k e l ő . A t u d ó s k ö t e l e s s é g e i közé t a r t o -
z ik , hogy f e l s z ó l a l j o n a f é l r e v e z e t ő k ö r ü l m é n y e k e l -
l e n . R u s s e l l a r r a i s u t a l , hogy m i g p l . Ga l i l e i m é g 
m a g a k é s z í t e t t e t e l e s z k ó p j á t é s k í s é r l e t i e s z k ö z e i t , 
a m a i t u d ó s g y a k r a n m i l l i ó k b a k e r ü l ő f e l s z e r e l é s é t 
c s a k g a z d a g p é n z e m b e r e k vagy á l l a m i s z e r v e k t u d -
ják e l ő t e r e m t e n i . A t u d ó s t ehá t s z ü k s é g k é p p e n f ü g g ő 
v i s z o n y b a k e r ü l a z z a l , ak i k u t a t ó m u n k á j á t l e h e t ő v é 
t e s z i . R u s s e l l s z e r i n t e z t r a g i k u s d i l e m m á k r a v e z e t , 
m e r t a ku t a tónak s o k s z o r le ke l l m o n d a n i a e l v e i r ő l , 
c s a k h o g y m e g s z e r e z h e s s e m a g á n a k a k u t a t á s a i h o z 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n f e l s z e r e l é s e k e t . C ikke végén a t u d ó -
sok l e l k i i s m e r e t é r e a p e l l á l é s f e l h í v j a őket , hogy a 
b é k é s é p i t é s c é l j á r a s z o l g á l ó k u t a t á s o k a t m ű v e l j é k s 
ne s z o l g á l j á k k i t u d o m á n y u k k a l a h a d i i p a r t . 
S H E R A , J e : s e H. - K E N T , Al len - P E R R Y , 
J a m e s W. : I n f o r m a t i o n r e s o u r c e s . C l eve l and , 
1958. The P r e s s of W e s t e r n R e s e r v e Univ. 
214 p . 
I n f o r m á c i ó s f o r r á s o k . MTA 
E z a kö te t a c l e v e l a n d i W e s t e r n R e s e r v e Un i -
v e r s i t y r e n d e z é s é b e n 1958 f e b r u á r j á b a n t a r t o t t doku-
m e n t á c i ó - k u t a t á s i k o n f e r e n c i a anyagá t d o l g o z z a f e l . 
E k o n f e r e n c i a legfőbb t á r g y a az volt , hogy hogyan le-
hetne az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a v i l ágon mindedd ig 
p á r a t l a n u l á l l ó s z o v j e t t u d o m á n y o s d o k u m e n t á c i ó s 
közpon thoz , a VINITI -hez h a s o n l ó t e l j e s í t ő k é p e s s é g ű 
s z e r v e t l é t r e h o z n i . E z z e l k a p c s o l a t b a n a z e lőadók é s 
f e l s z ó l a l ó k igen r é s z l e t e s e n fog l a lkoz t ak а t u d o m á -
nyos i n f o r m á c i ó k gépi f e l d o l g o z á s á n a k é s v i s s z a k e -
r e s é s é n e k k o r s z e r ű t e c h n i k a i l e h e t ő s é g e i v e l . 
T w e l f t h annual r e p o r t of the C o m m o n w e a l t h 
S c i e n t i f i c and I n d u s t r i a l R e s e a r c h O r g a n i -
z a t i o n . M e l b o u r n e , 1960. C o m m o n w e a l t h of 
A u s t r a l i a . 129 p . 
Az A u s z t r á l i a i Á l l a m k ö z ö s s é g T u d o m á n y o s é s 
I p a r i K u t a t á s i S z e r v e z e t é n e k 12. é v i j e l e n t é s e 
E k i a d v á n y az A u s z t r á l i a i Á l l a m k ö z ö s s é g T u -
d o m á n y o s é s I p a r i K u t a t á s i S z e r v e z e t é n e k év i j e l e n -
t é s é t t a r t a l m a z z a , a m e l y a z a u s z t r á l i a i t u d o m á n y o s 
k u t a t á s r a vona tkozó t e m a t i k u s , s z e r v e z e t i , s z e m é l y i , 
b i b l i o g r á f i a i s t b . ada tok igen b ő s é g e s g y ű j t e m é n y é t 
n y ú j t j a . 
RUSSO, F r a n ç o i s - E R B E S , R o b e r t : L a r e -
c h e r c h e - d é v e l o p p e m e n t . C o n c e p t s e t p r o -
b l è m e s de b a s e , e n v i r o n n e m e n t e t p r o p a g a t i o n 
de l ' i n f o r m a t i o n s c i e n t i f i q u e et t e c h n i q u e . = 
C a h i e r s de 1* Ins t i tu t de S c i e n c e É c o n o m i q u e 
Appl iquée ( P a r i s ) , 1959. j u l i u s . (T. s o r o z a t , 
l . n o . ) 78 p . 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s . A l a p f o g a l m a k é s a l ap -
p r o b l é m á k ; a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t á j é k o z -
t a t á s k ö r n y e z e t e é s t e r j e s z t é s e . KgIK 
A t a n u l m á n y a " P r o b l è m e s é c o n o m i q u e s de l a 
r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e " (A t u d o m á n y o s k u t a t á s k ö z -
g a z d a s á g i p r o b l é m á i ) с . s o r o z a t 1. s z á m a k é n t j e l e n t 
m e g , s a t u d o m á n y o s k u t a t á s é s f e j l e s z t é s á l t a l á n o s 
k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z i k . E l s ő f e j e z e t é b e n a k u t a t á s 
é s f e j l e s z t é s a l a p f o g a l m a i t é r t e l m e z i , a t o v á b b i a k b a n 
a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s pénzügy i k é r d é s e i t v i z s g á l j a , 
k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a f r a n c i a v i s z o n y o k r a , m a j d r á t é r 
a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s s p e c i á l i s k é r -
d é s e i r e . A t a n u l m á n y h o z a t á r g y a l t k é r d é s e k i r o d a l -
m á n a k vá loga to t t b i b l i o g r á f i á j a c s a t l a k o z i k . 
VICKERY, В. C. : C l a s s i f i c a t i o n and indexing 
in s c i e n c e . D. J . F o s k e t t e l ő s z a v á v a l . 2. k i -
a d á s . London, 1959 . B u t t e r w o r t h s Sc ien t i f i c 
P u b l i c a t i o n s , 235 p . 
O s z t á l y o z á s é s m u t a t ó k é s z i t é s a t u d o m á n y b a n . 
MTA 
A k ö n y v é s z e t i , d o k u m e n t á c i ó s é s e g y é b c é l o k -
r a s z o l g á l ó t u d o m á n y o s o s z t á l y o z á s é s m u t a t ó k é s z i -
t é s m ó d s z e r e i a l ko t j ák e m ü t á r g y á t . A s z e r z ő b ő s é -
gesen i s m e r t e t i a r é g e b b i , u j abb , ső t l e g ú j a b b ke le tű 
e l j á r á s o k a t , a m e l y e k e t a t u d o m á n y o s k ö n y v - é s f o l y ó -
i r a t k i a d ó k , k ö n y v t á r a k , d o k u m e n t á c i ó s közpon tok s t b . 
ezen a t é r e n a l k a l m a z n a k . Kü lönösen f i g y e l e m b e v e -
s z i a t u d o m á n y r e n d s z e r e z é s é s az ennek m e g f e l e l ő 
s z a k c s o p o r t o s i t á s , j e l z e t a l k o t á s p r o b l é m á i t . A m ü 
hat fő f e j e z e t e az o s z t á l y o z á s s z ü k s é g e s s é g é r ő l , az 
o s z t á l y o z á s i t á b l á z a t o k k é s z í t é s é r ő l , a s z a k k a t a l ó g u -
sok j e l z e t e l é s é r ő l , a m u t a t ó k é s z i t é s r ö l , a gépi v á l o -
g a t á s r ó l é s az i n f o r m á c i ó - v i s s z a k e r e s é s t á v l a t a i r ó l 
s zó l . A s z e r z ő á l l á s p o n t j á n a k l é n y e g e : M i n d e n f a j t a 
o s z t á l y o z á s h o z é s m u t a t ó k é s z i t é s h e z a f o g a l m a k 
r e n d s z e r e z é s é r e van s z ü k s é g . A h a g y o m á n y o s r e n d -
s z e r e k n e m a l k a l m a s a k a m a i bonyolul t t u d o m á n y o s 
ö s s z e f ü g g é s e k n y i l v á n t a r t á s á r a . A j e l e n l e g l e g a l k a l -
m a s a b b n a k l á t s z ó r e n d s z e r az un. k e r e s z t m e t s z e t e s 
o s z t á l y o z á s , a m e l y n e k e l s ő k ö v e t k e z e t e s m e g v a l ó s í -
t á s á t a R a n g a n a t h a n - f é l e un . k e t t ő s p o n t o s o s z t á l y o z á s 
j e l e n t i . A mü f ü g g e l é k e á t t e k i n t é s t n y ú j t a t u d o m á -
nyos o s z t á l y o z á s t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é r ő l . 
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V Á L O G A T O T T B I B L I O G R Á F I A A T U D O M Á N Y O S K U T A T Á S 
T E R V E Z É S É N E K , I G A Z G A T Á S Á N A K É S S Z E R V E Z É S É N E K 
N E M Z E T K Ö Z I I R O D A L M Á B Ó L 
Válogato t t b i b l i o g r á f i á n k ö s s z e á l l í t á s á n á l á l t a l á b a n c s a k az 1958 óta m e g j e l e n t k i a d v á n y o k a t vettük 
f i g y e l e m b e . T á j é k o z t a t ó n k s z e m l e - é s f i g y e l ő - r o v a t á b a n t á r g y a l t , v a l a m i n t az i r o d a l m i ú j d o n s á g o k közt k i -
e m e l t m u n k á k a t itt n e m s o r o l j u k f e l . B i b l i o g r á f i á n k b a n , m i n t a s z e m l e - é s f i g y e l ő - r o v a t b i b l i o g r á f i a i h i v a t k o z á -
s a i n á l i s , az o r o s z s z e r z ő k nevé t é s az o r o s z m ü v e k c i m l e i r á s á t a k ö n y v t á r i á t i r á s i s zabványnak m e g f e l e l ő e n 
a d j u k m e g . (Ez a s z a b v á n y n é m i l e g e l t é r a t tó l az á t i r á s m ó d t ó l , a m e l y e t o lvasó ink a n a p i s a j t ó b a n v a g y i r o d a l -
m i m ü v e k b e n m e g s z o k t a k , s a m e l y e t m i i s a l k a l m a z u n k s z e m l e - é s f i g y e l ő - r o v a t u n k s z ö v e g r é s z é b e n . ) A bib-
l i o g r á f i a i l a g fe ldo lgozo t t kü l fö ld i könyvek e s e t é b e n a l e h e t ő s é g h e z k é p e s t utalunk a s z ó b a n f o r g ó k i a d v á n y v a l a -
m e l y h a z a i k ö n y v t á r i l e l ő h e l y é r e . E n n e k s o r á n a k ö v e t k e z ő g y a k o r i b b r ö v i d í t é s e k e t a l k a l m a z z u k : M T A (Ma-
g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a K ö n y v t á r a ) ; KgIK ( M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e -
t é n e k Könyv tá r a ) ; OTK ( O r s z á g o s T e r v h i v a t a l K ö n y v t á r a ) . A könyvek c í m l e í r á s a u t á n e g y e s e s e t e k b e n az I s m . 
r ö v i d í t é s s e l utalunk o lyan f o l y ó i r a t o k r a , a m e l y e k b e n az i l l e tő m ü v e k r ő l i s m e r t e t é s j e l e n t meg ; p a r a g r a f u s -
j e l l e l az olyan b i b l i o g r á f i a i t é t e l e k e t j e l ö l t ük , a m e l y e k r ő l a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a K ö n y v t á r a i s m e r -
t e t é s t vagy n y e r s - f o r d i t á s t k é s z í t e t t ; ez a Könyv tá r T á j é k o z t a t ó é s B i b l i o g r á f i a i O s z t á l y á n a h e l y s z í n e n t a n u l -
m á n y o z h a t ó . 
1. Á l t a l á n o s t u d o m á n y e l m é l e t 
é s t u d o m á n y p o l i t i k a 
AUGER, P i e r r e : Une e n q u ê t e s u r l e s t e n -
d a n c e s p r i n c i p a l e s de l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e . = 
C h r o n i q u e de l ' U N E S C O ( P a r i s ) , 1960. 6. no. 235 -
2 3 9 . p . 
Ankét a t u d o m á n y o s k u t a t á s fő i r á n y a i r ó l . 
AUGER, P i e r r e : T h e s c i e n t i f i c a t t i t ude : 
a p o s s i b l e m i s u n d e r s t a n d i n g . = I m p a c t of Sc ience on 
Soc i e ty . ( P a r i s ) , 1960. l . n o . 4 5 - 7 4 p . 
A t u d o m á n y o s m a g a t a r t á s : egy l e h e t s é g e s f é l -
r e é r t é s . 
S BRODE. W. R . : D e v e l o p m e n t of a s c i e n c e p o -
l i c y . = S c i e n c e (New York ) , 1960. j a n . 1. 9 - 1 5 . p . 
A tudománypo l i t i ka f e j l ő d é s e az USA-ban . 
CLEAVELAND, F r e d e r i c N. : Sc ience and 
S ta te G o v e r n m e n t . A s tudy of the s c i e n t i f i c a c t i v i t i e s 
of S t a t e g o v e r n m e n t a g e n c i e s in s i x s t a t e s . Chape l 
H i l l , N . C . , 1959. U n i v e r s i t y of N o r t h C a r o l i n a P r e s s . 
XVI. 161 p . 
A t u d o m á n y é s az á l l a m i k o r m á n y z a t . T a n u l -
m á n y az á l l a m o k k o r m á n y s z e r v e i n e k t u d o m á n y o s t e -
v é k e n y s é g é r ő l hat á l l a m b a n . 
C O L O N N E T T I , G. : P o l i t i c a d e l l a r i c e r c a . 
B a r i , 1958. E d i z i o n i del L e v a n t e . 80 p. 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s p o l i t i k á j a . 
D E D I J E R , S. : S c i e n t i f i c r e s e a r c h and d e v e l o p -
men t : a c o m p a r a t i v e s t udy . = N a t u r e (London) , 1960. 
a u g . 6 . 4 5 8 - 4 6 1 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s é s f e j l e s z t é s : ö s s z e h a -
son l í tó t u d o m á n y . 
D e v e l o p m e n t t r e n d s in A u s t r a l i a n s c i e n t i f i c 
r e s e a r c h . = N a t u r e (London) , 1959. ok t . 3 . 1027-
1028. p. 
Az a u s z t r á l i a i t u d o m á n y o s k u t a t á s f e j l ő d é s i 
i r á n y a i . 
DICKINSON, J . : C y b e r n e t i c s and d i a l e c t i c s . = 
Science and S o c i e t y (New Y o r k ) , 1 9 6 0 . 4 . n o . 3 1 2 - 3 2 0 . p . 
K i b e r n e t i k a é s d i a l e k t i k a . 
The d i s c i p l i n e of t h e s c i e n t i f i c m e t h o d . = 
N a t u r e (London) , 1 9 5 9 . a u g . l . 295-296 . p. 
A t u d o m á n y o s m ó d s z e r d i s z c i p l í n á j a . 
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E f f e c t s of i n t e r n a t i o n a l p r o d u c t c o m p é t i t i o n 
on Uni ted S t a t e s r e s e a r c h . = R e s e a r c h M a n a g e m e n t 
(New Y o r k - L o n d o n ) , 1960. З . п о . 1 5 7 - 1 7 3 . p. 
A n e m z e t k ö z i g y á r t m á n y v e r s e n y h a t á s a a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k k u t a t á s á r a . 
E L M E E V , V. : Nauka i p r o i z v o d i t e l n ü e s z i l ü 
o b s c s e s z t v a . M o s z k v a , 1959. S z o c e k g i z . 111 p. 
A t u d o m á n y é s a t á r s a d a l m i t e r m e l ő e r ő k . 
KgIK 
L a F r a n c e devan t l e s p r o b l è m e s de l a s c i e n c e . 
1 . p a r t i e . Le d o m a i n s c i en t i f i que - D o n n é e s a c t u e l l e s -
I n v e n t a i r e . = N o t e s e t E t u d e s D o c u m e n t a i r e s ( P a r i s ) , 
1959. 2 5 5 2 . n o . 3 - 6 6 . p . 
F r a n c i a o r s z á g e lő t t á l l ó t u d o m á n y o s p r o b l é -
m á k . 1. r é s z . A t u d o m á n y t e r ü l e t e . - A j e l e n l e g i 
h e l y z e t . - F e l s o r o l á s . 
KgIK 
FRITSCH, B . : T h e o r i e und e m p i r i s c h e F o r -
s c h u n g in d e r S o z i a l w i s s e n s c h a f t . = Z e i t s c h r i f t f ü r 
N a t i o n a l ö k o n o m i e (Wien), 1959. Spr ing - S o m m e r . 
2 6 3 - 2 6 9 . p. 
E l m é l e t é s t a p a s z t a l a t i k u t a t á s a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y b a n . 
H O L T O N , G . : Modern s c i e n c e and the i n t e l l e c -
t u a l t r a d i t i o n . = S c i e n c e (New Y o r k ) , 1960. á p r . 2 2 . 
1 1 8 7 - 1 1 9 3 . p . 
A m o d e r n t u d o m á n y é s a s z e l l e m i h a g y o m á n y . 
INGLE, D . J . : P r i n c i p l e s of r e s e a r c h in b i o -
logy and m e d i c i n e . P h i l a d e l p h i a , 1958. L ipp inco t t Co . 
123 p . 
A b io lóg ia é s az o r v o s t u d o m á n y k u t a t á s i e l v e i . 
I s m . C i e n c i a (Mexiko) , 1958. 7 - 8 . n o . 1 5 4 -
155. p. 
J E W K E S . J . - SAWERS, D. - S T I L L E R MAN, 
R . : The s o u r c e s of invent ion . London , 1958. M a c -
m i l l a n , New Y o r k , St M a r t i n ' s P r e s s . XII, 428 p . 
A f e l t a l á l á s f o r r á s a i . 
JORDAN, Götz : W i s s e n s c h a f t l i c h e B e r a t u n g 
ü b e r Rol le , B e d e u t u n g , und D u r c h s e t z u n g d e r G r u n d -
f r a g e n d e r M a r x i s m u s - L e n i n i s m u s . = W i r t s c h a f t s -
w i s s e n s c h a f t ( B e r l i n ) , 1960. 7 . n o . 1 0 7 1 - 1 0 7 4 . p . 
T u d o m á n y o s k o n f e r e n c i a a m a r x i z m u s - l e n i -
n i z m u s a l a p k é r d é s e i n e k s z e r e p é r ő l , j e l e n t ő s é g é r ő l 
é s é r v é n y e s í t é s é r ő l . 
KISTIAKOWSKY, G. B. : Sc i ence and f o r e i g n 
a f f a i r s . = S c i e n c e (New Y o r k ) , 1960. á p r . 8 . 1 0 1 9 -
1 0 2 4 . p . 
T u d o m á n y é s kü lpo l i t i ka . 
K O U R G A N O F F , V. : L a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e . 
P a r i s , 1958. P r . Univ. de F r a n c e . 126 p . (Que s a i s -
j e ? 7 8 1 . ) 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s . 
MTA 
KRAMISH, A r n o l d : A t o m i c e n e r g y in t he Soviet 
Union. L o n d o n , 1959. O x f o r d Univ. P r e s s . 232 p . 
A t o m e n e r g i a a S z o v j e t u n i ó b a n . 
MTA 
KRASTANOV, L . : P l a c e et t â c h e s de l a s c i e n c e 
en B u l g a r i e . = D é m o c r a t i e Nouvel le ( P a r i s ) , 1960. 
3. no . 5 2 - 5 6 . p . 
A t u d o m á n y he lye é s f e l a d a t a i B u l g á r i á b a n . 
KRZENCIESSA, H e r b e r t : Kon tak t z w i s c h e n 
W i s s e n s c h a f t und P r a x i s . = Die W i r t s c h a f t ( B e r l i n ) , 
1960. a u g . 2 5 . 5. p. 
K a p c s o l a t a t u d o m á n y é s a g y a k o r l a t közö t t . 
KUO M o - z s o : Z a n o v ü j m o s c s n ü j S z k a c s o k v 
r a z v i t i i n a u k i . = V e s z t n i k A k a d e m i i Nauk SzSzSzR 
( M o s z k v a ) , 1958. 5 . no . 9 5 - 1 0 3 . p. 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s f e j l ő d é s é n e k u j l e n d ü -
l e t é é r t . 
L A N G E , О. : L* h o m m e et la t e c h n i q u e d a n s 
le p r o c e s s u s de p r o d u c t i o n . = C a h i e r s I n t e r n a t i o n a u x 
( P a r i s ) , 1960. j u l . - a u g . 2 9 - 3 6 . p. 
Az e m b e r é s a t e c h n i k a a t e r m e l é s i f o l y a m a t -
ban. 
MAHANALOBIS, P . С. : Die O r g a n i s a t i o n d e r 
W i s s e n s c h a f t in Ind ien . = W i s s e n s c h a f t l i c h e Welt 
( B e r l i n ) , 1960. 2 . n o . 1 7 - 2 8 . p. 
A t u d o m á n y s z e r v e z é s e Ind iában . 
M Á L É K , I. : P a t n á c t le t nővé c e s k o s l o v e n s k é 
vëdy. = Ves tn ik Ő e s k o s l o v e n s k é A k a d e m i e Vècl, ( P r a -
ha) , 1060. 4 . no . 4 0 9 - 4 3 5 . p . 
Az u j c s e h s z l o v á k t u d o m á n y 15 é v e . 
M E Y E R , K l a u s : D a s w i s s e n s c h a f t l i c h e L e b e n 
in d e r UdSSR. B e r l i n , 1959. O s t e u r o p a I n s t i t u t . 
P h i l o s o p h i s c h e und s o z i o l o g i s c h e V e r ö f f e n t l i c h u n g e n 
Bd. 1. 
A t u d o m á n y o s é l e t a S z o v j e t u n i ó b a n . цдт,« 
MICHAUT, R . : Die w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r -
s c h u n g in Be l g i en . = W i s s e n s c h a f t l i c h e Wel t ( B e r -
l in) , 1960. 2 . n o . 4 1 - 4 2 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s B e l g i u m b a n . 
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MOE, H . A . : Ro le of s c h o l a r in s o c i e t y . = 
N a t u r e (London), 1959. j u l . 4 . 7 - 8 . p . 
A t u d ó s s z e r e p e a t á r s a d a l o m b a n . 
MORANDI, L . : L a r i c e r c a s c i e n t i f i c a e s t r u -
m e n t o e s s e n z i a l e p e r i l p r o g r e d i r e e c o n o m i c o e s o -
c i a l e . = L a r i c e r c a s c i e n t i f i c a ( R o m a ) , 1958. l l . n o . 
2 2 1 7 - 2 2 2 4 . p. 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s a g a z d a s á g i é s t á r s a -
d a l m i h a l a d á s l é n y e g e s e s z k ö z e . 
NAUDÉ, S. M. : D ie w e t e n s k a p in S u i d - A f r i k a . 
= C . S . I . R . R e s e a r c h R e v i e w - N a v o r s i n g s o o r s i n g 
van d i e W. N. N. г . ( P r e t o r i a ) , 1960. 1 0 . n o . 172 -
1 7 6 . p . 
A t udomány D é l a f r i k á b a n . 
/ N E S Z M E J A N O V / N i e s m i e j a n o w , A l e k s a n -
d e r : D z i á i j u t r o nauk i r a d z i e c k i e j . = Nowe D r o g i 
( W a r s z a w a ) , 1960. l l . n o . 3 - 1 0 . p. 
A s z o v j e t t u d o m á n y j e l ene é s j ö v ő j e . 
NESZMEJANOV, A . N . : Z a d a c s i i v o z m o z s -
n o s z t i s z o v r e m e n n o j n a u k i v p r e o d o l e n i i é k o n o m i -
c s e s z k o j o t s z t a l o s z t i n e k o t o r ü h s z t r a n i v o b s c s e j 
p o v ü s e n i i b l a g o s z o s z t o j a n i j a n a r o d o v . = Vesz tn ik 
A k a d e m i i Nauk SzSzSzR (Moszkva) , 1959. 12. no . 
2 - 1 5 . p . 
A m o d e r n t u d o m á n y p r o b l é m á i é s l e h e t ő s é g e i 
e g y e s o r s z á g o k g a z d a s á g i e l m a r a d o t t s á g á n a k l e k ü z -
d é s é b e n é s a népek j ó l é t é n e k á l t a l á n o s e m e l é s e t e r é n , 
P R I C E , Don K. - D U P R É , J . - GUSTAFSON, 
W. E . : C u r r e n t t r e n d s in s c i e n c e p o l i c y in the Uni ted 
S t a t e s . = I m p a c t of S c i e n c e on Socie ty ( P a r i s ) , i 9 6 0 . 
3. n o . 187-213 . p. 
Az Egyesü l t Á l l a m o k t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k u j 
i r á n y z a t a i . 
L a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e en B e l g i q u e . = B u l -
l e t in H e b d o m a d a i r e de l a K r e d i e t - b a n k ( B r u x e l l e s ) , 
1960. d e c . 3 . 4 4 9 - 4 5 3 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s B e l g i u m b a n . 
R e l a t i o n s be tween e c o n o m i c t h e o r y and e c o -
n o m i c p o l i c y . = A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w ( M e n a -
s h a , W i s c o n s i n ) , 1960. 2 . n o . 2 7 - 5 4 . p . 
A k ö z g a z d a s á g i e l m é l e t é s a g a z d a s á g p o l i t i k a 
k a p c s o l a t a . 
ROMAN, V a l t e r : D e s p r e r e v o l u j i a t e c h n i c a -
ç t i i n^ i f i c a c o n t e m p o r a n á . = Lup ta de C l a s á ( B u c u -
r e s t i ) 1960. l l . n o . 4 2 - 5 6 . p . 
A j e l e n k o r i t e c h n i k a i - t u d o m á n y o s f o r r a d a l o m . 
SCHWAB. J o s e p h . J . : Che c o s a f a n n o gl i 
s c i e n z i a t i ? = L ' I n d u s t r i a ( M i l a n o ) , 1960. З . п о . 289-312.p. 
Mi t c s i n á l n a k a t u d ó s o k ? 
S c i e n c e and f o r e i g n p o l i c y in the U n i t e d S t a t e s . 
= N a t u r e (London) , 1960. f e b r . 27 . 584 -585 . p . 
T u d o m á n y é s k ü l p o l i t i k a az E g y e s ü l t Á l l a -
mokban . 
S c i e n c e and h u m a n w e l f a r e . = S c i e n c e (New 
York) , 1960. j u l . 8. 6 8 - 7 3 . p . 
T u d o m á n y é s e m b e r i j ó l é t . 
S c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l r e s e a r c h in B r i -
t a i n . = N a t u r e (London) , 1959. m á r c . 28. 8 4 7 - 8 5 0 . p. 
T u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k u t a t á s N a g y b r i t a n -
n i ában . 
S c i e n t i f i c r e s e a r c h in t he o v e r s e a s t e r r i t o r i e s 
of the B r i t i s h C o m m o n w e a l t h . = Natur- Condon), 1960. 
m á j . 14. 5 0 1 - 5 0 3 . p . 
A B r i t N é p k ö z ö s s é g t e n g e r e n t ú l i t e r ü l e t e i n 
fo lyó t u d o m á n y o s k u t a t á s r ó l . 
S C O T T BLAIR, G. W. : Sc ience in t h e L a n d of 
I s r a e l . = S c i e n t i f i c Wor ld (London) , 1960. l . n o . 1 2 - 1 4 . p. 
A t u d o m á n y I z r a e l b e n . 
SISSAKIAN, N o r a j r : L e s p r o b l è m e s de l a s c i -
ence e t le p l a n s e p t e n n a l de d é v e l o p p e m e n t de 1* é c o -
n o m i e n a t i o n a l e de l ' U R S S , 1959-1965 . = I m p a c t . 
Sc ience e t S o c i é t é ( P a r i s ) , 1959. З . п о . 1 7 2 - 1 7 7 . p. 
A t u d o m á n y p r o b l é m á i é s a S z o v j e t u n i ó h é t -
é v e s g a z d a s á g i f e j l e s z t é s i t e r v e . 
T e z y R a d y d / s T e c h n i k i . = Z e s z y t y E k o n o m i k i 
Ro ln ic twa i P l a n o w a n i a ( W a r s z a w a ) , 1958.16.no.15-19.p . 
A l e n g y e l M i n i s z t e r t a n á c s m e l l e t t m ű k ö d ő 
m ű s z a k i t a n á c s t é z i s e i . 
H. A t u d o m á n y o s m u n k a t e r v e z é s e , 
i g a z g a t á s a é s s z e r v e z é s e 
B i b l i o g r a p h y on r e s e a r c h a d m i n i s t r a t i o n , m a -
n a g e m e n t , o r g a n i z a t i o n and u s e . Hous ton , T e x a s , 1960. 
Sc ience I n f o r m a t i o n A s s o c . 23 p. 
A k u t a t á s a d m i n i s z t r á c i ó j a , i g a z g a t á s a , s z e r -
v e z é s e é s a l k a l m a z á s a . B i b l i o g r á f i a 
B R A L L E Y , J . A. : The e n v i r o n m e n t f o r c r e a t i v e 
i ty . P r o c e e d i n g s of I n d u s t r i a l R e s e a r c h I n s t i t u t e Study 
G r o u p M e e t i n g s . N u m b e r 1. = R e s e a r c h M a n a g e m e n t 
(New Y o r k - London) , 1960. 2. no . 9 7 - 1 2 2 . p . , З . п о . 
1 7 5 - 1 9 5 . p . 
Az a l k o t ó m u n k a m e g f e l e l ő k ö r n y e z e t e . 
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B R A L L E Y , J . A . : J o b s t a t u s a s an a w a r d f o r 
s c i e n t i f i c and a d m i n i s t r a t i v e a c c o m p l i s h m e n t . P r o -
c e e d i n g s of I n d u s t r i a l R e s e a r c h I n s t i t u t e Study G r o u p 
M e e t i n g s . N u m b e r 2. = R e s e a r c h M a n a g e m e n t (New 
Y o r k - L o n d o n ) , 1960. 4 . no. 2 2 7 - 2 3 8 . p. 
Az á l l á s h e l y m i n t a t u d o m á n y o s é s a d m i n i s z t -
r á c i ó s t e l j e s í t m é n y e k j u t a l m a . 
B r i t i s h R e s e a r c h A c t i v i t y G r o w i n g . U. K . A d -
v i s o r y Counc i l on Sc i en t i f i c P o l i c y c a l l s f o r " c o n t a c t 
and i n t e r a c t i o n " in r e s e a r c h . = C h e m i c a l a n d E n -
g i n e e r i n g N e w s (New York) , 1960. okt . 17. 33. p . 
N ö v e k s z i k a b r i t k u t a t ó i a k t i v i t á s . Az E g y e -
s ü l t K i r á l y s á g T u d o m á n y p o l i t i k a i T a n á c s á n a k f e l h í -
v á s a a t u d o m á n y t e r é n va ló " k a p c s o l a t l é t e s í t é s r e é s 
e g y ü t t m ű k ö d é s r e " . 
L a F r a n c e devan t l e s p r o b l è m e s de la s c i e n c e . 
4 . p a r t i e . D é v e l o p p e m e n t s r é c e n t s de l ' o r g a n i s a t i o n 
s c i e n t i f i q u e en F r a n c e ( 1 9 5 8 - 1 9 6 0 . ) / 1 . / = N o t e s et 
É t u d e s D o c u m e n t a i r e s ( P a r i s ) , 1960. 2721. n o . 3 -
3 9 . p . 
A F r a n c i a o r s z á g e lő t t á l l ó t u d o m á n y o s p r o b -
l é m á k . 4 . r é s z . A f r a n c i a o r s z á g i t u d o m á n y o s s z e r -
v e z e t u j a b b f e j l ő d é s e . 
KgIK 
F R E E M A N , R . J . : T h e b a s i c r e s o u r c e s of r e -
s e a r c h . = R e s e a r c h M a n g e m e n t (New Y o r k - L o n d o n ) , 
1960. l . n o . 1 3 - 2 5 . p . 
A k u t a t á s a l apve tő e r ő f o r r á s a i . 
GERSCHINOWITZ, H. : Sus ta in ing c r e a t i v i t y 
a g a i n s t o r g a n i z a t i o n a l p r e s s u r e . = R e s e a r c h M a n a g e -
m e n t (New Y o r k - L o n d o n ) , 1960 . l . n o . 4 9 - 5 6 . p . 
Az a l k o t ó k é p e s s é g f e n n t a r t á s a a s z e r v e z e t i 
n y o m á s s a l s z e m b e n . 
GROMOV, I. M. : P l a n i r o v a n i e i k o o r d i n a c i j a 
z o o l o g i c s e s z k i h i s z s z l e d o v a n i i . = Vesz tn ik A k a d e m i i 
Nauk SzSzSzR. (Moszkva ) , 1958 . 8. no. 1 2 9 - 1 3 0 . p . 
Á l l a t t a n i ku t a t á sok t e r v e z é s e é s k o o r d i n á l á s a . 
Н А Ш Е , M . : M o d e r n Organ iza t ion t h e o r y . 
A s y m p o s i u m of the F o u n d a t i o n f o r R e s e a r c h on Hu-
m a n B e h a v i o r . New Y o r k , 1959. John Wiley . X, 324 p. 
M o d e r n S z e r v e z é s e l m é l e t . 
MTA 
HAWKINS, T . H. : S c i e n t i s t s and a d m i n i s t r a -
t i on . = N a t u r e (London) , 1960 . m á j . 7. 4 4 6 - 4 4 7 . p. 
A t u d ó s é s a k ö z i g a z g a t á s . 
H E A L E Y , F . H. : J o b s t a t u s f o r t he r e s e a r c h 
s c i e n t i s t . = R e s e a r c h M a n a g e m e n t (New Y o r k - L o n -
don), 1960. 4 . n o . 2 3 9 - 2 4 4 . p . 
Á l l á s h e l y a k u t a t ó n a k . 
JABLONSKI , H . : N iek tó re p r o b l e m y p l a n o -
w a n i a badan n a u k o w y c h . = Nowe D r o g i ( W a r s z a w a ) , 
1961. l . n o . 5 0 - 5 8 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s t e r v e z é s é n e k n é h á n y 
p r o b l é m á j a . 
KURSZKIJ , A . D. : P e r s z p e k t i v n o e p l a n i r o v a -
nie i p r o b l e m ü s z o v e t s z k o j é k o n o m i c s e s z k o j nauk i . = 
V e s z t n i k A k a d e m i i Nauk SzSzSzR ( M o s z k v a ) , 1 9 5 9 . 
2 . n o . 3 - 1 0 . p . 
T á v l a t i t e r v e z é s é s a s z o v j e t g a z d a s á g t u d o -
m á n y p r o b l é m á i . 
LINKUN. N . - SZOKOLOVSZKIJ , A . : A k o -
o r d i n a c i o n n o e s z o v e s c s a n i e po p r o b l é m á m é k o n o m i -
c s e s z k o j nauki . = V o p r o s z ü É k o n o m i k i ( M o s z k v a ) , 
1960. 6 . n o . 1 4 9 - 1 5 3 . p . 
K o o r d i n á c i ó s é r t e k e z l e t a k ö z g a z d a s á g t u d o -
m á n y p r o b l é m á i r ó l . 
LOBANOV, P . : P r o v ü s z n i t ' r o l ' s z e l ' s z k o -
h o z j a j s z t v e n n o j n a u k i v d o s z r o c s n o m vüpolneni i s z e -
m i l e t n e g o p lana . = É k o n o m i k a S z e l ' s zkogo H o z j a j -
s z t v a (Moszkva) , 1960 . 6 . n o . 1 8 - 2 6 . p . 
A m e z ő g a z d a s á g i t u d o m á n y s z e r e p é t n ö v e l n i 
k e l l a h é t é v e s t e r v i dőe lő t t i t e l j e s í t é s e é r d e k é b e n . 
MIL WARD, G . E . : O r g a n i z a t i o n and m e t h o d s . 
A s e r v i c e to m a n a g e m e n t . London , 1959. M a c m i l l a n . 
405 p . 
S z e r v e z é s é s m ó d s z e r e k . Ú t m u t a t ó az i g a z -
g a t á s h o z . 
K g I K 
Nauka - g o s p o d a r c e n a r o d o w e j . = T r y b u n a 
L u d u . ( W a r s z a w a ) , 1 9 6 0 . d e c . l . 3 . p . 
T u d o m á n y - a n é p g a z d a s á g n a k . R ö v i d e s e n a 
M i n i s z t e r t a n á c s e l é k e r ü l az 1 9 6 1 - 1 9 6 5 . é v i ö s s z á l l a -
m i k u t a t á s i t e r v j a v a s l a t a . 
NOLTINGK, B. : The h u m a n e l e m e n t in r e -
s e a r c h m a n a g e m e n t . A m s t e r d a m , 1959. E l s e v i e r . 
VII, 91 p. 
Az e m b e r i t é n y e z ő a k u t a t á s i g a z g a t á s á b a n . 
M T A 
Nouvel le o r g a n i s a t i o n de l a r e c h e r c h e s c i e n t i -
f i q u e e t t e chn ique e n F r a n c e . = I n f o r m a t i o n s S c i e i t i -
f i q u e s F r a n ç a i s e s ( P a r i s ) , 1959. 2 . no . 4 5 - 4 6 . p . 
A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k u t a t á s u j s z e r v e -
z e t e F r a n c i a o r s z á g b a n . 
Ob o r g a n i z a c i i novüh i n s z t i t u t o v v f i l i a l a h 
A k a d e m i i Nauk SzSzSzR. = V e s z t n i k A k a d e m i i Nauk 
S z S z S z R . ( M o s z k v a ) , 1958. З . п о . 106-107 . p . 
A SzU AJ<adémiá ja f i l i á l é i n a k uj i n t é z e t e i r ő l 
é s e z e k s z e r v e z é s é r ő l . 
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P e t i l e t k a nasi v ë d y . = H o s p o d a r s k é Noviny 
( P r a h a ) , 1960. dec. 2. l . p . 
A c sehsz lovák t u d o m á n y ötéves t e r v e . 
(P iec io la tka) 5 - l a t k a p o l s k i e j n a u k i . = Trybuna 
Ludu ( W a r s z a w a ) , 1960. d e c . 1 1 . l . n o . 3 . p . 
A lengyel t udomány ötéves t e r v e . 
P l á n o v á n i , k o n t r o l a a koo rd inace védeckych 
úkolű. = V e s t n i k C e s k o s l o v e n s k é A k a d e m i e Ved ( P r a -
ha ) , 1960. З . п о . 327-328 . p . 
A tudományos f e l a d a t o k t e r v e z é s e , e l l e n ő r z é -
s e és k o o r d i n á l á s a . 
R E I C H , I . : C r e a t i v i t y in r e s e a r c h o r g a n i z a t i -
ons , = R e s e a r c h M a n a g e m e n t (New Y o r k - L o n d o n ) , 
1960. 4 . n o . 217-225 .p . 
A z a l k o t ó k é p e s s é g a k u t a t ó s z e r v e z e t e k b e n . 
ROTHSTEIN, J e r o m e : C o m m u n i c a t i o n , o r g a -
n iza t ion and sc ience . I n d i a n Hi l l s , C o l o r a d o , 1958. 
The F a l c o n ' s Wing P r e s s . 96 , 110 p. 
K o m m u n i k á c i ó , s z e r v e z é s és t u d o m á n y . 
MTA 
S c i e n t i s t s in the p u b l i c s e r v i c e in B r i t a i n . = 
N a t u r e (London) , 1958 .ok t . 11. 9 9 1 - 9 9 3 . p . 
T u d ó s o k az angol k ö z s z o l g á l a t b a n . 
V ^ , „ 
SORM, F r a n t i s e k : Hlavni ukoly a u l e vedy ve 
t r e t i p é t i l e t c e . = Vestnik Ó e s k o s l o v e n s k é A k a d e m i e 
Ved ( P r a h a ) , 1960. З . п о . 2 9 2 - 3 0 8 . p . 
A tudomány fő f e l a d a t a i és cé l j a i a h a r m a d i k 
ö téves t e r v b e n . 
STARNOVSKY, B . P r í p r a v a p é t i l e t k y ve vedé. 
=Hospodá r ské Noviny ( P r a h a ) , 1960. 3 1 . n o . 1 . , 4 . p . 
A z ö t é v e s te rv e l ő k é s z í t é s e a t u d o m á n y b a n . 
S y m p o s i u m über d i e Planung d e r W i s s e n -
s c h a f t . = W i s s e n s c h a f t l i c h e W e l t (Ber l in) , 1 9 6 0 . l . n o . 
2 8 - 3 0 . p . 
S z i m p ó z i u m a t u d o m á n y t e r v e z é s é r ő l . 
S ZA LAI Sándor: K u t a t á s t e r v e z é s é s k u t a t á s -
s z e r v e z é s a f e j l e t t nyugati t ő k é s o r s z á g o k b a n . = Ma-
g y a r T u d o m á n y , 1960. 1 0 . n o . 586-607 .p . 
S Z A L A I Sándor: A tudományos ku t a tómunka 
közpon tos í to t t s z e r v e z é s é n e k és t e r v s z e r ű i r á n y í -
t á s á n a k főbb p r o b l é m á i é s megoldás i m ó d s z e r e i a 
f e j l e t t nyuga t i tőkés o r s z á g o k b a n . Á t t ek in tő tanul -
m á n y . Bp. 1960. 97 p. K é z i r a t . 
THIESSEN , P . : P r o b l e m e d e r P lanung und O r -
gan isa t ion d e r w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n F o r -
schung und E n t w i c k l u n g in d e r Deu t schen D e m o k r a -
t i s c h e n R e p u b l i k . = Einhei t ( B e r l i n ) , 1 9 5 9 . 5 . 592-
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g o s k ö z p o n t j a . 
The Counci l f o r S c i e n t i f i c and I n d u s t r i a l R e -
s e a r c h . = N a t u r e (London) , 1 9 5 9 . j u n . 2 0 . 1699 -1701 . p. 
A T u d o m á n y o s é s I p a r i K u t a t á s i T a n á c s . 
D e p a r t m e n t of Sc i en t i f i c and I n d u s t r i a l R e -
s e a r c h , R e p o r t of t he Na t iona l P h y s i c a l L a b o r a t o r y 
f o r t h e y e a r 1958. London , 1959. H. M. S t a t i o n e r y 
O f f i c e . VIII. 134 p . 8 t . 
Az O r s z á g o s F i z i k a i L a b o r a t ó r i u m 1958. évi 
j e l e n t é s e . 
I s m ; N a t u r e (London) 1959. j u l . 25 . 2 1 1 - 2 1 3 . p. 
D e p a r t m e n t of Sc i en t i f i c and I n d u s t r i a l R e -
s e a r c h . R e p o r t of the R e s e a r c h Counc i l f o r the y e a r 
1959. London , 1960. H. M. S t a t i o n e r y O f f i c e . 75 p. 
A T u d o m á n y o s é s I p a r i K u t a t á s o k H iva t a l a 
1959. év i j e l e n t é s e 
E a s t A f r i c a High C o m m i s s i o n . E a s t A f r i c a n 
I n d u s t r i a l R e s e a r c h O r g a n i z a t i o n Annua l R e p o r t . 
1 9 5 7 - 1 9 5 8 . N a i r o b i , 1958. G o v e r n m e n t P r i n t e r . I I , 18 p. 
A K e l e t - A f r i k a i I p a r i K u t a t ó s z e r v e z e t 1957-
1958. é v i j e l e n t é s e . 
HINDLE, E . : The Roya l Soc ie ty . = I m p a c t of 
S c i e n c e on Soc ie ty ( P a r i s ) , 1960. 3. n o . 157-165 . p. 
A B r i t K i r á l y i T á r s a s á g . 
Ins t i tu t p o u r l ' E n c o u r a g e m e n t de l a R e c h e r c h e 
S c i e n t i f i q u e d a n s 1* I n d u s t r i e e t 1* A g r i c u l t u r e . 
B r u x e l l e s . R a p p o r t Annue l . E x e r c i c e 1958. B r u x e l l e s , 
1959. 233 p. 
Az I p a r i é s M e z ő g a z d a s á g i K u t a t á s t T á m o g a t ó 
I n t é z e t j e l e n t é s e az 1958. p é n z ü g y i é v r ő l . 
A L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a m i n t a t u -
d o m á n y o s m u n k a m e g s z e r v e z ő j e . = M a g y a r T u d o m á n y 
1960. 9 . n o . 5 5 3 - 5 5 4 . p . 
Uchwa la N r . 96 Rady M i n i s t r ó w z dnia 22 
m a r c a 1960 r . w s p r a w i e n a d a n i a s t a t u t u o r g a n i z a c y j -
n e g o P o l s k i e j A k a d e m i i Nauk . = M o n i t o r P o l s k i ( W a r -
s z a w a ) , 1960. á p r . 7 , 3 0 6 - 3 0 9 . p. 
A L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a s z e r v e z e t i 
s z a b á l y z a t a . 
L i s t e d e s s o c i é t é s s a v a n t e s e t l i t t é r a i r e s de 
B e l g i q u e ( d r e s s é e p a r P . Av icenne e t F . D u c h a t e a u , 
s o u s l a d i r e c t i o n de J . L . D a r g e n t ) . B r u x e l l e s , 1960. 
S e r v i c e Be lge d e s É c h a n g e s I n t e r n a t i o n a u x . 155 p. 
Be lga i r o d a l m i é s t u d ó s t á r s a s á g o k m u t a t ó j a . 
I s m . : Bu l l e t i n d e s B i b l i o t h è q u e s de F r a n c e 
( P a r i s ) , 1960. 7. n o . 326. p . 
MARKIEWICZ, R. : P r o b l e m y naukowe j 5 - l a t k i 
P A N . = T r y b u n a L u d u ( W a r s z a w a ) , 1960. d e c . 14 . 4 . p. 
A L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a ö t é v e s t u d o -
m á n y o s t e r v é n e k p r o b l é m á i . 
M E I S T E R , R i c h a r d : Az O s z t r á k T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a s z e r v e z e t e és t e v é k e n y s é g e . = M a g y a r 
T u d o m á n y . 1960 . l l . n o . 6 4 9 - 6 5 8 . p . 
Na t iona l S c i e n c e F o u n d a t i o n . Ninth a n n u a l r e -
p o r t f o r the f i s c a l y e a r e n d e d J u n e 30, 1959. W a s h -
ing ton , 1960. G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e . XVII, 
274 p . 12 t . 
A N S F 9 . é v i j e l e n t é s e az 1959. j u n . 3 0 - á v a l 
z á r ó d ó p é n z ü g y i é v r ő l . 
I s m . : N a t u r e (London) , 1960. á p r . 3 0 . 362 -
363 . p. 
R e s e a r c h a s s o c i a t i o n s a n d t h e i r f u n c t i o n s . = 
N a t u r e (London) , 1959. j u l . 2 5 . 2 1 1 - 2 1 3 . p . 
K u t a t á s i t á r s a s á g o k é s funkc ió ik . A z O r s z á -
g o s F i z i k a i L a b o r a t ó r i u m 1958 . év i j e l e n t é s é n e k i s -
m e r t e t é s e . 
/ , v V v 
R e s o l u c e XI. v a m e h o s h r o m a z d e n i CSAV. = 
Vés tn ik C e s k o s l o v e n s k é A k a d e m i e Ved ( P r a h a ) , 1960. 
З . п о . 3 0 8 - 3 1 0 . p . 
A C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a X I . k ö z -
g y ű l é s é n e k h a t á r o z a t a i . 
S c i e n t i f i c and l e a r n e d s o c i e t i e s of G r e a t B r i -
t a i n . A h a n d b o o k c o m p i l e d f r o m o f f i c i a l s o u r c e s . 
59 th e d . L o n d o n , 1958. Al len and Unwin. 215 p . 
N a g y b r i t a n n i a t u d o m á n y o s t á r s a s á g a i n a k k é -
z ikönyve . 
I s m . : I s i s , 1960. Vo l .51 . p a r t 3. 1 6 5 . n o . 384. p. 
The Sou th A f r i c a n C o u n c i l f o r S c i e n t i f i c and 
I n d u s t r i a l R e s e a r c h . = N a t u r e (London), 1959 . m á r c . 
28 . 8 5 3 - 8 5 7 . p . 
A t u d o m á n y o s é s i p a r i k u t a t á s o k d é l a f r i k a i 
t a n á c s a . 
T ä t i g k e i t s b e r i c h t d e r F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t 
d e r n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n , t e c h n i s c h e n und m e d i -
z i n i s c h e n I n s t i t u t e d e r D e u t s c h e n A k a d e m i e d e r W i s -
s e n s c h a f t e n z u B e r l i n . 1959. B e r l i n , 1960. A k a d e m i e 
V e r l a g 397 p . 
A N é m e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a t e r m é s z e t -
t u d o m á n y o s , m ű s z a k i é s o r v o s t u d o m á n y i i n t é z e t e i 
k u t a t á s i k ö z ö s s é g é n e k j e l e n t é s e 1959. é v i t e v é k e n y -
s é g é r ő l . 
MTA 
The U. S. Nat ional A c a d e m y of S c i e n c e s -
Na t iona l R e s e a r c h Counc i l , 1957-1958 . = N a t u r e 
(London), 1959 . a u g . 2 9 . 6 9 7 - 6 9 8 . p . 
Az USA T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a - N e m z e t i 
K u t a t á s i T a n á c s 1957-1958 . é v i j e l e n t é s e . 
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WATERMAN, A. T . : N a t i o n a l Science F o u n -
da t ion : a t e n - y e a r r é s u m é . = S c i e n c e (New Y o r k ) , 
1960. m á j . 6. 1341 -1354 . p. 
A N e m z e t i T u d o m á n y o s Alap í tvány t í z é v e s 
m ű k ö d é s é n e k ö s s z e f o g l a l á s a . 
VI. A t u d o m á n y o s k u t a t á s s z i n t j e i 
ARANOVICS, V . : О p l a n e n o r m a t i v n o - i s z -
s z l e d o v a t e l ' s z k o j r a b o t ü v p r o m ü s l e n n o s z t i na 1960 g . 
= T r u d Z a r a b o t n a j a P l a t a ( M o s z k v a ) , 1960. З . п о . 3 8 -
42 . p . 
A n o r m a t i v k u t a t ó m u n k a a z i p a r b a n 1 9 6 0 - b a n . 
T h e ba l ance of f u n d a m e n t a l and appl ied r e -
s e a r c h . = N a t u r e (London) , 1 9 6 0 . á p r . 3 0 . 3 4 1 - 3 4 4 . p . 
Az a l a p k u t a t á s é s az a l k a l m a z o t t k u t a t á s 
e g y e n s ú l y a . 
B a s i c r e s e a r c h in the D e f e n s e D e p a r t m e n t : 
t he D e p a r t m e n t ' s v i ew . = S c i e n c e (New York) , 1960 . 
j u l . 8 . 7 5 - 7 7 . p . 
A l a p k u t a t á s az E g y e s ü l t Á l l a m o k N e m z e t v é -
d e l m i M i n i s z t é r i u m á b a n : a M i n i s z t é r i u m n é z e t e . 
B I E N F A I T , H e n r i : M a n a g e m e n t pol icy of t h e 
P h i l i p s R e s e a r c h L a b o r a t o r y . = R e s e a r c h M a n a g e -
m e n t (New Y o r k - L o n d o n ) , 1960. 4 . n o . 2 0 1 - 2 1 5 . p . 
A P h i l i p s Ku ta tó L a b o r a t ó r i u m i g a z g a t á s i p o -
l i t i k á j a . 
The c o m m e r c i a l i z a t i o n of r e s e a r c h r e s u l t s . 
New Y o r k , 1957, A m e r i c a n M a n a g e m e n t A s s o c i a t i o n . 
99 p . 
A k u t a t á s e r e d m é n y e i n e k k e r e s k e d e l m i h a s z -
n o s í t á s a . 
M T A 
C o - o p e r a t i o n and s c i e n t i f i c and i n d u s t r i a l r e -
s e a r c h . = N a t u r e (London) , 1960. j u l . 19. 8 9 - 9 2 . p . 
E g y ü t t m ű k ö d é s é s a t u d o m á n y o s é s i p a r i k u -
t a t á s . 
CZECHOWSKI, A. : О m e t o d z i e oceny p l a n ó w 
p r a c w i n s t i t u t a c h p r z e m y s l o w y c h . = E k o n o m i k a i O r -
g a n i z a c j a P r a c y ( W a r s z a w a ) , 1960. 5 . n o . 2 2 9 - 2 3 2 . p . 
Az i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k m u n k a t e r v e i n e k é r -
t é k e l é s i m ó d s z e r é r ő l . 
E P S Z T E J N , I . : W s p ó i p r a c a nauk i i p r a k t i k i 
w z a k r e s i e e k o n o m i k i i o r g a n i z a c j i p r o d u k c j i . = E k o -
n o m i k a i O r g a n i z a c j a P r a c y ( W a r s z a w a ) , 1960. 5. n o . 
1 9 5 - 2 0 3 . p . 
A t u d o m á n y é s a g y a k o r l a t e g y ü t t m ű k ö d é s e a 
t e r m e l é s g a z d a s á g o s s á g á n a k é s s z e r v e z é s é n e k t e r ü -
l e t é n . 
F Ö L D I T a m á s : K u t a t á s é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s 
az ango l i p a r b a n . = I p a r g a z d a s á g , 1960. 12. s z . 3 9 -
40. p . - C a r t e r - W i l l i a m s : Sc ience in i n d u s t r y c . m ü -
vének i s m e r t e t é s e . 
F u n d a m e n t a l r e s e a r c h in B r i t a i n . = N a t u r e 
(London) , 1959. j u l . 4 . l - 4 . p . 
A z a l a p k u t a t á s N a g y b r i t a n n i á b a n . 
GIRARDI, G. : I s t i t u t i ed e n t i pub l i c i n e l l a 
r i c e r c a a p p l i c a t a a l l ' i n d u s t r i a . R o m a , (1958.) T i p o -
g r á f i a A b e t e . 144 p . 
I n t é z e t e k é s k ö z i n t é z m é n y e k az o l a s z i p a r i a l -
k a l m a z o t t k u t a t á s b a n . 
I s m . : L a R i c e r c a S c i e n t i f i c a ( R o m a ) , 1960. 
f e b r . 5 1 . p . 
GLASS, B e n t l e y : T h e a c a d e m i c s c i e n t i s t . 1940-
1960.= S c i e n c e (New Y o r k ) , 1960. s z e p t . 2 . 598 -603 . p . 
A f ő i s k o l a i k u t a t ó . 
GORDON, J . : P o s t e p t e c h n i c z n y a p r a c e n a u -
k o w o - b a d a w c z e . = G o s p o d a r k a P l a n o w a ( W a r s z a w a ) , 
1960. 7 . n o . 7 - 1 1 . p . 
A m ű s z a k i h a l a d á s é s a t u d o m á n y o s k u t a t ó -
m u n k a . 
GUTOWSKI, J . : P r o b l e m y w s p ó i p r a c y p r a k t y -
ki z n a u k a w z a k r e s i e o r g a n i z a c j i p r o d u k c j i i p r a c y . = 
E k o n o m i k a i O r g a n i z a c j a P r a c y ( W a r s z a w a ) , 1960. 
5 . n o . 2 0 3 - 2 0 5 . p . 
A g y a k o r l a t é s a t u d o m á n y e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k 
p r o b l é m á i a t e r m e l é s é s a m u n k a s z e r v e z é s é n e k t e -
r ü l e t é n . 
JANISZEWSKI, H . : W s p ó l p r a c a n a u k i z p r a k -
tyka . (Z d o s w i a d c z e n w s p ó i p r a c y p r z e m y s l u z Z a k l a -
d e m P r z e m y s l u W l ó k i e n n i c z e g o I E O P w z a k r e s i e a n a -
l i zy w y k o r z y s t a n i a z d o l n o á c i p r o d u k c y j n e j p r z e d s i e -
b i o r s t w ) . = E k o n o m i k a i O r g a n i z a c j a P r a c y ( W a r -
s z a w a ) , 1960. 8. no. 3 4 0 - 3 4 3 . p. 
A tudomány é s a g y a k o r l a t e g y ü t t m ű k ö d é s e 
t e x t i l i p a r i k u t a t ó v á l l a l a t o k k a p a c i t á s k i h a s z n á l á s á n a k 
e l e m z é s é b e n . 
§ K E N D A L L , M. G . : R e s e a r c h m e t h o d o l o g y at 
the L o n d o n School of E c o n o m i e s . = N a t u r e (London), 
1960. j a n . 2 3 . 2 0 8 - 2 0 9 . p . 
K u t a t á s i m ó d s z e r t a n a Londoni K ö z g a z d a s á g i 
F ő i s k o l á n . 
KENYON, L . R i c h a r d : S c i e n t i s t s in i n d u s t r i a l 
m a n a g e m e n t . Sc ien t i f i c knowledge i s n e e d e d a s neve г 
b e f o r e in t h e m a n a g e m e n t of i n d u s t r y ; it i s va luab le 
at e v e r y l e v e l . = C h e m i c a l and E n g i n e e r i n g News, 
(Wash ing ton) , 1960. s z e p t . 2 6 . 7 . p . 
Kuta tók az i p a r i i g a z g a t á s b a n . A t u d o m á n y o s 
i s m e r e t e k s z ü k s é g e s e b b e k a z i p a r i g a z g a t á s b a n , min t 
va laha ; m i n d e n s z i n t e n é r t é k e s . 
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K I E R M E Y E R , D . : T u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j -
l e s z t é s az N D K - b a n . = F i g y e l ő , 1960 . 4 9 . s z . 6 - 7 . p . 
KISTLAKOWSKY, G. B. : B a s i c r e s e a r c h : a n 
i n d u s t r i a l r e s p o n s i b i l i t y . = R e s e a r c h M a n a g e m e n t 
(New Y o r k - L o n d o n ) , 1960. 2 . n o . 6 9 - 7 6 . p . 
A l a p k u t a t á s : e g y i p a r i f e l a d a t . 
KLAPKOWSKI, T . : W s p ó i p r a c a nauk i z P r a k -
t y k a n a IV k o n f e r e n c j i é k o n o m i k i p r z e d s i e b i o r s t w w 
W i â l e . = E k o n o m i k a i O r g a n i z a c j a P r a c y ( W a r s z a -
wa) , 1960. 8 . n o . 3 6 7 - 3 6 9 . p . 
A t u d o m á n y é s a g y a k o r l a t e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k 
k é r d é s e a IV. ü z e m g a z d a s á g i k o n f e r e n c i á n . 
§ KNOBLAUCH, H . С . : B a s i c r e s e a r c h at S ta te 
S t a t i o n s . = Sc i ence (New York) , 1959 . d e c . 11. 1 6 3 9 -
1 6 4 1 . p . 
A l a p k u t a t á s o k á l l a m i m e z ő g a z d a s á g i á l l o m á -
s o k o n . 
KOZLOWSKI, W. : K r y z y s s p e c i a l i z a c j i . 
= P o l i t y k a ( W a r s z a w a ) , 1960. s z e p t . 10 . 3 . p . 
A s p e c i a l i z á c i ó v á l s á g a . V i t a c i k k . 
KOZLOWSKI, W. : K r y z y s s p e c i a l i z a c j i (2) . 
R o l a e k o n o m i s t ó w . = P o l y t i k a ( W a r s z a w a ) , 1960. 
s z e p t . 17. 3 . p . 
A s p e c i a l i z á c i ó v á l s á g a . A k ö z g a z d á s z o k s z e -
r e p e . П. r é s z . V i t a c i k k . 
O r g a n i z a t i o n of s c i e n t i f i c a n d t e c h n o l o g i c a l 
r e s e a r c h ín B r i t a i n . = N a t u r e ( L o n d o n ) , 1 9 5 9 . o k t . 2 4 . 
1 2 5 5 - 1 2 5 8 . p . 
A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k u t a t á s s z e r v e z é s e 
A n g l i á b a n . 
P r o m o t i o n of f u n d a m e n t a l r e s e a r c h . = N a t u r e 
(London) , 1960. m á r c . 12. 7 1 5 - 7 1 7 . p . 
Az a l a p k u t a t á s f e j l e s z t é s e . 
O 'SHAUGNESSY, M. T . : M i d d l e m a n a g e m e n t 
of r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . = R e s e a r c h M a n a g e -
m e n t (New Y o r k - L o n d o n ) , 1960. 2 . n o . 8 5 - 9 2 . p . 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s k ö z é p f o k ú i g a z g a t á s a . 
L a r e c h e r c h e app l iquée en F r a n c e . = N o t e s 
e t É t u d e s D o c u m e n t a i r e s ( P a r i s ) , 1955. 2045. n o . 
3 - 7 5 . p . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s F r a n c i a o r s z á g b a n . 
R O E H L , O . C . : The i n v e s t m e n t a n a l y s t ' s 
é v a l u a t i o n of i n d u s t r i a l r e s e a r c h c a p a b i l i t i e s . = R e -
s e a r c h M a n a g e m e n t (New Y o r k - L o n d o n ) , 1960. З . п о . 
1 2 7 - 1 4 5 . p . 
I p a r i k u t a t á s i k a p a c i t á s f e l m é r é s e a b e r u h á -
z á s i s z a k é r t ő s z e m p o n t j á b ó l . 
R O M P E , R . : Ü b e r d i e Z u s a m m e n a r b e i t z w i -
s c h e n W i s s e n s c h a f t und P r o d u k t i o n . = E i n h e i t ( B e r -
l in) , 1959. 6 , n o . 7 1 8 - 7 2 5 . p . 
E g y ü t t m ű k ö d é s a t u d o m á n y é s a t e r m e l é s k ö -
zö t t . 
S c i e n c e and e n g i n e e r i n g in A m e r i c a n i n d u s t r y . 
R e p o r t on a 1956 s u r v e y . P r e p a r e d f o r t h e Na t iona l 
Sc ience F o u n d a t i o n by t h e U. S. D e p a r t m e n t of L a b o r 
B u r e a u of L a b o r S t a t i s t i c s . Wash ing ton , 1959. NSF. 
117 p . ( N S F 5 9 - 5 0 . ) 
A t e r m é s z e t é s a m ű s z a k i t u d o m á n y o k a z 
a m e r i k a i i p a r b a n . 
MTA 
S c i e n t i f i c and i n d u s t r i a l r e s e a r c h in g o v e r n -
m e n t d e p a r t m e n t s . = N a t u r e (London) , 1958 . o k t . 2 5 . 
1 1 1 1 - 1 1 1 2 . p . 
T u d o m á n y o s é s i p a r i k u t a t á s a k o r m á n y s z e r -
vekben . 
S c i e n t i f i c r e s e a r c h in B r i t i s h u n i v e r s i t i e s . 
1958 -1959 . D e p a r t m e n t of S c i e n t i f i c a n d I n d u s t r i a l 
R e s e a r c h . London , 1959. H. M. S t a t i o n e r y O f f i c e . X I I , 
466 p . 
T u d o m á n y o s k u t a t á s az angol e g y e t e m e k e n 
1 9 5 8 - 1 9 5 9 - b e n . 
S E C R I S T , H . A . : Mot iva t ing the i n d u s t r i a l r e -
s e a r c h s c i e n t i s t . = R e s e a r c h M a n a g e m e n t (New Y o r k -
London) , 1960. l . n o . 5 7 - 6 4 . p . 
Az i p a r i ku ta tók s e r k e n t é s e . 
áwiDEREK, W. : Z d o s w i a d c z e ó wspó lnych 
z e s p o l o w b a d a w c z y c h p r a c o w n i k ó w nauk i i p r z e m y s l u , 
= E k o n o m i k a i O r g a n i z a c j a P r a c y ( W a r s z a w a ) , 1960. 
4 . n o . 2 1 7 - 2 1 9 . p . 
T u d o m á n y o s é s i p a r i dolgozók k ö z ö s k u t a t ó -
c s o p o r t j a i n a k t a p a s z t a l a t a i r ó l . 
S y m p o s i u m on B a s i c R e s e a r c h . E d . by D a e l 
Wol f le . ( S p o n s o r e d by t h e Na t iona l A c a d e m y of 
S c i e n c e s , t h e A m e r i c a n A s s o c i a t i o n f o r t he A d v a n c e -
m e n t of S c i e n c e and the A l f r e d P . Sloan F o u n d a t i o n , 
and p r e s e n t e d at the R o c k e f e l l e r I n s t i t u t e , May 14 -16 , 
1959. New Y o r k Ci ty . ) W a s h i n g t o n . 1959. AAAS. XX, 
308 p . 
S z i m p ó z i u m az a l a p k u t a t á s r ó l . New Y o r k , 
1959. m á j u s 14 -16 . 
VAUGHN, Т . Н . : T h e R e s e a r c h M a n a g e m e n t 
Study G r o u p P r o g r a m of t he I n d u s t r i a l R e s e a r c h In -
s t i t u t e . = R e s e a r c h M a n a g e m e n t ( N e w - Y o r k - L o n d o n ) , 
1960. 2 . n o . 9 3 - 9 6 . p . 
Az I p a r i K u t a t á s o k I n t é z e t e K u t a t á s i g a z g a t á s i 
T a n u l m á n y i C s o p o r t j á n a k p r o g r a m j a . 
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WEINBERGER, R . : I n d u s t r i e f o r s c h u n g . = I n -
t e r n a t i o n a l e W i r t s c h a f t (Wien) , 1960. n o v . 18. 1 - 2 . p . 
ZSDANOV, A. : A v t o m a t i z a c i j a i ее s z o c i a l ' -
n o - é k o n o m i c s e s z k i e p o s z l e d s z t v i j a . a S z o c i a l i s z t i -
c s e s z k i j T r u d (Moszkva ) , 1960. 12. п о . 149-155 . p . 
Az a u t o m a t i z á l á s t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i kö-
ve t ke z m é n y e i . 
VII. A t u d o m á n y o s k u t a t á s 
g a z d a s á g i k é r d é s e i 
Al loca t ion of f u n d s f o r r e s e a r c h in B r i t a i n . = 
N a t u r e (London), 1958. d e c . 2 7 . 1 7 5 7 - 1 7 6 0 . p . 
A k u t a t á s p é n z a l a p j a i n a k s z é t o s z t á s a A n g l i á -
b a n . 
BRINKMANN, D . : D e r A u s s e n s e i t e r in d e r 
W i s s e n s c h a f t . = U n i v e r s i t a s (S tu t tga r t ) , 1960. 4 . n o . 
4 2 1 - 4 3 0 . p . 
A l a ikus a k u t a t á s b a n . 
E x p e n d i t u r e s f o r i n d u s t r i a l r e s e a r c h and d e -
v e l o p m e n t in 1958. = S c i e n c e (New Y o r k ) , 1960. ju l . 15. 
134 p . 
Az i p a r i k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e fo rd í t o t t k i -
a d á s o k 1958-ban . 
F u n d s f o r r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t in c o l l e g e s 
and u n i v e r s i t i e s , f i s c a l y e a r 1958. A p r e l i m i n a r y r e -
p o r t . = R e v i e w s of D a t a on R e s e a r c h and D e v e l o p m e n t 
(Wash ing ton) , 1960. 1 9 . n o . 1 - 7 . p . 
Az e g y e t e m i é s f ő i s k o l a i k u t a t á s r a é s f e j l e s z -
t é s r e f o r d i t o t t pénza l apok az 1958-as p é n z ü g y i é v b e n . 
E l ő z e t e s j e l e n t é s . 
F u n d s f o r r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t p e r f o r -
m a n c e in A m e r i c a n i n d u s t r y , 1958. A p r e l i m i n a r y 
r e p o r t . = R e v i e w s of D a t a on R e s e a r c h and D e v e l o p -
m e n t (Washing ton) , 1960. 2 0 . n o . 1 - 6 . p . 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s v é g r e h a j t á s á r a s z o l -
g á l ó p é n z a l a p o k az a m e r i k a i i p a r b a n . 1958. E l ő z e t e s 
j e l e n t é s . 
GATOVSZKIJ , L . : V o p r o s z ü é k o n o m i c s e s z -
kogo s z t i m u l i r o v a n i j a t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . = 
V o p r o s z ü E k o n o m i k i (Moszkva ) , 1960. 5 . n o . 4 2 - 5 9 . p . 
A m ű s z a k i h a l a d á s g a z d a s á g i ö s z t ö n z é s é n e k 
k é r d é s e i . 
I n d u s t r y s p e n d s m o r e . = The E c o n o m i s t ( L o n -
don) . 1960. á p r . 16. 272. p . 
Az angol i p a r t ö b b e t köl t k u t a t á s o k r a . 
I n v e s t i n g in é d u c a t i o n and r e s e a r c h . = A m e -
r i c a n E c o n o m i c Rev iew ( M e n a s h a , W i s c o n s i n ) , 1960. 
2 . п о . 3 4 - 3 7 8 . p . 
A n e v e l é s é s a k u t a t á s k ö l t s é g e i . 
N I E D E R E R , W. J r . : P r o b l e m a t i k i n d u s t r i e l l e r 
F o r s c h u n g s k o s t e n . = T e c h n i s c h e R u n d s c h a u (Bern) , 
1959. 9 . n o . 1 - 2 . p. 
Az i p a r i k u t a t á s r a f o r d i t o t t ö s s z e g e k p r o b l e -
m a t i k á j a . 
L e s p r o g r è s d e s d é p e n s e s p o u r l a r e c h e r c h e 
s c i e n t i f i q u e aux E t a t s U n i s . = C a h i e r s de l a Docu-
m e n t a t i o n ( B r u x e l l e s ) , 1959. 1 0 . n o . 1 1 5 . p . 
Az A m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a t u d o m á -
n y o s k u t a t á s o k c é l j a i r a f o r d i t o t t k i a d á s o k e m e l k e d é s e . 
L a r e c h e r c h e m é d i c a l e en F r a n c e . 1. f a s c i -
cu l e . O r g a n i s a t i o n e t f i n a n c e m e n t . = N o t e s e t E t u d e s 
D o c u m e n t a i r e s ( P a r i s ) , 1958. 2 4 2 7 . n o . 3 - 6 7 . p. 
O r v o s t u d o m á n y i k u t a t á s F r a n c i a o r s z á g b a n . 
1. S z e r v e z e t é s p é n z ü g y e k . 
R e c e n t l e g i s l a t i v e and e x e c u t i v e a c t i o n s on 
the f é d é r a l budget f o r s c i e n t i f i c r e s e a r c h and d e -
v e l o p m e n t , f i s c a l y e a r s 1958 and 1959. = R e v i e w s of 
D a t a on R e s e a r c h and D e v e l o p m e n t (Washington) , 1958. 
1 2 . n o . 1 - 4 . p . 
U j a b b t ö r v é n y h o z á s i é s v é g r e h a j t á s i i n t é z k e -
d é s e k a s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s r ő l a t u d o m á n y o s ku -
t a t á s é s f e j l e s z t é s é r d e k é b e n az 1958 é s 1959 köl t-
s é g v e t é s i é v e k f o l y a m á n . 
T a x a t i o n of l e a r n e d and p r o f e s s i o n a l s o c i e t i e s 
in B r i t a i n . = N a t u r e (London) , 1959 .ok t .31 . 1343-1345 . p. 
A t u d o m á n y o s é s s z a k m a i t á r s a s á g o k a d ó z á s a 
A n g l i á b a n . 
T r e a s u r y c o n t r o l and s c i e n t i f i c r e s e a r c h . = 
N a t u r e (London) , 1958. n o v . 2 9 . 1 4 6 7 - 1 4 6 9 . p . 
A k i n c s t á r i e l l e n ő r z é s é s t u d o m á n y o s k u t a t á s 
A n g l i á b a n . 
S C H I E R Z , E r i c h : F o r s c h u n g s - und E n t w i c k -
l u n g s k o s t e n und P r e i s b i l d u n g . = D e u t s c h e F i n a n z w i r t -
s c h a f t ( B e r l i n ) , i 960 . 1 8 . n o . 361 - 3 6 2 . p . 
K u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k ö l t s é g e k , v a l a m i n t az 
á r k é p z é s . 
VIII. T u d o m á n y o s m u n k a e r ő -
g a z d á l k o d á s é s k é p z é s . 
S z e m é l y z e t i k é r d é s e k 
A L E X A N D E R , I . : S c i e n t i f i c m a n p o w e r . Lon -
don, 1959. H i l g e r and W a t t s . VIII, 135 p . 
A t u d o m á n y o s m u n k a e r ő . 
I s m . : N a t u r e (London) , 1960. f e b r . 27 . Suppl. 
VII. p. 
n o 
BOARD , В . : T h e e f f e c t of t e c h n o l o g i c a l p r o g -
r e s s on é d u c a t i o n . A c l a s s i f i e d b i b l i o g r a p h y f r o m 
B r i t i s c h s o u r c e s , 1945-1957 . L o n d o n , 1959. H a z l e t o n 
M e m o r i a l L i b r a r y , I n s t i t u t i o n of P r o d u c t i o n E n -
g i n e e r s . 141 p . 
A m ű s z a k i h a l a d á s h a t á s a az o k t a t á s r a . S z a k -
b i b l i o g r á f i a a n g o l f o r r á s o k b ó l , 1945-1957 . 
D U N L A P , I . H. : I m p r o v i n g the t e c h n i c a l c o m -
p é t e n c e of r e s e a r c h w o r k e r s . = R e s e a r c h M a n a g e m e n t 
(New Y o r k - L o n d o n ) , 1960. 4 . n o . 245-253 . p . 
A ku ta tók t e c h n i k a i s z a k é r t e l m é n e k m e g j a v í -
t á s a . 
D y s k u s j a о p r o l e t a r i u s z a c h nauki . = P o l i t y k a 
( W a r s z a w a ) , 1960. m á j . 14. , m á j . 28. , jun . 11 . , jun . 
25 . , j u l . 2. 
V i t a a " t u d o m á n y p r o l e t á r j a i r ó l " , a t u d o m á -
nyos s e g é d m u n k a t á r s a k r ó l . A v i t a c i k k e k a m e g j e l ö l t 
s z á m o k b a n j e l e n t e k m e g . 
E x p a n s i o n of s c i e n t i f i c and t e c h n i c a l é d u -
c a t i o n . = N a t u r e (London) , 1 9 5 9 . j u n . 27. 1 7 6 3 - 1 7 6 5 . p . 
A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k é p z é s k i t e r j e s z -
t é s e . 
L a F r a n c e devant l e s p r o b l è m e s de la s c i e n c e . 
2. p a r t i e . L ' e n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r - L e s i n s t i t u t i o n s 
s c i e n t i f i q u e s - L a f o r m a t i o n d e s m a i t r e s e t d e s c h e r -
c h e u r s . = N o t e s et E t u d e s D o c u m e n t a i r e s ( P a r i s ) , 
1959. 2 5 8 0 . n o . 3 - 6 2 . p . 
A F r a n c i a o r s z á g e l ő t t á l l ó t u d o m á n y o s p r o b -
l é m á k . 2. r é s z . A f e l s ő o k t a t á s . - Az okta tók é s a ku -
t a tók k é p z é s e . 
G R O P P E R , G . L . - F I T Z P A T R I C K , R . : Who 
g o e s to g r a d u a t e s c h o o l ? A s t u d y of the d é c i s i o n to 
e n t e r g r a d u a t e t r a i n i n g . P i t t s b u r g h , 1959. A m e r . 
I n s t . R e s e a r c h . VI , 66 p . 
K i m e g y e g y e t e m r e ? T a n u l m á n y a t o v á b b t a -
n u l á s r ó l . 
K I P P , E . M . : I n t r o d u c t i o n of the n e w l y g r a -
dua ted s c i e n t i s t s to i n d u s t r i a l r e s e a r c h . = R e s e a r c h 
M a n a g e m e n t (New Y o r k - L o n d o n ) , 1960. 1. n o . 39-
4 7 . p . 
A z ú j o n n a n végze t t k u t a t ó k b e v e z e t é s e a z i p a r i 
k u t a t á s b a . 
L a r e c h e r c h e m é d i c a l e en F r a n c e . 2. f a s -
c i c u l e . L e p r o b l è m e d e s c h e r c h e u r s . = N o t e s et 
É t u d e s D o c u m e n t a i r e s ( P a r i s ) „ 1958. 2 4 2 8 . n o . 4 -
2 8 . p . 
O r v o s t u d o m á n y i k u t a t á s F r a n c i a o r s z á g b a n . 2. 
A ku t a tók k é r d é s e i . 
A R o m á n M u n k á s p á r t Közpon t i B i z o t t s á g á n a k 
é s a R o m á n N é p k ö z t á r s a s á g M i n i s z t e r t a n á c s á n a k h a -
t á r o z a t a a m ű s z a k i , g a z d a s á g i k á d e r e k é s t u d o m á -
n y o s k u t a t ó k k é p z é s é r ő l , e l ő l é p t e t é s é r ő l é s f i z e t é s ü k 
m e g j a v í t á s á r ó l . = E l ő r e ( B u c u r e s t i ) , 1960 . j u l . 22. 
l . p . 
Sc ien t i f i c a n d e n g i n e e r i n g m a n p o w e r in G r e a t 
B r i t a i n . 1959. L o n d o n , 1959. H. M . S t a t i o n e r y O f f i c e . 
VI , 4 8 p . 
T u d o m á n y o s é s m ű s z a k i m u n k a e r ő N a g y b r i -
t a n n i á b a n . 1959. 
I s m . : N a t u r e (London) , 1 9 5 9 . d e c . 2 6 . 1 9 8 2 -
1 9 8 4 . p . 
Sc ien t i f i c m a n p o w e r in B r i t a i n . = N a t u r e 
( L o n d o n ) . 1 9 6 0 . j a n . 16. 145 p. 
A t u d o m á n y o s m u n k a e r ő A n g l i á b a n . 
Sc ien t i f ic m a n p o w e r p r o b l è m e in B r i t a i n . 
= N a t u r e (London) , 1 9 5 9 . d e c . 2 6 . 1 -971-1972 .p . 
T u d o m á n y o s m u n k a e r ő p r o b l é m á k A n g l i á b a n . 
Sc i en t i s t s a n d e n g i n e e r s i n B r i t a i n . = N a t u r e 
( L o n d o n ) , 1959. d e c . 2 6 . 1 9 8 2 - 1 9 8 4 . p . 
Tudósok é s m é r n ö k ö k A n g l i á b a n . (Sc i en t i f i c 
. a n d e n g i n e e r i n g m a n p o w e r in G r e a t B r i t a i n . L o n d o n , 
1 9 5 9 . c . m ü i s m e r t e t é s e . ) 
S Z E K E R E S L á s z l ó : F e l s ő o k t a t á s é s t u d o m á -
n y o s k u t a t ó m u n k a I n d i á b a n . = F e l s ő o k t a t á s i S z e m l e , 
1 9 6 0 . l . n o . 5 0 - 5 4 . p . 
Uchwala N r . 166 R a d y M i n i s t r ó w z dnia 23 
m a j a 1960 r . w s p r a w i e r e g u l a m i n u K o m i s j i K w a -
l i f i k a c y j n e j P r a c o w n i k ó w N a u k i . = Moni to r P o l s k i 
( W a r s z a w a ) , m á j u s 30 . 425-426 . p . 
A lengyel m i n i s z t e r t a n á c s h a t á r o z a t a a t u -
d o m á n y o s do lgozók m i n ő s i t ő b i z o t t s á g á n a k s z a -
b á l y z a t á r ó l . 
I X . T u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s 
A V R A M E S C U , A r e l - C A N D E A , V i r g i l : I n -
t r o d u c e r e in d u c u m e n t a r e a s t i i n t i f i c a . B u c u r e § t i , 
1 9 6 0 . A c a d . R . P . R . 519 p . 
B e v e z e t é s a t u d o m á n y o s d o k u m e n t á c i ó b a . 
M T A 
B E R N A L , J . D . : S c i e n t i f i c i n f o r m a t i o n a n d 
i t s u s e r s . =Aslib P r o c e e d i n g s ( L o n d o n ) , 1960. 1 2 . n o . 
4 3 2 - 4 3 8 . p . 
A t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s é s h a s z n á l ó i . 
B E R N A T É N É , H. : C o m m e n t c o n c e v o i r , r é -
a l i s e r e t u t i l i s e r u n e d o c u m e n t a t i o n . 3 . e d . r e v . c o r r . 
P a r i s , 1960. L e s Éd i t ions d ' O r g a n i s a t i o n . 160 p . 
( É c o l e d ' O r g a n i s a t i o n du T r a v a i l . ) 
Hogyan k e l l m e g s z e r k e s z t e n i , m e g v a l ó s í t a n i 
é s h a s z n á l n i a d o k u m e n t á c i ó t ? 
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B i b l i o t e k i A k a d e m i i Nauk SzSzSzR. S z p r a -
v o c s n i k . S z o a z t a v . A. I . C s e b o t a r e v . M o s z k v a 1959. 
I zd . A k a d e m i i Nauk SzSzSzR. 322 p. 
A Szovje tunió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k 
K ö n y v t á r a . T á j é k o z t a t ó . 
MTA 
ВО W E R , Wil l iam W . : I n t e r n a t i o n a l m a n u a l 
of l i n g u i s t e and t r a n s l a t o r s . N e w York , 1 9 5 9 . S c a r e -
c r o w P r . 451 p . 
N y e l v é s z e k és f o r d í t ó k n e m z e t k ö z i k é z i k ö n y v e . 
MTA 
B U R T O N , R . E . - K E B L E R , R. W. : T h e " h a l f -
l i f e " of s o m e sc ien t i f i c a n d t e c h n i c a l l i t e r a t u r e s . = 
A m e r i c a n Documen ta t i on ( C l e v e l a n d ) , 1960 . j a n . 18-
22 . p . 
A t u d o m á n y o s - m i i s z a k i i r o d a l o m n é m e l y r é -
s z é n e k " f e l e z é s i i de j e " . 
COBLANS, H. : D o c u m e n t a t i o n in t h e second 
half of t he twen t i e th Cen tu ry (with m o r e s p e c i a l r e -
f e r e n c e t o t h e na tu r a l s c i e n c e s ) . = L i b r i (Copen -
hagen) , 1960. l . n o . 23 -32 . p . 
D o k u m e n t á c i ó a h u s z a d i k s z á z a d m á s o d i k f e -
l é b e n , k ü l ö n ö s tek in te t te l a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k r a . 
CORDONNIER, G . : O p t i m a t i o n de l ' o r g a n i -
s a t i o n d o c u m e n t a i r e . = R e v u e de la D o c u m e n t a t i o n 
( L a Haye) , 1960. l . n o . 1 2 - 3 1 . p . 
A dokumen tác ió o p t i m a l i z á l á s a . 
DELAVENAY, E . : M a c h i n e t r a n s l a t i o n of 
l a n g u a g e s : r e s e a r c h and o r g a n i z a t i o n a l p r o b l è m e . = 
I m p a c t of S c i e n c e on S o c i e t y ( P a r i s ) , 1 9 6 0 . l . n o . 
2 6 - 4 4 . p . 
A g é p i f o r d i t á s k u t a t á s i é s s z e r v e z é s i k é r d é -
s e i . 
D E R F L . Antonin: Z k v a l i t n i t t e c h n i c k é a e k o -
n o m i c k é i n f o r m a c e . = K n i h o v n i k ( P r a h a ) , 1960 . l . n o . 
6 - 9 p . 
E m e l j ü k a műszak i é s g a z d a s á g i t á j é k o z t a t á s 
s z í n v o n a l á t . 
FARRADANE, J . : T h e f u t u r e of i n f o r m a t i o n 
w o r k . = A s l i b P r o c e e d i n g s (London) , 1960. 5 . n o . 1 9 1 -
1 9 9 . p . 
A t á j é k o z t a t ó munka j ö v ő j e . 
F R A N C I L L O N , M a r y : I n f o r m a t i o n r e t r i e v a l : 
a v i ew f r o m t h e r e f e r e n c e d e s k . = J o u r n a l of D o c u -
m e n t a t i o n (London) , 1959. 4 . n o . 1 8 7 - 1 9 8 . p . 
I n f o r m á c i ó v i s s z a k e r e s é s : ahogy a t á j é k o z t a t ó 
k ö n y v t á r o s l á t j a . 
G O D F R E Y , J . W. - P A R R , G. : The t e c h n i c a l 
w r i t e r . An a id t o t h e p r é s e n t a t i o n and p r o d u c t i o n of 
t e c h n i c a l l i t e r a t u r e . London, 1960 . C h a p m a n and 
H a l l . 340 p. 4 . t . 
A m ű s z a k i i r ó . Segéd le t a m ű s z a k i i r o d a l o m 
t á r g y a l á s i m ó d j á h o z é s k é s z í t é s é h e z . 
MTA 
GOL' DG A M E R , G . I . : I n f o r m a c i o n n o - b i b l i o -
g r a f i c s e s z k a j a r a b o t a - v a z s n ü j e t a p n a u c s n o g o i s z -
s z l e d o v a n i j a . = S z o v e t s z k a j a B i b l i o g r a f i j a ( M o s z k v a ) , 
1 9 5 9 . 5 / 5 7 / n o . 1 1 - 2 7 . p . 
A d o k u m e n t á c i ó s m u n k a - a t u d o m á n y o s k u t a -
t á s f o n t o s s z a k a s z a . 
L ' i n f o r m a t i o n dans l e s e n t r e p r i s e s . = L e s 
C a h i e r s de la D o c u m e n t a t i o n ( B r u x e l l e s ) , 1959. 1 0 . n o . 
1 1 6 . p . 
Vá l l a l a tok i n f o r m á c i ó s z e r z é s é n e k u t j a . S t a -
t i s z t i k a i ada tok . 
K E R V É G A N T , D é s i r é : C l a s s i f i c a t i o n e t a n a -
l y s e d e s r e l a t i o n s . = Bul le t in d e s B i b l i o t h è q u e s de 
F r a n c e ( P a r i s ) , 1 9 5 9 . l l . n o . 4 9 5 - 5 1 1 . p. B i b l i o g r . : 
5 1 0 - 5 1 1 . p . 
O s z t á l y o z á s é s a f o g a l m a k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k 
e l e m z é s e . 
KESLING, R o b e r t V. : C r i m e s in s c i e n t i f i c 
w r i t i n g . = A m e r i c a n D o c u m e n t a t i o n (Cleve land) , 1959. 
З . п о . 1 7 3 - 1 7 5 . p . 
Bűnök a t u d o m á n y o s m ü v e k m e g í r á s á b a n . 
MARSCHNER, R. F . - H O W E , J . O . : B e t t e r 
w r i t t e n r e p o r t s . = R e s e a r c h M a n a g e m e n t (New Y o r k -
L o n d o n ) , 1960. З . п о . 147-155. p . 
Jobban m e g i r t j e l e n t é s e k r e v a n s z ü k s é g . 
MIHAJLOV, A . I . : M e z s d u n a r o d n a j a k o n f e r e n -
c i j a po n a u c s n o j i n f o r m a c i i . = V e s z t n i k A k a d e m i i 
Nauk SzSzSzR. ( M o s z k v a ) , 1959. 6 . n o . 1 0 3 - 1 0 6 . p . 
N e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i a a t u d o m á n y o s t á j é -
k o z t a t á s r ó l . 
MINDER, T h o m a s : The m a t h e m a t i c a l f o u n d a -
t i o n s of b i b l i o g r a p h i e Organ i za t i on . = A m e r i c a n D o -
c u m e n t a t i o n ( C l e v e l a n d ) , 1960. l . n o . 2 - 8 . p . B i b l i o g r . 
A b i b l i o g r á f i a i n y i l v á n t a r t á s m a t e m a t i k a i 
a l a p j a i . 
P I C C I O T T O , S. de: I n t e r n a t i o n a l c o n f é r e n c e 
on i n f o r m a t i o n p r o c e s s i n g . P a r i s 15 t o 20 June , 1959 . 
= I m p a c t of S c i e n c e on Society ( P a r i s ) , 1960. l . n o . 
5 3 - 7 4 . p . 
N e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i a a t u d o m á n y o s t á j é -
k o z t a t á s r ó l . P á r i z s , 1959. j u n i u s 1 5 - 2 0 . 
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P I E T S C H , E . : D o k u m e n t a t i o n in F o r s c h u n g 
und L e h r e . = N a c h r i c h t e n f ü r D o k u m e n t a t i o n ( F r a n k -
f u r t a . M . ) 1960 . 4 . n o . 1 8 7 - 1 9 2 . p . 
A d o k u m e n t á c i ó s z e r e p e a k u t a t á s b a n é s a z ok-
t a t á s b a n . G a z d a g b i b l i o g r á f i a a 191-192. l a p o n . 
P I E T S C H , E . : E r f a h r u n g s - und E r k e n n t n i s -
gut a l s n a t i o n a l e r Rohs to f f und die d a r a u s f ü r D o k u -
m e n t a t i o n und I n f o r m a t i o n e r w a c h s e n d e V e r p f l i c h -
tung. = N a c h r i c h t e n f ü r D o k u m e n t a t i o n ( F r a n k f u r t a . 
M . ) , 1960. l . n o . 1 - 7 . p . 
A t u d á s - é s i s m e r e t a n y a g min t n e m z e t i k ö z -
vagyon é s e z z e l k a p c s o l a t o s a n a d o k u m e n t á c i ó r a é s 
a t á j é k o z t a t á s i s z e r v e k r e h á r u l ó k ö t e l e z e t t s é g . 
P r o c e e d i n g s of t he I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e 
on S c i e n t i f i c I n f o r m a t i o n . W a s h i n g t o n , D . C . N o v e m -
b e r 16-21 , 1958. 1 - 2 . v o l . W a s h i n g t o n , 1959 . N a t i o -
na l A c a d e m y of S c i e n c e s - N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n -
c i l . 2 db . 
A t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s n e m z e t k ö z i k o n f e -
r e n c i á j á n a k a n y a g a ( W a s h i n g t o n , 1958 nov . 1 6 - 2 1 . ). 
MTA 
I s m . N a t u r e (London), 1959 . jan . 17. 1 4 7 - 1 4 9 . p . 
RANGANATHAN, S . R . N a t u r a l , c l a s s i f i c a t o r y 
and m a c h i n e l a n g u a g e s . = A r m a i s of L i b r a r y S c i e n c e 
(New D e l h i ) , 1959. З . п о . 6 5 - 6 8 . p . 
T e r m é s z e t e s , o s z t á l y o z á s i é s gép i n y e l v e k . 
RÓZSA György : G a z d a s á g i - m ű s z a k i t á j é k o z -
t a t á s a z N D K - b a n é s C s e h s z l o v á k i á b a n . = K ö z g a z d a -
s á g i S z e m l e , 1960. l . s z . 1 1 4 - 1 1 6 . p . 
RÓZSA György : T á r s a d a l o m t u d o m á n y i é s k ö z -
g a z d a s á g i t á j é k o z t a t á s az N D K - b a n . = M a g y a r Könyv-
s z e m l e . 1960. l . s z . 5 4 - 5 7 . p . 
RUSSO F r a n c o i s : L a d o c u m e n t a t i o n e n h i s t o i r e 
d e s s c i e n c e s e t d e s t e c h n i q u e s . = A r c h i v e s I n t e r n a t i o -
n a l e s d ' H i s t o i r e d e s S c i e n c e s ( P a r i s ) , 1959 . 4 8 . n o . 
253-266 . p . 
A t u d o m á n y é s a t e c h n i k a t ö r t é n e t é n e k doku-
m e n t á l á s a . 
TROAN, J o h n : S c i e n c e r e p o r t i n g - today a n d 
t o m o r r o w . =Sc ience (New Y o r k ) , 1960. á p r . 22. 1 1 9 3 -
1 1 9 6 . p . 
T u d o m á n y o s b e s z á m o l ó k - m a é s ho lnap . A t u -
d o m á n y o s i s m e r e t t e r j e s z t é s e s z k ö z e i n e k k é r d é s e i r ő l . 
U L B R I C H T , W a l t e r : Ü b e r D o k u m e n t a t i o n u n d 
I n f o r m a t i o n . = D i e W i r t s c h a f t ( B e r l i n ) , 1959. 4 9 . n o . 
7 - 8 . p . 
A d o k u m e n t á c i ó r ó l é s t á j é k o z t a t á s r ó l . 
UNESCO: R e p o r t of t he j o i n t m e e t i n g : B u r e a u 
of t h e I n t e r n a t i o n a l A d v i s o r y C o m m i t t e e on B i b l i o -
g r a p h y and R e p r é s e n t a t i v e s of t h e I n t e r n a t i o n a l A d -
v i s o r y C o m m i t t e e f o r D o c u m e n t a t i o n a n d T e r m i n o l o g y 
i n P u r e and A p p l i e d S c i e n c e s . P a r i s , UNESCO H o u s e , 
9 - 1 1 . M a r c h l l )60. P a r i s , 1960. 5 . p . ( U N E S C O / C U A / 
102-NS/162) 
J e l e n t é s a N e m z e t k ö z i B i b l i o g r á f i a i T a n á c s a d ó 
B i z o t t s á g H i v a t a l a , v a l a m i n t a D o k u m e n t á c i ó é s a 
T i s z t a é s A l k a l m a z o t t T u d o m á n y o k T e r m i n o l ó g i á j a 
N e m z e t k ö z i T a n á c s a d ó i B i z o t t s á g a k é p v i s e l ő i n e k P á -
r i z s b a n 1960. m á r c . 9 - 1 1 - é n t a r t o t t ö s s z e s ü l é s é r ő l . 
V O I G T , M . J . : T h e r e s e a r c h e r and h i s s o u r c e s 
of s c i e n t i f i c i n f o r m a t i o n . = L i b r i ( C o p e n h a g e n ) , 1959 . 
З . п о . 1 7 7 - 1 9 3 . p . 
A ku ta tó é s t á j é k o z t a t á s á n a k f o r r á s a i . 
Das w i s s e n s c h a f t l i c h e B i b l i o t h e k s w e s e n d e r 
D e u t s c h e n D e m o k r a t i s c h e n R e p u b l i k i m S i e b e n j a h r -
p l a n . ( P e r s p e k t i v p l a n . 1 9 5 9 - 1 9 6 5 . ) = Z e n t r a l b l a t t f ü r 
B i b l i o t h e k s w e s e n ( L e i p z i g ) . 1959. S o n d e r h e f t . 2 7 6 -
2 9 0 . p . 
Az NDK t u d o m á n y o s k ö n y v t á r ü g y e a h é t é v e s 
t e r v k e r e t é b e n . A z 1 9 5 9 - 1 9 6 5 - ö s t á v l a t i t e r v . 
ZENTAI B é l a : A s z o v j e t m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s 
s z e r v e z e t é r ő l . = I p a r g a z d a s á g , 1960. 1 0 . s z . 1 7 - 2 1 . p 
ZENTAI B é l a : A S z o v j e t u n i ó m ű s z a k i t á j é k o z -
t a t á s i i r o d á i . = M ű s z a k i K ö n y v t á r a k T á j é k o z t a t ó j a , 
1960 . 5. s z . 1 - 2 0 . p . 
R U Y E R . R a y m o n d : P h y s i q u e et p s y c h o l o g i e de 
l ' i n f o r m a t i o n . = S c i e n c e s ( P a r i s ) , 1960. 7. n o . 33 -
89, p . 
A t á j é k o z t a t á s f i z i k á j a é s p s z i c h o l ó g i á j a . 
T e c h n i c a l t r a n s l a t i o n : c o o p é r a t i v e a c t i o n . 
A s l i b C o n f e r e n c e , L o n d o n , 15th J a n u a r y 1960 . A s l i b 
P r o c e e d i n g s (London) , 4 . n o . 1 2 9 - 1 6 8 . p . 
A m ű s z a k i f o r d i t á s : k ö z ö s t e v é k e n y s é g . L o n -
donban , a z A s l i b r e n d e z é s é b e n , 1960. j a n u á r 15 -én 
t a r t o t t k o n f e r e n c i a . 
X . T u d o m á n y t ö r t é n e t 
ANDRADE , E . N . da С . : A b r i e f h i s t o r y of t h e 
R o y a l Soc ie ty . L o n d o n , 1960. T h e Roya l S o c i e t y . 
27 p . 
A B r i t K i r á l y i T á r s a s á g r ö v i d t ö r t é n e t e . 
The R o y a l S o c i e t y . I t s o r i g i n s and f o u n d e r s . 
L o n d o n , (1960). T h e R o y a l S o c i e t y . 275 p . 
A B r i t K i r á l y i T á r s a s á g . E r e d e t e é s a l a p i t ó i . 
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1 9 6 0 - B A N M E G J E L E N T I R O D A L M Á R Ó L 
A C Z É L I s t v á n : E l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p e k é s 
m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k a v a s k o h á s z a t t e r v e z é s é b e n 
é s ü g y v i t e l é b e n . = K o h á s z a t i L a p o k , 1960. 7 . s z . 3 2 4 -
3 2 8 . p . 
ANTONIEWICZ F l ó r i á n : L y u k k á r t y a r e n d s z e r ü 
a d a t f e l d o l g o z á s a l k a l m a z á s a a t e r v e z é s b e n é s p r o g -
r a m m o z á s b a n . = I p a r g a z d a s á g , 1960. 7. s z . 2 8 - 3 3 . p . 
BABICS Anta l : A z o s z t á l y v e z e t ő s é g b e s z á m o -
ló j a . = A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a B i o l ó g i a i é s 
O r v o s i T u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k K ö z l e m é n y e i . 9. köt . 
1960. 2 - 3 . s z . 1 5 5 - 1 7 6 . p . 
B A L Á Z S Y Sándor : M i k o r g a z d a s á g o s a k u t a t ó -
m u n k a ? = F i g y e l ő , 1960. 34 . s z . 3 . p . 
BASSOLA Zol tán : A n e m z e t k ö z i k i a d v á n y c s e r e 
e u r ó p a i k o n f e r e n c i á j a . B u d a p e s t , 1960. s z e p t e m -
b e r 1 3 - 1 9 . = Könyvtá r i F i g y e l ő , 1960. 7 - 8 . s z . 1 - 7 . p . 
BRUCKNER Győző: A haza i s z e r v e s k é m i a i 
k u t a t á s f e j l ő d é s é n e k m e n e t e é s j e l e n l e g i h e l y z e t e . = 
MTA K é m i a i Tudományok O s z t á l y á n a k K ö z l e m é n y e i , 
14. kö t . 1960 . 2. s z . 191 -199 . p . 
CUKOR György: E l ő t é r b e n a t u d o m á n y o s k u t a -
t á s g a z d a s á g o s s á g a . A T u d o m á n y o s é s F e l s ő o k t a t á s i 
T a n á c s á l t a l r e n d e z e t t k o n f e r e n c i á n e l h a n g z o t t f e l -
s z ó l a l á s a l a p j á n . = F i g y e l ő , 1960. 21. s z . 3 . p . 
CUKOR György - TÍMÁR J á n o s : A m é r n ö k ö k 
é s t e c h n i k u s o k l é t s z á m á n a k a l a k u l á s a é s t e r v e z é s é -
nek k é r d é s e i a m a g y a r n é p g a z d a s á g b a n . B p . 1959. 
K ö z g a z d a s á g i Kiadó . V , 1 0 9 . p . (A M a g y a r Tudomá-
nyos A k a d é m i a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k 
K ö z l e m é n y e i 2 . ) B ib l i og r . : 1 0 8 - 1 0 9 . p . 
C U K O R György - T ÍMÁR J á n o s : A m é r n ö k ö k 
é s t e c h n i k u s o k l é t s z á m á n a k t á v l a t i t e r v e z é s e . = A 
M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a K ö z g a z d a s á g t u d o m á -
nyi I n t é z e t é n e k Evkönyve I I . 1958-1959 . B p . 1960. 
1 3 3 - 1 5 2 . p . 
CSORDÁS Zol tán : A Szov je tun ió m ű s z a k i - t u -
d o m á n y o s e r e d m é n y e i n e k h a t á s a a m a g y a r o r s z á g i a u -
t o m a t i z á l á s f e j l ő d é s é r e . = M é r é s é s A u t o m a t i k a , i960. 
1 0 . s z . 2 8 9 - 2 9 0 . p . 
DRECIN J ó z s e f : A f e j l ő d é s i r á n y á n a k t u d o m á -
n y o s e l e m z é s é v e l k é s z ü l a n é p g a z d a s á g h o s s z ú t á v -
la tú t e r v e . = F i g y e l ő , 1960. 3 0 . s z . 3 . p . 
DUZS J á n o s : A m ű s z a k i p r o p a g a n d a f e j l e s z -
t é s e . . . = I p a r g a z d a s á g , 1960. 10. s z . 2 2 - 2 7 . p . 
E R D E I F e r e n c A tudomány s z e r e p e t á r s a d a l -
m u n k f e j l ő d é s é b e n . = K ö z a l k a l m a z o t t , 1961. l . s z . 
З . р . 
E R D E I F e r e n c : A t udomány s z e r e p é r ő l é s f e l -
a d a t a i r ó l . = V a l ó s á g , 1960. l . s z . 1 - 1 0 . p . 
ERDEY L á s z l ó : A z a n a l i t i k a i k é m i a i t u d o m á n y 
h e l y z e t e é s f e j l e s z t é s é n e k fő i r á n y a i . = M a g y a r T u -
d o m á n y o s A k a d é m i a K é m i a i T u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k 
K ö z l e m é n y e i , 1 4 . k ö t . 1960. 2 . s z . 2 1 3 - 2 2 6 . p . 
E R D E Y - G R U Z T i b o r : A T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
K a r t u d o m á n y o s e r e d m é n y e i é s n é p g a z d a s á g i j e l e n t ő -
s é g e . = F e l s ő o k t a t á s i S z e m l e , 1960. 7 - 8 . s z . 4 2 3 -
4 2 7 . p . 
( E z e r k i l e n c s z á z h a t v a n a d i k ) 1960. évi 23. s z á -
m ú t v r a M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g K o r m á n y a és a N é -
m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g K o r m á n y a k ö z ö t t a 
k u l t u r á l i s é s t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s t á r g y á b a n 
B u d a p e s t e n , 1959. é v i d e c e m b e r hó 19. nap ján k ö t ö t t 
e g y e z m é n y k i h i r d e t é s é r ő l . = M a g y a r Köz löny , 1960 . 
81. s z . ( s z e p t . 22. ) 5 9 1 - 5 9 3 . p. 
FÁY L á s z l ó : E l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p e k a l -
k a l m a z á s a a v e g y i p a r i k u t a t á s b a n a v e s z p r é m i t u -
d o m á n y o s i n t é z m é n y e k n é l . = M ű s z a k i É l e t , 1960. 
8 . s z . 1 2 . p . 
GERENDÁS I s t v á n : A m ű s z a k i s z a k e m b e r -
k é p z é s h e l y z e t e a z o k t a t á s i r e n d s z e r b e n . = F e l s ő -
o k t a t á s i S z e m l e , 1960 . 2. s z . 2 1 8 - 2 2 5 . p . 
GYÖRE P á l : A k u t a t á s i j e l e n t é s e k d o k u m e n -
t á c i ó j a . = M ű s z a k i K ö n y v t á r o s o k T á j é k o z t a t ó j a , 1960. 
5. s z . 2 7 - 4 1 . p . 
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HAJOS G y ö r g y : A m a t e m a t i k a g y a k o r l a t i a l -
k a l m a z á s a i r ó l . = M a g y a r T u d o m á n y , 1-960. 9 . s z . 
5 1 7 - 5 2 8 . p . 
HARSÁNYI I s t v á n : A m é r n ö k i munka h a t é -
k o n y s á g á r ó l . = M ű s z a k i E l e t , 1960 . 9 . s z . 5 . p . 
HARSÁNYI I s t v á n : A m é r n ö k ö k s z á m á n a k a l a -
k u l á s a a m á s o d i k ö t é v e s t e r v i d ő s z a k á b a n . = M ű -
s z a k i É l e t , 1960. 7 . s z . 6 . p . 
HARSÁNYI I s t v á n : A m ű s z a k i é r t e l m i s é g i 
m u n k a a r á n y a i n a k a l a k u l á s á r ó l . = I p a r g a z d a s á g , 
1960. 8 - 9 . s z . 5 - 1 1 . p . 
H o z z á s z ó l á s o k o k t a t á s i r e n d s z e r ü n k t o v á b b -
f e j l e s z t é s é n e k i r á n y e l v e i h e z . = T á r s a d a l m i S z e m l e , 
1960. 1 0 . s z . 7 7 - 9 9 . p . 
I r á n y e l v e k o k t a t á s i r e n d s z e r ü n k t o v á b b f e j -
l e s z t é s é r e . = N é p s z a b a d s á g , 1960. szep t . 4 . 3 - 4 . p . 
JÁNOSSY L a j o s : A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a -
d é m i a n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t a i n a k he lyze te é s p r o b -
l é m á i . = M a g y a r T u d o m á n y , 1 9 5 9 . 9 . s z . 4 7 9 - 4 8 7 . p . 
JÁNOSSY L a j o s : Minden v o n a t k o z á s b a n j ó l f e j -
lődnek a c s e h s z l o v á k - m a g y a r t u d o m á n y o s k a p c s o l a -
tok . = Uj C s e h s z l o v á k i a , 1960. 1 - 2 . s z . 1 1 . p . 
JÁNOSSY L a j o s : S z e r v e z e t t k a p c s o l a t b a n a 
s z o c i a l i s t a a k a d é m i á k k a l . = M a g y a r T u d o m á n y , 1960. 
4 . s z . 225 -228 . p . = K ö n y v t á r o s , 1960. 10. s z . 3 4 8 -
3 4 9 . p . 
J Á N S Z K Y L a j o s : A N e m z e t k ö z i D o k u m e n t á -
c i ó s S z ö v e t s é g R i o de J a n e i r o - i k o n f e r e n c i á j a . = 
K ö n y v t á r o s , 1960 . 1 0 . s z . 7 3 1 - 7 3 2 . p . 
KAHULITS L á s z l ó : A K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
I n t é z e t g a z d a s á g p o l i t i k á n k t u d o m á n y o s a b b m e g a l a p o -
z á s á é r t . = T á r s a d a l m i S z e m l e , 1960. 5 . s z . 9 3 - 1 0 5 . p . 
K Á L L A I G y u l a : Üdvöz lő b e s z é d . ( B e s z é d a 
MTA 1960. é v i n a g y g y ű l é s é n . ) = Magyar T u d o m á n y , 
1960. 5 - 6 . s z . 2 9 5 - 2 9 8 . p . 
KARCSAI K á r o l y : A c s e h s z l o v á k - m a g y a r m ű -
s z a k i - t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s . =Uj C s e h s z l o v á k i a , 
1960. k ü l ö n s z á m . 1 8 - 2 0 . p . 
K L Á R , J ( á n o s ) : T h e u s e of t he c a t é g o r i e s a n d 
d y n a m i c e l e m e n t s of r e s e a r c h r e q i r e m e n t s . = P e r i o -
d ica P o l y t e c h n i c a . E n g i n e e r i n g , 1960 . 2 . n o . 170 -
1 9 2 . p . - A ku t a t á s k ö v e t e l m é n y e i d i n a m i k u s e l e m e i -
nek é s k a t e g ó r i á i n a k h a s z n á l a t a . 
KONYA A l b e r t : K é s z ü l a t á v l a t i t u d o m á n y o s 
k u t a t á s i t e r v . = F i g y e l ő , 1960. 11. s z . 3 . p . 
KONYA A l b e r t - ERDEI F e r e n c : Az o r s z á -
gos t á v l a t i t u d o m á n y o s ku t a t á s i t e r v k i d o l g o z á s a é s 
a k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s a . = M a g y a r T u d o m á n y , 1960. 
2. s z . 4 9 - 6 1 . p . 
KŐHALMI B é l a : A K ö n y v t á r t u d o m á n y i B i z o t t -
s á g h a t é v e . = M a g y a r K ö n y v s z e m l e , 1960. 3 . s z . 
2 2 5 - 2 2 8 . p . 
LÉVÁRDI F e r e n c : Az e g y é n i é s a k ö z é r d e k 
ö s s z h a n g j a nagy e r e d m é n y e k e t i g é r a k u t a t ó m u n k á -
b a n . = F i g y e l ő , 1960. 1 7 . s z . 5 . d . 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i á r ó l s z ó l ó 
1960. é v i 24. s z á m ú t ö r v é n y e r e j ű r e n d e l e t é s a M a -
g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a a l a p s z a b á l y a i az 1960 . 
évi k ö z g y ű l é s u tán ( B p . ) 1960. A k a d . K . 20. p. 
MÁTRAI L á s z l ó : Az E g y e t e m i Könyv tá r é s a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s . = F e l s ő o k t a t á s i S z e m l e , 1960. 
4 . s z . 2 4 2 - 2 4 7 . p . 
Mit t e r m e l n e k a z i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k ? = M ű -
s z a k i É l e t , 1960. 2 4 . s z . 5 . p . 
MOLNÁR B é l a ; A t u d o m á n y o s k u t a t á s a m e z ő -
g a z d a s á g f e j l e s z t é s é é r t . = T á r s a d a l m i S z e m l e , 1960 . 
8 - 9 . s z . 2 3 - 3 4 . p . 
MOLNÁR I m r e : A z a s p i r á n s k é p z é s r e é s a t u -
d o m á n y o s m i n ő s i t é s r e vona tkozó h a t á l y o s j o g s z a b á -
lyok . Ö s s z e á l l , é s j e g y z . e l l . - - . Bp . 1960. A k a d . K i a d ó , 
96 p . 
MOLNÁR J á n o s : A t ananyag k o r s z e r ű s í t é s é r ő l 
a f e l s ő o k t a t á s b a n . = M a g y a r T u d o m á n y , 1960. 11. s z . 
6 4 5 - 6 4 8 . p . 
NAGY E r n ő : A d o k u m e n t á c i ó é s a m ű s z a k i 
k ö n y v t á r ü g y néhány p r o b l é m á j a . N y u g a t e u r ó p a i t a -
n u l m á n y ú t " m e l l é k e s " t a n u l s á g a i . = M ű s z a k i K ö n y v -
t á r o s o k T á j é k o z t a t ó j a , i 960 . 3. s z . 1 9 - 3 0 . p . 
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NAGY E r n ő : A m ű s z a k i t e r m i n o l ó g i a , a m ű -
s z a k i s z ó h a s z n á l a t é s a f o r d í t á s o k n é h á n y p r o b l é -
m á j a , = M ű s z a k i K ö n y v t á r o s o k T á j é k o z t a t ó j a , 1960. 
2 . s z . 7 - 1 7 . p . 
A N é p k ö z t á r s a s á g E lnök i T a n á c s á n a k 1960. 
évi 24 . s z á m ú t ö r v é n y e r e j ű r e n d e l e t e a M a g y a r T u -
d o m á n y o s A k a d é m i á r ó l . = M a g y a r K ö z l ö n y , 1960. 
8 8 . s u . 6 1 5 - 6 1 6 . p . 
O p e r á c i ó - k u t a t á s . Bp . 1960. 9 5 . p . / A Köz -
pont i S t a t i s z t i k a i Hiva ta l K ö n y v t á r a é s a z O r s z á g o s 
Ü g y v i t e l g é p e s i t é s i F e l ü g y e l e t k i a d v á n y a i . / - C h u r c h -
m a n - A c k o f f - A r n o f f : I n t r o d u c t i o n to o p é r a t i o n s r e -
s e a r c h c . könyvének r e f e r á t u m a . 
OROSZ Gábor . A z i n f o r m á c i ó k e r e s ő b e r e n -
d e z é s e k ü z e m s z e r ü a l k a l m a z á s á n a k j e l e n l e g i he ly -
z e t e . = M ű s z a k i K ö n y v t á r o s o k T á j é k o z t a t ó j a , 1960. 
5 .SZ. 4 2 - 5 1 . p . 
O R O S Z Gábor : I n f o r m á c i ó k e r e s ő e l j á r á s o k a 
ná lunk h a s z n á l a t o s H o l l e r i t h gépekhez . B p . 1960. 
A k a d . n y . 19 p . /Az O r s z á g o s M ű s z a k i Könyv-
t á r k i a d v á n y a i . 3 . / 
A z ö t é v e s t e r v v e l egyidőben e l k é s z ü l az o r -
s z á g o s t á v l a t i ku t a t á s i t e r v i s . = M ű s z a k i E l e t , 1960. 
l . s z . 3 . p . 
ROZSA György: A m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k a z UNESCO k i a d v á n y a i b a n . M a g y a r T u d o -
m á n y o s A k a d é m i a T á r s a d a l m i - T ö r t é n e t i T u d o m á -
nyok O s z t á l y á n a k K ö z l e m é n y e i , 1960. 3 - 4 . s z . 325-
3 3 2 . p . 
SZAKASITS DOROSZLOI G y ö r g y : "A k e z d e -
t i n e h é z s é g e k e n tú l ju to t tunk . . . " ( - - h o z z á s z ó l á s a C u -
k o r G y ö r g y : " E l ő t é r b e n a t u d o m á n y o s k u t a t á s g a z -
d a s á g o s s á g a " c . c i k k é h e z . ) = F i g y e l ő , 1960 . 22. s z . 
8 . p . 
SZAKASITS D O R O S Z L Ó I György : R e n d e z z é k 
a k u t a t ó i n t é z e t e k é s a v á l l a l a t o k k a p c s o l a t á t . = F i -
g y e l ő , 1960. 23. s z . 3. p . 
SZARKA J ó z s e f : O k t a t á s i r e n d s z e r ü n k tovább-
f e j l e s z t é s e . = V a l ó s á g , 1960 . 6. s z . 5 7 - 6 1 . p . 
S Z É L L L á s z l ó : H o z z á s z ó l á s a f e l s ő o k t a t á s i 
r e f o r m n é h á n y k é r d é s é h e z a z é p i t é s z m é r n ö k - k é p z é s 
v o n a t k o z á s á b a n . = F e l s ő o k t a t á s i S z e m l e , 1 9 6 0 . 4 . s z . 
2 2 9 - 2 3 2 . p . 
T Á B O R I (András ) : A t u d o m á n y o s e g y e s ü l e t e k 
j a v a s l a t a i , é s z r e v é t e l e i az ö t é v e s t e r v h e z . = F i g y e l ő , 
1960. 20. s z . 4 . p . 
T A R J Á N R e z s ő : A h a z a i k i b e r n e t i k a i k u t a t á -
s o k . = M a g y a r T u d o m á n y , 1 9 6 0 . 3 . s z . 1 3 5 - 1 5 1 . p. 
T u d o m á n y o s e g y e s ü l e t e i n k j a v a s l a t a i a m ü s z a - . 
k i f e j l e s z t é s r e . A z MTESz d e c e m b e r 9 - 1 0 - é n t a r t j a 
V . k ö z g y ű l é s é t . = Műszak i É l e t , 1960. 23 . s z . 3 . p . 
T u d o m á n y o s e g y e s ü l e t e k j a v a s l a t a i , é s z r e v é -
t e l e i az ö t é v e s t e r v h e z . = F i g y e l ő , 1960. 20. s z . 4 . p . 
T u d o m á n y o s e g y e s ü l e t e k j a v a s l a t a i b ó l : F i z i k a 
é s m a t e m a t i k a . (Az Eö tvös L . F i z i k a i T á r s u l a t é s a 
B o l y a i J . M a t e m a t i k a i T á r s u l a t j a v a s l a t a i a m á s o d i k 
ö t é v e s t e r v v e l k a p c s o l a t b a n . ) = Műszak i É l e t , 1960. 
22 . s z , 4 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s g a z d a s á g i t e r v e z é s i 
r e n d s z e r é n e k k i d o l g o z á s á v a l m e g b í z o t t m u n k a k ö z ö s -
s é g j e l e n t é s e e d d i g i m u n k á j á n a k e r e d m é n y e i r ő l . Bp . 
1960. 31 .p . - S o k s z . 
VALKO E n d r e : T u d o m á n y o s e g y e s ü l e t e k i d ő -
s z e r ű f e l a d a t a i . = A g r á r t u d o m á n y , 1960. 6 . s z . 4 - 9 . p . 
VTDA M i k l ó s : K u t a t á s , t e r v e z é s , o k t a t á s a 
g á z i p a r b a n . = E n e r g i a és A t o m t e c h n i k a , 1960. 3 . s z . 
1 1 2 - 1 1 5 . p . 
VISKY K á r o l y : A t u d o m á n y o s k u t a t á s s a l e l é r t 
e r e d m é n y e k j o g i o l t a l m a . = M a g y a r J o g , 1960. 7 . s z . 
1 6 3 - 1 6 6 . p . 
W i s s e n s c h a f t l i c h e s L e b e n i n U n g a r n . = F i -
g y e l ő , 1960. f e b r u á r 15. S o n d e r a u s g a b e . (5 . p . ) -
T u d o m á n y o s é l e t M a g y a r o r s z á g o n . 
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TA3EKOZTATÓ 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS TERVEZÉSÉNEK, 
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A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a K ö n y v t á r á n a k 
i d ő s z a k i k i a d v á n y a 
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Опыты Польской Академии наук в области организации 
научных исследований и новые правомочия в государ-
ственном планировании и координации научных иссле-
дований. /Выдержки из отчетного доклада ученого 
секретаря ПАН Генриха Яблонского на Годичном с о б -
рании 1360 г . / . . . . . . . . 18 
Комплексные задачи государственного планирования 
научных исследований и Чехословацкая Академия наук 
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s z u s o k s o r á b a n , s a s z o v j e t tudósok k e z d e t t ő l fogva v e z e t ő s z e r e p e t j á t s z o t t a k a n e m z e t k ö z i ű r k u t a t á s i m o z -
g a l o m b a n , a m e l y b e t á v o l r ó l s e m c sak a k k o r k a p c s o l ó d t a k b e , a m i k o r m á r kezükben vo l t a s i k e r k u l c s a . 
Az A c t a A s t r o n a u t i c a , a N e m z e t k ö z i A s z t r o n a u t i k a i S z ö v e t s é g h i v a t a l o s f o l y ó i r a t a i s m á r é v e k k e l 
az e l s ő s zpu tny ik f e l b o c s á t á s a előt t indul t m e g . A m e s t e r s é g e s h o l d a k n a k , m e s t e r s é g e s bolygóknak é s ű r h a -
jóknak m é g c s a k a n e g y e d i k é v j á r a t á v a l i s m e r k e d ü n k m o s t m e g , de a z A c t a A s t r o n a u t i c a mul t évben z á r t a le 
ha todik é v f o l y a m á t . F ő s z e r k e s z t ő j e a m a g y a r s z á r m a z á s ú , de m á r é v t i z e d e k óta az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n é l ő 
K á r m á n T ó d o r , a v i l á g h i r ü a e r o d i n a m i k u s , s r é s z t v e s z a l ap i r á n y í t á s á b a n Leonyid I . S z e d o v , az u g y a n c s a k 
v i l á g h i r ü s z o v j e t r a k é t a t e c h n i k a i é s a s z t r o n a u t i k a i s z a k é r t ő . A s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g b a n é s a t a n á c s a d ó b i -
zo t t s ágban k é t további s z o v j e t tudós m e l l e t t s z á m o s l egkü lönbözőbb n e m z e t b e l i s z a k e m b e r s z e r e p e l , k ö z t ü k 
egy c s e h s z l o v á k ku ta tó i s ( R . P e á e k ) . M a g y a r névve l a z A c t a A s t r o n a u t i c a s z e r k e s z t ő i é s t a n á c s a d ó i k ö z ö t t 
m é g n e m t a l á l k o z u n k , v i s z o n t s z e r z ő i k ö z ö t t m á r i g e n . 
+ / V E R N O V , S z . N . , G i n z b u r g , V . L . , K u r n o s z o v a . L . V . , R a z o r e n o v . L . A . , F r a d k i n . M . I . : I z u -
c s e n i e p e r v i c s n o g o k o s z m i c s e s z k o g o i z l u c s e n i j a sz i s z p o l ' z o v a n i e m i s z k u s z s z t v e n n o g o szputn ika zeml i .CAz 
e l s ő d l e g e s k o z m i k u s s u g á r z á s v i z s g á l a t a a F ö l d m e s t e r s é g e s ho ld ja s e g í t s é g é v e l . ) 
EGOROV, V . A . : N e k o t o r ü e z a d a c s i d i n a m i k i p o l e t a k ' L u n e . (A Holdba v a l ó r e p ü l é s d i n a m i k á j á n a k 
néhány f e l a d a t a . ) 
(MASZEVICS) MASEVICH , A . G . :Visua l o b s e r v a t i o n s of the E a r t h ' s s a t e l l i t e in the USSR. (A F ö l d 
m e s t e r s é g e s h o l d j á n a k v i z u á l i s m e g f i g y e l é s e a S z o v j e t u n i ó b a n . ) 
O H O C I M S Z K I J , D . E . , ENEEV, T.M. : О v ü v e d e n i i i s z k u s z s z t v e n n o g o s z p u t h i k a Z e m l i n a o r b i i u . (A 
Föld m e s t e r s é g e s h o l d j á n a k p á l y á r a v e z e t é s e . ) 
OHICIMSZKLJ , D . E . , É N E E V . T . M . , TARATÜNOVA , G . P . : O p r e d e l e n i e v r e m e n i s z u s z c s e s z t v o -
van i j a i s z k u s z s z t v e n n o g o szpu tn ika Zeml i i i s z s z l e d o v a n i e vekovüh v o z m u s c s e n i j e g o o r b i t ü . (A Fö ld m e s t e r -
s é g e s h o l d j a f e n n m a r a d á s i i d e j é n e k m e g h a t á r o z á s a é s s z e k u l á r i s p á l y a v i s z o n y a i n a k v i z s g á l a t a . ) 
=VHIth I n t e r n a t i o n a l A s t r o n a u t i c a l C o n g r e s s B a r c e l o n a 1957. P r o c e e d i n g s . (Az 1957. év i b a r c e l o -
nai V i l i . N e m z e t k ö z i A s z t r o n a u t i k a i K o n g r e s s z u s . B e s z á m o l ó . ) W i e n , 1 9 5 8 . S p r i n g e r - V e r l a g . 4 6 4 - 5 3 2 . p . 
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É p p e n a z 1960-a s é v f o l y a m u t o l s ó s z á m a közl i M a r x G y ö r g y n e k egy t a n u l m á n y á t , a m e l y v a l ó b a n 
" t á v l a t i " k u t a t á s i t é m á t t á r g y a l , + ^ n e v e z e t e s e n a z t v i z s g á l j a s z a b a t o s r e l a t i v i t á s e l m é l e t i é s e n e r g e t i k a i m e g -
fonto lások a l a p j á n , h o g y m i l y e n t i p u s u r a k é t a h a j t ó - a n y a g o k k a l l e h e t e l j u t n i a N a p r e n d s z e r s z é l s ő h a t á r á i g , i l -
l e tve e s e t l e g a több f é n y é v n y i t á v o l s á g r a f e k v ő l egköze lebb i á l l ó c s i l l a g o k i g - é s v i s s z a . A m i a z á l l ó c s i l l a -
g o k r a való u t a z á s t i l l e t i , a s z á m í t á s o k e g y e l ő r e m é g e l ég v i g a s z t a l a n k é p e t n y ú j t a n a k . A N a p r e n d s z e r s z é l s ő 
h a t á r á i g m é g va l ahogy e l s e g i t h e t bennünket a z a t o m e n e r g i a u t j á n n y e r t h a j t ó e r ő a z u . n . i o n r a k é t a s e g í t s é g é -
v e l , de az á l l ó c s i l l a g o k i g c s a k " a n t i a n y a g " - h a j t á s ú r a k é t a s z á l l í t h a t e l bennünke t - ha ez e g y á l t a l á n l é t r e h o z -
h a t ó . Az a n t i a n y a g tudva levő leg a z anyagnak a z a m é g c s a k s z ó s z o r o s é r t e l e m b e n " e l e n y é s z ő " m e n n y i s é g e k -
b e n k i m u t a t o t t v á l t o z a t a , a m e l y a s a j á t v i l á g u n k a t fe lép í tő k ö z ö n s é g e s a n y a g t ü k ö r k é p é t m u t a t j a : a z a n t i a n y a g 
a t o m m a g j a i n e g a t i v t ö l t é s ü e k é s k ö r ü l ö t t ü k p o z i t í v e l e k t r o n o k k e r i n g e n e k . A m i anyagunk é s a z a n t i a n y a g 
ö s s z e ü t k ö z é s e k o r mindkét a n y a g f é l e s é g e l e n y é s z i k , de p e r s z e n e m tűnik e l , h a n e m t e l j e s e g é s z é b e n s u g á r -
z á s s á a l aku l á t , s éppen a z i g y f e l s z a b a d u l ó ó r i á s i s u g á r z á s i e n e r g i a s z o l g á l t a t h a t j a az e g y e l ő r e m é g u t ó -
p i s z t i k u s n a k t ü n ő a n t i a n y a g r a k é t a h a j t ó e r e j é t . A m e g o l d á s e l ő n y e - m i n t M a r x G y ö r g y k i f e j t i - a z v o l n a , hogy 
a z a n t i a n y a g r a k é t a a maga k ö z ö n s é g e s a n y a g b ó l k é s z ü l t t a r t á l y a i t k i ü r ü l é s ü k u t á n " ü z e m a n y a g k é n t " h a s z n á l -
ha tná e l , h i s z e n az a n t i a n y a g g a l ö s s z e h o z v a e z e k i s e n e r g i á v á a l a k u l n á n a k á t . M á s k é r d é s a z , hogy a z a n t i -
a n y a g k é s z l e t n e k i l yen t a r t á l y o k b a való " b e c s o m a g o l á s a " k e r e s z t ü l v i h e t ő - e v a l a h o g y a n , p é l d á u l r e n d k í v ü l e r ő s 
m á g n e s t e r e k s e g í t s é g é v e l , a m e l y e k v a l ó s á g g a l b e b u r k o l n á k a f e l h a s z n á l á s r a v á r ó a n t i a n y a g o t . N o s , ez 
egye lő r e m é g m e g o l d a t l a n p r o b l é m a . De e z s e m m i v e l s e m k i s e b b i t i a n n a k a t é n y n e k a j e l e n t ő s é g é t , hogy a z 
A c t a A s t r o n a u t i c á b a n m á r a m a g y a r e l m é l e t i a s z t r o n a u t i k a í s s z ó h o z j u t o t t - m é g h o z z á é p p e n a l e g t á v l a -
tosabb e l g o n d o l á s o k k a l . 
E g y é b k é n t az ű r h a j ó z á s é s az ű r k u t a t á s t u d o m á n y a s z i n t e n a p r ó l - n a p r a u j k u t a t á s i á g a k a t s a r j a d -
z i k . Los A n g e l e s b e n n e m r é g i b e n s z i m p ó z i u m o t t a r t o t t a k "A t u d o m á n y é s a t e c h n i k a h a t á r a i " c i m m e l , s e z e n 
többek k ö z ö t t m á r a " b i o a s z t r o n a u t i k a " , v a g y i s a z ű r h a j ó z á s é l e t t a n i f e l t é t e l e i t v i z s g á l ó s z a k k u t a t á s , v a l a m i n t 
a z ' h s z t r o ö k o l ó g i a " , vagyis a z é g i t e s t e k l a k h a t ó s á g i f e l t é t e l e i t v i z s g á l ó s z a k k u t a t á s i s külön t e m a t i k á v a l s z e r e -
++ / 
p e l t . ' (Az e l s ő n e m z e t k ö z i " ü r h a j ó o r v o s i " k o n g r e s s z u s - C o n g r e s I n t e r n a t i o n a l M é d i c a l A é r o n a u t i q u e 
e t C o s m o n a u t i q u e - idén s z e p t e m b e r b e n l e s z . ) 
A z ű r k u t a t á s t e r é n k ia laku l t n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s n e k o l y a n u j k e l e t ü d o k u m e n t u m a i v a n n a k , 
min t az 1960 é v i n i zza i ű r k u t a t á s i s z i m p ó z i u m n a k m o s t m e g j e l e n t , több m i n t e z e r o l d a l a s t a n u l m á n y k ö t e t e , 
a m e l y b e n a z a m e r i k a i é s s z o v j e t tudósok e g é s z s o r a s z á m o l b e a k ü l ö n f é l e m e s t e r s é g e s é g i t e s t e k é s " ű r s z o n -
dák" á l t a l e l é r t l e g f r i s s e b b k u t a t á s i e r e d m é n y e k r ő l , s a " s a j á t " m e s t e r s é g e s é g i t e s t e k k e l m é g n e m r e n d e l k e z ő 
I I ; / 
n e m z e t e k t u d ó s a i i s m i n d i n k á b b b e k a p c s o l ó d n a k a v i z s g á l a t o k b a . ' N e m é r d e k t e l e n p é l d á u l , hogy a z e l e k t -
ron ika é s a m ü s z e r k o n s t r u k c i ó t e r é n igen e l ő r e h a l a d o t t j a p á n k u t a t á s 1 9 6 3 - r a t e r v e z i egy f i n o m s z e r k e z e t ű 
m e s t e r s é g e s h o l d e l ő á l l í t á s á t , a m e l y e t - r a k é t a g y á r t á s r a n e m l é v é n b e r e n d e z v e - k ö l c s ö n k é r t r a k é t á v a l 
k iván p á l y á j á r a f e lkü lden i . 1 1 1 1 / 
+ / M A R X , G . : Ü b e r E n e r g i e p r o b l e m e d e r i n t e r s t e l l a r e n R a u m f a h r t . (A c s i l l a g k ö z i ű r u t a z á s e n e r -
g i a p r o b l é m á i r ó l . ) = Ac ta A s t r o n a u t i c a ( W i e n ) , 1960. Vol . V l . f a s c . 6 . 3 6 6 - 3 7 2 . p . 
+ + / P r o c e e d i n g s of the F r o n t i e r s of Sc i ence a n d E n g i n e e r i n g S y m p o s i u m . ( B e s z á m o l ó 'A t u d o m á n y 
é s a t e chn ika h a t á r a i " - s z i m p ó z i u m r ó l . L o s A n g e l e s , 1959 s z e p t e m b e r 1 6 - 1 7 . ) New Y o r k , 1 9 6 0 . I n s t i t u t e of t he 
A e r o n a u t i c a l S c i e n c e s . 1 3 2 . p . 
+ + + / Space r e s e a r c h . ( Ű r k u t a t á s . ) A m s t e r d a m - N e w Y o r k , 1960 . N o r t h H o l l a n d - I n t e r s c d e n c e . 
XVI, 1 1 9 5 . p . 
+ + + + / J a p a n e s e s a t e l l i t e . ( J a p á n m e s t e r s é g e s h o l d . ) = S c i e n c e (New Y o r k ) , 1961. f e b r . 3 . 321 .p . 
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Az A c t a A s t r o n a u t i c á n k i v ü l még egy m á s o d i k nagy n e m z e t k ö z i f o l y ó i r a t i s megje len ik m o s t - m e -
g i n t c s a k minden fé l e n e m z e t i s é g b e l i , többek között s z o v j e t tudósok r é s z v é t e l é v e l - , t i . a P l a n e t a r y a n d S p a c e 
S c i e n c e , a m e l y e t a s z o v j e t t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s l e g j e l e n t ő s e b b müveinek ango lnye lvü k i a d ó j a , a lon-
doni P e r g a m o n P r e s s indí to t t m e g . Ugyanennek a k i adónak 1961 é v i k a t a l ó g u s á b a n m é g s z á m o s - ö s s z e s e n 
s o k e z e r oldal t e r j e d e l m ű - n e m z e t k ö z i g y ű j t e m é n y e s a s z t r o n a u t i k a i t a n u l m á n y k ö t e t s z e r e p e l . 
M á s r é s z t p e r s z e hiba v o l n a ugy b e á l l i t a n i a dolgot , m i n t h a éppen a z ű r k u t a t á s volna az a k i v é t e -
l e s t u d o m á n y t e r ü l e t , a m e l y e n n e m z a v a r j á k a t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s t u g y a n a z o k a z e rők , a m e l y e k m i n -
den m á s t e r ü l e t e n i s a b é k é s e g y ü t t é l é s m e g a k a d á l y o z á s á r a t ö r e k s z e n e k . Mint a N e w - Y o r k - i S c i e n c e c i m ü f o -
l y ó i r a t n a k egy k ö z v e t l e n ü l G a g a r i n h ő s i u t j a e l ő t t m e g j e l e n t c i k k é b ő l k i d e r ü l , a z e l s ő szovje t ű r h a j ó s m é g 
e l s e m indul t p á l y á j á r a , a m i k o r m á r a z u j s z o v j e t ű r k u t a t á s i s i k e r k i l á t á s a i s e l e g e n d ő volt a h h o z , hogy 
- a c i k k i r ó s z a v a i v a l é l v e - " f e j f á j á s t " okozzon A m e r i k á b a n , é s é l e s po l i t i ka i v i t á t i n d i t s o n meg a f e l ő l , v a j o n 
m i f é l e " e l l e n i n t é z k e d é s e k r e " volna s z ü k s é g . E g y é b k é n t e cikk s z e r i n t Kennedy e l n ö k t anácsadó i a r r a a m e g -
g y ő z ő d é s r e j u to t t ak , h o g y s e m m i f é l e " c r a s h p r o g r a m " - m a l ( h a j r á z á s s a l ) nem l e h e t b e h o z n i a S z o v j e t u n i ó r a -
k é t a t e c h n i k a i e l ő n y é t , h a n e m az a m e r i k a i ku ta tás u g y c s a t l a k o z h a t i k f e l ezen a t é r e n a szov je t k u t a t á s h o z , ha 
ot t l á t n a k neki a d o l o g n a k , ahol az " o r o s z o k " m o s t a n i h a t a l m a s e l ő n y ü k e t s z e r e z t é k : a z a l a p k u t a t á s nagy-
a r á n y ú é s t e r v s z e r ű f e j l e s z t é s é n é l . M á s k é r d é s , h o g y a s zov j e t a l a p k u t a t á s t á r s a d a l m i a l a p j á t a z E g y e -
sü l t Á l l a m o k j e l e n l e g i k o r m á n y z a t á n a k n e m lesz k ö n n y ű u t á n o z n i a . . . + / 
A Z ŰRKUTATÁS TUDOMÁNYOS ÉS GAZDASÁGI KILÁTÁSAI 
S o k s z o r f e l v e t ő d i k az a k é r d é s , hogy s z á m i t h a t u n k - e b e l á t h a t ó időn b e l ü l a z ű rku t a t á snak v a l a m i 
e g é s z e n k é z z e l f o g h a t ó , g y a k o r l a t i , m o n d j u k igy: k ö z v e t l e n h a s z n á v a l . Az p e r s z e n e m k é t e s , h o g y ez a 
k u t a t á s i ág egész e m b e r i tudásunk é s k u l t u r á n k , m á s s z ó v a l egész e m b e r i s é g ü n k s z e m p o n t j á b ó l o lyan p é l d á t -
l an v í v m á n y t j e l e n t , a m i f e l e s l e g e s s é t e s z minden k ü l ö n " h a s z n o s s á g i m o t i v á c i ó t " . A z i s b i z to s , hogy a z o k az 
i g é n y e k , a m e l y e k e t a z ű r h a j ó z á s m e g v a l ó s í t á s a a l egkü lönbözőbb t u d o m á n y s z a k o k b a t a r t o z ó alap- é s a l k a l m a -
zo t t k u t a t á s o k t e r é n t á m a s z t , o l y a n t udományos é s t e c h n i k a i m e g o l d á s o k r a n y ú j t a n a k ö s z t ö n z é s t , a m e l y e k a 
t e r m e l é s s z á m t a l a n t e r ü l e t é n k ö z v e t l e n f e l h a s z n á l á s r a k e r ü l h e t n e k (Gondoljunk i t t p é l d á u l az ű r h a j ó z á s b a n 
a l k a l m a z á s r a k e r ü l ő s p e c i á l i s p r e c i z i ó s t á v m é r é s i é s i r á n y í t á s i e l j á r á s o k r a , a m i n i a t ü r i z á l á s r a , a n a g y s z i -
l á r d s á g ú é s hőál ló a n y a g o k e g é s z e n ú j s z e r ű a s z t r o n a u t i k a i " n o r m á i r a " s t b . ) De e s o k o l d a l ú közve te t t h a s z o n 
e l l e n é r e s i n c s ok a r r a , hogy e leve e l u t a s i t s u k az ű r k u t a t á s k ö z v e t l e n tudományos é s gazdaság i h a s z n o s s á g a 
i r á n t i é r d e k l ő d é s t . 
A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k közpon t i f o l y ó i r a t a egyik l e g u t ó b b i s z á m á b a n v e z e t ő h e -
++ / 
l yen k ö z l i G . V . P e t r o v i c s p r o f e s s z o r c i k k é t a f ö l d k ö r ü l i p á l y á r a k ü l d h e t ő ű rha jók k u t a t á s i p r o g r a m j á r ó l . ' 
E c ikk k i t é r a z o k r a a n é m e l y o l d a l r ó l m á r i s f e lve tődö t t e l g o n d o l á s o k r a , a m e l y e k s z e r i n t e lőbb-utóbb n a g y o b b 
t e l e p ü l é s e k e t , sőt ü z e m e k e t lehe tne l é t e s í t e n i a F ö l d k ö r ü l k e r i n g t e t h e t ő , i l l e tve a H o l d a t vagy m á s b o l y g ó k a t 
m e g k e r ü l ő , vagy e s e t l e g a Hold é s e g y e s bolygók f e l s z i n é r e l e b o c s á t o t t ű rha jókon ( Ű r á l l o m á s o k o n ) , s i l y m ó -
don a z e m b e r i s é g m e g k í s é r e l h e t n é a fö ldönk ivü l i e n e r g i a - é s n y e r s a n y a g f o r r á s o k k i a k n á z á s á t . P e t r o v i c s p r o -
+ / A few h e a d a c h e s : p r i o r i t i e s fo r s c i e n c e . (Néhány f e j f á j á s : p r i o r i t á s o k a tudomány s z á m á r a . ) 
= S c i e n c e (New Y o r k ) , 1 9 6 1 . f e b r . 3 . 3 1 7 . p . 
+ + / P E T R O V I C S , G . V . : K o s z m i c s e s z k i e k o r a b l i na o r b i t a h szpu tny ikov Z e m l i . ( Ü r h i a j ó k a F ö l d 
ç n e s t e r s é g e s h o l d j a i n a k p á l y á i n . ) = V e s z t n i k A k a d e m i i N a u k SzSzSzR ( M o s z k v a ) , 1960 . 9 . n o . 3 - 1 2 . p . 
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f e s s z o r e g y á l t a l á n n e m v i t a t j a a z t , hogy a z i l y e s m i t e c h n i k a i l a g e l v b e n k e r e s z t ü l v i h e t ő , ső t m é g c s a k u t ó -
p i s z t i k u s n a k s e m nevez i e z e k e t az e l k é p z e l é s e k e t . A z e g y k o r i u t ó p i s t á k s z i v e s e n h e l y e z t é k u t ó p i á i k a t - s e -
h o l s i n c s - o r s z á g a i k a t - a H o l d r a , a M a r s r a , vagy m á s h a s o n l ó e l é r h e t e t l e n é s e l l e n ő r i z h e t e t l e n h e l y r e , H o -
va tovább a z o n b a n n e m m a r a d h e l y e f f é l e u t ó p i á k s z á m á r a - l e g a l á b b i s a n a p r e n d s z e r e n b e l ü l n e m . P e t r o v i c s 
p r o f e s s z o r t a r t ó z k o d á s a t e h á t t e l j e s e n é r t h e t ő . R á m u t a t v i s z o n t a k i t ű n ő tudós a r r a , hogy i lyen é r t e l e m b e n 
vet t " k o z m i k u s á t t e l e p ü l é s r e " e g y e l ő r e s e m m i s z ü k s é g s i n c s . 
" T e l j e s e n a l a p t a l a n v a l a m i f é l e k ö z e l e d ő v á l s á g r ó l b e s z é l n i a Föld l a k o s s á g á n a k e n e r g i a - é s 
a n y a g e l l á t á s á b a n - l e g a l á b b i s a l e g k ö z e l e b b i t ö r t é n e t i k o r s z a k o n b e l ü l n e m lehe t i l y e s m i r ő l s z ó . J e l e n l e g 
m é g c s a k k o r l á t o l t t e r j e d e l e m b e n é s e g é s z e n j e l e n t é k t e l e n m é l y s é g i g k u t a t j u k fe l é s a k n á z z u k k l a F ö l d á s -
v á n y k i n c s e i t ; a nagy v í z m e d e n c é k é s az e g é s z v i l ágóceán f e n e k é t m é g m e g s e m v i z s g á l t u k . L á b u n k a l a t t egy 
e g é s z b o l y g ó v a n , a m e l y n e k b e l s e j é t ú g y s z ó l v á n m é g n e m i s é r i n t e t t ü k é s m e g s e m i s m e r t ü k . E z é r t m á s 
bolygók a n y a g á n a k k i a k n á z á s a a földi i p a r e l l á t á s a c é l j á b ó l m a n a p s á g t e l j e s e n i ndoko la t l an v o l n a . A h o z z á n k 
l e g k ö z e l e b b e s ő é g i t e s t e k ugyanabbó l a z a n y a g b ó l v a n n a k , m i n t F ö l d ü n k , s n i n c s okunk f e l t é t e l e z n i , hogy o l y a n 
e lv i l eg u j e n e r g i a - vagy á s v á n y f o r r á s o k r a bukkanha tnánk r a j t u k . a m e l y e k n e k a földi t e r m e l é s a n y a g - é s e n e r -
g i a e l l á t á s á b a va ló b e k a p c s o l á s a m e g é r n é a r á f o r d í t á s o k a t . E z é r t n e m n a g y o n v a l ó s z í n ű , hogy é r d e m e s vo lna 
a l e g k ö z e l e b b i jövőben a H o l d o n vagy a b o l y g ó k o n ü z e m e k e t f e l á l l í t a n i b i z o n y o s k ü l ö n ö s e n é r t é k e s h e l y i á s -
v á n y l e l ő h e l y e k k i a k n á z á s á r a . A végső d ö n t é s t ebben a k é r d é s b e n a z o n b a n c s a k a k k o r h o z h a t j u k m e g , ha m á r 
k ö z v e t l e n ü l módunkban á l l t m e g v i z s g á l n i m á s világok a n y a g i e r ő f o r r á s a i t , s l e h e t , hogy e v i z s g á l a t s o k t e -
k in t e tben m ó d o s i t a n l f o g j a j e l e n l e g i e l k é p z e l é s e i n k e t . V i s z o n t n y i l v á n v a l ó , hogy m á r a l e g k ö z e l e b b i i d ő b e n 
é r d e m e s l e s z e x p e d í c i ó s t e l e p ü l é s e k e t l é t r e h o z n i a F ö l d é s m á s b o l y g ó k t e r m é s z e t e s vagy m e s t e r s é g e s 
h o l d j a i n , s ő t maguknak e bolygóknak a f e l ü l e t é n i s . Az i l y e n b á z i s o k o n d o l g o z ó s z e m é l y z e t l é t s z á m á t a z á l t a -
luk v é g r e h a j t a n d ó f e l a d a t o k t e r j e d e l m e f o g j a m e g h a t á r o z n i . . . . A F ö l d a z e m b e r g y ö n y ö r ű h a z á j a , a m e l y n e k 
n incs m á s a , m i n t ahogy m i n d e n k i n e k c s a k e g y h a z á j a l e h e t . I g a z , m á s v i l ágok m é g s z e b b e k n e k b i z o n y u l h a t -
nak v a l a m i l y e n s a j á t o s , s z á m u n k r a s z o k a t l a n s z é p s é g j e g y é b e n . De e z e k a v i lágok e g y e l ő r e i d e g e n e k a z e m -
b e r s z á m á r a , s az e m b e r fö ldönkivü l i i l l . m á s é g i t e s t e k e n va ló é l e t é t c s a k az b i z t o s i t h a t j a , h a l é t r e t u d j a 
hozni o t t a m a g a s z á m á r a s z ü k s é g e s m i k r o k l í m á t é s A f ö l d i e k h e z h a s o n l ó egyéb é l e t k ö r ü l m é n y e k e t . . . . A 
m e s t e r s é g e s e n f e n n t a r t a n d ó m i k r o k l í m a é s a f i z iko-kémia i l é t f e l t é t e l e k e m i n i m u m a m e l l e t t f i g y e l m e t é r d e m e l 
m é g a z e m b e r i s z e r v e z e t b io lóg i a i v é d e l m e a z egyes é g i t e s t e k e n n e t á n e l ő f o r d u l ó I s m e r e t l e n m i k r o - é s m a k r o -
o r g a n i z m u s o k k a l ( m i k r o s z k o p i k u s vagy m a k r o s z k o p i k u s é l ő s z e r v e z e t e k k e l ) s z e m b e n . . . . K ö z e l e d i k a z i d ő , 
a m i k o r k ö z v e t l e n ü l v i z s g á l a t t á r g y á v á t e s s z ü k az é g i t e s t e k t e r m é s z e t é t - előbb m ű s z e r e k k e l , a z u t á n e m b e r i 
é s z l e l é s u t j á n . E z é r t c é l s z e r ű , ha f e l k é s z ü l ü n k a z é l e t u j f o r m á i v a l v a l ó é r i n t k e z é s r e i s . " 
E z e k a s o r o k - hadd e m l é k e z t e s s ü n k r á - n e m v a l a m i f a n t a s z t i k u s r e g é n y b e n , m é g c s a k n e m i s a 
t u d o m á n y k o r l á t l a n l e h e t ő s é g e i t - az o l v a s ó k f i g y e l m é n e k f e l k e l t é s e v é g e t t - néha k i s s é r i k í t ó s z í n e k k e l á b r á -
zoló i s m e r e t t e r j e s z t ő f o l y ó i r a t o k e g y i k é b e n j e l en tek m e g , h a n e m a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k 
k ö z l ö n y é b ő l , az ű r k u t a t á s b i zonyos t á v l a t i t e r v e i t t á r g y a l ó s ú l y o s , komoly v e z e t ó c i k k b ő l i d é z t ü k ő k e t . 
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A T U D O M Á N Y O S KUTATÓMUNKA ÁLLAMI KOORDINÁLÁSA 
ÉS AZ AKADÉMIÁK UJ FELADATAI A SZOCIALISTA O R S Z Á G O K B A N 
N a g y f o n t o s s á g ú s z o v j e t á l l a m i é s p á r t h a t á r o z a t o k 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s s z e r v e z e t é n e k m e g j a v í t á s á r ó l 
A l e n g y e l é s a c s e h s z l o v á k a k a d é m i a ú j s z e r ű s z e r e p e 
a z o r s z á g o s k u t a t á s b a n 
A S z o v j e t u n i ó b a n é s a nép i d e m o k r á c i á k b a n a t u d o m á n y o s a k a d é m i á k - a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k r é g i , 
t u d ó s t á r s a s á g i a k a d é m i á i t ó l e l t é r ó e n - á l t a l á b a n igen n a g y s a j á t k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t t a l r e n d e l k e z n e k , s 
i g a z g a t á s i f e l ada toka t i s e l lá tnak a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g b izonyos s z e k t o r a i n a k o r s z á g o s m é r e t ű t e r -
v e z é s e , s z e r v e z é s e , i r á n y í t á s a é s e l l e n ő r z é s e t e r é n . H o g y a k u t a t á s i f e l a d a t o k k ü l ö n b ö z ő t í p u s a i m i k é n t o s z -
lanak m e g a z a k a d é m i a i é s a z e g y e t e m i , v a l a m i n t á g a z a t i ( i p a r i , m e z ő g a z d a s á g i s t b . ) k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t o k 
k ö z ö t t , s hogy mi lyen v o n a t k o z á s o k b a n m ű k ö d i k az a k a d é m i a o r s z á g o s h a t á s k ö r ű á l l a m i s z e r v k é n t , i l l e t v e m i -
lyen l e g f e l s ő b b á l l a m i s z e r v e k a l aku lnak k i az e g é s z t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g á t f o g o k o o r d i n á l á s a c é l j á b ó l 
- ez a s z o c i a l i s t a t á b o r e g y e s o r s z á g a i b a n a he ly i a d o t t s á g o k t ó l , f ő l e g ped ig a k u t a t ó m u n k a f e j l e t t s é g é t ő l é s 
m é r e t e i t ő l függően k ü l ö n f é l e k é p p e n a l a k u l t . A z t i s m o n d h a t j u k , hogy e z e n a t é r e n k í s é r l e t e z é s fo ly ik a l e g -
j o b b , l e g c é l s z e r ű b b m e g o l d á s k i a l a k í t á s á r a , s i d ő r ő l - i d ő r e j e l e n t ő s v á l t o z á s o k t ö r t é n n e k a t u d o m á n y o s munka 
o r s z á g o s s z e r v e z e t é b e n é s a z a k a d é m i á k f e l a d a t a i n a k m e g h a t á r o z á s á b a n . 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1960. év i k ö z g y ű l é s é n e l h a t á r o z o t t a l a p s z a b á l y m ó d o s i t á s é s a 
N é p k ö z t á r s a s á g E lnök i T a n á c s á n a k 1960. év i 24. s z á m ú t ö r v é n y e r e j ű r e n d e l e t é n e k m e g j e l e n é s e óta ná lunk t u d -
va l evő l eg a z a h e l y z e t , h o g y az a l a p k u t a t á s o k é s a z e l v i j e l l e g ű a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k t e -
k i n t e t é b e n a z A k a d é m i a a m i n i s z t é r i u m o k é s a z o r s z á g o s h a t á s k ö r ű szex-vek f e l ü g y e l e t e a l a t t folyó k u t a t á s o k -
r a i s e l v i - m ó d s z e r t a n i b e f o l y á s t g y a k o r o l , e g y é b k é n t a z o n b a n e l s ő s o r b a n a z a k a d é m i a i k u t a t ó -
i n t é z m é n y e k b e n gondoskod ik a t udomány m ű v e l é s é r ő l , b á r t á m o g a t j a a z e g y e t e m i t a n s z é k e k é s i n t é z m é -
nyek k e r e t é b e n folyó k u t a t á s o k a t i s . E z e n f e l ü l az A k a d é m i a az o r s z á g l e g f e l s ő b b t u d o m á n y o s t e s t ü l e t e k é n t 
r é s z t v e s z a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k o r s z á g o s i r á n y í t á s á b a n é s e g y b e h a n g o l á s á b a n , s e g í t s é g e t n y ú j t e b -
b e n m á s á l l a m i é s t á r s a d a l m i s z e r v e k n e k , ané lkül a z o n b a n , hogy a z o k f e l ü g y e l e t i i r á n y i t ó jogá t és k ö t e l e s s é -
gét ez é r i n t e n é . 
Mi a he lyze t a s z o c i a l i s t a t á b o r m á s o r s z á g a i b a n ? A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k f e l a -
d a t k ö r é t a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k u j r e n d s z e r ü o r s z á g o s k o o r d i n á l á s a k e r e t é b e n éppen a k ö z e l m ú l t h e t e k b e n s z a -
bá lyoz ták ú j r a n a g y f o n t o s s á g ú á l l a m i é s p á r t h a t á r o z a t o k , a m e l y e k r ő l a l á b b r é s z l e t e s e n b e s z á m o l u n k . C s e h -
s z l o v á k i á b a n é s L e n g y e l o r s z á g b a n az u t ó b b i évek f o l y a m á n a z a k a d é m i á n b e l ü l f e l á l l í t o t t , d e az a k a d é m i a i o s z -
tá lyok s z e r v e z e t é t ő l l é n y e g i l e g f ü g g e t l e n , h i v a t a l i j e l l e g ű szex-v kapot t i g e n j e l e n t é k e n y o r s z á g o s k u t a t á s i g a z -
g a t á s i ha tásköx- t , sőt C s e h s z l o v á k i á b a n e g y e n e s t ez k a p o t t m e g b í z á s t a z á l l a m i t u d o m á n y o s t e r v m e g v a l ó s í t á -
sához s z ü k s é g e s ö s s z e s k u t a t ó m u n k á l a t m e g s z e r v e z é s é r e é s a z e c é l r a s zo lgá ló á l l a m i k ö l t s é g v e t é s i a l a -
pok k e z e l é s é r e . A z N D K - b a n v i szon t a z a k a d é m i a i t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i - t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é -
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z e t i h á l ó z a t az u t ó b b i évek f o l y a m á n l ényeg i l eg a z a k a d é m i a b e l s ő s z e r v e z e t é t ő l f ü g g e t l e n , s a j á t i r á n y i t ó t a -
n á c c s a l é s h i v a t a l i a p p a r á t u s s a l r e n d e l k e z ő " k u t a t ó k ö z ö s s é g g é " a l a k u l t á t . ¥ ' 
A Z AKADÉMIÁK S Z E R V E Z E T I P R O B L É M Á I 
Ha m a g y a r á z a t o t k e r e s ü n k a r r a , h o g y t u l a j d o n k é p p e n m i t e s z i s z ü k s é g e s s é a z a k a d é m i a i k u t a t á s -
t e r v e z é s , k u t a t á s s z e r v e z é s é s k u t a t á s i g a z g a t á s f e l a d a t a i n a k i l y e n v á l t o z a t o s s egyben m e g l e h e t ő s e n g y o r s a n 
v á l t o z ó m e g o l d á s a i t , abban m i n d e n e k e l ő t t a t u d o m á n y o s k u t a t á s - e l s ő s o r b a n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű -
s z a k i - t u d o m á n y o s k u t a t á s - h a l l a t l a n m é r e t ű m e g n ö v e k e d é s é r e s a t e r m e l é s s e l v a l ó e g y r e s z o r o s a b b k a p c s o -
l a t á r a , ú g y s z ó l v á n s a j á t o s t e r m e l ő e r ő k é n t v a l ó k i b o n t a k o z á s á r a k e l l u t a l n u n k . E z z e l t e r m é s z e t e s e n a tudo-
m á n y o s k u t a t á s r a fo rd i t o t t a n y a g i e szközök é s a t u d o m á n y o s k u t a t á s h o z fűződő k ö z v e t l e n t e r m e l é s i é r d e k e k 
e g é s z e n hason ló a r á n y ú m e g n ö v e k e d é s e j á r e g y ü t t . M á r m o s t a z a k a d é m i á k - a do lgok t e r m é s z e t é n é l fogva -
t e s t ü l e t j e l l egű i n t é z m é n y e k , a z a z t ag ja ik k i v á l ó t u d ó s o k , a k i k n e k a z o n b a n á l t a l á b a n n e m f ő h i v a t á s ú k az a k a -
d é m i á k közpon t i j e l l egű k u t a t á s t e r v e z é s i , k u t a t á s s z e r v e z é s i é s k u t a t á s i g a z g a t á s i f e l a d a t o k e l l á t á s a , 
h a n e m mint o s z t á l y o k , o s z t á l y v e z e t ő s é g e k é s kü lön fé l e b i z o t t s á g o k v á l a s z t o t t t a g j a i k a p c s o l ó d n a k b e ebbe a 
f e l a d a t b a . I lyen k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t magá tó l é r t e t ő d ő , hogy az a k a d é m i á k o n b e l ü l m e g f e l e l ő - k o r á n t s e m c s a k 
a d m i n i s z t r a t í v j e l l e g ű - h i v a t a l i a p p a r á t u s n a k k e l l e t t k i é p ü l n i e a z e g y r e növekvő f e l a d a t o k f o l y a m a t o s i n t é z é -
s é r e . M á r m o s t m a n a p s á g , a m i k o r m é g egy v i s z o n y l a g k i s e b b k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t t a l r e n d e l k e z ő é s a z o r -
s z á g o s t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á n a k csak b i z o n y o s s z ű k e b b s z e k t o r a i t i r á n y i t ó é s e l l e n ő r z ő s z o c i a l i s t a a k a d é -
m i a i s s z á z m i l l i ó s n a g y s á g r e n d ű á l l a m i k ö l t s é g v e t é s i t é t e l e k e t k e z e l , ha o lyan bonyo lu l t i n t é z m é n y h á l ó z a t o t 
i g a z g a t és o l y a n nagysú lyú t e r v f e l a d a t o k e l l á t á s á é r t f e l e l ő s , m i n t e g y - e g y k o m o l y t e r m e l é s i á g á l l a m i i g a z -
g a t á s a , akkor v a l ó b a n f e l m e r ü l a k é r d é s , hogy v a j o n m i l y e n e s z k ö z ö k k e l b i z t o s i t h a t ó a z a l a p j á b a n v é v e t e s t ü -
leti. j e l legű a k a d é m i á k o n a z á l l a m i i g a z g a t á s h i v a t a l i s z e r v e i b e n magától é r t e t ő d ő p r a g m a t i k a a s z e m é l y i v e z e -
t é s , az ügyek h i v a t á s s z e r ű i n t é z é s e és az i n t é z k e d é s e k é r t v a l ó f e l e l ő s s é g t e r é n . E z e g y á l t a l á n n e m e g y s z e r ű 
k é r d é s , m á r c s a k a z é r t s e m , m e r t h i s z e n a z a k a d é m i a i t a g s á g a k i e m e l k e d ő t u d o m á n y o s k u t a t á s i t e l j e s í t m é -
n y e k k e l j á r e g y ü t t , v i szon t e g y á l t a l á n n e m b i z t o s , hogy a l egk ivá lóbb tudós e g y b e n h a s o n l ó a n k i v á l ó t u d o m á -
n y o s t e r v e z ő , s z e r v e z ő é s i g a z g a t ó i s - m é g k e v é s b é b i z o n y o s , hogy a h i v a t a l i a p p a r á t u s i r á n y í t á s á b a n ke l lő 
m é r t é k b e n r é s z t tud venni . 
É R D E K E S M E G Á L L A P Í T Á S O K A PRÁGAI T U D O M Á N Y S Z E R V E Z É S I S Z I M P Ó Z I U M O N 
I g e n é r d e k e s e n v e t e t t e f e l ez t a k é r d é s t a n e m r é g i b e n l e z a j l o t t p r á g a i t u d o m á n y t e r v e z é s i s z i m p ó -
++ / 
z i u m o n P . L . K a p i c a a k a d é m i k u s , a v i l ágh í rű s z o v j e t f i z i k u s , ' ö s s z e h a s o n l í t o t t a a sok k ü l ö n l e g e s t e h e t s é g ű 
é s k é p e s s é g ű e m b e r ö s s z t e l j e s í t m é n y é b ő l l é t r e j ö v ő t u d o m á n y o s v á l l a l k o z á s o k é s a f i l m p r o d u k c i ó k s i k e r é n e k 
f e l t é t e l e i t , s e n n e k s o r á n a k ö v e t k e z ő k e t m o n d o t t a : " R é g e b b e n a r e n d e z ő n e k n e m v o l t j e l e n t é k e n y s z e r e p e , de 
m a , a m i k o r a s z í n é s z e k e z r e i j e l ennek m e g a v á s z n o n , a v e z e t ő s z e r e p e t a r e n d e z ő ' j á t s z a . A t u d o m á n y b a n 
+ / J a h r b u c h d e r D e u t s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n zu B e r l i n - 1959 . (A b e r l i n i N é m e t T u -
d o m á n y o s A k a d é m i a évkönyve a z 1 9 5 9 . é v r e . ) B e r l i n , 1960. A k a d e m i e - V e r l a g . 1 7 - 2 2 . p . , 1 6 1 - 1 6 9 . p . 
-Н-/ A C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s Munkások B i z o t t s á g a á l t a l 1959. s z e p t e m b e r 18. é s 25 . közö t t r e n -
d e z e t t n e m z e t k ö z i t u d o m á n y t e r v e z é s i s z i n p ó z i u m r ó l a T u d o m á n y o s M u n k á s o k V i l á g s z ö v e t s é g e l a p j a n y o m á n 
s z á m o l u n k b e : S y m p o s i u m ü b e r d ie P l a n u n g d e r W i s s e n s c h a f t . ( S z i m p ó z i u m a t u d o m á n y t e r v e z é s r ő l . ) = W i s s e n -
s c h a f t l i c h e W e l t (London). 1 9 6 0 . l . n o . 2 8 - 3 1 . p . MTA 
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i s s zükségünk v a n i lyen i g a z g a t ó - r e n d e z ő k r e , a k i k n e k s z e r e p e a l k o t ó s e g y á l t a l á n n e m a d m i n i s z t r a t í v j e l l e g ű . 
A z igazga tónak ( é r t s d : h i v a t á s s z e r ű t u d o m á n y i g a z g a t ó n a k ) , a k i e g y nagy p r o b l é m a kutató m u n k á l a t a i t i g a z g a t -
j a , nagy e m b e r n e k ke l l l enn ie , b á r h a maga n e m v e s z t e v ő l e g e s e n r é s z t a k u t a t á s b a n . A t u d o m á n y f e j l ő d é s é -
ben e lköve tkeze t t a z az idő, a m i k o r a t udomány igazga tók h a t a l m a s s z e r e p r e h i v a t o t t a k . Én ugy v é l e m , hogy 
i l yen t ipusu e m b e r e k e t k i ke l l k é p e z n ü n k s nagy t i s z t e l e t t e l k e l l fe lnéznünk m u n k á j u k r a . Az i l y e n t ipusu e m -
b e r e k igen r i t k á k , a z e m b e r i t e h e t s é g r i tka f a j t á j á t k é p v i s e l i k , s e z é r t nagy f i g y e l m e t é r d e m e l n e k . " 
A s z i m p ó z i u m o n e g y é b k é n t m e g á l l a p í t á s t n y e r t , h o g y a z o r s z á g o s m é r e t ű i l l . k ö z p o n t o s í t o t t k u t a -
t á s t e r v e z é s u r a l k o d ó t endenc i á j a j e l e n l e g a l e g f o n t o s a b b u . n . s ú l y p o n t i f e l a d a t o k t á v l a t i t e r v e i n e k k i -
a l a k í t á s a , n e m p e d i g a z ö s s z e s r é s z l e t f e l a d a t r a k i t e r j e d ő r ö v i d l e j á r a t ú t e r v e z é s , a m i inkább d e c e n t r a l i z á l h a t ó . 
I lyen sú lypont i t á v l a t i t e r v e k e t do lgozo t t k i a Szov je tun ió é s B u l g á r i a 1 9 5 9 - t ő l 1965- ig , C s e h s z l o v á k i a az 
1961- tő l 1965- ig t e r j e d ő i d ő s z a k r a ; m i g az NDK h é t é v e s , K o r e a t í z é v e s é s L e n g y e l o r s z á g t i z e n ö t é v e s t áv la t i 
t e r v e t a l k a l m a z . Hogy a k u t a t á s t e r v e z é s l e h e t ő s é g e i mi lyen n a g y m é r t é k b e n f ü g g e n e k az o r s z á g o k gazdaság i 
é s k u l t u r á l i s f e j l e t t s é g é t ő l , a z t b i zony í to t t ák a f e j l ő d é s b e n v i s s z a m a r a d t ( g y a r m a t i ) o r s z á g o k k é p v i s e l ő i n e k 
f e l s z ó l a l á s a i , a k i k h a n g s ú l y o z t á k , hogy g y a r m a t i s o r b ó l való f e l s z a b a d u l á s u k u t á n egyelőre m i l y e n n e h é z s é -
gekbe ütközik ná luk a t udományos munka á t fogó m e g s z e r v e z é s e é s t e r v s z e r ü s i t é s e , holott e r r e éppen nekik 
volna a l egnagyobb s z ü k s é g ü k . A s z i m p ó z i u m e z z e l k a p c s o l a t b a n j a v a s l a t o t t e t t a Tudományos Munkások V i -
l á g s z ö v e t s é g é n e k a r r a , hogy a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s fokozott k i é p í t é s e k e r e t é b e n kü lönös f i -
g y e l m e t s z e n t e l j e n a f e j l ő d é s ü k b e n v i s s z a m a r a d t , g y a r m a t i s o r b a n lévő, i l l . a g y a r m a t i e l n y o m á s a ló l c s a k 
n e m r é g f e l s z a b a d u l t o r s z á g o k t u d o m á n y o s m e g s e g í t é s é n e k . 
A s z i m p ó z i u m o n m i n d e n o l d a l r ó l h a n g s ú l y o z t á k , hogy m e n n y i r e s z ü k s é g e s a k u t a t á s i t e r v e k v é g -
r e h a j t á s á n a k u g y a n o l y a n s z o r o s i g a z g a t á s i m e g t e r v e z é s e , m i n t a m i l y e n n e l az i p a r i t e r m e l é s i t e r v e k v é g r e -
h a j t á s á n á l t a l á l k o z u n k . John D . B e r n a i p r o f e s s z o r k i e m e l t e , h o g y l e h e t e t l e n s é g a t u d o m á n y t e r v e z é s é s a t e r -
m e l é s t e r v e z é s k a p c s o l a t á r ó l b e s z é l n i e t t , ahel az i p a r i t e r m e l é s n e m átfogó t e r v a l a p j á n folyik. E z é r t s z o r o -
s a b b é r t e l e m b e n c s a k a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g g a l k a p c s o l a t b a n b e s z é l h e t ü n k t e r v s z e r ű tudományos k u t a t á s r ó l . 
E g y é b k é n t a s z i m p ó z i u m o n az a n é z e t u r a l k o d o t t , hogy az a l a p k u t a t á s é s az a l k a l m a z o t t ku ta t á s n e m v á l a s z t -
ha tó e l é l e s e n e g y m á s t ó l . V i s z o n t egy olyan t á r s a d a l o m , a m e l y tú lnyomóan az a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a ö s s z -
p o n t o s í t j a e r e j é t , m e g f o s z t j a m a g á t a nagy é s e l ő r e l á t h a t a t l a n t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e l é r é s é n e k l e h e t ő s é g é -
t ő l . M á s r é s z t é r t e l m e t l e n volna m i n d e n h a l a d á s t k i z á r ó l a g a z a l a p k u t a t á s t ó l v á r n i , m e r t j e l e n t ő s k u t a t á s i 
e r e d m é n y e k n e m i s é r h e t ő k el a t u d o m á n y g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a i t szo lgá ló n a g y a p p a r á t u s f e n n t a r t á s a 
é s m ű k ö d t e t é s e n é l k ü l . 
A S Z O V J E T U N I Ó TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁJÁNAK U J FELADATAI 
Az a l a p k u t a t á s o k é s a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k ke l lő e g y e n s ú l y á n a k b i z t o s í t á s a egyébként a k u t a t á -
sok o r s z á g o s m é r e t ű k o o r d i n á l á s á n a k i s egyik f o n t o s p r o b l é m á j a . S i t t utalnunk k e l l a r r a , hogy a s z o v j e t t a -
p a s z t a l a t o k s z e r i n t ugy lá t s z ik n e m bizonyul t m e g f e l e l ő n e k - l e g a l á b b i s a s z o v j e t t udomány m é r e t e i b e n - az 
a k a d é m i a i é s az i p a r i ku t a tó in t éze t i h á l ó z a t o k köz t i m u n k a m e g o s z t á s t a z o n elv a l a p j á n é r v é n y e s í t e n i , hogy az 
a l a p k u t a t á s i f e l a d a t o k a t az a k a d é m i a i i n t é z e t e k b e n , az a l k a l m a z o t t k u t a t á s i f e l a d a t o k a t pedig e l s ő s o r b a n az 
i p a r i ( é s egyéb s z a k m a i ) k u t a t ó i n t é z e t e k b e n ö s s z p o n t o s í t s á k . A d ö n t ő inkább a k u t a t á s i t echn ikáknak a t e r m e -
l é s i s z ü k s é g l e t e k k e l v a l ó közve t len - vagy k e v é s b b é közve t l en - k a p c s o l a t a , f ü g g e t l e n ü l a t tó l , hogy a l a p k u t a -
t á s i f e l a d a t o k r ó l v a n - e s z ó . A d o l o g t e r m é s z e t é b ő l fo ly ik , hogy a z a l a p k u t a t á s o k többny i re - de k o r á n t s e m 
mind ig ! - k ö z v e t e t t e b b k a p c s o l a t b a n á l l n a k a n a p r ó l - n a p r a adódó t e r m e l é s i p r o b l é m á k k a l , mint a z a l k a l m a -
zo t t k u t a t á s o k . 
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A . N . N y e s z m e j a n o v , a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k e lnöke az 1960 .év i a k a d é m i a i k ö z -
g y ű l é s e n t a r t o t t b e v e z e t ő j é b e n b i z o n y o s m é r t é k i g ö n b i r á l a t o t m o n d o t t az A k a d é m i a n e v é b e n , s e b b e n m á r e l ő -
r e v e t e t t é k á r n y é k u k a t azok a f o n t o s á l l a m i é s p á r t h a t á r o z a t o k , a m e l y e k r ő l a l á b b b e s z á m o l u n k . B e s z é d é b ő l 
i d é z z ü k a k ö v e t k e z ő k e t / / 
" N o h a az A k a d é m i a r é s z t v e t t a j e l e n k o r l egnagyobb t u d o m á n y o s p r o b l é m á i n a k k i d o l g o z á s á b a n , 
s z e r e p e n e m m i n d i g vol t é l e n j á r ó é s s z á m o s e s e t b e n n e m b i z t o s í t o t t a az e r ő k k e l l ő ö s s z p o n t o s í t á s á t az i lyen 
p r o b l é m á k r a . N e m m o n d h a t j u k a z t , hogy az A k a d é m i a m u n k á i n a k nagy g y a k o r l a t i h o z a m u k le t t v o l n a . A n a g y -
t ö m e g ű t u d o m á n y o s f é l t e r m é k e l ő á l l í t á s a m e l l e t t e l é g t e l e n n e k b i zonyu l t k é s z t e r m é k k i b o c s á t á s a . A z A k a d é -
m i á n a k a S z o v j e t u n i ó t u d o m á n y o s z e n e k a r a k a r m e s t e r e k é n t j á t s z o t t s z e r e p e n e m tek in the tő k i e l é g í t ő n e k . . . . 
A z A k a d é m i a t e v é k e n y s é g e f e l a p r ó z ó d o t t a m u n k a kü lönböző i r á n y a i b a n , i n t é z e t e i n e k egy r é s z e va ló jában 
t i s z t á n i p a r á g i p r o f i l ú é s az i p a r i r á n y í t á s a a l a t t s o k k a l h a s z n o t - h a j t ó b b a n m ű k ö d h e t n é k . . . " 
N y e s z m e j a n o v e lnök i b e s z é d é b e n s z á m o s olyan e lv i é s g y a k o r l a t i m e g á l l a p í t á s t t e t t , a m e l y a m o s t 
meghozo t t á l l a m i é s p á r t h a t á r o z a t o k b a n i s k i f e j e z é s r e ju t . Igy m i n d e n e k e l ő t t k i f e j t e t t e , hogy az A k a d é m i a k u -
t a t ó t e v é k e n y s é g é n e k fokozot t m é r t é k b e n be l e k e l l i l l e s z k e d n i e e g y r é s z t az á l l a m i n é p g a z d a s á g i t e r v v é g r e -
h a j t á s á b a , m á s r é s z t ped ig s z ü k s é g van a r r a , hogy a k u t a t á s o k o r s z á g o s m é r e t ű k o o r d i n á l á s á n a k u j , az a k a -
d é m i a i k u t a t ó t e v é k e n y s é g e t i s f e l ö l e l ő l e g m a g a s a b b sz in tű á l l a m i s z e r v e z e t e a l a k u l j o n k i . B i z o n y o s vona tko -
z á s b a n , p é l d á u l a z á l t a l , hogy e g y e s a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t e k e t i p a r i i r á n y í t á s a l á h e l y e z n e k , az A k a d é m i a 
t evékenység i k ö r e v a l a m e l y e s t megsz i ikü l . (Az a k a d é m i a i k u t a t ó h á l ó z a t e g y e s i n t é z e t e i n e k á t a d á s á n á l a z o n -
b a n " n e m l ehe t i r á n y a d ó az , hogy ezek t u d o m á n y o s s z e m p o n t b ó l e r ő s e b b e k - e v a g y g y e n g é b b e k , c s u p á n az , 
hogy menny iben do lgozna^ v a l a m i l y e n i p a r á g k ö r é b e t a r t o z ó t e m a t i k á n " . ) M á s i r á n y b a n v i s z o n t r e n d k i v ü l meg-
növekszenek a z a k a d é m i a i f e l a d a t o k . Igy az A k a d é m i a az t t e r v e z i , hogy s a j á t k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t á t b i zonyos 
t ek in te tben a l e g m a g a s a b b s z i n t ű tudományos k u t a t ó i k á d e r k é p z é s k ö z p o n t j á v á t e s z i . E z a z t j e l e n t i , hogy k u -
t a tó in t éze t i m u n k a h e l y e i n e k b i z o n y o s hányadá t a j övőben az e g y e t e m e t vagy f ő i s k o l á t v é g z e t t , i l l e t v e a s z a k -
m a i g y a k o r l a t b a n k ivá lónak b i zonyu l t t u d o m á n y o s k á d e r e k s z á m á r a t a r t a n á f e n n , ak ik ké t é v r e s e g é d k u t a t ó k -
kén t lépnének be az a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t e k b e . E k é t év l e t e l t e u t á n az i n t é z e t e k a b e l é p e t t s e g é d k u t a t ó k n a k 
c s a k 25 % - á t t a r t a n á k v é g l e g e s e n v i s s z a , m i g a t ö b b i e k e t , m i n t f i a t a l k u t a t á s i s p e c i a l i s t á k a t , a z egyes s z ö -
v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k á l l a m i t e r v e i n e k r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t a n é k , vagy v i s s z a k e l l e n e kü lden iök őket e r e d e t i 
m u n k a h e l y ü k r e , hogy ott h a s z n á l j á k fe l k u t a t á s i t a p a s z t a l a t a i k a t . Ez a " c s a s z t i c s n o t y e k u c s a j a k a d r o v a j a 
s z i s z t y e m a " , a r é s z l e g e s e n f l u k t u á l ó k á d e r r e n d s z e r az a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t o t a l e g f e l s ő b b fokú t u -
dományos t o v á b b k é p z é s i i n t é z m é n y r a n g j á r a e m e l i . 
T á j é k o z t a t ó n k n a k egyik fon tos f e l a d a t a , hogy á t t e k i n t é s t n y ú j t s o n a r r ó l a ' s z e r v e z e t t f e j l ő d é s r ő l , 
a m e l y v é g b e m e g y a S z o v j e t u n i ó b a n é s a nép i d e m o k r á c i á k b a n e g y r é s z t az a k a d é m i a i t e v é k e n y s é g f e j l ő d é s e , 
m á s r é s z t a k u t a t á s o k o r s z á g o s k o o r d i n á l á s a t e r é n . A k ö v e t k e z ő k b e n előbb a n a g y f o n t o s s á g ú s z o v j e t á l l a m i é s 
p á r t h a t á r o z a t o k r ó l , m a j d a l e n g y e l é s a c s e h s z l o v á k a k a d é m i a i t e v é k e n y s é g á t a l a k u l á s á r ó l , i l l . az o r s z á g o s 
k u t a t á s t e r v e z é s k u t a t á s s z e r v e z é s és k u t a t á s i g a z g a t á s k e r e t é b e n k i a l aku l t u j f e l a d a t k ö r é r ő l i g y e k s z ü n k h i t e l e s 
d o k u m e n t u m o k k a l képe t n y ú j t a n i . 
+ / V s z t u p i t e l ' noe sz lovo p r e z i d e n t a A k a d e m i i Nauk SzSzSzR A k a d e m i k a A. N. N e s z m e j a n o v a . (A.N. 
N e s z m e j a n o v a k a d é m i k u s n a k a Szovje tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a e lnökének b e v e z e t ő b e s z é d e . ) = Vesz tn ik 
Akademi i Nauk SzSzSzR ( M o s z k v a ) , 1 9 6 0 . 4 . n o . 6 3 - 6 9 . p. - A k ö z g y ű l é s , a m e l y n e k b e v e z e t ő j é t ez a b e s z é d a l -
ko t ta , 1 9 6 0 . f e b r u á r 2 4 - t ő l 2 6 - i g t a r t o t t . R é s z l e t e s b e s z á m o l ó j a a lap ugyanezen s z á m á b a n t a l á l h a t ó (62-109.p . ) 
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I N T É Z K E D É S E K A S Z O V J E T T U D O M Á N Y O S K U T A T Ó M U N K Á K K O O R D I N Á C I Ó J Á N A K 
É S A S Z O V J E T U N I Ó T U D O M Á N Y O S A K A D É M I Á J A T E V É K E N Y S É G É N E K 
M E G J A V Í T Á S Á R A 
(A P r a v d a k ö z l é s e 
a S z o v j e t u n i ó K o m m u n i s t a P á r t j a K ö z p o n t i B i z o t t s á g á n a k 
é s a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s á n a k h a t á г о z a t a i r ó l . ) + / 
"A Szov je tun ió K o m m u n i s t a P á r t j á n a k Központ i B i z o t t s á g a é s a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a m e g -
v i z s g á l t a az o r s z á g b a n folyó t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k é s a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a t e v é k e n y s é -
gének k o o r d i n á l á s á v a l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k e t , i l l e t v e e k o o r d i n á l á s m e g j a v í t á s á r a i rányuló i n t é z k e d é s e k e t . 
A Szov je tun ió K o m m u n i s t a P á r t j á n a k Központ i B i z o t t s á g a é s a Szov je tun ió M i n i s z t e r t a n á c s a l e -
s z ö g e z i , hogy a s z o v j e t nép a h a z a i t udomány é s t e c h n i k a t e r é n k i v á l ó e r e d m é n y e k e t é r t e l . A s z o v j e t n é p a lko -
tó gén iuszának é s az o r s z á g f e j l e t t i p a r i é s m ű s z a k i sz ínvona lának n a g y s z e r ű b izonyí tékáu l s z o l g á l n a k a s z o v -
j e t t udomány é s t e chn ika t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g ű v í v m á n y a i . 
A Szov je tun ióban a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z m é n y e k é s fő i sko lák s z é l e s k ö r ű h á l ó z a t a m ű k ö d i k , 
a m e l y b e n több m i n t 350 000 t u d o m á n y o s m u n k á s do lgoz ik . O r s z á g u n k b a n a t u d o m á n y valóban népi l e t t , v í v m á -
nya i t a l e g s z é l e s e b b k ö r b e n f e l h a s z n á l j u k a n é p g a z d a s á g s i k e r e s f e j l e s z t é s e , a dolgozók anyagi j ó l é t é n e k é s 
k u l t u r s z i n v o n a l á n a k e m e l é s e é r d e k é b e n . 
A t u d o m á n y f e j l e s z t é s e t e r é n nagy s i k e r e k e t é r t e k e l a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k i s ; k i f e j l ő d t e k 
n e m z e t i t u d o m á n y o s k á d e r e i n k , k i a l a k u l t a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z m é n y e k s z é l e s k ö r ű há lóza ta . 
A s z o v j e t tudósok ö n f e l á l d o z ó a n do lgoznak Hazánk b o l d o g u l á s á é r t . N a g y s z e r ű tudományos e r e d m é -
n y e i k r e az e g é s z s z o v j e t nép jogos b ü s z k e s é g g e l tek in t . 1 
A h a z a i tudomány k i m a g a s l ó e r e d m é n y e i annak tudhatók b e , hogy a s z o c i a l i s t a r e n d s z e r k o r l á t l a n 
l e h e t ő s é g e k e t t á r f e l a tudósok a l k o t ó t e v é k e n y s é g e e l ő t t , de a n n a k i s , hogy a K o m m u n i s t a P á r t é s a s z o v j e t 
k o r m á n y éppúgy , m i n t a s zov j e t n é p e g é s z e szűnn i n e m a k a r ó g o n d o s f i g y e l e m m e l k i s é r i a tudomány f e j l e s z -
t é s é n e k ügyét . 
N a p j a i n k b a n , a m i k o r o r s z á g u n k a k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m fokozot t ü t e m b e n való f e l é p í t é s é n e k 
k o r s z a k á b a l é p e t t , a tudomány é s a t e c h n i k a s z e r e p e é s j e l e n t ő s é g e e g y r e n a g y o b b r a nö . A szov je t t u d o m á n y -
r a é s t e c h n i k á r a az a f e l ada t h á r u l , h o g y a t u d o m á n y é s a technika m i n d e n döntő t e r ü l e t é n a lehető l e g r ö v i d e b b 
időn be lü l az é l r e k e r ü l j ö n . 
A j e l e n l e g i viszonyok k ö z ö t t kü lönösen nagy j e l e n t ő s é g r e t e s z s z e r t a n é p g a z d a s á g i f o n t o s s á g ú l e g -
l é n y e g e s e b b t u d o m á n y o s k é r d é s e k t e r é n fo ly ta to t t t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a e l m é l y í t é s e , a tudománynak a t e r -
m e l é s h e z való k ö z e l e b b h o z á s a é s a t udományos ku t a tómunka e r e d m é n y e i n e k m i n é l gyorsabb a l k a l m a z á s a a 
s z o v j e t n é p g a z d a s á g i gyako r l a tban . 
->-/ О u i e r a h po u l u c s s e n i j u k o o r d i n a c i i n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k i h r a b o t v s z t r a n e i d e j a t e l ' 
n o s z t i A k a d e m i i Nauk SzSzSzR. = P r a v d a ( M o s z k v a ) , 1961. á p r . 12. l . p . - A k ö z l e m é n y t rendkívül i f o n t o s s á -
g á r a v a l ó t e k i n t e t t e l t e l j e s e g é s z é b e n s z ó s z e r i n t i f o r d í t á s b a n k ö z ö l j ü k . A be ik ta to t t a l c i m e k azonban az e r e -
d e t i k ö z l e m é n y b e n n e m s z e r e p e l n e k . 
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A P A R A L L E L 1 Z M U S F E L S Z Á M O L Á S A 
E f o n t o s fe lada tok m e g o l d á s a m e g k í v á n j a , hogy az o r s z á g t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z m é n y e i m u n k á j á -
nak i r á n y í t á s á t g y ö k e r e s e n á t s z e r v e z z ü k , n e v e z e t e s e n : f e l s z á m o l j u k az t a s z ü k s é g t e l e n p a r a l l e l i z m u s t , a m e l y 
a t udományos ku ta tómunka t e r é n é r v é n y e s ü l . 
A tudomány é s a t e chn ika j e l e n l e g i f e j l e t t s é g i f o k á n igen f o n t o s s á vál ik a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k 
táv la t i é s f o l y ó t e r v e z é s é n e k t ö k é l e t e s í t é s e , v a l a m i n t a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k k o o r d i n á l á s a . 
A tudományos k u t a t ó i n t é z m é n y e k i r á n y í t á s á n a k j e l e n l e g i f o r m á i é s az o r s z á g b a n fo lyó t u d o m á n y o s 
ku ta tások k o o r d i n á l á s a t ö k é l e t e s í t é s r e s z o r u l . 
A s z o v j e t t u d o m á n y r a há ru ló f e l a d a t o k m e g o l d á s á b a n nagy s z e r e p jut a Szov je tun ió T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á j á n a k ; fokozot tabb k ö v e t e l m é n y e k e t k e l l é r v é n y e s í t e n ü n k az A k a d é m i á v a l s z e m b e n a t u d o m á n y o s k u -
t a t ó i n t é z m é n y e k munká jának i r á n y í t á s a t e k i n t e t é b e n . 
A z a k ö r ü l m é n y , hogy az A k a d é m i a kebe lén b e l ü l s z á m o s á g a z a t i t u d o m á n y o s i n t é z m é n y m ű k ö d i k , 
e lvonja a t u d o m á n y távlat i k é r d é s e i n e k m e g o l d á s á t ó l e r ő i t , é s a r e n d e l k e z é s é r e á l ló e s z k ö z ö k e t s z á m t a l a n , 
az egyes á g a z a t o k t á r g y k ö r é b e t a r t o z ó t e c h n i k a i je l legű p r o b l é m a k i d o l g o z á s á r a f o r g á c s o l j a s z é t , ho lo t t éppen 
ezeket a k é r d é s e k e t a s z a k o s í t o t t t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k s i k e r e s e b b e n o ldha tnák m e g . 
A Szovje tunió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k é s m á s t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z m é n y e k n e k a m u n k á j á b a n 
megny i lvánu ló i lyen h i á n y o s s á g o k n a g y r é s z b e n annak a r o v á s á r a i r h a t o k , hogy o r s z á g u n k b a n n i n c s e n o lyan 
á l l a m i s z e r v , a m e l y k o o r d i n á l n á a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k a t . A z a k ö r ü l m é n y , hogy i lyen k o o r d i n á l ó s z e r v n i n -
c s e n , s z á m o s e s e t b e n a r r a v e z e t , hogy i n d o k o l a t l a n u l több h e l y e n u g y a n a z t a t udományos k u t a t á s t v é g z i k ; ez 
v iszont a t u d o m á n y o s k á d e r e k é s az anyag i e s z k ö z ö k é s s z e r ű t l e n k i a k n á z á s á t von ja m a g a u t á n . 
U J KÖZPONTI S Z E R V A K U T A T Á S O K ORSZÁGOS KOORDINÁLÁSÁRA 
A Szovje tunió K o m m u n i s t a P á r t j á n a k Központ i B i z o t t s á g a é s a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a az o r -
szágos t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z m é n y e k m u n k á j á n a k s z ü k s é g e s k o o r d i n á l á s a , a t udományos k u t a t á s o k t e r v e z é -
sének m e g j a v í t á s a és a t u d o m á n y és t echn ika v í v m á n y a i n a k a n é p g a z d a s á g b a n va ló m e g h o n o s í t á s a , n e m k e v é s b é 
azonban a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k v é g z é s e t e r é n é r v é n y e s ü l ő f ö l ö s l e g e s p a r a l l e l i z m u s f e l s z á m o l á s a é r d e k é -
ben s z ü k s é g e s n e k lá t ta l é t r e h í v n i a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s á n a k Á l l a m i B i z o t t s á g á t a T u d o m á n y o s K u t a t ó -
munkák K o o r d i n á l á s á r a (a tovább iakban Á B T K K ) . 
A z Á B T K K - r a h á r u l a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z m é n y e k azon m u n k á j á n a k i r á n y í t á s a , a m e l y e t e z e k 
az i n t é z m é n y e k a fon tos , k o m p l e x t u d o m á n y o s ku ta t á s i k é r d é s e k m e g o l d á s a é r d e k é b e n , a P á r t é s a k o r m á n y 
i r á n y e l v e i n e k m e g f e l e l ő e n k i f e j t e n e k , t o v á b b á a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a , a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a -
ságok t u d o m á n y o s a k a d é m i á i , va l amin t az o r s z á g o s m i n i s z t é r i u m o k é s h a t ó s á g o k f o n t o s , k o m p l e x t u d o m á n y o s 
k u t a t ó m u n k á k k a l k a p c s o l a t o s t e v é k e n y s é g é n e k k o o r d i n á l á s a , n e m uto lsó s o r b a n pedig a n n a k a b i z t o s í t á s a , hogy 
a t u d o m á n y o s ku ta tások e l v é g z é s e f o l y a m a t o s a n tö r t én ik m i n d a d d i g , a m e d d i g e r e d m é n y e i k e t m e g n e m h o n o s í -
tottuk a n é p g a z d a s á g t e r ü l e t é n . 
A z Á B T K K - n a k a Szov je tun ió Á l l a m i G a z d a s á g i T a n á c s á v a l é s a Szov je tun ió T e r v b i z o t t s á g á v a l 
k a r ö l t v e , a s zöve t ség i k ö z t á r s a s á g o k m i n i s z t e r t a n á c s a i n a k , v a l a m i n t az o r s z á g o s m i n i s z t é r i u m o k n a k é s h a -
tóságoknak a j a v a s l a t a i a l a p j á n ki ke l l d o l g o z n i a t e r v j a v a s l a t a i t az o r s z á g o s t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k r a é s a 
tudomány é s technika v ívmánya inak a t e r m e l é s b e n v a l ó m e g h o n o s í t á s á r a v o n a t k o z ó l a g , s z e m e iő t t t a r t v a a 
n é p g a z d a s á g minden á g á n a k f e j l e s z t é s é t , é s a t e r v e k e t j ó v á h a g y á s c é l j á b ó l a Szov je tun ió M i n i s z t e r t a n á c s a e l é 
kel l t e r j e s z t e n i e . 
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Az Á B T K K az a l á b b i a k a t végz i m a j d e l : 
az e g é s z o r s z á g r a k i t e r j e d ő e n e l l e n ő r z i , hogy v a l a m e n n y i m i n i s z t é r i u m , ha tóság é s s z e r v e z e t e l -
v é g z i - e a r á h á r u l ó fon tos t u d o m á n y o s k u t a t á s o k a t , é s o p e r a t i v i n t é z k e d é s e k e t f o g a n a t o s í t a n n a k é r d e k é b e n , 
hogy a tudomány é s a t echnika v i v m á n y a i a l ehe tő l e g g y o r s a b b a n m e g h o n o s u l j a n a k a n é p g a z d a s á g b a n ; 
j a v a s l a t o k a t kész i t e l ő a nagy n é p g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g ű , fon tos t u d o m á n y o s é s t echn ika i k é r d é s e k , 
v a l a m i n t a f e l f e d e z é s e k é s t a l á l m á n y o k kapcsán f e l m e r ü l ő k é r d é s e k t e r é n ; 
j a v a s l a t o k a t k é s z i t e l ő annak é r d e k é b e n , hogy az o r s z á g k u t a t ó i n t é z m é n y e i t e l l á s s á k m i n d a z o k k a l 
a f e l s z e r e l é s e k k e l , k é s z ü l é k e k k e l é s m ű s z e r e k k e l , a m e l y e k c s a k e g y pé ldányban g y á r t a n d ó k ; 
t a n u l m á n y o z z a é s á l t a l á n o s í t j a a t u d o m á n y é s a t e c h n i k a v ívmánya i t a s z o v j e t n é p g a z d a s á g b a n va ló 
h a s z n o s í t á s u k é r d e k é b e n , e z e n f e l ü l ped ig k o o r d i n á l j a a m i n i s z t é r i u m o k , h a t ó s á g o k é s t u d o m á n y o s k u t a t á s i 
s z e r v e k t u d o m á n y o s é s t echn ika i vona tkozású n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t a i t ; i r á n y i t j a a tudományos é s t echn ika i 
t á j é k o z t a t á s ügyét o r s z á g u n k b a n . 
Az Á B T K K a Szov je tun ió Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g á v a l , a Szov je tun ió Á l l a m i Gazdaság i T a n á c s á v a l é s 
a Szov je tun ió P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m á v a l tö r t én t e g y e z t e t é s u tán k i d o l g o z z a és a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s á -
n a k b e m u t a t j a a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k m i n i s z t e r t a n á c s a i , a m i n i s z t é r i u m o k é s ha tóságok t e r v e i a l a p j á n 
k é s z ü l t j a v a s l a t a i t a t udományos k u t a t ó m u n k á k f i n a n s z í r o z á s á n a k é v e s é s táv la t i t e r v e i r e v o n a t k o z ó l a g , v a l a -
m i n t a z o k j a v a s l a t a i t a tudomány f e j l e s z t é s é t s z o l g á l ó b e r u h á z á s o k t e r v e i t i l l e t ő e n . 
A n e m t u d o m á n y á g k ö z i j e l l e g ű t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k k o o r d i n á l á s á t a m i n i s z t é r i u m o k h a t ó s á -
gok é s a t e rü l e t i g a z d a s á g i t a n á c s o k végz ik m a j d . 
Az Á B T K K ö s s z e t é t e l e az a l ább i l e s z : 
a B i z o t t s á g e lnöke , ak i egyben a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s á n a k e g y i k e l n ö k h e l y e t t e s e l e s z ; 
a B i z o t t s á g elnökének h e l y e t t e s e i é s a B i z o t t s á g t a g j a i , ak ik között h e l y e t fogla l a M i n i s z t e r t a n á c s 
Á l l a m i A u t o m a t i z á l á s i é s G é p g y á r t á s i B i z o t t s á g á n a k e l n ö k e , a M i n i s z t e r t a n á c s Á l l a m i Vegyipar i K u t a t á s i B i -
z o t t s á g á n a k e l n ö k e , a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k e l n ö k e , a Szov je tun ió Á l l a m i G a z d a s á g i T a n á -
c s á n a k e l n ö k h e l y e t t e s e , a Szov je tun ió f e l s ő - é s k ö z é p f o k ú s z a k o k t a t á s i m i n i s z t e r e é s a Szovje tunió M i n i s z t e r -
t a n á c s a me l l e t t m ű k ö d ő T a l á l m á n y - é s F e l f e d e z é s ü g y i B i z o t t s á g e l n ö k e . 
A t u d o m á n y é s a t e chn ika f e j l e s z t é s é v e l ö s s z e f ü g g ő l e g f o n t o s a b b k é r d é s e k v i z s g á l a t a é s az o r s z á g -
b a n fo lyó t u d o m á n y o s ku t a t á sok főbb i r á n y á n a k m e g h a t á r o z á s a é r d e k é b e n m e g a l a k u l az ÁBTKK T u d o m á n y o s 
T a n á c s a ; ez t a g j a i k ö z é s o r o l j a a t udomány é s a t e c h n i k a kü lönböző ágainak n e v e s képv i se lő i t é s a l eg fon to -
s a b b tudományos k u t a t ó i n t é z m é n y e k v e z e t ő i t . 
Az Á B T K K a z t ü m e g b í z á s t k a p j a , hogy a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á v a l , v a l a m i n t az é r -
d e k e l t s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k k a l , m i n i s z t é r i u m o k k a l é s h a t ó s á g o k k a l e g y ü t t m ű k ö d v e a l a k i t s o n az e g y e s 
p r o b l é m á k k ö r é b e n t u d o m á n y o s t a n á c s o k a t , a m e l y e k n e k a k e r e t é b e v e g y e fel a l e g k i v á l ó b b tudósokat é s s z a k -
e m b e r e k e t . 
A Z AKADÉMIA F E L A D A T A I 
A S z o v j e t u n i ó K o m m u n i s t a P á r t j á n a k K ö z p o n t i B i z o t t s á g a é s a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a a t u -
d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k m u n k á j a i r á n y í t á s á n a k á t s z e r v e z é s é r e h o z o t t i n t é z k e d é s e k m e g v a l ó s í t á s a é s az 
Á B T K K l é t r e h o z á s a k a p c s á n s z ü k s é g e s n e k t a r t j a , h o g y a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k t e v é k e n y s é -
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gét ö s s z p o n t o s í t s a a t u d o m á n y l e g t á v l a t i b b , g y o r s a n f e j l ő d ő ága inak f e j l e s z t é s é r e , s z e m e l ő t t t a r t v a a cé l t : 
e lőseg í t en i a n é p g a z d a s á g é s a z o r s z á g k u l t ú r á j á n a k f e l l e n d í t é s é t . 
A Szovje tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k f e l a d a t a : 
b i z t o s í t a n i a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k ( f i z ika , m a t e m a t i k a , v e g y é s z e t , b io lóg ia , a V i l á g e g y e t e m m e l 
é s a F ö l d d e l fog la lkozó t u d o m á n y á g a k ) , v a l a m i n t a h u m á n t u d o m á n y á g a k k u t a t á s a i n a k t u d o m á n y o s é s m ó d -
s z e r t a n i i r á n y í t á s á t é s a k u t a t á s o k e l v é g z é s é t annak é r d e k é b e n , hogy a m á r b e f e j e z e t t t u d o m á n y o s munkák 
e r e d m é n y e i t h a s z n o s í t h a s s u k a n é p g a z d a s á g é s a ku l t u r a f e j l e s z t é s e é r d e k é b e n ; 
s z é l e s e b b k ö r ü s e g í t s é g e t n y ú j t a n i a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k t u d o m á n y o s a k a d é m i á i n a k a tudo-
mányos k u t a t á s o k e l v é g z é s é b e n é s k o o r d i n á l n i az a l á j a t a r t o z ó t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k , a s z ö v e t s é g i k ö z -
t á r s a s á g o k t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z m é n y e i , v a l a m i n t a f ő i s k o l á k t e v é k e n y s é g é t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é s a 
humán t u d o m á n y o k e l m é l e t i k é r d é s e i n e k t e r é n ; 
t udományos k a p c s o l a t o t l é t e s í t e n i a külföldi o r s z á g o k t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e i v e l ; 
m e g v a l ó s í t a n i a t u d o m á n y o s k á d e r k é p z é s t . 
A Szovje tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é s a h u m á n t u d o m á n y o k t e r é n 
f e l m e r ü l ő l e g f o n t o s a b b k u t a t ó m u n k á k r a v a l ó ö s s z p o n t o s í t á s a , v a l a m i n t az á g a z a t i i n t é z e t e k m u n k á j á n a k m e g -
j a v í t á s a é r d e k é b e n a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a e l n ö k s é g é n e k j a v a s l a t á r a több i n t é z e t é s egyéb t u -
dományos i n t é z m é n y , v a l a m i n t a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k f i ó k i n t é z m é n y e i a S z o v j e t u n i ó T u -
dományos A k a d é m i á j á n a k v e z e t é s é b ő l á t k e r ü l a Szov je tun ió M i n i s z t e r t a n á c s a á l l a m i b i z o t t s á g a i n a k , továbbá 
b izonyos m i n i s z t é r i u m o k n a k é s h a t ó s á g o k n a k , v a l a m i n t az O r o s z S z ö v e t s é g i S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g M i n i s z -
t e r t a n á c s á n a k v e z e t é s e a l á . A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k f e l a d a t a m a r a d a f i ó k o k t u d o m á n y o s 
és m ó d s z e r t a n i i r á n y í t á s a . 
A z O r o s z SzSzK v e z e t é s e a l á r e n d e l t f iókok l eg főbb f e l a d a t a az l e s z , hogy s e g í t s é g e t n y ú j t s a n a k 
az a u t o n ó m k ö z t á r s a s á g o k m i n i s z t e r t a n á c s a i n a k é s a h e l y i g a z d a s á g i t a n á c s o k n a k a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k 
f e l k u t a t á s á b a n é s t a n u l m á n y o z á s á b a n , v a l a m i n t a m e g f e l e l ő t e r ü l e t e k t e r m e l ő e r ő i n e k f e j l e s z t é s é b e n . 
A K U T A T Ó I N T É Z E T I H Á L Ó Z A T IRÁNYÍTÁSÁNAK MEGJAVÍTÁSA 
A z ÁBTKK a z t a m e g b í z á s t k a p j a , h o g y a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k m i n i s z t e r t a n á c s a i v a l , v a l a m i n t 
a m i n i s z t é r i u m o k k a l é s h a t ó s á g o k k a l k a r ö l t v e do lgozzon ki i n t é z k e d é s e k e t a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k m u n k á -
jának t ovább i j a v í t á s a é r d e k é b e n . 
A Szovje tun ió K o m m u n i s t a P á r t j á n a k Központ i B i z o t t s á g a é s a Szov je tun ió M i n i s z t e r t a n á c s a m e g -
bíz ta az Á B T K K - t , hogy a n é p g a z d a s á g v a l a m e n n y i á g á b a n h a g y j a j ó v á a l egfőbb t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k 
l a j s t r o m á t é s az i n t é z e t e k r ő l szó ló s z a b á l y r e n d e l e t e t , e z e n f e l ü l ped ig a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k m i n i s z t e r -
t a n á c s a i n a k , a m i n i s z t é r i u m o k n a k é s h a t ó s á g o k n a k r é s z v é t e l é v e l d o l g o z z o n k i , m a j d j ó v á h a g y á s vége t t t e r -
j e s s z e n a Szov je tun ió M i n i s z t e r t a n á c s a e l é j a v a s l a t o k a t e főbb t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k i r á n y í t á s á n a k m e g -
j a v í t á s á r a é s h o v a t a r t o z á s u k r a v o n a t k o z ó l a g . 
A jövőben u j t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k e t , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , hogy me ly ik h a t ó s á g a l á t a r t o z n a k , 
az Á B T K K j ó v á h a g y á s a u t á n lehe t c s a k s z e r v e z n i . 
A z ÁBTKK m e g a l a k í t á s á v a l e g y s z e r s m i n d m e g s z ű n i k a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s á n a k T u d o m á -
nyos é s M ű s z a k i B i z o t t á á g a . Azok a s z e r v e k , a m e l y e k e t edd ig ez a b i z o t t s á g i r á n y í t o t t , m o s t az ÁBTKK i r á -
n y í t á s a a l á k e r ü l n e k . 
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A s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k m i n i s z t e r t a n á c s a i , v a l a m i n t a z ÁBTKK a z t a m e g b í z á s t k a p j á k , hogy 
a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k b a n s z e r v e z z é k u j j á a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z m é n y e k i r á n y í t á s á t s e m u n k á n á l i n -
d u l j a n a k ki a j e l en r e n d e l e t b e n l e s z ö g e z e t t f e l ada tokbó l é s i n t é z k e d é s e k b ő l . 
A S z o v j e t u n i ó K o m m u n i s t a P á r t j á n a k K ö z p o n t i B i z o t t s á g a é s a Szov je tun ió M i n i s z t e r t a n á c s a a z t a 
n é z e t e t v a l l j á k , hogy v a l a m e n n y i t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z m é n y l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a a ku ta tómunka e r ő s í t é s e 
a t u d o m á n y és a t e c h n i k a m i n d e n t e r ü l e t é n , m i n d e n e k e l ő t t pedig a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a f o k o z á s a a l e g -
f o n t o s a b b tudományos p r o b l é m á k t e r é n , a m e l y e k n e k n a g y n é p g a z d a s á g i f o n t o s s á g u k van ; a c é l a z , hogy a 
s z o v j e t tudomány é s t e c h n i k a a l e h e t ő l eg röv idebb i d ő n be lü l u j a b b , m é g j e l e n t ő s e b b e r e d m é n y e k e t é r j e n e l . 
A L E N G Y E L T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A 
K U T A T Á S S Z E R V E Z É S I T A P A S Z T A L A T A I É S U J J O G K Ö R E 
A K U T A T Á S O K O R S Z Á G O S T E R V E Z É S É B E N É S K O O R D I N Á L Á S Á B A N 
( R é s z l e t e k H e n r y k J a b l o n s k i , a z L T A t u d o m á n y o s t i t k á r a 
1 9 6 0 . é v i k ö z g y ű l é s i b e s z á m o 1 ó j á b ó l . ) + / 
Henryk J a b l o n s k i a L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a (LTA) 1960. évi k ö z g y ű l é s é n az e l n ö k s é g h á -
r o m é v e s m e g b í z a t á s á n a k l e j á r t a a l k a l m á v a l t a r to t t t u d o m á n y o s t i t k á r i b e s z á m o l ó j á b a n többek közöt t a k ö v e t -
k e z ő k e t f e j t e t t e ki : 
Az LTA i 9 6 0 , év i k ö z g y ű l é s é n e k j e l e n t ő s é g é t n e m c s a k a b b a n l á t h a t j u k , hogy s z á m o t v e t a z 1957. 
é s 1 9 5 9 . k ö z t i h á r o m é v e s i d ő s z a k a k a d é m i a i m u n k á j á v a l , h a n e m j e l e n t ő s é g é t m e g h a t á r o z z a az a t é n y i s , hogy 
1960. f e b r u á r 17-én a L e n g y e l N é p k ö z t á r s a s á g S z e j m j e jóváhagy ta az L T A u j a l a p s z a b á l y á t , a m e l y az A k a d é -
m i á t t e s z i m e g az o r s z á g b a n folyó t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a t e r v e z é s é n e k é s k o o r d i n á l á s á n a k közpon t i s z e r -
v é v é . 
A z LTA t a g j a i m á r az 1957. é v i e l n ö k s é g v á l a s z t ó k ö z g y ű l é s e n r á m u ' a t t a k a n n a k s z ü k s é g e s s é g é r e , 
hogy a t u d o m á n y n a k , é s k ü l ö n ö s e n a L T A - n a k sokkal n a g y o b b s z e r e p e t k e l l j á t s z a n i a a z o r s z á g n é p g a z d a s á g á -
ban é s á l t a l á b a n egész é l e t é b e n . Az L T A - n a k - h a n g s ú l y o z t á k az a k k o r e lhangzot t h o z z á s z ó l á s o k - n e m c s a k 
a z o k a t a t u d o m á n y o s f e l a d a t o k a t ke l l m e g o l d a n i a , a m e l y e k e t a k o r m á n y z a t r á b i z , h a n e m önmagának i s a k t i v a n 
k e l l f e l k u t a t n i a olyan f e l a d a t o k a t , a m e l y e k m e g o l d á s á t h a t h a t ó s a n e l ő s e g í t h e t n é , s i g y f o k o z a t o s a n az o r s z á g 
t u d o m á n y o s é l e t ének k ö z p o n t j á v á , közpon t i s z e r v e z ő j é v é v á l h a t n a . 
E z t a f e l i s m e r é s t az a z ó t a e l t e l t i d ő s z a k b a n e l m é l y í t e t t e a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k ö v e t k e z e t e s , s 
ennek m e g f e l e l ő e n t u d o m á n y p á r t o l ó b é k e p o l i t i k á j a , v a l a m i n t a s z o c i a l i s t a t u d o m á n y o s s á g s z á m o s s i k e r e a v i -
l á g ű r m e g h ó d í t á s á b a n é s a z a t o m e n e r g i á n a k békés c é l o k r a v a l ó f e l h a s z n á l á s á b a n . M i n d e n meggyőzö t t b e n n ü n -
ke t a t u d o m á n y h o s s z u t á v u t e r v e z é s e é s k o o r d i n á l á s a s z ü k s é g e s s é g e f e l ő l . További n a g y s e g í t s é g e t j e l e n t e t t 
az a b i z a l o m , a m e l l y e l a p á r t - é s a k o r m á n y s z e r v e k a l e n g y e l t u d o m á n y o s é l e t t e l s z e m b e n v i s e l t e t t e k , p l . a 
L e n g y e l E g y e s ü l t M u n k á s p á r t Központ i B i z o t t s á g á n a k I V . p l é n u m á n , a h o l a m ű s z a k i h a l a d á s k é r d é s e i k e r ü l t e k 
+ / JABLONSKI . H e n r y k : W y b r a n e p r o b l e m y z d o é w i a d c z e n P o l s k i e j A k a d e m i i Nauk w l a t a c h 1957-
1958. (Az LTA 1957. é s 1959. köz t s z e r z e t t t a p a s z t a l a t a i n a k vá loga to t t p r o b l e m a t i k á j a . ) = Nauka P o l s k a 
( W a r s z a w a ) , 1960. 2 . n o . 2 0 - Ő l . p . - (K ivona tos f o r d i t á s . ) 
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m e g v i t a t á s r a a tudósok s z é l e s k ö r é n e k b e v o n á s á v a l , v a l a m i n t az anyagi gondoskodás i s , a m e l y n e k r é v é n a 
L T A - h o z , a f e l s ő o k t a t á s h o z , v a l a m i n t a z e g y e s m i n i s z t e r i t á r c á k h o z t a r t o z ó tudományos i n t é z e t i há lóza t k i -
é p ü l t , s z e r v e z e t i l e g és k u t a t á s i p r o f i l j á t i l l e t ő e n m e g s z i l á r d u l t . 
A Z LTA T E R V E Z É S I ÉS KOORDINÁLÁSI F E L A D A T A I 
A z LTA abban a t ö r e k v é s é b e n , hogy az o r s z á g t u d o m á n y o s s á g á n a k legfőbb t e r v e z ő j e é s k o o r d i n á -
ló ja l e h e s s e n , n e m f e l e d k e z e t t m e g a r r ó l , hogy e f e l a d a t o t s i k e r e s e n c s a k ugy o ldha t ja m e g , ha a munká t a z 
egyéb j e l e n t ő s t u d o m á n y o s h á l ó z a t o k k a l (a 76 i n t é z m é n y t é s 33^ o s z t á l y t m a g á b a n f o g l a l ó f e l s ő o k t a t á s i k u t a t á s i 
h á l ó z a t t a l , továbbá a 70 , g y a k r a n s z é l e s t e v é k e n y s é g i k ö r ű i n t é z m é n n y e l r e n d e l k e z ő s z a k m a i ku t a t á s i h á l ó -
za t t a l ) ö s s z h a n g b a n , e há lóza tok ö n á l l ó s á g á n a k é s i l l e t é k e s s é g é n e k t i s z t e l e t b e n t a r t á s á v a l v é g z i e l . 
Az LTA t u d o m á n y o s b i z o t t s á g a i a mul t év e l s ő n e g y e d é b e n - a m á r e m l í t e t t r é s z t e r v e z é s e k b e n 
va ló r é s z v é t e l u t án - h o z z á l á t t a k a l engye l t udomány 1961 - 1 9 7 5 . é v i t á v l a t i t e r v é n e k , v a l a m i n t a n é p g a z d a s á g 
s z e m p o n t j á b ó l l eg fon tosabb k u t a t á s o k 1961-1975 évi t á v l a t i t e r v é n e k k i d o l g o z á s á h o z . A z u tóbb e m i i t e t t t e r v 
k i d o l g o z á s a a b e f e j e z é s e lő t t á l l . E g y é b k é n t a z LTA e m u n k á j a t e l j e s e n ö s s z h a n g b a n van n e m r é g j ó v á h a g y o t t 
a l a p s z a b á l y á v a l , a m e l y k i m o n d j a , hogy az LTA á l t a l gondozo t t t áv la t i t e r v n e k " f e l k e l i ö l e l n i e a n é p g a z d a s á g i 
s z e m p o n t b ó l kü lönösen f o n t o s , a n é p g a z d a s á g i t e r v v e l ö s s z e f ü g g ő k u t a t á s o k a t , v a l a m i n t m e g ke l l h a t á r o z n i : 
1. a t u d o m á n y v a l a m e n n y i á g a z a t á n a k f e j l ő d é s i i r á n y á t ; 2. a z o k a t a s z ü k s é g l e t e k e t é s f e l a d a t o k a t , a m e l y e k a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s o k a t v é g z ő k á d e r e k k é p z é s é t é s a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k s z e r v e z é s é t i l l e t ő e n j e l e n t k e z n e k ; 
3. a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k r a f o r d i t o t t , e g y r e növekvő ö s s z e g e k m e g o s z l á s á t . " 
A fent vázo l t f e l a d a t o k e l v á l l a l á s á v a l az LTA k i l e n c év i poz i t í v é s nega t ív t a p a s z t a l a t o k után v é g r e 
m e g t a l á l t a a neki m e g f e l e l ő he lye t a nép i L e n g y e l o r s z á g t u d o m á n y o s é l e t é n e k s z e r v e z e t é b e n . 
A Z AKADÉMIAI I N T É Z E T I H Á L Ó Z A T ÉS A K Á D E R F E J L E S Z T É S KÉRDÉSEI 
Az LTA s z é l e s k ö r ű f e l a d a t a i a t udomány t e r v e z é s e é s k o o r d i n á l á s a t e r é n i s m é t é l e s e n á l l i t j á k e l ő -
t é r b e a z a k a d é m i a i i n t é z e t i h á l ó z a t r é g ó t a v i t a to t t p r o b l e m a t i k á j á t . Annak a s z e r v n e k , a m e l y o r s z á g o s s z i n t e n 
k o o r d i n á l , e l s ő s o r b a n m a g á n a k ke l l r e n d e l k e z n i e m i n t a s z e r ű e n k iép i t e t t h á l ó z a t t a l . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n a 
m u n k a j a v a r é s z e m é g az LTA e lő t t á l l , b á r t u d o m á n y o s b i z o t t s á g a i az e l ő b b emi i t e t t m u n k á l a t o k s o r á n m á r 
f e l m é r t é k a j e l en l eg i h e l y z e t e t é s a f e l m e r ü l ő s z ü k s é g l e t e k e t , é s az edd ig i e lnökségek t e v é k e n y s é g é n e k e l é g g é 
l é n y e g e s e r e d m é n y e k é n t az a k a d é m i a i i n t é z m é n y e k mind a z anyag i b á z i s , m i n d a k á d e r - h e l y z e t s z e m p o n t j á b ó l 
e l éggé m e g e r ő s ö d t e k , s ez e g y ü t t e s e n k e d v e z ő e l ő f e l t é t e l e k e t t e r e m t a tovább i m u n k á h o z . 
A j e l e n t é s i i d ő s z a k b a n az LTA e l n ö k s é g é n e k i r á n y v o n a l a az a k a d é m i a i i n t é z e t i h á l ó z a t v o n a t k o z á -
s á b a n a k ö v e t k e z ő vol t : e l s ő s o r b a n n e m u j i n t é z m é n y e k e t l é t r e h o z n i , h a n e m a meg lévők k ö z ü l azoka t m e g e r ő -
s í t e n i , a m e l y e k az a k a d é m i a i h á l ó z a t á l t a l vá l l a l t f e l a d a t o k e l v é g z é s é n e k megfe l e lne ) : , é s pon tosan k i a l a k u l t 
k u t a t á s i p r o f i l l a l r e n d e l k e z n e k . E z az i r á n y v o n a l a z o n b a n n e m j e l e n t e t t e a z t , hogy az L T A e g é s z é b e n l e m o n -
dot t vo lna a k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t t ovább i k i e g é s z í t é s é r ő l , de a s z á m s z e r ű f e j l e s z t é s a z e l ő z ő i d ő s z a k o k h o z 
k é p e s t k i s e b b m é r t é k ű v é v á l t . A n n á l i n k á b b m e g ke l l e m l i t e n i a B i o k é m i a i é s B io f i z ika i I n t é z e t , a M a t e m a t i k a i 
K é s z ü l é k e k I n t é z e t e , v a l a m i n t o lyan k i s e b b i n t é z m é n y e k l é t r e j ö t t é t , m i n t a m i l y e n a M é r n ö k i V e g y é s z e t é s 
K é s z ü l é k f e j l e s z t é s I n t é z e t e , a z Á l t a l á n o s M u n k a s z e r v e z é s i K é r d é s e k M u n k a h e l y e , v a g y a F i l o z ó f i a i é s S z o c i o -
lóg ia i I n t é z e t K i b e r n e t i k a i Munkahe lye é s a z O r v o s t u d o m á n y i O s z t á l y n é h á n y h a s o n l ó , u . n . " m u n k a h e l y " - j e l -
legű k i s e b b k u t a t ó i n t é z m é n y e . E z e k az a k a d é m i a i h á l ó z a t n a k k i e g é s z í t é s é r e , vagy a t u d o m á n y o s k u t a t á s u j a b b 
t á v l a t a i n a k f e l t á r á s á r a j ö t t e k l é t r e . 
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Az a k a d é m i a i h á l ó z a t az u j l é t e s í t m é n y e k e n k ivü l e g y e s m á s főha tóságok tó l i s á t ve t t néhány i n t é z -
m é n y t , igy a M ű v e l ő d é s - é s M ü v é s z e t ü g y i M i n i s z t é r i u m t ó l az O r s z á g o s M ű v é s z e t i I n t é z e t e t , az Á l l a m i F ö l d -
tan i Szo lgá la t tó l a F ö l d M u z e u m á t . Több i l yen á t v é t e l m é g t á r c a k ö z i j ó v á h a g y á s r a s z o r u l . E z z e l s z e m b e n az 
LTA néhány i n t é z m é n y é t m á s f ő h a t ó s á g o k n a k adta á t . 
Az LTA e l n ö k s é g e az a k a d é m i a i i n t é z e t i h á l ó z a t anyag i b á z i s á n a k m e g e r ő s í t é s é r e i s t ö r e k e d e t t . 
A közpon t i b e r u h á z á s o k r a f o r d í t h a t ó ö s s z e g e k azonban n e m vo l t ak o lyan m a g a s a k , m i n t ahogy az k í v á n a t o s 
le t t v o l n a . De m é g e z e k e t a b e r u h á z á s o k a t s e m l e h e t e t t m i n d i g - n a g y r é s z t az LTA s a j á t h ibá ibó l - v é g r e -
h a j t a n i . 
1956-ban a központ i b e r u h á z á s o k r a r e n d e l k e z é s r e á l ló m i n t e g y 22 m i l l i ó z lo ty f e l é t u . n . " k ü l ö n -
böző b e r u h á z á s o k r a " , t e h á t n e m k o n k r é t , h a n e m e l ő k é s z ü l e t i , d o k u m e n t á c i ó s s t b . m u n k á k r a f o r d í t o t t á k . A z 
e z u t á n köve tkező l egnagyobb t é t e l t (6 é s egynegyed m i l l i ó z lo ty t ) a B i o l ó g i a i Tudományok O s z t á l y a (II. O s z t á l y ) 
k a p t a , n a g y r é s z t o lyan b e r u h á z á s o k r a , m i n t a n ienck i K í s é r l e t i B io lóg i a i I n t é z e t . 1957 -ben a II. O s z t á l y u g y a n 
m é g 6 é s f é l m i l l i ó z lo tyva l s z e r e p e l , de a 8 400 000 z lo ty s e l s ő he lye t m á r a M a t e m a t i k a i - F i z i k a i K é m i a i é s G e o -
l ó g i a i - F ö l d r a j z i T u d o m á n y o k O s z t á l y a ( I I I .Osz tá ly ) hód í to t t a e l . A M e z ő - é s E r d ő g a z d a s á g i Tudományok O s z -
tá lya (V Osztá ly) az 1956. év i 2 290 000 z lo tyva l s z e m b e n 1 9 5 7 - b e n m á r 6 250 000 z lo ty t kapo t t b e r u h á z á s o k -
r a . 1 9 5 8 - b a n a M ű s z a k i T u d o m á n y o k O s z t á l y a ( I V . O s z t á l y ) k e r ü l t az é l r e a m a g a 11 m i l l i ó z lo tys b e r u h á z á -
s á v a l , a m á s o d i k h e l y e t ped ig az V. O s z t á l y fog la l ta e l (8 695 000 z lo ty ) . 1959 -ben , a z e l ő z ő évekhez k é p e s t 
m e g n ö v e k e d e t t k e r e t e k b ő l a k ö v e t k e z ő s o r r e n d b e n r é s z e s ü l t e k az e g y e s osz t á lyok : IV. , V . , I I I . O s z t á l y . A 
h á r o m é v e s i dőszak a l a t t l egnagyobb ö s s z e g ű b e r u h á z á s b a n a I V . O s z t á l y r é s z e s ü l t (26 m i l l i ó z loty) . A tovább i 
s o r r e n d : V . O s z t á l y (24 1 / 2 m i l l i ó z l o t y ) , III . O s z t á l y (19 1 / 2 m i l l i ó z lo ty ) , II. O s z t á l y ( több mint 15 m i 1UÓ 
zlo ty) . A többi o s z t á l y e z e k h e z v i s z o n y í t v a c s a k k i s ö s s z e g ü b e r u h á z á s b a n r é s z e s ü l t . Az e l n ö k s é g a r e n d e l -
k e z é s r e á l ló ö s s z e g e k e t t u d a t o s a n k o n c e n t r á l t a igy . 
Az a k a d é m i a i i n t é z e t i h á l ó z a t t u d o m á n y o s k á d e r e k k e l va ló e l l á t o t t s á g a i s j a v u l ó b a n van. E z t m u -
t a t j a t öbbek közöt t az a t é n y , hogy az u tóbbi ké t év f o l y a m á n c s ö k k e n t a " t ö b b á l l á s u a k " s z á m a . Mig 1958 -ban 
az A k a d é m i a 634 t u d o m á n y o s do lgozó ja közül c s u p á n 169 vo l t a k a d é m i a i f ő á l l á s b a n , add ig 1959-ben 677 t u -
d o m á n y o s dolgozó közü l m á r 238 v á l l a l t a f ő á l l á s k é n t a k a d é m i a i k u t a t á s i f o g l a l a t o s s á g á t . E z e k közül 1 6 0 - n a k 
az A k a d é m i a volt a k i z á r ó l a g o s m u n k a h e l y e . 
1959-ben a h á l ó z a t b a n ö s s z e s e n 2 949 t u d o m á n y o s m u n k a t á r s é s t u d o m á n y o s s e g é d s z e m é l y z e t i 
do lgozó vo l t a l k a l m a z v a . E b b ő l 1 646 a k i z á r ó l a g o s a k a d é m i a i do lgozó . E d d i g á l t a l á b a n a z vol t a h e l y z e t , 
hogy az A k a d é m i a r e n d s z e r i n t c s a k m e l l é k á l l á s o k a t tudot t n y ú j t a n i , m o s t a zonban kezd i f e lü tn i a f e j é t e g y a -
k o r l a t f o r d í t o t t j a : a k a d é m i a i f ő á l l á s ú do lgozók vá l l a lnak m á s u t t m e l l é k á l l á s o k a t . 
A .udományos k á d e r f e j l e s z t é s s z e m p o n t j á b ó l a r r a k e l l t ö r e k e d n i , hogy a t ö b b á l l á s o s he lyze t m i n d 
jobban c s ö k k e n j e n . B á r ez t a t u d o m á n y o s á l l á s o k a t i l l e t ő e n m é g n e m l e h e t m e g o l d a n i , de a t udományos s e -
g é d s z e m é l y z e t v o n a t k o z á s á b a n e r r e m á r m o s t m e g v a n n a k a z e l ő f e l t é t e l e k , 
A Z LTA K Ü L F Ö L D I KAPCSOLATAINAK J E L E N T Ő S E G E 
A t u d o m á n y o s k á d e r k é p z é s é s t o v á b b k é p z é s s z e m p o n t j á b ó l r e n d k i v ü l fon tos t ény az LTA t u d o m á -
nyos e g y ü t t m ű k ö d é s e a k ü l f ö l d d e l . A z LTA e t é r e n s z é p s i k e r e k e t könyve lhe t e l . Mig 1 9 5 2 - 1 9 5 6 . k ö z ö t t m i n d -
ö s s z e 1 463 tudományos do lgozó u t a z h a t o t t k ü l f ö l d r e (e s z á m k é t h a r m a d a 1956 -ban ) , add ig 1957-1959 . közö t t 
m á r 3 4 4 2 . 
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A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k a k a d é m i á i v a l m i n d s z o r o s a b b á v á l i k a k a n c s o l a t ; u j e g y ü t t m ű k ö d é s i f o r -
m á k jönnek l é t r e . A ké to lda l i s z e r z ő d é s e k r e n d s z e r e 1955-ben , a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i á v a l kö tö t t 
s z e r z ő d é s s e l k e z d e t t m e g h o n o s o d n i . Azó ta az LTA 11 i lyen k é t o l d a l i s z e r z ő d é s t k ö t ö t t . A S z o v j e t u n i ó Tudo-
m á n y o s A k a d é m i á j á v a l kötöt t s z e r z ő d é s 1 9 6 0 - r a n e m c s a k á l t a l á b a n , h a n e m e g é s z k o n k r é t e n k i d o l g o z z a az 
e g y ü t t m ű k ö d é s f o r m á i t . 
A k a p i t a l i s t a o r s z á g o k k a l fo ly ta to t t e g y ü t t m ű k ö d é s , a m e l y k o r á b b a n t e l j e s e n e s e t l e g e s volt, 
u g y a n c s a k e l m é l y ü l t , é s a k é t o l d a l i s z e r z ő d é s e k r e n d s z e r e i t t i s m e g h o n o s o d o t t . S z á m o s k ü l f ö l d i o r s z á g 
( F r a n c i a o r s z á g , O l a s z o r s z á g ) , kü l fö ld i i n t é z m é n y (UNESCO, R o c k e f e l l e r A l a p í t v á n y , C e n t r e N a t i o n a l de la 
R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e , É c o l e P r a t i q u e des H a u t e s É t u d e s , B r i t i s c h C o u n c i l ) , v a l a m i n t több n y u g a t e u r ó p a i é s 
a m e r i k a i e g y e t e m , fő i sko la t e s z l ehe tővé lengyel t u d o m á n y o s do lgozók s z á m á r a h o s s z a b b t a n u l m á n y u t a k a t , i l l . 
b i z t o s i t s z á m u k r a ö s z t ö n d i j a k a t . E z e k a t a n u l m á n y u t a k e l s ő s o r b a n a f i a t a l t u d o m á n y o s k á d e r e k t o v á b b k é p z é -
s é t s z o l g á l j á k , k ü l ö n ö s e n o lyan t e r ü l e t e k e n , a h o l a lengyel t u d o m á n y el van m a r a d v a . A t a p a s z t a l a t o k a z t 
m u t a t j á k , hogy a l ega l ább 3 h ó n a p o s t a n u l m á n y u t a k a l e g h a s z n o s s a b b a k . 1958 -ban a z A k a d é m i a d e v i z a k e r e -
t é n e k 30, 1959 -ben ped ig 40 s z á z a l é k á t f o rd í t o t t a k ü l f ö l d i ö s z t ö n d i j a k r a . 
B á r a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k v o n a t k o z á s á b a n a kü l fö ld i c s e r e t a r t ó z k o d á s l e h e t ő s é g e i n ö v e k s z e n e k 
(1957-ben kb . 600 h é t , 1958-ban k b . 680 h é t , 1 9 5 9 - b e n kb . 720 h é t , 1960-ban p e d i g m i n t e g y 800 h é t ) , a s z ü k -
s é g l e t e k e t k o r á n t s e m e lég í t ik k i . E z é r t az LTA s a j á t kö l t s égén i s s z e r v e z kü l fö ld i k i k ü l d e t é s e k e t . A s z o c i a -
l i s t a o r s z á g o k közö t t a k a p c s o l a t o k i n t e n z i t á s á t tovább ke l l n ö v e l n i , s t ö r e k e d n i k e l l b izonyos t u d o m á n y o s 
m u n k a m e g o s z t á s r a i s . 
1952-1956 közöt t L e n g y e l o r s z á g o t k e v é s kü l fö ld i t u d ó s l á toga t ta m e g . S z á m u k ebben a z i d ő s z a k -
b a n m i n d ö s s z e 658 vo l t . 1957-1959 közö t t v i s z o n t m á r 2 188 k ü l f ö l d i tudós f o r d u l t m e g az o r s z á g b a n . E g y e -
b e k között ez i s a l engye l t u d o m á n y s i k e r e i t j e l e n t i . 
A l e n g y e l t u d o m á n y nagy s i k e r é t j e l e n t e t t é k a N e m z e t k ö z i Geof i z ika i É v k e r e t é b e n s z e r v e z e t t e x -
p e d í c i ó k . J e l e n l e g i s működik l e n g y e l k u t a t ó á l l o m á s a S p i t z b e r g á k o n é s V i e t n a m b a n . A lengyel t u d ó s o k s z o v -
j e t s eg í t s égge l r é s z t v e s z n e k az A n t a r k t i s z f e l k u t a t á s á b a n i s . 
A Z L T A K Ö Z P O N T I T E R V E Z Ő ÉS KOORDINÁLÓ A P P A R Á T U S A 
A z LTA a z o r s z á g o s t u d o m á n y o s t e r v e z é s é s k o o r d i n á l á s közpon t i s z e r v é n e k j o g k ö r é t e l -
n y e r v e p o n t o s a b b a n é s b i z t o s a b b a n l á t j a a m a g a f e l a d a t a i t . E n n e k m e g f e l e l ő e n á t s z e r v e z i e g y e s b i z o t t s á g a i t 
é s t ö r ekedn i fog a r r a , hogy a t udományok e l m é l e t i t a r t a l é k a i n a k f e l h a l m o z á s á é r t s i k r a s z á l l ó e l m é l e t i s z a k -
e m b e r e k é s a z a z o n n a l a l k a l m a z h a t ^ e r e d m é n y e k e t köve te lő g y a k o r l a t i s z a k e m b e r e k közöt t f e l m e r ü l ő v i t á k a t 
h e l y e s e n o ld ja m e g . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k t e r v e z é s é n e k é s k o o r d i n á l á s á n a k m u n k á l a t a i t i l l e t ő e n az L T A a l a p j a i b a n 
m e g e g y e z e t t a T e r v b i z o t t s á g g a l , a F e l s ő o k t a t á s i M i n i s z t é r i u m m a l é s a többi t á r c á v a l . E m u n k á l a t o k a t az LTA 
t i t k á r s á g a m e l l e t t kü lön e c é l r a m e g s z e r v e z e t t T u d o m á n y o s K u t a t á s o k a t T e r v e z ő é s K o o r d i n á l ó B i z o t t s á g , i l l . 
T u d o m á n y o s K u t a t á s o k a t T e r v e z ő é s Koord iná ló H i v a t a l van h iva tva e l l á t n i . + ^ 
+ / A z LTA k e r e t é b e n f e l á l l í t o t t o r s z á g o s j ogkörű t e r v e z ő é s k o o r d i n á l ó a p p a r á t u s e g é s z h iva t a l i 
m ű k ö d é s é t s z a b á l y o z ó m i n i s z t e r t a n á c s i r e n d e l e t r é s z l e t e s i s m e r t e t é s é r e T á j é k o z t a t ó n k b a n m é g v i s s z a t é r ü n k . 
A r e n d e l e t c i m e : Uchwala N r . 96 R a d y M i n i s t r ó w z dnia 22 m a r c a l a 1960 r . w s p r a w i e nadania s t a t u t u o r g a -
n i z a c y j n e g o P o l s k i e j A k a d e m i i N a u k . (A l engye l m i n i s z t e r t a n á c s 1960. m á r c . 2 2 - i 96 . sz r e n d e l e t e a L e n g y e l 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a s z e r v e z e t i s z a b á l y z a t á r ó l . ) = Moni to r P o l s k i ( W a r s z a w a ) , 1960 . á p r . 7. 3 0 6 - 3 0 9 . p . 
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A K O M P L E X F E L A D A T O K Á L L A M I K U T A T Á S I T E R V E 
É S A C S E H S Z L O V Á K T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A 
( R é s z l e t e k F r a n t i s e k S o r m , a z A k a d é m i a a le lnöke 1960. év i k ö z g y ű l é s i b e s z a m o l o j a b o l . ) ' 
Ha e lgondolkozunk a z o n , hogyan f o g a l m a z z u k m e g k o n k r é t e n a t u d o m á n y p e r s p e k t i v i k u s f e l a d a -
t a i t , é s z r e k e l l v e n n ü n k , hogy k i a l a k u l n a k b i z o n y o s k a t e g ó r i á k , a m e l y e k a j ö v ő b e l i t á r s a d a l m i s z ü k s é g e l t e k 
m e g h a t á r o z o t t k ö r e i n e k f e l e lnek m e g . Ha ped ig a z t m é r l e g e l j ü k , h o g y a n b i z t o s í t s u k e fe ladatok t e l j e s í t é s é t , 
m i n d e n e s e t b e n a r r a a m e g á l l a p í t á s r a j u tunk , hogy ehhez a k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y á g a k egész s o r á n a k ö s s z e h a n -
g o l á s á r a van s z ü k s é g . A p e r s p e k t i v i k u s j e l l e g ű t u d o m á n y o s f e l a d a t o k a t tehá t k o m p l e x módon k e l l m e g h a -
t á r o z n i . V i l á g o s , hogy ebben a p e r s p e k t i v i k u s v o n a t k o z á s b a n a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g s ú l y p o n t j á t a z u . n . 
a l a p k u t a t á s t e r ü l e t é r e ke l l h e l y e z n i , m e r t u j i s m e r e t e k c é l t u d a t o s k e r e s é s é r e , m é g i s m e r e t l e n e l v e k é s t ö r -
v é n y s z e r ű s é g e k f e l f e d e z é s é r e v a n s z ü k s é g . S v i l á g o s , hogy ezen a t é r e n a l egnagyobb f igye lmet k e l l s z e n t e l n i 
a különböző t u d o m á n y á g a k m ű v e l ő i b ő l a l aku l t nagy munka с s opo r t ok ko l lek t iv e g y ü t t m ű k ö d é s e u j f o r m á i n a k . 
A t u d o m á n y o s munka i r á n y í t á s á n a k i s m i n ő s é g i l e g u j p iódon ke l l t ö r t é n n i e , mégped ig s z a k m a i é s 
i deo lóg ia i s z e m p o n t b ó l e g y a r á n t a l e g m a g a s a b b sz ínvona lon . M a g á t ó l é r t e t ő d i k , hogy a jövőben a k o m p l e x 
fe lada tok m e g o l d á s á t n e m z e t k ö z i s ikon ke l l m e g s z e r v e z n i , t ehá t a l e g s z o r o s a b b e g y ü t t m ű k ö d é s r e l e s z s z ü k -
s é g a vi lág v a l a m e n n y i s z o c i a l i s t a á l l a m á n a k t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g é b e n . 
SZOCIALISTA K U T A T Á S T E R V E Z É S I E L V E K 
J e l e n l e g m é g sok o l y a n t udományos i s m e r e t r e t e s z ü n k s z e r t , a m e l y e t n e m tudunk a z o n n a l , m a -
r a d é k t a l a n u l é s t e l j e s h a t é k o n y s á g g a l f e l h a s z n á l n i a g y a k o r l a t b a n . U g y a n a k k o r a gyako r l a t p i l l a n a t n y i k ö v e -
t e l m é n y e i b ő l k ö v e t k e z ő f e l ada tok e g é s z s o r á n a k m e g o l d á s á n á l a z t t a p a s z t a l j u k , h o g y i s m e r e t e i n k s z e m l á t o -
m á s t n e m k i e l é g i t ő e k , s ennek a z a z o k a , hogy n e m r e n d e l k e z ü n k k e l l ő e l m é l e t i t u d á s s a l . A t u d o m á n y u g y a n -
i s e g é s z é b e n é s r é s z e i b e n i s i s m e r e t e k ö s s z e s s é g é b ő l á l l , s e r é s z i s m e r e t e k k ö z ü l a leggyengébb l á n c s z e m 
a z egész t u d o m á n y sz ínvona lá t k o r l á t o z ó t é n y e z ő n e k bizonyul . A tudomány e g y e s t e r ü l e t e i n e k e l m a r a d á -
s á t sok e s e t b e n k i z á r ó l a g a m e g s z e r z e t t i s m e r e t e k a n a l i t i k u s j e l l e g e é s s z i n t e t i k u s é r t é k e l é s ü k h i á n y o s vol ta 
o k o z z a . I t t l é n y e g i l e g m ó d s z e r t a n i j e l l e g ű h i á n y o s s á g o k r ó l van s z ó , a m e l y e k a n n a k tudhatók b e , hogy a t u -
d o m á n y t á r s a d a l m i funkc ió já t a k a p i t a l i z m u s i d e j é n r é s z b e n t i s z t á n u t i l i t a r i s t a , r é s z b e n v o l u n t a r i s t a módon 
f o g t á k f e l . A f e j l e t t s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n é s a k o m m u n i z m u s b a n t e h á t s z ü k s é g k é p p e n a t udomány a l a p v e t ő 
i s m é r v e az á l l a n d ó gondoskodás a r r ó l , hogy a t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s a n a l i t i k u s é s sz in te t ikus o l d a l a közt 
m e g legyen az egyensú ly . A s z o c i a l i s t a t u d o m á n y n a k a r r a ke l l ü g y e l n i e , hogy t e v é k e n y s é g e t e r v s z e r ű e n f e j -
l ő d j é k , s m i n d e n m e g i s m e r t t ény e g y b e v e t é s é r e , k i é r t é k e l é s é r e é s a lko tó f e l d o l g o z á s á r a , v a l a m i n t s z i n t é t i -
k u s müvek é s e l m é l e t e k l é t r e h o z á s á r a i r á n y u l j o n . 
A m á r e m i i t e t t m ó d s z e r t a n i j e l l e g ű h i á n y o s s á g o k m e l l e t t kü lönfé le okokból, fő leg a k a p i t a l i s t a 
t á r s a d a l o m b a n l e z a j l o t t ö s z t ö n ö s , v a g y i s t e r v s z e r ű t l e n t u d o m á n y o s f e j l ő d é s k ö v e t k e z t é b e n o lyko r t é n y l e g e s 
+ / ä O R M , F r a n t i s e k : H lavné ukoly a c i l e védy ve t r e t i p é t i l e t c e . (A tudomány e lő t t á l l ó legfőbb 
f e l ada tok é s c é l o k a h a r m a d i k ö t é v e s t e r v b e n . ) = V e s t n i k C e s k o s l o v e n s k é A k a d e m i e Véd ( P r a h a ) , i 9 6 0 . З . п о . 
2 9 2 - 3 0 8 . p . - (K ivona tos f o r d i t á s . ) 
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e l m a r a d á s s a l i s t a l á l k o z h a t u n k a t u d o m á n y e g y e s t e r ü l e t e i n (különösen a h a t á r t e r ü l e t e k e n ) , a m i n e k f o l y t á n 
"vak fo l t ok" k e l e t k e z n e k , s t é n y l e g e s b e l s ő a r á n y t a l a n s á g o k t á m a d n a k a t u d o m á n y f e j l ő d é s é b e n . E z e k e t a z 
a r á n y t a l a n s á g o k a t m é g a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m é p i t é s e k ö z b e n s e m l e h e t t e l j e s e n k i i k t a t n i , s kü lönösen a z 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s t e r ü l e t é n okoznak k e l l e m e t l e n m e g l e p e t é s e k e t , a m i k o r a l a p v e t ő i s m e r e t e i n k h i á n y o s s á g a 
m i a t t időnként p u s z t á n e m p i r i k u s a lapon o l y a n m e g o l d á s o k s z ü l e t n e k . a m e l y e k a z e rők e l t é k o z l á s á h o z v e z e t n e k . 
A t e l j e s e n k i a l a k u l t s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y á n a k é p p e n e z é r t l esz a z e l s ő f e l a d a t a , hogy 
a tudomány f e j l ő d é s é b e n a k a p i t a l i z m u s i d e j é n k e l e t k e z e t t v a l a m e n n y i a r á n y t a l a n s á g o t m e g s z ü n t e s s e é s a t u -
domány h e l y e s t e r v e z é s é v e l m e g a k a d á l y o z z a u j a b b a r á n y t a l a n s á g o k s z ü l e t é s é t . Közben a z o n b a n a z z a l i s s z á -
m o l n i k e l l , hogy a t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s a k o m m u n i z m u s b a n i s a l á van v e t v e a m e n n y i s é g m i n ő s é g b e v a l ó 
á t c s a p á s a d i a l e k t i k u s t ö r v é n y é n e k . C s a k b i z o n y o s m e n n y i s é g ű r é s z i s m e r e t ö s s z e g y ű j t é s e u t á n t e r e m t ő d n e k 
m e g az e l ő f e l t é t e l e k a h h o z , h o g y fe l l e h e s s e n f edezn i a z e g y e s tények k ö l c s ö n ö s ö s s z e f ü g g é s e i t é s m é l y e b b 
k a p c s o l a t a i t , s c s a k ezu tán l e h e t m i n ő s é g i l e g u j i s m e r e t a n y a g h o z ju tn i . 
A tudomány r e n d s z e r e s p e r s p e k t i v i k u s f e j l e s z t é s é r e i r á n y u l ó e r ő f e s z í t é s e k a z z a l a v e s z é l l y e l j á r -
h a t n a k , hogy e l s z a k a d u n k a t á r s a d a l o m , a g y a k o r l a t i é l e t s z ü k s é g l e t e i t ő l . E z t a v e s z é l y t a z o n b a n c s ö k k e n t e n i 
lehe t h e l y e s t e r v e z é s s e l é s a t u d o m á n y o s m u n k a e l l e n ő r z é s é v e l , ezenkivü l l e h e t ő l e g m i n é l k o n k r é t a b b m u n k a -
cé lok k i t ű z é s é v e l , a f e l t é t e l e z e t t e r e d m é n y e k t á r s a d a l m i j e l e n t ő s é g é n e k i d e j é b e n való m e g f o n t o l á s á v a l , s t e r -
m é s z e t e s e n a z z a l i s , hogy m i n d e n k o r t ö r e k s z ü n k a z ö s s z e s h a s z n o s í t h a t ó e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á -
s á r a . 
Magá tó l é r t e t ő d i k , hogy a t u d o m á n y r e n d s z e r e s , p e r s p e k t i v i k u s f e j l e s z t é s é t n e m lehet e g y e t l e n 
o r s z á g r a k o r l á t o z n i , h a n e m a z egész s z o c i a l i s t a t á b o r k ö z ö s f e l a d a t a k é n t k e l l f e l fogn i . E b b ő l k ö v e t k e z i k , 
hogy a f e l a d a t o k a t f e l t é t l enü l f e l k e l l m a j d o s z t a n u n k az e g y e s o r s z á g o k , a s z o c i a l i s t a t á b o r e g y e s á l l a m a i k ö z t 
A K O M P L E X F E L A D A T O K Á L L A M I TERVE 
A h a r m a d i k ö t é v e s t e r v k e r e t é b e n a c s e h s z l o v á k tudomány á l t a l mego ldandó k o m p l e x f e l a d a t o k , 
a m e l y e k a k u t a t ó m u n k a á l l a m i t e r v é b e n s z e r e p e l n e k , c i m s z e r i n t f e l s o r o l v a a következáSk: 
I . A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é s a m ű s z a k i t u d o m á n y o k a l ap j á t k é p e z ő m a t e m a t i k a é s f i z ika f e j l e s z -
t é s e . 
I I . A z e n e r g i a b á z i s f e j l e s z t é s é n e k k u t a t á s a . 
III . A z á svány i n y e r s a n y a g f o r r á s o k b ő v í t é s e . 
IV . A v e g y i p a r Á n y e r s a n y a g b á z i s k o m p l e x h a s z n o s í t á s a . 
V . U j s z e r v e s a n y a g o k k u t a t á s a 
VI. A k o h á s z a t i f o l y a m a t o k é s f é m e k v i z s g á l a t a . 
VII . A gép ipa r u j t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s a i n a k é s a g é p s z e r k e s z t é s a l a p v e t ő p r o b l é m á i n a k v i z s g á l a t a . 
Vi l i . A komplex a u t o m a t i z á l á s , a k i b e r n e t i k a i m ó d s z e r e k é s a h i r k ö z l é s k u t a t á s a . 
IX. A z anyagi é s a k u l t u r á l i s s z í n v o n a l e m e l é s e a b e r u h á z á s i t e v é k e n y s é g t á r s a d a l m i h a t á s f o k á n a k 
f o k o z á s a r é v é n . 
X . A t e r m é s z e t v é d e l m é n e k é s á t a l a k í t á s á n a k , v a l a m i n t e g é s z s é g e s k ö r n y e z e t k i a l a k í t á s á n a k k u t a -
t á s a . 
XI . A z é lő anyag f e l é p í t é s é n e k é s funkc ió j ának v i z s g á l a t a . 
XII . A s z o c i a l i s t a m e z ő g a z d a s á g i n a g y ü z e m f e j l e s z t é s é n e k v i z s g á l a t a . 
, XIII . A z u j n e m z e d é k e g é s z s é g e s f e j l ő d é s e . 
XIV. A z i sko la é s a k ö z n e v e l é s a s z o c i a l i s t a é p í t é s b e f e j e z é s é n e k é s a k o m m u n i z m u s b a va ló á t m e n e t -
n e k i d ő s z a k á b a n . 
XV. A t e r m e l é s k ö z g a z d a s á g i f e l t é t e l e i n e k v i z s g á l a t a a C s e h s z l o v á k S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g b a n a 
s z o c i a l i z m u s b ó l a k o m m u n i z m u s b a való f o k o z a t o s á t m e n e t i d ő s z a k á b a n . 
XVI . A t á r s a d a l m i v á l t o z á s o k p r o b l é m á i é s a k u l t u r f o r r a d a l o m k é r d é s e i a C s e h s z l o v á k S z o c i a l i s t a 
K ö z t á r s a s á g b a n a s z o c i a l i s t a é p i t é s b e f e j e z é s é n e k é s a k o m m u n i z m u s b a v a l ó fokoza tos á t m e -
ne tnek i d ő s z a k á b a n . 
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Ha tudományunk m e g a k a r j a e lőzni a t á r s a d a l o m s z ü k s é g l e t e i n e k j e l e n t k e z é s é t é s a k o m m u n i s t a 
t á r s a d a l o m é p í t é s é n e k a l a p j á u l k i v á n s z o l g á l n i , a k k o r e r e j e j a v á t a z e m i i t e t t k o m p l e x fe lada tok t e l j e s í t é s é r e 
k e l l f o r d i t a n i a . 
A h a r m a d i k ö t éves t e r v v é g r e h a j t á s a s o r á n a k u t a t ó m u n k a á l l a m i t e r v é n e k b i z t o s s e g í t s é g e t 
k e l l n y ú j t a n i a a h h o z , hogy a t u d o m á n y m e g e l ő z h e s s e a gyakor l a t i é l e t s z ü k s é g l e t e i n e k j e l e n t k e z é s é t . E z a 
t e r v e l s ő s o r b a n a s a r k a l a t o s g a z d a s á g i é s t u d o m á n y o s fe lada tok m e g o l d á s á n a k k o m p l e x vo l tá t h iva to t t b iz -
t o s í t a n i . A z á l l a m i t e r v e t m á r e l e v e ugy á l l í to t t ák ö s s z e , hogy c s a k a z e m i i t e t t k o m p l e x f e l a d a t o k r a s z o r í t -
k o z z é k , s n e m is v e t t é k be le a z o k a t a f e l a d a t o k a t , a m e l y e k e t az e g y e s s z a k t e r ü l e t e k é s g a z d a s á g i t e r m e l ő 
e g y s é g e k k e r e t é b e n i s t e l j e s b i z o n y o s s á g g a l m e g l ehe t o ldan i . E z u t ó b b i f e l ada toka t t e h á t m o s t m á r d e c e n t r a -
l i z á l t a n fogják v é g r e h a j t a n i , s r é s z b e n a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a t u d o m á n y o s t e r v é b e , r é s z b e n a 
k u t a t ó t e v é k e n y s é g e g y e s t e r ü l e t e i t f e l ö l e l ő r é s z l e t t e r v e k b e á l ü t j á k b e , a m i a z z a l j á r , hogy e z e k n e k a t e r -
v e k n e k a j e l e n t ő s é g e l é n y e g e s e n n ö v e k s z i k . 
UJ S Z E R V E Z E T I MEGOLDÁSOK 
S z á m i t h a t u n k r á , hogy a z á l l a m i k u t a t á s i t e r v s z e r k e z e t é n e k m e g v á l t o z á s a l é n y e g e s e n h o z z á fog 
j á r u l n i a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k a t u d o m á n y é s a k u t a t á s t e r ü l e t é n v é g z e t t i r á n y i t ó é s k o o r d i -
n á l ó t e v é k e n y s é g e m e g j a v í t á s á h o z . 
Az á l l a m i t e r v ú j s z e r ű f e l é p í t é s e a h a r m a d i k ö t év es t e r v b e n l ényeges v á l t o z á s t von m a g a u t á n a z 
Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g eddigi s z a k b i z o t t s á g a i n á l i s , a m e l y e k edd ig a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a e l -
n ö k s é g é n e k k i seg í tő s z e r v e i vo l t ak . A h a r m a d i k ö t é v e s t e r v b e n a s z a k b i z o t t s á g o k he lye t t k o l l é g i u m o k l é t e -
s ü l n e k a komplex f e l a d a t o k e l v é g z é s é r e s egy s o r á l l a m i f e l ada t t e l j e s í t é s é r e . A z á l l a m i k u t a t á s i f e l a d a t o k 
v i s z o n t továbbra i s fő p r o b l é m á k s z e r i n t l e s znek t a g o l v a . 
Minden k o m p l e x f e l a d a t t e l j e s í t é s é n e k i r á n y í t á s a l e h e t ő s é g s z e r i n t a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a e l n ö k s é g é n e k v a l a m e l y i k t a g j á r a l e s z b i z v a ; a z ő dolga l e s z annak b i z t o s í t á s a , hogy az á l l a m i k u -
« 
t a t á s i f e l ada tok m e g o l d á s á r a i r á n y u l ó munka a t e r v e k s z e r i n t f o l y j é k ; ebben t e r m é s z e t e s e n s e g í t s é g é r e l e s z -
nek a k o m p l e x f e l a d a t r é s z e i t a l ko tó e g y e s á l l a m i k u t a t á s i f e l ada tok t e l j e s í t é s é r e a l a k u l t t anácsok e l n ö k e i , a z 
e m i i t e t t ko l l ég iumok t a g j a i , v a l a m i n t e s e t l e g a p o l i t i k a i é s g a z d a s á g i é l e t m á s k i v á l ó k é p v i s e l ő i i s (ha e z t a 
s z ó b a n f o r g ó komplex f e l a d a t j e l l e g e é s c é l j a s z ü k s é g e s s é t e s z i ) . 
Az e g y e s á l l a m i k u t a t á s i f e l a d a t o k t e l j e s í t é s é n e k t u d o m á n y o s s z í n v o n a l á t vannak h iva tva b i z t o s í t a n i 
az á l l a m i k u t a t á s i f e l a d a t o k t a n á c s a i , a m e l y e k a t a n á c s e lnökének t a n á c s a d ó s z e r v e k é n t fognak m ű k ö d n i , é s 
s e g í t s é g é r e l e s z n e k a z á l l a m i f e l a d a t m e g o l d á s á r a i r á n y u l ó s z e r v e z ő , i r á n y i t ó é s e l l e n ő r z ő t e v é k e n y s é g é b e n , 
hogy e f e l ada tok v é g r e h a j t á s a s o r á n b i z t o s i t h a s s a a l e g m a g a s a b b t u d o m á n y o s s z i n v o n a l a t , a soko lda lú h o z z á -
á l l á s t , a kuta tó m u n k a e r e d m é n y e i n e k g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l h a t ó s á g á t é s a t a k a r é k o s s á g o t . 
A C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a o s z t á l y a i n a k r é s z v é t e l é t az á l l a m i k u t a t á s i t e r v v é g r e h a j -
t á s á r a h iva to t t s z e r v e k b e n ugy f o g j á k b i z t o s í t a n i , h o g y a z o sz t á lyok a z á l l a m i k u t a t á s i t e r v t i t k á r s á g á n a k u t j á n 
j a v a s l a t o t t e s znek a z A k a d é m i a e l n ö k s é g é n e k , k ik k é p v i s e l j é k őke t a k o m p l e x f e l a d a t o k k o l l é g i u m a i b a n é s a z 
a l a p v e t ő k u t a t á s i f e l a d a t o k t a n á c s a i b a n . A z o s z t á l y o k k é p v i s e l ő i e b b e n a z i n t é z m é n y b e n i s m e r t e t n i f og j ák az 
o s z t á l y o k á l l á s p o n t j á t a m e g t á r g y a l á s r a k e r ü l ő k é r d é s e k r ő l , s a z o s z t á l y o k n a k i s be fognak s z á m o l n i a r r ó l , 
h o g y a n ha l ad az á l l a m i k u t a t á s i t e r v f e l a d a t a i n a k t e l j e s í t é s e . Az e g y e s o s z t á l y o k , ha s z ü k s é g e s n e k t a r t j á k , a z 
i l l e t é k e s t a n á c s vagy k o l l é g i u m k é p v i s e l ő j é t i s f e l k é r h e t i k a r r a , hogy t á j é k o z t a s s a ő k e t . 
U 
A k o m p l e x f e l ada tok f e l t é t l e n ü l m e g k ö v e t e l i k a ko l l ek t iv m u n k á t é s a m e g o l d á s u k o n do lgozó e g y e s 
t a g o z a t o k köz t i ny i l t é s b e c s ü l e t e s e g y ü t t m ű k ö d é s t . É p p e n e z é r t t o v á b b k e l l f e j l e s z t e n i a t u d o m á n y o s do lgozók 
e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k f o r m á i t , é s g o n d o s a n f i g y e l e m m e l k e l l k i s é r n i a z e g y ü t t m ű k ö d é s a l a k u l á s á t . 
A t u d o m á n y o s kuta tó m u n k a e g y r e bonyo lu l t abbá vá l ik é s e g y r e k ö l t s é g e s e b b k í s é r l e t i b e r e n d e z é -
s e k e t i g é n y e l . K i d e r ü l t , hogy m ó d s z e r t a n i l a g é s k í s é r l e t e i n k m ű s z a k i s z í n v o n a l á t t e k i n t v e k o m o l y a n l e m a r a d -
tunk e g y e s s z a k m á k b a n , mégped ig é p p e n a z é r t , m e r t n i n c s l e h e t ő s é g ü n k b e s z e r e z n i b i z o n y o s k ö l t s é g e s f e l -
s z e r e l é s e k e t . K ö t e l e s s é g ü n k , hogy k ö v e t k e z e t e s e n f e l h í v j u k a f i g y e l m e t e z e k r e a t é n y e k r e s a be lő lük k ö v e t -
kező v e s z é l y e k r e . U g y a n a k k o r p e r s z e e l e n g e d h e t e t l e n , hogy c é l s z e r ű e n g a z d á l k o d j u n k a r á n k b í zo t t e s z k ö z ö k -
k e l , é s a t á r s a d a l m i s z e m p o n t b ó l l e g j e l e n t ő s e b b f e l a d a t o k b i z t o s í t á s á r a f o r d í t s u k ő k e t . A s o r o n k ö v e t k e z ő ö t -
é v e s t e r v b e n javuln i f og munkahe lye ink e l h e l y e z é s e , a m i k é t s é g t e l e n ü l h o z z á fog j á r u l n i a t e r m e l é k e n y s é g f o -
k o z ó d á s á h o z . U g y a n a k k o r a m u n k a h e l y e k k i h a s z n á l á s á n á l f i g y e l e m b e k e l l venni a z e g y e s i n t é z e t e k , i l l e t v e a 
m e g o l d á s r a v á r ó f e l a d a t o k t á r s a d a l m i j e l e n t ő s é g é t é s a munka s z í n v o n a l á t . 
A k o m p l e x munka u j f o r m á i r a va ló á t t é r é s s e l k a p c s o l a t b a n s z ü k s é g e s s é v á l i k , hogy az A k a d é m i á n 
i s s o r k e r ü l j ö n b i z o n y o s s z e r v e z e t i v á l t o z á s o k r a . E z e k e t a v á l t o z á s o k a t a l egu tóbbi k ö z g y ű l é s m á r m e g t á r -
g y a l t a ; egy r é s z ü k e t (a m u n k a h e l y e k h á l ó z a t á n a k k i i g a z í t á s á t ) m á r v é g r e i s h a j t o t t á k , m á s r é s z ü k k e l a k ö v e t -
k e z ő k ö z g y ű l é s fog f o g l a l k o z n i . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a á l l a m i k o o r d i n á l á s á r a 
és a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k a k a d é m i á i n a k u j f e l a d a -
t a i r a vona tkozó d o k u m e n t á c i ó n k k i e g é s z í t é s é ü l 
a k ö v e t k e z ő o lda lon k e z d ő d ő külön f ü g g e l é k b e n 
i s m e r t e t j ü k a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á -
j ának XXXI. k ö z g y ű l é s é n e lhangzo t t e lnök i b e -
v e z e t ő t é s f ő t i t k á r i b e s z á m o l ó t . 
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F ü g g e l é k 
A SZOVJETUNIÓ T U D O M Á N Y O S AKADÉMIÁJÁNAK 
XXXI. KÖZGYŰLÉSE (1961. FEBRUÁR 2-4.) 
N Y E S Z M E J A N O V E L N Ö K É S F J O D O R O V F Ő T I T K Á R 
N A G Y J E L E N T Ő S É G Ű B E S Z É D E I 
T á j é k o z t a t ó n k e s z á m á n a k n y o m d á b a a d á s a k o r é r k e z e t t m e g a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á -
j ának M o s z k v á b a n , 1961. f e b r u á r 2. é s 4 . k ö z ö t t t a r t o t t XXXI . r e n d e s évi k ö z g y ű l é s é r ő l s zó ló r é s z l e t e s j e l e n -
t é s , a m e l y b ő l az a l á b b i a k b a n az elnöki b e v e z e t ő és a f ő t i t k á r i b e s z á m o l ó l e g f o n t o s a b b r é s z l e t e i t k ö z ö l j ü k . + ^ 
A k ö z g y ű l é s e n e lhangzot t s z á m o s f e l s z ó l a l á s n a k é s a k ö z g y ű l é s egész a n y a g á n a k i s m e r t e t é s é r e m é g v i s s z a -
t é r ü n k . 
" K Ö T E L E S S É G Ü N K , HOGY MÁR A K Ö Z E L J Ö V Ő B E N 
A S Z O V J E T TUDOMÁNY SZÁMÁRA BIZTOSÍTSUK AZ ELSŐ H E L Y E T A VILÁGON!" 
( R é s z l e t e k A. N. N y e s z m e j a n o v a k a d é m i k u s e lnöki beveze tő jébő l ) 
A m a i napon m e g h a l l g a t j u k a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k 1960. év i t e v é k e n y s é g é r ő l ké-
s z í t e t t b e s z á m o l ó t , a m e l y e t a z a k a d é m i a e l n ö k s é g e m á r m e g v i z s g á l t é s j ó v á h a g y o t t . E l ő b b azonban s z e r e t n é k 
néhány ö s s z e h a s o n l í t ó j e l l e g ű m e g j e g y z é s t t e n n i azoknak az ada toknak a l a p j á n , a m e l y e k az A k a d é m i a f e j l ő d é -
s é t é s az u t ó b b i évek s o r á n v é g z e t t m u n k á j á t j e l l e m z i k , hogy i l y m ó d o n e l ő s e g í t s e m a b e s z á m o l ó m e g é r t é s é h e z 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n h á t t é r m e g v i l á g í t á s á t . 
E z e k r e az ö s s z e h a s o n l í t ó m e g j e g y z é s e k r e f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g v a n , h a t i s z t á n a lkar juk lá tn i az u t a t , 
a m e l y e n a t u d o m á n y f e j l e s z t é s é n e k p e r s p e k t i v i k u s t e r v e z é s e h a r m o n i k u s ö s s z h a n g b a n h a l a d az egész n é p g a z -
d a s á g t á v l a t i t e r v e z é s é v e l . Nagyon f o n t o s , h o g y pontos k é p e t n y e r j ü n k a r r ó l , ho l t a r t u n k é s m e r r e k e l l m e n -
nünk , ha e l a k a r j u k é r n i c é l u n k a t . E z a c é l p e d i g n e m e g y é b , m i n t azoknaik az e g y r e nagyobb k ö v e t e l m é n y e k -
nek t e l j e s k i e l é g í t é s e , a m e l y e k e t a k o m m u n i z m u s h o z v a l ó k ö z e l e d é s ü n k n e k m e g f e l e l ő e n a n é p g a z d a s á g é s a 
k u l t u r a t á m a s z t a t u d o m á n n y a l s z e m b e n . E z a cé l m e g k ö v e t e l i , hogy t e l j e s e r ő n k b ő l s e g í t s ü k a k o m m u n i s t a 
p á r t o t h a t á r o z a t a í n a k m e g v a l ó s í t á s á b a n , hogy k ö v e t k e z e t e s e n k ivegyük r é s z ü n k e t a k o m m u n i z m u s é p i t é s é b ő l , 
hogy v é g r e h a j t s u k a Szov je tun ió K o m m u n i s t a P á r t j a Közpon t i B i z o t t s á g a p l é n u m a i n a k i t u d o m á n y r a vona tkozó 
h a t á r o z a t a i t . E z a cé l m e g k ö v e t e l i a t u d o m á n y o lyan m é r v ű f e j l ő d é s é t , hogy v a l a m e n n y i dön tő f o n t o s s á g ú t e -
r ü l e t e n é l e n j á r ó é s v i l á g v i s z o n y l a t b a n i s e l s ő h e l y e t f og l a l j on e l , m i n t ahogy ez az ű r k u t a t á s t e r ü l e t é n pé ldáu l 
m á r m e g i s v a l ó s u l t . 
N o h a t a l án s e h o l s e m é r v é n y e s o l y a n m é r t é k b e n , m i n t a t u d o m á n y b a n , hogy a m i n ő s é g k é r d é s e j e -
l e n t ő s é g b e n f e l ü l m ú l j a a m e n n y i s é g k é r d é s é t , ez u tóbbinak i t t i s r e n d k í v ü l nagy f o n t o s s á g a van . 
+ / God ic snoe s z o b r a n i e A k a d e m i i Nauk SzSzSzR. (A Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k é v i 
k ö z g y ű l é s e . ) = V e s z t n i k A k a d e m i i Nauk SzSzSzR (Moszkva ) , 1961. 3. no . 3 - 4 7 . p . 
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A D A T O K A S Z O V J E T TUDOMÁNYOS K U T A T Á S S Z E R V E Z E T É N E K ROHAMOS N Ö V E K E D É S É R Ő L 
1 9 5 9 - b e n 310 000 t u d o m á n y o s dolgozó v o l t az o r s z á g b a n , s ebből 145 000 a fő i sko lákon t e v é k e n y -
k e d e t t . A t u d o m á n y o s k á d e r e k s z á m á n a k évi n ö v e k e d é s e k ö r ü l b e l ü l 9 s z á z a l é k o t t e t t k i az e l m ú l t e s z t e n d ő k -
b e n ; m a m á r több m i n t 350 000 t u d o m á n y o s dolgozó v a n az e g é s z o r s z á g b a n ; s z á m u k több mint k é t s z e r e s é r e 
nő t t az u t o l s ó t i z é v b e n . A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a k á d e r e i n e k s z á m s z e r ű n ö v e k e d é s e m é g ennél 
i s g y o r s a b b v o l t , b á r e z e k b e n az é v e k b e n A k a d é m i á n k e r e j é n e k egy r é s z é t a s z ö v e t s é g e s k ö z t á r s a s á g o k egész 
s o r a k a d é m i á j á n a k f e j l e s z t é s é r e f o r d í t o t t a s a t udósok e g é s z o s z t a g a i t ad ta á t n e k i k . T iz év a l a t t a k a d é m i á n k 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a i n a k s z á m a 7 6 0 0 - r ó l 23 0 0 0 - r e n ö v e k e d e t t . A z évi g y a r a p o d á s 9-15 s z á z a l é k o t te t t 
k i . J e l e n l e g 161 a k a d é m i k u s , 369 l e v e l e z ő tag s a t u d o m á n y o k i 362 d o k t o r a é s 7 618 k a n d i d á t u s a d o l g o z i k az 
A k a d é m i á n (az o r s z á g b a n t a l á l h a t ó 10 500 dok to r é s 95 000 k a n d i d á t u s közül ) . 
A z u tóbbi é v e k b e n a s z o v j e t t udomány k á d e r e i n e k k ö r ü l b e l ü l 6 , 5 % - a , k ö l t s é g v e t é s é n e k p e d i g m i n t -
egy 8 % - a j u t o t t a T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k . 
J e l e n l e g k ö r ü l b e l ü l 3 500 kü lön fé l e ö n á l l ó t u d o m á n y o s i n t é z m é n y m ű k ö d i k a S z o v j e t u n i ó b a n ; ebből 
1 600 t a r t o z i k a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k vagy a z e z z e l e g y e n é r t é k ű egyéb i n t é z m é n y e k k a t e g ó r i á j á b a . A z 
i n t é z e t e k közü l 160, t ehá t 10 s z á z a l é k van a l á r e n d e l v e a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k . 
A Z AKADÉMIAI I N T É Z E T I HÁLÓZAT K I É P Ü L É S E 
A z e l m ú l t tiz évben 31 i n t é z e t e t s z e r v e z t e k az A k a d é m i a o s z t á l y a i n a k k e r e t é b e n , - a s z i b é r i a i 
o s z t á l y é s k i r e n d e l t s é g e i k e r e t é b e n p e d i g m é g további 4 1 - e t . 
I n t é z e t e i n k m e g f e l e l ő e l h e l y e z é s e t e r é n m é g mindig m u t a t k o z n a k h i á n y o s s á g o k , n é h a k i r í v ó h i á -
n y o s s á g o k i s , h a b á r n a g y o b b r é s z t u j é p ü l e t e k k e l , k i s e b b , de a z é r t j e l e n t ő s r é s z b e n p e d i g m á r m e g l é v ő é p ü -
l e t e k á t v é t e l é v e l é s á t a l a k í t á s á v a l s i k e r ü l t több m i n t k é t s z e r e s é r e n ö v e l n i t u d o m á n y o s c é l o k r a h a s z n á l t h e l y i -
s é g e i n e k a l a p t e r ü l e t é t . 
A z e g y e s o s z t á l y o k a t t e k i n t v e a k ö v e t k e z ő k é p e t kap juk : a f i z i k a - m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k n á l a n ö -
v e k e d é s 3 , 6 - s z o r o s , a kémiád t u d o m á n y o k n á l 2 , 8 - s z o r o s , a g e o l ó g i a i - f ö l d r a j z i t u d o m á n y o k n á l 1 , 3 - s z o r o s , a 
b io lóg i a i t u d o m á n y o k n á l 1 , 4 - s z e r e s , a m ű s z a k i t u d o m á n y o k n á l 4 , 3 - s z o r o s , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y n á l 1 , 4 - s z e -
r e s , a k ö z g a z d a s á g i , f i lozóf iád é s j o g t u d o m á n y o k n á l 3 - s z o r o s , az i r o d a l o m - é s n y e l v t u d o m á n y n á l 1 , 2 - s z e r e s . 
B á r i n t é z e t e i n k j e l e n t ő s r é s z e m a m á r k i e l é g í t ő e n van e l h e l y e z v e , a k a d n a k e z é r t " ló n é l k ü l i g a z -
d a s á g a i n k " i s - p é l d á u l a F ö l d r a j z i I n t é z e t , a V i l á g i r o d a l m i I n t é z e t , több m o s z k v a i b i o l ó g i a i i n t é z e t é s a H id -
r o g e o l ó g i a i L a b o r a t ó r i u m . 
R e m é l j ü k , hogy a k ö z e l j ö v ő b e n m e g fog juk o ldan i az a k a d é m i a i i n t é z e t e k e l h e l y e z é s i p r o b l é m á i n a k 
tú lnyomó r é s z é t . E z t a r e m é n y ü n k e t a r r a a l a p o z z u k , hogy e g y r é s z t a z á l l a m i t e r v e g y r e növekvő b e r u h á z á s o -
k a t i r á n y o z e lő s z á m u n k r a , m á s r é s z t r ö v i d e s e n h a s z n á l a t b a vehe tünk e g y s o r épü le te t ; M o s z k v á b a n é s m á s v á -
r o s o k b a n . 
E z p e r s z e n e m m e n t f e l m i n k e t azon k ö t e l e z e t t s é g ü n k a l ó l , hogy az i n t é z e t e k egy r é s z é t k i t e l e p í t -
sük M o s z k v á b ó l ; c s a k h o g y e z e n a t é r e n a he lyze t e g y á l t a l á n n e m k i e l é g í t ő . Az E r d é s z e t i I n t é z e t e t m á r á the-
lyez tük K r a s z n o j a r s z k b a , a T e n g e r i H i d r o f í z i k a i I n t é z e t ped ig m o s t kö l töz ik á t S z e v a s z t o p o l b a . 
Hogy a z o k a t a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k e t , a m e l y e k n e k f e l t é t l e n ü l s z o r o s k a p c s o l a t o t k e l l t a r t a n i o k 
a m o s z k v a i k u t a t ó i n t é z e t e k k e l , M o s z k v á n k ivü l , d e a z é r t a f ő v á r o s k ö z e l é b e n h e l y e z h e s s ü k e l , a z A k a d é m i a 
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m e g k e z d t e P u s c s i n o b a n , S z e r p u h o v m e l l e t t , egy t u d ó s v á r o s é p í t é s é t . M á r e l k é s z ü l t egy r á d i ó t e l e s z k ó p a h o z -
z á t a r t o z ó f e l s z e r e l é s s e l együ t t , m é g az idén m e g k e z d ő d i k a B i o f i z i k a i I n t é z e t , j ö v ő r e pedig - r e m é l h e t ő l e g -
több b io lógia i i n t é z e t é p i t é s e . L e n i n g r á d a l a t t m á r b e f e j e z ő d ö t t a F i z i k a i M ű s z a k i I n t é z e t egyik i g e n n a g y k i -
t e r j e d é s ű o s z t á l y á n a k é p í t k e z é s e ; az i t t e l h e l y e z e t t s a m a g a n e m é b e n egyedü lá l ló b e r e n d e z é s e k e t az A k a d é -
m i a m á s i n t é z e t e i i s h a s z n á l h a t j á k . F e j l e s z t j ü k K o l t u s i t (Pav lovót ) é s Pu lkovó t i s . Folyik a m u n k a K a z á n y -
b a n , Ufáhan é s S z v e r d l o v s z k b a n , továbbá a K o l a - f é l s z i g e t e n A p a t i t b a n , de az é p í t k e z é s m é r e t e i é s a m u n k a -
t empó g y o r s a s á g a s z e m p o n t j á b ó l a n o v o s z i b i r s z k i t u d ó s v á r o s á l l az e l s ő he lyen . 
A z e l m ú l t é v t i z e d b e n a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k a k a d é m i á -
i v á a l ak í to t t a á t k i r e n d e l t s é g e i t . A s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k b a n a t u d o m á n y f e j l ő d é s e m a m á r a l a p j á b a n v é v e 
s a j á t a k a d é m i á i k s i k e r e s t e v é k e n y s é g é t ő l függ . A Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k m o s t n a g y o b b f i -
g y e l m e t ke l l s z e n t e l n i e az O r o s z o r s z á g i S z o v j e t F ö d e r a t i v S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g a u t o n ó m k ö z t á r s a s á g a i t u -
dományos k ö z p o n t j a i n a k é p í t é s é r e é s a f e j l ődő i p a r r a l s z o r o s a n e g y ü t t m ű k ö d ő n a g y tudományos k u t a t ó i n t é z e -
tek m e g s z e r v e z é s é r e az o r s z á g főbb i p a r v i d é k e i n , e l s ő s o r b a n S z i b é r i á b a n , a h o l ez a m u n k a m á r m e g i s i n d u l t , 
továbbá a T á v o l - K e l e t e n , az U r a i b a n é s a V o l g a - v i d é k e n . J a v a s o l o m , hogy m i k ö z b e n az emi i t e t t ö v e z e t e k b e n 
tovább f o l y t a t j u k a n o v o s z i b i r s z k i é p i t k e z é s b e f e j e z é s e u t á n l é t e s í t e n d ő nagy t u d o m á n y o s központok m e g s z e r -
v e z é s é n e k e l ő k é s z ü l e t e i t , e m e l l e t t a V o l g a - v i d é k o lyan fon tosabb i p a r v á r o s a i b a n , m i n t G o r k i j , K u j b i s e v , S z a -
r á t o v é s S z t á l i n g r á d . f e l t é t l e n ü l m á r m o s t á l l í t s u k f e l a l apve tő t u d o m á n y o s ku t a tó in t éze t e inknek a z o k a t az o s z -
t á l y a i t , a m e l y e k az i t t l évő i p a r t e l e p e k p r o f i l j á n a k m e g f e l e l ő t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t n a k , mégpedig o l y a n p e r s -
p e k t í v á v a l , hogy e z e k az o s z t á l y o k az a n y a i n t é z e t e k s e g í t s é g é v e l k é s ő b b e r ő s , ö n á l l ó in t éze tekké v á l j a n a k . 
N e m i s b e s z é l v e K a z á n y r ó l , U f á r ó l é s S z v e r d l o v s z k r ó l , ahol a T u d o m á n y o s A k a d é m i a k i r e n d e l t s é g e i n e k k e -
r e t é b e n m á r m o s t i s e g é s z s o r i n t é z e t v a n , a m e l y e k e t u g y a n c s a k t e l j e s m é r t é k b e n k e l l f e j l e s z t e n i . 
1960-BAN 72 800 IV T E R J E D E L M Ű AKADÉMIAI TUDOMÁNYOS KIADVÁNY 
H o s s z ú időn á t n e h é z s é g e t okozot t a t u d o m á n y o s m u n k á k k i a d á s a . M é g m a i s vannak n e h é z s é g e k , 
kü lönösen a m i a k iadványok m e g j e l e n é s é n e k h a t á r i d e j é t i l l e t i . De a nyomda i k a p a c i t á s mos t m á r n e m j e l e n t 
s z ü k k e r e s z t m e t s z e t e t . 
1 9 5 0 - b e n 13 948 s z e r z ő i iv (40 000 be tű t e r j e d e l m ű n y o m t a t o t t iv) j e l e n t m e g , 1960 -ban v i s z o n t 
72 800, t ehá t a t udományos i r o d a l o m k i a d á s á n a k n ö v e k e d é s e 522%-ot t e s z k i . A k ö n y v k i a d á s h á r o m s z o r o s á r a , 
a f o l y ó i r a t - k i a d á s több min t k i l e n c s z e r e s é r e - 3 655 s z e r z ő i í v r ő l 33 232 s z e r z ő i i v r e - e m e l k e d e t t . A f o l y ó -
i r a t o k s z á m a n e g y v e n r ő l s z á z e g y r e nő t t . 
S z ü n t e l e n ü l s z a p o r o d i k a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a t (VINITI) k iadványa inak m e n y -
n y i s é g e . 1 9 5 3 - t ó l a m a i n a p i g 4 2 - s z e r e s é r e növekede t t a r e f e r á l ó f o l y ó i r a t b a n m e g j e l e n t i n f o r m á c i ó k t e r j e d e l -
m e . 1960-ban a t á j é k o z t a t ó k ö z l e m é n y e k s z á m a m a j d n e m e l é r t e a 700 0 0 0 - e t . A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a -
d é m i á j á n a k n y o m d á i m a m á r r e n d k i v ü l k o m o l y k a p a c i t á s s a l r e n d e l k e z n e k : évi 60 000 s z e r z ő i i v e t t u d n a k k i -
s z e d n i . 
A S Z O V J E T FIZIKA ÉS KÉMIA UJ SIKEREI 
B ő v ü l n e k a s z o v j e t t u d o m á n y k i s é r l e ü l e h e t ő s é g e i i s . I g e n bonyolu l t f e l s z e r e l é s e k k e l r e n d e l k e z ü n k , 
i g y pé ldáu l b á m u l a t o s a u t o m a t i k u s b e r e n d e z é s e k s e g í t s é g é v e l i r á n y i t o t t e g y e d ü l á l l ó Ű r h a j ó k k a l ku ta t juk a v i l á g ű r t . 
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S z á m o s h e l y e n v a n l ehe tő ségünk r á , hogy a z a b s z o l ú t nu l la fokhoz r e n d k i v ü l k ö z e l e s ő h ő m é r s é k -
le teken d o l g o z z u n k . De do lgozunk több e z e r fokos h ő m é r s é k l e t e k e n i s , több s z á z e z e r a t m o s z f é r a n y o m á s 
me l l e t t . V a n az A k a d é m i á n a k t e r v e z ő i r o d á j a , s vannak m ű h e l y e i az e g y e s i n t é z e t e k b e n . E z e k s z á m o s ú j s z e -
rűen m e g k o n s t r u á l t m ű s z e r t k é s z í t e t t e k m á r . De a z é r t m é g k o r á n t s e m lehe tünk e l é g e d e t t e k , a m i a k í s é r l e -
t ezéshez s z ü k s é g e s f e l s z e r e l t s é g fokát é s k o r s z e r ű k ö v e t e l m é n y e i t i l l e t i . 
E z a k é r d é s v a l ó j á b a n m á r á t v e z e t a s z o v j e t t u d o m á n y f e j l ő d é s é n e k m i n ő s é g i p r o b l é m a k ö r é b e . 
Tudományunk minőség i v á l t o z á s á t végül i s n e m c s a k a l e h e t ő s é g e k , h a n e m az e l é r t e r e d m é n y e k a l a p j á n i s 
meg ke l l v i z s g á l n u n k . A z i l y e n m é r l e g e t v i s z o n t m i n d i g s o k k a l könnyebb nagyobb t á v l a t b ó l é s h o s s z a b b i d ő -
s z a k r a e l k é s z í t e n i . 
A t o m e r ő m ü v e k é s a t o m m e g h a j t á s ú m o t o r o k , a t u d o m á n y b a n é s az i p a r b a n h a s z n á l t i z o t ó p o k , ű r -
hajók é s h o l d r a k é t á k , a F ö l d e t k ö r ü l v e v ő v i l á g ű r b e n v é g z e t t k u t a t á s o k , h o s s z ú távú k o z m i k u s t e l e v í z i ó s é s 
r á d i ó ö s s z e k ö t t e t é s ; a k í s é r l e t i a s z t r o n ó m i a m e g t e r e m t é s e ; a Szov je tun ió r é s z v é t e l e az e l e m i r é s z e c s k é k n e k 
v i l á g s z e r t e f o l y ó , k í s é r l e t i a l apon t ö r t é n ő v i z s g á l a t á b a n , s az e t é r e n e l é r t e r e d m é n y e k ; a k o z m i k u s s u g á r -
z á s t e r ü l e t é n t e t t f e l f e d e z é s e k ; a f é l v e z e t ő k t áv la t i f e l h a s z n á l á s á n a k k i d o l g o z á s a é s r é s z b e n m á r m e g v a l ó s í -
tott a l k a l m a z á s a ; e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó - é s v e z é r l ö g é p e k s z e r k e s z t é s e é s s z é l e s k ö r ű t u d o m á n y o s , v a l a m i n t 
gyakor la t i f e l h a s z n á l á s u k b e i n d í t á s a ; m ű s z e r e k k é s z i t é s e kü lönböző f a j t a s z i n t e t i k u s k r i s t á l y o k f e l h a s z n á l á -
sáva l ; p i e z o e l e k t r o m o s é s f e r r o e l e k t r o m o s a n y a g o k , m i n d e n f é l e k r i s t á l y s z e r k e z e t e k , k e m é n y k r i s t á l y o k - k o -
rund é s r u b i n - v i z s g á l a t a , végül pedig u l t r a k e m é n y k r i s t á l y o k m e s t e r s é g e s e l ő á l l í t á s a ; f e l f e d e z é s e k a r ö n t -
gen s p e k t r o s z k ó p i a t e r ü l e t é n , nagy t e l j e s í t m é n y ű e l e k t r o m á g n e s e s r e z g é s e k g e r j e s z t é s e , n e m i s b e s z é l v e a z 
e lmé le t i f i z i k u s o k é s m a t e m a t i k u s o k j e l e n t ő s e l m é l e t i m u n k á s s á g á r ó l . 
A k é m i á b a n a k u t a t ó k f i g y e l m e az ó r i á s m o l e k u l á k b ó l á l ló v e g y ü l e t e k r e ö s s z p o n t o s u l . M e g h a t á r o z -
ták s z á m o s u j , é r t é k e s p o l i m e r m e s t e r s é g e s e l ő á l l í t á s á n a k m ó d j á t , é s k i d o l g o z z á k a m o n o m e r e k k i n y e r é s é -
nek u j e l j á r á s a i t . Már f e l h a s z n á l á s r a i s k e r ü l n e k b i z o n y o s u j e r e d m é n y e k , a m e l y e k e t a p o l i p r o p i l é n , p o l i -
f o r m a l d e h i d , ö n a n t s a v , p e n t o n s a v , k a r b o x i l - k a u c s u k , a k r i l s a v - p o l i é s z t e r e k , u j i o n c s e r é l ő g y a n t á k , p o l i a r i -
lá tok, s ő t u j e l e k t r o m o s t u l a j d o n s á g o k k a l , fokozo t t h ö á l l ó k é p e s s é g g e l , s t b . r e n d e l k e z ő p o l i m e r anyagok v i z s -
gálata s o r á n é r t e k e l . A t é r s p e c i f i k u s p o l i m e r i z á l á s t e r ü l e t é n v é g z e t t m u n k á l a t o k l e h e t ő v é t e s z i k , h o g y a z i p a r 
m e g k e z d j e o l y a n ú j f a j t a m e s t e r s é g e s k a u c s u k e l ő á l l í t á s á t , a m e l y m i n ő s é g r e n é z v e s e m m i b e n s e m m a r a d el a 
t e r m é s z e t e s k a u c s u k m ö g ö t t . 
T a n u l m á n y o z t á k é s k ido lgoz ták kü lönböző f é m e k é s n e m e s f é m e s e l e m e k s z e r v e s v e g y ü l e t e i s z i n -
te t ikus e l ő á l l í t á s á n a k m ó d s z e r e i t , é s s z á m o s u j j e l l e g ű a n y a g o t n y e r t e k ; e z e k közü l e g y i k e t - m á s i k a t i g e n f o n -
tos c é l o k r a h a s z n á l j á k . A z u j anyagok s a j á t s á g a i l ehe tővé t e s z i k néhány o lyan e lv i k ö v e t k e z t e t é s l e v o n á s á t , 
ame lynek á l t a l á n o s j e l e n t ő s é g e van a k é m i á b a n . A n e m e s f é m e s e l e m e k s z e r v e s k é m i á j a u j , öná l l ó v e g y é s z e t i 
t udományággá vá l t . 
A s z e r v e t l e n k é m i á b a n é s a r a d i ó k é m i á b a n r é s z l e t e s é s s z é l e s k ö r ű t a n u l m á n y o z á s t á r g y á v á t e t t é k 
a k o r á b b a n k e v é s b é v i z s g á l t e l e m e k e t é s a z u j m e s t e r s é g e s e l e m e k e t . A z a n a l i t i k u s k é m i á b a n v a l ó s á g o s h ő s -
te t te t h a j t o t t a k v é g r e , a m i k o r k ido lgoz ták az a n y a g b a n t a l á l h a t ó e l e n y é s z ő e n k i s m e n n y i s é g ű s z e n n y e z é s e k 
m e g h a t á r o z á s á t , s e z z e l a t i s z t a anyag f o g a l m á t m i n ő s é g i l e g u j módon k ö z e l i t e t t é k m e g . 
A BIOLÓGIA K A P C S O L A T A I A F I Z I K Á V A L , A KÉMIÁVAL ÉS A Z AUTOMATIKÁVAL 
A b io lóg iában e g é s z e n s z é l e s k ö r ű e r e d m é n y e k e t é r t e k e l a l e i r ó b i o l ó g i a é s a t a l a j b i o l ó g i a , az á l -
la tvi lág é s a növényv i l ág t a n u l m á n y o z á s a , s ő t a t a l a j t a n é s az a g r o n ó m i a t e r ü l e t é n i s , a m i l e h e t ő v é t e t t e , hogy 
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s z á m o s "köve tkez te tés t von janak le é s j a v a s l a t o k a t t e g y e n e k az e r ó z i ó v a l é s a s z i k e s t a l a j j a l való h a r c , a m i k -
r o e l e m e k k e l való m ű t r á g y á z á s , a t a k a r m á n y t e r m ő t e r ü l e t e k és az á l l a t i t a k a r m á n y o k m i n ő s é g é n e k j a v i t á s a , 
a k á r t e v ő k é s f é rgek e l l e n folyta tot t k ü z d e l e m e l ő s e g í t é s é r e . De a z é r t a b io lóg iának a következő l é p é s t a f i -
z i k á v a l é s a k é m i á v a l v a l ó é r i n t k e z é s i pontokon ke l l m e g t e n n i e . E z é r t o l y a n ö r v e n d e t e s , hogy az e l e k t r o n i k u s 
s z á m o l ó g é p e k , a m i k r o h u l l á m o s s p e k t r o s z k ó p i a , a b io lóg i a i s z e r k e z e t e k r ö n t g e n - s t r u k t u r á l i s e l e m z é s e , az 
e l e k t r o n i k u s m i k r o s z k ó p i a , az u l t r a v i o l e t t - é s l u m i n e s z c e n c i á s m i k r o s z k ó p i a é s egy s o r k é m i a i m ó d s z e r 
h a s z n á l a t a e g y r e s z é l e s e b b t e r e t n y e r a b io lóg iában . E z t nagy m é r t é k b e n e lőseg í t i a Biof iz ika i I n t é z e t n e k , a 
Se j t t an i I n t é z e t n e k , a S u g á r z á s i é s F i z i k o k é m i a i B i o l ó g i a i I n t é z e t n e k , a F e j l ő d é s t a n i F iz io lóg ia i I n t é z e t n e k 
é s a T e r m é s z e t e s V e g y ü l e t e k K é m i á j a In t éze t ének f e l á l l í t á s a , v a l a m i n t a M i k r o b i o l ó g i a i In tézet k i b ő v í t é s e . 
K ü l ö n ö s e n é r d e k e s e r e d m é n y e k m u t a t k o z n a k az e n z i m o l ó g i á b a n é s a s e j t e k a l k o t ó e l e m e i n e k b i o k é m i á j á b a n , 
továbbá a moleku lák é s a s e j t e k , i l l e t ő l e g szöve tek k ö z t á t m e n e t e t k é p e z ő s z e r k e z e t e k v i z s g á l a t á b a n , a g e n e -
t i k á b a n , az agy e l e k t r o m o s j e l e n s é g e i n e k k u t a t á s á b a n , va lamin t a p a r a m á g n e s e s e l e k t r o n - r e z o n a n c i a j e l e i -
nek a n u k l e i n s a v a k b a n é s az osztódó s e j t e k b e n való k i m u t a t á s a s o r á n . A z é lő s z e r v e z e t a u t o m a t i k á j á n a k v i z s -
gá l a t a m o s t m á r k a p c s o l a t b a k e r ü l a g é p i au tomat ika p r o b l é m á i v a l . 
NAGY GAZDASÁGI J E L E N T Ő S É G Ű MŰSZAKI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÁSOK 
a u t o m a t i z á l á s e l m é l e t i é s gyakor l a t i p r o b l é m á i n a k k u t a t á s a s o r á n v é g e t é r t a s z é l e s k ö r ű k u t a -
t ó m u n k a egyik n a g y j e l e n t ő s é g ű s z a k a s z a . A kohásza t t e r ü l e t é n utat t ö r t magának a K o h á s z a t i In téze t k e d v e n c e : 
az o x i g é n b e f u v á s o s e l j á r á s é s a v a k u u m - o l v a s z t á s . A z e n e r g e t i k a t e r ü l e t é n f e l t é t l enü l e m l í t é s t é r d e m e l , h o g y 
a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a k i d o l g o z t a a S z o v j e t u n i ó e u r ó p a i r é s z e e g y s é g e s e n e r g e t i k a i h á l ó z a t á n a k 
t u d o m á n y o s a l a p j a i t . A z egységes e n e r g e t i k a i h á l ó z a t h o z ta r tozó e r ő m ü v e k fü tőanyagbáz i s ának m e g v á l a s z t á -
s á n á l r é s z l e t e s e n k ido lgozo t t m ó d s z e r b ő l kiindulva v i l á g o s s á vál tak a z o k a f e l t é t e l e k , a m e l y e k lehe tővé t e s z i k , 
hogy a k e l e t - s z i b é r i a i é s é s z a k - k a z a h s z t á n i fü tőanyagbáz i sokon e l h e l y e z e t t h a t a l m a s t e l j e s í t m é n y ű k o n d e n z á -
c iós e r ő m ü v e k a l ehe tő leg jobb h a t á s f o k o n b i z t o s i t s á k a z U r a l á r a m e l l á t á s á t . E z e k a z e rőmüvek l e h e t ő v é t e -
s z i k , hogy t á v v e z e t é k k e l k ö s s é k ö s s z e S z i b é r i a é s a Szov je tun ió e u r ó p a i r é s z e i n e k e g y s é g e s e n e r g e t i k a i h á l ó -
z a t á t . 
Az utóbbi i dőben komoly v i z s g á l a t o k a t f o l y t a t t a k a nagy s e b e s s é g g e l m o z g ó t e s t ekné l . E v i z s g á l a -
tok s o r á n o lyan ada toka t n y e r t e k , a m e l y e k e lőseg í t ik a r e p ü l é s ü g y t o v á b b i f e j l ő d é s é t . 
K ia laku lnak é s a geo lóg ia i k u t a t á s b a n e g y r e s zé l e sebb k ö r ű a l k a l m a z á s h o z ju tnak olyan u j , pon tos 
v i z s g á l a t i m ó d s z e r e k , m i n t a r a d i o m e t r i a , a t ö m e g s p e k t r o s z k ó p i a , k ü l ö n f é l e g e o k é m i a i é s geof iz ika i k u t a t ó -
e l j á r á s o k , a hegyi k ő z e t e k é s á s v á n y o k abszo lú t k o r m e g h a t á r o z á s á n a k m ó d s z e r e i , továbbá az un . a e r o m ó d -
s z e r e k . a t e r m é s z e t e s fo lyama tok m e g i s m é t l é s é v e l f o l y t a t o t t k í s é r l e t e k , s tb . ; u j f e j l ő d é s n e k indul tak a s a j á t -
s z e r ü e n geológia i m ó d s z e r e k i s , k i d o l g o z t á k a m i k r o s z t r a t i g r á f i a i é s a m i k r o p a l e o n t o l ó g i a i e l j á r á s t . 
Az utóbbi é v e k nagy g e o l ó g i a i s i k e r e a S z o v j e t u n i ó t e r ü l e t e á l t a l á n o s g e o l ó g i a i v i z s g á l a t á n a k j e l e n -
tős k i b ő v i t é s e , a m i l ehe tővé te t te a z e l s ő ö s s z e s i t ő t ek ton ikus é s g e o l ó g i a i t é r k é p e k , va l amin t a S z o v j e t u n i ó 
ö s s z e s í t ő f ö l d r a j z i t é r k é p é n e k e l k é s z í t é s é t . 
Kü lönösen fon tos s z e r e p e t j á t s z o t t a geo lóg i a az e lmúl t é v e k b e n a k ü l ö n b ö z ő ásványi n y e r s a n y a g o k 
f e l k u t a t á s á r a é s f e l t á r á s á r a szo lgá ló e l j á r á s o k t u d o m á n y o s a l ap jának t i s z t á z á s á b a n . H a d d e m l í t s e m m e g , hogy 
e z e n i d ő a l a t t f edez t ek f e l é s kezd tek k i h a s z n á l n i o l y a n h a t a l m a s v a s é r c l e l ő h e l y e k e t , m i n t a j akov lev i é s több 
m á s v a s é r c t e l e p a k u r s z k i m á g n e s e s a n o m á l i a t e r ü l e t é n i l l . a t u r g á j i ö v e z e t b e n ; f e l t á r t a k több p e t r ó l e u m - é s 
f ö l d g á z l e l ő h e l y e t , m e g n y i t o t t a k u j g y é m á n t - , s z í n e s f é m - é s r i t k a f é m - b á n y á k a t , v a l a m i n t egyéb h a s z n o s á s -
v á n y t e l e p e k e t . 
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G e o f i z i k á n k a h a s z n o s á s v á n y o k f e l k u t a t á s a t e r é n igen j e l e n t ő s e r e d m é n y e k e t é r t e l . K i d o l g o z t a k 
o lyan u j m ó d s z e r e k e t , m i n t a s z e i z m i k u s m é l y s é g i s z o n d á z á s , a m e l y l e h e t ő v é t e s z i a f ö l d k é r e g s z e r k e z e t é -
nek nagy m é l y s é g e k b e n v a l ó t a n u l m á n y o z á s á t , t ovábbá a k o r r e l á c i ó s m ó d s z e r , a m e l y az á s v á n y e l ő f o r d u l á s o k 
k u t a t á s á n á l f e l m e r ü l ő s z e r k e z e t t a n i f e l a d a t o k n a g y p o n t o s s á g ú m e g o l d á s á r a s z o l g á l . I t t k e l l m e g e m l é k e z n i a 
vá l tozó e l e k t r o m á g n e s e s t e r e k k e l va ló k u t a t á s m ó d s z e r é r ő l i s , a m e l l y e l r e n d k í v ü l s z a b a t o s a n v ihe tő k e r e s z -
tül a n a g y m é l y s é g ü o l a j g e o l ó g i a i k u t a t á s o k s z e r k e z e t t a n i p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s a . 
É r d e k e s e r e d m é n y e k k e l j á r t a k a " V i t g a r " nevü h a j ó v a l l ebonyo l í t o t t ó c e á n o g r á f i a i e x p e d í c i ó i n k , 
továbbá a s z o v j e t t udósok k u t a t ó u t j a i a f ö l d g ö m b l e g é s z a k i b b r é s z é n , v a l a m i n t d é l e n , a z A n t a r k t i s z o n ; e z e k 
az e r e d m é n y e k m á r e l é g g é k ö z i s m e r t e k . 
A Z AKADÉMIA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI O S Z T Á L Y T A L A K I T 
Azok a t a n u l s á g o k , a m e l y e k e t k ö z g a z d á s z a i n k a k ö z g a z d a s á g t a n h e l y z e t é n e k k o m o l y k r i t i k á j á b ó l 
vontak l e , a z t e r e d m é n y e z t é k , hogy a k u t a t ó m u n k a k ö z e l e b b k e r ü l t a n é p g a z d a s á g t e r v e z é s é n e k g y a k o r l a t á h o z . 
De a z é r t t o v á b b r a i s s z ü k s é g van m é g a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i ku ta tók t e v é k e n y s é g é n e k f o k o z á s á r a . I t t az 
i d e j e , hogy ennek é r d e k é b e n m e g f e l e l ő s z e r v e z e t i e l ő f e l t é t e l e k e t t e r e m t s ü n k , e l s ő s o r b a n a K ö z g a z d a s á g t u d o -
mány i O s z t á l y m e g a l a k í t á s á v a l . 
A S Z O V J E T T Ö R T É N E T T U D O M Á N Y U J ÁGAZATAI 
V e s s ü n k m o s t egy p i l l a n t á s t t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k s i k e r e i r e . B á r a t ö r t é n é s z e k m á r sok s z e m r e -
h á n y á s t k a p t a k , a m i é r t n e m s z e n t e l n e k e l e g e n d ő f i g y e l m e t a s z o v j e t t á r s a d a l o m k u t a t á s á n a k , a z é r t az u tóbb i 
é v e k b e n m é g i s nagy m é r t é k b e n j a v i t o t t a k a h e l y z e t e n , é s s z á m o s é r t é k e s m ü k é s z ü l t a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e -
tének s z o v j e t i d ő s z a k á r ó l . F e j l ő d é s n e k indu l t ak a t ö r t é n e t t u d o m á n y olyan á g a z a t a i i s , m i n t a z A m e r i k a - k u t a -
t á s , az A f r i k a - k u t a t á s , az é s z a k i népek e t n o g r á f i a i v i z s g á l a t a , s t b . , a m i v e l a z e l ő t t j ó f o r m á n egyá l t a l án n e m 
f o g l a l k o z t a k . A t ö r t é n é s z e k k o m o l y t e l j e s í t m é n y t n y ú j t o t t a k a z z a l , hogy e l ő k é s z í t e t t é k a t í z k ö t e t e s " V i l á g t ö r -
t é n e l e m " k i l e n c k ö t e t é t . M e g j e l e n t s z á m o s a l a p v e t ő m ü a s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i n a k t ö r t é n e t é r ő l i s . 
T e r m é k e n y m u n k á t v é g e z t e k az e l m ú l t t i z é v a l a t t a s z o v j e t a r c h e o l ó g u s o k é s e t n o g r á f u s o k . A z 
a c h e o l ó g u s o k e r e d m é n y e i közü l k ö z i s m e r t e k a N o v g o r o d b a n , M o s z k v á b a n , K i e v b e n , C s e r n i g o v b a n é s m á s 
ő s o r o s z v á r o s o k b a n t e t t f e l f e d e z é s e i k . F i g y e l e m r e m é l t ó f e l f e d e z é s e k r e k e r ü l t s o r K ö z é p - Á z s i á b a n , az U r a i -
b a n , S z i b é r i á b a n é s a z u t ó b b i é v e k b e n a T á v o l - K e l e t e n i s . 
A MAYÁK ÍRÁSÁNAK M E G F E J T É S E ELEKTRONIKUS S Z Á M O L Ó G É P S E G Í T S É G É V E L 
V i l á g v i s z o n y l a t b a n i s j e l e n t ő s e r e d m é n y a m a y á k Í r á s á n a k a S z o v j e t u n i ó b a n t ö r t é n t m e g f e j t é s e , k ü -
lönösen ped ig az a k ö r ü l m é n y , hogy e z z e l k a p c s o l a t b a n e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p e k e t h a s z n á l t a k f e l . 1 9 6 0 - b a n 
egy u j t u d o m á n y á g , a t a n g u t - k u t a t á s k e z d e t t k i a l a k u l n i . 
A s z o v j e t n y e l v t u d o m á n y n a k az e l m ú l t é v t i z e d b e n e l é r t e r e d m é n y e i e l s ő s o r b a n a S z o v j e t u n i ó b a n é l ő 
népek n y e l v é n e k s i k e r e s k u t a t á s á b a n , n o r m a t i v l e i r ó n y e l v t an o k s z e r k e s z t é s é b e n é s s z á m o s n y e l v s z ó t á r á n a k 
e l k é s z í t é s é b e n m u t a t k o z t a k m e g . E b b e n az i d ő s z a k b a n k e r ü l t s a j t ó a l á a m a i s z o v j e t nye lv a k a d é m i a i n y e l v t a n a . 
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s u g y a n a k k o r é r t é k e s müvek j e l en t ek m e g hazánk eddig egyá l t a l án n e m t a n u l m á n y o z o t t , vagy c s a k k e v é s s é 
t a n u l m á n y o z o t t n y e l v e i r ő l é s t á j s z ó l á s a i r ó l . va l amin t e g y e s i degen n y e l v e k r ő l i s . K i f e j l ő d ö t t egy u j t u d o m á n y -
á g , a n y e l v é s z e t i f ö l d r a j z . Az utóbbi i dőben műve ln i k e z d t é k a z a l k a l m a z o t t n y e l v é s z e t e t , m a t e m a t i k a i m ó d -
s z e r e k e t a l k a l m a z t a k a n y e l v t u d o m á n y b a n , s t b . 
f 
A z i r o d a l o m t u d o m á n y b a n a l e g k é z z e l f o g h a t ó b b e r e d m é n y e k a z i r o d a l o m t ö r t é n e t t a n u l m á n y o z á s á -
ban j e l e n t k e z t e k . Igy p é l d á u l b e f e j e z t é k a t í z k ö t e t e s " O r o s z i r o d a l o m t ö r t é n e t " - e t , több k ö t e t e s müveke t s z e n -
t e l t ek a kü l fö ld i i r o d a l o m n a k , é s k o m o l y a n t a n u l m á n y o z t á k s z á m o s j e l e n t ő s i r ó é l e t m ü v é t . 
A Z AKADÉMIA KOORDINÁCIÓS F E L A D A T A I 
Mindez a r r ó l t a n ú s k o d i k , hogy tudományunk s i k e r e s e n t ö r e k s z i k s z í n v o n a l á n a k m i n ő s é g i e m e l é -
s é r e , hogy e g é s z é t t ek in tve j e l e n t ő s p o z i t í v s z e r e p e t töl t b e , s hogy a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á -
nak j e l e n t ő s é g e m e s s z e túlnő azon a 7 % - o n , a m e l y k á d e r e k é s anyag i e s z k ö z ö k t e k i n t e t é b e n a s z o v j e t t u d o -
m á n y o n be lü l m e g i l l e t i . T e h á t inkább a z e r j e s z t ő f e r m e n t u m , min t a k ö z ö n s é g e s a n y a g c s e r e t e r m é k s z e r e p é t 
tö l t i b e , s ez igy i s van r e n d j é n . 
Amin t az e g é s z s z o v j e t t u d o m á n y e r j e s z t ő j é h e z i l l i k , az A k a d é m i á n a k k o o r d i n á l n i a ke l l a t u d o -
m á n y o s t e v é k e n y s é g e t a t udásnak azokon a t e r ü l e t e i n , a m e l y e k a z ő h a t á s k ö r é b e t a r t o z n a k . A közgyű lés m e g -
s z a b t a a z a k a d é m i a i k u t a t á s a l apve tő t é m a k ö r é t - j e l e n l e g s z á z k i e m e l k e d ő t u d o m á n y o s p r o b l é m á t k e l l m e g -
o ldanunk . Ennek m e g f e l e l ő e n nyo lcvan t u d o m á n y o s t a n á c s o t l é t e s í t e t t ü n k , s b á r e z e k n e k s a j n o s c sak k ö r ü l -
b e l ü l a f e l e végez a k t i v é s s i k e r e s m u n k á t , m á r ez i s t e l j e s m é r t é k b e n m e g g y ő z h e t m i n k e t a f e l ő l , hogy h e -
l y e s u ton h a l a d u n k , s hogy a ku ta tók s z é l e s k ö r ű e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k m e g s z e r v e z é s e e l k e r ü l h e t e t l e n é s h a l a d ó 
i n t é z k e d é s . 
A t u d o m á n y különböző s z a k t e r ü l e t e i n e k e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n é r t ü n k m á r e l s i k e r e k e t , l e g a l á b b i s 
r é s z l e t s i k e r e k e t . A z " é r i n t k e z é s f e l v é t e l e " r e n d k i v ü l f o n t o s f e l t é t e l e a t u d o m á n y f e l v i r á g z á s á n a k , a m i n t e z t 
m á r több a l k a l o m m a l i s m e g j e g y e z t e m . A Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k e l n ö k s é g e t ö r e k s z i k i s e n -
nek m e g v a l ó s í t á s á r a , a m i többek köz t a b b ó l i s k i d e r ü l , hogy e g é s z s o r m á r e m i i t e t t t udományos i n t é z e t e t 
s z e r v e z e t t a kü lönböző t u d o m á n y á g a k h a t á r t e r ü l e t e i n . 
M E G K E Z D Ő D Ö T T A TUDOMÁNY "MATEMATIZÁLÓDÁSA" 
A r e n d k i v ü l g y o r s m ű k ö d é s ű e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p e k m e g k o n s t r u á l á s á n a k é s e g y r e s z é l e s e b b 
k ö r b e n v a l ó f e l h a s z n á l á s á n a k , v a l a m i n t k i v á l ó m a t e m a t i k u s a i n k a k t i v i t á s á n a k k ö s z ö n h e t j ü k , hogy m á r e g y 
i d e j e m e g k e z d ő d ö t t a t udomány " m a t e m a t i z á l ó d á s a " . E z a f o l y a m a t m á r i s e r ő s e n é r e z h e t ő a vegy tanban é s a 
m ű s z a k i t u d o m á n y o k b a n , s h a m a r o s a n t a p a s z t a l h a t ó l e s z a b io lóg iában i s . E z t a f o l y a m a t o t minden módon f o -
kozni k e l l . 
A f i z i k a , k é m i a é s b iológia e g y ü t t m ű k ö d é s e e r ő s ö d i k . A f i z ika é s a k é m i a t e r m é s z e t e s e n s o h a s e m 
fog ja f e l v á l t a n i a b i o l ó g i á t , de g y ö k e r e s e n m e g ú j í t j a é s m a g a s s z í n v o n a l r a e m e l i a z t . E m e l l e t t a s z i l á r d t e s -
t e k , a m á g n e s s é g , a nagy n y o m á s o k t e r ü l e t é n s p e c i a l i z á l t fizikusok m u n k a k ö z b e n á l l andó k a p c s o l a t b a n v a n -
nak a k r i s t á l y k é m i a , a s z e r v e s é s s z e r v e t l e n vegy tan s z a k e m b e r e i v e l . A t e r m é s z e t e s vegyü le tek k é m i á j á n a k 
m ű v e l ő i é s a b i o k é m i k u s o k va ló j ában e g y e t l e n c s a l á d o t a l k o t n a k . 
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A geof i z ika é s a g e o k é m i a , ha t a l á n l a s s a n i s , d e e l k e r ü l h e t e t l e n ü l m e g t e r m é k e n y í t i a g e o l ó g i á t . 
M e g t a l á l j á k a k ö z ö s n y e l v e t a m a t e m a t i k u s o k é s a k ö z g a z d á s z o k i s , b á r n e m e g y s z e r a z o n az a l apon , h o g y 
" a b a r á t u n k a l egnagyobb e l l e n s é g ü n k " . A n y e l v é s z e k é s a m a t e m a t i k u s o k i s r á j ö t t e k a r r a , hogy van o l y a n 
gyékény , a m e l y e n együt t á r u l h a t n a k . T ö r e k e d n i k e l l a r r a , hogy az egyes t u d o m á n y á g a k k ö l c s ö n ö s e n h a s s a n a k 
e g y m á s r a , é s h a r c o l n i ke l l a tudománynak ü g y o s z t á l y o k r a v a l ó t a g o l ó d á s a e l l e n . B a r á t i , e l v t á r s i m u n k á b a n 
ke l l e g y e s í t e n i n e m c s a k a r o k o n i n t é z e t e k e t , h a n e m a z o k a t i s , a m e l y e k s z a k t e r ü l e t ü k e t t e k i n t v e távol e s n e k 
e g y m á s t ó l . 
A S Z O V J E T TUDOMÁNYT V I L Á G V I S Z O N Y L A T B A N A Z ELSŐ H E L Y R E K E L L E M E L N I 
A z a h a t a l m a s f e l a d a t á l l e l ő t t ü n k , hogy t u d o m á n y u n k a t v i l á g v i s z o n y l a t b a n az e l s ő h e l y r e e m e l j ü k . 
V i l á g o s , hogy a l e g n e h e z e b b é s l e g f e l e l ő s s é g t e l j e s e b b k é r d é s , a m e l y e t e n n e k é r d e k é b e n m e g ke l l o l d a n u n k , 
t u d o m á n y o s k á d e r e i n k m e n n y i s é g i é s m i n ő s é g i f e j l ő d é s e . E z a legfőbb t e n n i v a l ó n k . T i z - t i z e n k é t év a l a t t m e g 
ke l l s o k s z o r o z n u n k t u d ó s a i n k s z á m á t , f i a t a l k á d e r e k k e l k e l l f e l f r i s s í t e n ü n k s o r a i n k a t , s f o k o z n i kel l t e l j e s í -
t ő k é p e s s é g ü n k e t . 
K ö t e l e s s é g ü n k , hogy a jövőben e g y r e nagyobb m é r t é k b e n a s z o v j e t tudomány e r j e s z t ő j é v é é s ö s z -
s z e t a r t ó e r e j é v é v á l j u n k . 
K ö t e l e s s é g ü n k a r r a t ö r e k e d n i , h o g y a s z o v j e t t u d o m á n y o lyan e r e d m é n y e k k e l é s j a v a s l a t o k k a l k ö -
s z ö n t s e a p á r t X X I I . k o n g r e s s z u s á t , a m e l y e k l é n y e g e s h a t á s t fognak g y a k o r o l n i a k ö v e t k e z ő é v e k é s é v t i z e d e k 
k u l t u r á l i s é s g a z d a s á g i é l e t é n e k f e j l ő d é s é r e . K ö t e l e s s é g ü n k , hogy m á r a köze l j övőben a s z o v j e t t u d o m á n y 
s z á m á r a b i z t o s í t s u k az e l s ő he lye t a v i l á g o n ! 
U J E R E D M É N Y E K É S S Z Ü K S É G L E T E K A T U D O M Á N Y O S M U N K A 
T E R V E Z É S E É S S Z E R V E Z É S E T E R É N 
( R é s z l e t e k J e . K . F j o d o r o v a k a d é m i k u s f ő t i t k á r i b e s z á m o l ó j á b ó l ) 
A Szov je tun ió K o m m u n i s t a P á r t j a XXI. k o n g r e s s z u s á n t a r t o t t b e s z á m o l ó j á b a n N . S z . H r u s c s o v 
m e g j e g y e z t e , hogy a k o m m u n i z m u s a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s á n a k m e g t e r e m t é s é h e z s z ü k s é g v a n a tudomány f e j -
v i r á g z á s á r a é s a tudósok a k t i v r é s z v é t e l é r e a z o k n a k a p r o b l é m á k n a k a m e g o l d á s á b a n , a m e l y e k s z o r o s k a p c s o -
la tban v a n n a k h a z á n k t e r m e l ő e r ő i n e k t o v á b b i soko lda lú f e j l ő d é s é v e l . 
A Z AKADÉMIA T E V É K E N Y S É G E A Z E L M Ú L T É V B E N 
A S z o v j e t u n i ó K o m m u n i s t a P á r t j a é s a s z o v j e t k o r m á n y s z a k a d a t l a n u l gondot v i s e l a tudomány v i -
r á g z á s á r a , é s m i n d e n f e l t é t e l t b i z to s i t a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k , l a b o r a t ó r i u m o k , i n t é z e t e k t e r m é k e n y m u n -
k á j a , a t u d o m á n y l egkü lönbözőbb ága iban f o l y ó k u t a t á s o k f e j l e s z t é s e é r d e k é b e n . E z a g o n d o s k o d á s az A k a d é -
m i a m ű k ö d é s é n e k r e n d s z e r e s b ő v í t é s é b e n i s m e g m u t a t k o z i k . A z e lmú l t é v b e n , a m e l y r ő l m o s t s z á m o t a d o k , 
k i l enc u j i n t é z e t l é t e s ü l t a z A k a d é m i a k e r e t é b e n , e b b ő l hat az au tonóm k ö z t á r s a s á g o k b a n , S z i b é r i á b a n é s m á s 
k ö r z e t e k b e n , ö s s z e s e n több m i n t 60 000 n é g y z e t m é t e r a l a p t e r ü l e t ű l a b o r a t ó r i u m épül t . A z A k a d é m i a m u n k a -
t á r s a i k ö r ü l b e l ü l 100 000 n é g y z e t m é t e r a l a p t e r ü l e t ű l a k ó h e l y i s é g e t k ap t ak M o s z k v á b a n é s a Szov je tun ió m á s 
v á r o s a i b a n . 
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A z e l m ú l t é v b e n 1 500 f i a t a l s z a k e m b e r l épe t t az A k a d é m i a s z o l g á l a t á b a . J e l e n l e g 23 000 t u d o m á -
nyos m u n k a t á r s do lgoz ik az a k a d é m i a i i n t é z e t e k b e n . A Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k k ö l t s é g v e t é s e 
(a b e r u h á z á s o k nélkül) k ö r ü l b e l ü l 15 % - k a l vo l t nagyobb 1 9 6 0 - b a n , m i n t 1 9 5 9 - b e n . 
A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k a l k a l m a z á s á b a n á l l ó f i a t a l t udósok 500 k a n d i d á t u s i é r -
t e k e z é s t véd t ek m e g 1 9 6 0 - b a n . A 84 d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó nagyobb r é s z é t s a j n o s i d ő s e b b m u n k a t á r s a k n y ú j t o t -
ták b e . T i z e n e g y u j a k a d é m i k u s t é s ö tven u j l e v e l e z ő t ago t v á l a s z t o t t u n k a z e l m ú l t é v b e n . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á b a n e l é r t e r e d m é n y e i é r t az A k a d é m i a 16 m u n k a t á r s a r é s z e s ü l t L e n i n -
d i j b a n , 1 9 - e t v i s zon t a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k e l n ö k s é g e a r a n y é r e m m e l é s n é v r e s zó ló j u t a -
l o m m a l t ün t e t e t t k i . 
A z A k a d é m i a tudományos m u n k a t á r s a i a k t i v a n r é s z t v e t t e k s z á m o s olyan p r o b l é m a m e g o l d á s á b a n , 
a m e l y s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l hazánk t e r m e l ő e r ő i n e k t o v á b b i soko lda lú k i b o n t a k o z á s á v a l . 
1960-ban a s z o v j e t t udomány u j a b b nagy s i k e r e k e t é r t e l . F o l y t a t ó d o t t é s e g y r e jobban k i b o n t a k o -
zott a v i l á g ű r k u t a t á s a . Ki fu to t t ak f ö l d k ö r ü l i p á l y á j u k r a az e l s ő szpu tny ik ű r h a j ó k , a m e l y e k bonyolul t i r á n y i t ó 
s z e r k e z e t t e l vol tak f e l s z e r e l v e . A m á s o d i k ű r h a j ó , a m e l y s z á m o s k í s é r l e t i á l l a t á v a l s i m á n l e s z á l l t a F ö l d r e , 
u j s z a k a s z t nyi tot t m e g az ű r k u t a t á s b a n . 
A s z o v j e t t u d o m á n y g y o r s ü t e m b e n f e j l ő d i k . E n n e k e l l e n é r e a Szov je tun ió K o m m u n i s t a P á r t j á n a k 
Közpon t i B i z o t t s á g a é s a s z o v j e t k o r m á n y á l l a n d ó a n a r r a f i g y e l m e z t e t , hogy e r ő i n k e t m i n d e n k ö r ü l m é n y e k k ö -
zött t o v á b b r a i s a t u d o m á n y l e g f o n t o s a b b , a l a p v e t ő i r á n y a i r a ö s s z p o n t o s í t s u k , hogy fokozo t t ü t emben f o l y t a s -
suk k u t a t ó m u n k á n k a t , s r e n d s z e r e s e n j a v i t s u k a k a p c s o l a t o t a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k é s a g y a k o r l a t i é l e t 
közö t t . A P á r t K ö z p o n t i B i z o t t s á g á n a k 1960 . ju l ius i p l é n u m a nagy f i g y e l m e t s z e n t e l t a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k 
és a t e r m e l é s közö t t i k a p c s o l a t n a k . 
B á r m i l y e n n a g y s i k e r e k e t é r t i s e l a s z o v j e t t u d o m á n y , e r e d m é n y e i n e k a n é p g a z d a s á g b a n v a l ó f e l -
h a s z n á l á s a m é g sok k ívánn iva ló t hagy m a g a u t á n . E z a z z a l m a g y a r á z h a t ó , hogy a k u t a t ó munka m é g m i n d i g 
n inc s m e g f e l e l ő e n egybehango lva a t e r m e l é s s z ü k s é g l e t e i v e l é s k ö v e t e l m é n y e i v e l , é s a t udományos e r e d m é -
nyeknek a t e r m e l ő ü z e m e k b e n való g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á t s z á m o s n e h é z s é g é s h i á n y o s s á g a k a d á l y o z z a . 
A S z o v j e t u n i ó K o m m u n i s t a P á r t j a Központ i B i z o t t s á g á n a k i 9 6 1 . j a n u á r i p l é n u m á n t a r t o t t b e s z á m o -
l ó j á b a n N . S z . H r u s c s o v k o m o l y k r i t i k á v a l i l l e t t e s z á m o s m e z ő g a z d a s á g i t u d o m á n y o s i n t é z m é n y t e v é k e n y s é g é t , 
ú j ó l a g h a n g s ú l y o z t a a t u d o m á n y o s k u t a t á s h e l y e s m e g s z e r v e z é s é n e k j e l e n t ő s é g é t , s r á m u t a t o t t a r r a . h o g y m i n -
den t e r m e l é s n e k a t u d o m á n y r a k e l l t á m a s z k o d n i a . 
A T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1960. év i m ű k ö d é s é r ő l k é s z ü l t r e f e r á t u m t e r v e z e t é b e n , a m e l y e t az A k a -
d é m i a t a g j a i m e g k a p t a k , r é s z l e t e s a d a t o k t a l á lha tók k u t a t ó munkánk főbb c é l k i t ű z é s e i r ő l é s g y a k o r l a t i e r e d -
m é n y e i r ő l . 
HIÁNYOSSÁGOK A TUDOMÁNYOS MUNKA S Z E R V E Z É S É B E N 
A z e r e d m é n y e k , a m e l y e k e t a s z o v j e t t u d o m á n y a z e l m ú l t é v b e n e l é r t , t e r m é s z e t e s e n i g e n n a g y o k , 
s a z e m l í t e t t j e l e n t é e c s a k igen k i s r é s z ü k e t t a r t a l m a z z a . E n n e k e l l e n é r e a z e r e d m é n y e k n e m tek in the tők k i -
e l é g í t ő n e k , ha n é p g a z d a s á g u n k s z ü k s é g l e t e i h e z m é r j ü k ő k e t , m á r p e d i g é p p e n a g y a k o r l a t i é l e t s z ü k s é g l e t e i n e k 
k i e l é g í t é s e a legfőbb m é r c e , a m e l y e n l e m é r h e t j ü k t e v é k e n y s é g ü n k e r e d m é n y e s s é g é t é s s z i n v o n a l a t . 
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A m i k o r m e g a k a r j á k m a g y a r á z n i , m i az oka a n n a k , hogy e r e d m é n y e i n k n e m fe l e lnek m e g a z e lénk 
á l l i t o t t f e l a d a t o k n a k , a k k o r t ö b b n y i r e a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a k i n e m e l ég í tő k ö r ü l m é n y e i r e é s n e m m e g -
f e l e l ő anyag i e l l á t o t t s á g á r a s z o k t a k h i v a t k o z n i . C s a k h o g y a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k n e k az e lmúl t é v p é l d á -
j á b ó l i s l á tha tó g y o r s n ö v e k e d é s e é s f e j l ő d é s e a r r a m u t a t , hogy l é n y e g é b e n n e m e r r ő l v a n i t t s zó . 
E n n é l s o k k a l f o n t o s a b b s z e r e p e t j á t s z a n a k a t u d o m á n y o s m u n k a s z e r v e z é s é b e n t a p a s z t a l h a t ó h i -
á n y o s s á g o k , k ü l ö n ö s e n ped ig a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a v é g z é s e k ö z b e n f e l m e r ü l ő h i b á k . 
H a b á r a z egyes p r o b l é m á k n a k m e g f e l e l ő e n l é t r e h o z o t t t u d o m á n y o s t a n á c s o k á l t a l ában j o b b a n d o l -
g o z n a k m á r , j ó r é s z ü k m é g m o s t i s p a s s z i v , s a z t a z e l e m i k ö t e l e s s é g ü k e t s e m t e l j e s i t i k , hogy p o n t o s a n é s 
k e l l ő időben t á j é k o z t a s s á k a k u t a t á s b a n r é s z t v e v ő s z a k e m b e r e k e t . A z e g y ü t t m ű k ö d é s b i z t o s í t á s á r a t e r v b e -
v e t t i n t é z k e d é s e k e t e g y e l ő r e n e m l é p t e t t é k é l e t b e . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n r o s s z u l h a s z n á l j u k ki egy ik l e g l é -
n y e g e s e b b e l ő n y ü n k e t , t i . a z t , hogy m e g t e r v e z h e t j ü k é s pon tosan e l o s z t h a t j u k a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á t , 
u g y a n u g y , ahogy ez a n é p g a z d a s á g b a n t ö r t é n i k . 
N é z z ü n k m e g p é l d á u l egy o lyan a l a p v e t ő k é r d é s t , min t a t e r m e l é s s e l va ló k a p c s o l a t o t , a t u d o m á -
n y o s k u t a t á s e r e d m é n y e i n e k f e l h a s z n á l á s á t az i p a r b a n é s a m e z ő g a z d a s á g b a n . M i n d n y á j a n m e g é r t j ü k , m i l y e n 
h a t a l m a s j e l e n t ő s é g e v a n a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k g y o r s g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á n a k . E n n e k e l l e n é r e e g y e -
l ő r e m é g sok b a j v a n e z e n a t e r ü l e t e n . 
A z t h i n n é a z e m b e r , hogy a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s t e r v é b e n a z o k az a l a p v e t ő e r e d m é n y e i n k s z e -
r e p e l n e k , a m e l y e k n e k p r a k t i k u s f e l h a s z n á l á s a dön tő j e l e n t ő s é g ű l e h e t e g y i k - m á s i k t e r ü l e t e n . A v a l ó s á g b a n 
ez a t e r v a z o k n a k az e r e d m é n y e k n e k a l i s t á j a , a m e l y e k e t c é l s z e r ű az i p a r b a n a l k a l m a z n i . E z e n a l i s t á n k é t -
s é g t e l e n ü l h a s z n o s é s h e l y e s , á m m é g i s c s a k m á s o d r e n d ű j e l e n t ő s é g ű j a v a s l a t o k t a l á l h a t ó k , o l y a n o k , a m e -
lyek b izonyos b e r e n d e z é s e k j a v i t á s á t , m á r b e v e z e t e t t t e r m e l é s i e l j á r á s o k e g y e s r é s z l e t e i n e k t ö k é l e t e s í t é s é t 
c é l o z z á k . 
E m l i t é s t t e t t e m m á r n é h á n y n a g y s z a b á s ú n é p g a z d a s á g i i n t é z k e d é s r ő l , a m e l y e t tudósa ink k é s z í -
t e t t e k e lő . L é n y e g é b e n ezek j e l e n t i k a z t az a l a p v e t ő s e g i t s é g e t , a m e l l y e l az e l m ú l t é v b e n e lő r ev i t t ük a g y a -
k o r l a t ügyét . C s a k h o g y e z e k r e s z i n t e k i v é t e l n é l k ü l a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s t e r v é n e k k e r e t é n k ívül k e r ü l t 
s o r . E b b ő l a z k ö v e t k e z i k , hogy m e g k e l l v á l t o z t a t n u n k a g y a k o r l a t t a l v a l ó k a p c s o l a t u n k a t , m é g p e d i g u g y , h o g y 
a l e g k e d v e z ő b b f e l t é t e l e k e t t e r e m t s ü k éppen a z o k n a k a j e l e n t ő s i n t é z k e d é s e k n e k a n é p g a z d a s á g b a n v a l ó k e -
r e s z t ü l v i t e l é r e , a m e l y e k n e k a l k a l m a z á s a t i z é s s z á z m i l l i ó r u b e l e s m e g t a k a r í t á s o k a t j e l e n t hazánk s z á m á r a , 
s l é n y e g e s e n f o k o z z a a t e r m e l é k e n y s é g e t . 
A TUDOMÁNYOS MUNKA T E R V E Z É S É N E K MEGJAVÍTÁSA 
N e m é r t ü n k m é g e l k i e l é g í t ő e r e d m é n y t a t u d o m á n y o s m u n k a t e r v e z é s é t a k a d á l y o z ó n e h é z s é g e k l e -
k ü z d é s é b e n . A t u d o m á n y fő f e j l ő d é s i i r á n y a i n a k é s f o n t o s a b b p r o b l é m á i n a k m e g á l l a p i t á s á v a l j e l e n t ő s l é p é s t 
t e t t ü n k e l ő r e , m o s t a z o n b a n tovább k e l l ha l adnunk a z o n az u t o n . a m e l y a z e g y e s p r o b l é m á k o n dolgozó k u t a t ó k 
c é l j á n a k p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s á h o z v e z e t , é s s z o r o s a b b r a ke l l vonnunk a p r o b l é m á k k e r e t e i t i s , m i n t h o g y 
j e l e n l e g ezek g y a k r a n t e r j e d n e k k i a s z ó b a n f o r g ó t u d o m á n y á g egész t e r ü l e t é r e , ső t több t u d o m á n y á g r a i s . 
Ki ke l l do lgozn i b i z o n y o s o b j e k t i v , b á r t a l á n e g é s z e n á l t a l á n o s m ó d s z e r e k e t a t u d o m á n y o s k u t a -
t á s o k e r e d m é n y e i n e k ö s s z e h a s o n l í t á s á r a é s é r t é k e l é s é r e . 
A z t h i s z e m , hogy m é g m i n d i g n e m vagyunk e l éggé e l ő r e l á t ó k . 
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• V a n n a k ugyan j e l e n t ő s t a r t a l é k a i n k , a m e l y e k e t m é g n e m h a s z n á l n a k f e l a t e r m e l é s b e n , m é g s e m 
szabad e l f e l e j t e n ü n k , hogy a t udomány f e l a d a t a u t a t t ö r n i a t e c h n i k a i f e j l ő d é s n e k . E z ny i lvánva ló . C s a k h o g y 
ennek é r d e k é b e n időben k e l l fog la lkoznunk o lyan k é r d é s e k k e l , a m e l y e k b izonyos idő, e s e t l e g csak 5-10-15 év m ú l -
va válnak j e l e n t ő s s é a n é p g a z d a s á g s z á m á r a . 
N é h á n y r a g y o g ó p é l d á r a i s h i v a t k o z h a t o m t a r t a l é k a i n k k ö z ü l . A t e r m o n u k l e á r i s r e a k c i ó i r á n y í t á s á -
nak l e h e t ő s é g e i t é s f e l h a s z n á l á s á n a k m ó d j á t p é l d á u l s z á m o s f i z i k u s u n k k u t a t j a . V a g y i t t van egy m á s i k p é l d a : 
az e m b e r i t u d á s f e j l ő d é s é n e k s z e m p o n t j á b ó l ó r i á s i j e l e n t ő s é g ű l é p é s t t e t tünk , a m i k o r k i ju to t tunk a v i l á g ű r b e . 
De ha a z t a sok egyéb f e l a d a t o t v e s s z ü k f i g y e l e m b e , a m e l y n e k m e g o l d á s a k é t s é g t e l e n ü l r e n d k í v ü l i 
fon tosságú v o l n a , a k k o r m á r e g é s z e n m á s kép t á r u l a s z e m ü n k e l é . Azoka t a h a t a l m a s e n e r g i a t a r t a l é k o k a t , 
a z t az o l c só fű tőanyago t p é l d á u l , a m e l y i t t h e v e r a lábunk a l a t t , c s a k r e n d k í v ü l l a s s a n t e s s z ü k a m a g u n k é v á . 
UJ TÁVLATOK 
A t u d o m á n y f e j l ő d é s é n e k t á v l a t a i r ó l b e s z é l v e k é m i k u s a i n k é s b i o k é m i k u s a i n k o lyan t é m á k a t v e t -
nek f e l , m i n t a s z i n t e t i k u s é l e l m i s z e r e k e l ő á l l í t á s a vagy az e n e r g i á n a k m e c h a n i k a i m o z g á s s á v a l ó k ö z v e t l e n 
á t a l a k í t á s a k é m i a i r e a k c i ó k s e g í t s é g é v e l . C s a k h o g y a g y a k o r l a t b a n m é g j ó f o r m á n s e n k i s e m f o g l a l k o z i k e z e k -
k e l a k é r d é s e k k e l . 
Ugy v é l e m s z ü k s é g vo lna r á , hogy l e g a l á b b i s egy k i s l é t s z á m ú , e s e t l e g pagyon k i s l é t s z á m ú , de 
á l landó k o l l e k t í v a venné k é z b e a z o k a t a f e l a d a t o k a t , a m e l y e k m e g o l d á s á n a k c é l s z e r ű s é g é t s e n k i s e m von ja 
k é t s é g b e , s á l l a n d ó a n m o z g á s b a n t a r t a n á őke t . 
A t u d o m á n y é s a t e r m e l é s e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k m e g s z i l á r d í t á s á h o z n e m e l é g , ha j obban m e g s z e r -
vezzük a t u d o m á n y e r e d m é n y e i n e k á t ü l t e t é s é t a z i p a r b a é s a g y a k o r l a t i g é n y e i n e k e l j u t t a t á s á t a t u d o m á n y h ó z . 
E t é r e n á l l a n d ó a n s z ü k s é g v a n a k á d e r e k c s e r é j é r e é s a gondola tok k ö l c s ö n ö s á t a d á s á r a . 
G y a k r a n é s m é l t á n p a n a s z o l j u k , hogy i n t é z m é n y e i n k b e n jobban k e l l e n e k ivá loga tn i a t u d o m á n y o s 
k á d e r e k e t , s r á m u t a t u n k a z o k r a a h i á n y o s s á g o k r a é s h i b á k r a i s , a m e l y e k m e g n e h e z í t i k , hogy éppen a z o k a t 
az e m b e r e k e t (pedig sok i l yen v a n hazánkban) v o n j u k be a t u d o m á n y m ü v e l é s é b e , ak ikben e r ő s a lko tó t e h e t s é g 
él é s f o r r ó , m i n d e n t l egyőző vágy ég, hogy a ku t a tó munkának s z e n t e l j é k m a g u k a t . E g y e l ő r e m é g n e m valósí-
tot tuk m e g a z o k a t a jó j a v a s l a t o k a t , a m e l y e k e t m i magunk k é s z í t e t t ü n k , s a m e l y e k a p r ó b a i d ő r e , a k á d e r e k -
nek a t u d o m á n y o s i n t é z e t e k é s a t e r m e l é s köz t i c s e r é j e kü lönböző f o r m á i r a v o n a t k o z n a k . P e d i g ez t a p r o b l é -
m á t f e l t é t l e n ü l m e g ke l l o ldanunk . 
TÁRSADALMI A L A P O N M E G S Z E R V E Z E T T TERVEZŐIRODÁK ÉS Ü Z E M I K U T A T Ó I N T É Z E T E K 
U g y a n a k k o r n e m s z a b a d e l f e l e d k e z n ü n k a tudomány é s a t e r m e l é s k ö z t i k a p c s o l a t u j f o r m á i r ó l s e m . 
J e l e n l e g p é l d á u l az i f j ú s á g k é p z e t t s é g é n e k fokozódó sz ínvona la é s a munkanap m e g r ö v i d í t é s e l é n y e g e s e n k e d -
vezőbb f e l t é t e l e k e t t e r e m t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k é s a m ű s z a k i tudományok f e j l e s z t é s é r e , s ennek jó h a t á s a 
m á r i s m e g m u t a t k o z i k . N e m t u d o m , t u d o m á s u k v a n - e az A k a d é m i a t a g j a i n a k a r r ó l , hogy a z o r s z á g b a n m á r 
több min t k é t s z á z e z e r t á r s a d a l m i a l apon m e g s z e r v e z e t t öná l ló t e r v e z ő i r o d a v a n , s hogy a nagyobb ü z e m e k b e n 
é s g y á r a k b a n m á r t á r s a d a l m i j e l l e g ű t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k i s v a n n a k , s e z e k b e n sok o lyan é l e n j á r ó , t e -
h e t s é g e s e m b e r do lgoz ik , ak i s z e r e t n e v a l a m i u j a t e l é r n i m u n k á j á b a n . 
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N a g y f i g y e l m e t k e l l f o rd í t anunk e r r e az e r ő s ö d ő népi k e z d e m é n y e z é s r e . V a l ó s z í n ű l e g ö s z t ö n ö z -
nünk k e l l m a j d t u d ó s a i n k a t , hogy v e g y e n e k r é s z t e z e k n e k a l a b o r a t ó r i u m o k n a k é s t e r v e z ő i r o d á k n a k a m u n k á -
jában . E z e n f e l ü l ta lán a z i s c é l s z e r ű v o l n a , h a gazdagabb i n t é z e t e i n k b e n m i i s m e g h o n o s í t a n á n k a t u d o m á n y o s 
k u t a t ó m u n k a e g y i k - m á s i k t á r s a d a l m i f o r m á j á t . F e l t é t e l e z h e t ő , hogy i l y m ó d o n i s m e g k ö n n y i t h e t j ü k a n é p k ö -
r é b e n f e l l e l h e t ő t e h e t s é g e k b e v o n á s á t a t u d o m á n y o s m u n k á b a . 
A z o k a h i á n y o s s á g o k , a m e l y e k r ő l b e s z é l t e m , t e r m é s z e t e s e n n e m e g y e d ü l á l l ó a k . V a n ná lunk sok 
m á s h i á n y o s s á g é s hiba i s . F e l t e h e t ő , h o g y a k ö z g y ű l é s r é s z t v e v ő i m a j d b e s z á m o l n a k r ó l u k é s m e g b í r á l j á k 
az A k a d é m i a m u n k á j á t . K ü l ö n ö s e n h a s z n o s v o l n a , ha a t u d o m á n y o s m u n k a s z e r v e z é s é n e k k é r d é s e i r ő l m o n d a -
nák e l é s z r e v é t e l e i k e t . 
A szov je t t u d o m á n y n a k , ső t a z e g é s z v i l á g t u d o m á n y á n a k r e n d k i v ü l foaitos s z a k a s z á n á l t a r t u n k . 
E g y r e s z é l e s e b b e n b o n t a k o z i k ki a k o m m u n i z m u s a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s á n a k é p í t é s e , m é g p e d i g s z i g o r ú t e r v 
s z e r i n t é s h a t a l m a s l e n d ü l e t t e l . E z e g y e d ü l á l l ó l e h e t ő s é g e t b i z t o s i t a t u d ó s o k l e g m e r é s z e b b e s z m é i n e k m e g -
v a l ó s í t á s á r a , s u g y a n a k k o r a z t a h a t a l m a s f e l e l ő s s é g e t r ó j a a s z o v j e t t u d o m á n y k é p v i s e l ő i r e , hogy a t e r m e -
lés é s é p i t é s minden f r o n t s z a k a s z á n a l e g g a z d a s á g o s a b b a n , a l e g h a t é k o n y a b b a n é s a l e g c é l s z e r ű b b e n é r t é k e -
s í t s ék n é p ü n k e r ő f e s z í t é s e i t . 
Va lóban a g y a k o r l a t n a k a z z á a m e g b í z h a t ó i r á n y t ű j é v é k e l l v á l n u n k . a m e l y r ő l N . S z , H r u s c s o v n e m -
r é g b e s z é l t . Tudósa ink b e c s ü l e t b e l i k ö t e l e s s é g e , hogy m e g b i r k ó z z a n a k e z z e l a z ó r i á s i f e l a d a t t a l . 
Hadd ad jak h a n g o t annak a m e g g y ő z ő d é s e m n e k , hogy h a z á n k n a k a k o m m u n i s t a p á r t X X I I . k o n g -
r e s s z u s á r a k é s z ü l ő t u d ó s a i u j , j e l e n t ő s j a v a s l a t o k a t fognak tenn i a t e r m e l é s t ö k é l e t e s í t é s é r e , u j nagy s i k e -
r e k e t f o g n a k e l é r n i a k o r s z e r ű tudomány l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a i n a k m e g o l d á s á b a n , s e z z e l t e l j e s i t i k , a m i v e l 
a s z o v j e t n é p n e k t a r t o z n a k . 
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A TUDOMÁNYOS KUTATÁS KÖLTSÉGEINEK ARÁNYA ÉS MEGOSZLÁSA 
NEMZETKÖZI STATISZTIKAI ADATOK TÜKRÉBEN 
S z o v j e t , l e n g y e l é s a m e r i k a i s t a t i s z t i k á k 
Mindazok , ak ik a t u d o m á n y o s ku ta t á s p é n z ü g y i k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z n a k , t ud j ák , hogy közve t l en 
ö s s z e h a s o n l í t á s r a a l a p o t nyúj tó é s m e g f e l e l ő e n r é s z l e t e z e t t n e m z e t k ö z i adatok az e g y e s o r s z á g o k t u d o m á n y o s 
k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i r ó l n e m ál lnak r e n d e l k e z é s r e . E n n e k sokfé l e oka van. A m a i tudományos k u t a t á s több 
igen j e l e n t é k e n y é s r e n d k í v ü l k ö l t s é g e s s z e k t o r a a l e g s z o r o s a b b ö s s z e f ü g g é s b e n á l l a h a d v i s e l é s k é r d é s e i v e l 
é s s z á m o s t e r ü l e t e n m é g az a l a p k u t a t á s i s éppúgy s z o l g á l h a t b é k é s , m i n t h á b o r ú s c é l o k a t ( a t o m k u t a t á s , r a -
k é t a t e c h n i k a s t b . ) . T o v á b b á a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k b a n a t udományos k u t a t á s j e l e n t é k e n y r é s z é t a m a g á n i p a r 
t a r t j a f e n n , a m e l y á l t a l á b a n n incs k ö t e l e z v e ku t a t á s i k ö l t s é g e i n e k r é s z l e t e s k i m u t a t á s á r a , s e z e k e t s o k t e k i n -
t e tben ü z l e t i t i tokként k e z e l i . E g é s z e n m á s a he lyze t a s z o c i a l i s t a á l l a m o k b a n , a h o l v é g s ő s o r o n m i n d e n n e m ű 
t u d o m á n y o s k u t a t á s i r á f o r d í t á s á l l a m i f o r r á s b ó l s z á r m a z i k , a m i p e r s z e n e m j e l e n t i a z t , hogy könnyű f e l a d a t 
a s z o c i a l i s t a n é p g a z d a s á g ó r i á s i é s s z é t á g a z ó r e n d s z e r é b e n a l e g k ü l ö n f é l é b b s z i n t e k e n é s a l e g k ü l ö n f é l é b b 
a l a k b a n j e l e n t k e z ő t u d o m á n y o s k u t a t á s i kö l t s égeke t m á s f a j t a k ö z i g a z g a t á s i , k u l t u r á l i s , t e r m e l é s i s t b . k i a d á -
sok tó l e lkü lön í tve ö s s z e g e z n i . 
A k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k a r á n y a i n a k és m e g o s z l á s á n a k n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s a m é g a z o n o s f e j -
l e t t s é g ű , a zonos t á r s a d a l m i - é s g a z d a s á g i r e n d s z e r ű o r s z á g o k közö t t i s nehéz p r o b l é m á k a t vet f e l , a s z o c i a -
l i s t a é s a k a p i t a l i s t a á l l a m o k közöt t p e d i g sok t e k i n t e t b e n a l e h e t e t l e n s é g g e l h a t á r o s . M á s t j e l en t a n e m z e t i 
j ö v e d e l e m a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n é s ennek " m e g f e l e l ő j e " , a n e m z e t i t e r m e l é s b r u t t ó é r t é k e a k a p i t a l i s t a 
o r s z á g o k b a n . Más t j e l e n t a kutató é s a ku t a t á s " é l e t s z i n v o n a l a " o t t , a h o l t u d o m á n y o s publ ikáció c s a k a k k o r 
j e l e n h e t i k m e g , ha e g y k i a d ó v á l l a l a t n a k k i f i z e t ő d i k , v a g y t á r s a d a l m i , a l a p í t v á n y i , n e t á n á l l a m i s z u b v e n c i ó t 
k a p , s i s m é t m á s t o t t , aho l az e g é s z t udományos p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g e t az á l l a m f i n a n s z í r o z z a s a t udo-
m á n y o s i r o d a l m i t e v é k e n y s é g a kuta tó j e l e n t é k e n y j ö v e d e l m i f o r r á s a l e h e t . 
E t tő l e l t e k i n t v e tény a z , h o g y a t u d o m á n y o s k u t a t á s p é n z ü g y i é s s z e r v e z e t i ada ta inak f e l d o l g o z á -
s á r a s z o l g á l ó m ó d s z e r e k seho l a v i l á g o n nem t u d n a k l é p é s t t a r t a n i a t udományos k u t a t á s t e r j e d e l m é n e k é s 
g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g é n e k pé ldá t l an a r á n y ú n ö v e k e d é s é v e l . Hol v é g z ő d i k a t udományos k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka 
s ho l k e z d ő d i k az i p a r i " r u t i n m u n k a " , a m i k o r a k í s é r l e t i u ton m i k r o g r a m m o s m e n n y i s é g b e n e l ő á l l í t o t t i z o t ó -
pok e g y - k é t é v l e f o r g á s a a l a t t a l e g m i n d e n n a p o s a b b ü z e m i m i n ő s é g e l l e n ő r z é s i v i z s g á l a t o k n é l k ü l ö z h e t e t l e n 
k e l l é k e i v é vá lnak? S f o r d í t v a : hol v é g z ő d i k a z i p a r i r u t i n é s hol k e z d ő d i k a t u d o m á n y o s k u t a t á s , a m i k o r b i z o -
nyos i p a r á g a k b a n - p é l d á u l az a t o m t e c h n i k a , az e l e k t r o n i k a , a r a k é t a g y á r t á s t e r ü l e t e i n - az e g y r e r e n d k i v ü -
libb m é r e t ű b e r e n d e z é s e k e i ő á l l i t á s a e g y b e n döntő t u d o m á n y o s k í s é r l e t e t i s j e l e n t . A z a l a p k u t a t á s , a z a l k a l -
m a z o t t k u t a t á s , a f e j l e s z t é s def in íc ió i o r s z á g o n k é n t v á l t o z n a k , m á s d e f i n í c i ó k a t h a s z n á l n a k az a k a d é m i á k é s 
m á s o k a t a z i p a r , vagy - a m i a l e g g y a k o r i b b - minden s z a b a t o s m e g h a t á r o z á s n é l k ü l , " é r z é s s z e r i n t " t ö r t é n i k 
az a d a t o k o s z t á l y o z á s a . A z u t á n m e g a ku ta tómunka s z á m o t t e v ő r é s z e " vegyes c é l ú " i n t é z m é n y e k n é l f o l y i k 
e g y e t e m i t a n s z é k e k e n , a m e l y e k okta tó t e v é k e n y s é g e t i s k i f e j t e n e k , k l i n i k á k o n , a m e l y e k n e m c s a k k u t a t n a k , h a -
n e m gyógy í t anak é s t a n í t a n a k i s , i p a r i l a b o r a t ó r i u m o k b a n , a m e l y e k s z á m t a l a n a n y a g v i z s g á l a t i , t e r m é k s z a b -
v á n y o s i t á s i é s egyéb t e r m e l é s i funkc ió t i s e l l á tnak . V a j o n f e n n t a r t á s u k k ö l t s é g e i n e k m i l y e n hányada s z á m i t s o n 
k u t a t á s i r á f o r d í t á s n a k ? 
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M i n d a z o n á l t a l n e m z e t k ö z i ada tok g y ű j t é s é n e k é s e g y b e v e t é s é n e k m é g i l yen k ö r ü l m é n y e k közö t t i s 
m e g v a n a m a g a h a s z n a . H i s z e n m e g f e l e l ő k i é r t é k e l é s s e l az i l y e n a d a t o k i s s z á m o s u t m u t a t á s t n y ú j t h a t n a k a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s f e j l ő d é s i t e n d e n c i á i r a , anyag i a l a p j a i n a k t e r j e d e l m é r e é s m e g o s z l á s á r a v o n a t k o z ó l a g . T á -
j é k o z t a t ó n k e z é r t f e l a d a t á n a k t e k i n t i azoknak a s t a t i s z t i k á k n a k a n y i l v á n t a r t á s á t , a m e l y e k a t u d o m á n y o s k u -
t a t á s á l l a p o t á r ó l , s kü lönösen anyag i a l a p j a i n a k m e g o s z l á s á r ó l é s f e j l ő d é s é r ő l m e g j e l e n n e k . 
A z a l á b b i a k b a n n é h á n y é r d e k e s u j a b b k e l e t ű s t a t i s z t i k á t köz lünk a t u d o m á n y o s k u t a t á s k ö l t s é g e i -
r ő l . A s t a t i s z t i k á k egy r é s z é n é l az o l v a s ó b a n f e l m e r ü l h e t az a k é r d é s , va jon m i é r t n e m a legu tóbbi e g y - k é t 
é v a d a t a i t i s m e r t e t j ü k . E n n e k a m a g y a r á z a t a az , hogy ke l lően f e l b o n t o t t é s t e l j e s s t a t i s z t i k á k a k u t a t á s i r á -
f o r d í t á s o k r ó l e g y e l ő r e s z á m o s e s e t b e n c s a k több é v e s k é s e d e l e m m e l j e l ennek m e g . ( E l s z ó r t e g y e s a d a t o k a 
k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k r ó l S z e m l e - é s F i g y e l ő - r o v a t u n k kü lönböző c i k k e i b e n g y a k r a n s z e r e p e l n e k . ) 
T á j é k o z t a t ó n k b a n a j ö v ő b e n i s i gyekezn i fogunk a t u d o m á n y o s k u t a t á s t e r v e z é s é n e k , i g a z g a t á s á n a k 
é s s z e r v e z é s é n e k , v a l a m i n t s z a k t u d o m á n y o k é s k u t a t á s i típusok s z e r i n t i m e g o s z l á s á n a k m i n é l t e l j e s e b b n e m -
z e t k ö z i s t a t i s z t i k a i á t t e k i n t é s é t n y ú j t a n i . T á j é k o z t a t ó n k d o k u m e n t á c i ó s c é l j a i t t e k i n t v e a közö l t a d a t o k r é s z -
l e t e s e l e m z é s e é s f e l d o l g o z á s a n e m t a r t o z i k h a t á s k ö r ü n k b e . D e - ugy v é l j ü k - a s t a t i s z t i k á k ö n m a g u k é r t i s 
b e s z é l n e k , a l i g h a lehe t p é l d á u l m e g r e n d ü l é s n é l k ü l , p u s z t á n " s t a t i s z t i k u s i o b j e k t i v i t á s s a l " s z e m l é l n i egy 
o l y a n a d a t o t , a m e l y b ő l k i d e r ü l , hogy a Szov je tun ió 1940 é s 1950 közö t t m a j d n e m m e g h á r o m s z o r o z t a s z o c i á l i s 
é s k u l t u r á l i s k i a d á s a i t , a m i k o r p e d i g e z e n i d ő s z a k f e l é t a f a s i z m u s e l l en i h á b o r ú v e t t e i g é n y b e , a m e l y n e k 
s o r á n a S z o v j e t u n i ó e u r ó p a i t e r ü l e t é n a s z o c i á l i s é s k u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k n a g y r é s z e m e g s e m m i s ü l t . S n e m 
e l é g ennyi: n e m i s e g é s z e n egy é v t i z e d a l a t t - 1950- tó l 1959- ig - a Szov je tun ió s z o c i á l i s é s k u l t u r á l i s r á f o r -
d í t á s a i ú j r a m e g d u p l á z ó d t a k . 
T á j é k o z t a t ó n k b a n a r r a t ö r e k s z ü n k , hogy m i n é l t ö b b é s m i n é l r é s z l e t e s e b b a d a t t a l szo l -
g á l j u n k a m a i t u d o m á n y o s k u t a t á s f e j l ő d é s é r ő l . E g y á l t a l á b a n n e m s z á n d é k s z u n k e l h a l l g a t n i a z t , hogy a f e j l e t t 
t ő k é s o r s z á g o k u g y a n c s a k n a g y e r ő f e s z í t é s e k e t t e s z n e k k u t a t á s i p o t e n c i á l j u k n ö v e l é s é r e . A s z o c i a l i s t a t u d o -
m á n y é s a s z o c i a l i s t a v i l á g r e n d s z e r g y ő z e l m é t n e m e l l e n f e l e i n e k l e b e c s ü l é s e b i z t o s í t j a , h a n e m a z , hogy az 
e m b e r i a l k o t ó k é p e s s é g é s a t u d o m á n y k o r l á t l a n f e j l ő d é s i l e h e t ő s é g e i t t e r e m t i m e g . 
T á j é k o z t a t ó n k e s z á m á b a n m e g k e z d j ü k a z o k n a k a s t a t i s z t i k a i t á b l á z a t o k n a k a k ö z l é s é t , a m e l y e k 
- a z ada tok m e g f e l e l ő k i é r t é k e l é s é v e l - a l k a l m a s a k a r r a , hogy a f e n t e b b vázo l t n e h é z s é g e k e l l e n é r e á t t e k i n -
t é s t n y ú j t s a n a k a t u d o m á n y o s k u t a t á s n e m z e t k ö z i f e j l ő d é s é n e k anyag i a l a p j a i r ó l . 
1. t á b l á z a t 
A S z o v j e t u n i ó o k t a t á s i é s k u l t u r á l i s k i a d á s a i n a k n ö v e k e d é s e 1 9 2 8 - t ó l 1 9 5 9 - i g 
a t u d o m á n y o s i n t é z e t e k f e n n t a r t á s á r a f o r d i t o t t k ö l t s é g e k e t b e l e é r t v e 4 " / 
1928 1940 1950 1955 1959 ( terv) 
S z o c i á l i s é s k u l t u r á l i s s z ü k s é g l e t e k r e 
m i l l i ó r u b e l b e n 2 627 40 903 116 734 147 172 232 200 
S z o c i á l i s é s k u l t u r á l i s s z ü k s é g l e t e k r e , az 
ö s s z e s k ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k s z á z a l é k á b a n 2 9 , 9 2 3 , 5 2 8 , 3 2 7 , 3 3 2 , 8 
O k t a t á s i é s n é p m ű v e l é s i k i a d á s o k a s z o c i á l i s é s 
k u l t u r á l i s r á f o r d í t á s o k o n b e l ü l , m i l l i ó r u b e l b e n 
O k t a t á s i é s n é p m ű v e l é s i k i a d á s o k a s z o c i á l i s 
é s k u l t u r á l i s r á f o r d í t á s o k s z á z a l é k á b a n 
1 117 
4 2 , 5 
22 489 
5 5 , 0 
56 895 
48, 8 
68 944 
46, 9 
94 300 
40, 6 
+ / A z ada tok f o r r á s a : K O M A R O V . V . E . : É k o n o m i c s e s z k i e o sznovü podgotovki s z p e c i a l i s z t o v d i j a 
n a r o d n o g o hoz j a j s zt v a . (A n e m z e t g a z d a s á g s z á m á r a va ló s z a k e m b e r k é p z é s g a z d a s á g i a l a p j a i . ) M o s z k v a , 1959. 
I z d a t e l ' s z t v o A k a d e m i i Nauk S z S z S z R . 206. p . MTA 
( V a l a m e n n y i a d a t h i v a t a l o s s z o v j e t f o r r á s b ó l s z á r m a z i k ; ö s s z e á l l i t á s u k K o m a r o v m ü v e , 21 . t á b l á z a t á n a k é s a 
h o z z á f ű z ö t t r é s z l e t e s e b b a d a t k ö z l é s n e k f e l e l meg.) 
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A Szov je tun ió n e m z e t i j ö v e d e l m e 1958-ban az 1940. é v i n e m z e t i j ö v e d e l e m 3 , 6 - s z o r o s á t t e t te k i . 
A s z o c i á l i s é s k u l t u r á l i s r á f o r d í t á s o k s ezen be lü l a z ok t a t á s i é s n é p m ű v e l é s i r á f o r d í t á s o k e m e l k e d é s e a z o n -
b a n m é g a n e m z e t i j ö v e d e l e m n ö v e k e d é s é n e k ü t e m é t i s l é n y e g e s e n m e g h a l a d t a . A z i p a r i é s m á s g a z d a s á g i 
s z e r v e z e t e k t u d o m á n y o s k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i a fent i k i m u t a t á s b a n n e m s z e r e p e l n e k . T á j é k o z t a t ó ada tkén t 
s z o l g á l h a t m é g a z i s , hogy 1957 -ben a z o k t a t á s i é s n é p m ű v e l é s i k i a d á s o k ö s s z e s e n 8 0 , 6 m i l l i á r d r u b e l t t e t -
tek k i , s e z e n b e l ü l 13 ,6 m i l l i á r d r u b e l t (16 ,9 %-ot) f o rd í t o t t ak t u d o m á n y o s i n t é z e t e k f e n n t a r t á s á r a . 
2. t á b l á z a t 
L e n g y e l o r s z á g t u d o m á n y o s k u t a t á s i ö s s z r á f о r d i t á s a i n a к m e g o s z l á s a 
^ k u t a t á s i i r á n y o k s z e r i n t + / 
T u d o m á n y o s k u t a t á s i r á n y a 
T u d o m á n y o s k u t a t á s i ö s s z r á f o r d i t á s 
1 9 5 7 - b e n 1 9 5 8 - b a n 
mi l l i ó 
z lo tyban 
s z á z a l é k o s 
m e g o s z l á s -
ban 
m i l l i ó 
z lo tyban 
s z á z a l é k o s 
m e g o s z l á s -
ban 
I . Kü lönböző á l l a m i i n t é z e t e k , i n t é z m é n y e k 7 4 4 , 0 4 8 , 3 % 9 4 1 , 5 4 8 , 0 % 
Ebbő l : 
L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a 2 6 2 , 0 1 7 , 2 301 ,3 1 5 , 4 
E g é s z s é g ü g y i i n t é z m é n y e k 169 ,2 1 0 , 9 231 ,5 1 1 , 8 
Közpon t i F ö l d t a n i I n t é z e t 1 6 4 , 0 10 ,6 171,5 8 , 7 
E g y e t e m e k é s f ő i s k o l á k 7 0 , 3 4 , 5 , 108,2 5 , 5 
V izügy i é s M e t e o r o l ó g i a i I n t é z e t 4 9 , 3 3 , 2 ' 76 ,8 3 , 9 
K ö z ü z e m e k , o k t a t á s ü g y , k e r e s k e d e l e m , 
t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s , s p o r t , k u l t u r a , 
m ű v é s z e t , s t b . 2 9 , 2 1 . 9 52,2 2 , 7 
I I . I p a r 6 6 4 , 9 4 3 , 1 % 7 7 5 , 8 3 9 , 5 % 
Ebbő l : 
3 0 6 , в 2 ' G é p i p a r 2 4 4 , 0 1 5 , 8 15 ,6 
T ü z e l ő a n y a g - é s k o k s z k é i n i a i i p a r 1 9 1 , 5 1 2 , 4 275 ,в 1 1 4 , 0 
V e g y i p a r 8 9 , 0 5 , 8 102,8 5 , 2 
K o h á s z a t 4 4 , 4 2 , 9 - -
K ö n n y ű i p a r 3 9 , 2 2 . 5 4 3 , 3 2 , 2 
É l e l m i s z e r i p a r é s f e l v á s á r l á s 2 0 , 9 1 . 3 24 ,5 1 , 3 
E n e r g i a i p a r 1 4 , 7 1 . 0 - -
É p i t ő a n y a g i p a r , f i l m i p a r h e l y i i p a r 
é s k i s i p a r 2 1 , 2 1 , 4 22 ,8 1 , 2 
Ш . M e z ő g a z d a s á g é s e r d ő i p a r 5 2 , 4 3 , 4 % 1 4 7 , 1 7 , 5 % 
E b b ő l : 
M e z ő g a z d a s á g 3 5 , 0 2 , 3 127,1 7 , 5 
E r d ő g a z d a s á g é s f a i p a r 1 7 , 4 1 . 1 2 0 , 0 1 , 0 
IV . É p í t ő i p a r , v á r o s r e n d e z é s é s é p í t ő m ű v é s z e t 3 4 , 2 2 , 2 4 7 , 6 4 / 2 , 4 
V, K ö z l e k e d é s é s h í r k ö z l é s 4 5 , 6 3 , 0 5 1 , 0 2 , 6 
Ebbő l : 
H í r k ö z l é s 1 5 , 5 1 , 0 24 ,8 1 , 3 
T e n g e r h a j ó z á s 1 1 , 5 0 , 7 - -
V a s ú t 1 0 , 1 0 , 7 26 ,2 1 , 3 K ö z ú t i é s f o l y a m i s z á l l í t á s 8 , 5 0 , 6 
Ö s s z e s e n : 1 5 4 1 , 1 1 0 0 , 0 1 9 6 3 , 0 1 0 0 , 0 
1 / A H a j ó z á s i é s V í z g a z d á l k o d á s i M i n i s z t é r i u m m a l e g y ü t t . - 2 / A N e h é z i p a r i M i n i s z t é r i u m h o z 
t a r t o z i k a g é p i p a r é s a k o h á s z a t . - 3 / A B á n y á s z a t i é s E n e r g i a i p a r i M i n i s z t é r i u m k ö l t s é g v e t é s é b e n . - 4 / Az 
é p i t ő a n y a g í p a r r a l együ t t . - A r á f o r d í t á s i he lyek i l l . a k ö l t s é g v e t é s i f o r r á s o k i l y e n á t s z e r v e z é s e m i a t t az 1957 
é s 1958 év i ada tok közö t t n i n c s m i n d e n ü t t t e l j e s p á r h u z a m . 
Az ada tok f o r r á s a : KORYTKOWSKY , J . : E k o n o m i c z n y e fek tywnosc badar i naukowych. (A t u d o m á -
n y o s k u t a t á s o k g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a . ) = P r z e m y s l C h e m i c z n y ( W a r s z a w a ) , 1959. 10. no . 5 9 3 - 5 9 5 . p . 
I s m . : M ű s z a k i - G a z d a s á g i T á j é k o z t a t ó a kül fö ld i s z a k i r o d a l o m b ó l 1 9 6 1 . l . s z . 7 - 1 2 . p . 
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3. t á b l á z a t 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k 
á l l a m i é s m a g á n g a z d a s á g i f o r r á s b ó l s z á r m a z ó 
t u d o m á n y o s k u t a t á s i ö s s z r á f о r d i t á s a i п а к 
é s a n e m z e t i t e r m e l é s b r u t t ó é r t é k é n e k a l a k u l á s a 
1 9 3 0 - t ó l 1 9 6 0 - i g + / 
É v 
N e m z e t i t e r m e l é s 
b r u t t ó é r t é k e 
m i l l i ó 
d o l l á r b a n 
T u d o m á n y o s k u t a t á s i ö s s z r á f o r d i t á s o k 
m i l l i ó 
d o l l á r b a n 
a n e m z e t i t e r m e l é s 
b r u t t ó é r t é k é n e k 
s z á z a l é k á b a n 
1930 91 000 166 0 , 2 0 % 
1935 72 000 190 0 , 2 5 % 
1940 101 000 350 0 , 3 5 % 
1945 214 000 2 041 1 , 0 0 % 
1950 285 000 2 503 0 , 9 0 % 
1955 391 000 6 280 1 , 6 0 % 
1956 412 000 6 970 1 , 7 0 % 
1957 437 000 10 000 2 , 3 0 % 
19fj0.( b e c s l é s ) 500 000 12 500 2 , 5 0 % 
4 . t á b l á z a t 
A z a l a p k u t a t á s o k k ö l t s é g a r á n y a t u d o m á n y s z a k o n k é n t 
a z E g y e s ü l t Á l l a m o k s z ö v e t s é g i k o r m á n y á n a k 
u . n . o b l i g á c i ó s k u t a t á s i k ö l t s é g k e r e t é b e n 1 9 5 9 - b e n 4 ^ / 
T u d o m á n y s z a k o k 
T e l j e s 
k u t a t á s i 
k ö l t s é g k e r e t 
m i l l i ó 
d o l l á r b a n 
E b b ő l 
a l a p -
k u t a t á s r a 
m i l l i ó 
d o l l á r b a n 
A l a p k u t a t á s i 
k ö l t s é g 
s z á z a l é k -
a r á n y a 
É l ő t e r m é s z e t k u t a t á s a ö s s z e s e n 
Ebbő l : 
b i o l ó g i a i t u d o m á n y o k r a 
o r v o s t u d o m á n y o k r a 
a g r á r t u d o m á n y o k r a 
432 
93 
276 
63 
142 
44 
84 
14 
33 % 
47 
30 
22 
Hol t t e r m é s z e t k u t a t á s a ö s s z e s e n 
Ebbő l : 
f i z i k a i , k é m i a i é s f ö l d -
t u d o m á n y o k r a 
m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k r a 
m ű s z a k i t u d o m á n y o k r a 
964 
502 
48 
414 
335 
285 
27 
23 
35 % 
57 
56 
t 6 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s 
ö s s z e s e n 48 11 23 % 
ö s s z e s t u d o m á n y s z a k o k ö s s z e g e z v e 1 444 488 34 % 
+ / A z a d a t o k f o r r á s a : KEDD, C h a r l e s V . : A m e r i c a l u n i v e r s i t i e s and f é d é r a l r e s e a r c h . ( A m e r i k a i 
e g y e t e m e k é s s z ö v e t s é g i k u t a t á s . ) C a m b r i d g e , M a s s . , 1959. H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s . X I , 272 p . MTA 
( V a l a m e n n y i ada t h i v a t a l o s a m e r i k a i f o r r á s b ó l s z á r m a z i k ; a t á b l á z a t az i d é z e t t m ü 2 3 3 . o l d a l á n t a l á l h a t ó . ) 
++ / Az a d a t o k f o r r á s a : F é d é r a l f unds f o r s c i e n c e . VIII . T h e F é d é r a l r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t 
b u d g e t , f i s c a l y e a r s 1958 , 1959 , 1960. (Szöve t ség i a l a p o k t u d o m á n y o s c é l o k r a - VIU. A s z ö v e t s é g i k u t a t á s i 
é s f e j l e s z t é s i k ö l t s é g v e t é s az! 1958, 1959 , 1960. k ö l t s é g v e t é s i é v e k r e . ) W a s h i n g t o n , 1959. N a t i o n a l S c i e n c e 
F o u n d a t i o n . 74 p . 
( v a l a m e n n y i a d a t h i v a t a l o s a m e r i k a i f o r r á s b ó l s z á r m a z i k ; a t á b l á z a t az i d é z e t t m ü 20. o l d a l á n t a l á lha tó . ) 
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K Ö Z Ö S KINAI-SZOVJET KUTATÁSI VÁLLALKOZÁSOK 
K o m p l e x v i z s g á l a t o k a H a j 1 u n g с s i a n g m e d e n c é j é b e n -
E g y lit t e s k u t a t á s o k a z ó c e á n i á l l a t v i l á g f e l t á r á s á r a 
A Koszi ie Tongpao , a Kinai T u d o m á n y o s A k a d é m i a f o l y ó i r a t a r e n d k i v ü l é r d e k e s s o r o z a t o s cikkek-
ben s z á m o l be a z o k r ó l a h a t a l m a s k u t a t á s i v á l l a l k o z á s o k r ó l , a m e l y e k e t a k ina i é s s z o v j e t tudósok k ö z ö s m u n -
k á j á v a l , n a g y a r á n y ú s z e r v e z e t t e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l v a l ó s í t a n a k m e g , s a m e l y e k n e k k e r e t é b e n a Szov je tun ió 
n e m c s a k t u d o m á n y o s , h a n e m g a z d a s á g i t e k i n t e t b e n i s igen j e l e n t ó s k u t a t á s i s e g i t s é g e t nyúj t K ínának . 
Az a l ább iakban a Koszüe Tongpao ké t i lyen c ikkéből közlünk r é s z l e t e k e t k ina i e r e d e t i b ő l k é s z ü l t 
f o r d í t á s b a n : 
AZ E L E K T R O M O S SÁRKÁNY F O L Y A M A ÉS A NAGY ÉSZAKI M A G T Á R + ^ 
A H e j l u n g c s i a n g fo lyó m e d e n c é j e K i n a l e g é s z a k k e l e t i b b p e r e m t e r ü l e t é t é s a Szov je tun ió távolkeleti 
r é s z é t f o g l a l j a e l ; a m e d e n c e n a g y s á g a k é t m i l l i ó n é g y z e t k i l o m é t e r : az e g é s z H e j l u n g c s i a n g t a r t o m á n y t , Cs i l in 
t a r t o m á n y n a g y r é s z é t és a B e i s ő m o n g o l A u t o n o m T e r ü l e t b ő l a K u l u n b u i r - t ö r z s s z ö v e t s é g fö ld jé t f o g l a l j a m a g á -
ban, a S z o v j e t u n i ó h a t á r a i n belül pedig a t e l j e s A m u r - k ö r z e t e t , a t e n g e r p a r t i t e r ü l e t n a g y r é s z é t , v a l a m i n t a 
h a b a r o v s z k i é s a c s i t a i k ö r z e t f e l é t . 
A C s a n g p a j s a n hegy tő l a H e j l u n g c s i a n g folyóig t e r j e d ő h a t a l m a s t e r ü l e t e n n e m c s a k a t a l a j t e r m é -
keny , h a n e m i t t bőséges v i z i e n e r g i a é s b á n y a k i n c s r e j t ő z i k , s az e r d ő k gazdag n y e r s a n y a g k é s z l e t e k e t r e j t e -
nek . De az e l m ú l t időkben, a f e u d á l i s , m i l i t a r i s t a u r a l o m k o r s z a k á b a n é s a j a p á n i m p e r i a l i s t a b e t ö r é s i d e -
j é n , a m i k o r a k i n a i népet k ö n y ö r t e l e n ü l k i z s á k m á n y o l t á k é s e l n y o m t á k , egyben e s z t e l e n ü l k i f o s z t o t t á k a 
n y e r s a n y a g f o r r á s o k a t i s , a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a k é r d é s e pedig fel s e m ve tődö t t , úgyhogy az e g é s z f o l y ó -
völgy t u l a j d o n k é p p e n f e h é r fo l t vol t a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a s z e m p o n t j á b ó l . 
A n a g y ü t e m ü s z o c i a l i s t a é p i t é s s z ü k s é g l e t e i n e k t e l j e s e b b k i e l é g í t é s e c é l j á b ó l ez a t e r ü l e t , a H e j -
l ungcs i ang f o l y ó m e d e n c é j e , a m e l y n e k t e r m é s z e t i v i s z o n y a i m é g n e m vol tak t i s z t á z o t t a k , s ü r g ő s f e l t á r á s r a 
v á r t . E z é r t K ina é s a Szov je tun ió k o r m á n y a a z 1950. év i k i n a i - s z o v j e t b a r á t s á g i , s z ö v e t s é g i é s k ö l c s ö n ö s s e -
g é l y n y ú j t á s i s z e r z ő d é s a l a p j á n 1956. a u g u s z t u s á b a n m e g á l l a p o d o t t abban , hogy k ö z ö s k u t a t ó v á l l a l k o z á s t indi t 
a H e j l u n g c s i a n g m e d e n c é j e t e r m é s z e t i k i n c s e i n e k f e l t á r á s á r a , az o t t an i t e r m e l ő e r ő k t á v l a t i f e l h a s z n á l á s i l e -
h e t ő s é g e i n e k k i v i z s g á l á s á r a , v a l a m i n t az A r g u n a fo lyó r e n d e z é s é t é s a H e j l u n g c s i a n g folyó e n e r g e t i k a i f e l -
h a s z n á l á s á t é s egyben s z a b á l y o z á s á t c é l z ó t é r k é p e z é s i f e l ada tok m e g o l d á s á r a . A m e g á l l a p o d á s n a k m e g f e l e -
lően Kina é s a Szov je tun ió t u d o m á n y o s a k a d é m i á j a é s a velük k a p c s o l a t o s i n t é z m é n y e k m e g a l a k í t o t t á k a H e j -
l u n g c s i a n g - t e r ü l e t i E g y e s i t e t t K u t a t ó c s o p o r t o t . 
+ / CSI K o - c s a n g : Csüng szu l i ang kuo koszüe c s i a kung tung kung c s o c a j he j lung c s i a n g s a n g . 
(Kina é s a Szov je tun ió t u d ó s a i n a k közös m u n k á j a a H e j l u n g c s i a n g fo lyón . ) = K o s z ü e Tongpao ( P e k i n g ) , 1960. 
m á r c i u s , 6 6 - 6 7 . p. 
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A H e j l u n g c s i a n g - t e r ü l e t i e g y e s i t e t t k u t a t ó m u n k á b a n a s zov j e t e l v t á r s a k négy év ó t a ve lünk , k ina i 
k u t a t ó k k a l együ t t k ú s z t a k a h e g y e k r e , keltek át a v í z f o l y á s o k o n , j ó b a n - r o s s z b a n ve lünk vo l t ak , önze t l enü l do l -
g o z t a k . K ö z ö s e n m e g v i z s g á l t u k az egész H e j l u n g c s i a n g f o l y ó m e d e n c é j é t , m e g m á s z t u k a K i s - é s Nagy-
H s z i n g a n h e g y e t , a L a o j e l i n g e t , a C s a n g k u a n g c a j l i n g e t , a C s a n g p a j s a n t é s a t ö b b i t : több, m i n t 400 000 n é g y -
z e t k i l o m é t e r n y i hegyv idéke t , f e l t á r t u n k h á r o m s z á z - e g y n é h á n y kü lön fé l e á s v á n y k i n c s - l e l ő h e l y e t , m e g á l l a p í -
t o t t u k a h a t a l m a s f ö l d t e r ü l e t t a l a j r é t e g z ő d é s é t , t a l a j v í z - m o z g á s á t , t i s z t á z t u k a t a l a j s z e r k e z e t m e g j a v í t á s á -
n a k é s a t a l a j m ü v e l é s n e k ö s s z e s s z ü k s é g e s m ó d o z a t a i t . A v i z i e n e r g i a k i a k n á z á s a s z e m p o n t j á b ó l f e l t é r k é p e z -
tük az A r g u n a fo lyó t é s f e l v á z o l t u k a H e j l u n g c s i a n g folyón l é t e s i t e n d ő n a g y m é r e t ű v í z t á r o l ó g á t j a i n a k t e r v é t , 
a l a p o s a n m e g v i t a t t u k a H e j l u n g c s i a n g folyó v i z i e n e r g i á j á n a k f o k o z a t o s k i a k n á z á s á r ó l é s á r a m s z o l g á l t a t á s i 
h á l ó z a t á n a k k i é p í t é s é r ő l s zó ló t e r v e z e t e t . 
A P á r t v e z e t é s é v e l a H e j l u n g c s i a n g m e d e n c é j e a k ö z e l j ö v ő b e n n e h é z i p a r i sú lypon tú , m a m m u t -
v á l l a l a t - s z e r ü e n f e l é p í t e t t , t e l j e s e n i p a r i j e l l e g ű g a b o n a t e r m e l ő b á z i s s á fog v á l n i , úgyhogy a fo lyó az E l e k -
t r o m o s S á r k á n y F o l y a m a , az é s z a k i s ikság p e d i g Nagy É s z a k i M a g t á r l e s z . A k i n a i é s s z o v j e t t u d o m á n y o s 
do lgozók éppen j e l e n l e g t a n u l m á n y o z z á k és t e r j e s z t i k elő a h e j l u n g c s i a n g i t e r m é s z e t i k i n c s e k f e l k u t a t á s á n a k 
t á v l a t i t e r v é t . 
Kina é s a Szov je tun ió nagy közös k u t a t ó v á l l a l k o z á s a , a m e l y f e l t á r t a é s g a z d a s á g i l a g k i a k n á z h a t ó -
v á t e t t e a H e j l u n g c s i a n g m e d e n c é j é t , csak m a , a s z o c i a l i s t a r e n d s z e r b e n j ö h e t e t t l é t r e . Ez i s v i l á g o s a n b izo -
n y í t j a a s z o c i a l i s t a r e n d s z e r m a g a s r e n d ű s é g é t . K i n a é s a S z o v j e t u n i ó tudósa inak k ö z ö s m u n k á j á b a n m a r a d é k -
t a l a n u l t e s t e t ö l t ö t t a k o m m u n i z m u s , az i n t e r n a c i o n a l i z m u s e g y e t é r t ő s z e l l e m e , a k i n a i é s a s z o v j e t nép m e g -
bon tha t a t l an b a r á t s á g a . 
T E R V S Z E R Ű EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÓCEÁNI Z O O L O G I A I K U T A T Á S B A N * / 
1957. m á j u s á t ó l 1960. f e b r u á r j á i g a K i n a i T u d o m á n y o s Akadémia Ó c e á n k u t a t ó I n t é z e t e é s a Szov-
j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k Zoológia i I n t é z e t e k i n a i - s z o v j e t k u t a t ó c s o p o r t o t s z e r v e z e t t , a m e l y a S á r -
g a - t e n g e r , a P o h a j - ö b ö l é s a H a j n a n t a o s z i g e t é n e k p a r t j a i n h a t a l m a s t u d o m á n y o s a d a t t ö m e g e t g y ű j t ö t t a p a r t -
m e n t i öveze t á l l a t v i l á g á n a k e g é s z r e n d s z e r é r ő l , é l e t k ö r ü l m é n y e i r ő l , és m e g v e t e t t e Kinában az ó c e á n i á l l a t -
v i l á g f e l t á r á s á r a i r á n y u l ó t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a a l ap j a i t .
 e 
E m u n k a főbb e r e d m é n y e i a köve tkezők vol tak: 
1. Igen sok uj ó c e á n i á l l a t f a j t á t t a l á l t u n k . (Az e g y e s f a j o k é s j e l l e m z ő i k r e n d s z e r t a n i e l e m z é s e 
u t á n egyébként m i n d i g m e g v i z s g á l t u k az i l le tő á l l a t o k e s e t l e g e s h a l á s z a t á v a l j á r ó h a s z n o t , f o n t o s n a k t a r t o t t u k 
t u d o m á n y o s m u n k á n k é s a t e r m e l é s s z o r o s k a p c s o l a t á t . ) 2. S t a t i s z t i k a i t á b l á z a t o k a t k é s z í t e t t ü n k a p a r t v i d é k i 
ö v e z e t á l l a t v i l á g á n a k é l e t k ö r ü l m é n y e i r ő l , m e g o s z l á s u k r ó l é s m e n n y i s é g ü k r ő l , a m i t e r m e l é s i s z e m p o n t b ó l i s 
f o n t o s vol t , de i g e n é r t é k e s e l m é l e t i k ö v e t k e z t e t é s e k e t vonha to t t le belőle a z o o l ó g i a i s . 3. M e g v i z s g á l t u k a 
k ü l ö n f é l e t e n g e r e k e t az óceán i á l l a t v i l á g m e g o s z l á s a s z e m p o n t j á b ó l , s a r r a a m e g á l l a p í t á s r a j u t o t t u n k , hogy 
J a p á n é s a H a j n a t a o kö rnyék i t e n g e r r é s z e g é s z e n különál ló " t a r t o m á n y a " az I n d i a i é s a C s e n d e s - ó c e á n n a k , 
l e g a l á b b i s a m i az á l l a tv i l águka t i l l e t i . 4 . S z é l e s k ö r ű v i z s g á l ó d á s o k a t fo ly ta t tunk a t r ó p u s i , m é r s é k e l t égövi 
é s é s z a k i s a r v k i d é k l á l l a t f ö l d r a j z i ado t t ságok ö s s z e h a s o n l í t á s á r a , a m i n a g y m é r t é k b e n g a z d a g í t o t t a a s a r k -
+ / CSANG Hsz i : C s i n m i t i ho со - c s e n g cse t i p a n g c s u . Csüng s z u h a j jang tung vu kao c s a ho 
со s z a n nien t i c s e n g c s iu . ( S z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s - b a r á t i t á m o g a t á s . K i n a é s a S z o v j e t u n i ó h á r o m é v e s 
e g y ü t t m ű k ö d é s e az ó c e á n i á l l a t v i l á g k u t a t á s á b a n . ) = Koszüe T o n g p a o (Peking) , 1960 . m á r c i u s , 6 7 - 6 8 . p . 
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v idék é s az e g y e n l i t ő - m e n t i t e n g e r p a r t o k á l l a t v i l á g á n a k e l t e r j e d t s é g é r e vona tkozó i s m e r e t e i n k e t . Az ö s s z e -
h a s o n l í t á s b ó l l e g f o n t o s a b b é s l e g é r t é k e s e b b t a n u l s á g k é n t az t vonha t tuk le , hogy a z egyenl í tőn r endk ívü l sok 
ó c e á n i á l l a t f a j t a é l , de a h á n y s z o r t ö b b óceán i á l l a t f a j j a l t a l á l k o z u n k i t t , a n n y i s z o r k e v e s e b b á l l a t é l e g y - e g y 
f a j o n belül, m i n t a m é r s é k e l t v a g y s a r k v i d é k i é g h a j l a t ú t e n g e r e k v i z é b e n . 
A t e s t v é r i e g y e t é r t é s b e n lefolyt h á r o m é v i k u t a t ó m u n k á b a n a s z o v j e t s z a k é r t ő k b a r á t i s e g í t s é g é -
n e k igen soka t köszönhe tünk . 
T u d o m á n y o s m ó d s z e r t a n i s z e m p o n t b ó l az t b i zony í to t t ák közös k u t a t á s a i n k , hogy a kü lönböző , de 
e g y m á s s a l k a p c s o l a t b a n á l ló f ö l d r a j z i t e r ü l e t e k , pé ldáu l az ó c e á n o k egyes r é s z e i n e m t a n u l m á n y o z h a t ó k e l -
kü lön í tve , i l l e t v e az e l s z ige t e l t k u t a t á s csak r é s z l e t e r e d m é n y e k r e v e z e t . A s z e r v e z e t t n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű -
k ö d é s t u d o m á n y o s szempon tbó l i s e l e n g e d h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s . 
R Ö V I D H Í R E K T U D O M Á N Y O S F O L Y Ó I R A T O K B Ó L 
- A C s e h s z l o v á k Szoc ia l i s t a K ö z t á r s a s á g uj a l k o t m á -
nyának , v a l a m i n t az á l l am u j t e r ü l e t i b e o s z t á s á n a k 
é r v é n y b e l é p é s é v e l e lő t é rbe k e r ü l a C s e h s z l o v á k T u -
dományos A k a d é m i a és a Sz lovák T u d o m á n y o s A k a -
d é m i a közt i k a p c s o l a t v é g l e g e s r e n d e z é s é n e k k é r d é -
s e , ame ly a k é t a k a d é m i a v e z e t ő s z e r v e i n e k m e g á l -
l a p o d á s a a l a p j á n ugy oldódott m e g , hogy a Sz lovák 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a n e v é n e k m e g t a r t á s a m e l l e t t 
a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i á h o z c s a t l a k o -
z o t t . = Vestnik ( í e s k o s l o v e n s k é A k a d e m i e Ved ( P r a h a ) . 
i 9 6 0 . 5 . n o . 5 0 1 - 5 0 6 . p . 
- A B r i t i s h Council t á m o g a t á s á v a l " l á t o g a t ó tudósok 
t á r s u l a t a " működik Londonban , a m e l y központu l 
s z o l g á l a N a g y b r i t a n n i á b a l á toga tó kü l fö ld i t u d ó s o k -
nak , hogy k a p c s o l a t o k a t t e r e m t h e s s e n e k br i t é s k ü l -
f ö l d i k o l l é g á i k k a l . A t á r s u l a t n a k külön k l u b j a , é t t e r -
m e , k ö n y v t á r a van, s t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a t a 70 000 
t u d ó s r ó l tud i n f o r m á c i ó t nyú j t an i . = Sc ience (New 
Y o r k ) . 1961. f e b r . 2 4 . 5 6 9 . p . 
- A t u d o m á n y o s k u t a t á s c é l j a i t s z o l g á l ó m ű s z e r e k é s 
e g y é b f e l s z e r e l é s i t á rgyak f e l u j i t á s i n o r m á i r a v o n a t -
k o z ó szov je t v i z s g á l ó d á s o k a r r a az e r e d m é n y r e v e -
z e t t e k , hogy a t á v l a t i t e r v e z é s n é l a különböző t u d o -
m á n y á g a k f e j l ő d é s i ü temétől f ü g g ő e n á t l a g b a n év i 
7 % - o s f e l u j i t á s i s z ü k s é g l e t t e l , t o v á b b á 2 - 3 % - o s f i -
z i k a i k o p á s s a l k e l l s z á m o l n i , v a g y i s ö s s z e s e n k b . 
10 % - o s é v e n k é n t i ö s s z - f e l u j i t á s t ke l l b e t e r v e z n i . = 
Vesz tn ik A k a d e m i i Nauk S z S z S z R (Moszkva) , 1961. 
2 . n o , 1 1 - 1 5 . p . 
- J u g o s z l á v i á b a n öt t u d o m á n y o s i n t é z e t ö s s z e v o n á s a 
r é v é n ö n á l l ó t u d o m á n y t ö r t é n e t i i n t é z e t e t l é t e s í t e t t e k . 
Az i g y a lakul t Z á g r á b i T u d o m á n y t ö r t é n e t i In téze t 
f e l a d a t a a z , hogy m e g s z e r v e z z e a m a t e m a t i k a é s a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t ö r t é n e t é r e , e l s ő s o r b a n a z o k -
nak d é l s z l á v f e j l ő d é s é r e vonatkozó k u t a t á s o k a t , t o -
v á b b á k ido lgozza a t u d o m á n y t ö r t é n e t f e l s ő f o k ú o k t a -
t á s á n a k m ó d s z e r t a n á t . A z in téze t k a p c s o l a t o t k iván 
t e r e m t e n i a hason ló c é l ú kül fö ld i t u d o m á n y o s s z e r -
v e z e t e k k e l . = Revue d ' H i s t o i r e des S c i e n c e s ( P a r i s ) , 
1960 . З . п о . 2 6 4 . p . 
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AZ AMERIKAI IMPERIALIZMUS EURÓPAI KUTATÁSTERVEZÓ 
ÉS KUTATÁSSZERVEZÖ TEVÉKENYSÉGE 
D o k u m e n t u m o k 
a N A T O é s a z O E C D t u d o m á n y o s k ö z p o n t j a i n a k m u n k á j á r ó l 
Az e u r ó p a i t ő k é s o r s z á g o k k é t legfőbb n e m z e t k ö z i k u t a t á s t e r v e z ő é s k u t a t á s s z e r v e z ő k ö z p o n t j á t 
j e l e n l e g k é t e g y é r t e l m ű e n a m e r i k a i v e z e t é s a la t t á l l ó s z e r v e z e t , t i . a NATO é s az O E C D (aze lő t t : O E C E ) 
t u d o m á n y o s b i zo t t s ág i a p p a r á t u s a a l k o t j a . 
Hogy a NATO ( N o r t h A t l an t i c T r e a t y O r g a n i z a t i o n ) , vagy i s a z E s z a k a t l a n t i S z ö v e t s é g m i f é l e cé lú 
s z e r v e z e t é s mi lyen s z e r e p e t töl t be az a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s e u r ó p a i po l i t i ká j ának f e g y v e r h o r d o z ó j a k é n t 
- a " f e g y v e r h o r d o z ó " s z ó t e z ú t t a l l e g k e v é s b é s e m k é p l e t e s é r t e l e m b e n v é v e - , a r r ó l T á j é k o z t a t ó n k b a n n e m 
ke l l bővebb f e l v i l á g o s í t á s o k k a l s z o l g á l n u n k , h i s z e n ez n a p j a i n k á l landó t é m á j a . A NATO " S c i e n c e C o m m i t t e e " -
j ának , v a g y i s t u d o m á n y o s b i z o t t s á g á n a k m ű k ö d é s é r ő l a z o n b a n m á r é r d e m e s r é s z l e t e s e b b e n m e g e m l é k e z n ü n k . 
A m i az O E C D ( O r g a n i z a t i o n f o r E c o n o m i c C o o p e r a t i o n and D e v e l o p m e n t ) , m a g y a r u l a G a z d a s á g i 
E g y ü t t m ű k ö d é s é s F e j l e s z t é s S z e r v e z e t é t i l l e t i , t u d n i v a l ó , hogy ez a M a r s h a l l - t e r v i d e j é n l é t r e h o z o t t O E C E 
( O r g a n i z a t i o n of E u r o p e a n E c o n o m i c C o - o p e r a t i o n ) , v a g y i s az E u r ó p a i G a z d a s á g i E g y ü t t m ű k ö d é s S z e r v e z e t e 
f e l a d a t k ö r é t é s i n t é z m é n y h á l ó z a t á t v e t t e á t , a m i k o r ennek b izonyos g a z d a s á g i k o o r d i n á l ó f u n k c i ó i az un . e u r ó -
pa i k ö z ö s p i a c , ü l . az u n . e u r ó p a i s z a b a d k e r e s k e d e l m i t á r s u l á s s z e r v e z e t é n e k l é t r e j ö t t é v e l 1960. végén m á r 
f e l e s l e g e s s é v á l t a k . Nagy k ü l ö n b s é g az ú j s ü t e t ű OECD é s a t ö b b mint t i z é v e n át működöt t O E C E közöt t n i n c s , 
l e g f e l j e b b e m l i t é s r e m é l t ó , hogy az uj s z e r v e z e t b e n m á r az E g y e s ü l t Á l l a m o k és K a n a d a i s r e n d e s t a g k é n t 
s z e r e p e l , s e z é r t az O E C D nevében s e m v i s e l i többé a z " e u r ó p a i " s z ó t . (Az O E C E - b e n a z a m e r i k a i a k f o r -
m a i l a g c s a k k ü l s ő " t á r s t a g o k " vol tak, b á r t é n y l e g e s e n e z t a r é g e b b i s z e r v e z e t e t i s ők a l a p í t o t t á k é s övék vo l t 
benne a dön tő s z ó . ) 
Az OECD it t a z é r t é r d e k e l k ö z e l e b b r ő l bennünke t , m e r t á t v e t t e az OECE n e m z e t k ö z i a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s i b i z o t t s á g o t ( C o m m i t t e e of A p p l i e d R e s e a r c h ) , m e l y n e k k i t e r j e d t t e v é k e n y s é g é r ő l T á j é k o z t a t ó n k b a n 
m á r k o r á b b a n i s m e g e m l é k e z t ü n k (1961. 1 - 2 . s z á m , 9 6 . p . ) , U g y a n c s a k á t s z á ü o t t az O E C D - r e e lőd j ének n e m -
ze tköz i t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i s z a k e m b e r - u t á n p ó t l á s i k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z ó h i v a t a l a (Of f i ce of S c i e n t i f i c 
and T e c h n i c a l P e r s o n n e l ) , n e m k ü l ö n b e n a n n a k un. E u r ó p a i T e r m e l é k e n y s é g i Ügynöksége ( E u r o p e a n P r o d u c t -
ivi ty Agency), a m e l y t ö b b e k közö t t a t e r m e l é k e n y s é g i k é r d é s e k k e l ö s s z e f ü g g ő k u t a t á s o k a t i gyeksz ik a t a g á l -
l amok k ö z ö t t k o o r d i n á l n i . 
+ / L á s d m i n d e z e k r e v o n a t k o z ó l a g a köve tkező u j a b b k i a d v á n y o k a t : Die O r g a n i s a t i o n f ü r w i r t s c h a f t -
l i che Z u s a m m e n a r b e i t und En twick lung . / А G a z d a s á g i E g y ü t t m ű k ö d é s é s F e j l e s z t é s S z e r v e z e t e / = Neue Z ü r -
c h e r Z e i t u n g ( Z ü r i c h ) , 1960 . d e c . 1 4 . 1 3 - 1 5 . p . - A t o v á b b i a k b a n r ö v i d e n : O r g a n i s a t i o n . 
C o - o p e r a t i o n in t h e f i e ld of s c i e n t i f i c and t e c h n i c a l r e s e a r c h . / E g y ü t t m ű k ö d é s a t u d o m á n y o s é s 
m ű s z a k i k u t a t á s t e r é n . / P a r i s , 1960. O E C E . 27 p . - A t o v á b b i a k b a n r ö v i d e n : C o - o p e r a t i o n . M T A 
Socia l r e s e a r c h and i n d u s t r y in E u r o p e - P r o b l e m s and p e r s p e c t i v e s . R e p o r t on the I n t e r n a t i o n a l 
Meet ing on Soc ia l R e s e a r c h o r g a n i z e d by t h e E u r o p e a n P r o d u c t i v i t y A g e n c y on 8th, 9 t h and lOth J u l y 1959. 
/ T á r s a d a l o m k u t a t á s é s ipar i E u r ó p á b a n - P r o b l é m á k é s t á v l a t o k . J e l e n t é s az E u r ó p a i T e r m e l é k e n y s é g i Ü g y -
nökség á l t a l s z e r v e z e t t n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á r ó l , 1959. j u l . 8 - 1 0 . / P a r i s , 1960. O E C E . 96 p. A t o v á b -
biakban r ö v i d e n : R e p o r t . M T A 
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A NATO ÉS A Z OECD (OECE) TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGAINAK VISZONYA 
t 
A NATO é s a z OECD " t u d o m á n y o s b i z o t t s á g a i " n e m e g y s z e r ű t a n á c s k o z ó t e s t ü l e t e k , a m e l y e k n e k 
m ű k ö d é s e ü l é s e i k t a r t a m á r a s z o r í t k o z i k , h a n e m nagy, á l l a n d ó a p p a r á t u s s a l r e n d e l k e z ő h i v a t a l i s z e r v e k , a m e -
lyek b á r m i l y e n m á s k u t a t á s - k o o r d i n á l ó központhoz h a s o n l ó a n f o l y a m a t o s k u t a t á s t e r v e z ő é s k u t a t á s s z e r v e z ő 
t e v é k e n y s é g e t fe j t enek k i . 
T e r m é s z e t e s e n a NATO t u d o m á n y o s b i z o t t s á g á n a k f ő f e l a d a t a e l s ő s o r b a n a k ö z v e t e t t vagy k ö z v e t -
len h a d i f o n t o s s á g u k u t a t á s o k n e m z e t k ö z i m e g s z e r v e z é s e a t a g á l l a m o k k ö r é b e n , m i g az O E C E a l k a l m a z o t t k u -
:a tás i b i z o t t s á g a k e z d e t t ő l fogva e l s ő s o r b a n a nagy g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g ű i p a r i k u t a t á s o k r a f ek t e t t e a f ő s ú l y t . 
A k a t o n a i é s az i p a r i c é l ú k u t a t ó t e v é k e n y s é g közöt t a z o n b a n az i m p e r i a l i z m u s v i l á g á b a n n inc s é s n e m i s l e h e t 
é l e s v á l a s z t ó v o n a l . S Így a NATO é s a z O E C E k u t a t á s t e r v e z ő - k u t a t á s s z e r v e z ő t e v é k e n y s é g e az évek s o r á n 
mindig b i z o n y o s m é r t é k i g á t f e d t e e g y m á s t . V i s z o n t a k é t s z e r v e z e t t a g j a i c sak r é s z b e n vol tak k ö z ö s e k , h i -
szen a N A T O - b a n m i n t ny i l t ka tona i s z ö v e t s é g b e n , n e m v e h e t t e k r é s z t a maguka t s e m l e g e s n e k n y i l v á n i t ó t ő -
k é s á l l a m o k (Svájc, S v é d o r s z á g , A u s z t r i a s t b . ) , mig az O E C E t a g j a i köz t ezeke t i s m e g t a l á l h a t t u k , n e m i s 
szó lva a m e g f i g y e l ő k é n t r é s z t v e v ő J u g o s z l á v i á r ó l . ' Az OECD a l a p i t ó o k m á n y á b a n F i n n o r s z á g k i v é t e l é v e l 
v a l a m e n n y i e u r ó p a i t ő k é s o r s z á g neve s z e r e p e l , v a g y i s e z e g y va lóban sok minden t á t f o g ó s z e r v e z e t . (A t e n -
g e r e n t ú l i o r s z á g o k közü l - mint mondo t tuk - az E g y e s ü l t Ál lamok é s Kanada s z e r e p e l n e k az a l a p i t ó t agok 
közö t t . 
Igen é r d e k e s , hogy az O E C E - п е к egyik l e g u t o l s ó , k ö z v e t l e n ü l az OECD m e g a l a k u l á s a e lő t t k i ado t t 
f ő t i t k á r s á g i k iadványa s z e r i n t e g a z d a s á g i cé lú s z e r v e z e t k u t a t á s t e r v e z ő é s k u t a t á s s z e r v e z ő t e v é k e n y s é g é n e k 
a NATO h a d i f o n t o s s á g u k u t a t á s o k a t k o o r d i n á l ó t e v é k e n y s é g é v e l va ló ö s s z e e g y e z t e t é s e t á v o l r ó l s e m e g y s z e r ű 
dolog. A f ő t i t k á r s á g m e g b í z á s á b ó l k é s z ü l t r e f e r á t u m b e s z á m o l a r r ó l , hogy " a t a g á l l a m o k s a j n á l k o z á s u k a t f e -
j ez t ék k i , a m i é r t a k é t s z e r v e z e t t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g e közöt t n i n c s v i l ágos v á l a s z t ó v o n a l " , sok a " d u p -
l i k á c i ó " , a " v e r s e n g é s " . T o v á b b á az e g y e s t a g á l l a m o k p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m a i b a n " a g g o d a l m a t k e l t , hogy ké t 
kü lönböző h e l y r ő l I g é n y e l n e k tőlük a n y a g i e s z k ö z ö k e t o l y a n f e l ada tok e l l á t á s á r a , a m e l y e k e t a z o n o s a k n a k t e -
k in tenek" - é s igy t o v á b b . ' ' " / 
E z a r e f e r á t u m rendkivü l é r d e k e s b e t e k i n t é s t n y ú j t az O E C E , i l l . m o s t m á r az OECD t a g á l l a m a i 
közt m e g s z e r v e z e t t t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s e g é s z s z e r k e z e t é b e - é s be l ső 
e l l e n t m o n d á s a i b a . A k a p i t a l i z m u s b e l s ő e l l e n t m o n d á s a i u g y a n i s e g é s z e n k é r l e l h e t e t l e n ü l m e g m u t a t k o z n a k a 
tőkés o r s z á g o k g a z d a s á g i cé lú k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n i s . Az e g é s z b e s z á m o l ó , a m e l y e t az O E C E k a n a -
dai d e l e g á c i ó j á n a k volt v e z e t ő j e , D . W i l g r e s s k é s z i t e t t e l a f ő t i t k á r s á g m e g b í z á s á b ó l é s az O E C E t a g á l l a m a i -
ban v é g z e t t he lysz ín i v i z s g á l ó d á s a i n y o m á n , 1 1 1 1 1 / i gen sok f i g y e l e m r e m é l t ó , sőt - m a r x i s t a s z e m m e l o l v a s -
va - e g y e n e s t l e l ep l ező a d a t o t t a r t a l m a z , s gondos t a n u l m á n y o z á s t é r d e m e l . 
Ugyancsak é r d e k e s t a n u l s á g o k a t nyújt az O E C E egy m á s i k s z e r v e , az E u r ó p a i T e r m e l é k e n y s é g i 
Ügynökség á l t a l r e n d e z e t t 1959. évi k o n f e r e n c i a anyaga i s . E k o n f e r e n c i a azoknak az ü z e m s z o c i o l ó g i a i , m u n -
k a l é l e k t a n i , s t b . r i z s g á l a t o k n a k h e l y z e t é t t á r g y a l t a , a m e l y e k e t az O E C E különböző t a g á l l a m a i b a n fo ly t a tnak 
az i p a r i t e r m e l é k e n y s é g f o k o z á s a é r d e k é b e n . Az i p a r i m u n k a t e r ü l e t é n fo ly t a to t t s z o c i o l ó g i a i é s s z o c i á l -
p s z i c h o l ó g i a i ku t a t á s e g y é b k é n t o lyan t é m a k ö r , ahol m é g a nagy tőke s z o l g á l a t á b a n á l ló tudósok s e m t u d j á k 
+ / C o - o p e r a t i o n , 20 -21 . p . 
+ + / C o - o p e r a t l o n , 2 . p . 
+++/ Entwurf d e s O E C D - S t a t u t s . / A z OECD s t a t ú t u m á n a k t e r v e z e t e . / O r g a n i s a t i o n , S 4, 
M i l / C o - o p e r a t i o n , З . р . 
- Н - Н - f / R e p o r t , 2 1 , p. 
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e l k e r ü l n i , hogy v a l a m e l y e s t s z e m b e n é z z e n e k e g é s z t e v é k e n y s é g ü k b e l s ő e l l e n t m o n d á s a i v a l . A k o n f e r e n c i á r ó l 
s z ő l ő j e l e n t é s á l t a l á n o s r é s z é n e k z á r ó f e j e z e t e e z t a j e l l e m z ő c i m e t v i s e l i : " R e s e a r c h - f o r w h a t ? " ( K u t a t á s -
- m i v é g r e ? ) * / R e f r é n s z e r ü e n vég igvonu l az e g é s z j e l e n t é s e n az a t é m a , hogy m i t é r n e k a k á r a l e g s z e l l e m e -
s e b b e n k igondol t ü z e m s z o c i o l ó g i a i , m u n k a l é l e k t a n i é s egyéb k u t a t á s i t e c h n i k á k , a m i k o r " a h h o z , hogy a k u t a -
t á s t u d o m á n y o s a n r e l e v á n s s á é s g y a k o r l a t i l a g h a t é k o n n y á v á l h a s s é k , v i l á g o s t á j é k o z t a t á s r a volna s z ü k s é g e " , 
m á r p e d i g " a t á r s a d a l o m k u t a t á s a z i p a r b a n edd ig r e n d s z e r i n t " e l e v e a z z a l a f e l t é t e l e z é s s e l é l t , hogy a m u n -
k á l t a t ó k é s a m u n k á s o k h a r m o n i k u s e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k l é t r e h o z á s a k í v á n a t o s c é l . . . s a ku ta tók az adot t 
-И-/ 
k o n k r é t g y á r i h e l y z e t e k e t t ö k é l e t e s , l e z á r t é s l é n y e g i l e g s t a t i k u s t á r s a d a l m i s t r u k t ú r á k k é n t fog ták f e l . " ' 
A nyuga t i o r s z á g o k ü z e m i s z o c i o l ó g u s a i é s p s z i c h o l ó g u s a i közöt t u g y l á t s z i k t e r j e d annak f e l i s m e r é s e , hogy a 
k a p i t a l i z m u s v i s z o n y a i közöt t nagyon i s k é r d é s e s , m i r e s z o l g á l ( f o r w h a t ? ) m i n d e n t u d o m á n y o s e r ő f e s z i t é s ü k . 
HOGYAN AKARJA F O K O Z N I A NATO " A NYUGATI TUDOMÁNY HATÉKONYSÁGÁT" ? 
A m i n t azonban á t l épünk a NATO t u d o m á n y o s b i z o t t s á g á n a k m u n k a t e r ü l e t é r e , az e f f é l e , l e l k i i s m e -
r e t e s e b b p o l g á r i t udósok k ö r é b e n egyébkén t n e m r i t k a aggá lyoknak é s a g g o d a l m a k n a k nyomát s e m t a l á l j u k 
t ö b b é . A NATO k i adványa iban i l y e s m i m é g a s o r o k közö t t s e m j u t h a t k i f e j e z é s r e - i t t e g y é r t e l m ű e n , v i l á g o -
s a n é s l e p l e z e t l e n ü l az i m p e r i a l i z m u s b e s z é l ! 
A k ö z e l m ú l t b a n ad ták k i a NATO t u d o m á n y o s b i z o t t s á g a á l t a l k ikü ldö t t kü lön t a n u l m á n y i c s o p o r t 
j e l e n t é s é t a r r ó l , hogy m i l y e n i n t é z k e d é s e k e t k e l l e n e t enn ie a NATO t a g á l l a m a i n a k a nyuga t i t u d o m á n y h a t é -
k o n y s á g á n a k f o k o z á s á r a . Meg ke l l j e g y e z n ü n k , hogy a t u d o m á n y h a t ó e r e j é n e k f o k o z á s a ö n m a g á b a n v é v e 
o l y a n cé l , a m e l y e t c s ak h e l y e s e l n i l ehe tne , b á r m i l y e n ég tá jon - nyuga ton vagy k e l e t e n , é s z a k o n v a g y dé len -
f o l y i k i s a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a . De v a j o n m i t i s é r t e n e k a t u d o m á n y h a t é k o n y s á g á n a k f o k o z á s á n a NATO 
k ö r e i b e n ? Hogyan é r t e l m e z t e f e l a d a t á t az a t u d ó s c s o p o r t , a m e l y a s z ó b a n f o r g ó p r o b l é m á t a NATO s z e m s z ö -
g é b ő l v i z s g á l a t t á r g y á v á t e t t e , s a m e l y b e n s a j n á l a t o s módon n é h á n y o lyan k i v á l ó t u d ó s i s h e l y e t f o g l a l t , m i n t 
S i r John C o c k r o f t é s I . I .Rabi , az a t o m f i z i k a h i r p e v e s k é p v i s e l ő , P a u l B o u r g e o i s , a j e l e s be lga c s i l l a g á s z s t b . ? 
M i n d j á r t a j e l e n t é s e l ő s z a v a a k ö v e t k e z ő megdöbbentő h i d e g h á b o r ú s m e g á l l a p í t á s t t e s z i : 
" A n y u g a t i t u d o m á n n y a l s z e m b e n u j é s m a s s z í v k i h i v á s t t á m a s z t o t t a s z o v j e t b l o k k . . . N o h a v a n -
n a k kedvező j e l e i a Nyugat ta l v a l ó b é k é s e g y ü t t é l é s r e é s a k e l e t - n y u g a t i e g y ü t t m ű k ö d é s m e g j a v í t á s á r a i r á -
n y u l ó t ö r e k v é s n e k , m é g n e m l e h e t ü n k b i z to sak a b b a n , hogy a b é k é s e g y ü t t é l é s m e g v a l ó s í t h a t ó . A s z o v j e t 
b l o k k f e n y e g e t é s é t a l á t á m a s z t j a a t u d o m á n y o s k u t a t á s é s f e j l e s z t é s , v a l a m i n t a z 
o k t a t á s m a s s z í v é s e g é s z b e n v é v e i g e n h a t é k o n y m e g s z e r v e z é s e . A nyuga t i n e m z e t e k 
n e m engedhe t ik m e g maguknak , hogy f i g y e l m e n k ivü l hagy ják ez t a k i h i v á s t b i z t o n s á g u k k a l , ső t e g é s z k u l t ú -
r á j ú k k a l s z e m b e n . ' 1 ' ' / 
S o k m i n d e n h e z h o z z á s z o k o t t m á r f ü l ü n k a h i d e g h á b o r ú s u s z í t á s l á r m á j á b a n , de a z , hogy a " s z o v -
j e t blokk" - é r t s d : a s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i - s a j á t t u d o m á n y o s k u t a t á s u k é s o k t a t á s u k " e g é s z b e n v é v e 
igen ha tékony m e g s z e r v e z é s é v e l " k i h i v ó t e v é k e n y s é g e t f e j t e n e k k i , a nyuga t i o r s z á g o k b i z t o n s á g á t 
f e n y e g e t i k , a b é k é s e g y ü t t é l é s t v e s z é l y e z t e t i k - hát ez a z é r t o l y a s m i , a m i m é g i lyen k ö r ü l m é n y e k k ö -
z ö t t i s m e g ü t i a f ü l ü n k e t ! T u l a j d o n k é p p e n m i t i s k e l l e n e tenniök a " s z o v j e t blokk" o r s z á g a i n a k ? T a l á n k e v é s -
+ / R e p o r t , 29 . p . 
++/ R e p o r t , 3 2 . p . 
+++/ I n c r e a s i n g the e f f e c t i v i t y of W e s t e r n s c i e n c e . / А n y u g a t i t u d o m á n y h a t é k o n y s á g á n a k f o k o z á s a . / 
B r u x e l l e s , 1960 . F o n d a t i o n U n i v e r s i t a i r e . 19 p . - A tovább iakban r ö v i d e n : W e s t e r n . 
[ H I / W e s t e r n , l . p . 
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bé ha tékonyan k e l l e n e m e g s z e r v e z n i ü k t u d o m á n y o s k u t a t ó - f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g ü k e t , vagy be k e l l e n e s z ü n t e t -
niük a t u d o m á n y o s o k t a t á s t , hogy k i e l é g í t s é k a N A T O - t u d ő s o k t a n u l m á n y i c s o p o r t j á n a k igénye i t? 
Más é r t e l e m b e n p e r s z e valóban " k i h í v á s " a Szov je tun ió é s a s z o c i a l i s t a t á b o r t u d o m á n y o s ku t a tó 
é s okta tó m u n k á j a a nyuga t i t ő k é s v i l ágga l s z e m b e n - t i . k ih ivá s a b é k é s v e r s e n y r e , a m e l y e ldönt i , hogy m e -
lyik t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i r e n d s z e r , a s z o c i a l i z m u s vagy a k a p i t a l i z m u s k é p e s - e t ö b b e t tenni a nép k u l t u r á -
l i s s z ínvona lának é s j ó l é t é n e k e m e l é s é é r t , az e g é s z e m b e r i s é g k ö z ö s i s m e r e t k i n c s é n e k é s a t e r m é s z e t f e l e t t i 
u r a l m á n a k g y a r a p í t á s á é r t . 
Ebben a v o n a t k o z á s b a n egyébként n é h á n y f i g y e l e m r e m é l t ó m e g á l l a p í t á s t i s t a r t a l m a z a NATO-
tudósok j e l e n t é s e : 
" O l y a n j a v a s l a t o k a t i s h a l l a n i , hogy a n y u g a t i n e m z e t e k a Szov je tun ióban k e r e s s é k a m i n t á t azok-
r a az i g a z g a t á s i ( k u t a t á s - i g a z g a t á s i ) m e g o l d á s o k r a , a m e l y e k e t s a j á t c é l j a i k r a a l k a l m a z h a t n á n a k . A v a l ó s á g -
ban ez azonban a l i g h a v ihe tő k e r e s z t ü l . Mer t a m a g a s f o k u a n közpon tos í t o t t s z o v j e t s t r u k t u r a ugyan l ehe tővé 
t e s z i az á t fogó t u d o m á n y p o l i t i k a i dön té sek g y o r s k i a l a k í t á s á t é s v é g r e h a j t á s á t , de a Nyugat ezt n e m t u d j a l e -
u tánozn i . . . A s z o v j e t r e n d s z e r l e h e t ő v é t e t t e , hogy a Szovje tun ió a m a g a l eg jobb t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i e r ő -
f o r r á s a i n a k n a g y r é s z é t m e g f e l e l ő e n k i v á l a s z t o t t t e r ü l e t e k r e i r á n y í t s a é s k i e m e l k e d ő e r e d m é n y e k e t é r j e n e l . 
A d e m o k r a t i k u s ( é r t s d : p o l g á r i d e m o k r a t i k u s ) r e n d s z e r e k b e n a z o n b a n i lyen e r ő s sú lypon t i i r á n y í t á s m é g a k -
k o r s e m v a l ó s i t h a t ó m e g , ha m e g v a n hozzá a m e g f e l e l ő k ö z p o n t i s z e r v e z e t . . . E b b ő l az köve tkez ik , hogy a 
nyuga t i n e m z e t e k e s e t l e g s e m egyenkén t , s e m ö s s z e s s é g ü k b e n n e m l e s z n e k k é p e s e k v e r s e n y r e ke ln i a Szov-
j e tun ióva l a t e c h n o l ó g i á n a k I r á n y t s z a b ó d ö n t é s e k g y o r s a s á g á b a n . . . Az u to l só t i z évben s z á m o s nyuga t i o r -
s z á g b a n j e l e n t é k e n y m é r t é k b e n , - á t l agosan 2 5 - 5 0 % - k a l - m e g n ö v e k e d e t t az é v e n t e k iképze t t t udósok é s m é r -
nökök s z á m a . D e m é g mind ig n a g y ü r v á l a s z t j a e l e g y i k - m á s i k n e m - i p a r i o r s z á g o t , ahol e g y m i l l i ó l a k o s r a 
éven te c sak n é h á n y ú jonnan k i k é p z e t t m é r n ö k j u t , a z E g y e s ü l t Á l l amok tó l , ahol e g y m i l l i ó l é l e k r e éven te 200 
ú jonnan k i k é p z e t t m é r n ö k e s i k . Viszont a m i a Szovje tun ió t i l l e t i , ott e g y m i l l i ó főny i n é p e s s é g r e s z á m i t v a 
éven te több m i n t 400 u j m é r n ö k ö t k é p e z n e k k i . , , + / 
A N A T O - t u d ó s o k j e l e n t é s e é r d e k e s a d a t o k a t t a r t a l m a z a NATO k u t a t á s t e r v e z ő és k u t a t á s s z e r v e z ő 
t e v é k e n y s é g é n e k i n t é z m é n y e s f e l é p í t é s é r ő l i s . A t u d o m á n y o s b i z o t t s á g (Science C o m m i t t e e ) , a m e l y az ü g y e -
k e t In téz i , k ö z v e t l e n ü l az E s z a k a t l a n t i S z ö - e t s é g P á r i z s b a n s z é k e l ő á l landó t a n á c s á n a k van a l á r e n d e l v e , a m e l y 
a 15 t a g á l l a m f r a n c i a o r s z á g i nagyköve te ibő l t e v ő d i k ö s s z e . A t u d o m á n y o s b i z o t t s á g dolgozza k i a t e r v e k e t , 
hogy m i l y e n k u t a t á s i v á l l a l k o z á s o k r é s z e s i t e n d ő k a n y a g i t á m o g a t á s b a n , s az ö s s z e g e k e t a NATO T u d o m á n y o s 
T a n á c s a d ó j á n a k H i v a t a l a (Off ice of t he Science A d v i s e r to NATO) u t a l j a k i . E z a h i v a t a l j e l e n l e g m i n t N e m -
z e t k ö z i T u d o m á n y o s A l a p í t v á n y ( In t e rna t iona l S c i e n c e Foundat ion) i s működik . ' 
A l e g f o n t o s a b b k u t a t ó v á l l a l k o z á s o k a t a Svá jcban s z é k e l ő E u r ó p a i M a g k u t a t ó Központ (CERN) é s a 
B e l g i u m b a n s z é k e l ő K í s é r l e t i A e r o d i n a m i k a i K i k é p z ő Központ (TCEA) s z e r v e z i , i l l . seg í t i . Mindket tő o lyan 
anyag i e s z k ö z ö k k e l r e n d e l k e z i k t u d o m á n y o s k u t a t á s i é s k i k é p z é s i c é l o k r a , a m e l y e k a NATO k i s e b b t a g á l l a m a i 
s z á m á r a egyébkén t e l é r h e t e t l e n e k vo lnának . A t a g á l l a m o k egy r é s z e egy n e m z e t k ö z i e g y e t e m (un . E u r ó p a i 
Egye t em) f e l á l l í t á s á n a k t e r v é v e l f og l a lkoz ik ; a s z e g é n y e b b t a g á l l a m o k s z e r e t n é k , h a kutatóik gazdag s z ö v e t -
s é g e s e i k nagy k u t a t ó i n t é z m é n y e i b e n n y e r h e t n é n e k k i k é p z é s t . ' ' ' / 
F i g y e l e m r e m é l t ó a j e l e n t é s k ö v e t k e z ő p a s s z u s a i s : 
" A f e l s ő o k t a t á s t e r é n l é t r e h o z a n d ó n e m z e t k ö z i v á l l a l k o z á s o k k a l k a p c s o l a t b a n e m l é k e z t e t n i k e l l 
a r r a , hogy a S z o v j e t u n i ó - f e l i s m e r v e az i lyen n e m z e t k ö z i i n t é z m é n y e k j e l e n t ő s é g é t - n e m r é g i b e n l é t r e h o z t a 
+ / W e s t e r n , 7 - 9 . p . 
++/ W e s t e r n , 11. p . 
+ + + / W e s t e r n , 1 1 - 1 2 . p . 
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a " N é p e k B a r á t s á g á n a k E g y e t e m é t " , a m e l y n e k h a l l g a t ó i ugy lá t sz ik A f r i k a , Ázs i a é s L a t i n - A m e r i k a o r s z á -
gaiból k e r ü l n e k k i , s m i n d e n k ö l t s é g ü k e t - a Szov je tun ióba való u t a z á s u k é s onnan v a l ó h a z a t é r é s ü k k ö l t s é g é t 
i s b e l e é r t v e - a S z o v j e t u n i ó f e d e z i . A Nyuga t nem e n g e d h e t i meg m a g á n a k , hogy a Szov je tun ió t u l t e g y e n r a j -
t a e z e n a t é r e n . . . N e m z e t k ö z i f e l s ő o k t a t á s i k ö z p o n t j a i n a k vendégül k e l l l á t n i a az é s z a k a t l a n t i t e r ü l e t e n k ivü l 
f ekvő , k e v é s b é f e j l e t t o r s z á g o k b ó l s z á r m a z ó ha l l ga tóka t i s . + / 
A j e l e n t é s a NATO n e m z e t k ö z i k u t a t á s t e r v e z ő é s k u t a t á s s z e r v e z ó t e v é k e n y s é g é n e k fó t e r ü l e t e i -
ként - a m á r e m i i t e t t a t o m f i z i k á t ó l é s a e r o d i n a m i k á t ó l e l t ek in tve - a k ö v e t k e z ő k e t j e l ö l i k i : o c e á n o g r á f i a ; 
m e t e o r o l ó g i a ; r o v a r - , f é r e g - é s b a k t é r i u m - i r t ó s z e r e k , v a l a m i n t v í z s z e n n y e z ő d é s e k é l e t t a n i h a t á s a i ; a n y a g -
k u t a t á s ; ű r k u t a t á s . F o n t o s m e l l é k t e r ü l e t e k : r á d i ó c s i l l a g á s z a t é s o p t i k a i c s i l l a g á s z a t ; fo lyadékok m e c h a n i k á j a 
(a m a g n e t o - h i d r o d l n a m i k á t é s p l a z m a f i z i k á t i s b e l e é r t v e ) ; a tomok é s mo leku l ák e l e k t r o n s z e r k e z e t e ; f o t o -
s z i n t é z i s ; m o l e k u l á r i s b i o l ó g i a . E z e k k é t s é g k í v ü l é r d e k e s é s f o n t o s , p e r s z e h a d á s z a t i s z e m p o n t b ó l i s é r -
d e k e s é s f o n t o s t u d o m á n y o s k u t a t á s i t é m á k , v i szon t é p p e n m e r t a k i v á l a s z t á s v e z e t ő s z e m p o n t j a h a d á s z a -
t i , k i s s é fe l tűn ik a " r o v a r - , f é r e g - é s ' b a k t é r i u m - I r t ó s z e r e k , v a l a m i n t v í z s z e n n y e z ő d é s e k " e r ő s e l ő t é r b e á l -
l í t á s a . Ö s s z e s e n öt o lyan k u t a t á s i f ő t e r ü l e t van, a m e l y a j e l e n t é s b e n kü lön k i e m e l t e l m e t kap , s e z e k köz t 
m i n d j á r t a h a r m a d i k ez a s a j á t o s m é r e g - t e m a t i k a . . . 
A m i a N A T O - t u d ó s o k t a n u l m á n y i b i z o t t s á g á n a k a N A T O - t a g á l l a m o k h o z i n t é z e t t " a j á n l á s a i t " i l l e -
t i , e z e k közü l k i e m e l j ü k a k ö v e t k e z ő k e t : 
"Minden n y u g a t i n e m z e t r e n d e l k e z z é k e g y vagy több t u d o m á n y o s t a n á c c s a l ü l . s z e r v e z e t t e l , 
a m e l y n e k f e l a d a t a a z a l a p k u t a t á s o k é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k ke l lő t á m o g a t á s a , v a l a m i n t a t u d o m á n y o s k i k é p -
z é s t e r j e d e l m é n e k é s m i n ő s é g é n e k b i z t o s í t á s a . E t a n á c s o k i l l . s z e r v e z e t e k v e z e t ő s é g é n e k i g a z g a t á s i h a -
t á s k ö r e l e g y e n , s o lyan tudósok f o g l a l j a n a k benne h e l y e t , akik beb i zony í t o t t ák I g a z g a t á s i k é p e s s é g ü k e t . " 
" A nyuga t i n e m z e t e k egy ik c é l j a az l e g y e n , hogy a l e h e t ő s é g h e z k é p e s t m i n é l többet f o r d í t s a n a k 
o lyan k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i munkák e l ő m o z d í t á s á r a , a m e l y e k m e g f e l e l n e k s z ü k s é g l e t e i k n e k é s é r d e k e i k n e k . 
Az a l a p k u t a t á s c é l j á r a a n e m z e t i t e r m e l é s bru t tó é r t é k é n e k 0 , 2 % - á t vo lna k i v á n a t o s v a l a m e n n y i o r s z á g b a n 
f e n n t a r t a n i . A m i az a l k a l m a z o t t k u t a t á s t é s a f e j l e s z t é s t i l l e t i , a t e c h n i k a i l a g e l ő r e h a l a d o t t o r s z á g o k p é l d á j a 
az t t a n u s i t j a , hogy k i v á n a t o s é s e g y b e n l e h e t s é g e s i s a n e m z e t i t e r m e l é s b ru t tó é r t é k é n e k 2 % - á t e r r e a c é l -
га f e n n t a r t a n i . " 
R é s z l e t e s e n fog la lkoznak a z a j á n l á s o k o l y a n i n t é z k e d é s e k k e l , a m e l y e k a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i 
s z a k e m b e r u t á n p ó t l á s t e r é n m u t a t k o z ó l e m a r a d á s t v o l n á n a k h iva tva k i k ü s z ö b ö l n i . F e l t ű n ő , hogy az a j á n l á s o k 
k ö z ö t t m e n n y i o lyan a k a d , a m e l y a S z o v j e t u n i ó i l l . a KGST ú t tö rő n e m z e t k ö z i t u d o m á n y - p o l i t i k a i é s t u d o m á n y -
s z e r v e z é s i k e z d e m é n y e z é s e i t k í v á n j a - a z i m p e r i a l i z m u s v i s zonya ihoz " a d a p t á l v a " - u t ánozn i , p l . a m ű s z a k i 
k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s é s d o k u m e n t á c i ó - c s e r e , a k e v é s b é f e j l e t t o r s z á g o k t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i m e g s e g í -
t é s e s t b . t e r é n . Viszon t m á r a j a v a s l a t o k m e g f o g a l m a z á s á b ó l i s k i t ű n i k , m ü y e n t o r z u l á s o k r a , be l ső e l l e n t -
m o n d á s o k r a é s s z á m o s t ek in t e tben l e k ü z d h e t e t l e n n e h é z s é g e k r e v e z e t a z , ha o lyan e l v e k e t é s m ó d s z e r e k e t , 
a m e l y e k n e k s i k e r e a s z o c i a l i z m u s b a n m a g á t ó l é r t e t ő d ő a n e m z e t k ö z i k a p i t a l i z m u s v i s z o n y a i h o z " a d a p t á l t a n " 
az i m p e r i a l i z m u s c é l j a i r a k ivánnak f e l h a s z n á l n i ! 
E z z e l a z o n b a n t á v o l r ó l s e m kívánjuk l e b e c s ü l n i annak a k i t e r j e d t t u d o m á n y p o l i t i k a i é s t u d o m á n y -
s z e r v e z é s i t e v é k e n y s é g n e k j e l e n t ő s é g é t , a m e l y e t a N A T O és az O E C D t u d o m á n y o s s z e r v e i f o l y t a t n a k , s ő t . Itt 
közö l t d o k u m e n t á c i ó n k k a l éppen f e l a k a r t u k h ivni a f i g y e l m e t a z o k r a a v e s z é l y e k r e , a m e l y e k e t az i m p e r i a -
l i z m u s n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k ö z p o n t j a i n a k f e n t e b b j e l l e m z e t t m ű k ö d é s e j e l e n t . 
+ / W e s t e r n , 1 2 - 1 3 . p . 
- Н - / W e s t e r n , 1 7 . p . 
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A T U D O M Á N Y O S DOKUMENTÁCIÓ KORSZERŰ SZERVEZETI ÉS MŰSZAKI MEGOLDÁSAI 
A V I N I T I é s a n e m z e t k ö z i k u t a t á s i e r e d m é n y e k 
n y i l v á n t a r t á s á n a k s z o v j e t r e n d s z e r e 
E l e k t r o n i k u s b e r e n d e z é s e k a t u d o m á n y o s a d a t f e l d o l g o z á s , 
a d a t t á r o l á s é s a d a t v i s s z a k e r e s é s s z o l g á l a t á b a n 
Az utóbbi é v e k b e n a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k o n f e r e n c i á k e g é s z s o r a fog la lkozo t t a t u d o m á n y o s 
d o k u m e n t á c i ó e g y r e s ú l y o s a b b p r o b l é m á i v a l . A he lyze t a z , hogy a k u t a t ó t e v é k e n y s é g h ihe te t l en a r á n y ú m e g -
növekedése r é v é n hova tovább e m b e r i l e g l e h e t e t l e n n é v á l i k a v i l á g s z e r t e f o l y a m a t o s a n p roduká l t h a t a l m a s , 
zömében t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i i s m e r e t a n y a g a d a t s z e r ű f e l d o l g o z á s a , a n y e r t ada tok t á r o l á s a é s 
konkré t k u t a t á s i c é lok ra v a l ó v i s s z a k e r e s é s e . 
A d a t f e l d o l g o z á s ( I n f o r m a t i o n p r o c e s s i n g ) , a d a t t á r o l á s ( i n f o r m a t i o n s t o r age ) é s a d a t -
v i s s z a k e r e s é s ( i n f o r m a t i o n r e t r i e val) - ez vol t a s z ó b a n f o r g ó é r t e k e z l e t e k k ö z p o n t i t é m á j a . 
E t e r m i n o l ó g i á h o z m e g j e g y e z z ü k , hogy a d a t f e l d o l g o z á s o n a t u d o m á n y o s k ö z l é s e k anyagának d o k u -
m e n t á c i ó s c é l o k r a s z o l g á l ó n y i l v á n t a r t á s b a v é t e l e é r t e n d ő . K ö z ö n s é g e s k ö n y v t á r i m u n k á n á l ennek a k i advány 
b e s z e r z é s é v e l , k a t a l o g i z á l á s á v a l é s á l l o m á n y b a v é t e l é v e l k a p c s o l a t o s m u n k á l a t o k f e l e l n e k m e g , de ide t a r t o -
zik a d o k u m e n t á c i ó s cé lú k i v o n a t - é s m u t a t ó k é s z i t é s , k i v o n a t o s vagy t e l j e s f o r d i t á s , s á l t a l á b a n m i n d e n m ű -
ve le t , a m e l y a " b e t á r o l á s " e l ő k é s z í t é s é t s z o l g á l j a . Magát a t á r o l á s t a k ö n y v t á r a k e s e t é b e n a k iadványok m e g -
+ / A l e g f o n t o s a b b k o n f e r e n c i á k anyaga a k ö v e t k e z ő n a g y t e r j e d e l m ü m ü v e k b e n j e l en t m e g : 
P r o c e e d i n g s of t h e L i t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e on S c i e n t i f i c I n f o r m a t i o n . / А t u d o m á n y o s a d a t s z o l -
g á l t a t á s ü g y é b e n t a r t o t t n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i a b e s z á m o l ó j a . / Wash ing ton , 1959. Na t iona l A c a d e m y of 
Sc i ences - N a t i o n a l R e s e a r c h Counc i l . X. v o l . XV, 812 p . 2 . vo l . X, 825 p . - A t ovább i akban röv iden : ICSI. 
MTA 
A d v a n c e s in d o c u m e n t a t i o n and l i b r a r y s c i e n c e . / А d o k u m e n t á c i ó é s a k ö n y v t á r t u d o m á n y h a l a d á -
s a . / 1 - 3 . v o l . N e w - Y o r k - L o n d o n , I n t e r s c i e n c e P u b l i s h e r s . 1. vol . P r o g r e s s r e p o r t in c h e m i c a l l i t e r a t u r e 
r e t r i e v a l . / J e l e n t é s a v e g y é s z e t i i r o d a l o m v i s s z a k e r e s é s é b e n t e t t h a l a d á s r ó l . / 1957. ХП, 217 p . 2 . vo l . 
I n f o r m a t i o n s y s t è m e in d o c u m e n t a t i o n . / A d a t s z o l g á l t a t ó b e r e n d e z é s e k a d o k u m e n t á c i ó b a n . / 1957. XIX. 639 p . 
3 . v o l . I n f o r m a t i o n r e t r i e v a l a n d m a c h i n e t r a n s l a t i o n . P a r t I . / A d a t v i s s z a k e r e s é s é s g é p i f o r d i t á s . I. r é s z . / 
1960. XV, 686 p . - A t o v á b b i a k b a n röv iden : AD LS MTA 
I n f o r m a t i o n p r o c e s s i n g . P r o c e e d i n g s of the I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e on I n f o r m a t i o n . UNESCO. 
/ A d a t f e l d o l g o z á s . Az a d a t f e l d o l g o z á s ügyében t a r t o t t n e m z e t k ö z i U N E S C O - k o n f e r e n c i a b e s z á m o l ó j a . / P a r i s , 
1960. UNESCO, 520 p. A t o v á b b i a k b a n r ö v i d e n : UNESCO. MTA 
Ujke l e tü a d a t f e l d o l g o z á s i , a d a t t á r o l á s i é s a d a t v i s s z a k e r e s é s i r e n d s z e r e k r ő l t á j é k o z t a t többek 
közöt t : 
C u r r e n t r e s e a r c h and deve lopmen t in s c i e n t i f i c d o c u m e n t a t i o n . No. 6 . / А j e l e n l e g i k u t a t á s é s f e j -
l e s z t é s a t u d o m á n y o s d o k u m e n t á c i ó t e r ó n . 6 . s z á m . / W a s h i n g t o n , 1960. Nat iona l Sc ience Founda t ion . VIR, 
130 p. A t o v á b b i a k b a n r ö v i d e n : NSF MTA 
I n f o r m a t i o n r e s o u r c e s . A cha l l enge to A m e r i c a n s c i e n c e and i n d u s t r y . / A d a t f o r r á s o k . Az a m e r i -
k a i t u d o m á n y é s i p a r k i h í v á s a . / C leve land , 1958. The P r e s s of W e s t e r n R e s e r v e U n i v e r s i t y . XII, 214 p . -
A tovább iakban röv iden : WRU MTA 
E m ü v e k l e g t ö b b j e a Szov je tun ió é s a népi d e m o k r á c i á k ku ta tó inak t a n u l m á n y a i t i s köz l i , i l l e tve 
be.' :oan i s m e r t e t i a Szov je tun ióban é s a n é p i d e m o k r á c i á k b a n e l é r t e r e d m é n y e k e t . 
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ő r z é s e é s k a r b a n t a r t á s a j e l e n t i , de t ö r t é n h e t i k a z a d a t t á r o l á s m á s f o r m á b a n i s , p é l d á u l m i k r o f i l m e n , m a g -
n e t o f o n s z a l a g o n i s . A v i s s z a k e r e s é s végül az a m ü v e l e t , a m e l y l e h e t ő v é t e s z i a t á r o l t anyagnak d o k u m e n t á -
c i ó s k i v á n a l m a k s z e r i n t i k i s z o l g á l t a t á s á t . L e g e g y s z e r ű b b e s e t b e n ez egy k ö n y v t á r i k ö n y v - vagy f o l y ó i r a t p é l -
d á n y s z e r z ő i l l . c i m s z e r i n t i e l ő r e k e r e s é s é t j e l e n t i . Bonyo lu l t abb e s e t b e n b i b l i o g r á f i a i k u t a t á s o k s z ü k s é g e -
s e k a m e g f e l e l ő a d a t ö s s z e á l l i t á s f o r r á s á n a k m e g t a l á l á s á r a . Még bonyolul tabb e s e t e k b e n k iadványok n é v - , 
t á r g y - , k é p l e t m u t a t ó i n a k , sőt e g é s z k i a d v á n y s o r o z a t o k s z ö v e g é n e k v é g i g k e r e s é s e vá lha t ik s z ü k s é g e s s é , s 
k o n k r é t t e r m é s z e t t u d o m á n y o s v a g y m ű s z a k i k u t a t á s i f e l ada tok m e g o l d á s á n á l éppen e z o k o z z a a l eg több n e -
h é z s é g e t . 
Hadd e m l i t s ü k meg , hogy a t u d o m á n y o s d o k u m e n t á c i ó p r o b l é m á i t t á r g y a l ó s o r o z a t o s n e m z e t k ö z i 
é r t e k e z l e t e k e n k i f o g á s t a l a n e g y ü t t m ű k ö d é s n y i l v á n u l t m e g a v i l á g p o l i t i k a i l a g é l e s e l l e n t é t b e n á l ló o r s z á g o k 
d o k u m e n t á c i ó s é s k u t a t ó s z e r v e z e t e i n e k veze tő i k ö z ö t t , a m i a t u d o m á n y i n t e r n a c i o n a l i t á s á n a k é s a t u d ó s v i l á g 
b é k e a k a r a t á n a k é k e s e n szó ló b i z o n y i t é k a . Rendk ivü l nagy s z e r e p e t j á t s z o t t ebben a z , hogy a Szov je tun ió , az 
E g y e s ü l t Ál lamok é s N a g y b r i t a n n i a v e z e t ő t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e i é s t e s t ü l e t e i közö t t e g y r e i n t é z m é n y e s e b b 
k o o p e r á c i ó a l aku l k i a t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s k é r d é s é b e n . Nálunk t a l á n m é g n e m i s e g é s z e n k ö z i s m e r t t ény 
a z , hogy a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á v a l é s m á s s z o v j e t t u d o m á n y o s s z e r v e k k e l kötöt t m e g e g y e z é s 
a l a p j á n j e l en l eg k ö z e l husz ( é s m é g ez év f o l y a m á n k ö z e l h a r m i n c ) v e z e t ő s z o v j e t t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t o t a d -
n a k k i Londonban é s New Yorkban f o l y a m a t o s a n , t e l j e s e g é s z é b e n angol n y e l v r e l e f o r d i t v a - a m o s z k v a i m e g -
j e l e n é s s e l k ö r ü l b e l ü l a z o n o s i d ő p o n t b a n , az e l ő r e r e n d e l k e z é s r e b o c s á t o t t h a s á b l e v o n a t o k a l a p j á n - , s h a s o n -
l ó k é p p e n a s z o v j e t t u d o m á n y o s d o k u m e n t á c i ó i s e l ő r e m e g k a p j a a m e g f e l e l ő a m e r i k a i é s b r i t f o l y ó i r a t o k l e -
v o n a t a i t . 
A t u d o m á n y o s d o k u m e n t á c i ó l e g v á l s á g o s a b b p r o b l é m á i - s z e r e n c s é s m ó d o n - n e m po l i t i ka i , h a -
n e m d o k u m e n t á c i ó t e c h n i k a i t é r e n m e r ü l t e k f e l . B i z o n y o s é r t e l e m b e n kedvező v á l s á g r ó l van s z ó , a m e l y n e k 
o k a e g y s z e r ű e n a z , hogy s e m a k ö n y v t á r o s , s e m b á r m i f é l e e g y é b d o k u m e n t á c i ó s s z o l g á l a t n e m tud l é p é s t 
t a r t a n i a t u d o m á n y o s k u t a t á s r o h a m o s a n növekvő a d a t s z o l g á l t a t ó t e v é k e n y s é g é v e l é s a kuta tók éppoly r o h a -
m o s a n növekvő i g é n y é v e l a k u t a t á s h o z s z ü k s é g e s a d a t o k d o k u m e n t á c i ó j a t e k i n t e t é b e n . 
A v i l á g l egnagyobb t u d o m á n y o s d o k u m e n t á c i ó s k ö z p o n t j a a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á -
n a k Ö s s z - s z ö v e t s é g i T u d o m á n y o s é s Műszak i T á j é k o z t a t á s i I n t é z e t e , v a g y i s - m i n t o r o s z nevének r ö v i d í t é s e 
n y o m á n v i l á g s z e r t e i s m e r i k - a VINITI , a m e l y n e k i g a z g a t ó j a , A . I. M i h a j l o v az 1958. év i w as h i n g t o n i n e m z e t -
k ö z i d o k u m e n t á c i ó s k o n f e r e n c i á n i g e n r é s z l e t e s e n b e s z á m o l t ez ó r i á s i s z e r v e z e t m ű k ö d é s é r ő l . B e s z á m o l ó j á t 
az a l ább iakban k i v o n a t o s a n k ö z ö l j ü k . De éppen a VINITI a d a t a i m u t a t j á k , m i l y e n r e m é n y t e l e n a z , hogy b á r -
m e l y ku ta tó vagy k u t a t ó c s o p o r t m a a s a j á t t u d o m á n y á g á n a k a k á r c s a k l e g f o n t o s a b b e r e d m é n y e i t ny i lván t u d j a 
t a r t a n i . A VINITI á l t a l k iadot t r e f e r á l ó f o l y ó i r a t 13 t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t u d o m á n y á g 12 250 f o -
l y ó i r a t á n a k a n y a g á t do lgozza f e l , s 1953 s z e p t e m b e r é t ő l 1957 v é g é i g 1 164 068 t u d o m á n y o s k ö z l e m é n y k i v o n a -
t á t , röv id i s m e r t e t é s é t ( anno tác ió j á t ) vagy b i b l i o g r á f i a i ada t a i t k ö z ö l t e c supán e 13 t u d o m á n y á g t e r ü l e t é r ő l . 
M a g a ez a d o k u m e n t á c i ó 4 1 / 4 év a l a t t 100 l e x i k o n k ö t e t n y i (12 000 iv) t e r j e d e l m ű vo l t . K é p z e l h e t ő e z e k -
u t á n , hogy mi t j e l e n t az e g y - e g y t u d o m á n y á g r a , m o n d j u k a b i o k é m i á r a vagy a k o h á s z a t r a e s ő , á t l agban k ö z e l 
e z e r ivnyi , de e g y e s t u d o m á n y á g a k e s e t é b e n t ö b b e z e r i v e s d o k u m e n t á c i ó s anyagban a k e r e s e t t ada toka t m e g -
t a l á l n i . S m a g a M i h a j l o v p a n a s z k o d i k a r r ó l , hogy a n é l k ü l ö z h e t e t l e n n é v - , t á r g y - é s k é p l e t m u t a t ó k , m e g egyéb 
r e g i s z t e r e k é s i n d e x e k k é s z í t é s e l e m a r a d o z i k a d o k u m e n t á c i ó k ö z l é s e m ö g ö t t . S i t t m é g " c s a k " 4 1/4 év a n y a -
g á r ó l é s " c s a k " 12 250 f o l y ó i r a t t a r t a l m á r ó l v a n s z ó l ^ Á m d e a v i lágon 1 9 5 7 - b e n 3 879 " l é n y e g e s " ( a z a z 
+ / L á s d Cata logue of s c i e n t i f i c and t e c h n i c a l j o u r n a l s . / T u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f o l y ó i r a t o k k a -
t a l ó g u s a . / O x f o r d - L o n d o n - N e w Y o r k - P a r i s , 1961. P e r g a m o n P r e s s . 170-178 p . , t o v á b b á : I C S Í . 2 . 1510-1512.pi 
++/ ICSU, 1. 5 1 3 - 5 1 6 . p . 
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k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t is közlő) o r v o s i i d ő s z a k i k iadvány , 2 000 k o h á s z a t i f o l y ó i r a t s közte 64 k o h á s z a t i r e -
f e r á l ó f o l y ó i r a t j e l e n t meg , n e m i s s zó lva a r r ó l , hogy a l e g n a g y o b b v e g y é s z e t i r e f e r á l ó f o l y ó i r a t , a C h e m i -
c a l A b s t r a c t s p u s z t á n a k é m i a i k u t a t á s e r e d m é n y e i n e k v a l a m e l y e s t t e l j e s n y i l v á n t a r t á s a c é l j á b ó l évente 
7 000 fo lyó i r a t 80 000 cikkének a n y a g á t k é n y t e l e n k ivona to ln i . 
N i n c s olyan e m b e r i s z e r v e z e t , a m e l y a t u d o m á n y o s f e j l ődésnek e z t a t empójá t f o r d i t ó , k i v o -
na to ló , m u t a t ó k é s z i t ő és a d a t k ö z l ő t e v é k e n y s é g é v e l t a r t ó s a n n y o m o n tudná k ö v e t n i , s e z é r t é r t h e t ő , hogy 
mindenü t t - e l s ő s o r b a n éppen a VINITI l a b o r a t ó r i u m a i b a n is - l á z a s munka fo ly ik a d o k u m e n t á c i ó s m u n k a k ü -
lönböző f á z i s a i n a k g é p e s í t é s e , főként e l e k t r o n i k u s a u t o m a t i z á l á s a é r d e k é b e n . 
A f o r d í t ó g é p e k t e l j e s í t m é n y e i r ő l a t u d o m á n y o s d o k u m e n t á c i ó s z o l g á l a t á b a n m á r T á j é k o z t a t ó n k 
e l ő z ő s z á m á b a n v a l a m e l y e s k é p e t adtunk (1961, 1 - 2 . 5 1 - 6 1 . p . ) Vannak a z o n b a n a d o k u m e n t á c i ó s munkának 
m á s f á z i s a i i s , a m e l y e k g é p e s í t é s r e s z o r u l n a k . Gondoljunk " c s a k a r r a , hogy a tudomány h a l a d á s á n a k m a i 
ü t e m e m e l l e t t s z á m o s s z a k m á b a n a l eg jobb t á r g y m u t a t ó k , i n d e x e k , k é p l e t t á b l á z a t o k igen r ö v i d idő mú lva 
m á r c sak k o r l á t o l t m é r t é k b e n h a s z n á l h a t ó k , h i s z e n m e g j e l e n é s ü k k o r nem r e g i s z t r á l h a t t á k a z ada tanyago t 
o lyan k a t e g ó r i á k s z e m p o n t j á b ó l , a m e l y e k n e k s z ü k s é g l e t e az a k k o r m é g e lő re n e m lá to t t később i v i z s g á l a t o k -
ból adódo t t . M á r p e d i g a m e g f e l e l ő r e g i s z t e r k a t e g ó r i á k ( c i m s z ó k , k e r e s z t u t a l á s o k s tb . ) h i ányában s o k s z o r 
n i n c s i s m á s h á t r a , mint az e g é s z s z á m b a j ö v ő s z a k i r o d a l m a t á t k u t a t n i a k ívánt a d a t o k után, a m t e g y e s e s e -
t e k b e n l e h e t e t l e n s é g g e l h a t á r o s , m é g több e s e t b e n pedig nagyobb k ö l t s é g e t é s f á r a d s á g o t j e l e n t , m i n t ú j r a 
e l v é g e z n i azoka t a múl tban m á r e l v é g z e t t , de a kiadványok ó c e á n j á b a n e l m e r ü l t v i z sgá l a toka t , a m e l y e k n e k 
b izonyos e r e d m é n y e i , ada ta i , m ó d s z e r e i h o z z á j á r u l h a t n a k az a k t u á l i s ku t a t á s i p r o b l é m á k m e g o l d á s á h o z . 
Vegyük a s z e r v e s k é m i a p é l d á j á t . M a n a p s á g m i n t e g y 700 000 v e g y ü l e t s z e r k e z e t e i s m e r e t e s é s 
m i n d e n t u d o m á n y á g közül t a l án é p p e n a k é m i a r e n d e l k e z i k a l e g t ö k é l e t e s e b b a d a t n y i l v á n t a r t á s s a l . Ámde ha 
m a egy k é m i k u s t e g y korábban m é g f e l n e m i s m e r t f on tos ságú r é s z l e t s z e r k e z e t , v á z , vegycsopor t a d a t a i é r -
d e k e l n e k - p é l d á u l m e r t egy s z i n t é z i s s o r á n é p p e n i lyen s t r u k t u r a e l ő á l l í t á s á r a v a n szükség - , a k k o r hogyan 
á l l a p í t s a m e g , hogy ez hol f o r d u l e lő az " i s m e r e t e s " 700 000 s z e r v e s vegyüle t s o r á b a n ? Hogyan győződ jék 
m e g a r r ó l , hogy n i n c s - e m á r v a l a m i l y e n e l j á r á s , a m e l y n e k a l k a l m a z á s á n á l t ö r t é n e t e s e n ezt a k e r e s e t t s t r u k -
t ú r á t hoz ták l é t r e e g y " i s m e r e t e s " s z e r v e s v e g y ü l e t á t fogóbb s z e r k e z e t é n b e l ü l ? A kémiában , a f i z i k á b a n , a 
b io lóg iában é s s z á m o s m á s t u d o m á n y t e r ü l e t e n m a m á r az a h e l y z e t , hogy ha e g y e s r i tkább j e l l e m z ő adatok 
v a g y k ü l ö n l e g e s e l j á r á s o k i s m e r e t é r e van s z ü k s é g - olyan i s m e r e t e k r e , a m e l y e k n e k j e l en tő ségé t ko rábban 
n e m i s m e r t é k f e l , b á r az a k k o r i k u t a t á s i e r e d m é n y e k i m p l i c i t e magukban f o g l a l t á k őket - , a k k o r s z á m o s 
e s e t b e n m é g m i n d i g o lcsóbban é s g y o r s a b b a n l e h e t ezeke t az " e l v b e n " i s m e r e t e s adatokat vagy e l j á r á s o k a t 
k í s é r l e t e z é s u t j á n ú jó lag e l ő á l l í t a n i , m i n t a m e g l é v ő i r o d a l m a t a k á r a l egk i tűnőbb r e f e r á l ó f o l y ó i r a t o k nyo-
m á n e z e n ada tok v a g y e l j á r á s o k e l ő z e t e s e l ő f o r d u l á s á r a á tku ta tn i . 
De e z c s a k addig v a n igy, amig e z t a " v i s s z a k e r e s é s i " munkát e m b e r végz i - é s e g y á l t a l á n n e m 
s z ü k s é g s z e r ű , hogy e m b e r v é g e z z e ! Miha j lov b e s z á m o l ó j a után a z a lább iakban e g y olyan uj e l e k t r o n i k u s do-
k u m e n t á c i ó s r e n d s z e r t muta tunk be , a m e l y l e h e t ő v é t e s z i k é m i a i s z e r k e z e t i k é p l e t e k n e k m a g n e t o f o n s z a l a g o n 
v a l ó t ö m e g e s t á r o l á s á t é s t e t s z ő l e g e s r é s z l e t s z e r k e z e t e k , vázak , v e g y c s o p o r t o k , v a l a m i n t az e z e k h e z fűződő 
l a b o r a t ó r i u m i a d a t o k e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p u t j á n va ló v i s s z a k e r e s é s é t az e g é s z " b e t á r o l t " d o k u m e n t á c i ó s 
a n y a g b a n . Mint W a l d o é s de B a c k e r a l á b b k i v o n a t o s a n közölt t a n u l m á n y á b ó l k i d e r ü l , a s zóban fo rgó e l e k t r o n i -
k u s gép i b e r e n d e z é s - a m e l y c sak a sok hasonló k í s é r l e t i á l l a p o t b a n l évő vagy m á r ü z e m s z e r ű e n m ű k ö d t e t e t t 
r e n d s z e r egy ike - l e h e t ő v é t e s z i , hogy t i z - m e g t í z e z e r s z e r v e s k é m i a i s z e r k e z e t i kép le te t p e r c e k a l a t t 
vég ig l e h e s s e n k e r e s n i különfé le s z e r k e z e t i vagy kvan t i t a t i v a d o t t s á g o k e l ő f o r d u l á s a s z e m p o n t j á b ó l ; a m e g -
+ / I C S Ü , 2 . 437. , 397. , 318 . p. 
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f e l e l ő e n s z e l e k t á l t kép l e t anyago t a b e r e n d e z é s m i n d j á r t n y o m t a t o t t a lakban r e p r o d u k á l j a . Hogy egy i lyen 
m e g o l d á s mi t j e l e n t a s z e r v e s k é m i a i k u t a t á s s z e m p o n t j á b ó l , a m e l y - m i n t mondo t tuk - j e l e n l e g m i n t e g y 
700 000 kü lönböző vegyü le te t i s m e r , az n e m s z o r u l külön m a g y a r á z a t r a . A Waldo - de B a c k e r - f é l e m e g o l d á s 
e l ő n y e még az i s , hogy n e m c s a k k é m i a i s z e r k e z e t i kép le t ek , h a n e m m á s d i a g r a m m o k (pé ldáu l e l e k t r o t e c h -
n i k a i vagy b o t a n i k a i d i a g r a m m o k ) r e n d s z e r e z é s é r e é s a u t o m a t i k u s d o k u m e n t á c i ó j á r a i s a l k a l m a s . 
Egy k ö z ö n s é g e s m a g n e t o f o n - t e k e r c s e n j e l en leg m i n t e g y 2 500 v e g y ü l e t s z e r k e z e t i k é p l e t é t é s 
e g y é b j e l l e m z ő a d a t a i t l ehe t t á r o l n i . Ez i s s z é p t e l j e s í t m é n y , de m é g mind ig 280 t e k e r c s t á r o l á s á t , i l l e tve 
v i s z o n y l a g l a s s ú - t . i , a s z a l a g l e f u t á s i s e b e s s é g e á l t a l k o r l á t o z o t t - á t k u t a t á s á t t e s z i s z ü k s é g e s s é v a l a m e l y 
j e l k o m b i n á c i ó ( a d o t t s á g , adat) e l ő f o r d u l á s i h e l y e i n e k m e g á l l a p í t á s a vége t t . Az UNESCO 1959 . é v i p á r i z s i 
a d a t f e l d o l g o z á s i k o n f e r e n c i á j á n v i s z o n t a kuta tók m á r olyan v é k o n y m á g n e s e s f i l m e k a d a t t á r o l á s i c é l o k r a va ló 
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k i s é r l e t i f e l h a s z n á l á s á r ó l s z á m o l t a k be, a m e l y e k e n n é g y z e t c e n t i m é t e r e n k é n t 10 ( t izmi l l ió) "b i t " (ke t t e s 
s z á m r e n d s z e r b e l i j e l ö l é s ) , a z a z m i n t e g y 3 1 / 3 m i l l i ó s z á m j e g y t á r o l h a t ó. Ha f i g y e l e m b e v e s s z ü k , h o g y k é t 
s z á m j e g y e l e g e n d ő b á r m e l y be tű v a g y egyéb h a s z n á l a t o s t i p o g r á f i a i j e l e g y é r t e l m ű v i s s z a a d á s á r a , a k k o r k i -
d e r ü l , hogy e z z e l a z e l j á r á s s a l e g y n é g y z e t c e n t i m é t e r n y i m á g n e s e s f i l m e n egy 4 0 i v e s t u d o m á n y o s m ü a n y a -
g a t á r o l h a t ó - e l s ő betűtől az u t o l s ó i g hiven r e p r o d u k á l h a t ó f o r m á b a n . S hogy a v i s s z a k e r e s é s m i l y e n g y o r -
s a n m e h e t v é g b e , a r r ó l képe t n y ú j t az a k ö r ü l m é n y , hogy u g y a n e z e n az UNESCO k o n f e r e n c i á n b e s z á m o l t a k 
az un . p a r a m e t r o n - á r a m k ö r ö k k í s é r l e t t s z á m o l ó g é p i a l k a l m a z á s á r ó l , a m i az e l e k t r o n i k u s g é p e k edd ig i m ű -
v e l e t i s e b e s s é g é n e k e z e r s z e r e s r e vagy t í z e z e r s z e r e s r e való f o k o z á s á t Í g é r i . E g y á l t a l á n n e m l á t s z i k k i z á r t -
n a k , hogy m á s o d p e r c e n k é n t 100 m i l l i ó m ü v e l e t i s e l v é g e z h e t ő a j e l e n l e g i n é h á n y s z á z e z e r , i l l e t v e k ö z ö n s é -
++/ 
g e s e n " c s a k " n é h á n y t i z e z e r h e l y e t t . ' 
Mindez p e r s z e ó r i á s i k i l á t á s o k a t nyi t m e g a l e g k ü l ö n b ö z ő b b t u d o m á n y o s c é l o k r a s z o l g á l ó f e l a d a t -
m e g o l d ó , a d a t r e n d e z ő , f o r d i t ó é s k i v o n a t k é s z i t ő g é p e k s z e r k e s z t ő i s z á m á r a . A Szov je tun ió ha t t u d o m á n y o s 
i n t é z m é n y e m á r v i l á g h í r n e v e t s z e r z e t t m a g á n a k éppen az i lyen gépek t e r v e i n e k é s m ű k ö d é s i p r o g r a m j a i n a k 
k i d o l g o z á s á b a n . N e v e z e t e s e n : a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k p r e c i z i ó s m e c h a n i k a i é s s z á m í t á s -
t e c h n i k a i i n t é z e t e , V. A. S z t y e k l o v r ó l e l n e v e z e t t m a t e m a t i k a i i n t é z e t e é s n y e l v t u d o m á n y i i n t é z e t e , t ovábbá a 
m o s z k v a i p e d a g ó g i a i a k a d é m i a é s a l e n i n g r á d i e g y e t e m gépi f o r d í t ó i m u n k a k ö z ö s s é g e , Щ , l a b o r a t ó r i u m a , s 
v é g ü l p e r s z e a m á r e m i i t e t t VTNITI ' ' ' 
A g é p i f o r d i t á s i p r o g r a m o k k i d o l g o z á s á t i l l e tően v i l á g v i s z o n y l a t b a n m e s s z e k i e m e l k e d ő e n a Szov-
j e t u n i ó é a v e z e t ő s z e r e p . Egy l e g ú j a b b ke le tű k i m u t a t á s s z e r i n t a Szov je tun ióban 1960-ban a k ö v e t k e z ő n y e l -
v e k r e fo ly tak g é p i f o r d i t á s i k í s é r l e t e k i l l . k i s é r l e t i e l ő m u n k á l a t o k : a lbán , ango l , a r a b , bo lgá r , b u r m a i , c s e h , 
f r a n c i a , g r u z , h i n d o s z t á n i , i n d o n é z , j a p á n , k ina i , l e t t , m a g y a r , n é m e t , n o r v é g , o r o s z , ö r m é n y , r o m á n , s p a -
n y o l , s z e r b - h o r v á t , s z u a h é l i , t ö r ö k , v i e t n a m i . ' 1 1 1 / Ez a f e l s o r o l á s m i n d j á r t a z t i s m u t a t j a , hogy m i l y e n 
ó r i á s i po l i t ika i j e l e n t ő s é g e van a t u d o m á n y o s d o k u m e n t á c i ó g é p e s í t é s é v e l k a p c s o l a t o s ö s s z e s k u t a t á s o k n a k . 
Gondo l juk m e g , m i t j e l en t m a j d a Szov je tun ió n e m z e t i s é g i p o l i t i k á j a é s n e m z e t i s é g i k u l t u r á j a s z e m p o n t j á b ó l , 
h a a h a t a l m a s t e r j e d e l m ű o r o s z t u d o m á n y o s i r o d a l o m gépi uton k é s z ü l ő t e l j e s f o r d i t á s a vagy d o k u m e n t á c i ó j a 
m i n d e n n e m z e t i s é g i nye lven i s r e n d e l k e z é s r e á l l h a t (g ruz , l e t t , ö r m é n y p r o g r a m ) , s m i t j e l e n t m a j d ugyanez 
a g é p i d o k u m e n t á c i ó s l e h e t ő s é g a Szov je tun ió é s a s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i n a k v i s z o n y l a t á b a n ( a lbán , b o l g á r , 
c s e h , k ína i , m a g y a r , n é m e t , v i e t n a m i p r o g r a m ) , s m i t a kü lönböző á z s i a i é s a f r i k a i népek m e g s e g í t é s e s z e m -
p o n t j á b ó l ( b u r m a i , h i n d o s z t á n i , s z u a h é l i , t ö r ö k , v i e t n a m i p r o g r a m ) ' . Az edd ig i k i s é r l e t i e r e d m é n y e k a l a p j á n 
+ / UNESCO, 439 p . 
+ + / UNESCO, 461 p . 
+++/ Az i n t é z e t e ^ a d a t a i t , m u n k á s s á g á t , l e g f r i s s e b b k i a d v á n y a i n a k b i b l i o g r á f i á j á t I l l e t ő e n l á s d : 
N S F 58. 77-78. p . , UNESCO 1 9 9 - 2 1 7 . p . . AD LS, 2 , 5 2 9 - 5 3 6 . p . . W R U 3 - 4 . p . , ICSI , 1, 511 -521 . . 2 . 8 2 3 - 8 5 3 . p . 
++++/ ADLS, 3. 2 2 6 - 2 3 2 . p . 
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i g e n va lósz ínű , hogy a f o r d í t ó g é p e k ü z e m s z e r ű t e l j e s í t m é n y e m á r kezde tben i s e l fogja é r n i a n a p i 50-100 
ive t , sőt l ehe t , hogy ennek s o k s z o r o s á t . S e z e k a f o r d í t á s o k h a n e m is s t i l á r i s r e m e k m ű v e k , de t u d o m á -
n y o s óé i ra k i f o g á s t a l a n u l h a s z n á l h a t ó dokumen tác iók képét n y ú j t j á k m á r m a i s . 
Az a l ább iakban - m i n t m á r mondot tuk - Miha j lovnak a VINITI m ű k ö d é s é r ő l szóló b e s z á m o l ó j á t , 
v a l a m i n t Waldo é s de B a c k e r g é p i dokumen tá ló r e n d s z e r é n e k i s m e r t e t é s é t k ö z ö l j ü k k ivonatos f o r d í t á s b a n . 
A S Z O V J E T U N I Ó T U D O M Á N Y O S A K A D É M I Á J A Ö S S Z - S Z Ö V E T S É G I 
T U D O M Á N Y O S É S . M Ű S Z A K I T Á J É K O Z T A T Á S I I N T É Z E T E 
( V I N I T I ) M Ű K Ö D É S É R Ő L 
++ / 
(Rész l e t ek A . I . Miha j lov b e s z á m o l ó j á b ó l ) ' 
A t u d o m á n y é s a t e c h n i k a g y o r s f e j l ő d é s é t m a n a p s á g c sak jó l s z e r v e z e t t t á j é k o z t a t á s i s zo lgá l a t 
b i z t o s i t h a t j a . A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i gondo lkodás h a l a d á s a a t udásanyag v é g t e l e n sok s z a k t e r ü l e t köz t i 
m e g o s z l á s á t v o n t a m a g a u tán . U g y a n a k k o r egy s z a k k u t a t ó , vagy e g y k u t a t ó c s o p o r t s z á m á r a m a m á r g y a k o r -
l a t i l a g l e h e t e t l e n a k á r csak a l e g s z ű k e b b s z a k t e r ü l e t é t é r i n t ő ö s s z e s k ö z l e m é n y e k e l o l v a s á s a . 
Min t B e r n a i p r o f e s s z o r , a nagynevű angol tudós i r t a : " S z á m o s t e r ü l e t e n lényegében e l é r t ü k azt 
az á l lapoto t , hogy könnyebb egy u j t ény t k i d e r í t e n i , vagy egy u j e l m é l e t e t f e l é p í t e n i , min t m e g á l l a p í t a n i , hogy 
-H-f-/ 
n e m f e d e z t é k - e f e l , vagy n e m m u t a t t á k - e ki u g y a n a z t m á r k o r á b b a n i s . ' 
A t u d o m á n y o s f e j l ő d é s m a i s z i n t j é n g y a k r a n e l ő f o r d u l , hogy egy é s u g y a n a z o n p r o b l é m a t a n u l m á -
n y o z á s á v a l e g y i d ő b e n több o r s z á g b a n több i n t é z m é n y fog l a lkoz ik . Igy a tudomány é s t echn ika sok k é r d é s e v á l -
nék röv idebb i dő a l a t t m e g o l d h a t ó v á egy m i n d e n t f e l ö l e l ő , r e n d s z e r e s d o k u m e n t á c i ó s szo lgá la t r é v é n . 
E z a s zükség l e t s z á m o s d o k u m e n t á c i ó s k iadvány m e g j e l e n t e t é s é r e v e z e t e t t ; ezek k ö z é t a r t o z n a k 
a r e f e r á l ó (kivonatoló) f o l y ó i r a t o k , me lyek t ö m ö r ö s s z e f o g l a l á s á t ad ják a s z a k i r o d a l o m b a n t á r g y a l t p r o b l é -
m á k n a k . 
A Szov je tun ióban m á r a f o r r a d a l m a t köve tő l e g e l s ő é v e k b e n j e l e n t ő s f i g y e l m e t f o r d í t o t t a k a t u d o -
m á n y o s é s m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s r a . Még t a r t o t t a p o l g á r h á b o r ú , a m i k o r 1920 j a n u á r j á b a n - az a k k o r i időkhöz 
k é p e s t v i s z o n y l a g nagy, k é t e z r e s p é l d á n y s z á m b a n m e g i n d u l t a " J e l e n t é s e k a k ö z t á r s a s á g b a n fo lyó t u d o m á n y o s 
é s m ű s z a k i m u n k á k r ó l " c imü i d ő s z a k i k i advány , a m e l y e t k é s ő b b e g é s z s e r e g m á s publ ikáció k ö v e t e t t , t á j é -
k o z t a t á s t n y ú j t v a a s zov j e t , v a l a m i n t kü l fö ld i t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i i r o d a l o m r ó l . Ezeke t a k i adványoka t 
kü lönfé le k i a d ó v á l l a l a t o k , k ö n y v t á r a k é s t á j é k o z t a t á s i s zakközpon tok k é s z í t e t t é k , de - mint a l e g t ö b b m á s o r -
s z á g b a n - , e k k o r m é g a Szov j e tun ióban s e m vol t közpon tos í to t t d o k u m e n t á c i ó s s z o l g á l a t . M á r p e d i g csak egy, 
a r e f e r á l ó f o l y ó i r a t o k k i a d á s á r a b e r e n d e z e t t k ö z p o n t képes t ö b b é - k e v é s b é t e l j e s e n m e g b i r k ó z n i az idevágó 
f e l a d a t o k k a l , m e r t c sak i lyen k ö z p o n t n a k l ehe tnek m e g az e s z k ö z e i a sok fé l e f o r r á s m u n k á b a n s z é t s z ó r t a n található 
+ / E g y angol b e c s l é s s z e r i n t az Ü z e m s z e r ű gépi f o r d i t á s kö l t sége e l e i n t e 1000 s z a v a n k é n t 2 sh i l -
l i ng , azaz n y o m t a t o t t ivenként k b . 60 fo r in t l e s z . L á s d : L I E B E S N Y , Fe l ix : T h e é c o n o m i e s of t r a n s l a t i o n . 
/ А f o r d i t á s g a z d a s á g t a n a . / = A s l i b P r o c e e d i n g s (London) , 1958. 5 . no. 115-125 . p . 
++/ MIHAJLOV, A . I . : On the func t i on ing of the A l l - U n i o n Inst i tu te f o r Sc ien t i f i c and T e c h n i c a l In -
f o r m a t i o n of t h e USSR A c a d e m y of S c i e n c e s . / А Szov je t T u d o m á n y o s Akadémia Ö s s z - s z ö v e t s é g i T u d o m á n y o s 
é s T e c h n i k a i I n t é z e t é n e k m ű k ö d é s é r ő l . / ICSI, 1. 5 1 1 - 5 2 1 . p. - Köz l eményünk az e r e d e t i b e s z á m o l ó k ivona tos 
f o r d í t á s á t t a r t a l m a z z a . 
+++•/ B E R N A L , J o h n , D . : Science in H i s t o r y . / T u d o m á n y a t ö r t é n e l e m b e n . / London, 1954. W a t t s . 
O r o s z f o r d í t á s a : Moszkva , 1956. Az idézet az o r o s z f o r d í t á s h o z i r t k i e g é s z í t é s e k közt s z e r e p e l : 681. p. 
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ö s s z e s ada t b e g y ű j t é s é r e , r e n d s z e r e z é s é r e é s á l t a l á n o s í t á s á r a . M á s f e l ő l , e g y i lyen l é t e s í t m é n y n e k m e g v a n 
az az e l ő n y e , hogy ' e l k e r ü l i ugyanannak a f e l a d a t n a k a t ö b b s z ö r ö s e l v é g z é s é t é s ez^e l m u n k á t é s k ö l t s é g e t 
t a k a r í t m e g . 
1 9 5 2 - b e n a Szov je t T u d o m á n y o s A k a d é m i a e l n ö k s é g e - a t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s t e r ü l e t é n e k h a -
z a i é s n e m z e t k ö z i t a p a s z t a l a t a i b ó l k i indu lva - a z A k a d é m i a k e r e t é n belül m e g s z e r v e z e t t e g y külön t u d o m á -
n y o s t á j é k o z t a t á s i i n t é z e t e t . K é s ó b b ez t s z e r v e z t é k át az Ö s s z - s z ö v e t s é g i T u d o m á n y o s é s M ű s z a k i T á j é k o z -
t a t á s i I n t é z e t t é , ame lynek o r o s z neve V s z e s z o j u s z n i j I n s z t y i t u t N a u c s n o j i T e h n y i c s e s z k o j I n f o r m a c i i 
(VINITD. 
A VINITI s p e c i a l i z á l t k u t a t á s i l é t e s í t m é n y , a m e l y n e k f e l a d a t a , hogy a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i 
s z a k e m b e r e k e t k i m e r í t ő e n t á j é k o z t a s s a a t u d o m á n y é s a t e c h n o l ó g i a v i l á g s z e r t e adódó f e j l e m é n y e i r ő l . 
A VINITI R E F E R Á L Ó F O L Y Ó I R A T - R E N D S Z E R E 
1953 ok tóbe rében a VINITI egy r e f e r á l ó f o l y ó i r a t o t indi to t t m e g , a m e l y k e z d e t b e n 4, m a j d 
1954-ben 7, 1 9 5 5 - b e n 8, 1 9 5 6 - b a n 12 é s 1 9 5 7 - t ő l kezdve 13. s o r o z a t b a n j e l e n t m e g . s e g é s z b e n v é v e á t f o g ó 
r e f e r á t u m - k é z i k ö n y v e t a lko t . Ugy i s m o n d h a t n ó k , hogy a R e f e r a t y i v n ü j Z s u r n a l l é n y e g é t t e k i n t v e 
e g y r e növekvő e n c i k l o p é d i k u s k i v o n a t g y ü j t e m é n y . Az a d a t s z o l g á l t a t á s h a s z n á l h a t ó s á g á t k ü l ö n f é l e r e g i s z -
t e r e k , s z e r z ő - é s t á r g y m u t a t ó k , r e n d s z e r t a n i , i l l . k é p l e t i n d e x e k növel ik , a m e l y e k az e g é s z f o l y ó i r a t ü l . az 
e g y e s s o r o z a t o k k i e g é s z í t ő r é s z é t k é p e z i k . 
A R e f e r a t y i v n ü j Z s u r n a l s o r o z a t a i 1 9 5 3 - 5 4 - b e n 107 890, 1 9 5 5 - b e n 209 697, 1 9 5 6 - b a n 391 481 , 
1957-ben 455 0 0 0 . 1958. j a n u á r l - i g ö s s z e s e n 1 164 068 k ö z l e m é n y t (k ivona to t , anno tác ió t , b i b l i o g r á f i a i l e -
í r á s t ) t a r t a l m a z t a k , több m i n t 12 000 s z e r z ő i i v t e r j e d e l e m b e n . (1 s z e r z ő i i v = 40 000 b e t ű . ) E z a 4 1 / 4 é v 
a l a t t e l é r t ö s s z t e r j e d e l e m a N a g y Szovjet E n c i k l o p é d i a 100 k ö t e t é n e k f e l e l m e g . 
1 9 5 8 - b a n a 13 s o r o z a t m e g j e l e n é s i g y a k o r i s á g a é s a z e g y - e g y f ü z e t b e n fogla l t k ö z l e m é n y e k h o z -
z á v e t ő l e g e s s z á m a a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l aku l t : 
1 . A s z t r o n o m i j a . G e o d e z i j a . ( C s i l l a g á s z a t . G e o d é z i a . ) havonkén t 700 k ö z l e m é n y 
2 . B i o l o g i c s e s z k a j a h i m i j a . ( B i o k é m i a . ) K é t h e t e n k é n t 1 300 k ö z l e m é n y 
3 . B io log i j a . ( B i o l ó g i a . ) K é t h e t e n k é n t 4 500 k ö z l e m é n y 
4 . E l e k t r o t e h n i k a . ( E l e k t r o t e c h n i k a . ) K é t h e t e n k é n t 2 100 - 12 300 k ö z l e m é n y 
5 . F i z i k a . ( F i z i k a . ) Havonként 2 500 k ö z l e m é n y 
6 . G e o f i z i k a . ( G e o f i z i k a . ) H a v o n k é n t 850 k ö z l e m é n y 
7 . G e o g r a f i j a . ( F ö l d r a j z . ) H a v o n k é n t 2 500 k ö z l e m é n y 
8 . G e o l o g i j a . ( F ö l d t a n . ) Havonkén t 1 500 k ö z l e m é n y 
9 . H i m i j a . ( K é m i a . ) K é t h e t e n k é n t 3 500 k ö z l e m é n y 
10. M a s i n o s z t r o e n i e . ( G é p é s z e t . ) Havonkén t 3 500 - 4 000 k ö z l e m é n y 
11 . M a t e m a t i k a . ( M a t e m a t i k a . ) H a v o n k é n t 8 0 0 - 9 0 0 k ö z l e m é n y 
1 2 . Mehan ika . ( M e c h a n i k a . ) H a v o n k é n t 1 300 - 1 400 k ö z l e m é n y , 
13 . M e t a l l u r g i j a . ( K o h á s z a t . ) H a v o n k é n t több m i n t 2 000 k ö z l e m é n y . ' 
+ / V a l a m e n n y i s o r o z a t a t u d o m á n y s z a k m e g j e l ö l é s é n kivül a k ö v e t k e z ő e g y s é g e s f e l i r a t o t v i s e l i : 
A k a d e m i j a Nauk SzSzSzR. I n s z t i t u t Naucsno j I n f o r m a c i i . R e f e r a t i v n ü j Z s u r n a l . P r o i z v o d s z t v e i m o - i z d a t e r s z k i j 
k o m b i n á t VINITI . 
+ + / 1958 óta n e m c s a k az e g y e s f ü z e t e k b e n közöl t d o k u m e n t á c i ó s t é t e l e k 3 z á m a g y a r a p o d o t t , h a n e m 
t ö b b uj s o r o z a t i s indul t . Az E l e k t r o t e h n i k a h e l y é b e az E l e k t r o t e h n i k a i e n e r g e t i k a ( E l e k t r o t e c h n i k a é s e n e r -
ge t ika ) , v a l a m i n t Az A v t o m a t i k a i r a d i o e l e k t r o n i k a ( A u t o m a t i k a é s r á d i ó e l e k t r o n l k a ) l épe t t ; t e l j e s e n u j t e m a -
t i k á t t á r g y a l v i s z o n t a Gornoe d e l o ( B á n y á s z a t ) é s T r a n s z p o r t ( S z á l l í t á s ) . 
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A VINITI S Z E R V E Z E T E 
A R e f e r a t y i v n ü j Z s u r n a l - t ó l e l t ek in tve a VINITI k ü l ö n f é l e t á r g y k ö r ö k b a n válogatot t é s g y ű j t e m é -
n y e s t á j é k o z t a t ó k a t i s k é s z i t , v a l a m i n t évente 4 8 - s z o r több s o r o z a t b a n un. e x p r e s s z - t á j é k o z t a t ó bu l le t in t ad 
k i a l e g f o n t o s a b b t u d o m á n y o s és t e c h n i k a i p r o b l é m á k r ó l . 
Egy m á s i k fontos l e h e t ő s é g , a m e l y a tudósok , m é r n ö k ö k é s m ű s z a k i a k r e n d e l k e z é s é r e á l l , a 
VINITI f é n y k é p e z ő - é s m i k r o f i l m - s z o l g á l a t a , a m e l y m á s o l a t o t a d b á r m e l y i k e r e d e t i c ikkről , a m e l y e t a R e -
f e r a t y i v n i j f e l v e t t . P é l d á u l 1957-ben az Intézet m i n t e g y 400 000 f é n y k é p m á s o l a t o t k ü l d ö t t s z é t . 
J e l e n l e g k ö r ü l b e l ü l 30 o r s z á g t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e i j á r a t j á k a VINITI k iadványa i t , a m e l y v i -
s z o n t a m a g a r é s z é r ő l 88 o r s z á g 50 nyelven b e é r k e z ő i r o d a l m á t d o l g o z z a f e l . 1 9 5 7 - b e n az In téze t a s z a k t e -
r ü l e t é h e z t a r t o z ó t e l j e s szov je t i r o d a l m o n kivül 12 250 f a j t a i d e g e n fo lyó i ra to t k a p o t t . A VINITI t u d o m á n y o s 
k i a d v á n y c s e r é b e n á l l 46 o r s z á g 580 i n t é z m é n y é v e l , t a g j a a N e m z e t k ö z i D o k u m e n t á c i ó s Szövetségnek é s r é s z t -
v e s z a N e m z e t k ö z i T u d o m á n y o s T a n á c s o k S z ö v e t s é g e k i v o n a t k é s z i t é s i k é r d é s e k k e l fog la lkbzó b i z o t t s á g á n a k 
t e v é k e n y s é g é b e n . 
A d o k u m e n t á c i ó s anyag ö s s z e á l l í t á s á b a n n a g y s z á m ú m a g a s k é p z e t t s é g ű s z a k e m b e r v e s z r é s z t . 
A VINITI s a j á t á l l a n d ó nagy t ö r z s k a r á n kivül i g é n y b e v e s z i sok k ü l s ő m u n k a t á r s s z o l g á l a t á t i s , ak iknek s o r á -
ban a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k s z á m o s r e n d e s é s l e v e l e z ő t ag j a i s h e l y e t f o g l a l . 
A V I N I T I - n e k t i z enegy s z a k m a i s z e r k e s z t ő s é g i i r o d á j a v a n ; e z e k gondozzák a R e f e -
r a t y i v n ü j Z s u r n a l m e g f e l e l ő s o r o z a t a i t , továbbá a VINITI b izonyos m á s k i a d v á n y a i t . Az e x p r e s s z - t á j é k o z t a t ó 
bu l l e t i nek anyagá t v i s z o n t a külön r é s z l e g e t a lko tó t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i i n f o r m á c i ó s o s z -
t á l y á l l í t j a ö s s z e . Tovább i t u d o m á n y o s r é s z l e g e t a l k o t a b e s z e r z é s i o s z t á l y , amelynek f e l k e l l k u -
t a t n i a a t u d o m á n y o s é s t echn ika i v o n a t k o z á s ú v i l á g i r o d a l m a t , s gondoskodn ia k e l l a r r ó l , hogy e l ő f i z e t é s vagy 
c s e r e u t j án b e s z e r e z z e a s z ü k s é g e s k i a d v á n y o k a t . Minden b e é r k e z ő kiadványt j e g y z é k b e fog la lnak , m a j d t o -
v á b b í t j á k a r e n d s z e r e z é s i o s z t á l y h o z . Itt a z anyagot s z é t o s z t j á k a n y e l v i a l a p o n s z e r v e z e t t c s o p o r -
tok k ö z ö t t (a S z o v j e t u n i ó é s a n é p i d e m o k r á c i á k n y e l v e i ; angol n y e l v ; r o m á n n y e l v e k ; néme t é s s k a n d i n á v 
n y e l v e k ; ke l e t i n y e l v e k ) . A n y e l v i c s o p o r t o k j e lö l ik k i a z anyagot a m e g f e l e l ő s z e r k e s z t ő s é g i 
i r o d á k h o z v a l ó t o v á b b í t á s r a . E b b ő l a célból m i n d e n cikket a n n a k a s z e r k e s z t ő s é g i i rodának a b e t ű j e l é v e l 
l á t n a k e l , ahová az a n y a g o t i r á n y í t j á k ; fe l tünte t ik a k i j e l ö l é s t v é g z ő s z e m é l y j e l z ő s z á m á t i s . Nem r i t k a , hogy 
egy é s ugyanazon c i k k e t e g y s z e r r e t ö b b s z e r k e s z t ő s é g i i roda f i g y e l m é b e a j á n l j á k . Viszon t minden s z a b a d a l -
m i l e í r á s t e r e d e t é t ő l , i l l . nye lvé tő l f ügge t l enü l a k ü l ö n m e g s z e r v e z e t t s z a b a d a l m i c s o p o r t k e z e l , a m e l y 
e g y e b e k b e n a s z e r k e s z t ő i h iva t a lokhoz hason ló m ó d o n j á r e l . 
Az a n y a g o t ezu tán az á t í r ó c s o p o r t h o z küldik, a h o l i s a s z e r z ő k , c é g e k s tb . nevé t á t i r j á k az 
o r o s z á b é c é b e t ű i r e . Innen t o v á b b í t j á k az anyagot a b i b l i o g r á f i a i c s o p o r t h o z , ahol e l k é s z ü l n e k a 
b i b l i o g r á f i a i l e í r á s o k . Minden k i j e l ö l t c ikkhez egy b i b l i o g r á f i a i k á r t y á t tö l tenek k i s e z utóbbit i s e l l á t j á k egy 
s p e c i á l i s m ű v e l e t i s z á m m a l . E z e k u t á n az anyag az e l l e n ő r z ő c s o p o r t h o z k e r ü l , ahol e l l e n ő r z i k a 
t á r g y i , i l l . a b i b l i o g r á f i a i l e i r á s k é s z í t é s é n é l e s e t l e g b e c s ú s z o t t i r á s h i b á k a t . 
A k ö z l e m é n y e k e t m o s t a m ű s z a k i f e l d o l g o z ó c s o p o r t h o z j u t t a t j á k . Itt a c i k k e k e t vagy 
f é n y k é p e z é s s e l s o k s z o r o s í t j á k (ha az e r e d e t i c s a k e g y pé ldányban á l l r e n d e l k e z é s r e ) , vagy k i v á g j á k (ha az 
e r e d e t i több p é l d á n y b a n van m e g ) . E g y példányt m i n d e n k iadványbó l é r i n t e t l e n ü l m e g ő r i z n e k . A c ikkek f é n y -
k é p e z é s é v e l vagy k i v á g á s á v a l e g y i d e j ű l e g e lvégz ik a b i b l i o g r á f i a i k á r t y á k r o t a p r i n t - r e n d s z e r ű s o k s z o r o s í t á -
s á t . Igy minden f e l d o l g o z á s r a k e r ü l ő cikkhez egy b i b l i o g r á f i a i k á r t y á t m e l l é k e l n e k , s ennek m á s o l a t a i s z o l -
g á l n a k s z e r z ő i n é v m u t a t ó és az á l t a l á n o s k a t a l o g i z á l á s c é l j á r a . A c ikkeke t (vagy f é n y k é p m á s o l a t u k a t ) ezu tán 
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s z é t o s z t j á k az i l l e t é k e s s z e r k e s z t ő s é g i i r o d á k n a k , mig az e r e a e t i k iadvány e g y é r i n t e t l e n pé ldányá t a 
r a k t á r o z á s i o s z t á l y k a p j a m e g m e g ő r z é s v é g e t t . 
A s z e r k e s z t ő s é g i i r o d á k b a n a c i k k e k e t e l ő s z ö r a b i b l i o g r á f i a i c s o p o r t k a p j a é s o s z t á -
l y o z z a a R e f e r a t y i v n ü j Z s u r n a l s z ó b a n f o r g ó s o r o z a t á n a k s z a k m a i á g a z a t a i s z e r i n t . Az anyag m o s t az i l l e t é -
k e s á g a z a t s z e r k e s z t ő j é h e z ju t , a k i a s z a k s z e r k e s z t ő k egy c s o p o r t j á t v e z e t i . Az á g a z a t i s z e r k e s z t ő f e l a d a t a , 
hogy az anyagot s z é t o s s z a a m e g f e l e l ő s z a k e m b e r e k , i l l . a VINITI k ü l s ő m u n k a t á r s a i közöt t é s f e l ü g y e l e t e t 
g y a k o r o l j o n az e z e k á l t a l e l k é s z í t e t t k ivonatok s z e r k e s z t ő i f e l d o l g o z á s a f e l e t t . A s z e r k e s z t é s i m u n k a e l v é g -
z é s e után a k ivona toka t t o v á b b í t j á k a s z e r k e s z t é s i é s k i a d á s i o s z t á l y h o z , ame ly a R e f e r a t y i v n ü j 
Z s u r n a l k ö z z é t é t e l é t In téz i . 
Az e r e d e t i anyag b e é r k e z é s é n e k p i l l a n a t á t ó l kezdve n é g y - ö t hónapot v e s z igénybe, m i g az e r r ő l 
s z ó l ó i s m e r t e t é s a R e f e r a t y i v n ü j Z s u r n a l m e g f e l e l ő s o r o z a t á b a n m e g j e l e n i k . 
A R e f e r a t y i v n ü j Z s u r n a l a k ö z l é s h á r o m a l ak j á t h a s z n á l j a : k ivona t , anno tác ió é s b i b l i o g r á f i a i 
l e i r á s . 
A k ivona t az e r e d e t i m u n k á k e s e t é b e n á l t a l á n o s a n a l k a l m a z o t t f o r m a . 
i^z anno tác ió t a k á r k ö n y v , a k á r cikk a l a k b a n m e g j e l e n t á t t ek in tő k ö z l e m é n y e k e s e t é b e n h a s z n á l -
j á k , v a l a m i n t o l y a n n é p s z e r ű s í t ő t u d o m á n y o s m ü v e k n é l , ahol a c i m a bennefog la l t anyagot n e m j e l z i t e l j e s 
m é r t é k b e n , é s o lyan m o n o g r á f i á k v a g y á t t e k i n t é s e k e s e t é b e n i s , m e l y e k b e n u j s z e m p o n t o k s z e r e p e l n e k vagy 
e r e d e t i t a n u l m á n y o k vannak ö s s z e h a s o n l í t v a . 
A b i b l i o g r á f i a i l e i r á s t könyvek , t á j é k o z t a t á s t n y ú j t ó kéz ikönyvek , t ankönyvek , g y ű j t e m é n y e k , 
s z e m l é k é s n é p s z e r ű t u d o m á n y o s c ikkek e s e t é b e n a l k a l m a z z á k , t o v á b b á olyan n e m e r e d e t i c i k k e k n é l i s , m e -
l y e k n e k a n y a g á t m á r e lőbb p u b l i k á l t á k , v a l a m i n t b i z o n y o s r o k o n - t u d o m á n y á g a k c i k k e i n e k e s e t é b e n . 
A DOKUMENTÁCIÓS S Z O L G Á L A T G É P E S Í T É S E 
Ma m á r egyet len d o k u m e n t á c i ó s s z o l g á l a t s e m d o l g o z h a t e r e d m é n y e s e n , ha n e m h a s z n á l h a t j a k l 
az e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p e k é s m á s m o d e r n g é p e k nyú j to t t a e l ő n y ö k e t . A t á j é k o z t a t á s é r t é k e n e m c s a k á t -
f o g ó j e l l e g é n , h a n e m g y o r s a s á g á n I s m ú l i k . 
A VTNITInek két l a b o r a t ó r i u m a fog l a lkoz ik a d o k u m e n t á c i ó s s zo lgá l a t g é p e s í t é s é n e k p r o b l é m á i v a l . 
A d o k u m e n t á c i ó - g é p e s i t é s i l a b o r a t ó r i u m m a m á r odá ig j u to t t , hogy m e g tud ta i n -
d i t a n i a gép i a d a t k e r e s é s k í s é r l e t é t a m e c h a n i k a i i r o d a l o m t e r é n . E t t ő l e l t ek in tve gépi uton s i k e r ü l t e l ő á l l í -
t a n i a R e f e r a t y i v n ü j Z s u r n a l e l e k t r o t e c h n i k a i s o r o z a t á n a k k í s é r l e t i c é l o k r a k é s z ü l t s z e r z ő i n é v m u t a t ó j á t . 
A z e l e k t r o m o s m o d e l l e z ő l a b o r a t ó r i u m a köve tkező f e l a d a t o k a t k a p t a : a d o k u m e n -
t á l ó gépek t e r v e z é s é v e l k a p c s o l a t o s e l v i é s e l m é l e t i k é r d é s e k m e g o l d á s á n a k k i d o l g o z á s a ; az e l e k t r o m o s mo-
d e l l e z é s u j m ó d s z e r e i e l m é l e t é n e k k i f e j l e s z t é s e ; u j t e c h n i k a i e s z k ö z ö k m e g t e r e m t é k d o k u m e n t á l ó gépek 
m o d e l l e z é s é r e é s m e g t e r v e z é s é r e . 1957-ben s i k e r ü l t egy p r o g r a m v e z é r l é s e s k í s é r l e t i g é p e t e l ő á l l í t a n i , 
a m e l y f e r r i t m á g n e s e s é s k a p a c l t á s o s m e m ó r i a - e g y s é g e k k e l van e l l á t v a . 4 / 
+ / L á s d e h h e z : R A K O V , B . M . - ( C S E R E N I N ) Ó E R E N I N . V . P , : 
L a s é l e c t i o n m é c a n i q u e d e s i n f o r m a t i o n s en U . R . S. S. (Gépi a d a t v á l o g a t á s a S z o v j e t u n i ó b a n . ) = 
B u l l e t i n de T UNESCO á 1' In tent ion d e s B i b l i o t h è q u e s ( P a r i s ) . 1 9 5 7 . 8 - 9 . no . 1 9 5 - 2 0 0 . p . 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
Ennek a b e s z á m o l ó n a k az volt a c é l j a , hogy b e p i l l a n t á s t nyú j t son a VTNIT1 m ű k ö d é s é n e k m e c h a -
n i z m u s á b a . Vé leményünk s z e r i n t az eddig i t a p a s z t a l a t o k t e l j e s m é r t é k b e n i g a z o l t á k az átfogó d o k u m e n t á l á s 
f e l ada t ának a z t a m e g o l d á s i m ó d j á t , a m e l y e t a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k e lnöksége 1952-ben 
m a g á é v á t e t t . M e g e r ő s í t é s t n y e r t , hogy c s a k egy közpon tos í t o t t t á j é k o z t a t á s i s z o l g á l a t k é p e s k i m e r i t ő i n f o r -
m á c i ó t n y ú j t a n i a v i l á g s z e r t e f o l y ó t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i h a l a d á s r ó l . 
Az t a f e l ada to t , a m e l l y e l az e g y é n i s z a k e m b e r m e g b i r k ó z n i n e m tud , s i k e r e s e n m e g o l d h a t j a egy 
n a g y f e l k é s z ü l t s é g ű , soko lda lú t u d o m á n y o s s z e r v e z e t . Cé lunka t abban l á t juk , h o g y a R e f e r a t y i v n ü j Z s u r n a l t 
b i z o n y o s f a j t a t u d o m á n y o s f ó r u m m á tegyük v a l a m e n n y i o r s z á g t u d ó s a i s z e l l e m i t e r m é k e i n e k k i c s e r é l é s é r e . 
T e r m é s z e t e s e n m é g n e m oldot tunk m e g m i n d e n r á n k v á r ó f e l ada to t . A R e f e r a t y i v n ü j Z s u r n a l - n a k 
m é g a t u d o m á n y é s a t e c h n i k a t o v á b b i h a t a l m a s t e r ü l e t e i r e k e l l k i t e r j e s z k e d n i e ( g y ó g y á s z a t , m e z ő g a z d a s á g , 
m a g a s - e s m é l y é p í t é s s t b . ) Megvannak a h i á n y o s s á g a i n k , h i b á i n k . A l e g s ú l y o s a b b e z e k közöt t s z e r i n t ü n k a 
t á r g y m u t a t ó k é s indfexek m e g j e l e n t e t é s é b e n m u t a t k o z ó k o m o l y k é s e d e l e m . 
R e m é l j ü k , hogy b e s z á m o l ó n k s e g í t ő h o z z á s z ó l á s o k a t é s b í r á l a toka t v á l t k i munkánk m e g j a v í t á s a 
é r d e k é b e n - e l ő s e g í t v e a b a r á t i kaDcso la toka t é s a k ö l c s ö n ö s m e g é r t é s t . 
K É M I A I K É P L E T E K T Ö M E G E S T Á R O L Á S A 
É S S Z E R K E Z E T I A D O T T S Á G O K R A V A L Ó Á T K U T A T Á S A 
E L E K T R O N I K U S S Z Á M O L O G É P S E G Í T S É G É V E L 
( R é s z l e t e k W . H . Waldo é s M. de B ä c k e r t anu lmányábó l ) 
E t a n u l m á n y à s z e r v e s v e g y é s z e t i d o k u m e n t á c i ó i n a k e g y u j , t e l j e s e n a u t o m a t i z á l t r e n d s z e r é r ő l 
s z á m o l be . A r e n d s z e r a s z e r v e s k é m i a i s z e r k e z e t i k é p l e t e k t o p o l ó g i a i m ó d s z e r ű á t i r á s a a lap ján l e h e t ő v é t e -
s z i e kép le tek e z r e i n e k vagy t í z e z r e i n e k m a g n e t o f o n s z a l a g - t e k e r c s e k e n való r ö g z í t é s é t , továbbá a z t , hogy az 
e g é s z i lymódon t á r o l t k é p l e t a n y a g o t a h o z z á t a r t o z ó k i e g é s z i t ö a d a t o k k a l együtt t e t s z ő l e g e s s z e r k e z e t i a d o t t -
s á g o k ( r é s z l e t s z e r k e z e t e k , v á z a k , c s o p o r t o k s t b . ) vagy egyéb j e l l e m z ő k e l ő f o r d u l á s a s z e m p o n t j á b ó l e l e k t r o -
n i k u s s z á m o l ó g é p p e l p e r c e k b e n m é r h e t ő m u n k a i d ő a l a t t vég ig l e h e s s e n ku ta tn i . A k u t a t á s i s z e m p o n t o k n a k m e g -
f e l e l ő k é p l e t e k e t a b e r e n d e z é s l e g f e l j e b b néhány ó r a l e f o r g á s a a l a t t nyomta to t t a l a k b a n t u d j a a ku t a tók r e n d e l -
k e z é s é r e b o c s á t a n i . 
A r e n d s z e r t a t a n u l m á n y s z e r z ő i a M o n s a n t o C h e m i c a l Company (St. L o u i s , M i s s o u r i , USA) s z á -
m á r a dolgozták k i s az a l á b b i a k b a n s z á m o l n a k be m u n k á j u k r ó l . 
+ / WALDO, W . H . - D E HACKER, M. : P r i n t i n g c h e m i c a l s t r u c t u r e s e l e c t r o n i c a l l y ; E n c o d e d Com-
p o u n d s s e a r c h e d g e n e r i c a l l y vrith IBM 702. / V e g y i s z e r k e z e t e k e l e k t r o n i k u s l e n y o m t a t á s a - A kódol t v e g y ü l e -
t e k c s a l á d o n k é n t i k e r e s é s e az IBM 702 t i pusu e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p s e g í t s é g é v e l . / ICSI, 1. 7 1 1 - 7 3 0 . p. -
Köz leményünk az e r e d e t i t a n u l m á n y k ivona tos f o r d í t á s á t t a r t a l m a z z a . 
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A KÉMIAI S Z E R K E Z E T I K É P L E T E K ÁTÍRÁSA 
B á r e g é s z munkánk a l a p v e t ő g o n d o l a t m e n e t e függe t l en a t t ó l , hogy a benne k i f e j t e t t e l v e k m i l y e n 
e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó - é s a d a t f e l d o l g o z ó b e r e n d e z é s e n k e r ü l n e k a l k a l m a z á s r a , e l ő r e k e l l b o c s á t a n u n k , hogy 
az i t t b e m u t a t a n d ó m e g o l d á s e g y e s r é s z l e t e i c s a k az IBM 702 vagy 705 t ipusu e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p p e l 
r e p r o d u k á l h a t ó k . B i z t o n r e m é l j ü k a z o n b a n , hogy e z a m e g o l d á s m e g f e l e l ő m ó d o s i t á s o k k a l á t v i h e t ő m á s 
g y á r t m á n y ú b e r e n d e z é s e k r e i s . Sok s z a b á l y t és k o n v e n c i ó t azonban , a m i e l s ő p i l l a n a t r a önkényesnek t ű n h e -
t ik , a z é r t ke l l e t t e l ő i r n u n k , hogy a m ü v e l e t e k ö s s z h a n g b a n legyenek a z á l t a lunk h a s z n á l t IBM 702 t i p u s u gép 
a d o t t s á g a i v a l . 
Mindeneke lő t t a z z a l k e l l fog la lkoznunk , hogy a s z e r v e s k é m i a i s z e r k e z e t i k é p l e t e k hogyan Í r ó d -
nak á t a gép i f e l d o l g o z á s c é l j á r a . 
Ta l án n a g y k é p ű s é g n e k h a n g z i k az a k i j e l e n t é s , hogy a g é p i f e l d o l g o z á s r a s z á n t s z e r k e z e t i k é p l e -
t e k n e k pon tosaknak k e l l lenni , de e z t n e m s z a b a d s é r t é s n e k venn i . I n k á b b annak a t é n y n e k a z e l i s m e r é s e e z , 
hogy a k é m i a e g y e s s z a k t e r ü l e t e i n e k s p e c i a l i s t á i t u l soka t v e s z n e k m a g á t ó l é r t e t ő d ő n e k , a m i k o r e g y éppen 
s z i n t e t i z á l t vegyüle t s z e r k e z e t é t f e l í r j á k . Az a r o m á s g y ű r ű k b e n a k e t t ő s k ö t é s e k e t j e l ö l n i k e l l . A t a p a s z t a l a t i 
k é p l e t t e l f e l i r t a l i f á s l áncok k é t s é g e t hagynak a g e o m e t r i a i I z o m é r i a v i s z o n y o k t e k i n t e t é b e n . A k e t t ő s k ö t é s e k 
j e l e n l é t é t f e l ke l l t ü n t e t n i , n e m c s a k be legondo ln i a k é p l e t b e . P é l d á u l a -CSSR, m i n t c s o p o r t , j e l e n t h e t p o l i -
s z u l f i d o t vagy d i t i o s a v é s z t e r t . Min thogy ezek a t é n y e z ő k minden k e r e s é s e s e t é b e n l é n y e g e s e k , m e g f e l e l ő e n 
r ö g z í t e n i ke l l őke t , é s n e m s z a b a d k é t s é g e t hagyn i . N e m k íván ja v i s z o n t m e g r e n d s z e r ü n k minden h i d r o g é n -
a t o m j e l e n l é t é n e k a f e l t ü n t e t é s é t . Sőt a h i d r o g é n a t o m o k n a k n incs i s h e l y ü k t á r o l ó b e r e n d e z é s ü n k b e n , é s a m i n t 
m a j d a k é s ő b b i e k b ő l k i tűn ik , a s z á m o l ó g é p azt az u t a s i t á s t kap ja , h o g y h a t á r o z z a m e g a k e l l ő h i d r o g é n a t o m -
s z á m o t m i n d e n t á r o l t k é p l e t r e . 
B á r m e l y s z e r k e z e t i k é p l e t b e t á r o l á s a a z z a l kezdődik , h o g y a kép le te t a s z o k á s o s a l a k b a n v i l á g o -
s a n é s pon tosan f e l í r j u k . 
A j e l r e n d s z e r b e n t ö r t é n ő á t i r á s (kódolás ) abból á l l , hogy a s z e r k e z e t i k é p l e t e t k ö z ö n s é g e s k o c -
k á s p a p i r r a ú j r a f e l í r j u k , de a k é m i a i k ö t é s e k e t m o s t m á r s z á m j e g y e k k e l , és az e l e m e k e t egye t l en j e l l e m z ő 
b e t ű v e l j e l ö l j ü k . Az 1. t á b l á z a t s o r o l j a f e l a s z e r e p l ő k ö t é s e k j e l ö l é s é t . 
1 = e g y e s k ö t é s 
2 = k e t t ő s k ö t é s 
3 = h á r m a s kö t é s 
7 = i o n o s k ö t é s , sók, k o m p l e x e k , s t b . j e l ö l é s é r e 
8 = a k ö t é s c s a t l a k o z á s i p o n t j a , ahol m e g h a t á r o z a t l a n s z á m ú s z é n a t o m van e g y l áncban 
9 = a k ö t é s c s a t l a k o z á s i p o n t j a k é t e s ( m e g h a t á r o z a t l a n g e o m e t r i a i i z o m é r i a á l l fenn) 
/ = k ü l ö n l e g e s kö t é s ; r i t k á n haszná l t j e l ö l é s , c sak e g y e s k ö t é s e k f e l t ü n t e t é s é r e . 
A 2 . t á b l á z a t azoknak a be tűknek a j e g y z é k é t f o g l a l j a m a g á b a n , a m e l y e k e t a k é p l e t b e n s z e r e p l ő 
e l e m e k j e l ö l é s é r e h a s z n á l u n k . Itt m i n d j á r t u ta lnunk k e l l a r r a , hogy bennünket e l s ő s o r b a n s z e r v e s v e g y ü l e -
t ek é r d e k e l n e k . 
1 . t á b l á z a t 
2 . t á b l á z a t 
С = s z é n 
N = n i t r o g é n 
О = ox igén 
S = k é n 
P = f o s z f o r 
X = k l ó r 
Y = b r ó m 
I = jód 
В = b ó r 
L = s z i l í c i u m 
F = f l u o r 
R = b á r m i l y e n k o v a l e n s kö tésű 
c s o p o r t 
M= a z ö s s z e s t ö b b i e l e m . 
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Az e l e m e k e t és a k ö t é s e k e t a k o c k á s p a p i r n é g y z e t e i b e n h e l y e z z ü k e l , úgyhogy p o n t o s a n m e g f e l e l -
jenek a k é m i k u s á l ta l f e l i r t e r e d e t i s z e r k e z e t i k é p l e t e k n e k . Az á l t a l á n o s e l v b e m u t a t á s a c é l j á b ó l nézzük m e g 
a fenol s z e r k e z e t é t : 
a 
С 1 
С 2 
С 1 
о 
2 1 
С 1 с 2 С 
Megf igye lhe tők а köve tkező k o n v e n c i ó k : / 1 / A z a r o m á s r e z o n a n c i a e g y m á s u t á n v á l t a k o z ó k e t t ő s 
é s egyes k ö t é s e k a l a k j á b a v a n r ö g z í t v e . / 2 / H i d r o g é n e k n e m s z e r e p e l n e k a j e l ö l é s i r e n d s z e r b e n , igy az 
egyes k ö t é s ű oxigén h i d r o x i l - c s o p o r t o t j e l e n t . / 3 / A s z e r v e s k é m i á b a n a n n y i r a m e g s z o k o t t h a t s z ö g ü b e n z o l -
gyürü itt d e r é k s z ö g ű n é g y s z ö g g é a laku l . A s z e r v e s s z e r k e z e t i kép le tnek ez az a l a k j a m o s t m á r a l k a l m a s a r -
r a , hogy l y u k k á r t y á r a v i g y ü k á t . Annak é r d e k é b e n , hogy a k á r t y a l y u k a s z t ó m u n k á j a k é n y e l m e s e b b l e g y e n , a 
s z e r k e z e t e t " k e r e t v o n a l l a l " é s m e g f e l e l ő " p o n t o z á s s a l " k e l l e l l á t n i . Igy: 
с 1 с 2 С 1 О 
2 1 
С 
1 с 2 С 
A k e r e t v o n a l e g y s z e r ű e n a s z e r k e z e t ba lo lda l i , f e l s ő é s a l s ó h a t á r á t j e l z i , m i g a p o n t o z á s a j o b b -
oldal i h a t á r m e g j e l ö l é s é r e s z o l g á l . A k e t t ő együ t tvéve m e g k ö n n y í t i a s z e r k e z e t n e k a s z o k v á n y o s l y u k k á r t y á -
kon va ló á b r á z o l á s á t , a m i r e h a m a r o s a n r á t é r ü n k . 
Minden s z e r k e z e t i k é p l e t e t h a s o n l ó módon k e z e l ü n k . Az e l ő z ő k b e n l e i r t s z a b á l y o k a vegyü le t ek 
tú lnyomó t ö b b s é g é n e k á t í r á s á h o z e l egendők , b e l e é r t v e e g y s e r e g s z t e r o i d v e g y ü l e t e t i s . Van azonban egy v i -
s z o n y l a g n a g y s z á m ú v e g y ü l e t c s o p o r t , aho l k ü l ö n l e g e s e l j á r á s r a van s z ü k s é g . 
Ha a vegyü le t g y ű r ű j é b e n p á r a t l a n a z á m u t a g van (öt vagy e n n é l több) , ugy j á r u n k e l , hogy az 
egyik k ö t é s j e l e n l é t é t h á r o m s z o r i s m é t e l v e j e l e z z ü k , hogy m e g t a r t s u k a d e r é k s z ö g ű e l r e n d e z é s e l v é t . P é l d á u l : 
Ç 
A viszonylag r i t k á n e lő fo rdu ló h á r o m t a g ú g y ű r ű k é s öt h e l y e t t e s l té s il e l e m e k e s e t é b e n ( f o s z f o r , 
n i t rogén) f e r d e vonala t a l k a l m a z u n k : 
с 1 с 
1 
О 
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v a l a m i n t : 
P 1 С Н:, 
Egy a lk i l á l t fenol e s e t é b e n , ha az o l d a l l á n c h e l y z e t e a gyűrűn i s m e r e t l e n , ezt " 9 " s z á m m a l j e -
l ö l j ü k . P é l d á u l : 
о н 
Z 4 CH, 
Ha az o lda l l ánc , m o n d j u k , egy z s i r s a v k e v e r é k b ő l á l l , a " g " k ö t é s j e l z é s t a l k a l m a z z u k é s a keve-
r é k b e n l e h e t s é g e s l e g a l a c s o n y a b b s z é n a t o m s z á m o t i r j u k k i . Igy: 
A n á t r i u m a c e t á t b a n a " 7 " i o n k ö t é s j e l z é s s z e r e p e l . 
A 16. á b r a m u t a t j a , hogy miképpen j á r u n k e l a s z t r l c h n i n s z e r k e z e t i k é p l e t e e s e t é b e n . 
A s z t r i c h n i n s z e r k e z e t i k é p l e t é n e k á t i r á s a 
A t e r p é n e k é s m á s b e l s ő h i d - s z e r k e z e t t e l r e n d e l k e z ő vegyü le t ek g e o m e t r i a i p r o b l é m á n a k l á t s z ó 
f e l ada to t a d n a k . A p r o b l é m á t a z o n b a n s i k e r ü l t m e g o l d a n i u g y a n a n n a k az e l v n e k a z a lap ján , m i n t az 5 - t a g u 
gyü rük e s e t é b e n , n e v e z e t e s e n a l e g k ü l s ő gyürü k ö t é s j e l é t a n n y i s z o r i s m é t e l v e , hogy a be l ső hid e l f é r j e n . 
Ennek I l l u s z t r á l á s á r a a 20 . á b r a a k o d e i n s z e r k e z e t é t m u t a t j a be. Az ugyanazon v í z s z i n t e s s o r b a n 
s z e r e p l ő j e l e k s z á m á t egyébkén t ö n k é n y e s e n 9 8 - r a k o r l á t o z t u k , h i s z e n a s z á m o l ó g é p n é l i s k o r l á t o z o t t az a 
s o r h o s s z u s á g , a m e l y e t n y o m t a t n i t u d . Továbbá , a s o r o k s z á m á t önkényesen 1 3 - r a k o r l á t o z t u k , hogy ö s s z -
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hangban m a r a d j u n k m á s u t t t á r g y a l t j e l e n t é s i r á s i p r o g r a m u n k k a l . ( E l v i l e g a p r o g r a m m é g t e r j e d e l m e s e b b 
s z e r k e z e t i k é p l e t e k f e l d o l g o z á s a é r d e k é b e n t e r m é s z e t e s e n bőv í the tő . ) 
O - C H . 
С 1 1 1 1 1 с 1 С 
1 2 2 
с 
1 N 1 с 2 С 1 
1 1 2 1 
1 
С 
2 1 
1 1 2 1 
1 С 2 1 
1 1 2 1 
с 
1 
С 1 1 1 С 1 
1 1 1 1 
с 
с 1 
о 
1 
С 2 
С 
1 
О 
1 с 
2 1 
С 1 
с 1 
о 
A kode in s z e r k e z e t i k ép l e t ének á t i r á s a 
Hogy a k e r e s é s i p r o g r a m o t v a l a m e l y e s t m e g k ö n n y í t s ü k , az t a további s z a b á l y t á l l í to t tuk f e l , hogy 
h o s s z ú t e l i t e t t e g y e n e s láncokat a m á s o d i k s z é n a t o m t ó l kezdődő leg az á t í r á s n á l n e m s z a b a d m e g h a j l í t a n i . 
A k o o r d i n á l t k o v a l e n s k ö t é s e k e t i lyen m i n ő s é g b e n n e m v e t t ü k t ek in t e tbe , é s "2" j e l z é s s e l l á t t uk e l . 
E g y - e g y adott s z e r k e z e t e t igen s o k f é l e k é p p e n Í rha tunk f e l . (Ez t ké sőbb p é l d á n is b e m u t a t j u k . ) Ha 
a z o n b a n a f e l i r á s s z a b a t o s , a k k o r mindegy , m e l y i k vá l toza to t v á l a s z t j u k . A s z á m o l ó g é p a k e r e s é s n é l fe l 
t u d j a i s m e r n i u g y a n a z t a s z e r k e z e t i k é p l e t e t b á r m e l y f e l i r á s i v á l t o z a t b a n . 
A K É P L E T E K B E T Á R O L Á S A 
R e n d s z e r ü n k b e n m i n d e n vegyüle t s o r s z á m o t kap . A s o r s z á m m a l e l l á t o t t é s a s z e r k e z e t i k é p l e t e t 
a f en t ebb i á t i r á s s z e r i n t f e l t ün t e tő p a p í r l a p o t a k á r t y a l y u k a s z t ó k a p j a k é z h e z , ak i e z t m o s t 80 o s z l o p o s I B M -
l y u k k á r t y á r a v i s z i á t . E g y - e g y s z e r k e z e t i k é p l e t v i s s z a a d á s á r a a s z ü k s é g h e z k é p e s t egynél több ( r e n d s z e -
r ü n k n é l m a x i m u m tiz) l y u k k á r t y a i s f e l h a s z n á l h a t ó , a m i - min t m i n d j á r t l á tn i f o g j u k - 740 s z e r k e z e t i ada 
f e l t ü n t e t é s é t t e s z i l ehe tővé . 
A l y u k k á r t y a e l ső öt o s z l o p a a vegyü le t s o r s z á m á n a k f e l j e g y z é s é r e s z o l g á l ; a hatodik o s z l o p b a n 
l é v ő s z á m az t j e l z i , hogy a s z e r k e z e t i kép l e t hányad ik l y u k k á r t y á j a e z , h i s z e n - m i n t mondot tuk - e s e t l e g 
t ö b b k á r t y á n f é r c s a k e l a kép le t ; a h á t r a l é v ő 74 o s z l o p b a n a k o c k á s p a p i r r a f e l i r t s z e r k e z e t i kép le t j e l e i k ö -
v e t k e z n e k e g y m á s u t á n b a l r ó l - j o b b r a o l v a s v a , s e g y - e g y s o r u to l só j e l e után v e s s z ő t t é v e (az e r e d e t i " p o n t o -
z á s n a k " m e g f e l e l ő e n ) , l lymódon t e h á t t i z l y u k k á r t y á n va lóban egy 740 j e l e t t a r t a l m a z ó képlet f é r e l , b á r a 
r e n d s z e r p e r s z e e lvben bőv í the tő . 
M u t a s s u k be a l y u k k á r t y á r a va ló á tv i t e l t a f eno l k é p l e t é n , a m e l y n e k s o r s z á m a - mondjuk - 12 345 
é s a m e l y e g y e t l e n l yukká r tyán i s e l f é r , úgyhogy a vegyü le t s o r s z á m a u tán 1 fog ja j e l e z n i a k á r t y a s z á m á t : 
A f eno l k é p l e t e m e g s z o k o t t a l a k b a n 
с 2 С 1 с 1 
О 
1 2 
с 2 с 1 С 
A feno l k é p l e t e á t í r t a l akban 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15116 17 18 19 20 21 22 23 24j25 26 — 80 
1 2 3 4 5 1 С 2 С 1 С 1 О 7| 2 С 2 С 1 i С 
A fenol kép le te e g y 80 o sz lopos l y u k k á r t y á n e l h e l y e z v e . 
(Adott e s e t b e n a lyukká r tya e l s ő 25 o sz lopa i s e legendő a kép le t s z á m á r a . ) 
Minden egyes vegyüle t egy vagy több lyukká r tyábó l á l ló k á r t y a c s o m a g j á n a k s z e r k e z e t i k é p l e t -
adatait az IBM 702 s z á m o l ó g é p e lyukkár tyák nyomán m á g n e s e s s z a l a g r a (magne tofon s z a l a g r a ) Í r j a á t . a m e -
lyen tehát e z az ada t tömeg bizonyos vá l tozó h o s s z ú s á g ú , de adott e s e t b e n l e g f e l j e b b 740 j e l i g t e r j e d ő f e l v é -
te l t alkot . A gép azonban m é g bizonyos e l l e n ő r z ő adatokat i s k i s z á m i t é s r á v i s z a fe lvé te l m e l l é a s z a l a g r a ; 
ezek az ada tok a r r a va lók , hogy a gép k é s ő b b " v i s s z a e m l é k e z h e s s e n " , hogy mi lyen módon ke l l r e p r o d u k á l -
nia az i l l e tő s z e r k e z e t e t . M e g s z á m o l j a t e h á t a k o c k á s p a p i r r a á t í r t képle t s o r a i n a k (a l y u k k á r t y a p o n t o z á s s a l 
e lvá lasz to t t j e l c s o p o r t j a i n a k ) s z á m á t ; m e g s z á m o l j a továbbá , hogy hány o s z l o p r a t e r j e d k i a s z e r k e z e t i k é p -
let a k e r e t v o n a l l a l j e lze t t b a l s z é l t ő l kezdődően a p o n t o z á s s a l j e lö l t végződés ig . 
Az e l l enőrző a d a t o k a lapján a gép m i n d j á r t m e g i s c e n z ú r á z z a a be táp lá l t kép le tanyago t abból a 
szempontbó l , hogy az e g y e s képle tekben n e m he ly te len s z á m ú s o r , i l le tve az e g y e s s o r o k b a n n e m he ly te len 
számú j e l s z e r e p e l - e . I lyen hibák t e r m é s z e t e s e n e lő fo rdu lha tnak az e m b e r i t é v e d é s k ö v e t k e z t é b e n . Két t a -
pasz ta la t i ko inc idenc iá t ve t tünk é s z r e : mindke t tő t f e l h a s z n á l j u k a c e n z u r á z á s i f o l y a m a t b a n . Minthogy az e l e -
mek és k ö t é s e k mindig e g y m á s u t á n f e lvá l t va következnek é s a k é m i a a l a p e l v e i s z e r i n t egy k ö t é s n e k mindig 
két e lem közö t t kell he lye t fog la ln i a , t ehá t a s o r o k s z á m á n a k az á t i r t s z e r k e z e t i kép le tünkben szükségképpen 
pá ra t l an s z á m n a k kell l e n n i e : 1, 3, 5, . . . 13. Hasonló módon , a j e lek s z á m á n a k a k á r m e l y i k s o r b a n sz in tén 
pá ra t l annak k e l l lennie, m e r t minden e l e m e t egyet len j egybő l á l ló j e l á b r á z o l , éppúgy, min t a k ö t é s e k e t . A 
j e l s o r o z a t v é g é t azonban m i n d e n so rban p o n t o z á s s a l j e l ö l t ü k . E z é r t a pon tozás c é l j á r a s z o l g á l ó t i p o g r á f i a i 
je le t is f i g y e l e m be véve a j e l e k s z á m a egy s o r b a n mindig p á r o s s z á m , ke t tő tő l k i l encvennyo lc ig . Ha hiba d e -
rü l ki, a gép a s z e r k e z e t i k é p l e t e t v i s s z a u t a s í t j a . ( E r r ő l bővebben később . ) Ha a képle t he lye s , a k k o r az e l -
lenőrző s z á m o k i s r ö g z í t é s r e ke rü lnek a m á g n e s e s s za l agon , ahol e t tő l fogva a kép le t f e lvé t e l ének k i e g é s z i t ő 
r é szé t a l k o t j á k . 
A gép ezután k i s z á m í t j a a s z e r k e z e t i képlet a l a p j á n a vegyület mo leku lakép le t e t (pl . CHClg, a z a z 
az i t teni j e l ö l é s b e n C H X J é s ezt is be j egyz i a m á g n e s e s s z a l a g r a . Hogy ennek s o r á n mikén t s z á m í t j a k i a 
vegyületben s z e r e p l ő , de a s z e r k e z e t i kép l e t á t i r á s á b a n f e l nem tün te te t t h i d r o g é n a t o m o k s z á m á t , a r r ó l 
alább még l e s z szó . 
De még további e l l e n ő r z ő s z á m í t á s o k r a i s s o r k e r ü l . Az IBM 702 s z á m o l ó g é p m ű v e l e t i p r o g r a m -
jába , ame lye t egyébként s z i n t é n lyukkár tyákon közlünk a géppe l , beledolgoztuk a s z e r k e z e t i k é p l e t e k h e l y e s -
ségének b i zonyos k é m i a i a l a p e l v e k s z e r i n t i e l l e n ő r z é s é t , úgyhogy a gép m e g l e h e t ő s e n s z a k s z e r ű e n meg t u d -
j a Ítélni, j ó l v é g e z t e - e m u n k á j á t a k é m i k u s , aki a s z e r k e z e t i kép le te t k o c k á s p a p i r r a vi t te á t , i l l e tve a k á r -
tya lyukasz tó , a k i a m e g f e l e l ő lyukkár tyá t e lőá l l í t o t t a . A gép például n e m enged i m e g , hogy b á r m e l y i k a tom 
tu l sok, vagy t u l kevés k ö t é s s e l legyen e l l á t v a ; "7" j e l z é s ű k ö t é s s e m s z e r e p e l h e t olyan a tomok m e l l e t t , ahol 
az ionos k ö t é s nem " t ö r v é n y e s " . A he ly te len a t o m - é s k ö t é s - j e l e k e t és a r o s s z h e l y r e i r t j e l z é s e k e t , éppúgy 
mint a k ü l ö n f é l e m á s t i pusu h ibáka t i s , a gép f e l i s m e r i . 
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T e r m é s z e t e s e n sok o lyan h i b a van, a m i t a gép nem k é p e s k i d e r í t e n i . Ha a k é m i k u s a benzo l s z e r -
k e z e t i k é p l e t é t a k a r t a j e l r e n d s z e r b e á t í r n i : 
С 1 
С 2 
С 
2 1 
С 1 
с 2 
С 
é s h e l y e t t e c ik lohexánt i r t : 
С 1 с 1 с 
1 1 
с 
1 
с 
1 с 
• 
a k k o r az e l e k t r o n i k u s gép nem vesz t u d o m á s t a h i b á k r ó l . 
Ha a gép egy s z e r k e z e t i k é p l e t e t t é v e s n e k t a l á l t , a k k o r v i s s z a u t a s í t ó m e g j e g y z é s t füz a f e l v é t e l -
hez s ebben j e l z i a v i s s z a u t a s i t á s o k á t . A m i k o r a k é p l e t később - m i n t l á t n i fogjuk - l e n y o m t a t á s r a k e r ü l , a k -
k o r e m e g j e g y z é s n y o m á n el lehet v é g e z n i a h e l y e s b í t é s t , s a h e l y e s b í t e t t képle te t egy megfe l e lő l y u k k á r t y á -
ró l v i s s z a lehe t t á p l á l n i a gépbe. U g y a n a k k o r t ö r t é n i k m e g az e lőző h e l y t e l e n kép le t f e lvé t e l ének t ö r l é s e i s . 
R e n d s z e r ü n k b e n a h i d r o g é n a t o m o k a t n e m tün te t jük fe l a s z e r k e z e t i k é p l e t j e l ö l é s é n é l . E z u j abb 
f e l ada to t j e len t a gép s z á m á r a a m o l e k u l a k é p l e t k i s z á m í t á s a s o r á n , h i s z e n tudn ia k e l l azt , hogy a j e l r e n d -
s z e r b e á t i r t fenol e s e t é b e n 
A- tó l G - i g minden h e l y z e t b e n e g y - e g y h i d r o g é n a t o m v a n . A s z á m o l ó g é p ez t p r o g r a m j a a lapján f e l i s i s m e r i , 
é s a s z ü k s é g e s s z á m ú h i d r o g é n a t o m o t h o z z á a d j a a m o l e k u l a k é p l e t h e z . Szénhez k ö t ö t t h idrogén e s e t é b e n ez 
könnyű . A 4 kova l ens k ö t é s minden e s e t b e n é r v é n y e s s z a b á l y a l e h e t ő v é t e s z i a s z á m i t á s e l v é g z é s é t a n é l k ü l , 
hogy a gépnek t ú l s á g o s a n bonyolult m ü v e l e t e k e t k e l l e n e e l v é g e z n i e . A halogének s e m je len tenek p r o b l é m á t , 
m e r t a s z e r v e s h a l o g é n e k mindig c s a k e g y kova lens k ö t é s s e l kö tődnek . Hason ló m ó d o n a z oxigén c s a k k é t k o -
v a l e n s k ö t é s s e l r e n d e l k e z i k . Azonban a n i t rogén t , a f o s z f o r t é s a k é n t m á r nem i lyen könnyű e l i n t é z n i . E z é r t 
a m o l e k u l a k é p l e t k i s z á m í t á s á n a k p r o g r a m o z á s á b a n e g é s z s e r e g m e g l e h e t ő s e n m e s t e r k é l t és bonyolul t s z a -
bályt k e l l e l ő í r n i a h h o z , hogy a s z á m o l ó g é p megkü lönböz t e tve i s m e r j e fe l az a m i n o k a t és az idoka t vagy a 
s z u l f i t o k a t é s s z u l f o n á t o k a t , f o s z f i t o k a t é s f o s z f o n á t o k a t s t b . 
A m i k o r m á r a m o l e k u l a k é p l e t e t i s k i s z á m í t o t t u k , a k k o r a z IBM 702 s z á m o l ó g é p központ i e g y s é -
gébő l e g y olyan m á g n e s e s sza lagot n y e r ü n k , ame lyen m i n d e n egyes v e g y ü l e t n é l annak s o r s z á m a után a m o l e -
k u l a k é p l e t , va lamin t m i n d e n s z e r k e z e t i é s e l l e n ő r z ő a d a t i s s z e r e p e l . A gép által h i b á s n a k ta lá l t k é p l e t e k n é l 
l á t h a t j u k a v i s s z a u t a s í t ó m e g j e g y z é s t , a h i b á r a való m e g f e l e l ő u t a l á s s a l . E z az e g é s z m á g n e s e s s z a l a g , aká 
m a g á v a l az IBM 702 b e r e n d e z é s é v e l , a k á r a s z á m o l ó g é p n e k m á s m u n k á r a va ló f e l s z a b a d í t á s a véget t m e g f e l e -
lő s e g é d b e r e n d e z é s s e l a u t o m a t i k u s a n l e n y o m t a t h a t ó , a kép le tek e r e d e t i k o c k á s p a p i r r a való á t i r á s m ó d j á n a k 
m e g f e l e l ő , t e h á t o l v a s h a t ó a l akban . E k k o r t ö r t énhe t ik m e g a v i s s z a u t a s í t ó m e g j e g y z é s s e l e l lá tot t k é p l e t e k h e -
l y e s b í t é s e , v a l a m i n t a többi képlet ú j ó l a g o s f e l ü l v i z s g á l a t a olyan h i b á k k i d e r í t é s e é r d e k é b e n , a m e l y e k e t az 
Œ M 702 n e m tud f e l i s m e r n i . ( P é l d á u l , hogy a k é m i k u s a benzol k é p l e t é n e k szánt h e l y e n t évedésbő l a c i k l o -
h e x á n k é p l e t é t s o r o l t a b e . ) 
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A f e l ü l v i z s g á l a t é s a n e t á n s z ü k s é g e s h e l y e s b í t é s e k e l v é g z é s e után m o s t m á r k é s z a gép k é p l e t -
t á r a . Egy m á g n e s e s s z a l a g t e k e r c s , a m e l y e t az IBM 702 s z á m o l ó g é p e l ő á l l í t , több m i n t 2 500 s z e r v e s v e g y ü -
let j e l l e m z ő s z e r k e z e t i é s m o l e k u l a k é p l e t é n e k f e lvé t e l é t t a r t a l m a z h a t j a . Igy egy e g y s z e r ű , néhány t e k e r c s b ő l 
á l ló t á r o l ó r e n d s z e r m i n d a z t m a g á b a n f o g l a l h a t j a , a m i t í z e z e r n y i s z e r k e z e t i képlet v é g i g k e r e s é s é h e z , ü l . a 
m e g f e l e l ő k e r e s é s i f e l a d a t o k e r e d m é n y e k é n t va ló l e n y o m t a t á s á h o z s z ü k s é g e s . 
A KERESÉSI E L J Á R Á S E L Ő K É S Z Í T É S E 
A v e g y é s z n e k , a k i egy k ü l ö n l e g e s r é s z l e t s t r u k t u r a , váz vagy k é m i a i c s o p o r t e l ő f o r d u l á s a i n a k 
m e g á l l a p í t á s á r a a s z e r k e z e t i k é p l e t t á r a t g é p i uton k i v á n j a végig k e r e s t e t n i , pon tosan m e g ke l l a d n i a , hogy 
m ü y e n e l e m e k e t , k ö t é s e k e t , k a p c s o l a t o k a t s t b . k iván m e g k a p n i . Ezek a " k e r e s é s i u t a s i t á s o k " m e g f e l e l ő m ó -
don l y u k k á r t y á r a á tvive o l y a n min tá t ( s z a b á l y r e n d s z e r t ) a l k o t n a k , a m e l y h e z az e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p k e -
r e s ő m u n k á j a s o r á n i g a z o d n i t u d . 
P e r s z e az o l y a n f a j t a u t a s i t á s o k , hogy a gép k e r e s s e m e g k é p l e t t á r á b a n az ö s s z e s d i f e n ü a m i n -
s z á r m a z é k o k a t , az e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p s z á m á r a m i t s e m m o n d a n a k . A k é r d é s t f e l t e v ő k é m i k u s n a k k e l l 
e ldön ten ie , hogy mit t e k i n t s e n a gép s z á r m a z é k n a k . M e r t pé ldául k i t u d j a k e r e s n i a g é p a v eg y és z s z á m á r a 
az ö s s z e s d i a m i n t , az ö s s z e s vegyü le t e t , aho l két s z é n a t o m köve tkez ik e g y m á s után ( h e l y e t t e s i t e t t e t ü é n e k ) , 
vagy ki t u d j a e m e l n i az ö s s z e s vegyü le t e t , a m e l y e k b e n a k ö v e t k e z ő s z e k v e n c i a fo rdu l e l ő : 
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A k e r e s é s c é l j á r a s zo lgá ló l y u k k á r t y á n - r ö v i d e n : " k e r e s ő k á r t y á n " - a k e r e s e t t r é s z l e t s z e r k e z e t , 
váz , c s o p o r t s t b . é s a n n a k " m o l e k u l a k é p l e t e " ugyano lyan j e l r e n d s z e r b e n van f e l t ü n t e t v e , min t a m i l y e n t a 
s z e r k e z e t i k é p l e t e k b e t á r o l á s á n á l á l l í t o t t unk e lő . Ha t ö r t é n e t e s e n az i m é n t á b r á z o l t s z e k v e n c i á t k e r e s n ő k , 
akkor a C^Ng " m o l e k u l a k é p l e t " é s m a g á n a k e s z e k v e n c i á n a k a s zoko t t m ó d o n f e l i r t a l a k j a , azaz í j r iCICl l j l 
s z e r e p e l n e a k á r t y á n , a m e l y e n m e l l e s l e g b izonyos , a g é p i k a p c s o l á s t i r á n y i t ó j e l eke t i s f e l t ü n t e t ü n k . 
A k e r e s e t t r é s z l e t s z e r k e z e t , váz vagy c s o p o r t egyik l e h e t s é g e s a l a k j á b a n f e l i r v a é s l y u k k á r t y á r a 
á t téve b e k e r ü l a s z á m o l ó g é p b e . Mint m á r mondot tuk , e g y e l e m c s o p o r t o t é s ö s s z e k ö t ő i t s o k f é l e f o r m á b a n l e -
het j e l r e n d s z e r ü n k k e r e t é b e n f e l í r n i . M e g t ö r t é n h e t i k , hogy a k e r e s e t t s t r u k t u r a a b e t á r o l t s z e r k e z e t i k é p l e -
tek v a l a m e l y i k é b e n éppen o l y a n f o r m á b a n s z e r e p e l , m i n t a k e r e s ő k á r t y á n , de a l eg több e s e t b e n p e r s z e a sok 
m á s f e l í r á s i vá l toza t e g y i k é b e n fog e l ő f o r d u l n i . P é l d á u l e g y benzo lgyürü a köve tkező a l a k o k b á r m e l y i k é b e n 
s z e r e p e l h e t : 
_ J.__2 1 _ 1 
£LJS.L£." . £ 2 £ i i ' "Jíii i 2 1 ' ' 1 ~ 2 1 1 ' ' 2 2 ' 
Nyi lvánvaló , hogy az Uyen k ü l ö n f é l e f o r m á b a n f e l í r h a t ó r é s z l e t s z e r k e z e t e k , v á z a k vagy c s o p o r -
tok k e r e s é s e n e m könnyű f e l a d a t . Nem i s t udha t juk , hogy a be t á ro l t s z e r k e z e t i k é p l e t e k gép i c é l r a t ö r t é n t 
á t í r á s á n á l ( a k o c k á s p a p í r r a v a l ó f e l j e g y z é s n é l ) a munká t v é g z ő s z e m é l y e k egyik vagy m á s i k a l k a l o m b ó l m i -
lyen f e l i r á s i vá l toza thoz f o l y a m o d t a k - p é l d á u l " f ekvő" v a g y "á l ló" a l a k b a n h e l y e z t é k - e e l a b e n z o l g y ü r ü t , 
" b a l r a " v a g y " j o b b r a " i l l . " f e n t r e " vagy " l e n t r e " j e l ö l t é k - e be a t é g l a l a p k e s k e n y o l d a l á r a e s ő k e t t ő s k ö t é s t . 
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A gépnek azonban m i n d e n e s e t b e n f e l k e l l i s m e r n i e , hogy b e n z o l g y ü r ü r ő l van s z ó . E l m o n d h a t j u k , hogy egy 
e m b e r i l é n y n e k nem sok i n t e l l i g e n c i á v a l k e l l r e n d e l k e z n i e v a l a m e l y s z e r k e z e t i k é p l e t n e k s z á m o l ó g é p i f e l d o l -
gozás c é l j á r a a l k a l m a s á t í r á s á h o z . V i s z o n t a s z á m o l ó g é p n e k nagyon " i n t e l l i g e n s n e k " k e l l lennie ahhoz , hogy 
a k iván t r é s z l e t s z e r k e z e t e t , váza t v a g y c s o p o r t o t b á r m e l y f e l i r á s i a l a k j á b a n m e g t a l á l j a . A gép e lőnye p e r s z e 
az, hogy - noha " i n t e l l i g e n s " k e r e s é s i p r o g r a m j á n a k e l k é s z í t é s e igen komoly m u n k á t igényel - az e g y s z e r 
m á r k ido lgozo t t p r o g r a m a l ap j án m i n d e n tovább i k e r e s é s i munká t a u t o m a t i k u s a n e l l á t , s igy a k é m i k u s i de j e 
f e l s z a b a d u l olyan munkák e l v é g z é s é r e , a m e l y e k e t a gép ne r r r t ud e l l á t n i . 
A gépnek a d o t t u t a s í t á s o k a t b izonyos m é r t é k i g olyan u t a s í t á s o k h o z h a s o n l í t h a t j u k , a m e l y e k e t egy 
k é m i á r ó l m i t s e m t u d ó i r o d i s t á n a k a d n á n k , ha az t k ivánnók , hogy n é z z e át k a r t o t é k j a i n k a t é s k e r e s s e n k i 
azokban v a l a m e l y r é s z l e t s z e r k e z e t e t v a g y vázat m a g á b a n f o g l a l ó v e g y ü l e t e t . Meg k e l l e n e mondanunk nek i , 
hogy m i l y e n je leknek m i l y e n m á s j e l e k k e l va ló k a p c s o l a t o k b a n kel l e l ő f o r d u l n i a , s hogy az igy m e g a d o t t a l a k -
zaton k i v ü l s e m m i m á s s a l ne t ö r ő d j é k . P e r s z e v i s z o n y l a g könnyű egy e m b e r i lényt k iok ta tn i , hogy e g y e n é r -
tékű t ü k ö r k é p s z e r ü a l a k z a t o k a t , 9 0 ° - o s e l f o r g a t á s o k a t , h o s s z ú h i d k ö t é s e k e t és h a s o n l ó k a t f e l i s m e r j e n , t o -
vábbá a k a r t o t é k b a n e l ő f o r d u l ó s z e r k e z e t i képle tek j ó r é s z é t egye t l en p i l l a n t á s r a e l v e s s e , m e r t ny i lvánva lóan 
nem t a r t a l m a z h a t j á k a k e r e s e t t r é s z l e t s z e r k e z e t e t . A g é p ebben a t e k i n t e t b e n nem tud ugy v i s e l k e d n i . m i n t az 
e m b e r - v i szon t k e r e s é s i e l j á r á s a r e n d s z e r e s s é g é v e l é s m ű v e l e t e i n e k u t á n o z h a t a t l a n g y o r s a s á g á v a l b e h o z z a 
h á t r á n y á t , ső t sok v o n a t k o z á s b a n ó r i á s i e l ő n y r e t e s z s z e r t . 
A KERESÉSI PROGRAM V Á Z L A T A 
A k e r e s é s i e l j á r á s v é g r e h a j t á s a c é l j á b ó l az ado t t k e r e s ő k á r t y á t a k e r e s é s h e z s z ü k s é g e s á l t a l á n o s 
m ű v e l e t i u t a s í t á s o k a t t a r t a l m a z ó több i l y u k k á r t y á v a l együ t t be táp lá l juk a s z á m o l ó g é p b e . 
A n a g y s e b e s s é g ű e l ső s e l e j t e z é s c é l j á r a r e n d e l k e z é s r e á l l a m o l e k u l a k é p l e t - g y ü j t e m é n y , a m e l y a 
b e t á r o l t s z e r k e z e t f e l v é t e l e k k i e g é s z í t ő r é s z é t k é p e z i . A m i n t e g y - e g y v e g y ü l e t s o r r a k e r ü l , a gép ö s s z e h a s o n -
l í t j a a n n a k m o l e k u l a k é p l e t é t a k e r e s e t t r é s z l e t s z e r v e z e t , váz , c s o p o r t s t b . " m o l e k u l a k é p l e t é v e l " . Ha a k e -
r e s ő k á r t y á n olyan e l e m e k s z e r e p e l n e k , ame lyek a s o r r a k e r ü l t v e g y ü l e t b e n e lő s e m fo rdu lnak , a k k o r a gép 
azonna l e l u t a s i t j a ez t a vegyü le t e t . T o v á b b á , ha a k e r e s ő k á r t y á n b á r m e l y i k e l e m a m o l e k u l a k é p l e t b e n n a -
gyobb s z á m m a l s z e r e p e l , min t a b e t á r o l t s z e r k e z e t m o l e k u l a k é p l e t é b e n , akkor e z utóbbi t a gép m e g i n t c s a k 
e l u t a s i t j a . 
Ha a k e r e s ö k á r t y á n m e g k í v á n t m o l e k u l a - é r t é k e k benne v a n n a k a k é p l e t t á r b ó l s o r r a k e r ü l t s z e r k e -
ze tben , a k k o r kezdődik a r é s z l e t e s k u t a t á s . A k e r e s ő k á r t y á v a l együtt be t áp l á l t s a k e r e s é s á l t a l á n o s m ű v e l e t i 
u t a s í t á s a i t t a r t a l m a z ó lyukká r tyák r é v é n a s z á m o l ó g é p m e g k a p j a az i r á n y í t á s t , hogy va jon a k e r e s e t t r é s z -
l e t s z e r k e z e t n e k , v á z n a k , c sopo r tnak s t b . mi lyen a l a k v á l t o z á s a i t vegye t e k i n t e t b e . I d ő p a z a r l á s a s z á m o l ó g é -
pet 1 8 0 ° - o s á t f o r d í t á s r é v é n e lőá l ló a l a k v á l t o z á s o k ú j r a k e r e s é s é r e u t a s í t a n i , ha a 1 8 0 ° - o s á t f o r d i t á s c s a k az 
e r e d e t i a l akza to t r e p r o d u k á l j a . Ha p é l d á u l a k e r e s e t t r é s z l e t s z e r k e z e t egy s z é n g y ü r ü , ame lye t e g y e s k ö t é s e k 
kötnek ö s s z e , mint p é l d á u l : 
С 1 с 1 с 
1 1 
с 1 с 1 
с 
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akkor e n n e k a t ü k ö r k é p e , va l amin t a m á s o d i k 90° -os e l f o r g a t á s a a z o n o s l e s z az i t t bemu ta to t t a l a k k a l . V i s z o n t 
m e g k e l l v i z s g á l t a t n i a géppe l az e l s ő 9 0 ° - o s e l f o r d i t á s t , m e r t ennek a l a k j a m á r m á s , n e v e z e t e s e n 
С 1 с 
1 1 
с с 
t 1 
С 
1 
С 
a h a r m a d i k 90°-os e l f o r d i t á s t meg in t n e m ke l l m e g v i z s g á l n i , m e r t ez az e l s ő 9 0 ° - o s e l f o r d í t á s s a l a z o n o s k é -
pet n y ú j t . 
A k u t a t á s i f e l a d a t j e l l e g é t ő l függően a g é p m u n k á j a az á l t a l á n o s m ű v e l e t i u t a s í t á s t t a r t a l m a z ó 
l y u k k á r t y á k i r á n y í t á s á v a l mindaddig fo ly t a tód ik , a m i g a gép n e m t a l á l t a k e r e s ő k á r t y á n a k m e g f e l e l ő s z e r k e -
ze t i k é p l e t e t , i l l e tve az e g é s z k é p l e t t á r v é g i g k e r e s é s e után m e g n e m á l l a p í t o t t a , hogy a k iván t r é s z l e t s z e r -
keze t , v á z , c sopo r t s t b . n e m fo rdu l e l ő benne . 
AZ E R E D M É N Y K Ö Z L É S 
A b e t á r o l t s z e r k e z e t i k é p l e t e k e n é s k i e g é s z í t é s e i k e n , t e h á t a v e g y ü l e t e k s o r s z á m á n , m o l e k u l a -
kép l e t én é s a s z e r k e z e t i kép l e t e s e t l e g e s l e n y o m t a t á s a i t i r á n y í t ó e l l e n ő r z ő ada tokon k ivü l az IBM 702 r e n d -
s z e r é b e n k ü l ö n m á g n e s e s t e k e r c s e k e n m é g s o k e z e r vegyü le t n e v e é s b i z o n y o s l a b o r a t ó r i u m i v i z s g á l a t i 
e r e d m é n y e i n e k g y ű j t e m é n y e is e l v a n r a k t á r o z v a . Minden n é v é s v i z s g á l a t i e r e d m é n y e kü lön t e k e r c s e k e n 
t e r m é s z e t e s e n u g y a n a z o n s o r s z á m a l a t t s z e r e p e l , m i n t a m e l y i k az i l l e tő v e g y ü l e t e t a k é p l e t t á r m á g n e s e s 
s z a l a g j á n j e l ö l i . I l ymódon a k e r e s ő m u n k a e l v é g z é s e u tán - ha m e g á l l a p í t o t t a , hogy a k e r e s e t t r é s z l e t s z e r -
keze t , v á z , c s o p o r t s t b . egy vagy t ö b b b e t á r o l t s z e r k e z e t i kép l e tben e l ő f o r d u l , - n e m c s a k a m e g f e l e l ő v e g y ü -
le tek s z e r k e z e t i - k é p l e t é t é s m o l e k u l a k é p l e t e i t n y o m t a t h a t j a l e , h a n e m a s o r s z á m n y o m á n a kü lön t á r b ó l az i l -
le tő v e g y ü l e t e k nevé t é s a r á j u k v o n a t k o z ó l a b o r a t ó r i u m i ada toka t i s k ö z ö l h e t i . 
Ez t az e g é s z i n f o r m á c i ó t a z IBM 702 s z á m o l ó g é p a h o z z á c s a t o l t k ü l ö n f é l e k i m e n e t i b e r e n d e z é s e k 
r é v é n a k á r egy p é l d á n y b a n p a p í r s z a l a g r a vagy p a p í r l a p o k r a n y o m t a t v a , a k á r m á s o l a t t a l v a g y m á s o l a t n é l k ü l 
Í r ó g é p e l v e , s o k s z o r o s í t ó s t e n c i l r e i r v a , i l l e tve l y u k k á r t y á r a vagy l y u k s z a l a g r a be j e lö lve i s k i s z o l g á l t a t h a t j a . 
A s z e r k e z e t i kép l e t ek n y o m t a t o t t a l akban v a l ó r e p r o d u k á l á s a a r á n y l a g e g y s z e r ű e l j á r á s . Minthogy 
a s z á m o l ó g é p a s z e r k e z e t i kép le t b e t á r o l á s a k o r m e g á l l a p í t o t t a é s e l l e n ő r z ő ada tok a l a k j á b a n f e l i s j e g y e z t e , 
hogy a k é p l e t hány s o r o s é s minden s o r b a n hány j e l v a n , t ovábbá m i v e l a s o r o k a t " p o n t o z á s " v á l a s z t j a e l e g y -
m á s t ó l , t e h á t a gépe t c s a k a r r a ke l l b e á l l í t a n i , hogy a m á g n e s e s s z a l a g r ó l " o l v a s s a l e " az e g y e s s o r o k a t é s 
az adot t s o r r e n d b e n n y o m t a s s a őket e g y m á s a l á . I l y m ó d o n a s z e r k e z e t i k é p l e t a k o c k á s p a p i r r a á t i r t f o r m á -
ban a z o n o s a l akban á l l m e g i n t e lő . 
A v e g y é s z e k n e k m e g l e p ő e n k i s g y a k o r l a t r a van s z ü k s é g ü k ahhoz , hogy e z e k e t , a s z á m o l ó g é p á l t a l 
n y o m t a t o t t k é p l e t e k e t ugyano lyan k ö n n y e n i s m e r j é k f e l , m i n t a k l a s s z i k u s k é m i a i k é p l e t e k e t á l t a l á b a n . A M o n -
san to v á l l a l a t k é m i k u s a i a r r ó l b i z t o s í t o t t a k bennünket , hogy a gép á l t a l n y o m t a t o t t k é p l e t e k e t nagyon k ö n n y e n 
tud ják á t t e k i n t e n i , s hogy a m e g s z o k o t t a l ak f e l a d á s a a g é p i f o r m á r a v a l ó á t t é r é s k e d v é é r t k i c s i n y á r a t j e l e n t 
a z é r t a h a t a l m a s e l ő n y é r t , hogy a v e g y ü l e t e k e z r e i vagy t i z e z r e i közö t t t e t s z ő l e g e s s z e r k e z e t i s z e m p o n t o k 
s z e r i n t v á l o g a t h a t n a k é s a k e r e s e t t k é p l e t e k m i n d e n s z ü k s é g e s k i e g é s z í t ő a d a t t a l együt t ú g y s z ó l v á n p e r c e k e n 
belül r e n d e l k e z é s r e á l l a n a k . 
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A G É P I R E N D S Z E R T E L J E S Í T M É N Y E I 
Miu tán a s z e r v e s vegyü le tek s z e r k e z e t i - é s m o l e k u l a k é p l e t e i n e k , nevének é s l a b o r a t ó r i u m i a d a -
ta inak j e l e n t é k e n y t ö m e g é t s i k e r ü l t m á g n e s e s s z a l a g t e k e r c s e n be t á ro lnunk , m o s t m á r abban a he lyze tben v o l -
tunk, hogy e z e k e t az ada toka t az IBM 702 gép s e g í t s é g é v e l h a s z n o s í t h a s s u k . 
É r d e k e s , hogy a különböző é s e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n t é m á k o n d o l g o z ó l a b o r a t ó r i u m i k u t a t ó c s o p o r -
tok tó l m i n d j á r t k e z d e t b e n k é t s z e r kaptunk m e g b í z á s t m o l e k u l a k é p l e t e i n k e g é s z s o r o z a t á n a k v é g i g k e r e s é s é r e , 
i lyen h a s o n l ó t i p u s u m o l e k u l a k é p l e t e k e l ő f o r d u l á s á r a . 
' Az e l s ő i lyen m u n k a a s o k e z e r v é g i g n é z e n d ő k é p l e t é s k e z d e t i g y a k o r l a t l a n s á g u n k e l l e n é r e i s c s a k 
kb . 20 p e r c e t v e t t igénybe a z e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p i d e j é b ő l . A m á s o d i k m u n k á r a t i z p e r c gépidő e s e t t é s 
a m e g b í z ó l a b o r a t ó r i u m i k u t a t ó c s o p o r t f é l n a p o n belül a n y o m t a t o t t v á l a s z b i r t o k á b a n vo l t . 
A m o l e k u l a k é p l e t e k gép i a d a t t á r á n a k ó r i á s i e l ő n y e az , hogy a l e g r ö v i d e b b idő a l a t t t e t s z ő l e g e s 
s z e m p o n t ú k é p l e t t á b l á z a t o k a t á l l i tha tunk e l ő . B á r m i l y e n e l e m k o m b i n á c i ó m i n d e n t ovább i né lkü l v é g i g k e r e s -
hető é s a g é p m i n d j á r t l e i s n y o m t a t j a a m e g f e l e l ő kép le t ek t e l j e s s o r o z a t á t . 
A l a b o r a t ó r i u m i r é s z l e g e k g y a k r a n f o r d u l t a k hozzánk olyan k é r é s e k k e l i s , hogy á l l i t suk ö s s z e 
- a külön t e k e r c s e k e n t á r o l t l a b o r a t ó r i u m i v i z s g á l a t i e r e d m é n y e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l - azoknak a v e g y ü l e -
teknek a n e v é t é s s o r s z á m á t , a m e l y e k e t v a l a m i l y e n В f e l t é t e l m e l l e t t m á r m e g v i z s g á l t a k , de n e m v i z s g á l -
tak С f e l t é t e l m e l l e t t ; l i s t á t k é r t e k olyan v e g y ü l e t e k r ő l , a m e l y e k v a l a m i l y e n A iq l legü a k t i v i t á s t m u t a t t a k , de 
a D p r ó b a s z e r i n t n e m k e r ü l t e k m e g v i z s g á l á s r a ; f e l s o r o l á s t k é r t e k az e l m ú l t öt é v r e v i s s z a m e n ő l e g m i n d e n 
olyan v e g y ü l e t r ő l , ahol az X é s Y v i z s g á l a t o k k ö z ö s e r e d m é n y t ad tak . (A kü lön a d a t t á r t a lko tó t e k e r c s e k e n i s 
o lyan á t i r á s b a n s z e r e p e l n e k a z adatok, hogy a gép e g y e z t e t n i t u d j a őket a k e r e s ő k á r t y á n megadot t k ö v e t é l m é -
nyekke l . ) A k é r é s e k m o s t k e z d e n e k i g a z á b a n b e é r k e z n i , a m i n t a kuta tók r á j ö n n e k a r r a , hogy az e l e k t r o n i k u s 
b e r e n d e z é s m i k é p e n k í m é l h e t i m e g őket n a p o k vagy a k á r h e t e k nehéz m u n k á j á t ó l , a m i t a kü lönfé le j e l e n t é -
sekben e l t e m e t e t t ada toknak a r é g i anyag á t b o g a r á s z á s á v a l t ö r t é n ő e l ő k u t a t á s a j e l e n t . 
T e r m é s z e t e s e n s e m a m o l e k u l a k é p l e t - t á b l á z a t o k e l ő á l l í t á s á n á l , s e m a k o r á b b i k u t a t á s i e r e d m é -
nyek v é g i g k e r e s é s é n é l , s e m e g y - e g y r é s z l e t s z e r k e z e t , v á z , c s o p o r t s t b . e l ő f o r d u l á s i h e l y e i n e k m e g á l l a p í t á -
s á n á l n i n c s a r r ó l s z ó , hogy a ku ta tó gondo lkozó agyát h e l y e t t e s í t e n i t u d n ó k . De a ku ta tó agyának gép i l eg e l -
v é g e z h e t ő m u n k á t ó l va ló t e h e r m e n t e s í t é s e i s igen k o m o l y e r e d m é n y , h i s z e n igy több ide je ju t a p r o -
dukt iv g o n d o l k o z á s r a é s a t u l a j d o n k é p p e n i a l k o t ó t e v é k e n y s é g r e . 
K Ö V E T K E Z TE T É SEK ÉS J A V A S L A T O K 
Az a g é p e s í t e t t k é m i a i d o k u m e n t á c i ó s r e n d s z e r , ame lye t c ikkünk l e i r , t á v o l r ó l s e m t ö k é l e t e s . 
! 
Az it t t á r g y a l t e l s ő k í s é r l e t i a l k a l m a z á s n á l m é g c sak m i n t e g y h ú s z e z e r s z e r v e s vegyü le t e t t á r o l t u n k be, a m i 
úgyszó lván c s a k min t ának s z á m i t h a t az ö s s z e s i s m e r t s z e r v e s vegyü le tek f é l m i l l i ó t j ó v a l m e g h a l a d ó t ö m e g é -
ből . A k ü l ö n t e k e r c s e k e n t á r o l t l a b o r a t ó r i u m i adatok m e n n y i s é g e i s igen k i c s i n y ahhoz k é p e s t , a m i t e g y 
nagy d o k u m e n t á c i ó s f o l y ó i r a t , pé ldául a C h e m i c a l A b e t r a c t s kö t e t e i n y ú j t a n a k . A gép i n y i l v á n t a r t á s m é r e t e i -
nek m e g s o k s z o r o z á s a ax e g é s z v i lág s z e r v e s k é m i a i i s m e r e t a n y a g á n a k f e l ö l e l é s e vége t t n e m e g y s z e r ű e n 
p é n z k é r d é s , h a n e m r e a l i s z t i k u s a n nézve s o k m e g o l d a t l a n p r o b l é m á t vet f e l . 
B á r e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p ü n k e t s i k e r ü l t s o k m i n d e n r e " m e g t a n í t a n i " a k é m i a i s z e r k e z e t i k é p -
l e t ek é s a l k a l m a z á s a i k k ö r é b ő l , még edd ig n e m p r ó b á l t u k k é m i a i r e a k c i ó k vagy k é m i a i t u l a j d o n s á g o k s z á m -
b a v é t e l é r e k i o k t a t n i , noha b i z t o s a k vagyunk benne , hogy e z t m e g lehe t c s i n á l n i . 
Valósz ínű , hogy az ö s s z e s n e h é z s é g közü l a l egnagyobb a s z e m é l y z e t k é r d é s e . Mindannyian e g y -
f o r m á n h a s z n á l n i s z e r e t n é n k ezt a r e n d s z e r t vagy m á s r e n d s z e r e k e t . C s a k volna v a l a k i , ak i ö s s z e g y ű j t e n é a 
t u d o m á n y m i n d e n ada tá t é s m e g f e l e l ő m ó d o n b e t á r o l n á , hogy mi m a g u n k f e l h a s z n á l h a s s u k . Ehhez a z o n b a n két 
dolog h i á n y z i k . E l ő s z ö r k e v é s o lyan k e l l ó k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő e m b e r van, a k i é l e t é t azza l k i v á n n á t ö l -
t en i , hogy adatokat t á p l á l be egy e l e k t r o n i k u s gépbe, m i n t ahogy egy a n y a t á p l á l j a g y e r m e k é t . T o v á b b á f e n n -
ál l a g a z d a s á g o s s á g p r o b l é m á j a i s . A z e g é s z k é m i a i i s m e r e t a n y a g t á r o l á s a h a t a l m a s t ő k e b e f e k t e t é s t k i v á n , 
azonban a l e g s z e b b é s l e g h a s z n o s a b b e r e d m é n y e k n e m vá rha tók a d d i g , mig a b e t á r o l á s f e l a d a t a k o r s z e r ű 
s z i n t e n m e g o l d v a n i n c s . 
Mindezen a k a d á l y o k é s n e h é z s é g e k e l l e n é r e e d d i g i m u n k á n k a lap ján m e g g y ő z ő d t ü n k a r r ó l , hogy a 
r e n d s z e r t e r v e z é s e k o r t e t t k e z d e m é n y e z é s e i n k h e l y e s e k , k e r e s z t ü l v i h e t ő k é s m e g v a l ó s í t h a t ó a k v o l t a k . M e r t 
m i a z , a m i r e r e n d s z e r ü n k a l k a l m a s n a k b izonyul t? Gondo l juk csak m e g a k ö v e t k e z ő k e t : egy ku ta tó v e g y é s z 
l é t r e h o z e g y vegyü le t e t , f e l í r j a s z e r k e z e t i kép le té t , s n e v e t ad n e k i . A v e g y ü l e t r e v o n a t k o z ó ada toka t a d m i -
n i s z t r a t í v s z e m é l y z e t n e k t o v á b b i t j a a n a g y m é r e t ű e l e k t r o n i k u s gépbe v a l ó b e t á r o l á s c é l j á b ó l , a m i v e l n e k i m a -
gának m á r s e m m i do lga n i n c s . A f e l h a s z n á l á s i t e r ü l e t e t v i z s g á l ó t u d ó s o k k i p r ó b á l j á k e z t a vegyü le t e t , é s az 
e r e d m é n y t b e í r j á k j e g y z ő k ö n y v ü k b e . E z e k e t az e r e d m é n y e k e t az a d m i n i s z t r a t í v s z e m é l y z e t m e g f e l e l ő á t í r á s -
ban s z i n t é n b e t á r o l j a a g é p b e . B á r m i k o r , b á r m i l y e n c é l r a é s b á r m i l y e n ö s s z e f ü g g é s b e n van s z ü k s é g az i l l e tő 
vegyüle t a d a t a i r a , a gép t e t s z ő l e g e s s z e m p o n t o k s z e r i n t r e n d e z v e , n y o m t a t o t t ö s s z e á l l í t á s b a n t u d j a r e p r o d u -
káln i a z o k a t . 
A be tá ro l t t e l j e s anyagból időnkén t r u t i n s z e r ű ö s s z e f o g l a l ó k a t k é s z í t h e t a g é p - v e g y ü l e t c s a l á d o k 
vagy e g y é b ka t egó r i ák s z e r i n t r e n d e z v e . Néhány ó r a l e f o r g á s a a l a t t k ü l ö n l e g e s a d a t k e r e s é s t i s v é g r e l ehe t 
h a j t a n i . Az i lyen a d a t k e r e s é s c é l j a t e t s z ő l e g e s s z e r k e z e t i s a j á t o s s á g o k k a l r e n d e l k e z ő , t e t s z ő l e g e s r é s z l e t -
s z e r k e z e t e t , váza t , c s o p o r t o t s t b . t a r t a l m a z ó v e g y ü l e t e k t e l j e s s o r o z a t á n a k ö s s z e á l l í t á s a i s l e h e t . E g é s z e n 
e g y s z e r ű e n e l v é g e z h e t ő a b e t á r o l t a d a t o k b á r m i f é l e á t c s o p o r t o s í t á s a , á t s z á m í t á s a , a z ada tok m i l l i ó i n a k ö s z -
s z e h a s o n l i t á s a az ö s s z e f ü g g é s e k és a t o v á b b i t u d o m á n y o s k u t a t á s s z e m p o n t j a i n a k m e g á l l a p í t á s a c é l j á b ó l . Ugy 
tűnik , hogy a k u t a t ó m u n k a e g é s z e n u j t e c h n i k á j a van i t t k i a l a k u l ó b a n . 
Egyébként a k é m i a i s z e r k e z e t i kép le tek g é p i t á r o l á s a é s f e l d o l g o z á s a c é l j á b ó l itt b e v e z e t e t t t o p o -
lógia i m ó d s z e r t b á r m i f é l e e g y s z e r ű , r e n d s z e r e s d i a g r a m m - s o r o z a t r a a l k a l m a z n i l e h e t , pé ldául e l e k t r o m o s 
á r a m k ö r ö k á b r á i r a , b o t a n i k a i , a n a t ó m i a i , geológia i , é p í t é s z e t i t i p u s - v á z l a t o k r a , úgyhogy ezeknek n y i l v á n -
t a r t á s a , o s z t á l y o z á s a é s kü lön fé l e s z e m p o n t o k s z e r i n t i v é g i g k e r e s é s e u g y a n c s a k g é p i l e g h a j t h a t ó v é g r e . 
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Fl G Y E L Ő 
A N e m z e t k ö z i G e o f i z i k a i 
É v s i k e r e n y o m á n a z I C S U 
n e m z e t k ö z i b i o l ó g i a i k u t a -
t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s t e r v é t 
d o l g o z t a t j a k i 
A z ICSU ( I n t e r n a t i o n a l Counc i l of S c i e n t i f i c Un ions ) , 
a z a z a T u d o m á n y o s E g y e s ü l é s e k N e m z e t k ö z i T a n á c s a 
e g y i k e azoknak az e g y e l ő r e m é g n e m t ú l s á g o s a n 
n a g y s z á m ú á t fogó ( n e m s z a k m a i ) n e m z e t k ö z i t u d o -
m á n y o s s z e r v e z e t e k n e k , a m e l y b e n - a z UNESCO-hoz 
h a s o n l ó a n - u t a t t ö r m a g á n a k a v i l á g o t á t fogó b é k é s 
t u d o m á n y o s é s k u l t u r á l i s e g y ü t t m ű k ö d é s , a m e l y n e k 
egyik n a g y s z e r ű p é l d á j a a N e m z e t k ö z i G e o f i z i k a i É v 
h a t a l m a s s i k e r ű f e l a d a t v á l l a l á s a v o l t . A z ICSU i r o d á -
j á n a k legu tóbbi XXIII . ü l é s s z a k á t a S z o v j e t u n i ó T u d o -
m á n y o s A k a d é m i á j á n a k m e g h í v á s á r a M o s z k v á b a n t a r -
t o t t á k . E z e n j e l e n vo l t R . P e t e r s (Nagybr i t ann i a ) a z 
ICSU e l n ö k e , V . A . E n g e l g a r d t (Szov je tun ió ) é s A . S t o l l 
( S v á j c ) , a z ICSU a l e l n ö k e i , N . H e r l o f s o n ( S v é d o r s z á g ) , 
a z ICSU f ő t i t k á r a , L . W . B e r k n e r (USA) , az ICSU vo l t 
e l n ö k e , v a l a m i n t a z i r o d a j a p á n , f r a n c i a é s n é m e t 
t a g j a i . T a n á c s k o z á s i j ogga l m e g h í v t á k a v e n d é g l á t ó 
s z o v j e t a k a d é m i a r é s z é r ő l V . V . B j e l o u s z o y o t , m i n t 
a N e m z e t k ö z i G e o f i z i k a i B i z o t t s á g t a g j á t , A . A . B l a -
g o n r a v o v o t , a K o z m i k u s T é r B i z o t t s á g a l e l n ö k é t , 
V . G . K o r t o t . a fö ld t an i é s á s v á n y t a n i t udományok dok-
t o r á t , m i n t a T e n g e r k u t a t á s i B i z o t t s á g t a g j á t . A m i n t 
l á t j u k , s z o c i a l i s t a é s t ő k é s á l l a m o k , k i s é s nagy o r -
s z á g o k va lóban e g y e n r a n g ú a n é s e g y e n j o g u a n m ű k ö d -
nek e g y ü t t az I C S U - b a n . Az i r o d a egyébkén t é p p e n 
e z e n a z ü l é s s z a k á n a d o t t he ly t - a k ö z g y ű l é s u t ó l a g o s 
j ó v á h a g y á s á n a k f e n n t a r t á s á v a l - a G h a n a i T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a é s a b e r l i n i N é m e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
f e l v é t e l i k é r e l m é n e k . A z ü l é s s z a k l egnagyobb t u d o -
m á n y o s e s e m é n y e a z v o l t , hogy a z i r o d a m e g b i z t a 
Monta len t i p r o f e s s z o r t , a N e m z e t k ö z i B i o l ó g i a i E g y e -
sü le t e l n ö k é t , hogy do lgozza ki v é g l e g e s m e g f o g a l m a -
z á s b a n "A j ö v ő e m b e r i s é g é n e k b i o l ó g i a i a l a p j a i " c i m ü 
k u t a t á s i t e r v é t , a m e l y n e k a l a p j á n - a N e m z e t k ö z i G e o -
lóg ia i Ev p é l d á j á r a - v i l á g s z e r t e s z é l e s k ö r ű , t e r v -
s z e r ű t u d o m á n y o s k u t a t á s o k i n d u l n á n a k e l o l y a n nagy 
e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g ű p r o b l é m á k t i s z t á -
z á s á r a , m i n t a z á t ö r ö k l é s t e r m é s z e t e (kü lönös t e k i n -
t e t t e l az e m b e r v e l e s z ü l e t e t t b e t e g s é g e i r e ) , n é p e s e -
d é s i v á l t o z á s o k (különös t e k i n t e t t e l a z i o n i z á l ó s u g á r -
z á s o k h a t á s á r a ) , i r á n y í t o t t m u t á c i ó k e l ő á l l í t á s á n a k 
m ó d s z e r e i , a t e r m é s z e t e s b i o l ó g i a i e r ő f o r r á s o k k i -
a k n á z á s a ( az ó c e á n o k t e r m é k e n y s é g e , t a l a j o k t e r m ő -
k é p e s s é g e ) s t b . Mon ta l en t i p r o f e s s z o r n e m z e t k ö z i k u -
t a t á s i t e r v e a z ICSU v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g á n a k L o n d o n -
ban t a r t a n d ó X I I . ü l é s s z a k a é s j ó v á h a g y a t á s a e s e t é n az 
ICSU u g y a n c s a k Londonban t a r t a n d ó IX. k ö z g y ű l é s e 
e lé k e r ü l . A N e m z e t k ö z i G e o f i z i k a i É v t a p a s z t a l a t a i 
a l a p j á n m i n d e n e s e t r e a l egnagyobb v á r a k o z á s o k k a l 
t ek in the tünk a " b i o l ó g i a i v i l á g n a p o k " e l é . 
- E N G E L ' G A R D T . V . A . : S z e s z s z i j a b j u r o m e z s d u -
n a r o d n o g o s z o v e t a n a u c s n ü h s z o j u z o v . (A T u d o m á -
m á n y o s E g y e s ü l é s e k N e m z e t k ö z i T a n á c s a i r o d á j á -
nak ü l é s s z a k a . ) = V e s z t n i k A k a d e m i i Nauk SzSzSzR 
( M o s z k v a ) , 1960 . 8 . n o . 9 6 - 9 7 . p . 
A z U N E S C O e l s ő t u d o m á -
n y o s s z a k é r t ő l k o n f e r e n -
c i á j a E g y e n l i t ő i A f r i k á b a n 
A z UNESCO 1960. d e c e m b e r é b e n t a r t o t t é m e g e l s ő 
nagy t u d o m á n y o s s z a k é r t ő i k o n f e r e n c i á j á t a z E g y e n -
l i tő i A f r i k a t u d o m á n y o s o k t a t á s i p r o b l é m á i m e g o l -
d á s á r a az E l e f á n t c s o n t p a r t i K ö z t á r s a s á g f ő v á r o s á b a n , 
A b i d j a n b a n . A k o n f e r e n c i á n a k ö v e t k e z ő e g y e n l i t ő i -
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a f r i k a i o r s z á g o k i l l . t e r ü l e t e k k é p v i s e l ő i v e t t e k r é s z t : 
D a h o m e y , E l e f á n t c s o n t p a r t , E t i ó p i a , G h a n a , K a m e -
r u n , M a u r i t i u s , K e n y a , L i b é r i a , M a d a g a s z k á r , M a l i , 
M a u r e t á n i a , N i g é r i a , R u a n d a - U r u n d i , S i e r r a L e o n e , 
S z e n e g á l , S z u d á n , T a n g a n y i k a . A k o n f e r e n c i a h á r o m 
fő t é m á j a a köve tkező vol t : 1 / a t udományos o k t a t á s t 
v e z e t ő t a n á r o k k i k é p z é s e , t o v á b b k é p z é s e é s t o b o r -
z á s a ; 2 / a tudományok k ö z é p f o k ú o k t a t á s a ; 3 / a t u -
dományok n é p s z e r ű s í t é s e . A k o n f e r e n c i a h a t á r o z a t a i 
s z e r i n t a l e g s ü r g ő s e b b f e l a d a t az egyenl í tő i a f r i k a i 
á l l a m o k i l l . t e r ü l e t e k t u d o m á n y o s s z ü k s é g l e t e i n e k 
" l e l t á r o z á s a " , a m e g f e l e l ő t u d o m á n y o s f e j l e s z t é s i 
t e r v e k k i d o l g o z á s a , továbbá a középfokú t u d o m á n y o s 
o k t a t á s é s a t u d o m á n y o s i s m e r e t t e r j e s z t é s a p p a r á -
t u s á n a k k i é p í t é s e , a m i h e z e z e k az á l l a m o k i l l . t e -
r ü l e t e k az UNESCO i l l . t a g á l l a m a i s e g í t s é g é t k é r i k . 
A z a f r i k a i o r s z á g o k növekvő j e l e n t ő s é g é t a n e m z e t -
köz i tudománypo l i t ika s z e m p o n t j á b ó l egyébkén t i l -
l u s z t r á l j a az i s , hogy az U N E S C O 1 9 6 0 . n o v e m b e r -
d e c e m b e r i p á r i z s i k ö z g y ű l é s é n e k e lnökévé E t i ó p i a 
k é p v i s e l ő j é t , A k a l a - W o r k A p t e Woldot v á l a s z t o t t á k 
m e g , s az UNESCO 1958. ó t a b e l é p e t t 16 u j t a g á l l a m a 
közü l 16 a f r i k a i . 
- UNESCO. R é u n i o n d ' e x p e r t s s u r l ' e n s e i g n e m e n t 
d e s s c i e n c e s en A f r i q u e t r o p i c a l e . A b i d j a n , Co te 
d ' I v o i r e , 5 - 1 8 d é c e m b r e 1960. (A t u d o m á n y o s o k t a -
t á s s z a k é r t ő i n e k t a l á lkozó j a E g y e n l í t ő i A f r i k á b a n . ) 
P a r i s , 1961. UNESCO. 13 p. / U N E S C O / N S / 1 6 9 / M T A 
A s z o v j e t a k a d é m i a i k u t a -
t á s f e l a d a t a i a b e r u h á z á -
s u k é s a z u j t e c h n i k a é r t é -
k e l é s é n e k t i p u s - m e t o d i k á -
j á v a l k a p c s o l a t b a n 
A n é p g a z d a s á g i é s t u d o m á n y o s t e r v e z é s egyik l egfőbb 
p r o b l é m á j a , hogy mi lyen a l a p o n lehe t m e g h a t á r o z n i 
az e z e r s z e r e s e n t ovábbgyűrűző é s r é s z b e n m é g t e l -
j e s e n i s m e r e t l e n k i h a t á s ú k o m p l e x g é p e s í t é s i é s 
a u t o m a t i z á l á s i b e r u h á z á s o k , v a l a m i n t á l t a l á b a n az 
u j t echn ikák t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á t . 
E z n e m c s a k g a z d a s á g i k é r d é s , h i s z e n p é l d á u l éppen 
az a u t o m a t i z á l á s n a k s z á m t a l a n olyan k i h a t á s a v a n , 
a m e l y döntően b e f o l y á s o l j a a z e g é s z n é p e s s é g k u l -
t u r á l i s h e l y z e t é t , sőt k o m o l y e t ika i k é r d é s e k e t ve t 
f e l . (Gondoljunk i t t a s z a b a d i d ő - f e l h a s z n á l á s k é r d é -
s e i r e ' . ) E g é s z e n ú j s z e r ű jog i p r o b l é m á k i s f e l v e t ő d -
n e k , h i s z e n gépek vesz r tek á t o lyan f u n k c i ó k a t , a m e -
l y e k e t addig f e l e l ő s s é g r e v o n h a t ó e m b e r e k l á t t ak e l . 
( V a j o n menny iben f e l e l ő s a gépi p r o g r a m s z e r k e s z -
t ő j e , ha a v e z é r l ő b e r e n d e z é s v a l a m e l y á l t a l a e l ő r e 
n e m lá to t t h e l y z e t b e n , de az á l t a l a m e g h a t á r o z o t t 
p r o g r a m a l a p j á n k á r t o k o z ? ) De ha e z e k l á t s z ó l a g 
m é g t ávo l f ekvő p r o b l é m á k , m á r m a g a a b e r u h á z á -
sok é s a z u j t echn ika " h a t é k o n y s á g a " i s o l y a s m i , 
a m i n e k m e g h a t á r o z á s á r a a t u d o m á n y o s k u t a t á s é s 
a t e r m e l é s m a i e g y r e s z o r o s a b b k a p c s o l a t a m e l l e t t 
n e m könnyű m é r c é t t a l á l n i . E z v i l á g p r o b l é m a , de 
t u d n i v a l ó , hogy a S z o v j e t u n i ó Á l l a m i T e r v b i z o t t s á -
g á n a k , v a l a m i n t É p í t ő i p a r i é s É p í t é s z e t i A k a d é m i á -
j á n a k g a z d a s á g t a n i i n t é z e t e i a Közpon t i S t a t i s z t i k a i 
I g a z g a t ó s á g é s az É p í t k e z é s i Bank k ö z r e m ű k ö d é s é v e l 
b i z o n y o s t ipus m e t o d i k á t do lgoz tak ki a b e r u h á z á s o k 
é s a z u j t echnika h a t é k o n y s á g á n a k m e g h a t á r o z á s á r a , 
a m e l y m á r i s s z é l e s k ö r ű é s s i k e r e s a l k a l m a z á s r a t a -
l á l t , többek közöt t s z á m o s s z o v j e t t u d o m á n y o s k u t a -
t ó - é s t e r v e z ő i n t é z e t k p m p l e x v i z s g á l a t a i b a n . A 
S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k e l n ö k s é g e 
e t i p u s - m e t o d i k á r a vona tkozó á l l á s f o g l a l á s á b a n m e g -
á l l a p í t o t t a , hogy a k a d é m i a i vona lon e g y e l ő r e n e m 
f e j l ő d i k k i e l é g í t ő e n a t i p u s m e t o d i k a t u d o m á n y o s k é r -
d é s e i n e k k i d o l g o z á s a . E z é r t az A k a d é m i a K ö z g a z -
d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k fokoznia ke l l a m u n k á t 
a z e z z e l k a p c s o l a t o s á l t a l á n o s m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k 
k i d o l g o z á s a t e r é n , k i k e l l t e r j e s z t e n i e a m a t e m a t i k a i 
m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á t a b e r u h á z á s o k é s az u j t e c h -
n i k a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k m e g h a t á r o z á s á r a é s 
az o p t i m á l i s t e r v e k k i v á l a s z t á s á r a . A z In t éze tnek j a -
v a s l a t o t k e l l t enn ie a t u d o m á n y o s k u t a t ó -
m u n k a e r e d m é n y e i n e k m ű s z a k i é s g a z -
d a s á g i h a t é k o n y s á g á t m e g h a t á r o z ó m e -
t o d i k a k i d o l g o z á s á r a i s , továbbá m á r 1961-ben 
m e g k e l l s z e r v e z n i e a z é r d e k e l t a k a d é m i a i é s i p a r á g i 
k u t a t ó i n t é z e t e k i l l . t e r v e z ő i n t é z e t e k b e v o n á s á v a l e 
m e t o d i k a - t e r v m e g v i t a t á s á t . Az A k a d é m i a k ö z g a z -
d a s á g i , f i l ozó f i a i é s j o g t u d o m á n y i o s z t á l y a k ö t e l e s 
a m ű s z a k i tudományok o s z t á l y á v a l é s m á s é r d e k e l t 
s z e r v e z e t e k k e l együt t k o n f e r e n c i á t t a r t a n i az u j t e c h -
n i k a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k k é r d é s é r ő l . 
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- 0 " t i p o v o j m e t o d l k e " o p r e d e l e n i j a é k o n o m i c s e s z k o j 
é f f e k t i v n o s z t i k a p i t a l ' n ü h v l o z s e n i h i novoj t e h n i k i v 
n a r o d n o m h o z j a j s z t v e S z S z S z R . (A b e r u h á z á s o k é s az 
u j technika g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k m e g h a t á r o z á -
s á r a s zo lgá ló t i p u s - m e t o d i k á r ó l a Szovje tun ió n é p -
g a z d a s á g á b a n . ) = Vesz tn ik A k a d e m i i Nauk SzSzSzR 
( M o s z k v a ) , 1960. 9. no. 97-98 . p . 
A S z o v j e t u n i ó t e c h n i k u m o t 
a j á n d é k o z E t i ó p i á n a k 
A Szov je tun ió e z e r ha l lga tó t b e f o g a d ó t e c h n i k u m o t 
é p i t fe l é s lá t e l t e l j e s f e l s z e r e l é s s e l E t i ó p i á b a n 
E z a s z o v j e t k o r m á n y a j á n d é k a a z e t ióp ia i nép s z á -
m á r a . A z o k t a t á s i cé loka t s z o l g á l ó f ő é p ü l e t , a k o n -
f e r e n c i á k m e g t a r t á s á r a s z o l g á l ó külön c s a r n o k , a z 
i n t é z e t e k é s s p o r t p á l y á k s z á m á r a B a h a r D a r v á r o s 
k ö z e l é b e n , a T a n a tó p a r t j á n 5 h e k t á r n y i t e r ü l e t e t 
j e l ö l t e k k i . A t e c h n i k u m h i v a t á s a a z , hogy s z a k e m -
b e r e k e t k é p e z z e n ki az et ióp v e g y i p a r , f a f e l d o l g o z ó -
i p a r , t e x t i l i p a r , v a l a m i n t a m e z ő g a z d a s á g g é p e s í t é s e 
s z á m á r a . V a l a m e n n y i k u t a t ó f e l s z e r e l é s t é s t a n e s z -
k ö z t a S z o v j e t u n i ó b o c s á t j a r e n d e l k e z é s r e . 
T e c h n i k u m f ü r Ä t h i o p i e n . ( T e c h n i k u m Et ióp ia s z á -
m á r a ) . W i s s e n s c h a f t l i c h e Wel t (London) , 1960. l . n o . 
3 0 . p . 
A s z o v j e t k ö z g a z d a s á g t u d o -
m á n y i k u t a t á s o k k o o r d i n á -
l á s a 
A Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a K ö z g a z d a s á g -
t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k IX. k o o r d i n á c i ó s é r t e k e z l e t é n a 
k ö z g a z d a s á g t a n i , f i l ozóf i a i é s j o g t u d o m á n y i i n t é z e -
t e k , v a l a m i n t az A k a d é m i a s z i b é r i a i t agoza ta é s s z á -
m o s f iók ja , az e g y e t e m e k s t b . k é p v i s e l ő i n e k j e l e n -
l é t é b e n m e g v i t a t t á k a S z o v j e t u n i ó kü lönböző i n t é z e -
t e i b e n é s f ő i s k o l á i n folyó k ö z g a z d a s á g i ku ta t á sok k é r -
d é s é t . Az é r t e k e z l e t e l h a t á r o z t a , hogy t u d o m á n y o s 
t a n á c s o k a t k e l l l é t r e h o z n i , a m e l y e k a s z o c i a l i s t a 
b ő v í t e t t ú j r a t e r m e l é s s e l , a s z o c i a l i s t a t e r m e l ő e g y -
s é g e k t e r ü l e t i e l h e l y e z é s é v e l é s a z egyes t e r ü l e t e k 
t e r m e l ő e r ő i n e k k o m p l e x f e j l e s z t é s é v e l fognak f o g -
l a l k o z n i . Az é r t e k e z l e t r é s z t v e v ő i j a v a s o l t á k , hogy 
az A k a d é m i a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In téze te a j ö -
v ő b e n n y ú j t s o n t u d o m á n y o s m ó d s z e r t a n i s e g í t s é g e t 
az e g y e s k ö z t á r s a s á g o k b a n folyó k u t a t ó m u n k á k h o z , 
továbbá fe lh ív ták a f i g y e l m e t a k ö z g a z d a s á g i k u t a t á -
sok á l t a l á n o s p r o b l é m á i t fe lö le lő b i b l i o g r á f i á k r e n d -
s z e r e s m e g j e l e n t e t é s é n e k , s a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y 
k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e i n m e g j e l e n ő s z a k m u n k á k o p e r a t i v 
i s m e r t e t é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é r e . ( O p e r a t i v i s m e r -
t e t é s e n a z olyan r e f e r á t u m é r t e n d ő , a m e l y n e k a l a p -
ján az i l l e t ő s z a k m u n k á b a n t á r g y a l t e r e d m é n y e k e t i i l . 
m ó d s z e r e k e t konkré t c é l o k r a a l k a l m a z n i l e h e t . ) 
- E V S Z T I G N E E V ,B . P . : K o o r d i n á c i j a é k o n o m i c s e s z -
kih i s z s z l e d o v a n i j . (A k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s o k k o o r -
d i n á l á s a . ) = Vesz tn ik A k a d e m i i N a u k S z S z S z R ( M o s z k -
va) , i 9 6 0 . 6 . n o . 1 4 5 - 1 4 6 . p . 
A z i n t é z e t k ö z i k o o r d i n á c i ó 
m e g j a v í t á s a a s z o v j e t a k a -
d é m i a i t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y i i n t é z e t e k b e n 
A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k e l n ö k s é g e 
b e h a t ó a n fog la lkozo t t az a k a d é m i a i t á r s a d a l o m t u d o -
mányi i n t é z e t e k k u t a t ó m u n k á j á v a l é s m e g á l l a p í t o t t a , 
hogy az a X X . k o n g r e s s z u s ó ta j e l e n t é k e n y e n köze lebb-
k e r ü l t a k o m m u n i s t a é p i t é s g y a k o r l a t a h o z . De r á m u -
tatot t a z e l n ö k s é g a z i n t é z e t e k m u n k á j á n a k s z á m o s 
f o g y a t é k o s s á g á r a i s , i g y többek k ö z ö t t a r r a , hogy 
az a l a p v e t ő p r o b l é m á k k u t a t á s a t e r é n m é g n e m s z á -
mol ták f e l a p á r h u z a m o s m u n k á t , s o k á l t a l á n o s j e -
l e n t ő s é g g e l n e m b i r ó r é s z l e t k é r d é s s e l f o g l a l k o znak 
s tb . J ó v á h a g y t a az e l n ö k s é g a m o s z k v a i é s l en in -
grád i i n t é z e t e k a k t i v a ü l é s e i n e k h a t á r o z a t a i t , a m e -
lyek a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó i n t é z e t e k k o o r -
d i n á c i ó j á n a k m e g j a v í t á s a é r d e k é b e n l é n y e g e s e n több 
i n t é z e t k ö z i e l m é l e t i k o n f e r e n c i a m e g s z e r v e z é s é t k í -
v á n j á k , g y a k o r l a t i s z a k e m b e r e k é s v i d é k i tudósok 
fokozot t b e v o n á s á v a l . Nagyobb f i g y e l m e t k e l l f o r -
d í tan i a t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t ó i n t é z e t e k k e l va ló 
k o o r d i n á c i ó k é r d é s e i r e i s ; kü lönösen k í v á n a t o s a k ö z -
g a z d á s z o k , a m a t e m a t i k u s o k é s a m ű s z a k i t udományok 
k é p v i s e l ő i , továbbá a f i l o z ó f u s o k é s a t e r m é s z e t t u -
dósok , v é g ü l pedig a n y e l v é s z e k é s a m a t e m a t i k u s o k 
közti k a p c s o l a t k i f e j l e s z t é s e . 
- Ob i t o g a h m o s z k o v s z k o g o i l e n i n g r a d s z k o g o a k -
tiviv r a b o t n i k o v u c s r e z s d e n i j o b s c s e s z t v e n n ü h nauk . 
(A m o s z k v a i é s l e n i n g r á d i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n -
t éze tek a k t i v a ü l é s e i n e k e r e d m é n y e i r ő l . ) = V e s z t n i k 
A k a d e m i i Nauk SzSzSzR (Moszkva ) , 1 9 6 0 . 1 0 . n o . 96-
9 7 . p . 
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A z A l g o l - 6 0 k é p l e t n y e l v e l -
t e r j e d é s e a n e m z e t k ö z i t u -
d o m á n y o s é l e t b e n 
A m i ó t a az e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó é s f e l a d a t m e g o l d ó -
g é p e k e t egyre több t u d o m á n y á g b a n a l k a l m a z z á k a l e g -
kü lön fé l ébb t e r m é s z e t ű k u t a t á s i c é l o k r a , e g é s z e n ú j -
s z e r ű "nyelvi" p r o b l é m á k m e r ü l t e k f e l . N e v e z e t e s e n : 
n e h é z megkívánni az e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p e k v e -
z é r l é s i p r o g r a m j á t kidolgozó m a t e m a t i k u s o k t ó l é s 
t e c h n i k u s o k t ó l , hogy u j meg u j t u d o m á n y t e r ü l e t e k 
p r o b l e m a t i k á j á b a , m ó d s z e r t a n á b a é s műve l e t i t e r -
m i n o l ó g i á j á b a d o l g o z z á k be le m a g u k a t a k u t a t á s á l -
t a l megoldan i k i v á n t f e l ada tok a l g o r i t m u s á n a k a s z á -
m o l ó g é p i p r o g r a m o k n y e l v é r e v a l ó l e f o r d í t á s a v é g e t t . 
( L á s d például a g é p i f o r d i t á s a l g o r i t m u s á n a k k é r d é s é t 
T á j é k o z t a t ó n k b a n : 1961. 1 - 2 . s z á m , 56 - 5 8 . p . ) Ha 
- mond juk - a n y e l v é s z m e g a l k o t j a az t a s z a b á l y -
r e n d s z e r t , a m e l y n e k a l ap j án a f o r d í t ó g é p k é n t h a s z -
n á l t e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p n e k a s z ó v é g z ő d é s e k e t 
( r agoka t ) e l e m z ő é s a z egyes s z a v a k monda tbe l i f u n k -
c i ó j á t m e g á l l a p í t ó m u n k á j á t v é g e z n i e k e l l , a k k o r e n -
n e k a s z a b á l y r e n d s z e r n e k gépi u t a s í t á s o k k á va ló á t -
a l a k í t á s a m é g k ü l ö n igen j e l e n t é k e n y munká t okoz , 
a m e l y j e l en leg t ö b b n y i r e gépi p r o g r a m o z á s h o z é r t ő 
n y e l v é s z e k vagy n y e l v é s z e t h e z é r t ő gépi p r o g r a m o z ó k 
b e á l l í t á s á t f e l t é t e l e z i . Á m d e n e m lehet m i n d e n 
c é l r a i lyen " k é t é l t ű " s z a k e m b e r e k e t k iképezn i . E z 
t e t t e s z ü k s é g e s s é , hogy a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s 
k o n f e r e n c i á k e g é s z s o r a f o g l a l k o z z é k a z z a l a k é r -
d é s s e l , hogyan l e h e t n e egy o l y a n e g y e t e m e s e n h a s z -
n á l h a t ó s z i m b o l i k u s nye lve t (kép le tnye lve t ) k i a l a k í -
t a n i , ame lynek j e l r e n d s z e r e e g y r é s z t könnyen e l s a -
j á t í t h a t ó az e g y e s s z a k t u d o m á n y o k k é p v i s e l ő i á l t a l , 
m á s r é s z t ped ig l e h e t ő v é t e s z i , h o g y az e z e n a " n y e l -
v e n " l e i r t s z a b á l y r e n d s z e r e k e t m i n d e n k ü l ö n ö s e b b 
m u n k a nélkül á t l e h e s s e n i r a i s z á m o l ó g é p i p r o g r a -
m o k k á - le l e h e s s e n f o r d í t a n i a z e l e k t r o m o s i m p u l -
z u s o k " n y e l v é r e " , az egyedül i o l y a n n y e l v r e , a m e -
l y e n az e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó - é s f e l a d a t m e g o l d ó g é -
p e k " é r t e n e k " . A Szovje tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á -
j á n a k központi f o l y ó i r a t á ö a n a k ö z e l m ú l t b a n i g e n é r -
d e k e s á l l á s f o g l a l á s j e len t m e g , a m e l y az 1960. év i 
p á r i z s i n e m z e t k ö z i " A l g o l - k o n f e r e n c i á n " e l f o g a d o t t 
A l g o l - 6 0 nevü a l g o r i t m i k u s k é p l e t n y e l v e g y s é g e s b e -
v e z e t é s e m e l l e t t t ö r l á n d z s á t m i n d a z o k b a n a t u d o -
m á n y á g a k b a n , a m e l y e k e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó - é s 
f e l a d a t m e g o l d ó gépek m u n k á j á t v e s z i k i g é n y b e . T e r -
m é s z e t e s e n c s a k i s a gép i m u n k a c é l j á r a s z o l g á l ó s z a -
b á l y r e n d s z e r e k e t k e l l e n e az Algol j e l e i s e g í t s é g é v e l 
f e l í r n i ; e n n e k a k é p l e t n y e l v n e k a j e l r e n d s z e r e a z o n -
ban o l y a n e g y s z e r ű , hogy b á r m e l y t u d o m á n y s z a k k u -
ta tó i k ü l ö n ö s e b b m a t e m a t i k a i , i l l . m a t e m a t i k a i - l o -
gikai s z a k i s m e r e t e k n é l k ü l e l s a j á t í t h a t j á k . Az A l g o l 
j e l r e n d s z e r é n e k k i a l a k i t á s a s z é l e s k ö r ű n e m z e t k ö z i 
t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s k e r e t é b e n t ö r t é n t , a m e l y -
ben a v e z e t ő s z e r e p e t s z o v j e t és a m e r i k a i tudósok 
j á t s z o t t á k . T e r m é s z e t e s e n az A l g o l - 6 0 - az A l g o l -
r e n d s z e r é n e k az 1960. év i p á r i z s i k o n f e r e n c i a á l -
ta l e l f o g a d o t t v á l t o z a t a - n e m tek in the tő v é g s ő m e g -
o l d á s n a k . Könnyen k i d e r ü l h e t a g y a k o r l a t i a l k a l m a -
z á s s o r á n , hogy n e m e l é g r u g a l m a s a g y o r s a n v á l -
tozó j e l l e g ű fe lada tok m e g f o g a l m a z á s á r a , t ovábbá 
e g y s z e r ű s í t é s e k r e , i l l . k i e g é s z í t é s e k r e s z o r u l . B i -
z o n y á r a ennek a k é p l e t n y e l v n e k i s m e g l e s z a m a g a 
h o s s z ú t ö r t é n e t i f e j l ő d é s e , b á r az e l e k t r o n i k u s s z á -
m í t á s t e c h n i k a f e j l ő d é s e t a l á n e lőbb -u tóbb l e h e t s é -
g e s s é f o g j a t enn i , hogy a gépek k ö z ö n s é g e s n y e l v e n , 
i l l . s z o k v á n y o s a l g e b r a i k é p l e t e k a l a k j á b a n m e g f o -
g a l m a z o t t f e l ada tok m e g o l d á s i p r o g r a m j á t s a j á t m a -
guk a l a k í t s á k k i . E b b e n a z i r á n y b a n v i l á g s z e r t e f o l y -
nak k u t a t á s o k , többek k ö z ö t t M a g y a r o r s z á g o n i s . E t -
től f ü g g e t l e n ü l - min t az i d é z e t t s z o v j e t á l l á s f o g l a -
lásbó l k i t ű n i k - j e l e n l e g az A l g o l - 6 0 r e n d s z e r e az , 
a m e l y a l e g s z é l e s e b b k ö r ü n e m z e t k ö z i e l t e r j e d é s r e 
s z á m i t h a t , s a m e l y n e k h a s z n á l a t a m á r i s r o h a m o -
s a n t e r j e d a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s v i l á g b a n . 
- SURA-BURA , M . R . : " A l g o l " Ob a l g o r i t m i c s e s z k o m 
j azüke d i j a o p i s z a n i j a v ü c s i s z l i t e l n ü h p r o c e s s z o v . 
( "Algo l " . A s z á m í t á s i e l j á r á s o k l e í r á s á r a s z o l g á l ó 
a l g o r i t m i k u s n y e l v r ő l . ) = V e s z t n i k A k a d e m i i Nauk 
SzSzSzR (Moszkva ) , 1 9 6 0 . l l . n o . 9 4 - 9 7 . p . 
3 m i l l i ó t e r m é s z e t t u d o m á -
n y o s é s t e c h n i k a i s z a k e m -
b e r h e l y e t t 8 m i l l i ó 1 . 
A T u d o m á n y o s Munkások V i l á g s z ö v e t s é g é n e k f o l y ó i r a -
tában W . V . F a l k e n h a y n é r d e k e s t a n u l m á n y b a n e l e m -
z i , hogy m i l y e n k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r h a t , ha a t e r -
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m é s z e t e s n é p s z a p o r u l a t o t és a tudományos k u t a t á s 
t e r ü l e t é n e k k i s z é l e s b e d é s é t f i gye lmen kivül h a g y v a 
c supán annyit t é t e l ezünk fe l ,hogy a Szov je tun ió , K i n a 
é s több nagy á z s i a i o r szág c s a k a n n y i t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o s é s technikai s z a k e m b e r t fog k i k é -
p e z n i , min t a m e n n y i v e l az E g y e s ü l t Á l l amok j e l e n -
l e g r e n d e l k e z i k , vagyis e z e r l a k o s r a e z e k b e n az 
o r s z á g o k b a n i s c s u p á n 6 ,4 s z a k e m b e r jut m a j d . A 
s z á m a r á n y o k ez e s e t b e n t á v l a t i l a g igy a l a k u l n a k : 
O r s z á g 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o k é s t e c h n i k a i 
s z a k e m b e r e k 
s z á m a 
1 000 
főnyi 
n é p e s s é g r e 
j e l en l eg 
ö s s z -
l é t s z á m a 
j e l e n l e g 
ö s s z -
l é t s z á m a 
a j övőben 
E g y e s ü l t Á l l a m o k 6 , 4 905 000 905 000 
Szovje tun ió 5 , 5 900 000 1 050 000 
N a g y b r i t a n n i a 5 , 0 250 000 320 000 
K i n a 1 . 0 463 000 2 960 000 
Ind ia 0 , 7 245 000 2 240 000 
J a p á n 1 . 5 120 000 511 000 
ö s s z e s e n 
-
2 883 000 7 986 000 
8 mi l l ió főnyi t udományos é s t echn ika i s z a k e m b e r 
k o r s z e r ű t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i i n f o r m á c i ó k k a l v a l ó 
e l l á t á s a e m b e r i e r ő v e l m e g o l d h a t a t l a n p r o b l é m á -
k a t vet fe l . H i s z e n a négy t u d o m á n y o s v i lágnye lv ( a n -
g o l , o r o s z , n é m e t , f r a n c i a ) s z a k t u d o m á n y o s 
c ikkek o l v a s á s á r a m e g f e l e l ő i s m e r e t e a f en t ebb f e l -
s o r o l t o r s z á g o k t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i 
s z a k e m b e r e i n e k k ö r é b e n s z á z a l é k o s a n a k ö v e t k e z ő -
k é p e n a lakul : 
O r s z á g 
A n g o l O r o s z N é m e t F r a n c i a 
s z a k m a i n y e l v i s m e r e t 
E g y e s ü l t Á l l a m o k 1 0 0 , 0 0 . 1 1 0 , 0 5 , 0 
Szov je tun ió 5 5 , 5 
-
6 6 , 7 4 4 , 5 
N a g y b r i t a n n i a 
- 1 , 2 2 0 , 0 2 0 , 0 
N é m e t o r s z á g 3 1 , 0 1 1 , 0 
-
3 1 , 0 
F r a n c i a o r s z á g 8 , 2 (?) 4 . 1 -
J a p á n 9 1 , 7 (?) 2 5 , 0 8 , 3 
K i n a 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 5 , 0 
E z a t áb láza t a z t m u t a t j a , hogy - az anyanye lven k i -
v ü l - a t ö b b i t u d o m á n y o s v i l á g n y e l v e l s a j á t í t á s a a 
Szov je tun ióban é r t e e l a l e g m a g a s a b b fokot a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i é r t e l m i s é g k ö r é b e n , de 
m é g ott i s c s a k a n é m e t n y e l v e s e t é b e n é r i e l a 2 / 3 - o s 
s z i n t e t . E z z e l s z e m b e n N a g y b r i t a n n i á b a n c s a k a t e r -
m é s z e t t u d o m á n y o s é s t echn ika i dolgozók 1 , 2 % - a , az 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n p e d i g 0 , 1 % - a t u d j a e r e d e t i b e n 
o lvasni a s z o v j e t f o l y ó i r a t o k k ö z l e m é n y e i t . F a l k e n -
hayn ebbő l igen h e l y e s e n a z t a k ö v e t k e z t e t é s t von ja 
l e , hogy c s a k i s a f o l y a m a t o s a n m e g j e l e n ő s z o v j e t 
s z a k i r o d a l o m t e l j e s e n é s c supán g é p i f o r d i -
t á s u t j á n m e g v a l ó s í t h a t ó l e f o r d í t á s a b i z t o s i t h a t j a az 
átfogó t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó c s e r é t . 
- FALKENHAYN ,W. V. : M a s c h i n e n ü b e r s e t z u n g k o n t r a 
S tud ium w i s s e n s c h a f t l i c h e r Z e i t s c h r i f t e n . (Gépi f o r -
d í t ás a t u d o m á n y o s s z a k n y e l v t a n u l m á n y o z á s a h e l y e t t . ) 
= W i s s e n s c h a f t l i c h e W e l t (London) , 1960. 2. no . 32-
3 5 . p . 
A p á r t s z e r v e z e t s z e r e p e a 
t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k -
b e n 
A R o m á n M u n k á s p á r t e l m é l e t i f o l y ó i r a t a , a L u p t a de 
C l a s á é r d e k e s t a n u l m á n y b a n fogla lkoz ik a z z a l a k é r -
d é s s e l , hogy mi lyen s z e r e p r e h iva to t tak a p á r t s z e r -
veze t ek a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k é l e t é b e n . A t a -
nu lmány b e s z á m o l a r r ó l , hogy a R o m á n T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a p á r t b i z o t t s á g a központ i f e l a d a t á v á t e t t e a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s ö s s z e h a n g o l á s á t a n é p g a z d a s á g 
k ö v e t e l m é n y e i v e l , s e v é g e t t p á r t t a g o k b ó l é s p á r t o n -
k ivü l i ekbő l , közöt tük s o k a k a d é m i k u s b ó l é s l e v e l e z ő 
tagból k o l l e k t í v á t s z e r v e z e t t a t udományos m u n k a h a -
tékonyabb i r á n y í t á s á r a . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n több 
a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t v e z e t ő s é g e k i k ü s z ö b ö l t e m u n -
k a t e r v é b ő l a p e r s p e k t í v a né lkü l i a p r ó b b t é m á k a t , s 
t e r v é t e g y - e g y a n é p g a z d a s á g s z e m p o n t j á b ó l h a s z n o s 
a l a p p r o b l é m a s z o l g á l a t á b a á l l í t o t t a . S z á m o s k u t a t ó i n -
t éze t i p á r t s z e r v e z e t m e g á l l a p í t o t t a : a k u t a t á s t e r v e -
z é s i h i á n y o s s á g o k fő oka a b b a n k e r e s e n d ő , hogy a t e r -
veket a ku t a tók s z é l e s e b b k ö r é n e k é s a t e r m e l é s i 
s z a k e m b e r e k m e g h a l l g a t á s a né lkü l egy s z ű k e b b c s o -
p o r t á l l i t o t t a ö s s z e . E g y e s p á r t s z e r v e z e t e k n e m f i -
gye l tek f e l a r r a s e m , hogy az i n t éze t ek t u d o m á n y o s 
t e r v é b e n m é g mind ig s z e r e p e l n e k a k t u a l i t á s u k a t v e -
sz í t e t t t é m á k . min t p l . a gyapo t m e g h o n o s í t á s a a r r a 
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a l k a l m a t l a n é g h a j l a t a l a t t , a m i t a g y a k o r l a t m á r r é -
gen k iküszöbö l t . A tudományos t é m á k e l a p r ó z á s a é s 
a k o r l á t o l t p r a k t i c i z m u s l e r o n t j a a t u d o m á n y o s m u n k a 
m i n ő s é g é t . A t a n u l m á n y k i f e j t i , h o g y m i n d e n t e r ü l e t e n 
c s a k i s a g a z d a s á g i f e j l ő d é s k o n k r é t p r o b l é m á i n a k 
m e g o l d á s á b a n n y ú j t o t t s e g i t s é g l e h e t a m ű s z a k i t u d o -
m á n y o s ku t a t á s e l i s m e r é s é n e k k r i t é r i u m a . A p á r t é s 
a k o r m á n y p o l i t i k á j á n a k m e g f e l e l ő e n a k u t a t ó i n t é z e t e k 
j e l e n l e g h a t a l m a s a n y a g i b á z i s s a l r e n d e l k e z n e k ; a z 
u tóbb i t iz évben R o m á n i á b a n 6 m i l l i á r d le i t f o r d í t o t -
tak az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s k e r e t é b e n t udományos k u -
t a t á s r a . A t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k p á r t s z e r v e -
z e t e i n e k egyik legfontosabD s z e r e p e a k u t a t ó k á d e r e k 
k i v á l a s z t á s á n a k é s n e v e l é s é n e k f o n t o s f e l a d a t a . A t u -
d o m á n y o s t e v é k e n y s é g i r á n y í t á s á r a a p á r t s z e r v e z e -
t eknek több ut á l l r e n d e l k e z é s ü k r e . A tudományos i n -
t é z e t e k b e n t u d o m á n y o s t a n á c s o k m ű k ö d n e k . T a g j a i k 
k ö z ö t t sok a p á r t t a g , akiknek k ö t e l e s s é g ü k , hogy a k -
t í van vegyenek r é s z t a m e g b e s z é l é s e k e n é s a l é n y e -
g e s k é r d é s e k r e i r á n y í t s á k a f i g y e l m e t . A t u d o m á n y o s 
i n t é z e t e k v e z e t ő s é g e é s p á r t s z e r v e z e t e azonban n e m 
m i n d i g t u l a jdon i t k e l l ő f o n t o s s á g o t a t udományos t a -
n á c s o k m u n k á j á n a k , s e z é r t e z e k n e k m ű k ö d é s e g y a k -
r a n csak f o r m á l i s . Igen fontos f e l a d a t a a p á r t s z e r v e -
z e t e k n e k , hogy k i k ü s z ö b ö l j e n e k m i n d e n k o n z e r v a t í v 
i r á n y z a t o t a k u t a t á s b a n , s ne e n g e d j é k a t u d o m á n y o s 
m u n k a e r ő n e k o l y a n c é l o k r a való e l p o c s é k o l á s á t , a m e -
l y e k e t m á r m á s o r s z á g o k b a n m e g o l d o t t a k . 
- MITRAN. I . : O r g a n i z a t i i l e de p a r t i d - f a c t o r a c t i v í n 
v i a ^ a i n s t i t u t e l o r de c e r c e t á r i § t i in$ i f i ce . (A p á r t s z e r -
v e z e t min t ak t iv t é n y e z ő a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k 
é l e t é b e n . ) = L u p t a d e C l a s â ( B u c u r e ^ ü ) , 1960. 8. n o . 
2 9 - 3 0 . p . - A t a n u l m á n y r é s z l e g e s f o r d i t á s a a MTA 
K ö n y v t á r a T á j é k o z t a t á s i é s B i b l i o g r á f i a i O s z t á l y á n 
m e g t a l á l h a t ó . 
A R o m á n T u d o m á n y o s A k a d é -
m i a m u n k á j á r ó l 
A Sc ín te ia h o s s z a b b c ikkben f o g l a l k o z i k a r o m á n t u d o -
m á n y e r e d m é n y e i v e l é s t á v l a t a i v a l , s igen b e h a t ó a n 
m é l t a t j a a R o m á n T u d o m á n y o s A k a d é m i a m u n k á s s á -
g á t . Az a k a d é m i a i t e v é k e n y s é g k ö r e R o m á n i á b a n e r ő -
s e n k i s z é l e s e d e t t . Mig 1944. e lő t t az A k a d é m i á n a k 
e g y e t l e n t u d o m á n y o s i n t é z e t e s e m vo l t , addig j e l e n -
leg m á r 36 k u t a t ó i n t é z e t b ő l é s ku ta tóközpontbó l á l ló 
i n t é z m é n y h á l ó z a t o t t a r t f e n n . A z e lmúl t é v b e n az a k a -
d é m i a i k u t a t ó a p p a r á t u s a z á l l a m i t e c h n i k a i t e r v 19 
f e l ada t á t o l d o t t a meg s i k e r r e l . Az A k a d é m i a legu tóbbi 
k ö z g y ű l é s é n é l e s b í r á l a t b a n r é s z e s ü l t a k a z o k az i n t é -
ze t ek , a m e l y e k nem s e g í t e t t é k eléggé a n é p g a z d a s á -
g o t , s s z á m o s i n t é z k e d é s t f ogana to s í t o t t ak a z 1961. évi 
ku ta t á s i t e r v m e g v a l ó s í t á s á r a . Az A k a d é m i a k é t f iók -
i n t é z e t e t é s k é t ku t a tóközpon to t l é t e s í t e t t v i d é k e n . A 
Szov je tun ió t á m o g a t á s á v a l l é t r ehozo t t A t o m f i z i k a i 
In t éze t s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l az i p a r r a l é s komoly 
s i k e r e k e t é r t e l a r á d i o a k t i v izotópok ü z e m i f e l -
h a s z n á l á s a t e r é n ; e c é l r a kü lön komplex k u t a t ó c s o -
po r to t l é t e s í t e t t a j i l a v a i k a u c s u k - k o m b i n á t , az egyik 
nagy t e x t i l ü z e m é s több m á s gyár m é r n ö k e i n e k b e -
v o n á s á v a l . A r o m á n t u d o m á n y o s ku ta tók é s a t e c h -
n i k a i - g a z d a s á g i s z e m é l y z e t fizetését n e m r é g i b e n á l -
t a l á n o s a n m e g j a v í t o t t á k . 
- MILCU , £ > t e f an : Rea l i z a r i p i p e r s p e c t i v e a i e ^ t i i n j e i 
í n {ara n o a s t r a . (A t u d o m á n y e r e d m é n y e i é s t áv l a t a i 
h a z á n k b a n . ) = Sc ín te ia ( B u c u r e s t i ) , 1 9 6 1 . m á r c . 2 . 
4 . p . 
A s z o c i a l i s t a m u n k a f e g y e l e m 
a t u d o m á n y b a n 
G e o r g K l a u s , az i s m e r t n é m e t m a r x i s t a filozófus, 
é r d e k e s c i k k e t i r t az N D K tudományos a k a d é m i á j á -
nak k ö z l ö n y é b e n a t u d o m á n y o s ku t a tómunka t e r m e l é -
k e n y s é g é n e k é s a s z o c i a l i s t a m u n k a f e g y e l e m n e k e d -
dig v i s z o n y l a g k e v é s s é t á r g y a l t , de i g e n l é n y e g e s 
ö s s z e f ü g g é s e i r ő l . K i e m e l i , hogy a t u d o m á n y o s k u -
t a t ó m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é t e lőseg í t i : а / a k i tűnő 
k é p e s s é g ű m u n k a t á r s a k m e g f e l e l ő k i v á l a s z t á s a ; b / 
a t u d o m á n y l egú jabb e r e d m é n y e i n e k f o l y a m a t o s n y i l -
v á n t a r t á s a ; с / a t u d o m á n y o s munka t e c h n i k a i s e g é d -
e s z k ö z e i n e k h e l y e s f e l h a s z n á l á s a ( d o k u m e n t á c i ó , 
k a r t o t é k r e n d s z e r , g é p e s í t e t t é s k ü l ö n ö s e n e l e k t r o -
n ikus b e r e n d e z é s e k a l k a l m a z á s a s t b . ) ; d / a munka 
s z o c i a l i s t a m e g s z e r v e z é s e ( m u n k a k ö z ö s s é g e k m i -
né l n a g y o b b a r á n y u k i é p i t é s e s t b . ) ; е / a s z o c i a l i s t a 
k e z d e m é n y e z é s ; f / a s z o c i a l i s t a m u n k a m e g o s z t á s é s 
annak d i a l e k t i k u s e l l e n t é t e k é n t az e g y r e á l t a l á n o s a b b , 
e g y r e s z é l e s e b b k ö r ü t u d o m á n y o s ö s s z e f ü g g é s e k á t -
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t e k i n t é s e ; g / a m u n k a i n t e n z i t á s á n a k n ö v e l é s e o t t . 
a h o l m é g t a r t a l é k o k v a n n a k . Minden t u d o m á n y á g b a n 
ki k e l l do lgozni a l ehe tő l eg jobb k u t a t ó i i d ő k i h a s z n á -
l á s n o r m á i t , a m i a z o n b a n c s a k i s a s z o c i a l i s t a m u n -
k a f e g y e l e m m e g v a l ó s í t á s á v a l é r h e t ő e l . A k u t a t ó k 
é s á l t a l á b a n a t u d o m á n y o s do lgozók m u n k a f e g y e l m e 
m é g n e m a z o n o s a m u n k á s o s z t á l y é s a t e r m e l ő ü z e -
m e k m u n k a f e g y e l m é v e l . A m u n k á s o s z t á l y t a k a p i -
t a l i z m u s k í v ü l r ő l r á k é n y s z e r i t e t t m u n k a f e g y e l m e n e -
v e l t e ; ez a f e g y e l e m a s z o c i a l i z m u s é p í t é s é n e k i d ő -
s z a k á b a n a munka j e l l e g é n e k m e g v á l t o z á s á v a l f o k o -
z a t o s a n , bonyolu l t b e l s ő f o l y a m a t o k u t j á n a l a k u l á t 
b e l s ő f e g y e l e m m é . A z é r t e l m i s é g h e l y z e t e a k a p i t a -
l i z m u s b a n anny iban kü lönbőz ot t a m u n k á s o s z t á l y é t ó l , 
hogy k i z s á k m á n y o l t vo l t a k e v é s b é vo l t s z e m b e s z ö k ő , 
s igy az é r t e l m i s é g a t u d o m á n y s z a b a d s á g á n a k é s f ü g -
g e t l e n s é g é n e k i l l ú z i ó j á b a n é l t . A s z o c i a l i s t a t á r s a d a -
l o m b a n a t u d o m á n y o s m u n k a t e r é n i s é r v é n y e s ü l n i e 
k e l l a munka t a r t a l m a á l t a l d i k t á l t b e l s ő m u n k a f e -
g y e l e m n e k , a m e l y e t az ö n k é n t e s k e z d e m é n y e z é s , a z 
á l l andó ö n e l l e n ő r z é s é s a m u n k á n a k a t á r s a d a l o m 
n a g y ö s s z e f ü g g é s e i b e v a l ó b e i l l e s z t é s e j e l l e m e z . 
- KLAUS, G e o r g : Z u r F r a g e d e r s o z i a l i s t i s c h e n A r -
b e i t s d i s z i p l i n i n d e r W i s s e n s c h a f t . (A s z o c i a l i s t a 
m u n k a f e g y e l e m k é r d é s e a t u d o m á n y b a n . ) = M i t t e i -
l ungsb l a t t d e r D e u t s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n -
S c h ä f t e n zu B e r l i n , 1960. 5 . n o . 1 7 5 - 1 8 0 . p . 
A z U N E S C O u j n e m z e t k ö z i 
b i b l i o g r á f i a i é s d o k u m e n t á -
c i ó s s z e r v e 
A z UNESCO az u t o l s ó t iz é v s o r á n i g e n nagy é r d e m e -
k e t s z e r z e t t a n e m z e t k ö z i b i b l i o g r á f i a i é s d o k u m e n -
t á c i ó s e g y ü t t m ű k ö d é s m e g s z e r v e z é s e t e r é n . E z t a 
f e l a d a t o t az UNESCO ké t s z e r v e , n e v e z e t e s e n a N e m -
z e t k ö z i B i b l i o g r á f i a i T a n á c s a d ó B i z o t t s á g s a T i s z t a 
é s A l k a l m a z o t t T u d o m á n y o k D o k u m e n t á c i ó s é s T e r -
m i n o l ó g i a i N e m z e t k ö z i T a n á c s a d ó B i z o t t s á g a l á t t a e l . 
A z UNESCO k ö z g y ű l é s i h a t á r o z a t a é r t e l m é b e n a k é t 
s z e r v e g y e s ü l t é s 1 9 6 1 . j a n u á r l . ó t a m i n t N e m z e t k ö z i 
B i b l i o g r á f i a i , D o k u m e n t á c i ó s é s T e r m i n o l ó g i a i B i -
z o t t s á g (CCIBDT - C o m i t é C o n s u l t a t i f I n t e r n a t i o n a l 
d e B i b l i o g r a p h i e , de D o c u m e n t a t i o n e t de T e r m i n o -
logie) l á t j a e l f e l a d a t á t . Az u j b i z o t t s á g s z á m o s é r -
dekes f e l a d a t m e g o l d á s á t v e t t e t e r v b e , i g y többek k ö -
zött az e g y e s g y o r s a n f e j l ő d ő m ű s z a k i t e r ü l e t e k ( a t o m -
e n e r g i a , r e p ü l é s s tb . ) s z a k t e r m i n o l ó g i á j á n a k n e m z e t -
közi ö s s z e h a s o n l í t á s á r a é s e g y s é g e s í t é s é r e vona tkozó 
t a n u l m á n y o k e l ő m o z d í t á s á t , a d o k u m e n t á c i ó é s a 
k ö n y v t á r ü g y g a z d a s á g o s m u n k a m ó d s z e r e i n e k k i a l a k í -
t á s á r a v o n a t k o z ó v i z s g á l a t o k a t , kü lönös t e k i n t e t t e l a 
t u d o m á n y o s k iadványok e g y r e növekvő t ö m e g é r e é s a 
d o k u m e n t á c i ó s a n y a g b a n f o g l a l t Í n f o r m á c i ó k v i s s z a -
k e r e s é s é n e k fokozódó n e h é z s é g e i r e s t b . A z UNESCO 
á l t a l á n o s c é l j a i v a l ö s s z h a n g b a n a b i z o t t s á g nagy fi-
g y e l m e t k i v á n s z e n t e l n i a k e v é s b b é f e j l e t t , fő leg a 
g y a r m a t i s o r b a n lévő i l l . g y a r m a t i s o r b ó l c s a k u j a b -
ban f e l s z a b a d u l t o r s z á g o k m e g f e l e l ő b i b l i o g r á f i a i é s 
t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s i s z o l g á l a t o k k a l v a l ó e l l á t á -
sának . 
- G O M B O C Z I s tván : Uj b i b l i o g r á f i a i é s d o k u m e n t á c i ó s 
s z e r v az U N E S C O - b a n . = M ű s z a k i K ö n y v t á r o s o k T á j é -
k o z t a t ó j a , 1961. l . s z . 5 6 - 6 0 . p . 
E l l e n t é t e k a z a m e r i k a i k a t o -
n a i c é l ú k u t a t á s o k k é r d é s é -
b e n 
Az E g y e s ü l t Á l l amok k o n g r e s s z u s i m e g v i t a t á s r a k e -
r ü l ő 1962. év i k ö l t s é g v e t é s i t e r v e z e t é n e k a ka tona i 
célú k u t a t á s o k r a vona tkozó r é s z e h e v e s v i t á t vá l to t t 
ki az E g y e s ü l t Á l l a m o k t u d o m á n y o s é l e t é b e n . A z 1961. 
évi k ö l t s é g v e t é s b e n a h a d ü g y m i n i s z t é r i u m 4 , 3 m i l -
l i á rd d o l l á r t f o r d i t k ü l ö n f é l e k u t a t á s o k , k í s é r l e t e k 
é s p r o g r a m o k v é g r e h a j t á s á r a . Ebből a k e r e t b ő l 2 ,9 
m i l l i á r d j u t a k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e , a m e l y e n b e -
lül az a l a p k u t a t á s c s a k 1 5 1 , 6 mi l l i ó d o l l á r b a n r é s z e -
s ü l , a m i a l i g több , m i n t a z ö s s z e s k i a d á s o k 5 s z á z a -
l éka . A z 1962 . évi k ö l t s é g v e t é s i t e r v e z e t s z e r i n t az 
a l a p k u t a t á s o k ugyan t ö b b e t kapnának ö s s z e g s z e r ű e n 
min t az e l ő z ő évben , d e a z a l a p k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k 
r é s z a r á n y a a t e l j e s k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s h e z k é p e s t 
c s ö k k e n n e . A ka tona i k u t a t á s o k s z a k é r t ő i közü l t öb -
ben f e l i s m e r t é k , hogy a z a l a p k u t a t á s o k l e m a r a d á s a 
k o r á n t s e m e l ő n y ö s . A z i p a r b a n - k ü l ö n ö s e n az o lyan 
i p a r á g a k b a n , a m e l y e k b e n a z e l a v u l á s t é n y e z ő j e ma-
gas - e g y r e nagyobb gondo t f o r d í t a n a k a z a l a p k u t a t á -
s o k r a . A 10 legnagyobb e l e k t r o n i k u s i p a r i , v e g y i p a r i , 
k ő o l a j i p a r i é s g y ó g y s z e r i p a r i vá l l a l a t 1947. é s 1959. 
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k ö z ö t t m e g h á r o m s z o r o z t a k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e 
f o r d í t o t t k i a d á s a i t , ezen be lü l a z o n b a n ö t s z ö r ö s é r e 
e m e l t e az a l a p k u t a t á s o k r á f o r d í t á s a i t . E z z e l s z e m -
b e n a h a d ü g y m i n i s z t é r i u m 1952. ó t a 250 % - k a l m e g -
növekede t t k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e k e r e t é b e n a z a l a p -
k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k m i n d ö s s z e m e g d u p l á z ó d t a k . Az 
a l a p k u t a t á s o k k é r d é s é b e n a hadügyi s z a k é r t ő k k ü l ö n -
b ö z ő á l l á spon toka t fogla lnak e l ; i g e n sokan közülük 
b i z a l m a t l a n o k az a l a p k u t a t á s o k k a l s z e m b e n , s a " jobb 
m a egy v e r é b , m i n t holnap egy t ú z o k " e lve a l a p j á n a 
k ö z v e t l e n e r e d m é n y t i g é r ő a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k a t 
t á m o g a t j á k . M á s o k v i s zon t m á r e g y r e inkább h a j l a -
n a k az a l a p k u t a t á s o k f o n t o s s á g á n a k b e l á t á s á r a , m e r t 
" s o k jó ö t le te t n y ú j t a n a k " u j i r á n y u a l k a l m a z á s o k r a . 
- D e f e n s e spend ing t r end b r e e d s d i s c o r d . (A h o n v é -
d e l m i k u t a t á s o k k ö l t s é g v e t é s é n e k i r á n y z a t a v i t á t 
o k o z . ) = C h e m i c a l and E n g i n e e r i n g News (Washing-
t o n ) , 1960. d e c . 5. 2 7 - 2 9 . p . 
A u t o m a t i k u s a d a t f e l d o l g o z á s 
a z e g y e t e m i a d m i n i s z t r á c i ó b a n 
A N e w c a s t l e - u p o n - T y n e - i K i n g ' s C o l l e g e - b e n a t anév 
k ezd e t e e lő t t minden ú j o n n a n fe lve t t ha l lga tó t n y i l v á n -
t a r t á s b a v e s z n e k . E n y i l v á n t a r t á s a ha l lga tók s z e m é -
lyi a d a t a i r a , t a n u l m á n y i b e o s z t á s á r a é s m á s o lyan 
i n f o r m á c i ó k r a vona tkoz ik , a m e l y e k r e az e g y e t e m i 
h a t ó s á g o k n a k kü lön fé l e s t a t i s z t i k a i a d a t s z o l g á l t a t á -
sokhoz , a t a n t e r m e k c é l s z e r ű e l o s z t á s á h o z é s sok 
egyéb f e l a d a t u k m e g o l d á s á h o z van s z ü k s é g ü k . A n y i l -
v á n t a r t á s e l k é s z í t é s e a m ú l t b a n a t i s z t v i s e l ő k e t egy 
f é l é v r e l e f o g l a l t a . 1 9 6 0 - b a n azonban m á r a d u r h a m i 
e g y e t e m s z á m í t á s t e c h n i k a i l a b o r a t ó r i u m á b a n v é g e z -
ték e l a m u n k á t e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p s e g í t s é g é -
ve l . A k é r d ő i v e k ada ta i t l y u k s z a l a g r a v i t t ék á t , m a j d 
ez t a s z á m o l ó g é p b e t o v á b b í t o t t á k , s két nap m ú l v a v a -
l a m e n n y i s z ü k s é g e s ö s s z e á l l í t á s és s t a t i s z t i k a k é s z e n 
á l l t . A v é g l e g e s k i m u t a t á s o k a t egy hé t te l a f é l é v k e z -
de te u tán m á r s z é t tudták k ü l d e n i . 
- A u t o m a t i c d a t a - p r o c e s s i n g in u n i v e r s i t y a d m i n i s -
t r a t i o n . ( A u t o m a t i k u s a d a t f e l d o l g o z á s a z e g y e t e m i 
a d m i n i s z t r á c i ó b a n . ) = N a t u r e / ( L o n d o n ) , 1960 . nov . 
26 . 7 1 0 . p . 
R Ö V I D H Í R E K T U D O M Á N Y O S F O L Y Ó I R A T O K B Ó L 
- A s z o v j e t - f r a n c i a k u l t u r á l i s , t u d o m á n y o s é s t e c h -
n i k a i k a p c s o l a t o k á l l a n d ó v e g y e s b i z o t t s á g a h a t á r o z a t a 
a l a p j á n a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In t éze t e é s a f r a n c i a O r s z á g o s 
S t a t i s z t i k a i é s K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t 1960-ban 
k é t ü l é s s z a k u k ö z ö s ko l lokv iumot r e n d e z e t t " G a z d a -
s á g i f e j l ő d é s " c i m m e l . Az egyik ü l é s s z a k o t M o s z k -
v á b a n , a m á s i k a t P á r i z s b a n t a r t o t t á k . = V o p r o s z ü 
É k o n o m i k i ( M o s z k v a ) , 1961 .1 . no . 159-1960 . p . 
- A Tudósok N e m z e t k ö z i P u g w a s h - K o n f e r e n c i á j á n a k 
Következő ü l é s s z a l c á t , a m e l y - u g y m i n t az 1960. k é s ő 
ő s z é n M o s z k v á b a n t a r t o t t ü l é s s z a k - a t udósoknak a 
v i l á g b é k e m e g ő r z é s é b e n é s a l e s z e r e l é s m e g v a l ó s í t á -
s á b a n vá l l a l t s z e r e p é t van h i v a t v a m e g t á r g y a l n i , az 
e d d i g i t e r v e k s z e r i n t ez év n y a r á n az E g y e s ü l t Á l l a -
m o k b a n k í v á n j á k m e g t a r t a n i . A m o s z k v a i ü l é s s z a -
k o n a l e g n é p e s e b b kü ldö t t s égge l a s z o v j e t é s az a m e -
r i k a i t u d ó s o k k é p v i s e l t e t t é k m a g u k a t . = N a t u r e (Lon-
d o n ) , 1960. n o v . 2 6 . 711 .p . 
- A k ö z e l m ú l t b a n a f r a n c i a n e m z e t g y ű l é s e lé t e r -
j e s z t e t t t ö r v é n y j a v a s l a t az 1961-65 . é v e k r e 320 m i l -
l ió u j f r anko t i r á n y z o t t e lő a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i 
k u t a t á s f e j l e s z t é s é r e . Ebből 130 m i l l i ó az ű r k u t a t á s -
r a , 190 mi l l i ó p e d i g egyéb k o o r d i n á l t é s s ü r g ő s a k -
c i ó k r a f o r d i t a n d ó . — I n f o r m a t i o n s S c i e n ü t i q u e s F r a n -
ç a i s e s ( P a r i s ) , 1960. 4 . n o . 3 3 . p . 
- A z NDK t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e i n e k fokozodó t e -
k in té lye r é v é n e g y r e n ö v e k s z i k a k e l e t n é m e t tudó-
sok r é s z v é t e l e n e m z e t k ö z i k o n g r e s s z u s o k o n é s egyéb 
t u d o m á n y o s t a l á lkozókon . A bonni k o r m á n y m e s t e r -
k e d é s e i a z o n b a n m e g n e h e z í t i k a tudósok u t a z á s á t , 
a m e n n y i b e n a bonni k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m a r r a i g y e k -
sz ik r á b í r n i - e g y e s e s e t e k b e n s i k e r r e l - a nyuga t i 
á l l a m o k a t , hogy ne i s m e r j é k el az NDK á l t a l k i á l l í -
tot t ú t l e v e l e k e t , h a n e m c s a k azoka t , a m e l y e k e t a 
N y u g a t - B e r l i n b e n á l l o m á s o z ó ide ig l enes s z ö v e t s é g e s 
ka tona i h a t ó s á g o k á l l í t a n a k k i . A tu l a jdonképpen i c é l : 
e l l e p l e z n i , hogy az NDK Áiennyivel többet f o r d í t t u -
dományos c é l o k t á m o g a t á s á r a , min t a m e n n y i t az 
NSZK s a j á t f e g y v e r k e z é s e m e l l e t t i lyen c é l o k r a f o r -
d í tan i k é p e s . = M i t t e i l u n g s b l a t t f ü r die M i t a r b e i t e r 
d e r D e u t s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n zu B e r -
l in . 1960. 6 . n o . 2 2 1 - 2 2 2 . p . 
- A B r i t T u d o m á n y p o l i t i k a i T a n á c s a d ó B i z o t t s á g j e -
l e n t é s e s z e r i n t 1 9 5 9 - 1 9 6 0 - b a n N a g y b r i t a n n i a n e m -
ze t i j ö v e d e l m é n e k 2 ,35 % - á t , az E g y e s ü l t Á l l a m o k 
pedig n e m z e t i j ö v e d e l m é n e k 2 , 7 4 %-á t f o r d í t o t t a t u -
d o m á n y o s k u t a t á s i c é l o k r a . N a g y b r i t a n n i á b a n j e l e n -
l eg m á r a t u d o m á n y o s k i a d á s o k 68 ,5 % - á t f e d e z i az 
á l l a m , s az i p a r ( m a g á n i p a r ) r é s z e s e d é s e 2 8 , 5 % - r a 
e s e t t v i s s z a . = N a t u r e (London) , 1960. n o v . 5. 4 3 5 -
4 3 9 . p . 
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B I B L I O G R Á F I A 
S Z A K I R O D A L M I I S M E R T E T É S E K 
B i b l i o g r á f i a i r o v a t u n k kezde tén r ö v i d s z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s e k k e l (annotác iókka l ) h ív juk fe l o l -
vasóink f i g y e l m é t a n e m z e t k ö z i i r o d a l o m o lyan ú j d o n s á g a i r a , a m e l y e k n e k j e l e n t ő s é g e n e m tűnnék k i pusz tán 
b ib l i og rá f i a i a d a t a i k k ö z l é s e r é v é n . F e l ke l l azonban hívnunk a f i g y e l m e t a r r a , hogy egy könyvnek vagy f o -
lyó i r a t c ikknek s z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s e vagy b i b l i o g r á f i a i f e l v é t e l e n e m j e l en t é r t é k e l é s t , m e r t egy k iadvány 
t a r t a l m á n a k p o z i t í v vagy n e g a t i v , sőt ne tán e l l e n s é g e s j e l l e g e i s okot s z o l g á l t a t h a t a r r a , hogy f e l h í v j u k r á a 
s z a k e m b e r e k f i g y e l m é t . 
B i b l i o g r á f i á n k b a n , m i n t a s z e m l e - é s f i g y e l ő - r o v a t b i b l i o g r á f i a i h i v a t k o z á s a i n á l i s , az o r o s z 
s z e r z ő k nevé t é s az o r o s z m ü v e k c í m l e í r á s á t a k ö n y v t á r i á t í r á s i s zabványnak m e g f e l e l ő e n ad juk m e g . (Ez a 
s z a b v á n y n é m i l e g e l t é r a t tó l a z á t i r á s m ó d t ó l , a m e l y e t o l v a s ó i n k a n a p i s a j t ó b a n vagy i r o d a l m i m ü v e k b e n m e g -
szok tak , s a m e l y e t m i i s a l k a l m a z u n k s z e m l e - é s f i g y e l ő - r o v a t u n k s z ö v e g r é s z é b e n . ) A b i b l i o g r á f i a i l a g f e l -
dolgozot t k ü l f ö l d i könyvek e s e t é b e n a l e h e t ő s é g h e z k é p e s t u ta lunk a s z ó b a n f o r g ó k i advány v a l a m e l y haza i 
k ö n y v t á r i l e l ő h e l y é r e . Ennek s o r á n a köve tkező g y á k o r i b b r ö v i d í t é s e k e t a l k a l m a z z u k : MTA ( M a g y a r T u d o m á -
n y o s A k a d é m i a Könyv tá ra ) ; KgIK (Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k Könyv-
t á r a ) ; OTK ( O r s z á g o s T e r v h i v a t a l Könyv tá ra ) ; KSHK (Közpon t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l K ö n y v t á r a ) . A könyvek 
c i m l e i r á s a u tán e g y e s e s e t e k b e n az " I s m . " r ö v i d í t é s s e l u ta lunk o lyan f o l y ó i r a t o k r a , a m e l y e k b e n az i l l e tő mü-
v e k r ő l i s m e r t e t é s j e len t m e g . 
ATANASZOVA, G. - T R I C S K O V A . L : S t a t i s z -
t ika i a d a t g y ű j t e m é n y a f e l s ő f o k ú é s a k ö z é p -
fokú s z a k i s k o l a i v é g z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő 
s z a k e m b e r e k r ő l a B o l g á r N é p k ö z t á r s a s á g b a n . 
( S z t a t i s z t i c s e s z k i s z b o t n o k za s z p e c i a l i s z t i t e 
sz v i z s e i s z r e d n o s z p e c i a l n o o b r a z o v a n i e v 
NR B l g a r i j a . = S z t a t i s z t i k a , 1960. 2 .no . 75-79. p.) 
N y e r s f o r d í t á s . KSHK 
Ez a t a n u l m á n y a B o l g á r N é p k ö z t á r s a s á g K ö z -
p o n t i S t a t i s z t i k a i Hiva ta la k i a d á s á b a n m e g j e l e n ő s t a -
t i s z t i k a i a d a t g y ű j t e m é n y e l ő z e t e s i s m e r t e t é s e , a m e l y 
a Bo lgá r N é p k ö z t á r s a s á g k ö z é p - é s f e l s ő f o k ú k é p -
z e t t s é g ű s z a k e m b e r á l l o m á n y á n a k é s s z a k e m b e r u t á n -
p ó t l á s á n a k h e l y z e t é t van h i v a t v a t i s z t á z n i , s r é s z l e -
t e s e n fog la lkoz ik a t u d o m á n y o s k á d e r h e l y z e t t e l i s . 
A közöl t ada tok s z e r i n t az 1 9 4 5 - 1 9 5 8 . é v e k b e n 56 149 
s z a k e m b e r k e r ü l t k i a bo lgá r f ő i s k o l á k r ó l , é s a n é p -
g a z d a s á g b a n f o g l a l k o z t a t o t t f ő i s k o l a i v é g z e t t s é g ű 
s z a k e m b e r e k k ö z ü l azoknak s z á m a , akik m á r a nép i 
h a t a l o m éve iben s z e r e z t é k m e g k é p z e t t s é g ü k e t , ké t 
é s f é l s z e r n a g y o b b , mint a z o k n a k s z á m a , ak ik m é g 
1944 előtt v é g e z t e k . 
BARAKOV, K.N. : 1 5 - l e t i e N a r o d n o j Veng r i i . = 
Vesz tn ik A k a d e m i i Nauk SzSzSzR ( Moszkva) , 
1960. 6 . n o . 1 2 8 - 1 2 9 . p . 
A nép i M a g y a r o r s z á g 15 é v e . 
E b e s z á m o l ó s z e r i n t a S z o v j e t u n i ó T u d o m á • 
n y o s A k a d é m i á j a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k j e -
l e n k o r i t ö r t é n e t i o s z t á l y a 1960. á p r i l i s 7 - é n k ibőv í -
t e t t ü l é s e n e m l é k e z e t t m e g M a g y a r o r s z á g f e l s z a b a -
d u l á s á n a k 15. é v f o r d u l ó j á r ó l . Az ü l é s t N. I . S z a m o r u -
kov, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t o s z t á l y v e z e t ő j e 
ny i t o t t a m e g , m a j d t ö b b t u d o m á n y o s e l ő a d á s hangzot t 
e l a m a g y a r nép i d e m o k r á c i a m á s f é l é v t i z e d e s f e j l ő -
d é s é r ő l . 
BROGLIE, L o u i s de : Su r l e s s e n t i e r s de la 
s c i e n c e . P a r i s , 1960. Miche l . 417 p. 
A t u d o m á n y ö s v é n y e i n . MTA 
A v i l á g h i r ü N o b e l - d i j a s f i z i k u s u j könyvének 
e l s ő h á r o m f e j e z e t é b e n n a g y f i z i kusok é l e t é t é s m u n -
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k á s s á g á t , v a l a m i n t n é h á n y uj f i z i k a i f e l f e d e z é s l é t -
r e j ö t t é n e k k ö r ü l m é n y e i t i s m e r t e t i . E z e k u t á n r á t é r a 
k u t a t ó m u n k a e g y e s ind iv iduá l i s l é l e k t a n i e l e m e i n e k 
v i z s g á l a t á r a , s k ü l ö n ö s e n behatóan t á r g y a l j a a j á t é -
k o s s á g , a k í v á n c s i s á g , a k é p z e l ő e r ő é s a t u d o m á n y o s 
in tu í c ió k é r d é s é t . Egy igen é r d e k e s f e j e z e t a f r a n c i a 
n y e l v v e l min t a t u d o m á n y o s gondo la tok k i f e j e z ő j é v e l 
fog l a lkoz ik , a m e l y e t de Grog l i e é r d e k e s módon s z e m -
beá l l í t a t i s z t á n deduk t iv k i f e j e z é s r e k é p e s a l g e b r a i 
n y e l v v e l . A könyv sok v i ta tha tó t u d o m á n y e l m é l e t i 
s z e m p o n t o t vet f e l , de k é t s é g t e l e n , hogy de B r o g l i e 
n e m c s a k korunk egyik legkivá lóbb e l m é l e t i f i z i k u s a , 
h a n e m az i r á s m ü v é s z e t n e k is m e s t e r e , s r endk ivü l 
e r e d e t i , s z e l l e m e s e s s z é i s t a . 
T h e cha l l enge of e f f ec t ive p l a n n i n g f o r r e -
s e a r c h . = C h e m i c a l and E n g i n e e r i n g N e w s 
(Washington) , 1961. j a n . 1 6 . 1 0 7 - 1 2 0 . p . 
Az e r e d m é n y e s k u t a t á s t e r v e z é s k ö v e t e l m é n y e i . 
D e p a r t m e n t of S c i e n t i f i c and I n d u s t r i a l R e -
s e a r c h : Repor t of t h e R e s e a r c h C o u n c i l f o r the 
y e a r 1959. London, 1960. H . M . S t a t i o n e r y Office. 
T u d o m á n y o s é s I p a r i Kuta tások O s z t á l y a : 
A K u t a t á s i T a n á c s 1959. évi j e l e n t é s e 
MTA 
A b r i t á l l ami k u t a t á s i t anács ( t e l j e s nevén: 
Her M a j e s t y ' s P r i v y C o u n c i l f o r Sc i en t i f i c and In-
d u s t r i a l R e s e a r c h ) évi j e l e n t é s e m i n d e n k o r az e g é s z 
angol t u d o m á n y o s k u t a t á s r a é s f e l ső fokú t u d o m á n y o s 
s z a k e m b e r k é p z é s r e v o n a t k o z ó s z e r v e z e t i , pénzügy i , 
s tb . a d a t o k egyik l egfőbb f o r r á s a . Az 1 9 6 0 - b a n k i -
adott 1959 . év i z á r ó j e l e n t é s függeléke t ö b b e k között 
i pa rágak s z e r i n t r é s z l e t e z v e közli az e g y e s i p a r á g a k 
s z á m á r a k u t a t ó m u n k á t v é g z ő i n t é z m é n y e k ada ta i t 
(c imét , v e z e t ő s é g i n é v s o r á t , t á m o g a t á s i a d a t a i t s tb . ) . 
Ez a l e g f r i s s e b b h i v a t a l o s k i m u t a t á s , a m e l y az angol 
i pa r i k u t a t á s s z e r v e z e t é r ő l je len leg r e n d e l k e z é s r e 
á l l . 
Az A m e r i c a n C h e m i c a l S o c i e t y egyik s z a k -
o s z t á l y a a k ö z e l m ú l t b a n v i t aü lé s t r e n d e z e t t a k u t a -
t á s t e r v e z é s k o r s z e r ű m ó d s z e r e i r ő l , s a C h e m i c a l 
and E n g i n e e r i n g N e w s a fent i ö s s z e f o g l a l ó c im a l a t t 
köz l i a v i t a ü l é s e n e lhangzo t t e l ő a d á s o k szövegé t i l l . 
k i v o n a t á t . Az e l ő a d á s o k r é s z b e n a k u t a t á s t e r v e z é s 
á l t a l á n o s k é r d é s e i v e l , r é s z b e n s p e c i á l i s a n a v e g y i p a -
r i k u t a t á s o k t e r v e z é s é v e l f og l a lkoznak , s é r d e k e s b e -
t e k i n t é s t nyú j t anak az Egyesü l t Á l l a m o k nagy v e g y -
i p a r i t r ö s z t j e i n e k k u t a t á s t e r v e z é s i i l l . k u t a t á s s z e r -
v e z é s i m ó d s z e r e i b e . 
DELAVENAY, E . - D E L A V E N A Y , K. : B i b l i o -
g r a p h y of m e c h a n i c a l t r a n s l a t i o n . The Hague , 
1960. Mouton and Co. 69 p . 
A gép i f o r d i t á s b i b l i o g r á f i á j a . M T A 
E b i b l i o g r á f i a n e m c s a k a g é p i f o r d i t á s n é h á n y 
év a l a t t h a t a l m a s r a növekede t t s z a k i r o d a l m á t d o l g o z -
z a f e l , de e t é m a k ö r r e l k a p c s o l a t o s e g y é b t e r ü l e t e k r e 
vona tkozó lag i s b i b l i o g r á f i a i t á j é k o z t a t á s t nyú j t . Az 
anyag s z a k s z e r i n t i r e n d e z é s é t a k ö v e t k e z ő f e j e z e t e k 
f e l á l l í t á s á v a l v a l ó s í t o t t á k meg : 1 . B i b l i o g r á f i a i f o r r á -
s o k . 2 . I n f o r m á c i ó - e l m é l e t . 3. K i b e r n e t i k a . 4, Az i n -
f o r m á c i ó k g é p i u t o n v a l ó v i s s z a k e r e s é s e . 5. Gépi s z ö -
v e g k i v o n a t o l á s é s e l e m z é s . 6 . N y e l v é s z e t . 7 . S z á m o -
l ó g é p e k . B. Gép i f o r d i t á s . 9. K é t o l d a l ú p r o g r a m o k , 
(Adott " f o r r á s n y e l v r ő l " adott " c é l n y e l v r e " való - p l . 
o r o s z - a n g o l - gép i f o r d i t á s p r o g r a m j a . ) E főbb f e j e -
z e t e k e n belül az a n y a g tovább i o s z t á l y o z á s a a l f e j e z e -
t e k b e v a l ó s o r o l á s s a l vál ik l e h e t s é g e s s é . A " G é p i 
f o r d i t á s " c . f e j e z e t a l f e j e z e t e i p l . a köve tkezők : 
a . / Á l t a l á n o s , ö s s z e f o g l a l ó j e l l egű m ü v e k . b . / А g é p i 
f o r d i t á s t ö r t é n e t e , c . / A közve t í tő n y e l v . d . / S z e -
m a n t i k a . e . / S z i n t a x i s , f . / P r o g r a m o z á s . A b i b l i o -
g r á f i a ö s s z e á l l í t ó i h iva tkoznak a g é p i f o r d i t á s t é m a -
k ö r é n e k a dolog t e r m é s z e t é n é l f o g v a n e m z e t k ö z i j e l -
l e g é r e , s a j á t b i b l i o g r á f i á j u k h i á n y o s s á g a i r a i s , s 
a r r a k é r i k az i l l e t é k e s s z e r v e k e t , h o g y é s z r e v é t e l e -
ik é s k i e g é s z í t ő a d a t a i k m e g k ü l d é s é v e l j á r u l j a n a k 
h o z z á a k ö z ö s ügy e l ő m o z d í t á s á h o z . 
D e s c h e r c h e u r s s* i n t e r r o g e n t . O r i e n t a t i o n et 
o r g a n i s a t i o n du t r a v a i l s c i en t i f ique en F r a n c e . 
( P a r i s , 1957.) E d i t i o n s P r i v a t . 387 p . 
K u t a t ó k k é r d e z i k e g y m á s t ó l . A t u d o m á n y o s 
m u n k a s z e r v e z é s e é s i r á n y í t á s a F r a n c i a o r -
s z á g b a n . MTA 
A k ö t e t t i zenké t , kü lönböző t u d o m á n y o s s z a k -
t e r ü l e t e n ( f i z i k a , k é m i a , biológia, o r v o s t u d o m á n y , 
l é l ek tan , f ö l d r a j z , t ö r t é n e l e m , s zoc io lóg ia , k ö z i g a z -
g a t á s t u d o m á n y ) működő f r a n c i a kuta tó b e s z á m o l ó j á t 
t a r t a l m a z z a , r é s z l e t e s e n e l e m e z v e az e g y - e g y s z a k -
t e r ü l e t f r a n c i a o r s z á g i h e l y z e t é t , s z e r v e z e t é t , p e r -
s p e k t í v á j á t , j e l l e m z ő k u t a t á s i p r o b l é m á i t ; ké t b e s z á -
moló a f r a n c i a t u d o m á n y p o l i t i k a á l t a l á n o s á l l á s á v a l , 
va l amin t a t u d o m á n y é s a z i p a r , i l l . a t u d o m á n y és az 
á l l am v i s z o n y á v a l f o g l a l k o z i k . A k ö t e t e t bö b ib l io -
g r á f i a z á r j a . Ennek t e m a t i k a i c s o p o r t o s i t á p a a k ö -
vetkező: 1 . K u t a t ó s z e r v e z e t e k . 2. A k u t a t á s e l m é l e t e . 
3. A t u d o m á n y és a p o l i t i k a i i n t é z m é n y e k . 4 . A k u t a -
tók k é p z é s e é s a ku t a t á s p e d a g ó g i á j a . 5 - 8 . A t u d o m á -
nyos k u t a t á s m e t o d o l ó g i á j a , p s z i c h o l ó g i á j a , s z o c i o -
lóg iá ja , p é n z ü g y i és j o g i v o n a t k o z á s a i . 
E m p f e h l u n g e n d e s W i s s e n s c h a f t s r a t e s zum 
A u s b a u de r w i s s e n s c h a f t l i c h e n E i n r i c h t u n g e n . 
T e i l I . W i s s e n s c h a f t l i c h e H o c h s c h u l e n . T ü -
b i n g e n , 1960. M o h r (Siebeck). 535 p . 
A T u d o m á n y o s T a n á c s a j á n l á s a i a t u d o m á n y o s 
i n t é z m é n y e k k i é p í t é s é r e . I . r é s z . T u d o m á n y o s 
f ő i s k o l á k . MTA 
A z NSZK s z ö v e t s é g i k o r m á n y a 1957 -ben az 
egyes s z ö v e t s é g i á l l a m o k k a l való m e g á l l a p o d á s a l a p -
ján l é t r e h o z t a a n y u g a t n é m e t t u d o m á n y t e r v e z é s hiva-
ta los k ö z p o n t j á t , a W i s s e n s c h a f t s r a t - o t , a m e l y mint 
az NSZK T u d o m á n y o s T a n á c s a 1958 ó ta Kö lnben s z é -
kel . A n y u g a t n é m e t T u d o m á n y o s T a n á c s be fo lyása 
n e m c s a k a k u t a t á s t e r v e z é s r e , hanem a t u d o m á n y o s 
munka m i n d e n t e r ü l e t é r e , többek közöt t a f e l s ő o k t a -
t á s r a i s k i t e r j e d . ( H a t á s k ö r é v e l , s z e r v e z e t é v e l T á -
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j ékoz ta tónk egyik l e g k ö z e l e b b i s z á m á b a n l e s z a l k a l -
munk f o g l a l k o z n i . ) E z a k i a d v á n y a T u d o m á n y o s T a -
n á c s n a k a nyuga tnéme t f ő i s k o l a i r e n d s z e r k i é p í t é s é r e 
t e t t j a v a s l a t a i t é s a f ő i s k o l á k j e l e n l e g i á l l apo tá t i s -
m e r t e t i igen nagy a d a t s z e r ű r é s z l e t e s s é g g e l k i t é r v e 
n e m c s a k a s z e r v e z e t i é s t a n t e r v i , h a n e m a g a z d a s á g i 
k é r d é s e k r e i s . F ü g g e l é k b e n köz l i egyben a W i s s e n -
s c h a f t s r a t a l a p í t á s á r a v o n a t k o z ó o k m á n y o k a t . 
F L O R E S , Ivan: C o m p u t e r l og i c . The f u n d a -
m e n t a l des ign of d ig i t a l c o m p u t e r s . E n g l e -
wood, 1960. P r e n t i c e Hal l . XII, 458 p. 
/ P r e n t i c e Hall E l e c t r i c a l E n g i n e e r i n g S é r i é s . / 
S z á m o l ó g é p - l o g i k a . A d ig i t á l i s s z á m o l ó g é p e k 
a l a p t e r v e .
 м т д 
Az e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p e k e g y r e több t u -
d o m á n y s z a k b a n n y e r n e k a l k a l m a z á s t , s e g y r e n ö v e k -
sz ik j e l e n t ő s é g ü k az á l t a l á n o s k u t a t á s t e r v e z é s t e r ü -
le tén i s . De ahogy t e r j e s z k e d i k a s z á m o l ó g é p - s z a k -
m a
.
 и
ВУ b u r j á n z i k e l " t o l v a j n y e l v e " i s , a m e l y h o v a -
tovább igen n e h é z z é t e s z i az e r r e vona tkozó i r o d a l o m 
o l v a s á s á t . E z a k i tűnő k ö n y v igen jó (de n e m e l emi ) 
b e v e z e t é s t nyú j t az e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p e k e l m é -
l e t ébe , fő é r d e m e a z o n b a n , hogy 53 l apon kb. 600 
c í m s z ó v a l m a g y a r á z ó s z ó t á r t nyúj t a s z a k i r o d a l o m 
o l v a s á s á h o z . 
G O D F R E Y , J . W . - PARR, G. : T h e t e c h n i c a l 
w r i t e r . London, 1 9 6 0 . C h a p m a n and Hal l . 340 p . 
A m ű s z a k i s z e r z ő . „ _ . 
MTA 
E z a köte t a m ű s z a k i k é z i r a t o k n y o m d a k é s z 
a l akban v a l ó e l k é s z í t é s é n e k , s a ve lük k a p c s o l a t o s 
s z e r k e s z t é s i , i l l u s z t r á l á s i , n y o m d a i e l ő á l l í t á s i s t b . 
teendőknek 1 r e n d s z e r e s , gondos , k o r s z e r ű t á r g y a l á -
s á t , -nemkülönben az e r r e vona tkozó n e m z e t k ö z i i r o -
da lomnak annotá l t s z a k b i b l i o g r á f i á j á t n y ú j t j a . Sok j ó 
g y a k o r l a t i t a n á c s o t i s n y ú j t a s z e r k e s z t é s i é s n y o m -
da t echn ikának ezen a n e m éppen könnyű t e r ü l e t é n . K i -
t é r a m ű s z a k i i r o d a l o m s z e r z ő j o g i k é r d é s e i r e i s , t o -
vábbá j e g y z é k e t közöl a t e c h n i k a i s z a k i r ó k e g y e s ü l e -
t e i r ő l . 
HE NN INGER, G . R o s s : The t e c h n i c a l i n s t i t u t e 
in A m e r i c a . New Y o r k - T o r o n t o - London, 
1959. M c G r a w - H i l l . XI, 276 p. 
Az a m e r i k a i m ű s z a k i f ő i s k o l á k . 
MTA 
Az Egyesü l t Á l l a m o k m ű s z a k i f e l s ő o k t a t á s á -
nak s z e r v e z e t e r e n d k í v ü l bonyolult é s á t t e k i n t h e t e t -
len, m e r t a l e g k ü l ö n b ö z ő b b t i pusu á l l a m i , a l a p í t v á -
nyi vagy m a g á n e s z k ö z ö k b ő l f e n n t a r t o t t s t u d o m á n y o s 
s z e m p o n t b ó l is e g é s z e n kü lönböző fokon á l l ó i n t é z m é -
nyekből t evőd ik ö s s z e , a m e l y e k n e k v a l ó s á g o s j e l l e g é t 
és s z a k i r á n y á t nevükbő l é s c imükből g y a k r a n m e g 
s e m l e h e t Í té ln i . Ez a k ö n y v e n c i k l o p é d i k u s l e i r á s t ad 
az e g é s z s z e r v e z e t r ő l s k i t e r j e s z k e d i k az e g y e s m ű -
s z a k i e g y e t e m e k , f ő i s k o l á k , t ovábbképző in téze tek s t b . 
t a n t e r v é n e k é s t a n a n y a g á n a k , ső t m é g a í ' - n i n i s z t r a t i v 
a p p a r á t u s á n a k é s pénzügyi a l a p j a i n a k k é r d é s é r e i s . 
Az a m e r i k a i m ű s z a k i o k t a t á s k é r d é s e i n e k t a n u l m á -
nyozásához e kéz ikönyv a d a t a i n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k . 
K L E I N , Kur t : Az o k t a t á s ü g y f e j l ő d é s e az NDK-
ban . (Die E n t w i c k l u n g d e s B i l d u n s w e s e n s in 
d e r D D R. = S t a t i s t i s c h e P r a x i s , 1960. 5 . n o . 
1 0 3 - 1 0 4 . p . ) 
N y e r s f o r d í t á s . KSHK 
E z a t a n u l m á n y f r i s s s t a t i s z t i k a i ada toka t 
s zo lgá l t a t az NDK o k t a t á s ü g y i ( többek közö t t f e l s ő o k -
ta tásügyi ) s z e r v e z e t é n e k j e l e n l e g i á l l á s á r ó l , a m a -
gasabbfoka s z a k k é p z é s é s t u d o m á n y o s k é p z é s k á d e r -
v i s z o n y a i r ó l s t b . Egy é v t i z e d r e v i s s z a m e n ő s t a t i s z -
t i ka i ö s s z e h a s o n l í t á s u t j á n m u t a t j a be az NDK o k t a -
t á sügyének nagyü temü f e j l ő d é s é t . Igen é r d e k e s e k 
azok az ö s s z e h a s o n l í t ó a d a t o k , a m e l y e k b ő l k i d e r ü l , 
hogy az NDK az o k t a t á s ü g y t e r ü l e t é n m e n n y i r e m e g -
e lőz te az N S Z K - t . 
L e n i n i nauka . S z e s z s z i j a o b s c s e v o s z o b r a -
n i j a A k a d e m i i Nauk SzSzSzR, p o s z v j a s c s e n -
n a j a d e v j a n o s z t o l e t i j u s z o dn ja r o z s d e n i j a 
V l a d i m i r a I l ' i c s a L e n i n a 1870-1960. M o s z k v a , 
1960. I z d a t e l ' s z t v o A k a d e m i i Nauk SzSzSzR. 
426 p . 
L e n i n é s a t u d o m á n y . A Szov je tun ió T u d o m á -
n y o s A k a d é m i á j a k ö z g y ű l é s é n e k V l a d i m i r I l ' i c s 
L e n i n s z ü l e t é s e k i l e n c v e n e d i k é v f o r d u l ó j a a l -
k a l m á b ó l t a r t o t t ü n n e p i ü l é s s z a k a - 1870-1960. 
MTA 
L e n i n s z ü l e t é s é n e k k i l e n c v e n e d i k é v f o r d u l ó j á n 
a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a ( é s k ü l ö n - k ü -
lön minden e g y e s o s z t á l y a ) ünnep i ü l é s s z a k o n e m l é -
keze t t m e g L e n i n t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á r ó l . Ez a l -
k a l o m m a l s z á m o s n a g y é r t é k ü e l ő a d á s hangzo t t e l , s 
ezeknek t e l j e s s zövegé t k ö z l i ez a t e s t e s k ö t e t , a m e l y -
nek f é n y k é p m e l l é k l e t e i i gen é r d e k e s L e n i n - k é z i r a t o -
kat i s b e m u t a t n a k , igy t ö b b e k közöt t "Az i m p e r i a l i z -
m u s mint a k a p i t a l i z m u s l e g f e l s ő b b foka" e l s ő v á z l a -
t o s t e r v é t . L e n i n k u t a t á s t e r v e z é s i é s k u t a t á s s z e r v e -
z é s i e l g o n d o l á s a i b a k ü l ö n ö s e n m é l y b e t e k i n t é s t nyúj t 
" A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i m u n k á k t e r v é n e k f o g a l m a z -
ványa" , a m e l y e t itt e l s ő i z b e n látunk e r e d e t i k é z i r a -
t o s a l a k j á b a n , s a m e l l y e l e kö te tben L . D . Sev jakov 
a k a d é m i k u s igen é r d e k e s e l ő a d á s a f o g l a l k o z i k . 
LUSZKI , M a r g a r e t B a r r o n : I n t e r d i s c i p l i n a r y 
t e a m r e s e a r c h m e t h o d s and p r o b l e m s . New 
Y o r k , 1958. N a t i o n a l T r a i n i n g L a b o r a t o r i e s . 
XXVII, 355 p . / R e s e a r c h T r a i n i n g S é r i é s No.3./ 
S z a k m a k ö z i m u n k a k ö z ö s s é g e k k u t a t ó m ó d s z e -
r e i é s p r o b l é m á i . MTA 
A s z a k m a k ö z i , a z a z t ö b b t u d o m á n y s z a k k é p v i -
se lő i t egy k ö z ö s k u t a t á s i f e l a d a t m e g o l d á s á r a e g y e -
s í tő k o m p l e x k u t a t á s i v á l l a l k o z á s o k az u tóbbi é v t i z e -
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dek s o r á n rendkívü l nagy j e l e n t ő s é g r e t e t t e k s z e r t , 
sőt azt- i s mondhatnók, hogy az utóbbi év t i zedek t u -
dományos f e j l ő d é s é t sok tek in te tben e g y e n e s t a l á t -
szólag e g y m á s t ó l igen távol fekvő t udományszakok 
" i n t e r f e r e n c i á j á b ó l " adódó és lényegében a va lóság 
minden t e r ü l e t é n e k k ö l c s ö n ö s ö s s z e f ü g g é s é t é s kö l -
csönha tásá t bizonyító nagy je l en tőségű k u t a t á s i e r e d -
mények j e l l e m e z t é k . (Logikusok, m a t e m a t i k u s o k , 
nye lvészek , neu ro lógusok , e l ek t ron ikus mérnökök 
egyaránt nagy s z e r e p e t j á t s z a n a k a k i b e r n e t i k a k ü -
lönböző á g a i n a k t o v á b b f e j l e s z t é s é b e n , botanikusok 
é s pa leonto lógusok i zo tóp -kémikusokka l dolgoznak 
együtt növény i maradványok korának m e g h a t á r o z á -
sában, k ö z g a z d á s z o k m a t e m a t i k a i m o d e l l e k k e l , c s i l -
lagászok r á d i ó v e v ő k é s z ü l é k e k k e l é s a n t e n n a r e n d -
s z e r e k k e l dolgoznak - é s igy tovább. ) Ennek e l l e n é -
r e egye lő re igen kevés , i l le tve éppen e z é r t v i s z o n y -
lag igen e l s z ó r t és n e h e z e n á t tek in the tő i r o d a l m a 
van az i lyen komplex s z a k m a k ö z i ku ta tóvá l l a lkozások 
t e r v e z é s e é s s z e r v e z é s e i r o d a l m á n a k . E z a mü spe -
c iá l i san a s z a k m a k ö z i ku t a t á sok o r g a n i z á c i ó s t e c h -
nikájával fog la lkoz ik . A t a p a s z t a l a t k ö r , a m i b ő l k i in -
dul, ugyan m e g l e h e t ő s e n szűk , n e v e z e t e s e n s p e c i á -
l i san a p s z i c h i á t r i a i m e g b e t e g e d é s e k t á r s a d a l m i m e g -
e l ő z é s é r e i r á n y u l ó é s e cé lbó l ideggyógyászok , k ö z -
e g é s z s é g ü g y i s z a k e m b e r e k , an t ropo lógusok , p s z i -
chológusok é s szoc io lógusok k u t a t ó m u n k á j á t egyes i tő 
a m e r i k a i un . " m e n t a l hea l th" v i z sgá la tok t e r v e z é s i 
és s z e r v e z é s i t a p a s z t a l a t a i t dolgozza fe l , de g y a k o r -
la t i m e g á l l a p í t á s a i és j a v a s l a t a i , v a l a m i n t s z a k i r o -
da lmi ö s s z e f o g l a l á s a i ke l lő k r i t i káva l m á s t e r ü l e t e -
ken is h a s z n o s í t h a t ó k - a s z e r z ő p s z i c h o l o g i z m u s á n a k 
é s egyéb i d e o l ó g i a i fogya tékossága inak m e l l ő z é s é v e l . 
M a n a g e m e n t s c i e n c e s - Models and t e c h n i q u e s . 
P r o c e e d i n g s of the s ix th i n t e r n a t i o n a l mee t ing 
of t h e Ins t i tu te of Management S c i e n c e s . 1 -2 , 
O x f o r d - London - New York - P a r i s , 1960. 
P e r g a m o n P r e s s . 1. XXXII, 602 p. 2 . XVI, 
511 p . 
I gazga t á s tudományok - Modellek é s t echn ikák . 
The Ins t i tu te of Management S c i e n c e s hatodik 
n e m z e t k ö z i k o n fe r enc i á j ának b e s z á m o l ó j a . 
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A TIMS 1959. ő s z é n m e g t a r t o t t p á r i z s i n e m -
zetközi i g a z g a t á s t u d o m á n y i k o n f e r e n c i á j á r ó l T á j é -
kozta tónkban m á r megemlékez tünk (1961. 1 - 2 . s z á m , 
83.p.) Ez a m o s t m e g j e l e n t ké t h a t a l m a s k ö t e t a kon-
f e r e n c i a t e l j e s anyagát t a r t a l m a z z a , é s p e d i g r é s z b e n 
e r ede t i s z ö v e g k ö z l é s e k , r é s z b e n e l ő a d á s i kivonatok 
a lak jában . Mindeddig ez a mü nyú j t j a t a l á n a l e g t e l -
j e s e b b á t t e k i n t é s t a kü lönfé le uj m ű v e l e t k u t a t á s i , i n -
f o r m á c i ó e l m é l e t i , j á t é k e l m é l e t i é s egyéb m a t e m a t i -
k a i alapú t e r v e z é s i e l j á r á s o k k ö z i g a z g a t á s i , i p a r i g a z -
ga t á s i é s n e m uto lsó s o r b a n t u d o m á n y i g a z g a t á s i a l -
k a l m a z á s a i r ó l . A m i éppen a t u d o m á n y i g a z g a t á s i a l -
k a l m a z á s o k a t i l l e t i , kü lön leges é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t 
számot a 11. ü l é s anyaga, a m e l y igen é r d e k e s r e f e -
rá tumok a l a p j á n a k u t a t á s t e r v e z é s m a t e m a t i k a i mód-
s z e r t a n á v a l fog la lkozo t t . A mü egyes r é s z e i n e k i s -
m e r t e t é s é r e Tá j ékoz t a tónkban még v i s s z a t é r ü n k . 
QUETSCH, Cäc i l ie : Die z a h i e n m ä s s i g e E n t -
wick lung des Hochschu lbesuches in den l e t z -
ten f ü n f z i g J a h r e n . B e r l i n - G ö t t i n g e n - H e i d e l -
b e r g , 1960. S p r i n g e r - V e r l a g . 56 p. 
A fő i sko lák lá toga to t t ságának f e j l ő d é s e az 
u to l só ötven évben. 
MTA 
Ez a nyuga tnéme t k iadvány igen h a s z n o s n e m -
ze tközi ö s s z e h a s o n l í t ó s t a t i s z t i k a i adatokat közöl az 
egye temek é s fő iskolák ha l lga tó i l é t s z á m á n a k több 
év t i zedes f e j l ő d é s é r ő l . Különösen r é s z l e t e s e n közl i 
t e r m é s z e t e s e n - s z a k m a s z e r i n t c s o p o r t o s í t v a - a 
nyuga tnémet é s n y u g a t b e r l i n i adatokat . E l éggé e i n e m 
Í té lhető m ó d o n azonban a s z e r z ő m i n d e n ö s s z e -
hasonl í tó a d a t ö s s z e á l l i t á s b a n köve tkeze tesen m e l l ő z i 
az NDK e g y e t e m e i n e k é s fő iskolá inak ada ta i t ( t a lán , 
hogy k e l l e m e t l e n ö s s z e h a s o n l í t á s o k r a ne a d h a s -
sanak a l k a l m a t ) . A s z o c i a l i s t a o r szágok közül c sak a 
Szovjetunió é s L e n g y e l o r s z á g adatai t do lgozza fe l a 
s z e r z ő a m e g f e l e l ő h iva ta los f o r r á s o k a l a p j á n . 
R e s e a r c h m a n a g e m e n t . A publ ica t ion of the 
I n d u s t r i a l R e s e a r c h Ins t i tu te . New York -
London. Vol. Ш. 1960. I n t e r s c i e n c e P u b -
l i s h e r s . l - 4 . n o . 
K u t a t á s i g a z g a t á s . Az Ipar i K u t a t á s i In téze t 
(New York) k i adványa . 
MTA 
Az I n d u s t r i a l R e s e a r c h Inst i tute o lyan k u t a t ó -
in tézmény , a m e l y e t köze l k é t s z á z a m e r i k a i n a g y v á l -
l a l a t a lapi to t t s p e c i á l i s a n a k u t a t á s i g a z g a t á s p r o b l é -
má inak t a n u l m á n y o z á s á r a . Évente négy f ü z e t b e n 
m e g j e l e n ő f o l y ó i r a t s z e r ü időszak i k iadványa , a m e l y 
a " R e s e a r c h m a n a g e m e n t " c i m e t v i se l i , t u d o m á s u n k 
s z e r i n t j e l e n l e g még az egyedül i olyan p e r i o d i k a , 
a m e l y k i z á r ó l a g a k u t a t á s i g a z g a t á s k é r d é s e i n e k t u -
dományos v i z s g á l a t á v a l fogla lkozik - p e r s z e e l s ő s o r -
ban az i p a r i k u t a t á s , m é g h o z z á a kap i t a l i s t a i p a r i k u -
t a t á s i g a z g a t á s a s z e m p o n t j á b ó l . A m o s t l e z á r t 1960. 
év i III. kö te t s z á m o s o lyan tanulmányt t a r t a l m a z , 
a m e l y é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t s z á m o t , igy többek közöt t 
a Ph i l i p s i z z ó l á m p a g y á r nagy eindhoveni ku t a tó l abo -
r a t ó r i u m a k u t a t á s i g a z g a t á s i r e n d s z e r é n e k i s m e r t e -
t é s é t , a g y e r m e k b é n u l á s e l l e n i ol tóanyag k i k í s é r l e -
t e z é s é n e k t ö r t é n e t i e l e m z é s é t a k u t a t á s i g a z g a t á s 
s z e m s z ö g é b ő l n é z v e . S z á m o s cikk fogla lkozik a k u -
t a t á s i t e r v e k g a z d a s á g i m e g í t é l é s é n e k k é r d é s e i v e l . 
Tá j ékoz ta tónkban a lka lomad tán még v i s s z a t é r ü n k a 
kötet e g y i k - m á s i k t a n u l m á n y á r a . 
R e s e a r c h me thods in soc ia l r e l a t i o n s . /Ву~] 
( C l a i r e Sel l t iz , M a r i e Jahoda fetc.J) Rev . ed . 
/New Y o r k ? , 1959. Methuen. XVI, 622 p. 
/А H o l t - D r y d e n book. / 
T á r s a d a l m i kapcso l a tok k u t a t ó m ó d s z e r e i . 
MTA 
E könyv c ime а т а г а tu l sokat é s tu l k e v e s e t 
mondó á l t a l á n o s s á g á b a n n e m t ü k r ö z i hiven t a r t a l m á t : 
va ló jában a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ku ta tás igen s z é l e s 
t e r ü l e t é n a l k a l m a z h a t ó f e l v é t e l e z ő je l legű a d a t g y ű j t é s 
m e g t e r v e z é s é n e k , m e g s z e r v e z é s é n e k é s m ó d s z e r e s 
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l e f o l y t a t á s á n a k s z a k s z e r ű , de n e m c s a k s z o c i o l ó g i a i 
s z a k e m b e r e k s z á m á r a h o z z á f é r h e t ő m ó d s z e r t a -
n i k é z i k ö n y v é r ő l van s z ó . A r e p r e z e n t a t í v - s t a t i s z -
t i k a i f e l m é r é s i t e chn ikák , a k é r d ő í v - , k é r d e z ő i v - , 
m e g f i g y e l é s i j e g y z ő k ö n y v - s z e r k e s z t é s , az a d a t g y ű j -
t é s é s a d a t f e l d o l g o z á s e g é s z o r g a n i z á c i ó j a , a f e l v é -
t e l e z é s h e z s z ü k s é g e s k u t a t á s i i dö , k u t a t ó s z e m é l y z e t 
é s ku t a t á s i k ö l t s é g m e g t e r v e z é s e t e r é n é s s z á m t a l a n 
m á s hasonló g y a k o r l a t i k é r d é s b e n ez az igen r e n d -
s z e r e s , e n c i k l o p e d i s z t i k u s a n m e g i r t mü k ö r ü l b e l ü l a 
l eg jobba t n y ú j t j a , ami t az a n g o l s z á s z p o l g á r i " s o c i a l 
s u r v e y " - i r o d a l o m j e l en l eg k u t a t á s t e c h n i k a i l a g n y ú j -
t a n i tud, s h a s z n á l h a t ó s á g á t f o k o z z a az, hogy m e s z -
s z e m e n ö e n m e g k í m é l az ü g y e s é s ha sznos a m e r i k a i 
s z o c i o l ó g i a i t e c h n i k á k h o z f ű z ő d ő ügyefogyott é s k á r o s 
s z o c i o l ó g i a i " e l m é l e t e k " k i t e r e g e t é s é t ő l . A t e r j e d e l -
m e s b i b l i o g r á f i a j ó á t t e k i n t é s t n y ú j t az i d e v o n a t k o z ó 
a m e r i k a i s z a k i r o d a l o m r ó l . 
ROUCEK, J o s e p h S. : T h e p s y c h o l o g i c a l i m -
p u l s e s b e h i n d s tudy a b r o a d and i t s e f f e c t s on 
P e r s o n a l i t y . = I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s ( P a -
r i s ) , 1 9 6 0 . ju l . 4 1 2 - 4 2 2 . p . 
A k ü l f ö l d ö n végze t t t a n u l m á n y o k p s z i c h o l ó g i a i 
m o z g a t ó e r ő i é s k i h a t á s u k a s z e m é l y i s é g r e . 
A c s e h s z á r m a z á s ú , de m á r az e l s ő v i l á g h á -
b o r ú óta az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n élő i s m e r t n e v ü 
b r i d g e p o r t i s z o c i o l ó g u s p r o f e s s z o r cikke n e m a n y -
n y i r a a kü l fö ldön v é g z e t t e g y e t e m i é s f ő i sko l a i t a n u l -
m á n y o k , v a l a m i n t kül fö ld i t a n u l m á n y u t a k p s z i c h o l ó -
g i a i m o z g a t ó e r ő i n e k é s k i h a t á s a i n a k á l t a l a a d o t t 
e l e m z é s e m i a t t é r d e k e s , m i n t i n k á b b a diákok é s t u -
d ó s o k v á n d o r l á s a i n a k a k ö z é p k o r i g v i s s z a n y ú l ó t ö r -
t é n e t i ada t a i é s a z egész k é r d é s r e vonatkozó b i b l i o -
g r á f i á j a m i a t t . 
Science a n d r e s o u r c e s . P r o s p e c t s and i m p l i -
ca t ions of t e chno log i ca l advance . E d i t e d by 
Henry J a r r e t . B a l t i m o r e , (1959), J o h n s H o p -
kins P r e s s . 250 p . 
A t u d o m á n y é s az e r ő f o r r á s o k . A m ű s z a k i h a -
l adás k i l á t á s a i és k ö v e t k e z m é n y e i . 
M T A 
A kö te t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k hat t e r ü l e t é -
n e k , a g e n e t i k á n a k , i d ő j á r á s s z a b á l y o z á s n a k , a z á s -
v á n y k u t a t á s n a k , a k é m i a i t e c h n o l ó g i á n a k , az a t o m -
e n e r g i á n a k é s a z ű r k u t a t á s n a k j ö v ő l e h e t ő s é g e i r ő l ad 
k é p e t . Az a m e r i k a i t u d o m á n y o s é l e t l e g k i e m e l k e d ő b b 
a l a k j a i , min t G e o r g e W. B e a d l e , a N o b e l - d i j a s b i o -
l ó g u s , Wi l l a rd F . Libby k é m i k u s , az a t o m e n e r g i a 
b é k é s f e l h a s z n á l á s á n a k egyik ú t t ö r ő j e , E d w a r d A . 
A c k e r m a n , a n e v e s f ö l d r a j z t u d ó s , és sokan m á s o k 
m o n d j á k el j ó z a n , t á r g y i l a g o s e l k é p z e l é s e i k e t s a j á t 
t u d o m á n y t e r ü l e t ü k f e j l ő d é s é n e k é s k u t a t á s á n a k l e h e -
t ő s é g e i r ő l a k ö v e t k e z ő 20 -30 é v b e n s k i t é r n e k a z e z -
z e l k a p c s o l a t o s k u t a t á s t e r v e z é s i f ő f e l a d a t o k r a i s . 
The s c i e n c e d o c t o r a t e s of 1958 and 19591 
T h e i r n u m b e r s , c h a r a c t e r i s t i c s and e m p l o y -
m e n t . W a s h i n g t o n , 1960. Na t iona l Sc ience 
Founda t ion . 28 p . 
Az 1958. é s 1959. évben e l n y e r t t u d o m á n y o s 
d o k t o r á t u s o k / a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n / . S z á -
muk , j e l l e m z ő i k é s a d o k t o r á t u s t n y e r t s z e -
m é l y e k e l h e l y e z k e d é s e . MTA 
E z a h i v a t a l o s a m e r i k a i s t a t i s z t i k a i f e l v é t e l 
s z á m s z e r ű á t t e k i n t é s t n y ú j t az E g y e s ü l t Ál lamok 
e g y e t e m e i n é s f ő i s k o l á i n n y e r t d o k t o r á t u s o k s z a k -
m á n k é n t i s z á m s z e r ű m e g o s z l á s á r ó l az 1958. é s 1959. 
évben (az e lőző évek ö s s z e h a s o n l í t ó ada ta iva l ) . M e g -
j e g y z e n d ő , hogy a t u d o m á n y o s d o k t o r i fokoza t A m e -
r i k á b a n a m i e g y e t e m i d o k t o r i o k l e v e l e i n k n é l m a g a -
s a b b , v i s z o n t a m i " t u d o m á n y o k d o k t o r a " - m i n ő s í t é -
s ü n k n é l l é n y e g e s e n a l a c s o n y a b b t u d o m á n y o s f o k o z a -
to t j e l e n t , a m e l y e t á l t a l á b a n csak az e g y e t e m i vagy 
f ő i s k o l a i ok levé l m e g s z e r z é s e után t ö b b évve l l ehe t 
t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a r é v é n e l é r n i . (A j e lö l t ek á t -
l a g k o r a a k i m u t a t á s s z e r i n t 31 1 /2 é v . ) É r d e k e s a 
d o k t o r i m i n ő s i t é s t n y e r t s z e m é l y e k k ö z p o n t i n y i l v á n -
t a r t á s á r a b e v e z e t e t t é s a d o k t o r i ok l evé l á t vé t e l e 
e lő t t k i tö l t endő k é r d ő í v , a m e l y e t ez a k i advány f ü g -
g e l é k b e n közöl , s a m e l y h e z a t u d o m á n y o s s z a k m á k 
r é s z l e t e s h i v a t a l o s j e g y z é k e é s f e l o s z t á s a c s a t l a k o z i k . 
A Szov je tun ió l a k o s s á g á n a k k é p z e t t s é g i s z í n -
vona la , n e m z e t i s é g i ö s s z e t é t e l e é s k o r s z e -
r i n t i m e g o s z l á s a az 1959.évi ö s s z - s z ö v e t s é g i 
n é p s z á m l á l á s a d a t a i a l a p j á n . (Ob u rovne o b -
r a z i v a n i j a n á c i ó n á l ' n o m s z o s z t a v e i v o z -
r a s z t n o j s z t r u k t u r e n a s z e l e n i j a SzSzSzR po 
dannüm V e z e s z o j u z n o g o p e r e p i s z i n a s z e l e n i j a 
1959 goda . = V e s z t n i k S z t a t i s z t i k i , i 9 6 0 . 2 . n o . 
9 - 2 1 . p . ) 
N y e r s f o r d í t á s KSHK 
A Szov je tun ió M i n i s z t e r t a n á c s a m e l l e t t m ű -
ködő Közpon t i S t a t i s z t i k a i Hiva ta l e k ö z l e m é n y e s z e -
r i n t be f e j eződö t t az 1959 . év i ö s s z - s z ö v e t s é g i n é p -
s z á m l á l á s i adatok f e l d o l g o z á s á n a k egy u j abb f á z i s a , 
s m o s t m á r r e n d e l k e z é s r e á l l anak többek közöt t a 
l a k o s s á g k é p z e t t s é g i s z í n v o n a l á r a v o n a t k o z ó r é s z l e -
t e s s t a t i s z t i k a i k i m u t a t á s o k i s . A k ö z l e m é n y r e n d k i -
vül é r d e k e s ö s s z e s í t ő a d a t o k a t t a r t a l m a z e r r e v o n a t -
k o z ó l a g . K i d e r ü l t ö b b e k közö t t , hogy m i g a c á r i 
O r o s z o r s z á g b a n 1 9 1 3 - b a n m i n d ö s s z e 290 000 fő t 
s z á m l á l t a f e l ső fokú , v a l a m i n t be n e m f e j e z e t t f e l s ő -
fokú é s középfokú k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő k s z á m a , 
addig n a p j a i n k b a n m á r 1 3 , 4 m i l l i ó f ő r e n d e l k e z i k 
i lyen k é p z e t t s é g g e l . A b e f e j e z e t t m a g a s a b b ( é r t s d : 
f ő i s k o l a i é s hasonló) k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő s z o v -
j e t f é r f i a k é s nők s z á m a m a m á r m a j d n e m egyenlő , 
t i . 1 933 000 i lyen k é p z e t t s é g ű f é r f i é s 1 845 000 
i lyen k é p z e t t s é g ű nö v a n m a a S z o v j e t u n i ó b a n . A 
S z o v j e t u n i ó l a k o s s á g á n a k k é p z e t t s é g i s z í n v o n a l á r a 
v o n a t k o z ó l a g i t t k ö z ö l t ada tok a s z o v j e t k u l t u r f o r r a -
d a l o m m é l y s é g é n e k é s t e r j e d e l m é n e k l e g é k e s e b b e n 
s z ó l ó b i zony í t éka i k ö z é t a r t o z n a k , s gondos t a n u l -
m á n y o z á s t é r d e m e l n e k a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k á -
d e r u t á n p ó t l á s , a k ö z é p - é s f e l s ő f o k ú o k t a t á s r e n d -
s z e r é n e k k i é p i t é s e é s s o k m á s f o n t o s t u d o m á n y t e r -
v e z é s i p r o b l é m a s z e m s z ö g é b ő l . 
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TYMOWSKI, J a n u s z : A m ű s z a k i k á d e r s z ü k -
ség le t k i s z á m í t á s a az i p a r b a n . (Ob l i czan ie 
z a p o t r z e b o w a n i a na kad ry t e c h n i c z n e w p r z e -
m y s l e . W a r s z a w a , 1958. P o l s k i é Wydawnic -
twa G o s p o d a r c z e . 185 p.) 
N y e r s f o r d í t á s .
 Q T K 
Ez- a r e n d k í v ü l nagy m ű g o n d d a l é s az e g é s z 
n e m z e t k ö z i i r o d a l o m a l a p o s t a r t a l m i é s b i b l i o g r á f i a i 
f e l d o l g o z á s á v a l k é s z ü l t , sok h a s z n o s t áb l áza to t é s 
s z e m l é l t e t ő á b r á t m a g á b a n f o g l a l ó m ü igen é r t é k e s 
h o z z á j á r u l á s t j e l e n t a t udományos é s kü lönösen a 
m ű s z a k i - t u d o m á n y o s k á d e r u t á n p ó t l á s t e r v e z é s é n e k 
s z é p e n g y a r a p o d ó s z o c i a l i s t a i r o d a l m á h o z . Főbb f e -
j e z e t e i a k ö v e t k e z ő k k e l fog la lkoznak : a m ű s z a k i k á -
d e r e k h i ánya é s a h i á n y okai ; a m ű s z a k i k á d e r k é p z é s 
j e l e n l e g i r e n d s z e r e i ; a z á l l a m i s z e r v e k s z e r e p e a 
f ő i s k o l á t végze t t k á d e r e k l é t s z á m á n a k é s f o g l a l k o z -
t a t o t t s á g á n a k m e g h a t á r o z á s á b a n ; a k á d e r u t á n p ó t l á s 
m e g t e r v e z é s é n e k n e h é z s é g e i é s a s z a k e m b e r s z ü k -
s é g l e t k i s z á m í t á s á n a k m ó d s z e r e i a kü lönböző o r s z á -
gokban; az u t á n p ó t l á s t e r v e z é s b e n a l k a l m a z o t t m ó d -
s z e r e k k i é r t é k e l é s e ; a L e n g y e l o r s z á g b a n a l k a l m a -
zo t t s z á m í t á s i m ó d s z e r e k e l e m z é s e . 
VANECEK, V á c l a v : О d a l s í m p r o h l o u b e n í o r -
g a n í z a c e a v n i t r n í h o u s p o r á d á n í CSAV. = 
Vestn ík É e s k o s l o v e n s k é A k a d e m i e Ved (Praha) , 
1961. 2 . n o . 7 - 2 6 . p . 
A C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a s z e r -
v e z e t é n e k é s b e l s ő t a g o z ó d á s á n a k további e l -
m é l y í t é s é é r t . 
Ez a r e f e r á t u m a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a (CSTA) a l a p í t á s á n a k 8. é v f o r d u l ó j a a l k a l -
m á b ó l t a r t o t t 12. k ö z g y ű l é s e n , 1960. n o v e m b e r 1 7 - é n 
hangzo t t e l . A m e g f e l e l ő á l l ami , p á r t - é s t ö m e g s z e r -
v e z e t i . v a l amin t a k a d é m i a i d o k u m e n t u m o k r a ( t ö r v é -
n y e k r e , r e n d e l e t e k r e , h a t á r o z a t o k r a ) h iva tkozva t á r -
g y a l j a : l / a CSTA k ö z p o n t i t u d o m á n y s z e r v e z ő é s i r á -
nyító s z e r e p é t , 2 / a C S T A é s a Szlovák T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a k a p c s o l a t á n a k u j r e n d e z é s é t , 3 / a z a k a d é -
mia i d o l g o z ó k ideológia i é s s z a k m a i f e j l ő d é s é v e l é s 
á l t a lában a t udományos k á d e r u t á n p ó t l á s s a l k a p c s o l a -
tos t e e n d ő k e t , 4 / a k ü l ö n b ö z ő szintű a k a d é m i a i s z e r -
vek e g y m á s h o z é s a t á r s a d a l o m h o z való k a p c s o l a t á t , 
5 / az A k a d é m i a külföldi k a p c s o l a t a i n a k é s 6 / k iadói 
t e v é k e n y s é g é n e k p r o b l é m á i t . 
W Ü S T E R , Eugen: B ib l iog raphy of m o n o l i n g u a l 
s c i e n t i f i c and t e c h n i c a l g l o s s a r i e s . Vol . П. 
M i s c e l l a n e o u s s o u r c e s . - B i b l i o g r a p h i e de 
v o c a b u l a i r e s s c i e n t i f i q u e s et t e c h n i q u e s m o -
n o l i n g u e s . Vol. I I . S o u r c e s d i v e r s e s . ( P a r i s ) , 
1 9 5 9 . UNESCO. 146 p . 
E g y n y e l v ű t u d o m á n y o s és m ű s z a k i s z ó t á r a k 
b i b l i o g r á f i á j a . 2 . k ö t . 
MTA 
W ü s t e r m u n k á j á n a k e l ső kö te té t u g y a n c s a k 
angol é s f r a n c i a nyelven 1955-ben adták k i h a s o n l ó 
c im a l a t t , s azokat a s z ó t á r a k a t és t e r m i n o l ó g i a i 
munkákat t a r t a l m a z t a , a m e l y e k s t a n d a r d - m u n k á k n a k 
s z á m í t a n a k . E z a kötet a m a g á n v á l l a l k o z á s o k u t ján 
kiadot t , n e m s t a n d a r d j e l l e g ü müveket s o r o l j a fe l . 
Wüs te r a z anyagot az E g y e t e m e s T i z e d e s O s z t á l y o -
zás (ETO) s z e r i n t o s z t j a f e l é s a köve tkező s z a k o k r a 
t e r j e s z k e d i k k i : á l t a l ános t e r m i n o l ó g i a i k é r d é s e k , az 
i r á s é s a s z i m b ó l u m o k , t i s z t a é s a l k a l m a z o t t t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k ( b e l e é r t v e a z o r v o s t u d o m á n y t is) , 
m ű s z a k i t u d o m á n y o k , s v é g ü l a s z é p m ü v é s z e t e k é s 
i p a r m ű v é s z e t e k egyes t e r ü l e t e i . A k ö t e t e t t á r g y - , 
nye lv- é s s z e r z ő i n é v m u t a t ó z á r j a . A f e l d o l g o z o t t 
anyag 26 n y e l v 1 043 s z ó t á r á t fog la l j a m a g á b a n . 
A m a g y a r i r o d a l m a t m i n d ö s s z e három m u n k a k é p v i -
se l i . A s z e r z ő az ö s s z e á l l í t á s n á l n e m c s a k a z öná l -
lóan m e g j e l e n t müveket v e t t e f i gye l embe , h a n e m a 
p e r i o d i k á k b a n , s o r o z a t o k b a n kiadott k i s e b b s z ó t á r a -
kat és t e r m i n o l ó g i a i k ö z l e m é n y e k e t ie f e l d o l g o z t a . 
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V Á L O G A T O T T B I B L I O G R Á F I A A T U D O M Á N Y O S K U T A T Á S 
T E R V E Z É S É N E K , I G A Z G A T Á S Á N A K É S S Z E R V E Z É S É N E K 
N E M Z E T K Ö Z I I R O D A L M Á B Ó L 
1, Á l t a l á n o s t u d o m á n y e l m é l e t 
é s t u d o m á n y p o l i t i k a 
Asian r e s e a r c h h e a d q u a r t e r s . = Science (New 
Y o r k ) , 1961. á p r . 24. 569. p. 
Ázsia i k u t a t á s i központok. 
Automat ion und G e s e l l s c h a f t . (Eine S t e l l u n g -
n a h m e des ZK d e r KPÖ zu den P r o b l e m e n d e r n e u e n 
t e c h n i s c h e n En twick lung , b e s c h l o s s e n am 3. N o v e m -
b e r 1960.) = Weg und Zie l (Wien) , 1960. 12 .no . 8 5 0 -
860 . p. 
A u t o m a t i z á l á s és t á r s a d a l o m . 
BARDAHL, R o b e r t o . : B r i t i s h u n i v e r s i t i e s 
and the State. B e r k e l e y - L o s A n g e l e s , 1959. Un iv . 
of Ca l i fo rn ia P r e s s . '229 p. / U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a 
pub l i ca t ions in p o l i t i c a l s c i e n c e s . / 
A br i t e g y e t e m e k és az á l l a m . M T A 
BASS, B e m a r d M. : L e a d e r s h i p , p sycho logy , 
and o r g a n i z a t i o n a l behavior . New York , (1960.) H a r -
p e r . 548 p. B i b l i o g r . : 463-529. p . 
Veze tés , psz icho lóg ia é s s z e r v e z e t i m a g a -
t a r t á s . M T A 
B r i t i s h s c i e n t i f i c policy a n d r e s e a r c h e f f o r t . = 
N a t u r e (London), 1960. dec. 10. 8 9 6 - 8 9 7 . p . 
Bri t t udománypo l i t ika é s k u t a t á s i e r ő f e s z í t é s e k . 
HODEK, A. : T e c h n i c k á r e v o l u c e a s p o l e c e n -
sky pokrok .=Nová M y s l (P raha ) , 1961. l . n o . 6 8 - 7 8 . p . 
A m ű s z a k i f o r r a d a l o m és a t á r s a d a l m i h a l a d á s . 
HOUSSAY, Be r n a r d o : O r g a n i z a t i o n of s c i e n t i f i c 
r e s e a r c h in Latin A m e r i c a . = Science (New York), 1961. 
j an . 6 . 4 6 - 4 8 . p. 
A tudományos k u t a t á s s z e r v e z e t e L a t i n - A m e -
r i k á b a n . 
Identifying s i g n i f i c a n t r e s e a r c h . 
(New Y o r k ) . 1960. o k t . 2 9 . 1229-1234. p . 
J e l e n t ő s k u t a t á s o k f e l i s m e r é s e . 
Science 
T h e las t days : Ike ' s f inal budget ; r e p o r t s t o 
Kennedy on space and d i s a r m a m e n t ; W i e s n e r ' s a p -
p o i n t a i e n t . = Science (New York), 1 9 6 1 . j a n . 2 0 . 179-
181 .p . 
Az utolsó napok : Ike ( E i s e n h o w e r elnök) u to l só 
k ö l t s é g v e t é s e ; j e l e n t é s Kennedynek az ű r r ő l é s a l e -
f e g y v e r z é s r ő l ; W i e s n e r k i n e v e z t e t é s e . 
LINDVEIT, E a r l W. : S c i e n t i s t s in g o v e r n -
m e n t . Washington, 1960. Publ ic A f f a i r s Р г . VIII, 84 p. 
B i b l i o g r . : 75-81. p. 
Tudósok a k o r m á n y z á s b a n . 
MTA 
GURKO, Z . - SZTULOVA, O. : Razvi t ie s z o -
v e t s z k o j nauki z a 40 le t . Ukazate l* jubi le jnoj l i t e r a -
t u r ü 1957-1958. gg . Moszkva, 1960. Izd. Akad. Nauk 
SzSzSzR. 88 p . / A k a d e m i j a Nauk SzSzSzR. F u n d a -
m e n t a l ' n a j a B ib l io t éka O b s c s e s z t v e n n ü h Nauk/ 
A szov je t tudomány 40 é v e s f e j l ő d é s e . Az 
1957-1958. évi j u b i l e u m i i r o d a l o m muta tó j a . 
MTA 
HARRÉ, R . : An i n t roduc t i on to the l o g i c of 
the s c i e n c e s . London , i960. M a c m i l l a n . 180 p. 
B e v e z e t é s a tudományok l o g i k á j á b a . 
M T A 
Making s c i e n c e a v i ta l f o r c e i n f o r e i g n policy.« 
Sc ience (New York) , 1961. j ap . 6. 2 4 - 2 5 . p. 
A tudomány h a t ó e r e j é n e k é r v é n y e s í t é s e a k ü l -
po l i t i kában . 
Objekt und Ob jek t iv i t ä t in d e r W i s s e n s c h a f t . 
7 V o r t r a g s p r o t o k o l l e . Z u s a m m e n g e f a s s t v . D r . O t t -
f r i e d Bíithe ( u . a . ) - J o h a n n e s G u t e n b e r g - U n i v e r s i t ä t 
(1959) . = Mainzer U n i v e r s i t ä t s g e s p r ä c h e , W i n t e r s e -
m e s t e r , (Mainz), 1 9 5 9 / 6 0 . 40 p. 
A t á rgy é s a t á r g y i l a g o s s á g s z e r e p e a t u d o -
m á n y b a n . 
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L a r e c h e r c h e sc i en t i f ique e t t echnique e n 
E u r o p e ' o c c i d e n t a l e . = Mécanic ( P a r i s ) , 1960. 9. n o . 
1 0 4 - 1 0 5 . p . 
A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k u t a t á s N y u g a t -
E u r ó p á b a n . 
R i c e r c a e s c i e n z a . (Red. F i l i p p o A m b r o s i n i . ) 
B o l o g n a , 1959. Z a n i c h e l l i , 622 p . (AZ P a n o r a m a : 
E n c i c l o p e d i a M o n o g r a f i c a de l i ' I n f o r m a z i o n e . ) 
Kuta tás é s t u d o m á n y . 
I s m . : S c i e n t i a ( Milano), 1960. 9. no . 145-146. p . 
MTA 
Scient i f ic r e s e a r c h in A u s t r a l i a . = N a t u r e 
(London) , 1961. j a n . 2 1 . 190-191. p . 
T u d o m á n y o s k u t a t á s A u s z t r á l i á b a n . 
SMETANA, M i r o s l a v : W i s s e n s c h a f t und P r o -
duk t ion in der ŐSSR. = A u s s e n h a n d e l d e r T s c h e c h o -
s l o v a k e i (Pj~aha), 1961 . 2 . n o . 1 4 - 1 6 . p . 
A tudomány é s a t e r m e l é s C s e h s z l o v á k i á b a n . 
SORM, F r a n t i s e k ; A t u d o m á n y o s ku ta t a s t e r -
v e z é s e é s k o o r d i n á l á s a a C s e h s z l o v á k S z o c i a l i s t a 
K ö z t á r s a s á g b a n . = M a g y a r T u d o m á n y , 1961. 2 . s z . 
1 2 3 - 1 2 4 . p . 
WEAVER, W a r r e n : Why i s s c i e n c e impor t an t ? = 
C h e m i c a l and E n g i n e e r i n g News (Washing ton) , 1961, 
f e b r . 13 . 145-148. p . 
M i é r t f o n t o s a t u d o m á n y ? 
Wichtige F o r s c h u n g s - und E n t w i c k l u n g s a r b e i -
t en v o r f r i s t i g a b g e s c h l o s s e n . = Mi t t e i l ungsb l a t t f ü r 
die M i t a r b e i t e r d e r D e u t s c h e n A k a d e m i e de r W i s s e n -
s c h a f t e n zu B e r l i n , 1960. 5 . n o . 1 7 3 - 1 7 4 . p . 
Ha tá r idő e l ő t t be f e j eze t t f o n t o s k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i munkák. 
Z á s a d y ke z v y s e n í ucas t i p r a c u j í e í c h na r í z e n í 
p r a c o v i s t ' CSAV p r o s t r e d n i c t v í m o d b o r o v é o r g a n i -
z a c e . = Vestník Ő e s k o s l o v e n s k é A k a d e m i e Ved ( P r a -
ha ) , 1961. l . n o . 1 - 6 . p . 
A dolgozóknak a s z a k s z e r v e z e t r évén v a l ó 
r é s z v é t e l e a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
m u n k a h e l y e i n e k i r á n y í t á s á b a n . A r é s z v é t e l n ö v e l é s é -
nek a l a p e l v e i . 
H . A t u d o m á n y o s m u n k a t e r v e z é s e , 
i g a z g a t á s a é s s z e r v e z é s e 
ASURKOV, E . D . - S E V E L E V , A . B. - D A N J U -
SEVSZKIJ , S z . M . : О k o o r d i n i r o v a n i i naucsnüh i s z -
s z l e d o v a n i j po z d r a v o o h r a n e n i j u v s z t r a n a h szocia— 
l i z m a . = Szove t szkoe z d r a v o o h r a n e n i e (Moszkva) , 1960 . 
8 . n o . 6 - 1 3 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s k o o r d i n á l á s a az e g é s z -
s é g ü g y t e r ü l e t é n a s z o c i a l i z m u s o r s z á g a i b a n . 
C o m i t a t o del ia K i c e r c a Appl ica ta d e l l ' A g e n z i a 
E u r o p e a di P r o d u t t i v i t a . Co l loqu io su l l a a m m i n i s t r a -
zione d e l l a r i c e r c a . ( B l o i s , 25 -29 a p r ü e 1960. ) = La 
R i c e r c a S c i e n t i f i c a ( R o m a ) , 1960. 6. no . 9 1 7 - 9 l 8 . p . 
A t u d o m á n y i g a z g a t á s a . Az E u r ó p a i T e r m e l é -
k e n y s é g i - Ügynökség A l k a l m a z o t t K u t a t á s i B i z o t t -
ságának k o l l o k v i u m a . 
C o - o r d i n a t i o n of r e s e a r c h . = N a t u r e (London) , 
1960. o k t . 2 2 . 2 7 7 . p . 
A k u t a t á s k o o r d i n á l á s a . 
E m p f e h l u n g e n d e s W i s s e n s c h a f t s r a t e s z u m 
Ausbau d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n E i n r i c h t u n g e n . l . T . 
W i s s e n s c h a f t l i c h e H o c h s c h u l e n . Tübingen, 1960. Mohr 
(S iebeck) . 535 p. 
A t u d o m á n y o s t a n á c s j a v a s l a t a i a t u d o m á n y o s 
i n t é z m é n y e k k i é p í t é s é r e . 
MTA 
E S C A N D E , L . : C o o r d i n a t i o n et o r i e n t a t i o n de 
la r e c h e r c h e sc ien t i f ique e n F r a n c e . H. é . k . n . 27 p. 
Soksz. 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s k o o r d i n á l á s a é s i r á n y í -
t á s a F r a n c i a o r s z á g b a n . 
M T A ( m i k r o f i l m ) 
HENDERSON, P . : T h e use of e c o n o m i s t s in 
B r i t i s h a d m i n i s t r a t i o n . = O x f o r d E c o n o m i c P a p e r s 
(Oxford) , 1961, l . n o . 5 - 2 6 . p . 
K ö z g a z d á k a l k a l m a z á s a a br i t k ö z i g a z g a t á s -
ban. 
K E A T ING, P . J . : T h e r e s e a r c h d i r e c t o r and 
h i s p e o p l e . = R e s e a r c h M a n a g e m e n t (New Y o r k - L o n -
don), 1961 . l . n o . 2 3 - 3 0 . p . 
A k u t a t á s i i gazga tó é s s z e m é l y z e t e . 
K R A E M E R , M. H. : P r o j e k t i e r e n wi l l g e l e r n t 
und g e l e h r t s e i n . = M i t t e i l u n g s b l a t t f ü r die M i t a r b e i -
t e r d e r D e u t s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n zu 
Be r l i n , 1960 . 5 . n o . 1 6 8 - 1 7 0 . p . 
A t e r v e z é s o k t a t á s á n a k és e l s a j á t í t á s á n a k 
s z ü k s é g e s s é g e . 
L O N C , Fel ix : S t á t n í plán v e d e c k o v y z k n y c h 
p r a c í n a l é t a 1961-1965. = Podniková O r g a n i z a c e 
( P r a h a ) , 1961 . З .по . 1 0 2 - 1 0 4 . p . 
Az 1961-1965. é v i á l l a m i t u d o m á n y o s k u t a t á s i 
t e r v . 
O L S O N , R. W.: R e s e a r c h m a n a g e m e n t at T e x a s 
I n s t r u m e n t s . = R e s e a r c h M a n a g e m e n t (New York -
London), 1961. l . n o . 5 7 - 7 6 . p . 
A k u t a t á s i g a z g a t á s a a T e x a s I n s t r u m e n t s , Inc. 
v á l l a l a t n á l . 
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P r o g r a m m e s des r e c h e r c h e s s c i e n t i f i q u e s 
p o u r 1961 ( m i s à j o u r à l ' i s s u e de la r é u n i o n du 28 a v -
r i l 1960 du C / o m i t é / N / a t i o n a l J F / r a n ç a i s d e s j 
R / e c h e r c h e s J A / n t a r c t i q u e s J = T / e r r e s J A / u s t r a l e s 
e t / A / n t a r c t i q u e s J F / r a n ^ a i s e s J ( P a r i s ) , 1960. á p r . -
j u n . l l . n o . 5 1 - 5 3 . p . 
A t u d o m á n y o s ku t a t á s p r o g r a m j a az 1 9 6 l - e s 
é v r e ( a C . N . F . R . A . /Az A n t a r k t i s z - k u t a t á s F r a n c i a 
N e m z e t i B i z o t t s á g a / 1960. á p r . 28 . - i g y ű l é s é n h o z o t t 
h a t á r o z a t a . ) 
R e s e a r c h p a n e l s . = C h e m i c a l and E n g i n e e r i n g 
N e w s (Wash ing ton ) , 1961. f e b r . 27 . 8 4 . p . 
K u t a t á s i b i z o t t s á g o k . 
S C H M I T T , R . W . : Why p u b l i s h s c i e n t i f i c r e -
s e a r c h f r o m i n d u s t r y ? = R e s e a r c h M a n a g e m e n t (New 
Y o r k - London) , 1961. l . n o . 3 1 - 4 1 . p . B i b l i o g r . : 4 0 -
4 1 . p . 
M i é r t t e g y é k közzé az i p a r i k u t a t á s o k a t ? 
S c i e n t i s t s i n the p u b l i c s e r v i c e . = N a t u r e 
(London) , 1960. o k t . 2 2 . 280 -281 . p . 
T e r m é s z e t t u d ó s o k a k ö z s z o l g á l a t b a n . 
U s t a w a z dn i a 17 lu tego 1961. r . о i n s t y t u t a c h 
naukowo b a d a w c z y c h . = D z i e n n i k Us taw ( W a r s z a w a ) , 
1961. m á r c . 2 . 1 7 3 - 1 7 7 . p . 
T ö r v é n y a tudományok k u t a t ó i n t é z e t e k r ő l . 
Z V E G I N T Z O V . M . : M a n a g e m e n t in a m o d e r n 
s c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l a g e . = I m p a c t of S c i e n c e 
on Soc ie ty ( P a r i s ) , 1961. l . n o . 5 3 - 7 3 . p . 
I g a z g a t á s a m o d e r n t u d o m á n y é s t e c h n i k a v i -
l á g á b a n . 
I I I . M a t e m a t i k a i , m e c h a n i k a i , l o g i k a i 
m ű v e l e t k u t a t á s i s t b . m ó d s z e r e k 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n 
C O H E N , K a i m a n J . - R H E N M A N , E r i c : T h e r ô l e -
of m a n a g e m e n t g a m e s in é d u c a t i o n and r e s e a r c h . = 
M a n a g e m e n t S c i e n c e (Ba l t imore ) , 1960. j an . 1 3 1 - 1 6 6 . p . 
A j á t é k e l m é l e t i g a z g a t á s b a n be tö l tö t t s z e r e p e 
a z o k t a t á s é s a k u t a t á s t e r ü l e t é n . 
HANSON , С . W . - J A N E S , M a r i a n : L a c k of i n -
d e x e s in r e p o r t s of c o n f é r e n c e s . = J o u r n a l of D o c u -
m e n t a t i o n (London) , i 960 . 2 . n o . 6 5 - 7 0 . p . 
A m u t a t ó k h i ánya a k o n f e r e n c i á k r ó l s z ó l ó j e -
l e n t é s e k b e n . 
H O L M S T R O M , J . E . : The m u l t i l i n g u a l t e r m i n o -
iogy p r o j e c t . = B u l l e t i n of the P r o v i s i o n a l I n t e r n a t i o n a l 
С o m p u t a t i o n C e n t r e (Roma) , 1960, 8 . n o . 1 1 - 1 6 . p . 
Gépi a d a t f e l d o l g o z á s t öbbnye lvű t e r m i n o l ó g i á -
j á n a k k i d o l g o z á s a . 
L E I N E K U G E L L E COCQ, M. : L ' o r g a n i s a t i o n 
et la r e c h e r c h e o p é r a t i o n n e l l e . P a r i s , 1959. E d . de 
l ' E n t r e p r i s e M o d e r n e . 85 . p . / M é t h o d e s e t p h i l o s o p h i e 
de l ' o r g a n i s a t i o n 2 . / 
A s z e r v e z é s é s a m ü v e l e t k u t a t á s . 
MTA 
L E S L I E , W . H . P . : The a u t o m a t i c r e t r i e v a l of 
t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n . = A m e r i c a n D o c u m e n t a t i o n 
(Wash ing ton ) , 1960. З . п о . 2 1 0 - 2 2 1 . p . 
M ű s z a k i t á j é k o z t a t á s i anyag gép i v i s s z a k e r e -
s é s e . 
LUHN , H. P . : A u t o m a t i o n und F e e d b a c k in e i -
n e m u m f a s s e n d e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n K o m m u n i k a -
t i o n s s y s t e m . = N a c h r i c h t e n f ü r D o k u m e n t a t i o n ( F r a n k -
f u r t a . M . ) 1959. 4 . no . 1 7 3 - 1 7 9 . p . 
A u t o m a t i z á l á s é s v i s s z a c s a t o l á s e g y á t fogó 
t u d o m á n y o s k o m m u n i k á c i ó s r e n d s z e r b e n . 
M a t h e m a t i c a l m e t h o d s in the s o c i a l s c i e n c e s , 
1959. P r o c e e d i n g s of t he F i r s t S t a n f o r d S y m p o s i u m . 
Ed . by K e n n e t h J / b s e p h J A r r o w , S a m u e l K a r l i n , P a t -
r i c k S u p p e s . S t a n f o r d , 1960. VIII, 365 p . / S t a n f o r d 
m a t h e m a t i c a l s t u d i e s in the s o c i a l s c i e n c e s . 4 . / B i b -
l i o g r . : p a s s i m . 
M a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y b a n . 
MTA 
M O O E R S , C a l v i n , N . : The nex t t w e n t y y e a r s 
in i n f o r m a t i o n r e t r i e v a l . = A m e r i c a n D o c u m e n t a t i o n 
(Wash ing ton ) , 1960. З . п о . 2 2 9 - 2 3 6 . p . B i b l i o g r . 
Mi t hoz az e l j ö v e n d ő husz év az i n f o r m á c i ó -
v i s s z a k e r e s é s t e r é n . 
NEMCSINOV, V . : M a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k a l -
k a l m a z á s a a k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s b a n é s a t e r v e z é s -
ben . = K ö z g a z d a s á g i S z e m l e , 1961. 3 . s z . 2 7 1 - 2 8 6 . p . 
NIKOLOV, I v a n : Z a p r i l o z s e n i e t o n a m a t e m a -
t ika ta v i k o n o m i c s e s z k a t a nauka i p r a k t i k a . = Novo 
V r e m e ( S z o f i j a ) , 1961. З . п о . 6 4 - 7 3 . p . 
A m a t e m a t i k a a l k a l m a z á s a a g a z d a s á g i t u d o -
m á n y o k b a n . 
R e s e a r c h and d e v e l o p m e n t a s p e c t of r e l i a -
b i l i t y . = T r a n s a c t i o n s of t he I / n s t i t u t i o n / f o t ] R / a d i o J 
E / n g i n e e r s J , P r o f e s s i o n a l G r o u p R e l i a b i l i t y and Qual-
ity С o n t r o l (Sydney) , 1960. 2 . n o . 1 - 2 . p . 
A m ű k ö d é s i m e g b í z h a t ó s á g a k u t a t á s é s a f e j -
l e s z t é s s z e m s z ö g é b ő l n é z v e . 
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IV. N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é l e t , 
n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s , 
n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k 
Az ag r á r g a z d a s á g t a n i t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é -
z e t e k képv i se lő inek m á s o d i k n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á -
j a . = K ö z g a z d a s á g i S z e m l e , 1961. l . s z . 1 1 3 - 1 1 5 . p . 
G v a t e m a l a r a t i f i c i r o v a l a dve m e z s d u n a r o d n ü e 
konvenc i i . = J U N E S Z K O I n f o r m a c i o n n ü j B j u l l e t e n ' 
( P a r i s ) , 1961. 89 . n o . 2 . p . 
G u a t e m a l a k é t n e m z e t k ö z i s z e r z ő d é s t r a t i -
f i k á l t . 
I n f o r m a c i o n n ü e b ju l l e t en i n á c i ó n á l ' n ü h k o -
m i s z s z i j po d e l a m J u n e s z k o . = J U N E S Z K O I n f o r m a -
c i o n n ü j B j u l l e t e n ' ( P a r i s ) , 1,961. 8 9 . n o . 2 . p . 
Az UNESCO n e m z e t i b i z o t t s á g a i n a k t á j é k o z t a t ó 
b u l l e t i n j e i . 
I n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s i n the soc ia l s c i -
e n c e s . ( P a r i s , 1 9 6 1 . ) UNESCO. 145 p . / R e p o r t a n d 
P a p e r s in the S o c i a l S c i e n c e s , no . 1 3 . / 
N e m z e t k ö z i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i s z e r v e z e t e k . 
MTA 
I n t e r n a t i o n a l r e p e r t o r y of i n s t i t u t i o n s c o n d u c t -
i n g popula t ion s t u d i e s . R é p e r t o i r e i n t e r n a t i o n a l d ' i n -
s t i t u t i o n s qui s ' o c c u p e n t d" é t u d e s d e p o p u l a t i o n . P a -
r i s , 1959. U N E S C O . 240 p . / R e p o r t s and P a p e r s i n 
t he Soc ia l S c i e n c e s , n o . 1 1 . / 
N é p e s s é g v i z s g á l a t o k a t fo ly t a tó i n t é z m é n y e k 
n e m z e t k ö z i r e p e r t ó r i u m a . 
MTA 
LENGYEL S á n d o r : A T u d o m á n y o s M u n k á s o k 
V i l á g s z ö v e t s é g é n e k t e v é k e n y s é g e . = Magyar T u d o -
m á n y , 1961. 2. s z . 1 0 9 - 1 1 4 . p . 
The N e t h e r l a n d s u n i v e r s i t i e s foundat ion f o r 
i n t e r n a t i o n a l c o - o p e r a t i o n . « N a t u r e (London) , 1960 . 
n o v . 2 6 . 7 0 9 . p . 
Holland e g y e t e m i a l a p í t v á n y a n e m z e t k ö z i 
e g y ü t t m ű k ö d é s t á m o g a t á s á r a . 
R I E N Ä C K E R , G . : D ie B e d e u t u n g i n t e r n a t i o n a -
l e r w i s s e n s c h a f t l i c h e r V e r b i n d u n g e n . = M i t t e i l u n g s -
b l a t t f ü r die M i t a r b e i t e r d e r D e u t s c h e n A k a d e m i e d e r 
W i s s e n s c h a f t e n z u B e r l i n , 1960. l . n o . 3 - 7 . p . 
A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k a p c s o l a t o k j é l e n -
t ő s é g e . 
T r idca t " s z t i p e n d i j F A O p o l ' s z k i m s z p e c i a -
l i s z t a m . = J U N E S Z K O I n f o r m a c i o n n ü j B j u l l e t e n ' ( P a -
r i s ) , 1961. 8 9 . n o . 5 . p . 
Az ENSZ É l e l m e z é s ü g y i é s M e z ő g a z d a s á g i 
S z e r v e z e t é n e k h a r m i n c ö sz tönd i j a l e n g y e l s z a k e m b e -
r e k r é s z é r e . 
U N E S C O s c i e n c e p r o g r a m h a s $ 10 mi l l i on 
budget f o r 2 y e a r s . = S c i e n c e (New Y o r k ) , 1961. f e b r . 
17. 4 5 0 - 4 5 1 . p . 
A z UNESCO t u d o m á n y o s p r o g r a m j a 2 é v r e 
10 mi l l i ó d o l l á r o s k ö l t s é g v e t é s s e l r e n d e l k e z i k . 
W h a t i s UNESCO? ( P a r i s , 1960. ) UNESCO. 
64 p . / U N E S C O i n f o r m a t i o n m a n u a l s - 1, / 
Mi a z UNESCO? 
MTA 
V . T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
t á r s a s á g o k , a k a d é m i á k , s t b . 
A C o m m o n w e a l t h A d v i s o r y and T e c h n i c a l S e r -
v i ce . = N a t u r e (London) , 1960 . nov .12 . 5 2 3 - 5 2 5 . p . 
Á l l a m k ö z ö s s é g i T a n á c s a d ó és M ű s z a k i S z o l -
gá la t . 
K a l e n d e r , 1961. - B e r l i n , 1960. D e u t s c h e 
A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n zu B e r l i n . A k a d e m i e 
V e r l . 66 p . 
A N é m e t T u d o m á n y o s Akadémia évkönyve az 
1961. é v r e . 
MTA 
N a t i o n a l R e s e a r c h D e v e l o p m e n t C o r p o r a t i o n 
of Ind ia . = N a t u r e (London) , 1961. m á r c . 1 8 . 878. p . 
A z I n d i a i N e m z e t i K u t a t ó - F e j l e s z t ő T e s t ü l e t . 
T h e R o c k e f e l l e r F o u n d a t i o n . = N a t u r e (Lon-
don) , 1960. o k t . 2 2 . 2 8 3 - 2 8 4 . p . 
A R o c k e f e l l e r A l a p í t v á n y . 
T A N N E R , R . C . H . : S w i s s Socie ty f o r N a t u r a l 
S c i e n c e s . = N a t u r e ( L o n d o n ) , 1961. m á r c . 1 8 . 884-
8 8 5 . p . 
A S v á j c i T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t . 
T A Y L O R , R a y m o n d L . : A r e p o r t of the E i g h t h 
New Y o r k M e e t i n g . « S c i e n c e (New Y o r k ) , 1961. f e b r . 
17. 4 7 2 - 4 8 0 . p . 
J e l e n t é s az A m e r i c a n A s s o c i a t i o n f o r the A d -
v a n c e m e n t of Sc ience (A T u d o m á n y E l ő r e h a l a d á s á t 
T á m o g a t ó A m e r i k a i E g y e s ü l é s ) nyolcadik n e w - y o r k t 
g y ű l é s é r ő l . 
W O L F LE , Dae l : A / m e r i c a n J A / s s o c i a t i o n f o r 
the] A / d v a n c e m e n t oí] S / c i e n c e J Counc i l M e e t i n g , 
1960. « S c i e n c e ( N e w Y o r k ) , 1961. f eb r . 17. 4 6 5 - 4 6 7 . p . 
A z A m e r i c a n A s s o c i a t i o n fo r the A d v a n c e m e n t 
o f 'Sc i ence (A Tudomány E l ő r e h a l a d á s á t T á m o g a t ó 
A m e r i k a E g y e s ü l é s ) 1960. é v i t a n á c s ü l é s e . 
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VI. A t u d o m á n y o s k u t a t á s 
s z i n t j e i 
AUDRJLETH , F . L . : Z u r O r g a n i s a t i o n u n d e i n i -
g e n P r o b l e m e n d e r a n g e w a n d t e n F o r s c h u n g i n den 
V e r e i n i g t e n S t a a t e n von A m e r i k a . = V D I - Z e i t s c h r i f t 
( B e r l i n ) , 1 9 6 0 . j u l . 1. 7 5 3 - 7 5 8 . p . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s s z e r v e z e t e az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n . 
I s m . I p a r g a z d a s á g , 1961 . 2 . s z . 3 2 - 3 3 . p . 
L ' a u t o m a t i s a t i o n ( m i s e en j o u r ) . B i b l i o -
g r a p h i e . P a r i s , 1961. A . F . A . P . 45 p. 
N a p i r e n d e n az a u t o m a t i z á c i ó . B i b l i o g r á f i a . 
KgIK 
A c l i m a t e f o r b a s i c c h e m i c a l r e s e a r c h . 3 
C h e m i c a l a n d E n g i n e e r i n g N e w s (Wash ing ton ) , i 9 6 0 , 
o k t . 17. 9 1 - 9 5 . p . 
K é m i a i a l a p k u t a t á s o k h o z m e g f e l e l ő l é g k ö r 
m e g t e r e m t é s e . 
F o r s c h u n g in den V e r e i n i g t e n S t a a t e n . B e z i e -
hungen z w i s c h e n W i r t s c h a f t u n d I n d u s t r i e . = M i t t e i -
lungen d e s F o r s c h u n g s i n s t i t u t e s d e r W i r t s c h a f t Ö s -
t e r r e i c h s ( W i e n ) , 1960. 6 . n o . 1 2 7 - 1 3 2 . p . 
K u t a t á s a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n ; az i p a r é s a 
n e m z e t g a z d a s á g k a p c s o l a t a . 
H O R N , O t t o : C h e m i c a l r e s e a r c h in G e r m a n y . = 
R e s e a r c h M a n a g e m e n t (New Y o r k - L o n d o n ) , 1961. 
l . n o . 7 - 2 1 . p . 
K é m i a i k u t a t á s N é m e t o r s z á g b a n . 
I n d u s t r i a l r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . = N a t u r e 
(London) , 1960 . d e c . 2 4 . 1 0 5 5 - 1 0 5 8 . p . 
Az i p a r i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s . 
Az i p a r i k u t a t á s s z e r v e z e t e a S z o v j e t u n i ó b a n . = 
I p a r g a z d a s á g , 1961 . 2 . s z . 3 1 - 3 2 . p . 
Az i p a r i k u t a t á s s z e r v e z e t e az U S Á - b a n . 
( I r t a : ) ( N . E . ) = I p a r g a z d a s á g , 1961 . 2 . s z . 3 2 - 3 3 . p . 
JA NC K E , H a n s : Ü b e r l e g u n g e n , w i e d i e A n -
w e n d u n g w i s s e n s c h a f t l i c h e r A r b e i t e r g e b n i s s e i n d e r 
P r a x i s zu f ö r d e r n i s t . = M i t t e i l u n g s b l a t t f ü r d i e M i t -
a r b e i t e r d e r D e u t s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n 
z u B e r l i n , 1960 . 2 . n o . 3 2 - 3 5 . p . 
M e g f o n t o l á s o k a t u d o m á n y o s munka e r e d m é -
n y e i n e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á r ó l . 
K o m p l e x e Z u s a m m e n a r b e i t z u r E r z i e l u n g d e s 
w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n H ö c h s t s t a n d e s . = T e c h -
n i s c h e G e m e i n s c h a f t ( B e r l i n ) , 1960 . 1 0 . n o . 3 5 4 - 3 5 9 . D . 
K o m p l e x e g y ü t t m ű k ö d é s a l e g m a g a s a b b m ű -
s z a k i - t u d o m á n y o s s z i n v o n a l e l é r é s é r e . 
L E I B N I T Z , E b e r h a r d - KAISER , Rudol f : E n g e 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t z w i s c h e n I n s t i t u t e n d e r F o r -
s c h u n g s g e m e i n s c h a f t d e r D e u t s c h e n A k a d e m i e d e r 
W i s s e n s c h a f t e n zu B e r l i n und G r o s s b e t r i e b e n d e r 
c h e m i s c h e n I n d u s t r i e . = M i t t e i l u n g s b l a t t f ü r d ie M i t -
a r b e i t e r d e r D e u t s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n 
zu B e r l i n , 1960. 2 . n o . 3 0 - 3 2 . p . 
S z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s a N é m e t T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a K u t a t ó K ö z ö s s é g é n e k I n t é z e t e i é s a n a g y -
i p a r i n a g y ü z e m e k k ö z ö t t . 
M E Y E R , K . : D i e O r g a n i s a t i o n d e r a n g e w a n d -
t e n F o r s c h u n g i n d e r Sowje tun ion . = VDI Z e i t s c h r i f t 
( B e r l i n ) , 1960. j u l . 1 . 7 5 8 - 7 6 4 . p . 
A z a l k a l m a z o t t k u t a t á s s z e r v e z e t e a S z o v j e t -
u n i ó b a n . 
I s m . : I p a r g a z d a s á g , 1 9 6 1 . 2 . s z . 3 1 - 3 2 . p . 
O r i g i n a l r e s e a r c h and i t s e n c o u r a g e m e n t . = 
N a t u r e (London) , 1959 . f e b r . 2 8 . 2 6 3 - 5 6 5 . p . 
A z e r e d e t i k u t a t á s é s annak t á m o g a t á s a . 
L a r e c h e r c h e i n d u s t r i e l l e en F r a n c e . R e -
c h e r c h e t e c h n i q u e . D o c u m e n t a t i o n s u r l e s p r i n c i p a u x 
o r g a n i s m e s de r e c h e r c h e s . P a r i s , 1 9 5 6 - 1 9 5 7 , S e c r é -
t a r i a t d ' E t a t à l ' I n d u s t r i e et au C o m m e r c e - S e c r é -
t a r i a t d ' É t a t à l ' É n e r g i e . 213 p . 
A z i p a r i k u t a t á s h e l y z e t e F r a n c i a o r s z á g b a n . 
A m ű s z a k i k u t a t á s . A l e g j e l e n t ő s e b b k u t a t á s i s z e r v e k 
d o k u m e n t á c i ó j a . 
MTA 
S C H Ö N F E L L I N G E R , H . W . I n d u s t r i e und F o r -
s c h u n g . = ö s t e r r e i c h i s c h e C h e m i k e r - Z e i t u n g (Wien) , 
1960 . l l . n o . 3 3 0 - 3 3 2 . p . 
A z i p a r é s a k u t a t á s v i s z o n y a . 
S C H U B E R T , G . : A m ű s z a k i f e j l e s z t é s t e r v e -
z é s e a N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g b a n . = I p a r -
g a z d a s á g , 1961. 3 . s z . 5 - 8 . p . 
T H I E D I E C K , R . E . : I n d u s t r i e f o r s c h u n g und i n -
t e r n a t i o n a l e W e t t b e w e r b s t à t i g k e i t d e r I n d u s t r i e . = 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g u n d P r a x i s ( W o l -
f e n b ü t t e l ) , 1960. 1 0 . n o . 5 6 3 - 5 7 2 . p . 
A z i p a r i k u t a t á s s z e r e p e a z i p a r n e m z e t k ö z i 
v e r s e n y k é p e s s é g é b e n . 
Übe r d ie T ä t i g k e i t d e s S t a a t s a u s s c h u s s e s f ü r 
d ie E n t w i c k l u n g d e r T e c h n i k in d e r C S R . = D o k u m e n -
t a t i o n ( B e r l i n ) , 1960 . 2 . n o . 4 9 - 5 2 . p . 
A M ű s z a k i F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g m ű k ö d é s e 
C s e h s z l o v á k i á b a n . - A B i z o t t s á g o t é l e t r e h i v ó r e n d e -
le t s z ö v e g é v e l . 
VIDA S á n d o r : M ü s z a k i f e j l e s z t é s i m u n k a N a g y -
B r i t a n n i á b a n . = I p a r g a z d a s á g , 1961. 3 . s z . 3 5 - 3 7 . p . 
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W e t e n s c h a p p e l i j k onde rzoek i n B e l g i e . D a n s 
quel le m e s u r e l ' E t a t a i d e l e s r e c h e r c h e s s c i e n t i f i q u e s 
dans c e s i n s t i t u t s . = C h e m i s t W e e k b l a d . ( B r ü s s e l ) , 
1960. n o v . 1 2 . 6 2 7 - 6 3 2 . p . 
Mi lyen m é r t é k b e n segi t i az á l l a m az i n t é z e -
tekben fo lyó t u d o m á n y o s k u t a t á s o k a t . 
VII. A t u d o m á n y o s k u t a t á s 
g a z d a s á g i k é r d é s e i 
s/ 
BENYSEK, Z d e n e k : Hmotna z a i n t e r e s o v a n o s t 
na z v y s e n i u c i n n o s t i t e c h n i c k é h o p o k r o k u v N e m e c k é 
D e m o k r a t i c k é R e p u b l i c e . = Podn iková O r g a n i z a c e 
( P r a h a ) , 1961. 2 . n o . 8 9 - 9 1 . p . 
A n y a g i ö s z t ö n z é s a műszak i f e j l e s z t é s h a t é -
k o n y s á g á n a k n ö v e l é s é r e az NDK-ban . 
C o n g r e s s p o n d e r s budget c h a n g e s . New A d -
m i n i s t r a t i o n i s l ike ly t o r e v a m p E i s e n h o w e r ' s budget 
p r o p o s a i s ; r e c o r d s p e n d i n g for R a n d s l a t e d . = C h e -
m i c a l and E n g i n e e r i n g N e w s (Wash ing ton) , 1961. j a n . 
23. 2 1 - 2 2 . p . 
A k o n g r e s s z u s fon to ló ra v e s z i a k ö l t s é g v e t é s 
m ó d o s í t á s á t . 
HIRSZOWSZKI, J . : P o s t e p w o r g a n i z a c j i p r a c 
b a d a w c z y c h i d o s w i a d c z a l n y c h . = P r z e m y s l C h e m i c z -
ny ( W a r s z a w a ) , 1960. 7'. no . 410 4 1 4 . p . 
Ku ta tómunkák s z e r v e z é s e é s g a z d a s á g o s s á g a 
a v e g y i p a r b a n . 
KORYTKOWSKI, J . : E k o n o m i c z n y e f e k t y w -
n o s c ' b a d a n n a u k o w y c h . = P r z e m y s l C h e m i c z n y ( W a r -
s z a w a ) , 1959. 1 0 . n o . 5 9 3 - 5 9 5 . p . 
A tudományos k u t a t á s g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a . 
New p r o g r a m s of g r a n t s f o r r e s e a r c h on c o n -
t e m p o r a r y China a n d on A f r i c a south of the S a h a r a . = 
A /mer i can_7 С / o u n c i l / / o f / L / e a r n e d J Sfocieti.es] 
News L e t t e r (New Y o r k ) , 1960. 6 . n o . 3 - 4 . p . 
U j s e g é l y p r o g r a m o k a j e l e n l e g i K i n á r a é s a 
S z a h a r á t ó l d é l r e e s ő a f r i k a i t e r ü l e t e k r e i r ányu ló k u -
t a t á s o k t á m o g a t á s á r a . 
/ N i n e t e e n - s i x t y - o n e J 1961 f é d é r a l r e s e a r c h 
s u p p o r t e s t i m a t e d a t $ 9 , 1 b i l i i on . = Sc ience (New 
Y o r k ) , 1 9 6 1 . f e b r . 2 4 . 5 6 8 - 5 6 9 . p . 
9 , 1 m i l l i á r d d o l l á r r a b e c s ü l i k a s z ö v e t s é g i 
k o r m á n y á l t a l az 1961 . év i ku ta t á s t á m o g a t á s á r a f o r -
d í to t t ö s s z e g e t . 
R e c r u i t i n g s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s fo r t he 
Uni ted S t a t e s C i v i l S e r v i c e . R e p o r t of p r o c e e d i n g s . 
C o n f e r e n c e on s c i e n t i f i c m a n p o w e r , W a s h i n g t o n , D . С . 
A p r . 2 8 - 2 9 . 1 9 5 9 . W a s h i n g t o n , 1960, U . S . Civ i l S e r v . 
C o m m . 46 p . 
Tudósok é s m ű s z a k i s z a k e m b e r e k t o b o r z á s a 
az E g y e s ü l t Á l l a m o k k ö z s z o l g á l a t a s z á m á r a . MTA 
R e s e a r c h budget i n c r e a s e s . = S c i e n c e ivews 
L e t t e r (Wash ing ton) , 1960. j u l . 2 . 6 . p . 
N ö v e k s z i k a k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s . 
S c i e n t i s t s - how to r e w a r d them. = C h e m i c a l 
and E n g i n e e r i n g News (Wash ing ton ) , 1 9 6 1 . f e b r . 27. 
2 6 - 2 7 . p . 
K u t a t ó k - hogyan j u t a l m a z z u k őke t . 
U B B E L O H D E , A . R . : T h e f inanc ing of h a s i c 
r e s e a r c h . = New Sc ien t i s t (London) , 1960. j u l . 28. 
3 0 6 . p . 
Az a l a p k u t a t á s finanszírozása. 
Z a r z s ; d z e n i e m i n i s t r a f inansów z dn ia 14 m a r -
c a 1961 r . w s p r a w i e z a s a d f inansowan ia d z i a l a l n o s c i 
osrodków i n f o r m a c j i t e c h n i c z n e j i e k o n o m i c z n e j . = 
Moni tor P o l s k i (Warszawa) , 1961 . m á r c . 27 . 3 5 9 - 3 6 0 . p . 
A p é n z ü g y m i n i s z t e r r e n d e l e t e m ű s z a k i é s 
gazdaság i t á j é k o z t a t ó i n t é z m é n y e k t e v é k e n y s é g é n e k 
finanszírozási e l v e i r ő l . 
VIII. T u d o m á n y o s m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s 
é s k é p z é s . S z e m é l y z e t i k é r d é s e k 
A L E X A N D E R , J o y c e : Sc ien t i f ic m a n p o w e r . 
London, 1 9 5 9 , Hi lge r and W a t s . VIII, 135 p . B i b l i o -
g r . : 1 2 8 - 1 3 2 . p . 
A t u d o m á n y o s m u n k a e r ő . 
MTA 
A n o r d n u n g über d i e Bi ldung und V e r w e n d u n g 
des P r ä m i u m f o n d s in den V o l k s e i g e n e n P r o j e k t i e r u n g s -
b e t r i e b e n , und P r o j e k t i e r u n g s a b t e i l u n g e n . = G e s e t z -
b la t t d e r D D R . (Ber l in ) , 1 9 5 9 . 299 .no . 2 3 - 2 6 . p . 
R e n d e l e t p r é m i u m a l a p l é t e s í t é s é r ő l é s f e l -
h a s z n á l á s á r ó l az á l l a m i t e r v e z ő i n t é z e t e k b e n é s t e r -
vező r é s z l e g e k b e n . 
B E R E L S O N , B e r n a r d : G r a d u a t e é d u c a t i o n in 
the Uni ted S t a t e s . New Y o r k - London - T o r o n t o , 1960. 
McGraw H i l l . 346 p . 
T o v á b b k é p z é s az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . 
MTA 
C o n g r e s s r e a d y to a c t on aid to é d u c a t i o n . = 
C h e m i c a l and E n g i n e e r i n g N e w s (Washington) , 1961. 
f e b r . 27. 4 0 . p . 
A k o n g r e s s z u s k é s z az ok ta tás t s e g í t e n i . 
EDWARDS, E . G . : T h e co l l eges of a d v a n c e d 
technology i n G r e a t B r i t a i n . = Sc ien t i f ic W o r l d (Lon-
don), 1960 . 3 - 4 . n o . 1 1 - 1 5 . p . 
A m a g a s a b b f o k u m ű s z a k i tudományok k o l l é -
g iumai N a g y - B r i t a n n i á b a n . 
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H É B E R G E R K á r o l y : R o m á n i a m ű s z a k i f e l s ő -
o k t a t á s a . = F e l s ő o k t a t á s i S z e m l e , 1 9 6 1 . 1 - 2 . s z . 
9 1 - 9 6 . p . 
How m u c h r e s e a r c h f o r a d o l l a r ? = S c i e n c e 
(New Y o r k ) , 1 9 6 0 . aug . 2 6 . 5 1 7 . p . 
M e n n y i k u t a t á s j u t e g y d o l l á r r a ? 
I n t e r n a t i o n a l S e m i n a r of S o c i a l i s t C o u n t r i e s 
on P r o b l e m s of V o c a t i o n a l a n d T e c h n i c a l T r a i n i n g . = 
I n d u s t r y a n d L a b o u r ( G e n e v a ) , 1961. m á r c . 1 . 143-
1 4 6 . p . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k n e m z e t k ö z i k o n f e r e n -
c i á j a a s z a k k é p z é s k é r d é s e i r ő l . 
J E Z E W S K I , Z . - T A B O R S K i , W a l e r y : A l e n -
g y e l f e l s ő o k t a t á s f ő f e l a d a t a ! a l e g k ö z e l e b b i é v e k b e n . 3 
F e l s ő o k t . S z e m l e , 1961. 1 - 2 . s z . 8 7 - 9 1 . p . 
K U Z N E C O V , A . D . : T r u d o v ü e r e s z u r s z ü 
SzSzSzR i ih i s z p o l ' z o v a n i e . (K v o p r o s z ü o b é k o n o m i -
c s e s z k o j m o s c s i s z t r a n ü . ) M o s z k v a , 1 9 6 0 . S z o c e k -
g i z . 176 p . 
M u n k a e r ő f o r r á s o k é s a z o k f e l h a s z n á l á s a a 
S z o v j e t u n i ó b a n . 
D e r N a c h w u c h s m a n g e l i n I n d u s t r i e u n d F o r -
s c h u n g . = N e u e Z ü r c h e r Z e i t u n g ( Z ü r i c h ) , 1 9 6 1 . f e b r . 
2 5 . 1 4 . p . 
A z u t á n p ó t l á s k é r d é s e a z i p a r b a n é s a k u t a -
t á s b a n . 
P O D ' J A C S I H , P . : T r o d o v ü e r e s z u r s z ü 
S z S z S z R . = S z o c i a l i s z t i c s e s z k i j T r u d ( M o s z k v a ) , 1961 . 
2 . n o . 1 2 - 2 1 . p . 
A S z o v j e t u n i ó m u n k a e r ő f o r r á s a i . 
P r o c e e d i n g s of I n d u s t r i a l R e s e a r c h S t u d y 
G r o u p M e e t i n g s . N u m b e r 3 . S e l e c t i o n and p i a c e m e n t 
of r e s e a r c h p e r s o n n e l . S ta f f r e p o r t . = R e s e a r c h M a -
n a g e m e n t (New Y o r k - L o n d o n ) , 1961. l . n o . 4 3 - 5 6 . p . 
A z I p a r i K u t a t ó c s o p o r t g y ű l é s é n e k b e s z á m o l ó i . 
3 . A ku ta tó s z e m é l y z e t k i v á l a s z t á s a é s e l h e l y e z é s e . 
S c i e n t i f i c e m p l o y m e n t r i s e s . I n d u s t r y e m p l o y -
ed n e a r l y 7 % m o r e s c i e n t i s t s a n d e n g i n e e r s i n J a n u -
a r y 1960 t h a n i n J a n u a r y 1 9 5 9 . = C h e m i c a l a n d E n -
g i n e e r i n g N e w s ( W a s h i n g t o n ) , 1960. d e c . 1 9 . 3 0 . p . 
N ö v e k v ő m é r t é k b e n a l k a l m a z z á k a t u d o m á -
n y o s k u t a t ó k a t . A z i p a r c s a k n e m 7 % - k a l t ö b b t u d o -
m á n y o s é s m ű s z a k i k u t a t ó i a l k a l m a z o t t 1 9 6 0 . j a n u á r -
b a n min t 1 9 5 9 . j a n u á r b a n . 
S c i e n t i f i c m a n p o w e r , 1959 . P a p e r s o f t h e E i g h t h 
C o n f e r e n c e on S c i e n t i f i c M a n p o w e r . W a s h i n g t o n , 1 9 5 9 . 
N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n . 38 p . 
T u d o m á n y o s m u n k a e r ő 1 9 5 9 . A t u d o m á n y o s 
m u n k a e r ő - k é r d é s r ő l 1 9 5 9 - b e n t a r t o t t w a s h i n g t o n i 
k o n f e r e n c i a e l ő a d á s a i . 
M T A 
Supply of n e w s c i e n c e g r a d s l e v e l s o f f . Hew 
s u r v e y s h o w s o n l y a s m a l l i n c r e a s e in the n u m b e r of 
n e w s c i e n c e and m a t h b a c h e l o r s f o r 1961 . = C h e m i c a l 
a n d E n g i n e e r i n g N e w s ( W a s h i n g t o n ) , 1960 . o k t . 17 . 
5 5 . p . 
C s ö k k e n a t e r m é s z e t t u d o m á n y i s z a k o s v é g z ő 
h a l l g a t ó k s z á m a . 
T H R I N G , M . W . : E d u c a t i o n of s c i e n t i s t s . = 
N a t u r e (London) , 1 9 6 0 . o k t . 2 2 . 2 7 0 - 2 7 1 . p . 
A t e r m é s z e t t u d ó s o k k é p z é s e . 
IX. T u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s 
A B E L , G e o r g : D i e R e p o r t s d e r a m e r i k a n i -
s c h e n , b r i t i s c h e n u n d a n d e r e r A t o m b e h ö r d e n , i h r 
b i b l i o g r a p h i s c h e r N a c h w e i s und i h r e B e s c h a f f u n g . = 
D o k u m e n t a t i o n ( L e i p z i g ) , 1960 . З . п о . 7 5 - 7 9 . p . B i b -
l i o g r . 7 8 - 7 9 . p . 
A z a m e r i k a i , b r i t é s e g y é b a t o m h a t ó s á g o k k u -
t a t á s i j e l e n t é s e i , b i b l i o g r á f i a i n y i l v á n t a r t á s u k é s b e -
s z e r z é s ü k . 
A N T H O N Y , H . D . : S c i e n t i f i c l i t e r a t u r e a n d 
t h e c l a s s i f i c a t i o n of t h e s c i e n c e s . = A n n a i s of S c i e n c e 
( L o n d o n ) , 1960. 2 . n o . S u p p l . 
A t u d o m á n y o s i r o d a l o m é s a t u d o m á n y o k o s z -
t á l y o z á s a . 
C O B L A N S , H e r b e r t : D o c u m e n t a t i o n in t he s e -
c o n d ha l f of t he t w e n t i e t h C e n t u r y . = L i b r i ( K ö b e n -
h a v n ) , 1960 . l . n o . 2 3 - 3 2 . p . B i b l i o g r . 3 2 . p . 
D o k u m e n t á c i ó a 20. s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n , 
k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k r a . 
C O D L I N , E l l e n M . : I n f o r m a t i o n and the t e c h -
n o l o g i s t . = A s l i b P r o c e e d i n g s ( L o n d o n ) , 1960 . З . п о . 
9 0 - 1 0 0 p . B i b l i o g r . 9 9 - 1 0 0 . p . 
A t á j é k o z t a t á s é s a t e c h n o l ó g u s 
D R A H E I M , W a l t e r : S o z i a l i s t i s c h e L ä n d e r k o -
o r d i n i e r e n d i e A u s w e r t u n g d e s i n t e r n a t i o n a l e n B a u -
s c h r i f t t u m s . = D o k u m e n t a t i o n ( L e i p z i g ) , 1960 . 6 . n o . 
1 8 1 . p . 
S z o c i a l i s t a o r s z á g o k k o o r d i n á l j á k a n e m z e t -
k ö z i é p í t é s z e t i i r o d a l o m f e l t á r á s á t . 
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U n i v . VHI, 156 p . Soksz . 
K ö z p o n t o s í t o t t t á j é k o z t a t ó szo lgá l a tok . L e h e -
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é s s z e r v e z e t e l v é g z i - e a r e á h á r u l ó f o n t o s t u d o m á n y o s k u t a t á s o k a t . + + 
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t e r m e l é s b e va ló b e é p ü l é s e fő leg a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s a m ű s z a k i - t u d o m á n y o s k u t a t á s b i zonyos t e r ü l e t e i n 
haladt e l ő r e . De a k o n k r é t i p a r g a z d a s á g i a n i , ü z e m s z e r v e z é s t a n i , ü z e m s z o c i o l ó g i a i s t b . ku ta t á sok e g y r e n ö v e k -
vő o p e r a t i v j e l e n t ő s é g e v a g y pé ldául a n y e l v é s z e t i k u t a t á s o k b izonyos i r á n y a i n a k h í r a d á s t e c h n i k á b a n é s a k i b e r -
n e t i k á b a n m e g m u t a t k o z o t t v á r a t l a n u l n a g y t e c h n i k a i f o n t o s s á g a azt m u t a t j a , hogy ez a f e j l ő d é s n e m h a g y j a é r i n -
t e t l enü l a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t s e m . 
V é g e r e d m é n y b e n a tudományok e g é s z é t é r i n t ő , m i n ő s é g i l e g u j f e j l e m é n n y e l á l lunk s z e m b e n . 
Mer t a m ú l t b a n is i g é n y e k e t t á m a s z t o t t ugyan a t e r m e l é s a t u d o m á n n y a l s z e m b e n - s ő t végső s o r o n a z e m b e r i 
l é t f e n n t a r t á s anyagi i g é n y e i b e n s z ü l e t e t t m e g m a g a a t u d o m á n y - t o v á b b á l e g a l á b b i s a z i p a r i f o r r a d a l o m k o r a 
óta m i n d e n gondolkodó e m b e r s z á m á r a t u d a t o s s á vá l t , hogy a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s a t e r m e l é s és az e g é s z e m -
b e r i j ó l é t f e j l ő d é s é n e k n é l k ü l ö z h e t e t l e n ( b á r n e m egyedül i ) e l ő f e l t é t e l e . De a t u d o m á n y é s a t e r m e l é s k a p c s o l a -
tai a l egu tóbb i időkig m é g i s t ö b b é - k e v é s b é k ö z v e t e t t e k v o l t a k . F e l v i l á g o s u l t f e j e d e l m e k é s k o r m á n y z a t o k m á r 
j ó i d e j e " á l d o z t a k " a t u d o m á n y r a , " t á m o g a t t á k " a t u d o m á n y t . E l ő r e l á t ó v á l l a l k o z ó k " m e g b i z á s o k a t " ad tak k o n k r é t 
k u t a t á s o k r a , " a l k a l m a z t á k " é s " h a s z n o s í t o t t á k " azokat a z e r e d m é n y e k e t , a m e l y e k e t a t u d o m á n y o s k u t a t á s s p o n -
tán v a g y - idők mul tán - s p e c i á l i s " c é l k u t a t á s o k " s z á m á r a l é t e s i t e t t ( t ö b b n y i r e i pa r i ) k u t a t ó i n t é z m é n y e k b e n l é t -
r e h o z o t t . Mindez a z o n b a n n e m j e l e n t e t t e m é g az t , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a k ö z v e t l e n ü l a t e r m e l é s 
r é s z é v é v á l i k . Viszont e l é g az a t o m f i z i k á r a , a k i b e r n e t i k á r a , a m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k n e k a t e r m e l é s t e r v e -
z é s é b e n é s s z e r v e z é s é b e n j á t s z o t t s z e r e p é r e u ta ln i , t o v á b b á f i g y e l e m b e venni a z t , hogy a tudományos k u t a t á s i 
r á f o r d í t á s o k m a n a p s á g hova tovább nagy i p a r á g a k b e r u h á z á s a i v a l v e r s e n y e z n e k é s e g y - e g y ku ta t á s i l é t e s í t m é n y 
(például e g y n a g y t e l j e s í t m é n y ű r é s z e c s k e g y o r s í t ó ) ó r i á s i i p a r t e l e p h e z h a s o n l ó b e f e k t e t é s t igénye l , ső t a n n a k 
m e g f e l e l ő e n e r g i á t i s f o g y a s z t , s m á r i s v i l á g o s s á v á l i k , hogy - l e g a l á b b i s anyag i k i h a t á s a i é s igénye i t e k i n t e -
tében - a t udományos k u t a t á s m á r ma i s s z á m o t t e v ő n é p g a z d a s á g i á g a z a t n a k t e k i n t e n d ő . 
M á s f e l ő l a z o n b a n n e m s z a b a d f i g y e l m e n kivül h a g y n i , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t ó t e v é k e n y s é g é s a t e r m e -
lő munka k ö z ö t t t e r v e z é s i é s s z e r v e z é s i s z e m p o n t b ó l igen j e l e n t ő s k ü l ö n b s é g e k i s v a n n a k , ame lyek - i gaz - m á s -
m á s m é r t é k b e n é r v é n y e s ü l n e k a k u t a t á s kü lön fé l e s z i n t j e i n . 
+ Kosz ig in m i n i s z t e r e l n ö k h e l y e t t e s b e s z é d é t é s a s z o v j e t t u d o m á n y o s do lgozók e l s ő ö s s z - s z ö v e t s é g i 
t a n á c s k o z á s á n a k anyagá t T á j é k o z t a t ó n k e s z á m á n a k m á s h e l y é n i s m e r t e t j ü k . 
-H- L á s d : T á j é k o z t a t ó , 1961. 3. s z . , 14-18 p . 
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b e n g y ö k e r e d z e n e k , vagy i s a b b a n , hogy a t e r m e l ő m u n k a b i z o n y o s a d o t t , véges m ü v e l e t s o r o z a t o k e l ő i r á s s z e -
r i n t i i s m é t e l t v é g r e h a j t á s á t i g é n y l i , s a t e r m e l é s i e l j á r á s i lyen s z a b á l y s z e r ű v é g r e h a j t á s a - h a v a l a m i ü z e m -
z a v a r n e m lép közbe - s z ü k s é g k é p p e n l é t r e h o z z a a k iván t t e r m e l é s i e r e d m é n y t . A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a m á s 
t e r m é s z e t ű f e l a d a t a i n a k m e g o l d á s á r a n incs k é s z e l ő i r á s , sőt a t u d o m á n y o s k u t a t á s é s a g y a k o r l a t i r u t i n v i z s -
g á l a t o k h a t á r á t é p p e n az s z a b j a m e g , hogy r e n d e l k e z é s r e á l l - e v a l a m i l y e n v i z s g á l a t i m ó d s z e r , a m e l y n e k s z a -
b á l y s z e r ű a l k a l m a z á s a b i z t o s a n e r e d m é n y r e v e z e t . Egy k ö z ö n s é g e s e g y i s m e r e t l e n e s m á s o d f o k ú egyen l e t m e g -
o l d á s a néhány s z á z év előt t t u d o m á n y o s k u t a t á s t á r g y a vol t , m a a b i z t o s a n c é l r a v e z e t ő e l j á r á s b i r t o k á b a n r u -
t i n v i z s g á l a t . Azt a vegyi s z i n t é z i s t vagy r ö n t g e n s p e k t r o s z k ó p i a i s z e r k e z e t m e g á l l a p i t á s t , a m e l y é r t va lak i n é -
hány év t i zed e lő t t N o b e l - d i j a t k a p o t t , m a v i z s g a f e l a d a t k é n t ( n e m " k u t a t á s i f e l a d a t k é n t " ) h a j t j a v é g r e az e g y e -
t e m e n a d iák . A t u d o m á n y o s k u t a t á s ott kezdőd ik , aho l a v i z s g á l a t r a s z o r u l ó p r o b l é m a n e m o l d h a t ó m e g p u s z -
t á n a b i r t o k u n k b a n l évő i s m e r e t e k a l a p j á n é s az i s m e r t e l j á r á s o k r u t i n s z e r ű a l k a l m a z á s á v a l . 
E z é r t sok - b á r K o r á n t s e m minden - t u d o m á n y o s k u t a t á s i p r o b l é m a e s e t é b e n c sak b i z o n y o s s e j t é s e k 
é s ana lóg e s e t e k b e n n y e r t t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n , n é h a pedig e g y á l t a l á n n e m a lko tha tunk m a g u n k n a k e l ő r e képe t 
a r r ó l , hogy m i l y e n e r ő f e s z í t é s e k á r á n , m i lyen m ó d s z e r e k é s e s z k ö z ö k a l k a l m a z á s á v a l é s m e n n y i idő a l a t t f o -
gunk cé lhoz é r n i , i l l e t v e az ado t t f e l t é t e l e k m e l l e t t egyá l t a l án m e g o l d h a t ó e a p r o b l é m a . 
A KUTATÓMUNKÁK K Ü L Ö N B Ö Z Ő F A J T Á I N A K E L T É R Ő T E R V E Z É S I SAJÁTOSSÁGAI 
Ez a l eg főbb oka a n n a k , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a kü lönböző f a j t á i c s a k igen e l t é r ő módon é s 
e l t é r ő m é r t é k b e n t e r v e z h e t ő k . I g a z , a n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s n é l i s vannak olyan s z e k t o r o k , a m e l y e k b e n a t e r -
m e l ő m u n k a e r e d m é n y e s s é g e o lyan t é n y e z ő k t ő l i s f ü g g , a m e l y e k e t c s a k igen k o r l á t o l t m é r t é k b e n l á tha tunk e l ő r e 
é s k e v é s s é b e f o l y á s o l h a t u n k . I lyen s z e k t o r p é l d á u l az i d ő j á r á s i v i s z o n y o k n a k igen e r ő s e n a l á v e t e t t s z á n t ó f ö l d i 
t e r m e l é s , s va lóban az a r a t á s i e r e d m é n y e k n e k az e m b e r i e r ő f e s z í t é s e k t ő l é s g a z d a s á g i r á f o r d í t á s o k t ó l m é g j e -
l e n t ő s m é r t é k b e n f ü g g e t l e n évi a l a k u l á s a k ö z i s m e r t e n sú lyos m e g t e r h e l é s t j e l e n t a n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s s z á -
m á r a . Ámde a t u d o m á n y o s k u t a t á s t e r ü l e t é n n e m e g y vagy e g y n é h á n y i lyen n e h e z e n e l ő r e l á t h a t ó é s n e h e z e n b e -
f o l y á s o l h a t ó " t e r m é s e r e d m é n y ü " s z e k t o r van . Sőt éppen a f e j l ő d é s i l e g d ö n t ő s z e k t o r - az i s m e r e t l e n j e l e n -
s é g e k f e l k u t a t á s á r a é s i s m e r e t l e n t ö r v é n y s z e r ű s é g e k t i s z t á z á s á r a h i v a t o t t a l a p k u t a t á s i s z e k t o r - úgyszólván 
" e x de f in i t one" i l yen t e r m é s z e t ű . 
Ez p e r s z e n e m j e l e n t i a z t , hogy az a l a p k u t a t á s o k k i v ü l e s n e k a k u t a t á s t e r v e z é s k e r e t e i n . N incs t u d o -
m á n y o s ku t a tó , ak i c s a k ugy v a k t á b a n indulna n e k i az i s m e r e t l e n n e k , akinek n e l e n n e v a l a m i f e l t e v é s e a r r ó l , 
hogy m i a z , a m i t k e r e s é s ami t f e l f e d e z n i r e m é l . M e g t ö r t é n h e t i k a z , hogy az I n d i á b a veze tő e g y e n e s uta t k e r e -
s i - m i n t K o l u m b u s - é s e h e l y e t t A m e r i k á t f e d e z i f e l , de v a l a m i l y e n i r á n y b a n m é g i s c s a k e l a k a r indu ln i , s 
anny i t m i n d e n e s e t r e tud, hogy m i f é l e f r e g a t t r a , hány m a t r ó z r a , m e n n y i é l e l m i s z e r r e van s z ü k s é g e u t j a m e g -
k e z d é s é h e z . Az a l a p k u t a t á s i v á l l a l k o z á s o k v a l ó s z í n ű i d ő t a r t a m á r ó l , s i k e r é n e k k i l á t á s a i r ó l , e r e d m é n y e i n e k 
v á r h a t ó t u d o m á n y o s k i h a t á s a i r ó l é s e s e t l e g e s g y a k o r l a t i h a s z n o s í t h a t ó s á g á r ó l t ö b b n y i r e c s a k f e l t e v é s e i n k , ső t 
o l y k o r c s a k e g é s z e n h o m á l y o s é s e l l e n t m o n d ó s e j t é s e i n k vannak . S o k s z o r c s a k á l t a l á n o s i r á n y u k a t é s a m e g i n -
d í t á s u k h o z s z ü k s é g e s f e l t é t e l e k e t t u d j u k k ö z e l e b b r ő l m e g h a t á r o z n i , m á s t n e m i s vehe tünk t e r v b e . Á m d e a z é r t 
a z a l a p k u t a t á s o k e g é s z é t t ek in tve m é g i s van m e g í t é l é s ü n k a r r ó l , h o g y b izonyos a d o t t h e l y z e t b e n m i t é s m e n n y i t 
( m e n n y i k u t a t ó k á d e r t , k u t a t ó e s z k ö z t , pénzt) f o r d í t h a t u n k az e g é s z t u d o m á n y o s e l ő r e h a l a d á s s z e m p o n t j á b ó l n é l -
k ü l ö z h e t e t l e n é s nagyobb t á v l a t b a n p e r s z e m i n d e n n é l nagyobb t á r s a d a l m i és g a z d a s á g i k i h a t á s ú a l a p k u t a t á s o k r a , 
t o v á b b á - jó l vagy r o s s z u l - m e g t u d j u k Í t é ln i , hogy a m é r h e t e t l e n ü l sok l e h e t s é g e s , de e g y s z e r r e s e m m i k é n t 
з е т k e r e s z t ü l v i h e t ő a l a p k u t a t á s i k e z d e m é n y e z é s k ö z ü l t u d o m á n y u n k é s n é p g a z d a s á g u n k j e l e n l e g i á l l a p o t á n a k i l l . 
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s z ü k s é g l e t e i n e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l m e l y e k i g é i n e k b e l á t h a t ó időn b e l ü l és e l k é p z e l h e t ő r á f o r d í t á s o k m e l l e t t 
v a l a m e l y e s e r e d m é n y t . 
Az a l a p k u t a t á s o k t e r v e z é s é r e tehát v a n l e h e t ő s é g é s a l e g t ö b b a l a p k u t a t á s e s e t é b e n v a l a m e l y e s t á m -
pon tunk i s van i d ő - , m u n k a - é s a n y a g i g é n y e s s é g é n e k , v a l a m i n t v á r h a t ó e r e d m é n y e i j e l e n t ő s é g é n e k f e l b e c s ü l é -
s é r e . T e r v e z é s i m e g í t é l é s e i n k b e n , r a n g s o r o l á s a i n k b a n g y a k r a n f o g u n k tévedni - e g y é b k é n t k o r á n t s e m éppen 
c s a k az a l a p k u t a t á s o k e s e t é b e n - á m d e a z ö s s z e r e d m é n y m i n d e n e s e t r e jobb l e s z , m i n t h a t e l j e s e n l e m o n d a n á n k 
m i n d e n t e r v s z e r ü s i t é s r o l é s a v é l e t l e n r e b iznók , hogy b izonyos i r á n y o k b a n e g y á l t a l á n indu lnak -e a l a p k u t a t á -
s o k v a g y s e m . E z m á r c s a k a z é r t s e m k i v á n a t o s , m e r t az a l a p k u t a t á s a m a g a s k é p z e t t s é g ü k u t a t ó k á d e r e k l eg -
főbb i s k o l á j a , s a z a l a p k u t a t á s i t e v é k e n y s é g h i ánya közve tve k iha t a z i l l e t ő s z a k t e r ü l e t e g é s z k u t a t á s i s z í n v o -
n a l á r a . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k e s e t é b e n a t e r v e z é s he lyze te a n n y i b a n könnyebb , hogy itt b i z o n y o s m e g -
l é v ő t u d o m á n y o s i s m e r e t e k g y a k o r l a t i c é l o k r a v a l ó a l k a l m a z h a t ó s á g a , i l l e tve b i z o n y o s k i t ü z ö t t g y a k o r l a t i 
c é l o k n a k a m e g l é v ő t u d o m á n y o s i s m e r e t e k a l ap j án v a l ó m e g v a l ó s í t á s a k é p e z i v i z s g á l a t t á r g y á t . A b i z o n y t a l a n -
s á g i t é n y e z ő á t l a g o s a n k i s e b b , m i n t á z a l a p k u t a t á s e s e t é b e n , a k u t a t ó m u n k á h o z f ű z ő d ő közve t l en g y a k o r l a -
t i é r d e k és az e r e d m é n y e k v á r h a t ó n é p g a z d a s á g i é r t é k e jobban f e l b e c s ü l h e t ő . 
A m i p e d i g a f e j l e s z t é s i k u t a t á s o k a t i l l e t i , a m e l y e k a t u d o m á n y o s k u t a t á s i e r e d m é n y e k n e k a t e r m e l é s i 
g y a k o r l a t b a való k ö z v e t l e n f e l t é t e l e i t vannak h iva tva m e g t e r e m t e n i , i t t anyag i t e k i n t e t b e n m e g l e h e t ő s e n s z o r o s 
k a l k u l a t i v t e r v e z é s l e h e t s é g e s , v i s z o n t a t u d o m á n y o s k u t a t á s t ó l e l v á l a s z t h a t a t l a n b i z o n y t a l a n s á g i t é n y e z ő 
i t t - ha n a g y s á g r e n d i l e g sokka l k i s e b b i s - az t e r e d m é n y e z h e t i , hogy a f e j l e s z t é s i k u t a t á s e r e d m é n y e " n e m é r i 
m e g a p é n z t 1 ' , raerta l é t r e h o z o t t u j e l j á r á s vagy u j t e r m é k n e m j o b b v a g y n e m g a z d a s á g o s a b b a r é g i n é l . M á r -
p e d i g e z e s e t b e n a f e j l e s z t é s i k u t a t á s r a fo rd í to t t m u n k a , éppen m e r t o lyan k ö z v e t l e n ü l é s s p e c i a l i z á l t á n egy-
b i z o n y o s konkré t ü z e m i fe ladat m e g o l d á s á r a ö s s z p o n t o s u l t , n a g y j á b ó l é r t é k é t v e s z t i , e r e d m é n y e i v e s z e n d ő b e 
m e n n e k . Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k e s e t é b e n a k u t a t á s i e r e d m é n y e k i l yen m é r t é k b e n r i t k á n , az a l a p k u t a t á s o k 
e s e t é b e n pedig ú g y s z ó l v á n s o h a s e m é r t é k t e l e n e d n e k e l . 
Amint l á t j u k , minden k u t a t á s i s z in tnek m e g v a n n a k a m a g a t i p i k u s , e g y m á s t ó l e l t é r ő t e r v e z é s i p r o b -
l é m á i , s ezek a p r o b l é m á k sokban kü lönböznek a n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s p r o b l é m á i t ó l . S itt m i n d j á r t h o z z á t e -
h e t j ü k : az a l a p k u t a t á s , az a l k a l m a z o t t k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s i k u t a t á s k a t e g ó r i á j a - m i n t egyébként m a m é g a 
k u t a t á s t e r v e z é s m a j d n e m e g é s z e l m é l e t i a p p a r á t u s a - e l s ő s o r b a n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s és m ű s z a k i t u d o m á -
n y o s k u t a t á s o k r a van " r á s z a b v a " , s ő t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k o n b e l ü l i s f ő l eg a z o k r a , a m e l y e k t ö b b é - k e v é s b é 
s z o r o s ö s s z e f ü g g é s b e n ál lnak a t e r m e l é s t e c h n i k á j á v a l . A k é m i á b a n vagy a m e c h a n i k á b a n á l t a l ában m e g l e h e -
t ő s e n könnyű h a t á r t vonni a f e j l e s z t é s i , az á l k a l m a z o t t é s az a l a p k u t a t á s közö t t , az o r v o s t u d o m á n y k l i n ika i 
á g a i b a n m á r s o k k a l nehezebb (s p e r s z e a f e j l e s z t é s i k u t a t á s n a k az a l k a l m a z o t t k u t a t á s t ó l való e l k ü l ö n í t é s e itt 
a l i g h a v ihe tő k e r e s z t ü l ) , s végül a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k s z á m o s á g á b a n - mond juk a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n -
a z e f f é l e k a t e g o r i z á l á s a l igha a l k a l m a z h a t ó , de c é l t a l a n i s , m e r t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ku t a t á sok z ö m é n e k 
t e r v s z e r ű i r á n y í t á s á b a n e g é s z e n m á s f a j t a t e r v e z é s i m e g f o n t o l á s o k é r v é n y e s ü l n e k , m i n t a m i l y e n e k n e k s z o l -
g á l a t á b a n az a l a p k u t a t á s , az a l k a l m a z o t t k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s k a t e g o r i z á l á s i s é m á j á t m e g a l k o t t á k . 
A KOORDINÁCIÓ MINT K U T A T Á S S Z E R V E Z É S I MÓDSZER 
A Szov j e tun ióban , ahol l e g m e s s z e b r e ha lad t e l ő r e a k u t a t á s t e r v e z é s és a n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s s z e r -
v e s k a p c s o l a t á n a k k i é p í t é s e , e g y b e n a l e g v i l á g o s a b b a n l á t j á k az t i s , hogy a k u t a t ó t e v é k e n y s é g t e r v s z e r ű i r á -
n y í t á s á b a n sok t e k i n t e t b e n a t e r m e l é s i t e v é k e n y s é g t e r v s z e r ű i r á n y í t á s á t ó l e l t é r ő m e g o l d á s o k h o z k e l l f o lya -
m o d n i . 
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Míg a n é p g a z d a s á g i t e r m e l é s s z e r v e z e t e j o b b á r a o l y a n i n t é z m é n y e k b ő l tevődik ö s s z e , a m e l y e k k i z á -
r ó l a g t e r m e l é s i fe lada tok e l l á t á s á v a l f o g l a l k o z n a k é s igy m á r e leve b e l e i l l e s z k e d n e k a g a z d a s á g i i g a z g a t á s 
különböző á g a z a t a i b a n , a d d i g a t udományos k u t a t á s t i l l e t ő e n a Szov j e tun ióban - min t m i n d e n ü t t m á s u t t - a z a 
különös h e l y z e t á l l f enn , h o g y j e l e n t ő s r é s z b e n olyan i n t é z m é n y e k r e h á r u l , a m e l y e k n e k e g y é b (nem k u t a t á s i 
j e l l egű) f e l a d a t a i k i s vannak , s ő t döntően e z e k s z a b j á k m e g i g a z g a t á s i h o v a t a r t o z á s u k a t , m i n t p é l d á u l az e g y e -
t e m i t a n s z é k e k vagy kl in ikák e s e t é b e n l á t j u k ; t o v á b b á n a g y a r á n y ú é s fon tos t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a fo ly ik sok 
olyan i n t é z m é n y b e n , a m e l y r e n d e l t e t é s é n é l , t ö b b n y i r e éppen s a j á t o s t e r m e l é s i f e l a d a t a i n á l fogva n e m vonha tó 
be közve t l enü l a t u d o m á n y i g a z g a t á s h a t á s k ö r é b e , amint ez p é l d á u l az á g a z a t i ( i p a r i , m e z ő g a z d a s á g i s t b . ) k u -
t a t ó i n t é z m é n y e k , a nagy ü z e m e k s a j á t f e j l e s z t é s i l a b o r a t ó r i u m a i s t b . e s e t é b e n k é t s é g k í v ü l igy v a n . 
E z e n k í v ü l a t u d o m á n y o s ku ta t á s n a g y , k o m p l e x f e l a d a t a i n a k m e g o l d á s a o lyan s o k f é l e é s o lyan s o k m á s 
i r ánybó l í s i génybeve t t k u t a t ó i n t é z m é n y e k e g y ü t t m ű k ö d é s é t t e s z i s z ü k s é g e s s é , hogy e z e k n e k közös i g a z g a t á s 
a l á h e l y e z é s e , i l l e tve k ö z ö s k u t a t ó s z e r v e z e t b e n v a l ó e g y e s í t é s e m á r c sak e g y ü t t m ű k ö d é s ü k v á l t o z ó i d ő t a r t a m a 
é s m é r t é k e m i a t t s e m c é l s z e r ű , ső t gyakran n e m i s l e h e t s é g e s . E z é r t a t u d o m á n y o s k u t a t á s t e r v s z e r ű i r á n y í -
t á s á n á l m i n d n a g y o b b s z e r e p h e z j u t a k u t a t á s s z e r v e z é s n e k a z a f a j t á j a , a m e l y a m e g l é v ő k u t a t ó s z e r v e -
z e t e k , i n t é z m é n y h á l ó z a t o k i g é n y b e v é t e l é v e l , d e a z o k i g a z g a t á s i a l á r e n d e l t s é g é -
n e k m e g v á l t o z t a t á s a é s s z e r v e z e t i e g y e s í t é s e n é l k ü l , k u t a t ó t e v é k e n y s é g ü k ö s z -
s z e h a n g o l á s á v a l b i z t o s í t j a a ku ta tás i t e r v e k v é g r e j a h t á s á t . S éppen ez a k u t a t á s s z e r v e z é s n e k az a f o r m á -
j a , a m e l y e t к о о r d i n á c i ó n a к nevezünk! 
K o o r d i n á c i ó t - e s z ó e g é s z e n tág é r t e l m é b e n - t u l a j d o n k é p p e n m i n d e n i g a z g a t á s i s z e r v e z e t , sőt e g y á l -
t a l án m i n d e n s z e r v e z e t v é g e z , h i s zen m á r m a g a a s z e r v e z e t f o g a l m a i s f e l t é t e l e z i s z e r v e i vagy t a g j a i m ű k ö -
désének b i z o n y o s e g y b e h a n g o l á s á t s ennek m e g f e l e l ő e g y ü t t m ű k ö d é s é t . I lyen é r t e l e m b e n t e r m é s z e t e s e n m i n d e n 
k u t a t ó i n t é z m é n y e n , k u t a t ó s z e r v e z e t e n , k u t a t á s i g a z g a t á s i h á l ó z a t o n b e l ü l e l v i l e g van k o o r d i n á c i ó ( m á s k é r d é s , 
hogy ez m e n n y i r e kielégí tő!) é s a ku ta tások k o o r d i n á c i ó j a a l e g a l s ó b b s z i n t t ő l k e z d v e m i n d e n n e m ű k u t a t á s i g a z -
g a t á s i t e v é k e n y s é g m a g á t ó l é r t e n d ő r é s z e . D e a m i k o r m o s t a Szov j e tun ióban a k u t a t á s i k o o r d i n á c i ó o r s z á g o s 
m é r e t ű é s l e g f e l s ő b b sz in t en a z Á B T K K - b a n ö s s z p o n t o s u l ó r e n d s z e r é n e k f e l é p í t é s é t h a t á r o z t á k e l , a k k o r é p p e n 
a z t t a r t o t t á k s z e m e lő t t , hogy a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s m a i f o k á n a k u t a t ó i n t é z m é n y e k e n , k u t a t ó s z e r v e z e t e k e n , 
k u t a t á s i g a z g a t á s i há lóza tokon b e l ü l i k o o r d i n á c i ó n e m b i z t o s i t h a t j a a k u t a t á s o k n a k az t a z á t f o g ó k o o r d i n á c i ó -
j á t , a m e l y e t a k u t a t á s o k t e r j e d e l m e , k o m p l e x i t á s a é s n é p g a z d a s á g i f o n t o s s á g a s z ü k s é g e s s é t e s z . T e l j e s e n l e -
he te t l en az i s , hogy m a , a m i k o r éppen a l e g n a g y o b b j e l e n t ő s é g ű k u t a t á s i f e l a d a t o k m e g o l d á s a a l egkü lönbözőbb 
i r ányú s z a k k u t a t á s o k é s a l egkü lönbözőbb t i p u s u k u t a t ó i n t é z m é n y e k m u n k á j á n a k v á l t o z a t o s é s vá l t akozó ö s s z e -
hangolásá t k ö v e t e l i m e g , a k k o r a kü lönfé le k u t a t ó i n t é z m é n y e k n e k , k u t a t ó s z e r v e z e t e k n e k é s k u t a t á s i g a z g a t á s i 
há lóza toknak e h h e z s z ü k s é g e s e g y m á s k ö z t i k o o r d i n á c i ó j á t u j meg u j s z e r v e z e t i , 111. i g a z g a t á s i e g y s é g e k 
l é t r e h o z á s á v a l b i z t o s í t s á k . 
A P R O B L É M Á N K É N T I (TEMATIKUS) KOORDINÁCIÓ J E L E N T Ő S É G E 
R ö v i d e n a r r ó l van s z ó , hogy u j m e g u j s z e r v e z e t i é s i g a z g a t á s i e g y s é g e k l é t e s í t é s é v e l , i l l e tve s z e r v e -
ze t i és i g a z g a t á s i á t á l l í t á s o k k a l nem lehe t f e d e z n i azokat a z i gényeke t , a m e l y e k e t a m a i t u d o m á n y o s k u t a t á s 
- e l s ő s o r b a n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és a m ű s z a k i t udományok r o h a m o s a n f e j l ő d ő é s r e n d k í v ü l nagy n é p g a z d a -
s á g i f o n t o s s á g ú m u n k a t e r ü l e t e i n - a l e g k ü l ö n f é l é b b s z a k i r á n y ú é s t ipusu k u t a t ó s z e r v e z e t e k e g y ü t t m ű k ö d é s e , 
m é g h o z z á p r o b i é m á n k é n t v á l t o z ó ö s s z e t é t e l b e n v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s e t e k i n t e t é b e n e m e l . B i z o n y o s 
ha t á rok k ö z ö t t t e r m é s z e t e s e n h e l y e van s z e r v e z e t i é s i g a z g a t á s i á t á l l í t á s o k n a k , v a l a m i n t u j s z e r v e z e t i é s i g a z -
g a t á s i e g y s é g e k l é t e s í t é s é n e k i s , de á l t a l á b a n c s a k a m e g l é v ő k u t a t ó s z e r v e z e t e k , i n t é z m é n y h á l ó z a t o k m u n k á -
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j ának k ü l ö n s z e r v e z e t i é s i g a z g a t á s i m e g o l d á s o k a t n e m igény lő p r o b l é m á n k é n t ! ( t e m a t i k u s ) k o o r d i -
n á c i ó j á v a l o ldható m e g a k é r d é s . 
A szovje t t u d o m á n y o s é l e t b e n a z utóbbi évek s o r á n igen j e l e n t ő s s z e r e p h e z j u t o t t a k az un . p r o b l é -
m a t a n á c s o k , a m e l y e k különféle n a g y f o n t o s s á g ú é s komplex k u t a t á s i t é m á k ( k u t a t á s i p r o b l é m á k ) m e g o l d á -
s á n f á r a d o z ó , kü lönböző s zak i r ányú é s k u t a t á s i g a z g a t á s i l a g e g y m á s s a l ö s s z e nem f ü g g ő k u t a t ó s z e r v e k m u n k á -
j ának e g y b e h a n g o l á s á n f á r a d o z t a k , t e h á t l ényegében é p p e n a különféle k u t a t ó i n t é z m é n y e k , k u t a t ó s z e r v e z e t e k é s 
k u t a t á s i g a z g a t á s i h á l ó z a t o k e g y m á s k ö z t i k o o r d i n á c i ó j á t igyekez tek m e g v a l ó s í t a n i az e g y e s p r o b l é m á k m e g o l d á -
s á b a n . Az ú jdonság a z , hogy most a k o o r d i n á c i ó n a k e z a f a j t á j a r e n d s z e r e s s é é s k ö t e l e z ő v é v á l i k . Az 
SzKP Központ i B i z o t t s á g á n a k és a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s á n a k i s m e r e t e s h a t á r o z a t a az ABTKK k ö t e l e s s é -
g é v é t e s z i , hogy a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á v a l , va lamint a z é r d e k e l t s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k k a l , 
m i n i s z t é r i u m o k k a l é s h a t ó s á g o k k a l , t e h á t a k u t a t á s i g a z g a t á s ö s s z e s f e l s ő s z e r v e i v e l együ t tműködve m e g a l a k í t -
s a a z e g y e s p r o b l é m á k r a i l l e tékes t u d o m á n y o s t a n á c s o k a t ( p r o b l é m a t a n á c s o k a t , t e m a t i k u s k o o r d i n á c i ó s t a n á -
c s o k a t ) , a l eg fe l sőbb s z i n t e n m e g a l a k u l a ABTKK T u d o m á n y o s T a n á c s a , ame ly az e g é s z ku t a tómunka fő a r á -
nya inak m e g h a t á r o z á s á r a hivatot t . 
A szov je t t u d o m á n y o s k u t a t á s ú j s z e r ű , á t f o g ó , i n t é z m é n y e s í t e t t k o o r d i n á c i ó j á n a k a z 
Á B T K K - b a n ö s s z p o n t o s u l ó r e n d s z e r e m i n d e n j e l s z e r i n t igen c é l s z e r ű m e g o l d á s t n y ú j t a ku ta t á sok o r s z á g o s 
m é r e t ű é s e g y e t e m e s e g y b e h a n g o l á s á n a k a r r a a s z e r v e z é s i p r o b l é m á j á r a , ame ly a k u t a t ó i n t é z m é n y e k külön 
bözó f e l a d a t k ö r ű é s e g y m á s t ó l s z ü k s é g k é p p e n f ü g g e t l e n i g a z g a t á s i s z e r v e z e t e k b e , i n t é z m é n y h á l ó z a t o k b a va ló 
t a r t o z á s á b ó l e r e d . N e m bon t j a m e g a z i n t é z m é n y h á l ó z a t o k bevál t t a g o z ó d á s á t , n e m v o n j a ki a k u t a t ó i n t é z m é -
nyeke t a b b ó l az i g a z g a t á s i kö rbő l , a m e l y f e l a d a t k ö r ü k n e k m e g f e l e l , v i s z o n t ugyanakko r minden s z i n t e n é s m i n -
den p r o b l é m a t e k i n t e t é b e n b i z to s i t j a a k e l l ő t e r j e d e l m ű é s ö s s z e t é t e l ű k u t a t á s i k o o p e r á c i ó t . 
Mint a k u t a t á s s z e r v e z é s , u g y a k u t a t á s t e r v e z é s m ó d s z e r e i s e m idomulnak m i n d e n tovább i né lkü l a 
t e r m e l é s i t e v é k e n y s é g t e r v s z e r ű i r á n y í t á s á n a k m ó d s z e r e i h e z , hanem b i z o n y o s s p e c i á l i s m e g o l d á s o k a t i g é n y e l -
nek . 
SZOVJET V I T A A KUTATÓMUNKÁK KATEGORIZÁLÁSÁNAK J E L E N T Ő S É G É R Ő L A T E R V E Z É S ÉS 
S Z E R V E Z É S , S Z E M P O N T J Á B Ó L 
Beszé l tünk m á r a ku t a tómunka különböző k a t e g ó r i á i n a k e l t é r ő t e r v e z é s i l e h e t ő s é g e i r ő l é s i g é n y e i r ő l . 
S z e m j o n o v a k a d é m i k u s n a k egy 1 9 5 9 - b e n k ö z ö l t e l g o n d o l á s a é s a vele k a p c s o l a t b a n e l h a n g z o t t s z á m o s e l l e n v é l e -
mény k a p c s á n a S z o v j e t u n i ó b a n az e l m ú l t években igen s z é l e s k ö r ű v i t a bon takozo t t k i a ku t a t á sok k a t e g o r i z á l á -
s a é s e k a t e g ó r i á k n a k a k u t a t á s t e r v e z é s b e n és k u t a t á s s z e r v e z é s b e n v a l ó é r v é n y e s í t é s e k ö r ü l t 
F e l m e r ü l t a z a k é r d é s , hogy é p p e n m e r t a z a l a p k u t a t á s i , a l k a l m a z o t t k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i m u n k á k 
k u t a t ó k á d e r - , i d ő - , f e l s z e r e l é s - é s anyag igénye t í p u s o s á n e l t é r ő m é r t é k b e n l á tha tó e l ő r e , továbbá e k u t a t á s i 
k a t e g ó r i á k n a k a t e r m e l é s i a p p a r á t u s k ö z v e t l e n k u t a t á s i s z ü k s é g l e t e i h e z való v i s z o n y a is e l t é r ő , n e m k e l l - e 
m á s - m á s t e r v e z é s i m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z n i r á j u k , e s e t l e g kü lön-kü lön t e r v b e fo g l a l n i ó k e t . 
+ E v i t á ró l i g e n é r d e k e s á t t e k i n t é s t nyújt a L e n g y e l T u d o m á n y o s Akadémia e g y h iva ta los k ü l d ö t t s é g é -
nek a Szov je tun ióban n y e r t t a p a s z t a l a t a i t ö s s z e f o g l a l ó t a n u l m á n y : 
KOPINSKI, J e r z y - TUSZKO, A l e k s a n d e r : Z z a g a d n i e n o r g a n i z a c i i i p l anowanie badan w Z S S R . (A t u -
d o m á n y o k s z e r v e z é s é n e k é s t e r v e z é s é n e k k é r d é s e i a S z o v j e t u n i ó b a n . ) '= N a u k a P o l s k a ( W a r s z a w a ) i 9 6 0 . З . п о . 
1 5 2 - 1 7 2 . p . 
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Ez e g y á l t a l á n n e m j o g o s u l a t l a n k é r d é s f e l t e v é s , noha a k u t a t á s i k a t e g ó r i á k h a t á r a i t e r m é s z e t e s e n n e m 
é l e s e k , só t e g y e n e s t s z ü k s é g s z e r ű , hogy a l a p k u t a t á s o k a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k b a é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k f e j -
l e s z t é s i k u t a t á s o k b a m e n j e n e k á t , s e g y - e g y k o n k r é t k u t a t ó m u n k a j e l l e g e m e n e t k ö z b e n i s m e g v á l t o z h a t i k , p é l -
dáu l o l y k o r m é g egy f e j l e s z t é s i j e l l e g ű n e k vél t k u t a t á s i f e l ada t m e g o l d á s a i s m e n e t k ö z b e n olyan a k a d á l y o k b a 
ü t k ö z h e t i k , a m e l y e k n e k e l h á r í t á s a e g y e n e s t a l a p k u t a t á s i j e l l e g ű p r o b l é m á k a t vet f e l . Á l t a l á b a n v é ve a z o n b a n a 
h e l y z e t m é g i s a z , hogy a k u t a t ó m u n k á k k a t e g o r i z á l h a t ó k é s k a t e g ó r i á n k é n t e l t é r ő t e r v e z é s i p r o b l é m á k a t v e t -
nek f e l : az a l a p k u t a t á s o k e s e t é b e n d ö n t ő s z e r e p ju t a h o s s z ú l e j á r a t ú , t á v l a t i t e r v e z é s n e k , m i g a f e j l e s z t é s i k u -
t a t á s o k e s e t é b e n a t e r m e l é s i a p p a r á t u s ad hoc f e l m e r ü l ő , e g é s z e n s p e c i á l i s s z ü k s é g l e t e i n e k g y o r g f e d e z é s é n 
van a f ő h a n g s ú l y , az a l k a l m a z o t t é s f e j l e s z t é s i k u t a t á s o k e s e t é b e n o l y a n t e r m é s z e t ű g a z d a s á g i m e g f o n t o l á s o k 
i s k ö z r e j á t s z a n a k , a m e l y e k a l a p k u t a t á s o k e s e t é b e n c s a k ko r l á to l t m é r t é k b e n vagy e g y á l t a l á n n e m a l k a l m a z h a -
tók - é s igy tovább . 
S v a i é b a n , m i n t a s z o v j e t t u d o m á n y o s do lgozók e l s ő ö s s z - s z ö v e t s é g i t a n á c s k o z á s á n a k t á j é k o z t a t ó n k 
m á s h e l y é n közölt i s m e r t e t é s é b ő l k i t ű n i k , a s z o v j e t k u t a t á s uj á l l a m i t e r v e a k u t a t á s i k a t e g ó r i á k e l t é r ő t e r v e -
z é s i j e l l e g z e t e s s é g e i n e k m e g f e l e l ő e n h á r m a s t a g o z á s u l e s z . 
F e l m e r ü l t a s z o v j e t v i t á b a n a z i s , hogy a k u t a t ó m u n k á k n a k a l a p k u t a t á s i , a l k a l m a z o t t k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i j e l l egük s z e r i n t va ló k a t e g o r i z á l á s á t n e m k e l l e n e - e a t e r v e z é s e n t ú l m e n ő e n a k u t a t á s o k s z e r v e z e t é b e n 
i s o l y a n f o r m á n é r v é n y r e j u t t a t n i , hogy a z egyes k u t a t ó i n t é z e t e k p r o f i l j á n a k m e g h a t á r o z á s a i lyen a l apon t ö r t é n -
j é k , v a g y i s k i j e l ö l j é k , hogy m e l y i n t é z e t e k h iva to t t ak a l a p k u t a t á s o k k a l é s m e l y e k a l k a l m a z o t t , i l l . f e j l e s z t é s i 
k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z n i . 
Ez a j a v a s l a t i gen é l e s b í r á l a t o t vá l to t t k i , m e r t pon tosan e l l e n t é t e s a s z o v j e t k u t a t á s t e r v e z é s egyik 
éppen m o s t igen e r ő s e n k i b o n t a k o z ó i r á n y z a t á v a l . A c é l ugyan i s n e m a z a l a p k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s m i n é l n a -
g y o b b m é r v ü i n t é z m é n y e s e l k ü l ö n í t é s e , h e n e m éppen e l l e n k e z ő l e g a z , hogy m é g ott i s , a h o l - min t a nagy g y á -
r i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k b a n , s z a k m a i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n - a dolgok t e r m é s z e t é n é l fogva t ú l n y o m ó a n a l k a l m a -
zo t t , i l l . f e j l e s z t é s i k u t a t á s o k f o l y n a k , az a l a p k u t a t á s i s g y ö k e r e t v e r j e n . S a m i k o r m o s t a S z o v j e t u n i ó T u d o -
m á n y o s A k a d é m i á j a á t a d j a i n t é z e t e i n e k egy r é s z é t a kü lönböző t e r m e l é s i á g a z a t o k n a k , a k i v á l a s z t á s n á l n e m 
az a z i r á n y a d ó , hogy a s z ó b a n f o r g ó i n t é z e t e k m i l y e n m é r t é k b e n f o g l a l k o z t a k eddig a l a p k u t a t á s i vagy a l k a l m a -
zott k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k m e g o l d á s á v a l , h a n e m a z , hogy t e m a t i k á j u k m e n n y i r e s z o r o s a n k a p -
c s o l ó d i k e g y - e g y t e r m e l é s i ágaza t k é r d é s e i h e z . + 
A s z o v j e t k u t a t á s s z e r v e z é s i m e g f o n t o l á s o k n á l - igy , m i n t l á t t u k , a k o o r d i n á c i ó s k é r d é s e k m e g -
o l d á s á n á l i s - a k u t a t ó m u n k á k t e m a t i к u s , vagy i s f e 1 a d a t о к é s p r o b l é m á k s z e r i n t i c s o p o r t o s ö s s z e -
f ü g g é s e i a döntők. A k u t a t á s i s z i n t e k vagy k a t e g ó r i á k ( a l a p k u t a t á s , a l k a l m a z o t t k u t a t á s , f e j l e s z t é s ) m e g k ü l ö n -
b ö z t e t é s é n e k e l s ő s o r b a n t e r v e z é s i s z e m p o n t b ó l van j e l e n t ő s é g ü k , b á r p e r s z e s z e r v e z e t i l e g i s é r v é n y r e j u t -
nak a n n y i b a n , hogy a dolgok t e r m é s z e t é n é l fogva á g a z a t i k u t a t ó i n t é z m é n y e k b e n v i s z o n y l a g k e v e s e b b a l a p k u t a -
t á s f o g f o l y n i , min t a k a d é m i a i vagy f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó i n t é z m é n y e k b e n , de az a l a p k u t a t á s o k n a k az a l k a l m a z o t t 
é s f e j l e s z t é s i k u t a t á s o k t ó l va ló s z e r v e z e t i e l k ü l ö n í t é s e e g y á l t a l á b a n n e m c é l . 
A t e m a t i k u s ö s s z e f ü g g é s e k é r v é n y e s í t é s e v i s z o n t p e r s z e n e m c s a k s z e r v e z é s i , h a n e m t e r v e z é s i s i k o n 
is r e n d k í v ü l i f o n t o s . Mint K o s z i g i n m i n i s z t e r e l n ö k h e l y e t t e s m á r i d é z e t t b e s z é d é b e n k i f e j t e t t e , a t e r v b e v e t t t u -
d o m á n y o s k u t a t á s o k a t f e l a d a t o n k é n t v é g i g к e 11 t e r v e z n i , é s p e d i g a t e t s z ő l e g e s , a k á r a l a p k u t a t á s i s z i n t ű 
m u n k á k m e g k e z d é s é t ő l a z e r e d m é n y e k n e k a n é p g a z d a s á g b a va ló b e v e z e t é s i g . Ez a v é g i g f u t ó f e l a d a t t e r -
v e z é s t u l a jdonképpen u j f e j l e m é n y , m e r t ennek a r e n d k í v ü l é s s z e r ű t e r v e z é s i k ö v e t e l m é n y n e k az é r v é n y e s í -
t é s e t á g a b b k e r e t e k közt c s a k azó t a vá l t l e h e t s é g e s s é , a m i ó t a a f o l y ó k u t a t á s i t e r v e k h e z m i n d e n k o r t á v l a t i 
t e r v e k i s c s a t l a k o z n a k . 
L á s d : T á j é k o z t a t ó , 1961. 3 . s z . , 13. p . 
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Az u j s z o v j e t á l l a m i k u t a t á s i t e r v a m a g a imént e m i i t e t t h á r m a s t a g o z ó d á s á b a n , a m e l y r ő l a s z o v j e t 
dolgozók e l s ő ö s s z - s z ö v e t s é g i t a n á c s k o z á s á r ó l s z ó l ó b e s z á m o l ó n k b a n bővebben i s s z ó e s i k , f o l y ó é s t á v l a -
t i j e l l e g ű t e r v f e j e z e t e k e t f og e g y e s i t e n i . E t e r v f e l é p í t é s é n e k r é s z l e t e i a z o n b a n m é g n e m i s m e r e t e s e k - K o -
s z i g i n m i n i s z t e r e l n ö k h e l y e t t e s b e j e l e n t é s e s z e r i n t m é g m e g v i t a t á s t igénye lnek - s n e m i s m e r e t e s a z s e m , hogy 
a z eddigi f e l s ő s z i n t ű k u t a t á s i t e r v e k s ú l y p o n t i , vagy i s c s a k a t u d o m á n y p o l i t i k a i l a g é s k ü l ö n ö s e n n é p g a z d a -
s á g i t ek in t e tben l eg fon tosabb k u t a t á s i f e l a d a t o k a t f e lö le lő s z e r k e z e t i m e g o l d á s á v a l s z e m b e n az u j á l l a m i t e r v 
m i l y e n r é s z l e t e s s é g g e l t e r j e s z k e d i k m a j d k i a z e g y e t e m e s k u t a t ó t e v é k e n y s é g kü lönböző s z e k t o r a i r a . Hogy a z 
edd ig i f e l s ő s z i n t ű t e r v e k n é l s z é l e s e b b k ö r ü é s r é s z l e t e s e b b i r á n y í t á s t fog n y ú j t a n i , az m á r az S z K P Központ i 
B i z o t t s á g a é s a Szov je tun ió M i n i s z t e r t a n á c s a á l t a l hozott h a t á r o z a t b ó l i s k ö v e t k e z i k , a m e l y s z e r i n t az Á B T K 
t e r v j a v a s l a t a i n a k az ö s s z e s o r s z á g o s k u t a t ó m u n k á k r a k i t e r j e d ő é s a n é p g a z d a s á g m i n d e n á g á n a k f e j l e s z t é s é t 
s z e m előt t t a r t ó t e r v j a v a s l a t o k a t k e l l k i d o l g o z n i a . + 
A S Z O V J E T NÉPGAZDASÁGI T E R V E Z É S ÚJ M Ó D S Z E R E I ÉS KIHATÁSUK A K U T A T Á S T E R V E Z É S R E 
Ha az edd ig iekben t ö b b s z ö r r á i s m u t a t t u n k a r r a , hogy a k u t a t ó t e v é k e n y s é g t e r v s z e r ű i r á n y í t á s á n a k 
m e t o d i k á j a b i z o n y o s v o n a t k o z á s o k b a n e l t é r a n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s m e t o d i k á j á t ó l , a z é r t á l t a l á b a n v é v e p e r s z e 
m é g i s az a h e l y z e t , hogy a n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s m ó d s z e r e i n e k f e j l ő d é s e d ö n t ő e n k iha t a k u t a t á s t e r v e z é s 
m ó d s z e r e i r e . E z kü lönösen e r ő s e n m e g m u t a t k o z i k m o s t , a m i k o r a S z o v j e t u n i ó n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s é n e k 
m ó d s z e r t a n á b a n r endk ívü l j e l e n t ő s , r o h a m o s t e m p ó j ú f e j l ő d é s m e g y végbe . 
Ez év m á r c i u s á b a n M o s z k v á b a n a S z o v j e t u n i ó Á l l a m i G a z d a s á g i T a n á c s a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é -
ze t ének r e n d e z é s é b e n n a g y s z a b á s ú t a n á c s k o z á s t t a r t o t t a k a n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s t ö k é l e t e s b i t é -
s é n e k k é r d é s e i r ő l . Ennek a z é r t e k e z l e t n e k a m e g t a r t á s á t a S z o v j e t u n i ó Á l l a m i G a z d a s á g i B i z o t t s á g á n a k k o l -
l é g i u m a r e n d e l t e e l az SzKP Közpon t i B i z o t t s á g a 1960. év i j u l i u s i p l é n u m á n a k h a t á r o z a t a é r t e l m é b e n , s e l ő -
k é s z í t é s é b e n r é s z t v e t t e k a s z o v j e t n é p g a z d a s á g ö s s z e s v e z e t ő s z e r v e i . + + 
A t a n á c s o k á s közpon t i t é m á j á t a n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s m ó d s z e r t a n á n a k h á r o m n a g y f o n t o s s á g ú é s 
a k t u á l i s k é r d é s e a lko t t a , a m e l y n e k igen k o m o l y k i h a t á s a i v a n n a k a k u t a t á s t e r v e z é s m e t o d i k á j á r a i s : 
l / a f o l y a m a t o s t e r v e z é s m ó d s z e r é n e k b e v e z e t é s e ; 
2 / a z á g a z a t i t e r v e z é s n e k a t e r ü l e t i ( r e g i o n á l i s ) t e r v e z é s s e l va ló k i e g é s z í t é s e ; 
3 / a t e r v e z é s i m u t a t ó s z á m o k r e n d s z e r é n e k m e s s z e m e n ő f e j l e s z t é s e . 
+ L á s d : T á j é k o z t a t ó , 1961. 3. s z . 15. p l . 
++ A S z o v j e t u n i ó Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g á n a k h i v a t a l o s f o l y ó i r a t a e z é v i m á j u s i s z á m á n a k n a g y r é s z é t a 
t a n á c s k o z á s i s m e r t e t é s é n e k s z e n t e l i é s i t t en i b e s z á m o l ó n k a k ö z l é s e n a l a p s z i k : 
Na p o v e s z t k e dn ja - n a z r e v s i e v o p r o s z i s z o v e r s e n s z t v o v a n i j a p l a n i r o v a n i j a . ( N a p i r e n d e n a t e r v e z é s 
t ö k é l e t e s b i t é s é n e k k é r d é s e i . ) S z o v e r s e n s z t v o v a t y p o k a z a t e l i g o s z u d a r s z t v e n n o g o p l a n a . ( T ö k é l e t e s b i t e n i k e l l 
a z á l l a m i t e r v m u t a t ó s z á m a i t . ) 
Osznovnüe p r o b l e m ü p l a n i r o v a n i j a k o m p l e k s z n o g o r a z v i t i j a h o z j a j s z t v a e k o n o m i c s e s z k i h r a j o n o v . (A 
g a z d a s á g i r é g i ó k komplex g a z d a s á g f e j l e s z t é s e t e r v e z é s é n e k a l a p p r o b l é m á i . ) 
G o v o r j a t u c s e s z t n i k i s z o v e s c s a n i j a . (A t a n á c s k o z á s r é s z t v e v ő i í b e s z é l n e k . ) 
R e k o m e n d a c i i s z o v e s c s a n i j a . Po v o p r o s z a m n e p r e r ü v n o s z t i v p l a n i r o v a n i j i s z o v e r s e n s z t v o v a n i i p o k a -
z a t e l e j g o s z u d a r s z t v e n n o g o p l a n a . P o u l u c s s e n i j u p l a n i r o v a n i j a k o m p l e k s z n o g o r a z v i t i j a h o z j a j s z t v a é k o n o m i -
c s e s z k i h r a j o v o n . (A t a n á c s k o z á s a j á n l á s a i : A t e r v e z é s f o l y a m a t o s s á g á n a k é s a z á l l a m i t e r v m u t a t ó s z á m a i t ö -
k é l e t e s b i t é s é n e k k é r d é s é b e n . A g a z d a s á g i r é g i ó k komplex g a z d a s á g f e j l e s z t é s e t e r v e z é s é n e k m e g j a v í t á s á r ó l . ) 
= P l a n o v o j e H o z j a j s z t v o (Moszkva ) , 1961. 5. no . 1 - 4 0 . p . 
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T e r m é s z e t e s e n n e m té rhe tünk itt k i e t a n á c s k o z á s r e s z l e t e s i s m e r t e t é s é r e é s h a t a l m a s anyagának b e -
ható m e g t á r g y a l á s á r a , a m i e l s ő s o r b a n a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i fo lyó i ra tok f e l a d a t a , de ki ke l l emelnünk l e g -
fontosabb t e r v e z é s e l m é l e t i m e g á l l a p í t á s a i t é s azoknak k u t a t á s t e r v e z é s i v o n a t k o z á s a i t . 
A s z o v j e t n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s edd ig i s z a k a s z o s - á l t a l ában ö t é v e s s z a k a s z o k a t f e lö l e lő - m ó d s z e r é -
nek a f e l m u t a t o t t ó r i á s i e r e d m é n y e k mel le t t vol t bizonyos h i á n y o s s á g a i s , a m e l y n e k k i h a t á s a i idbve l mindinkább 
é rezhe tővé v á l t a k . Ez a h i á n y o s s á g abban á l lo t t , hogy ahogy a t e r v s z e r ű munka e g y - e g y ö téves t e r v e n b e lü l 
e l ő r e h a l a d t , mindinkább m e g r ö v i d ü l t a t e r v p e r s p e k t í v á j a : a h a r m a d i k t e r v é v b e n pé ldáu l m á r c s a k két további 
é v r e t e r j e d t k i a gazdaság i i n t é z k e d é s e k t á v l a t a , a negyedik t e rvévben m á r c s a k egy további é v r e vol tak e l ő -
i rányozva a teendők, s az u to l só t e r v é v b e n némi leg " r ö v i d l é l e k z e t ü v é " vá l t a g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g . Az u j 
ö téves t e r v r e va ló á t t é r é s e n n e k folytán m i n d i g v a l a m e l y e s z ö k k e n é s s e l j á r t - a n é p g a z d a s á g i f e j l ő d é s l é n y e -
gileg s z a k a d a t l a n f o l y a m a t á v a l e l len té tben á l l ó " ú j r a k e z d é s t " j e l e n t e t t . 
M i n é l nagyobba rányu , minél t á v l a t o s a b b v á l l a l k o z á s o k r a t é r t át a s z o v j e t n é p g a z d a s á g , annál inkább 
é rezhe tővé v á l t , hogy a s z a k a s z o s t e r v e z é s önmagában véve n e m e l egendő . Bizonyos könnyebbsége t j e l en te t t a 
távla t i t e r v e z é s s z é l e s k ö r ü b e v e z e t é s e , á m d e a t áv la t i t e r v e k s z ü k s é g k é p p e n s o k k a l k e v é s b é r é s z l e t e s u t m u t a t á s t 
nyúj tanak, m i n t a rövidebb l e j á r a t ú s z a k a s z o s t e rvek é s ha enyhí tenek i s a h e l y z e t e n , a z é r t m é g i s m e g m a r a d 
Í folyó t e r v v é g r e h a j t á s p e r s p e k t i v á j á n a k e g y - e g y s z a k a s z o s t e r v e n be lü l i f o k o z a t o s m e g r ö v i d ü l é s e é s az " ú j r a -
kezdés" z ö k k e n ő j e . 
A FOLYAMATOS T E R V E Z É S B E V E Z E T É S E 
Д р п е к k i k ü s z ö b ö l é s é r e a t a n á c s k o z á s a j á n l á s a i az ö t é v e s t e r v e k bevá l t rendszereneK magátólértetődő 
m e g t a r t á s a m e l l e t t annak a f o l y a m a t o s t e r v e z é s r é v é n va ló t ö k é l e t e s b i t é s é t javasol ják. Ez annyit je lent , 
hogy ahogy a t e r v v é g r e h a j t á s időbel i leg e l ő r e h a l a d , ugy ke l l f o l y a m a t o s a n e lőrehaladnia a tervezésnek i s : ha 
1961-ben az 1966- ig t e r j e d ő i d ő s z a k r a s z ó l ó t e r v állott r e n d e l k e z é s r e , a k k o r 196b-ben m á r 1967- ig kell t erv -
s z e r ű e n e l ő i r á n y o z n i a m u n k á k a t , 1963-ban 1968- ig kel l t e r j e d n i a t e r v n e k - s iey tovább. 
A f o l y a m a t o s t e r v e z é s n a g y j e l e n t ő s é g ű és a t e r v e z é s i t echnika s z á m o s ágában va ló ságga l f o r r a d a l m i 
vá l tozásokat k ivá l tó k ö v e t e l m é n y e t e r m é s z e t e s e n nem a m o s t a n i t a n á c s k o z á s o n m e r ü l t f e l e l ő s z ö r . Az e g é s z 
k é r d é s m á r r é g ó t a é r l e l ő d ö t t , só t b izonyos vona tkozásokban m á r ko rábban i s a l k a l m a z t á k a s z o v j e t n é p g a z d a -
ságban a f o l y a m a t o s t e r v e z é s e lvé t , i l l e t ve e l ő k é s z í t e t t é k a f o l y a m a t o s t e r v e z é s r e va ló á t t é r é s t . Ámde b i z o -
nyos t ek in t e tben mégis fo rdu lópon to t j e l e n t e t t ez a t a n á c s k o z á s , m e r t a j á n l á s a i v a l n a p i r e n d г e k e r ü l t a 
f o l y a m a t o s s á g á t f o g ó é r v é n y e s í t é s e a s z o v j e t n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s b e n . 
E n n e k t e r m é s z e t e s e n m e s s z e m e n ő k iha t á sa i v a s n a k а к u t a t á s t e r v e z é s r e i s . É s p e d i g n e m c s a k 
a z é r t , m e r t e z a l e g s z o r o s a b b kapcso la tban á l l a n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s s e l , s az ÁBTKK a Szov je tun ió Á l l a m i 
Tazdaság i B i z o t t s á g á v a l é s T e r v b i z o t t s á g á v a l k a r ö l t v e do lgozza ki t e r v j a v a s l a t a i t , a t udományos ku ta tómunkák 
f i n a n s z í r o z á s á n a k éves é s t á v l a t i t e r v e i t , ve lük e g y e z t e t i a ku ta t á s i b e r u h á z á s o k t e r v e i t s t b . + A f o l y a m a t o s 
t e r v e z é s n e k ezenk ívü l i s k ü l ö n l e g e s j e l e n t ő s é g e van a tudományos k u t a t á s o k t e r ü l e t é n . H i s z e n itt a do l -
g o k t e r m é s z e t é n é l fogva ú g y s z ó l v á n minden nagyobb ku t a tóvá l l a lkozás e r e d m é n y e i c s ak évek s o r á n é r n e k m e g , 
a t e r v - p e r s p e k t i v a m e g r ö v i d ü l é s e á l ta lában s o k k a l s ú l y o s a b b a n b e f o l y á s o l j a a fo lyó m u n k á k m i n ő s é g é t , min t a 
t e r m e l é s i á g a z a t o k b a n , a k u t a t ó k á d e r e k n e k b i zonyos s p e c i á l i s f e l a d a t o k r a v a l ó b e á l l i t á s a vagy á t á l l í t á s a több-
n y i r e sokkal h o s s z a b b e l ő k é s z ü l e t e t igénye l - l é s igy tovább . 
+ L á s d : T á j é k o z t a t ó , 1961. 3 . s z . 1 5 - 1 6 . p . 
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Igen j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z h a t a f o l y a m a t o s t e r v e z é s b e v e z e t é s e a k u t a t á s t e r v e z é s i munká l a tok n e m 
r i t k á n k a m p á n y s z e r ű j e l l e g é n e k m e g s z ü n t e t é s é b e n i s , a m e n n y i b e n s z ü k s é g e s s é t e s z i , hogy a t e rvező t e v é k e n y -
s é g l é p é s t t a r t s o n a k u t a t á s o k e l ő r e h a l a d á s á v a l és ne ö s s z p o n t o s u l j o n a f o l y ó n é p g a z d a s á g i t e rvek l e j á r a t á n a k , 
i l l e tve a z u j n é p g a z d a s á g i t e r v e k e l ő k é s z í t é s é n e k i d e j é r e . A f o l y a m a t o s t e r v e z é s e l v é n e k a n é p g a z d a s á g i t e r -
v e z é s b e n va ló m e g v a l ó s í t á s á v a l n e m j á r le többé a f o l y ó n é p g a z d a s á g i t e r v , i l le tve f o l y a m a t o s a n u j n é p g a z d a -
s á g i t e r v k é s z ü l . 
REGIONÁLIS T E R V E Z É S I S Z E M P O N T O K 
A m o s z k v a i t e r v e z é s i t a n á c s k o z á s m á s o d i k k é r d é s k o m p l e x u s a - az á g a z a t i t e r v e z é s n e k a t e r ü l e t i 
( r e g i o n á l i s ) t e r v e z é s s e l va ló k i e g é s z í t é s e - nem o l y a n közvet lenül é r i n t i a k u t a t á s t e r v e z é s ügyét , m i n t a f o -
l y a m a t o s t e r v e z é s k é r d é s e , ámde a z é r t ennek is m e g v a n n a k a m a g a k u t a t á s t e r v e z é s i v o n a t k o z á s a i . 
Röviden a r r ó van s z ó , hogy a n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s b e n e d d i g tú lnyomóan a z á g a z a t i ö s s z e f ü g g é s e k 
f i g y e l e m b e v é t e l é v e l t ö r t é n t a t e r v e z é s , s n e m vet ték k e l l ő e n s z á m í t á s b a a t e r m e l ő a p p a r á t u s r e g i o n á l i s ö s s z e -
f ü g g é s e i t . K o n k r é t e n : Minden vál la la t t e r v e a m e g f e l e l ő i p a r á g t e r v é b e n , minden i p a r á g t e r v e a m e g f e l e l ő t e r -
m e l é s i á g a z a t t e r v é b e n , s végül az ö s s z e s t e r m e l é s i á g a z a t o k t e rve a n é p g a z d a s á g i t e r v b e n hangolódott ö s s z e . 
Ez ö n m a g á b a n v é v e m a g á t ó l é r t e t ő d ő é s s z ü k s é g s z e r ű . Ámde ha a t e r v c s a k az i l y e n á g a z a t i ö s s z e f ü g g é s e k 
f i g y e l e m b e v é t e l é v e l é p ü l f e l , akkor k ö n n y e n m e g t ö r t é n h e t i k , hogy az o r s z á g egészé t i l l e t ő e n ugyan k i e g y e n s ú -
lyozo t t an f e d e z v e v o l n á n a k a s z ü k s é g l e t e k , v i szon t e g y e s t e r ü l e t e k e n n a g y hiányok, m á s u t t nagy f e l e s l e g e k m u -
t a tkoznának e n e r g i á b a n , m u n k a e r ő b e n , n y e r s a n y a g o k b a n , f o g y a s z t á s i c i k k e k b e n s tb , a m i n a g y z a v a r o k r a v e z e t -
het a t e r m e l é s m e n e t é b e n , igen k ö l t s é g e s s z á l l í t á s o k a t tehe t s z ü k s é g e s s é és egyéb s ú l y o s g a z d a s á g i b a j o k a t 
okozha t . T e r m é s z e t e s e n eddig s e m ugy v o l t , hogy a n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s me l lőz t e v o l n a a t e rü le t i ö s s z e f ü g -
g é s e k f i g y e l e m b e v é t e l é t , de ezen a t é r e n m é g i s i g e n k o m o l y h i á n y o s s á g o k m u t a t k o z t a k , amelyek s z á m o t t e v ő 
k á r o k r a v e z e t t e k . 
Nagy s z ü k s é g v a n továbbá a r r a i s , hogy az o r s z á g minden v i d é k é n az ott l e g k e d v e z ő b b f e l t é t e l e k m e l -
le t t ű z h e t ő t e r m e l é s i ágaka t f e j l e s s z é k , g o n d o s k o d j a n a k az e g y m á s s a l s z o r o s a n k o o p e r á l ó t e r m e l ő e g y s é g e k 
e g y m á s h o z k ö z e l e s ő e l h e l y e z é s é r ő l , s u g y a n a k k o r a r r ó l i s , hogy a h e l y i t e r m e l é s k e l l ő s o k o l d a l ú s á g g a l f e d e z -
ni t u d j a az ö s s z e s o l y a n s z ü k s é g l e t e k e t , a m e l y e k n e k t ávo l ság i s z á l l í t á s o k k a l való f e d e z é s e igen k ö l t s é g e s vagy 
n e m i s l e h e t s é g e s . 
Mindez t e r m é s z e t e s e n a k i s e b b - n a g y o b b t e r ü l e t i egységek c é l s z e r ű k ö z i g a z g a t á s i , g a z d a s á g i - i g a z g a -
t á s i s t b . k ö r ü l h a t á r o l á s á t , a m e g f e l e l ő г e g i o n á 1 i s e g y s é g e k t e r v s z e r ű k i a l a k í t á s á t t e s z i s z ü k s é g e s s é , 
i m i a r e g i o n á l i s t e r v e z é s s p e c i á l i s f e l a d a t a . L é n y e g é b e n a t á r s a d a l m i m u n k a t e r ü l e t i m e g -
o s z t á s á n a k t e r v s z e r ü s i t é s é r ő l v a n s z ó . 
Ennek i s m e g v a n n a k a m a g a k u t a t á s t e r v e z é s i v o n a t k o z á s a i , f ő l e g a S z o v j e t u n i ó b a n , ahol a z ó r i á s i t á -
vo l ságok m e l l e t t a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k k o o p e r á c i ó j á n a k k i a l a k í t á s á n á l igen n a g y m é r t é k b e n f i g y e l e m b e 
ke l l v e n n i a t e r ü l e t i ö s s z e f ü g g é s e k e t , n e m i s szó lva a r r ó l , hogy az e g y e s régiók n é p g a z d a s á g i f e j l e s z t é s e m a -
g á t ó l é r t e t ő d ő e n igen j e l e n t ő s r e g i o n á l i s k u t a t ó a p p a r á t u s k i ép í t é sé t i g é n y l i . 
A Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a S z i b é r i a i O s z t á l y á n a k é s különböző v i d é k i f iók ja inak m ű k ö d é s e , 
v a l a m i n t a különböző s z o v j e t k ö z t á r s a s á g o k a k a d é m i á i n a k t e v é k e n y s é g e m u t a t j a , hogy m i l y e n j e l e n t ő s t u d o m á -
nyos s i k e r e k r e v e z e t h e t a r e g i o n á l i s t e r v e z é s s z e m p o n t j a i n a k a k u t a t á s t e r v e z é s b e n v a l ó é r v é n y e s í t é s e . 
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A T E R V E Z É S I MUTATÓSZÁMOK J E L E N T Ő S É G E 
A m i a m o s z k v a i t a n á c s k o z á s n a k a t e r v e z é s i m u t a t ó s z á m o k r e n d s z e r é n e k f e j l e s z t é s é r e v o n a t k o z ó m e g -
á l l a p í t á s a i t i l l e t i , i t t v i l ágosan m e g m u t a t k o z i k az a z e g y r e e r ő s b ö d ő t e n d e n c i a , a m e l y az e g é s z n é p g a z d a -
s á g i t e r v e z é s s z a b a t o s k v a n t i t a t í v a l a p o k r a v a l ó h e l y e z é s é r e i r á n y u l . A r e n d k í v ü l h a s z -
n o s n a k b izonyul t m a t e m a t i k a i t e r v e z é s i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a e l ő f e l t é t e l e é s egyben s z ü k s é g s z e r ű k ö -
v e t k e z m é n y e a l egkü lönbözőbb t i p u s u m u t a t ó s z á m o k e g y . e n ö v e k v ő j e l e n t ő s é g é n e k a z e g é s z n é p g a z d a s á g i t e -
v é k e n y s é g t e r v s z e r ű i r á n y í t á s á b a n . 
Ennek m e g i n t c s a k e g é s z e n közve t l en k i h a t á s a i vannak a k u t a t á s t e r v e z é s t e r ü l e t é n . A m i k o r a t u d o m á -
n y o s ku ta t á s e g y r e nagyobb n é p g a z d a s á g i r á f o r d í t á s o k a t i génye l , t o v á b b á - K o s z i g i n s z a v a i v a l - e g y r e inkább 
k ö z v e t l e n ü l anyag i t e r m e l ő e r ő v é v á l i k á s b izonyos é r t e l e m b e n t e r m e l ő j e l l e g e t ö l t , a k k o r n y i l v á n v a l ó a n s z ü k -
s é g v a n a t u d o m á n y o s k u t a t á s g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k é s a k u t a t á s i e r e d m é n y e k 
g a z d a s á g i h a s z n o s s á g á n a k b i z o n y o s m u t a t ó s z á m a i r a . A s z o v j e t s z a k i r o d a l o m b a n r endk ívü l 
n a g y s z e r e p e t j á t s z i k a b e v e z e t e n d ő u j t e c h n i k a m e g v á l a s z t á s á n a k k é r d é s e ( " o t b o r n o v o j t yeh -
n y i k i d l j a v n y e d r e n y i j a " ) , a m i l e g a l á b b i s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k n a k é s m ű s z a k i t u d o m á n y o k n a k a t e r m e l é s s e l 
s z o r o s a n k a p c s o l a t o s a l k a l m a z o t t é s f e j l e s z t é s i k u t a t á s i t e r ü l e t e i n e g y e n e s t n é l k ü l ö z h e t e t l e n n é t e s z i a 
k ü l ö n f é l e k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g á n a k é s e r e d m é n y e i k g a z d a s á g i h a s z n o s s á g á n a k l e g a l á b b v i s z o n y l a g o s m u t a t ó -
s z á m o k k a l v a l ó é r t é k e l h e t ő s é g é t . * 
Ez i g e n - i g e n nehéz k é r d é s , a m e l y n e k e g y é b k é n t - é r t h e t ő m ó d o n - nagy i r o d a l m a van a f e j l e t t t őkés 
o r s z á g o k b a n i s , m i v e l a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g r e n t a b i l i t á s á n a k k é r d é s e r endk ívü l k ö z e l r ő l é r d e k l i a nagy k u t a -
t ó s z e r v e z e t e k e t f e n n t a r t ó k a p i t a l i s t a m o n o p o l i u m o k a t i s . E g y á l t a l á n n e m ke l l l e b e c s ü l n i azokat a z e r ő f e s z í t é -
s e k e t , a m e l y e k e t p é l d á u l az a m e r i k a i é s angol n a g y i p a r t e s z p é l d á u l a z i p a r i k u t a t á s t e r v e z é s i m u t a t ó s z á m a i n a k 
é s kü lönösen r e n t a b i l i t á s i i s m é r v e i n e k m e g á l l a p í t á s á r a , a m i h e z a l e g m o d e r n e b b m a t e m a t i k a i e l e m z é s i m ó d -
I I 
s z e r e k e t i s i g é n y b e v e s z i . 
A k u t a t á s t e r v e z é s é s a n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s s z o r o s ö s s z e f ü g g é s e i nagy s z e r e p e t j á t s z o t t a k a t áv l a t i 
t e r v e z é s a l a p v e t ő k é r d é s e i r ő l t a r t o t t n e m z e t k ö z i s z i m p ó z i u m o n , a m e l y e t 1960 ő s z é n t a r t o t t a k B e r l i n b e n az 
NDK k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i f ő i s k o l á j á n (Hochschu le f ü r Ökonomie ) , s a m e l y e n a S z o v j e t u n i ó n k ivül a s z o c i a l i s -
I I I 
t a t á b o r s z á m o s o r s z á g a , t ö b b e k közöt t M a g y a r o r s z á g i s n é p e s d e l e g á c i ó v a l k é p v i s e l t e t t e m a g á t . Ennek a 
n a g y a r á n y ú t u d o m á n y o s é r t e k e z l e t n e k az anyaga i s a z t m u t a t j a , hogy a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i t e r -
+ L á s d : KURAKOV, I. G . : Novüe v o p r o s z ü o r g a n i z a c i i s z o c i a l i s z t i c s e s z k o g o p r o i v o d s z t v a . (A s z o c i -
a l i s t a t e r m e l é s s z e r v e z é s é n e k u j k é r d é s e i . ) = V o p r o s z ü F i l o s z o f i i ( M o s z k v a ) , 1960. 1. no . 2 4 - 3 7 . p . 
++ A l e g ú j a b b ke le tű i r o d a l o m b ó l vett p é l d a k é n t e m l í t h e t j ü k a k ö v e t k e z ő t a n u l m á n y o k a t : 
REVANS, R . W . : S c i e n c e a n d the m a n a g e r . (A t u d o m á n y é s a z i g a z g a t ó . ) = M a n a g e m e n t I n t e r n a t i o n a l 
( W i e s b a d e n ) , 1961. l . n o . 6 3 - 7 2 . p . 
T O N G E , F r e d , M . : T h e u s e of h e u r i s t i c p r o g r a m m i n g in m a n a g e m e n t s c i e n c e . (A h e u r i s z t i k u s p r o g -
r a m o z á s a l k a l m a z á s a az i g a z g a t á s t u d o m á n y b a n . ) = M a n a g e m e n t S c i e n c e ( B a l t i m o r e ) , 1961. 3. n o . 2 2 4 - 2 3 7 . p . 
D EAN, B u r t o n V . - S E N G U P T A , S . : On a me thod f o r d e t e r m i n i n g c o r p o r t a t e r e s e a r c h d e v e l o p m e n t 
b u d g e t s . (A v á l l a l k o z á s i k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i k ö l t s é g v e t é s e k m e g h a t á r o z á s á n a k egy m ó d s z e r é r ő l . ) Az 1959. év i 
p á r i z s i i g a z g a t á s t u d o m á n y i k o n f e r e n c i a t á r g y a l á s i a n y a g á b a n : M a n a g e m e n t s c i e n c e s . Models and t e c h n i q u e s . 
( I g a z g a t á s t u d o m á n y o k . Model lek é s t e c h n i k á k . ) O x f o r d - L o n d o n - N e w - Y o r k - P a r i s ) , 1960. P e r g a m o n P r e s s . 2 . 
k ö t e t . 2 1 3 - 2 5 5 . p . 
+++ S y m p o s i u m ü b e r G r u n d f r a g e n d e r P e r s p e k t i v p l a n u n g . ( S z i m p ó z i u m a t á v l a t i t e r v e z é s a l a p k é r d é s e i -
r ő l . ) = W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t ( B e r l i n ) , 1960. 8 . n o . 1 1 9 3 - 1 2 2 2 . p . 
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v e z é s é s ezen b e l ü l a k u t a t á s - t e r v e z é s e l m é l e t e n a g y a r á n y ú f e j l ő d é s b e n van, s a s z a b a t o s kvan t i t a t ív t e r v e z é -
s i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a e g y r e nagyobb j e l e n t ő s é g r e t e s z s z e r t . + F i g y e l e m r e m é l t ó , hogy V a r s ó b a n a t e r v e -
t é s i s z a k e m b e r e k k i k é p z é s é r e kü lön fő i sko l a ( t e r v e z é s i é s s t a t i s z t i k a i főiskola) a l a k u l t , ame lynek k é p v e s e l e -
. , ++ 
t e b e n Owoc p r o f e s s z o r vett r e s z t a s z i m p ó z i u m o n . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k t e r v e z é s i s z e m p o n t b ó l v a l ó k a t e g o r i z á l á s á n a k k é r d é s e - m i n t lá t tuk -
i g e n nagy s z e r e p e t j á t s z i k a k u t a t á s t e r v e z é s e g é s z e l m é l e t é b e n é s g y a k o r l a t á b a n , s kü lönösen a t e r m é s z e t t u d o -
m á n y o k é s a m ű s z a k i t udományok t e r ü l e t é n f o l y ó , nagy a n y a g i r á f o r d í t á s o k a t i g én y l ő , v i szont a t e r m e l é s 
t e c h n i k á j á r a t ö b b é - k e v é s b é k ö z v e t l e n ü l k iha tó k u t a t á s o k t e r ü l e t é n . E n n e k e l l e n é r e a ku ta tómunkák k ü l ö n f é l e k a -
t e g ó r i á i n a k e l n e v e z é s e ( n o m e n k l a t ú r á j a ) , a k a t e g ó r i á k m e g h a t á r o z á s a s az egész k a t e g ó r i a r e n d s z e r f e l é p í t é s e 
t e k i n t e t é b e n e d d i g n i n c s e g y s é g e s e n k ia lakul t n e m z e t k ö z i g y a k o r l a t - m é g a s z o c i a l i s t a t ábor o r s z á g a i n be lü l 
s e m . E z é r t az a l á b b i a k b a n v a l a m e l y e s d o k u m e n t á c i ó s á t t ek in t é s t i g y e k s z ü n k n y ú j t a n i a r r ó l , hogy e z a k é r d é s 
a különböző o r s z á g o k b a n hogyan a l a k u l . 
F Ü G G E L É K 
A KUTATÓMUNKA T E R V E Z É S I S Z E M P O N T B Ó L V A L Ó KATEGORIZÁLÁSA 
A SZOCIALISTA T Á B O R EGYES ORSZÁGAIBAN 
ÉS NÉHÁNY F E J L E T T TŐKÉS ORSZÁGBAN 
S z o v j e t u n i ó 
E g y s é g e s n o m e n k l a t ú r a e d d i g n e m a l aku l t k i , de - mint a z u j á l l a m i k u t a t á s i t e r v h á r m a s t a g o z ó d á s a 
I I I 
m u t a t j a - a k u t a t ó m u n k á k t e r v e z é s i s z e m p o n t b ó l v a l ó k a t e g o r i z á l á s á n a k r e n d s z e r e k ia lakulóban v a n . Az 
a l a p k u t a t á s o k a t t ö b b n y i r e vagy a l a p v e t ő ( o s z n o v n i j , f u n d a m e n t a l n i j ) , vagy k e r e s ő i l l . f e lde r í t ő ( p o i s z k o v i j ) , 
vagy e lvi ( p r i n c i p a l n i j ) k u t a t á s o k k é n t e m l e g e t i a s z a k i r o d a l o m . Az a lka lmazo t t k u t a t á s o k o lykor a m e g f e l e l ő 
o r o s z m e g j e l ö l é s s e l (p r ik ladno j ) i s s z e r e p e l n e k , de a l e g g y a k r a b b a n é s a h iva ta los k u t a t á s t e r v e z é s i á d o k u m e n -
t u m o k b a n eddig s z i n t e k i z á r ó l a g o s a n az t l á t juk , hogy a t udományos k u t a t ó m u n k á l a t o k ( n a u c s n o - i s s z l e d o v a t y e l -
s z k i j e rabo t i ) k o m p l e x u s á b ó l c s a k a z a l a p k u t a t á s o k ( a l a p v e t ő , k e r e s ő i l l . f e l d e r í t ő , e l v i kutatások) k a t e g ó r i á j á t 
e m e l i k ki i lyen kü lön m e g j e l ö l é s s e l , egyébként p e d i g a ku ta tá sok i n t é z m é n y i h o v a t a r t o z á s á t ( a k a d é m i a i , e g y e -
t e m i s t b . ) i l l . s z a k m a i j e l l egé t h a t á r o z z á k m e g . 
+ U . o . 1197. . 1201 .p . 
++ U . o . 1 2 1 1 . p . 
+++ L á s d T á j é k o z t a t ó n k e s z á m á b a n a s z o v j e t t udományos d o l g o z ó k e lső ö s s z - s z ö v e t s é g i t a n á c s k o z á s á -
r ó l s z ó l ó b e s z á m o l ó t . 
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C s e h s z l o v á k i a 
A C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k á l l a m i ö t éves t e r v é n e k ö s s z e á l -
l í t á s á r a v o n a t k o z ó 1957. év i m ó d s z e r t a n i u t m u t a t á s a (3) é s (5) p o n t j á b a n többek közö t t a k ö v e t k e z ő k e t á l l a p í t j a 
+ 
m e g : 
Az á l l a m i t e r v b e c s a k k o m o l y g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g ű f e l a d a t o k vehe tők f e l , é s p e d i g m i n d a z a l a p k u -
t a t á s o k ( z á k l a d n i v vzkum), m i n d a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k (ap l ikovany vyzkum) t e r ü l e t é r ő l . 
A l a p k u t a t á s i f e l a d a t o k n a k azoka t k e l l t e k i n t e n i , a m e l y e k s z é l e s k ö r ű m ű s z a k i s z a k t e r ü l e t e k f e j l e s z t é -
s é r e vagy s ú l y p o n t i g a z d a s á g i j e l l e g ű t e r m e l é s i - m ű s z a k i f e l a d a t o k s z á m á r a t u d o m á n y o s a l a p o k a t b i z t o s í t a n a k , 
s a m e l y e k n e k l ehe tővé ke l l t e n n i ö k a t e c h n i k a v i l á g s z i n v o n a l á n a k e l é r é s é t é s t ú l s z á r n y a l á s á t . 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k f e l a d a t a i n a k b e i l l e s z t é s é n é l e l s ő s o r b a n a z o k g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g e v e e n d ő 
f i g y e l e m b e . 
A f e l a d a t l é n y e g e s r é s z e a v á r h a t ó k ö l t s é g e k m e g á l l a p í t á s a . Ide t a r t o z n a k a tu la jdonképpeni* k u t a t á s r a , 
úgysz in t én a t o v á b b i f e j l e s z t é s r e (vyvoj ) , v a l a m i n t az e l s a j á t í t á s r a , a t e r m e l ő n é l e s z k ö z ö l e n d ő b e r u h á z á -
s o k r a s az u j t e r m e l é s r e v a l ó á t á l l á s r a f o r d i t o t t k ö l t s é g e k . 
N D K 
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Az NDK K u t a t ó t a n á c s á n a k egyik 1959. é v i k u t a t á s t e r v e z é s i r e n d e l e t e a k ö v e t k e z ő k e t f e j t i k i . 
A k u t a t á s é s a t e c h n i k a t e r v e i b e á l t a l á b a n c s a k o lyan f e l a d a t o k a t v e s z ü n k f e l , a m e l y e k n é l a m e g h a t á -
r o z o t t c é l l e g k é s ő b b 3 éven b e l ü l e l é r h e t ő . E r e n d e l k e z é s a z a l a p k u t a t á s o k t e r ü l e t é n i s h a t á l y o s . (Az a l a p -
k u t a t á s f o g a l m á t a r e n d e l e t n e m h a t á r o z z a m e g k ü l ö n . ) 
A k ö z p o n t i , i l l . k ö z p o n t i s z e r v e z e t i t e r v e k a k ö v e t k e z ő m u n k á l a t o k r a t e r j e d n e k k i : 
(a) K u t a t ó m u n k á k é s a z o k e r e d m é n y e i n e k g y a k o r l a t i k i p r ó b á l á s a . 
A k u t a t ó m u n k á k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , az a l k a l m a z o t t m a t e m a t i k a , az o r v o s t u d o m á n y , a m ű -
s z a k i t u d o m á n y o k , t ovábbá a m e z ő g a z d a s á g i t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n végze t t m u n k á t ö le l ik f e l . A k u t a t á s o k a z e 
t e r ü l e t e k e t é r i n t ő i s m e r e t e k k i b ő v í t é s é t s z o l g á l j á k . 
A k u t a t á s i e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i k i p r ó b á l á s a a z o k g y a k o r l a t i a l k a l m a z h a t ó s á g á n a k 
m e g v i z s g á l á s á r a s z o l g á l . 
(b) Uj k o n s t r u k c i ó k f e j l e s z t é s é n e k m u n k á i é s azok b e v e z e t é s e a g y á r t á s b a . 
Az u j k o n s t r u k c i ó k f e j l e s z t é s é n e k m u n k á i k e r e t é b e n m á r i s m e r t v a g y k u t a t ó m u n k á v a l k ido lgozo t t 
u j k o n s t r u k c i ó s e l v e k , i l l . t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s o k a l a p j á n g é p - , s z e r s z á m - , é s k é s z ü l é k - p r o t o t í p u s o k s z e r k e s z -
tendők , ép i t endők é s p r ó b á l a n d ó k k i . 
Az u j k o n s t r u k c i ó k g y á r t á s b a v a l ó b e v e z e t é s e k e r e t é b e n k o n s t r u k c i ó - f e j l e s z t é s i m u n -
k á k e r e d m é n y e i vagy t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i d o k u m e n t á c i ó k a l a p j á n g y á r t á s i m i n t á k , i l l . n u l l a s z é r i á k m e g s z e r -
k e s z t é s é v e l , m e g é p í t é s é v e l é s k i p r ó b á l á s á v a l u t m u t a t á s t k e l l k ido lgozn i a g y á r t á s s z á m á r a . 
(c) Uj anyagok é s e l j á r á s o k f e j l e s z t é s é n e k m u n k á i é s a z o k b e v e z e t é s e a g y á r t á s b a 
A z u j a n y a g o k é s e l j á r á s o k f e j l e s z t é s é n e k m u n k á i k e r e t é b e n m á r i s m e r t vagy k u t a -
t ó m u n k á v a l k ido lgozot t e l v e k a l a p j á n t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s o k f e j l e s z t e n d ő k ki é s p r ó b á l a n d ó k ki k i s t e c h n i k a i k í -
s é r l e t e z é s i g ( k l e i n t e c h n i s c h e r V e r s u c h ) t e r j e d ő e n . 
" » 
+ C e s k o s l o v e n s k á A k a d e m i e V e d . M e t o d i c k é p o k y n y p r o s e s t a v n i s t á t n i h o p e t i l e t é h o p lánu v e d e c k o -
v y z k u m n y c h p r a c i . ( C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a . M ó d s z e r t a n i u t m u t a t á s a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k 
ö t éves á l l a m i t e r v e ö s s z e á l l í t á s á h o z . ) P r a h a , 1957. ( S o k s z o r o s í t o t t k i a d v á n y . ) 
++ Z e n t r a l e s A m t f ü r F o r s c h u n g und T e c h n i k b e i m F o r s c h u n g s r a t d e r D D R . O r d u n g d e r P l a n u n g f ü r 
F o r s c h u n g und T e c h n i k , 1959. (Az NDK K u t a t ó t a n á c s a m e l l e t t működő k ö z p o n t i k u t a t á s i é s t e c h n i k a i h i v a t a l . A 
k u t a t á s é s a t e c h n i k a t e r v e z é s é n e k r e n d e z é s e 1 9 5 9 - b e n . ) B e r l i n , 1959. / 2 5 8 / A g 3 0 0 / 5 8 / D D R . 
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A z u j a n y a g o k é s e l j á r á s o k g y á r t á s b a v a l ó b e v e z e t é s e k e r e t é b e n e l ő á l l i t á s t e c h n i k a i 
f e j l e s z t é s i m u n k á k e r e d m é n y e i vagy t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i d o k u m e n t á c i ó k a l a p j á n nagy t echn ika i k í s é r l e t i b e -
r e n d e z é s e k ( g r o s s t e c h n i s c h e V e r s u c h s a n l a g e n ) m e g é p í t é s é v e l é s ü z e m e l t e t é s é v e l t e chno lóg ia i u t m u t a t á s t ke l l 
k ido lgozn i i p a r i t e r m e l ő b e r e n d e z é s e k t e r v e z é s e c é l j á r a . . . . 
A m u n k a f o k o z a t o k n o m e n k l a t ú r á j a : 
ST (S tud ienen twür fe ) = T a n u l m á n y v á z l a t o k 
F ( F o r s c h u n g ) = K u t a t á s 
К (En twick lung von K o n s t r u k t i o n e n ) = K o n s t r u k c i ó - f e j l e s z t é s 
ÜK ( Ü b e r l e i t u n g von K o n s t r u k t i o n e n in die F e r t i g u n g ) = K o n s t r u k c i ó k n a k a g y á r t á s b a va ló b e v e z e t é s e 
V (En twick lung von V e r f a h r e n ) = E l j á r á s - f e j l e s z t é s 
Ü V ( Ü b e r l e i t u n g v o n V e r f a h r e n in d ie P r o d u k t i o n bzw. von a g r a r w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r s c h u n g s e r g e b -
n i s s e n in d ie P r a x i s ) = m E l j á r á s o k b e v e z e t é s e a t e r m e l é s b e , i l l . a g r á r t u d o m á n y i k u t a t á s i e r e d m é -
nyek b e v e z e t é s e a g y a k o r l a t b a . 
A t a n u l m á n y v á z l a t o k f á z i s a i : A n é p g a z d a s á g i f e l a d a t , a m ű s z a k i - t u d o m á n y o s he lyze t é s a m e g -
o l d á s i l e h e t ő s é g e k m e g v i z s g á l á s a . A k u t a t á s f á z i s a i : 1 / I r o d a l o m é s s z a b a d a l m a k m e g v i z s g á l á s a . 2 / E l -
m é l e t i v i z s g á l a t o k , i l l . adot t e s e t b e n a k í s é r l e t i m u n k a e l ő k é s z í t é s e é s a k i s é r ï è t i b e r e n d e z é s f e l é p í t é s e ( l a -
b o r a t ó r i u m i m é r e t b e n ) . 3 / A k í s é r l e t i b e r e n d e z é s k i p r ó b á l á s a , a k í s é r l e t i t u d o m á n y o s munka k e r e s z t ü l v i t e l e . 
4 / A k í s é r l e t i e r e d m é n y e k , i l l . az e l m é l e t i v i z s g á l a t o k e r e d m é n y é n e k k i é r t é k e l é s e . 
A k o n s t r u k c i ó - f e j l e s z t é s f á z i s a i : l / I r o d a l o m é s s z a b a d a l m a k m e g v i z s g á l á s a . 2 / A m e g o l -
d á s i u t a k m e g v i z s g á l á s a é s adot t e s e t b e n a k o n s t r u k c i ó m e g t e r v e z é s e . 3 / A m ű k ö d é s i m i n t a m e g s z e r k e s z t é s e . 
4 / A m ű k ö d é s i m i n t a m e g é p í t é s e . 5 / A m ű k ö d é s i m i n t a k i p r ó b á l á s a é s a f e j l e s z t é s i m i n t a s z a k é r t ő i , é r t é k e l é s e . 
A k o n s t r u k c i ó k g y á r t á s b a v a l ó b e v e z e t é s é n e k f á z i s a i : 1 / A g y á r t á s i c é l r a m e g f e l e l ő 
k o n s t r u k c i ó s o k m á n y o k é s 1 t e r m e l é s i k ö l t s é g e k k i d o l g o z á s a . 2 / A g y á r t á s i m i n t a m e g é p i t é s e . 3 / A g y á r t á s i 
m i n t a k i p r ó b á l á s a . 4 / A n u l l a s z é r i a m e g é p i t é s e . 5 / A n u l l a s z é r i a k i p r ó b á l á s a . 6 / A k o n s t r u k c i ó s o k m á n y o k 
g y á r t á s é r e t t é v a l ó á t d o l g o z á s a . 
Az e Í j á r á s - f e j l e s z t é s f á z i s a i : 1 / I r o d a l o m é s s z a b a d a l m a k m e g v i z s g á l á s a . 2 / A m e g o l d á s i u tak 
m e g v i z s g á l á s a é s ado t t e s e t b e n az e l j á r á s m e g t e r v e z é s e . 3 / Az e l j á r á s l a b o r a t ó r i u m i m é r e t b e n va ló k i d o l g o -
z á s a . K í s t e c h n i k a i b e r e n d e z é s m e g é p i t é s e . 4 / K i s t e c h n i k a i k i s é r l e z e z é s k e r e s z t ü l v i t e l e . 5 / A k i s t e c h n i k a i k í -
s é r l e t k i é r t é k e l é s e é s a f e j l e s z t é s i m u n k a s z a k é r t ő i é r t é k e l é s e . 
A t e r m e l é s i , i l l . a g r á r t u d o m á n y i k u t a t á s i e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i b e -
v e z e t é s é n e k f á z i s a i : 1 / A n a g y t e c h n i k a i k í s é r l e t t e c h n o l ó g i á j á n a k é s t e r v é n e k k i d o l g o z á s a i l l . a 
m e z ő - vagy e r d ő g a z d a s á g i n a g y k i s é r l e t ( G r o s s v e r s u c h ) p r o g r a m j á n a k k i d o l g o z á s a . 2 / A n a g y t e c h n i k a i 
k í s é r l e t i b e r e n d e z é s m e g é p i t é s e , i l l . a m e z ő - vagy e r d ő g a z d a s á g i n a g y k i s é r l e t k e r e s z t ü l v i t e l e . 4 / A 
n a g y t e c h n i k a i k í s é r l e t k i é r t é k e l é s e é s a t e r m e l é s i t e c h n o l ó g i a r ö g z í t é s e , i l l . a m e z ő - vagy e r d ő g a z d a s á g i n a g y -
k i s é r l e t k i é r t é k e l é s e é s a g y a k o r l a t b a v a l ó b e v e z e t é s l e h e t ő s é g é n e k r ö g z í t é s e . 
E g y e s ü l t Á l l a m o k 
Az Egyesü l t Á l l a m o k s z ö v e t s é g i k o r m á n y a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k ö l t s é g v e t é s é n e k 1959. év i h i v a t a l o s 
e l e m z é s é b e n a k ö v e t k e z ő k e t o l v a s h a t j u k : 
T u d o m á n y o s k u t a t á s é s f e j l e s z t é s k e r e t é b e n " t u d o m á n y o s k u t a t á s " - n a k m i n ő s ü l a z o l y a n 
r e n d s z e r e s é s b e h a t ó v i z s g á l ó d á s , a m e l y n e k c é l j a a v i z s g á i t t á r g y t e l j e s e b b m e g i s m e r é s e . Viszont " f e j l e s z -
t é s " - n e k m i n ő s ü l az i g y n y e r t t udás f e l h a s z n á l á s a h a s z n o s anyagok , r e n d s z e r e k é s m ó d s z e r e k e l ő á l l í t á s a c é l -
j á b ó l , p r o t o t í p u s o k é s g y á r t á s i e l j á r á s o k t e r v e z é s é r e é s k i f e j l e s z t é s é r e i s k i t e r j e d ő e n . N e m t a r t o z i k a f e j l e s z -
t é s f o g a l m a a l á a m i n ő s é g e l l e n ő r z é s , i l l . a r u t i n s z e r ű t e r m é k v i z s g á l a t . A " t u d o m á n y o s k u t a t á s é s f e j l e s z t é s " 
f o g a l m a ( k ö l t s é g v e t é s i f o g a l m a ) a lá t a r t o z i k a t é n y l e g e s k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i m u n k a , s m i n d e n k ö z v e t e t t , a l -
k a l m i vagy j á r u l é k o s k ö l t s é g , a m e l y a t é n y l e g e s k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i m u n k a s o r á n f e l m e r ü l i l l . e m u n k á h o z 
s z ü k s é g e s , t ek in te t n é l k ü l a r r a , hogy a munká t az á l l a m i t e v é k e n y s é g k e r e t é b e n v é g z i k , vagy m a g á n e m b e r e k . 
+ F é d é r a l f u n d s f o r s c i e n c e , VIII . The f é d é r a l r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t b u d g e t . F i s c a l y e a r s 1958 . 
1959, a n d 1960. ( S z ö v e t s é g i a l a p o k t u d o m á n y o s c é l r a , VIII. A s z ö v e t s é g i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s i k ö l t s é g v e t é s a z 
1 9 5 8 . , 1959. é s 1960. k ö l t s é g v e t é s i é v r e . ) Wash ing ton , 1959. Na t iona l S c i e n c e F o u n d a t i o n . 31. p . MTA 
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l u . s z e r v e z e t e k végzik az á l l a m m a l kötött s z e r z ő d é s e s m e g á l l a p o d á s a l a p j á n . Ki van z á r v a e z a ló l a r u t i n s z e r ű 
p r ó b a , a t é r k é p - és f e l v é t e l k é s z í t é s , az á l t a l á n o s célú s t a t i s z t i k á k g y ű j t é s e , a k í s é r l e t i t e r m e l é s , v a l a m i n t 
minden o l y a n t e v é k e n y s é g , a m e l y e l s ő d l e g e s e n t udományos i s m e r e t e k t e r j e s z t é s é v e l vagy t u d o m á n y o s m u n k a -
e r ő k k i k é p z é s é v e l f o g l a l k o z i k . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s é s f e j l e s z t é s f o g a l m a f e l ö l e l i a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i b e r e n d e z é s 
n ö v e l é s é t i s ( i n c r e a s e of R D plant) . I l y e n t é t e l a la t t o l y a n pénza lapok f e l h a s z n á l á s a s z e r e p e l , a m e l y e k e t 
anyag i k u t a t á s i f e l s z e r e l é s e k ( t e l e k , épü le t , e s z k ö z ö k s t b . ) b e s z e r z é s e c é l j á b ó l b o c s á t a n a k r e n d e l k e z é s r e . In -
ga t lan é s i n g ó j a v a k r ó l e g y a r á n t s z ó l e h e t , a z e l s ő d l e g e s c é l azonban a t u d o m á n y o s k u t a t á s é s f e j l e s z t é s c é l -
j á t s z o l g á l ó b e r e n d e z é s n ö v e l é s e , tek in te t n é l k ü l a r r a , hogy a s z ó b a n f o r g ó b e r e n d e s z é s r é s z t m a g a a k o r m á n y -
za t vagy e g y m a g á n t e s t ü l e t f o g j a - e ( k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i c é l o k r a ) h a s z n á l n i , s hogy a z k inek a t u l a j d o n á b a n 
m a r a d . 
E j e l e n t é s b e n az a l a p k u t a t á s t ( b a s i c r e s e a r c h ) é s a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s t (applied r e s e a r c h ) 
e g y a r á n t f e l ö l e l ő k u t a t á s ( r e s e a r c h ) f o g a l m á t , továbbá a f e j l e s z t é s ( d e v e l o p m e n t ) f o g a l m á t a k ö v e t k e z ő m e g -
h a t á r o z á s b a n h a s z n á l j u k : 
K u t a t á s az a r e n d s z e r e s és b e h a t ó v i z s g á l a t , a m e l y a v izsgá l t t á r g y t e l j e s e b b t u d o m á n y o s i s m e r e -
tének e l é r é s é r e i r á n y u l . E z e g y a r á n t á l l a z a l a p k u t a t á s r a é s az a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a . 
a l a p k u t a t á s a k u t a t á s n a k az a f a j t á j a , a m e l y n e k c é l j a a t u d o m á n y i s m e r e t k i n c s é n e k g v a r a p i t á s a . 
Az i l y e n f a j t a k u t a t á s n á l a k u t a t ó e l s ő d l e g e s e n a v i z sgá l t t á r g y m é l y e b b m e g i s m e r é s é r e vagy m e g é r t e s é r e , n e m 
pedig annak v a l a m e l y g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á r a t ö r e k s z i k . A z a l a p k u t a t á s a k u t a t á s e g y e d ü l i f a j t á j a , a m e l y e t a 
s z ö v e t s é g i k o r m á n y s z e r v e i k ü l ö n is n y i l v á n t a r t a n a k . I l y m ó d o n az a l k a l m a z o t t k u t a t á s t e r j e d e l m e k ö v e t k e z t e -
t é s u t ján f e l b e c s ü l h e t ő ( t i . a z a l a p k u t a t á s n a k a z ö s s z - k u t a t á s b ó l való l e v o n á s a r é v é n ) , n o h a e g y e s k o r m á n y s z e r -
vek nem j e l ö l i k m e g külön a z ' " a l k a l m a z o t t " j e l z ő v e l az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k a t . 
F e j l e s z t é s a t u d o m á n y o s i s m e r e t e k r e n d s z e r e s f e l h a s z n á l á s a , a m e l y h a s z n o s anyagok , e s z k ö z ö k , 
b e r e n d e z é s e k é s m ó d s z e r e k t e r m e l é s é t c é l o z z a , p r o t o t í p u s o k é s e l ő á l l í t á s i e l j á r á s o k t e r v e z é s é t é s f e j l e s z t é -
s é t i s b e l e é r t v e . K i z á r j a a m i n ő s é g e l l e n ő r z é s t é s a r u t i n s z e r ű t e r m é k p r ó b á t . 
N a g y b r i t a n n i a 
E g y a B r i t T u d o m á n y o s és I p a r i B i z o t t s á g ( S c i e n c e and I n d u s t r y C o m m i t t e e ) m e g b í z á s á b ó l k é s z ü l t 
e l e m z é s b e n a k ö v e t k e z ő m e g h a t á r o z á s o k s z e r e p e l n e k / 
A t u d o m á n y ( s c i e n c e ) foga lmá t u g y é r t j ü k , hogy e z az a l a p v e t ő t e r m é s z e t t u d o m á n y o k r a u t a l é s n e m 
von tukbe v i z s g á l a t u n k b a a p s z i c h o l ó g i a vagy a t á r s a d a l m i t u d o m á n y o k igen e l t é r ő t e r ü l e t é t . N e m t a g a d j u k e z e k -
nek f o n t o s s á g á t , de m á s f a j t a v i z sgá la to t i g é n y e l n e k . 
A t e c h n o l ó g i a ( technology) az O x f o r d Eng l i sh D i c t i o n a r y s z e r i n t " a g y a k o r l a t i vagy i p a r i s z a k m á k 
t u d o m á n y o s t a n u l m á n y o z á s a i ! é s e z é r t a t u d o m á n y o s m ó d s z e r közve t len i p a r i a l k a l m a z á s o k r a va ló k i t e r j e s z t é -
s é n e k t e k i n t e n d ő . . . . A t u d o m á n y és a t e c h n o l ó g i a közöt t i h a t á r m e g v o n á s t e r m é s z e t e s e n ö n k é n y e s . 
Az i p a r ( i n d u s t r y ) ugy é r t e n d ő , h o g y f e lö l e l i a m e z ő g a z d a s á g o t , d e n e m ö le l i f e l a pénzügyi é s " s z o l -
g á l t a t á s i " ü z l e t á g a k a t , m i n t p é l d á u l a b a n k o k a t vagy a f i l m s z í n h á z a k a t , s e m p e d i g a bo l toka t vagy k e r e s k e d é s e -
k e t . Az " i p a r " t ú lnyomóan j a v a k e l ő á l l í t á s á v a l vagy g y á r t á s á v a l f o g l a l k o z i k . 
A k u t a t á s ( r e s e a r c h ) az a t e v é k e n y s é g , a m e l y a tudás h a t á r a i t t e r j e s z t i k i . Ha a l а р к u t a t á s 
(bas ic r e s e a r c h ) , akkor a l a p v e t ő p r o b l é m á k r a vonatkozik é s n e m r e n d e l k e z i k s z ü k s é g s z e r ű e n k ö z v e t l e n a l k a l -
m a z á s s a l , m í g ha a l k a l m a z o t t k u t a t á s (app l ied r e s e a r c h ) , akkor v a l a m e l y - b e l á t h a t ó időn b e l ü l i - s p e -
c i á l i s a l k a l m a z á s t t a r t a n a k s z e m előtt a z o k , akik v é g z i k . Az a m é r e t , a m e l y b e n b i z o n y o s ku ta t á s t v é g e z n e k , 
r e n d s z e r i n t s o k k a l k i s e b b , m i n t az a m é r e t , a m e l y b e n e r e d m é n y e i t k é s ő b b a t e r m e l é s b e n a l k a l m a z z á k . E z é r t 
egy a l k a l m a z o t t k u t a t á s n a k a l a b o r a t ó r i u m b a n va ló s i k e r e s l e z á r á p a u tán a k ö v e t k e z ő l é p é s gyak ran e g y p r ó -
b a ü z e m ( p i l o t piant) f e l á l l í t á s a , ame ly egy k i s t e r m e l ő e g y s é g , s a m e l y e n b e l ü l a t e l j á s m é r e t a r á n y i t e r m e l é s p rob-
l é m á i t a n u l m á n y o z h a t ó k . A ku ta t á s é s a f e j l e s z t é s (deve lopmen t ) k ö z t i h a t á r n e h e z e n vonható m e g , de 
a f e j l e s z t é s t d u r v á n ugy h a t á r o z h a t j u k m e g , h o g y a r r a a k k o r k e r ü l s o r , ha a t e l j e s m é r e t ű t e r m e l é s i g Való e l ő r e -
t ö r é s t m á r e l h a t á r o z t á k . A f e j l e s z t é s t e h á t m a g á b a n f o g l a l j a a p r ó b a ü z e m i m u n k á t . 
+ C A R T E R , С . F . - WILLIAMS, B . R . : Indus t ry a n d t echn ica l p r o g r e s s . ( I p a r i é s m ű s z a k i h a l a d á s . ) 
London, 1 9 5 7 . Oxford U n i v e r s i t y P r e s s . 1 4 . p . MTA 
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Egye temi k u t a t á s a k á r a l a p k u t a t á s i , a k á r a l k a l m a z o t t k u t a t á s i j e l l egű l e h e t , de az i p a r i k u t a t á s t ú l -
n y o m ó r é s z e a l k a l m a z o t t , noha a c é l é s az i d ő h o r i z o n t távol i l e h e t . A t e r m é k r e i r á n y í t o t t ( p r o d u c t -
d i r e c t e d ) vagy e 1 ő á 1 I i t á s m ó d r a i r á n y í t o t t ( p r o c e s s - d i r e c t e d ) a l k a l m a z o t t k u t a t á s c é l j a egy m e g h a -
t á r o z o t t j e l l e m z ő k k e l r ende lkező t e r m é k , i l l . e l ő á l l i t á s m ó d k i d o l g o z á s a , m i g a h á 11 é r b e l i (background) 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s c é l j a annak az i s m e r e t k i n c s n e k a m e g n ö v e l é s e , a m e l y e l j ö v e n d ő a l k a l m a z á s o k h o z f e l -
h a s z n á l h a t ó . 
N S Z K 
A Német t u d o m á n y Alapí tványi S z ö v e t s é g e ( S t i f t e r v e r b a n d f ü r d ie D e u t s c h e n W i s s e n s c h a f t ) a k ö v e t k e -
ző k a t e g o r i z á l á s i s é m á t a l k a l m a z z a : + 
A l a p k u t a t á s v a g y t i s z t a , s z a b a d , c é l z a t m e n t e s k u t a t á s ( G r u n d l a g e n f o r s c h u n g 
o d e r r e i n e , f r e i e , z w e c k f r e i e F o r s c h u n g ) 
Ezen é r t e n d ő a gyakor l a t i a l k a l m a z á s r a é s g a z d a s á g i k i a k n á z h a t ó s á g r a va ló t e k i n t e t né lkül v é g z e t t k u -
t a t ó t e v é k e n y s é g . 
A l k a l m a z o t t , c é l - v a g y c é l z a t o s k u t a t á s ( A n g e w a n d t e , Z i e l - o d e r Z w e c k f o r s c h u n g ) 
Ezen é r t e n d ő a z a k u t a t á s , a m e l y egy m e g h a t á r o z o t t - e s e t l e g n e m g a z d a s á g i j e l l egű - c é l t k iván 
s z o l g á l n i . 
I I . 
F ő i s k o l a i k u t a t á s . A k a d é m i k u s к u t a t á s ( H o c h s c h u l f o r s c h u n g . A k a d e m i s c h e F o r s c h u n g ) 
E z e n é r t e n d ő a fő i sko lákon ( é r t s d : fő i sko lákon vagy e g y e t e m e k e n ) i l l . a k a d é m i k u s o k ( é r s d : e g y e t e m i 
v é g z e t t s é g ű e k ) á l t a l v é g z e t t ku t a t á s . 
III . 
G a z d a s á g i l a g f o n t o s k u t a t á s ( W i r t s c h a f t s w i c h t i g e F o r s c h u n g ) 
E z g y ű j t ő f o g a l o m az ö s s z e s m a g á b a n a g a z d a s á g kö rében a l k a l m a z á s t n y e r ő k u t a t á s o k r a . 
G a z d a s á g k ö z e l i , i p a r k ö z e l i v a g y ü z e m k ö z e l i k u t a t á s ( W i r t s c h a f t s n a h e , I n d u s t r i e n a -
he o d e r B e t r i e b s n a h e F o r s c h u n g ) 
E z e n é r t e n d ő a z a ku ta t á s , a m e l y ugyan a g a z d a s á g (pl . i p a r , k e r e s k e d e l e m , k i s i p a r , m e z ő g a z d a s á g , 
k é z m ű v e s s é g , üzem) p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z i k , de a n é l k ü l , hogy k ö z v e t l e n g a z d a s á g i h a s z n o s í t á s r a t ö r e k e d -
nék. 
+GROSS, H e r m a n n : W i r t s c h a f t s w i c h t i g e F o r s c h u n g und W i s s e n s c h a f t s f i n a n z i e r u n g in D e u t s c h l a n d und 
den USA. ( G a z d a s á g i l a g f o n t o s kuta tás é s t u d o m á n y f i n a n s z i r o z á s N é m e t o r s z á g b a n é s a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . ) 
K i e l - E s s e n , 1954. I n s t i t u t f ü r W e l t w i r t s c h a f t - S t i f t e r v e r b a n d f ü r d ie d e u t s c h e W i s s e n s c h a f t . 11. p . 
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G a z d a s á g i t u l a j d o n u k u t a t á s , f ő l e g i p a r i k u t a t á s ( W i r t s c h a f t s e i g e n e F o r s c h u n g , 
v o r w i e g e n d I n d u s t r i e f o r s c h u n g ) 
Ezen é r t e n d ő - mint g y ű j t ő f o g a l m o n - e g y e n k é n t vagy e g y m á s s a l ö s s z e k a p c s o l t á n : 
Ü z e m i v a g y v á l l a l a t i t u l a j d o n u k u t a t á s ( B e t r i e b s - o d e r w e r k s e i g e n e F o r s c h u n g ) 
Ezen é r t e n d ő az üzemi vagy v á l l a l a t i t u l a j d o n b a n lévő k u t a t ó h e l y e k e n v é g z e t t k u t a t á s , a m e l y a g a z d a -
s á g i k i a k n á z á s c é l j á r a s z o l g á l é s e l m o s ó d ó h a t á r r a l m e g y át a f e j l e s z t é s b e . 
S z ö v e t s é g i v a g y s z ö v e t s é g i t u l a j d o n u , m á s n é v e n k o o p e r a t i v k ö z ö s s é g i k u -
t a t á s ( V e r b a n d s - o d e r V e r b a n d s - e i g e n e F o r s c h u n g auch k o o p e r a t i v e G e m e i n s c h a f t s f o r s c h u n g genannt ) 
Ezen é r t e n d ő g a z d a s á g i s z ö v e t s é g e k vagy több vá l l a l a t á l t a l k ö z ö s e n f i n a n s z í r o z o t t k u t a t ó h e l y e k e n 
v é g z e t t k u t a t á s . 
S z e r z ő d é s e s v a g y m e g b i z á s o s k u t a t á s ( V e r t r a g s - o d e r A u f t r a g s f o r s c h u n g ) 
Ezen é r t e n d ő a m e g b í z ó ( á l l a m , g a z d a s á g i c s o p o r t o k , e g y e s vá l l a l a tok s t b . ) é s a ku ta tók ( i n t é z e t , 
k u t a t ó s z e r v e z e t vagy egyén i ku ta tó ) közö t t i m e g á l l a p o d á s o k a l a p j á n végze t t k u t a t á s . 
K ö z ö s s é g i v a g y c s o p o r t o s k u t a t á s ( G e m e i n s c h a f t s - o d e r T e a m f o r s c h u n g ) 
Ezen é r t e n d ő egyes k u t a t ó k , i l l . k u t a t ó s z e r v e k e g y ü t t m ű k ö d é s e k u t a t á s i f e l a d a t o k közös m e g o l d á s á r a . 
A T á j é k o z t a t ó e s z á m á n a k anyaga m á r n y o m d á b a n v o l t , 
a m i k o r a S z o v j e t u n i ó K o m m u n i s t a P á r t j a 
u j p r o g r a m j á n a k t e r v e z e t e m e g j e l e n t . E t ö r -
t é n e l m i j e l e n t ő s é g ű , a z e g é s z t u d o m á n y f e j l e s z t é s s z á -
m á r a i s i r á n y a d ó d o k u m e n t u m n a k é s k ü l ö n ö s e n a s z o v -
jet t u d o m á n y o s é l e t r e v a l ó к i h a t á s a i n a k i s m e r t e t é s é r e 
a t á j é k o z t a t ó köve tkező s z á m á b a n r é s z l e t e s e n v i s s z a -
t é r ü n k . 
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AFRIKA MINT KULTURÁLIS ÉS T U D O M Á N Y O S VILÁGPROBLÉMA 
A g y a r m a t i e l n y o m á s e r e d m é n y e -
A f r i k a f e l n ő t t n é p e s s é g é n e k 8 5 - 9 0 % - o s a n a l f a b e t i z m u s a 
A z a d d i s z - a b e b a i k o n f e r e n c i a n e m z e t k ö z i t e r v e 
a z a f r i k a i á l t a l á n o s i s k o l a k ö t e l e z e t t s é g h u s z é v e n b e l ü l i m e g v a l ó s í t á s á r a 
A S z o v j e t u n i ó é s a s z o c i a l i s t a t á b o r s z e r e p e 
a z a f r i k a i n é p e k t u d o m á n y o s m e g s e g í t é s é b e n 
A f r i k a népe inek g y a r m a t i s o r b ó l v a l ó s z a b a d u l á s a é s ö n á l l ó n e m z e t i á l l a m o k b a va ló s z e r v e z ő d é s e , a m i 
oly sokáig v á r a t o t t m a g á r a é s m o s t oly r o h a m o s a n m e g y végbe , p á r a t l a n a r á n y ú k u l t u r á l i s p r o b l é m á k e g é s z s o -
r á t ve t i f e l . V a l ó j á b a n c s a k m o s t vál ik i g a z á n lá tha tóvá é s f e l m é r h e t ő v é , h o g y mi t i s j e l e n t e t t - é s j ó n é h á n y 
t e r ü l e t e n mi t j e l e n t még m a i s - a z e g y e t e m e s e m b e r i k u l t u r a s z e m p o n t j á b ó l a g y a r m a t t a r t ó k u r a l m a , s f ő l e g 
m i t j e l en t e t t a z a " c i v i l i z a t ó r i k u s " t e v é k e n y s é g , a m i r e a k o l o n i a l i s t á k n e m á t a l l o t t a k h i v a t k o z n i . 
F E H É R FOLTOK A F R I K A OKTATÁSÜGYI T É R K É P É N 
Az a f r i k a i k u l t u r á l i s é s t u d o m á n y o s p r o b l e m a t i k a m é r e t e i t a l eg jobban a k k o r é r z é k e l h e t j ü k , ha m e g g o n -
dol juk , hogy az U N E S C O l e g f r i s s e b o k e l e t ü a d a t g y ű j t é s e s z e r i n t A f r i k a f e l n ő t t n é p e s s é g é n e k m i n t e g y 
8 5 - 9 0 % - a a n a l f a b é t a . E z az a r á n y s z á m 99 %-ig s z ö k i k f e l egyes k o r á b b i f r a n c i a , b r i t é s o l a s z , v a l a -
min t j e l e n l e g i spanyo l é s p o r t u g á l g y a r m a t b i r t o k o k o n , s e g y e s nagy f e h é r n é p e s s é g t ö m ö r ü l é s e k k e l r e n d e l k e z ő 
v idékeke t , i l l . v á r o s k ö r n y é k e k e t k ivéve , a z a f r i k a a n a l f a b e t i z m u s j e l e n l e g m é g s e h o l s e m 
c s ö k k e n 7 5 % a l á . Az E g y e s ü l t Arab K ö z t á r s a s á g , G h a n a , É s z a k - R h o d e s i a , Kenya é s n é h á n y m á s o r s z á g 
van csak a b b a n a " k i v á l t s á g o s " h e l y z e t b e n , hogy a felnőt t l a k o s s á g n a k " c s a k " 7 5 - 8 0 %-a Í r á s t u d a t l a n . A f r i k a 
170 mi l l ió f ő n y i ö s s z n é p e s s é g é t tek in tve ez a n n y i t j e l e n t , h o g y a f e lnő t tko ru a n a l f a b é t á k s z á m a m e g h a l a d j a a 
s z á z m i l l i ó t . E z a g y a r m a t i u r a l o m egyik k u l t u r á l i s ö r ö k s é g e a sok közül'. 
+ / Az a f r i k a i o k t a t á s ü g y i h e l y z e t r e v o n a t k o z ó v a l a m e n n y i ada tunka t a z 1961. m á j u s i a d d i s z - a b e b a i a f -
r i k a i o k t a t á s ü g y i k o n f e r e n c i a h i v a t a l o s t á r g y a l á s i anyagábó l m e r i t j ü k . Ez f e l ö l e l i az UNESCO á l t a l k i a d o t t 
U N E S C O / E D A F j e l z é s ű , sok f ü z e t b ő l á l ló k i a d v á n y s o r o z a t o t , v a l a m i n t az e g y e s de legác iók v e z e t ő i n e k b e s z é -
d e i t , b e t e r j e s z t e t t j a v a s l a t a i t . A k i a d v á n y s o r o z a t n a k az ö s s z a f r i k a i ok ta tás i s z ü k s é g l e t e k m e g í t é l é s e s z e m p o n t -
j á b ó l l e g f o n t o s a b b k iadványa : T h e educa t iona l s i t ua t i on in A f r i c a today . (A m a i ok t a t á sügy i h e l y z e t A f r i k á b a n ) 
P a r i s , 1961. UNESCO. U N E S C O / E D A F / S / 4 / . 
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A F R I K A O K T A T Á S Ü G Y I T E R K E P L 
Az UNESCO legújabb keletű statisztikai adatgyűjtésének megállapításai arról , 
hogy Afrika egyes országaiban az iskolaköteles korú gyermekek 
hány százaléka jár iskolába 
! 
Forrás: The educalional aluatlon in Afrtca lodav. UNESCO/ADAF/S/4. 
10 X-aái kevesebb 
10-24 % 
25-49 * 
50-74 * 
75 V-nál több 
is m ereilen 
Válogatott laiinamerikai 
országok 
Összehasonlítási területek 
Válogatott skandináv 
országok 
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Bizonyos t e k i n t e t b e n m é g s ú l y o s a b b , m e r t a jövőt még e r ő s e b b e n é r in tő p r o b l é m a azonban a z , hogy 
a j e l e n l e g i s k o l á s k o r b a n vagy a k á r c s a k a lapfokú i s k o l á z t a t á s k o r á b a n l é v ő (6-14 é v e s ) g y e r m e k n é p e s s é g b e i s -
k o l á z á s á r a s i nc s m ó d . 
Vessünk e g y p i l l an tá s t a t ú l o l d a l t közöl t t é rkép re 1 . A n a g y f e h é r foltok e z e n a t é rképen n e m a r é g i 
f ö l d r a j z i a t l a szok A f r i k a - t é r k é p e i n e k " f e h é r f o l t j a i v a l " a z o n o s a k . N e m i s m e r e t l e n , f e l t á r a t l a n t e r ü l e t e k e t 
j e l e z n e k , ahová s o h a c iv i l i zá l t e m b e r m é g be n e m t e t t e a l ábá t , s ő t e l l enkező leg : a f e h é r foltok a z t j e l z i k , 
hogy azokon a h e l y e k e n nagyonis m e g v e t e t t e lábát a " c i v i l i z á c i ó " egy ik k ü l ö n l e g e s f o r m á j a : a g y a r m a t i u r a l o m , 
s e n n e k nyomai t l á t j u k magunk e l ő t t . 
A t é r k é p f e h é r f o l t j a i n a k m e g f e l e l ő o r s z á g o k b a n a z á l t a l á n o s i s k o l a i k o r -
o s z t á l y b a t a r t o z ó g y e r m e k e k n e k m é g 1 0 % - a s e m j á r i s k o l á b a . 
I lyen f e h é r fo l t e t é r k é p e n N i g é r i a t ö r z s t e r ü l e t e , a m e l y n y o l c v a n éven át s z á l l í t o t t a a Br i t B i r o d a l o m -
nak a kaucsuko t , a p á l m a o l a j a t , a z ón t é s a vi lág l egnagyobb t a n t á l é r c t e l e p é r ő l a k i n c s e t é r ő t a n t á l t , a m i é r t 
c s e r é b e e n n y i i s k o l á t kapo t t . H a s o n l ó f e h é r folt a f r a n c i á k j ó v o l t á b ó l M a u r i t á n i a , M a l i , F e l s ő V o l t a , N i g e r , 
a spanyo lok jóvo l t ábó l a Spanyol S z a h a r a , az o l a szok t e t e m e s h o z z á j á r u l á s á v a l E t i ó p i a - é s igy t o v á b b . 
A r i t ka k i s pontokkal j e l ö l t t e rü l e t ek o lyan " e l ő n y ö s " h e l y z e t b e n vannak , h o g y az á l t a l á n o s i s k o l á s 
k o r b a n lévő g y e r m e k n é p e s s é g 1 0 - 2 4 %-ának b e f o g a d á s á r a a l k a l m a s ok ta tásügy i s z e r v e z e t t e l r e n d e l k e z n e k . 
I l y e n á l l apo tban van p é l d á u l a p o r t u g á l o k k i n c s e s A n g o l á j a , a m e l y é v e n t e több mint f é l m i l l i ó k a r á t g y é m á n t o t , 
ugyananny i m á z s a k á v é t é s c u k o r n á d a t t e r m e l g y a r m a t o s í t ó i s z á m á r a , a k i k e n n e k f e j é b e n m a j d n e m m i n d e n 
ö tödik k i s i s k o l á s k o r ú g y e r m e k (19 %) s z á m á r a l ehe tővé t e s z i k , hogy m e g t a n u l j a az á b é c é t . A több, m i n t 4 m i l -
l ió l a k o s ú o r s z á g b a n a z a lapfokú i s k o l á z t a t á s b a n r é s z e s ü l ő g y e r m e k e k s z á m a a k i l e n c v e n e z r e t s e m é r i e l , pe -
dig a z t h ihe tné az e m b e r , hogyha f é l m i l l i ó k a r á t g y é m á n t é s ugyananny i m á z s a kávé m e g cukornád á r á b ó l n e m 
i s , h á t a k k o r az á t a d á s b a n t e r m e l t v a l a m i c s k e g u m i b ó l , gyapotból , a r a n y b ó l , r é z b ő l m e g m á s e f f é l e h a s z o n -
t a l a n s á g o k b ó l m é g k i t e l n é k e g y - k é t t o v á b b i taní tó é v i f i z e t é s e . 
É r d e k e s m é g a t é r k é p e n k é r d ő j e l e k k e l t a r k í t o t t nagy dé l i t e r ü l e t . Ez a D é l a f r i k a i Unió é s a z u r a l m a 
a l a t t t a r t o t t D é l n y u g a t i - A f r i k a . A s o k - s o k k é r d ő j e l a z t f e j e z i k i , h o g y a V e r w o e r d - r e z s i m még c s a k f e l v i l á g o -
s í t á s t s e m volt h a j l a n d ó adn i az U N E S C O - n a k a r r a v o n a t k o z ó l a g , hogy h á n y a n r é s z e s ü l n e k alapfokú o k t a t á s b a n 
m e g v e t e t t f eke te a l a t t v a l ó i közü l . 
A GYARMATOSÍTÁS SZÖRNYŰ ÖRÖKSÉGE 
1961. m á j u s 1 5 - t ő l 25- ig A d d i s z - A b e b á b a n ü l é s e z e t t az U N E S C O é s az ENSZ A f r i k a i G a z d a s á g i B i z o t t -
s á g a á l t a l r e n d e z e t t a f r i k a i o k t a t á s ü g y i k o n f e r e n c i a , a z e l s ő n e m z e t k ö z i é r t e k e z l e t , a m e l y eddig 
A f r i k a á t f o g ó o k t a t á s ü g y i k é r d é s e i v e l fog la lkozo t t , a m e l y e k e z e k u t á n n e m i s e g y h a m a r fognak l e k e r ü l n i a 
l e g k ü l ö n f é l é b b n e m z e t k ö z i é r t e k e z l e t e k n a p i r e n d j é r ő l , m e r t - mint h a m a r o s a n látni f o g j u k - k u l t u r á l i s é s t udo-
m á n y o s v i l á g p r o b l é m á t a l k o t n a k . 
Kezdjük m i n d j á r t ot t , hogy a t é r k é p , a m e l y r e a z imént egy p i l l a n t á s t v e t e t t ü n k , b izonyos t e k i n t e t b e n 
" c s a l " , amenny iben m i n d e n s z ö r n y ű s é g e e l l e n é r e t ú l s á g o s a n kedvező s z í n b e n tüntet i f e l a h e l y z e t e t . A s t a t i s z -
t i k a i a d a t o k , a m e l y e k e n f e l épü l , ugyan h i v a t a l o s e r e d e t ű e k é s s z á m s z e r ü s é g ü k b e n t a l á n m e g f e l e l n e k a v a l ó s á g -
n a k . De m i f é l e m i n ő s é g ű o k t a t á s r a v o n a t k o z n a k ? V a j o n például a n a g y m u l t u f r a n c i a i s k o l a r e n d s z e r m i f é l e 
o k t a t á s i há lóza to t é p i t e t t k i G a b o n b a n ? 
Nos , a g a b o n i k ü l d ö t t s é g n e k a z a d d i s z - a b e b a i k o n f e r e n c i á r a benyú j to t t j e l e n t é s e a köve tkező k i s e b b 
p a n a s z o k a t h a n g o z t a t j a a z a lapfokú i s k o l á z t a t á s k o r á b a n l é v ő g y e r m e k n é p e s s é g 9 % - á n a k b e f o g a d á s á r a s z o l g á l ó , 
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ö s s z e s e n 377 i s k o l á t i l l e tően : " E z e n iskolák 3 / 4 r é s z e f a k é r e g b ő l készü l t v a g y v e r t f ö l d b ő l é p i t e t t v i skó . A t a -
nulók g y a k r a n a t é rdükön i r n a k , fatönkökön v a g y a földön ü l v e , igen k é n y e l m e t l e n t e s t h e l y z e t b e n . . . Nagyon 
k e v é s g o n d o z ó h e l y van , a m e l y a g y e r m e k e k e t a k á r a l e g c s e k é l y e b b e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s b a n r é s z e s i t e n é . A 
l e p r a , az á l o m k ó r é s a m a l á r i a s ú l y o s r o m b o l á s o k a t v é g e z . . H o g y szegény l e p r á s k i s g y e r m e k e k , k é n y e l m e t -
l en t e s t h e l y z e t b e n fa tönkökön v a g y a földön ü l v e é s füze tüke t a t é r d ü k r e f e k t e t v e nehezen s a j á t i t j á k el a s z é p -
í r á s t még a k k o r i s , ha a m a k i v é t e l e z e t t 9 % - b a t a r t o z n a k , a k i k e t igy " b e i s k o l á z t a k " - há t ez e l éggé k é z e n -
fekvő1. 
A f e l n ő t t a n a l f a b é t á k s z á m á n a k c s ö k k e n t é s é r ő l , a k ö z é p f o k ú á l t a l á n o s é s s z a k o k t a t á s , v a g y é p p e n s é g -
g e l a f e l s ő o k t a t á s s z ü k s é g l e t e i r ő l n e m i s s z ó l v a , v i l á g o s , hogy e z e k az o r s z á g o k m é g az á l t a l á n o s a lapfokú i s -
k o l á z t a t á s n a k a z " i s k o l a k ö t e l e s k o r ú " g y e r m e k e k r e való k i t e r j e s z t é s é t s e m o l d h a t j á k meg b e l á t h a t ó időn b e l ü l 
p u s z t á n a m a g u k e r e j é r e t á m a s z k o d v a . 
Az e z z e l k a p c s o l a t o s f e l ada tok n a g y s á g r e n d j é t az a d d i s z - a b e b a i k o n f e r e n c i á n többek közöt t H a d d i s 
A l e m a y e h o u e t i ó p i a i á l l a m m i n i s z t e r f e l s z ó l a l á s a é r t é k e l t e t t e , a k i k i f e j t e t t e , h o g y h a z á j á b a n a z á l t a l á n o s i s -
k o l a k ö t e l e z e t t s é g b e v e z e t é s é h e z 81 746 uj i s k o l a i o s z t á l y t e r m e t k e l l e n e ép i t en i é s 97 116 u j t a n e r ő t ke l l ene k i -
k é p e z n i az a l a p f o k ú o k t a t á s c é l j á r a . (Az ö s s z e h a s o n l i t á s k e d v é é r t m e g e m l í t j ü k , hogy M a g y a r o r s z á g o n az á l t a -
l á n o s i sko la i t a n e r ő k ö s s z l é t s z á m a 1 9 5 8 / 5 9 - b e n 55 056 főt t e t t k i . E t ióp iának m a j d n e m k é t s z e r ennyi t a n e r ő t 
k e l l e n e ú j o n n a n k i k é p e z n i e , h o g y b e v e z e t h e s s e az á l t a l á n o s i s k o l a k ö t e l e z e t t s é g e t . ) E h h e z t e r m é s z e t e s e n 
m e g f e l e l ő s z á m ú t an í tóképző f e l á l l í t á s á r a volna s z ü k s é g , t o v á b b á m e g f e l e l ő s z á m ú f ő i s k o l á r a , a h o l t a n i t ó k é p -
z o i t aná roka t k é p e z n e k ki - é s igy gyürödzik a s z ü k s é g l e t t o v á b b . ' 
Meg k e l l azonban j e g y e z n i , hogy a z a d d i s z - a b e b a i k o n f e r e n c i a e g é s z anyagának t a n ú s á g a s z e r i n t a 
s z a k m a i é s a f e l s ő f o k ú k i k é p z é s i s z ü k s é g l e t e k v i s z o n y l a g k ö n n y e b b e n f edezhe tők kü l fö ld i s e g í t s é g r é v é n . M e r t 
n é h á n y s z á z v a g y a k á r néhány e z e r t e c h n i k u s - j e l ö l t n e k , f ő i s k o l a i é s e g y e t e m i ha l lga tónak m e g m á s l e e n d ő 
s z a k e m b e r n e k k ü l f ö l d i k i k é p z ő h e l y e k r e való k i k ü l d é s e ma m á r e z e n o r s z á g o k s z á m á r a n e m ü t k ö z i k l e h e t e t l e n 
n e h é z s é g b e , h i s z e n - min t t u d j u k - a Szovje tun ió é s a népi d e m o k r á c i á k e g y e t e m i é s fő i sko lá i m á r m o s t i s nagy 
s z á m b a n l á tnak v e n d é g ü l a f r i k a i ha l l ga tóka t . M á s r é s z t az i m p e r i a l i s t a h a t a l m a k közöt t egy idő ó ta v a l ó s á g o s 
v e r s e n g é s fo ly ik a n n a k é r d e k é b e n , hogy m i n é l t ö b b a f r i k a i ö s z t ö n d í j a s he lye t l é t e s í t s e n e k e g y e t e m e i k e n , m e r t 
" s a j á t n e v e l é s ű " a f r i k a i é r t e l m i s é g i e k révén r e m é l i k m e g t a r t a n i b e f o l y á s u k a t vo l t g y a r m a t i t e r ü l e t e i k e n . U g y a n -
e z é r t - és m é g m á s , könnyen b e l á t h a t ó okokból - h a j l a n d ó k b i z o n y o s s z á m ú t u d o m á n y o s s z a k é r t ő t i s az u j a f r i -
k a i á l l a m o k r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t a n i , akik h e l y s z i n i " m e g f i g y e l é s e i k " a l a p j á n k e l l ő " t a n á c s o k k a l " s z o l g á l h a t -
n a k é s m e g f e l e l ő m a g a s s z in t en " k ö z r e m ű k ö d h e t n e k " a k ö z e g é s z s é g ü g y i , m ű s z a k i , ső t k ö z i g a z g a t á s i s z e r v e z e t 
k i é p í t é s é b e n . 1 1 1 ^ 
Á m d e h a n e m néhány s z á z vagy néhány e z e r t e c h n i k u s j e l ö l t r ő l , e g y e t e m i é s fő i sko la i h a l l g a t ó r ó l v a n 
s z ó , hanem - ú g y m i n t E t i ó p i á b a n - s z á z e z e r t a n í t ó t k e l l k i k é p e z n i , i l l e tve e lőbb i r n i - o l v a s n i m e g t a n í t a n i , hogy 
n é h á n y mi l l ió é p p e n i s k o l á s k o r b a n l évő g y e r m e k n e s z a p o r í t s a a m á r meg lévő t í z e g y n é h á n y m i l l i ó fe lnőt t a n a l -
f a b é t a s z á m á t , a k k o r p e r s z e e g é s z m á s k é n t v e t ő d i k f e l a p r o b l é m a , h i s z e n s e m a k i s g y e r m e k e k m i l l i ó i t n e m l e -
h e t k ü l f ö l d r e k ü l d e n i t anuln i , s e m p e d i g a lapfokú i s k o l a i tani tók s z á z e z r e i t n e m l e h e t o t t k i k é p e z n i , v a g y k ü l f ö l -
+ / S i t u a t i o n de l ' e n s e i g n e m e n t au G a b o n . (Az o k t a t á s i h e l y z e t G a b o n b a n . ) Addis A b e b a , 1961. m á j u s . 
S o k s z o r o s í t o t t k i a d v á n y . 
++/ S p e e c h b y H i s E x c e l l e n c y Haddis A l e m a y e h o u , M i n i s t e r of S ta te . ( Ő k e g y e l m e s s é g e H a d d i s A l e m a y e h o u 
á l l a m m i n i s z t e r b e s z é d e . ) A d d i s z - A b e b a , 1961. m á j u s . S o k s z o r o s í t o t t k i a d v á n y . 
+++/ 'Az i m p e r i a l i s t a á l l a m o k n a k ez a f a j t a " s e g í t ő k é s z s é g e " v i l ágosan k i f e j e z é s r e ju to t t a z a d d i s z - a b e b a i 
k o n f e r e n c i a s z á m o s d o k u m e n t u m á b a n , igy többek k ö z ö t t az E g y e s ü l t Á l l a m o k , F r a n c i a o r s z á g , N y u g a t - N é m e t o r -
s z á g , Be lg ium k é p v i s e l ő i n e k n y i l a t k o z a t a i b a n , i l l . benyú j to t t t á j é k o z t a t ó i r a t a i b a n . 
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di s z a k é r t ő k k e l pótolni - a z ó r i á s i s z á m a r á n y o k t ó l e l t e k i n t v e m á r c sak n y e l v i okokból sem 1 . Viszont a m a g a s a b b 
I 
k é p z e t t s é g ü k e t k ü l f ö l d ö n vagy kül fö ld i s e g i t s é g g e l m e g s z e r z ő t e c h n i k u s - j e l ö l t e k n e k , e g y e t e m i é s f ő i s k o l a i 
h a l l g a t ó k n a k s z á m a i s c s a k ugy n ö v e l h e t ő , ha k iépül e z e n o r s z á g o k h a z a i a l s ó - é s k ö z é p f o k ú ok ta tás i r e n d s z e -
r e . 
A GUINEAI KÖZTÁRSASÁG P É L D Á J A 
B á r m i l y e n n a g y o k azonban e n e h é z s é g e k , n e m szabad l e b e c s ü l n i a f e l s z a b a d u l t é s f e l t ö r e k v ő n é p e k 
e r e j é t . Mamadou T r a o r e Ray A u t r a , a G u i n e a i K ö z t á r s a s á g d e l e g á t u s a e l m o n d o t t a az a d d i s z a b e b a i k o n f e r e n -
c ián , hogy 1958. s z e p t e m b e r 2 8 - á n , h a z á j a f e l s z a b a d u l á s á n a k n a p j á n m i n d ö s s z e 52 000 guineai k i s g y e r m e k 
r é s z e s ü l t a lapfokú b k t a t á s b a n . E n n y i r e v i t t e ha tvan év a l a t t a f r a n c i a g y a r m a t i " k u l t ú r p o l i t i k a " . De 1961 t a -
v a s z á n , t e h á t két é s f é l é v v e l később m á r 105 0 0 0 - r e e m e l k e d e t t ez a s z á m , s 1970-ig 800 0 0 0 - r e fogják e m e l -
ni - 1970 l e sz az e l s ő é v , a m i k o r m i n d e n á l t a l á n o s i s k o l á s k o r o s z t á l y b a t a r t o z ó g u i n e a i g y e r m e k á l t a l á n o s 
i sko l a i o k t a t á s b a n fog r é szesü ln i 1 . A g u i n e a i küldöt t u t a l t a r r a , ezt a z ó r i á s i u g r á s t a m o s t a n i 12 % k ö r ü l i b e -
i s k o l á z á s i a r á n y s z á m t ó l a 100 %-os ig e g y r é s z t a Sékou T o u r é á l ta l v e z e t e t t k o r m á n y z a t n a k cé l tuda tos i s k o l a -
p o l i t i k á j a t e s z i l e h e t ő v é . Guinea sok t e k i n t e t b e n m i n t á u l v e t t e a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t i t a p a s z t a l a t a i t az a n a l f a -
b e t i z m u s s a l való k ü z d e l e m t e r é n , a m e l y e k a s z o c i a l i s t a t á b o r sok g y a r m a t i mul tu o r s z á g á b a n (Mongól iában , 
V i e t n a m b a n s tb . ) i s l e h e t ő v é tesz ik a z Í r á s t u d a t l a n s á g r o h a m o s f e l s z á m o l á s á t . Döntő s z e r e p e t j á t s z i k a S z o v -
j e t u n i ó t ó l é s a s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i t ó l kapot t o lyan t e c h n i k a i é s k u l t u r á l i s t á m o g a t á s i s , ame ly a n é p m ü -
v e l é s a l a p f e l t é t e l e i t t e r e m t i meg . Az NDK s e g í t s é g é v e l m é g 1 9 6 1 - b e n f e l é p ü l G u i n e á b a n a " f e k e t e A f r i k a " 
l egnagyobb n y o m d a ü z e m e , amely n e m c s a k a Gu inea i K ö z t á r s a s á g , h a n e m több m á s a f r i k a i o r s z á g l e g s ü r g ő -
sebb s z ü k s é g l e t e i t i s f e d e z n i tudja m a j d - többek k ö z ö t t a z i s k o l a k ö n y v - n y o m t a t á s t e r é n . Egyébként az o r s z á g 
f e l ső fokú m ű s z a k i k é p z e t t s é g e t b i z t o s í t ó p o l i t e c h n i k u m á n a k a lapkövé t i s l e r a k t á k m á r é s 1 9 6 3 - r a v a l a m e n n y i 
f a k u l t á s á v a l együtt t e l j e s e n f e l s z e r e l t e n á l l n i fog C o n a k r y b a n , az o r s z á g f ő v á r o s á b a n ez a h a t a l m a s i n t é z m é n y -
a S z o v j e t u n i ó a j ándéka ' . 
A Z A D D I S Z - A B E B A I TERV 
S a j n o s , e g y e l ő r e c sak k e v é s a f r i k a i o r s z á g b a n i lyen k e d v e z ő e k a f e j l ő d é s i k i l á t á s o k . S z á m o s a f r i k a i 
nép m é g s ú l y o s g y a r m a t i e l n y o m a t á s a l a t t nyög, vagy c s a k a legutóbbi i d ő b e n tudta m e g k e z d e n i h a r c á t f e l s z a -
b a d u l á s á é r t . Sok o lyan o r s z á g is a k a d , a m e l y csak b i z o n y o s fokú ö n k o r m á n y z a t o t n y e r t , d e m é g mind ig m a g á n 
é r z i a g y a r m a t o s í t ó k k e z é t . S végül a f ü g g e t l e n n é vá l t o r s z á g o k e g y i k é b e n s i n c s olyan c é l t u d a t o s , a nép é r d e -
kei t s z e m e lő t t t a r t ó k o r m á n y z a t , m i n t G u i n e á b a n vagy G h a n á b a n . A z u t á n m e g a p r o b l é m a m é r e t e i i s o l y a n o k , 
hogy a m e g o l d á s t c s a k a legát fogóbb n e m z e t k ö z i ö s s z e f o g á s hozha t j a m e g . 
S e b b e n a t e k i n t e t b e n r e m é n y t e l j e s l épés t t e t t a z a d d i s z - a b e b a i k o n f e r e n c i a , a m e l y egy ö t éves (1961-
6 6 - r a s z ó l ó ) é s egy t á v l a t i h ú s z é v e s ( 1 9 6 1 - 1 9 8 0 - r a s zó ló ) t e r v e t do lgozo t t k i az a f r i k a i o k t a t á s ü g y á t fogó k i é p í -
t é s é r e . 
+/ Speech of t h e dé l éga t i on of t he R e p u b l i c of G u i n e a a t the C o n f e r e n c e of A f r i c a n s t a t e s on the d e v e l o p -
m e n t o f Educa t i on in A f r i c a , a d d r e s s e d b y M a m a d o u T r a o r e Ray A u t r a , c h i e f of the d é l é g a t i o n . (A G u i n e a i K ö z -
t á r s a s á g k ü l d ö t t s é g é n e k b e s z é d e az a f r i k a i á l l a m o k n a k a z a f r i k a i o k t a t á s ü g y f e j l e s z t é s é t t á r g y a l ó k o n f e r e n c i á -
ján ; M a m a d o u T r a o r e R a y Aut ra , a k ü l d ö t t s é g v e z e t ő j e e l ő a d á s a . ) A d d i s - A b e b a , 1961 . m á j u s . S o k s z o r o s i t o t t 
k i a d v á n y . 
++ / Razv i t i e o b r a z o v a n i j a v A f r i k é . . P r o g r a m m a u t v e r z s d e n n a j a n a K o n f e r e n c i i v A d d i s z - A b e b e . (Az 
a f r i k a i o k t a t á s ü g y f e j l e s z t é s e . Az a d d i s z - a b e b a i k o n f e r e n c i á n j ó v á h a g y o t t p r o g r a m . ) = JUNESZKO I n f o r m a c i -
onnüj B j u l l e t e n ! ( P a r i s ) , 1961. У8.по. 2 - 4 . p . 
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Az ö t é v e s t e r v m e g v a l ó s í t á s a l e h e t ő v é t e n n é , hogy öt év a l a t t - 1966- ig - 51 % - r a e m e l j é k ö s s z a f r i k a i 
v o n a t k o z á s b a n az i s k o l á s k o r ú g y e r m e k n é p e s s é g a l a p f o k ú b e i s k o l á z o t t s á g á t , s az a l a p f o k ú i sko lá t v é g z e t t g y e r -
m e k e k közü l 1 9 6 6 - b a n 9 % r é s z e s ü l n e középfokú o k t a t á s b a n . 
E t e r v m e g v a l ó s í t á s á n a k a n y a g i k ö l t s é g e 4 m i l l i á r d 150 m i l l i ó d o l l á r , a m i b ő l 2 m i l l i á r d 840 m i l l i ó t 
az a f r i k a i á l l a m o k t e r e m t é s é n e k e l ő , m i g a h á t r a l é v ő 1 m i l l i á r d 310 m i l l i ó d o l l á r t k ü l f ö l d i o r s z á g o k , i l l . n e m -
z e t k ö z i s z e r v e z e t e k s e g í t s é g é v e l k e l l e n e e l ő t e r e m t e n i . 
A h ú s z é v e s t á v l a t i t e r v m e g v a l ó s í t á s a v i s z o n t a z t e r e d m é n y e z n é , hogy 1 9 8 0 - r a a z e g é s z a f r i -
k a i k o n t i n e n s e n m e g v a l ó s u l n a a 1 0 0 % - o s b e i s k o l á z á s - a z á l t a l á n o s t a n k ö t e l e -
z e t t s é g - , a z a l a p f o k ú i s k o l á b a n v é g z ő g y e r m e k e k 3 0 % - a 1 9 8 0 - b a n m á r k ö z é p i s -
k o l á b a k e r ü l h e t n e , s a k ö z é p i s k o l á t v é g z e t t e k 2 0 % - a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y b e 
l é p h e t n e . 
Ennek a t e r v n e k a m e g v a l ó s í t á s a l é n y e g e s e n nagyobb a n y a g i e s z k ö z ö k e t i g é n y e l : 1970-ben a k i a d á s o k 
1 m i l l i á r d 970 m i l l i ó d o l l á r t t ennének k i . a m i b ő l 970 m i l l i ó t tudnának a z a f r i k a i á l l a m o k f e d e z n i , m i g az 1 m i l -
l i á r d d o l l á r o s d e f i c i t e t kü l fö ld i ( n e m z e t k ö z i ) h o z z á j á r u l á s s a l k e l l e n e f e d e z n i . De 1970 u t á n a de f i c i t f o k o z a t o -
s a n c s ö k k e n n e é s 1 9 8 0 - b a n m á r c s a k 400 m i l l i ó d o l l á r t t enne k i , m i g az a f r i k a i o r s z á g o k a d d i g r a 2 m i l l i á r d 
600 m i l l i ó d o l l á r r a e m e l h e t n é k o k t a t á s ü g y i k i a d á s a i k a t . 
Az a d d i s z - a b e b a i t e r v e t a k o n f e r e n c i á n r é s z t v e v ő h a r m i n c á l l a m e g y h a n g ú a n fogadta e l , s m o s t 
a z U N E S C O - r a ( i l l e t v e r é s z b e n a z ENSZ A f r i k a i G a z d a s á g i B i z o t t s á g á r a ) h á r u l a f e l a d a t , hogy a m e g f e l e l ő 
n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k e l é v igye , s é r i n t k e z é s b e l é p j e n m i n d a z o k k a l a k o r m á n y o k k a l , t á r s a d a l m i s z e r v e z e -
t e k k e l é s m a g á n i n t é z m é n y e k k e l ( a l ap í tványokka l s t b . ), a m e l y e k n e k k ö z r e m ű k ö d é s e l ehe tővé t e h e t i e t e r v -
- t . i . az ö t éves é s h ú s z é v e s k e t t ő s t e r v - m e g v a l ó s í t á s á t . 
Az anyag i k ö v e t e l m é n y e k t e r m é s z e t e s e n n e m c s e k é l y e k , s az a f r i k a i á l l a m o k t ó l sok e s e t b e n igen 
j e l e n t ő s e r ő f e s z í t é s t fog köve t e ln i , hogy a r e á j u k h á r u l ó r é s z t e l ő t e r e m t s é k . A m i a n e m z e t k ö z i ö s s z e f o g á s u t -
j á n e l ő t e r e m t e n d ő ö s s z e g e k e t i l l e t i , a m e l y e k az ö t é v e s t e r v c s u c s i g é n y e s évében ( 1 9 6 6 - b a n ) köze l f é l m i l l i á r d , 
a h ú s z é v e s t e r v c s u c s i g é n y e s é v é b e n (1970-ben) p e d i g k e r e k e g y m i l l i á r d d o l l á r t t e s z n e k ki - ezek i g e n t e k i n -
t é l y e s ö s s z e g e k , de t a l á n mondanunk s e m ke l l , hogy e l e n y é s z ő e k a z o k h o z az ö s s z e g e k h e z k é p e s t , a m e l y e k e t 
p é l d á u l e g y e s i m p e r i a l i s t a h a t a l m a k f e g y v e r k e z é s i c é l o k r a f o r d í t a n a k . Kennedy m i n i s z t e r e l n ö k l e g u t ó b b az 
E g y e s ü l t Á l l amok e z é v i hadügyi k ö l t s é g v e t é s é n e k több mint. 3 m i l l i á r d d o l l á r o s m e g n ö v e l é s é t k e z d e m é n y e z t e 
- e z a t ö b b l e t k i a d á s e g y m a g á b a n a h á r o m s z o r o s a annak az ö s s z e g n e k , a m e l y r e az a d d i s z - a b e b a i h ú s z -
é v e s t e r v c s ú c s p o n t j á n s z ü k s é g v a n a h h o z , hogy 1 9 8 0 - r a m e g v a l ó s í t h a t ó l egyen A f r i k á b a n az á l t a l á n o s i s k o l a -
k ö t e l e z e t t s é g . 
AFRIKA K U L T Ú R P O L I T I K A I ÉS T U D O M Á N Y S Z E R V E Z É S I P R O B L É M Á I 
Az a n y a g i f e l t é t e l e k m e g t e r e m t é s é n é l i s s o k k a l bonyo lu l t abbak azok a f e l a d a t o k , a m e l y e k k u l t ú r p o l i t i -
k a i é s t u d o m á n y s z e r v e z é s i t é r e n s z ü k s é g e s e k A f r i k a p r o b l é m á j á n a k m e g o l d á s á h o z . Az á l t a l á n o s n e m z e t -
k ö z i po l i t ika i f e l t é t e l e k d o k u m e n t á c i ó j á r a i t t m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n n e m t é r h e t ü n k ki - e z e k n e k t a g l a l á s a k i v ü l e s i k 
t á j é k o z t a t ó n k t é m a k ö r é n , s e g y é b k é n t m á s , e r r e h i v a t o t t f o r r á s b ó l , többek közö t t a n a p i s a j t ó b ó l e l é g s z é l e s 
k ö r b e n i s m e r e t e s e k . 
E z z e l s z e m b e n r á ke l l m u t a t n u n k o lyan p r o b l é m á k r a , m i n t a m i l y e n e k e t a T a n á r o k H a r m a d i k V i l á g -
k o n f e r e n c i á j á n a k 1 9 6 0 . s z e p t e m b e r é b e n C o n a k r y b a n t a r t o t t t a n á c s k o z á s a i v e t e t t e k f e l . A T u d o m á n y o s M u n k á -
sok V i l á g s z ö v e t s é g é n e k l ap j a r é s z l e t e s b e s z á m o l ó t k ö z ö l e r r ő l az é r t e k e z l e t r ő l , a m e l v e n 44 o r s z á g 138 d e l e -
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gá tusán k ivü l 31 n e m z e t k ö z i m e g f i g y e l ő , többek közöt t az UNESCO, a S z a k s z e r v e z e t i V i l á g s z ö v e t s é g é s a D e -
m o k r a t i k u s N ő s z ö v e t s é g k é p v i s e l ő i i s r é s z t v e t t e k . A k o n f e r e n c i á n igen sok s z ó e s e t t a r r ó l , hogy a k u l t u r á l i s 
é s t u d o m á n y o s s e g i t s é g ü r ü g y é n mi lyen b e a v a t k o z á s o k t ö r t é n h e t n e k a g y a r m a t i s o r b ó l f e l s z a b a d u l ó b a n l é v ő , 
i l le tve m á r f e l s z a b a d u l t n é p e k é l e t é b e , m e n n y i a l k a l o m ny i lha t i k a r r a , hogy t ö r t é n e t e s e n éppen a vol t g y a r -
m a t t a r t ó k u j f o r m á b a n f ü g g ő s é g b e hozzák e z e k e t a n é p e k e t , i l l e t v e olyan i d e o l ó g i á k a t t e r j e s s z e n e k k ö r ü k b e n , 
ame lyek g á t o l h a t j á k vagy v i s s z a v e t h e t i k őket f e j l ő d é s ü k b e n . A k o n f e r e n c i a h a t á r o z a t a i é r t e l m é b e n a t a n á r o k -
nak v i l á g s z e r t e é b e r e n ke l l ügye ln iök , nehogy b i z o n y o s f a j t a k u l t u r á l i s é s t u d o m á n y o s " s e g é l y n y ú j t á s o k " a n é -
pek f r i s s e n e l n y e r t vagy m é g c s a k k iküzdendő f ü g g e t l e n s é g é t v e s z é l y e z t e s s é k , " a nép m e g o s z t á s á r a é s n e m -
ze t i ön tuda tának g y e n g í t é s é r e v e z e s s e n e k . 
A m i az a f r i k a i o r s z á g o k s z o r o s a b b é r t e l e m b e n ve t t t u d o m á n y o s s z ü k s é g l e t e i t i l l e t i , e zeknek f e d e z é -
séné l nagy n e h é z s é g e t okoz a köve tkező : 
S z á m o s é l e tbevágóan fon tos t r o p i k u s k u t a t á s i ágban - pé ldáu l a m e l e g é g ö v i ő s e r d ő i r t á s a g r o t e c h n i k a i 
p r o b l é m á i n a k k u t a t á s á b a n , a s á s k a - , t r y p a n o s o m i a s i s - é s c e c e l é g y - k u t a t á s b a n , a t r o p i k u s t echno lóg ia i k u t a -
t á s kü lön fé l e t e r ü l e t e i n - é r t h e t ő módon l eg fokén t a volt g y a r m a t t a r t ó h a t a l m a k r e n d e l k e z n e k f e j l e t t t u d o m á -
nyos k u t a t á s i h á l ó z a t t a l é s m a g a s f o k u a n k é p z e t t ku t a tó k á d e r e k k e l . Ezek v i s z o n t m o s t , g y a r m a t a i k s o r o z a t o s 
e l v e s z t é s é v e l r é s z b e n l i k v i d á l j á k az t a k ö z p o n t o s í t o t t s- r v e z e t e t , a m e l y e t edd ig s a j á t g y a r m a t i t e r m e l é s ü k 
f e j l e s z t é s e é r d e k é b e n f e n n t a r t o t t a k . A b r i t g y a r m a t r - r y i m i n i s z t é r i u m e g y , a k ö z e l m ú l t b a n k iado t t j e l e n t é s e 
köz l i , hogy f e l o s z l a t t á k a G y a r m a t i K u t a t ó t a n á c s o t a G y a r m a t i O r v o s t u d o m á n y i K u t a t ó b i z o t t s á g o t , a G y a r m a -
t i Ú tép í t é s i K u t a t ó b i z o t t s á g o t é s m é g e g é s z s o r m á s h a s o n l ó s z e r v e z e t e t . Noha ezeknek m e g m a r a d t f e l a d a -
ta i t b i zonyos m á s k u t a t á s i s z e r v e z e t e k v e s z i k á t , továbbá N a g y b r i t a n n i a m á r c s a k po l i t ika i é s g a z d a s á g i b e -
fo lyásának m e g ő r z é s e v é g e t t i s b i zonyos t á m o g a t á s t nyúj t t u d o m á n y o s k u t a t á s i é s k i k é p z é s i k é r d é s e k b e n s z á -
m o s volt g y a r m a t á n a k , a z é r t a z a l a p h e l y z e t - éppúgy, m i n t pé ldáu l a vol t f r a n c i a g y a r m a t o k e s e t é b e n - m é -
g i s c s a k a z , hogy az ú jonnan f e l s z a b a d u l t o r s z á g o k n e m r e n d e l k e z n e k , é s a h o s s z ú t u d o m á n y o s k i k é p z é s i időt 
tekintve m é g j ó i d é i g n e m i s r e n d e l k e z h e t n e k k e l l ő s z á m ú t u d o m á n y o s s p e c i a l i s t á v a l , ugyanakko r vol t g y a r m a t -
t a r tó ik s z á m á r a t ö b b é - k e v é s b é é r d e k t e l e n n é v á l t a k ezek a " k o l o n i á l i s " k u t a t á s i i r á n y o k , úgyhogy j ó r é s z t f e l -
o sz l a t j ák m e g f e l e l ő k u t a t ó s z e r v e z e t e i k e t é s m á s k u t a t á s i t e r ü l e t e k r e i r á n y í t j á k á t v i l á g m é r e t b e n i s n e h e z e n 
pótolható t r ó p u s i ku t a tó - s p e c i a l i s t á i k a t . 
E z e n k í v ü l a g y a r m a t o s í t ó k e l s ő s o r b a n az olyan t r ó p u s i k u t a t á s i ágaka t f e j l e s z t e t t é k , a m e l y e k a 
g y a r m a t i j e l l e g ű t e r m e l é s i igényeknek f e l e l t e k m e g , m a g y a r á n : a t r ó p u s i n y e r s a n y a g o k k i t e r m e l é s é -
ve l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k t u d o m á n y o s k i v i z s g á l á s á t á l l í to t t ák e l ő t é r b e , fő l eg A f r i k a á s v á n y k i n c s e i t é s ü l t e t v é -
n y e s - m e z ő g a z d a s á g i p r o b l é m á i t ku ta t t ák . A f r a n c i á k pé ldául r e m e k d é l i g y ü m ö l c s k u t a t ó , t r ó p u s i t e x t i l n ö v é n y -
kuta tó , k a u c s u k k u t a t ó , t ovábbá p e r s z e o l a j k u t a t ó é s m á s e g y é b h a s o n l ó k ö z p o n t o k a t á l l í t o t t ak f e l a f r i k a i t e r ü -
le te iken , v i s z o n t olyan k u t a t á s o k a t , a m e l y e k a t r ó p u s i v i s z o n y o k k ö z t i i p a r i f e l d o l g o z á s t e c h -
nológiá já t t i s z t á z t á k v o l n a , n e m i g e n f o l y t a t t a k . ' Az u j a f r i k a i á l l a m o k n a k t e r m é s z e t e s e n e g é s z e n m á s f a j t a 
k u t a t á s i i g é n y e i k vannak . 
+/ N E M E C , T h e o d o r : T h e T h i r d W o r l d T e a c h e r s C o n f e r e n c e . (A T a n á r o k H a r m a d i k V i l á g k o n f e r e n c i á -
j a . ) Sc ien t i f i c W o r l d (London) , 1961. m á j . 1. 2 7 - 2 8 . p . 
+4-/ C o l o n i a l R e s e a r c h , 1959-60 . ( G y a r m a t i k u t a t á s , 1959 -60 . ) London , 1960. S t a t i o n e r y O f f i c e . 381 p. 
+++/ F A B R E , J e a n : L e C e n t r e de r e c h e r c h e s s a h a r i e n n e s de Béni A b b e s (Saoura ) . (A B é n i A b b e s - i s z a -
h a r a i k u t a t ó k ö z p o n t . ) = S c i e n c e s ( P a r i s ) , 1960. 8 - 9 . n o . 1 1 - 1 6 . p . - C e n t r e s de r e c h e r c h e s en A f r i q u e . ( K u t a -
tóközpontok A f r i k á b a n . ) = I n f o r m a t i o n s S c i e n t i f i q u e s F r a n ç a i s e s ( P a r i s ) , 1960. 4. no . 3 6 - 3 7 . p . 
- I n s t i t u t p o u r la R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e en A f r i q u e C e n t r a l e (IR3AC) D o u z i è m e r a p p o r t annuel 1959. 
( K ö z é p a f r i k a i T u d o m á n y o s K u t a t ó i n t é z e t X H . j e l e n t é s e az 1959. é v r ő l . ) B r u x e l l e s , 1960. 4 7 - 9 4 . p . 
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V i s z o n t e z e k a z igények - é r t h e t ő módon - a z a r á n y l a g f e j l e t t e b b u j a f r i k a i á l l a m o k v e z e t ő r é t e g é b e n 
s e m m i n d i g k e l l ő k é p p e n t u d a t o s a k . 1960. d e c e m b e r 2 6 - t ó l 2 1 - i g a n i g é r i a i Ibadanban ü l é s e z e t t a N y u g a t - A f -
r i k a i T u d o m á n y o s T á r s u l a t (West A f r l c a n T u d o m á n y o s T á r s u l a t (Wes t A f r i c a n S c i e n c e A s s o c i a t i o n ) , a m e l y e t 
G h a n a , N i g é r i a é s S i e r r a L e o n e t u d o m á n y o s t á r s u l a t a i a l a p í t o t t a k , de ny i tva á l l c s a t l a k o z á s c é l j á b ó l a z ö s z -
s z e s n y u g a t a f r i k a i t u d o m á n y o s d o l g o z ó k , i l l . t á r s u l a t a i k s z á m á r a . Az é r t e k e z l e t e n e l h a t á r o z t á k , hogy t u d o -
m á n y o s é s g a z d a s á g i t a n á c s a d ó t e s t ü l e t e t á l l í t a n a k f e l , a m e l y n e k f e l a d a t a , hogy a k o r m á n y z a t o k a t é s s z e r ű 
b e f e k t e t é s e k r e s a r k a l l j a . Az e l n y e r t f ü g g e t l e n s é g e l s ő l á z á b a n u g y a n i s e g y e s k o r m á n y o k ugy lá t sz ik h a j l a m o -
s a k p o m p á z a t o s f ő v á r o s i h i v a t a l i n e g y e d e k f e l é p í t é s é r e é s m á s l á t v á n y o s t e l j e s í t m é n y e k r e fo rd í t an i a r e n d e l -
k e z é s r e á l l ó s z e r é n y a n y a g i e s z k ö z ö k e t , s k e v é s b é gondolnak a c e c e - l é g y v i s s z a s z o r í t á s á h o z s z ü k s é g e s k u t a -
t á s o k r a , a t r ó p u s i g y á r t á s t e c h n o l ó g i a k u t a t á s i i g é n y e i r e é s m á s e f f é l é k r e . " I r o d a h á z a k é s t e t s z e t ő s k o r m á n y -
z a t i é p ü l e t e k n e m hoznak m e g o l d á s t . E z e k n e k i s m e g v a n az é r t é k ü k , de f enná l l a g y a n ú , hogy s o k s z o r c s a k a 
P a r k i n s o n - f é l e t ö r v é n y é r v é n y e s s é g e m e l l e t t t e s z n e k t a n ú s á g o t - m á r p e d i g ezek az o r s z á g o k n e m e n g e d h e t i k 
m e g m a g u k n a k a P a r k i n s o n - f é l e t ö r v é n y l u x u s á t . "A N i g é r i a i T u d o m á n y o s T á r s u l a t m á r i s a l egnagyçbb e n e r -
g i á v a l i g y e k s z i k m e g g y ő z n i a f r i s s e n f e l s z a b a d u l t o r s z á g ö s s z e s p o l i t i k a i k ö r e i t a r r ó l , hogy a g a z d a s á g i h a -
l a d á s t c s a k a t e chno lóg i a e l ő b b r e v i t e l é v e l l ehe t b i z t o s í t a n i . 
AZ AFRIKAI N Y E L V E K ÉS A Z A F R I K A - K U T A T Á S 
Rendkívü l nagyok a nye lv i n e h é z s é g e k i s . I g a z , a z a n a l f a b e t i z m u s l e k ü z d é s é v e l k a p c s o l a t b a n a S z o v -
j e t u n i ó t u d o m á n y a pé ldá t m u t a t o t t a r r a , hogyan l ehe t e g é s z e n r ö v i d i d ő a l a t t á b é c é t , i r á s t , nye lv tan t t e r e m -
t e n i o lyan népek s z á m á r a , a m e l y e k e z t s o h a s e m i s m e r t é k . Á m d e ne f e l e j t s ü k e l , hogy e t e v é k e n y s é g m ö g ö t t 
e g y r é s z t egy s z o c i a l i s t a á l l a m h a t a l m a s k ö z p o n t o s í t o t t e r e j e á l l o t t , m á s r é s z t az e g é s z m u n k a az é v s z á z a d o s 
m u l t u , nagy o r o s z k u l t u r a t a l a j á r ó l indu l t k i . A f r i k a s o k , r é s z b e n i g e n a p r ó , e g y m á s t ó l é l e s e n e l h a t á r o l t t e -
r ü l e t r e o s z l i k , továbbá n i n c s i s s e h o l a f ö l d r é s z e n s e m m i f é l e nagyobb t e r j e d e l m ű é s m a g a s k u l t u r á j u t u d o m á -
n y o s b á z i s . 
Sok a f r i k a i n y e l v m é g soha t u d o m á n y o s v i z s g á l a t t á r g y á t n e m k é p e z t e , vagy v i z s g á l a t a " m i s s z i o n á r i -
u s - s z ó t á r a k " ö s s z e á l l í t á s á r a s z o r í t k o z o t t , a m e l y f r a n c i a , angol vagy m á s fone t ika s z e r i n t p r ó b á l t a v i s s z a a d n i 
a l e g g y a k r a b b a n h a s z n á l a t o s s z a v a k c s e n g é s é t , de n e m t e r e m t e t t h a s z n á l h a t ó á b é c é t . Sok m á s a f r i k a i n y e l -
ve t - t ö r t é n e t i okokból - r é g i a r a b Í r á s s a l i r n a k , m á r p e d i g ez (a m e g f e l e l ő m a g á n h a n g z ó j e l ö l é s e k h i á n y a m i a t t ) 
t e l j e s e n a l k a l m a t l a n e r r e a c é l r a - a n y o m t a t á s i n e h é z s é g e k r ő l n e m i s s z ó l v a . 
M o s t , a m i k o r a l egkü lönbözö t t a f r i k a i a n y a n y e l v ű f ő i s k o l á s o k e z r e i t anu lnak a s z o c i a l i s t a t á b o r o r -
s z á g a i n a k e g y e t e m e i n , e g é s z e n u j l e h e t ő s é g e k ny í lnak a r r a , hogy e z e n a t é r e n i s s e g í t s é g e t k a p h a s s o n A f r i k a . 
H i s z e n u g y a n a k k o r , a m i k o r e z e k a d iákok r e n d s z e r e s n y e l v i o k t a t á s b a n r é s z e s ü l n e k a m e g f e l e l ő e u r ó p a i n y e l v -
ből m ó d nyi l ik a r r a i s , hogy a n y e l v é s z e k g y a k o r l a t i l a g e l s a j á t í t s á k a z e g y e s a f r i k a i n y e l v e k e t é s t a n u l m á n y 
t á r g y á v á t egyék őke t . Az a f r i k a n i s z t i k á n a k a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n v é g b e m e n ő f e j l ő d é s é v e l k a p c s o l a t b a n T á -
j é k o z t a t ó n k b a n m á r m e g e m l é k e z t ü n k a m o s z k v a i A f r i k a - I n t é z e t f e l á l l í t á s á r ó l (1961. 1 - 2 . s z . , 87. p . ) . C s e h -
s z l o v á k i á b a n ' i s f og l a lkoznak az a f r i k a i v o n a t k o z á s ú nye lv i é s egyéb k u t a t á s o k ö s s z p o n t o s í t á s á n a k g o n d o l a t á v a l . 
Egy l egu tóbb i k i m u t a t á s s z e r i n t a c s e h s z l o v á k e g y e t e m e k e n é s f ő i s k o l á k o n többek k ö z ö t t j e l e n t ő s s z á m ú k o n -
- Н - / 
g ó i , g h a n a i , z a n z i b a r i , b e c s u á n a f ö l d i s t b . diák t a n u l . ' 
+ / S c i e n c e in W e s t A f r i c a . (A t u d o m á n y N y u g a t - A f r i k á b a n . ) = N a t u r e (London) , 1961 . á p r . 1 . , 1 - 2 . p . 
-Н-/ Z a r u b e z s n i e s z t u d e n t i v C s e h s z l o v a k i i . (Kü l fö ld i d iákok C s e h s z l o v á k i á b a n . ) = J U N E S Z K O I n f o r m a -
c i o n n ü j B j u l l e t e n ( P a r i s ) , 1961. 9 5 . n o . 7 - 8 . p . 
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A g y a r m a t i e l n y o m á s k ö v e t k e z t é b e n g a z d a s á g i , k u l t u r á l i s é s t u d o m á n y o s t é r e n f e j l ő d é s ü k b e n e l m a r a d t 
népeknek e g y é b k é n t a s z o c i a l i s t a t á b o r s z á m o s o r s z á g a g a z d a g s a j á t t a p a s z t a l a t o k a t adhat á t o k t a t á s ü g y i 
n e h é z s é g e i k l e k ü z d é s é r e , h i s z e n közü lük n e m i s egy c s a k a k ö z e l m ú l t b a n s zabadu l t f e l a l e g s ú l y o s a b b g y a r m a -
ti vagy f e u d á l i s e l n y o m á s a l ó l . E t a p a s z t a l a t o k az a n a l f a b e t i z m u s e l l e n i k ü z d e l e m t ő l a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i 
k á d e r e k k i k é p z é s é n e k k u l c s k é r d é s é i g m i n d e n ok t a t á sügy i k é r d é s r e k i t e r j e d n e k , i g e n é r d e k e s e n ju t é r v é n y r e az 
a s z e m p o n t egy t a n u l m á n y b a n , a m e l y e t a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s Akadémia f o l y ó i r a t a közö l t n e m r é g i b e n 
Ivan Málék a k a d é m i k u s t o l l ábó l , ak i e m e l l e t t igen h e l y e s e n f i g y e l e m b e v e s z i a z t i s , hogy a T u d o m á n y o s Mun-
kások V i l á g s z ö v e t s é g e m i l y e n i r á n y b a n f e j l e s z t h e t n é tovább t e v é k e n y s é g é t A f r i k a n é p e i n e k t u d o m á n y o s m e g s e -
g í t é s e t e r é n . 
D o k u m e n t á c i ó s á t t e k i n t é s ü n k b e f e j e z é s é ü l néhány r é s z l e t e t köz lünk ebből a t a n u l m á n y b ó l . 
A MŰSZAKI ÉS TUDOMÁNYOS KÁDEREK N E V E L É S E A F E J L Ő D É S U J ÚTJÁRA L É P Ő 
ORSZÁGOKBAN 
( R é s z l e t e k I v a n M á l é k a k a d é m i k u s n a k a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a k ö z p o n t i f o l y ó i r a t á b a n m e g j e l e n t 
t a n u l m á n y á b ó l . 
C ikke e l s ő r é s z é b e n a s z e r z ő r á m u t a t a r r a , hogy n a p j a i n k b a n m i n d e n o r s z á g b a n l é t f o n t o s s á g ú k é r -
d é s a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k á d e r e k n e v e l é s e , s ez m é g fokozo t t abb m é r t é k b e n á l l á a f e j l ő d é s u j ú t j á r a l épő , 
eddig g y a r m a t i e l n y o m á s a l a t t i o r s z á g o k r a . K i f e j t i a z t i s , hogy e z t a k é r d é s t f e l t é t l e n ü l a lehe tő l e g s ü r g ő s e b -
ben ke l l m e g o l d a n i , m a j d r á t é r az e z z e l k a p c s o l a t o s f e l a d a t o k r a . 
A LEGSÜRGŐSEBB F E L A D A T O K 
I . T e r m é s z e t e s , hogy m i n d e n e k e l ő t t az á l t a l á n o s a n a l f a b e t i z m u s t ke l l f e l s z á m o l n i . Igaz u g y a n , hogy 
e g y e s o r s z á g o k é s népek (kü lönösen a nagyobb l é l e k s z á m u a k ) n e k i l á t t a k f e l s ő o k t a t á s i r e n d s z e r ü k é s t u d o m á -
nyos é le tük m e g t e r e m t é s é n e k , m i e l ő t t m é g t e l j e s e r ő v e l r á á l l t a k vo lna a z í r á s t u d a t l a n s á g p r o b l é m á j á n a k m e g -
o l d á s á r a (ez t ö r t é n t p l . I n d i á b a n ) , m é g i s á l t a l á n o s a n e l i s m e r t t é n y , hogy a t e r m e l ő e r ő k f e j l e s z t é s e , a m o d e r n 
t e r m e l é s b e v e z e t é s e , a m a g a s a b b m ű v e l t s é g e l t e r j e s z t é s e é s n a g y k é p z e t t s é g ü k á d e r e k n e v e l é s e c s a k i s a k k o r 
va lós i t ha tó m e g t e l j e s s i k e r r e l , ha minden e r ő t l a t b a v e t n e k az a n a l f a b e t i z m u s f e l s z á m o l á s á r a . E n n é l a f e l a -
da tná l a döntő s z e r e p e t m a g á n a k a s z ó b a n f o r g ó o r s z á g n a k , i l l e t v e népnek k e l l j á t s z a n i a , m é g p e d i g ugy, hogy 
az t t e l j e s m é r t é k b e n vagy l e g a l á b b i s t ú lnyomó r é s z b e n önön e r e j é b ő l o l d j a m e g . 
+/ M Á L É K , Ivan: Vychova t e c h n i c k y h a v e d e c k y c h k a d r u v z ^ m i c h nővé s e v y v i j e j i c i c h . (A m ű s z a k i é s 
t u d o m á n y o s k á d e r e k n e v e l é s e a f e j l ő d é s u j ú t j á r a l épő o r s z á g o k b a n . )= v l s t n i k CSAV ( P r a h a ) , 1960. 2 . no . 
2 4 0 - 2 4 7 . p . 
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Ceak ot t v a n s z ü k s é g f e j l e t t e b b o r s z á g o k t u d ó s a i n a k é s p e d a g ó g u s a i n a k s e g í t s é g é r e az i l l e t ő n é p e l s ő 
s a j á t k á d e r e i n e k k i k é p z é s é n é l é s o k t a t á s r a a l k a l m a s nyelv m e g t e r e m t é s é n é l , aho l e g y á l t a l á b a n n i n c s i r o d a l -
m i n y e l v , m i n t p l . a mú l tban a S z o v j e t u n i ó e g y e s n e m z e t e i n é l é s n e m z e t i s é g e i n é l vagy a j e l e n b e n b i z o n y o s k í -
na i k i s e b b s é g e k n é l . E z e n a t é r e n b i z o n y á r a nagy s e g í t s é g e t n y ú j t a n á n a k a S z o v j e t u n i ó n a k é s a P e k i n g i N e m z e -
t i s é g i I n t é z e t n e k r é s z l e t e s e n f e l d o l g o z o t t é s k ö z z é t e t t t a p a s z t a l a t a i . 
M i n d e n k é p p e n nagy s e g í t s é g e t j e l e n t a z o n b a n azoknak a z o r s z á g o k n a k a
 t . d á j a • m e l y e k a s z ó b a n -
f o r g ó f e l a d a t o t r öv id időn be lü l s g y a k r a n bonyo lu l t g a z d a s á g i é s m u n k a k ö r ü l m é n y köz t j l do t t ák m e g . R é s z -
l e t e s b e s z á m o l ó t kap tunk pé ldáu l A l b á n i á b ó l , e b b ő l a n e m r é g m é g s z e g é n y hegy i t ö r z s e k l ak t a f é l - f e u d á l i s 
b u r z s u á o r s z á g b ó l , a m e l y a f e l s z a b a d u l á s óta a s z o c i a l i z m u s é p í t é s e s o r á n t i z e n k é t év a l a t t t e l j e s e n f e l s z á -
m o l t a a l a k o s s á g nyo l cvan s z á z a l é k o s Í r á s t u d a t l a n s á g á t , s e z z e l e g y i d ő b e n l é t r e h o z t a s a j á t i p a r i , f e l s ő o k t a t á s i 
é s t u d o m á n y o s b á z i s á t . M é g f i g y e l e m r e m é l t ó b b a z a j e l e n t é s , a m e l y e t a V i e t n a m i N é p k ö z t á r s a s á g k é s z í t e t t ; 
V i e t n a m b a n 1 9 4 5 - b e n a népnek több m i n t 90 %-a a n a l f a b é t a v o l t , 1 9 5 8 - b a n v i s z o n t a 12-50 é v e s l a k o s s á g n a k 
m á r 9 3 , 4 %-a tudot t i r n i é s o l v a s n i . E z t az e r e d m é n y t annak e l l e n é r e é r t é k e l , hogy a v i e t n a m i n é p , a m e l y e t 
c s a k n e m s z á z éven á t a v é g l e t e k i g k i z s á k m á n y o l t a k , t i zenöt e s z t e n d e i g e l s z á n t a n é s k e m é n y e n h a r c q l t , hogy 
f e l s z a b a d u l j o n a g y a r m a t i e l n y o m á s a l ó l , s s e m a l a p f o k ú t an í tó i k á d e r e k k e l , s e m pénzügy i e s z k ö z ö k k e l n e m 
r e n d e l k e z e t t ; c s a k a z é r t j u to t t ak e l i d á i g , m e r t t e l j e s m é r t é k b e n m e g é r t e t t é k , hogy a n e m z e t h a r c k é p e s s é g e 
s z e m p o n t j á b ó l i s a l a p v e t ő k é r d é s a z i r n i - o l v a s n i t u d á s , m e r t az i r á s - o l v a s á s m e g t a n u l á s a az e g é s z l a k o s s á g 
ü g y é v é v á l t , s m e r t a z o k , akik m á r m e g t a n u l t a k i r n i é s o lva sn i , m a g u k i s t an í tó i l e t t ek a z o k n a k , ak ik m é g n e m 
s a j á t í t o t t á k e l a t u d á s n a k ez t az a l a p j á t . De ezt a k é r d é s t m o s t n e m f o g j u k r é s z l e t e s e b b e n t a g l a l n i , h i s z e n r e n -
d e l k e z é s r e á l l a r é s z l e t e s , e r e d e t i j e l e n t é s . Kü lönben i s c s a k a z é r t e m i i t e t t ü k , m e r t e g y r é s z t h a n g s ú l y o z n i 
a k a r t u k , m i l y e n nagy j e l e n t ő s é g e v a n annak , hogy a z e g é s z n é p m a g á é v á t egye az á l t a l á n o s m ű v e l t s é g n e k 
e z t a k ö z ö s a l a p j á t , m á s r é s z t p e d i g a r r a i s r á a k a r t u n k m u t a t n i , h o g y e z t a f e l a d a t o t a s a j á t e r e j é b ő l é s n e -
h é z k ö r ü l m é n y e k köz t i s t e l j e s í t h e t i b á r m e l y nép , ha t i s z t á b a n v a n j e l e n t ő s é g é v e l é s m i n d e n k i a m a g a ügyének 
t e k i n t i v é g r e h a j t á s á t . Itt v o l t a k é p p e n k e t t ő s f e l a d a t r ó l van szó : e g y r é s z t s z é l e s k ö r ű a k c i ó r a van s z ü k s é g , hogy 
az e g é s z s e r d ü l ő é s f e lnő t t l a k o s s á g e l s a j á t í t s a az i r n i - o l v a s n i t u d á s t , m á s r é s z t a l a p o s , r e n d s z e r e s , á l t a l á n o s 
é s m i n d e n g y e r m e k r e k ö t e l e z ő a l a p f o k ú ok t a t á s t k e l l s z e r v e z n i . M i g a z e l s ő f e l a d a t o t f ő l e g j ó l m e g s z e r v e z e t t 
ö n t e v é k e n y m u n k á v a l l ehe t t e l j e s í t e n i , addig a m á s o d i k f e l ada t a t a n í t ó k g y o r s í t o t t k é p z é s é t é s i s k o l á k f e l á l l í -
t á s á t k í v á n j a m e g . E r r e a c é l r a n y i l v á n v a l ó a n n e m l e h e t f e l h a s z n á l n i a f e j l e t t o r s z á g o k b a n á l t a l á n o s a n e l t e r -
j e d t m ó d s z e r e k e t ; k e z d e t b e n b i z o n y á r a s z ü k s é g l e s z a r r a i s , hogy a k o n k r é t k ö r ü l m é n y e k n e k l e g i n k á b b m e g -
f e l e l ő r ö g t ö n z é s e k k e l e l é g e d j e n e k m e g . 
П . A k ö v e t k e z ő a l apve tő f e l a d a t a f e l s ő o k t a t á s j ó a l a p j á n a k m e g t e r e m t é s e . M i n t h o g y e l s ő r e n d ű f o n t o s -
s á g ú k ö v e t e l m é n y , hogy az e l m a r a d o t t s á g o t a l e h e t ő l e g r ö v i d e b b időn b e l ü l f e l s z á m o l j u k , t e r m é s z e t e s e n n e m 
nyugodha tunk b e l e a b b a , hogy a f e j l ő d é s u j ú t j á r a l é p ő o r s z á g o k e g y e d ü l b i r k ó z z a n a k m e g e z z e l a f e l a d a t t a l , s 
e z é r t f i g y e l e m b e k e l l vennünk , h o g y a l egak t í vabb s e g í t s é g e t k e l l n y u j t a n u n k n e k i k . M e g l e h e t ő s e n s o k á i g t a r -
t a n a , h a m e g v á r n á n k , a m i g f e l n ő a z a n e m z e d é k , a m e l y m á r t e l j e s a l a p f o k ú o k t a t á s b a n r é s z e s ü l t . É p p e n azok 
az o r s z á g o k tud ták g y o r s a n m e g o l d a n i e z t a f e l ada to t i s (az a l b á n i a i é s v i e t n a m i a d a t o k i s ez t b i z o n y í t j á k ) a m e -
lyek e l m a r a d o t t s á g u k f e l s z á m o l á s a k ö z b e n a b a r á t i o r s z á g o k s e g í t s é g é r e t á m a s z k o d h a t t a k . E z a s e g í t s é g t ö b b -
f é l e l e h e t . M i n d e n e k e l ő t t azoknak a z e l s ő t an í tó i k á d e r e k n e k a k é p z é s é b e n k e l l s e g í t s é g e t n y ú j t a n i , a k i k a z i l -
l e tő o r s z á g t an í t ó inak u j n e m z e d é k e i t fog ják n e v e l n i , a s e g í t s é g m ó d j a ped ig az l e g y e n , hogy az e l s ő k á d e r e k 
egy o l y a n f e j l e t t o r s z á g b a n t a n u l h a s s a n a k , a m e l y s z e r v e z e t é n é l é s l a k ó s a i é l e t k ö r ü l m é n y e i n é l fogva a l e g k ö -
z e l e b b á l l a s z ó b a n f o r g ó m á s i k o r s z á g h o z ; s e g í t s é g e t nyú j tha tnak a z o k a s z a k e m b e r e k i s , ak ike t a z z a l a c é l -
l a l k ü l d e n e k a f e j l ő d é s u j ú t j á r a l é p ő o r s z á g b a , hogy v e g y e n e k r é s z t a z i l l e t ő o r s z á g u j i s k o l a r e n d s z e r é n e k k i -
a l a k í t á s á b a n é s a tovább i n e v e l ő m u n k a e l v é g z é s é r e e l s ő s o r b a n a l k a l m a s s z e m é l y e k k i v á l a s z t á s á b a n . A s e g í t -
s é g e k é t f o r m á j a a z o n b a n csak a k k o r j á r h a t s i k e r r e l , ha m e s s z e m e n ő e n f i g y e l e m b e v e s z i k a t é n y l e g e s k ö r ü l -
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m é n y e k e t , ha v a l ó b a n s e g í t s é g k é n t fog ják f e l , é s ha t e к i n t e 11 e 1 v a n n a k a s z ó b a n f o r g ó o r s z á g 
v a l ó d i s z ü k s é g l e t e i r e . E z é r t ny i lvánva ló , hogy a s e g í t s é g mó d j á t annak az o r s z á g n a k k e l l m e g s z a b n i a , 
a m e l y n e k a s e g í t s é g r e s z ü k s é g e van , s az e g é s z akc ió t a l e h e t ő l e g t e r v s z e r ű b b e n k e l l l ebonyo l í t an i . A s e g í t -
s é g n e k egy s a j á t o s é s t a l án l egha t ékonyabb m ó d j a , ha a m e g s e g í t e n d ő o r s z á g k á d e r e i t (akiket e l ő z ő l e g a l e h e -
t ő s é g s z e r i n t l ega l ább b i z o n y o s m é r t é k i g e l ő k é s z í t e t t e k ) m a g á n a k az akc iónak l e b o n y o l í t á s a s o r á n t a n í t j á k é s 
neve l ik (pl . e g é s z s é g ü g y i i n t é z m é n y e k l é t e s í t é s e , a m e z ő g a z d a s á g f e j l e s z t é s e , ü z e m e k f e l s z e r e l é s e , é p í t k e -
z é s e k l e b o n y o l í t á s a , fő i sko lák é s t u d o m á n y o s i n t é z e t e k f e l á l l í t á s a k a p c s á n . ) 
A f e n t i e k k e l k a p c s o l a t b a n igen sok pé ldá t l ehe tne f e l h o z n i . A s z o c i a l i s t a t á b o r f e j l e t t e b b o r s z á g a i m á r 
h o s s z a b b i de j e nyú j t anak e f f é l e s e g í t s é g e t a b a r á t i o r s z á g o k n a k . 
E g y e s o r s z á g o k , aho l m á r k é t s é g t e l e n ü l m e g v a n a t u d o m á n y f e j l e s z t é s é n e k s z i l á r d a l a p j a é s l é teznek 
s a j á t a lapfokú t a n i t é i k á d e r e k i s (min t p l . Ind iában) , k o m o l y e r ő f e s z í t é s t f e j t e n e k ki ke l l ő s z á m ú , közép - é s 
f e l s ő f o k ú k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő k á d e r b i z t o s í t á s á r a , t e k i n t e t nélkül a r r a , hogy m é g t á v o l r ó l s e m s z á m o l -
t ák f e l a l a k o s s á g többségének Í r á s t u d a t l a n s á g á t . E z az oka a n n a k , hogy Indiában a z a l ap fokú i s k o l á k b ó l k i k e r ü -
lő diákoknak a r á n y l a g nagy s z á z a l é k a t o v á b b f o l y t a t j a t a n u l m á n y a i t k ö z é p - , m a j d f e l s ő f o k o n . N e m v i t á s , hogy 
e z a m e g o l d á s m e g g y o r s í t j a a m a g a s a b b k é p z e t t s é g ű k á d e r e k n e v e l é s é t , de m e g v a n az a h á t r á n y a , hogy f e l sőbb 
i s k o l á k b a i r á n y í t o t t diákok k i v á l a s z t á s a a n é p egy m e g h a t á r o z o t t , k i s e b b r é s z é b ő l t ö r t é n i k , s a l a k o s s á g t ö b b -
s é g é n e k s e m m i h a s z n a az e g é s z e r ő f e s z í t é s b ő l . 
M a g á t ó l é r t e t ő d ő n e k t a r t o m , hogy egy i l yen f e l ada t m e g o l d á s á n á l n e m s z a b a d m e g e l é g e d n i a h a g y o m á -
n y o s m ó d s z e r e k k e l , s e m ped ig e g y e t l e n m ó d s z e r t k i v á l a s z t a n i , h a n e m m u n k a k ö z b e n ke l l m e g t a l á l n i a t o -
v á b b t a n u l á s r a a l k a l m a s s z e m é l y e k e t s g y o r s i t o t t ü t e m ü i s k o l á z á s s a l ke l l k i e g é s z í t e n i k é p z e t t s é g ü k e t . Ily m ó -
don oldot ták m e g ez t a k é r d é s t a Szov je tun ióban az u . n . m u n k á s f a k u l t á s o k o n a b b a n a z időben , a m i k o r a Szov-
j e tun iónak s ü r g ő s e n l é t r e k e l l e t t hozn ia s a j á t é r t e l m i s é g é t , m i n t h o g y a r é g i é r t e l m i s é g , a m e l y m á r a f o r r a d a -
l o m előtt s e m vol t e l egendő l é t s z á m ú , n a g y r é s z b e n e m i g r á l t ; i l ymódon o ld ják m e g ez t a k é r d é s t m a i s e g y e s 
o r s z á g o k (p l . V i e t n a m ) n é p f ő i s k o l á k l é t e s í t é s é v e l . A k á d e r e k i l y e n g y o r s k i k é p z é s é r e kü lönösen nagy s z ü k s é g 
van a pedagógia i f e l a d a t o k , a z e g é s z s é g ü g y i s z o l g á l a t é s a m ű s z a k i k á d e r e k b i z t o s í t á s á n á l . 
N e m e g y s z e r t a p a s z t a l j u k , hogy k ü l ö n ö s e n a r é g i i s k o l a i h a g y o m á n y o k k a l r e n d e l k e z ő o r s z á g o k s z a k -
e m b e r e i n e m j ó s z e m m e l n é z i k a k á d e r n e v e l é s n e k e z e k e t a b i z o n y o s fok ig r ö g t ö n z ö t t f o r m á i t . A t a p a s z t a l a t 
azonban a r r a t a n i t , hogy a l e l k e s e d é s , á l d o z a t k é s z s é g , a n a g y f o k ú f e l e l ő s s é g é r z e t é s é l e t t a p a s z t a l a t r e n d e s e n 
pó to l j a az o k t a t á s m i n ő s é g i h i á n y o s s á g a i t . A r r a azonban l e i t é t l e n ü l s z ü k s é g v a n , hogy á l l a n d ó a n t ö r ő d j e n e k az 
i lymódon k é p z e t t k á d e r e k t o v á b b k é p z é s é v e l ; e r r e n y o m a t é k o s a n r á m u t a t a t an í tók t o v á b b k é p z é s é r ő l s zó ló v i e t -
n a m i j e l e n t é s i s . 
III. Sokka l n e h e z e b b k é r d é s a s a j á t t u d o m á n y o s b á z i s l é t e s í t é s e . Ez t a f e l a d a t o t m é g az i s 
m e g n e h e z í t i , hogy az t a k e v é s f ő i s k o l a i k é p e s í t é s ű k á d e r t , ak ik r e n d e l k e z é s r e á l l n a k , e g y - k e t t ő r e i g é n y b e v e -
s z i k a m i n d e n n a p i é le t s z e m p o n t j á b ó l l á t s z ó l a g s ü r g ő s e b b f e l a d a t o k . E z é r t e z e n a t é r e n a l e g é s s z e r ű b b t e r v e -
z é s r e van s z ü k s é g , o lyan t e r v r e , a m e l y n e m c s a k a p i l l a n a t n y i s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s é t v e s z i f i g y e l e m b e , h a -
n e m gondoskodik a jövőbe l i s z ü k s é g l e t e k r ő l i s . 
A f e j l e t t t u d o m á n n y a l r e n d e l k e z ő o r s z á g o k m i n d e g y i k é b e n kezde t t ő l f o g v a ö s s z e k a p c s o l t á k a f ő i sko l a i 
k é p z é s t a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g g e l . E s b á r a m o d e r n idők s z ü k s é g l e t e i n e k n ö v e k e d é s e b e b i z o n y í t o t t a , hogy a 
fő i sko l ák t ö b b n y i r e n e m k é p e s e k r á , hogy e g y e d ü l b i z t o s í t s á k az ok ta t á s é s a t u d o m á n y o s m u n k a v a l a m e n n y i 
f o n t o s f e l a d a t á n a k t e l j e s í t é s é t , m é g i s v i l á g o s , hogy a m o s t f e j l ő d é s n e k i n d u l ó o r s z á g o k h e l y e s e n t e s z i k , ha 
e l e i n t e m a i s együ t t s z e r v e z i k m e g a f ő i s k o l a i o k t a t á s t é s a t u d o m á n y m ü v e l é s é t . S va lóban igy i s j á r t e l a z o k -
nak az o r s z á g o k n a k a nagy r é s z e , a m e l y e k c s a k n e m r é g l ép t ek r á a f e j l ő d é s ú t j á r a ( p l . A l b á n i a , V i e t n á m , Mon-
gól ia s t b . ) . 
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F e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s azonban , hogy a f ő i s k o l á s o k o k t a t á s á n á l f i g y e l e m b e vegyék a tudomány k é s ő b b i 
s z ü k s é g l e t e i t é s a f ő i s k o l a i t a n á r o k k é p z é s é t , s ne e l é g e d j e n e k m e g a k ö z v e t l e n g y a k o r l a t i f e l a d a t o k r a v a l ó 
k i k é p z é s s e l . 
E z é r t m i n é l e l ő b b m e g kel l s z e r v e z n i a végze t t t u d o m á n y o s k á d e r e k t o v á b b k é p z é s é t . Ezen a t é r e n l é -
nyegében h á r o m l e h e t ő s é g van: 
A l e g k é z e n f e k v ő b b m e g o l d á s n y i l v á n v a l ó a n a f e j l e t t t u d o m á n n y a l r e n d e l k e z ő o r s z á g o k s e g i t s é g é n e k 
f e l h a s z n á l á s a , , ez a m ó d s z e r e g y s z e r ű e n n é l k ü l ö z h e t e t l e n m i n d e n ü t t , aho l m é g n e m a l aku l t k i s a j á t t u d o m á -
nyos b á z i s , de m á r r e n d e l k e z é s r e á l l n a k t u d o m á n y o s k é p z é s r e a l k a l m a s k á d e r e k , s e z e k e t j e l e n t ő s m é r t é k -
ben, ha n e m i s e g é s z e n t e r v s z e r ű e n , f e l i s h a s z n á l j á k . Egy m á s i k m e g o l d á s a z a s p i r a n t u r a , a m e l y m á r b e v á l t 
a Szov je tun ióban é s m á s s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n . A h a r m a d i k m e g o l d á s az e g y e t e m i t a n u l m á n y a i k b e f e j e z é s e 
után t o v á b b t a n u l ó d i p l o m á s o k i s k o l á i n a k m e g s z e r v e z é s e , a m i beve t t s z o k á s az a n g o l s z á s z o r s z á g o k b a n , é s 
Indiában i s e r ő s e n e l t e r j e d t . E két utóbbi m ó d s z e r m i n d e g y i k é n e k m e g v a n n a k a m a g a e l ő n y e i , s az adot t h e l y -
zfetből k i i n d u l v a ke l l d ö n t e n i az egyik vagy a m á s i k b e v e z e t é s e m e l l e t t . 
IV. Ha m á r f e j l e t t f ő i sko la i h á l ó z a t a l aku l t k i , s a t u d o m á n y o s m u n k a a l a p j a i i s b i z t o s i t v a vannak , f e l -
m e r ü l a k é r d é s , m i k o r k e l l s o r t k e r i t e n i az a l a p v e t ő tudományok f e j l e s z t é s é r e , m i k o r kel l az a l k a l -
mazo t t t udományok m e l l e t t az e l m é l e t i t u d o m á n y o k m ü v e l é s é t i s m e g k e z d e n i . E z t a k é r d é s t igen s ü r g ő s e n e l 
kel l d ö n t e n i , m e r t a f e j l ő d é s u j ú t j á r a l épő o r s z á g o k g y o r s g a z d a s á g i e l ő r e h a l a d á s a k ö v e t k e z t é b e n olyan i r á n y -
zatok k e r ü l n e k e l ő t é r b e , hogy csak a t e r m e l é s é s a g a z d a s á g i é le t p i l l a n a t n y i s z ü k s é g l e t e i t e l é g i t s é k k i , a t u -
domány é s a g y a k o r l a t s z ü k s é g s z e r ű k a p c s o l a t á t ped ig ugy é r t e l m e z z é k , hogy k ö z v e t l e n s e g í t s é g e t ke l l n y ú j t a -
ni a t e r m e l é s n e k é s á l t a l á b a n a n e m z e t g a z d a s á g n a k , s e z é r t k i z á r ó l a g vagy l e g a l á b b i s fő leg az a l k a l m a z o t t t u -
dományoka t m ű v e l j é k . Az p e r s z e m a g á t ó l é r t e t ő d i k , hogy m i n d e n e r ő v e l r a j t a k e l l l e n n i a n é p -
g a z d a s á g f e j l e s z t é s é n é s ö n á l l ó v á t é t e l é n , e m e l l e t t a zonban m á r a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g é s 
a f ő i s k o l á k k i a l a k í t á s á n a k kezde t én ügye ln i k e l l a r r a i s , hogy a t u d o m á n y o s m u n k a a l a p j a b i z t o s i t v a l eg y en . K ü -
lönösen á l l ez a nagy o r s z á g o k r a , aho l e l e g e n d ő k a p a c i t á s van a f ő i s k o l á s é s t u d o m á n y o s k é p z é s r e (mint p l . 
Kínában , Indiában s t b . ) Az e r ő k t e r v s z e r ű e l o s z t á s á n á l e r r e a s z ü k s é g l e t r e i s gondoln i k e l l , m e r t igy k í v á n j a 
a f e j l ő d é s t á v l a t i p e r s p e k t í v á j a . 
V . Különösen s ü r g ő s f e l ada t k e l l ő s z á m ú k á d e r t b i z t o s í t a n i a k ö z e g é s z s é g ü g y , a m e z ő g a z d a s á g é s 
egyes m ű s z a k i ágak ( é p í t ő i p a r , k ö z l e k e d é s s t b . ) s z á m á r a . E z e k e n a t e r ü l e t e k e n ny i lvánva lóan a f o k o z a t o s 
f e j l e s z t é s e lvé t ke l l a l k a l m a z n i , m é g p e d i g ugy, hogy k e z d e t b e n n a g y s z á m ú k ö z é p k á d e r t k e l l képezn i a f e n t i 
s z a k m á k fő c é l k i t ü z é s e i n e k m e g v a l ó s i t á s á r a , közben p e d i g gondoskodni k e l l a t e l j e s - vagy e l e i n t e r é s z l e g e s -
fő i sko la i h á l ó z a t l é t e s í t é s é r ő l i s . H a e l é g s o k k ö z é p k á d e r á l l r e n d e l k e z é s r e , a k k o r ' g y o r s a n m e g lehet o ldan i a 
l e g s ü r g ő s e b b f e l a d a t o k a t , s egyben s o k k a l könnyebb k i v á l a s z t a n i a f ő i s k o l a i t a n u l m á n y o k r a a l k a l m a s d i á k o k a t 
i s . 
A c é l k i t ű z é s e k n e k fen t i f e l s o r o l á s a b i z o n y á r a n e m mondha tó t e l j e s n e k , de igy i s ó r i á s i f e l ada to t j e -
l en t . A több o r s z á g g y a k o r l a t á b ó l l e s z ű r t t a p a s z t a l a t m é g i s a r r a m u t a t , hogy s o k o r s z á g t e s t v é r i e g y ü t t m ű -
k ö d é s é n e k j e l e n l e g i fokán s i k e r e s e n é s m e g l e p ő e n r ö v i d idő a la t t l ehe t t e l j e s í t e n i . 
A KÖLCSÖNÖS S E G É L Y N Y Ú J T Á S L E H E T Ő S É G E I ÉS FORMÁI 
Mi lyen s e g í t s é g r e van s z ü k s é g , hogy g y o r s a n f e l l e h e s s e n s z á m o l n i az t az e l m a r a d o t t s á g o t , a m e l y b e 
önh ibá jukon k ivül é lnek e g y e s o r s z á g o k ? 
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B i z o n y á r a k o m o l y s e g í t s é g e t j e l e n t e n e , ha r é s z l e t e s e n f e ldo lgoznák azoknak a z o r s z á g o k n a k é s n é p e k -
nek eddigi t a p a s z t a l a t a i t , a m e l y e k m á r t e l j e s í t e t t é k ezt a f e l ada to t vagy l e g a l á b b i s j e l e n t ő s e l ő r e h a l a d á s t t e t -
tek e z e n a t é r e n . 
Mindeneke lő t t itt vannak a S z o v j e t u n i ó s z á m o s n e m z e t i s é g é n e k é s k ö z t á r s a s á g á n a k t a p a s z t a l a t a i , a m e -
lyek f e l t á r á s a é s á l t a l á n o s í t á s a sok o r s z á g s z á m á r a h a l l a t l a n u l m e g k ö n n y í t e n é e f e l a d a t m e g o l d á s á t . 
Itt vannak továbbá a Kinai N é p k ö z t á r s a s á g , kü lönösképpen ped ig a pekingi N e m z e t i s é g i Intézet t a p a s z -
t a l a t a i . 
De r e n d k í v ü l é r t é k e s t a p a s z t a l a t o k k a l s z o l g á l h a t s z á m o s m á s o r s z á g i s , p l . Ind ia , K o r e a , M o n g ó l i a , 
V i e t n a m , vagy az e u r ó p a i o r s z á g o k közü l A l b á n i a , sőt R o m á n i a i s . 
T o v á b b i komoly s e g í t s é g e t j e l e n t e n e , ha r é s z l e t e s e n f e l d o l g o z n á k , mi lyen s e g í t s é g b e n r é s z e s ü l n e k 
nap j a inkban a m o s t a n s á g f e l s z a b a d u l ó o r s z á g o k . Az e r r ő l k é s z í t h e t ő k i m u t a t á s n e m c s a k az t é r t é k e l n é , m i l y e n 
c é l s z e r ű e n h a s z n á l j á k f e l a s e g í t s é g e t é s m i l y e n e r e d m é n y e k e t é r n e k e l , h a n e m a népek közt i t e s t v é r i s é g é s 
s z o l i d a r i t á s m é g nagyobb f e l l e n d ü l é s é h e z i s h o z z á j á r u l n a . 
T é r j ü n k r á végü l a közve t l en s e g í t s é g r e : 
E z e n a t é r e n e g y r é s z t ö s s z e k e l l e n e á l l í t an i , m i l y e n l e h e t ő s é g e i k vannak a z o k n a k az o r s z á g o k n a k , 
a m e l y e k k é p e s e k s e g í t s é g e t nyú j t an i ; e z z e l k a p c s o l a t b a n ügye ln i ke l l a r r a i s , hogy e z e k az o r s z á g o k s a j á t f e j -
lődésük m e g t e r v e z é s é n é l ne csak b e l s ő s z ü k s é g l e t e i k e t vegyék f i g y e l e m b e , h a n e m a f e j l ő d é s uj ú t j á r a l é p ő 
o r s z á g o k n a k s z á n t s e g i t s é g e t i s k a l k u l á l j a n a k be l e s a j á t t e r v e i k b e . 
Mi lyen s e g i t s é g e t n y ú j t h a t n a k ? 
a / S e g i t s é g e t n y ú j t h a t n a k az i l l e t ő o r s z á g i r o d a l m i nyelvének k i a l a k í t á s á b a n . 
b / S e g i t s é g e t n y ú j t h a t n a k a z z a l , hogy a l e g f o n t o s a b b s z a k m á k b a n s z a k k é p z e t t k ö z é p - é s f ő i sko l a i k á -
d e r e k e t n e v e l n e k s a j á t i s k o l á i k b a n . C é l s z e r ű vo lna , ha ez t a s eg i t s ége t m i n d i g a l e g t e r v s z e r ű b b e n és az é r d e -
kelt o r s z á g o k k a l é s n é p e k k e l va ló l e g s z o r o s a b b e g y ü t t m ű k ö d é s b e n n y ú j t a n á k , hogy az o k t a t á s ne legyen á l t a l á -
n o s , e g y e t e m e s j e l l e g ű , h a n e m az adott o r s z á g konkré t k ö r ü l m é n y e i t i s vegye f i g y e l e m b e . 
с / Seg i t s ége t n y ú j t h a t n a k a z z a l i s , hogy s z a k e m b e r e k e t kü ldenek az i l l e tő o r s z á g o k b a a k ö z o k t a t á s , a 
közép - vagy f ő i s k o l a i h á l ó z a t , a t u d o m á n y o s m u n k a m e g s z e r v e z é s é r e . 
d / S e g i t s é g e t n y ú j t h a t n a k az a l a p v e t ő t e r m e l é s i á g a k , a k ö z e g é s z s é g ü g y , a m e z ő g a z d a s á g m e g s z e r v e -
z é s é n é l . A s e g é l y n y ú j t á s n a k ez a m ó d j a p e d i g e g y ü t t j á r n a az i l le tő o r s z á g s a j á t k á d e r e i n e k k i k é p z é s é v e l . 
e / Seg i t s ége t n y ú j t h a t n a k végül a t u d o m á n y o s k á d e r e k k é p z é s é b e n , m é g p e d i g a k á r s a j á t t u d o m á n y o s i n -
t é z e t e i k b e n , a k á r - ha e r r e l e h e t ő s é g van - azokban az u j t udományos közpon tokban , a m e l y e k e t a s e g i t s é g r e 
s z o r u l ó o r s z á g b a n s z e r v e z n e k . 
C é l s z e r ű volna m á s r é s z t az i s , ha a f e j l ő d é s u j ú t j á r a lépő o r s z á g o k , a m e l y e k s e g i t s é g e t k é r n e k , t e r -
vet k é s z í t e n é n e k a r r ó l , m i r e van s z ü k s é g ü k , s ezt e g y e z t e t n é k a f e j l e t t o r s z á g o k k a l , s azu tán közös e r ő v e l , 
t e r v s z e r ű e n minden r é s z l e t é b e n t e l j e s í t e n é k . 
L e h e t ő s é g volna a r r a i s , hogy az e g y e s o r s z á g o k n a k - kü lönösen a k i s e b b o r s z á g o k n a k - nyúj to t t s e -
g i t s ége t a f e j l e t l e n é s f e j l e t t o r s z á g o k k ö z t i p a t r o n á t u s f o r m á j á b a n s z e r v e z n é k m e g . Ez a m e g o l d á s b i z o n y á r a 
c é l s z e r ű l e n n e , m e r t m e g k ö n n y í t e n é a k é r d é s t e r v s z e r ű m e g o l d á s á t . A z z a l a v e s z é l l y e l j á r h a t v i szon t , hogy a z 
e f f é l e s e g í t s é g a f ü g g ő s é g va l ami lyen u j f o r m á j á t h o z h a t j a l é t r e . E z é r t á l l andó e l l e n ő r z é s r e és f e l ü g y e l e t r e 
lenne s z ü k s é g . Az e l l e n ő r z é s l e g c é l s z e r ű b b e n ugy volna m e g o l d h a t ó , hogy r e n d s z e r e s e n k imu ta t á soka t k é s z í -
t enének , é s v a l a m e l y n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e l ő t t , p é l d á u l a Tudományos Dolgozók V i l á g s z ö v e t s é g é b e n vagy a z 
UNESCO-ban s z a b á l y o s időközökben é r t é k e l n é k a f e j l ő d é s t . 
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A TUDOMÁNYOS D O L G O Z Ó K V I L Á G S Z Ö V E T S É G É N E K F E L A D A T A I 
A T u d o m á n y o s do lgozók V i l á g s z ö v e t s é g é r e h á r a m l ó f e l a d a t o k é s a b e l ő l ü k k ö v e t k e z ő l e h e t ő s é g e k a 
k ö v e t k e z ő k : 
1/ A V i l á g s z ö v e t s é g , t a g s z e r v e z e t e i k ö z r e m ű k ö d é s é v e l é s k ö z v e t i t é s é v e l 
a / b e s z á m o l ó k a t k é s z i t h e t n e a z o k r ó l a t a p a s z t a l a t a i r ó l , a m e l y e k e t a z a n a l f a b e t i z m u s f e l s z á m o l á s a 
é s a k á d e r e k n e v e l é s e s o r á n s z e r z e t t az e g y e s o r s z á g o k b a n ; e z t a z anyagot k ö z z é ke l l ene t e n n i é s a f e j l ő d é s 
u j ú t j á r a lépő v a l a m e n n y i o r s z á g r e n d e l k e z é s é r e k e l l e n e b o c s á t a n i ; 
b / s z á m s z e r ű a d a t o k k a l m e g f e l e l ő e n a l á t m a s z t o t t , k o n k r é t j e l e n t é s e k e t á l l i t ha tna ö s s z e a f e j l ő d é s 
u j ú t j á r a lépő o r s z á g o k n a k n y ú j t o t t s e g í t s é g r ő l , s ennek k a p c s á n é r t é k e l h e t n é a z e r e d m é n y e k e t ; 
с / k ö z b e n j á r h a t n a az e g y e s k o r m á n y o k n á l , s i lymódon e l é r h e t n é , hogy további s e g í t s é g r e n y i l j o n l e -
h e t ő s é g a z e l ő z ő r é s z b e n f e l v á z o l t c é l k i t ű z é s e k s z e l l e m é b e n , e g y ú t t a l ped ig á t t e k i n t é s t i s a d h a t n a a l e h e t ő s é -
g e k r ő l ; 
d / f e l d o l g o z h a t n á é s é r t é k e l h e t n é , m i l y e n s e g í t s é g r e v a n s z ü k s é g ü k a z o k n a k az o r s z á g o k n a k , a m e -
l y e k s e g í t s é g r e s z o r u l n a k . 
2 / A V i l á g s z ö v e t s é g n e k t a g s z e r v e z e t e i , v a l a m i n t e s e t l e g e g y e s k i v á l ó s z e m é l y i s é g e k k ö z r e m ű k ö d é s é -
v e l azt i s m e g k e l l e n e á l l a p í t a n i a , mi lyen s e g í t s é g r e van s z ü k s é g ü k azoknak a z o r s z á g o k n a k , aho l m é g n i n -
c s e n e k t a g s z e r v e z e t e i , s az а / - с / pontokban f e l s o r o l t j a v a s l a t o k a l ap j án k o n k r é t t e r v e t k e l l e n e k i d o l g o z n i a 
a s e g í t s é g l e h e t ő s é g e i r ő l é s f o r m á i r ó l . 
3 / A b e s z e r z e t t ada tok a l a p j á n c é l s z e r ű vo lna l e g k é s ő b b e g y éven b e l ü l k e z d e m é n y e z ő j e l l e g ű b e s z á -
m o l ó t k é s z í t e n i é s e l ju t t a tn i az E N S z - h e z , k ü l ö n ö s k é p p e n p e d i g a z U N E S C O - h o z . 
4 / A V i l á g s z ö v e t s é g k i a d v á n y a i b a n b i z t o s í t s o n á l l andó r o v a t o t a f e j l ő d é s u j ú t j á r a l é p ő o r s z á g o k n a k 
n y ú j t o t t s e g í t s é g r ő l s zó ló b e s z á m o l ó k n a k . 
M i n d e z e n fe ladatok r e n d s z e r e s t e l j e s í t é s e é r d e k é b e n c é l s z e r ű v o l n a á l l a n d ó b i z o t t s á g o t l é t e s í t e n i a 
V i l á g s z ö v e t s é g e l n ö k s é g e m e l l e t t , s egy tagot m e g b í z n i a t i t k á r i f e l a d a t o k e l l á t á s á v a l . 
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A SZOVJET T U D O M Á N Y O S KUTATÁS TERVEZÉSENEK ÉS KOORDINÁCIÓJÁNAK ÚJ RENDSZERE 
B E S Z Á M O L Ó A S Z O V J E T U N I Ó TUDOMÁNYOS DOLGOZÓINAK 
E L S Ő ÖSSZ-SZÖVETSÉGI TANÁCSKOZÁSÁRÓL 
K E L D I S AKADÉMIAI ELNÖK É S KOSZIGIN M I N I S Z T E R E L N Ö K H E L Y E T T E S 
NAGYFONTOSSÁGÚ B E S Z É D E I 
1961. j u n i u s 12-én nyi l t m e g M o s z k v á b a n a Szovje tunió t u d o m á n y o s d o l g o z ó i n a k e lső ö s s z - s z ö v e t s é g i 
t a n á c s k o z á s a , a m e l y e t az SzKP K ö z p o n t i B i z o t t s á g á n a k é s a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s á n a k h a t á r o z a t a a l a p -
j á n h ív tak ö s s z e . A h á r o m napon á t t a r t ó ö s s z e j ö v e t e l j e l e n t ő s é g é t a l á h ú z t a a z , h o g y magában a K r e m l b e n t a r -
t o t t á k meg , m e g n y i t á s á n H r u s c s o v e l v t á r s v e z e t é s é v e l r é s z t v e t t e k a szov je t p á r t - é s á l l a m v e z e t é s l e g k i e m e l -
k e d ő b b s z e m é l y i s é g e i , s a t a n á c s k o z á s d i s z e l n ö k s é g é v é az S z K P Közpon t i B i z o t t s á g á n a k p r e z i d i u m á t v á l a s z -
t o t t á k m e g . Az S z K P Központ i B i z o t t s á g a és a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a ünnep i üdvözle te t k ü l d ö t t a t a n á c s -
k o z á s m e g n y i t á s á r a . 
A S z o v j e t u n i ó t u d o m á n y o s dolgozói e l s ő ö s s z - s z ö v e t s é g i t a n á c s k o z á s á n a k közvet len e l ő z m é n y é t a z 
S z K P Központi B i z o t t s á g á n a k é s a Szov je tun ió M i n i s z t e r t a n á c s á n a k i s m e r e t e s h a t á r o z a t a a lkot ta a z o r s z á g b a n 
f o l y ó tudományos k u t a t ó m u n k á k k o o r d i n á c i ó j á n a k é s a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a T e v é k e n y s é g é n e k 
m e g j a v í t á s á r a s z o l g á l ó i n t é z k e d é s e k r ő l , amelye t T á j é k o z t a t ó n k l e g u t ó b b i s z á m a t e l j e s szövegében k ö z ö l t (1961. 
3 . s z á m , 1 4 - 1 8 . p . ) . E z a h a t á r o z a t u j központi s z e r v e t hivott l é t r e , a Szov je tun ió M i n i s z t e r t a n á c s á n a k Á l l a m i 
B i z o t t s á g á t a T u d o m á n y o s K u t a t ó m u n k á k K o o r d i n á l á s á r a (ÁBTKK); e n n e k fe lada ta o r s z á g o s a n gondoskodn i v a l a -
m e n n y i t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z m é n y munká jának e g y b e h a n g o l á s á r ó l , a t udományos k u t a t á s o k t e r v e z é s é n e k m e g -
j a v í t á s á r ó l é s a t e c h n i k a v í v m á n y a i n a k a n é p g a z d a s á g b a n való m e g h o n o s í t á s á r ó l , v a l a m i n t a t u d o m á n y o s k u t a -
t ó m u n k á k v é g z é s é b e n t a p a s z t a l h a t ó p a r a l l e l i z m u s f e l s z á m o l á s á r ó l . A h a t á r o z a t ú j o n n a n k ö r ü l i r t a a S z o v j e t u n i ó 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k f e l a d a t a i t é s az A k a d é m i á n a k a t u d o m á n y l eg t áv l a t i bb , g y o r s a n fe j lődő ága inak f e j -
l e s z t é s é r e ke l l ö s s z p o n t o s í t a n i a t e v é k e n y s é g é t , b i z t o s í t a n i a k e l l a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , v a l a m i n t a h u m á n 
t u d o m á n y á g a k k u t a t á s a i n a k m ó d s z e r t a n i i r á n y í t á s á t , gondoskodnia k e l l a t u d o m á n y o s k á d e r k é p z é s r ő l . Sa j á t 
k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t á n a k m u n k á j á t a l egfon tosabb k u t a t á s i m u n k á l a t o k r a kel l ö s s z p o n t o s í t a n i . Az a k a d é m i a i 
k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t t e r j e d e l m e b i z o n y o s m é r t é k i g c s ö k k e n a z á l t a l , hogy olyan i n t é z m é n y e k , a m e l y e k k i f e j e -
z e t t e n ágaza t i p r o f i l ú a k (egy-egy t e r m e l é s i á g a z a t k ö r é b e t a r t o z ó s p e c i á l i s p r o b l é m á k k a l fog la lkoznak) , á t k e -
r ü l n e k az i l l e t ékes m i n i s z t e r i á l i s s z e r v e k h a t á s k ö r é b e . Ugyanakkor v i s z o n t az A k a d é m i á n a k s z é l e s e b b k ö r ü s e -
g í t s é g e t kel l n y ú j t a n i a a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k t u d o m á n y o s a k a d é m i á i n a k a t u d o m á n y o s ku ta t á sok e l v é g z é s é -
b e n , é s k o o r d i n á l n i a k e l l az a l á j a t a r t o z ó t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k , a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k t u d o m á n y o s 
k u t a t ó i n t é z e t e i , v a l a m i n t a f ő i s k o l á k t e v é k e n y s é g é t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é s a h u m á n tudományok e l m é l e t i 
k é r d é s e i n e k t e r é n . 
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V é g e r e d m é n y b e n ez a h a t á r o z a t az e g é s z s z o v j e t t u d o m á n y o s k u t a t á s k o o r d i n á c i ó j á n a k az Á B T K K - b a n 
v a l ó k ö z p o n t o s í t á s á v a l a v i l á g l egnagyobb e g y s é g e s e n i r á n y í t o t t k u t a t á s t e r v e z é s i é s k u t a t á s s z e r v e z é s i h á l ó z a -
t á t h o z t a l é t r e . A m o s t a n i t a n á c s k o z á s f e l a d a t a vo l t , hogy k i d o l g o z z a e g i g á s z i t u d o m á n y o s o r g a n i z á c i ó m ű k ö -
d é s i e lve i t . 
A t a n á c s k o z á s e l ő z m é n y e i h e z t a r t o z i k az i s , hogy 1961. m á r c i u s á b a n n a g y j e l e n t ő s é g ű g a z d a s á g i t e r -
v e z é s ü g y i é r t e k e z l e t z a j l o t t le M o s z k v á b a n , a m e l y f o n t o s u j j a v a s l a t o k a t dolgozot t k i e g y r é s z t az u n . f o l y a m a -
t o s t e r v e z é s m ó d s z e r é n e k k i f e j l e s z t é s é r e , m á s r é s z t a t e r ü l e t i ( r e g i o n á l i s ) t e r v e z é s s z e m p o n t j a i n a k fokozott 
é r v é n y e s í t é s é r e a n é p g a z d a s á g i t e r v e k k i d o l g o z á s á n á l , a m i r ő l T á j é k o z t a t ó n k e s z á m á b a n m á s h e l y e n adunk 
r é s z l e t e s e b b i s m e r t e t é s t . A t u d o m á n y o s k u t a t á s é s a n é p g a z d a s á g s z o r o s k a p c s o l a t á n á l fogva é r t h e t ő , hogy a 
n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s m e t o d i k a i e lve inek f e j l ő d é s e k ö z v e t l e n ü l k i h a t a k u t a t á s t e r v e z é s r e . 
A K r e m l b e n t a r t o t t n a g y t u d o m á n y o s t a n á c s k o z á s j e l e n t ő s é g é t d ö n t ő e n a z s z a b t a m e g , hogy - min t 
K e l d i s elnök b e v e z e t ő j é b e n k i f e j t e t t e - "o lyan n a p o k b a n ült ö s s z e , a m i k o r a s z o v j e t nép a k o m m u n i s t a é p i t é s 
v a l a m e n n y i t e r ü l e t é n u j , a lko tó g y ő z e l m e k k e l k é s z ü l a k ö z e l g ő ХХП. P á r t k o n g r e s s z u s r a . . . A S z o v j e t u n i ó a h é t -
é v e s t e r v g r a n d i ó z u s p r o g r a m j á t t e l j e s í t v e é s t ú l t e l j e s í t v e g y o r s ü t e m b e n t e r e m t i m e g a k o m m u n i z m u s a n y a -
g i é s t echn ika i b á z i s á t , m i n d u j a b b s i k e r e k e t é r e l a n é p g a z d a s á g é s a k u l t u r a f e j l e s z t é s é b e n . . . O r s z á g u n k 
h a t a l m a s v í v m á n y a i h o z a s z o v j e t t udomány i s h o z z á j á r u l , a m e l y - m i n t e r r e az S z K P XXt. k o n g r e s s z u s a r á -
m u t a t o t t - m é g nagyobb j e l e n t ő s é g r e t e s z s z e r t a k o m m u n i z m u s á l t a l á n o s a n k i b o n t a k o z ó é p í t é s é n e k i d ő s z a -
k á b a n . " 
A t a n á c s k o z á s h a t a l m a s a n y a g á t a s z o v j e t s a j t ó - é lén a P r a v d á v a l - h á r o m napon át f o l y t a t ó l a g o s a n 
t ö b b o l d a l a s k ö z l e m é n y e k b e n h o z t a . T á j é k o z t a t ó n k t e r j e d e l m e n e m enged i m e g , h o g y ez t az a n y a g o t - a m e l y 
n y i l v á n h a m a r o s a n k ö n y v a l a k b a n i s k i a d á s r a k e r ü l - t e l j e s e g é s z é b e n k ö z ö l j e . B e s z á m o l ó n k b a n - a m e l y a P r a v -
d a (Moszkva) , 1961 . j u n i u s 1 3 - 1 5 - i ' s z á m a i n a k k ö z l e m é n y e i n a l a p s z i k - e lőbb r ö v i d e n m e g e m l é k e z ü n k a t a n á c s -
k o z á s m e g n y i t ó ü l é s é r ő l , m a j d s z ö v e g h ű f o r d í t á s b a n k ö z ö l j ü k K e l d i s n a g y t e r j e d e l m ü b e v e z e t ő b e s z é d é b ő l a z o -
k a t a r é s z e k e t , a m e l y e k az á l t a l á n o s t e r v e z é s i é s k o o r d i n á c i ó s m ó d s z e r e k e t , i l l . f e l a d a t o k a t , az A k a d é m i a 
s z e r e p é t é s a t u d o m á n y o s k á d e r f e j l e s z t é s e lve i t t i s z t á z z á k , u t á n a k i e m e l j ü k a h á r o m n a p o s v i t á b a n f e l m e r ü l t 
f o n t o s s z e m p o n t o k a t , s végü l K o s z i g i n h a t a l m a s z á r ó b e s z é d é b ő l i s m é t a t u d o m á n y o s é l e t e g é s z é t é r i n t ő l e g -
f o n t o s a b b r é s z l e t e k e t ad juk s z ö v e g h ű f o r d í t á s b a n . F e l k e l l h ívnunk a z o n b a n a f i g y e l m e t a r r a , hogy m i n d K e l d i s , 
m i n d Koszig in igen b e h a t ó a n f o g l a l k o z o t t egyenkén t i s a kü lönböző t udományok é s sú lypon t i k u t a t á s i t e r ü l e t e k 
e d d i g e l é r t e r e d m é n y e i v e l , t á v l a t i c é l k i t ű z é s e i v e l , v a l a m i n t s p e c i á l i s t e r v e z é s i é s k o o r d i n á c i ó s p r o b l é m á i v a l ; 
a t a n á c s k o z á s e z e n s z a k m a i a n y a g á n a k i s m e r t e t é s é t é s m e g t á r g y a l á s á t a m e g f e l e l ő s z a k f o l y ó i r a t o k n a k ke l l á t -
e n g e d n ü n k . ^ 
Mint K o s z i g i n m i n i s z t e r e l n ö k h e l y e t t e s z á r ó b e s z é d é b ő l k i t ű n i k , a t a n á c s k o z á s o n t á r g y a l t t u d o m á n y o s 
t e r v e z é s i , s z e r v e z é s i é s k á d e r k é p z é s i k é r d é s e k b e n az S z K P Közpon t i B i z o t t s á g á n a k é s a Szov je tun ió M i n i s z t e r -
t a n á c s á n a k h a t á r o z a t a i v á r h a t ó k . Az e l s ő i lyen h a t á r o z a t a t u d o m á n y o s é s t u d o m á n y o s - o k t a t ó k á d e r k é p z é s r ő l 
k é t nappa l a t a n á c s k o z á s b e f e j e z é s e u tán m á r m e g i s j e l e n t , s e z t b e s z á m o l ó n k f ü g g e l é k é b e n i s m e r t e t j ü k . 
A T A N Á C S K O Z Á S M E G N Y I T Á S A 
A S z o v j e t u n i ó t u d o m á n y o s do lgozó inak e l s ő ö s s z - s z ö v e t s é g i t a n á c s k o z á s á t 1961 . jun ius 1 2 - é n Rudnyev 
m i n i s z t e r e l n ö k h e l y é t t e s , az Á B T K K e lnöke ny i to t t a m e g . 
+ / A K e l d i s - é s a K o s z i g i n - b e s z é d t e l j e s m a g y a r f o r d í t á s a s o k s z o r o s í t o t t a l a k b a n r e n d e l k e z é s r e á l l 
a z O r s z á g o s M e z ő g a z d a s á g i K ö n y v t á r b a n ( B u d a p e s t , I . A t t i l a u t ca 5 3 . ). 
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B e s z é d é b e n b e v e z e t ő l e g u t a l t e g y r é s z t a s z o v j e t t udomány e d d i g i h a t a l m a s s i k e r e i r e , m á s r é s z t a z o k -
r a a f e l a d a t o k r a , a m e l y e k e t a s z o v j e t t udomány do lgozó inak a g a z d a s á g t o v á b b f e j l e s z t é s e , a j ó l é t i é s k u l t u r á -
l i s sz ínvona l e m e l é s e é s a k u t a t á s i e r e d m é n y e k n e k a n é p g a z d a s á g b a n va ló m i n é l g y o r s a b b é s m i n é l többo lda lú 
b e v e z e t é s e t e r é n m e g ke l l o ldan iok . E z e k u t á n igy fo ly t a t t a : 
" M i n d e z e n fe lada tok m e g o l d á s a a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k m u n k á j á n a k j e l e n t ő s 
m e g j a v í t á s á t é s a t u d o m á n y o s k u t a t á s i r á n y í t á s á n a k s z e r v e z e t i á t é p í t é s é t igény l i , 
hogy az e r ő f e s z í t é s e k e t m a x i m á l i s m é r t é k b e n a l e g j e l e n t ő s e b b f e l a d a t o k r a ö s s z p o n t o s í t s á k és k i k ü s z ö b ö l j é k a 
munkában m e g m u t a t k o z ó p a r a l l e l i z m u s t . F o n t o s a r r a t ö r e k e d n i , h o g y a v á l l a l a t o k , a t udományos k u t a t ó é s 
m ű s z a k i t e r v e z ő s z e r v e z e t e k , n é p g a z d a s á g i t a n á c s o k , v a l a m i n t a m i n i s z t é r i u m o k t e r v e i b e n foglal t ó r i á s i t udo-
m á n y o s p r o b l é m á k a t , a m e l y e k n e k n a g y g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g ü k v a n , e l m é l e t i k i d o l g o z á s u k k a l k e z d v e é s a k a -
pot t e r e d m é n y e k n e k a n é p g a z d a s á g b a v a l ó b e v e z e t é s é v e l végezve k o m p l e x ü l o l d j á k m e g . " 
E g y é b k é n t a k u t a t á s i f e l a d a t o k n a k az a l a p k u t a t á s t ó l a t e r m e l é s b e való b e v e z e t é s é i g t e r j e d ő v é g i g -
t e r v e z é s e é s v a l a m e n n y i r é s z t v e v ő k o o r d i n á l t e g y ü t t m ű k ö d é s é n a l apu ló k o m p l e x v é g r e d i a j t á s a az 
e g é s z t a n á c s k o z á s o n v e z é r m o t i v u m k é n t ú j r a m e g ú j r a f e l m e r ü l t . 
B e s z é d e z á r ó r é s z é b e n a m i n i s z t e r e l n ö k h e l y e t t e s r á m u t a t o t t a t u d o m á n y o s ku ta tómunka k o o r d i n á c i ó -
j á n a k e lvei t t a r t a l m a z ó i s m e r e t e s p á r t - é s k o r m á n y h a t á r o z a t f o n t o s s á g á r a . 
E z e k u t á n a T a n á c s k o z á s d i s z e l n ö k s é g ü l v á l a s z t o t t a m e g a z S z K P Központi B i z o t t s á g a p r e z i d i u m á t , m a j d 
a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k u j e l n ö k e , M . V . K e l d i s t a r t o t t a m e g b e v e z e t ő b e s z é d é t , a s z o v j e t 
t udományos é l e t ö s s z e s sú lypont i k é r d é s e i t f e l ö l e l ő nagy , több ó r á s r e f e r á t u m á b a n . 
" A TUDOMÁNY A L E G F O N T O S A B B T É N Y E Z Ő K E G Y K É V É V Á L T A 
S Z O V J E T Á L L A M F E J L Ő D É S É B E N " 
( R é s z l e t e k M . V . K e l d i s , 
a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k e l n ö k e 
b e v e z e t ő b e s z é d é b ő l ) 
A K o m m u n i s t a P á r t é s a Szov j e t K o r m á n y m á r a Nagy O k t ó b e r i F o r r a d a l o m győze lmét k ö v e t ő e l s ő 
napokban igen nagy f i g y e l m e t f o r d í t o t t a t u d o m á n y f e j l e s z t é s é r e . V l a d i m i r I l j i c s Len in f e l i s m e r t e , m i l y e n 
r endk ívü l nagy s z e r e p e van a t u d o m á n y n a k a s z o v j e t á l l a m é l e t é b e n . A szov je t t u d o m á n y f e j l ődése a n a g y s z o -
c i a l i s t a á t a l a k u l á s o k t a l a j á n az e g y s é g e s t e r v s z e r i n t végbemenő n é p g a z d a s á g i f e j l ő d é s s e l és az o r s z á g k u l t ú -
r á j á n a k e m e l k e d é s é v e l s z o r o s k a p c s o l a t b a n b o n t a k o z o t t k i . 
A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a h a z á n k l e g h a t a l m a s a b b t udományos i n t é z m é n y é v é f e j l ő d ö t t . K i -
fe j lődö t t az á g a z a t i t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t éze t ek é s l a b o r a t ó r i u m o k s z é l e s h á l ó z a t a , s ezek h a t a l m a s s z e r e p e t 
j á t s z o t t a k az i p a r , a k ö z l e k e d é s , a m e z ő g a z d a s á g , az o r v o s t u d o m á n y s tb . f e j l ő d é s é b e n . S z á m o s i n t é z m é n y 
v e z e t ő he lye t fog la l t e l az e g y e s l e g f o n t o s a b b t u d o m á n y o s i r á n y z a t o k k i d o l g o z á s á b a n é s m ü v e l é s é b e n , l é t r e h o z -
tuk az á g a z a t i a k a d é m i á k a t . A s z o v j e t e k o r s z á g á b a n a tudomány n e m c s a k az o r s z á g o s központokban , h a n e m 
v idék i v o n a t k o z á s b a n i s e g y e n l e t e s e n f e j l ő d i k . A k ö z t á r s a s á g i t u d o m á n y o s a k a d é m i á k , ame lyek foként a S z o v j e t -
un ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a e g y e s l e á n y i n t é z e t e i b ő l fe j lőd tek k i , m a m á r olyan t u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , a m e -
lyek n e m c s a k az e g y e s k ö z t á r s a s á g o k n e m z e t i k u l t ú r á j á n a k f e l l e n d í t é s é b e n é s a k ö z t á r s a s á g o k t e r m é s z e t i k i n -
c s e i n e k k i a k n á z á s á b a n működnek d ö n t ő e n k ö z r e , h a n e m az egész s z o v j e t tudomány f e j l ő d é s é t i s n a g y m é r t é k b e n 
+ / S z o v e t s z k a j a nauka i s z t r o i t e l ' s z t v o k o m m u n i z m a , (A s z o v j e t t u d o m á n y é s a k o m m u n i z m u s é p í t é -
s e . ) = P r a v d a (Moszkva ) , 1961. j u n . 13 . 1 - 3 . p . 
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e l ő m o z d í t j á k t e v é k e n y s é g ü k k e l . Igen fontos t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e t é r t e l a T u d o m á n y o s A k a d é m i a s z á m o s 
l e á n y i n t é z e t e i s . ( . . . ) A p á r t é s k o r m á n y t u d o m á n y u n k f e j l ő d é s é r ő l t a n ú s í t o t t nagy g o n d o s k o d á s á n a k u jabb f é -
n y e s b i z o n y í t é k a a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a S z i b é r i a i Tagoza t ának (Osz t á lyának ) l é t r e h o z á s a az o r -
s z á g k e l e t i r é s z é b e n . Ehhez a t agoza thoz N o v o s z i b i r s z k b e n , I r k u t s z k b a n é s m á s t á v o l - k e l e t i v á r o s o k b a n e l h e -
lyeze t t 40 t u d o m á n y o s i n t é z m é n y t a r t o z i k . ( . . . ) 
Hogy kü lönösen az u t ó b b i években m i l y e n p á r a t l a n l e n d ü l e t t e l f e j lőd ik a S z o v j e t u n i ó b a n a t udomány a z t 
a z a lábbi n é h á n y s z á m a d a t t a n ú s í t j a . 1960-ban h a z á n k b a n 354 000 t udományos d o l g o z ó d o l g o z o t t , közöt tük m a j d -
n e m 11 000 a t udományok d o k t o r a é s több m i n t 9 8 000 a t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a fokoza t t a l r e n d e l k e z ő t u d o m á -
n y o s m u n k á s . A S z o v j e t u n i ó b a n p i l l ana tny i l ag több mint 3 800 t u d o m á n y o s i n t é z m é n y m ű k ö d i k , köztük m i n t e g y 
1 5Ô0 ta t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k n e k a s z á m a . 
A t u d o m á n y a l e g f o n t o s a b b tényezők e g y i k é v é vált a s z o v j e t á l l a m f e j l ő d é s é b e n . A p á r t k i t a r t ó a n h a n g -
s ú l y o z z a , hogy a z i p a r b a n , a m e z ő g a z d a s á g b a n , a z o r v o s t u d o m á n y b a n é s e g y e b ü t t a t u d o m á n y n a k k e l l m e g v i l á -
g í t an i a a f e j l ő d é s ú t j á t ; ez a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és a m ű s z a k i tudományok l eg főbb s z e r e p e . Hazánkban épü l 
a v i l ág l e g h a l a d ó b b t á r s a d a l m a , s a s z o c i a l i z m u s r ó l a k o m m u n i z m u s r a t é r ü n k á t . Ezt az u t a t M a r x é s L e n i n 
n a g y s z e r ű t a n í t á s a v i l á g í t j a m e g . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y f e l a d a t a , hogy t o v á b b f e j l e s s z e a s z o c i a l i s t a é s 
k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m r ó l s z ó l ó t a n í t á s t . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y n a k az a h i v a t á s a , hogy t ö k é l e t e s í t s e a s z o c i -
a l i s t a g a z d a s á g i é le t t e r v s z e r ű i r á n y í t á s á n a k a l a p e l v e i t , t a n u l m á n y o z z a a g a z d a s á g i é s k u l t u r á l i s é p i t é s t a -
p a s z t a l a t a i t é s ak t i v r é s z v é t e l é v e l mozd í t s a e l ő a z u j , k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m e m b e r é n e k n e v e l é s é t . ( . . . ) 
A KOORDINÁCIÓ HIÁNYAI ÉS KIKÜSZÖBÖLÉSÜK M Ó D J A 
M o s t , a k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m k i b o n t a k o z ó é p í t é s é n e k s z a k a s z á b a n , a p á r t a s z o v j e t t udomány é s 
t echn ika e l é n a g y s z e r ű f e l a d a t o t t ű z ö t t ki: a t u d o m á n y és a t e c h n i k a minden dön tő t e r ü l e t é n v e z e t ő he lye t k e l l 
e l fog la lnunk a v i l ágban ' . -Hogy e z t a f e l e l ő s s é g t e l j e s fe lada to t s i k e r e s e n é s r ö v i d idő a la t t m e g o l d j u k , m é g m a -
g a s a b b s z í n v o n a l r a ke l l e m e l n ü n k hazánkban a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á t é s t ö k é l e t e s í t e n ü n k k e l l annak s z e r v e -
z e t i f o r m á i t . E z k e l l , hogy a f ő t a r t a l m á t k é p e z z e a M i n i s z t e r t a n á c s m e l l e t t ú j o n n a n l é t e s í t e t t Á l l a m i B i z o t t -
s á g t e v é k e n y s é g é n e k , a m e l y e t a z é r t á l l í to t tak f e l , hogy k o o r d i n á l j a az o r s z á g b a n folyó t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n -
k á t é s e z z e l e g y ü t t az o r s z á g v a l a m e n n y i t u d ó s á n a k m u n k á j á t . 
Az S z K P K B - á n a k é s a Szov je tun ió M i n i s z t e r t a n á c s á n a k h a t á r o z a t a m e g t e r e m t i az e l ő f e l t é t e l e k e t a t u -
d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k s z e r v e z é s é b e n f e n n á l l o t t é s f e l l e l he tő több l ényeges h i á n y o s s á g f e l s z á m o l á s á h o z . E d -
d ig a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k é s a t u d ó s o k m u n k á j á n a k e r e d m é n y e 170 ö s s z - s z ö v e t s é g i é s k ö z t á r s a s á g i 
m i n i s z t é r i u m é s h a t ó s á g k ö z ö t t o s z l o t t meg ; e z e k mindegy ike s a j á t t e v é k e n y s é g i k ö r é r ő l g o n d o s k o d o t t . H iány -
a o t t a l e g t ö b b t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a e g y s é g e s k o o r d i n á l á s a , ö s s z e f o g á s a . A m e g v a l ó s í t á s r a k e r ü l ő t u d o m á -
n y p s k u t a t á s o k t e r v e i igen g y a k r a n nem vo l t ak ö s s z e f ü g g é s b e n a s z e r k e s z t ő i - t e r v e z ő i m u n k á k k a l é s olyan k í -
s é r l e t i b á z i s o k a t s e m i r á n y o z t a k s z á m u k r a e l ő , a m e l y e k e n k í s é r l e t i b e r e n d e z é s e k e t l e h e t e t t v o l n a l é t r e h o z n i . 
Vol tak e s e t e k , a m i k o r igen sokáig e lhúzódo t t n a g y j e l e n t ő s é g ű m u n k á k n a k a b e i n d í t á s a , b e v e z e t é s e . 
Az Au toma t ika é s a T e l e m e c h a n i k a In téze te p é l d á u l m é g 1 9 5 0 - b a n k idolgozta a m ű s z e r g y á r t á s a g r e g á t u m e l v é t . 
B e v e z e t é s e n a g y m e g t a k a r í t á s t j e l e n t e t t vo lna a z á l l a m n a k . E n n e k e l l e n é r e a f e n t i a l ape lv a l a p j á n k ido lgozo t t 
m ű s z e r e k e t c s a k 1 9 5 6 - 5 7 - b e n k e z d t é k g y á r t a n i , s m é g m i n d i g c s a k nagyon c s e k é l y m e n n y i s é g b e n . 
A t u d ó s o k minden e r ő f e s z í t é s e e l l e n é r e több, m i n t t i z év ig húzódot t a z u j t i pusu s z i n t é t i k u s s z á l k é p -
z ő "enan t " p o l i m é r e k e l ő á l l í t á s i m ó d s z e r é n e k b e v e z e t é s e , m e l y t u l a j d o n s á g a i v a l f e l ü l m ú l j a a k a p r o n t . Az e l -
j á r á s t az E l e m e n t o o r g a n i k u s V e g y ü l e t e k k u t a t ó i n t é z e t e d o l g o z t a k i . 
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Vannak e s e t e k , a m i k o r t u d o m á n y o s k u t a t á s o k e r e d m é n y e i t a z é r t veze t ik b e k é s e d e l m e s e n , m e r t g y a -
k o r l a t i j e l e n t ő s é g ü k e t m a g u k a t udósok i s l e b e c s ü l i k . 1954-ben p é l d á u l a T u d o m á n y o s A k a d é m i á n f o l y t a t o t t k u -
t a t á s o k a l ap j án a f é l v e z e t ő s m ű s z e r e k n e m l i n e á r i s k o n d e n z á t o r o k k é n t v a l ó a l k a l m a z á s á n a k e lvét á l l i t o t t á k f e l . 
E m ű s z e r e k k i d o l g o z á s á v a l é s f e l h a s z n á l á s á v a l a z o n b a n t é n y l e g e s e n m é g i s c supán a z u t á n kezdtek f o g l a l k o z n i , 
m i u t á n a külföldi s z a k i r o d a l o m k e z d e t t k ö z l e m é n y e k e t hozn i a l k a l m a z á s u k r ó l az u n . p a r a m é t e r e s e r ő s i t ő k b e n . 
A legnagyobb nehézségek m e r ü l n e k fel o l y a n e s e t e k b e n , a m i k o r a t u d o m á n y o s v ívmányok b e v e z e t é s e 
s z ü k s é g e s s é t e s z i , h o g y több h a t ó s á g é s h iva ta l f e j t s e n k i l é n y e g e s e r ő f e s z í t é s e k e t é r d e k é b e n vagy h a k i e g é -
s z í t ő v i z s g á l a t o k r a v a n szükség s z o m s z é d o s t e r ü l e t e k e n . így pé ldáu l s z o v j e t k é m i k u s o k s z i n t e t i z á l t á k e l s ő Íz -
ben a s z t e r e o s z a b á l y o s po l i i zoprén k a u c s u k o t a m e l y n e k t u l a j d o n s á g a i m e g k ö z e l í t i k a t e r m é s z e t e s k a u c s u k o t . A 
t e c h n o l ó g i a i n e h é z s é g e k l e k ü z d é s é r e a z o n b a n n e m f o g a n a t o s í t o t t a k k e l l ő i n t é z k e d é s e k e t . Ennek e r e d m é n y e k é n t 
e f o n t o s anyag t e r m e l é s é n e k m e g s z e r v e z é s é b e n l e m a r a d t u n k az E g y e s ü l t Ál lamok m ö g ö t t . 
Sok ü z e m b e n a z é r t szenved g á t l á s t az a u t o m a t i z á l á s , m e r t n e m fo rd í t anak k e l l ő f igye lme t k ö v e t e l m é -
n y e i r e a z ü z e m t e r v e z é s e k o r é s a t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o k é s g é p e k t e r v e z é s e k o r . A komplex a u t o m a t i z á l á s 
gok i n t é z e t m u n k á j á n a k s z é l e s k ö r ű k o o r d i n á l á s á t k i v á n j a m e g . 
Sok e s e t b e n e l ő f o r d u l , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k t ó l azok b e v e z e t é s é i g v e z e t ő ut s z á m o s , k ü l ö n b ö z ő 
m i n i s z t é r i u m o k é s h a t ó s á g n a k a l á r e n d e l t s z e r v e z e t m u n k á j á t ó l f ü g g . ( . . . ) 
Az a k ö r ü l m é n y , hogy az i n t é z e t e k b e n s o k h e l y ü t t n incs k e l l ő k í s é r l e t i b á z i s , s z á m o s e s e t b e n a tudo-
m á n y o s k u t a t á s o k b e f e j e z e t l e n ü l m a r a d á s á t e r e d m é n y e z i . U g y a n a k k o r s o k in t éze tben p á r h u z a m o s k í s é r l e t i b e -
r e n d e z é s e k e * é p í t e n e k , s ezek n i n c s e n e k m e g f e l e l ő t e r h e l é s s e l k i h a s z n á l v a . A k í s é r l e t i báz i s t n a g y i n t é z m é -
n y e k b e n kel i ö s s z p o n t o s í t a n i , hogy a z m á s kuta tó é s t e r v e z ő s z e r v e z e t e k e t i s k i s z o l g á l h a s s o n . 
Több t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i i r á n y b a n , aho l a fe lada tok m e g o l d á s á n a k u j u t a t k e l l k e r e s n i , s z ü k s é g e s -
nek m u t a t k o z h a t n a k p á r h u z a m o s k u t a t á s o k . A p á r h u z a m o s s á g a k u t a t á s o k b a n igen g y a k r a n n e m indokol t é s s o k -
g z o r t o r z f o r m á k a t i s ö l t . így p é l d á u l a h ő e n e r g i a v i l l a m o s e n e r g i á v á v a l ó közve t l en á t a l a k í t á s á n a k k é r d é s é v e l 
n á l u n k j e l e n l e g m i n t e g y 100 s z e r v e z e t i s fog la lkoz ik . E s z á z f é l e s z e r v e z e t e r ő f e s z í t é s e i t azonban á l l a m i m é -
r e t e k b e n n e m i r á n y í t j á k é s nem h a t á r o l j á k m e g f e l e l ő e n e l , a m i s z ü k s é g t e l e n p á r h u z a m o s s á g o t s z ü l a p r o b l é m a 
egy ik r é s z é r e v o n a t k o z ó munkákban é s ugyanakkor l e m a r a d á s t i d é z e l ő m á s , ugyano lyan fontos t e r ü l e t e k e n . 
E z e n t ú lmenően m i n d e n s z e r v e z e t i g y e k s z i k a m a g a f ő h a t ó s á g á n a k k e r e t é b e n m i n é l több pénzt é s a n y a g i e r ő -
f o r r á s t s z e r e z n i , k í s é r l e t i b e r e n d e z é s e k e t é s p r ó b a t e l e p e t , v i z s g á l a t i padokat l é t e s í t e n i . ( . . . ) 
A p á r h u z a m o s s á g o t a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k b a n gyak ran a z i s s zü l i , hogy a z i n t éze t , a h a t ó s á g vagy 
a n é p g a z d a s á g i t a n á c s s z á m á r a k é n y e l m e s e b b s a j á t g a z d a s á g o t f e l é p í t e n i ahe lye t t , h o g y munká já t a s z o m s z é d o s 
s z e r v e z e t t e l k o o r d i n á l j a , ahol az a d o t t munkát e s e t l e g még jobban i s e l lehetne v é g e z n i . Az i lyen t e n d e n c i á k 
e l l e n f e l ke l l venni a k ü z d e l m e t , m e r t e z e k az e r ő k é s e szközök s z é t f o r g á c s o l ó d á s á r a v e z e t n e k . 
A t u d o m á n y o s vívmányok l a s s ú i pa r i t é r h ó d í t á s á n a k l e g f ő b b o k a , továbbá a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k é s 
az a z o k b e v e z e t é s e k ö z ö t t i szakadék e g y i k a lapvető oka a z , hogy az i n t é z e t e k , a t e r v e z ő i rodák é s a z d p a r m u n -
k á j a n i n c s e g y s é g e s e n t e r v e z v e é s n i n c s k o o r d i n á l v a . 
S z ü k s é g e s n e k l á t s z ik , hogy a t udományos k u t a t á s o k r a é s a t e r v e z é s i - s z e r k e s z t é s i m u n k á k r a a k i u t a -
l á s o k a t nagyobb a r á n y b a n a belőlük s z á r m a z ó g a z d a s á g i e r e d m é n y e s s é g t ő l « tegyék függővé 
H a t á r o z o t t a n m e g kel l e r ő s í t e n i é s o k s z e r ű e n k e l l e l h e l y e z n i a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k k í s é r l e t i b á -
z i s a i t é s a t e r v e z ő - s z e r k e s z t ő i n t é z m é n y e k k í s é r l e t i ü z e m e i t . U tóbb i m e g o l d h a t ó u g y , hogy a g é p s z e r k e s z t ő é s 
t e r v e z ő i n t é z e t e k e t é s l a b o r a t ó r i u m o k a t gyá rak m e l l e t t l é t e s i t i k . 
Ny i lvánva lóan s z ü k s é g e s n e k l á t s z i k ö s z t ö n z ő r e n d s z a b á l y o k k i d o l g o z á s a a z u j techniká t b e v e z e t ő ü z e -
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т е к s z á m á r a , f i g y e l e m b e v é v e a z e l é r h e t ő g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g o t é s a z t , hogy az u j t e c h n i k á n a k m i l y e n j e -
l e n t ő s é g e van a n é p g a z d a s á g s z e m p o n t j á b ó l . 
A Z AKADÉMIAI I N T É Z E T H Á L Ó Z A T MUNKÁJÁNAK MEGJAVÍTÁSA 
A T u d o m á n y o s A k a d é m i a m u n k á j á b a n i s van több h i á n y o s s á g . Ez j e l e n t ő s m é r t é k b e n a z z a l vol t ö s s z e -
f ü g g é s b e n , hogy az a k a d é m i a i i n t é z e t e k b e n á g a z a t i t é m á k a t do lgoz t ak k i é s r e n d s z e r é b e n á g a z a t i j e l l egű i n t é -
z e t e k e t á l l í t o t t a k f e l . U g y a n a k k o r n e m s z e r v e z t é k ke l lően a m u n k á k a t több o l y a n i r á n y b a n , a m e l y n e k igen n a g y 
e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g e l e t t v o l n a . 
Igy pé ldáu l m é g m i n d i g n e m e l é g g é s z é l e s f r o n t p n do lgozunk a k i b e r n e t i k a t e r ü l e t é n , a v e z é r l é s t u d o -
m á n y á n a k t e r ü l e t é n , a m e l y n e k ped ig n a p j a i n k b a n e l s ő r e n d ű e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g e van . E t e r ü l e -
ten a k t i v i z á l n i ke l l a k u t a t á s o k a t é s egy m e g f e l e l ő i n t é z e t b e n k e l l azoka t ö s s z e f o g n i , v a g y p e d i g v a l a m i l y e n s p e -
c i á l i s k o o r d i n á l ó t a n á c s h a t á s k ö r é b e k e l l u t a l n i . 
K ö z g a z d a s á g t a n - t u d ó s a i n k nagyon h i á n y o s a n f e j l e s z t i k olyan r e n d k í v ü l i d ő s z e r ű k é r d é s e k m e g o l d á s á -
nak t u d o m á n y o s a l a p j a i t , m i n t pé ldáu l a t á v l a t i t e r v e z é s m ó d s z e r e i n e k m e g j a v í t á s a , a b e r u h á z á s o k é s az u j 
t e c h n i k a h a t é k o n y s á g á n a k f o k o z á s a , az á r k é p z é s é s az a n y a g i ö s z t ö n z é s i m ó d s z e r e k j a v í t á s a az i p a r b a n é s a 
m e z ő g a z d a s á g b a n . A k ö z g a z d a s á g t a n i k u t a t á s o k b a n n e m h a s z n á l j á k k i e l é g g é a m a t e m a t i k a é s s z á m o l á s i t e c h -
nika ( s z á m o l ó g é p e k ) v í v m á n y a i t . 
L e m a r a d á s van a b i o l ó g i a több f o n t o s e l m é l e t i p r o b l é m á j a t e r é n , m i v e l e z e k r e a p r o b l é m á k r a n e m 
ö s s z p o n t o s í t o t t a k m e g f e l e l ő e r ő t . 
E g y e s i n t é z e t e i n k n e k l é n y e g e s h i b á j a , hogy nagyon n e h é z k e s e n k a p c s o l n a k át u j t e m a t i k á r a . E l ő f o r d u l -
tak e s e t e k , a m i k o r a c é l e l é r é s é t b i z t o s í t ó k e l l ő t u d o m á n y o s a l a p né lkül v é g e z t e k k u t a t ó m u n k á k a t . I lyen vo l t p l . 
a f ö l d r e n g é s e k e l ő r e j e l z é s é n e k k u t a t á s a . 
A z S z K P K B - a é s a M i n i s z t e r t a n á c s á l t a l á p r i l i s 3 - á n h o z o t t , f en tebb e m i i t e t t h a t á r o z a t m e g t e r e m t e t t e 
a f e l t é t e l e k e t ahhoz , hogy g y ö k e r e s e n m e g j a v í t h a s s u k az i p a r b a n a t u d o m á n y o s - f u t a t ó é s s z e r k e s z t é s i k í s é r -
l e t i m u n k á k a t , de ugyanugy az o r s z á g b a n fo lyó ö s s z e s t u d o m á n y o s k u t a t á s o k a t i s . A h a t á r o z a t á l t a l e l ő i r á n y z o t t 
r e n d s z a b á l y o k l ehe tővé t e s z i k , hogy o r s z á g o s a n a l e g c é l s z e r ű b b e n o s z t h a s s u k e l é s h a s z n á l h a s s u k ki a t u d o -
m á n y o s e r ő k e t é s az a n y a g i e s z k ö z ö k e t a h h o z , hogy e r e d m é n y e s e n t e l j e s í t h e s s ü k azoka t a f e l a d a t o k a t , a m e l y e k 
a k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m k i b o n t a t k o z ó é p í t é s é n e k s z a k a s z á b a n a s z o v j e t t u d o m á n y előtt á l l a n a k . 
A z Á B T K K l é t r e j ö t t e l e h e t ő v é t e s z i , hogy a kü lönböző f ő h a t ó s á g o k a l á t a r t o z ó t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k 
e r ő i t a z o k n a k a fő i r á n y o k b a n f o l y ó t u d o m á n y o s p r o b l é m á k n a k a m e g o l d á s á r a ö s s z p o n t o s í t s u k , a m e l y e k n e k nagy-
n é p g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g ü k v a n , s egyben az t i s b i z t o s í t j a , hogy a s z o v j e t t u d o m á n y é s t e c h n i k a a l e g r ö v i d e b b idő 
a l a t t m é g az edd ig iné l i s j ó v a l nagyobb , u j s i k e r e k e t é r j e n e l . U g y a n a k k o r a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é -
m i á j a f e l a d a t a i n a k e h a t á r o z a t b a n ado t t m e g h a t á r o z á s a f e l t é t l e n ü l é s k é t s é g t e l e n ü l j ó t é k o n y a n fog ha tn i az a k a -
d é m i a i m u n k á j á r a , módo t n y ú j t a r r a , hogy é l é n k í t s ü k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é s humán t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n 
a k u t a t á s o k a t , j e l e n t ő s m é r t é k b e n fokozzuk a z e l m é l e t i p r o b l é m á k k i d o l g o z á s á r a i r á n y u l ó m u n k á k a t . 
I 
A TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKÁK EGYSÉGES Á L L A M I T E R V É N E K H Á R O M R É S Z E S F E L É P Í T É S E 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k s z e r v e z é s é b e n döntő t é n y e z ő a munkák m e g t e r v e z é s e é s K o o r d i n á l á s a , a z o k 
ö s s z e h a n g o l á s a . A s i k e r egy ik l e g f o n t o s a b b f e l t é t e l e a fő p r o b l é m á k h e l y e s m e g h a t á r o z á s a , h i s z e n a z o k r a k e l l 
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ö s s z p o n t o s í t a n i e l s ő s o r b a n az e r ő k e t é s a r e n d e l k e z é s r e á l l ó e s z k ö z ö k e t . E k é r d é s e k k e l k a p c s o l a t b a n c é l s z e -
r ű , h a a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k r a e g y s é g e s á l l a m i t e r v e t do lgoznak k i , a m e l y n e k h á r o m r é s z b ő l k e l l á l l n i a : 
- k i s é r l e t i - s z e r k e s z t é s i s t á d i u m b a n lévő nagy n é p g a z d a s á g i p r o b l é m á k ; 
- a n é p g a z d a s á g m á r k i a l a k u l t , k ö r v o n a l a z ó d o t t p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á r a i r á n y u l ó t áv l a t i t u d o m á n y o s 
k u t a t á s o k ; 
- a t e r m é s z e t o lyan t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k f e l t á r á s á r a i r á n y u l ó f e l d e r i t ő - k u t a t ó m u n k á k , a m e l y e k a h a -
l a d á s u j ú t j a i t ny i t j ák m e g . 
A t e r v e l s ő r é s z é n e k m a g á b a n k e l l fog la ln i a olyan p r o b l é m á k a t m i n t az a u t o m a t i z á l á s , a p o l i m é r e k , a 
g á z t u r b i n á k , u j f é m e k é s ö tvöze tek s t b . Az i d e t a r t o z ó p r o b l é m á k m e g o l d á s a m e g k í v á n j a sok t u d o m á n y o s , t e r -
v e z ő é s t e r m e l ő s z e r v e z e t m u n k á j á n a k ö s s z e f o g á s á t . Az a u t o m a t i z á l á s m e g o l d á s a p é l d á u l m e g k i v á n j a a m a t e -
m a t i k a i , m e c h a n i k a i , f i z i k a i , k é m i a i , e l e k t r o n i k a i munkák f e j l e s z t é s é t . A k o h á s z a t b a n , a v e g y i p a r b a n , a g é p -
g y á r t á s b a n é s az i p a r m á s á g a z a t a i b a n gondoskodni k e l l a z a u t o m a t i z á l á s k o r s z e r ű l e h e t ő s é g e i n e k m e g f e l e l ő 
t e c h n o l ó g i a i f o lyama tok k i d o l g o z á s á r ó l é s a z o k e l l e n ő r z é s i m ó d s z e r e i r ő l . 
A p o l i m é r e k k e l k a p c s o l a t o s t u d o m á n y o s fe lada tok s o k r é t ű s é g e é s a l k a l m a z á s u k r e n d k i v ü l s z é l e s f r o n t -
j a a z i p a r minden á g á b a n , az é p í t é s b e n , a m e z ő g a z d a s á g b a n é s a g y ó g y á s z a t b a n m e g k i v á n j a , hogy e m u n k á k b a n 
ne c s a k a n a g y m o l e k u l á j u v e g y ü l e t e k r e s p e c i a l i z á l t v e g y é s z e k vegyenek r é s z t , h a n e m m á s p r o f i l ú v e g y é s z e k , 
f i z i k u s o k , m e c h a n i k u s o k , b i o l ó g u s o k , o r v o s o k s t b . i s . Az e t u d o m á n y á g t e r ü l e t é r e e s ő m u n k á k k a l m á r m a több 
mint 300 t u d o m á n y o s é s i p a r i s z e r v e z e t f og l a lkoz ik . 
Az i lyen p r o b l é m á k k a l k a p c s o l a t o s m u n k á k t e r v é n e k e lő k e l l i r á n y o z n i a az e g y e s m u n k a s z a k a s z o k f o l y a -
m a t o s , e g y m á s u t á n i v é g r e h a j t á s á t , e g y s é g b e ke l l fognia a k u t a t á s o k a t , a k i p r ó b á l á s t , v a l a m i n t a s z e r k e s z t é s t 
é s a z e r e d m é n y e k n é p g a z d a s á g b a n v a l ó a l k a l m a z á s á t . H e l y t e l e n vol t , ahogy e g y e s h iva t a lok é s h a t ó s á g o k b e -
v e z e t t é k , ső t s z in t e t ö r v é n y e s í t e t t é k a z t a g y a k o r l a t o t , hogy e l v á l a s z t o t t á k e g y m á s t ó l a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k 
t e r v é t é s a n y e r t e r e d m é n y e k m e g h o n o s í t á s á t . A t e r v e k b e n e lő k e l l i r á n y o z n i a m u n k a e g y e s h a t ó s á g o k , h i v a -
ta lok é s s z e r v e z e t e k k ö z ö t t i m e g o s z t á s á t , a f i n a n s z í r o z á s t , az a n y a g i - t e c h n i k a i e s z k ö z ö k k e l v a l ó e l l á t á s á t , az 
é p í t k e z é s e k e t s t b . M a g á t ó l é r t e t ő d i k , hogy i t t n e m c s a k a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k m u n k á i t k e l l e l ő i r á n y o z -
n i , h a n e m a t e r v e z ő - s z e r k e s z t ő i r o d á k é t , a g y á r i l a b o r a t ó r i u m o k é t , a k í s é r l e t i ü z e m e k é t é s az i p a r i v á l l a -
l a t o k é t i s . A t e r v e z é s e l v á l a s z t h a t a t l a n r é s z é v é ke l l t enn i a b e v e z e t é s t ő l r e m é l t e r e d m é n y e k g a z d a s á g i h a t é -
k o n y s á g á r a vona tkozó m e g a l a p o z o t t k a l k u l á c i ó k a t . E z e n a t é r e n k o m o l y m u n k á t k e l l v é g e z n i ö k a k ö z g a z d a s á g -
tan t u d ó s a i n a k . 
A T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k t e v é k e n y e n k i k e l l v e n n i e r é s z é t a t e c h n i k a u j e lv i i r á n y z a t a i n a k a z i p a r b a n 
v a l ó b e v e z e t é s é h e z s z ü k s é g e s e l m é l e t i k u t a t á s o k b a n , i l l e t ő l e g azok b i z t o s í t á s á b a n . ( . . . ) 
A t e r v m á s i k r é s z é b e n a t á v l a t i t u d o m á n y o s t e r v e k k e l ( t e r m o n u k l e á r i s s z i n t é z i s , a h ő e n e r g i a k ö z v e t l e n 
á t a l a k í t á s a e l a k t r o m o s e n e r g i á v á s t b . ) k a p c s o l a t o s m u n k á k a t , nagy k í s é r l e t i b e r e n d e z é s e k l é t e s í t é s é t , e l ő z e -
t e s g é p t e r v e z é s i m u n k á k a t ke l l e l ő i r á n y o z n i . Ebben a s t á d i u m b a n m é g n e m k e l l bevonn i a g y á r a k a t é s az i p a r i 
t e r v e z ő i n t é z e t e k e t , n e m k e l l m é g i p a r i b e r e n d e z é s e k e t f e l s z e r e l n i . Az i lyen m u n k á k n á l n e m mind ig l e h e t e l ő -
r e p o n t o s a n m e g h a t á r o z n i a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g o t . E z e k e t a m u n k á k a t a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á -
j án , a k ö z t á r s a s á g i a k a d é m i á k o n é s a l egnagyobb á g a z a t i i n t é z e t e k b e n , v a l a m i n t f e l s ő f o k ú t a n i n t é z e t e k b e n k e l l 
v é g e z n i , de a k í s é r l e t i b e r e n d e z é s e k e l k é s z í t é s é b e be k e l l vonni az i p a r t i s . 
A t e r v e l s ő ké t r é s z é n e k k i d o l g o z á s a k o r az t i s f i g y e l e m b e k e l l v e n n i , hogy e g y - e g y t u d o m á n n y a l s z e m -
ben a n é p g a z d a s á g igen kü lönböző á g a i t á m a s z t a n a k i gényeke t ( a e r o d i n a m i k a i k ö v e t e l m é n y e k e t pé ldáu l n e m c s a k 
a r e p ü l ő g é p g y á r t ó i p a r t á m a s z t , h a n e m m á s i p a r á g a k i s ) . Az i lyen s z é t f o r g á c s o l t k ö v e t e l m é n y e k b e n r e n d s z e -
r i n t m i n d i g vannak k ö z ö s t u d o m á n y o s f e l a d a t o k , a m e l y e k - n e m ugy, m i n t ahogy g y a k r a n t ö r t é n i k - n e m k ü l ö n -
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b ö z ő , h a n e m egy m e g h a t á r o z o t t t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t b e n o ldha tók m e g é s o ldandók m e g . A B i z o t t s á g t u -
d o m á n y o s t a n á c s a k i é r t é k e l h e t i a g y a k o r l a t i é le t egy ik v a g y m á s i k t u d o m á n y á g i r á n t t á m a s z t o t t k ö v e t e l m é n y e i t 
é s a z a d o t t f e l ada t m e g o l d á s á t annak a z in téze tnek j e l ö l h e t i k i , a m e l y a l eg jobban tud m e g b i r k ó z n i v e l e . T e r -
m é s z e t e s e n , a m i k o r a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e l é r é s é n e k k ü l ö n b ö z ő u t j a i é s m e g o l d á s a i k ö r v o n a l a z ó d n a k , 
m e g e n g e d h e t ő a p á r h u z a m o s k u t a t á s o k f o l y t a t á s a i s , a z z a l a s z á m í t á s s a l , hogy a t u d o m á n y o s ko l l ek t í vák k ö -
zö t t a l k o t ó v e r s e n y b o n t a k o z i k k i a f e l a d a t o k m i e l ő b b i é s m i n é l j o b b m e g o l d á s á é r t . 
Végül l enn ie k e l l egy k e r e s ő ( f e l d e r í t ő ) k u t a t á s i t e r v n e k , a m e l y a z á l l a m i t e r v e k h a r m a d i k r é s z e . E b -
b e n a r é s z b e n a z o k a t a k u t a t á s i i r á n y o k a t ke l l m e g á l l a p í t a n i a , a m e l y e k vona lán fon tos f e l f e d e z é s e k , a t e r m é -
s z e t i t ö r v é n y e k u j t e c h n i k a i f e l h a s z n á l á s i e lve inek m e g á l l a p í t á s a v á r h a t ó . Az e r ő k h e l y e s r á i r á n y í t á s á t az 
i l yen k e r e s ő ( f e l d e r í t ő ) k u t a t á s o k r a m a g a a t u d o m á n y f e j l ő d é s é n e k l o g i k á j a d i k t á l j a . E k u t a t ó m u n k á k t e r v e z é -
s e i g e n bonyolul t f e l a d a t , a m e l y n e k m e g o l d á s á t e z é r t a z o r s z á g l e g k é p z e t t e b b t u d o m á n y o s e r ő i r e k e l l b i z n i . 
Az i l y e n t ipusu k u t a t ó m u n k á k t e r v é h e z s z ó l ó j a v a s l a t o k e l ő k é s z í t é s e a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k 
egy ik l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a . 
K o n k r é t f e l f e d e z é s e k e t e l ő r e k i t a l á l n i t e r m é s z e t e s e n n e m l e h e t . Az i lyen f e l f e d e z é s e k a p e r s p e k t i v i k u s 
i r á n y o k m é l y r e h a t ó k i d o l g o z á s á n a k e r e d m é n y e k é n t s z ü l e t n e k m e g . Minden k o r s z a k b a n k e l e t k e z n e k a z o n b a n a 
t u d o m á n y n a k olyan i r á n y a i , a m e l y e k f e j l ő d é s ü k f o l y a m á n m é l y r e h a t ó t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t t á r n a k f e l , a m e -
l y e k t ő l a g y a k o r l a t i é l e t s z e m p o n t j á b ó l nagy e lvi j e l e n t ő s é g ű h a l a d á s v á r h a t ó . N a p j a i n k b a n pé ldáu l i l y e n i r á n y -
z a t o k a n a g y e n e r g i á j ú " e l e m i r é s z e c s k é k " , f i z i k á j a , a p o l i m é r e k é s b i o p o l i m é r e k k é m i á j a , a m a g f i z i k a , a 
s z i l á r d t e s t e k f i z i k á j a , a k i b e r n e t i k a s t b . A m o d e r n t u d o m á n y l e g i d ő s z e r ű b b i r á n y z a t a i a z o k , a m e l y e k az 
a n y a g s z e r k e z e t é n e k l e g m é l y é r e h a t o l n a k b e , az e m b e r i t e v é k e n y s é g b e n , a s z e r v e z e t e k b e n , többek k ő z ö t t a z 
a g y b a n , az a g y m ű k ö d é s b e n l e z a j l ó á t a l a k u l á s i f o l y a m a t o k a t é s v e z é r l é s i f o l y a m a t o k a t t a n u l m á n y o z z á k . K ö z -
i s m e r t , m i l y e n h a l a d á s t e r e d m é n y e z e t t a f i z ikában é s a k é m i á b a n a m o l e k u l a , az a t o m , a z a t o m m a g , a z e l e -
m i r é s z e c s k é k t a n u l m á n y o z á s a . V a g y pé ldáu l a k é m i á b a n a r e a k c i ó k l e f o l y á s i f o l y a m a t á n a k t a n u l m á n y o z á s a . 
U g y a n i l y e n döntő j e l e n t ő s é g ű s i k e r e k v á r h a t ó k a b i o l ó g i á b a n az é l ő s e j t é s az é lő s e j t m a g m o l e k u l á r i s s z e r -
k e z e t é r e é s f u n k c i ó i r a vona tkozó , v a l a m i n t a s z e r v e z e t l e g f o n t o s a b b f i z io lóg i a i f o l y a m a t a i r a ( f o t o s z i n t é z i s , 
f e h é r j e b i o s z i n t é z i s s t b . ) vona tkozó k u t a t á s o k t ó l . 
A tudomány f e j l ő d é s é r e g y a k r a n g y a k o r o l dön tő h a t á s t u j m ó d s z e r e k é s k u t a t á s i e s z k ö z ö k f e l h a s z n á l á -
s a . A m e l l e t t igen t e r m é k e n y s z o k o t t l e n n i az i s , h a e g y i k t u d o m á n y m ó d s z e r e i m á s t u d o m á n y t e r ü l e t é n i s a l -
k a l m a z á s r a t a l á l n a k . I l y e n módon s z ü l e t e t m e g a k é m i a i f i z i k a , a b i o k é m i a , a b i o f i z i k a , a g e o k é m i a , a g e o -
f i z i k a , a b i o g e o k é m i a s t b . s t b . Sok p é l d á t hozha tunk f e l a r r a v o n a t k o z ó a n i s , hogy v a l a m i l y e n u j m ű s z e r m e g -
a l k o t á s a a t udomány u j t e r ü l e t é n e k k i f e j l ő d é s é t e r e d m é n y e z i . Ez v o l t a h e l y z e t a m i k r o s z k ó p p a l , a m e l y a 
m i k r o b i o l ó g i a , a s e j t t a n , a s z ö v e t t a n a l a p j á t v e t e t t e m e g . Igy vo l t ez a t e l e s z k ó p p a l é s a s p e k t r o s z k ó p p a l , 
a m e l y e k az a s z t r o n ó m i a é s az a s z t r o f i z i k a t u d o m á n y á n a k a l a p j á t v e t e t t é k m e g . U g y a n e z a h e l y z e t m a a z 
e l e k t r o n m i k r o s z k ó p p a l a m o l e k u l á r i s b io lóg i ában é s a m i k r o h u l l á m o s r a d i o s p e k t r o s z k ó p i á v a l , m e l y o ly s z é -
l e s k ö r ű e n t é r t hód i to t t a f i z ikában é s a k é m i á b a n . 
F o n t o s uj f e l f e d e z é s e k v á r h a t ó k a t e r m é s z e t i t ö r v é n y e k n e k s z é l s ő s é g e s v i s z o n y o k k ö z ö t t i k u t a t á s a 
e r e d m é n y e k é n t , p é l d á u l e g é s z e n m a g a s vagy e g é s z e n a l a c s o n y h ő m é r s é k l e t e n , l e g m a g a s a b b p o t e n c i á l o k , i l l . 
a s z u p e r m a g a s n y o m á s v i s z o n y a i k ö z ö t t , vagy p é l d á u l az é l e t e l e m i f o r m á i n a k , a v i r u s o k n a k a b s z o l ú t t i s z t a -
s á g i f e l t é t e l e k k ö z ö t t i t a n u l m á n y o z á s á t ó l . A s z é l s ő s é g e s v i s zonyok k ö z ö t t v é g z e t t k u t a t ó m u n k a l e h e t ő v é t e s z i 
e l v i l e g u j j e l e n s é g e k f e l f e d e z é s é t ; p é l d á u l : s z u p e r - v e z e t ő k é p e s s é g é s a t u l f o l y é k o n y s á g , " e l e m i r é s z e c s k é k " 
k é p z ő d é s e m i l l i á r d e l e k t r o v o l t t a l m é r h e t ő a t o m e n e r g i á k m e l l e t t s t b . 
Mint t ud juk , a t u d o m á n y f e j l ő d é s é r e nagy h a t á s t g y a k o r o l n a k a g y a k o r l a t i é l e t k ö v e t e l m é n y e i . Igy p é l -
dáu l a z u j t echn ika k ö v e t e l t e m e g a r i t k a é s s z ó r t f é m e k é s azok ö t v ö z e t e i n e k s z é l e s k ö r ű t a n u l m á n y o z á s á t . 
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Az a t o m t e c h n i k a é s a f é l v e z e t ő k t e c h n i k á j a e m e l t é k soha n e m l á t o t t m a g a s l a t o k r a az a n a l i t i k u s k é m i á t . A s z i -
l á r d anyagok g y o r s m e g m u n k á l á s á n a k igénye vo l t az a l a p j a a n n a k , hogy e r e d m é n y e s e n z á r u l t a k a g y é m á n t -
s z i n t é z i s s e l k a p c s o l a t o s m u n k á k . 
Az e g é s z n é p g a z d a s á g i s z e r v e z e t h a r m o n i k u s f e j l ő d é s é h e z , min t t u d j u k , az s z ü k s é g e s , hogy a n e h é z -
i p a r f e j l ő d é s e b i z t o s i t s a a g a z d a s á g v a l a m e n n y i ágának é s a k ö z s z ü k s é g l e t i c i kkek g y á r t á s á n a k f e j l ő d é s é t . Az 
u j t ö r t é n e l m i s z a k a s z b a n , a k a p i t a l i s t a g a z d a s á g i r e n d s z e r r e l fo ly ta to t t v e r s e n y n e k ebben a döntő f á z i s á b a n 
a r r a van s z ü k s é g , hogy t e c h n i k á n k g y o r s a b b a n f e j l ő d j é k , m i n t ahogy n e h é z i p a r u n k fe j lőd ik é s g y a r a p o d i k , a 
t echn ika i h a l a d á s e lvi a l a p j á t k é p e z ő é s a m é l y r e h a t ó t e c h n i k a i e lgondo lások legfőbb f o r r á s á t j e l e n t ő t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k m e g e l ő z z é k a t e chn ika f e j l ő d é s i ü t e m é t . E z t a k ö r ü l m é n y t i s f i g y e l e m b e k e l l venn i a t u d o m á -
n y o s k u t a t ó m u n k á k á l l a m i t e r v é n e k ö s s z e á l l i t á s a s o r á n . Min t ahogy az i p a r b a n i s a s z o v j e t á l l a m az e r ő k e t a 
l e g f o n t o s a b b , legdöntőbb p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a k o n c e n t r á l j a , de u g y a n a k k o r a z e g é s z i p a r á l t a l á n o s s z í n v o -
na lá t i s e m e l i , ugyanugy a t u d o m á n y b a n i s az s z ü k s é g e s , hogy a z e rőknek a fő p r o b l é m á k r a v a l ó ö s s z p o n t o s í -
t á s a m e l l e t t (ahol a g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á s l e h e t ő s é g e i m á r m e g m u t a t k o z t a k ) , b i z t o s í t s á k a t u d o m á n y o s k u t a -
t á sok k ö z ö s , á l t a l á n o s f r o n t j á n a k k i f e j l ő d é s é t . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k é s a k u t a t á s i e r e d m é n y e k n é p g a z d a s á g b a t ö r t é n ő b e v e z e t é s é n e k t e r v e z é s e k o r 
f i g y e l e m b e k e l l venn i , hogy a munkák s o r á n s z e r z e t t u j ada tok e s e t l e g l é n y e g e s m ó d o s í t á s o k a t t ehe tnek s z ü k -
s é g e s s é a t e r v e k b e n , sőt s z ü k s é g e s s é t ehe t ik u j a b b s z e r v e z e t e k b e v o n á s á t a m u n k á k b a . A fo lyó t e r v e z é s o p e -
r a t i v vo l t á tó l i gen nagy m é r t é k b e n függ a z , hogy a k i tűzö t t , e l k é p z e l t cé l t a l e g r ö v i d e b b időn b e l ü l e l é r h e s s ü k . 
A KOORDINÁCIÓ R E N D S Z E R E 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k e r e d m é n y e s f e j l ő d é s é n e k l e g f ő b b f e l t é t e l e a t u d o m á n y o s b e r e n d e z é s e k k e l é s 
m ű s z e r e k k e l v a l ó m e g f e l e l ő e l l á t o t t s á g . A k o r s z e r ű t u d o m á n y o s b e r e n d e z é s m a n a p s á g sok e s e t b e n e g y e d ü l -
á l ló h a t a l m a s n a g y k a p a c i t á s ú l é t e s í t m é n y e k e t j e l e n t , pé ldáu l a e r o d i n a m i k a i c s a t o r n á k a t , e l e m i r é s z e c s k e -
g y o r s í t ó k a t , op t ika i é s r á d i ó t e l e s z k ó p o k a t , s z á m o l ó b e r e n d e z é s e k e t , v i z s g á l ó k í s é r l e t i gépeke t é s v i z s g á l ó -
he lyeke t ( p r ó b a s t a n d ) . Rendk ívü l pontos é s f i n o m a p p a r a t u r á r a van s z ü k s é g a f i z i k á b a n , k é m i á b a n , a r á d i ó -
t e c h n i k á b a n , a k o r s z e r ű b i o l ó g i á b a n , az i p a r kü lönböző á g a i b a n , az o r v o s t u d o m á n y b a n . Ke l lő s z í n v o n a l r a k e l l 
e m e l n i a m e t e o r o l ó g i á t . M e g k e l l s z e r v e z n i a r e a g e n s e k é s a s z u p e r t i s z t a anyagok s z é l e s v á l a s z t é k á n a k g y á r -
t á s á t . Nálunk a m ű s z e r e k e g é s z s o r á t a t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k b e n do lgozzák k i a k u t a t á s o k f o l y a m a t á b a n . E 
m ű s z e r e k k ö z ü l azonban sok , noha á l t a l á n o s j e l e n t ő s é g e v a n , n e m jut e l oda , aho l s z ü k s é g van r á . F e l t é t e l e z -
zük , hogy az ÁBTKK m a g á r a v á l l a l j a m a j d a z u j m ű s z e r e k k i a l a k í t á s á v a l k a p c s o l a t o s munkák k o o r d i n á l á s á t é s 
a t u d o m á n y o s m ű s z e r g y á r t ó i p a r m e g s z e r v e z é s é t i s . 
Az u j b i zo t t s ágnak az az egyik h i v a t á s a , hogy g o n d o s k o d j é k a l egnagyobb j e l e n t ő s é g ű t á r c a k ö z i p r o b -
l émák k o o r d i n á c i ó s f o r m á i n a k k i a l a k í t á s á r ó l . A p r o b l é m á k j e l e n t ő s r é s z é v e l k a p c s o l a t o s a n a munkák k o o r d i -
n á l á s á t , a m i n t az a h a t á r o z a t b ó l k i tűn ik , s z a k o s í t o t t á l l a m i b i z o t t s á g o k , m i n i s z t é r i u m o k é s h iva ta lok h a t á s k ö -
r é b e u t a l j á k , e g y e s e s e t e k b e n ped ig e munkák k o o r d i n á l á s á v a l v e z e t ő i n t é z e t e k e t b í znak m e g , az ÁBTKK á l t a -
l á n o s f e l ü g y e l e t e m e l l e t t . T ö b b t á v l a t i t u d o m á n y o s m ű s z a k i , v a l a m i n t k e r e s é s i - f e l d e r í t é s i p r o b l é m a v o n a t -
k o z á s á b a n a h a t á r o z a t r e n d e l k e z é s e i n e k é r t e l m é b e n a k o o r d i n á l á s t a T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k k e l l m e g o l d a -
n i a . Az a k a d é m i k u s o k n a k , k ü l ö n ö s e n a m ű s z a k i tudományok o s z t á l y a t a g j a i n a k , m e s s z e m e n ő e n r é s z t ke l l v e n -
niök az Á B T K K , az á g a z a t i b i z o t t s á g o k , m i n i s z t é r i u m o k , h a t ó s á g o k é s v e z e t ő i n t éze t ek k e r e t é b e n a t u d o m á -
n y o s - m ü s z a k i p r o b l é m á k k o o r d i n á c i ó s m u n k á i b a n . 
A t u d o m á n y é s a t e c h n i k a ö s s z e h a n g o l á s á n a k egyik l eg főbb f o r m á j a l e g y e n a t u d o m á n y o s t a n á c s o k ( " p r o b -
l é m a - t a n á c s o k " ) f e l á l l í t á s a a z ÁBTKK, a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a , s a többi f ő h a t ó s á g é s v e z e t ő 
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i n t é z e t m e l l e t t . I l y e n t a n á c s o k r é s z b e n m á r r é g e b b e n i s l é t e z t e k . A tudomány é s t e chn ika b o n y o l u l t , komplex 
p r o b l é m á i v a l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s á n a k ez a f o r m á j a nap j a inkban l é n y e g e s s z e r e p r e h iva to t t az 
e r ő k é s e r ő f e s z í t é s e k e g y e s í t é s é b e n , s a b b a n , hogy a t u d o m á n y é s a t echnika k ö l c s ö n ö s e n á t h a s s a e g y m á s t . 
Ahhoz , hogy a t u d o m á n y o s t a n á c s o k m e g f e l e l j e n e k r e n d e l t e t é s ü k n e k , több f e l t é t e l t k e l l t e l j e s i t e n i . A t a n á c s o k -
ban a tudósok m e l l e t t k e l l lermiők t e r v e z ő k n e k ( g é p s z e r k e s z t ő k n e k ) é s he lye t k e l l kapniok a t a n á c s o k b a n a z 
é r i n t e t t i p a r á g a k v e z e t ő i n e k . A t a n á c s t a g j a i n a k t e v é k e n y e n k e l l do lgozniok p r o b l é m á j u k o n . A t u d o m á n y o s t a -
n á c s o k n a k f e l e l n i ö k k e l l a t u d o m á n y o s , a t e r v e z é s i , a k í s é r l e t i munkák v é g r e h a j t á s á é r t , l e f o l y t a t á s á é r t , de 
u g y a n a k k o r b i z o n y o s jogokka l i s k e l l r e n d e l k e z n i ü k . Gondo lkozn i k e l l azon, hogy m i l y e n m ó d o n , m i l y e n f o r -
m á b a n b i z t o s í t s á k e t a n á c s o k m u n k á j á t t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i a p p a r á t u s s a l azok a b i z o t t s á g o k v a g y m á s s z e r -
v e z e t e k , a m e l y e k m e l l e t t e t a n á c s o k a t f e l á l l i t o t t á k . 
Minden l e h e t ő m ó d o n f e j l e s z t e n i ke l l a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s á n a k t á r s a d a l m i f o r m á i t . E 
t e k i n t e t b e n nagy s z e r e p e t h i v a t o t t a k j á t s z a n i a s a j t ó , a t u d o m á n y o s é s t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i e g y e s ü l t e k , a 
t á r s u l a t o k , k o n f e r e n c i á k é s k o n g r e s s z u s o k , a m e l y e k e n m e g k e l l v i t a t n i az e g y e s p r o b l é m á k k a l k a p c s o l a t o s a n 
fo lyó k u t a t á s o k e r e d m é n y e i t é s a tovább i k i d o l g o z á s u k m ó d o z a t a i t , u t a i t . G o n d o l k o z n i ke l l ene t u d o m á n y o s d i -
j a k r e n d s z e r e s í t é s é n a l e g f o n t o s a b b p r o b l é m á k m e g o l d á s á n a k ö s z t ö n z é s é r e o l y m ó d o n , hogy m e g o l d á s u k r a v e r -
seny t h i r d e t n é n e k . 
Az Á B T K K i g e n f e l e l ő s s é g t e l j e s f e l a d a t a a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k h á l ó z a t á n a k t ö k é l e t e s í t é s e . Ide t a r -
toz ik az i n t é z e t e k á t s z e r v e z é s e az u j , i d ő s z e r ű i r á n y z a t o k f e j l ő d é s é h e z a l k a l m a z v a é s az u j t u d o m á n y o s i n t é z -
m é n y e k s z e r v e z é s e . Nagy, f e l a d a t o k v á r n a k az Á B T K K - r a a t u d o m á n y é s a t e r m e l é s k ö z e l e b b h o z á s a t e r é n : 
s p e c i a l i z á l t t u d o m á n y o s c e n t r u m o k l é t e s í t é s e v i d é k e n , a g y á r i l a b o r a t ó r i u m o k h á l ó z a t á n a k f e j l e s z t é s e é s s z e -
r e p é n e k e m e l é s e . F o n t o l ó r a k e l l e n e venn i e g y e s t e r v e z é s i - s z e r k e s z t é s i p r o f i l ú á g a z a t i i n t é z e t e k e g y e s í t é s é t 
t e r m e l é s i s z e r v e z e t e k k e l . K i t e r j e d t e b b e n ke l l a l k a l m a z n i az t a g y a k o r l a t o t , h o g y a g y á r a k n a k a d j a n a k át több 
á g a z a t i p r o f i l ú m u n k á t , vagy a nagy i n t é z e t e k b e n l é t r e j ö t t e g y e s r é s z l e g e k e t , o lymódon , hogy a g y á r a k b a n 
l a b o r a t ó r i u m o k a t l é t e s í t e n e k é s m e s s z e m e n ő e n b ő v í t i k é s e r ő s i t i k a m á r m e g l é v ő g y á r i l a b o r a t ó r i u m o k a t . 
AKADÉMIAI F E L A D A T O K 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k á l t a l á n o s r e n d s z e r é b e n h a z á n k b a n a T u d o m á n y o s A k a d é m i á r a i g e n f e l e l ő s s é g -
t e l j e s f e l ada tok h á r u l n a k : t u d o m á n y o s k u t a t á s o k v é g z é s e a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é s humán t u d o m á n y o k nagy 
e l m é l e t i p r o b l é m á i v a l k a p c s o l a t o s a n , az e t e r ü l e t e k e n a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k t u d o m á n y o s a k a d é m i a i é s a 
f e l s ő f o k ú t a n i n t é z m é n y e k á l t a l f o l y t a t o t t k u t a t á s o k m ó d s z e r t a n i i r á n y í t á s a é s k o o r d i n á l á s a . 
A T u d o m á n y o s A k a d é m i a á t a d t a a z i p a r n a k t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e i n e k k ö r ü l b e l ü l fe lé t (az á g a z a t i p r o b -
l é m á k k i d o l g o z á s á n do lgozó i n t é z m é n y e k e t ) , ez l e h e t ő v é t e s z i , h o g y az e r ő k e t é s a z e s z k ö z ö k e t a z A k a d é m i a 
e l ő t t á l ló l e g f o n t o s a b b f e l ada tok m e g o l d á s á r a ö s s z p o n t o s í t h a s s á k . M i v e l több i n t é z e t a t e v é k e n y s é g i p r o f i l j á -
nak m e g f e l e l ő h a t ó s á g v a g y h i v a t a l h a t á s k ö r é b e m e n t á t , t ehá t e z e n i n t é z e t e k m u n k á j á n a k s z o r o s a b b k a p c s o l a t b a 
k e l l k e r ü l n i e az i p a r é s a m e z ő g a z d a s á g f e l a d a t a i v a l é s e lő ke l l m o z d i t a n i a a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k s z í n v o n a l á -
nak e m e l k e d é s é t a n é p g a z d a s á g é r i n t e t t á g a i b a n . 
A T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k nagy m u n k á t k e l l v é g e z n i e a P á r t é s a K o r m á n y h a t á r o z a t á n a k v é g r e h a j -
t á s á v a l , m e g v a l ó s í t á s á v a l k a p c s o l a t o s a n . E l s ő s o r b a n i s meg k e l l h a t á r o z n i a a t u d o m á n y l e g f o n t o s a b b k e r e s ő -
f e l d e r i t ő i r á n y a i t é s a t á v l a t i t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p r o b l é m á k a t , s e z e k r e k e l l ö s s z p o n t o s í t a n i a a T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a i n t é z e t e i n e k , a k ö z t á r s a s á g i a k a d é m i á k n a k é s a f e l s ő f o k ú t a n i n t é z m é n y e k n e k az e r ő i t . E z z e l e g y i d e -
j ű l e g az A k a d é m i á n a k ak t i van r é s z t k e l l v e n n i e a z Á B T K K - n a k az a l a p v e t ő t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i p r o b l é m á k k a l 
k a p c s o l a t o s a n v é g z e t t m u n k á j á b a n . 
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A T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k e r ő s í t e n i e k e l l k a p c s o l a t a i t az i p a r r a l a z á l t a l , hogy r é s z t k e l l v e n n i e a 
n é p g a z d a s á g n a g y s z a b á s ú , k o m p l e x p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á b a n . T o v á b b ke l l f o l y t a t n i a z t a m á r m e g k e z d e t t 
g y a k o r l a t o t , hogy az A k a d é m i a s a j á t e r ő k b ő l l é t e s í t t u d o m á n y o s l a b o r a t ó r i u m o k a t a z i p a r i é s m e z ő g a z d a s á g i 
ü z e m e k b e n , s e z e k e l ő m o z d í t a n á k a z A k a d é m i a i n t é z e t e i b e n folyó t u d o m á n y o s m u n k á k b e v e z e t é s é t . 
Az A k a d é m i a e r ő i n e k a nagy p r o b l é m á k r a v a l ó k o n c e n t r á l á s a m e g k í v á n j a , h o g y in téze te i t m é g i n k á b b 
f e l s z a b a d í t s á k a k i s e b b á g a z a t i t é m á k t ó l é s az i d ő s z e r ű s é g ü k e t v e s z t e t t t u d o m á n y o s i r ányokban fo lyő k u t a t á -
s o k t ó l . 
J a v í t a n i k e l l a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a é s a k ö z t á r s a s á g i t u d o m á n y o s akadémiák á l t a l f o l y -
t a t o t t k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s á t . U j f e l a d a t o k á l l nak a z A k a d é m i a e lő t t a z z a l k a p c s o l a t o s a n i s , hogy az A k a d é m i -
á t b i z t á k m e g a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k a l é s h u m á n t u d o m á n y o k k a l k a p c s o l a t o s a n f o l y ó munkáknak a f e l s ő f o k ú 
t a n i n t é z m é n y e k k e l v a l ó k o o r d i n á l á s á v a l i s . 
A F E L S Ő O K T A T Á S S Z I N T J E N E K E M E L É S E ÉS A TUDOMÁNYOS K Á D E R K É P Z É S IRÁNYVONALAI 
A f e l s ő f o k ú t a n i n t é z m é n y e k nagy s z e r e p e t h i v a t o t t a k j á t s z a n a i a t udomány t o v á b b i f e j l ő d é s é b e n . Bennük 
ö s s z p o n t o s u l s z o r s z á g t u d o m á n y o s e r ő i n e k c s a k n e m f e l e . N e m m i n d e n fe l ső fokú t a n i n t é z m é n y b e n fo ly ik a z o n -
b a n a t u d o m á n y o s m u n k a a k e l l ő s z í n v o n a l o n . S z a k a d á s k e l e t k e z e t t n á l u n k a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k é s a f e l -
ső fokú t a n i n t é z m é n y e k k ö z ö t t . N e m t ek in the tő n o r m á l i s n a k az a h e l y z e t , hogy e g y e s t u d o m á n y o s do lgozók c s a k 
o k t a t n a k , m á s o k c s a k t u d o m á n y o s m u n k á t v é g e z n e k , m i n t ahogy az e g y e s he lyeken t ö r t é n i k . Ennek az a z e r e d -
m é n y e , hogy n a g y m é r t é k b e n c s ö k k e n az o k t a t á s i f o l y a m a t é r t é k e é s m i n ő s é g e . A f e l s ő f o k ú t a n i n t é z m é n y e k b e n 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k m e n n y i s é g e c s e k é l y , s ennek a z az oka , hogy a z e lőadók, a t a n á r o k tul vannak t e r h e l -
v e pedagógia i m u n k á v a l , a m u n k á k a t n e m f i n a n s z í r o z z á k ke l l ően é s a k í s é r l e t i b á z i s o k n incsenek j ó l f e l s z e r e l -
v e . A kiút abban v a n , h o g y a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k h á l ó z a t á n a k t o v á b b f e j l e s z t é s e s o r á n a fe l ső fokú t a n i n t é z -
m é n y e k b e n p r o b l é m a k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k a t é s t u d o m á n y o s i n t é z e t e k e t k e l l s z e r v e z n i , ame lyek a t u d o m á -
n y o s ku ta t á sok á l l a m i t e r v é n e k k e r e t é b e t a r t o z ó , n a g y t u d o m á n y o s p r o b l é m á k t e r ü l e t é n végeznének k u t a t á s o -
k a t . Az idevágó t a p a s z t a l a t o k sok h e l y e n igen s z é p e r e d m é n y e k r e m u t a t n a k . Ez s e g i t a fe l sőfokú t a n i n t é z m é -
n y e k a n y a g i e s z k ö z ö k k e l va ló f e l s z e r e l é s é b e n i s . U g y a n a k k o r i n t é z k e d n i ke l l a r r a v o n a t k o z ó a n i s , h o g y j e l e n -
t ő s m é r t é k b e n t e h e r m e n t e s í t s é k a pedagóg ia i m u n k á t ó l a z o k a t az e l ő a d ó k a t , akik a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k b a n 
a k t i v a n r é s z t v e s z n e k . 
M á s r é s z t f o n t o l ó r a ke l l v e n n i , hogy s z o r o s a b b k a p c s o l a t o k a t k e l l e n e l é t e s í t e n i e g y e s nagy t u d o m á n y o s 
i n t é z m é n y e k é s a f e l s ő f o k ú t a n i n t é z m é n y e k k ö z ö t t . A T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k p é l d á u l m é g s z o r o s a b b k a p -
c s o l a t o t k e l l e n e k i é p i t e n i e a m o s z k v a i é s a l e n i n g r á d i e g y e t e m e k k e l , a k ö z t á r s a s á g i a k a d é m i á k n a k ped ig a 
k ö z t á r s a s á g e g y e s v á r o s a i b a n l évő e g y e t e m e k k e l , hogy e g y e s t a n s z é k e k t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á t ö s s z e l e h e s -
s e n fogni a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k m e g f e l e l ő l a b o r a t ó r i u m a i n a k m u n k á j á v a l . ( . . . ) S z ü k s é g e s , hogy a l e g t e -
h e t s é g e s e b b f e l s ő b b é v f o l y a m o s h a l l g a t ó k a t b e v o n j á k a t u d o m á n y o s m u n k á k b a , s hogy e z e k a ha l lga tók g y a k o r -
l a t i f o g l a l k o z á s i i d e j ü k e t t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z m é n y e k b e n t ö l t s é k . 
A f e l s ő f o k ú t a n i n t é z m é n y e k n e k nagy s z e r e p e t k e l l j á t s z a n i o k a b b a n , hogy b i z t o s i t s á k a t u d o m á n y m e g -
f e l e l ő s z í n v o n a l á t . A k u t a t ó m u n k á k n a k a f ő i s k o l á k k a l v a l ó k o o r d i n á l á s a é r d e k é b e n a T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k 
a z egyes p r o b l é m á k k a l f o g l a l k o z ó o s z t á l y o k é s t a n á c s o k m u n k á j á b a b e ke l l vonn ia f e l s ő f o k ú t a n i n t é z m é n y e k 
nagy tek in té lyű t u d ó s a i t . 
A f e l s ő f o k ú t a n i n t é z m é n y e k b e n a t u d o m á n y o s m u n k a s z í n v o n a l á n a k e m e l é s é b e n nagy s z e r e p e t h i v a t o t t a k 
j á t s z a n i a t u d o m á n y o s munkák k o o r d i n á l á s á n a k t á r s a d a l m i f o r m á i . A f ő i s k o l a i e lőadó t a n á r o k n a k r é s z t k e l l v e n -
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n iök a t u d o m á n y o s t á r s u l a t o k é s a t u d o m á n y o s k o n f e r e n c i á k m u n k á i b a n , m e r t ez i s e l ő s e g í t i a z t , hogy b e k a p -
c s o l ó d j a n a k a l e g i d ő s z e r ű b b t u d o m á n y o s p r o b l é m á k k i d o l g o z á s á b a . E z z e l k a p c s o l a t b a n s a j n o s a z t k e l l m e g á l l a -
p í t a n i , hogy h a z á n k b a n a t u d o m á n y o s t á r s u l a t o k m u n k á j a az u tóbb i é v e k b e n s a j n á l a t o s módon j e l e n t ő s e n g y e n -
g ü l t . ( . . . ) 
Rendkívül f o n t o s k é r d é s t u d o m á n y o s k á d e r e i n k k é p z e t t s é g i s z í n v o n a l á n a k e m e l é s e . N e m t é r e k k i a f ő -
i s k o l á k o n folyó k á d e r k é p z é s r e , m e r t ez külön t a n á c s k o z á s k e r e t é b e n m e g v i t a t a n d ó k é r d é s . Meg k e l l azonban 
m o n d a n o m , hogy f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g van k á d e r k é p z é s i t áv la t i t e r v r e , a m e l y e t a t u d o m á n y é s a t e c h n i k a t á v l a -
t i f e j l e s z t é s i t e r v e i n e k ke l l m e g h a t á r o z n i o k . E g y e s t e r ü l e t e k e n , m i n t pé ldáu l a l e g ú j a b b t e c h n i k a , a f i z i k a , 
m a t e m a t i k a , m e c h a n i k a t e r ü l e t é n , a k á d e r u t á n p ó t l á s e g y á l t a l á n n e m k i e l é g í t ő . 
Nagyon n a g y j e l e n t ő s é g e v a n a f i a t a l t u d o m á n y o s k á d e r e k k i v á l o g a t á s á n a k . N e m r i t k á k a z o k a z e s e t e k , 
a m i k o r a t u d o m á n y o s m u n k á r a t e h e t s é g e t n e m m u t a t ó f i a t a l s z a k e m b e r e k m e g r e k e d n e k a t u d o m á n y o s i n t é z -
m é n y e k b e n é s l é n y e g e s e b b h a s z n o t m u n k á s s á g u k k a l n e m h o z n a k . U g y a n a k k o r v i s z o n t e r e d m é n y e s e n l ennének 
a l k a l m a z h a t ó k m á s m u n k á r a . M e g k e l l v a l ó s í t a n i é s é l e tbe k e l l l é p t e t n i az t a j a v a s l a t o t , hogy a f i a t a l t u d o -
m á n y o s k á d e r e k 2 - 3 é v e s g y a k o r l a t i időt t ö l t s e n e k e l , a m e l y n e k l e t e l t e u tán c s a k a z o k a t k e l l v i s s z a t a r t a n i 
t u d o m á n y o s m u n k á r a , ak ik a g y a k o r l a t i idő a l a t t a l k o t ó k é p e s s é g e k r ő l t e t t ek t a n ú s á g o t . 
A t u d o m á n y o s k á d e r e k k é p z e t t s é g é n e k n ö v e l é s e é r d e k é b e n s z é l e s k ö r ű e n a l k a l m a z n i k e l l az i p a r b ó l , á g a -
z a t i i n t é z e t e k b ő l é s f e l ső fokú t a n i n t é z m é n y e k b ő l s z a k e m b e r e k a s p i r a n t u r á r a k ü l d é s é t , t ovábbá k ü l ö n ö s e n t u -
d o m á n y o s c é l k u t a t á s o k v é g z é s é r e v a l ó v e z é n y l é s é t a n a g y k u t a t ó i n t é z e t e k b e . A k ö z t á r s a s á g i a k a d é m i á k r ó l m á r 
e d d i g i s v e z é n y e l t e k s z a k e m b e r e k e t a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a i n t é z e t e i b e ; a t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t 
a z i l y e n v e z é n y l é s n e k s z é p e r e d m é n y e i vannak . A T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k e z e n a z uton k e l l nagy m u n k á t 
v é g e z n i e a m a g a s k é p z e t t s é g ű t u d o m á n y o s k á d e r e k o r s z á g u n k b a n v a l ó n e v e l é s é b e n . 
F i g y e l e m r e m é l t ó a f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű t u d o m á n y o s m u n k á s o k s z á m á n a k k o m o l y e m e l k e d é s e . Az 
Ö s s z - s z ö v e t s é g i T u d o m á n y o s M i n ő s í t ő B i z o t t s á g az u tóbbi t iz é v b e n m i n t e g y 4 000 m u n k á s n a k Í t é l t e oda a f o n -
t o s a b b s z a k m á k b ó l a tudományok d o k t o r a fokoza to t ; e do lgozóknak több min t f e l e ö tven é v e s n é l i d ő s e b b v o l t . A 
t u d o m á n y o s m u n k á s o k ö s s z l é t s z á m á b a n a f e l s ő f o k ú k é p z e t t s é g ű d o l g o z ó k r é s z a r á n y a az utóbbi é v e k b e n c s ö k -
k e n . I n t é z k e d é s e k e t k e l l tenni , hogy b i z t o s í t a n i l e h e s s e n 30-35 é v n é l n e m idősebb t u d o m á n y o s m u n k á s o k öná l ló 
t u d o m á n y o s m u n k á r a v a l ó f e l k é s z í t é s é t . 
A fe l ső fokú k é p z e t t s é g ű k á d e r e k k é p z é s é n e k f o r m á i é s m é r e t e i n e m e l ég í t i k k i a m e g n ö v e k e d e t t k ö v e t e l -
m é n y e k e t , de e m e l l e t t a t u d o m á n y o s fokozatok o d a í t é l é s é b e n i s m u t a t k o z i k n é m i f o r m a l i z m u s . A t u d o m á n y o s 
f o k o z a t o k j e l e n l e g e l fogado t t r e n d s z e r e c é l s z e r ű n e k l á t s z i k . V a n n a k azonban e s e t e k , a m i k o r o lyan s z e m é l y e k 
k a p j á k m e g a t u d o m á n y o s f o k o z a t o t , ak ik c supán a fokoza t e l n y e r é s e k e d v é é r t i r j á k m e g a d i s s z e r t á c i ó t , v i -
s z o n t g y a k o r l a t i m u n k á v a l e l fog l a l t é s a tudományt j e l e n t ő s m é r t é k b e n g a z d a g í t ó t u d o m á n y o s do lgozók n e m t u d -
j á k m e g s z e r e z n i a t u d o m á n y o s f o k o z a t o t e g y s z e r ű e n a z é r t , m e r t n i n c s e n ide jük a d i s s z e r t á c i ó e l k é s z í t é s é h e z . 
A d i s s z e r t á c i ó l e g y e n a t u d o m á n y o s munka e r e d m é n y e , s a t u d o m á n y o s fokoza t o d a í t é l é s é n é l f i g y e l e m b e k e l l 
v e n n i a z é r d e k e l t t u d o m á n y o s d o l g o z ó e g é s z a lko tó t e v é k e n y s é g é t i s . 
Poz i t ív s z e r e p e t j á t s z i k az i d ő s z a k o s v e r s e n y e k é s v i z sgák r e n d s z e r e a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z m é n y e k -
b e n . Meg ke l l a z o n b a n j a v í t a n i a j ö v ő b e n a t u d o m á n y o s k á d e r e k k i v á l o g a t á s á n a k e g é s z r e n d s z e r é t . 
A s z e r v e z é s i r e n d s z a b á l y o k n a k m e s s z e m e n ő e n e lő kel l m o z d í t a n i u k a l e g f o n t o s a b b f e l a d a t m e g o l d á s á t , 
ez p e d i g a z , hogy t u d o m á n y u n k a t , a t udomány m i n d e n t e r ü l e t é n , a v i l á g o n az e l s ő h e l y r e f e j l e s s z ü k é s e m e l -
j ü k . ( . . . ) 
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E l v t á r s a k ' A szov je t s z o c i a l i s t a rend a t u d o m á n y t h a t a l m a s m a g a s l a t r a e m e l t e . A tudomány e lő t t a l e g -
s z é l e s e b b p e r s p e k t í v á k a t ny i to t ta m e g . A K o m m u n i s t a P á r t é s a s z o v j e t k o r m á n y f á r a d h a t a t l a n g o n d o s k o d á s a 
k ö v e t k e z t é b e n a t u d o m á n y a m i h a z á n k b a n r e n d k í v ü l kedvező f e j l ő d é s i f e l t é t e l e k k e l r e n d e l k e z i k . Ennek a gon-
d o s k o d á s n a k u j é s r agyogó m e g n y i l v á n u l á s a vol t az SzKP é s a M i n i s z t e r t a n á c s H r u s c s o v e l v t á r s k e z d e m é n y e -
z é s é r e e l fogadot t ez év á p r i l i s 3 - i h a t á r o z a t a . E h a t á r o z a t j e l e n t ő s é g é t sz in te n e m i s lehet f e l b e c s ü l n i . 
A h a t á r o z a t á l t a l e l ő i r á n y z o t t r e n d s z a b á l y o k lehe tővé t e s z i k t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e i n k n e k , hogy a l e g -
ha t ékonyabban f e l h a s z n á l h a s s á k e r ő i k e t é s e s z k ö z e i k e t a r r a , h o g y döntő j e l e n t ő s é g ű s i k e r e k e t é r j e n e k e l h a -
z á n k m ű s z á k i h a l a d á s á b a n , tovább f e j l e s s z é k k u l t u r á j á t , s hogy e g é s z tudományunka t az e l ső h e l y r e e m e l j é k a 
v i l á g o n . 
Nem k é t s é g e s , hogy a s z o v j e t t udomány ke l l ően é s m é l t ó a n h o z z á j á r u l a k o m m u n i z m u s t g y ő z e l m e s e n 
é p i t ő s zov j e t n é p h e r o i k u s m u n k á j á h o z . 
Ugy g o n d o l o m v a l a m e n n y i t u d ó s , t u d o m á n y o s dolgozó, n e m c s a k az i t t ö s s z e g y ű l t e k , h a n e m az o r s z á g 
v a l a m e n n y i t u d ó s á n a k v é l e m é n y é t f e j e z e m k i , a m i k o r k i j e l e n t e m : n e m k í m é l j ü k e r ő i n k e t , t u d á s u n k a t , t e h e t -
s é g ü n k e t , r e n d e l k e z é s r e b o c s á t j u k minden t a p a s z t a l a t u n k a t é s e g é s z a lkotó m u n k á k a t , hogy m e g o l d j u k azoka t 
a z u j , f e l e l ő s s é g t e l j e s f e l a d a t o k a t , a m e l y e k e t a K o m m u n i s t a P á r t é s a szov je t k o r m á n y ál l i t e l é n k . 
A TANÁCSKOZÁS RÉSZTVEVŐINEK HOZZÁSZÓLÁSAI 
A KUTATÁSOK T E R V E Z É S É N E K ÉS KOORDINÁCIÓJÁNAK IDŐSZERŰ K É R D É S E I H E Z 
A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a e lnökének a t a n á c s k o z á s t beveze tő nagy b e s z é d e u t á n a f e lve te t t 
t é m á k f o n t o s s á g á h o z m é r t m a g a s s z i n v o n a l u t u d o m á n y o s v i ta i n tu l t m e g az ö s s z e s e m i i t e t t p r o b l é m á k r ó l . 
A h o z z á s z ó l á s o k két t e l j e s napot ve t t ek igénybe s h a t a l m a s kö rképe t n y ú j t o t t a k a s z o v j e t t u d o m á n y o s 
é l e t r ő l . A f e l s z ó l a l ó k nevének é s a z á l ta luk k é p v i s e l t t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k n e k a f e l s o r o l á s a i s több oldal t 
v e n n e igénybe; e z é r t k é n y t e l e n e k vagyunk a r r a s z o r í t k o z n i , h o g y b izonyos t e m a t i k u s c s o p o r t o s í t á s b a n e m l é -
kezzünk m e g néhány k i e m e l k e d ő h o z z á s z ó l á s r ó l , ame lynek e g y e s m e g á l l a p í t á s a i t ö b b n y i r e a v i t a m á s r é s z t v e -
v ő i n é l i s v i s s z h a n g o t n y e r t e k . 
Ami a k u t a t á s t e r v e z é s k é r d é s e i t i l l e t i , P . I . A b r o s z k i n , az OSzSzSzK m i n i s z t e r e l n ö k h e l y e t t e s e 
é s m i n i s z t e r t a n á c s a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k a t k o o r d i n á l ó b i z o t t s á g á n a k elnöke k i e m e l t e , hogy m i l y e n nagy j e l e n -
t 
t ő s é g e van a t udományban a f o l y a m a t o s t e r v e z é s r e v a l ó á t t é r é s n e k . Az edd ig i s z a k a s z o s (az ö t év es 
t e r v e k s z a k a s z a i n a k megfe l e lő ) t e r v e z é s n é l a t e r v i d ő s z a k vége f e l é e g y r e r ö v i d e b b é vá l t az e l ő r e k i j e l ö l t m u n -
k á k p e r s p e k t í v á j a , mig a f o l y a m a t o s t e r v e z é s l e h e t ő v é t e s z i , h o g y é v r ő l - é v r e e l ő r e l á s s á k az e g é s z t e r v i d ő -
s z a k m u n k á i t . S z . A . V e k s i n k s z k i j a k a d é m i k u s e z t még k i e g é s z í t e t t e a z z a l , h o g y egyedül a t e r v i d ő s z a k i lyen 
f o l y a m a t o s időbe l i e l ő r e c s u s z t a t á s a r é v é n lehet nyomonköve tn i a m u n k a e l ő r e h a l a d á s á t az u j a l a p k u t a t á s i e r e d -
m é n y e k f e l m e r ü l é s é t ő l az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k o n át e g é s z e n a z ü z e m i b e v e z e t é s t c é l z ó f e j l e s z t é s i g . A k u -
t a t á s i f e l a d a t o k v é g i g t e r v e z é s e - m i n t A b r o s z k i n k i m u t a t t a - c sak а к о m p 1 e x t e m a t i k u s t e r -
v e z é s m ó d s z e r e i n e k a l k a l m a z á s á v a l l e h e t s é g e s , v a g y i s c s a k a k k o r , ha n e m k ü l ö n - k ü l ö n t e r v e z i k m e g e g y e s 
k u t a t á s i á g a k r a é s s z i n t e k r e a f e l a d a t o k a t , h a n e m m i n d a z o k r a a z i n t é z m é n y e k r e é s kuta tói k o l l e k t í v á k r a k i -
t e r j e d ő e n , a m e l y e k e g y - e g y p r o b l é m a m e g o l d á s á n do lgoznak . M á s f e l s z ó l a l ó k h a n g s ú l y o z t á k , hogy a t u d o m á n y o s 
i n t é z m é n y e k t e r ü l e t i ( r e g i o n á l i s ) e g y ü t t m ű k ö d é s e u g y a n c s a k f i g y e l e m b e veendő a k u t a t á s i t e r v e k 
m e g a l k o t á s á n á l ; éppen az A k a d é m i a S z i b é r i a i O s z t á l y á n a k m u n k á j á b a n m u t a t k o z o t t m e g , hogy az egyhelyüt t 
működő k u t a t ó i n t é z e t e k e g y m á s k ö z t i k a p c s o l a t a i n a k t e r v s z e r ű k i é p í t é s e mi lyen u j , nagy l e h e t ő s é g e k e t nyit m e g 
a t udomány e l ő t t . 
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A k u t a t á s o k k o o r d i n á c i ó j á v a l k a p c s o l a t b a n l . N . G o l i k o v , aKözpon t i V a s k o h á s z a t i T u d o m á n y o s 
Ku ta tó in t éze t i g a z g a t ó j a h a n g s ú l y o z t a , mi lyen nagy n e h é z s é g e k e t okoz a z , hogy egy tudományág t u d о m á n y о s 
f ő i n t é z e t é n e k (vezető i n t éze t ének ) s e m m i f é l e o lyan joga vagy h a t á s k ö r e n i n c s , ame lynek révén a k t i v a n b e -
f o l y á s t g y a k o r o l h a s s o n a m á s h i v a t a l i a l á r e n d e l t s é g ű á g a z a t i k u t a t ó i n t é z e t e k r e , v á l l a l a t o k r a , m ű s z a k i fő i sko -
l á k r a a t udományos e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i b e v e z e t é s e t ek in te t ében . E z é r t kü lönösen a p r ó b a b e r e n d e z é s e k é s 
p r ó b a ü z e m e k l é t e s í t é s e nagyon e l h ú z ó d i k . Több m á s f e l szó la lóhoz h a s o n l ó a n Golikov r á m u t a t o t t a r r a i s , hogy 
e g y e s nagy ü z e m i l a b o r a t ó r i u m o k b a n j e l e n t ő s m ű s z a k i - t u d o m á n y o s s z a k e r ő k ö s szpon tosu lnak , s s z ü k s é g vo l -
n a a r r a , hogy a n a g y ü z e m i l a b o r a t ó r i u m o k t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k k é a l a k u l j a n a k 
á t é s az i p a r i k u t a t á s i t e m a t i k a j e l e n t ő s r é s z é t nekik ad ják á t , i l l e t v e , hogy t u d о m á n y о s k u t a t ó r é s z -
l e g e k é p ü l j e n e k b e a n a g y g y á r i l a b o r a t ó r i u m o k b a . S z . N . S z i m a k o v , az Ola jgeo lóg ia i Tudo-
m á n y o s Kuta tó in téze t igazga tó ja a f e l ada tok f e l a p r ó z ó d á s á n a k é s a p a r a l l e l i z m u s n a k , i l l e tve a k o o r d i n á c i ó né l -
k ü l ö z h e t e t l e n s é g é n e k pé ldá jakén t hoz t a fe l az t , hogy az o r s z á g b a n 80 különböző k u t a t ó kol lekt íva fogla lkoz ik 
k ö z ö s t e r v né lkül a k ő o l a j - é s gáz l e lőhe lyek k e l e t k e z é s é v e l é s e l h e l y e z é s é v e l , s s z i n t é n utal t a r r a , hogy b izo -
n y o s fő in téze teke t vagy nagy t u d o m á n y o s ko l l ek t iváka t ke l l ene k i j e l ö l n i , a m e l y e k m e g f e l e l ő i r á n y í t ó h a t á s k ö r -
r e l r ende lkeznének a ku t a t á s e g y e s á g a z a t a i b a n . A. V . Pa l l agy in a k a d é m i k u s , az U k r á n Tudományos Akadémia 
e l n ö k e b e s z á m o l t a r r ó l , hogy U k r a j n á b a n f e l ü l v i z s g á l j á k az ö s s z e s k u t a t ó i n t é z e t i m u n k a t e r v e k e t , 
m e r t ezekben g y a k r a n még olyan k i s á g a z a t i j e l l egű t é m á k s z e r e p e l n e k , ame lyekke l az i l le tő t e r m e l é s i á g a z a -
tok in t éze te inek vagy a megfe l e lő ü z e m i l a b o r a t ó r i u m o k n a k ke l l ene fog la lkozn iok . Ha ped ig k ide rü l t , hogy egyik-
m á s i k a k a d é m i a i i n t éze t va ló j ában á g a z a t i p ro f i lú , a k k o r át ke l l h e l y e z n i a m e g f e l e l ő ágaza t v e z e t é s e a l á . 
Ke ld i s e lnök beveze tő b e s z é d e - min t lá t tuk - az á l l a m i k u t a t á s i t e r v u j h á r m a s t agozódásá t v á z o l t a fe l , 
a m e l y lényegi leg az a l a p k u t a t á s o k , a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k és a f e j l e s z t é s i k u t a t á s o k 
t e r v e z é s i s z e m p o n t j a i n a k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n a l a p s z i k , t i . k ü l ö n v á l a s z t j a azokat a k u t a t á s i m u n k á l a t o k a t , a m e -
lyek m á r közve t l enü l az e r e d m é n y e k n e k a t e r m e l é s b e v a l ó b e v e z e t é s é t k é s z í t i k elő, az o lyan k u t a t á s o k t ó l , a m e -
lyek még csak t á v l a t o s a n nyi tnak e r r e l ehe tő sége t a f e l i s m e r t t e r m é s z e t i tö rvények a l k a l m a z á s á n a k k i k í s é r l e -
t e z é s e r évén , s az olyan " k e r e s ő " v i z s g á l ó d á s o k t ó l , a m e l y e k u j j e l e n s é g e k , u j e l v e k , uj t ö r v é n y s z e r ű s é g e k 
f e l f e d e z é s é r e t ö r e k s z e n e k é s t e r m é s z e t s z e r ű l e g n e m t e r v e z h e t ő k m e g e l ő r e olyan r é s z l e t e s e n . A. P . A l e x a n d r o v 
a k a d é m i k u s , a K u r c s a t o v A t o m e n e r g i a In téze t i g a z g a t ó j a külön k i t é r t e r r e a k é r d é s r e : "Rev ideá ln i k e l l az in -
t é z e t e k t e m a t i k á j á t , meghagyva az ak tuá l i s abb t é m á k a t a k e v é s b é a k t u á l i s a k é s e l avu l t ak he lye t t . E z azonban 
n e m annyit j e l e n t , hogy csak olyan t é m á k a t ke l l m e g h a g y n i , a m e l y e k " a l k a l m a z o t t " j e l l egűek . N a g y m e n y -
n y i s é g ü k e r e s ő m u n k a (po i szkov ie rabot i ) né lkül n e m fe j lődhe t a tudomány , s az i lyen munkáka t kü lön l e -
g e s módon ke l l f i n a n s z í r o z n i . . . E z e k ke l lő t a r t a l é k o t b i z to s í t anak az e lköve tkező évek technika i f e j l ő d é s e s z á -
m á r a . A t u d o m á n y o s ku t a t á s k o o r d i n á l á s á n á l k i v é t e l e s j e l en tő ségűek a k u t a t á s i a l a p i r á n y o k (osznovnie 
n a p r a v l e n y i j e i s s z l e d o v a n y i j a ) . " 
L . A . A r c i m o v i c s a k a d é m i k u s , az Akadémia f i z ika i é s m a t e m a t i k a i o sz t á lyának t i t ká r a k i e m e l t e , hogy 
a ku t a t á sok o r s z á g o s k o o r d i n á c i ó j a é s s z e r v e z é s e t ek in te t ében m é g komoly h i á n y o s s á g o k á l lanak f e n n . Ezek 
t ö b b e k között m e g m u t a t k o z n a k abban , hogy az anyag i e szközöke t n e m r i t k á n az o r o s z s z ó l á s m o n d á s n a k m e g f e -
l e l ő e n a "Minden h u g o c s k á m n a k e g y - e g y fülbevalót 1 ." e lve a l ap j án o s z t j á k e l , s n e m ö s s z p o n t o s í t j á k ke l lően a 
l e g a k t u á l i s a b b f e l a d a t o k r a . T o v á b b i k u l c s k é r d é s a t u d o m á n y о s k á d e r k é p z é s é s k á d e r u t á n p ó t l á s . 
E b b e n a vona tkozásban A r c i m o v i c s a k a d é m i k u s a t a n á c s k o z á s több m á s h o z z á s z ó l ó j á h o z hason lóan k i f e j t e t t e , 
h o g y a t udományos k é p z é s t e r ü l e t é n i s egyes í t en i k e l l a t a n í t á s t a munkáva l . Ez ke t tő t je lent : e g y r é s z t az t , 
h o g y a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k b e n t u d o m á n y o s k é p z é s n e k k e l l f o l y n i a , m á s r é s z t az 
e g y e t e m e k e n é s f ő i s k o l á k o n k i k e l l é p i t e n i a k u t a t ó m u n k á t . 
A r c i m o v i c s k i f e j t e t t e , hogy mive l a ku t a tó in t éze t ekben a m u n k a f e l t é t e l e k sokka l jobbak a k u t a t á s s z á -
m á r a , tehát a l e g m a g a s a b b m i n ő s í t é s ű é s legkivá lóbb tudósok e l m e n n e k az e g y e t e m e k r ő l é s f ő i s k o l á k r ó l , a m i 
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k á r o s a n ha t v i s s z a az o t tan i t u d o m á n y o s k á d e r k é p z é s r e . M á s f e l ő l azonban az e g y e t e m e k n e k é s f ő i s k o l á k n a k 
ó r i á s i előnyük vo lna abban a t e k i n t e t b e n , hogy sok h a l l g a t ó , a s p i r á n s é s a t a n s z e m é l y z e t s z á m o s t a g j a vonha -
tó be a k u t a t ó m u n k á b a külön s t á t u s o k l é t e s í t é s e n é l k ü l . E z é r t a z t j a v a s o l t a , hogy s z ü n t e s s é k m e g a t u d o m á -
n y o s k u t a t á s é s a t u d o m á n y o s o k t a t á s j e l e n l e g i b i z o n y o s m é r v ű s z e m b e á l l í t á s á t . K o m p l e x k ö z p o n t o k a t 
k e l l l é t e s í t e n i , a m e l y e k b e n a t u d o m á n y o s k u t a t á s é s k á d e r k é p z é s e g y ü t t e s e n f o l y -
h a t . R á m u t a t o t t A r c i m o v i c s a k a d é m i k u s m é g a r r a i s , hogy az e g y e t e m e k é s f ő i s k o l á k j e l en leg a közép fokú 
é s s z a k o k t a t á s i i n t é z m é n y e k k e l k ö z ö s m i n i s z t e r i á l i s i r á n y í t á s a l a t t á l l a n a k , ho lo t t l é n y e g i l e g k ö z e l e b b á l lnak 
az a k a d é m i a i i n t é z e t e k h e z , min t a k ö z é p i s k o l á k h o z . 
V . A . A m b a r c u m j a n a k a d é m i k u s , az Ö r m é n y T u d o m á n y o s A k a d é m i a elnöke а к u t a t ó m u n к a a n y a -
g i ö s z t ö n z é s é v e l k a p c s o l a t b a n s ző l a l t fe l é s k i j e l e n t e t t e , h o g y a t udományos k u t a t ó i n t é z e t e k v e z e t ő i n e k 
jogo t ke l l adni a m u n k a b é r e k n e k a k u t a t ó m u n k a j e l l e g e s z e r i n t i v a r i á l á s á r a . Mint m o n d o t t a : " E z e l ő s e g í t e n é a 
tudósok a lko tó k e z d e m é n y e z é s é n e k k i b o n t a k o z á s á t , m u n k á j u k t e r m e l é k e n y s é g é n e k e m e l k e d é s é t . " 
N a g y f i g y e l m e t ke l t e t t ek a Szov je tun ió Á l l a m i G a z d a s á g i T a n á c s a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i K u t a t ó i n t é z e t e 
i g a z g a t ó j á n a k , A . N . J e f i m o v n a k f e j t e g e t é s e i . E z e k b e n s z á m o s o lyan s z e m p o n t v e t ő d ö t t f e l , a m e l y e k r e Kosz ig in 
m i n i s z t e r e l n ö k igen r é s z l e t e s e n k i t é r t b e s z é d é n e k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k f e l a d a t a i r a v o n a t k o z ó r é -
s z é b e n , m é g p e d i g kü lönösen a m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k é s e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p i t e c h -
n i k á k l egkü lönbözőbb t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ( k ö z g a z d a s á g t a n i , t e r v e z é s - e l m é l e t i , n y e l v é s z e t i s t b . ) a l k a l m a -
z á s á v a l é s а к о n к r é t ü z e m g a z d a s á g i é s s z o c i o l ó g i a i к u t a t á s o k k i b o n t a k o z t a t á s á v a l k a p c s o l a t -
b a n . J e f i m o v h a n g s ú l y o z t a , h o g y k o n k r é t k í s é r l e t i m u n k á l a t o k c é l j á r a " u t m u t a t ó k í s é r l e t i v á l l a l a -
t o k a t , ko lhozoka t , s zovhozoka t k e l l k i j e l ö l n i , a h o l . . . e l l e n ő r i z n i l e h e t a m u n k a é s a t e r m e l é s s z e r -
v e z é s é n e k u j f o r m á i t " . A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i in t éze tek t á m a s z p o n t j a i k é n t " ö k o n ó m i a i l a b o r a -
t ó r i u m o k a t " k e l l l é t e s í t e n i . 
A t a n á c s k o z á s - m i n t e m i i t e t t ü k - Kosz ig in m i n i s z t e r e l n ö k h e l y e t t e s z á r ó b e s z é d é v e l f e j e z ő d ö t t b e , a -
m e l y b ő l az a l á b b i a k b a n több n a g y f o n t o s s á g ú r é s z l e t e t köz lünk . A t a n á c s k o z á s r é s z t v e v ő i üdvözlő é s k ö s z ö n ő 
f e l i r a t o t i n t éz t ek az SzKP Közpon t i B i z o t t s á g á h o z é s a Szov je tun ió M i n i s z t e r t a n á c s á h o z . 
" A TECHNIKÁNAK GYORSABBAN K E L L F E J L Ő D N I E MINT A T E R M E L É S N E K , 
A TUDOMÁNYNAK PEDIG GYORSABBAN K E L L F E J L Ő D N I E , 
MINT A TECHNIKÁNAK" 
( R é s z l e t e k A . N. K o s z i g i n m i n i s z t e r e I n ö k h e l y e 11 e s 
z á r ó b e s z é d é b ő l ) * 
E l v t á r s a k ! A t u d o m á n y o s dolgozóknak ez a z é r t e k e z l e t e , a m e l y e t az S z K P Központi B i z o t t s á g a é s a 
Szov je tun ió M i n i s z t e r t a n á c s a h ivot t egybe , u j a b b b i z o n y í t é k a a n n a k , hogy a p á r t é s a k o r m á n y s z ü n t e l e n ü l 
+ Z a t e s z n u j u s z v j a z 1 n auk i sz z s i z n ' j u (A t u d o m á n y é s az élet s z o r o s k a p c s o l a t á é r t . ) 3 P r a v d a 
(Moszkva ) , 1961. j u n . 15. 2 - 3 . p . - A r ö v i d í t é s v é g e t t e lhagyot t s z ö v e g r é s z e k h e l y é t h á r o m p o n t t a K . . . ) j e -
l e z t ü k . Az a l c í m e k az e r e d e t i b e n n e m s z e r e p e l n e k . 
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g o n d j á t v i se l i a t u d o m á n y n a k , m e l y n e k j e l e n t ő s é g e a k o m m u n i z m u s fokozot t ü t e m ű é p í t é s e f o l y a m á n r e n d k i v ü l 
n a g y . ( . . . ) 
A m i l y e n m é r t é k b e n e l ő r e h a l a d t á r s a d a l m u n k , olyan m é r t é k b e n növekedik a tudomány b e f o l y á s a a nép 
é l e t é n e k minden t e r ü l e t é n . 
K o r u n k b a n a tudomány é s a technika e d d i g soha n e m l á t o t t v i r á g z á s t é r t e l . A h a z a i t u d o m á n y igen 
j e l e s e r e d m é n y e k e t muta tha t f e l . A P á r t K ö z p o n t i B i z o t t s á g a , a k o r m á n y é s s z e m é l y e s e n H r u s c s o v e l v t á r s 
i g e n nagyra é r t é k e l i k a tudósok önfe lá ldozó m u n k á j á t . A s z o v j e t n é p büszke t u d o m á n y u n k v í v m á n y a i r a é s a 
g y ő z e l e m zá logá t l á t j a bennünk a k a p i t a l i z m u s s a l v a l ó békés v e r s e n g é s t e r ü l e t é n . 
Az e g é s z v i l á g e l i s m e r i a s z o v j e t t u d o m á n y veze tő e z e r e p é t a j e l e n k o r i t u d o m á n y s z á m o s igen fon tos 
á g á b a n , hazánk e l s ő s é g é t a r a k é t a t e c h n i k a é s a k o z m i k u s t é r s é g f e l k u t a t á s a t e r ü l e t é n . A s z o v j e t nép a lko tó 
g é n i u s z a r a g y o g ó é s r e m é n y t e l j e s t á v l a t o k a t t á r f e l a z egész e m b e r i s é g e lő t t . 
"A J E L E N K O R I TUDOMÁNY EGYRE N Ö V E K V Ő M É R T É K B E N ANYAGI T E R M E L Ő E R Ő V É 
ALAKUL Á T " 
A t u d o m á n y é s a t e r m e l é s k a p c s o l a t a s z ü k s é g e s s é t e s z i , hogy az e l m é l e t a gyako r l a t k ö v e t e l m é n y e -
i b ő l indul j on k i , k e r e s s e m e g a l e h e t ő s é g e k e t a r r a , hogy a t u d o m á n y o s v ívmányoka t a t e chn ikában m e g v a l ó s í t -
s u k . A s z o c i a l i z m u s soha n e m l á t o t t e lőnyöket b i z t o s i t a t u d o m á n y n a k , l ehe tővé t e s z i , hogy a t e r m e l é s t t u -
d o m á n y o s a l a p o k o n s z e r v e z z ü k m e g é s ezze l e g y i d e j ű l e g m e g t e r e m t i a t udomány s z á m á r a az o l y a n anyag i é s 
m ű s z a k i b á z i s t , a m i l y e n r e p é l d a m é g n e m vo l t . N i n c s e n m a o l y a n n é p g a z d a s á g i á g , a m e l y e t t u d o m á n y né lkü l 
t o v á b b lehetne f e j l e s z t e n i . A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k s z é l e s k ö r ű f e j l e s z t é s é n e k a z a c é l j a , hogy e l ő m o z d í t -
s a a t e r m e l ő e r ő k g y o r s a b b f e j l ő d é s é t é s hozzá j á r u l j o n a nép a n y a g i é s k u l t u r á l i s s z í n v o n a l á n a k l e g m a g a s a b b -
r e n d ü f e l e m e l é s é h e z , a k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m f e l é p í t é s é h e z . 
A j e l e n k o r i tudomány - é s m i n d e n e k e l ő t t e z t kel l m e g j e g y e z n ü n k - e g y r e növekvő m é r t é k b e n a n y a -
g i t e r m e l ő e r ő v é a l a k u l á t ( . . . ) N a p j a i n k b a n a t u d o m á n y n e m c s u p á n a t e r m e l é s i f o l y a m a t a l a p j a , h a n e m m a g a a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s i s b izonyos m é r t é k i g t e r m e l é s i j e l l e g e t ö l t ö t t . 
B á r m e n n y i r e bonyolul tak é s v á l t o z a t o s a k / l e g y e n e k i s a t u d o m á n y é s a t e c h n i k a k ö l c s ö n ö s ö s s z e f ü g g é -
s e i a z anyagi t e r m e l é s s e l , n y i l v á n v a l ó , hogy az a n y a g i t e r m e l é s m i n d e n v o n a t k o z á s ú f e j l ő d é s e m e g k í v á n j a : a 
t e c h n i k á n a k g y o r s a b b a n k e l l f e j l ő d n i e , m i n t a t e r m e l é s n e k , a t u d o m á n y n a k p e d i g 
g y o r s a b b a n k e l l f e j l ő d n i e , m i n t a t e c h n i k á n a k . E z c s a k a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i v i szonyok 
k ö z e p e t t e é r h e t ő e l , h i s z e n e z e k l e h e t ő v é t e s z i k , h o g y a t u d o m á n y o s é s a m ű s z a k i t é r e n e l é r t h a l a d á s a m u n -
k a m e g k ö n n y í t é s é h e z , a m u n k a i d ő l e r ö v i d í t é s é h e z , a nép j ó l é t é n e k f o k o z á s á h o z v e z e s s e n é s h o z z á j á r u l j o n a 
b é k e m e g s z i l á r d í t á s á h o z . ( . . . ) 
A TUDOMÁNY ÉS A T E R M E L É S S Z O R O S A B B ÖSSZEKAPCSOLÁSA, A Z ALAPKUTATÁSOK S Z E -
R E P É N E K FOKOZÁSA É S A TUDOMÁNYOS E R Ő F O R R Á S O K J O B B KIHASZNÁLÁSA 
A Közpon t i "Bizo t t ság P l é n u m a i n a m ű s z a k i h a l a d á s é s f e j l ő d é s t e r é n f e n n á l l ó t u d o m á n y o s f e l a d a t o k -
r ó l hozo t t h a t á r o z a t o k rendkivül n a g y j e l e n t ő s é g ű e k . 
S z e m l é l t e t ő pé ldá t a t u d o m á n y f e j l e s z t é s a l k o t ó m ó d s z e r ű s z e m l é l e t é r e e g y e b e k között a z o k a z i n t é z k e -
d é s e k i s s z o l g á l t a t n a k , ame lyeke t N . S z . H r u s c s o v k e z d e m é n y e z é s é r e a z év e l e j é n t e t t ü n k a m e z ő g a z d a s á g i t u -
d o m á n y o k v e z e t é s é n e k é s i r á n y í t á s á n a k á t s z e r v e z é s e t e r é n . A M e z ő g a z d a s á g i M i n i s z t é r i u m n a k a m e z ő g a z d a -
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s á g i tudományok ha tékony és t é n y l e g e s i rány í tó s z e r v é v é t ö r t é n ő ú j j á s z e r v e z é s e és á t a l a k í t á s a n e m c s a k a m e -
z ő g a z d a s á g i t u d o m á n y o k i r á n y í t á s á t e m e l t e m a g a s a b b s z i n t r e , h a n e m köze lebb is h o z t a a tudományt a m e z ő g a z -
d a s á g i t e r m e l é s h e z . 
S z á m o s f o n t o s és nehéz t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i p r o b l é m a m e g o l d á s á b a n a z e g é s z vi lágot m e g e l ő z t ü k . 
A m i k o r a z o n b a n t u d o m á n y u n k e r e d m é n y e i r ő l b e s z é l ü n k , n e f e l edkezzünk m e g a r r ó l s e m , hogy m i n d -
a m a e l l e n t m o n d á s o k me l l e t t , a m e l y e k a tőkés v i l á g o t s z a g g a t j á k , a tudomány é s a t echn ika az é l e n j á r ó tőkés 
o r s z á g o k b a n m e g l e h e t ő s e n g y o r s a n f e j l ő d i k . A m o n o p o l t ő k e nagy p é n z e k e t fordi t k u t a t á s o k r a é s a k u t a t ó m u n k a 
k i t e r j e s z t é s é r e é s a r r a t ö r e k s z i k , hogy a t u d o m á n y é s a t e chn ika v ívmánya i t s a j á t á l l á s a inak m e g s z i l á r d í t á -
s á r a ha szná l j a f e l . Azt azonban l e k e l l s z ö g e z n ü n k , hogy a k a p i t a l i z m u s b a n a t u d o m á n y elkülönül a do lgozók-
t ó l , a műszak i f e j l ő d é s pedig c s a k n ö v e l i a m u n k a n é l k ü l i e k hadá t , a tőke kezében p e d i g a r r a s z o l g á l , hogy t á -
m a d á s t i n t é z h e s s e n a dolgozók é l e t s z í n v o n a l a e l l e n é s fokozza a f e g y v e r k e z é s i h a j s z á t . 
Ezen a z é r t e k e z l e t e n j ó z a n u l fel kel l m é r n ü n k s i k e r e i n k e t é s h iányainka t é s ki kel l j e l ö l n ü n k a tudo-
m á n y é s a t e c h n i k a f e j l e s z t é s é n e k azoka t a l e g h a t á s o s a b b m ó d j a i t , a m e l y e k k e l l e h e t ő v é válik o r s z á g u n k s z á -
m á r a , hogy a v i l á g o n a l ege l ső h e l y e t fogla l ja e l a t udományos é s a t echnika i h a l a d á s va l amenny i dön tő t e r ü -
l e t é n . 
Az m i n d e n k i s z á m á r a n y i l v á n v a l ó , hogy h a z a i t udományos i n t é z m é n y e i n k n e k s z e r v e z e t i f o r m a t ek in -
t e t é b e n ö s s z h a n g b a n kel l ál lniok a j e l e n k o r i t u d o m á n y f e j l ő d é s s a j á t o s v o n á s a i v a l . 
A K ö z p o n t i B izo t t ság é s a M i n i s z t e r t a n á c s h a t á r o z a t a é r t e l m é b e n h o z o t t i n t é z k e d é s e k az o r s z á g b a n 
f o l y ó t udományos ku ta tómunkák k o o r d i n á c i ó j á n a k é s a Szov je tun ió Tudományos A k a d é m i á j a t e v é k e n y s é g é n e k 
m e g j a v í t á s á r a a z t a cé l t köve t ik , h o g y a t u d o m á n y i r á n y i t á s u j s z e r v e z e t i f o r m á i t ö s s z e h a n g o l j á k a z u j f e l a d a -
t o k k a l . A f e l a d a t e g y e b e k k ö z ö t t a z , h o g y a t u d o m á n y t s z o r o s a b b a n ö s s z e k a p c s o l j u k 
a t e r m e l é s s e l , f o k o z z u k a t u d o m á n y o s a l a p k u t a t á s o k s z e r e p é t é s a z o r s z á g v a l a -
m e n n y i t u d o m á n y o s e r ő f o r r á s á t j o b b a n k i h a s z n á l j u k . 
A S Z O V J E T TUDOMÁNY SIKEREI 
T u d o m á n y u n k n a g y s z a b á s ú f e l l e n d ü l é s b e n van . A S z o v j e t u n i ó mindazon e r ő k élén h a l a d , a m e l y e k a 
j e l e n k o r i t u d o m á n y b a n f o r r a d a l m a t ha j t anak v é g r e . ( . . . ) 
Mivel a s z o c i a l i z m u s m á r g y ő z e l m e t a r a t o t t o r s zágunkban , e lmondha t juk , h o g y a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l -
m i v i s z o n y o k e g é s z r e n d s z e r e , a d o l g o z ó k á l t a l á n o s m ű v e l t s é g e é s k u l t u r á l i s , v a l a m i n t m ű s z a k i s z í n v o n a l á n a k 
h a t a l m a s a r á n y ú f e l e m e l k e d é s e a t udományos h a l a d á s k i m e r í t h e t e t l e n f o r r á s a l t t e r e m t e t t e m e g . 
A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n a tudomány a z e g é s z t á r s a d a l o m é rdekében f e j l ő d i k . Á l l a m u n k r e n g e t e g e t 
f o r d i t a t u d o m á n y f e j l e s z t é s é r e . A t u d o m á n y o s dolgozók l é t s z á m a , a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z m é n y e k s z á m a 
g y o r s ü temben e m e l k e d i k . V a l a m e n n y i k ö z t á r s a s á g u n k b a n t u d o m á n y o s központok l é t e s ü l t e k , a l egkü lönbözőbb 
t u d o m á n y o s k á d e r e k e t képez ték k i . 
Csak s z o c i a l i s t a á l l a m k é p e s a r r a , hogy m e g v a l ó s í t s a a z e szközök o l y a n m é r v ű ö s s z p o n t o s í t á s á t , a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s o k olyan a r á n y ú m ű s z a k i f e l s z e r e l é s é t , a t u d o m á n y o s k á d e r k é p z é s é s a n é p m ü v e l é s olyan 
s z i n t ü f e j l e s z t é s é t , a m e l y c s a k u g y a n b i z t o s i t h a t j a a t u d o m á n y f e j l e s z t é s - és e l s ő s o r b a n a fon tos t u d o m á n y á g a k 
f e j l e s z t é s é n e k - m e g g y o r s í t á s á t . 
Önök, a k i k r é s z t v e s z n e k e z e n az é r t e k e z l e t e n , m i n d e n k i n é l jobban i s m e r i k f i z i k u s a i n k , v e g y é s z e i n k , 
m a t e m a t i k u s a i n k , b io lógusa ink , a h a z a i m ű s z a k i é s m á s t u d o m á n y á g a k k é p v i s e l ő i n e k e r e d m é n y e i t . A szövi et 
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m a t e m a t i k a i i s k o l a k u t a t á s a i n a k m a g a s e l m é l e t i s z í n v o n a l a v i l á g v i s z o n y l a t b a n i s a s zov j e t m a t e m a t i k a v e z e t ő 
he lyé t b i z o n y í t j a , a f i z i k a , a n n a k m ü s z a k i f e l s z e r e l t s é g e é s k u t a t á s a i n a k a r á n y a i i s r endk ívü l f e j l e t t e k m i -
ná lunk . 
A s z o v j e t t udomány é s t e c h n i k a n e m c s a k a t e r m e l é s i m ó d s z e r e k , a t e r m e l é s i t echn ika é s t e chno lóg i a 
t e r é n , h a n e m a z e lőá l l í to t t t e r m é k e k ö s s z e t é t e l e t e r é n i s ó r i á s i v á l t o z á s o k a t i d é z e t t e lő ; e g é s z e n ú j f a j t a i p a r i 
t e r m é k e k e t kezdünk g y á r t a n i , t ö m e g m é r e t e k b e n . Az u tóbbi öt é v b e n több min t t i z e n k é t e z e r f é l e u j gépe t , f e l -
s z e r e l é s t , m ű s z e r t é s k ü l ö n b ö z ő anyagot g y á r t o t t i p a r u n k . ( . . . ) 
A TUDOMÁNYOS MUNKA KRITIKAI É R T É K E L É S E 
T u d o m á n y u n k s i k e r e i j e l e n t ő s e k , de m é g ha a m o s t a n i a k n á l j ó v a l j e l e n t ő s e b b e k vo lnának i s : n e m á l l -
hatunk m e g o t t , aho l vagyunk . K r i t i k a i l a g k e l l t u d o m á n y o s v í v m á n y a i n k a t é r t é k e l n ü n k , r e n d s z e r e s e n e l e m e z -
ve a m e g l é v ő h i á n y o s s á g o k a t é s k i j e l ö l v e e z e k l e k ü z d é s é n e k l e h e t ő s é g e i t . ( . . . ) 
A m o s t a n i é r t e k e z l e t e n t udósa ink r á m u t a t t a k a r r a , hogy s z á m o s t u d o m á n y o s ku t a t á s a z é r t n e m k e r ü l 
m e g v a l ó s í t á s r a , m e r t a t e r v e z ő s z e r v e k é s az i p a r n e m ad k e l l ő e n ak t iv s e g í t s é g e t . 
A S z o v j e t u n i ó Központ i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l á n a k a d a t a i s z e r i n t 1960-ban a z u j technika m e g h o n o s í t á s á -
r a vona tkozó á l l a m i t e r v b e n e l ő i r á n y z o t t n y o l c s z á z k i l e n c v e n e g y f o n t o s t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á b ó l é s k í s é r l e t i 
k o n s t r u k c i ó s f e l a d a t b ó l c s a k 5 7 3 - a t , vagy i s 64 %-o t v a l ó s í t o t t u n k m e g t e l j e s e g é s z é b e n ; 54 m u n k a e s e t é b e n 
m é g c s a k m e g s e m kezdődöt t a m u n k á k k i v i t e l e z é s e . 
A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e i n e k é s a kü lönböző f ő h a t ó s á g o k t u d o -
m á n y o s i n t é z m é n y e i n e k m u n k á j á b a n s z ü k s é g t e l e n p á r h u z a m o s s á g m u t a t k o z i k , a m e l y e t a r é g i i p a r i r á n y í t á s i 
r e n d s z e r hagyo t t r á n k ö r ö k ü l ; a k k o r u g y a n i s m i n d e n e g y e s m i n i s z t é r i u m c s a k i s a s a j á t s z ü k s é g l e t e i n e k k i e l é -
g í t é s é r e k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z m é n y e k e t fog la l t m a g á b a n , i l l e tve l é t e s í t e t t . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z m é n y e k m u n k á j á n a k egyik l é n y e g e s h i b á j a az indokola t l an s o k t é m á j u s á g , 
a m e l y a z e r ő s z é t f o r g á c s o l á s á h o z v e z e t . A t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k s o k s z o r h o s s z a s a n f o g l a l k o z n a k olyan t é -
m á k k a l , a m e l y e k n e k s e m e l m é l e t i , s e m ped ig g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g ü k n i n c s e n . 
Az é r t e k e z l e t e n sok s z ó e s e t t a t u d o m á n y o s ku t a t á sok l e b o n y o l í t á s á b a n m u t a t k o z ó h i b á k r ó l é s a r r ó l , 
hogy m e g k e l l j a v í t a n i a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z m é n y e k m u n k á j á t . T u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z m é n y e i n k n e k m o s t 
- az é r t e k e z l e t u t án - az a f e l a d a t u k , hogy k r i t i k a i l a g e l l e n ő r i z z é k m u n k á j u k á l l a p o t á t és l e v o n j á k a s z ü k s é g e s 
k ö v e t k e z t e t é s e k e t . 
E l e n g e d h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z m é n y e k m u n k á j á n a k á t s z e r v e z é s e t u d o -
m á n y o s e r ő k ö s s z p o n t o s í t á s á t a z o k n a k a z e l s ő r e n d ű f o n t o s s á g ú k é r d é s e k n e k a k i d o l g o z á s á r a b i z t o s i t s a , a m e -
lyek m e g f e l e l n e k a t e r m e l é s l e g é g e t ő b b s z ü k s é g l e t e i n e k . 
P á r t u n k é s k o r m á n y u n k v a l a m e n n y i t u d o m á n y o s do lgozó f i g y e l m é t a r r a i r á n y í t j a , hogy a tudomány 
s z e r e p e o r s z á g u n k b a n e g y r e f o n t o s a b b á v á l j é k , s hogy é l e tünknek é s m u n k á n k n a k m i n d e n t e r ü l e t e a tudomány 
a l a p j á n f e j l ő d j é k . A t u d o m á n y t m é g köze l ebb k e l l h o z n i az é l e t h e z , b i z t o s í t v a i l y m ó d o n , hogy a n é p g a z d a s á g 
m i n d e n t u d o m á n y o s v ívmány t m é g s o k k a l h a t é k o n y a b b a n é s s o k k a l g y o r s a b b a n k i h a s z n á l h a s s o n . 
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A TUDOMÁNY ÉS A TECHNIKA VÍVMÁNYAI A KOMMUNIZMUS É P Í T É S É N E K SZOLGÁLATÁBAN 
A k o m m u n i z m u s anyag i é s m ű s z a k i a l a p j á t , a m e l y m a g a i s a t e r m e l ő e r ő k l e g m a g a s a b b f e j l e t t s é g i f o -
k á n a l a p s z i k , s i k e r e s e n c s a k ugy t e r e m t h e t j ü k m e g , ha a n é p g a z d a s á g v a l a m e n n y i á g á b a n t e r v s z e r ű e n a l k a l -
m a z z u k a tudomány é s a t e c h n i k a l e g ú j a b b v i v m á n y a i t é s ezen az a l a p o n s z ü n t e l e n ü l t ö k é l e t e s í t j ü k a z ö s s z e s 
, j r m e l é s i f o l y a m a t o t . A t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k ko l l ek t ívá inak a l k o t ó t ö r e k v é s e i t azoknak az i g e n fon tos 
p r o b l é m á k n a k a m e g o l d á s á r a k e l l i r á n y i t a n u n k , a m e l y e k a n é p g a z d a s á g s z e m p o n t j á b ó l fon tosak , e m e l l e t t p e -
d i g f o n t o s s z e r e p h e z ke l l j u t t a tnunk a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k e t a t e c h n i k a i h a l a d á s é r t vivott h a r c b a n , e l é r -
ve e z z e l , hogy a s z o v j e t t udomány é s t echn ika igen r ö v i d idő a la t t m é g j e l e n t ő s e b b s i k e r e k e t m u t a t h a s s o n f e l . 
O r s z á g u n k b a n a h é t é v e s t e r v a l a t t m e g k é t s z e r e z ő d i k az i p a r i t e r m e l é s . Ezt a n a g y s z a b á s ú e m e l k e d é s t 
e l s ő s o r b a n a t e r m e l é s i f o l y a m a t o k s z é l e s k ö r ű a u t o m a t i z á l á s á v a l é s g é p e s í t é s é v e l k í v á n j u k e l é r n i . Rendk ívü l 
bonyolul t - ez k é t s é g t e l e n - az i p a r i b e r e n d e z é s n e k u j m ű s z a k i , i p a r i b e r e n d e z é s s e l va ló h e l y e t t e s í t é s e . De 
b á r m e n n y i r e bonyolul t legyen i s e z a f e l a d a t : m e g k e l l o ldani , m é g p e d i g miné l g y o r s a b b a n . E h h e z m i n á l u n k 
m i n d e n e l ő f e l t é t e l m e g v a n . O r s z á g u n k e l egendő t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t a p a s z t a l a t o t s z e r z e t t m á r a z a u t o m a -
t i z á l á s t e r é n , ugy hogy b á r m i l y e n n e h é z f e l ada to t k é p e s m e g o l d a n i . Pé ldáu l e r r e s z o l g á l h a t n a k a k o z m i k u s 
r a k é t á k é s h a j ó k a u t o m a t i k u s i r á n y í t á s a t e r é n e l é r t s i k e r e i n k . Nagy s z á m b a n vannak nálunk j ó l k é p z e t t t u d ó s - , 
m é r n ö k - , k o n s t r u k t ő r - , t e c h n i k u s é s egyéb s z a k k é p z e t t k á d e r e k , a k i k te t tekkel b i zony í to t t ák b e , m i l y e n b o -
nyolul t f e l ada tok m e g o l d á s á r a k é p e s e k . S z á m o s t u d o m á n y o s i n t é z e t ü n k , s z e r k e s z t ő - é s t e r v e z ő i r o d á n k s t b . 
s p e c i á l i s a n e z z e l a munkáva l f o g l a l k o z i k . 
AZ ELEKTRONIKUS S Z Á M O L Ó G É P E K J E L E N T Ő S É G E 
A k o r s z e r ű m ű s z a k i e s z k ö z ö k - é s e z ú t t a l a g y o r s m ű k ö d é s ű e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p e k r e gondolok -
a s z e l l e m i m u n k a s o k f é l e f o l y a m a t á t i s g é p e s í t e n i t u d j á k ; gondol junk c s a k a t u d o m á n y o s k u t a t á s , a t e r v e z é s , a 
n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s , a k ü l ö n b ö z ő s z á m l á z á s i é s b a n k m u n k á k , a s t a t i s z t i k a , a t á j é k o z t a t á s é s az egy ik n y e l v -
r ő l a m á s i k r a t ö r t é n ő f o r d i t á s s o k f é l e f o l y a m a t á r a . T a p a s z t a l a t b ó l t u d j u k , hogy a t e r v e z é s s e l k a p c s o l a t o s s z á -
m o s g a z d a s á g i f e l ada to t i s m e g o l d h a t u n k s z á m o l ó g é p e k s e g í t s é g é v e l . Mindezek a munkák a r r ó l t anúskodnak , 
hogy a m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k é s a g y o r s m ű k ö d é s ű s z á m o l ó g é p e k a l k a l m a z á s a n é p g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l igen 
ha tékony . F e l t é t l e n ü l fokozni k e l l e m ó d s z e r e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á t . 
A TUDOMÁNY ÉS AZ É L E T S Z Í N V O N A L E M E L É S E 
T u d j u k , hogy a k o m m u n i z m u s r a va ló á t m e n e t e g y ü t t j á r a l a k o s s á g é l e t s z í n v o n a l á n a k s z ü n t e l e n e m e l k e -
d é s é v e l . A K o m m u n i s t a P á r t az t a f e l a d a t o t t űz t e e l é n k , hogy nálunk l e g y e n a l e g m a g a s a b b é l e t s z ínvona l é s a l e g r ö -
v idebb munka idő . 196 4 - t ő i kezdve o r s z á g u n k f o k o z a t o s a n á t t é r a h a t ó r á s , é s n e m i s o lyan s o k á r a az ö t ó r á s m u n k a n a p 
b e v e z e t é s é r e . E z e k az i n t é z k e d é s e k a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g f o l y a m a t o s e m e l k e d é s é n e k a lap ján v a l ó s i t h a t ó k 
c s a k m e g , h i s z e n ez a l e g f o n t o s a b b , é s amin t ez t V l a g y i m i r I l j i c s mondo t t a a l e g f ő b b dolog az u j t á r s a d a l m i 
r e n d s z e r g y ő z e l m e s z e m p o n t j á b ó l . A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g l e g m a g a s a b b sz ínvona l á t c s a k i s a m ű s z a k i h a l a d á s 
a l a p j á n é r h e t j ü k e l . 
Igen f o n t o s f e l a d a t a s z o c i a l i s t a t u d o m á n y u n k n a k , hogy g o n d o s k o d j é k a s z o v j e t e m b e r e k n e k e g y r e u j a b b , 
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 j °bb é s e g y r e s z e b b k ö z s z ü k s é g l e t i c i kkekke l v a l ó e l l á t á s á r ó l - , gondolunk i t t h á z t a r t á s i g é p e k r e é s k é -
s z ü l é k e k r e , v a l a m i n t egyéb h á z t a r t á s i f e l s z e r e l é s i t á r g y a k r a . Ez f o n t o s é s s z ü k s é g e s do log , é s e r r e t udósa ink -
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n a k i s á l l andóan gondolniok k e l l . De a v i lág l e g m a g a s a b b é l e t s z í n v o n a l á n a k e l é r é s e f e l t é t e l e z i azt i s , hogy a 
s z o v j e t e m b e r e k mindennap i é l e t é v e l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k b e n i s a l k a l m a z z u k a k o r s z e r ű t u d o m á n y t é s t e c h -
n i k á t . 
A s z o c i a l i z m u s b a n a do lgozók j ó l é t é r ő l é s e g é s z s é g é r ő l v a l ó g o n d o s k o d á s egyike a l e g f o n t o s a b b n é p -
g a z d a s á g i f e l a d a t o k n a k . E f e l a d a t m e g o l d á s á b a n kü lönösen a z o k r a a t u d ó s a i n k r a v á r nagy s z e r e p , ak ik az 
e g é s z s é g v é d e l e m , az é l e l m e z é s é s a k ö z e l l á t á s t e r é n d o l g o z n a k . 
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK F E L A D A T A I 
Nagy f e l a d a t o k v á r n a k a s z o v j e t t u d o m á n y r a a t á r s a d a l o m m a l é s az e m b e r r e l f o g l a l k o z ó á g a i b a n i s . 
A s z o c i a l i z m u s b a n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s f o l y a m a t a i n a k t u d o m á n y o s m e g v i l á g í t á s a , 
a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s v i l á g n é z e t i g y ő z e l m é é r t vivott h a r c t e r é n nagy s i k e r e k e t é r t e k e l . De e z e k a s i k e -
r e k m é g n e m e l é g í t e n e k ki b e n n ü n k e t . M e g v i z s g á l n i az e m b e r i t á r s a d a l o m n a k a k o m m u n i z m u s f e l é v a l ó f e j -
l ő d é s e t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t , á l t a l á n o s í t a n i az S z K P n a g y s z e r ű t ö r t é n e l m i t a p a s z t a l a t a i t , k ido lgozn i a g a z d a s á g 
é s a k u l t u r a t e r v s z e r ű f e j l ő d é s é n e k t u d o m á n y o s a l a p j a i t , a z e m b e r k o m m u n i s t a s z e l l e m ű n e v e l é s é n e k , l e lk i 
é l e t e g a z d a g o d á s á n a k t u d o m á n y o s a l a p j a i t , h a r c o l n i a j e l e n k o r i b u r z s o á t u d o m á n y e l len - i m e , e z e k a t á r s a -
d a l o m r ó l s z ó l ó tudomány l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a i . 
A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNY S Z E R E P E A F O L Y A M A T O S T E R V E Z É S R E VALÓ Á T T É R É S ÉS A 
20 É V E S TÁVLATI T E R V KIDOLGOZÁSA IDEJÉN 
A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y még m i n d i g e l m a r a d az é l e t , a gyako r l a t k ö v e t e l m é n y e i m ö g ö t t , a m i r e a 
F á r t Központ i B i zo t t s ága é s s z e m é l y e s e n H r u s c s o v e l v t á r s s o k s z o r r á m u t a t o t t . A k ö z g a z d a s á g t a n t u d ó s a i 
k e v é s f i g y e l m e t s zen t e lnek a t e r v e z é s i m ó d s z e r t a n k i d o l g o z á s á n a k , a b e r u h á z á s o k h a t é k o n y s á g á n a k f o k o z á -
s á v a l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k n e k , a f ő - és f o r g ó a l a p o k é s s z e r ű k i h a s z n á l á s á n a k é s sok m á s o lyan k é r d é s n e k , 
a m e l y e k e t g a z d a s á g i é p i t ő m u n k á n k g y a k o r l a t a ve t f e l . 
A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g , az önkö l t ség , a z ö n e l s z á m o l á s s t b . t e r é n v é g z e t t k u t a t á s o k j a v a r é s z e r e n d -
s z e r i n t á l t a l á n o s j e l l egű , ú g y h o g y csak i g e n k e v e s e t m e r í t h e t ü n k belő lük a g y a k o r l a t i é l e t h a s z n a é r d e k é -
b e n . ( . . . ) 
O r s z á g u n k b a n a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y s z e r e p é t e l s ő s o r b a n az h a t á r o z z a m e g , hogy a s z o v j e t n é p g a z -
d a s á g min t t e r v s z e r ű s z o c i a l i s t a g a z d a s á g f e j l ő d i k . Mi m o s t a f o l y a m a t o s t e r v e z é s r e n d s z e r é r e t é r ü n k á t , 
20 éves t á v l a t i t e r v e t do lgozunk k i . Ez az t j e l e n t i , hogy o l y a n h a t á r o z a t o k a t hozunk , a m e l y e k h o s s z ú i d ő r e 
e l ő r e m e g s z a b j á k gazdaság i é l e t ü n k f e j l ő d é s é t , s o k m i l l i á r d o s b e r u h á z á s o k fö lö t t döntünk, s o k m i l l i ó e m b e r 
m u n k á j á n a k f e l h a s z n á l á s á v a l f o g l a l k o z u n k . A k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s o k n a k a l e g s z o r o s a b b a n ö s s z e k e l l függniök 
a t e r v e z é s s e l . S ő t m i t ö b b , n é z e t ü n k s z e r i n t a k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s o k n a k m e g k e l l e lőzniök a t e r v e z é s t , s an-
n a k éppen e k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s o k r a ke l l t á m a s z k o d n i a . 
K ö z g a z d á s z a i n k e l e m e z z é k a m u n k a - é s egyéb anyag i e r ő f o r r á s o k t é n y l e g e s k i h a s z n á l á s á t , k u t a s s á k 
f e l a m ű s z a k i h a l a d á s t e r é n f e n n á U ó l e h e t ő s é g e k e t é s t á v l a t o k a t , s i lyen a l a p o n t á r j á k fe l a z o k a t a z i r á n y o k a t , 
a m e l y e k e n h a l a d v a a tudomány é s a technika a t á r s a d a l m i m u n k a legnagyobb g a z d a s á g o s s á g á t e r e d m é n y e z h e t i 
é s e r e d m é n y e z i . ( . . . ) 
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A k ö z g a z d a s á g i p r o b l é m á k egyik l e g f o n t o s a b b i k a a t e r m e l é s a u t o m a t i z á l á s á n a k , i l l e t v e az a u -
t o m a t i z á l á s g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k t u d o m á n y o s é r t é k e l é s e . Tudományos k i d o l g o z á s t i g é n y e l n e k azok 
a k é r d é s e k , a m e l y e k ö s s z e f ü g g n e k az a u t o m a t i z á l á s é s s z e r ű a l k a l m a z á s i s z f é r á j á n a k m e g s z a b á s á v a l , a 
l e g g a z d a s á g o s a b b a u t o m a t i z á l á s t i g é r ő f o l y a m a t o k körének m e g h a t á r o z á s á v a l , a z a u t o m a t a - b e r e n d e z é s e k 
l e g g a z d a s á g o s a b b é s l egha t ékonyabb t ipusa inak m e g h a t á r o z á s á v a l é s az a u t o m a t i z á l á s i m u n k á k s o r r e n d -
j é n e k m e g á l l a p í t á s á v a l . 
Végül hangsú lyoznunk k e l l , hogy a k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s o k a t f e l t é t l enü l a n n y i r a k o n k r é t a k k á ke l l t e n -
n ü n k , hogy e r e d m é n y e i k e t a P á r t é s a K o r m á n y f e l h a s z n á l h a s s a a n é p g a z d a s á g i p r o b l é m á k m e g o l d á s a , az i p a r i 
é s a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s s z e r v e z e t é n e k t ö k é l e t e s í t é s e é r d e k é b e n . A t e r v e z ő s z e r v e k t ek in t s ék a k ö z g a z -
d a s á g i ku ta tás t a t e r v e z é s e l ső s z a k a s z á n a k . A n é p g a z d a s á g i p r o b l é m á k t a n u l m á n y o z á s a nem l e h e t c supán a 
k ö z g a z d á s z o k d o l g a . A m ű s z a k i é s k ö z g a z d a s á g i j e l l e g ű k é r d é s e k k e l a technika é s a t udomány v a l a m e n n y i á g á -
n a k képv i se lő i f o g l a l k o z z a n a k . 
A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y b a n é s a t u d o m á n y o s k ö z g a z d a s á g i ku ta tásokon a l a p u l ó t e r v e z é s b e n s z é l e s e b b 
k ö r b e n é s b á t r a b b a n át ke l l t é r n i a k o r s z e r ű e l e k t r o m o s s z á m o l ó g é p t e c h n i k a és a k o r s z e r ű m a t e m a t i k a i m ó d -
s z e r e k a l k a l m a z á s á r a . A k ö z g a z d á s z o k és a m a t e m a t i k u s o k d o l g o z z a n a k ki e g y ü t t e s e n konkré t j a v a s l a t o k a t a 
m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k é s a k o r s z e r ű s z á m o l ó g é p t e c h n i k a a l k a l m a z á s á r a , a r r a , h o g y a n ke l l a g y o r s - m ü k ö d é s i i 
s z á m o l ó g é p e k e t a k ö z g a z d a s á g i k u t a t á s o k b a n , a t e r v e z é s b e n és a t e r m e l é s i r á n y í t á s á b a n a l k a l m a z n i . 
A K O N K R É T SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSOK S Z E R E P E 
A t á r s a d a l m i tudományok f e j l e s z t é s é b e n f o n t o s hely i l l e t i m e g a k o n k r é t s zoc io lóg ia i k u t a t á s o k a t , 
a m e l y e k á l t a l á n o s í t j á k a k o m m u n i z m u s ép í t é sének t a p a s z t a l a t a i t , a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s és a k u l t u r á l i s ép í tő -
m u n k a s z e r v e z é s é t , 
A humán tudományokka l f o g l a l k o z ó i n t é z e t e i n k j a v a r é s z é n e k t e m a t i k á j á t i s s z e r v e s e n ö s s z e k e l l k a p -
c s o l n i ép i tőmunkánk g y a k o r l a t á v a l é s t áv l a t a iva l . 
"A TUDOMÁNYNAK N E M C S A K A H O L N A P O T . HANEM A H O L N A P U T Á N T IS LÁTNIA K E L L ! " 
Ez a k ö v e t e l é s ü n k ugyan i s , hogy az e l m é l e t e t minden v o n a t k o z á s b a n a l k a l m a z z á k a g y a k o r l a t h o z , azon 
a l a p u l , hogy n a g y r a é r t é k e l j ü k a t u d o m á n y j e l e n t ő s é g é t a gyakor la t s z e m p o n t j á b ó l , d e n e m kevésbé n a g y r a t a r t -
j u k a gyakor la t s z e r e p é t a t u d o m á n y t o v á b b f e j l e s z t é s é b e n . 
Ám t ö k é l e t e s e n m e g é r t j ü k é s t ámoga t juk a z o k a t a t udósoka t i s , akik o lyan k é r d é s e k e l m é l e t i k ido lgo-
z á s á v a l f o g l a l k o z n a k , a m e l y e k n e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a v i s z o n y l a g a távol i jövő d o l g a l e s z c s u p á n . A t u d o -
m á n y n a k m e g k e l l e l ő z n i e a g y a k o r l a t o t , a t u d o m á n y n a k n e m c s a k a h o l n a p o t , h a -
n e m a h o l n a p u t á n i i s l á t n i a k e l l . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k r a vonatkozó á l l a m i t e r v b e n m e g f e l e l ő h e l y e t k e l l ju t t a tnunk azoknak a 
n a g y s z a b á s ú k u t a t ó m u n k á k n a k , a m e l y e k fe l ada tuku l tűz ik ki a f o n t o s t ö r v é n y s z e r ű s é g e k f e l t á r á s á t , az e m b e r i 
h a l a d á s u j ú t j a inak f e l t á r á s á t a t e r m é s z e t e r ő i n e k l e g y ő z é s é b e n . 
Ugyanakkor azonban a j ö v ő r e i rányuló m u n k á t n e m s z a b a d e l s z a k í t a n u n k a m i s a j á t ko runk é l e tbevágó 
k ö v e t e l m é n y e i t ő l s e m . A t u d ó s o k n a k a z a k ö t e l e s s é g ü k , h o g y n e v á r j a n a k " f e l a d a t o k r a " , 
" m e g b í z á s o k r a " , h a n e m n y i l v á n í t s a n a k c s a k u g y a n a l k o t ó k e z d e m é n y e z ő k é s z s é g e t 
é s v i v j á k k i e l m é l e t i k u t a t á s a i k e r e d m é n y e i n e k m e g v a l ó s í t á s á t . 
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A t e r v e z ő s z e r v e k é p í t s é k f e l e g é s z t e v é k e n y s é g ü k e t a l e g ú j a b b t u d o m á n y o s ku ta tá sok a l a p j á r a . 
A tudomány f e j l e s z t é s e é s a t u d o m á n y o s ku t a t á sok e r e d m é n y e i n e k h a s z n o s í t á s a a n é p g a z d a s á g b a n a 
m i o r s z á g u n k b a n m á r r é g ó t a az e g é s z á l l a m o t fog l a lkoz t a tó , a t á r s a d a l o m g y ö k e r e s é rdeke i t é r i n t ő ügy . 
A K o m m u n i s t a P á r t é s a s z o v j e t á l l a m b i z t o s í t j á k a t u d o m á n y g y o r s f e j l ő d é s é t é s a t u d o m á n y o s e r e d -
m é n y e k e t a nép é r d e k é b e n h a s z n á l j á k f e l ; m i n d e z e l s ő s o r b a n a t e r v e z é s i r e n d s z e r c s a t o r n á i n á t t ö r t é n i k . A 
t e r v e z é s , c s a k ú g y , min t a n é p g a z d a s á g f e j l e s z t é s é b e n , a t udomány t e r ü l e t é n i s l e h e t ő v é t e s z i a g y o r s a b b ü t e -
m ű e l ő r e h a l a d á s t . A k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m f e l é p í t é s é v e l k a p c s o l a t o s ó r i á s i m é r e t ű fe ladatok s i k e r e s m e g -
o ldá sa é r d e k é b e n j e l e n t ő s e n m e g ke l l j a v i t a n i a t udományos m u n k á k s z e r v e z é s é t é s t e r v e z é s é t é s m e g k e l l 
v a l ó s i t a n i a s z ü k s é g e s m u n k a m e g o s z t á s t , s p e c i a l i z á c i ó t é s e g y ü t t m ű k ö d é s t . 
HIÁNYOSSÁGOK A TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKÁK T E R V E Z É S É B E N ÉS S Z E R V E Z É S É B E N 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k j e l e n l e g i t e r v e z é s é b e n é s s z e r v e z é s é b e n a k ö v e t k e z ő főbb h i á n y o s s á g o -
ka t á l l a p i t h a t j u k m e g : 
Az o r s z á g b a n fo lyó t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k n i n c s en ek k e l l ő k é p p e n k o o r d i n á l v a . A t u d o m á n y o s e r ő k 
é s az anyag i e s z k ö z ö k n i n c s e n e k ke l lő fokon a l e g f o n t o s a b b t u d o m á n y o s i r á n y o k b a n ö s s z p o n t o s í t v a , n i n c s e n 
m e g a ke l lő ö s s z e h a n g o l t s á g a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k , a k o n s t r u k t ő r i é s a k í s é r l e t i munkák k i v i t e l e z é s e t e r é n . 
S o k s z o r n i n c s e n b i z t o s í t v a a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k f o l y a m a t o s s á g a e g é s z e n a n é p g a z d a s á g b a n v a l ó k o n k r é t a l -
k a l m a z á s u k s z a k a s z á i g . 
Igen nagy h i á n y o s s á g o t j e l e n t a k é t s z e r e s k i v i t e l e z é s , a p á r h u z a m o s s á g é s a s o k t é m á j u s á g , a m e l y e -
ke t a t u d o m á n y k ö v e t e l m é n y e i e g y á l t a l á b a n n e m indoko lnak . 
A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k t e v é k e n y s é g e n e m mindenben f e l e l m e g a j e l e n l e g i i dőszak 
k ö v e t e l m é n y e i n e k . Az A k a d é m i a k e b e l é n b e l ü l e g é s z e n a l egu tóbb i időkig nagyon s o k ágaza t i p r o f i l ú in téze t 
fog la l t he lye t é s ez e lvonta az A k a d é m i á t a t u d o m á n y t áv l a t i p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á t ó l , a r r a k é s z t e t t e , hogy 
e r ő i t é s e s z k ö z e i t igen n a g y s z á m ú m ű s z a k i j e l l e g ű t u d o m á n y o s k é r d é s r e f o r g á c s o l j a s z é t é s i l y m ó d o n c s ö k k e n -
t e t t e azt a s z e r v e z é s i b e f o l y á s t , a m e l y e t az o r s z á g t udományának f e j l e s z t é s é r e g y a k o r o l n i a k e l l . 
A j e l e n l e g i g y a k o r l a t , hogy u g y a n i s a t u d o m á n y o s t e r v e z é s n a p t á r i i d ő s z a k o k r a - egy é v , öt év - t ö r -
t én ik , n e m e l é g i t h e t i ki a t u d o m á n y o s do lgozóka t é s t ö k é l e t e s í t é s t i g é n y e l . 
A TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKÁK V É G I G T E R V E Z É S É N E K M Ó D S Z E R E 
N é z e t ü n k s z e r i n t a t u d o m á n y f e j l e s z t é s é t m á s k é p p e n ke l l t e r v e z n i . A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k a t egy -
s z e r r e , e g é s z e n v é g r e h a j t á s u k b e f e j e z é s é i g k e l l t e r v e z n i , v a g y i s a z anyagi é s a pénzügy i e l l á t á s t e g y - e g y 
m u n k a v o n a t k o z á s á b a n a m u n k a e l v é g z é s é n e k e g é s z i d ő s z a k á r a m e g s z a b v a , hogy a z egyes t e r v i d ő s z a k o k r a 
m e n n y i m u n k a j u t . 
A t u d o m á n y t e r v e z é s n e k ez a m ó d s z e r e f o k o z z a a t u d o m á n y o s ko l l ek t ívák f e l e l ő s s é g é t é s k i z á r j a a n -
n a k a l e h e t ő s é g é t , hogy v a l a m e l y t é m á t egy ik t e r v b ő l a m á s i k b a v i g y e n e k á t , vagy i s m i n t e g y ú jonnan t e r v e z z e -
n e k m e g . Ső t , e z a m ó d s z e r f e l k e l t i a do lgozók k e z d e m é n y e z ő k é s z s é g é t , m e g s z ü n t e t i a t u d o m á n y o s munkák 
a n y a g i é s p é n z ü g y i e l l á t á s á b a n f e l m e r ü l ő b ü r o k r a t i k u s r é t e g z ő d é s e k e t é s l e r ö v i d i t i e g y - e g y t é m a k i d o l g o z á s á -
n a k i d ő t a r t a m á t . 
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A tudományos f e j l ő d é s c s a k a k k o r l e h e t s é g e s , ha m e g é r t j ü k á l t a l á n o s i r á n y a i t , s ha e l ő r e m e g l á t j u k 
a tudományban é s a t echn ikában v é g b e m e n ő m é l y s é g e s f o r d u l a t o k a t ; é p p e n ez a t u d o m á n y é l e n j á r ó m ű v e l ő i n e k 
a f e l a d a t a . A t u d o m á n y f e j l e s z t é s t á v l a t i t e r v e z é s e t u d o m á n y o s a l k o t á s : a tudományos ku ta t á sokhoz s z ü k s é g e s 
e r ő k é s e szközök k i s z á m í t á s a . Ez a z t j e l e n t i , hogy a t u d o m á n y o s m u n k á k t e r v e z é s é b e b e kel l vonni a t u d ó s o -
ka t é s a tudományos k u t a t ó i n t é z m é n y e k e t . Ugyanakkor az e g é s z t e r v e z é s i rendfezer o l y a n legyen hogy e l ő m o z -
d í t s a az alkotói m e r é s z s é g e t é s az u j e r e d m é n y e k s z é l e s k ö r ű , s z á r n y a l ó k e r e s é s é t . 
A t u d o m á n y é s a t e chn ika v e z e t ő k é p v i s e l ő i v e l e g y e t e m b e n a l a p o s a n át k e l l gondo ln i a t u d o m á n y o s k u -
t a tómunkák á l l a m i t e r v é n e k f o r m á j á t é s t a r t a l m á t . Ny i lvánva ló , hogy a m é g k í s é r l e t i é s s z e r k e s z t é s i s t á d i u m -
b a n lévő, nagy n é p g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g ű munkák e s e t é b e n a t e r v e k n e k e lő ke l l i r á n y o z n i o k az e g y e s m u n k a -
s z a k a s z o k s o r r e n d j é t o lymódon , hogy a t e r v e g y s é g b e f o g l a l j a a k u t a t á s o k a t , a k í s é r l e t e k e t , a r é s z l e t t e r v e -
k e t , az e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á t , é s ennek m e g f e l e l ő e n v a l a m e n n y i m u n k a s z a k a s z anyagi é s s z e r -
v e z é s i b i z t o s í t á s á t . 
KOORDINÁCIÓS F E L A D A T O K 
A Szov je tun ió K o m m u n i s t a P á r t j á n a k Központ i B i z o t t s á g a é s a Szov je tun ió M i n i s z t e r t a n á c s a s z ü k s é -
g e s n e k lá t ta a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z m é n y e k m u n k a i r á n y i t á s i r e n d s z e r é n e k g y ö k e r e s á t a l a k í t á s á t . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z m é n y e k m u n k á j á n a k k o o r d i n á l á s á r a , a t u d o m á n y o s ku ta t á sok t e r v e z é s é n e k 
m e g j a v í t á s á r a , v a l a m i n t a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i e r e d m é n y e k n e k a n é p g a z d a s á g b a n v a l ó fokozott f e l h a s z n á l á -
s á r a és a f e l e s l e g e s p á r h u z a m o s s á g f e l s z á m o l á s á r a m e g a l a k u l t a Szov je tun ió M i n i s z t e r t a n á c s a m e l l e t t m ű k ö -
dő Ál lami B i z o t t s á g , m e l y n e k f e l a d a t a a t udományos k u t a t ó m u n k á k k o o r d i n á l á s a . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k k o o r d i n á l á s á n a k p r o b l é m á j a a t u d o m á n y és a t e c h n i k a f e j l e s z t é s é n e k egyik 
legfőbb s z e r v e z é s i p r o b l é m á j a . A t a p a s z t a l a t az t m u t a t j a , hogy a k o r s z e r ű , n a g y s z a b á s ú tudományos k u t a t á s o k 
t e l j e s e n e l k é p z e l h e t e t l e n e k a sok i n t é z m é n y é s vá l l a l a t s z é l e s k ö r ű é s j ó l s z e r v e z e t t k o o r d i n á l á s a n é l k ü l . Sokan 
a j e len lévők k ö z ü l j ó l t ud j ák , hogy m i l y e n nagyon sok é s s o k f é l e t u d o m á n y o s , m ű s z a k i é s t e r m e l é s i i n t é z m é n y 
vet t r é s z t a n u k l e á r i s k í s é r l e t e k b e n é s a k o z m i k u s r a k é t á k m e g a l k o t á s á b a n . 
A TUDOMÁNYOS K Á D E R E K K É P Z É S É N E K ÉS KIVÁLASZTÁSÁNAK I R Á N Y E L V E I 
De b á r m i l y e n s ' k e r e s l egyen i s a t udományos m u n k á k t e r v e z é s e é s k o o r d i n á l á s a , ez kevés a t u d o m á n y 
g y o r s f e j l e s z t é s é h e z , a k o m m u n i z m u s f e l é p í t é s é b e n b e t ö l t ö t t s z e r e p é n e k f o k o z á s á h o z . B á r m e l y k é r d é s r ő l l e -
gyen i s s z ó , a s i k e r t a k á d e r e k döntik e l , é s ez a t u d o m á n y r a fokozot t m é r t é k b e n á l l . A tudomány k é p v i s e l ő i v e l 
s z e m b e n s p e c i á l i s k ö v e t e l m é n y e k m e r ü l n e k f e l , a t u d o m á n y o s k á d e r e k k é p z é s e p e d i g sok időt i g é n y e l . Igen 
s o k jó lképze t t t u d o m á n y o s k á d e r ü n k van , ak ik k é p e s e k s i k e r e s e n m e g o l d a n i 9 t u d o m á n y o s h a l a d á s f e l a d a t a i t . 
Még i s még igen sok a t enn iva lónk az uj t udományos k á d e r e k k é p z é s é b e n é s m u n k á j u k he lyes m e g s z e r v e z é s é -
b e n . 
S z á m í t á s b a véve a t u d o m á n y e g y r e növekvő s z e r e p é t a n é p g a z d a s á g f e j l e s z t é s é b e n , a t u d ó s k é p z é s t 
e l s ő s o r b a n a f i z i k a , a v e g y é s z e t , a p r e c í z i ó s m ü s z e r t e r v e z é s , v a l a m i n t a t e r m e l é s t e l j e s g é p e s í t é s é v e l é s 
a u t o m a t i z á l á s á v a l ö s s z e f ü g g ő t u d o m á n y á g a k t e r é n k e l l fokozn i . J ó l á tgondol t t á v l a t i t e r v e t ke l l k é s z í t e n ü n k a 
t udományos k á d e r e k k é p z é s é r e , m é g p e d i g t u d o m á n y á g a n k é n t é s az o r s z á g l e g f o n t o s a b b t e r ü l e t e i r e b o n t v a . ( . . . ) 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z m é n y e k l é t s z á m á t k é t f e l ő l tö l t jük b e : e g y r é s z t o l y a n i p a r i do lgozókka l , a k i k -
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п е к van t e r m e l é s i gyakor l a tuk é s egyben ke l lő e l m é l e t i k é p z e t t s é g g e l i s r e n d e l k e z n e k , m á s r é s z t o lyanokka l , 
a k i k be f e j ez t ék a f ő i sko l á t é s a z a s p i r a n t u r á t . 
Meg k e l l mondanunk , hogy o r s z á g u n k b a n m é g n i n c s e n j ó l m e g s z e r v e z v e a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k 
k á d e r e i n e k k i v á l a s z t á s a . 
A t u d o m á n y o s m u n k á k b a az eddig iné l h a t á r o z o t t a b b f o r m á b a n é s m é r t é k b e n á l l í t suk b e az i p a r b a n 
d o l g o z ó s z a k e m b e r e k e t . Vegyük t ek in t e tbe t e r m e l é s i g y a k o r l a t u k a t é s k é p e s s é g ü k e t az a lko tó k u t a t ó m u n k á r a , 
E z e k a k á d e r e k n a g y h a s z n á r a l e h e t n e k a t u d o m á n y o s és t e c h n i k a i h a l a d á s n a k é s a t e r m e l é s t ö k é l e t e s í t é s é n e k . 
Az e d d i g i r e n d e z e r , a m e l y n e k é r t e l m é b e n t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e i n k l é t s z á m á t a f ő i s k o l á k a t végze t t 
f i a t a l s z a k e m b e r e k b ő l e g é s z í t e t t ü k k i , nem m i n d i g j á r t j ó e r e d m é n n y e l , m e r t n e m t e s z i l e h e t ő v é , hogy ke l lő 
m é r t é k b e n f e l f e d e z z ü k é s k i e m e l j ü k a t udományos m u n k á r a va lóban a l k a l m a s f i a t a l o k a t , akik ez t a k é p e s s é g ü -
k e t m á r t ényekke l i s b e b i z o n y í t o t t á k . E z é r t s o k s z o r o lyanok k e r ü l n e k t u d o m á n y o s m u n k a t e r ü l e t e k r e , ak ik n e m 
r e n d e l k e z n e k m e g f e l e l ő k é p e s s é g e k k e l . Az i lyen e m b e r e k a z u t á n h o s s z ú időn á t e l f o g l a l j á k a vona tkozó t u d o -
m á n y o s i n t é z m é n y b e n meg lévő h e l y ü k e t , ané lkü l , hogy ez a t u d o m á n y ügyének b á r m i t i s h a s z n á l n a . N e m a z é r t 
k e r ü l n e k oda, hogy e l m é l y ü l t e n f o g l a l k o z z a n a k k u t a t ó m u n k á v a l é s h a s z n á r a v á l j a n a k a n é p g a z d a s á g n a k , h a n e m 
a z é r t , hogy k ö n n y e b b e n é s j o b b a n e l k é s z í t h e s s é k é r t e k e z é s ü k e t é s a z t m e g i s v é d h e s s é k , é s hogy e l n y e r j é k a 
k i v á n t t u d o m á n y o s fokoza to t . S a j n o s , nem k e v é s a z olyan - é s n e m c s a k k a n d i d á t u s i , h a n e m d o k t o r i - é r t e k e -
z é s , ame ly s e m m i haszno t n e m h o z o t t a n é p g a z d a s á g n a k é s c s a k ott po rosod ik a z i r a t t á r a k p o l c a i n . 
A TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉSEK K É R D É S E 
F o n t o s , hogy a k a n d i d á t u s i , vagy d o k t o r i é r t e k e z é s e k e t e l s ő s o r b a n abból a s z e m s z ö g b ő l n é z z ü k , h a s z -
n o s a k - e az e l m é l e t i ku t a t á s , v a g y a n é p g a z d a s á g i gyakor la t s z e m p o n t j á b ó l . Vége t k e l l ve tnünk a n n a k a r e n d -
s z e r n e k , hogy a k a n d i d á t u s i , vagy d o k t o r i é r t e k e z é s m e g í r á s a é s m e g v é d é s e ö n c é l . Az é r t e k e z é s l egyen o lyan 
m u n k a , ame ly v a l a m i l y e n m é r t é k b e n e l ő m o z d í t j a a t u d o m á n y t , vagy a t e c h n i k á t . Ál ta lában l egyen b e f e j e z ő 
s z a k a s z a egy m e g h a t á r o z o t t i d e i g végze t t g y a k o r l a t i munkának , a m e l y e t az i l l e t ő ku t a tó a t udomány v a l a m e l y 
m e g h a t á r o z o t t t e r ü l e t é n f o l y t a t o t t . 
Már az é r t e k e z é s t é m á j á n a k j ó v á h a g y á s á n á l f e l ada tkén t k e l l k i tüznünk a t u d o m á n y o s k u t a t á s e r e d m é -
n y e i n e k a g y a k o r l a t b a n való h a s z n á l h a t ó s á g á t . E g y s z ó v a l , m i n d e n v o n a t k o z á s b a n fokozo t t k ö v e t e l m é n y e k e t ke l l 
t á m a s z t a n u n k az é r t e k e z é s e k k e l s z e m b e n , m e g k e l l köve te lnünk , hogy va lóban t u d o m á n y o s é s a n é p g a z d a s á g 
s z e m p o n t j á b ó l h a s z n o s munkák l e g y e n e k . 
A t u d o m á n y o s dolgozók m u n k á j á n a k é r t é k e l é s é n é l , e m u n k a h a t é k o n y s á g á n a k m e g á l l a p í t á s á n á l a fő 
i s m é r v legyen a h a s z o n , a m e l y e t e z a munka a n é p n e k hoz: ez a t u d ó s m u n k á j á n a k i g a z i m é r t é k e é s é r t é k e l é -
s e . 
Nem r i t k a az olyan e s e t miná lunk , hogy egy e m b e r t n e m igaz i t u d á s a é s t e t t e i , h a n e m t u d o m á n y o s 
f o k o z a t a i é s c i m e i a l ap ján Í t é l n e k m e g . T u d j u k , a s z o c i a l i z m u s egyik a l a p e l v e a m u n k a , a m e l y m e g f e l e l a 
k é p e s s é g e k n e k , o l y a n d i j a z á s e l l e n é b e n , a m e l y m e g f e l e l a m u n k á n a k . A t u d o m á n y o s k á d e r e k k i v á l a s z t á s á b a n , 
m u n k á j u k h a s z n o s í t á s á b a n é s d í j a z á s á b a n t e l j e s m é r t é k b e n e z e k n e k az a l a p e l v e k n e k k e l l é r v é n y e s ü l n i ü k . 
Azt a s z i g o r ú s z a b á l y t k e l l követnünk, hogy ha v a l a m e l y s z a k e m b e r n e m r e n d e l k e z i k a t u d o m á n y o s 
m u n k á r a való k é p e s s é g e k k e l é s n e m tudja a m u n k á t e lvégezn i , n e hagy juk m e g a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y f a l a i 
k ö z ö t t . Az i lyen d o l g o z ó kapjon l e h e t ő s é g e t a r r a , hogy m á s k ö r ü l m é n y e k közöt t f e j l ő d j é k , e l s ő s o r b a n k ö z v e t -
l e n ü l e g y - e g y v á l l a l a t n á l , az i p a r b a n vagy a m e z ő g a z d a s á g b a n , a h o l k é p e s s é g e i n e k m e g f e l e l ő e n több h a s z o n n a l 
d o l g o z h a t .
 ( 
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A t u d o m á n y b a n t e l j e s e n t ű r h e t e t l e n , hogy e g y e s e m b e r e k é s csopor tok m o n o p o l i s z t i k u s h e l y z e t e t é l -
v e z z e n e k , hogy b á r k i k í s é r l e t e t t e h e s s e n a t u d o m á n y o s b í r á l a t é s önb í r á l a t m e g a k a d á l y o z á s á r a , v a g y fon tos 
e l m é l e t i k é r d é s e k a l k o t ó m ó d s z e r ű m e g v i t a t á s á n a k m e g h i ú s í t á s á r a . 
A TUDOMÁNYOS MUNKAERŐK HELYES ELOSZTÁSA É S KIHASZNÁLÁSA 
Sok o lyan in téze tünk van , a m e l y b e n a t u d o m á n y o s e r ő k e t n e m ugy o s z t o t t á k e l , hogy s z á m í t á s b a v e t -
ték volna ezen e r ő k n e k e l s ő s o r b a n a fontos n é p g a z d a s á g i f e l ada tok e l v é g z é s é r e t ö r t é n ő ö s s z p o n t o s í t á s á t . 
A t u d o m á n y o s m u n k a e r ő k e t nálunk s o k s z o r nagyon é s s z e r ű t l e n ü l h a s z n á l j á k ki . A t u d ó s o k sok időt 
e l t ö l t e n e k m i n d e n f é l e e lőkész í t ő m u n k á k k a l , a m e l y e k e t pedig a s z a k k é p z e t t t u d o m á n y o s - m ű s z a k i s z e m é l y z e t 
i s s i k e r e s e n e l l á t h a t n a . A t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k v e z e t ő i f o r d í t s a n a k kellő f i g y e l m e t a t udományos dolgozók 
é s a m ű s z a k i t u d o m á n y o s s z e m é l y z e t m e g f e l e l ő v i s z o n y á n a k b i z t o s í t á s á r a . A t u d ó s munká j ának t e r m e l é k e n y -
s é g e t udásának , t e h e t s é g é n e k é s t a p a s z t a l a t á n a k k e l l ő k i h a s z n á l á s á t ó l függ. 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k b e n folyó m u n k a ölel je f e l a tudósok a lko tó k e z d e m é n y e z é s é t é s a k t i v i -
t á s á t , s v i s e l j e m a g á n annak j e g y é t , hogy a t u d ó s o k l is- ' íban v a n n a k a t á r s a d a l o m m a l s z e m b e n f e n n á l l ó m a -
g a s r e n d ű k ö t e l e z e t t s é g e i k k e l . 
T á r j u k s z é l e s e b b r e a t u d o m á n y kapu i , a z o n t e h e t s é g e s e m b e r e k e l ő t t , a k i k a g y a k o r l a t i mu n k áb an 
b e v á l t a k . A t u d o m á n y n a k olyan e m b e r e k r e van s z ü k s é g e , akikben a m e g f e l e l ő k é p e s s é g e k és h a j l a m o k m e l l e t t 
m e g v a n a k é s z s é g a r r a , hogy m i n d e n e r e jüke t az a l k o t ó k u t a t ó m u n k á n a k s z e n t e l j é k . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z m é n y e k f i a t a l s z a k e m b e r u t á n p ó t l á s á t m á r a f ő i s k o l á k o n ki k e l l v á l a s z t a n i ; 
a h h o z pedig, hogy a diákokat a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á r a e l ő k é s z í t s ü k , m e g k e l l s z i l á r d í t a n u n k a fő i sko lák 
t u d o m á n y o s k u t a t ó é s k í s é r l e t i b á z i s á t . Ha m á r a f ő i s k o l a i t a n u l m á n y o k ide jén j ó l s z e r v e z e t t t u d o m á n y o s k u -
t a t ó m u n k a fo ly ik , a veze tők , a p r o f e s s z o r o k é s az előadók p e d i g több f i g y e l m e t f o r d í t a n a k m a j d a r r a , hogy 
f e l t á r j á k a diákok k é p e s s é g e i t é s h a j l a m a i t a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á r a , sokkal s i k e r e s e b b e n tud juk m a j d m e g -
o l d a n i a t u d o m á n y o s munkákat v é g z ő f i a t a l s z a k e m b e r e k k i v á l o g a t á s á t . 
S z o r o s a b b r a ke l l füznünk a k a p c s o l a t o t a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k dolgozói é s a vá l la la tok k ö z ö t t . Sok-
s z o r h a s z n o s , h a a tudós k u t a t á s a i t va l ame ly ü z e m i l a b o r a t ó r i u m b a n , vagy t e r v e z ő i r o d á b a n f e j e z h e t i b e , de 
a z i s j ó lehet , ha a z üzemben d o l g o z ó s z a k e m b e r t e r m e l é s b e n e l k e z d e t t t u d o m á n y o s munká já t a t u d o m á n y o s 
k u t a t ó i n t é z e t b e n f e j e z h e t i b e . 
1 9 6 1 - B E N 3800 MILLIÓ R U B E L T U D O M Á N Y F E J L E S Z T É S R E 
A s z o v j e t á l l a m b ő k e z ű e n f i n a n s z í r o z z a a tudomány f e j l e s z t é s é t . Mig 1950 -ben a t u d o m á n y r a s z á n t 
p é n z ö s s z e g 874 m i l l i ó rube l v o l t , 1960-ban e z a z ö s s z e g m á r 3260 m i l l i ó r a e m e l k e d e t t , 1961-ben ped ig 3800 
m i l l i ó n á l i s több. A fe lada t abban r e j l i k hogy az á l l a m r é s z é r ő l r e n d e l k e z é s r e b o c s á t o t t e s z k ö z ö k e t a n é p g a z -
d a s á g s z e m p o n t j á b ó l l e g c é l s z e r ű b b é s l egha t ékonyabb módon h a s z n á l j u k fe l . 
S a j n o s , s o k az olyan t u d o m á n y o s i n t é z m é n y ü n k , a m e l y n e m e léggé h a t é k o n y a n működik a t u d o m á n y o s 
k u t a t ó m u n k a t e r é n . Ezek az i n t é z m é n y e k nagyban a d ó s a i á l l a m u n k n a k . Mégis g y a k r a n hallunk o l y a n k i j e l e n t é -
s e k e t , hogy egy ik vagy más ik t u d o m á n y o s i n t é z m é n y n e m kap e l é g pénz t k u t a t á s a i n a k c é l j a i r a . 
E m l é k e z t e s s ü n k itt a r r a , hogy az e g y e s n é p g a z d a s á g i á g a k r a és a t u d o m á n y r a szán t p é n z ö s s z e g e k 
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n a g y s á g á t a f e l a d a t o k s z a b j á k m e g , a m e l y e k az adott t e r v i d ő s z a k b a n m e g o l d á s r a v á r n a k . A t e r v fö lé n e m e m e l -
he t jük a b e r u h á z á s o k a t , ha az á l l a m n e m ju t p ó t l ó l a g o s j ö v e d e l e m f o r r á s o k h o z . M á s k ü l ö n b e n a p é n z ö s s z e g e k 
f e l e m e l é s e az t e r e d m é n y e z n é , hogy az i p a r n a k , a m e z ő g a z d a s á g n a k , vagy a n é p g a z d a s á g m á s ága inak k e v e s e b b 
j u t . 
A m i k o r e l ő n y ö s n e k m u t a t k o z i k , hogy a t u d o m á n y r a a t e r v e z e t t n é l többet f o r d í t s u n k , m e r t e z a r á f o r -
d í t á s l e h e t ő v é t e s z i , hogy röv id időn b e l ü l u j , p r o g r e s s z í v t e r m e l é s i á g a k a t l é t e s í t s ü n k , a k k o r az á l l a m s z á -
m á r a c é l s z e r ű , hogy a n é p g a z d a s á g m á s ága ibó l a t u d o m á n y r a h e l y e z z e á t a p é n z e s z k ö z ö k egy r é s z é t ; i l yen 
e s e t b e n ez indokol t e l j á r á s . Amenny iben a pó t l ó l agos b e r u h á z á s o k g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g a b i z t o s í t o t t n a k m u -
t a tkoz ik , ugy e z v é g s ő s o r o n a tudomány pó t ló l agos f i n a n s z í r o z á s á n a k f o r r á s á v á v á l i k . I lymódon a t u d o m á n y -
r a s z á n t p é n z ö s s z e g e k f e l e m e l é s e t e l j e s e n a t udósok k e z é b e n van é s t e l j e s e n a t tó l a h a t é k o n y s á g t ó l f ü g g , a m e -
lyet a t u d o m á n y o s b e r u h á z á s o k e r e d m é n y e z h e t n e k , ö s s z e h a s o n l í t v a a k o r s z e r ű m ű s z a k i s z í n v o n a l t e k i n t e t b e 
v é t e l é v e l t ö r t é n t m e g f e l e l ő i p a r á g i b e r u h á z á s o k k a l . 
TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI K A P C S O L A T O K A SZOCIALISTA TÁBORON B E L Ü L ÉS A 
T Ő K É S Á L L A M O K K A L 
A t u d o m á n y é s a t e c h n i k a s z e m p o n t j á b ó l n a g y s z e r e p jut a s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i k ö z t i t u d o m á -
nyos é s m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s n e k é s t u d o m á n y o s t a p a s z t a l a t c s e r é n e k . A tudósok s z á m o s p r o b l é m a t e r ü l e t é n 
e g y e s i t h e t i k e r ő f e s z í t é s e i k e t , hogy g y o r s a b b a n j u s s a n a k e l a m e g o l d á s h o z . A s z o c i a l i z m u s vi lága n e m i s m e r i 
v a l a m e l y o r s z á g m o n o p o l i u m á t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i v í v m á n y o k r a . B á r m i l y e n f e l f e d e z é s r ő l , vagy t a l á l -
m á n y r ó l van s z ó , a m e l y v a l a m e l y s z o c i a l i s t a o r s z á g b a n s z ü l e t e t t , a z t a s z o c i a l i s t a t á b o r v a l a m e n n y i o r s z á g a 
k o r l á t l a n u l h a s z n o s í t h a t j a . E z a s z o c i a l i z m u s egyik l e g n a g y s z e r ű b b e l ő n y e . 
A t u d o m á n y , é s a t e c h n i k a l e g ú j a b b v í v m á n y a i n e m c s a k a s z o c i a l i s t a , h a n e m a t ő k é s o r s z á g o k s z e m -
p o n t j á b ó l i s nagy é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t n a k s z á m o t . ( . . . ) Igaz ugyan, hogy a t őkés o r s z á g o k k a l va ló t u d o m á n y o s 
é s m ű s z a k i c s e r e m e g s z e r v e z é s e é s k i b ő v í t é s e n e m c s a k tő lünk függ . T u d j u k , hogy k ü l f ö l d ö n s z é p s z á m m a l a -
kadnak b e f o l y á s o s k ö r ö k , a m e l y e k ú t j á t á l l j á k az i lyen ö s s z e k ö t t e t é s e k n e k . Mi a z o n b a n a r r a fogunk t ö r e k e d n i , 
hogy a m a g u n k r é s z é r ő l a b é k e é s a h a l a d á s é r d e k é b e n , a z e g é s z e m b e r i s é g j a v á r a m e g s z i l á r d í t s u k é s t o v á b b -
f e j l e s s z ü k a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t a p a s z t a l a t c s e r é t . ( . . . ) 
A TUDOMÁNYOS I N T É Z M É N Y E K Á T S Z E R V E Z É S E 
A j e l e n k o r i t u d o m á n y m ó d s z e r e i b e n és e s z k ö z e i b e n a l e g k e v é s b é s e m h a s o n l í t a z e lmúl t é v s z á z a d , 
vagy a k á r c s a k e s z á z a d e l e j é n e k t u d o m á n y á r a . A t u d o m á n y l eg fon tosabb t e r ü l e t e i e g y r e inkább i p a r o s o d n a k . A 
t u d o m á n y o s k u t a t á s o k c é l j a i r a e g y r e i nkább a l k a l m a z u n k h a t a l m a s , bonyo lu l t gépi b e r e n d e z é s e k e t , e l e k t r o m o s 
g é p e k e t , p r e c í z i ó s m ű s z e r e k e t é s k é s z ü l é k e k e t . 
A z á l t a l , hogy e g y r e t ö k é l e t e s e b b t e r m e l é s i f o l y a m a t o k k a l d o l g o z u n k , s z ü k s é g e s s é vá l t , hogy a z e g y e s 
t u d o m á n y á g i i n t é z e t e k s p e c i á l i s l a b o r a t ó r i u m o k a t l é t e s í t s e n e k . Vannak , p é l d á u l g é p i p a r i i n t é z e t e k , a m e l y e k -
ben v e g y é s z e t i , e l e k t r o t e c h n i k a i , a u t o m a t i k a i s t b . l a b o r a t ó r i u m o k l é t e s ü l t e k . N é z e t ü n k s z e r i n t a z o n b a n n e m 
m i n d i g h e l y e s , ha a z i n t é z e t e k b e n e n n y i r e m e g s z a p o r o d i k a l a b o r a t ó r i u m o k s z á m a . 
F o n t o l ó r a k e l l e n e v e n n i , n e m l e n n e - e h e l y e s , h a a nagyobb v á r o s o k b a n , a h o l t ö b b t u d o m á n y o s i n t é z -
m é n y m ű k ö d i k , k ü l ö n l e g e s központoka t l é t e s í t e n é n k , m i n t a m i l y e n a T u d o m á n y o s A k a d é m i a S z á m í t á s t e c h n i k a i 
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közpon t j a i s . Ezeknek a központoknak az l enne a f e l a d a t u k , hogy a t u d o m á n y o s I n t é z m é n y e k e t gép i s z á m o l á s i 
é s egyéb , á l t a l á n o s j e l l e g ű munkák t e r é n k i s z o l g á l j á k . 
A t u d ó s o k t e r m e l é k e n y m u n k á j á n a k egyik l e g f o n t o s a b b e l ő f e l t é t e l e az i d ő v e l l é p é s t t a r t ó é s á t f o g ó t á -
j é k o z t a t á s u k a vonatkozó t u d o m á n y á g k u t a t á s a i n a k á l l á s á r ó l é s e r e d m é n y e i r ő l . A t u d ó s o k legyenek t á j é k o z o t -
tak a r r ó l , hogy a z i l le tő t u d o m á n y á b a n m i t é r t e k m á r e l , m é g p e d i g i t thon é s kü l fö ldön e g y a r á n t , nehogy o lyan 
k é r d é s e k m e g o l d á s á n f á r a d o z z a n a k , a m e l y e k m á r m e g o l d á s t n y e r t e k . Mindennek ki k e l l ha tn ia a t udósok m u n -
ká j ának t e r m e l é k e n y s é g é r e . 
A l e g f o n t o s a b b k é r d é s a k o o r d i n á l ó s z e r v e k m u n k á j a s z e m p o n t j á b ó l az e g y e s tudományos központok 
s p e c i a l i z á c i ó j á n a k m e g h a t á r o z á s a é s t e v é k e n y s é g ü k o lyan k ö r ü l h a t á r o l á s a , hogy a z e g y e s in téze tek a m e g f e l e -
l ő i g é n y l é s e k , s z e r z ő d é s e k é s e g y e z m é n y e k a l a p j á n m ű k ö d j e n e k é s b i z t o s í t s á k a s p e c i á l i s k é r d é s e k s z a k s z e r ű 
k ido lgozásá t a z i p a r t e c h n o l ó g i a i t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e i s z á m á r a . 
. i 
I g a z , hogy ez a m u n k a nagyon b o n y o l u l t . B i z o n y o s időt i g é n y e l , sok t u d á s t , é s az i s b i z o n y o s , hogy 
v a l a m e l y e s e l l e n á l l á s s a l i s k é n y t e l e n m e g b i r k ó z n i a z o lyan i n t é z e t i v e z e t ő k r é s z é r ő l , ak ik h o z z á s z o k t a k a h h o z , 
hogy m i n d e n t s a j á t k e z ü k b e n t a r t a n a k ; nek ik n e m b a j , h a n e m e g é s z e n s z a k s z e r ű , ha n e m t u d o m á n y o s , ha 
n e m k é p v i s e l i a t udomány é s a t e chn ika l e g ú j a b b v i v m á n y a i t , de - a z övék . 
A tudomány t k o o r d i n á l ó s z e r v e k n e k b i z t o s i t a n i o k k e l l t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e i n k m e g f e l e l ő á t s z e r v e -
z é s é t . E z l e h e t ő v é t e s z i , hogy k e v e s e b b k ö l t s é g g e l , s z a k s z e r ű b b e n é s t e r m e l é k e n y e b b e n oldjunk m e g o lyan 
k é r d é s e k e t , a m e l y e k h o z z á j á r u l n a k n é p g a z d a s á g u n k g y o r s a b b m ű s z a k i e lő r e v i t e l é h e z . ( . . . ) 
A P á r t Központ i B i z o t t s á g a é s a M i n i s z t e r t a n á c s nagy j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n i t ennek az é r t e k e z l e t n e k . 
A tudomány é s a t echnika k é p v i s e l ő i , ak ik e z e n az é r t e k e z l e t e n f e l s z ó l a l t a k , i gen s o k fon tos k é r d é s t v e t e t t e k 
f e l és s o k - s o k é r t é k e s j a v a s l a t t a l é l t e k . 
E j a v a s l a t o k a t t e k i n t e t b e véve c é l s z e r ű n e k l á t s z i k , hogy a Központ i B i z o t t s á g é s a M i n i s z t e r t a n á c s 
s p e c i á l i s h a t á r o z a t o t hozzon a t u d o m á n y o s m u n k á k t e r v e z é s é r e é s s z e r v e z é s é r e , v a l a m i n t a t u d o m á n y o s k á -
d e r k é p z é s r e v o n a t k o z ó l a g . ( . . . ) 
H a z á n k , a s z o v j e t nép , p á r t u n k é s k o r m á n y u n k minden t m e g a d é s a j ö v ő b e n i s m e g fog a d n i , a m i a 
l egnehezebb é s legbonyolu l tabb f e l ada tok m e g o l d á s á h o z s z ü k s é g e s . De aki soka t k a p , a t tó l soka t i s k ö v e t e l -
nek'. 
A K o m m u n i s t a P á r t Központ i B i z o t t s á g a é s a k o r m á n y az t a f e l ada to t t ű z t e k i a s zov j e t t udósok e l é : 
h a s z n á l j á k ki m i n d e n módon a s z o c i a l i s t a r e n d s z e r - a d t a e lőnyöket é s s z á r n y a l j á k t u l a lehe tő l e g r ö v i d e b b időn 
be lü l a k ü l f ö l d i t u d o m á n y t , f og l a l j ák e l a v e z e t ő he lye t a v i l á g t u d o m á n y á b a n . 
A P á r t Központ i B i z o t t s á g a é s a s z o v j e t k o r m á n y b i z ik a b b a n , hogy az o r s z á g tudása i b e c s ü l e t t e l t e l -
j e s i t i k ez t a d i c s ő f e l a d a t o t . 
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F Ü G G E L É K 
I N T É Z K E D É S E K A TUDOMÁNYOS ÉS O K T A T O KÁDEREK 
K I K É P Z É S É N E K MEGJAVÍTÁSÁRA 
( A P r a v d a k ö z l é s e a S z o v j e t u n i ó K o m m u n i s t a P á r t j a K ö z p o n t i 
B i z o t t s á g á n a k é s a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s á n a k 
h a t á r o z a t á r ó l ) 4 / 
Az S z K P Közpon t i B i z o t t s á g a é s a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a h a t á r o z a t o t hozo t t a , t u d o m á n y o s é s 
t u d o m á n y o s ok ta tó k á d e r e k k i k é p z é s é n e k m e g j a v í t á s á r a i r á n y u l ó i n t é z k e d é s e k r ő l . A h a t á r o z a t m e g á l l a p í t j a , 
hogy o r s z á g u n k b a n vannak b i zonyos e r e d m é n y e k a t u d o m á n y o s é s t u d o m á n y o s ok ta tó k á d e r e k k i k é p z é s e t e r é n , 
Az u tóbb i t i z évben a t u d o m á n y o s do lgozók s z á m a több , m i n t k é t s z e r e s é r e n ö v e k e d e t t . 
A k o m m u n i z m u s é p i t é s é v e l k a p c s o l a t o s f e l a d a t o k m e g v a l ó s í t á s a a Szov je tun ióban azonban m e g k ö v e -
t e l i a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k tovább i f e j l e s z t é s é t és m i n ő s é g i m e g j a v í t á s á t , a t u d o m á n y o s é s t u d o m á n y o s o k t a t ó 
k á d e r e k k i k é p z é s é n e k b ő v í t é s é t é s m e g j a v í t á s á t . 
HIÁNYOSSÁGOK A TUDOMÁNYOS K I K É P Z É S B E N ÉS T O V Á B B K É P Z É S B E N 
S z á m o s t u d o m á n y o s i n t é z m é n y n é l é s f ő i sko l án a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a f e j l ő d é s e n e m t a r t l é p é s t a z 
é le t k ö v e t e l m é n y e i v e l , j e l e n t ő s h i á n y o s s á g o k m u t a t k o z n a k a t u d o m á n y o s é s t u d o m á n y o s ok t a tó k á d e r e k k i k é p -
z é s é b e n é s t o v á b b k é p z é s é b e n . Sok f ő i s k o l a é s t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z m é n y t u d ó s a i m é g m i n d i g k e v é s t u d o m á -
nyos k u t a t á s t végeznek a z i p a r é s a m e z ő g a z d a s á g s z e m p o n t j á b ó l s z ü k s é g e s p r o b l é m á k k a l k a p c s o l a t o s a n ; a t u -
d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k e l v é g z é s e s o r á n n e m f o r d i t a n a k k e l l ő gondot e z e k g a z d a s á g i m e g i n d o k l á s á n a k k é r d é -
s e i r e . 
A t u d o m á n y o s i n t é z e t e k b e n é s f ő i s k o l á k o n k e v é s a t udományok d o k t o r a é s k e v é s a p r o f e s s z o r . A f ő i s -
kolákon a pedagóg i a i m u n k á b a c s a k k i s m é r t é k b e n k a p c s o l ó d n a k b e l e a t e k i n t é l y e s i p a r i é s m e z ő g a z d a s á g i 
s z a k e m b e r e k . 
A l eg több v é g z ő a s p i r á n s n e m v é d i m e g h a t á r i d ő r e k a n d i d á t u s i d i s s z e r t á c i ó j á t , a m i az t m u t a t j a , hogy 
j e l e n t ő s h i á n y o s s á g o k v a n n a k az a s p i r á n s o k t u d o m á n y o s m u n k á j á n a k m e g s z e r v e z é s é b e n . 
A f ő i s k o l á k k e v e s e t f og l a lkoznak a k ö z v e t l e n ü l a z ü z e m e k b e n , s z o v h o z o k b a n é s k o l h o z o k b a n d o l g o z ó 
s z a k e m b e r e k t u d o m á n y o s t o v á b b k é p z é s é v e l , n e m v e s z n e k r é s z t k e l l ő k é p p e n a l eg jobb s z a k e m b e r e k k i v á l a s z t á -
sában a b b ó l a c é lbó l , hogy e z e k b e n a t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a i t é s d o k t o r a i t k é p e z z é k k i . 
M é g m i n d i g h i á n y o s s á g o k m u t a t k o z n a k a t u d o m á n y o s fokoza tok é s t u d o m á n y o s c i m e k o d a í t é l é s é n e k g y a -
k o r l a t á b a n . 
A T U D Ó S - U T Á N P Ó T L Á S BIZTOSÍTÁSA 
Az S z K P Központ i B i z o t t s á g a é s a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a k ö t e l e z ő e n e l r e n d e l t e , hogy a S z o v j e t -
un ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a , az á g a z a t i é s k ö z t á r s a s á g i t u d o m á n y o s a k a d é m i á k , a S z o v j e t u n i ó F e l s ő f o k ú é s 
Középfokú S z a k o k t a t á s i M i n i s z t é r i u m a , a S z o v j e t u n i ó M e z ő g a z d a s á g i M i n i s z t é r i u m a , v a l a m i n t t u d o m á n y o s k u -
+ O m e r a h po u l u c s s e n i j u podgo tovk i n a u c s n ü h i n a u c s n o - p e d a g o g i c s e s z k i h k a d r o v . = P r a v d a ( M o s z k -
va) , 1961. j u n . 17. 1. p l . - A k ö z l e m é n y t f o n t o s s á g á r a v a l ó t e k i n t e t t e l t e l j e s e g é s z é b e n s z ó s z e r i n t i f o r d í t á s b a n 
közö l jük . Az a l c í m e k az e r e d e t i s z ö v e g b e n n e m s z e r e p e l n e k . 
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t a t ó i n t é z e t e k k e l és f ő i s k o l á k k a l r e n d e l k e z ő egyéb m i n i s z t é r i u m o k é s h a t ó s á g o k k ü s z ö b ö l j é k ki a t u d o m á n y o s 
ku ta tómunka m e g s z e r v e z é s é b e n , a t u d o m á n y o s é s t u d o m á n y o s okta tó k á d e r e k k i k é p z é s é b e n é s t o v á b b k é p z é s é -
ben é s z l e l t h i á n y o s s á g o k a t . J e l e n t ő s m é r t é k b e n bőv í t en i k e l l é s m i n ő s é g i l e g m e g k e l l j a v í t a n i az e l m é l e t é s 
gyakor la t f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l döntő f o n t o s s á g ú t u d o m á n y o s k u t a t á s o k a t , a m e l y e k b i z t o s í t j á k a tovább i t u -
dományos é s m ű s z a k i h a l a d á s t , ki ke l l é r t é k e l n i a k o m m u n i z m u s é p í t é s é n e k t a p a s z t a l a t a i t o r s z á g u n k b a n é s 
m e g ke l l o ldan i s z á m o s m á s i d ő s z e r ű t u d o m á n y o s p r o b l é m á t . E r r e t á m a s z k o d v a r e n d s z e r e s e n fokozni é s j a v í -
tani ke l l a t udományos é s t u d o m á n y o s ok t a tó k á d e r e k k i k é p z é s é t , b i z t o s í t a n i e z e k t o v á b b k é p z é s é t a n é p g a z d a -
s á g k ö v e t e l m é n y e i n e k m e g f e l e l ő e n . 
A h a t á r o z a t r á m u t a t a r r a , hogy a tudósok l e g f o n t o s a b b k ö t e l e s s é g e a m e g f e l e l ő t u d ó s u t á n p ó t l á s e l ő -
k é s z í t é s e . 
Az S z K P Központ i B i z o t t s á g a é s a Szov je tun ió M i n i s z t e r t a n á c s a k ö t e l e z t e a S z o v j e t u n i ó Á l l a m i T e r v -
b i zo t t s ágá t a r r a , hogy 1 9 6 2 - t ő l kezdve m i n d e n évben i r á n y o z z a e lő l e g f e l j e b b 1000 s t á t u s e r e j é i g a n é p g a z d a -
ság i t e r v e k b e n a fő i sko l a i t u d o m á n y o s do lgozók k i e g é s z í t ő l é t s z á m á t az i d ő s z e r ű n é p g a z d a s á g i , i l l e tve e l m é -
le t i p r o b l é m á k r a vona tkozó d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó k o n dolgozó t a n á r o k p ó t l á s á r a . E s t á t u s o k a t a Szov je tun ió F e l -
sőfokú é s Középfokú S z a k o k t a t á s i M i n i s z t é r i u m a c s o p o r t o s í t s a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k , f ő i s k o l á k k a l r e n d e l -
kező m i n i s z t é r i u m o k é s h a t ó s á g o k s z e r i n t . 
A fő i sko lák m e n t e s í t h e t i k az o k t a t á s i munka a l ó l azoka t a k a n d i d á t u s o k a t , ak ik fon tos n é p g a z d a s á g i 
vagy e l m é l e t i k é r d é s e k k e l k a p c s o l a t o s a n k o m o l y k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t é r n e k el é s f ő i s k o l a i t a n á c s á l t a l j ó -
váhagyot t t udományos m u n k a t e r v v e l r e n d e l k e z n e k ; e z e k a v e z e t ő t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k é s t udományos s e -
g é d e r ő k á l l o m á n y á b a h e l y e z h e t ő k át m a x i m u m 2 é v r e , a d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó e l k é s z í t é s e c é l j á b ó l . A t u d o m á -
nyos m u n k a t á r s a k á l l o m á n y á b a á the lyeze t t t ímárok 1 év e l t e l t e után k ö t e l e s e k t u d o m á n y o s b e s z á m o l ó t b e n y ú j -
tani a f ő i s k o l a i t a n á c s h o z é s a t a n á c s ennek e r e d m é n y e i a l a p j á n hoz h a t á r o z a t o t a r r a vona tkozóan , hogy az 
i l l e tőke t t o v á b b r a i s m e g h a g y j a a t u d o m á n y o s m u n k a t á r s m u n k a k ö r b e n a d i s s z e r t á c i ó s m u n k a c é l j á b ó l vagy 
pedig v i s s z a h e l y e z i őke t t a n á r i m u n k a k ö r b e . A f ő i s k o l á k a m e g f e l e l ő m i n i s z t é r i u m o k k a l é s h a t ó s á g o k k a l 
e g y e t é r t é s b e n t u d o m á n y o s é s t u d o m á n y o s ok ta tó k á d e r e k e t k ikü ldhe tnek m á s f ő i s k o l á k r a , t udományos i n t é z -
m é n y e k h e z , ü z e m e k h e z é s s z e r v e z e t e k h e z , t u d o m á n y o s v i z s g á l a t o k e l v é g z é s e , k o r s z e r ű m u n k a m ó d s z e r e k 
k ö z k i n c c s é t é t e l e és a b e f e j e z e t t t u d o m á n y o s munkák f e l h a s z n á l á s a c é l j á b ó l , l e g f e l j e b b 6 hónapi i d ő t a r t a m r a , 
f i z e t é s ü k f e n n t a r t á s á v a l . 
AZ ASPIRANT URA R E N D S Z E R É N E K T O V Á B B F E J L E S Z T É S E 
Az S z K P Közpon t i B izo t t s ága é s a Szov je tun ió M i n i s z t e r t a n á c s a k ö t e l e z ő e n e l r e n d e l t e , hogy a S z o v -
j e tun ió F e l s ő f o k ú és K ö z é p f o k ú Szakok ta t á s i M i n i s z t é r i u m a é s a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a , a S z o v -
j e tun ió Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g á v a l , a S z o v j e t u n i ó Á l l a m i G a z d a s á g i T a n á c s á v a l é s a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á -
c s á n a k m á s á l l a m i b i z o t t s á g a i v a l e g y e t é r t é s b e n h a g y j a j ó v á az a s p i r a n t u r á r a va ló év i f e l v é t e l t e r v e i t s z a k t e -
r ü l e t e k s z e r i n t . K i indu lópon tu l az s z o l g á l j o n , hogy a f ő i s k o l á k , a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k , az i p a r i é s m e z ő -
g a z d a s á g i ü z e m e k , v a l a m i n t az egyéb s z e r v e z e t e k m i l y e n s z ü k s é g l e t e i t k e l l f e d e z n i a t u d o m á n y o s é s t u d o m á -
nyos ok ta tó k á d e r e k k e l v a l ó e l l á t á s t e r é n . F i g y e l e m b e k e l l venni , hogy a n é p g a z d a s á g s z e m p o n t j á b ó l s z ü k s é g 
van a t u d o m á n y o s é s t u d o m á n y o s okta tó k á d e r e k k i k é p z é s é n e k f o k o z á s á r a , k ü l ö n ö s e n az u j t u d o m á n y o s é s 
m ű s z a k i á g a k b a n . 
A h a t á r o z a t e l ő í r j a , hogy a l e v e l e z ő a s p i r á n s o k a t a m e g l é v ő k e d v e z m é n y e k e n k i v ü l k é r é s ü k r e f e l k e l l 
m e n t e n i a f ő f o g l a l k o z á s u k t e r é n végzet t m u n k á t ó l h e t e n k é n t 1 n a p r a a t a n u l á s 4 éve a l a t t o lyképpen , hogy e r r e 
az i d ő r e m u n k a b é r ü k 50 % - á t k a p j á k . E z e n k í v ü l az üz,emek é s i n t é z m é n y e k v e z e t ő i az a s p i r á n s k é p z é s n e g y e d i k 
évében k i e g é s z i t ő l e g , az a s p i r á n s o k k é r é s é r e , he tenként m é g 1-2 s z a b a d n a p o t b i z t o s i t h a t n a k s z á m u k r a , m u n -
k a b é r ü k f o l y ó s i t á s a n é l k ü l . 
Az S z K P Közpon t i B i z o t t s á g a é s a Szov je tun ió M i n i s z t e r t a n á c s a e n g e d é l y e z t e , hogy l eve l ező a s p i r a n -
t u r á r a f e l v e g y é k a f ő i s k o l á k , i p a r i ü z e m e k , s zovhozok k o l h o z o k , t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k é s egyéb s z e r v e -
ze tek á l t a l k iküldöt t s z e m é l y e k e t . Az a s p i r a n t u r á r a v a l ó i r á n y í t á s t a l e g j o b b s z a k e m b e r e k e t ö sz tönző i n t é z k e -
désnek ke l l t ek in ten i a j ó munka j u t a l m a z á s a k é n t . Az a s p i r á n s k é p z é s r e küldöt t s z e m é l y e k n e k l ega lább 2 év i 
g y a k o r l a t i s z o l g á l a t i i d ő v e l ke l l r e n d e l k e z n i ö k . Az a s p i r a n t u r á t e l v é g z e t t s z a k e m b e r e k v i s s z a t é r n e k , v i s s z a -
k e r ü l n e k annak a s z e r v e z e t n e k a r e n d e l k e z é s e a l á , a m e l y őket az a s p i r a n t u r á r a k ü l d t e . 
A h a t á r o z a t k ö t e l e z ő e n e l ő í r j a , hogy a S z o v j e t u n i ó F e l s ő f o k ú é s Középfokú S z a k o k t a t á s i M i n i s z t é r i u m a 
é s a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a do lgozzon ki i n t é z k e d é s e k e t a t u d o m á n y o s k á d e r e k a s p i r a n t u r a a l a t t i 
k i k é p e z t e t é s é n e k n e g j a v i t á s á r a , m é g p e d i g o lyképpen , hogy a legtöbb a s p i r á n s a s z á m á r a megá l l ap í t o t t o k t a t á -
s i i d ő p o n t r a b e f e j e z z e a z a s p i r a n t u r á t a k a n d i d á t u s i d i s s z e r t á c i ó m e g v é d é s é v e l . 
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Az i l l e t ő s z a k t e r ü l e t r e e l ő i r á n y z o t t v i z s g á t l e te t t s z e m é l y e k e t m e n t e s i t e n i k e l l az a s p i r a n t u r á h o z 
s z ü k s é g e s f e l v é t e l i v i z s g a a l ó l , u g y a n a k k o r n e v e z e t t e k n e k r e f e r á t u m o t ke l l b e n y u j t a n i o k a k i v á l a s z t o t t s z a k -
t e r ü l e t r ő l . 
A f e l s ő f o k ú m i n ő s i t ő b i z o t t s á g e n g e d é l y e z h e t i , hogy a fő i sko l ák é s t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k t a n á c s a i 
f o g a d j á k e l a k a n d i d á t u s i é s d o k t o r i fokoza tú tudósok é r t e k e z l e t é n e k m e g v é d é s é r e a d i s s z e r t á c i ó k k a l azonos 
m ó d o n a s a j t ó b a n közöl t m u n k á k a t a t e r m e l é s b e b e v e z e t e t t u j , e r e d e t i g é p e k , a k i v i t e l e z e t t , e r e d e t i é p i t é s i ob-
j e k t u m o k l é t r e h o z á s á r ó l é s a t e r m e l é s t echno lóg ia i f o l y a m a t a i b a n a l k a l m a z o t t l é n y e g e s m ó d o s í t á s o k r ó l . 
E n g e d é l y e z t é k , hogy a f ő i s k o l á k o n b e v e z e s s é k a t a n á c s a d ó p r o f e s s z o r i m u n k a k ö r t . E z e k r e a m u n k a -
k ö r ö k r e n y u g d í j a s dok to roka t ( tudományok d o k t o r a i t ) é s p r o f e s s z o r o k a t hívnak m e g , hogy e z e k s e g í t s é g e t 
n y ú j t s a n a k a t u d o m á n y o s é s t u d o m á n y o s okta tó k á d e r e k k i k é p z é s é b e n . 
Az S z K P Központ i B i z o t t s á g a é s a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a k ö t e l e z t e a F e l s ő f o k ú M i n ő s i t ő Bi-
z o t t s á g o t , hogy ez fokozo t t m é r t é k b e n e l l e n ő r i z z e a f ő i s k o l á k é s t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k t a n á c s a i n a k m u n -
k á j á t a t u d o m á n y o s é s t u d o m á n y o s o k t a t á s i k á d e r e k m i n ő s i t é s i k é r d é s e i v e l k a p c s o l a t o s a n . A F e l s ő f o k ú Minő-
s i t ő B i z o t t s á g a z é r d e k e l t s z e r v e z e t e k é s ha tóságok b e n y ú j t o t t j a v a s l a t a i a l ap j án s z ü k s é g e s e s e t e k b e n h o z z á -
j á r u l h a t ahhoz , hogy f ő i s k o l á k n a k é s t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k n e k e g y e s i t e t t t a n á c s a i l é t e s ü l j e n e k ' a k a n d i d á -
t u s i é s d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó k m e g v i t a t á s á r a o l y k é p p e n , hogy e z e k b e a l e g k é p z e t t e b b tudósokat é s ok ta tóka t 
v o n j á k b e . 
A F e l s ő f o k ú Minős i tő B i z o t t s á g k i v é t e l k é p p e n m e n t e s í t h e t i a k a n d i d á t u s i v i z s g á k r é s z l e g e s vagy t e l -
j e s l e t é t e l e a ló l a zoka t a s z e m é l y e k e t , e l s ő s o r b a n t e r m e l é s i d o l g o z ó k a t , akik d i s s z e r t á c i ó k é n t a n é p g a z d a s á g 
s z e m p o n t j á b ó l l e g i d ő s z e r ű b b k é r d é s e k k e l k a p c s o l a t o s t u d o m á n y o s m u n k á k a t n y ú j t a n a k b e . 
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M. V. KELDIST VÁLASZTOTTÁK A SZOVJETUNIÓ T U D O M Á N Y O S AKADÉMIÁJÁNAK 
ÚJ ELNÖKÉVÉ 
A z 1 9 6 1 . m á j u s 1 9 - i k ö z g y ű l é s e s e m é n y e i * ' 
A z u j e l n ö k t u d o m á n y o s é s t u d o m á n y s z e r v e z ő m u n k á s s á g a 
A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a 1961. m á j u s 1 9 - é n egynapos k ö z g y ű l é s i ü l é s s z a k o t t a r t o t t , 
++ / 
hogy A . N . N y e s z m e j a n o v e lnök t i z é v e s m e g b í z a t á s á n a k l e j á r t á v a l m e g v á l a s s z a a z Akadémia u j e l n ö k é t . 
A k ö z g y ü l é s e n e l sőnek N y e s z m e j a n o v s z ó l a l t fel é s r á m u t a t o t t a r r a , hogy f e b r u á r b a n l e t e l t a t iz e s z -
tendő , a m e l y r e e lnöki m e g b í z a t á s a s z ó l t , a m i é r t i s f e l m e n t é s é t k é r i . J a v a s o l t a , hogy az elnöki t i s z t t e l az A k a -
d é m i a eddigi a l e l n ö k é t , M s z t y i s z l a v V s z e v o l o d o v i c s Ke ld i s t , a z egy ik l egk ivá lóbb szov je t tudós t b i z z á k m e g . 
A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a E l n ö k s é g e n e v é b e n A . V . T o p o s i j e v a l e l n ö k b e j e l e n t e t t e , hogy 
az e lnökség e g y e t é r t N y e s z m e j a n o v e l ő t e r j e s z t é s é v e l , j a v a s o l j a a z o n b a n , hogy a l e l épő elnök t o v á b b r a i s t a g -
j a m a r a d j o n a z e l n ö k s é g n e k . T o p c s i j e v e l m o n d t a , hogy az e l n ö k s é g v é l e m é n y e s z e r i n t N y e s z m e j a n o v r e n d k í -
vül sokat t e t t a z Akadémia f e j l e s z t é s e é s f e l v i r á g o z t a t á s a é r d e k é b e n , s az e l n ö k s é g köszöne te t k i v á n mondan i 
nek i e lnöki m i n ő s é g é b e n v é g z e t t h o s s z ú é s h a s z n o s t e v é k e n y s é g é é r t . Az e l n ö k s é g t a g j a i v a l a m e n n y i e n e g y e t -
é r t e n e k a z z a l a j a v a s l a t t a l i s , hogy a nagy t ek in t é lyű tudós t , a s z o v j e t tudomány k i v á l ó s z e r v e z ő j é t , M . V . Ke l -
d i s t v á l a s s z á k m e g az A k a d é m i a u j e l n ö k é v é . A p á r t é s a nép m é g nagyobb s i k e r e k e t v á r a s z o v j e t t u d o m á n y -
tó l ; a r r a s z á m i t , hogy az A k a d é m i a m é g az e d d i g i n é l i s b u z g ó b b a n fog dolgozni a tudomány a l a p v e t ő k é r d é s e -
inek m e g o l d á s á n , m é g s z o r o s a b b r a fűz i a k a p c s o l a t o t a t u d o m á n y é s az é l e t , i l l e t v e a k o m m u n i z m u s é p i t é s e 
közö t t ; e l v á r j a , hogy a s z o v j e t t u d o m á n y - a m i n t ez az a t o m e n e r g i a b é k é s f e l h a s z n á l á s a é s az ü r m e g h ó d í t á -
s a t e r é n m á r m e g i s t ö r t é n t - v i l á g v i s z o n y l a t b a n i s e l s ő he lye t f og l a l j on el a t u d o m á n y v a l a m e n n y i fő ágában . 
T o p c s i j e v h a n g s ú l y o z t a , hogy m e g g y ő z ő d é s e s z e r i n t M. V. K e l d i s m e g v á l a s z t á s a e l ő fog ja s e g i t e n i az A k a d é m i a 
további f e j l ő d é s é t , a s z o v j e t t u d o m á n y o s k u t a t á s v i r á g z á s á t , v a l a m i n t a p á r t é s a k o r m á n y á l t a l a tudósok e l é 
tűzöt t u j , nagy fe lada tok m e g o l d á s á t . 
+ / A Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a központ i f o l y ó i r a t á n a k t u d ó s i t á s a nyomán: V e s z t n i k A k a d e m i i 
Nauk SzSzSzR (Moszkva) , 1961. 6 . n o . 3 - 1 3 . p . 
++/ T á j é k o z t a t ó n k l egu tóbb i s z á m á b a n b e s z á m o l t u n k a r r ó l , hogy a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i -
á j a 1961. f e b r u á r 2 - t ő l 4 - i g t a r t o t t a XXXI. r e n d e s évi k ö z g y ű l é s é t , s közöl tük a z azon e lhangzo t t e lnöki b e v e -
ze tő é s f ő t i t k á r i r e f e r á t u m r é s z l e t e i t i s (1961. 3 . s z á m 2 6 - 3 7 . p . ) . Az évi k ö z g y ű l é s t á r g y a l á s i anyagának i s -
m e r t e t é s é r e m o s t m á r a z é r t s e m ke l l v i s s z a t é r n ü n k , m e r t i d ő k ö z b e n az ö s s z e s fon tos f e lve tődö t t e l g o n d o l á s 
m e g v a l ó s u l t a s z o v j e t t u d o m á n y o s k u t a t á s t e r v e z é s é n e k é s k o o r d i n á c i ó j á n a k abban a n a g y s z a b á s ú u j r e n d s z e r é -
ben , a m e l l y e l T á j é k o z t a t ó n k e s z á m á b a n a s z o v j e t t u d o m á n y o s do lgozók 1961. j u n i u s i e l s ő ö s s z - s z ö v e t s é g i t a -
n á c s k o z á s a k a p c s á n r é s z l e t e s e n fog l a lkozunk . 
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Az a k a d é m i k u s o k é s a l e v e l e z ő tagok p á r t c s o p o r t j a n e v é b e n P . N . P o s z p j e l o v a k a d é m i k u s , az S z K P 
K ö z p o n t i B i z o t t s á g a E l n ö k s é g é n e k p ó t t a g j a m a r a d é k t a l a n u l h e l y e s e l t e é s t á m o g a t t a a z A k a d é m i a e l n ö k s é g é n e k 
á l l á s f o g l a l á s á t . Az e lhangzo t t j a v a s l a t o k k a l t e l j e s m é r t é k b e n e g y e t é r t e t t e k az A k a d é m i a e g y e s o s z t á l y a i n a k 
s o r r a f e l s z ó l a l ó t i t k á r a i i s . 
A f e l s z ó l a l á s o k b e f e j e z é s e u t á n a k ö z g y ű l é s egyhangúlag f e l m e n t e t t e A . N . N y e s z m e j a n o v o t e lnöki 
t i s z t e a l ó l , s ugy h a t á r o z o t t , hogy a l e l é p ő elnök t o v á b b r a is m a r a d j o n t a g j a az A k a d é m i a e l n ö k s é g é n e k , e g y -
b e n ped ig k ö s z ö n e t e t mondot t nek i e l n ö k i m i n ő s é g é b e n végze t t m u n k á j á é r t . 
E z u t á n k e r ü l t s o r az u j e l nök m e g v á l a s z t á s á r a . T i tkos s z a v a z á s s a l , e g y h a n g ú l a g M . V . K e l d i s t v á -
l a s z t o t t á k e l n ö k k é . 
Az ú j o n n a n m e g v á l a s z t o t t e l nök m e g k ö s z ö n t e a b i z a l m a t , u t a l t az A k a d é m i a é s az e g é s z s z o v j e t t u d o -
m á n y e lő t t á l ló n a g y s z e r ű f e l a d a t o k r a , s k i f e j e z t e a z o n m e g g y ő z ő d é s é t , hogy a t u d ó s o k k o l l e k t í v á j a m i n d e n 
e r e j é v e l r a j t a l e s z , hogy t e l j e s i t s e e z e k e t a f e l a d a t o k a t . 
M . V . KELDIS TUDOMÁNYOS ÉS T U D O M Á N Y S Z E R V E Z Ő MUNKÁSSÁGA 
( A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a u j e l n ö k é n e k 
r ö v i d é l e t r a j z a ) . 
M . V . K e l d i s a k a d é m i k u s , a k i t az A k a d é m i a K ö z g y ű l é s e 1961 . m á j u s 19-én a Szov je tun ió T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á j á n a k e l n ö k é v é v á l a s z t o t t , 1911 . f e b r u á r 1 1 - é n s z ü l e t e t t . E g y e t e m i k é p z é s b e n a M o s z k v a i Á l l a m i 
E g y e t e m f i z i k a i - m a t e m a t i k a i k a r á n r é s z e s ü l t ; t a n u l m á n y a i t 1931-ben f e j e z t e be ; 1949 óta t ag j a a S z o v j e t u n i ó 
K o m m u n i s t a P á r t j á n a k . 
E g y e t e m i t a n u l m á n y a i n a k b e f e j e z é s e után K e l d i s a Központ i A e r o h i a r o d i n a m i k a i In téze t m u n k a t á r s a 
l e t t é s sok évig i t t m ű k ö d ö t t . K e l d i s k e z d e m é n y e z é s é r e az In t éze tben sok u j i r á n y b a n indul t k u t a t á s . í g y v i z s -
g á l a t o k a t v é g e z t e k a t e s t e k f o l y a d é k o k b a n va ló e g y e n e t l e n m o z g á s á r ó l , a l e v e g ő ö s s z e n y o m h a t ó s á g á n a k 
a e r o d i n a m i k a i s z e r e p é r ő l , t a n u l m á n y o z t á k a v i z b e c s a p ó d á s e l m é l e t é t , a h u l l á m m o z g á s o k b izonyos p r o b l e m a -
t i k u s k é r d é s e i t é s a l é g á r a m b a n v é g b e m e n ő r u g a l m a s m o z g á s o k a t . 
1 9 3 4 - t ő l k e z d v e Ke ld i s a K ö z p o n t i A e r o h i d r o d i n a m i k a i I n t é z e t b e n végze t t m u n k á j á v a l p á r h u z a m o s a n a 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a V . A . Sz tyek lov neve t v i s e l ő M a t e m a t i k a i I n t é z e t é n e k d o k t o r j e l ö l t j e k é n t i s d o l g o z o t t . 
1 9 3 8 - b a n a f i z i k a i - m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k t á r g y k ö r é b e n véd te m e g d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó j á t . M a t e m a t i k a i m ü -
v e i j e l e n t ő s e n t o v á b b f e j l e s z t e t t é k e z t a t udomány t . 
K e l d i s i r á n y í t á s á v a l éveken k e r e s z t ü l fo lyt a m u n k a a r e p ü l ő g é p e k d i n a m i k a i s z i l á r d á s á g á v a l é s r e z -
g é s e i v e l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k t e r é n . Őt i l l e t i az é r d e m a r e p ü l ő g é p e k kü lönböző r e z g ő m o z g á s a i n a k t e l j e s 
e l e m z é s é v e l k a p c s o l a t b a n . Egyebek k ö z ö t t k ido lgoz ta a r epü lőgépek s z á r n y - é s t á m a s z t ó s z e r k e z e t e i n e k h i r t e -
len b e á l l ó un . " f l a t t e r " - r e z g é s e i n e k e l m é l e t é t , r á m u t a t v a a r r a , hogy e z e k a r e z g é s e k m i l y e n a e r o d i n a m i k a i e r ő k 
h a t á s á r a k ö v e t k e z n e k b e . A k i d o l g o z o t t e l m é l e t a l a p j á n m e g t a l á l t á k a " f l a t t e r " k i k ü s z ö b ö l é s é n e k h a t h a t ó s m ó d -
s z e r e i t é s e z e k e t u j r e p ü l ő g é p e k s z e r k e s z t é s é n é l s z é l e s k ö r ű e n a l k a l m a z z á k i s . 
+/ A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a k ö z p o n t i f o l y ó i r a t á n a k k ö z l e m é n y e : P r e z i d e n t A k a d e m i i Nauk 
SzSzSzR A k a d e m i k M . V . Ke ldüs ( M . V . K e l d ü s , a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k e lnöke . )=t V e s z tnik 
A k a d e m i i Nauk SzSzSzR (Moszkva) , 1961 . 6 . n o . 1 4 - 1 5 . p . 
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K e l d i s t o v á b b f e j l e s z t e t t e a p n e u m a t i k k a l e l l á to t t k e r e k e k ö n r e z g é s é n e k e l m é l e t é t i s . E l m é l e t é n e k 
a l a p j á n m e g t a l á l t á k azokat a l e g c é l s z e r ű b b é s l e g e g y s z e r ű b b s z e r k e s z t é s i e l j á r á s o k a t , a m e l y e k a h á r o m k e r e -
k e s a lvázú r e p ü l ő g é p e k e l ü l s ő k e r e k e i n e k igen v e s z e d e l m e s r e z g é s f a j t á j á t k i k ü s z ö b ö l n i s e g í t e n e k . 
K e l d i s a e r o h i d r o d i n a m i k a i t e r m é s z e t ű m u n k á i s z á m o s m i n ő s é g i l e g f o n t o s k ö v e t k e z t e t é s t t a r t a l m a z -
nak a fo lyadékok é s gázok m o z g á s á n a k t u l a j d o n s á g a i r ó l . E g y e b e k közöt t e l s ő k é n t t á r t a f e l , hogy a l evegőben 
m o z g ó s z á r n y b i z o n y o s f a j t á j ú r e z g é s e i n é l h u z ó h a t á s l ép f e l , v a g y i s e l l e n á l l á s h e l y e t t v o n ó e r ő t kapunk . 
K e l d i s k i f e j l e s z t e t t e a v i z f e l s z i n e a l a t t c s e k é l y m é l y s é g b e n mozgó s z á r n y a k e l m é l e t é t i s . Ezen k u -
t a t á s o k a l a p j á n v i z a l a t t i s z á r n y a k k a l r e n d e l k e z ő m o t o r c s ó n a k o k a t s z e r k e s z t e t t e k . 
Igen n a g y e lvi j e l e n t ő s é g ű e k Ke ld i s e l m é l e t i m u n k á i a m a h a t á s m e g h a t á r o z á s á b a n , a m e l y e t a l evegő 
ö s s z e n y o m h a t ó s á g a a s z á r n y a k f e l h a j t ó e r e j é r e g y a k o r o l . K e l d i s e t ényező f i g y e l e m b e v é t e l é v e l t o v á b b f e j l e s z -
t e t t e a s z á r n y a k f e l h a j t ó e r e j é n e k e l m é l e t é t , a m e l y e i a n n a k i d e j é n N . H . Z s u k o v s z k i j , az o r o s z r e p ü l é s ü g y a t y j a 
dolgozott k i , a k i azonban m é g n e m ve t t e s z á m í t á s b a a l evegő ö s s z e n y o m h a t ó s á g á t . 
K e l d i s az a e r o d i n a m i k a é s h i d r o d i n a m i k a t e r é n N . E . Z s u k o v s z k i j é s S z . A . C s a p l i g i n o r o s z tudósok 
k u t a t ó m u n k á j á n a k t e h e t s é g e s f o l y t a t ó j a . 
M a t é m a t i k a i m u n k á s s á g a s o r á n K e l d i s u j , bonyolu l t p r o b l é m á k a t v e t e t t f e l é s oldot t m e g . A lapve tő 
fon tosságú k u t a t á s o k fűződnek a n e v é h e z a k o m p l e x v á l t o z ó s függvények e l m é l e t e , v a l a m i n t a p o t e n c i á l e l m é l e t 
t e r é n , továbbá a d i f f e r e n c i á l e g y e n l e t e k i n t e g r á l á s á n a k k ö z e l í t ő m ó d s z e r e i v e l , é s a t a r t o m á n y h a t á r á n d e g e n e -
r á l t e l l ip t ikus e g y e n l e t e k v i z s g á l a t á v a l k a p c s o l a t o s a n , végül a n e m önadjungál t o p e r á t o r o k e l m é l e t e t e r é n . Az 
á l t a l a k ido lgozo t t m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k közü l igen soknak n a g y p r a k t i k u s j e l e n t ő s é g e van a t e c h n i k a i é s f i z i -
k a i fe lada tok g y a k o r l a t i m e g o l d á s á b a n . N a g y m é r t é k b e n t o v á b b f e j l e s z t e t t e a Szov j e tun ióban a n u m e r i k u s s z á -
m i t á s o k m a t e m a t i k á j á t ,
 a s z á m í t á s t e c h n i k á t é s az a u t o m a t i k u s v e z é r l é s b i z o n y o s k é r d é s e i t . 
Az u tóbb i években K e l d i s közve t l en s z e r v e z ő j e é s t u d o m á n y o s i r á n y i t ó j a a m a t e m a t i k a é s a m e c h a -
n ika t e r é n m ű k ö d ő nagy t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k n e k , a m e l y e k t evékeny r é s z t v á l l a l t a k n a g y s z a b á s ú t u d o m á -
nyos é s m ű s z a k i p r o b l é m á k k i d o l g o z á s á b a n . 
E p r o b l é m á k m e g o l d á s á n a k nagy á l l a m i j e l e n t ő s é g e v o l t . K e l d i s t e v é k e n y s é g e m e s s z e t ú l t e r j e d t a 
v e z e t é s e a l a t t á l l ó i n t éze t ek h a t á r a i n , s h o z z á j á r u l t ahhoz , hogy a tudomány e z e n u j , közpon t i k é r d é s e i b e e g y -
r e ujabb s z e r v e z e t e k é s t u d ó s o k k a p c s o l ó d j a n a k b e l e . K e l d i s é s a v e z e t é s e a l a t t á l l ó ko l l ek t ívák e r e d m é n y e s 
m u n k á j a n a g y m é r t é k b e n t o v á b b f e j l e s z t e t t e a v i l á g t u d o m á n y á n a k é s t e c h n i k á j á n a k ügyé t . 
K e l d i s nagy k u t a t ó i s k o l á k a t a l a p í t o t t , a m e l y e k az ő i r á n y í t á s á v a l k o r u n k l egbonyo lu l t abb t u d o m á n y o s 
p r o b l é m á i t d o l g o z z á k k i . N e m c s a k s z e m é l y e s m u n k á i , h a n e m t a n í t v á n y a i n a k , m u n k a t á r s a i n a k é s az i r á n y í t á -
s a alat t á l l ó ko l l ek t íváknak m u n k á i i s igen nagy j e l e n t ő s é g ű e k . 
F o n t o s t u d o m á n y o s k u t a t ó t e v é k e n y s é g e m e l l e t t K e l d i s nagy f i g y e l m e t s z e n t e l a f i a t a l s z a k e m b e r e k 
k é p z é s é n e k . 1932 óta a M o s z k v a i Á l l a m i E g y e t e m d o c e n s e , m a j d p r o f e s s z o r a , s z á m o s t u d o m á n y o s s z e m i n á -
r i u m v e z e t ő j e é s e lőadó ja , a m e l y e k mind nagy é s t e r m é k e n y m u n k á t v é g e z t e k a m a t e m a t i k a é s a m e c h a n i k a 
t e r é n . K e l d i s s z á m o s t a n í t v á n y á b ó l le t t j e l e s t u d ó s , ak i nagy t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e t é r t e l . 
M . V . K e l d i s m u n k á j á n a k e l i s m e r é s é ü l L e n i n - d i j a t , S z t á l i n - d i j a t é s a S z o c i a l i s t a Munka H ő s e - k i t ü n -
t e t é s t n y e r t e e l . Öt i zben t ü n t e t t é k ki L e n i n - r e n d d e l é s a Munka V ö r ö s Z á s z l ó é r d e m r e n d j é v e l . 
1 9 4 3 - b a n a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k l e v e l e z ő t a g j á v á , 1 9 4 6 - b a n , a z a z h á r o m év m ú l v a 
az A k a d é m i a r e n d e s t a g j á v á v á l a s z t o t t á k . 1 9 5 3 - b a n b e v á l a s z t o t t á k az A k a d é m i a E l n ö k s é g é b e , 1960-ban ped ig 
az A k a d é m i a a l e lnökévé l e t t . Nagya rányú t á r s a d a l m i m u n k á t i s v é g e z , a L e n i n - r e n d B i z o t t s á g e l n ö k s é g é n e k 
t ag ja é s t e v é k e n y e n r é s z t v e s z a t u d o m á n y o s t á r s u l a t o k m u n k á j á b a n . 
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F I G Y E L Ő 
A n e m z e t k ö z i é r t e -
k e z l e t e k s t a t i s z t i -
k á j a 
Az ULA (Union of I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s - N e m z e t -
közi E g y e s ü l é s e k Un ió ja ) , ez az 1910-ben a lap i to t t 
s egy é v t i z e d e az ENSZ G a z d a s á g i T a n á c s á n á l és az 
UNESCO-ná l i s konzu l t a t ív s t á t u s s a l r e n d e l k e z ő s z e r -
veze t , b r ü s s z e l i k ö z p o n t j á b a n többek közöt t a n e m z e t -
közi é r t e k e z l e t e k e g é s z v i l á g r a t e r j e d ő n y i l v á n t a r t á -
sá t végzi - é r t v e ezen m i n d a z o n ny i lvánosan b e j e l e n -
tet t n e m z e t k ö z i ö s s z e j ö v e t e l e k e t , a m e l y e k e t k ö z c é l ú , 
de nem k o r m á n y z a t i j e l l e g ű s z e r v e k ( " n o n - g o v e r n -
men ta l o r g a n i z a t i o n s " r e n d e z n e k . I lyen é r t e l e m b e n 
n e m z e t k ö z i é r t e k e z l e t e k p é l d á u l az ö s s z e s n e m z e t k ö z i 
r é s z v é t e l l e l m e g r e n d e z e t t t u d o m á n y o s , m ű s z a k i , 
s z a k m a i s t b . k o n g r e s s z u s o k , k o n f e r e n c i á k , s z i m -
póz iumok , v i szon t n e m s z á m í t a n a k ebbe a k a t e g ó r i á -
ba az á l l a m k ö z i t a n á c s k o z á s o k ) (például az E N S Z - n e k 
é s különböző k o r m á n y z a t i s z i n t ű n e m z e t k ö z i s z e r v e -
zeteknek t a n á c s k o z á s a i ) , t ovábbá t e r m é s z e t e s e n a 
m a g á n v á l l a l k o z á s o k , p é l d á u l n e m z e t k ö z i k a r t e l l e k 
vagy t r ö s z t ö k üz l e t i k o n f e r e n c i á i , a m e l y e k e t különben 
s e m szok t ak n y i l v á n o s a n b e j e l e n t e n i . (Itt j e g y e z z ü k 
m e g , hogy s z á m o s n e m z e t k ö z i d e m o k r a t i k u s s z e r v e -
zet " n e m k o r m á n y z a t i j e l l e g ű s z e r v k é n t " va ló e l i s -
m e r t e t é s e k ö r ü l az E N S Z - n é l é s az U N E S C O - n á l m é g 
mind ig h a r c o k a t ke l l f o l y t a t n i . Ezeknek n e m z e t k ö z i 
é r t e k e z l e t e i az UIA n y i l v á n t a r t á s á b a n e g y e l ő r e n e m 
s z e r e p e l n e k . ) Az ULA d e f i n í c i ó i é r t e l m é b e n ve t t n e m -
zetközi é r t e k e z l e t e k r ő l m á r m o s t a k ö z e l m ú l t b a n igen 
é r d e k e s s t a t i s z t i k a k é s z ü l t , a m e l y b ő l többek közö t t k i -
de rü l , hogy a vi lágon 1960 -ban 1 899 n e m z e t k ö z i é r t e -
kez l e t e t f o l y t a t t á k le é s m i v e l ezek j e l e n t ő s r é s z e 
többnapos t a r t a m ú vol t , igy á t l a g o s a n m i n d e n nap 15 
n e m z e t k ö z i é r t e k e z l e t folyt a v i l ágon . E z e n é r t e k e z l e -
t e k j e l e n t ő s r é s z e t u d o m á n y o s k é r d é s e k k e l (vagy a z o k -
k a l is) f og l a lkozo t t ; hogy pon tosan m e n n y i v e l , azt n e m 
l ehe t s t a t i s z t i k a i l a g m e g á l l a p í t a n i , m e r t n incs á l t a -
l á n o s a n e l fogadot t i s m é r v e a n n a k , hogy mi lyen k é r -
d é s e k s z á m í t s a n a k t u d o m á n y o s k é r d é s e k n e k é s m i -
lyen s z i n t e n kezdődik a p r o b l é m á k t u d o m á n y o s n a k e l -
f o g a d h a t ó t á r g y a l á s m ó d j a . M i n d e n e s e t r e f i g y e l e m r e -
m é l t ó a n e m z e t k ö z i é r t e k e z l e t e k s z á m á n a k r o h a m o s 
n ö v e k e d é s e az u t o l s ó s z á z év f o l y a m á n : 
1858-ban 2 n e m z e t k ö z i é r t e k e z l e t : 
2 e u r ó p a i v á r o s b a n ; 
1883-ban 23 n e m z e t k ö z i é r t e k e z l e t : 
15 e u r ó p a i v á r o s b a n (8 o r s z á g b a n ) ; 
1908-ban 132 n e m z e t k ö z i é r t e k e z l e t : 
53 e u r ó p a i v á r o s b a n (16 o r s z á g b a n ) : 
4 é s z a k a m e r i k a i v á r o s b a n , 
3 d é l - és k ö z é p a m e r i k a i v á r o s -
b a n ; 
1933-ban 325 n e m z e t k ö z i é r t e k e z l e t : 
70 e u r ó p a i v á r o s b a n (24 o r s z á g -
b a n ) , 
9 é s z a k a m e r i k a i v á r o s b a n , 
1 d é l a m e r i k a i v á r o s b a n , 
3 é s z a k a f r i k a i v á r o s b a n , 
1 á z s i a i v á r o s b a n ; 
1958-ban 1432 n e m z e t k ö z i é r t e k e z l e t : 
26 e u r ó p a i o r s z á g b a n , 
2 é s z a k a m e r i k a i o r s z á g b a n 
( E g y e s ü l t Á l l a m o k é s K a n a d a ) , 
17 d é l - é s k ö z é p a m e r i k a i o r s z á g -
b a n , 
20 a f r i k a i o r s z á g b a n , 
15 á z s i a i o r s z á g b a n , 
4 a u s z t r á l á z s i a i o r s z á g b a n 
( A u s z t r á l i a i é s C s e n d e s - i l l . In-
d i a i - ó c e á n i o r s z á g b a n ) ; 
1960 -ban 1899 n e m z e t k ö z i é r t e k e z l e t : 
27 e u r ó p a i o r s z á g b a n , 
2 é s z a k a m e r i k a i o r s z á g b a n , 
21 d é l - é s k ö z é p a m e r i k a i o r s z á g b a n , 
27 a f r i k a i o r s z á g b a n , 
19 á z s i a i o r s z á g b a n , 
5 a u s z t r á l á z s i a i o r s z á g b a n . 
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Egyébkén t e z a s t a t i s z t i k a i s v i l ágosan m u t a t j a a voit 
g y a r m a t i o r s z á g o k n e m z e t k ö z i j e l e n t ő s é g é n e k r o h a m o s 
m e g n ö v e k e d é s é t - l á sd k ü l ö n ö s e n az a f r i k a i o r s z á g o k r a 
vonatkozó s t a t i s z t i k a i adatokat . ' Az UIA r é s z l e t e s e b b 
s t a t i s z t i k a i k i m u t a t á s a i b ó l k i tűn ik , hogy a k o n g r e s s z u -
sok é s k o n f e r e n c i á k r e n d e z ő i t ávo l ró l s e m h a g y j á k f i -
g y e l m e n k i v ü l a n e m z e t k ö z i é r t e k e z l e t e k e n v a l ó r é s z -
vé te l n e m p u s z t á n s z a k s z e r ű é r d e k l ő d é s b ő l s z á r m a -
zó m o t í v u m a i t . L e g a l á b b i s e r r e k ö v e t k e z t e t h e t ü n k a b -
ból , hogy 1960-ban a v i l á g n e m z e t k ö z i é r t e k e z l e t e i -
nek 10 % - á t F r a n c i a o r s z á g b a n , m é g p e d i g t ú l n y o m ó -
r é s z t P á r i z s b a n é s a R i v i é r á n t a r t o t t á k , n e m sokka l 
k i sebb a r á n y s z á m m a l s z e r e p e l t O l a s z o r s z á g é s S v á j c . 
Még a " s z e z o n " i s e r ő s e n s z á m í t á s b a e s i k , m e r t 
1960-ban az E u r ó p á b a n t a r t o t t n e m z e t k ö z i é r t e k e z -
letek 86 % - a az á p r i l i s t ó l ok tóbe r ig t a r t ó i d ő s z a k r a 
e s e t t , s m á j u s b a n P á r i z s é s a R i v i é r a , a u g u s z t u s b a n 
Dán ia , S v é d o r s z á g é s a N é m e t a l f ö l d ö r v e n d e t t külc -
nős n é p s z e r ű s é g n e k , m i g ok tóbe rben S p a n y o l o r s z á g -
r a e s e t t f e l tűnően sok r e n d e z ő s é g v á l a s z t á s a . 
- D E V I L L É , Genev iève : T h e r i s e and g r o w t h of i n t e r -
na t iona l m e e t i n g s . (A n e m z e t k ö z i ö s s z e j ö v e t e l e k f e l -
l endü lé se é s t e r j e d é s e . )= A s s o c i a t i o n s I n t e r n a t i o n a -
l e s ( P a r i s ) , 1961. 5 . n o . 3 4 0 - 3 4 3 . p . 
V i h a r S i r C h a r l e s 
S n o w k ö n y v e k ö r ü l 
Vannak t é n y e k , a m e l y e k e t a z é r t nehéz k o m m e n t á l n i , 
m e r t ö n m a g u k é r t b e s z é l n e k - sőt o r d í t a n a k ! í m e egy 
i lyen t ény : A b r i t m i n i s z t e r t a n á c s 1942 -ben t á r g y a -
l á s r a t űz t e k i , m e g t á r g y a l t a , m a j d j ó v á h a g y ó l a g tudo-
m á s u l v e t t e azt az F . A . L i n d e m a n n , C h u r c h i l l k o r m á -
nyának legfőbb t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó j a á l t a l k ido l -
gozott Cab ine t P a p i e r - t ( m i n i s z t e r t a n á c s i e l ő t e r j e s z -
t é s t ) , a m e l y - min t S i r C h a r l e s Snow, a m á s o d i k v i l ág -
hábo rú a l a t t i b r i t h a d i k u t a t á s egyik s z e m é l y z e t i v e z e -
t ő j e , m o s t m e g j e l e n t könyvében k ö z l i , s z ó s z e r i n t a 
k ö v e t k e z ő " t u d o m á n y o s i r á n y v o n a l a t " s z a b t a m e g a 
b r i t l é g i e r ő t é n y k e d é s e i s z á m á r a : "A b o m b a t á m a d á -
soknak l é n y e g i l e g a n é m e t m u n k á s o s z t á l y l akóháza i 
e l l en ke l l i r á n y u l n i o k " ( " m u s t be d i r e c t e d e s s e n t i a l l y 
a g a i n s t G e r m a n w o r k i n g - c l a s s h o u s e s " ) . A k ö z é p o s z -
t á l y i l a k ó h á z a k k ö r ü l tu l nagy s z a b a d t é r s é g van é s az 
s z ü k s é g k é p p e n bombák e l p a z a r l ó d á s á r a v e z e t . . . Az 
e r ő f e s z í t é s e k n e k a b o m b á z ó g é p e k g y á r t á s á r a é s f e l -
h a s z n á l á s á r a v a l ó ö s s z p o n t o s í t á s a e se t én l e h e t s é g e s 
v a l ó ö s s z p o n t o s í t á s a e s e t é n l e h e t s é g e s vo lna , hegy az 
ö s s z e s nagyobb - 50 0 0 0 - n é l több lakosú - n é m e t v á -
r o s b a n a h á z a k 50 %-át e l p u s z t í t s u k . " A b o m b á z á s 
o s z t á l y p o l i t i k á j á n a k ez a c i n i k u s nyi l t ságu m e g f o g a l -
m a z á s a a b r i t m i n i s z t e r t a n á c s egy o k m á n y á b a n , 
a m e l y n e k h i t e l e s s é g é t a könyv k ö r ü l t ámadt ó r i á s i v i -
h a r b a n s e m v o n t a k é t s é g b e s e n k i , k o r á n t s e m a z e g y e -
dü l i é r d e k e s s é g e ennek a könyvnek . A " S c i e n c e and 
G o v e r n m e n t ^ ( T u d o m á n y é s k o r m á n y z a t ) c i m e t v i s e -
lő kö te t , a m e l y s z e r z ő j é n e k a H a r v a r d - e g y e t e m e n 
t a r t o t t e l ő a d á s a i t f o g l a l j a m a g á b a n , a r r a m u t a t r á , 
hogy mi lyen h a l l a t l a n v e s z é l y e k e t r e j t m a g á b a n a z , 
ha a tudomány é s a t echn ika k é r d é s e i b e n t e l j e s e n t á -
j é k o z a t l a n p o l i t i k u s o k n a k egy o lyan kis z á r t k ö r ű c s o -
p o r t j a , mint a m i l y e n a nyugat i h a t a l m a k k a b i n e t j e i t a l -
k o t j a , é l e t - h a l á l d ö n t é s e k e t hozha t á l ta la n e m i s i s -
m e r t k iha tá sú t u d o m á n y o s é s t echn ika i k é r d é s e k b e n , 
é s ugyanakkor t u d o m á n y o s é s t echn ika i i n f o r m á c i ó i t 
o lyan t a n á c s a d ó k t ó l n y e r i , a k i k e t k i z á r ó l a g a m i n i s z -
t e r e k t á r s a d a l m i k ö r é h e z v a l ó h o z z á t a r t o z á s u k p r e -
d e s z t i n á l e r r e a t i s z t r e , v a l a m i n t az a k ö r ü l m é n y , 
hogy n i n c s e n e k " ö n á l l ó " p o l i t i k a i néze t e ik . P e r s z e a 
b a j gyökere n e m ot t van , aho l Snow l á t j a , h a n e m s o k -
k a l - s o k k a l m é l y e b b e n - az i m p e r i a l i z m u s p o l i t i k á j á -
nak é s t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k k ö z ö s g y ö k e r é n é l - , de 
a z é r t f i g y e l e m r e m é l t ó , hogy Snow k i e m e l i : a s z o v j e t 
á l l a m i v e z e t ő s z e r v e k t a g j a i n a k 35-40 %-a t u d o m á n y o s 
vagy m ű s z a k i e l ő k é p z e t t s é g g e l r ende lkez ik , m i g az 
Egyesü l t Á l l a m o k b a n és Nagybr i t ann i ában ennek az 
a r á n y s z á m n a k m é g csak egy t ö r e d é k e s e m é r v é n y e -
s ü l . F é l r e é r t é s ne legyen: Snow n e m k o m m u n i s t a é s 
m é g csak n e m i s r o k o n s z e n v e z i k a s z o c i a l i s t a t á b o r 
ügyéve l . E l l e n k e z ő l e g : könyvé t a z é r t i r t a , m e r t v e -
s z é l y t lát a b b a n , hogy a s z o c i a l i s t a á l l a m o k a t u d o -
m á n y o s s z a k é r t e l m e t a l e g m a g a s a b b á l l a m v e z e t é s i 
s z i n t i g h a s z n o s í t j á k a k o r m á n y z a t i poli t ika k i a l a k í t á -
s á b a n , mig a v e z e t ő nyugat i o r s z á g o k b a n k e v é s s é vagy 
egyá l t a l án n e m é r v é n y e s ü l ez a t endenc ia , a m i v é g s ő 
s o r o n s z ü k s é g k é p p e n m e g g y e n g i t i ha t a lmi p o z í c i ó i k a t . 
Rendkívül é r d e k e s l e l e p l e z é s e k e t közöl Snow a r r ó l az 
á d á z és r e m é n y t e l e n h a r c r ó l , a m e l y e t S i r H e n r y T i -
z a r d , a r a d a r k i f e j l e s z t é s é b e n veze tő s z e r e p e t j á t -
s z ó k i v á l ó a n g o l t u d ó s és n é h á n y t á r s a fo ly ta to t t a f e n t -
e m l i t e t t F . A . L i n d e m a n n , a C h u r c h i l l k i z á r ó l a g o s 
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b iza lmá t é lvező l e g f e l s ő b b t u d o m á n y b ü r o k r a t a e l l en . 
Mint a M a r x i s m Today , az angol k o m m u n i s t á k e l m é -
leti v i t a fo lyó i r a t a m e g á l l a p í t j a : Snow könyvének leg-
főbb é r t é k e és é r d e k e s s é g e abban r e j l i k , hogy egy 
olyan e m b e r i r t a , akinek h o s s z ú időn át mód jában ál l t 
" b e l ü l r ő l " m e g i s m e r n i a b r i t k o r m á n y z a t tudománypo-
l i t i ká já t , s e l ső kézből s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k k a l , h i -
t e les dokumentumokka l a l a p o z z a meg az t a t é te l t , hógy 
"a b r i t kabine t a tudomány e l ső komoly m é r e t ű hábo-
r ú s a l k a l m a z á s a s o r á n o lyan t évedéseke t követett e l , 
amelyek s z á z e z r e k é l e t é b e k e r ü l t e k . . . s m i g akkor i -
ban ezek a t évedések " c s a k " e m b e r é l e t e k b e kerü l tek 
és meghosszabb í to t t ák a háború t , m e g i s m é t l ő d é s ü k 
mos t a n e m z e t öngy i lkosságá t j e l e n t h e t i " . Ehhez t a -
lán még é r d e m e s idéznünk a M a r x i s m Today cikke 
nyomán At t lee volt m i n i s z t e r e l n ö k n e k , Church i l l h á -
bo rú a l a t t i he lye t t e sének n e m r é g i b e n m e g j e l e n t m e m o -
á r j a i b ó l a következő s z a k a s z t az e l ső a t o m b o m b a l e -
dobásának " tudományos e l ő z m é n y e i r ő l " : "Akkor iban 
s e m m i t s e m tudtunk az a t o m r o b b a n t á s gene t ika i k iha -
t á s a i r ó l . N e k e m s e j t e l m e m s e m volt a r ád ioak t iv c s a -
padékró l m e g a többi d o l o g r ó l , ami H i r o s h i m a után 
k ide rü l t , s ugy tudom, hogy T r u m a n e lnök é s Winston 
Church i l l i s t e l j e s e n t á j é k o z a t l a n volt m i n d e z e k r ő l . 
S i r John Ande r son s e m tudot t s e m m i t , ak i a kutatás t 
a mi oldalunkon k o o r d i n á l t a . " Vagy min t ugyancsak 
Attlee a BBC-nek adott e z é v m á r c i u s i r ád ióny i l a tkoza -
tában k i f e j t e t t e : "Az a t o m b o m b á r ó l c s a k annyit tud-
t a m , hogy az v a l a m i f é l e e szköz , a m i nagyon nagy 
robbanás t tud e l ő i d é z n i . " M á r m o s t a k á r utólagos 
m e n t e g e t ő z é s n e k s z á m t a ez t a Labour P a r t y volt f e j e , 
a k á r pedig tényleg i lyen m é r v ű " t u d o m á n y o s e l ő r e -
l á t á s s a l " hozták meg a nyuga t i ha t a lmak a z a t o m b o m -
ba e l ső a l k a l m a z á s á r a vonatkozó h a t á r o z a t a i k a t - a 
t anu lság a l ighanem u g y a n a z . . . S igy a v i h a r , amelyet 
Snow könyve f e l k a v a r t , nagyon i s érthető1 . 
-SNOW, C . P . : Sc ience and g o v e r n m e n t . (Tudomány 
é s k o r m á n y z a t . ) C a m b r i d g e ( M a s s a c h u s e t t s ) , 1961, 
H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s . MTA 8 8 . p . 
- MOSS, J o h n : Science and g o v e r n m e n t . (Tudomány é s 
k o r m á n y z a t . )= M a r x i s m Today (London), 1961. jun i -
u s , 1 8 4 - 1 8 8 . p . 
A s z o v j e t f i l o z ó f i a i 
k u t a t ó i n t é z e t e k k o -
o r d i n á c i ó s é r t e k e z -
l e t e 
A szovje t f i l o z ó f i a i k u t a t ó i n t é z e t e k 1961. m á r c i u s e l e -
jén h á r o m n a p o s koo rd inác ió s é r t e k e z l e t e t t a r t o t t ak 
Moszkvában , ame lynek t á r g y a l á s a i t a Szovje tun ió T u -
dományos A k a d é m i á j a F i l o z ó f i a i Intézetének i g a z g a -
t ó j a , P . N . F e d o s z e j e v a k a d é m i k u s nyi tot ta m e g . B e -
s z á m o l ó j á b a n többek között r á m u t a t o t t a r r a , hogy egy-
r e inkább e l m é l y ü l a f i l ozó fusok együ t tműködése a köz -
g a z d á s z o k k a l , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k műve lő ive l , a 
k i b e r n e t i k u s o k k a l , a m a t e m a t i k u s o k k a l . Mig k e z d e t -
ben a t udományos in tézetek együ t tműködése t ö b b é - k e -
vésbé k i m e r ü l t a ku ta tás i t e r v e k e g y e z t e t é s é b e n , a d -
dig az utóbbi években a ku t a t á sok egyre fokozódó, a k -
t iv koo rd inác ió j a va lósul m e g a ku ta tómunka minden 
f á z i s á b a n . A koo rd inác ió s é r t e k e z l e t e k m a m á r n e m -
csak a tudósok kö lcsönös t á j é k o z t a t á s á t s z o l g á l j á k , 
hanem a főbb m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á k e g y e z t e t é s é t i s 
e lvégz ik , s e l ő s e g í t i k , hogy a f i lozóf ia egyes ágaiban 
kol lekt iv munkák j e l en j enek m e g . A t anácskozá son f e l -
s zó l a l t többek közt T . D . L i s z e n k o i s , aki a b iológia 
m ó d s z e r t a n i k é r d é s e i r ő l b e s z é l t , va lamin t Roge r 
G a r a u d y , ak i a f r a n c i a po l i t ika i h e l y z e t r ő l é s a F r a n -
c i a K o m m u n i s t a P á r t b a n l e fo ly t v i t á ró l s z á m o l t b e . 
- K o o r d i n a c i j a i s z s z l e d o v a n i j v ob l a sz t i f i l o s z o f i l . 
(A kuta tások koo rd inác ió j a a f i lozóf i a t e r ü l e t é n . ) = 
Vesz tn ik A k a d e m i i N a u k S z S z S z R (Moszkva) , 1961 .no . 
101 -102 .p . 
E g y v i e t n a m i t u d o -
m á n y o s f o l y ó i r a t 
m a r g ó j á r a 
Nehéz volna m e g h a t o t t s á g né lkü l le tenni a kézbő l azt 
a z é s z a k v i e t n a m i fo lyó i r a to t , ame lynek s z á m a i mos t 
j u t o t t a k é i e l ő s z ö r hozzánk. P e d i g ezekből a s z á m o k -
bó l nem tudunk m á s t e l o l v a s n i , mint a ké tnyelvű 
( O r o s z - f r a n c i a ) t a r t a l o m j e g y z é k e t , a m e l y egyben a 
lap m e g j e l e n é s é r e vonatkozó legfon tosabb ada toka t i s 
k ö z l i . A Tin T ú ' c Hat Dong Khoa Hoc - vagy i s "A 
Tudományos T e v é k e n y s é g H í r a d ó j a " - egy olyan o r s z á g 
központ i t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t a , a m e l y a l ig néhány éve , 
v é r e s ha rcok után szabadul t f e l é v s z á z a d o s é s e g é -
s z e n k ü l ö n l e g e s e n kegyet len g y a r m a t i e l n y o m o t t s á g á -
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ból , sőt m é g m a is ke t t é van s zak í tva é s t e r ü l e t é n e k 
j e l e n t ő s r é s z é n - tegyük h o z z á : t e r m é s z f e t i e r ő f o r r á -
sokban k ü l ö n ö s e n gazdag r é s z é n - m é g m i n d i g n e m az 
o r s z á g n é p é é a ha t a lom. V i s z o n t ott , ahol a h a t a l o m a 
népé let t é s a n é p a s z o c i a l i s t a ép i t é s ú t j á r a l é p e t t , va -
lóban c s o d á k születnek1 . Ki h i t t e volna , hogy a n e m -
rég iben m é g " a f r i k a i a r á n y ú " a n a l f a b e t i z m u s s a l küz-
dő V i e t n a m f i a inak to l l ábó l 1961-ben m á r o lyan c imü 
t anu lmányok k e r ü l h e t n e k k i , mint a m i l y e n e k k e l az 
emi i t e t t f o l y ó i r a t t a r t a l o m j e g y z é k é b e n s o r o z a t o s a n 
t a l á l k o z u n k ? í m e , Nguyer. T h i ê n T h a n h " H á r o m ö s s z e -
tevőjű k o m p l e x i n g e r s o r o z a t o k k a l k ido lgozo t t f e l t é t e -
les r e f l e x e k v i z s g á l a t a " c í m m e l i r c i k k e t , Do Dinh 
Luan a k r ó n i k u s f i b r o - k a v e r n ó z u s t u b e r k u l ó z i s r a vo-
natkozó k u t a t á s a i t i s m e r t e t i , Bùi Công T r ù ' n g cikke 
m á r a nőknek a tudományos munkában j á t s z o t t s z e r e -
pét t á r g y a l j a (Vietnamban. ' ) - é s igy t o v á b b . A t a r t a -
l o m j e g y z é k m é g a r r a i s v á l a s z t ad , hogy m i t e t t e l e -
hetővé É s z a k - V i e t n a m n é p e s z á m á r a a r o h a m o s a n ki-
bontakozó t u d o m á n y o s h a l a d á s t : ott s o r a k o z n a k egy-
másu tán a z é s z a k - v i e t n a m i nép i d e m o k r á c i a k o m m u -
n is ta p á r t j á n a k é s k o r m á n y z a t á n a k n a g y f o n t o s s á g ú tu-
dományos h a t á r o z a t a i r a é s t u d o m á n y f e j l e s z t é s i i n t é z -
k e d é s e i r e vona tkozó h í r a d á s o k , a S z o v j e t u n i ó és az 
egész s z o c i a l i s t a t ábor s e g í t s é g é n e k , t á m o g a t á s á n a k , 
e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k d o k u m e n t u m a i - köztük a z 1961. évi 
1. s z á m b a n egy e g é s z o l d a l a s k ö z l e m é n y , a m e l y ezt a 
c íme t v i s e l i : " H u n g - g a - r i v à V i ê t - n a m ky h iêp dinh 
ho 'p tác k h o a hoc ky t h u â t " , a zaz "A M a g y a r o r s z á g 
és Vie tnam közö t t kötött t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i együtt-
működés i e g y e z m é n y " . . . 
Tin T Ú ' c H o a t Dong Khoa Hoc (Hanoi) , 1961. l - 5 . n o . 
N e m z e t k ö z i k ö z p o n t 
a s z o c i a l i s t a t á b o r 
t u d o m á n y o s i r o d a l -
m á n a k f o r d í t á s i d o -
k u m e n t á c i ó j á r a 
T á j é k o z t a t ó n k b a n m á r b e s z á m o l t u n k a r r ó l ( 1961. 3. s z . 
51. p . ) , hogy N e w - Y o r k b a n é s Londonban a s z o v j e t tu -
dományos f o l y ó i r a t o k e g é s z s o r á t t e l j e s e g é s z é b e n a n -
go l ra f o r d i t v a t e sz ik k ö z z é . A s z o c i a l i s t a t á b o r tudo-
mányának h a t a l m a s a n m e g n ö v e k e d e t t t e k i n t é l y é t iga -
z o l j a a z i s , hogy - mint az UNESCO k ö n y v t á r ü g y i fo lyó-
i r a t a köz l i - 1960. o k t ó b e r é b e n P á r i z s b a n 14 e u r ó p a i 
á l l a m , v a l a m i n t a z Egyesü l t Á l l amok é s Kanada k é p -
v i se lő inek é r t e k e z l e t e j a v a s l a t o t te t t egy o lyan n e m z e t -
közi f o r d í t á s i központ l é t e s í t é s é r e , a m e l y e l s ő s o r b a n 
a " k e l e t e u r ó p a i o r s z á g o k " k i adványa inak a n g o l - , f r a n -
c i a - és n é m e t n y e l v ű f o r d í t á s a i t volna h iva tva t á r o l -
n i . A központot N é m e t a l f ö l d ö n , a de l f t i m ű s z a k i f ő i s -
ko la k ö n y v t á r á b a n á l l í t anák f e l , s t e v é k e n y s é g e e l e i n t e 
e l s ő s o r b a n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k r a és a m ű s z a k i t u -
d o m á n y o k r a t e r j e d n e k i . F e l a d a t a az volna , hogy b i z -
t o s í t s a a nyuga t i o r s z á g o k n e m z e t i f o r d i t ó k ö z p o n t j a i 
k ö z t i á l l andó e g y ü t t m ű k ö d é s t , n a p r a k é s z n y i l v á n t a r -
t á s t v e z e s s e n é s i d ő s z a k i k iadványban t á j é k o z t a s s o n 
a s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i n a k t udományos é s t e c h n i -
k a i k ö z l e m é n y e i b ő l k é s z ü l t f o r d í t á s o k r ó l , s g y ű j t s e a 
k ö n y v k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m b a n e m k e r ü l ő i lyen v o -
n a t k o z á s ú k i a d v á n y o k a t . Az Egyesü l t Á l l amok á l l a m i 
m ű s z a k i f o r d i t ó k ö z p o n t j a , à washingtoni O f f i c e of 
T e c h n i c a l S e r v i c e s , évente m i n t e g y 10 000 ott k é s z ü l t 
f o r d i t á s m i k r o f i l m j é t kü ldené m e g az e u r ó p a i k ö z p o n t -
n a k . 
- C e n t r e de t r a d u c t i o n e u r o p é e n . ( E u r ó p a i f o r d í t á s i 
k ö z p o n t . ) = Bu l l e t in de 1' UNESCO à l ' I n t e n t i o n d e s 
Bib l io thèques ( P a r i s ) , 1961. 2 . n o . 1 1 2 . p . 
I A z a k r o n i m á k á t k a 
A m i k o r a r é g i r ó m a i a k e l h a t á r o z t á k , hogy s z e n á t u s u -
ka t é s népüket a j övőben az SPQR (Senatus P o p u l u s q u e 
R o m a n u s ) r ö v i d í t é s s e l j e l ö l i k , a l igha s e j t e t t é k , hogy 
o lyan á tokka l s ú j t j á k a v i l ágo t , a m e l y j ó m á s f é l é v e z -
r e d d e l tú lé l i b i r o d a l m u k b u k á s á t , sőt a m ú g y i s t e n i g a -
zában a 20. s z á z a d b a n dühöng m a j d - m é g h o z z á éppen 
az é s s z e r ű t u d o m á n y s z e r v e z é s v i l ágában . Ma u g y a n -
i s a l i g akad v a l a m i r e v a l ó t u d ó s t á r s a s á g , n e m z e t k ö -
z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t vagy k u t a t ó i n t é z e t , a m e l y ne 
t a r t a n á k ö t e l e s s é g é n e k a z t , hogy: 1/ m i n é l h o s s z a b b 
neve t v á l a s s z o n m a g á n a k : 2 / ez t a h o s s z ú nevét l e h e -
t ő l e g s o h a s e h a s z n á l j a , h a n e m ö s s z e s h i v a t a l o s k ö z -
l e m é n y e i b e n , f o l y ó i r a t - f e j l é c e i n , sőt l ehe tő l eg m é g 
l e v é l p a p í r j a i n i s v a l a m i f é l e r e j t é l y e s n é v r ö v i d i t é s , 
b e t ű s z ó - n y e l v é s z e t i m ű s z ó v a l : a k r o n i m a - a l a k j á b a n 
s z e r e p e l t e s s e . Hogy m i n d j á r t T á j é k o z t a t ó n k s z e r k e s z -
t é s i g y a k o r l a t á b ó l vegyünk p é l d á t : az ICSU k ö z l i , hogy 
az IUTAM é s az IUGG 1961. s z e p t e m b e r 4 - t ő l 9 - i g 
t a r t j a m e g M a r s e i l l e b e n s o r o n k ö v e t k e z ő fon tos kon-
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f e r e n c i á j á t , egy s z o v j e t f o lyó i r a t a G o s z e k o n o m s z o v -
je t S z O P S z - á n a k t e v é k e n y s é g é r ő l i r - é s igy tovább . 
N o s , az t p e r s z e m i n d e n g y e r e k t u d j a , hogy az ICSU 
a T u d o m á n y o s E g y e s ü l é s e k N e m z e t k ö z i T a n á c s á n a k 
a m e g j e l ö l é s e ( I n t e r n a t i o n a l Counci l of Sc i en t i f i c Uni-
ons) é s a G o s z e k o n o m s z o v j e t a S z o v j e t u n i ó Á l l a m i 
G a z d a s á g i T a n á c s a . Az IUTAM és az IUGG tehát n y i l -
ván v a l a m i " I n t e r n a t i o n a l Union" (IU) - de mi t r e j t a 
ТАМ é s - a GG? M i n d ö s s z e n é m i u t á n j á r á s é s l e v e l e -
z é s k e l l h o z z á , hogy az e m b e r k i t u d j a : Т А М a " T h e o -
r e t i c a l and Applied M e c h a n i c s " , GG ped ig a " G e o -
desy and G e o p h y s i c s " a k r o n i m á s m e g j e l ö l é s e , tehát 
az e l m é l e t i é s a l k a l m a z o t t m e c h a n i k a , va lamint a 
g e o d é z i a é s a geo f i z ika j e l e s k é p v i s e l ő i ülnek ö s s z e 
M a r s e i l l e b e n . Az S z O P S z k e m é n y dió - m é g a S z o v j e t -
uniót j á r t k ö z g a z d á s z o k közt i k ö r k é r d é s s e m vezet 
e r e d m é n y r e . ' A v é l e t l e n s z e r e n c s e a z o n b a n n y o m r a -
s e g i t , s k i d e r ü l , hogy a "Szov je t po i z u c s e n y i j u p r i z -
v o d s z t v e n n i h s z i l " , v a g y i s a t e r m e l ő e r ő k t a n u l m á -
n y o z á s á n a k t a n á c s a r e j t ő z i k az a k r o n i m a mögöt t . 
Mindez t a k t u á l i s s á t e s z i a z , hogy m o s t j e l en t m e g 
" A c r o n y m s D i c t i o n a r y " c í m m e l egy m e g l e h e t ő s e n t e r -
j e d e l m e s a m e r i k a i a k r o n i m a - s z ó t á r , a m e l y a kü lön-
fé le n e m z e t k ö z i é s n e m z e t i a k r o n i m á k j e l e n t ő s gyű j -
t e m é n y é t ö le l i f e l , t ö b b e k között a t u d o m á n y o s é l e t r e 
i s k i t e r j e d ő e n . Az IUTAM, az IUGG é s a SzOPSz e b -
ben s e m t a l á l h a t ó m e g , v i s zon t ö r ö m m e l lá t juk be lő -
le , hogy e g é s z e n u j t i p u s u a k r o n i m á k v a n n a k k e l e t k e -
zőben , a m e l y e k n e k b e v e z e t é s e s z ü k s é g s z e r ű e n az a k -
r o n i m a - á t o k m e g s z ű n é s é r e fog v e z e t n i . Senkit s e m 
lehet u g y a n i s a r r a k ö t e l e z n i , hogy egy t udományos 
s z e r v e z e t e t AALGCSU-nak n e v e z z e n - h i s z e n ez a 
s z ó e g y s z e r ű e n k i e j t h e t e t l e n . É s s enk i t s e m lehet a r -
r a r á v e n n i , hogy v a l a m e l y k é r é s é v e l a z ADCOMSUB 
B O R D C O M P H I B S P A C - h o z f o r d u l j o n , m e r t ezt a n e -
vet n e m h o g y k i e j t e n i , de m é g l e i r n i s e m igen tud ja 
az e m b e r . Továbbá az á b é c é b e t ü k o m b i n á c i ó i l a s s a n -
ként k i i s merü lnek . ' M á r m o s t i s az a s z i v d e r i t ő he ly -
zet á l l f e n n , hogy ESA n é g y különböző a m e r i k a i tudo-
m á n y o s t á r s a s á g a z o n o s a k r o n i m m e g j e l ö l é s e , s az 
e m i i t e t t a k r o n i m a - s z ó t á r egyik h a s á b j á n e g y m á s u t á n 
a k ö v e t k e z ő r ö v i d í t é s e k o l v a s h a t ó k : NC (4 különböző 
j e l e n t é s s e l ) , NCA (14 k ü l ö n b ö z ő j e l e n t é s s e l ) , e z e k u -
tán p e d i g NCAA, NCAB, N C A C , N C A E F G , NCAI k ö -
ve tkez ik - é s igy tovább a z á b é c é 26 a l a p b e t ü j é b ő l a l -
ko tha tó i s m é t l é s e s k o m b i n á c i ó k l e g v é g s ő h a t á r á i g . . . 
Aki n e m h i s z i ez t e l , vagy tudn i a k a r j a , hogy m i az 
AALGCSU é s az ADCOMSUBORDCOMPHIBSPAC, a n -
nak c s a k e l ő k e l l vennie az " A c r o n y m s D i c t i o n a r y " - t , 
a m e l y a T A T K T I É S Z N I ( T á j é k o z t a t ó a t u d o m á n y o s k u -
t a t á s t e r v e z é s é n e k , i g a z g a t á s á n a k é s s z e r v e z é s é n e k 
n e m z e t k ö z i i r o d a l m á r ó l ) s z e r k e s z t ő s é g é b e n , v a g y i s 
a z MTA K ö n y v t á r á b a n r e n d e l k e z é s r e á l l . 
- A c r o n y m s D i c t i o n a r y . ( A k r o n i m á k s z ó t á r a . ) D e t -
r o i t , 1960. G a l e R e s e a r c h C o m p a n y . 211 p . MTA 
A m i n i s z t é r i u m n é l -
k ü l i t u d o m á n y m i n i s z -
t e r é s a D S I R 
Az E c o n o m i s t , a l e g e l t e r j e d t e b b a n g o l po l i t i ka i f o l y ó -
i r a t o k e g y i k e , legutóbb m e g l e h e t ő s e n k r i t i k u s hangon 
e m l é k e z e t t m e g N a g y b r i t a n n i a á l l a m i k u t a t á s t e r v e z é -
s é n e k á l l a p o t á r ó l . M á r e l ég j ó i d e j e , hogy L o r d H a i l s -
h a m e t t u d o m á n y m i n i s z t e r r é n e v e z t é k k i , de - m i n t a 
l ap i r j a - m i n i s z t é r i u m né lkü l i m i n i s z t e r k é n t működ ik 
é s igy n e m á l lnak t a p a s z t a l t v e z e t ő t i s z t v i s e l ő k r e n -
d e l k e z é s é r e a h h o z , hogy t a n á c s o k k a l l á t h a s s á k e l a 
t u d o m á n y i g a z g a t á s ü g y e i b e n . J e l e n l e g a z z a l a m e g o l -
d á s s a l r e n d e l k e z n e k , hogy a DSIR ( D e p a r t m e n t of 
S c i e n t i f i c and I n d u s t r i a l R e s e a r c h - T u d o m á n y o s é s 
I p a r i K u t a t á s i Hiva ta l ) l á s s a e l a h i á n y z ó m i n i s z t e r i -
á l i s s z e r v e z e t f e l a d a t a i t , á m d e a j e l e k s z e r i n t ennek 
s a j á t s z ü k e b b k ö r ü k u t a t á s t e r v e z ő t e v é k e n y s é g é v e l i s 
k o m o l y b a j o k v a n n a k . A DSIR- t néhány év e lő t t f e l -
m e n t e t t é k a z u n . é v e n k é n t i k i n c s t á r i e l l e n ő r z é s a ló l , 
s ö t é v e s k ö l t s é g v e t é s t b o c s á t o t t a k r e n d e l k e z é s é r e , ü l -
n e k m e g f e l e l ő e n a b r i t k u t a t á s t e r v e z é s t e r ü l e t é n m á r 
j e l e n t ő s m ú l t t a l r e n d e l k e z ő h i v a t a l a z o n n a l egy t e l j e s 
r é s z l e t e s s é g ű ö t é v e s k u t a t á s i t e r v e t do lgozo t t k i , a -
m e l y n e k v é g r e h a j t á s a azonban igen nagy n e h é z s é g e k -
b e ü t k ö z ö t t . M i n t a DSIR 1960. é v i j e l e n t é s e m e n t e g e -
tőzve k i f e j t i , a k u t a t á s n a k s z á m o s e l ő r e l á t h a t a t l a n 
e l e m e van , v á r a t l a n u l u j , f o n t o s k u t a t á s i s z ü k s é g l e -
t ek m e r ü l h e t n e k f e l , s a k u t a t á s t i r á n y í t ó s z e r v e z e t n e k 
o lyan f e l é p í t é s ű k ö l t s é g v e t é s s e l k e l l r e n d e l k e z n i e , 
a m e l y az e g é s z k ö l t s é g v e t é s i s z e r k e z e t f e l b o r i t á s a 
n é l k ü l l e h e t ő v é t e s z i u j k u t a t á s i f e l a d a t o k b e á l l i t á s 
s á t . Miután a DSIR m á r több i z b e n m e g f i z e t t e az i s -
Kolapénzt a k u t a t á s t e r v e z é s m e r e v h i v a t a l i m ó d s z e r e -
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inek a l k a l m a z á s á é r t , mos t olyan ujabb ö t éves ku ta tá -
s i k ö l t s é g v e t é s t e rveze té t t e r j e s z t e t t e L o r d Ha i l sham 
é s a k i n c s t á r e l é , amely a m á r "kézben l é v ő " kuta tó-
munkákra egyéves távlatban t e l j e s e n pontos s z á m s z e -
r ű e lő i r ányza to t t a r t a l m a z , h á r o m é v e s t á v l a t r a a ku-
ta tómunkák vá rha tó , i l l . k ívána tos e l ő r e h a l a d á s á n a k 
és bővü lésének beható e l e m z é s é n a lapuló s z á m s z e -
rű b e c s l é s e k e t , öt év re ped ig kevésbé h a t á r o z o t t j ó s -
latokat ( " l e s s defini te f o r e c a s t s " ) nyú j t . Ez az egész 
ötéves t e r v é v r ő l - é v r e f e l ü l v i z s g á l a t r a , i l l e t ő l e g k i -
e g é s z í t é s r e k e r ü l n e , t i . m inden t e r v é v e lmu l t áva l 
egy ujabb é v r e szóló e lő i r ányza to t c sa to lnának hoz-
zá , úgyhogy a DSIR a jövőben fo lyamatos (nem s z a -
kaszos ) ö t éves t e r v a l a p j á n dolgozna. Ez m u t a t j a , 
hogy a f e j l e t t tőkés á l lamok k u t a t á s t e r v e z é s e bizonyos 
k e r e t e k közt hasznos í t an i p r ó b á l j a a s z o v j e t t e r v e z é s 
m ó d s z e r t a n i vívmányait - m á r a m e n n y i r e ez a kapi-
t a l i s t a g a z d a s á g t e l j e sen e l t é r ő v iszonyai közöt t lehet -
s é g e s . (A fo lyamatos t e r v e z é s szov je t e l m é l e t é t i l le -
tően lásd Tá jékoz ta tónk e s z á m á b a n a k u t a t á s t e r v e z é s 
és a népgazdaság i t e r v e z é s ö s s z e f ü g g é s e i r e vonatko-
zó i s m e r t e t é s ü n k e t . ) L o r d H a i l s h a m á l l á s f o g l a l á s a a 
DSRI á l t a l e l é j e t e r j e s z t e t t t e r v e z e t h e z m é g nem i s -
m e r e t e s . Mivel a DSIR u j m e g uj ku t a t á s i s z e k t o r o k -
r a t e r j e s z t i k i t evékenységé t , ső t egy re s z é l e s e b b k ö -
r ü tudománypol i t ika i t evékenysége t fe j t ki a s z o r o s a b b 
é r t e l e m b e n vett ku ta t á s i k é r d é s e k t ő l függe t l en t e r ü -
le teken, l ehe t ségesnek l á t s z i k , hogy idővel szabá lyos 
tudományügyi m i n i s z t é r i u m m á alakul á t , s ez esetben 
Lord H a i l s h a m is m i n i s z t é r i u m h o z jut - amennyiben 
akkor még ő tölt i be a t u d o m á n y m i n i s z t e r t i s z t j é t . 
- T r i a l and e r r o r . ( P r ó b a é s t é v e d é s . ) 3 The Econo-
mi s t (London) , 1961. j u n . 3 . , 1003 .p . 
M i é r t ü l é s e z e t t 
N y u g a t - B e r l i n b e n a z 
N S Z K T u d o m á n y o s 
T a n á c s a ? 
Olvasóink elót t i s m e r e t e s , hogy az NSZK Kölnben s z é -
kelő T u d o m á n y o s T a n á c s a , a nyuga tnémet tudomány-
t e r v e z é s h iva ta los központ ja a köze lmúl tban kidolgoz-
ta a nyuga tnéme t f e l sőok t a t á s r e n d s z e r é n e k r e f o r m j á -
ra vona tkozó j a v a s l a t a i t . (Tá jékoz ta tó 1961. 3 . s z . 
80-81 p . ) E javas la tok m e g t á r g y a l á s á r a azonban é r -
, dekes mádon nem а T u d o m á n y o s T a n á c s székhe lyén , 
ső t m é g c s a k nem i s a nyuga tnémet k o r m á n y z a t s z é k h e -
lyén , tehát nem Kölnben vagy Bonnban kerü l t s o r , h a -
n e m - N y u g a t - B e r l i n b e n . Hogy m i f é l e " t u d o m á n y - p o l i -
t i k a i " okok te t ték s z ü k s é g e s s é a Tudományos T a n á c s 
s z ó b a n f o r g ó ü l é s s z a k á n a k éppen N y u g a t - B e r l i n b e t ö r -
tént ö s s z e h í v á s á t , az k ide rü l t , a m i k o r az 1961. j a n u -
á r 30 -án megkezdődöt t t anác skozásoka t m m csekélyett» 
s z e m é l y i s é g , m i n t d r . Lübke, az NSZK elnöke ny i to t ta 
m e g , akinek i s m e r e t e s célú nyuga tbe r l in i l á t o g a t á s a 
éppen e r r e az időpon t ra e s e t t . Igy tehá t ez a m e g n y i -
t ó b e s z é d i s b e l e t a r t o z o t t a bonni ko rmányza t k ö z i s -
m e r t j e l l egű nyuga tbe r l in i akc ió inak s o r á b a , a m i m i n d -
j á r t e l ső monda tában k i f e j e z é s r e ju to t t . D r . Lübke 
ugyan i s azza l kezd te b e s z é d é t , hogy ö r ö m m e l üdvözl i 
a s a j á t á l l ame lnök i s zo lgá la t i h e l y é r e ("in m e i n e m 
B e r l i n e r D i e n s t s i t z " ) ö s szeh ívo t t Tudományos T a n á -
c s o t . Hogy az NSZK elnökének Nyuga t -Be r l i nben " s z o l -
g á l a t i " helye van , az e léggé m e g l e p ő m e g á l l a p í t á s , de 
ny i lván egyik oka annak, hogy az A d e n a u e r - k o r m á n y 
s a j t ó - és t á j é k o z t a t á s i s zo lgá la t ának bu l le t in je m é g az 
egyébként m e g l e h e t ő s e n f o r m a i j e l l egű elnöki üdvöz lő-
b e s z é d e t i s t e l j e s szövegében , e r ő s e n k i eme lve közö l -
t e . M á s r é s z t ta lán b izohyos h a s z n a i s volt annak , hogy 
éppen Nyuga t -Be r l i nbéh , tehát az NDK n é p e s s é g é n e k i s 
úgyszó lván füle h a l l a t á r a hangzot t el ez a b e s z é d . Mer t 
ha különösebb tudománypol i t ika i é r d e k e s s é g e k e t n e m 
i s t a r t a l m a z o t t , pusz tán az a tény, hogy d r . Lübke 
m e g e m l é k e z e t t a Tudományos T a n á c s n a k az egye t emi 
é s fő i sko la i ha l lga tók á l ta l f i z e t e t t un . t a n f o l y a m - p é n -
zek ( "Kol legge lde r" ) ú j r a r e n d e z é s é v e l kapcso la tos j a -
v a s l a t a i r ó l , e m l é k e z e t b e i déz t e a z t , hogy a nyuga t -
n é m e t egye t emeken vá l toza t lanu l f e n n t a r t j á k az e g y e -
t e m i é s fő i sko la i t a n d í j - m e g á l l a p í t á s n a k azt a p é l d á t -
l anu l t udománye l l enes - az NDK é s a s z o c i a l i s t a t á b o r 
o r s z á g a i n a k f i a t a l j a i s z á m á r a a l ighanem sz in te h ihe -
te t l ennek tünő - r e n d s z e r é t , amelynek é r t e l m é b e n a 
t anu ln i vágyó diák annál m a g a s a b b tandi ja t f i z e t , m i -
n é l több ó rán , s z e m i n á r i u m o n kiván r é s z t v e n n i , a z a z 
m i n é l s z o r g a l m a s a b b a n tanu l . S ez t a r e n d s z e r t , a m e l y 
e l l en m á r Vi lmos c s á s z á r i de j ében i s r enge teg t i l t a k o -
z á s hangzot t e l , m o s t nem szün te t ik m e g , csak " ú j r a -
r e n d e z i k " . . . D r . Lübke m é l t a t t a a Tudományos T a -
n á c s f á r a d o z á s a i t , ame lyek a nyugatnémet e g y e t e m e k 
é s fő iskolák t ú l z sú fo l t s ága k a p c s á n a következő k é r -
d é s t vetik fe l ( s z ó s z e r i n t idézzük az elnök b e s z é d é t ) : 
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"Miként l e h e t m e g a k a d á l y o z n i , hogy a c s a k k o r l á t o l t 
s z á m b a n r e n d e l k e z é s r e á l ló t a n u l m á n y i h e l y e k e t olyan 
f i a t a l e m b e r e k fog la l j ák e l , a k i k n e m elég s z o r g a l m a -
s a k és t e h e t s é g e s e k ? " N o s , e r r e a k é r d é s r e a l i g h a n e m 
ke t tős f e l e l e t v a n : e g y r é s z t á l d o z n i kell a r r a , hogy az 
e g y e t e m e k e n é s fő i sko lákon n e olyan nagyon k o r l á t o l t 
s z á m b a n á l l j a n a k r e n d e l k e z é s r e t a n u l m á n y i h e l y e k , 
m á s r é s z t gondoskodn i k e l l a r r ó l , hogy o l y a n o k s z á -
m á r a is m e g n y í l j o n az e g y e t e m i é s fő i skola i t a n u l m á -
nyok l e h e t ő s é g e , akik s z o r g a l m a s a k i s , t e h e t s é g e s e k 
i s , c sak é p p e n n incs e l é g p é n z ü k ahhoz, h o g y olyan 
e g y e t e m e k r e é s f ő i s k o l á k r a j á r j a n a k , ahol anná l több 
t a n d i j a t f ize t a d i á k , m i n é l többet t a n u l . E l k é p z e l h e t ő 
o l y a n " ú j r a r e n d e z é s " , amely ez t a r e n d s z e r t p é l d á u l 
é p p e n N y u g a t - B e r l i n b e n m e g s z ü n t e t i . . . 
- E i n e Fül le von A u f g a b e n f ü r den W i s s e n s c n a f t s r a t . 
W i c h t i g e Arbe i t en f ü r den F o r t s c h r i t t d e r W i s s e n -
s c h a f t . (Bőséges f e l a d a t o k a T u d o m á n y o s T a n á c s s z á -
m á r a . Fontos m u n k á l a t o k a t u d o m á n y o s h a l a d á s é r -
d e k é b e n . )= Bul le t in d e s P r e s s e - und I n f o r m a t i o n s a m -
t e s d e r B u n d e s r e g i e r u n g (Bonn), 1961 . f e b r . 1 6 . 2 8 7 . p . 
R Ö V I D H Í R E K T U D O M Á N Y O S F O L Y Ó I R A T O K B Ó L 
- A m i k r o m á s o l a t i t echn iká t e g y r e több k i a d ó i t evé 
kenysége t f o l y t a t ó t u d o m á n y o s t á r s a s á g , i n t é z m é n y , 
könyv tá r , k i adóvá l l a l a t s t b . h a s z n á l j a fe l a r r a , hogy 
k iadványai egy r é s z é t m i k r o m á s o l a t f o r m á j á b a n j e l e n -
t e s s e m e g . V a n m á r t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t , a m e l y e t 
c s a k i s i lyen a l a k b a n adnak k i . A z UNESCO t e r v b e ve t -
t e , hogy ö s s z e á l l í t j a a m i k r o - k i a d ó k t e l j e s j e g y z é k é t . -
A jegyzék k i t e r j e d n e a m i k r o m á s o l a t v a l a m e n n y i f o r -
m á j á r a ( m i k r o f i l m t e k e r c s , m i k r o k á r t v a s t b . ) . = Bul-
le t in de l ' U N E S C O a l ' In ten t ion d e s B ib l i o thèques ( P a -
r i s ) , 1961. 2. n o . 1Г2. p . 
- A N e m z e t k ö z i Geof iz ika i E v h a t a l m a s s i k e r e a r r a 
k é s z t e t t e a b e n n e r é s z t v e v ő t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e -
k e t , hogy b e v e z e s s é k a G e o f i z i k a i V i l á g n a p t á r r e n d -
s z e r é t , a m e l y m o s t a n t ó l k e z d v e é v r ő l - é v r e ' k i i e l ö l i 
azokat a " s z a b á l y s z e r ű v i l á g n a p o k a t " és egyéb r e n d -
s z e r e s m e g f i g y e l é s i i d ő s z a k o k a t , ame lyeken az e g é s z 
F ö l d r e k i t e r j e d ő n e m z e t k ö z i k o o r d i n á c i ó v a l v é g e z n e k 
m e g f i g y e l é s e k e t . A " r e n d k í v ü l i v i l ágnapok" m e g f i g y e -
l é s - s o r o z a t a i r a mozgós i tó k ö z p o n t o k a S z o v j e t u n i ó b a n , 
az Egyesü l t Á l l a m o k b a n , J a p á n b a n , az N S Z K - b a n , 
N é m e t a l f ö l d ö n é s F r a n c i a o r s z á g b a n h e l y e z k e d n e k e l . 
= «Chronique de l 'UNESCO ( P a r i s ) , 1961. 4 . n o . 162-
1 6 3 . p . 
- A z Egyesü l t Á l l a m o k T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a (Na-
t i o n a l Academy of S c i e n c e s ! ez é v á p r i l i s á b a n t a r t o t -
ta 9 8 - i k évi k ö z g y ű l é s é t W a s h i n g t o n b a n , m e l y e n u j 
e l n ö k s é g e t , a k a d é m i a i t a n á c s o t é s 35 u j tagot v á l a s z -
t o t t a k . = Science ( W a s h i n g t o n ) . 1 9 6 1 . m á j . 1 2 . 1 4 6 8 . p . 
- A z egy ik l egnagyobb a n g o l - a m e r i k a i t u d o m á n y o s 
k ö n y v k i a d ó v á l l a l a t , a M a c m i l l a n c é g , " R u s s i a n fo i 
s c i e n t i s t s " ' ( O r o s z nyelvkönyv t u d ó s o k s z a m á r a " ) 
c i m m e l o r o s z n y e l v k ö n y v e t adot t k i . A n a g y s i k e r ű 
könyv c é l j a , hogy g y o r s s e g í t s é g e t nyú j t son o r o s z -
n y e l v ü t udományos s z ö v e g e k o l v a s á s á h o z i l l e tve f o r -
d í t á s á h o z . Az o r o s z r ó l ango l r a f o r d í t á s t b ő s é g e s a 
v á l t o z a t o s t u d o m á n y o s p é l d a m o n d a t a n y a g g a l i l l u s z t -
r á l j a . = Science (Wash ing ton ) , 1961 . m á j . 5. 1416-
1 4 1 7 . p . 
- F r a n c i a o r s z á g t u d o m á n y o s k u t a t á s r a 1960-ban 2 850 
m i l l i ó u j f r anko t f o r d í t o t t . Ebből 1 200 m i l l i ó e s e t t a z 
á l l a m i k u t a t á s r a . 1 9 6 1 - r e 3 500 m i l l i ó t i r á n y o z t a k e l ő . 
= L a N a t u r e ( P a r i s ) , 1961. 5 . n o . 1 8 4 . p . 
- A szov je t k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i kutatók 1961 . m á -
j u s 2 0 - 2 1 - é n t a r t o t t á k M o s z k v á b a n X. k o o r d i n á c i ó s 
é r t e k e z l e t ü k e t , a m e l y e n K. N . P lo tny ikov , a S z o v j e t -
u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
In t éze t ének i g a z g a t ó j a r e f e r á l t a ku t a tómunkák ö s s z e -
h a n g o l á s á n a k i d ő s z e r ü k é r d é s e i r ő l . Vesztnik A k a d e -
m i i Nauk SzSzSzR (Moszkva) , 1961 . 6 . no . 1 0 0 - 1 0 1 . p . 
- A z UNESCO p á r i z s i s z é k h á z á b a n 1961. m á r c i u s 
9 - 1 0 - é n huszonöt o r s z á g g e o l ó g u s a i n a k t a r t o t t é r t e -
k e z l e t e n mega laku l t a B io lóg ia i T u d o m á n y o k N e m z e t -
köz i E g y e s ü l é s e , a m e l y e lnökévé J . M . H a r r i s o n t 
( K a n d a ) , egyik a l e l n ö k é v é pedig I . I . G o r k i j t ( S z o v j e t -
u n i o T v á l a s z t o t t a . = C h r o n i q u e de l ' U N E S C O ( P a r i s ) , 
1 9 6 1 . 4 . n o . 1 6 1 - 1 6 3 . p . 
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Az U N E S C O központ i h i r adó j a b e s z á m o l a m a g y a r 
UNESCO Nemzet i B i z o t t s á g tudományos é s un. ke l e t -
n y u g a t a l b i z o t t s á g a i n a k 1961. f e b r u á r 2 1 - é n a Magyar 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á n t a r t o t t e g y ü t t e s ü l é s é r ő l , a -
mely h a t á r o z a t o t hozo t t a nubiai a r c h e o l ó g i a i m ű e m -
lékek m e g m e n t é s é r e ind i to t t UNESCO-v i l ágakc iónak 
nyú j t andó t á m o g a t á s r ó l , s egyben t u d o m á s u l vette a7 
UNESCO legutóbbi k ö z g y ű l é s é r ő l s z ó l ó j e l e n t é s t . = 
C h r o n i q u e de l 'UNESCO ( P a r i s ) , 1961. 4 . n o . l b U . p . 
- A D é l a f r i k a i Unióban a V e r w o e r d - k o r m á n y z a t po l i -
t i ká j a f o l y t á n ugy v i s s z a e s e t t az i p a r i b e r u h á z á s i és 
az e z e k k e l s z o r o s k a p c s o l a t b a n ál ló i p a r i ku ta tá s i 
t e v é k e n y s é g , hogy a CSIR (Council f o r Sc ien t i f i c and 
I n d u s t r i a l R e s e a r c h - Tudományos é s I p a r i Kuta tó ta -
nács) e l n ö k e kénytelen v o l t fe lhívást k i b o c s á t a n i a ku -
t a t ó m u n k á k m i n i m u m á n a k b i z tos í t á sa v é g e t t . A Dél -
a f r i k a i Unió e l e g f e l s ő b b k u t a t á s s z e r v e z ő t e s tü l e t e 
1960-ban ö s s z e s e n 140 000 dé l a f r ika i f on to t f o rd í t ha -
tott az egy e t emi k u t a t ó i n t é z e t e k t á m o g a t á s á r a . = CSIR 
R e s e a r c h Review ( P r e t o r i a ) , 1961. l . n o . 6 - 8 , 40-
4 1 . p . 
- G i u s e p p e Monta len t i p r o f e s s z o r , a Tudományos 
E g y e s ü l e t e k N e m z e t k ö z i T a n á c s a i r o d á j á n a k legutób-
bi m o s z k v a i ü l é s s z a k á n m e g t á r g y a l t b io lóg ia i k u t a t á -
s i v i l ág t e rv s z e r z ő j e ( lásd : T á j é k o z t a t ó , 1961. 3 . s z . 
71. p . ) , n y i l v á n o s s á g r a h o z t a a z IBP ( In t e rna t i ona l 
Biological P r o g r a m ) e g é s z f e l é p í t é s é r e vona tkozó 
r é s z l e t e s e l g o n d o l á s o k a t . = ICSU Review ( A m s t e r -
dam) , 1961. 2 . n o . 7 2 - 7 7 . p . 
- Az E g y e s ü l t Ál lamok A t o m e n e r g i a B i z o t t s á g a m o s t 
á l l í to t ta ü z e m b e u j , s p e c i á l i s a n tudományos f e l ada tok 
m e g o l d á s á r a s z o l g á l ó e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó - é s a d a t -
f e l d o l g o z ó g é p é t , a S T R E T C H - e t , amelye t az IBM g y á r 
öt évi m u n k á v a l áll í tott e l ő . P i l l a n a t n y i l a g ez a v i lág 
legnagyobb t e l j e s í t m é n y ű s z á m o l ó g é p e g y s é g e . M á s o d -
pe rcenkén t 1 mi l l i ó m ü v e l e t e t végez ; f é l m i l l i o m o d 
m á s o d p e r c e s e l é r é s i s e b e s s é g ű un. o p e r a t i v m e m ó -
r i á j áb an 96 000 szó (96 000 huszonnegyjeg.yü közön -
s é g e s s z á m vagy ennek m e g f e l e l ő m á s i n f o r m á c i ó -
mennyiség) t á r o l h a t ó . A s z á m o l ó m ü v e z é r l ö m ü v é v e l 
együtt több m i n t 160 000 t r a n z i s z t o r t , az o p e r a t i v m e -
m ó r i a k ö z e l 10 mi l l ió m á g n e s m a g o t t a r t a l m a z . A 
STRETCH g é p p e l nyer t t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n ugy v é -
l ik , hogy a s z á m o l á s i s e b e s s é g e t még ebben az é v t i -
zedben m á s o d p e r c e n k é n t 100 m i l l i ó m ű v e l e t r e tud ják 
e m e l n i . = E l e k t r o n i s c h e D a t e n v e r a r b e i t u n g ( B r a u n s c h -
weig), 1961. 2 . n o . 7 6 - 8 1 . p . 
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B I B L I O G R Á F I A 
S Z A K I R O D A L M I I S M E R T E T É S E K 
B i b l i o g r á f i a i r o v a t u n k k e z d e t é n röv id s z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s e k k e l ( anno tác iókka l ) h ívjuk f e l o l v a s ó i n k 
f i g y e l m é t a n e m z e t k ö z i i r o d a l o m o lyan ú j d o n s á g a i r a , a m e l y e k n e k j e l e n t ő s é g e n e m t ű n n é k ki p u s z t á n b i b l i o g r á -
f i a i a d a t a i n k k ö z l é s e r é v é n . F e l k e l l a zonban h ívnunk a f i g y e l m e t a r r a , hogy egy k ö n y v n ek vagy f o l y ó i r a t c i k k -
nek s z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s e vagy b i b l i o g r á f i a i f e l v é t e l e n e m j e l e n t é r t é k e l é s t , m e r t egy kiadvány t a r t a l m á -
nak poz i t í v vagy n e g a t i v , ső t n e t á n e l l e n s é g e s j e l l e g e i s okot s z o l g á l t a t h a t a r r a , hdgy fe lh ív juk r á a s z a k e m -
b e r e k f i g y e l m é t . 
B i b l i o g r á f i á n k b a n , min t a s z e m l e - é s f i g y e l ő - r o v a t b i b l i o g r á f i a i h i v a t k o z á s a i n á l i s , az o r o s z s z e r z ő k 
nevé t é s az o r o s z m ü v e k c í m l e í r á s á t a k ö n y v t á r i á t í r á s i s z a b v á n y n a k m e g f e l e l ő e n a d j u k m e g . (Ez a s z a b v á n y 
n é m i l e g e l t é r a t t ó l az á t i r á s m ó d t ó l , a m e l y e t o l v a s ó i n k a napi s a j t ó b a n vagy i r o d a l m i müvekben m e g s z o k t a k , 
s a m e l y e t m i i s a l k a l m a z u n k s z e m l e - é s f i g y e l ő - r o v a t u n k s z ö v e g r é s z é b e n . ) A b i b l i o g r á f i a i l a g f e l d o l g o zo t t k ü l -
f ö l d i könyvek e s e t é b e n a l e h e t ő s é g h e z k é p e s t u t a l tunk a s z ó b a n f o r g ó k i a d v á n y v a l a m e l y h a z a i k ö n y v t á r i l e l ő h e -
l y é r e . Ennek s o r á n a köve tkező g y a k o r i b b r ö v i d í t é s e k e t a l k a l m a z z u k : MTA ( M a g y a r T u d o m á n y o e A k a d é m i a 
K ö n y v t á r a ) ; KgIK ( M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k K ö n y v t á r a ) ; O T K ( O r -
s z á g o s T e r v h i v a t a l K ö n y v t á r a ) ; KSHK (Központ i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l K ö n y v t á r a ) . A könyvek c í m l e í r á s a után 
e g y e s e s e t e k b e n a z " I s m . " r ö v i d í t é s s e l u ta lunk o lyan f o l y ó i r a t o k r a , a m e l y e k b e n a z i l l e t ő m ü v e k r ő l i s m e r t e t é s 
j e l e n t m e g . 
BONADONNA, T e l e s f o r o : I n d i r i z z i d e l l e r i c e r -
che b i o l o g i c h e in E u r o p a . =La R i c e r c a S c i e n t i f i c a 
( R o m a ) , 1960. d e c . i (Suppl) . 2 1 7 3 - 2 1 3 4 . p . 
Az e u r ó p a i b i o l ó g i a i k u t a t á s i r á n y a i . 
Az O l a s z Z o o t e c h n i k a i T á r s a s á g ( s o c i e t a l t a l i a n a 
p e r i l P r o g r e s s o d e l l a Zoo tecn i a ) n e m z e t k ö z i i n f o r m á -
c i ó g y ű j t é s t s z e r v e z e t t m e g az e u r ó p a i b io lóg i a i - e l s ő -
s o r b a n á l l a t t a n i é s á l l a t t e n y é s z t é s i - k u t a t á s o k á l l á -
s á r ó l , v a l a m i n t a r r ó l , hogy m e l y e k a z ö s s z e s e u r ó p a i 
o r s z á g o k közös p r o b l é m á i , a m e l y e k k ö z ö s . H l . ö s z -
s z e h a s o n l i t ó j e l l e g ű k u t a t á s o k m e g s z e r v e z é s é t t e n n é k 
i n d o k o l t t á . 
BOWER, W i l l i a m W . : I n t e r n a t i o n a l m a n u a l of 
l i n g u i s t s and t r a n s l a t o r s . New Y o r k , 1959. 
The S c a r e c r o w P r e s s . 451 . p . 
N y e l v é s z e k é s f o r d i t ó k k é z i k ö n y v e . MTA 
E köte t n e m z e t k ö z i u t m u t a t á s t k í v á n n y ú j t a n i a 
t u d o m á n y s z e r v e z é s i s z e m p o n t b ó l k ü l ö n ö s e n f o n t o s 
n y e l v i s m e r e t i , n y e l v o k t a t á s i é s f o r d í t á s i k é r d é s e k -
b e n . R é s z l e t e s ( b á r többek k ö z ö t t éppen m a g y a r vo -
na tkozásban i g e n fogya t ékos ) ö s s z e á l l i t á s t k ö z ö l a kü -
lönböző o r s z á g o k s z ó t á r - , s z a k s z ó t á r - , n y e l v t a n - és 
n y e l v é s ze t i f o l y ó i r a t - i r o d a l m á r ó l , n y e l v é s z e t i t á r -
s u l a t a i r ó l , n y e l v s z a k é r t ő i r ő l , nye lvok ta tó i é s f o r -
dí tói s z e r v e z e t e i r ő l , f o r d í t á s i t a r i f á i r ó l , t ovábbá az 
e lkészü l t f o r d í t á s o k j o g v é d e l m é r ő l . H a s z n o s a k a f o r -
d í t á s i m u n k á k s o r á n f e l m e r ü l ő kü lönfé le m é r t é k - és 
p é n z e g y s é g - á t s z á m i t á s i k é r d é s e k m e g o l d á s á t m e g -
könnyítő t á b l á z a t o k s m á s e g y é b , h a s o n l ó c é l ú n e m -
ze tköz i á t t e k i n t é s e k . 
F i l o s z o f s z k i e v o p r o s z ü k i b e r n e t i k i . M o s z k v a , 
1961. I z d a t . S z o c i a l ' n o - é k o n o m i c s e s z k o j L i t e -
r a t u r ü . 392 p . 
A k i b e r n e t i k a f i l o z ó f i a i k é r d é s e i MTA 
A k i b e r n e t i k á n a k az e g y m á s t ó l k o r á b b a n úgy-
s z ó l v á n f ü g g e t l e n n e k t ek in t e t t tudományágt ik e g é s z s o -
r á t , sőt t u l a j d o n k é p p e n a t u d o m á n y o k ö s s z e s s é g é t a 
egyben a f i l o z ó f i a igen k o m o l y p r o b l é m á i t é r i n t ő f e j -
l e m é n y e i á r r a k é s z t e t t é k az S z K P Központ i B i z o t t s á g a 
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m e l l e t t működő T á r s a d a l o m t u d o m á n y i A k a d é m i a f i l o -
zóf ia i t a n s z é k é t é s a Szov je tun ió Tudományos A k a d é -
m i á j á n a k A u t o m a t i k a i é s T e l e m e c h a n i k a i I n t é z e t é t , 
hogy vitát s z e r v e z z e n s z á m o s tudományos s z a k m a 
nagytek in té lyű képv i se lő inek r é s z v é t e l é v e l a k i b e r -
ne t ika f i l o z ó f i a i p r o b l é m á i r ó l é s az e g é s z k i b e r n e -
t ika i ku t a t á s v i l ágnéze t i é r t é k e l é s é r ő l . Az e s z m e -
c s e r e a s z o v j e t t udományos f o l y ó i r a t o k b a n z a j l o t t le 
é s min tegy két éven át t a r t o t t . F ő d o k u m e n t u m a i t - a 
meg je l en t l eg fon tosabb v i t a c ikkeke t - m o s t egy t e s t e s 
köte tbe fog l a lva ad ták k i , a m e l y n e k függe léke i g e n é r -
t é k e s s z o v j e t é s n e m z e t k ö z i b i b l i o g r á f i á t i s t a r t a l -
m a z . A köte t az t t a n u s i t j a , hogy mi lyen s o k o l d a l ú a n 
é s a t u d o m á n y o s v i ta s z a b a d s á g á n a k mi lyen m e s s z e -
m e n ő t i s z t e l e t b e n t a r t á s á v a l t á r g y a l n a k m e g m a a 
Szovje tunióban a n e m z e t k ö z i k u t a t á s i e r e d m é n y e k 
t e l j e s k i é r t é k e l é s e a l a p j á n o lyan k é r d é s e k e t , a m e -
lyekben - m i n t a v i ta r é s z t v e v ő i maguk i s több i z b e n 
r á m u t a t n a k - m é g n e m i s o lyan r é g e n d o g m a t i k u s á l -
l á s fog l a l á sok é r v é n y e s ü l t e k . Egyébkén t a k i b e r n e -
tika nagy t u d o m á n y o s j e l e n t ő s é g é n e k é s a k i b e r n e t i k a i 
ku ta tások m e s s z e m e n ő k i é p í t é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é b e n 
a vita olyan r é s z t v e v ő i i s e g y e t é r t e t t e k , ak ik k o r á b -
ban ké te lyeke t hangoz ta t t ak e b b e n a t e k i n t e t b e n . 
F I T Z P A T R I C K , F r e d e r i k L . : P o l i c i e s f o r s c i -
ence é d u c a t i o n . New Y o r k , 1960. T e a c h e r s C o l -
l ege , C o l u m b i a U n i v e r s i t y . XIII. 219 p . 
I r á n y e l v e k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k o k t a t á s á r a . 
MTA 
A C o l u m b i a E g y e t e m r a n á r k é p z ő k o l l é g i u m á b a n 
néhány év e lő t t t e r v e z e t e t do lgoz t ak ki a t e r m é s z e t t u -
dományos o k t a t á s s z í n v o n a l á n a k e m e l é s é r e . ( A m e r i k á -
ban a " s c i e n c e é d u c a t i o n " , v a g y i s s z ó s z e r i n t " t u d o -
mányos o k t a t á s " f o g a l m á n m i n d i g a t e r m é s z e t t u d o m á -
nyos o k t a t á s t é r t i k . ) Ez a m ü , a m e l y m á r e t e r v e z e t 
j egyében Í r ó d o t t , ö s s z e f o g l a l j a a különböző i'oku é s 
különböző i s k o l a t í p u s o k n a k m e g f e l e l ő m o d e r n t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o s ok ta t á s m ó d s z e r t a n á r a v o n a t k o z ó 
legújabb a m e r i k a i e lgondo lá soka t é s t a p a s z t a l a t o k a t , 
ame lyek sok é r d e k e s d i a l e k t i k a i s z e m p o n t o t v e t n e k f e l . 
H A R W E L L , G e o r g e C . : T e c h n i c a l c o m m u n i c a -
t ion . New Y o r k , 1960. M a c m i l l a n . X, 332 p . 
A m ű s z a k i k ö z l é s . MTA 
A t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i s z a k i r o d a l o m n a g y -
a rányú f e j l ő d é s e r é v é n e g y r e jobban e l ő t é r b e k e r ü l a 
publ iká lás m ó d s z e r t a n á n a k k é r d é s e . Ez a m ü a m ű -
s z a k i k ö z l é s e k (könyvek, f o l y ó i r a t c i k k e k , r e f e r á t u -
mok s t b . ) s z e r k e s z t é s é t , i l l u s z t r á l á s á t , s a j t ó a l á 
r e n d e z é s é t é s n y o m d a i e l ő á l l í t á s á t i l l e tően nyú j t igen 
k o r s z e r ű , r é s z l e t e s ú t m u t a t á s o k a t . 
KIRPICSEVA, 1. K . : B i b l i o g r a f i j a v p o m o s o s 1 
n a u c s n o j r a b o t e . L e n i n g r a d , 1958. G o s z . o r d . 
T r u d . K r a s z n . Z n a m . P u b l i c s n a j a B i b l i o t é k a . 
480 p . 
B i b l i o g r á f i a a t u d o m á n y o s m u n k a s z o l g á l a t á b a n . 
MTA 
"A s z o v j e t t udományos dolgozók l e g f i a t a l a b b 
n e m z e d é k e , kü lönösen a öná l l ó t u d o m á n y o s t e v é k e n y -
s é g k e z d e t é n , á l l andóan s z ü k s é g é t é r z i az olyan t u d o -
m á n y o s s e g é d e s z k ö z ö k n e k , Jme lyekben m e g i s m e r h e t n é 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s m ó d s z e r é t és ú t b a i g a z í t á s t t a -
l á lna bennünk a r r a v o n a t k o z ó a n , hogy hol t a l á l h a t ó a 
l e g t e l j e s e b b é s l e g p o n t o s a b b i s m e r t e t é s a . ' Számára 
s z ü k s é g e s k i a d v á n y o k r ó l " - i r j a J a . I. Ho t j akov , a z 
i s m e r t e t e t t m ü s z e r k e s z t ő j e . Az e m i i t e t t f e l ada t e l s ő 
r é s z é v e l k a p c s o l a t o s igény t m á r többé k e v é s b é k i e l é -
gí t ik a t u d o m á n y o s m u n k a á l t a l á n o s t e c h n i k á j á t i s m e r -
t e tő , edd ig m e g j e l e n t k ö n y v e k , b r o s ú r á k é s c ikkek , de 
e z e k s a j á t o s f e l a d a t u k , j e l l egük m i a t t s e m a d h a t n a k 
v á l a s z t a r r a a k é r d é s r e , hogy hol l ehe t m e g t a l á l n i a 
t u d o m á n y o s munkához a s z ü k s é g e s i r o d a l m a t , az a d o t t , 
m e g h a t á r o z o t t s z a k r a v a g y a köze l i , s z o m s z é d o s é s 
néha a t ávo labb i s z a k t e r ü l e t r e vonatkozóan i s . Az i lven 
i r á n y ú igény t , s z ü k s é g l e t e t eddig egye t l en h a s o n l ó 
s z o v j e t m ü s e m e l é g í t e t t e ki , m é g a l e g e g y s z e r ű b b 
f o r m á b a n s e m . I. K . K i r p i c s e v a m ü v e e l s ő k í s é r l e t 
e z e n a t é r e n . 
M A Y E R - U H L E N R I E D , K a r l - H e i n r i c h : A u t o m a -
t i s i e r u n g d e r D o k u m e n t a t i o n und I n f o r m a t i o n in 
d e r A u f g a b e n s e t z u n g d e r CETIS d e r k U R A T O M . 
= N a c h r i c h t e n f ü r Dokumen ta t i on ( F r a n k f u r t a m 
Main) , 1961. n o . 1. 6 - 1 0 . p . 
A d o k u m e n t á c i ó é s a t á j é k o z t a t á s g é p e s í t é s e , 
m i n t á z E U R A T O M - o n b e l ü l működő E u r ó p a i T u -
d o m á n y o s T á j é k o z t a t á s i Központ f e l a d a t a . 
Az E u r ó p a i A t o m e n e r g i a - B i z o t t s á g (EURATOM) 
l é t r e h o z t a a CETIS- t ( C e n t r e E u r o p é e n p o u r le ' T r a i t e -
m e n t de l ' I n f o r m a t i o n S c i e n t i f i q u e ) , a T u d o m á n y o s • In -
f o r m á c i ó k F e l d o l g o z á s á n a k Európa i K ö z p o n t j á t . E b -
ben a központban j e l e n l e g a dokumen tác ió s m u n k a g é -
p e s í t é s i m ó d s z e r e i n e k t udományos v i z s g á l a t a f o l y i k , 
k ü l ö n b ö z ő t í p u s ú e l e k t r o n i k u s gépek i g é n y b e v é t e l é v e i . 
E l s ő s o r b a n a gépi f o r d í t á s kü lönfé le p r o b l é m á i f o g l a l -
k o z t a t j á k ez t a s z e r v e t . A CETIS t u d o m á n y o s i n f o r m á -
c i ó k u t a t á s i c s o p o r t j a , a GRISA (Groupe de K e c h e r c h e 
s u r l ' I n f o r m a t i o n S c i e n t i f i q u e ) f e l a d a t a a s z ü k s é g e s 
n y e l v é s z e t i e l e m z é s e k v é g r e h a j t á s a é s a c é l s z e r ű " g é -
pi n y e l v " m e g a l k o t á s a . E munkát k ü l s ő s z a k é r t ő k b e -
v o n á s á v a l végz ik . A C E T I S gépi d o k u m e n t á c i ó s o s z -
t á l y a , a DOCA (Sect ion de Documen ta t ion Au toma t ique ) 
a többi c s o p o r t á l t a l k ido lgozo t t a l a p e l v e k g y a k o r l a t i 
a l k a l m a z á s a s o r á n a d ó d ó s z e m a n t i k a i ( j e l e n t é s t a n i ) 
k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z i k . A DOCA ezenk ívü l a dokumen -
t á c i ó s m u n k a g é p e s í t é s é n e k t e r ü l e t é n végze t t többi k u -
t a t á s o k a t i s k o o r d i n á l j a . Maga a c s o p o r t n e m v é g e z 
k ö z v e t l e n ü l d o k u m e n t á c i ó s munká t , h a n e m egy e u r ó -
pa i d o k u m e n t á c i ó s h á l ó z a t k i a l a k í t á s á n do lgoz ik , a m e l y 
az a t o m e n e r g i a - k u t a t á s o k i n f o r m á c i ó c s e r é j é t v é g z i , 
s a m e l y n e k m ű k ö d é s e m á s t e r ü l e t e k r e i s k i fog t e r j e d n i . 
SCHNEIDER, G ü n t h e r : G e d a n k e n ü b e r e ine n e u e 
m ö g l i c h e O r g a n i s a t i o n s f o r m f ü r das L i t e r a t u r -
b e r i c h t s w e s e n z u r s chne l l en und lücken losen 
I n f o r m a t i o n ü b e r d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e und t e c h -
n i s c h e W e l t l i t e r a t u r . = Dokumenta t ion ( B e r l i n ) , 
1961. l . n o . 1 3 - 1 7 . p . Gondolatok a s z a k i r o d a l -
m i t á j é k o z t a t á s u j s z e r v e z e t i f o r m á j á n a k l e h e -
t ő s é g é r ő l , a g y o r s a b b é s t e l j e s e b b t u d o m á n y o s 
é s m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s é r d e k é b e n . 
A tudományos é s t echn ika i s z a k i r o d a l m i t á j é -
k o z t a t á s j e l e n l e g i á l l á s á n a k v i z s g á l a t a k o r m e g m u t a t -
k o z i k , hogy a m a i s z e r v e z e t i f o r m á k r e f o r m r a s z o -
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r u l n a k . Az e g y e s o r s z á g o k o n b e l ü l i é s a n e m z e t k ö -
z i d o k u m e n t á c i ó s e g y ü t t m ű k ö d é s h i á n y a a k a d á l y o z z a 
a t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t ó s z e r v e k m u n k á j á t . A k i a d -
ványok s z á m á n a k g y o r s e m e l k e d é s e k ö v e t k e z t é b e n a z 
e g y e s s z e r v e k hova tovább k é p t e l e n e k pon tosan é s 
h a t á r i d ő r e t á j é k o z t a t á s t n y ú j t a n i . A c ikk i r ó j a N e m -
ze tköz i T u d o m á n y o s é s Műszak i T á j é k o z t a t ó S z o l g á -
lat l é t r e h o z á s á t j a v a s o l j a , a m e l y egy n e m z e t k ö z i l e g 
e l fogadot t o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r a l a p j á n m ű k ö d n é k s 
a m e l y n e k k i a d v á n y a i könyv vagy k a r t o t é k a l a k j á b a n 
f o l y a m a t o s a n 5 n y e l v e n j e l e n n é n e k m e g . 
Sc i en t i f i c a n d t e c h n i c a l p e r s o n n e l i s A m e r i c a n 
i n d u s t r y . R e p o r t on a 1959 s t u d y . W a s h i n g t o n , 
1960. N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n . 66 . p . 
T u d o m á n y o s é s m ű s z a k i s z e m é l y z e t az a m e r i -
ka i i p a r b a n M T A 
T á j é k o z t a t ó n k b a n m á r k o r á b b a n r é s z l e t e s e n 
i s m e r t e t t ü k az E g y e s ü l t Á l l a m o k i p a r á n a k k u t a t ó -
t e v é k e n y s é g é r e vona tkozó nagy 1953-54 . évi h i v a t a -
los s t a t i s z t i k a i f e l v é t e l e r e d m é n y e i t , a m e l y t ö b b e k 
közöt t az i p a r b a n fog la lkoz ta to t t t u d o m á n y o s é s m ű -
s z a k i s z e m é l y z e t s z á m s z e r ű v i s z o n y a i r ó l i s á t t e k i n -
t é s t n y ú j t o t t . ( T á j é k o z t a t ó , 1961. 1. s z . 3 5 - 4 4 . p . ) 
1959-ben u j a b b s t a t i s z t i k a i f e l v é t e l k é s z ü l t , é s p e d i g 
s p e c i á l i s a n a z i p a r t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i s z e m é l y -
ze t t e l va ló e l l á t o t t s á g á r ó l , s ennek e r e d m é n y e i t i s -
m e r t e t i é s e l e m z i e z a h iva t a lo s k i a d v á n y . Mint k i -
d e r ü l , az E g y e s ü l t Á l l amok i p a r á b a n 1959 j a n u á r j á -
ban m i n t e g y 8 00 000 " s c i e n t i s t " é s m é r n ö k vol t a l -
k a l m a z á s b a n . (E f e l v é t e l s z e m p o n t j á b ó l " s c i e n t i s t " -
nek - s z ó s z e r i n t : t u d ó s n a k - s z á m i t m i n d e n o lyan f e l -
ső fokú t e r m é s z e t t u d o m á n y o s vagy m ű s z a k i - t u d o m á -
nyos k é p z e t t s é g ű s z e m é l y , aki o lyan b e o s z t á s b a n d o l -
goz ik , a m e l y h e z i lyen t ipusu k é p z e t t s é g r e van s z ü k -
s é g . ) A f e l v é t e l 47 500 vá l l a l a t 764 000 főnyi " s c i e n -
t i s t " - j é r e és m é r n ö k é r e , k ö z e l e b b r ő l : 149 000 " s c i e n -
t i s t " - j é r e é s 615 000 m é r n ö k é r e t e r j e d t k i , ak ik k ö -
zül 277 000, v a g y i s 36 % végze t t k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i 
m u n k á t , m é g p e d i g 235 000 t e l j e s m u n k a i d e j é b e n , a 
többi v i s zon t c s a k m u n k a i d e j e egy r é s z é b e n . A 149 000 
" s c i e n t i s t " közü l 72 000 k é m i k u s , 18 000 a k ü l ö n f é l e 
é l e t t udományok ( j e l e n t ő s r é s z b e n az o r v o s t u d o m á n y ) , 
15 000 a kü lön fé l e fö ld tudományok s z a k e m b e r e é s t o -
vábbi 15 000 f i z ikus v o l t . Az u to l só v i z s g á l a t a lá vont 
évben az i p a r b a n a l k a l m a z o t t ö s s z e s t u d o m á n y o s s z a k -
e m b e r e k k ö z ü l a m a t e m a t i k u s o k s z á m a g y a r a p o d o t t a 
l e g g y o r s a b b a n . A k iadvány r é s z l e t e s a d a t a i az i p a r t u -
d o m á n y o s é s m ű s z a k i k á d e r u t á n p ó t l á s i s z ü k s é g l e t e i -
nek n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s á h o z sok é r d e k e s a d a -
lékot s z o l g á l t a t n a k . 
SZ ISZÁK JAN, N . M . - RUBANIK, K . P . : Neko-
t o r ü e v o p r o s z ü m e z s d u n a r o d n o g o n a u c s n o g o 
s z o t r u d n i c s e s z t v a . = Vesztnik A k a d e m i i Nauk 
S z S z S z R ( M o s z k v a ) , 1961. 5. no . 7 8 - 8 8 . p . 
A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s néhány 
k é r d é s e . 
A t a n u l m á n y b e s z á m o l a r r ó l , hogy a z UNESCO 
XI. k ö z g y ű l é s i ü l é s s z a k a b e h a t ó a n f o g l a l k o z o t t a t e r -
m é s z e t t u d o m á n y o k f e j l ő d é s é n e k p e r s p e k t í v á j á v a l . 
Az UNESCO t e r m é s z e t t u d o m á n y o s ü g y o s z t á l y a V . A . 
Kovdoj , a Szov je t T u d o m á n y o s A k a d é m i a l eve l ező 
tag ja i r á n y í t á s á v a l k i d o l g o z t a a n e m z e t k ö z i t e r m é s z e t -
t udományos e g y ü t t m ű k ö d é s t í z é v e s t e r v é t (1961-1970. ), 
va lamint a z e l s ő t e r v s z a k a s z ( 1 9 6 1 - 1 9 6 2 . ) t u d o m á -
nyos k u t a t á s a i n a k p r o g r a m j á t , me lye t m i n d e n d e l e -
gáció e g y h a n g ú e l i s m e r é s s e l és t á m o g a t á s s a l f o g a -
dott . A p r o g r a m a k ö v e t k e z ő t é m a k ö r b e n i r á n y o z e lő 
n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s t i z é v e s t e r v é t ( 1961 -1970 . ), 
va lamint a z e l s ő t e r v s z a k a s z ( 1 9 6 1 - 1 9 6 2 . ) t u d o m á -
nyos k u t a t á s a i n a k p r o g r a m j á t , me lye t m i n d e n d e l e -
gáció e g y h a n g ú e l i s m e r é s s e l é s t á m o g a t á s s a l f o g a -
dott . A p r o g r a m a k ö v e t k e z ő t é m a k ö r ö k b e n i r á n y o z 
elő n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s e n a lapu ló k u t a t á s o k a t : 
f i z ika i , k é m i a i , f ö ld t an i é s biológiai m é r t é k e g y s é -
gek; s e j t b i o l ó g i a i k u t a t á s o k ; az a g y v e l ő komplex 
v i z s g á l a t a ; m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k a g é p i f o r d í t á s -
ban; v i l á g ü r k u t a t á s ; a F ö l d t a n u l m á n y o z á s a a t e r -
m é s z e t i k i n c s e k f e l t á r á s á n a k é s é s s z e r ű f e l h a s z n á l á -
sának s z e m p o n t j á b ó l ; t a l a j b i o l ó g i a ; a s z á r a z és e s ő s 
t rópus i z ó n á k v i z s g á l a t a ; geo lóg ia i é s s z e i z m o l ó g i á d 
ku ta t á sok ; o c e a n o g r á f i a i k u t a t á s o k . E l ő i r á n y o z z a t o -
vábbá a p r o g r a m a g a z d a s á g i l a g e l m a r a d o t t o r s z á g o k 
i p a r o s í t á s á b a n való k ö z r e m ű k ö d é s t , a f o n t o s a b b t u -
dományágak fő i sko l a i o k t a t á s á n a k f e j l e s z t é s é t , végül 
különféle m ű s z a k i t u d o m á n y o s és d o k u m e n t á c i ó s k u -
ta tásoka t . 
V Á L O G A T O T T B I B L I O G R Á F I A A T U D O M Á N Y O S K U T A T Á S 
T E R V E Z É S É N E K , I G A Z G A T Á S Á N A K É S S Z E R V E Z É S É N E K 
N E M Z E T K Ö Z I I R O D A L M Á B O L 
1 . Á l t a l á n o s t u d o m á n y e l m é l e t 
é s t u d o m á n y p o l i t i k a 
B R O N W E L L , A r t h u r : S t r e n g t h e n i n g the c i t a d e l s 
of r e s e a r c h . = R e s e a r c h M a n a g e m e n t (New Y o r k - L o n -
don), 1961. 2. n o . 8 3 - 9 3 . p . 
A t u d o m á n y v á r á n a k e r ő s í t é s e . 
Can s c i e n t i s t s ge t t h r o u g h the m i l i t a r y ? Many 
s a y s c i e n t i s t s don ' t h a v e d i r e c t a c c e s s to t o p d e f e n s e 
p l a n n e r s . = C h e m i c a l a n d E n g i n e e r i n g N e w s (Wash-
ington), 1961. m á r . 2 7 . 2 7 - 2 9 . p. 
K a p c s o l a t b a t u d n a k - e k e r ü l n i a k u t a t ó k a had-
s e r e g g e l ? 
DUBOS, René: S c e n t i s t and p u b l i c . = Sc ience 
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* Washington) , 1 9 6 1 . á p r . 21 . 1207-1211 . p . 
A ku ta tó é s a k ö z é l e t . 
G E I S S L E R , H . :Der w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e 
F o r t s c h r i t t und d i e w e i t e r e V e r v o l l k o m m n u n g d e s 
s o z i a l i s t i s c h e n C h a r a k t e r s d e r A r b e i t . = W i r t s c h a f t s -
w i s s e n s c h a f t ( B e r l i n ) , 1961. 2 . n o . 2 3 2 - 2 3 8 . p . 
A t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s é s a m u n k a s z o -
c i a l i s t a j e l l e g é n e k további t ö k é l e t e s í t é s e . 
H O R S F A L L , F r a n k L . : On the uni ty of s c i e n c e s . 
I n t e r r e a c t i o n s a m o n g the p h y s i c a l and b i o l o g i c a l s c i -
e n c e s show t h a t un i f i ca t ion i s p r o g r e s s i v e . =Sc ience 
(Washington) , 1061 . á p r . 7 . 1 0 5 9 - 1 0 6 0 . p . 
A t u d o m á n y e g y s é g é r ő l . A f i z ika i é s a b i o l ó g i a i 
tudományok k ö z ö t t i k ö l c s ö n h a t á s a r r a m u t a t , hogy az 
e g y e s i t é s e l ő r e m u t a t ó . 
K E R B L A Y , В . : Q u e l q u e s données s u r l ' e f f o r t 
Не r e c h e r c h e s s c i e n t i f i q u e s en URRSS. = C a h i e r s du 
Monde R u s s e e t Sovié t ique ( P a r i s ) , 1960. 3 n o . 
4 9 7 - 5 0 1 . p . 
A s z o v j e t t u d o m á n y o s e r ő f e s z í t é s néhány a d a t a . 
KOTARBINSKI, T a d e u s z : O s i j g n i ç c i a nauk i w 
1 5 - l e c i u P o l s k i L u d o w e j . = Nauka P ó l s k a ( W a r s z a w a ) , 
1960. 1. no . 1 - 1 8 . p . 
À t u d o m á n y e r e d m é n y e i a Népi L e n g y e l o r s z á g 
f enná l l á sának 15 e s z t e n d e j e a l a t t . 
N E S Z M E J A N O V , A . N . : A tudomány u t j a i . = M a -
g y a r T u d o m á n y , 1961 . 4 . s z . 2 1 1 - 2 2 0 . p . 
O E L S S N E R , F r e d : Die Bedeu tung d e r M o s k a u e r 
E r k l ä r u n g f ü r d i e V e r b e s s e r u n g d e r w i r t s c h a f t s -
w i s s e n s c h a f t l i c h e n L e h r e und F o r s c h u n g . = W i r t -
s c h a f t s w i s s e n s c h a f t (Ber l in ) , 1961. 4 . n o . 4 9 1 - 5 0 1 . p . 
A M o s z k v a i Nyi la tkoza t j e l e n t ő s é g e a k ö z g a z -
d a s á g t u d o m á n y i o k t a t á s é s k u t a t á s m e g j a v í t á s a s z e m -
pont jábó l . 
The r e l a t i o n s h i p b e t w e e n the h u m a n i t i e s and the 
s o c i a l s c i e n c e s . = A / m e r i c a n J С / o u n c i l / of L / e a r n e d / 
S / o c i e t i e s / (New York) , 1961. 3 . n o . 3 - 1 8 . p . 
A h u m á n tudományok é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y 
közöt t i k a p c s o l a t . 
R e s e a r c h and d e v e l o p m e n t and the g r o s s n a t i o n a l 
p r o d u c t . = R e v i e w s of Da ta on R e s e a r c h and D e v e l o p -
m e n t (Wash ing ton) , 1961. f e b r . 1 - 8 . p . 
K u t a t á s , f e j l e s z t é s é s t á r s a d a l m i ö s s z t e r m é k . 
S c i e n c e and é d u c a t i o n in c o m m u n i s t C h i n a . = 
N a t u r e (London) , 1961. á p r . 15 . 2 2 2 - 2 2 3 . p . 
T u d o m á n y é s k é p z é s a k o m m u n i s t a K í n á b a n . 
SIRÁCKY, A n d r e j : P a t n á s t rokov r o z v o j a vedy 
na S l o v e n s k u . = Ves tn ik S l o v e n s k e j A k a d é m i e Vied 
( B r a t i s l a v a ) , 1960. l . n o . 3 - 8 . p . 
A t u d o m á n y f e j l ő d é s é n e k 15 éve S z l o v á k i á b a n . 
VARVAROV, N . - / M I H A J L O V / M I K H A J L O V , 
K . : I n v e s t i n g in Space y i e l d s many r i c h r e w a r d s on 
e a r t h . = W o r l d News (London) , 1961. m á j . 27 . 2 7 5 -
2 7 6 . p . 
Az ű r k u t a t á s b e f e k t e t é s e i a földön h o z z á k m e g 
gazdag g y ü m ö l c s ü k e t . 
I I . A t u d o m á n y o s m u n k a t e r v e z é s e , 
i g a z g a t á s a é s s z e r v e z é s e 
B i b l i o g r a p h y on r e s e a r c h a d m i n i s t r a t i o n , 
m a n a g e m e n t , Organ iza t i on , p roduct ion and u s e . 
/ H o u s t o n , T e x a s , 1960. S c i e n c e I n f o r m a t i o n A s s o -
c i a t i o n . / 23 p . 
A t u d o m á n y o s k i i t a t á s a d m i n i s z t r á l á s á n a k , i g a z -
g a t á s á n a k , s z e r v e z é s é n e k é s f e l h a s z n á l á s á n a k b i b l i o g -
r á f i á j a . M T A 
CAIRNS, R . W . : P l a n n i n g fo r r e s e a r c h : the 
P r o b l e m s i n v o l v e d . = R e s e a r c h M a n a g e m e n t (New 
Y o r k - L o n d o n ) , 1961. 2 . n o . 1 0 7 - 1 1 8 . p . 
K u t a t á s t e r v e z é s , a b e n n e r e j l ő p r o b l é m á k . 
C o - o r d i n a t i o n of r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t of 
s o u r c e s of e n e r g y . = N a t u r e (Lohdon), 1961. j u n . 1 7 . 
1 0 6 0 - 1 0 6 1 . p . 
K u t a t á s o k K o o r d i n á l á s a é s az e n e r g i a f o r r á s o k 
f e j l ő d é s e . 
M e h r R e c h t e f ü r den F o r s c h u n g s r a t . = Die 
V / i r t s c h a f t ( B e r l i n ) , 1961. j u n . 21. l . p . 
Több jogo t a K u t a t ó t a n á c s n a k . 
MOSZKVIN, D . : O p ü t k o o r d i n a c i i n a u c s n ü h 
i s z s z l e d o v a n i i . = V o p r o s z ü Ekonomiki ( M o s z k v a ) , 
1961. 3 . n o . 1 5 1 - 1 5 2 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s á n a k t a p a s z -
t a l a t a i . 
/ N E S Z M E J A N O V j NESMEYANOV, . A . N . : 
S c i e n c e and Sovie t C e n t r a l A s i a . = S c i e n t i f i c W o r l d 
(London) , 1961 . l . n o . 9 - 1 5 . p . 
A t u d o m á n y é s S z o v j e t K ö z é p - Á z s i a . 
OLSZEWSKI , E u g e n i s z : L e s p r o b l è m e s de 
p é r i o d i s a t i o n d a n s l ' h i s t o i r e de l a s c i e n c e et de l a 
t echn ique . = A r c h i v e s I n t e r n a t i o n a l e s d ' H i s t o i r e d e s 
Sc i ences ( P a r i s ) , 1960. 5 0 - 5 1 . n o . 1 1 0 - 1 1 4 . p . 
A t u d o m á n y - é s t e c h n i k a t ö r t é n e t p e r i o d i z á l á s á n 
nak k é r d é s e i . 
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NOWACKI, Witold; t í ad p i a n e m 5 - l e t n i m b a d a n 
naukowych. = Nove Drogi ( W a r s z a v a ) , 1961. 2 . n o . 
1 0 2 - 1 0 7 . p í 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s ö t é v e s t e r v é r ő l . 
Ob u t v e r z s d e n i i p o l o z s e n i j a о g o l o v n o m i n s z t i t u t e 
p o p l a n i r o v a n i j u i k o o r d i n a c i i naucsn i ih i s z s z l e d o v a n r j 
v u c s r e z s d e n i j a h MZ R S z F S z R . = Bule t in U c s e n o g o 
Med ic in szkogo Szove ta ( M o s z k v a ) , 1961. 2 . n o . 4 6 -
4 7 . p . 
Az O r o s z Szov je t S z ö v e t s é g e s S z o c i a l i s t a K ö z -
t á r s a s á g E g é s z s é g ü g y i M i n i s z t é r i u m á n a k i n t é z m é n y e i 
m e l l e t t m ű k ö d ő központ i T u d o m á n y s z e r v e z é s i é s t u -
d o m á n y k o o r d i n á l á s i in téze t h e l y z e t é n e k m e g s z i l á r d í -
t á s á r ó l . 
Repor t f r o m H a r w e l l . = T h e Economis t ( L o n -
don 1961. j u n . 17 . 1 2 4 9 - 1 2 4 0 . p . 
H a r w e l l - i j e l e n t é s . Az A t o m i c E n e r g y R e s e a r c h 
E s t a b l i s h m e n t h a r w e l l i k u t a t ó c e n t r u m á b a n fo lyó m u n -
k á r ó l . 
The s t a t u s of O r g a n i z a t i o n r e s e a r c h . A 25 
a n n i v e r s a r y pub l i ca t i on of the School of P u b l i c A d -
m i n i s t r a t i o n U n i v e r s i t y o f S o u t h e r n C a l i f o r n i a C o n t a i -
n ing the c o m p l é t é text of a p a n e l on O r g a n i z a t i o n 
r e s e a r c h c o n v e n e d on the o c c a s i o n of the 25 a n n i v e r -
s a r y c é l é b r a t i o n , F e b r u a r y 2 5 - 2 6 , 1855. E d . b y F r a n k 
P . Sherwood ( L o s Ange l e s ) , 1955 . 37, p. 
A s z e r v e z é s t u d o m á n y i k u t a t á s o k h e l y z e t e . M T A 
S u r v e y o f t h e main t r e n d s of s c i e n t i f i c r e s e a r c h 
a n d the d i s s é m i n a t i o n of s c i e n t i f i c knowledge in U n i t e d ) 
A ( r a b ) R(epub l i c ) . Repor t p r e s e n t e d to the e c o n o m i c 
a n d Social C o u n c i l of the Uni ted N a t i o n s (30. S e s s i o n -
J u l y 1960. / 
C a i r o , 1 9 5 9 . United A r a b R e p . Se i . C o u n c i l . 
9 6 , p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s fő i r á n y a i n a k é s a t u d o -
m á n y t e r j e s z t é s é n e k á t t e k i n t é s e az E g y e s ü l t A r a b 
K ö z t á r s a s á g b a n . 
SZÁNTÓ L a j o s : A t u d o m á n y o s munka i r á n y í t á -
s á n a k é s t e r v e z é s é n e k néhány k é r d é s é r ő l a S z o v j e t -
u n i ó b a n te t t t a n u l m á n y u t a l a p j á n . = M a g y a r T u d o m á n y 
1961 . l . s z . 5 1 - 5 5 . p . 
S Z L E Z I N G E R , G . : O s z n o v n ü e n a p r a v l e n i j a 
r a z r a b o t k i v o p r o s z o v u p r a v l e r t c s e s z k o g o t r u d a i k o o r -
d i n a c i j a n a u c s n ü h i s z s z l e d o v a n i j . = T r u d i Z a r a b o t n a j a 
P l a t a (Moszkva) , 1961. З . п о . 7 - 1 1 . p . 
Az a d m i n i s z t r á c i ó s m u n k a é s a t u d o m á n y o s 
m u n k a k o o r d i n á l á s i k é r d é s e i n e k főbb i r á n y z a t a i . 
I I I . M a t e m a t i k a i , m e c h a n i k a i , 
l o g i k a i m ű v e l e t k u t a t á s i s t b . 
m ó d s z e r e k a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n 
B I B B E R O , R o b e r t J . : D i c t i o n a r y of a u t o m a t i c 
c o n t r o l . New Y o r k - L o n d o n , 1960. R e i n h o l d - C h a p m a n 
and H a l l , XH, 282 p. (A Re inho ld P i l o t b o o k . ) 
Az a u t o m a t i k u s s z a b á l y o z á s s z ó t á r a . MTA 
C A M P B E L L , J o h n D . - CÁRON, H e r b e r t S . : 
Data p r o c e s s i n g by o p t i c a l c o i n c i d e n c e . = Sc i ence 
(Washing ton) , 1961. á p r . 2 8 . 1 3 3 3 - 1 3 3 8 . p . 
A d a t f e l d o l g o z á s o p t i k a i e g y b e e s é s a l a p j á n . 
C A R O S E L L A , M a r i a P i a : D o c u m e n t a z i o n e a u t o -
m a t i c a . = A c c a d e m i e e B i b l i o t e c h e d ' I t a l i a (Roma) , 
1960. l - 3 . n o . 1 0 2 - 1 0 5 . p . 
A gép i d o k u m e n t á c i ó . 
DYSON, G . M . - R I L E Y , E . F . : M e c h a n i c a l s t o r a -
ge and r e t r i e v a l Of o r g a n i c c h e m i c a l d a t a . = C h e m i c a l 
and E n g i n e e r i n g N e w s (Wash ing ton) , 1961. á p r . 17. 
7 2 - 7 5 . p . 
S z e r v e s k é m i a i ada tok g é p i t á r o l á s a é s v i s s z a -
k e r e s é s e . 
I V . N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é l e t , 
n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s , 
n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k 
B A M M A T E , N . : L e co l l oque d ' I badan s u r l e s 
c u l t u r e s a f r i c a i n e s . = C h r o n i q u e de l 'UNESCO ( P a r i s ) , 
1961. 5 . n o . 1 8 4 - 1 9 0 . p . 
Az i b a d a n i é r t e k e z l e t az a f r i k a i k u l t u r á k r ó l . 
COBLANS, H . : T h e E u r o p e a n O r g a n i z a t i o n f o r 
N u c l e a r R e s e a r c h ( С / o n s e i l / E / u r o p é e n p o u r l a J 
R ^ e c h e r c h e _ / N / u c l é a i r e j ) and i n t e r n a t i o n a l s c i e n t i f i c 
c o l l a b o r a t i o n . = S c i e n t i f i c W o r l d (London) , 1961 . l . n o . 
4 - 8 . p . 
Az E u r ó p a i A t o m k u t a t ó S z e r v e z e t é s a n e m z e t -
köz i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s . 
L a c o n f é r e n c e d ' A d d i s Abéba s u r le d é v e l o p p e -
m e n t de l ' é d u c a t i o n en A f r i q u e . = C h r o n i q u e de 
l ' U N E S C O ( P a r i s ) . 1961. 5 . n o . 1 7 9 - 1 8 3 . p . 
Az a d d i s - a b e b a i k o n f e r e n c i a az a f r i k a i o k t a t á s 
f e j l e s z t é s é r ő l . 
F IT U N I , L . : L ' a i d e d e l ' U . R . S . S . aux pays 
s o u s - d é v e l o p p é s . = D é m o c r a t i e Nouve l le ( P a r i s ) , 
1961. 6 . n o . 5 3 - 5 6 . p . 
A S z o v j e t u n i ó s e g í t s é g e a z e l m a r a d o t t o r s z á -
goknak . 
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G r o u p e de t r a v a i l d e s o r g a n i s a t i o n s i n t e r n a t i o -
n a l e s non g o u v e r n e m e n t a l e s s u r l ' a c t i o n en A f r i q u e . = 
B i b l i o g r a p h i e , D o c u m e n t a t i o n , T e r m i n o l o g i e ( P a r i s ) , 
1961. 2 . n o . 2 3 - 2 4 . p . 
N e m z e t k ö z i n e m - k o r m á n y z a t i s z e r v e z e t e k m u n -
k a c s o p o r t j a az a f r i k a i p r o g r a m r ó l . 
I n t e r n a t i o n a l A tomié E n e r g y Agency / W i e n / . 
A s s i s t a n c e t h rough F e l l o w s h i p and E x c h a n g e P r o g r a m -
m e s in n u c l e a r s c i e n c e . I n f o r m a t i o n . O p p o r t u n i t i e s . 
P r o c é d u r e s . V i e n n a , 1960. 3 7 . p . 
Ösz tönd i j é s c s e r e p r o g r a m o k u t j á n nyúj to t t s e -
g í t s é g az a t o m k u t a t á s b a n . A n e m z e t k ö z i A t o m e n e r g i a 
Ügynökség t á j é k o z t a t ó j a . M T A 
ORLOV, E . S z . - VASZIL 'KOV, G . V . О k o o r -
d inac ionnom s z o v e s c s a n i i v e t e r i n a r n ü h i n a u c s n o -
i s z s z l e d o v a t e l ' s z k i h insz t i tu tov s z t r a n s z o c i a l i s z t i -
c s e s z k o g o l a g e r j a . = V e t e r i n a r i j a (Moszkva) , 1961 . 
3 . n o . 8 4 - 8 7 . p . 
A s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i á l l a t o r v o s t u d o m á -
nyi k u t a t ó i n t é z e t e i n e k k o o r d i n á l ó é r t e k e z l e t é r ő l . 
S P E E C K A E R T , G . P . : O u v r a g e s de r é f é r e n c e s 
s u r l e s o r g a n i s a t i o n s e t r é u n i o n s i n t e r n a t i o n a l e s . = 
Bul le t in d e s B ib l i o thèques de F r a n c e ( P a r i s ) , 1960 . 
l l . n o . 4 1 3 - 4 1 9 . p . 
A n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k r e é s é r t e k e z l e t e k r e 
vona tkozó r e f e r e n c e - m ü v e k . 
SZABÓ I m r e : Néhány m e g j e g y z é s az UNESCO 
XI . á l t a l á n o s k o n f e r e n c i á j á r ó l = M a g y a r T u d o m á n y , 
1961. 5 . s z . 2 9 5 - 3 0 0 . p . 
S z S z S z R - V e n g r i j a . /XIV s z e s z s z i j a S z o v e t s z k o -
V e n g e r s z k o j k o m i s z s z i i po n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o m u i 
s z o t r u d n i c s e s z t v u . _ / = P r a v d a ( M o s z k v a ) , 1961. m á r c . 
19. 6 . p . 
S z o v j e t u n i ó - M a g y a r o r s z á g . [ À s z o v j e t - m a g y a r 
t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i e g y ü t t m ű k ö d é s i b i z o t t s á g 
14. ü l é s e . J 
T e c h n i c a l a s s i s t a n c e to o v e r s e a s c o u n t r i e s . = 
N a t u r e (London) , 1961. j u n . 17. 1 0 3 9 - 1 0 4 1 . p . 
T e c h n i k a i s e g i t s é g a t e n g e r e n t ú l i o r s z á g o k n a k . 
WILGRESS, D . : C o - o p e r a t i o n in the f i e ld oí 
s c i e n t i f i c and t e c h n i c a l r e s e a r c h . A r e p o r t by - . 
P a r i s , 1960. O r g . f o r E u r o p . E c o n . C o - o p . 27. p. 
E g y ü t t m ű k ö d é s a t u d o m á n y o s é s t echn ika i k u t a -
t á s t e r ü l e t é n . M T A 
V . T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
t á r s a s á g o k , a k a d é m i á k s t b . 
A c a d é m i e Royale de Be lg ique . A n n u a i r e p o u r 
1961. B r u x e l l e s , 1961. 2 5 2 . n o . 6 8 . p . 
A B e l g a Ki rá ly i A k a d é m i a 1961. év i évkönyve . 
MTA 
/ D v a n á s t e J XII. va lné z h r o m a z d e n i e S lovenske 
Akadémie V i e d . - Ves tn ik S lovenske j A k a d é m i e Vied 
( B r a t i s l a v a ) , 1961. l . n o . 9 - 1 4 . p . 
A S z l o v á k T u d o m á n y o s Akadémia 12. k ö z g y ű l é -
s e . 
The Indián Inst i tute of S c i e n c e . = N a t u r e (Lon-
don), 1961. j u n . 10. 9 7 0 . p . 
Az Ind ia i T u d o m á n y o s i n t é z e t . 
The N a t i o n a l Sc ience Founda t ion , W a s h i n g t o n . = 
Na tu re ( L o n d o n ) , 1 9 6 1 . m á j . 6 . 4 9 4 . p . 
A N a t i o n a l Sc ience Founda t ion évi j e l e n t é s e . 
C o m i t a t o Nazionale p e r L ' E n e r g i a N u c l e a r e . 
Legge i s t i t u t i v a del CNEN ed a l t r e leggi concer tnent i 
l ' e n e r g i a n u c l e a r e . 2 . e d . R o m a , 1961. 3 0 3 . p . 
O r s z á g o s N u k l e á r i s E n e r g i a B i z o t t s á g ( O l a s z -
o r s z á g ) . A B izo t t s ágo t l é t e s í t ő tö rvény é s a n u k l e á r i s 
e n e r g i á r a v o n a t k o z ó egyéb t ö r v é n y e k . MTA 
F R A T T A R O L O , C a r l o : La condiz ione g i u r i d i c a 
del le A c c a d e m i e e degli I s t i t u t i di c u l t u r a . = A c c a d e m i e 
e B ib l i o t eche d ' I t a l i a ( R o m a ) , 1 9 6 0 . 4 - 5 - 6 . n o . 177-
197.p . 
Az a k a d é m i á k és k u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k jog i 
he lyze t e . 
O d d z i e l PAN w K r a k o w i e . = Nauka P o l s k a 
( W a r s z a w a ) . 1960. l . n o . 3 4 4 - 3 4 8 . p . 
A L e n g y e l T u d o m á n y o s Akadémia k r a k k ó i o s z -
tá lyának n é v - , c i m - é s : m u n k a t á r s i j e g y z é k e a z 1959 
évi d e c . 3 1 - i á l lapot s z e r i n t . 
R O L B I E C K I , W a l d e m a r : P r z y j a c i e l e nauk i . 
=Pol i tyka ( W a r s z a w a ) , 1 9 6 1 . 14 .no . 1 1 . p . 
A t u d o m á n y b a r á t a i . A lengyel t u d o m á n y o s t á r -
s a s á g o k r ó l . 
W o r l d l i s t of f u t u r e i n t e r n a t i o n a l m e e t i n g s . 
J a n u a r y 1 9 6 1 - D e c e m b e r 1 9 6 3 . P a r t I . S c i e n c e , T e c h -
nology, A g r i c u l t u r e , M e d i c i n e . W a s h i n g t o n , 1 9 6 1 . . 
L i b r a r y of C o n g r e s s . 8 3 . p . 
1961. j a n u á r - 1963. d e c e m b e r közö t t t a r t a n d ó 
n e m z e t k ö z i ö s s z e j ö v e t e l e k j e g y z é k e . I . r é s z . T e r -
m é s z e t t u d o m á n y o k , m ű s z a k i t u d o m á n y o k , a g r á r t u d o -
m á n y , o r v o s t u d o m á n y . M T A 
Spis p l acówek n a u k o w y c h , komi t e tów i k o m i s j i 
P o l s k i e j A k a d e m i i Nauk. = Nauka P o l s k a ( W a r s z a w a ) , 
1960. l . n o . 2 5 7 - 3 2 5 . p . 
A L e n g y e l T u d o m á n y o s Akadémia t u d o m á n y o s 
i n t é z m é n y e i n e k , b i z o t t s á g a i n a k és v á l a s z t m á n y a i n a k 
j e g y z é k e . Az Akadémia s z e r v e z e t é n e k r e n d j é b e n ö s z -
s z e á l l i t o t t n é v - , c i m - é s m u n k a t á r s i j e g y z é k az 1959. 
évi d e c . 3 1 - i á l lapotot t ü k r ö z i . 
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Spis t o w a r z y s t w n a u k o w y c h d o t o w a n y c h p r z e z 
P o l s k a A k a d e m i e Nauk . = N a u k a P o l s k a ( W a r s z a w a ) , 
1960. 1. n o . 3 2 6 - 3 4 3 . p . 
A L e n g y e l T u d o m á n y o s A i t a d é m i a á l t a l d o t á l t 
t u d o m á n y o s e g y e s ü l e t e k j e g y z é k e . A n é v , c i m - é s 
m u n k a t á r s i j e g y z é k az 1959. é v i d e c . 3 1 - i á l l a p o t o t 
t ü k r ö z i . 
A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k 1961 . 
év i k ö z g y ű l é s e . = M a g y a r T u d o m á n y , 1961. 6 . s z . 3 7 3 -
3 7 9 . p . 
V a l u a t i o n and r a t i n g of s c i e n t i f i c i n s t i t u t i o n s . 
= N a t u r e ( L o n d o n ) , 1961. á p r . 2 2 . 3 0 9 . p . 
T u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k é r t é k e l é s e é s b i r á -
l a t a . 
W a l n e z g r o m a d z e n i e c z l o n k ó w F b l s k i e j A k a d e m ü 
N a u k . = N a u k a P o l s k a ( W a r s z a w a ) , 1960. l . n o . 265-
2 1 6 . p . 
A L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a t a g j a i n a k 
(1959 . évi ) k ö z g y ű l é s e . 
S c i e n c e and i n d u s t r y - the p r o b l of c o m m u -
n i c a t i o n . = N a t u r e ( L o n d o n ) , 1961. j u n . 10 . 9 6 5 - 9 6 6 . p . 
T u d o m á n y é s i p a r - a k a p c s o l a t k é r d é s e i . 
S u p p o r t f o r f u n d a m e n t a l r e s e a r c h . = N a t u r e 
( L o n d o n ) , 1961. m á j . 6 . 7 4 3 - 4 7 5 . p . 
T á m o g a t á s a z a l a p k u t a t á s o k r é s z é r e . 
Z A V J A L O V . A . S z . - M I L L E R . E . V . : N a u c s n ü e 
r a b o t ü - v p o m o s c s ' p r o i z v o d s z t v u . = L e n i n g r a d s z k a -
j a P r o m ü s l e n n o s z t ' ( L e n i n g r a d ) , 1 9 6 1 . 3 . n o . 3 2 - 3 3 . p . 
T u d o m á n y o s m u n k á k - a t e r m e l é s s z o l g á l a t á -
b a n . 
V I I . A t u d o m á n y o s k u t a t á s 
g a z d a s á g i k é r d é s e i 
F u n d s f o r i n d u s t r i a i r e s e a r c h in the Un i t ed 
S t a t e s . = N a t u r e ( L o n d o n ) , 1961. á p r . 1 . 1 4 . p . 
P é n z a l a p o k a z i p a r i k u t a t á s r a a z E g y e s ü l t Á l l a -
m o k b a n . 
WILSON, Y a n n e y J . : G h a n a S c i e n c e A s s o c i a t i o n . 
= N a t u r e ( L o n d o n ) , 1 9 6 1 . j u n . 17 . 1 0 6 4 - 1 0 6 5 . p . 
A G h a n a i T u d o m á n y o s S z ö v e t s é g . 
U . S . F é d é r a l e x p e n d i t u r e on s c i e n c e . = N a t u r e 
( L o n d o n ) , 1961. á p r . 1 5 . 2 1 7 . p . 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k s z ö v e t s é g i k o r m á n y á n a k 
a t u d o m á n y r a f o r d i t o t t k i a d á s a i . 
V I . A t u d o m á n y o s k u t a t á s 
s z i n t j e i 
F R A N K T i b o r : I p a r g a z d a s á g i t u d o m á n y o s k i l a t ó -
m u n k a C s e h s z l o v á k i á b a n , L e n g y e l o r s z á g b a n é s a z 
N D K - b a n . = I p a r g a z d a s á g , 1961 . 5. s z . 2 9 - 3 0 . p . 
G R E U N E R , R e i n h a r t : A m ű s z a k i f e j l e s z t é s t e r -
v e z é s e a z N D K - b a n , = M ű s z a k i É l e t , 1 9 6 1 . j u n . 22 . 
7 . p . 
ME A R S , R . B . : S t i m u l a t i n g c r e a t i v i t y i n r e -
s e a r c h and d e v e l o p m e n t . = R e s e a r c h M a n a g e m e n t (New 
"Vоrk-London) , 1961 . 2 . no . 1 4 7 - 1 5 2 . p . 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s a l k o t ó k é p e s s é g é n e k ö s z -
t ö n z é s e . 
N A V I L L E , P i e r r e : L a m e s u r e du n i v e a u d ' a u t o -
m a t i s a t i o n d a n s l ' i n d u s t r i e . = S c i e n c e s ( P a r i s ) , 1961. 
j a n . - f e b r . 5 9 - 70. p . 
Az i p a r i a u t o m a t i z á l á s s z í n v o n a l á n a k m é r t é k e . 
P r o c e e d i n g s of I n d u s t r i a i R e s e a r c h I n s t i t u t e 
S tudy G r o u p M e e t i n g s . N u m b e r 4 . O p t i m i z i n g t h e r e l a -
t i o n s h i p b e t w e e n r e s e a r c h a n d m a r k e t i n g . = R e s e a r c h 
M a n a g e m e n t (New Y o r k - L o n d o n ) , 1961. 2 0 . n o . 133-
1 4 6 . p . 
Az I p a r i K u t a t ó c s o p o r t g y ű l é s é n e k b e s z á m o l ó i . 
4 . A k u t a t á s é s a p i ac k ö z ö t t i k a p c s o l a t j o b b á t é t e l e . 
WILSON, T . L . : Budget a n d c o s t c o n t r o l in 
r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . * R e s e a r c h M a n a g e m e n t 
(New Y o r k - L o n d o n ) , 1 9 6 1 . 2 . n o . 9 5 - 1 0 5 . p . 
K ö l t s é g v e t é s é s k ö l t s é g e l l e n ó r z é s a k u t a t á s é s 
f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n . 
V I I I . T u d o m á n y o s m u n k a e r ő -
g a z d á l k o d á s é s k é p z é s . 
S z e m é l y z e t i k é r d é s e k 
A L L A R D , M a r c : N o u s m a n q u o n s d ' i n g é n i e u r s e t 
d e t é c h n i c i e n s . = I n d u s t r i e e t T é c h n i q u e ( P a r i s ) , 1 9 6 1 . 
á p r . 6 3 . p . 
M é r n ö k - é s t e c h n i k u s h i á n y F r a n c i a o r s z á g b a n . 
B A L L A R D , В . G . : A r e s e a r c h v i e w p o i n t on e n g i -
n e e r i n g éduca t i on . =The E n g i n e e r i n g J o u r n a l ( T o r o n t o ) , 
1 9 6 1 . 5 . n o . 75 . p . 
E g y k u t a t á s i s z e m p o n t a m é r n ö k k é p z é s b e n . 
C o - o p e r a t i o n in t h e e x p a n s i o n of h i g h e r é d u c a -
t i o n . = N a t u r e ( L o n d o n ) , 1961. j u n . 10 . 9 4 1 - 9 4 3 . p . 
E g y ü t t m ű k ö d é s a f e l s ő f o k ú n e v e l é s m i n é l n a -
g y o b b f o k u k i t e r j e s z t é s é r e . 
E m p l o y m e n t of w o m e n s c i e n t i s t i s and e n g i n e e r s . 
= N a t u r e (London) , 1 9 6 1 . j a n . 28 . 253 - 2 5 4 . p . 
N ő i k u t a t ó k é s m é r n ö k ö k a l k a l m a z á s a . 
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E n g i n e e r i n g é d u c a t i o n and s c i e n t i f i c r e s e a r c h . 
= T h e E n g i n e e r i n g J o u r n a l ( T o r o n t o ) , 1961. 5 . n o . 
4 6 - 4 7 . p . 
M é r n ö k k é p z é s é s t udományos k u t a t á s 
L I L L E Y , S a m : H i g h e r éduca t ion in the n u c l e -
a r a g e . « M a r x i s m Today (London) , 19 59. l . n o . 1 - 1 0 . p . 
Fe l ső fokú o k t a t á s az a t o m k o r s z a k b a n . 
MELENKOV, I . : La f o r m a t i o n idéo log ique des 
i n g é n i e u r s et des t é c h n i c i e n s . = E t u d e s É c o n o m i q u e s 
( P a r i s ) , 1961. 2 . n o . 9 3 - 9 6 . p . 
A m é r n ö k ö k é s t e c h n i k u s o k ideo lóg ia i k é p z é s e . 
MICHAEL, S tephen R . : Deve lop ing m a n a g e r s 
out of c r e a t i v e s p é c i a l i s t e . = R e s e a r c h M a n a g e m e n t 
(New Y o r k - L o n d o n ) , 1961. 2 . n o . 1 1 9 - 1 3 1 . p . 
Veze tők k i f e j l e s z t é s e a lkotó s z a k e m b e r e k b ő l . 
TOKIN, В . P . : C s t o z se n e o b h o d i m o di ja podgo-
t o v k i k a d r o v v ó s z s e j k v a l i f i k a c i i ? = V e s z t n i k V ü s z s e j 
Skolü (Moszkva) , 1961. l . n o . 5 0 - 5 3 . p . 
Mi a z , a m i f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s a m a g a s a b b 
k é p z e t t s é g ű k á d e r e k k é p z é s é h e z ? 
I X . T u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s 
ARIES, P h i l i p p e : La p r é p a r a t i o n d 'un index 
cumula t i f des m a t i è r e s . = Bul le t in des B ib l io thèques 
de F r a n c e ( P a r i s ) , 1960. 7 . n o . 2 3 3 - 2 4 6 . p . 
Kumula t iv t á r g y m u t a t ó k é s z i t é s e . 
CAROSELLA, M a r i a P ia : A t t i v i t a e o r g a n i z z a -
z ione b i b l i o g r a f i c a e d o c u m e n t a r i a n e l m o n d o . = Note 
di B i b l i o g r á f i a e di D o c u m e n t a z i o n e Sc ien t i f i ca (ROma) 
1959. 9 3 - 1 5 4 . p . 
A v i lág b i b l i o g r á f i a i é s d o k u m e n t á c i ó s s z e r v e z e -
t e i é s t e v é k e n y s é g ü k . 
GANDER, R o b e r t J . : Make t h e l i t e r a t u r e y o u r 
s e r v a n t . Se lec t iv i ty i s t he key a s t h e busy s c i e n t i s t 
d i s c i p l i n e s h imse l f t o "keep up wi th t he l i t e r a t u r e " . 
= C h e m i c a l and E n g i n e e r i n g News (Wash ing ton) , 1961. 
j a n . 30 . 2 - 5 r p . 
Al l i t sd s z o l g á l a t o d b a az i r o d a l m a t . 
G R O L I E R , E r i c de: Le co l loque s u r la c o o p é -
r a t i o n i n t e r n a t i o n a l e en m a t i è r e de d o c u m e n t a t i o n et 
d ' i n f o r m a t i o n s c i e n t i f i q u e et t e c h n i q u e s . (Mi lan , 30. 
n o v e m b r e - 3 d é c e m b r e , i 9 6 0 / . « B u l l e t i n des B ib l io -
t h è q u e s de F r a n c e ( P a r i s ) , 1961. З . п о . 1 0 5 - 1 1 8 . p . 
A t udományos é s t e c h n i k a i i n f o r m á c i ó és doku-
mentáfció t á r g y k ö r é v e l k a p c s o l a t o s n e m z e t k ö z i e g y ü t t -
m ű k ö d é s i é r t e k e z l e t . 
H A M M E T T . Louis P . : Choice and c h a n c e in 
s c i e n t i f i c c o m m u n i c a t i o n . = C h e m i c a l and E n g i n e e -
r i n g News (Wash ing ton) , 1961 . á p r . 1 0 . 9 4 - 9 7 . p 
V á l a s z t á s é s l ehe tőség a t udományos é r i n t k e -
z é s b e n . 
How t o d e s i g n an I n f o r m a t i o n C e n t e r . Knowledge 
i s developing tha t y i e lds quan t i t a t i ve d e s i g n gu ides 
f o r t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n c e n t e r s . = C h e m i c a l and 
E n g i n e e r i n g News (Wash ing ton) , 1961. á p r . 1 0 . 1 0 0 . p . 
Hogyan t e r v e z z ü n k egy t á j é k o z t a t ó k ö z p o n t o t . 
L i s t e s na t i ona l e s de r e v u e s s c i e n t i f i q u e s . = 
Bul le t in de l ' U n e s c o à l ' I n t e n t i o n des B ib l i o thèques 
( P a r i s ) , 1961. 2 . n o . 9 8 - 1 0 1 . p . 
T u d o m á n y o s f o l y ó i r a t o k n e m z e t i j e g y z é k e i . 
Reg iona l S e m i n a r on S c i e n t i f i c D o c u m e n t a t i o n in 
South A s i a . = C u r r e n t S c i e n c e ( B a n g a l o r e ) , 1961. 2 . п о . 
8 3 . p . 
R e g i o n á l i s s z e m i n á r i u m a tudományos d o k u m e n -
t á c i ó r ó l D é l - Á z s i á b a n . 
R O T T E R , Hans : W i s s e n s f l u t - K r i s e d e r Nut-
zung. A r b e i t s b e r i c h t f ü r d a s Col loque s u r la Coopé -
r a t i o n en M a t i è r e de D o c u m e n t a t i o n et d ' I n f o r m a t i o n 
Sc ien t i f iques et T e c h n i q u e s , Mai land , 1960. = Biblos 
(Wien), 1961. l . n o . 2 0 - 2 5 . p . 
A t u d o m á n y o s i s m e r e t e k özöne - a f e l h a s z n á l á s 
v á l s á g a . J e l e n t é s a t u d o m á n y o s és t e c h n i k a i t á j é k o z -
t a t á s és dokumen tác ió k o o p e r á c i ó j a t á r g y á b a n t a r t o t t 
k o l l o k v i u m r ó l . 
S c i e n t i f i c d o c u m e n t a t i o n and t e r m i n o l o g y in the 
1 961-1962 p r o g r a m m e of UNESCO. = Monthly Bu l l e t in 
on Sc ien t i f i c Documen ta t ion and T e r m i n o l o g y ( P a r i s ) , 
1960. 11. 1 2 . n o . 3 - 6 . p . 
A t u d o m á n y o s d o k u m e n t á c i ó és t e r m i n o l ó g i a az 
UNESCO 1961-1962 . év i p r o g r a m j á b a n . 
Stage r é g i o n a l d ' é t u d e s s u r la d o c u m e n t a t i o n 
s c i e n t i f i q u e en A s i e du Sud et du S u d - E s t . New Delh i , 
7 - 1 6 . m a r s 1961. = B i b l i o g r a p h i e . D o c u m e n t a t i o n . 
T e r m i n o l o g i e ( P a r i s ) , 1961. 2 . n o . 2 1 - 2 3 . p . 
R e g i o n á l i s ü l é s s z a k a d é l - és d é l k e l e t á z s i a i t u -
dományos d o k u m e n t á c i ó r ó l . 
UROUHART. D. J . : T h e n e e d s of the h u m a n i t i e s . 
« T h e J o u r n a l of D o c u m e n t a t i o n (London), 1960. З .по . 
1 2 1 - 1 3 1 . p . 
Mi re v a n s z ü k s é g a h u m á n tudományok t e r é n ? 
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B I B L I O G R Á F I A I Á T T E K I N T É S 
A M A G Y A R T U D O M Á N Y T E R V E Z É S U J A B B I R O D A I , M Á R Ó L 
A C Z É L Is tván : Az e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p e k 
haza i a l k a l m a z á s á r ó l . = M a g y a r T u d o m á n y , 1961. 
6 . s z . 3 4 1 - 3 5 2 . p . 
BALASSA János : A g a z d a s á g i i s m e r e t e k ok t a -
tásának s z e r e p e a v e g y é s z m é r n ö k - k é p z é s b e n . = I p a r -
gazdaság , 1961 . 6.SZ. 3 4 - 3 7 . p . 
B e s z á m o l ó a M e z ő g a z d a s á g i G é p k i s é r l e t i I n t e -
z e t l 9 5 9 . év i m u n k á j á r ó l . B p . 1961. M e z ő g a z d . Kia -
dó. 91. p . 
B u d a p e s t i Műszaki E g y e t e m . 1960. év i t u d o m á -
nyos évkönyv . Bp. 1961. Tankönyvk iadó 338 p . 
MTA 
E G Y E D I m r e : T á j é k o z t a t ó az Oaztá ly e l m ú l t év i 
m u n k á j á r ó l . = MTA A g r á r t u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k 
Köz l eménye i , 1960. 3 - 4 . s z . 4 7 3 - 4 7 8 . p . 
ERDEI F e r e n c : Az E l n ö k s é g b e s z á m o l ó j a az A k a -
démia i 1961. é v i k ö z g y ű l é s é n . = Magyar T u d o m á n y , 
1961. 5. s z . 2 7 1 - 2 9 4 . p. 
ERDEI F e r e n c : A m e z ő g a z d a s á g é s a z a g r á r -
gazdaság i | i tudományok f e j l ő d é s e nap ja inkban . B p . 1961 
MTA M e z ő g a z d a s á g i Ü z e m t a n i In t . 43. р . / M T A M e z ő -
gazdasági Ü z e m t a n i I n t é z e t e K ö z l e m é n y e i . 23 . s z . / 
E R D É L Y I Elekné : Az A k a d é m i a könyv, é s fo lyó -
i r a t k i a d á s i t e v é k e n y s é g é r ő l . = Magyar T u d o m á n y , 
1961. 6 .SZ. 3 6 4 - 3 6 7 . p . 
F A L U B I R O Vi lmos : A m ű s z a k i f e j l e s z t é s i a l ap 
f e l h a s z n á l á s á n a k t a p a s z t a l a t a i . = Műszaki É l e t , 1961. 
f e b r . 14. 5. p . 
A g é p i p a r i ku t a tó in t éze t ek p r o b l é m á i . = M ű s z a k i 
É le t , 196К á p r . 27. З . р . 
G E R E N D Á S István: A z é p í t é s z e t é s é p í t é s t u d o -
mány s z a k e m h e r k e p z e s é n e k p r o b l é m á i r ó l . = Ma-
gyar T u d o m á n y , 1961. l . s z . 29-42 . p. 
HALASZ Zoltán: M e g o l d a t l a n k é r d é s e k a m é r -
n ö k - k ö z g a z d á s z k é p z é s b e n . = Műszak i É l e t , 1961. á p r . 
27. З . р . 
HEVESI Gyu la : A t u d o m á n y o s h a l a d á s e r k ö l c s i 
m o z g a t ó i . = M a g y a r T u d o m á n y , 1961. 5 . s z . 263-
268. p. 
Hogyan f e j l ő d j é k a ku t a tómunka ö s z t ö n z é s e é s 
b e f o l y á s o l á s a ? =• M ű s z a k i É l e t , 1961 . f e b r . 16. 2 . p . 
KURUCZ G y ö r g y : T e f v e z h e t ő - e a m ű s z a k i f e j -
l e s z t é s i a l a p . = F i g y e l ő , 1961. jun . 14. 8 . p . 
KUTI J ó z s e f : A m a g y a r - s z o v j e t m ű s z a k i t udo-
m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s r ő l . ( B p . 1 9 6 0 . ) V a s - és F é m -
i p a r i Dolgozók S z a k s z e r v e z e t e , 19. p . / K u l t u r á l i s 
E l e t . / 
A m a g y a r é l e l m i s z e r i p a r i k u t a t á s e r e d m é n y e i 
1950-1960. É l e l m i s z e r i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e i n k 10 é v e s 
f e n n á l l á s a a l k a l m á v a l (Budapes t en ) 1960. m á j . 13-14-én 
t a r t o t t t u d o m á n y o s ü l é s s z a k e l ő a d á s a i . K i a d . [a] Me-
z ő g a z d . é s É l e l m i s z e r i p . T u d o m á n y o s E g y e s ü l e t , Bp . 
( 1 9 6 0 . ) 5 1 . p . 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a e lnöké -
nek 4 / 1 9 6 1 . MTA ( A . K . 6 . ) s z á m ú u t a s í t á s a a tudo-
m á n y o s kuta tók n y e l v i s m e r e t é r ő l s z ó l ó 101 /1960 . szá -
m u e lnökség i h a t á r o z a t v é g r e h a j t á s á r ó l . = A k a d é m i a i 
Köz löny , 1961. á p r . 10. 4 5 - 4 6 . p . 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1961. év i k ö z -
g y ű l é s e e lé t e r j e s z t e t t e l n ö k s é g i b e s z á m o l ó m e l l é k -
l e t e . (Bp. 1961.) S t a t i s z t i k a i Kiadó, 38 p . S o k s z o r o -
s í t á s . MTA 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1961. évi 
CXXI. k ö z g y ű l é s e . = M a g y a r T u d o m á n y , 1961. 5 . s z . 
2 6 9 - 2 9 4 . p . 
A M / a g y a r ] Т / u d o m á n y o s / A / k a d é m i a / 1961. 
év i CXXI. k ö z g y ű l é s n e k h a t á r o z a t a . = M a g y a r Tudo-
m á n y , 1961. 6.SZ. 3 6 1 . p . 
Milyen l e g y e n a m ű s z a k i f e j l e s z t é s közpon t i 
s z e r v e ? = M ű s z a k i E l e t , 1 9 6 1 . j a n . 1 9 . З . р . 
MOLNÁR J á n o s : A f e l s ő o k t a t á s t o v á b b f e j l e s z -
t é s é r ő l . = T á r s a d a l m i S z e m l e , 1961. 2. s z . 34 -49 . p . 
/"Műszaki d o k u m e n t á c i ó s é s f o r d í t ó i r o d á t l é t e -
s í t e t t a N e h é z i p a r i M i n i s z t é r i u m . J = F i g y e l ő , 1961. 
m á j . 3 1 . 1 0 . p . 
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Az O r s z á g o s K ö z e g é s z s é g ü g y i In téze t működése 
az 1959. évben . K ö z l i d r . Bakáts T i b o r . Bp. 1961. 
O r s z . K ö z e g é s z s é g ü g y i In t . 386 p. MTA 
PÁRTOS Jud i t : A Tudományos ku t a tó in t éze t ek 
he lyze te é s f e j l ődése 1953-1959 . = S t a t i s z t i k a i S z e m -
le , 1961. 5 . s z . 5 2 9 - 5 3 7 . p . 
P E T Ő H Á Z I G á b o r : A tudomány s z e r e p e a m e z ő -
g a z d a s á g f e j l e s z t é s é b e n . = Magyar M e z ő g a z d a s á g , 
1961. 5. s z . 3 - 4 . p . 
RÉCSÉNYI T i b o r : H a s z n o s í t s u k a k u t a t ó i n t é z e -
tek f e l e s l e g e s m ű s z e r e i t . = F i g y e l ő , 1961. jun. 28 . 
8 . p . 
RÉCSÉNYI T i b o r : Központos i to t t anyaggazdá l -
kodás t a k u t a t ó i n t é z e t e k n é l . 3 F i g y e l ő , 1 9 6 1 . m á j . 31. 
10.p . 
RIGLER G y ö r g y : J e l e n t ő s i n t é z k e d é s e k a 
m é r n ö k t o v á b b k é p z é s r ő l . = M ü s z a k i É l e t , 1961 . j an . 19/ 
3 .p . 
RUSZNYÁK I s t v á n : Elnöki m e e n y i t ó (az MTA 
1961. év i k ö z g y ű l é s e n . ) 3 Magyar T u d o m á n y , 1961. 
5. s z . 269 -270 . p. 
SOMOS A n d r á s : O s z t á l y t i t k á r i b e s z á m o l ó . 3 
MTA A g r á r t u d o m á n y o k Osz t á lyának K ö z l e m é n y e i , 
1960. 2 - 4 . s z . 1 5 9 - 2 0 9 . p . 
SZAKASI7S D. G y ö r g y : K o r s z e r ű " n a p r a k é s z " 
t á j é k o z t a t á s . 3 M ű s z a k i É l e t , 1 9 6 1 . j a n . 19. 4 . p . 
SZAKASITS D. G y ö r g y : Más a ku ta t á s é s m á s 
a f e j l e s z t é s . = F igye lő , 1 9 6 1 . á p r . l 9 . 8 . p . 
S Z E M E R É D Y Tibor : A m a g y a r - n é m e t t u d o m á -
nyos k a p c s o l a t o k uj á l l o m á s a . = Magyar T u d o m á n y , 
1961. 6. s z . 3 8 0 . p . 
SZ E R É N Y I Sándor - SZÁNTÓ L a j o s : P o l i t i k a i 
munka a T u d o m á n y o s A k a d é m i á n és i n t é z e t e i b e n . 3 
P á r t é l e t , 1961 . 7. s z . 1 7 - 2 5 . p . 
A T u d o m á n y o s K u t a t á s o k F e j l e s z t é s i A l a p j a . 3 
Magyar T u d o m á n y , 1961. 4 . s z . 252-253 .p . 
A t u d ó s s z e r e p e n e m egyén i célok s z o l g á l a t a , 
hanem a t á r s a d a l o m é . T u d o m á n y o s kutatók a n k é t j a 
/ a K ö z a l k a l m a z o t t a k S z a k s z e r v e z e t e Budapes t i B i z o t t -
s á g a r e n d e z é s é b e n , 1 9 6 1 . á p r . 2 7 - é n / . 3 K ö z a l k a l m a -
zo t t , 1961. 5 . s z . 3 . p . 
VADÁSZ E l e m é r : G e o l ó g u s k é p z é s ü n k az o k t a -
t á s i r e f o r m m é r l e g é n . 3 M a g y a r Tudomány , 1961. 
l . n o . 2 5 - 2 7 . p . 
VAJTA L á s z l ó : A v e g y é s z m é r n ö k k é p z é s r e f p r m -
j a és t e r v g a z d á l k o d á s u n k i g é n y e i . 3 M a g y a r T u d o -
m á n y , 1961. 6 . s z . 3 5 9 - 3 6 0 . p . 
V á l l a l a t i t udományos m ó d s z e r t a n i b i z o t t s á g 
[ i r t a ] в . I. 3 I p a r g a z d a s á g , 1961. 5. s z . 25. p . 
VARGA J ó z s e f : A t u d o m á n y o s ku ta t á s h e l y z e t e 
é s f e l ada ta i a vízgépek t e r ü l e t é n . Bp. 1960, F e l s ő -
ok t . J e g y z e t e l i . Soksz. 3 3 3 - 3 3 6 . , 3 7 3 - 3 7 6 . , 413-417. 
p . /Klny. a G é p b ő l . / 
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Ny.1570/1961. Statisztikai Kiadó Vállalat sokszorosító üzeme 
Budapest, Ik, Keleti Károly u. 1 8 / b 
Felelős vezető: Garád i László 
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R E V Î E W A N D E X C E R P T S 
P a . ^ e 
T h e r ô l e o f s c i e n c e i n c o m m u n i s t c o n s t r u c t i o n . / T h e p r o p r e s s 
o f s c i e n c e a n d t h e b a s i c q u e s t i o n s o f t h e s c i e n t i f i c - t e c h n i c a l 
r e V o l u t i o n o f o u r t i m e , i n t h o n e i p a r t y p r o c r a m m o f t h e C o m -
m u n i s t P a r t y o f ' t h e ' S o v i e t ' U n i o n ; a d . a p t e d a t - t h e - 2 2 n d ' ' ' ' 
C o n c r e s s , / . , , , 
C o n d i t i o n s i n s c i e n t i f i c r e s e a r c h i n t h e w o r l d t o d a y a n d p l a n s 
o f w i d e n i n p ' i n t e r n a t i o n a l c o o p é r a t i o n . / T h e A u ° : e r - r e p o r t , p u b -
l i s h e d b y Ú . N . a n d UNESCO a n d t h e s c i e n t i f i c p r o c r a m m o f t h e ' 
UNESCO f o r t h e s t u d y o f s c i e n c e i n t h o y e a r s i 9 6 0 - 1 9 7 1 , / . , . , 
T h e p o s s i b i l i t i e s a n d m e t h o d s o f r e s e a r c h O r g a n i z a t i o n i n 
s o c i a l s c i o n c ó s . / i n t e r e s t i n y r e s u l t s o f r e s e a r c h d c v e l o p m e n t 
i n t h e f i c l d o f p h i l o s o p h y , O r i e n t a l i s t i c s t u d i o s a n d i n - o t h e r 
b r a n c h e s o f s o c i a l s c i e n c e i n t h e G e r m a n D é m o c r a t i e R o p u b l i e . / 
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v i t ának a t u d o m á n y k é r d é s e i t é r i n t ő ö s s z e s v o n a t k o z á s a i r ó l . A P r o g r a m t i s z t á n t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e m s z ö g b ő l 
i s olyan r e n d k í v ü l i j e l e n t ő s é g ű o k m á n y , hogy r é s z l e t e s e l m é l e t i é r t é k e l é s e a k á r c s u p á n a t u d o m á n y t e r v e z é s 
é s t u d o m á n y s z e r v e z é s s z ű k e b b t e m a t i k á j á t i l l e t ően i s ny i lván igen h o s s z ú időn át f o g j a f o g l a l k o z t a t n i a t u d o m á -
+ A S z o v j e t u n i ó K o m m u n i s t a P á r t j á n a k p r o g r a m j a . ( T e r v e z e t . ) = N é p s z a b a d s á g , 1961. a u g . 6. M e l -
l é k l e t , 16. p . - E z t a d o k u m e n t u m o t a t o v á b b i a k b a n r ö v i d e n m i n t P r o g r a m o t i d é z z ü k . 
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nyos v i lágot - m é g h o z z á k o r á n t s e m c s a k a Szovje tun ión é s a s z o c i a l i s t a t á b o r o n belül, h a n e m egyá l ta lán m i n d e n ü t t , 
aho l e m b e r e k ( a k á r h a a s z o c i a l i z m u s s a l m a m é g é l e s e n s z e m b e n á l l ó e m b e r e k is) t u d o m á n n y a l f o g l a l k o z n a k . 
Az egyedü l i , a m i r e m o s t v á l l a l k o z h a t u n k , a z c s a k annyi, hogy az eddig r e n d e l k e z é s r e á l ló a n y a g a l a p -
j á n b izonyos d o k u m e n t a t í v képe t i g y e k s z ü n k nyú j t an i a P r o g r a m n a k é s a z annak e l f o g a d á s á t mege lőző n a g y ö s s z -
t á r s a d a l m i i l l . p á r t k o n g r e s s z u s i v i t á n a k a z o k r ó l a v o n a t k o z á s a i r ó l , a m e l y e k a t u d o m á n y s z e r v e z é s é s a t u d o -
m á n y t e r v e z é s t é m a k ö r é t a l e g k ö z v e t l e n e b b ü l é r i n t i k . A k é s ő b b i e k b e n m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n f e l a d a t u n k n a k 
fog juk t ek in ten i , hogy d o k u m e n t á c i ó n k k a l nyomon k ö v e s s ü k a P r o g r a m k e z d ő d ő v é g r e h a j t á s á v a l k a p c s o l a t o s ö s z -
s z e s f e j l e m é n y e k e t a s z o v j e t t u d o m á n y f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n , s a l k a l m u n k l e s z még v i s s z a t é r n i a P r o g r a m v i s s z -
h a n g j á r a a t u d o m á n y o s k u t a t á s t e r v e z é s é n e k , i g a z g a t á s á n a k é s s z e r v e z é s é n e k n e m z e t k ö z i i r o d a l m á b a n . 
TUDOMÁNYPOLITIKAI E L Ő Z M É N Y E K 
A P r o g r a m t e r v e z e t é n e k m e g j e l e n t e t é s é t é s a XXII. k o n g r e s s z u s t t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e m p o n t b ó l igen 
j e l e n t é k e n y e s e m é n y e k é s i n t é z k e d é s e k s o r o z a t a e l ő z t e m e g . Utalunk i t t i dő rendben a z SZKP Központ i B i z o t t -
s á g a 1960. év i j u l i u s i p l é n u m a h a t á r o z a t á n a k m e g f e l e l ő e n a Szov je tun ió Á l l a m i G a z d a s á g i Bizo t t sága á l t a l k e z -
d e m é n y e z e t t 1961. m á r c i u s i m o s z k v a i t a n á c s k o z á s r a , a m e l y a n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s t ö k é l e t e s b i t é s é v a l k a p -
c s o l a t b a n az e g é s z k u t a t á s t e r v e z é s ü g y é r e i s m e s s z e k i h a t ó a j á n l á s o k a t dolgozot t k i , + a z u t á n az SZKP K ö z p o n t i 
B i z o t t s á g a é s a Szov je tun ió M i n i s z t e r t a n á c s a 1961. á p r i l i s i i l l . j u n i u s i h a t á r o z a t a i r a , a m e l y e k egy fe lő l a s z o v -
j e t t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k k o o r d i n á c i ó j á n a k é s a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a t e v é k e n y s é g é n e k , m á s -
f e lő l a s z o v j e t t u d o m á n y o s é s ok t a tó k á d e r e k k i k é p z é s é n e k m e g j a v í t á s á r ó l i n t é z k e d t e k , s l e fek te t ték a s z o v j e t 
k u t a t á s t e r v e z é s é s k u t a t á s i k o o r d i n á c i ó u j r e n d s z e r é n e k a l a p j a i t ; + + m i n d e z e k h e z c s a t l a k o z o t t azután 1961. j ú -
l i u s á b a n a Szov je tun ió t u d o m á n y o s do lgozó inak a K r e m l b e n t a r t o t t e l s ő ö s s z - s z ö v e t s é g i é r t e k e z l e t e , K o s z i g i n 
I ; ; 
m i n i s z t e r e l n ö k h e l y e t t e s e m l é k e z e t e s nagy , ú t m u t a t ó b e s z é d é v e l . 
Noha e z e n e l ő k é s z ü l e t e k a l a p j á n v á r h a t ó vo l t , hogy а ХХП. k o n g r e s s z u s n a g y t e r e t fog s z e n t e l n i a t u -
d o m á n y k é r d é s e i n e k , s noha m á r e z e k e t i s m e g e l ő z ő e n s z á m o s olyan t u d o m á n y s z e r v e z é s i ha t á roza t l á t o t t n a p -
v i l á g o t , a m e l y a z t t a n u s i t o t t a , hogy a z SZKP K ö z p o n t i B i z o t t s á g a é s a Szovje tun ió M i n i s z t e r t a n á c s a m i l y e n 
m é l y r e h a t ó a n f o g l a l k o z i k a t u d o m á n y o k f e j l e s z t é s é n e k a l a p k é r d é s e i v e l , m é g i s a P r o g r a m olyan i n t e n z i t á s s a l é s 
o l y a n f o r m á b a n e m e l t e ki á l t a l á n o s e l m é l e t i m e g á l l a p í t á s a i b a n é s t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y e l v e i b e n a t u d o m á n y 
f o n t o s s á g á t a k o m m u n i z m u s é p i t é s é b e n , a m i r e m é g n e m vol t pé lda . N e m k e v e s e b b r ő l v a n s z ó , mint a r r ó l , hogy a 
S z o v j e t u n i ó f e j l ő d é s é t é s a z e l k ö v e t k e z ő é v t i z e d e k t ö r t é n e l m é t m e g h a t á r o z ó P r o g -
r a m a t u d o m á n y k é r d é s e i t é s a l e g f o n t o s a b b p á r t - é s á l l a m i f e l a d a t o k s z í n v o n a l á r a 
e m e l t e . 
A TUDOMÁNY É R T É K E L É S E A PROGRAMBAN 
A P r o g r a m ké t s a r k a l a t o s e l m é l e t i m e g á l l a p í t á s t t a r t a l m a z a t u d o m á n y r ó l : 1 1 1 1 
"Az e m b e r i s é g az e g y i k l e g h a t a l m a s a b b t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r r a d a l o m i d ő s z a -
k á b a l ép , a m e l y az a t o m e n e r g i a h a s z n o s í t á s á b a n , a v i l á g ű r m e g h ó d í t á s á b a n , a kémia , a t e r m e l é s 
+ T á j é k o z t a t ó , 1961. 4 . s z . 1 2 - 1 6 . p . 
+ + T á j é k o z t a t ó , 1961. 3 . s z . 1 4 - 1 8 . p . ; 4 . s z . 6 3 - 6 5 . p . 
- H - + T á j é k o z t a t ó , 1961. 4 . s z . 3 6 - 6 2 . p . 
' I l i A P r o g r a m n a k a t u d o m á n y r a v o n a t k o z ó m e g á l l a p í t á s a i n a k é s u t a l á s a i n a k f e l d o l g o z á s a s o r á n a s z e r k e s z -
t ő s é g f e l h a s z n á l t a R ó z s a G y ö r g y " A t u d o m á n y s z e r v e z é s i d o k u m e n t á c i ó p r o b l é m á i " c i m ü k é z i r a t o s t a n u l m á n y á t . 
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a u t o m a t i z á l á s á n a k f e j l ő d é s é b e n , a t udomány é s a t echn ika s o k m á s n a g y s z e r ű v í v m á n y a i b a n f e j e z ő d i k 
k i . A k a p i t a l i z m u s t e r m e l é s i v i s z o n y a i a z o n b a n t ú l s á g o s a n s z ű k e k a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r r a d a l o m 
s z á m á r a . C s a k a s z o c i a l i z m u s k é p e s e z t a f o r r a d a l m a t véghezv inn i é s g y ü m ö l c s e i t a t á r s a d a l o m 
é r d e k é b e n h a s z n o s í t a n i . " * 
Továbbá : 
I j 
" A t u d o m á n y t e l j e s m é r t é k b e n k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é v á l i k . " 
E z e n két e l m é l e t i a l ap té t e l m e l l e t t a P r o g r a m l e s z ö g e z i , hogy " a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i h a l a d á s m a x i -
m á l i s m e g g y o r s í t á s a r e n d k í v ü l f o n t o s k ö z ü g y , " s hogy " a p á r t minden e s z k ö z z e l e l ő m o z d í t j a , hogy 
a t u d o m á n y s z e r e p e t o v á b b n ö v e k e d j é k " , aminek é r d e k é b e n többek k ö z ö t t " e l ő s e g í t i , hogy a t u -
d o m á n y o s é s m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s , a b e l - é s k ü l f ö l d i t a p a s z t a l a t o k t a n u l m á n y o z á -
1.1 I 
s á n a k s t e r j e s z t é s é n e k e g é s z r e n d s z e r é t m i n t a s z e r ű e n s z e r v e z z é k m e g . " (Ez u t ó b -
bi m e g á l l a p í t á s t a T á j é k o z t a t ó s z e r k e s z t ő s é g e i s ö s z t ö n z é s n e k t e k i n t i s a j á t m u n k á j á h o z . ) 
Ugyancsak a t u d o m á n y o s t a p a s z t a l a t c s e r e j e l e n t ő s é g é t e m e l i k i r é s z b e n a P r o g r a m n a k az a m e g á l l a -
p í t á s a , a m e l y a v á l l a l a t o k m u n k á j á n a k t ö k é l e t e s b i t é s é r e l fog la lkoz ik , a z z a l ö s s z e f ü g g é s b e n , hogy " a z u j t e c h n i -
ka é s a m u n k a n a p r ö v i d í t é s e m e g k ö v e t e l i az á t t é r é s t a m a g a s a b b s z í n v o n a l ú m u n k a s z e r v e z é s r e . " 
" E n n e k a f o l y a m a t n a k j e l l e m z ő vonása i : az u j t echn ika , a t e r m e l é s m a g a s s z ínvona lú s z e r v e z é s e é s 
k u l t ú r á j a a f i z i k a i munka m i n d nagyobb ö s s z e k a p c s o l ó d á s a a s z e l l e m i m u n k á v a l , a v á l l a l a t i ko l l ek t ívák 
ö s s z e t é t e l é b e n a m é r n ö k ö k é s a t e c h n i k u s o k a r á n y á n a k n ö v e k e d é s e ; . . . v a l a m i n t a v á l l a l a t o k é s a t u d o m á n y o s in-
t é z m é n y e k közö t t i k a p c s o l a t o k m e g e r ő s ö d é s e : a v e r s e n y f e j l ő d é s e , a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k n e k , a 
I , д 
m u n k a s z e r v e z é s é s a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g l e g j o b b p é l d á i n a k m e g h o n o s í t á s a . . . " 
A m é r n ö k ö k r é s z a r á n y á n a k n ö v e k e d é s é v e l é s a s z e l l e m i m u n k á s o k s z á m á v a l k a p c s o l a t b a n N. Sz. 
H r u s c s o v a Központ i B i z o t t s á g b e s z á m o l ó j á b a n k ö z ö l t e , + + + + + hogy " a Szov je tun ióban h á r o m s z o r anny i m é r n ö -
köt k é p e z n e k ki , m i n t az A m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , a s z e l l e m i dolgozók s z á m a pedig h a z á n k b a n több , 
m i n t 20 m i l l i ó ! " + + + + + + 
E z a b e s z á m o l ó a P r o g r a m t u d o m á n y p o l i t i k a i r é s z e i v e l ö s s z e f ü g g é s b e n e g y é b é r d e k e s a d a t o k a t i s t a r -
t a l m a z o t t a s z o v j e t t u d o m á n y v i r á g z á s á r ó l : " T ö b b m i n t 350 000 t u d o m á n y o s do lgozónk van. H a z á n k b a n k ö r ü l -
be lü l n é g y e z e r t u d o m á n y o s i n t é z m é n y m ű k ö d i k . . . Az o r s z á g k e l e t i r é s z é n a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k f e j l e s z t é s é -
ben nagy s z e r e p e t j á t s z i k a T u d o m á n y o s A k a d é m i a s z i b é r i a i t a g o z a t a . " + + + + + + + 
A Központ i B i z o t t s á g b e s z á m o l ó j a a P r o g r a m c é l k i t ű z é s e i n e k s z e l l e m é b e n k i j e lö l t e a s z o v j e t t u d o -
m á n y f ő f e l a d a t á t i s : " V e z e t ő p o z í c i ó t k e l l e l f o g l a l n i v i l á g v i s z o n y l a t b a n a t u d o m á n y é s 
, , . , . . . ~ . .. . . , „ -H-H-H-H-
a t e c h n i k a m i n d e n f o t e r ü l e t é n . 
+ P r o g r a m . Másod ik r é s z , I . f e j e z e t . 1. a l f e j e z e t . 
++ P r o g r a m . E l s ő r é s z , IV. f e j e z e t . 
+ + + P r o g r a m . M á s o d i k r é s z , I . f e j e z e t , 1. a l f e j e z e t . 
+ + + + P r o g r a m . Másod ik r é s z , I . f e j e z e t , 1. a l f e j e z e t . 
+++++ H r u s c s o v / N . S z . J b e s z á m o l ó j a a z SZKP Х Х П . k o n g r e s s z u s á n . = N é p s z a b a d s á g , l 9 6 1 . o k t . 1 8 . 2 - 2 0 . p . 
- E z t a d o k u m e n t u m o t a t o v á b b i a k b a n r ö v i d e n m i n t B e s z á m o l ó t i d é z z ü k . 
I I I I I I B e s z á m o l ó , П. r é s z , 5. f e j e z e t . 
I I I I 1 I I B e s z á m o l ó , и . о . 
+ -НЧ-Н-++Beszámoló , и . о . 
A P r o g r a m külön a l f e j e z e t e t s z e n t e l a p á r t f e l a d a t a i n a k a t u d o m á n y b a n . + E z e k között e l s ő k é n t a z e l -
m é l e t i k u t a t á s o k f e j l e s z t é s é t e m l i t i , s r á m u t a t a r r a , hogy " a t u d o m á n y é s a t e c h n i k a h a l a d á s á n a k 
további t á v l a t a i t j e len leg m i n d e n e k e l ő t t a t e r m é s z e t t u d o m á n y v e z e t ő á g a i n a k e r e d m é n y e i t h a t á r o z -
zák meg . A m a t e m a t i k a , a f i z i k a , a k é m i a é s a b i o l ó g i a f e j l ő d é s é n e k m a g a s s z i n v o n a l a e l e n -
gedhe te t len f e l t é t e l e a m ű s z a k i , o rvos i , m e z ő g a z d a s á g i é s e g y é b t udományok f e l l e n d ü l é s é n e k é s h a t é k o n y s á g á -
nak . " E t u d o m á n y á g a k e g y e s k i e m e l k e d ő f o n t o s s á g ú k u t a t á s i c é l j a i n a k m e g h a t á r o z á s a után a P r o g r a m f e l h i v j a 
a f igye lmet a m o d e r n t e r m é s z e t t u d o m á n y f i l o z ó f i a i p r o b l é m á i k i d o l g o z á s á n a k i d ő s z e r ű s é g é r e , t o v á b b á e l ő i r j a 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k i n t e n z i v f e j l e s z t é s é t . A m á s o d i k döntő f e l a d a t a t u d o m á n y é s a t e r m e l é s 
ö s s z e k a p c s o l á s a , a m i v e l k a p c s o l a t b a n a P r o g r a m k i e m e l i , hogy " a t u d o m á n y o s i n t é z e t e k n e k a 
n é p g a z d a s á g i é s k u l t u r á l i s t e r v e k h e z k é p e s t k e l l m e g s z e r v e z n i ö k é s ö s s z e e g y e z -
t e t n i ü k m u n k á j u k a t a l e g f ő b b k u t a t á s i i r á n y o k b a n " , s hogy " a p á r t i n t é z k e d é s e k e t t e s z a t u -
I I d o m á n y a n y a g i b á z i s á n a k t o v á b b i m e g e r ő s i t é s é r e " . 
TUDOMÁNYPOLITIKAI S Z E M P O N T O K A PROGRAM VITÁJÁBAN 
I j j 
Ny ik i t a S z e r g e j e v i c s H r u s c s o v n a k a P r o g r a m r ó l ado t t külön k o n g r e s s z u s i b e s z á m o l ó j á b a n ú j r a m e g 
ú j r a v i s s z a t é r a fen t i m e g á l l a p í t á s o k k i e g é s z í t é s e k é n t az a gondola t , hogy u g y a n a k k o r , a m i k o r a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s i t e r v e k e t hozzá ke l l i g a z í t a n i a n é p g a z d a s á g i é s k u l t u r á l i s t e r v e k h e z , a z e g é s z t e r v e z é s i m u n -
k á t s z i g o r ú a n t u d o m á n y o s a l a p r a k e l l h e l y e z n i . "Az é le t k ö v e t e l i a t e r v e z é s t ő l a t u d o m á n y o s 
m e g a l a p o z á s é s a g a z d a s á g i s z á m v e t é s u j , s o k k a l m a g a s a b b s z í n v o n a l á t . A t e r v e k i s s z e á 11 i t á s á t , a 
g a z d a s á g i i n t é z k e d é s e k j ó v á h a g y á s á t m e g k e l l e l ő z n i e a g a z d a s á g i é s f e j l e s z t é s i 
p r o b l é m á k m é l y r e h a t ó a n t u d o m á n y o s k i d o l g o z á s á n a k . " + ' 1 ' 
R e n d k í v ü l é r d e k e s , hogy a P r o g r a m t e r v e z e t é n e k a s z o v j e t t á r s a d a l o m b a n v a l ó m e g v i t a t á s a s o r á n " a 
j a v a s l a t o k egy nagy c s o p o r t j a a különböző p r o b l é m á k k a l f o g l a l k o z ó t u d o m á n y o s k u t a t á s f o k o z á s á r a , főkén t p e -
d ig a t u d o m á n y l egú j abb v í v m á n y a i n a k az i p a r b a n , a m e z ő g a z d a s á g b a n , a s z á l l í t á s b a n , az ép í t é sben , a t á v k ö z -
l é s b e n t ö r t é n ő a l k a l m a z á s á r a " v o n a t k o z o t t . + + + + + E z m u t a t j a , h o g y a t u d o m á n y t e r v e z é s é s a t u d o m á n y s z e r v e z é s 
k é r d é s e m i l y e n m é r t é k b e n v á l t közüggyé a S z o v j e t u n i ó b a n . S a l i g h a n e m az i r á n y b a m u t a t az i s , hogy az S Z K P 
ХХП. k o n g r e s s z u s a m a n d á t u m v i z s g á l ó b i z o t t s á g á n a k m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t a p á r t t a g s á g á l ta l m e g v á l a s z t o t t 
4 813 k o n g r e s s z u s i küldöt tnek k ö z e l 5 % - a a t u d ó s o k s o r á b ó l k e r ü l t ki: n e m k e v e s e b b , min t 226 a k a d é m i k u s , 
a k a d é m i a i l e v e l e z ő tag, t u d o m á n y o k d o k t o r a , k a n d i d á t u s é s t u d o m á n y o s ku t a tó f o g l a l t he lye t a kü ldö t tek p a d s o -
I ! I I д I 
r á b a n . 
A k o n g r e s s z u s i v i t á b a n e lhangzo t t f e l s z ó l a l á s o k k ö z ü l k i k e l i e m e l n ü n k M s z t y i s z l a v Vszevo lodov ic s K e l -
d i s n e k , a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a e lnökének igen é r d e k e s b e s z é d é t , a m e l y v a l a m e n n y i t u d ó s - k ü l d ö t t 
é s az egész s z o v j e t t u d o m á n y o s v i l á g m e g g y ő z ő d é s é n e k ado t t h a n g o t . K e l d i s k i j e l e n t e t t e , hogy " a s z o v j e t t u d ó -
+ P r o g r a m . Második r é s z , V . f e j e z e t , 3 . a l f e j e z e t . 
I 
++ P r o g r a m , u. o. 
+-H- H r u s c s o v Sz.J b e s z á m o l ó j a a p á r t p r o g r a m j á r ó l . = N é p s z a b a d s á g , l 9 6 1 . o k t . 1 9 . 1 - 1 8 . p. - E z t a 
d o k u m e n t u m o t a tovább iakban r ö v i d e n min t P r o g r a m - b e s z á m o l ó t i d é z z ü k . 
+ + + + P r o g r a m - b e s z á m o l ó . Ш . r é s z , 4 . f e j e z e t . 
iH-+++ P r o g r a m - b e s z á m o l ó . VI. r é s z , 1. f e j e z e t . 
-Й-Н--Н- A m a n d á t u m v i z s g á l ó b i zo t t s ág j e l e n t é s e . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 6 1 . o k t . 2 1 . 5 . p . 
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sok t e l j e s í t e n i fogják a p á r t p r o g r a m j á b a n e l é j ü k t ű z ö t t f e l e l ő s s é g t e l j e s f e l a d a t o k a t : az i s m e r e t e i t l e g f o n t o s a b b 
ágaiban m e g s z i l á r d í t j á k a s z o v j e t t u d o m á n y k iv ívot t e l s ő p o z i c i ó i t é s a v i l á g t u d o m á n y á n a k m i n d e n fő á g á b a n 
e l fog la l j ák a v e z e t ő h e l y e t . " Ke ld i s utal t a r r a , hogy a p á r t é s a k o r m á n y e z év á p r i l i s á b a n hozot t h a t á r o z a t a i 
a szov je t t u d o m á n y o s k u t a t á s k o o r d i n á c i ó j á r ó l é s az A k a d é m i a t e v é k e n y s é g é n e k m e g j a v í t á s á r ó l ó r i á s i j e l e n t ő -
ségűek a t u d o m á n y f e j l e s z t é s s z e m p o n t j á b ó l . A s o r o n k ö v e t k e z ő f e l a d a t " a s ú l y p o n t i t u d o m á n y o s é s 
t e c h n i k a i p r o b l é m á k m e g f e l e l ő m e g h a t á r o z á s a a t u d o m á n y é s a t e r m e l é s s z o r o s 
k a p c s o l a t á n a k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l . + 
Nyik i t a S z e r g e j e v i c s H r u s c s o v v i t a z á r ó b e s z é d é b e n külön k i e m e l t e K e l d i s n e k a z t a j a v a s l a t á t , hogy 
hozzá ke l l l á t n i az e g y e s i t e t t t u d o m á n y o s i i j t é z m é n y e k m e g s z e r v e z é s é h e z a g a z d a s á g i k ö r z e t e k b e n é s a s z ö -
I j I 
v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k b a n . E z a s z o v j e t r e g i o n á l i s t e r v e z é s d j e lve inek a t u d o m á n y o s é l e tben v a l ó é r v é -
n y e s í t é s é t j e l e n t i . 
Nagyon f i g y e l e m r e m é l t ó volt N y i k o l a j N y i k o l a j e v i c s S z e m j o n o v , N o b e l - d i j a s a k a d é m i k u s f e l s z ó l a l á s a 
is , ak i t ö b b e k között é p p e n a P r o g r a m ö s s z t á r s a d a l m i m e g v i t a t á s á n a k t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n m u t a t o t t r á a r r a , 
hogy a s z o v j e t t ö m e g e k b e n m i l y e n nagy é r d e k l ő d é s van a t u d o m á n y i r á n t . Az Ö s s z - s z ö v e t s é g i P o l i t i k a i é s T u -
dományos I s m e r e t t e r j e s z t ő T á r s a s á g 1 9 6 0 - b a n t i z m i l l i ó e l ő a d á s t t a r t o t t - n a p o n t a t e h á t k ö z e l 30 000 n é p s z e r ű 
I I д I 
t u d o m á n y o s e l ő a d á s h a n g z i k e l a Szov je tun ió v á r o s a i b a n é s f a l v a i b a n . 1 
B á r a P r o g r a m t e r v e z e t é n e k m e g j e l e n é s e é s а ХХП. k o n g r e s s z u s m e g n y i t á s a közö t t c s ak a r á n y l a g 
rövid idő, m i n t e g y két é s f é l hónap t e l t e l , a P r o g r a m n a k m á r e z a l a t t i s nagy t u d o m á n y o s i r o d a l m a k e l e t k e -
ze t t . Igy a Szovje tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k k ö z p o n t i f o l y ó i r a t a t u d o m á n y p o l i t i k a i , t u d o m á n y t e r v e z é s i 
és t u d o m á n y s z e r v e z é s i s z e m p o n t b ó l r e n d k i v ü l é r d e k e s h o z z á s z ó l á s o k a t k ö z ö l t t ö b b e k közöt t o lyan v i l ágh í rű s z o v -
je t t u d ó s o k t ó l , mint К. V. O s z t r o v i t y a n o v é s Sz. G. S z t r u m i l i n a k a d é m i k u s o k . + + + + + U g y a n a k k o r az a k a d é m i a i 
f o l y ó i r a t b a n tovább folyt a Szov je tun ió T u d o m á n y o s do lgozó i e l s ő ö s s z - s z ö v e t s é g i k o n f e r e n c i á j a anyagának m e g -
v i t a t á s a i s , m é g p e d i g t e r m é s z e t e s e n a l e g s z o r o s a b b k a p c s o l a t b a n a P r o g r a m t u d o m á n y o s v o n a t k o z á s a i v a l . 1 1 1 1 1 1 
T ö b b nagyhi rü t u d ó s h o z z á s z ó l á s a a P r o g r a m a l a p k é r d é s e i h e z a K o m m u n y i s z t b a n , az SZKP Közpon t i 
B i z o t t s á g a e l m é l e t i é s p o l i t i k a i f o l y ó i r a t á b a n j e l en t m e g . + + + + + + + A m i a v i t a s z a b a d s á g á t i l l e t i , igen é r d e k e s Jhogy 
+ A k o m m u n i z m u s é p í t é s é n e k k o n g r c s s z u s a . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 6 1 . o k t . 2 l . 3 - 4 . p . 
+ + H r u s c s o v e l v t á r s v i t a z á r ó b e s z é d e , = N é p s z a b a d s á g , l 9 6 l . o k t . 2 9 . l . p . 
+ + + T á j é k o z t a t ó , 1961. 4 . s z . 1 2 - 1 3 . p . 
++++ A k o n g r e s s z u s c s ü t ö r t ö k i ü l é s e . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 6 1 . o k t . 2 7 . 6 . p . 
+ + + + + O S Z T R O V I T Y A N O V , К. V. : P r o g r a m m a p o s z t r o e n i j a k o m m u n i s z t i c s e s z k o g o o b s c s e s z t v a . (A k o m -
m u n i s t a t á r s a d a l o m f e l é p í t é s é n e k p r o g r a m j a . ) = V e s z t n i k A k a d e m i i N a u k SzSzSzR ( M o s z k v a ) , 1961. 8. no.1-16.p. 
SZTRUMILIN, S z . G . : P r o r o c s e s z t v a i d e j s z t v i t e l ' n o s z t ' . ( J ó s l a t o k é s v a l ó s á g . ) = U.a. 9. no . 8 - 1 0 . p. 
GAFUROV, B. G . : Voprosz , p o s z t a v l e n n i j s z a m o j z s i z n j u . ( K é r d é s , ami t m a g a az é le t ve t e t t f e l . ) 
= U. o. 9. n o . 11-16. p. 
++++++ S z o v e t s z k a j a n a u k a na novom e t a p e r a z v i t i j a . U c s e n ü e ob i togah V s z e s z o j u z n o g o S z o v e s c s a n i i a N a u c s -
nüh R a b o t n i k o v . (A s z o v j e t t u d o m á n y a f e j l ő d é s u j s z a k a s z á b a n . Tudósok a T u d o m á n y o s Dolgozók Össz - szöve t -
ség i T a n á c s k o z á s á n a k e r e d m é n y e i r ő l . ) = V e s z t n i k A k a d e m i i Nauk SzSzSzR ( M o s z k v a ) , 1961. 8 . n o . 1 7 - 3 6 . p . 
E zen ö s s z e f o g l a l ó c i m a la t t A. V. T o p c s i j e v , D . I . S c s e r b a k o v , V. A . E n g e l h a r d t a k a d é m i k u s o k , v a -
1 a m int T . Sz . H a c s a t u r o v é s P . Sz. R o m a s k i n l e v e l e z ő t a g o k c ikke i t t a l á l j u k . (A Vesz tn ik A k a d e m i i Nauk SzSzSzR 
előző, 1961 . év i 7. s z á m a 33 s z o v j e t t u d ó s n a k m a g á n a k r e m l i t a n á c s k o z á s o n e l h a n g z o t t f e l s a ó l a l á s á t , t o v á b b á 
a T á j é k o z t a t ó n k legu tóbbi s z á m á b a n i s m e r t e t e t t t a n á c s k o z á s i anyag k ü l ö n b ö z ő k i e g é s z i t ő d o k u m e n t u m a i t köz l i . ) 
-H-+++++ JUDIN, P . : Z a k o n o m e r n ü j h a r a k t e r p e r e h o d a ot s z o c i a l i z m a k o m m u n i z m u . (A s z o c i a l i z m u s b ó l a 
k o m m u n i z m u s b a va ló á t m e n e t t ö r v é n y s z e r ű j e l l e g e . ) = K o m m u n i s z t ( M o s z k v a ) . 1961. 1 2 . n o . , 44 -56 . p . 
SZAKOV, M. : M a t e r i a l ' n o - t e h n i c s e s z k a j a b a z a k o m m u n i s z t i c s e s z k o g o o b s c s e s z t v a . (A k o m m u n i s -
ta t á r s a d a l o m m a t e r i á l i s - t e c h n i k a i a l a p j a . ) = и . о . , 1 2 . n o . 5 7 - 6 8 . p . 
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a Közpon t i B i z o t t s á g n a k e l s ő s o r b a n a p á r t m u n k á s o k h o z s z ó l ó m o z g a l m i f o l y ó i r a t a a P a r i y i j n a j a Z s i z n y , m i n d j á r t 
a P r o g r a m t e r v e z e t é n e k k ö z l é s e k o r v e z é r c i k k b e n l e s z ö g e z t e : " M a g á t ó l é r t e t ő d ő , hogy a p á r t P r o g r a m j á b a n é s 
S z e r v e z e t i S z a b á l y z a t á b a n fe lve te t t e g y e s k é r d é s e k r ő l kü lönböző m e g í t é l é s e k l e h e t s é g e s e k . Ebben s e m m i k ü -
lönös n i n c s e n . Ugyanazon m a r x i s t a - l e n i n i s t a e lvekhez r a g a s z k o d ó e m b e r e k nem r i t k á n v i t áznak e g y m á s s a l e z e n 
elvek g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s á n a k m ó d s z e r e i r ő l . F o n t o s , hogy a m e g v i t a t á f e l v t á r s i a s j e l l e g ű legyen, m i n d e n 
f e lve tődő j a v a s l a t n a k k e l l ő f i gye lme t s z e n t e l j e n e k , s s z á m í t á s b a vegyék , hogy azt a p á r t é s a nép k ö z ö s ü g y é -
nek g o n d j a d ik t á l t a . Minden egyes p á r t s z e r v e z e t k ö t e l e s f i g y e l m e s e n ö s s z e g y ű j t e n i m i n d a z o k a t a m e g í t é l é s e k e t , 
m e g j e g y z é s e k e t , j a v a s l a t o k a t , h o z z á s z ó l á s o k a t , a m e l y e k a z SZKP P r o g r a m j a é s S z e r v e z e t i S z a b á l y z a t a t e r -
v e z e t é n e k m e g v i t a t á s a k o r e lhangzo t t ak a k o m m u n i s t á k é s p á r t o n k i v ü l i e k r é s z é r ő l , s az ezekből levont á l t a l á -
nos k ö v e t k e z t e t é s e k e t a f e l e t t e s p á r t s z e r v h e z kel l t o v á b b í t a n i . " + 
+ 
Mint e d o k u m e n t á c i ó n k b e v e z e t ő s o r a i b a n e m i i t e t t ü k , T á j é k o z t a t ó n k e s z á m á n a k s z e r k e s z t ő s é g i m u n -
ká l a t a i t a z o n a napon k e l l e t t l e z á r n u n k , a m i k o r az S Z K P XXII. k o n g r e s s z u s a jóváhagy ta a k o m m u n i z m u s ép í t é -
sének n a g y a l a p o k m á n y á t . D o k u m e n t á c i ó n k a t e z é r t m o s t m é g csak a P r o g r a m t e r v e z e t é r e , a k o n g r e s s z u s e l ő t t 
l e za j l o t t ny i lvános p r o g r a m v i t a a n y a g á r a é s a k o n g r e s s z u s t á r g y a l á s a i r ó l s z ó l ó h i r l a p i j e l e n t é s e k r e a l a p o z h a t -
tuk . Nyi lván h a m a r o s a n r e n d e l k e z é s r e fog á l l n i а ХХП. k o n g r e s s z u s t e l j e s anyaga é s a P r o g r a m v é g l e g e s s z ö -
vege . T á j é k o z t a t ó n k k ö v e t k e z ő s z á m a i b a n t e r m é s z e t e s e n a r r a fogunk t ö r ekedn i , h o g y f o l y a m a t o s a n m i n é l 
t e l j e s e b b dokumen tác ió t n y u j t s u n k a P r o g r a m n a k é s v é g r e h a j t á s á n a k ö s s z e s t u d o m á n y p o l t i k a i , t u d o m á n y t e r v e -
z é s i é s t u d o m á n y s z e r v e z é s i v o n a t k o z á s a i r ó l . 
R Ö V I D H Í R E K T U D O M Á N 
- A z E u r ó p a i G a z d a s á g i K ö z ö s s é g t a g á l l a m a i á l t a l 
f e n n t a r t o t t EURATOM 215 mi l l i ó d o l l á r o s k u t a t á s i 
é s o k t a t á s i a l ap j ábó l a z 1961-62 évben 32 m i l l i ó do l -
l á r t f o r d í t a n a k ké t o l a s z , egy f r a n c i a - b e l g a , egy n é -
me t é s egy n é m e t a l f ö l d i a t o m r e a k t o r f e l é p í t é s é n e k i l l . 
ü z e m e l t e t é s é n e k anyag i t á m o g a t á s á r a . A z e r r e v o n a t -
kozó h a t á r o z a t é l e s v i t á t vá l t o t t ki az E U R A T O M t a g -
j a i k ö z ö t t , m e r t a s z ó b a n f o r g ó r e a k t o r o k n e m tudo-
m á n y o s c é l o k r a s z o l g á i n a k . Kü lönösen f r a n c i a r é s z -
r ő l r é s z e s ü l t e r ő s b í r á l a t b a n a h a t á r o z a t , többek k ö -
zött n y i l v á n a z é r t i s , m e r t a f r a n c i á k n a k ju tó t á m o -
g a t á s o k ö s s z e g e a r á n y l a g igen c s e k é l y . = N u c l e o n i c s 
(New Y o r k ) . 1961. 8 . n o . 2 9 . p . 
- A K ina i T u d o m á n y o s A k a d é m i a h i v a t a l o s kü ldö t t -
s é g e ez é v m á j u s á b a n l á t o g a t á s t t e t t a S z o v j e t u n i ó b a n . 
A k ü l d ö t t s é g t ü z e t e s e n t anu lmányoz t a k ü l ö n b ö z ő a k a -
d é m i a i k u t a t ó i n t é z e t e k m u n k á j á t , m e g b e s z é l é s e k e t 
fo ly ta to t t K e l d i s a k a d é m i a i e lnökkel é s m á s veze tő 
s z o v j e t t u d ó s o k k a l . A k ü l d ö t t s é g t á r g y a l á s a i n a k e r e d -
m é n y e k é n t m á j u s 2 1 - é n e g y e z m é n y t i r t a k a l á a Szov-
je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k é s a K i n a i Tud o -
m á n y o s A k a d é m i á n a k s z é l e s k ö r ű e g y ü t t m ű k ö d é s é r ő l . 
« V e s z t n i k A k a d e m i i N a u k SzSzSzR ( M o s z k v a ) , 1961. 
9 . n o . 9 3 . p . 
+ P e r e d o v a j a . ( V e z é r c i k k . ) = P a r t i j n a j a Z s i z n 
O S F O L Y O I R A T O K B Ó L 
- A Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k k ö z p o n t i 
f o l y ó i r a t a b e s z á m o l az 1981. j u n i u s á b a n B u d a p e s t e n 
t a r t o t t s t a t i s z t i k a i t udományos k o n f e r e n c i á r ó l . A c ikk 
m e g e m l é k e z i k F r i s s I s tván a k a d é m i k u s , P é t e r G y ö r g y 
a KSH elnöke é s A j t a y Miklós a z O r s z á g o s T e r v h i v a t a l 
e lnöke (akkor m é g e l n ö k h e l y e t t e s e ) f e l s z ó l a l á s á r ó l , 
m a j d röv iden i s m e r t e t i a k o n f e r e n c i a m u n k á j á t . 
« V e s z t n i k A k a d e m i i Nauk SzSzSzR (Moszkva) , 1961. 
9 . n o . 1 0 0 - 1 0 1 . p . 
- A N e m z e t k ö z i T á r s a d a l o m t u d o m á n y i T a n á c s (CISS) , 
a m e l y a n n a k i d e j é n az UNESCO k e z d e m é n y e z é s é r e a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o s v i l á g s z e r v e z e t i s z i n t ű k é p v i -
s e l e t e c é l j á b ó l a l a k u l t , v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g á n a k l e g -
u tóbb i h a t á r o z a t a s z e r i n t f o k o z a t o s a n egyesü l a N e m -
z e t k ö z i T á r s a d a l o m t u d o m á r y i D o k u m e n t á c i ó T a n á c s á -
v a l (CIDSS). A t ö r e k v é s a z , hogy a t á r s a d a l o m t u d o -
mányok s z á m á r a i s s i k e r ü l j ö n o l y a n hatékony k o o r d i -
n á c i ó s t e s t ü l e t e t l é t r ehozn i , m i n t ami lyen t a T u d o m á -
n y o s S z ö v e t s é g e k N e m z e t k ö z i T a n á c s a é s a h o z z á t a r -
t o z ó d o k u m e n t á c i ó s i r á n y i t ó s z e r v (az ICSU A b s t r a c -
t ing Board) a n e m z e t k ö z i t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a -
t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s b izonyos t e r ü l e t e i n a lko t . = R e v u e 
I n t e r n a t i o n a l e d e s S c i e n c e s S o c i a l e s ( P a r i s ) , 1961. 
2 . n o . 3 8 7 - 3 8 8 . p . 
(Moszkva) 1961. 1 5 - 1 6 . n o . 102. p . 
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A TERMÉSZETTUDUMÁNYOS KUTATÁS VILÁGHELYZETE 
ÉS A NEMZETKÖZI KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIÉPÍTÉSÉNEK UJ TERVEI 
A z E N S Z é s a z U N E S C O á l t a l k i a d o t t A u g e r - j e 1 e n t é s 
é s a z U N E S C O 1 9 6 1 - 7 0 é v i t e r m é s z e t t u d o m á n y o s p r o g r a m j a 
E g y l e g ú j a b b k e l e t ű é s a l á b b m é g r é s z l e t e s e n i s m e r t e t e n d ő nagy n e m z e t k ö z i a d a t f e l v é t e l t a n ú s á g a s z e -
r i n t a f ö l d k e r e k s é g e n f o l y t a t o t t t u d o m á n y o s k u t a t ó t e v é k e n y s é g ö s s z t e r j e d e l m e j e l e n l e g éven te m i n t e g y 10 % - k a l 
n ö v e k s z i k , a z a z egy é v t i z e d a l a t t n a g y j á b ó l m e g d u p l á z ó d i k . E z t a m e g á l l a p í t á s t a k u t a t ó s z e m é l y z e t i l é t s z á -
moknak , a k u t a t ó m u n k á l a t o k anyag i r á f o r d í t á s a i n a k , a m e g j e l e n ő k u t a t á s i k ö z l e m é n y e k m e n n y i s é g é n e k é s több 
m á s h a s o n l ó a d a t n a k n e m z e t k ö z i s t a t i s z t i k á j a s o k o l d a l ú a n a l á t á m a s z t j a . K i s s é m e g l e p ő e n h a n g z i k , de u g y a n -
c s a k t ény , hogy m i n d e n idők t u d o m á n y o s k u t a t ó i n a k n e m k e v e s e b b m i n t 9 0 % - a n a p j a i n k b a n é l é s d o l g o z i k , v a g y -
i s a t u d o m á n y b a b i l ó n i a i é s g ö r ö g k e z d e t e i t ő l f o g v a e g é s z e n P a v l o v , P l a n c k é s E i n s t e i n m á r a m i é l e tünkben 
e l t ávozo t t n e m z e d é k é i g ö s s z e s e n c s a k k i l e n c e d a n n y i e m b e r f o g l a l k o z o t t t u d o m á n y o s k u t a t á s s a l , m i n t a m e n n y i 
I I 
m a k o r t á r s i e g y i d e j ű s é g g e l a t u d o m á n y o s k u t a t á s t e r ü l e t é n t e v é k e n y k e d i k . 
+ E d o k u m e n t á c i ó n k a köve tkező f o r r á s k i a d v á n y o k o n a l a p s z i k : 
1 / C u r r e n t t r e n d s in s c i e n t i f i c r e s e a r c h . S u r v e y of the m a i n t r e n d s of i nqu i ry in t h e f i e ld of t he 
n a t u r a l s c i e n c e s , the d i s s é m i n a t i o n of s c i e n t i f i c k n o w l e d g e , and t h e a p p l i c a t i o n of such k n o w l e d g e f o r p e a c e f u l 
e n d s . (A t u d o m á n y o s k u t a t á s j e l e n l e g i i r á n y a i . Á t t e k i n t é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s v i z s g á l ó d á s fő i r á n y a i r ó l , a 
t u d o m á n y o s i s m e r e t e k t e r j e d é s é r ő l é s az i l y e n i s m e r e t e k b é k é s c é l o k r a va ló a l k a l m a z á s á r ó l . ) New Y o r k - P a r i s , 
1961. Uni ted N a t i o n s - UNESCO. 246 p . MTA 
E z t a n e m z e t k ö z i a d a t s z o l g á l t a t á s o n a l a p u l ó j e l e n t é s t a külön e c é l r a s z e r v e z e t t n e m z e t k ö z i t a n á c s -
a d ó b i z o t t s á g k ö z r e m ű k ö d é s é v e l P i e r r e A u g e r p r o f e s s z o r , az UNESCO t e r m é s z e t t u d o m á n y o s o s z t á l y á n a k v o l t 
v e z e t ő j e i r t a é s s z e r k e s z t e t t e , s e z é r t m i n t A u g e r - j e l e n t é s v á l t n e m z e t k ö z i l e g i s m e r t t é . A t o v á b b i a k b a n e z z e l 
a m e g j e l ö l é s s e l i d é z z ü k . 
2 / U N E S C O ' s p r o g r a m m e in the f i e l d of the n a t u r a l s c i e n c e s f o r t h e c u r r e n t t e n - y e a r p e r i o d . (Az 
UNESCO p r o g r a m j a a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n a folyó t i z é v e s i d ő s z a k r a . ) P a r i s , 1961. m á r c . 22. UNESCO 
/ N S / 170. 7 p . MTA 
A z UNESCO K ö z g y ű l é s é n e k 1 9 6 0 . n o v e m b e r 1 4 - t ő l d e c e m b e r 1 5 - i g t a r t ó X I . ü l é s s z a k á n a z A u g e r - j e -
l e n t é s é s a z UNESCO f ő i g a z g a t ó j á n a k m e g f e l e l ő j a v a s l a t a i a l a p j á n e l fogado t t t e r v e z e t r é s z l e t e s i s m e r t e t é s e . 
A t o v á b b i a k b a n m i n t U N E S C O - p r o g r a m o t i d é z z ü k . 
3 / UNESCO. R e p o r t of the d i r e c t o r g e n e r á l on t he a c t i v i t i e s of t he Organ iza t ion i n 1960. (UNESCO. 
A fő igazga tó j e l e n t é s e a s z e r v e z e t 1 9 6 0 . é v i t e v é k e n y s é g é r ő l . ) P a r i s , 1961. U N E S C O , 281 p. MTA 
A z UNESCO a l a p o k m á n y á n a k é r t e l m é b e n a v i l á g s z e r v e z e t minden t a g á l l a m á n a k m e g k ü l d ö t t h i v a t a l o s 
év i j e l e n t é s . A tovább iakban m i n t U N E S C O - j e l e n t é s t i d é z z ü k . 
+ + A u g e r - j e l e n t é s , 7 - 8 . p . 
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B á r m i l y e n ö s s z e h a s o n l í t ó m é r t é k e t vagy m u t a t ó s z á m o t a l k a l m a z u n k , a k á r a fog l a lkoz t a to t t s z e m é l y e k 
l é t s z á m á t , a k á r a z a n y a g i r á f o r d í t á s o k a t vagy az i n t é z m é n y i há lóza t n a g y s á g á t t e k i n t j ü k , k é t s é g t e l e n , hogy a 
t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a v o l u m e n n ö v e k e d é s e egy i d ő óta s o k s z o r t a g y o r s a b b t e m p ó b a n ha l ad e l ő r e , 
m i n t b á r m i f é l e m á s t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g é - többek k ö z ö t t a t e r m e l ő m u n k á é - , a m i n e k révén e l ő r e l á t h a t ó -
l a g f o k o z a t o s a n k i fog egyenl í tődni a t u d o m á n y o s k u t a t á s é v e z r e d e s l e m a r a d á s a a t e r m e l é s i l l . a t e r m e l é s i 
t e c h n i k a f e j l ő d é s e m ö g ö t t . N e m s z a b a d e l f e l e j t e n ü n k , hogy még a l egnagyobb mul tu t e r m e l é s i á g a k , p é l d á u l 
é p p e n a m e z ő g a z d a s á g m u n k á j á n a k a l a p j á u l s zo lgá ló t e r m é s z e t i t ö r v é n y s z e r ű s é g e k i s a l i g egy é v s z á z a d a a l -
k o t j á k a s z o r o s a b b é r t e l e m b e n ve t t t u d o m á n y o s k u t a t á s t á r g y á t (az a g r o k é m i a é s a z ag rob io lóg i a l é n y e g é b e n 
L i e b i g , Darwin é s P a s t e u r k o r á v a l kezdődik1 . ) , s z á m t a l a n olyan t a p a s z t a l a t i l a g k i a l a k u l t t echnológiá t a l k a l -
m a z u n k az i p a r b a n , a m e l y n e k s z a b a t o s t u d o m á n y o s m a g y a r á z a t á t n e m i s m e r j ü k , s a m e l y e t e z é r t n e m i s t u -
dunk m é g e lég o k s z e r ű e n t o v á b b f e j l e s z t e n i (a f é m ö t v ö z é s é v e z r e d e s t e c h n i k á i n a k t é n y l e g e s a lap já t c s a k m o s t 
k e z d i t i s z t á z n i a s z i l á r d t e s t e k f i z i ká j a 1 . ) , s pé ldáu l a z ü v e g g y á r t á s , a b ő r g y á r t á s v a g y a z é l e l m i s z e r k é s z i t é s 
t e r é n s o k s z o r m é g o b j e k t i v e n l e i r h a t ó t echno lóg ia s e m á l l r e n d e l k e z é s ü n k r e , h a n e m s z á m o s v o n a t k o z á s b a n a 
s z a k m a i hagyományoka t i s m e r ő é s nagy g y a k o r l a t t a l r e n d e l k e z ő m e s t e r e k " é r z é k é r e " vagyunk u ta lva . T ö b b e k 
k ö z ö t t innen e r e d a z a k ö v e t e l é s , a m e l y e t a S z o v j e t u n i ó b a n Kosz ig in m i n i s z t e r e l n ö k h e l y e t t e s á l l í to t t a k ö z e l -
m ú l t b a n a s z o v j e t t u d o m á n y o s dolgozók e l s ő ö s s z - s z ö v e t s é g i é r t e k e z l e t é n e lmondot t n a g y beszédének k ö z é p -
p o n t j á b a : "A t echn ikának g y o r s a b b a n k e l l f e j l ő d n i e , m i n t a t e r m e l é s n e k , a t u d o m á n y n a k ped ig g y o r s a b b a n k e l l 
f e j l ő d n i e , min t a t e c h n i k á n a k . " 4 
A z a v i s z o n y l a g r ö v i d i de j e t a r t ó á l l a p o t , h o g y a t udományos k u t a t ó t e v é k e n y s é g volumene é s e n n e k 
m e g f e l e l ő e n e m b e r - é s a n y a g i g é n y e i s m i n d e n m á s t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g v o l u m e n é n é l g y o r s a b b a n n ö v e k s z i k , 
t e r m é s z e t e s e n n e m t a r t h a t ö r ö k k é . J e l e n l e g m é g u g y a n a z a h e l y z e t , hogy a t u d o m á n y o s h a l a d á s s a l l é p é s t 
t a r t a n i k ivánó o r s z á g o k n e m z e t i t e r m e l é s ü k ö s s z é r t é k é n e k i l l . n e m z e t i j ö v e d e l m ü k n e k e g y r e nagyobb s z á z a -
l é k á t kö l t ik t udományos k u t a t á s r a , a z a z sokka l g y o r s a b b a n növel ik k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i k a t , mint ahogy t e r -
m e l é s ü k n ö v e k s z i k . E n n e k a z o n b a n ny i lvánva lóan h a t á r a i vannak . A Szov je tun ió p é l d á u l meg te t t e a z e l m ú l t 
é v t i z e d b e n a z t , hogy n é g y s z e r e s é r e e m e l t e t u d o m á n y o s k i a d á s a i t , m i k ö z b e n n e m z e t i j ö v e d e l m e - u g y a n c s a k 
p á r a t l a n u l , de m é g s e m i l y e n t e m p ó b a n növekedve - d u r v á n m e g k é t s z e r e z ő d ö t t , s ő t a Szov je tun ió m é g a z t i s 
m e g e n g e d h e t t e m a g á n a k , hogy 1 9 6 0 - r ó l 1 9 6 1 - r e ú jabb 17 % - k a l n ö v e l j e t udományos r á f o r d í t á s a i t , a m i p e r s z e 
j e l e n t é k e n y e n m e g h a l a d j a a t e r m e l é s i v o l u m e n n e k egy é v a l a t t e l é r h e t ő n ö v e k e d é s é t . Á m d e éppen K o s z i g i n 
vo l t a z , ak i e m i i t e t t b e s z é d é b e n , a m e l y b e n e z e k e t az a d a t o k a t közöl te ( 1950 -ben 874 m i l l i ó ú j r u b e l , 1 9 6 0 - b a n 
3 260 mi l l i ó ú j r u b e l , 1961 -ben több m i n t 3 800 mi l l i ó ú j r u b e l t u d o m á n y o s k iadás 1 . ) , f e l h i v t a a t udományos d o l -
gozók f i g y e l m é t a r r a , hogy a jövőben a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k n ö v e l é s é n e k l é p é s t ke l l t a r t a n i ó k a t e r m e l é s i v o -
l u m e n v á r h a t ó n ö v e k e d é s é v e l , m e r t " m á s k ü l ö n b e n a p é n z ö s s z e g e k f e l e m e l é s e az t e r e d m é n y e z n é , h o g y a z i p a r -
n a k , a m e z ő g a z d a s á g n a k , vagy a n é p g a z d a s á g ága inak k e v e s e b b j u t , " 4 4 
N e m a r r ó l van p e r s z e s z ó , hogy a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s n e k b á r m i f é l e f e l ső h a t á r á h o z k ö z e l e d n é n k , ha-
n e m c s a k a r r ó l , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t á s e m b e r - é s a n y a g r á f o r d i t á s a i n e m n ö v e k e d h e t n e k örökké a b b a n a z 
e g é s z e m b e r i s é g b io lóg i a i é s m a t e r i á l i s f e j l ő d é s é t m e g h a l a d ó t e m p ó b a n , m i n t az u tóbbi é v t i z e d e k s o r á n . G o n -
dol juk m e g p é l d á u l , hogy 1800 k ö r ü l m i n t e g y 100 t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t é s i d ő s z a k i k i a d v á n y je lent m e g a v i l á -
gon, 1850 - ig ezeknek s z á m a 1 0 0 0 - r e , 1 9 0 0 - i g ped ig több m i n t 1 0 0 0 0 - r e e m e l k e d e t t é s n a p j a i n k b a n 100 000 k ö -
r ü l m o z o g . Ha ez igy m e n n e tovább , a k k o r e s z á z a d v é g é n 1 000 000 k ö r ü l k e l l e n e m o z o g n i a a t udományos p e -
r i o d i k á k s z á m á n a k , h o l o t t a z ENSZ n e m r é g i b e n k ö z z é t e t t , i g e n a l apos n é p e s e d é s - s t a t i s z t i k a i munká la tokon a la-
+ T á j é k o z t a t ó , 1961. 4 . s z . 6 1 . p . 
++ T á j é k o z t a t ó , 1961. 4 . s z . 6 0 - 6 1 . p . 
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p u l ó b e c s l é s e i s z e r i n t akkor i s m é g " c s a k " 6 - 7 , 3 m i l l i á r d e m b e r fog é ln i a F ö l d ö n , m á r p e d i g k i z á r t d o l o g , 
hogy minden h a t - h é t e z e r f é r f i r a , n ő r e , c s e c s e m ő r e é s a g g a s t y á n r a e g y - e g y külön t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t e s s é k , 
h i s z e n e f o l y ó i r a t o k a t n e m c s a k i r n i a , h a n e m o l v a s n i a i s k e l l v a l a k i n e k . * E g y é b k é n t s z á m o s t e r m é s z e t t u d o -
m á n y o s k u t a t á s i t e r ü l e t e n m á r m a i s az a h e l y z e t , hogy a ku t a tó a l i g k é p e s n y o m o n köve tn i a k á r s a j á t l e g -
s z ű k e b b s z a k m á j á n a k ú j k u t a t á s i e r e d m é n y e i t , m e r t ha k i z á r ó l a g a z ő m u n k a t e r ü l e t é t é r i n t ő t u d o m á n y o s k ö z -
l e m é n y e k k i v o n a t á t k ivánná v a l a m e l y i k nagy r e f e r á l ó f o l y ó i r a t b a n v a l a m e n n y i r e gondosan á t n é z n i , a k k o r 
i s m u n k a i d e j é n e k tú lnyomó r é s z é t o l v a s á s r a k e l l e n e f o r d í t a n i a , a m i p e r s z e l e h e t e t l e n s é g . H a d d e m l i t s ü k m e g 
p é l d a k é n t , hogy a m o s z k v a i T u d o m á n y o s é s M ű s z a k i T á j é k o z t a t á s i I n t é z e t (a vo l t VTNITI) b i o k é m i a i r e f e r á l ó 
f o l y ó i r a t a m á r 1958 -ban k é t h e t e n k é n t 1 300 k ö z l e m é n y k i v o n a t á t b o c s á j t o t t a o lvasó i r e n d e l k e z é s é r e ; a 
C h e m i c a l A b s t r a c t s , a v e g y é s z e t l e g r é g i b b é s legnagyobb r e f e r á l ó f o l y ó i r a t a p e d i g 1960-ban 132 159 k ö z l e -
I I 
m é n y k ivonatá t k ö z ö l t e 97 o r s z á g b a n é s 52 n y e l v e n m e g j e l e n t 9 800 f o l y ó i r a t b ó l . 
Meg k e l l j e g y e z n i , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t ó t e v é k e n y s é g i l y e n a r á n y ú , i l yen r o h a m o s f e j l ő d é s e l é -
n y e g é b e n a t ág é r t e l e m b e n ve t t t e r m é s z e t t u d o m á n y o k (a m a t e m a t i k a , a f i z i k a , a k é m i a , a f ö l d - é s é l e t t u d o -
m á n y o k , a m ű s z a k i , o r v o s i é s a g r á r t u d o m á n y o k ) t e r ü l e t é r e k o r l á t o z ó d i k . E z a h a t á r v o n a l a z o n b a n n e m t ö r -
v é n y s z e r ű é s v é g l e g e s , h a n e m i n k á b b c s a k abbó l a d ó d i k , hogy a t u d o m á n y é s a t e r m e l é s m a i t ö r t é n e l m i f e j -
l e t t s é g e m e l l e t t l eg inkább a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t e r é n a l aku l t k i a t u d o m á n y o s k u t a t á s n a k a t á r s a d a l o m a n y a g i 
t e v é k e n y s é g é v e l é s anyag i s z ü k s é g l e t e i v e l va ló s z o r o s k a p c s o l a t a , a m i a k u t a t ó m u n k a v o l u m e n é n e k e z t az 
ó r i á s i m e g n ö v e k e d é s é t s z ü k s é g e s s é é s egyben l e h e t s é g e s s é t e t t e . A h o l a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s t ö r -
t é n e t e s e n h a s o n l ó a n s z o r o s k a p c s o l a t b a k e r ü l t a t e r m e l é s k o n k r é t f e l a d a t a i v a l - m i n t p é l d á u l a k ö z g a z d a s á g -
t u d o m á n y n a k a t e r m e l é s i r á f o r d i t á s é s a k i b o c s á t á s , a s z á l l i t á s , a z a n y a g e l l á t á s o p t i m á l i s m e g t e r v e z é s é v e l 
f o g l a l k o z ó , m a m á r tú lnyomóan e g z a k t m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k k e l do lgozó k u t a t á s i á g a i , vagy a k á r a n y e l v -
t u d o m á n y n a k a z o k a s z e k t o r a i , a m e l y e k a h í r a d á s t e c h n i k a é s a k i b e r n e t i k a b i z o n y o s t e r ü l e t e i v e l j u to t t ak é r i n t -
k e z é s b e - , ot t a k u t a t á s i v o l u m e n n ö v e k e d é s e e g é s z e n h a s o n l ó , m i n t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n . 
N e m k é t s é g e s azonban , h o g y a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s s ú l y p o n t j a m a a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n 
f e k s z i k . E z é r t n a g y é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t s z á m o t a z a va lóban v i l á g m é r e t ű a d a t f e l v é t e l , a m e l y 1 9 5 9 - 6 0 - b a n 
k é s z ü l t - a t u d o m á n y t ö r t é n e t b e n p é l d á t l a n u l á l l ó a p p a r á t u s m e g m o z g a t á s á v a l - a z öt v i l á g r é s z b e n fo lyó t e r -
m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t ó t e v é k e n y s é g f e l m é r é s é r e , j e l e n l e g i fő i r á n y a i n a k é s b i z o n y o s m á s j e l l e m z ő i n e k m e g -
h a t á r o z á s á r a , s a m e l y n e k e l s ő ö s s z e f o g l a l ó k i é r t é k e l é s e 1961 j u l i u s á b a n k e r ü l t n y i l v á n o s s á g r a a z u n . A u g e r -
j e l e n t é s a l a k j á b a n , de a m e l y n e k főbb m e g á l l a p i t á s a i m á r 1960 m á s o d i k f e l é b e n a l a p u l s z o l g á l t a k az UNESCO 
é w é g i k ö z g y ű l é s é n jóváhagyot t t i z é y e s t e r m é s z e t t u d o m á n y o s p r o g r a m k i d o l g o z á s á h o z . 
Az a l á b b i a k b a n előbb a z A u g e r - j e l e n t é s t , m a j d az UNESCO k ö z g y ű l é s e á l t a l j óváhagyo t t tízéves t e r -
m é s z e t t u d o m á n y o s p r o g r a m o t i s m e r t e t j ü k , a z UNESCO 1960 év i t e v é k e n y s é g é r ő l a d o t t j e l e n t é s é b e n é s egyéb 
k i a d v á n y a i b a n f o g l a l t adatok f i g y e l e m b e v é t e l é v e l . 
+ A p e r i o d i k á k t ö r t é n e t i s t a t i s z t i k á j á t i l l e t ő e n l á sd : A u g e r - j e l e n t é s , 1 5 . p . 
++ B A K E R , D a l e P . : G r o w t h of c h e m i c a l l i t e r a t u r e - p a s t , p r e s e n t , a n d f u t u r e . (A k é m i a i i r o d a l o m 
n ö v e k e d é s e - a m ú l t b a n , a j e l e n b e n é s a j ö v ő b e n . ) = C h e m i c a l E n g i n e e r i n g N e w s (Wash ing ton) , 1961. j u l . 17. 
7 8 - 8 1 . p . E f i g y e l e m r e m é l t ó c ikk a d a t a i s z e r i n t a k é m i a i k u t a t ó k ö z l e m é n y e k n e k a C h e m i c a l A b s t r a c t s a l a p j á n 
v e z e t e t t v i l á g s t a t i s z t i k á j a a s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i n a k nagy e l ő r e t ö r é s é t m u t a t j a a k é m i a i p u b l i k á c i ó s t e -
v é k e n y s é g t e r é n . A s z o v j e t k é m i a i k u t a t á s p u b l i k á c i ó s t e v é k e n y s é g e m á r e r ő s e n m e g k ö z e l i t i a z a m e r i k a i k é -
m i a i k u t a t á s é t , s M a g y a r o r s z á g m o s t s z e r e p e l e l s ő i z b e n 1 % - o t m e g h a l a d ó , ( p o n t o s a n 1 , 2 % - o s ) r é s z e s e d é s -
s e l a v i l á g k é m i a i pub l i kác ió s t e v é k e n y s é g é b e n . 
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A Z 1959 -60 ÉVI A D A T G Y Ű J T É S A VILÁGON FOLYÓ T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y O S KUTATÁSRÓL 
A z E N S Z k ö z g y ű l é s é n e k p l é n u m a 1958. n o v e m b e r 1 4 - é n h a t á r o z a t o t h o z o t t a r r ó l , hogy a z UNESCO 
é s a t u d o m á n y o s k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z ó m á s nagy v i l á g s z e r v e z e t e k k ö z r e m ű k ö d é s é v e l n e m z e t k ö z i a d a t g y ű j t é s 
k é s z ü l j ö n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s j e l e n l e g i f ő i r á n y a i n a k , v a l a m i n t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s i s m e r e t e k 
t e r j e d é s e é s b é k é s c é l o k r a v a l ó a l k a l m a z á s a t e r é n u r a l k o d ó v i s z o n y o k n a k v i l á g m é r e t ű á t t e k i n t é s e c é l j á b ó l . A z 
igy n y e r t á t t e k i n t é s a l a p j á n a z E N S Z a többi e m l í t e t t s z e r v e z e t t e l k a r ö l t v e e lő k i v á n n á seg i t en i a k u t a t á s i e r ő -
f e s z í t é s e k n e k o l y a n p r o b l é m á k r a v a l ó ö s s z p o n t o s í t á s á t , a m e l y e k n e k m e g o l d á s a a kü lönböző népek s z ü k s é g l e t e i -
n e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l a l e g s ü r g ő s e b b n e k l á t s z i k . + 
N y i l v á n v a l ó , hogy a b é k e é s a h a l a d á s m i n d e n h ive c s a k h e l y e s e l h e t i a z t a c é l t , a m i t e h a t á r o z a t k i -
tűzö t t : a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t ó t e v é k e n y s é g v i l á g m é r e t ű k o o r d i n á c i ó j á t a z e m b e r i s é g j ó l é t e s z e m p o n t j á -
bó l legdöntőbb p r o b l é m á k m e g o l d á s á r a . Más k é r d é s a z , hogy a z E N S Z , az U N E S C O é s a kü lönfé le t u d o m á n y o s 
v o n a t k o z á s ú n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k m a i ö s s z e t é t e l ü k n é l é s f e l é p í t é s ü k n é l fogva m e n n y i r e a l k a l m a s a k e k o o r -
d i n á c i ó l é t r e h o z á s á r a , s hogy e g y á l t a l á n m i l y e n s i k e r r e l k e c s e g t e t ez a v á l l a l k o z á s add ig , a m i g a népek t a r -
t ó s b é k é s e g y ü t t é l é s é n e k é s e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k a l a p f e l t é t e l e i n i n c s e n e k b i z t o s í t v a - e l s ő s o r b a n a z á l t a l á n o s 
é s t e l j e s l e s z e r e l é s m e g v a l ó s u l á s á v a l . 
B á r m i k é n t i s legyen e z , a z ENSZ e m i i t e t t h a t á r o z a t a m i n d e n e s e t r e b i z o n y o s t e k i n t e t b e n h a t á r k ö v e t 
j e l e n t : e k k o r i ndu l t m e g u g y a n i s a t u d o m á n y t ö r t é n e t b e n e l ő s z ö r egy olyan n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s e n a l apu ló 
a k c i ó , a m e l y a s z ó s z o r o s é r t e l m é b e n a " v i l á g t u d o m á n y " á l l a p o t á r ó l k íván k é p e t n y ú j t a n i a t ö r t é n e t i f e j l ő d é s 
egy ado t t p i l l a n a t á b a n - k ö z e l e b b r ő l : egy e n c i k l o p é d i k u s p i l l a n a t r ö g z í t é s é r e t ö r e k s z i k a t e r m é s z e t t u d o m á n y 
e g é s z t e r ü l e t é r e k i t e r j e d ő n e m z e t k ö z i a d a t f e l v é t e l l e l . 
Az 1 9 5 9 - 6 0 - b a n v é g r e h a j t o t t a d a t g y ű j t é s t e r j e d e l m é r ő l h o z z á v e t ő l e g e s k é p e t a lko tha tunk m a g u n k n a k , 
h a m e g g o n d o l j u k , h o g y a n y i l v á n t a r t á s b a ve t t k u t a t ó m u n k á k m i n d e n k é p z e l e t e t f e l ü l m ú l ó v á l t o z a t o s s á g a a k o m p -
lex függvény tan tó l a m e t e o r o l ó g i á i g , a k r i s t á l y r á c s o k e l m é l e t é t ő l a s z í v s e b é s z e t i g , az a s z t r o f i z i k á t ó l a n ö -
v é n y f i z i o l ó g i á i g , a m ü a n y a g k é m i á t ó l a g á z t u r b i n á k s z e r k e z e t t a n á i g é s a k o r s z e r ű v e t ő m a g n e m e s i t é s m ó d s z e r -
t a n á i g t e r j e d , s hogy az a d a t f e l v é t e l é s a d a t f e l d o l g o z á s m u n k á j á b a 29 á l l a m k ö z i (ko rmányköz i ) s z e r v e z e t , 66 
n e m - k o r m á n y z a t i j e l l e g ű n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t , 42 o r s z á g n e m z e t i k u t a t ó s z e r v e z e t e ( a k a d é m i á j a , 
t u d o m á n y o s t á r s u l a t a s t b . ) , s v é g ü l t a n á c s a d ó k é n t 255 l egkü lönbözőbb n e m z e t i s é g ű , k ivá ló t u d o m á n y o s s z a k -
é r t ő k a p c s o l ó d o t t b e . Ehhez m i n d j á r t h o z z á t e h e t j ü k , hogy a S z o v j e t u n i ó , a m e l y m i n d i g a n e m z e t k ö z i t u d o m á -
n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s e l ő h a r c o s a v o l t , m e s s z e m e n ő t á m o g a t á s b a n r é s z e s í t e t t e a z e g é s z v á l l a l k o z á s t : n e m c s a k 
a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a , h a n e m a Szov je tun ió O r v o s t u d o m á n y i A k a d é m i á j a , az Ö s s z - s z ö v e t s é g i 
A g r á r t u d o m á n y i A k a d é m i a , az U k r á n SzSzK T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a , v a l a m i n t a z E g y e s ü l t A t o m k u t a t ó i n t é z e t 
i s o t t s z e r e p e l a konzu l t á l t é s a d a t o k a t s z o l g á l t a t ó i n t é z m é n y e k j e g y z é k é b e n , s m e l l e t t ü k f e l s o r a k o z i k t e r m é -
s z e t e s e n a nép i d e m o k r á c i á k a k a d é m i á i n a k é s t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e i n e k h o s s z ú s o r a i s . (Ugyanakkor a z o n -
b a n s a j n á l a t o s a z , hogy az E N S Z é s a k ö r é b e t a r t o z ó n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k m é g egy i lyen v a l ó b a n v i l á g j e l e n -
t ő s é g ü t u d o m á n y o s a k c i ó s o r á n s e m tud tak f e l ü l e m e l k e d n i a n y u g a t i h a t a l m a k n a p i p o l i t i k á j á n a k s z i n t j é n , s igy 
a K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g é s az NDK tudományos a k a d é m i á i s z é g y e n s z e m r e n e m s z e r e p e l n e k az a d a t s z o l g á l t a -
t á s r a f e l k é r t i n t é z m é n y e k k ö z ö t t , m i n t h a c s a k t u d o m á n y o s k u t a t á s i e r e d m é n y e i k e l i s m e r t s é g e i s a t t ó l f ü g g n e , 
hogy egyik vagy m á s i k nyugat i h a t a l o m " e l i s m e r i " - e k o r m á n y u k a t , vagy hogy a z E N S Z - k ö z g y ű l é s m i k é n t dönt 
t ag ságuk f e l e t t . ) 
+ A z E N S Z K ö z g y ű l é s é n e k 1260 (Х1П) s z . h a t á r o z a t a , 1 3 . ü l é s s z a k , 7 8 0 . p l e n á r i s ü l é s , 1 9 5 8 . n o v e m -
b e r 14. 
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E k o m o l y é s elvi j e l e „őségü h i á n y o s s á g e l l e n é r e , s noha t e c h n i k a i okokból m é g sok m á s a k a d á l y a i s 
v o l t annak , hogy a r e n d e l k e z é s r e á l l ó röv id idő a l a t t va lóban m i n d e n t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s i t e r ü l e t r e 
é s minden o r s z á g r a k i t e r j e d ő e n b i z t o s í t a n i l e h e s s e n az ö s s z e s a d a t o k m e g f e l e l ő b e s z e r z é s é t é s f e l d o l g o z á s á t , 
k é t s é g t e l e n , hogy e z vol t a l egá t fogóbb j e l l egű a d a t f e l v é t e l , a m i a v i l á g s z e r t e folyó tudományos k u t a t ó t e v é -
k e n y s é g r ő l v a l a h a i s t ö r t é n t . I t t j egyezzük m e g , hogy n e m k e v e s e b b , min t 24 á l l a m - a s z o c i a l i s t a t á b o r o r -
s z á g a i közül a Szov je tun ió é s a kü lön U N E S C O - t a g s á g g a l r e n d e l k e z ő U k r á n SzSzK, továbbá B u l g á r i a , C s e h -
s z l o v á k i a é s L e n g y e l o r s z á g , a f e j l e t t tőkés o r s z á g o k közül a z E g y e s ü l t Á l l a m o k , N a g y b r i t a n n i a , F r a n c i a o r -
s z á g , O l a s z o r s z á g , S v á j c , S v é d o r s z á g s tb . , a g y a r m a t i s o r b ó l n e m r é g f e l s z a b a d u l t o r s z á g o k közü l a z E g y i p -
t o m o t é s S z í r i á t a k k o r m é g e g y e s i t ő E g y e s ü l t A r a b K ö z t á r s a s á g , G h a n a , M a r o k k o é s m é g néhány m á s o r s z á g 
i s külön Í r á s b e l i j e l e n t é s t ado t t b e a r r ó l , hogy m i k é n t a l aku lnak s a j á t k u t a t ó s z e r v e z e t e i n be lü l a t e r m é s z e t -
t udományos v i z s g á l ó d á s o k fő i r á n y a i . + 
Az E N S Z - e n é s az U N E S C O - n kivül m é g a n e m z e t k ö z i k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n t ö b b é - k e v é s b é k ö z -
v e t l e n ü l é r d e k e l t v i l á g s z e r v e z e t e k egész s o r a v e t t r é s z t az a d a t g y ű j t é s i é s a d a t f e l d o l g o z á s i m u n k á b a n , igy az 
E g é s z s é g ü g y i é s a M e t e o r o l ó g i a i V i l á g s z e r v e z e t (WHO é s WMO), a N e m z e t k ö z i Munkaügyi S z e r v e z e t ( ILO), 
a N e m z e t k ö z i P o l g á r i R e p ü l é s ü g y i S z e r v e z e t ( ICAO) , az E g y e s ü l t N e m z e t e k É l e l m e z é s ü g y i é s M e z ő g a z d a s á g i 
S z e r v e z e t e ( F A O ) , a N e m z e t k ö z i A t o m e r ő Ü g y n ö k s é g (IAEA), v a l a m i n t n a g y s z á m ú m á s n e m - k o r m á n y z a t i , j e l -
l e g ű n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t . 
A Z A U G E R - J E L E N T É S 
C s a k i s ennek a va lóban pé ldá t l an a r á n y ú ö s s z e f o g á s n a k k ö s z ö n h e t ő , h o g y a z U N E S C O , a m e l y az ENSZ 
m e g b í z á s á b ó l a z e g é s z v á l l a l k o z á s k o o r d i n á l á s á t v é g e z t e , m á r m á s f é l é v v e l a z E N S Z k ö z g y ű l é s i h a t á r o z a t á -
n a k m e g s z ü l e t é s e u t á n , 1960 j u l i u s á b a n v á z l a t o s b e s z á m o l ó t t e r j e s z t h e t e t t a z E N S Z G a z d a s á g i é s S z o c i á l i s 
T a n á c s a elé a n e m z e t k ö z i a d a t f e l v é t e l e r e d m é n y e i r ő l , s ezen e r e d m é n y e k e l s ő ö s s z e f o g l a l ó k i é r t é k e l é s e , ti. 
é p p e n a z A u g e r - j e l e n t é s , a m á r e m i i t e t t m ó d o n a l a p u l s z o l g á l h a t o t t az UNESCO i 9 6 0 n o v e m b e r - d e c e m b e r i 
k ö z g y ű l é s e n e l f o g a d o t t t í z é v e s t e r m é s z e t t u d o m á n y o s p r o g r a m h o z . 
Az A u g e r - j e l e n t é s , a m e l y n e k b i b l i o g r á f i a i a d a t a i t e d o k u m e n t á c i ó n k e l e j é n közö l tük , 1961 d e r e k á n 
k e r ü l t n y i l v á n o s s á g r a az ENSZ é s a z UNESCO k ö z ö s k i adványakén t . A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s j e l en l eg i 
fő i r á n y a i n a k é s á l t a l á n o s h e l y z e t é n e k ez t a l e g f r i s s e b b é s v i l á g m é r e t ű a d a t g y ű j t é s é n e k minden p r o b l e m a t i k u s 
v o n a t k o z á s a m e l l e t t i s k é t s é g t e l e n m a g a s s z í n v o n a l ú , sőt a m a g a n e m é b e n e g é s z e n u j " m ű f a j t " j e l e n t ő á t t e -
k i n t é s é t egy n e m z e t k ö z i s z a k é r t ő b i z o t t s á g k ö z r e m ű k ö d é s é v e l P i e r r e A u g e r p r o f e s s z o r , a k iváló f r a n c i a f i z i -
k u s i r t a é s s z e r k e s z t e t t e , ak i h o s s z ú éveken á t a z UNESCO t e r m é s z e t t u d o m á n y o s o s z t á l y á t v e z e t t e é s m i n t a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s ku ta t á sok n e m z e t k ö z i k o o r d i n á c i ó j á v a l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k i s m e r t s z a k é r t ő j e n y e r t 
m e g b í z á s t a z i l l e t é k e s t e s t ü l e t e k r é s z é r ő l az e g é s z a d a t f e l v é t e l i é s a d a t f e l d o l g o z á s i s z e r v e z e t közpon t i t u d o -
m á n y o s t a n á c s a d ó i t i s z t j é n e k e l l á t á s á r a . A j e l e n t é s m e g f o g a l m a z á s á b a n r é s z t v e v ő vagy a munkába k o n z u l t á n s -
k é n t bevont n a g y h í r ű t u d o m á n y o s t ek in t é lyek s o r á b a n olyan n e v e k k e l t a l á l k o z u n k , m i n t B e r n a i p r o f e s s z o r , a 
v i l á g h í r ű k r i s z t a l l o g r a f u s , a B é k e - V i l á g t a n á c s e l n ö k e , N y i k o l a j F i g u r o v s z k i j , a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a -
d é m i á j a T e r m é s z e t t u d o m á n y i é s M ű s z a k i T u d o m á n y t ö r t é n e t i I n t é z e t é n e k i g a z g a t ó j a , H e i s e n b e r g p r o f e s s z o r , 
a k v a n t u m m e c h a n i k a egyik m e g a l a p í t ó j a é s több m á s N o b e i - d i j a s t udós é s igy t ovább . + + 
+ A u g e r - j e l e n t é s , 2 3 1 - 2 4 4 . p . 
++ A l i g h a vo l t m é g n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s v á l l a l k o z á s , a m e l y b e n a legkülönbözőbb t u d o m á n y s z a k o k 
k i e m e l k e d ő k é p v i s e l ő i n e k i l yen nagy g á r d á j a v e t t vo lna rész j : . T e l j e s n é v j e g y z é k ü k a z A u g e r - j e l e n t é s 8 o lda l á t 
t ö l t i be (237-244 .p . ) . E z a z o n b a n egyben m a g á t ó l é r t e t ő d ő v é t e s z i a z t i s , hogy a j e l e n t é s n e m e s h e t i k e g y s é -
g e s m e g í t é l é s a l á : s z á m o s h e t e r o g é n e l e m e t t a r t a l m a z é s é s s o k f é l e p r o b l e m a t i k u s s z e m p o n t i s é r v é n y e s ü l 
b e n n e , a m i n y i l v á n m e g f e l e l ő k r i t i k á b a n i s fog r é s z e s ü l n i m o s t k e z d ő d ő n y i l v á n o s m e g v i t a t á s a s o r á n . 
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T e r m é s z e t e s e n l e h e t e t l e n , hogy az A u g e r - j e l e n t é s e g é s z anyagá t i t t a k á r c s a k k i v o n a t o s a n i i i s m e r -
t e s s ü k . M i n d e n e s e t r e azonban n e m lesz é r d e k t e l e n , h a k ö z ö l j ü k , m i l y e n f e l o s z t á s b a n t á r g y a l j a a j e l e n t é s a z o -
ka t a k u t a t á s i t e r ü l e t e k e t , a m e l y e k az a d a t f e l v é t e l t anúsága s z e r i n t ma a v i l á g t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s á -
nak fő i r á n y a i b a n f e k s z e n e k . 
Meg k e l l j e g y e z n i , hogy ez a f e l o s z t á s n e m f i lozóf i a i v a g y t u d o m á n y e l m é l e t i , nanem k i f e j e z e t t e n k u -
t a t á s n y i l v á n t a r t á s i c é l o k r a k é s z ü l t , s c s ak a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s ku t a t á s j e l e n l e g k ü l ö n ö s e n n a g y a k -
t i v i t á s t m u t a t ó t e r ü l e t e i t e m e l i ki . E k u t a t á s i t e r ü l e t e k o l y a n szűkek l e h e t n e k , m i n t a n e m - l i n e á r i s s z p i -
n o r - e l m é l e t , vagy olyan t á g a k , m i n t az a n a l i t i k u s k é m i a , s a k k o r ennek m e g f e l e l ő m e g j e l ö l é s s e l s z e r e p e l n e k 
az a lább közö l t t á b l á z a t b a n . T o v á b b á éppen m e r t k u t a t á s n y i l v á n t a r t á s i r e n d s z e r r ő l van szó , t e h á t e g y - e g y t u -
d o m á n y s z a k kü lönböző j e l l egű k u t a t ó m u n k á l a t a i e g é s z e n e l t é r ő f e j c i m e k a l á k e r ü l h e t n e k , p é l d á u l k é m i a i k u t a -
t á sok n e m c s a k a " k é m i a i t u d o m á n y o k " , h a n e m a z " o r v o s i t u d o m á n y o k " , az " ü z e m a n y a g - é s e n e r g i a k u t a t á s " 
n y i l v á n t a r t á s á b a n i s s z e r e p e l h e t n e k , b i zonyos növény tan i k u t a t á s i t é m á k a b i o l ó g i a i tudományok é s a m e z ő -
g a z d a s á g i t u d o m á n y o k k ö r é b e n p á r h u z a m o s a n i s e l ő f o r d u l h a t n a k s t b . 
A z A u g e r - j e l e n t é s a k ö v e t k e z ő f e l o s z t á s b a n s z á m o l b e a v i l á g s z e r t e f o l y ó t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u -
t a t ó t e v é k e n y s é g l egak t ívabb t e r ü l e t e i r ő l : * 
A . A l a p t u d o m á n y o k 
I . T i s z t a é s a l k a l m a z o t t m a t e m a t i k a 2 . A t o m f i z i k a . v 
A z a tom k v a n t u m m e c h a n i k á j a 1. M a t e m a t i k a ... , A t o m i e s f i z i k a i kons tansok 
Atomok e l e m i r é s z e c s k é i A l g e b r a 
T o p o l o g i a E g y s z e r ű a t o m i r e n d s z e r é k 
, • • Komplex ö s s z e t e t t a t o m i r e n d s z e r e k F ü g g v é n y t a n e s f u n k c i o n á l i s a n a l í z i s . . 
. . f f . .. / , . . . . ... Kü l ső l eg p e r t u r b a i t a tomok V a l o s z i n u s e g s z a m i t a s e s s t a t i s z t i k a
 w , „ , . , , , , . . . , B e l s ő l e g p e r t u r b a i t a tomi r e n d s z e r e k 
2. A u t o m a t i k a A t o m i r é s z e c s k é k ö s s z e ü t k ö z é s e 
A n a l ó g s z á m o l ó g é p e k P l a z m a 
D i g i t á l i s s z á m o l ó g é p e k A s u g á r z á s és a z anyag k ö l c s ö n h a t á s a 
II . F i z i k a i t udományok 3 . Magf i z ika é s n a g y e n e r g i á j ú r é s z e c s k é k f i z i k á j a 
1. E l m é l e t i f i z ika Nagy e n e r g i á j ú r é s z e c s k é k f i z i k á j a 
Á H a l á n o s r o b i é m á k K ö z e p e s é s a l a c s o n y e n e r g i á k m a g f i z i k á j a 
. , , . . K í s é r l e t i t e c h n i k a A s z i m p t o t i k u s v i s e l k e d e s , min t á z 
e l m é l e t k i i ndu lópon t j a 4 . S u g á r z ó e n e r g i a 
, N e m - l i n e á r i s s z p i n o r - e l m é l e t Opt ika 
M a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k é s k v a n t u m - K e p a l k o t a s 
m e z ő e l m é l e t Opt ika i a n y a g o k 
. . . . „ Opt ika i r e c e p t o r o k 
A t i s z t a m e z ő g e o m e t r i a i e l m e l e t e - E l e k t r o n i k a 
n e k l e h e t ő s é g e i • ' Á l t a l á n o s p r o b l é m á k 
U j k u t a t á s o k a g r a v i t á c i ó s m e z ő t e r é n ' V á k u u m c s ö v e k 
A z ' e l s ő d l e g e s f e l t e v é s ' p r o b l é m á j a G á z k i s ü l é s e s c s ö v e k 
+ E f e l o s z t á s t d o k u m e n t a t í v cé lbó l t e l j e s t e r j e d e l m é b e n közö l j ük . Meg k e l l azonban j e g y e z n ü n k , hogy 
s z e r k e z e t e e g y á l t a l á n n e m p r o b l e m á t l a n ; a r é g i , C o m t e - f é l e p o z i t i v i s t a " t u d o m á n y h i e r a r c h i a " m e l l e t t m é g 
e g é s z s o r m á s m ú l t b e l i é s ú j k e l e t ü t u d o m á n y r e n d s z e r t a n i e l k é p z e l é s h a t á s á t m u t a t j a . M á s r é s z t t é n y , hogy a 
k o r s z e r ű k ö v e t e l m é n y e k n e k m i n d e n b e n : m e g f e l e l ő t u d o m á n y r e n d s z e r e z é s m é g s e h o l s e m a laku l t k i , b á r - m i n t 
éppen M. V. K e l d i s n e k , a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a e l n ö k é n e k T á j é k o z t a t ó n k legutóbbi s z á m á b a n k ö -
zö l t b e s z é d e i s t a n ú s í t j a (1961. 4 . s z . 3 8 - 4 8 . p . ) - a S z o v j e t u n i ó b a n nagyon e l ő r e h a l a d t a k az i d e v á g ó k é r d é s e k 
f e l d o l g o z á s á b a n . A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é l e t b e n egyébkén t e g é s z e n ícomoly n e h é z s é g e k e t okoz az , hogy a 
sok t u d o m á n y á g r é s z v é t e l é v e l m ü v e i t komplex k u t a t á s o k é s az u n . h a t á r t u d o m á n y o k (b iokémia , g e o f i z i k a , a g -
r o b o t a n i k a , vagy - l egú j abban - n e u r o k i b e r n e t i k a , m a t e m a t i k a i l i n g v i s z t i k a s t b . ) r e n d k í v ü l bonyo lu l t t á t e s z i k 
a t ö b b é - k e v é s b é h a g y o m á n y o s t u d o m á n y f e l o s z t á s o k s z e r i n t t a g o l t a k a d é m i a i é s e g y é b t u d o m á n y s z e r v e z ő k ö z -
pon tos m u n k á j á t . E g y á l t a l á n n e m könnyű e l d ö n t e n i , hogy e g y - e g y i l y e n komplex k u t a t á s n a k vagy h a t á r t u d o m á n y -
nak t u l a j d o n k é p e n k i legyen a " g a z d á j a " . A l ég több e s e t b e n v e g y e s ö s s z e t é t e l ű , p l . o s z t á l y k ö z i é s m á s h a s o n l ó 
b i zo t t s ágok l é t e s i t é s é v e l p r ó b á l n a k s eg í t en i a b a j o k o n , de k ö z t u d o m á s u , hogy a b i z o t t s á g o k o p e r a t i v s z e r v e k -
kén t való m ű k ö d t e t é s e igen k ö r ü l m é n y e s do log , s m e g f e l e l ő h i v a t a l i " r e s s z o r t " h i á n y a ^ e r ő s e n m e g n e h e z í t i a z 
ü g y i n t é z é s t , a k ö l t s e g v e t é s i k é r d é s e k m e g o l d á s á t - é s igy t o v á b b . 
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E l e k t r o n m i k r o s z k ó p i a 
S z i l á r d á l l a p o t ú e szközök 
M a s e r - e k 
P a r a m é t e r - e r ö s i t ö k 
E l e k t r o n i k a t udományos a l k a l m a z á s a i 
Á r a m k ö r i e l v e k 
E l e k t r o n i k u s e szközök 
E l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p e k 
T á v k ö z l é s 
R a d a r 
E l e k t r o n i k u s s z ó r a k o z t a t ó e s z k ö z ö k 
H ő á t v i t e l é s a l a c s o n y hőfokok 
H ő á t v i t e l é s h ő s z i g e t e l ő 
Igen a l a c s o n y hőfokok f i z i k á j a 
5 . M á g n e s s é g é s e l e k t r o m o s s á g 
E l e k t r o s z t a t i k a 
M á g n e s s é g 
E l ek t r od ina m i k a 
6 . A z anyag á l l a p o t a i 
F o l y a d é k o k m e c h a n i k á j a 
K o n v e n c i o n á l i s f o lyadékok m e c h a -
n i k á j a 
N e m - k o n v e n c i o n á l i s f o l y a d é k o k 
m e c h a n i k á j a 
Magas n y o m á s o k 
T e r m o d i n a m i k a i s a j á t o s s á g o k é s 
s ü r ü f o l y a d é k o k m o l e k u l á r i s e l -
m é l e t e 
M a g a s n y o m á s a l a t t á l l ó s z i l á r d t es -
tek f i z i k á j a 
K r i s t á l y r á c s o k d i n a m i k á j a 
Igen m a g a s n y o m á s a l a t t á l l ó s z i l á r d 
t e s t e k f i z i k á j a é s az a l l o t r o p i k u s 
t r a n s z f o r m á c i ó k 
E l e k t r o n i k u s t r a n s z f o r m á c i ó k é s io-
n i z á c i ó r e n d k i v ü l m a g a s n y o m á -
sokon e l ő á l l ó k o m p r e s s z i ó n á l 
igen m a g a s d i n a m i k u s n y o m á s o k 
s o k k h u l l á m o k b a n 
K é m i a i r e a k c i ó k m a g a s n y o m á s o -
kon 
A l a c s o n y n y o m á s o k 
A l a c s o n y n y o m á s o k á l t a l á b a n 
V á k u u m - e l ő á l l i t á s 
A l a c s o n y n y o m á s o k m é r é s e 
Gázok ö s s z e t é t e l e é s s z i v á r g á s a 
A l k a l m a z á s o k 
S z i l á r d t e s t e k f i z i k á j a 
K i s é r l e t i m ó d s z e r e k 
S z e r k e z e t i e l e m z é s 
M e c h a n i k a i s a j á t o s s á g o k 
Op t ika i s a j á t o s s á g o k 
F é l v e z e t ő k 
Á l t a l á n o s p r o b l é m á k 
G e r m á n i u m - é s s z i l í c i u m - k u t a t á s 
A l a p v e t ő e s z k ö z ö k 
F é l v e z e t ő k a l k a l m a z á s a a z e l ek t ro -
n i k á n k i v ü l 
Ö t v ö z e t e k 
K é m i a i t u d o m á n y o k 
1 . Á l t a l á n o s k é m i a 
A l t a l á n o s e l v e k 
T e r m o k é m i a é s k é m i a i t e r m o d i n a m i k a 
E l e k t r o k é m i a 
K é m i a i k i n e t i k a é s é g é s 
K a t a l í z i s é s k a t a l i z á t o r o k 
A n a l i t i k u s k é m i a 
2. M a g k é m i a 
A s u g á r z á s k é m i a i h a t á s a i 
R a d i o k é m i a 
3 . S z e r v e t l e n k é m i a 
S z e r v e t l e n m a k r o m o l e k u l á k 
Á t m e n e t i j e l l e g ű f é m e k v e g y ü l e t e i 
F l u o r s z á r m a z é k o k 
V e g y ü l e t e k a z e l e k t r o n i k u s i p a r c é l j á r a 
N e m f é m e s anyagok a s z t r o n a u t i k a i 
c é l o k r a 
M e t a l l u r g i a i k é m i a 
A z ü v e g s z e r ü á l l a p o t 
4 . S z e r v e s k é m i a 
S z e r v e s f é m v e g y ü l e t e k k é m i á j a 
S z i l i c i u m v e g y ü l e t e k 
S z e r v e s f l u o r v e g y ü l e t e k 
IV. B i o l ó g i a i t u d o m á n y o k 
1. B i o k é m i a é s b i o f i z i k a 
Á l t a l á n o s e l v e k 
K ö z v e t í t ő a n y a g c s e r e 
F o t o s z i n t é z i s 
E n z i m - b i o k a t a l i z i s ( enz imológ la ) 
K r o m o s z ó m a - b i o k é m i a 
2. S e j t b i o l ó g i a 
U l t r a m i k r o s z k ó p i k u s s z e r k e z e t 
M e m b r á n á t h a t o l á s 
I n g e r l é k e n y s é g é s ö s s z e h ú z ó d á s 
D i f f e r e n c i á l ó d á s é s ö r e g e d é s 
3 . Á l t a l á n o s f i z i o l ó g i a 
Á l t a l á n o s e l v e k 
M i k r o f i z i o l ó g i a 
V e s e f i z i o l ó g i a 
S z i n t e t i k u s f i z i o l ó g i a 
N e u r o f i z i o l ó g i a 
4 . Növényb io lóg i a 
Á l t a l á n o s e l v e k 
A növényi s e j t s z e r v e z e t e 
N ö v e k e d é s é s f e j l ő d é s 
G e n e t i k a é s t a x o n ó m i a 
5. Á l l a t b i o l ó g i a 
Á l t a l á n o s e l v e k 
G e r i n c t e l e n e k 
G e r i n c e s e k 
6. S u g á r b i o l ó g i a 
A s u g á r z á s s e j t b i o l ó g i á j a 
A z e g é s z t e s t b e s u g á r z á s á n a k s z o -
m a t i k u s h a t á s a s o k s e j t ű s z e r v e -
z e t e k r e 
A s u g á r z á s g e n e t i k a i h a t á s a i 
B . F ö l d - é s u r t u d o m á n y o k 
1. A s z i l á r d f ö l d t ö m e g 
A f ö l d k é r e g 
B e l s ő s z e r k e z e t e k 
2 . A h i d r o s z f é r a 
Ó c e á n o k 
H i d r o l ó g i a 
3 . L é g k ö r é s m e t e o r o l ó g i a 
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4. A l é g k ö r f e l s ő r é t e g e i é s az ű r 
A e r o n o m i k a 
Ú r 
5. C s i l l a g á s z a t é s a s z t r o f i z i k a 
C s i l l a g o k 
G a l a k Ü k á k 
C . O r v o s i t u d o m á n y o k 
1. A l a p v e t ő ku ta t á sok 
F i z i k a i j e l l egűek 
F i z i o l ó g i a i j e l l e g ű e k 
E n d o k r i n o l ó g i a i j e l l e g ű e k 
F a r m a k o l ó g i a i j e l l e g ű e k 
P a t o l ó g i a i j e l l egűek 
B a k t e r i o l ó g i a i j e l l e g ű e k 
Á l t a l á n o s b io lóg ia i j e l l egűek 
2. H u m á n b i o l ó g i a , n é p e s e d é s s t a t i s z t i k a i é s 
g e n e t i k a i k u t a t á s o k a t i s b e l e é r t v e 
3. A l k a l m a z o t t o r v o s i s t a t i s z t i k a 
4 . B a k t e r i á l i s é s v i r u s m e g b e t e g e d é s e k 
5. K e m o t e r á p i a é s k e m o t e r a p e u t i k u m o k f a r -
m a k o l é g i á j a 
6. A n t i b i o t i k u m o k 
7. T á p l á l k o z á s 
8. Rák 
9. K a r d i o v a s z k u l á r i s m e g b e t e g e d é s e k 
10, D i a g n o s z t i k a 
11- B e t e g s é g e k t e l j e s k i p u s z t u l á s a 
12. K ö r n y e z e t - s z a n i t á c i ó 
13. S e b é s z e t i ágak 
14. F o g á s z a t 
15. V é r á t ö m l e s z t é s 
16. P s z i c h i á t r i a é s k l in ika i n e u r o l ó g i a 
17. ö r e g e d é s k u t a t á s 
18. I on i zá ló s u g á r z á s o k o r v o s i é s e g é s z s é g -
ügyi v o n a t k o z á s a i 
D . É l e l m e z é s i é s m e z ő g a z d a s á g i 
t u d o m á n y o k 
1. T a l a j o k 
T a l a j k e z e l é s 
T a l a j b e l i e r ő f o r r á s o k f e l b e c s ü l é s e 
N ö v é n y - v i z - t a l a j v i s z o n y 
T r á g y á z á s 
S z e r v e s t a l a j anyagok 
N i t r o g é n r ö g z i t é s 
T a l a j o k s ó - é s a l k á l i t a r t a l m a 
V e t é s f o r g ó k 
2. H i d r o l ó g i a 
E s ő z é s e k b e f o l y á s o l á s a 
V i z m e g ő r z é s 
T e r m é n y e k v í z s z ü k s é g l e t e 
T a l a j v i z s ó t a r t a l m a 
3. T e r m é n y e k t e r m e s z t é s e 
N ö v é n y é s k ö r n y e z e t 
N ö v e k e d é s é s s z a p o r o d á s b i o k é m i á j a 
G e n e t i k a i v á l t o z é k o n y s á g k ö z p o n t j a i 
N ö v é n y f a j t á k k i t e n y é s z t é s e 
O p t i m á l i s k ö r n y e z e t b i z t o s í t á s a 
T e r m é s z e t e s növényze t öko lóg iá j a 
ö k o k l i m a t o l ó g i a 
4 . T e r m é n y v é d e l e m 
Ö k o l ó g i a é s e p i d e m o l ó g i a 
H o r m o n o k 
R á d i ó a k t i v i t á s é s i r r a d i á c i ó 
K é m i a i k o n t r o l l m e g j a v í t á s a 
E l l e n á l l ó k é p e s s é g v e g y s z e r e k k e l 
s z e m b e n 
F é r e g - é s g y o m i r t ó s z e r e k m a r a d -
v á n y a i 
K u l t u r á l i s é s b io lóg ia i k o n t r o l l 
5. E r d é s z e t i é s e r d ő t e r m é k e k 
E r d é s z e t r e a l k a l m a z o t t t e r m é s z e t -
t u d o m á n y 
S a j á t l a g o s e r d é s z e t i t udomány 
E l s ő d l e g e s e r d ő t e r m é k e k 
6. Á l l a t t e n y é s z t é s 
N ö v é n y t e r m e s z t é s é s á l l a t t e n y é s z t é s 
i n t e g r á l á s a 
A z á l l a t t á p l á l á s m á s f á z i s a i 
G e n e t i k a é s á l l a t f a j t á k k i t e n y é s z t é s e 
A l l a tk l i m a toló gia 
A nyagc s e r e z a v a r o k 
L a k t á c i ó f i z i o l ó g i á j a 
S z a p o r o d á s f i z i o l ó g i á j a 
7. T e j t e r m é k e k t e chno lóg i á j a 
F o l y é k o n y t e j 
T e j p r ó b á k 
S ű r í t e t t t e j 
S a j t é s o l t o t t t e j 
V a j 
Te j s z i n f a g y l a l t o k 
T e j ü z e m i g é p é s z e t 
8. Á l l a t e g é s z s é g ü g y 
Á l l a t b e t e g s é g e k 
V i r o l ó g i a 
V a k c i n á k 
P a r a z i t o l ó g i a 
A n t i b i o t i k u m o k 
Á l l a t g y ó g y s z e r e k 
S z e x u á l i s e g é s z s é g é s m e s t e r s é g e s 
m e g t e r m é k e n y í t é s 
Hisz tc rpa ta lóg ia 
S u g á r h a t á s o k 
9. H a l á s z a t 
V i z e k t e r m é k e n y s é g e 
V iz i é l ő l é n y e k t a x o n ó m i á j a 
V iz i é l ő l é n y e k e l o s z l á s a 
P o p u l á c i ó - d i n a m i k a 
H a l a k m e g t a l á l á s a 
H a l t e n y é s z t é s 
V i z s z e n n y e z ő d é s i p r o b l é m á k 
H a l á s z a t i f e l s z e r e l é s e k 
H a l k o n z e r v á l á s m e g j a v í t á s a 
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10 . E m b e r i t á p l á l k o z á s 
V i t a m i n o k 
F e h é r j é k 
T á p a n y a g s z ü k s é g l e t e k 
Z s í r a n y a g c s e r e 
É l e t k o r é s t á p l á l k o z á s 
É l e l m i s z e r f o g y a s z t á s 
É l e l m i s z e r t e c h n o l ó g i a 
B e s u g á r z á s o s s t e r i l i z á l á s é s p a s z t ö r i z á l á s 
I zo tópok a l k a l m a z á s a n y o m j e l z ő k k é n t a mező-
g a z d a s á g b a n : 
A növény t a l a j b ó l való t á p l á l k o z á s a v i z s g á -
l a t ában 
Növény- é s á l l a t f i z i o l ó g i a i v i z s g á l a t o k b a n 
K á r t e v ő k e l l e n h a s z n á l t s z e r e k v i z s g á l a t á -
ban 
A n a l i t i k u s k é m i a i v i z s g á l a t o k b a n 
Ü z e m a n y a g - é s e n e r g i a k u t a t á s 
I . T e r m o k é m i a i e n e r g i a 
1 . S z é n k u t a t á s 
A s z é n s z e r k e z e t e 
Szén k i t e r m e l é s e é s s z á l l í t á s a 
A k i s m é r e t ű s z é n d a r a b o k é s a s z é n p o r 
p r o b l é m á j a 
G á z n e m ű é s fo lyékony s z é n f e l h a s z n á l á s 
K o k s z o l á s i f o l y a m a t 
B á n y a v e s z é l y e k 
A u t o m a t i z á l á s é s m ü v e l e t k u t a t á s 
2 . K ő o l a j k u t a t á s 
K ő o l a j l e l ő h e l y e k f e l k u t a t á s a 
F ú r á s é s m é l y f e l t á r á s 
O l a j m e z ő k k i a k n á z á s a 
F i n o m í t á s 
T e r m é k e k t ö k é l e t e s b i t é s e 
Kenőanyagok 
Add íc ió s a n y a g o k 
3 . G á z k u t a t á s 
G á z t e r m e l é s 
G á z s z á l l i t á s 
G á z t á r o l á s 
4 . E g é s , h ő e r ő m ű v e k , t u r b i n á k é s f ű t é s k u t a -
t á s a 
É g é s 
Kazánok 
T u r b i n á k 
T e r m o k é m i a i c e l l á k v i l l a n y á r a m e l ő á l l í -
t á s á r a 
II . H i d r o e l e k t r o m o s e n e r g i a 
1 . Á l t a l á n o s v i z s g á l a t o k , m o d e l l t e c h n i k á k 
2 . H id ro lóg i a 
3 . G á t a k 
4 . B e ö m l é s 
5 . C s a t o r n á k 
6. T u r b i n á k é s s z i v a t t y ú k 
7 . Á r - a p á l y - e n e r g i a 
П1. N u k l e á r i s e n e r g i a 
1. H a s a d á s i e n e r g i a 
A l k a l m a z á s á l t a l á n o s e l v e i 
R e a k t o r - f i z i k a 
R eak to r - s ta t ika 
R e a k t o r - d i n a m i k a 
Á l t a l á n o s k u t a t á s i i r á n y z a t o k 
R e a k t o r o k é s r e a k t o r - t e c h n o l ó g i a 
Ku ta tó , p r ó b a v i z s g á l a t i é s k í s é r -
le t i r e a k t o r o k 
E n e r g i a t e r m e l ő r e a k t o r o k 
N u k l e á r i s m e g h a j t á s 
Közve t l en e n e r g i a á t a l a k i t á s 
Á l t a l á n o s k u t a t á s i i r á n y z a t o k 
N u k l e á r i s a n y a g o k 
N u k l e á r i s ü z e m a n y a g é s ü z e m -
a n y a g e l e m e k , m o d e r á t o r o k 
S u g á r z á s , m a g a s hő fok é s m á s 
t é n y e z ő k h a t á s a a n u k l e á r i s 
ü z e m a n y a g o k r a é s r e a k t o r - a n y a -
g o k r a 
2 . F ú z i ó s e n e r g i a 
Á l t a l á n o s p r o b l e m a t i k a 
S p e c i á l i s k u t a t á s o k 
3 . Izotópok é s r á d i ó a k t i v h u l l ad ék o k e l -
h e l y e z é s e 
Izotópok 
S t ab i l i s i zo tópok k ü l ö n v á l a s z t á s a 
R á d i ó i z o t ó p o k t e r m e l é s e 
N y o m j e l z ő s v e g y ü l e t e k e l ő á l l í t á s a 
R á d i ó i z o t ó p o k h a s z n á l a t á n a k m e t -
r o l ó g i a i v o n a t k o z á s a i 
R á d i ó a k t i v h u l l a d é k o k e l h e l y e z é -
s é n e k p r o b l é m á i 
4 . N u k l e á r i s e n e r g i a e g é s z s é g ü g y i é s 
b i z t o n s á g i v o n a t k o z á s a i 
Á l t a l á n o s p r o b l e m a t i k a 
M ű s z a k i v o n a t k o z á s o k 
O r v o s t u d o m á n y i v o n a t k o z á s o k 
5. N a p e n e r g i a 
H ő e n e r g i a t e r m e l é s 
M a g a s hő fokok 
A l a c s o n y hőfokok 
K ö z v e t l e n f e l h a s z n á l á s 
V i z d e s z t i l l á l á s 
M e c h a n i k a i e n e r g i a t e r m e l é s e 
E l e k t r o m o s e n e r g i a t e r m e l é s e 
F o t o e l e k t r o m o s c e l l á k (osz lopok) 
T e r m o e l e k t r o m o s c e l l á k ( o s z l o -
pok) 
F o t o k é m i a i s z i n t é z i s e k 
F o t o s z i n t é z i s 
F o t o k é m i a 
6. E l e k t r o m o s e n e r g i a á t v i t e l 
F e s z ü l t s é g e k 
S t a n d a r d i z á l á s 
E g y e n á r a m ú r e n d s z e r e k 
F . I p a r i k u t a t á s 
I.\ K o h á s z a t i i p a r o k 
1. V a s é s a c é l 
M a r t i n k e m e n c é k 
E l e k t r o m o s k e m e n c é k 
V a s t i s z t i t á s , e l ő f i n o m i t á s 
M á s r e d u k c i ó s t e c h n i k á k 
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A c é l g y á r t á s 
A c é l g y á r t á s h u l l a d é k b ó l 
Ö n t é s 
H e n g e r l é s 
K o h á s z a t i m ü v e l e t e k e l l e n ő r z é s e 
F i z i k o - k é m i a i k u t a t á s 
M e t a l l o g r á f i a 
K ü l ö n l e g e s acé lok 
2. N e m - v a s f émek 
K i n y e r é s 
O l v a s z t á s és ön tés 
M e g m u n k á l á s é s g y á r t á s 
Ö t v ö z e t f e j l e s z t é s 
A l k a l m a z á s o k 
3. H e g e s z t é s é s s z i n t e r e z é s 
H e g e s z t é s 
S z i n t e r e z é s é s s z i n t e r e z e t t t e r m é k e k 
II. V e g y i p a r 
1. S z e r v e t l e n v e g y i p a r 
F ő s a v a k é s lúgok 
M ű t r á g y á k 
F e h é r i t ő anyagok 
P i g m e n t e k 
F é m s ó k 
Üveg é s k e r á m i a 
2. S z e r v e t l e n v e g y i p a r 
P e t r o l k é m i a 
S z é n k é m i a 
K ö z b e n s ő t e r m é k e k é s o l d ó s z e r e k 
M a g a s f o k u a n p o l i m e r i z á l t anyagok 
Műgyan ták (p l a sz t i k - anyagok) 
S z i n t e t i k u s gumi 
T e l j e s e n s z i n t e t i k u s r o s t o k 
G y a n t á k , f i r n i s z e k , l akkok é s f e s t é k e k 
P i g m e n t f e s t é k a n y a g o k 
I o n c s e r é l ő k 
T e x t i l k i k é sz i t ő s z e r e k 
D e t e r g e n s e k 
IH. T e x t i l i p a r 
1. Á l t a l á n o s p r o b l é m á k 
2. R o s t s z e r k e z e t é s t e x t i l a n y a g o k f i z i k a i i l l . 
k é m i a i t u l a j d o n s á g a i 
Gyapo t 
L e n 
G y a p j ú 
S z i n t e t i k u s r o s t o k 
3. T e x t i l f e s t ő a n y a g o k 
IV. E l e k t r o m e c h a n i k a i t e c h n i k a 
1. E l e k t r o t e c h n i k a i a n y a g o k 
S z i g e t e l ő k 
V e z e t ő k 
M á g n e s e s anyagok 
2. I p a r i f e j l e m é n y e k 
T r a n s z f o r m á t o r o k 
K o n d e n z á torok 
3. I p a r i h ű t é s 
E l e k t r o m o s hű tőgépek e l ő á l l í t á s a 
E l e k t r o m o s h ű t ő g é p e k a l k a l m a z á s a 
V . S z á l l í t á s i technika 
1. Á l t a l á n o s f e j l e m é n y e k 
2 . Vasu tak 
P á l y á k 
Gördü lő a n y a g o k 
B i z t o n s á g 
3. Lég i s z á l l í t á s 
4 . K e r e s k e d e l m i h a j ó z á s 
H a j t ó m ű v e k 
Be lv iz i h a j ó z á s 
T e n g e r i h a j ó z á s 
5. Gépkocs ik 
Konvenc ioná l i s moto rok 
G á z t u r b i n á k 
F e l f ü g g e s z t é s 
F é k e z é s 
E r ő á t v i t e l 
E g é s z s é g ü g y i vona tkozások 
Кос s i s z e k r é n y é p i t é s 
6. Munkahely i s z á l l í t á s , k e z e l é s é s e m e l é s 
V I . T á v k ö z l é s i k u t a t á s 
1. Á l t a l ános e lvek 
2. A l k a l m a z á s o k 
I n f o r m á c i ó k e l ő k é s z í t é s e é s e l r e n d e z é s e 
I n f o r m á c i ó k á tv i t e l e kü lönböző közegekben 
V e z e t é k e s i n f o r m á c i ó á t v i t e l 
I n f o r m á c i ó k i r á n y í t á s a é s e l o s z t á s a 
VI I . A u t o m a t i k u s b e r e n d e z é s e k a l k a l m a z á s a i 
1. E r ő s í t é s 
2. T á r o l á s 
3 . Logika 
4 . F e l d o l g o z á s 
VII I . E p i t é s i é s k u l t ú r m é r n ö k i t echn ika 
1. Épí tőanyagok 
Maguk az anyagok 
Az anyagok e l ő á l l í t á s a é s a l k a l m a z á s a 
2 . É p i t é s 
H e l y s é g h a s z n á l a t i k ö v e t e l m é n y e k v i z s g á -
lata ( h i g r o m e t r i k u s . a k u s z t i k u s , l ég t i sz -
t a s á g i s t b . k ö v e t e l m é n y e k ) 
Az é p í t ő i p a r b a n a l k a l m a z á s r a ke rü lő főbb 
tudományok t e r ü l e t é r e e s ő v i z sgá la tok 
Akusz t i ka 
F ű t é s 
V i l ág í t á s é s s z i n 
É p í t m é n y e k v i s e l k e d é s e tüz e s e t é n 
Hőtani t u l a j d o n s á g o k 
Anyagok s z i l á r d s á g a 
N a p e n e r g i a f e l h a s z n á l á s a é s n a p s u g á r z á s 
e l len i v é d e l e m 
S z e l l ő z é s 
Új anyagok h a s z n á l a t a 
T e r m e l é k e n y s é g e t növelő m ó d s z e r e k v i z s -
gála ta 
E p i t é s i h e l y e k e l ő k é s z í t é s e é s m e g s z e r v e -
z é s e 
T e r m e l é k e n y é p í t é s i m ó d s z e r e k k u t a t á s a 
I p a r i é p ü l e t e k e l ő g y á r t á s a 
Önhordozó s z e r k e z e t e k é s kedvező a l a k -
zatok 
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Sta t ika 
F a s z e r k e z e t e k 
F a l a z o t t s z e r k e z e t e k 
F é m e z e r k e z e t e k 
K ö z ö n s é g e s v a s b e t o n s z e r k e z e t e k 
E l ő f e s z í t e t t v a s b e t o n s z e r k e z e t e k 
S z e r k e z e t e k b i z t o n s á g a 
A z A u g e r - j e l e n t é s a fen tebbi t á b l á z a t o s á t t e k i n t é s b e n f e l s o r o l t v a l a m e n n y i k u t a t á s i t e r ü l e t r ő l t ö m ö r 
b e s z á m o l ó t k ö z ö l , a m e l y e g y r é s z t r e g i s z t r á l j a a m o s t a n i é v e k b e n e l é r t k i e m e l k e d ő j e l e n t ő s é g ű e r e d m é n y e k e t , 
m á s r é s z t f e l s o r o l j a a k u t a t á s j e l e n l e g i l eg főbb p r o b l é m á i t . P e r s z e a l igha v a n m a a v i l á g o n o lyan p o l i h i s z t o r , 
ak i a j e l e n t é s n e k e z t a m a j d n e m k é t s z á z o lda l t b e t ö l t ő enc ik lopéd ikus s z a k r e f e r á t u m á t m i n d e n r é s z l e t é b e n 
egymaga é r t é k e l n i t u d n á , de n e m i s ez a c é l , h i s z e n az A u g e r - j e l e n t é s t s z a k e m b e r e k k o l l e k t í v á j a s z e r -
k e s z t e t t e a k u t a t á s t e r v e z é s s e l é s k u t a t á s s z e r v e z é s s e l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r e k k o l l e k t i v á i s z á m á r a . M i n d -
a z o n á l t a l a j e l e n t é s m e g í r á s á n a k m ó d j a o l y a n , hogy b á r m e l y jó t e r m é s z e t t u d o m á n y o s m ű v e l t s é g ű o l v a s ó a k -
k o r i s é l v e z n i fog ja a m a i k u t a t á s n a k ez t a t á g h o r i z o n t ú k ö r p a n o r á m á j á t , ha e g y i k - m á s i k i r á n y b a n c s a k a z 
e l é r t e r e d m é n y e k é s a f e l m e r ü l t p r o b l é m á k k ö r v o n a l a i t t u d j a kivermi . A n n y i b i z o n y o s , hogy az A u g e r - j e l e n -
t é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y e g y e t e m e s p r o b l é m á i i r á n t é r d e k l ő d ő vagy a k u t a t á s t e r v e z é s é s a k u t a t á s s z e r v e z é s 
á t fogó k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó e m b e r s z á m á r a r e n d k i v ü l i z g a l m a s o l v a s m á n y . 
Mint m á r f u t ó l a g u ta l tunk r á , s z ó s i n c s a r r ó l , hogy ez a j e l e n t é s m i n d e n s z e m p o n t b ó l t u d o m á n y o s a n 
k i f o g á s o l h a t a t l a n é s v i l á g n é z e t i l e g e g y s é g e s e n m e g í t é l h e t ő d o k u m e n t u m v o l n a . Abban a l e g s z ű k e b b s z a k é r t ő i 
b i z o t t s á g b a n , a m e l y a j e l e n t é s t v é g s ő a l a k j á b a ö n t ö t t e , a f r a n c i a A u g e r p r o f e s s z o r o n k i v ü l a S z o v j e t u n i ó , a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k , N a g y b r i t a n n i a , Ind ia é s A u s z t r á l i a t u d o m á n y o s é l e t é n e k e g y - e g y o lyan e l i s m e r t k é p v i s e l ő j e 
fogla l t h e l y e t , a k i h a z á j a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s á n a k v a l a m i l y e n k ö z p o n t i s z e r v é b e n be tö l tö t t s z e r e p é -
nél fogva s z é l e s k ö r ű á t t e k i n t é s s e l r e n d e l k e z i k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á l a t o k j e l e n l e g i fŐ i r á n y a i 
f e l e t t . A j e l e n t é s l é t r e j ö t t é n e k k ö r ü l m é n y e i é r t h e t ő v é t e s z i k , hogy a k ü l ö n b ö z ő t udon iányos é s v i l á g n é z e t i á l -
l áspontok b i z o n y o s t a r k a s á g a jut b e n n e k i f e j e z é s r e . S z á m o s o lyan m e g á l l a p í t á s t fog la l m a g á b a n , a m e l y e r ő s e n 
v i t a tha tó é s t á m a d h a t ó , v i s z o n t e g é s z b e n v é v e m é g i s a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s komoly s i k e r e 
a z , hogy a m a i v i s z o n y o k közöt t m é g i s m e g e g y e z é s e s ú t o n l é t r e j ö h e t e t t . K r i t i k á j a b i z o n y á r a h o s s z ú időn á t 
f og l a lkoz t a tn i fog ja a t u d o m á n y o s v i l á g o t , m e r t m i n d e n egyéb tő l e l t e k i n t v e fllyannagy é s soko lda lú t u d o m á -
nyos a d a t g y ű j t é s e n a l a p s z i k , hogy s e n k i s e m h a g y h a t j a f i g y e l m e n k i v ü l , a k i a n e m z e t k ö z i k u t a t ó t e v é k e n y s é g 
m a i á l l a p o t á v a l f o g l a l k o z i k . Egyébkén t a z E N S Z G a z d a s á g i é s Szoc i á l i s T a n á c s a külön h a t á r o z a t b a n s z ó l í t o t t a 
f e l az E N S Z f ő t i t k á r á t , hogy az UNESCO k ö z r e m ű k ö d é s é v e l gondoskod jék a z A u g e r - j e l e n t é s s z é l e s k ö r ű t e r -
j e s z t é s é r ő l , s az E N S Z s z a k o s í t o t t s z e r v e z e t e i , a N e m z e t k ö z i A t o m e n e r g i a Ü g y n ö k s é g , v a l a m i n t a z E N S Z 
ö s s z e s t a g á l l a m a i v é l e m é n y é n e k b e k é r é s é r ő l a z A u g e r j e l e n t é s b e n k i f e j t e t t e l v i m e g á l l a p í t á s o k é s n e m z e t k ö z i 
t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s i j a v a s l a t o k t e k i n t e t é b e n . 4 
D o k u m e n t á c i ó s á t t e k i n t é s ü n k n e k n e m f e l a d a t a k r i t i k a i l a g á l l á s t f o g l a l n i az A u g e r - j e l e n t é s e g y e s p o n t -
j a i t i l l e t ő e n , s n e m i s t é r h e t ü n k ki r é s z l e t e s e n a j e l e n t é s v a l a m e n n y i r é s z é r e . M i n d ö s s z e h á r o m n a g y o b b 
k o m p e x u s t e m e l n é n k ki : 1 / a z A u g e r j e l e n t é s k u t a t á s i t i p u s k a t e g ó r i á i n a k r e n d s z e r é t ; 2 / a z A u g e r -
j e l e n t é s ö s s z e f o g l a l ó m e g h a t á r o z á s a i t az e g é s z j e l e n l e g i t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s l e g j e l l e m z ő b b á l -
t a l á n o s t e n d e n c i á i r ó l ; 3 / a z A u g e r - j e l e n t é s néhány főbb j a v a s l a t á t a n e m z e t k ö z i k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö -
dés e l ő m o z d í t á s á r a . 
+ U N E S C O - j e l e n t é s , 1 0 . p . 
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Mint az A u g e r - j e l e n t é s m e g á l l a p í t j a , a ku t a tómunká l a tok a l a p k u t a t á s i , a l k a l m a z o t t k u t a t á s i , 111. f e j -
l e s z t é s i j e l l egük s z e r i n t i k ö z i s m e r t h á r m a s k a t e g o r i z á l á s a ugyan á l t a l á b a n k i e l é g í t ő t ámpon toka t n y ú j t az e l -
s ő , e g é s z e n á l t a l á n o s j e l l e g ű t e r v e z é s i é s s z e r v e z é s i t á j é k o z ó d á s s z á m á r a , de a z é r t ny i lvánva ló , hogy ez a 
k a t e g o r i z á l á s további f i n o m i t á s r a s z o r u l . + K i f e j t i t ovábbá a j e l e n t é s , hogy a dolog t e r m é s z e t é n é l fogva c s a k 
t i p u s k a t e g o r i á k m e g a l k o t á s á r ó l l ehe t s z ó , h i s z e n a t e r v e z é s i é s s z e r v e z é s i s zempon tbó l kü lönböző 
m e g í t é l é s a l á e s ő ku ta tómunká la tok c s o p o r t j a i közö t t n e m l ehe t é l e s h a t á r v o n a l a t húzn i - s z á m t a l a n á t m e n e t i 
f o r m a l e h e t s é g e s , n e m i s s zó lva a r r ó l , h o g y e g y - e g y k o n k r é t k u t a t ó m u n k á l a t j e l l ege i s megvá l tozha t ik m e n e t -
közben . A k u t a t á s o k t e r v e z é s i é s s z e r v e z é s i s a j á t o s s á g a i k a l a p j á n va ló o s z t á l y o z á s á n a k r e n d s z e r e t e r m é s z e -
t e s e n n e m a z o n o s í t h a t ó a tudományok f i l o z ó f i a i vagy i s m e r e t e l m é l e t i o s z t á l y o z á s á n a k s e m m i f é l e r e n d s z e r é -
v e l , m e r t ha igaz i s , hogy az un . a l a p t u d o m á n y o k ( m a t e m a t i k a , f i z i k a , k é m i a é s b io lógia) t e r é n több a l a p k u -
t a t á s i j e l l e g ű munká l a t f o ly ik , min t - m o n d j u k - a m ű s z a k i t udományokban , aho l k é t s é g t e l e n ü l az a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s é s a f e j l e s z t é s van tú l sú lyban , de a z é r t a l a p k u t a t á s i j e l l egű m u n k á l a t o k m i n d e n t u d o m á n y t e r ü l e t e n 
k i v á n a t o s a k , ső t e l k e r ü l h e t e t l e n e k , h i s z e n - m i n t e r r e m á r ko rábban u t a l t u n k - k o r á n t s e m á l l f enn a z , hogy 
a k á r a l egminde rmaposabb i p a r i e l j á r á s o k a l a p j á u l s z o l g á l ó t ö r v é n y s z e r ű s é g e k i s t u d o m á n y o s a n t i s z t á z v a v o l -
nának . 
A k u t a t á s t i p u s k a t e g ó r i á i t az A u g e r - j e l e n t é s a köve tkezőképen j e l l e m z i 
а / a k u t a t á s m o t í v u m a 
b / a k u t a t á s v e z e t ő j é n e k s z a b a d s á g a a k u t a t á s i t e r ü l e t , a k u t a t á s i p r o g r a m é s a m u n k a m ó d s z e r e k 
v á l a s z t á s á b a n , 
с / a k u t a t á s egyén i vagy c s o p o r t o s j e l l e g e , 
d / a k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s á n a k m ó d j a , 
е / a k u t a t á s i e r e d m é n y e k e l ő r e l á t h a t ó a l k a l m a z á s a , 
f / a k u t a t á s i e r e d m é n y e k t u d o m á n y o s j e l e n t ő s é g e 
I I 
s z e m p o n t j á b ó l :
 f 
A . A l a p k u t a t á s ( f u n d a m e n t a l r e s e a r c h ) 
I . " T i s z t a " vagy " s z a b a d " a l a p k u t a t á s ( p u r e r e s e a r c h , f r e e f u n d a m e n t a l r e s e a r c h ) 
а / A k u t a t ó m u n k a a t e r m é s z e t t e l j e s e b b m e g i s m e r é s é r e é s ú j k u t a t á s i t e r ü l e t e k f e l f e d e z é s é r e i r á -
nyu l , a n é l k ü l , hogy a ku t a tónak k ö z v e t l e n ü l v a l a m i f é l e g y a k o r l a t i c é l l ebegne a s z e m e e l ő t t . 
b / A k u t a t ó m u n k a v e z e t ő j é n e k s z a b a d k e z e van a k u t a t á s i t e r ü l e t , a k u t a t á s i p r o g r a m é s a m u n k a m ó d -
s z e r m e g v á l a s z t á s á b a n . 
с / A k u t a t ó m u n k a á l t a l á b a n egyén i j e l l e g ű . 
d / A z anyag i e s z k ö z ö k e t á l t a l á b a n a z egyéni ku ta tó r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t j á k , 
e / A z e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á n a k i d ő p o n t j a n e m l á tha tó e l ő r e . 
f / Az e r e d m é n y e k a h .domány nagy t e r ü l e t é r e h a t n a k ki é s g y a k r a n i g e n e r ő t e l j e s é s m e s s z e h a t ó k ö -
v e t k e z m é n y e k é t vonnak m a g u k u tán a z e g é s z tudomány s z e m p o n t j á b ó l . 
(Az a l a p k u t a t a s e f a j t á j a az i p a r i f o r r a d a l o m k o r a e lő t t t a lán m i n d e n m á s n á l nagyobb s z e r e p e t j á t s z o t t 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y k o r s z a k a l k o t ó e r e d m é n y e i n e k l é t r e h o z á s á b a n . M a n a p s á g a nagya rányú t e r v s z e r ű 
é s r e n d e z e t t k u t a t ó t e v é k e n y s é g k ö z e p e t t e inkább c s a k k i v é t e l e s k u t a t ó i k e z d e m é n y e z é s e k öl t ik m a g u k r a 
a z egyén i k u t a t ó m u n k á n a k ez t a f o r m á j á t , v i s z o n t a legtöbb n a g y , á t fogó á l l a m i k u t a t á s i t e r v n e k b i z o -
n y o s t a r t a l é k a i vannak i l yen k u t a t á s o k t á m o g a t á s á r a , a m i l ehe tővé t e s z i , hogy a k i eme lkedő ku t a tók 
b i zonyos c s o p o r t j a úgyszó lván " t e r v e n k ivü l " d o l g o z z é k a m a g a v á l a s z t o t t a é s úgyszó lván " t e s t é r e 
+ L á s d ehhez : T á j é k o z t a t ó , 1 9 6 1 . 4 . s z . 7 - 8 . , 1 0 - 1 1 . , 1 6 - 2 1 . p . 
++• A u g e r - j e l e n t é s , 16-18 . p . 
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szaDOtt" f e l a d a t o k o n , T e r m é s z e t e s e n az a k ö r ü l m é n y , hogy a kuta tónak a z i l y e n f a j t á j ú k u t a t á s n á l n e m 
l e b e g k ö z v e t l e n ü l v a l a m i f é l e gyako r l a t i c é l a s z e m e e l ő t t , s hogy n inc s m e g k ö t v e a k e z e k u t a t á s i t é -
m á j á n a k é s e g é s z e l j á r á s m ó d j á n a k m e g v á l a s z t á s á b a n , n e m j e l en t i é s s o h a s e m j e l en t e t t e a z t , m in tha 
a k u t a t ó t n e m i r á n y í t a n á k t e v é k e n y s é g é b e n r é s z b e n t u d a t o s a n f e l i s m e r t , r é s z b e n ön tuda t l anu l i s h a t ó 
t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k ; a r r ó l s i n c s s z ó , hogy b á r m i f é l e t udományos k u t a t á s e leve e l v o n a t k o z t a t -
h a t ó vo lna az e m b e r i s é g j a v á r a s zo lgá ló g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s l e h e t ő s é g é t ő l . ) 
I I . I r á n y í t o t t a l a p k u t a t á s ( o r i e n t e d f u n d a m e n t a l r e s e a r c h ) 
1 / T é m á r a i r á n y í t o t t a l a p k u t a t á s (f ield c e n t r e d r e s e a r c h ) 
a / U j k u t a t á s i t e r ü l e t k i a k n á z á s á r a i r á n y u l ó , megado t t t é m á r a ö s s z p o n t o s u l ó k u t a t á s , a m e l y r e n d -
s z e r i n t egy n a g y h o r d e r e j ű t e r m é s z e t i j e l e n s é g h e z f ű z ő d i k , s g y a k r a n egy e l ő r e m e g h a t á r o z o t t 
k u t a t á s i c é l e l é r é s é r e t ö r e k s z i k . 
b / A k u t a t ó m u n k a v e z e t ő j é n e k s z a b a d k e z e van a k u t a t á s i p r o g r a m é s a m u n k a m ó d s z e r (de n e m a k u -
t a t á s i t e r ü l e t ) m e g h a t á r o z á s á b a n . 
с / A k u t a t ó m u n k á t á l t a l á b a n k u t a t ó c s o p o r t v é g z i . 
d / A z a n y a g i e s z k ö z ö k e t egy i n t é z m é n y v a g y egy l a b o r a t ó r i u m r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t j á k , 
e / A z e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a á l t a l á b a n h o s s z a b b ideig v á r a t m a g á r a , 
f / A z e r e d m é n y e k egy k ö r ü l h a t á r o l t t u d o m á n y t e r ü l e t r e h a t n a k ki és á l t a l á n o s j e l l e g ű e k . 
2 / I s m e r e t i a l apoka t e l m é l y í t ő k u t a t á s ( b a c k g r o u n d r e s e a r c h ) 
a / Egy nagyobb k u t a t á s i t e r ü l e t r e v o n a t k o z ó i s m e r e t e i n k e l m é l y í t é s é r e é s s z a b a t o s i t á s á r a i r á n y u l ó 
k u t a t á s , a m e l y f o n t o s a d a t o k , m é r é s e k , , m e g f i g y e l é s e k g y ű j t é s é v e l i g y e k s z i k a j e l e n s é g e k egy 
s z é l e s e b b k ö r é n e k h á t t e r é t f e l t á r n i . 
b / A k u t a t ó m u n k a v e z e t ő j é n e k s z a b a d k e z e van a m u n k a m ó d s z e r és n é h a a p r o g r a m (de n e m a k u t a -
t á s i t e r ü l e t ) m e g v á l a s z t á s á b a n . 
с / A k u t a t ó m u n k á t á l t a l á b a n k u t a t ó c s o p o r t v é g z i . 
d / A z a n y a g i e s z k ö z ö k e t á l t a l á b a n egy i n t é z m é n y vagy egy l a b o r a t ó r i u m r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t j á k , 
s g y a k r a n m e g h a t á r o z o t t k u t a t á s i p r o g r a m h o z kö t ik . 
e / A z e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á n a k időpont ja f ő l e g a s z ó b a n f o r g ó ku t a t á s i t e r ü l e t j e l l e g é t ő l 
f ü g g . 
f / A z e r e d m é n y e k e m p i r i k u s j e l l e g ű e k , s a s z ü k s é g e s a l a p t é n y e k e t s z o l g á l t a t j á k a k ü l ö n f é l e t u d o m á -
nyok e l ő r e h a l a d á s á h o z . 
(Az a l a p k u t a t á s e ké t f a j t á j a m a n a p s á g i g e n nagy j e l e n t ő s é g r e tet t s z e r t a központ i l ag t e r v e z e t t é s 
s z e r v e z e t t k u t a t á s o k s z e k t o r á b a n . A t é m á r a i r á n y í t o t t a l a p k u t a t á s m a n a p s á g az a l a p k u t a t ó t e v é k e n y -
s é g t ú l s ú l y b a n lévő a l a k j a ; a legtöbb k u t a t ó i n t é z e t b e n s z i g o r ú a n s p e c i a l i z á l t k é r d é s f e l t e v é s e k m e g -
o l d á s á r a ' i r á n y u l n a k az a l a p k u t a t á s i m u n k á l a t o k . A z i s m e r e t i a lapok e l m é l y í t é s é r e s z o l g á l ó a l a p k u -
t a t á s p é l d á j a a N e m z e t k ö z i Geo f i z ika i É v h a t a l m a s a d a t g y ű j t ő m u n k á j a , e g y e s nagy v e g y ü l e t c s o p o r t o k 
t u l a j d o n s á g a i n a k r e n d s z e r e s é s á t fogó v i z s g á l a t a , a c s i l l a g á s z a t i m e g f i g y e l ő t e v é k e n y s é g j e l en t ékeny 
r é s z e s t b . ) 
A l k a i m á z o t t k u t a t á s (appl ied r e s e a r c h ) 
a / A k u t a t ó m u n k a k i f e j e z e t t g y a k o r l a t i c é l ; v a l a m i l y e n e m b e r i s z ü k s é g l e t k i e l é g í t é s é n e k s z o l g á l a t á b a n á l l . 
A z a l k a l m a z o t t k u t a t á s h á r o m l e g f o n t o s a b b s z e k t o r a a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s , az i p a r i t e r m e l é s é s 
az e g é s z s é g ü g y t e r ü l e t é r e e s i k . 
b / A k u t a t ó m u n k a v e z e t ő j é n e k s z a b a d k e z e v a n a m u n k a m ó d s z e r (de c sak k i v é t e l ë s e n a k u t a t á s i p r o g r a m 
é s s o h a s e m a k u t a t á s i t e r ü l e t ) s z a b a d m e g v á l a s z t á s á b a n . 
с / A k u t a t ó m u n k á t á l t a l á b a n k u t a t ó c s o p o r t v é g z i . 
d / A z a n y a g i e s z k ö z ö k e t m i n d i g egy i n t é z m é n y vagy l a b o r a t ó r i u m r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t j á k , s - k i v é t e l e s 
e s e t e k t ő l e l t ek in tve - m e g h a t á r o z o t t k u t a t á s i p r o g r a m h o z k ö t i k . 
e / A z e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á n a k i d ő p o n t j á á l t a l á b a n k ö z e l i . 
f / A z e r e d m é n y e k á l t a l á b a n egy k ö r ü l h a t á r o l t t e r ü l e t r e ha tnak k i é s s p e c i a l i z á l t j e l l egűek , 
(Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k s k á l á j a igen s z é l e s , a z a l a p k u t a t á s é s a m á r k ö z v e t l e n ü l üzemi c é l o k r a s z o l g á l ó 
f e j l e s z t é s i m u n k á k k ö z t i e g é s z t á v o l s á g o t f e l ö l e l i , ső t e l ő f o r d u l , h a n e m i s t ú l g y a k r a n , hogy a z a l k a l m a -
zott k u t a t á s o lyan e r e d m é n y e k e t p r o d u k á l , a m e l y e k m i n d e n t o v á b b i f e j l e s z t é s i munka n é l k ü l a l k a l m a s a k 
ü z e m i h a s z n o s í t á s r a . ) 
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С . F e j 1 e s z t é s i k u t a t ó m u n k a (deve lopmen t work ) 
a / A z a l k a l m a z o t t ku t a t á s e r e d m é n y e i n e k é s a t a p a s z t a l a t i e r e d e t ű i s m e r e t e k n e k r e n d s z e r e s f e l h a s z n á l á s a 
ú j a n y a g o k , e s z k ö z ö k , r e n d s z e r e k é s m ó d s z e r e k e l ó á l l i t á s á r a ill_ h a s z n á l a t b a v é t e l é r e a m e z ő g a z d a -
s á g i é s i p a r i t e r m e l é s , az e g é s z s é g ü g y s t b . t e r ü l e t é n ; i d e s z á m i t a p r o t o t í p u s o k é s a p r ó b a ü z e m e k 
k i f e j l e s z t é s e i s . 
b / A k u t a t á s i t e r ü l e t e t é s a k u t a t á s i p r o g r a m o t a k u t a t á s m e g r e n d e l ő j e i l l . f i n a n s z í r o z ó j a h a t á r o z z a m e g , 
ak i s o k e s e t b e n m é g a k í s é r l e t i munka m ó d s z e r é n e k t e r v é t i s m e g a d j a . 
с / A k u t a t ó m u n k á t á l t a l á b a n k u t a t ó c s o p o r t v é g z i . 
d / A z a n y a g i e s z k ö z ö k e t á l t a l á b a n m e g h a t á r o z o t t f e j l e s z t é s i p r o g r a m h o z kö t ik . 
e / A z e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a á l t a l á b a n a z o n n a l i . 
f / A z e r e d m é n y e k á l t a l á b a n egy s z ű k e n k ö r ü l h a t á r o l t t e r ü l e t r e ha tnak ki é s s z ű k e n spec i a l i z á l t j e l l e g ű e k . 
A l igha l e h e t k é t e s , hogy az A u g e r - j e l e n t é s n e k a k u t a t á s i t i p u s - k a t e g ó r i á k r ó l ado t t m e g h a t á r o z á s a i sok 
v i t á r a adnak m a j d a l k a l m a t . E r ő s e n v i t a tha tó p e r s z e m á r az i s , hogy p u s z t á n t e r m i n o l ó g i a i l a g n e m le t t v o l -
n a - e h e l y e s e b b a z i r ány í to t t a l a p k u t a t á s t ó l k ü l ö n v á l a s z t o t t m á s i k a l a p k u t a t á s i k a t e g ó r i á t inkább " i r á n y í t a t l a n " -
nak vagy " e g y é n i k e z d e m é n y e z é s e n a l a p u l ó " - n a k n e v e z n i , min t a f i l o z ó f i a i l a g s ú l y o s a n m e g t e r h e l t " t i s z t a " i l l . 
" s z a b a d " t e r m i n u s o k a t beve tn i (he lyesebben : f e l e l e v e n í t e n i ) . A z a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k k a t e g ó r i á j á n i s le t t 
volna f i n o m í t a n i v a l ó , m e r t n y i l v á n v a l ó , hogy ez t ú l s á g o s a n n a g y k a t e g ó r i a , a m e l y e lv i fon tosságú é s h a t a l -
m a s a p p a r á t u s t m e g m o z g a t ó , b á r a z é r t a l k a l m a z o t t j e l l e g ű k u t a t á s o k t ó l , min t a m i l y e n e k pé ldáu l m a n a p s á g a 
m ü a n y a g k é m i a , a r e a k t o r t e c h n i k a vagy a m á g n e s e s anyagok k u t a t á s a t e r ü l e t é n g y a k o r i a k , e g é s z e n v u l g á r i s , 
a mindennapos f e j l e s z t é s i m u n k á k h a t á r á t s ú r o l ó , úgyszó lván l o k á l i s j e l e n t ő s é g ű l a b o r a t ó r i u m i k u t a t á s o k i g 
t e r j e d . , 
M i n d a z o n á l t a l e léggé ú j s z e r ű é s é r d e k e s a z , ahogyan a z A u g e r - j e l e n t é s s z i s z t e m a t i k u s a n b e v o n t a a 
t e r v e z é s i é s s z e r v e z é s i s z e m p o n t o k a t a k u t a t ó m u n k á k t i p u s - k a t e g ó r i á i n a k fent i m e g h a t á r o z á s á b a . 
A J E L E N L E G I TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KUTATÓTEVÉKENYSÉG L E G J E L L E M Z Ő B B Á L T A L Á -
NOS TENDENCIÁI 
A m i a z e g é s z j e l e n l e g i t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s l e g j e l l e m z ő b b á l t a l á n o s t e n d e n c i á i t i l l e t i , 
a z A u g e r - j e l e n t é s néhány é r d e k e s j e l e n s é g r e h i v j a f e l a f i g y e l m e t . * N e v e z e t e s e n : 
1 / I g e n j e l l e m z ő a m a i k u t a t á s r a a k u t a t á s f i z i k a i h a t á r a i n a k k i t e r j e s z t é s e : s z é l s ő -
s é g e s e n m a g a s é s s z é l s ő s é g e s e n a l a c s o n y n y o m á s o k , g y o r s u l á s o k , e n e r g i á k , s z é l s ő s é g e s e n k i c s i n y é s szé l -
s ő s é g e s e n nagy e l e k t r o m o s vagy m á g n e s e s m e z ő k , t é r k ö z ö k , i d ő k ö z ö k , f i z ika i r e n d s z e r e k á l lnak a z é r d e k l ő -
d é s e l ő t e r é b e n . (Galakt ikák é s e l e m i r é s z e c s k é k , m i l l i á r d é v e s é s m i l l i o m o d m á s o d p e r c e s b o m l á s i i d ő k , i z zó 
c s i l l agok b e l s e j é b e n u r a l k o d ó hőfokok l a b o r a t ó r i u m i e l ő á l l í t á s a é s a z a b s z o l ú t n u l l a f o k köze lében v a l ó k í s é r -
l e t e z é s s tb . ) 
2 / H a s o n l ó k é p e n j e l l e m z ő a k u t a t á s o k k é m i a i h a t á r a i n a k k i t e r j e s z t é s e : m i l l i o m o d -
r é s z n y i s z e n n y e z ő d é s t s e m t a r t a l m a z ó a n y a g o k , s z a b a d gyökök, m e s t e r s é g e s e l e m e k , ó r i á s m o l e k u l á k e lőá l -
l í t á s a s tb . , a m i egyben a m é r é s i é s n a g y i t á s i i l l . e r ö s i t é s i t e c h n i k a ó r i á s i a r á n y ú f e j l e s z t é s é t f e l t é t e l e z i 
(min t m á r a k u t a t á s f iz ika i h a t á r a i n a k k i t e r j e s z t é s é n é l i s ' . ) . A fokozo t t k é m i a i t i s z t a s á g r a va ló t ö r e k v é s s e l 
ana lóg - éppen a z e r ő s í t é s i t e chn ika t e r ü l e t é n - a " z a j m e n t e s i t é s " t e n d e n c i á j a , a m e l y n e k t e r ü l e t é n k ü l ö n ö s e n 
fon tosnak b i zonyu l t a h ő m o z g á s b ó l e r e d ő t e r m á l i s z a j e l l e n i k ü z d e l e m . 
3 / R e n d k í v ü l m e g n ö v e k e d e t t a z a u t o m a t i k u s r e g i s z t r á l ó s z á m o l ó é s f e l ada t m e g o l d ó b e r e n d e z é s e k a l -
k a l m a z á s a a k u t a t á s m i n d e n t e r ü l e t é n . 
4 / N o h a a fö ld fe l s z ín m e g i s m e r é s é v e l l á t s z ó l a g l e z á r u l t a z i s m e r e t l e n b e v e z e t ő u t azá sok k o r s z a k a , 
m o s t a f e l f e d e z ő ú t a k e g é s z e n ú j t i p u s a a l a k u l t ki : ű r u t a z á s o k , m é l y t e n g e r i ku ta tások s p e c i á l i s a n 
e r r e a c é l r a k i a l a k í t o t t " s z á l l í t ó e s z k ö z ö k b e n " , t e n g e r f e n é k ! geo lóg ia i f ú r á s o k a f ö l d k é r e g b e való m é l y e b b b e -
h a t o l á s c é l j á b ó l s t b . 
+ A u g e r - j e l e n t é s , 1 9 - 2 4 . p . 
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5 / I g e n nagy a r á n y o k b a n fe j lőd ik a b io lóg ia i t ö r v é n y e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a a z é lő t e r m é s z e t b i z o -
nyos s p e c i f i k u s funkc ió inak i r á n y í t á s á r a . A z a n t i b i o t i k u m o k g y ó g y á s z a t i a l k a l m a z á s á t ó l a k o r s z e r ű g y o m -
é s é l ő s d i i r t á s b a n a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k i g , a m e l y e k t ö b b e k közöt t p a r a z i t á k p a r a z i t á i t v e t i h a r c b a , r e n d k í v ü l 
s z é l e s f r o n t o n folyik i l yen c é l ú a l k a l m a z o t t k u t a t á s . 
6 / S z á m o s t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s i á g r a j e l l e m z ő , hogy egyedek é s r ö v i d l e j á r a t ú j e l e n s é g e k 
t a n u l m á n y o z á s a he lye t t m i n d i n k á b b t e r m é s z e t e s e g y e n s ú l y o k , k o m p l e x r e n d s z e r e k é s n a g y c ik lusok v i z s g á -
l a t a k e r ü l e l ő t é r b e (popu lác iók v i z s g á l a t a a növény- é s á l l a t t a n b a n , m i n t egyébként b i z o n y o s t e k i n t e t b e n a 
c s i l l a g á s z a t b a n i s s t b . ) . 
7 / O r i á s i a n m e g n ö v e k e d e t í az ú j f a j t a e n e r g i a f o r r á s o k f e l t á r á s á r a i r á n y u l ó k u t a t á s . S i t t 
k o r á n t s e m c s a k az a t o m e n e r g i á r ó l van s z ó , h a n e m e g é s z e n ú j k o r s z a k b a l épe t t a n a p e n e r g i a , a F ö l d m é l y é -
r ő l n y e r h e t ő h ő e n e r g i a , a h ő e n e r g i á b ó l k ö z v e t l e n ü l n y e r h e t ő e l e k t r o m o s e n e r g i a g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á s á n a k 
l e h e t ő s é g e i r e i r á n y u l ó k u t a t á s . 
8 / E g é s z e n k ü l ö n l e g e s j e l e n t ő s é g r e t e t t s z e r t a " k l a s s z i k u s " s z i l á r d , fo lyékony é s g á z n e m ű h a l m a z -
á l lapotokon k ivü l fekvő " ú j h a l m a z á l l a p o t o k " (p l . egyfe lő l ko l lo idok , g é l e k , m á s f e l ő l p l a z m á k ) k u t a t á s a , s á l -
ta lában a k ü l ö n l e g e s a n y a g s z e r k e z e t e k ( k r i s t á l y r á c s o k , ' , , ó r i á s m o l e k u l á k , s z t e r e o k é m i á i v á l t o z a t o k s tb . ) 
k u t a t á s a . 
9 / R e n d k í v ü l e l ő t é r b e k e r ü l t a k o m p l e x r e n d s z e r e k s z i n t é z i s é r e i r á n y u l ó k u t a t á s , é s p e d i g n e m c s a k 
a k é m i á b a n , h a n e m r é s z b e n m á r a b i o l ó g i á b a n , sőt a n e u r o f i z i o l ó g i á b a n i s ; a k i b e r n e t i k a o lyan k o m p l e x i t á s ú 
( a l k a t r é s z e k s z á z e z r e i b ő l fe lépülő) m ű s z a k i r e n d s z e r e k k e l dolgozik , a m i l y e n e k a z e l ő t t a t e chn ikában e g y á l t a -
lán n e m l é t e z t e k . 
v 
1 0 / A s z á l l í t á s i é s k ö z l é s i f o l y a m a t o k s z о г о s a b b é r t e 1 e m b e n v e 11 t u d o m á n y o s v i z s -
g á l a t a t u l a j d c n k é p e n c s a k a legújabb i d ő k b e n k e z d ő d ö t t m e g , s m a a m a t e m a t i k a é s a m a t e m a t i k a i logika 
legnagyobb k a l i b e r ű f e g y v e r e i n e k l a t b a v e t é s é v e l folyik a l i n e á r i s p r o g r a m o z á s e l m é l e t e , az i n f o r m á c i ó e l m é -
le t s t b . t e r é n . Ennek k i h a t á s a i o lyan,a t e r m é s z e t t u d o m á n y t ó l l á t s z ó l a g i g e n t ávo l e ső t u d o m á n y t e r ü l e t e k e t i s 
é r i n t e n e k , m i n t az i p a r g a z d a s á g t a n vagy a n y e l v é s z e t . 
11 / Mig m é g n e m r é g i b e n a t u d o m á n y s z a k o k e g y r e m e s s z e b b m e n ő s p e c i a l i z á l ó d á s a é s e g y m á s t ó l v a l ó 
e lkü lönü lé se j e l l e m e z t e a t udományos f e j l ő d é s t , add ig m o s t a k u t a t á s i sú lypontok m i n d g y a k r a b b a n e s n e k az 
egyes t u d o m á n y s z a k o k h a t á r t e r ü l e t é r e , s e g y r e j o b b a n növeksz ik a több - e s e t l e g i g e n t ávo l i - t u d o m á n y -
szakot e g y e s í t ő k o m p l e x k u t a t á s i i r á n y o k , továbbá a z u n . h a t á r t u d о m á n y o k j e l e n t ő s é g e . I g e n nagy 
e g y s é g e s í t ő e r ő k é n t h a t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k r o h a m o s m a t e m a t i z á l ő d á s a i s . 
A Z A U G E R - J E L E N T É S AJÁNLÁSAI A N E M Z E T K Ö Z I K U T A T Á S I EGYÜTTMŰKÖDÉS E L Ő M O Z D Í -
TÁSÁRA 
i 
A z A u g e r - j e l e n t é s e g y r é s z t az e g é s z t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t ó t e v é k e n y s é g r e , m á s r é s z t a n n a k 
egyes s p e c i á l i s á g a i r a i l l . t e m a t i k á i r a v o n a t k o z ó l a g b i z o n y o s j a v a s l a t o k a t - h iva t a lo s s z ó v a l : a j á n l á s o k a t - t e r -
j e s z t e lő n e m z e t k ö z i k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s e l ő m o z d í t á s a c é l j á b ó l . + 
A z e g y e s k u t a t á s i á g a k r a v o n a t k o z ó s p e c i á l i s j a v a s l a t o k r a i t t n e m t é r h e t ü n k k i ; e z e k j ó r é s z t 
olyan t u d o m á n y o s p r o b l é m á k a t é r i n t e n e k , a m e l y e k e t v a g y egyá l t a l án n e m , vagy c s a k i g e n t ö k é l e t l e n ü l o ldha t 
t 
m e g e g y - e g y o r s z á g s a j á t k u t a t ó a p p a r á t u s a . A f ö l d r e n g é s h u l l á m o k t e r j e d é s é n e k v i z s g á l a t a , a kü lönböző m e g -
b e t e g e d é s e k e l t é r ő l e f o l y á s a é s g y a k o r i s á g a a kü lönböző f ö l d r a j z i é s é g h a j l a t i v i s zonyok köz t é l ő , k ü l ö n b ö z ő 
t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i b e r e n d e z k e d é s ű o r s z á g o k b a n , a nagy óceáni á r a m l a t o k p e r i o d i k u s i r á n y v á l t o z á s a i n a k 
m a g y a r á z a t a - ez csupa o l y a n p r o b l é m a , a m i s z á m o s o r s z á g k u t a t ó i n a k s z e r v e z e t t e g y ü t t m ű k ö d é s e n é l k ü l 
m e g o l d h a t a t l a n . M á s f o n t o s p r o b l é m á k - p é l d á u l a r á k k u t a t á s , az a t o m k u t a t á s vagy az ű r k u t a t á s b i z o n y o s p r o b -
l é m á i - o l y a n nagy k u t a t ó g á r d a é s t ö b b e k közö t t o lyan nagy anyagi e s z k ö z ö k m o z g ó s í t á s á t i g é n y l i k , hogy i t t 
meg in t c s a k a n e m z e t k ö z i m u n k a me go s z t á s n y ú j t k i l á t á s t a s i k e r e s m e g o l d á s r a . (A do log t e r m é s z e t é n é l fogva 
egye lő r e a c s i l l a g á s z a t é s a fö ld tudományok t e r ü l e t é n a l a k u l t k i l e g n a g y o b b m é r t é k b e n a " g l o b á l i s " m é r e t ű 
n e m z e t k ö z i k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s . E r r e m u t a t az U N E S C O később t á r g y a l a n d ó t i z é v e s p r o g r a m j a i s . ) 
+ A u g e r - j e l e n t é s , 2 2 0 - 2 2 9 . p . 
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A m i az A u g e r - j e l e n t é s á l t a l á n o s a j á n l á s a i t i l l e t i , ezek j e l e n t ő s r é s z é t m á r f i gye l embe v e t t é k a z 
UNESCO a l á b b t á r g y a l a n d ó t i zéves p r o g r a m j á n a k m e g a l k o t á s á n á l . N é h á n y é r d e k e s a j á n l á s r a azonban é r d e m e s 
külön i s r á m u t a t n i . 
A j e l e n t é s f e l v e t i , hogy az E N S Z - h e z t a r t o z ó u n . s z a k o s í t o t t s z e r v e z e t e k s o r á b a n , s e g y á l t a l á b a n a 
nagy v i l á g s z e r v e z e t e k e g é s z sz in t j én n i n c s olyan o r g a n i z á c i ó , a m e l y a t e c h n o l ó g i a i k u t a t á s é s a z i p a -
r i f e j l e s z t é s t e r é n s z ü k s é g e s n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z n é k . Egy i lyen s z e r v e z e t 
többek k ö z ö t t gondoskodha tnék a r r ó l , hogy a t e chno l ó g i a i k iképzés é s a k u t a t á s i t a p a s z t a l a t c s e r e t e r é n o l y a s -
fa j ta k o o p e r á c i ó a l a k u l j o n k i n e m z e t k ö z i s i k o n , min t a m i s z á m o s t e r m é s z e t t u d o m á n y o s szakban m á r m e g v a l ó -
sult vagy l ega lább i s k i f e j l ő d é s b e n v a n . Úgy i s l ehe t mondan i : a m ű s z a k i t udományoknak n incsen m é g m e g az 
U N E S C O - j u k , i l l e tve a z UNESCO t e v é k e n y s é g e c s a k a t ö b b é - k e v é s b é k l a s s z i k u s t á r s a d a l o m - é s t e r m é s z e t -
t u d o m á n y o s t e r ü l e t e k r e t e r j e d k i , s ez a h iány p ó t l á s r a s z o r u l . 
F e l v e t i az A u g e r - j e l e n t é s a r e g i o n á l i s t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s t e c h n i k a i k i k é p z ő -
I n t é z e t e k r e n d s z e r é n e k k i ép í t é sé t ( e l s ő s o r b a n a f e j l ő d é s ü k b e n e l m a r a d t o r s z á g o k he lyze t ének m e g k ö n n y í -
t é s é r e ) , továbbá több j a v a s l a t o t t e s z a t u d o m á n y o s d o k u m e n t á c i ó n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t é n e k 
m e g j a v í t á s á r a , v a l a m i n t a r r a i s , hogy a d o k u m e n t á c i ó s i l l . i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t o k ha tókö ré t m i k é n t l e -
hetne h a s z n o s módon k i t e r j e s z t e n i a f o l y a m a t b a n lévő - m é g n e m l e z á r t é s pub l iká l t - k u t a t á s o k r a . 
E g y igen é r d e k e s j avas la t a r r a vona tkoz ik , hogy a z E N S Z t a g á l l a m a i n a k k ö z p o n t i k u t a -
t á s t e r v e z ő é s k u t a t á s s z e r v e z ő t e s t ü l e t e i k ö z ö t t l é t e s í t s e n e k o l y a s f a j t a á l l a n d ó 
n e m z e t k ö z i ö s s z e к ö t ő s z о 1 g á 1 a t о t , m i n t a m i l y e n - i d ő l e g e s j e l l e g g e l - a z A u g e r -
j e l e n t é s a l a p j á u l s z o l g á l ó n a g y a d a t s z o l g á l t a t á s t é s a d a t f e l d o l g o z á s t k e r e s z t ü l -
v i t t e . A m e g f e l e l ő n e m z e t k ö z i s z e r v f e l á l l í t á s á v a l lehetővé v á l n é k a k u t a t á s t e r v e z é s és k u t a t á s s z e r v e z é s 
n a g y a r á n y ú t a p a s z t a l a t c s e r é j é n e k m e g v a l ó s í t á s a , a m i többek közöt t a z o l y a n o r s z á g o k j a v á r a s z o l g á l n a , a m e -
lyek m é g n e m r e n d e l k e z n e k kel lő s a j á t t a p a s z t a l a t t a l a k o r s z e r ű k u t a t á s t e r v e z é s é s k u t a t á s s z e r v e z é s t e r é n . 
F o n t o s f e l a d a t o k vá rnak m e g o l d á s r a a m é r é s i e g y s é g e k é s m ó d s z e r e k n e m z e t k ö z i 
e g y s é g e s í t é s e , a k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s r e v o n a t k o z ó á l l a m k ö z i m e g á l l a p o d á s o k 
n y i l v á n t a r t á s a é s k o o r d i n á l á s a , a t u d o m á n y o s k o n g r e s s z u s o k n e m z e t k ö z i s z e r v e -
z e t é n e k m e g j a v í t á s a t e r é n i s . 
A z A u g e r - j e l e n t é s a j á n l á s a i a z ENSZ és az UNESCO m á r k o r á b b a n e m i i t e t t h a t á r o z a t a i é r t e l m é b e n a 
k ö z e l j ö v ő b e n s z á m o s n e m z e t k ö z i f ó r u m o n ke rü lnek m a j d m e g v i t a t á s r a . 
A Z UNESCO T Í Z É V E S T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y O S PROGRAMJA 
A z UNESCO 1 9 6 0 . n o v e m b e r 1 4 - t ő l d e c e m b e r 1 5 - i g t a r to t t X I . k ö z g y ű l é s é n jóváhagyo t t t i z é v e s t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o s p r o g r a m a l a p j á t a m o s t i s m e r t e t e t t A u g e r - j e l e n t é s a l k o t j a . A m i a t i z é v e s p r o g r a m e l s ő (1961-
62 évi) s z a k a s z á t i l l e t i , a z e r r e vona tkozó k o n k r é t h a t á r o z a t o k m á r b e é p ü l t e k az U N E S C O 1961-62 év i á l t a l á n o s 
m u n k a t e r v é b e / A z e g é s z t i z é v e s i d ő s z a k r a t e r j e d ő p r o g r a m v i szon t é r t h e t ő módon c s a k a p r i o r i t á s t é r d e m l ő 
f e l a d a t o k r a r á m u t a t ó f ő b b i r á n y v o n a l a i b a n k é p e z h e t t e közgyű lés i t á r g y a l á s a n y a g á t - i lyen v á z l a t o s a l a k b a n 
j j 
n y e r t i s k ö z g y ű l é s i j ó v á h a g y á s t - , s r é s z l e t e i b e n m é g k i d o l g o z á s r a s z o r u l . 
+ 98 na t ions o n t adop té le p r o g r a m m e 1 ' U N E S C O pour 1961 -1962 . (98 n e m z e t fogadta e l az UNESCO 
1 9 6 1 - 1 9 6 2 . é v i p r o g r a m j á t . ) = C r o n i q u e d e 1 'UNESCO ( P a r i s ) , 1961. 2 . no . 3 7 - 4 2 . p . 
++ U N E S C O - p r o g r a m , l . p . 
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A z UNESCO f ő i g a z g a t ó j a , V i t t o r ino V e r o n e s e á l t a l a k ö z g y ű l é s elé t e r j e s z t e t t é s a n n a k 2. 71 s z . h a t á -
r o z a t á v a l j óváhagyo t t p r o g r a m h á r o m f e j e z e t r e o s z l i k : 
A . A tudományos t e v é k e n y s é g e k n e m z e t i é s n e m z e t k ö z i s z in t eken v a l ó k o o r d i n á c i ó j a . 
B . A F ö l d á t k u t a t á s a - A t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k s z á m b a v é t e l é b e n a l k a l m a z a n d ó m ó d s z e r e k é s a 
s z á m b a v e t t e r ő f o r r á s o k é s s z e r ű k i a k n á z á s á v a l k a p c s o l a t o s t u d o m á n y o s p r o b l é m á k t a n u l m á n y o -
z á s a . 
C . A tudomány é s a t e chno lóg i a a l k a l m a z á s a a f e j l ő d ő f é l b e n lévő o r s z á g o k i p a r o s o d á s á b a n . 
A . A m i a k o o r d i n á c i ó k é r d é s é i t i l l e t i , a t i z é v e s p r o g r a m több é r d e k e s v á l l a l k o z á s t v e s z t e r v b e : 
1. A z UNESCO m é g 1961 -ben a m e g f e l e l ő közös b i z o t t s á g i s z e r v ( j o i n t c o m m i t t e e ) l é t r e h o z á s á v a l 
á l l andó k a p c s o l a t o t l é t e s i t a T u d o m á n y o s S z ö v e t s é g e k N e m z e t k ö z i T a n á c s a ( I n t e r n a t i o n a l C o u n c i l of Sc i en t i f i c 
Unions - ICSU) s z e r v e z e t é v e l , a m e l y - az o r v o s i é s m ű s z a k i t u d o m á n y o k r a k i n e m t e r j e d ő h a t á l l y a l - a t e r -
m é s z e t t u d o m á n y o k ö s s z e s s é g é n e k v i l á g s z e r v e z e t i sz in tű k é p v i s e l e t e k é n t m ű k ö d i k . E k ö z ö s b i z o t t s á g f e l a d a t a 
l e s z a n e m z e t k ö z i t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k o n g r e s s z u s o k , k o n f e r e n c i á k és é r t e k e z l e t e k j e l e n l e g i , sok t e k i n t e t -
b e n a n a r c h i k u s " r e n d s z e r é n e k " t a n u l m á n y o z á s a , s e g y o l y a n n e m z e t k ö z i k o o r d i n á c i ó m e g t e -
r e m t é s e , a m e l y l e h e t ő v é t e s z i , h o g y a n a g y n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t a l á l k o z ó k 
m e g f e l e l ő e g y e n l e t e s i d ő r e n d b e l i e l o s z l á s s a l é s f e l e s l e g e s p a r a l l e l i z m u s o k i l l . 
v e r s e n g é s e k n é l k ü l f e d e z h e s s é k a k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y s z a k o k i g é n y e i t . A z UNESCO 
a r r a fog t ö r e k e d n i , hogy az o r v o s i t udományoknak é s a m ű s z a k i tudományoknak az ICSU-hoz sok t e k i n t e t b e n 
h a s o n l ó , de m é g n e m a n n y i r a k i é p ü l t v i l á g s z e r v e z e t i sz in tű k é p v i s e l e t é t , a z O r v o s i T u d o m á n y o k N e m z e t k ö z i 
S z e r v e z e t e i n e k T a n á c s á t (Counc i l f o r O r g a n i z a t i o n s of M é d i c a l S c i e n c e s - CIOMS) é s a N e m z e t k ö z i M é r n ö k i 
S z e r v e z e t e k S z ö v e t s é g é t (Union of I n t e r n a t i o n a l E n g i n e e r i n g O r g a n i z a t i o n s - UIEO) s z in t én b e v o n j a ebbe a k ö -
z ö s b i z o t t s á g b a , a m e l y i l y m ó d o n időve l a t á g é r t e l e m b e n v e t t t e r m é s z e t t u d o m á n y o k l e g f e l s ő b b s z i n t ű k o o r d i -
n á c i ó j á n a k s z á m o s m á s f e l a d a t á t i s e l l á t h a t n á . 
2. M i v e l a t u d o m á n y o s publ ikác iók s z á m á n a k é s t e r j e d e l m é n e k r o h a m o s n ö v e k e d é s é v e l az ú j k u t a t á s i 
e r e d m é n y e k n y i l v á n t a r t á s a a j e l e n l e g i m ó d s z e r e k m e l l e t t h o v a t o v á b b l e h e t e t l e n n é vá l ik , s a r e f e r á l ó (k ivona -
toló) f o l y ó i r a t o k hova tovább k é p t e l e n e k m e g b i r k ó z n i a r á j u k z ú d u l ó a n y a g á r a d a t t a l , az U N E S C O a z ICSU K i v o -
n a t o l á s i T a n á c s á v a l (ICSU A b s t r a c t i n g Board ) é s a N e m z e t k ö z i D o k u m e n t á c i ó s S z ö v e t s é g g e l ( I n t e r n a t i o n a l 
F é d é r a t i o n f o r D o c u m e n t a t i o n - IFS) e g y ü t t m ű k ö d v e 1961 -ben á t fogó v i z s g á l a t o t indit a v i l á g s z e r t e működő 
k ivona to ló , i l l . d o k u m e n t á c i ó s s z o l g á l a t o k s z e r v e z e t é n e k é s m ű k ö d é s m ó d j á n a k t a n u l m á n y o z á s á r a , s ha e v i z s -
gá l a t a l a p j á n s i k e r ü l m e g f e l e l ő g y a k o r l a t i j a v a s l a t o k a t k i a l a k í t a n i , akkor 1 9 6 3 - b a n v a g y 1 9 6 4 - b e n v i -
l á g k o n f e r e n c i á t f o g ö s s z e h í v n i a t u d o m á n y o s k i v o n a t o l ó i l l . d o k u m e n t á c i ó s s z o l -
g á l a t o k m ű k ö d é s é n e k s t a n d a r d i z á 1 á s a é s k o o r d i n á l á s a é r d e k é b e n . Sok t ek in t e tben h a -
son ló v á l l a l k o z á s t t e r v e z az U N E S C O a t u d o m á n y o s é r t e k e z é s e k f o r d í t á s á v a l k a p c s o l a t o s j e l e n l e g i n e h é z s é g e k 
é s f o g y a t é k o s s á g o k n e m z e t k ö z i r e n d e z é s u t j á n v a l ó k i k ü s z ö b ö l é s é r e . 
3. R e n d k í v ü l i n e h é z s é g e k e t okoz a n e m z e t k ö z i k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n az a l k a l m a z o t t m é r t é k e g y -
s é g e k kü lönböző v o l t a . N a g y t ö m e g ű m e g f i g y e l é s i ada tok á t s z á m í t á s a g y a k r a n c s a k e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p e k 
s e g í t s é g é v e l l e h e t s é g e s , s m é g igy i s o lyan k ö l t s é g e s é s i d ő t r a b l ó , hogy s z á m o s e s e t b e n p é l d á u l a m e t e o r o -
+ A z UNESCO-nak é p p e n e z e n a k ö z g y ű l é s é n é l e s h a r c fo ly t a k ö r ü l , h o g y a k o l o n i a l i z m u s é s k ö v e t k e z -
m é n y e i n e k f e l s z á m o l á s a m i n t "po l i t i ka i k é r d é s " b e l e t a r t o z i k a " k u l t u r á l i s v i l á g s z e r v e z e t " ü g y k ö r é b e . V é g ü l 
győzöt t az a z á l l á s p o n t , a m e l y s z e r i n t ez a k é r d é s e g y b e n a k u l t u r a , a n e v e l é s é s a t u d o m á n y ügye i s , s a 
k ö z g y ' ú á s h a t á r o z a t o t hozo t t " a z UNESCO s z e r e p é r ő l a g y a r m a t i népek é s o r s z á g o k f ü g g e t l e n s é g é n e k e l n y e r é -
s é b e n . " 
L á s d e h h e z : SZABÓ I m r e : Néhány m e g j e g y z é s a z U N E S C O XI. á l t a l á n o s k o n f e r e n c i á j á r ó l . = M a g y a r 
T u d o m á n y , 1961. 5 . s z . 2 9 5 - 3 0 0 . p . 
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l ó g i a t e r ü l e t é n - s z á m o t t e v ő e n c s ö k k e n t i а n e m z e t k ö z i a d a t s z o l g á l t a t á s é r t é k é t . K ü l ö n ö s e n a t ö b b d i m e n z i ó s , 
k o m p l e x , p l . h o s s z ú s á g i , s ú l y - é s i dőegységek kü lönböző poz i t ív é s n e g a t í v h a t v á n y u m é r t é k s z á m a i b ó l ö s s z e -
t e t t m é r t é k e k a l k a l m a z á s á n á l , v a l a m i n t e l t é r ő l é p t é k b e n k é s z ü l ő t o p o g r á f i a i , o c e a n o g r á f i a i t é r k é p e k k u t a t á s i 
c é l o k r a való f e l h a s z n á l á s á n á l m e r ü l n e k ma f e l s z i n t e l e k ü z d h e t e t l e n n e h é z s é g e k . A z UNESCO tízéves p r o b -
r a m j a m e g f e l e l ő a k c i ó k a t i r ányoz e lő a t u d o m á n y o s k u t a t á s b a n h a s z n á l t m é r t é k e g y s é g e k 
n e m z e t k ö z i s z a b v á n y o s í t á s a é r d e k é b e n . 
4 . Igen f o n t o s p r o g r a m p o n t a z , ame ly 1 9 6 1 - 6 2 - r e a k ü l ö n b ö z ő á l l a m o k b a n m ű k ö d ő o r -
s z á g o s k u t a t á s s z e r v e z ő k ö z p o n t o k s z e r v e z e t é n e k s a k u t a t ó t e v é k e n y s é g f i n a n s z í -
r o z á s á b a n a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k n e k ö s s z e h a s o n l í t ó t a n u l m á n y o z á s á t k e z d e m é n y e z i . 
A z e r r e vonatkozó a d a t f e l v é t e l l e h e t ő v é tenné a v i l á g s z e r t e folyó t u d o m á n y o s k u t a t á s s z e r v e z e t i m e g o l d á s a i r a 
v o n a t k o z ó á l t a l á n o s s t a t i s z t i k a i ú t m u t a t ó k i a d á s á t , t o v á b b á a z o r s z á g o s k u t a t á s s z e r v e z ő központok k ö z t i e g y ü t t -
m ű k ö d é s e l ő m o z d í t á s á t - többek k ö z ö t t a f e l e s l e g e s p á r h u z a m o s k u t a t á s i v á l l a l k o z á s o k k i k ü s z ö b ö l é s e c é l j á b ó l . 
A z UNESCO a k ü l ö n b ö z ő á l l a m o k k u t a t á s s z e r v e z ő k ö z p o n t j a i e l s ő n e m z e t k ö z i é r t e -
k e z l e t é n e k e g y b e h i v á s á t i s t e r v b e v e t t e ; az é r t e k e z l e t r e v a l ó s z í n ű l e g 1 9 6 3 - b a n vagy 1964-ben k e r ü l -
h e t s o r . 
B . A F ö l d á t k u t a t á s á v a l , a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k f e l m é r é s é v e l é s k i a k n á z á s i l e h e t ő s é g e i n e k t a n u l -
m á n y o z á s á v a l k a p c s o l a t o s p r o g r a m f e j e z e t l ényeg i l eg a N e m z e t k ö z i G e o f i z i k a i É v v e l o ly s i k e r e s e n m e g k e z d e t t 
v i l á g m é r e t ű f ö l d t u d o m á n y i e g y ü t t m ű k ö d é s n a g y a r á n y ú k i t e r j e s z t é s é t i r á n y o z z a e l ő . E b b e a f e j e z e t b e t a r t o z i k 
a z UNESCO m á r m e g i n d u l t nagy k u t a t ó v á l l a l k o z á s a a F ö l d s z á r a z i l l . s i v a t a g o s ö v e z e t e i n e k v i z s g á l a t á r a + , t o -
v á b b á a p o l á r i s i l l . s z u b p o l á r i s t u n d r a r é g i ó k b a n é s a nedves t r ó p u s i r ég iókban v é g r e h a j t a n d ó v i z s g á l a t o k a 
r e g i o n á l i s é s b l o b á l i s geo lóg ia i , s z e i z m o l ó g i a i , o c e a n o g r á f i a i , t a l a j t a n i s tb . k u t a t ó v á l l a l k o z á s o k t e r v e i n e k 
e g é s z s o r a . R e n d k í v ü l n a g y j e l e n t ő s é g ű az a t m o s z f é r a é s a h i d r o s z f é r a s z e n n y e z ő d é s é v e l k a p c s o l a t b a n t e r v e -
z e t t v i l á g m é r e t ű v i z s g á l a t ; a z " e l e m e k s z e n n y e z ő d é s e " (pollut ion of t he e l e m e n t s ) r é s z b e n a l égkörbe é s a v í z -
f o l y á s o k b a i l l . t e n g e r e k b e k e r ü l ő radioaktív a n y a g o k , r é s z b e n a z o n b a n e g y s z e r ű e n a z i p a r i hu l l adékanyagok 
m e n n y i s é g é n e k n a g y a r á n y ú f e l s z a p o r o d á s á v a l k a p c s o l a t b a n n a p r ó l - n a p r a nagyobb p r o b l é m á v á v á l i k . 
C . A tízéves p r o g r a m h a r m a d i k é s egyben u t o l s ó f e j e z e t e a f e j l ődő fé lben l é v ő o r s z á g o k i p a r o s o d á s á -
n a k t á m o g a t á s á r a a l k a l m a s t u d o m á n y o s é s t e c h n o l ó g i a i s e g í t s é g k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z i k . Kevésbé h i v a t a l o s 
n y e l v e n k i f e j e z v e i t t e g y s z e r ű e n a r r ó l v a n s z ó , h o g y a g y a r m a t i s o r b ó l c s a k n e m r é g i b e n f e l s z a b a d u l t i l l . m o s t 
f e l s z a b a d u l ó f é l b e n lévő o r s z á g o k n a k , v a l a m i n t sok m á s o r s z á g n a k , a m e l y a h o s s z ú i d ő n á t t a r t ó f e u d á l i s vagy 
f é l g y a r m a t i e l n y o m á s é s k i z s á k m á n y o l á s k ö v e t k e z t é b e n c s a k m o s t a n á b a n léphe t a z i p a r o s o d á s ú t j á r a , o lyan 
t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i p r o b l é m á i , k ü l ö n ö s k é p e n p e d i g o lyan t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k á d e r e l l á t á s i p r o b l é m á i 
v a n n a k , a m e l y e k n e m z e t k ö z i s e g í t s é g né lkü l e g y s z e r ű e n m e g o l d h a t a t l a n o k . M e r t h a m e g f e l e l ő h o s s z ú l e j á r a t ú 
h i t e l e k vagy a k á r e l l e n s z o l g á l t a t á s n é l k ü l nyú j to t t t á m o g a t á s i a k c i ó k lehe tővé i s t e s z i k a s z ü k s é g e s i p a r i b e -
r e n d e z é s e k , v a l a m i n t a m e g f e l e l ő t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i i n t é z m é n y e k v i s z o n y l a g o s g y o r s f e l á l l í t á s á t - a m i 
" c s a k " anyagi k é r d é s - , a k k o r i s f e n n m a r a d az a n e h é z s é g , hogy a c é l s z e r ű i p a r o s í t á s i t e r v e k f o l y a m a t o s k i -
d o l g o z á s a , s m é g inkább az ú j i p a r i i l l . t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i l é t e s í t m é n y e k m e g f e l e l ő e n képze t t s z a k e m b e -
r e k k e l va ló e l l á t á s a o l y a s m i , a m i a s e g í t é s r e s z o r u l ó o r s z á g o k s z á m á t é s n a g y s á g á t t ek in tve va lóban c s a k k o -
o r d i n á l t n e m z e t k ö z i e r ő f e s z í t é s s e l o ldha tó meg . A m a v i l á g s z e r t e f e s z ü l t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k á d e r u t á n -
p ó t l á s ! he lyze t m e l l e t t r endk ivü l n e h é z a r r ó l g o n d o s k o d n i , hogy e z e k a z o r s z á g o k a k á r c s a k " k ö l c s ö n k a p h a s -
s á k " a z i p a r o s o d á s u k m e g i n d í t á s á h o z s z ü k s é g e s t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i s z a k e m b e r e k együt tvéve s o k tízezer 
+ M a j o r P r o j e c t on s c i e n t i f i c r e s e a r c h on a r i d l a n d s . L á s d : U N E S C O - j e l e n t é s , 9 3 - 1 0 2 , p . 
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főnyi s e r e g é t , n e m is s z ó l v a a r r ó l , hogy s z á m o s f e l a d a t o t c s a k a ke l l ő h e l y i s m e r e t t e l i l l . n y e l v i s m e r e t t e l 
r e n d e l k e z ő s z a k e m b e r e k o l d h a t n a k m e g , a k i k e t v i s zon t az i l l e t ő o r s z á g o k f i a i b ó l kel l k i k é p e z n i akko i , a m i k o r 
k iképzésükhöz a m e g f e l e l ő h e l y i közép- é s f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k h i á n y o z n a k . 
T á j é k o z t a t ó n k l e g u t ó b b i s z á m á b a n a z a f r i k a i n é p e k j e l en leg i o k t a t á s i s z ü k s é g l e t e i n e k t á r g y a l á s a s o -
r á n m á r d o k u m e n t á l t u k ez t a k é r d é s t , s r á m u t a t t u n k a r r a i s , hogy a s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i , é lükön a S z o v -
je tun ióva l , m i l y e n e r ő f e s z i t é s e k e t t e s z n e k a g y a r m a t i s o r b ó l f e l s z a b a d u l t i l l . f e l s z a b a d u l ó n é p e k i l y e n i r á n y ú 
m e g s e g í t é s é r e . R á m u t a t t u n k u g y a n a k k o r a r r a i s , hogy e g y e s i m p e r i a l i s t a h a t a l m a k m o s t f r i s s e n m e g n y i l v á -
nuló " s e g i t ő k é s z s é g é b e n " m i l y e n v e s z é l y e s m é r t é k b e n j á t s z i k k ö z r e az a s z á n d é k , hogy e z e n a z úton ú j r a f ü g -
gőségbe h o z z á k a z o k a t a z o r s z á g o k a t . a m e l y e k g y a r m a t i s o r b ó l va ló f e l s z a b a d u l á s u k k a l k i c s ú s z t a k a k e z ü k b ő l . 
A z UNESCO t i z é v e s p r o g r a m j a m á r 1 9 6 1 - 6 2 - r e e l ő i r á n y o z z a egy k ü l ö n osz tá ly f e l á l l í t á s á t a v i l á g -
s z e r v e z e t k ö z p o n t j á b a n , a m e l y k i z á r ó l a g a f e l s ő b b f o k u m ű s z a k i k i k é p z é s é s a t e c h n o l ó g i a i 
t a n á c s a d á s t e r é n k i a l a k i t h a t ó n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z n é k . 1963-
64-ben n e m z e t k ö z i a d a t f e l v é t e l k é s z ü l n e a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s o k t a t á s s a l é s k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó 
r e g i o n á l i s á l l a m k ö z i i n t é z m é n y e k m ű k ö d é s é r ő l é s eddig s z e r z e t t m ű k ö d é s i t a p a s z t a l a t a i r ó l . E g y i d e j ű l e g a z 
UNESCO a z E N S Z a f r i k a i , l a t i n a m e r i k a i , á z s i a i é s t á v o l k e l e t i r e g i o n á l i s g a z d a s á g i b i z o t t s á g a i v a l e g y ü t t m ű -
ködve k i d o l g o z n á azoknak a r e g i o n á l i s t e c h n o l ó g i a i i n t é z e t e k n e k j e g y z é k é t , a m e l y e k n e k f e l á l l í -
t á s á r a az i p a r i f e j l ő d é s ü k b e n h á t r a m a r a d o t t o r s z á g o k n a k i d e v á g ó p r o b l é m á i k m e g o l d á s á h o z s z ü k s é g ü k v o l n a ; 
m e g á l l a p í t á s r a k e r ü l n é n e k a m e g f e l e l ő n e m z e t k ö z i s e g í t s é g g e l v é g r e h a j t a n d ó r e g i o n á l i s k u t a t á s i t e r -
v e k i s , s s z é l e s k ö r ű v i z s g á l a t o t bonyo l í t anának l e , a m e l y l ehe tővé t enné a z egyes o r s z á g o k l e g c é l s z e r ű b b 
i p a r o s í t á s i t e r v e i n e k t u d o m á n y o s k i m u n k á l á s á t a helyi n y e r s a n y a g f o r r á s o k , k ö z l e k e d é s i l e h e t ő s é g e k s tb . m e s z -
s z e m e n ő f i g y e l e m b e v é t e l é v e l . Egyébkén t a z UNESCO 1 9 6 3 - 6 4 - r e n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á t i s k i v á n ö s s z e h í v n i , 
ame lynek f e l a d a t a az v o l n a , hogy ö s s z e s i t s e é s k i é r t é k e l j e a m á r f e j l e t t i p a r r a l r e n d e l k e z ő o r s z á g o k t a p a s z -
t a l a t a i t a z i p a r o s í t á s l e g c é l s z e r ű b b t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i m ó d s z e r e i r ő l , s e z e n a z 
a lapon b i z o n y o s i r á n y e l v e k e t dolgozzon k i a z i p a r o s í t á s u k a t ç s ak m o s t a n m e g k e z d ő o r s z á g o k s z á m á r a n y ú j -
tandó t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t a n á c s a d á s h o z . 
N y i l v á n v a l ó , hogy a z UNESCO t i z é v e s p r o g r a m j á n a k ez a r é s z e s ú l y o s v i l á g p o l i t i k a i p r o b l é m á k t ó l 
t e r h e s . V i s z o n t ny i lvánvaló a z i s , hogy az U N E S C O - ha t e l j e s í t e n i a k a r j a f e l a d a t á t - n e m t é r h e t ki annak f e l -
i s m e r é s e e l ő l , hogy a n e v e l é s ü g y , a k u l t ú r a é s a t u d o m á n y p r o b l é m á i e l v á l a s z t h a t a t l a -
n o k a p o l i t i k a i p r o b l é m á k t ó l . 
V é g s ő fokon m i n d e n a z o n múl ik , hogy a z UNESCO ö s s z e s t a g á l l a m a i h a j l a n d ó a k l e s z n e k - e a s z e r -
veze t á l t a luk a l á i r t a l a p o k m á n y á n a k s z e l l e m é b e n e l j á r n i , v a g y i s m i n d a z o k a t a z i n t é z k e d é s e k e t m e g t e n n i a n e m -
ze tek közö t t i k ö l c s ö n ö s m e g é r t é s é s b é k é s e g y ü t t m ű k ö d é s p o l i t i k a i é s k u l t ú r á l i s s ikon v a l ó e l ő m o z d í t á s a é r d e -
kében , a m i k r e egy i lyen h a t a l m a s m é r e t ű t u d o m á n y o s p r o g r a m s i k e r e s m e g v a l ó s í t á s á h o z s z ü k s é g van . 
+ T á j é k o z t a t ó , 1961. 4 . s z . 2 7 - 3 5 . p . 
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A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSTERVEZÉS LEHETŐSÉGEI ÉS MÓDSZEREI 
É r d e k e s e r e d m é n y e k a f i l o z ó f i a i , o r i e n t a l i s z t i k a i 
é s m á s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k f e j l e s z t é s e t e r é n a z N D K - b a n 
A b e r l i n i N é m e t Tudományos A k a d é m i a m o s t m e g j e l e n t évkönyve k ö z l i Wol fgang S te in i t znek , az A k a -
démia a l e l n ö k é n e k a m u l t é v i L e i b n i z - n a p o n t a r t o t t ü n n e p i e l ő a d á s á t , a m e l y r endk ívü l é r d e k e s f e j t e g e t é s e k e t 
t a r t a l m a z a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k t e r v e z h e t ő s é g é r ő l , e g y b e n pedig m é l y b e t e k i n -
t é s t nyú j t a z NDK-ban f o l y ó nagya rányú é s n a g y j e l e n t ő s é g ű t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k a i d e o l ó g i a i 
é s s z e r v e z e t i a l a p j a i b a . f 
Az a l ább iakban k i v o n a t o s f o r d í t á s b a n közöl jük a z e l ő a d á s egyes f o n t o s r é s z e i t : 
N A P I R E N D E N A Z 1980-IG T E R J E D Ő TÁVLATI T E R V KIDOLGOZÁSA 
A b e r l i n i N é m e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a ö s s z e s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n t é z e t e i , m u n k a b i z o t t s á g a i , s t b . 
az e lmúl t é v b e n behatóan f o g l a l k o z t a k az 1 9 6 5 - i g t a r t ó h é t é v e s t e r v r á j u k e s ő r é s z é n e k k i d o l g o z á s á v a l . E z i d ő -
s z e r ű i t n a p i r e n d e n van m é g egy 1980-ig t e r j e d ő t á v l a t i t e r v k ido lgozása i s . E z z e l k a p c s o l a t b a n az A k a d é m i a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n t é z m é n y e i b e n m é g m i n d i g sok v i t a folyik a t u d o m á n y o s t e r v e z é s l e h e t ő s é g e i r ő l é s 
n e h é z s é g e i r ő l . Az i d ő s e b b v e z e t ő m u n k a t á r s a k e g y r é s z e b i z o n y o s k é t k e d é s s e l s z e m l é l i è z t a munká t . E k é t -
kedőknek t a l á n az t m o n d h a t n ó k " "Való i g a z , hogy az A k a d é m i á n és m á s t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e i n k b e n m i n d -
eddig csak a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s anyag i e s z k ö z e i n e k é s egyéb v o n a t k o z á s a i n a k m e g t e r v e z é s é r ő l f o l y -
tak t a n á c s k o z á s o k . Á m d e é p p e n a t e r m é s z e t t u d ó s o k f i g y e l m e z t e t t e k b e n n ü n k e t , hogy ha a t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y o k m e g a k a r j á k állni a h e l y ü k e t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k m e l l e t t , s n e m a k a r n a k h á t t é r b e s z o r u l n i , a k k o r s a -
j á t é r d e k ü k b e n ha tha tó san r é s z t kel l venn iök a t e r v e z ő t e v é k e n y s é g b e n . " V i szon t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t e r -
v e z é s s z ü k s é g e s s é g é n e k i l y e n é r v e l é s s e l v a l ó a l á t á m a s z t á s a f e l s z í n e s é s k e v é s s é m e g g y ő z ő vo lna . 
Van azonban n é h á n y k é r d é s , a m e l y e t v i t a t h a t a t l a n u l t i s z t áznunk k e l l , ha a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t á r -
gyak t e r v e z é s é b e n e l ő r e a k a r u n k ju tn i . 
+ J a h r b u c h d e r D e u t s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n zu B e r l i n . 1960. (A b e r l i n i N é m e t T u d o m á -
nyos A k a d é m i a évkönyve . 1960. ) B e r l i n , 1961. A k a d e m i e - V e r l a g . 179 -183 . p . 
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK T E R V E Z É S É N E K Ú J S Z E R Ű L E H E T Ő S É G E I A SZOCIALISTA 
TÁRSADALOMBAN 
T u d o m á n y a i n k t e r ü l e t é n m á r a z e l ő t t i s fo ly t a t u d o m á n y o s m u n k a b i z o n y o s m é r v ű t e r v e z é s e , de ez e g y -
egy tudós s a j á t k u t a t á s á r a v o n a t k o z ó , e g y é n i t e r v e z ő t e v é k e n y s é g e v o l t ; i g a z , néha s o r k e r ü l t a r r a i s , hogy 
e g y e s v e z e t ő t u d ó s o k az őke t k ö z e l r ő l é r d e k l ő á t fogóbb k u t a t ó m u n k á k a t vagy ku ta tó v á l l a l k o z á s o k a t t e r v e z é s -
s e l t á m a s z t o t t á k a l á . 
Ha a z o n b a n m o s t t e r v e z é s r ő l b e s z é l ü n k , a r r a k e l l gondo lnunk , hogy ki ke l l h a s z n á l n u n k a k o r á b b i a k -
tó l m e r ő b e n e l t é r ő , sokkal n a g y o b b s z a b á s ú l e h e t ő s é g e i n k e t , m i n d a z o k a t a z e l ő n y ö k e t , a m e l y e k k e l m a i t e r v e -
ző t e v é k e n y s é g ü n k mind a t u d o m á n y o s m u n k a , mind pedig a t á r s a d a l o m s z e m p o n t j á b ó l r e n d e l k e z i k . Á l l a m u n k 
s z o c i a l i s t a á l l a m , ame ly t u d o m á n y o s a l a p o k o n , a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s a l a p j a i n n y u g s z i k , s m i n d e n e s e l e k -
v é s é t t u d o m á n y o s e l v e k r e a l a p o z z a , t u d o m á n y o s v e z e t é s a l á h e l y e z i . A t e r v e z é s a t u d o m á n y o s i r á n y í t á s egyik 
l ényeges v e l e j á r ó j a . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r v e z é s e i l y m ó d o n t á r s a d a l m i s z ü k s é g s z e r ű s é g n e k f e l e l m e g , s 
egyik cé l j a é p p e n a z , hogy a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s t ö s s z h a n g b a hozza a t á r s a d a l o m k ö v e t e l m é n y e i v e l . 
A t u d o m á n y t e r v e z é s ú j l e h e t ő s é g e i a b b a n r e j l e n e k , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k ö s s z e s s é g é r e m e g -
á l lap í tha tunk - sőt k o r m á n y u n k m e g b í z á s á b ó l ki i s ke l l munká lnunk - egy o lyan t á v l a t o t , a m e l y a z e l k ö v e t k e -
zendő é v t i z e d e k e t i l l e tően a t udományunk é s s z o c i a l i s t a t a r s a d a l m u n k s z e m p o n t j á b ó l e g y a r á n t l egnagyobb j e l e n -
tőségű f e k a d a t o k b ó l indul k i . 
E t á v l a t k i m u n k á l á s a é s a s z ü k s é g e l t e rők é s a n y a g i e s z k ö z ö k b e t e r v e z é s e s o r á n a t á v l a t i i d ő s z a k 
e g y e s p e r i ó d u s a i b a n f e n n á l l ó l e h e t ő s é g e i n k r e á l i s é r t é k e l é s é b ő l ke l l m a j d k i indu lnunk . P é l d á u l ö t év m ú l v a 
l e h e t ő s é g e i n k s o k k a l nagyobbak l e sznek m i n t m a , de a z é r t a k k o r s e m l e s z n e k k o r l á t l a n o k . 
A HAGYOMÁNYOS AKADÉMIAI VÁLLALKOZÁSOK 
A t e r v e z é s nem j e l e n t i a z A k a d é m i a eddigi t u d o m á n y o s t e m a t i k á j á n a k l e s z ű k í t é s é t , s k ü l ö n ö s e n n e m 
é r i n t i az AJcadémia n a g y m ú l t u t u d o m á n y o s v á l l a l k o z á s a i t . I l y e n f a j t a a g g á l y o k r a a l e g c s e k é l y e b b ok s i n c s ; e z t 
m u t a t j a A k a d é m i á n k e g é s z g y a k o r l a t a a z e l m ú l t 14 évben , a m e l y n e k s o r á n o l y a n h a g y o m á n y o s a k a d é m i a i v á l l a l -
k o z á s a i n k , m i n t a G r i m m - f é l e s z ó t á r , a z e g y i p t o m i s z ó t á r , a g ö r ö g f e l i r a t o k t á r a s t b . e g é s z e n k ü l ö n ö s , m i n -
den m ú l t b e l i t m e s s z e m e g h a l a d ó t á m o g a t á s b a n r é s z e s ü l t e k , é s p e d i g o lyan k o r a i i dőpon tban , a m i k o r m é g c s a k 
n a g y n e h e z e n t e r e m t e t t ü k m e g m a i f e j l ő d é s ü n k anyag i és e s z m e i e l ő f e l t é t e l e i t . 
Az A k a d é m i á n a k 1946 -ban t ö r t é n t ú j j á a l a k i t á á a ó ta a z o n b a n v i l á g o s v o l t , hogy n e m e l é g e d h e t ü n k m e g 
pusz t án a h a g y o m á n y o s a k a d é m i a i v á l l a l k o z á s o k k a l é s i n t é z m é n y e k k e l . K ö z t á r s a s á g u n k b a n a t á r s a d a l m i f e j l ő -
d é s a z e l m ú l t é v t i z e d b e n o l y a n n a g y s z e r ű é s f o n t o s ú j i n t é z m é n y e k l é t e s í t é s é t e r e d m é n y e z t e , m i n t a m i l y e n a 
Sz láv I n t é z e t , a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t s t b . , o lyan v á l l a l k o z á s o k l e b o n y o -
l í t á s á r a i s s o r k e r ü l t , m i n t a g e r m a n i s z t i k a i k u t a t á s t e r ü l e t é n a j e l e n k o r i n é m e t nye lv s z ó t á r á n a k m e g s z e r -
k e s z t é s e . De v a n n a k a z é r t o l y a n t u d o m á n y o s t e r ü l e t e k i s , a m e l y e k m é g edd ig n e m le l t ek a z A k a d é m i a r é s z é r ő l 
ke l l ő t á m o g a t á s r a , vagy t á m o g a t á s u k éppen c s a k hogy m e g i n d u l t . 
Az A k a d é m i a t e r m é s z e t e s e n n e m f o g l a l k o z h a t a k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k m i n d e n p r o b l é m á -
j á v a l , s i l y e s m i t a j ö v ő r e s e m t e r v e z h e t ü n k . A t e r v e z é s s o r á n inkább a z o k a t a t u d o m á n y o s t e r ü l e t e k e t , p r o b -
l é m á k a t é s f e l a d a t o k a t kel l m e g h a t á r o z n u n k , a m e l y e k n e k a m e g m u n k á l á s a m i n d t u d o m á n y o s s z e m p o n t b ó l , m i n d 
t á r s a d a l m u n k é r d e k e i s z e m p o n t j á b ó l n a g y f o n t o s s á g ú , s e z e k e t a f e l a d a t o k a t a z u t á n ú j s ú l y p o n t i k é r d é s e k k é n t 
k e l l k e z e l n ü n k . Igy m a j d k i a l a k u l a t u d o m á n y é s a g y a k o r l a t i g a z i k a p c s o l a t a é s k ö l c s ö n ö s m e g t e r m é k e n y í t ő 
h a t á s a . 
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A KINA-KUTATÁS P É L D Á J A 
S z e r e t n é m e z t a z egyik a k a d é m i a i i n t éze t e z év i m u n k á j á n a k ö s s z e f ü g g é s é b e n pé ldázn i . A K e l e t i 
K u t a t ó i n t é z e t n a g y s z e r ű t e l j e s í t m é n y e k e t mu ta tha t f e l , a m e l y e k e t k o r m á n y z a t u n k a z Á l l a m i Dij h á r o m s z o r i 
o d a í t é l é s é v e l m e g f e l e l ő e n é r t é k e l t . Az I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k á j á b a n v o l t azonban n é h á n y nagy t e r ü l e t , a m e l y 
ke l lő s z á m ú m u n k a t á r s h i ányában p a r l a g o n h e v e r t ; i d e t a r t o z o t t a K i n a - k u t a t á s i s . A k i n a i t ö r t é n e l e m , k u l -
t u r a é s i r o d a l o m t u d o m á n y o s s z e m p o n t b ó l r e n d k í v ü l é r d e k e s k u t a t á s i p r o b l é m a . E z e n f e l ü l azonban a K ina i 
N é p k ö z t á r s a s á g n a k i g e n nagy po l i t i ka i , g a z d a s á g i é s k u l t u r á l i s j e l e n t ő s é g e van a j e l e n é s a jövő s z e m p o n t j á -
ból e g y a r á n t , úgyhogy m i n d e n módon f e l ke l l s z á m o l n u n k A k a d é m i á n k o n a K i n a - k u t a t á s edd ig i e l h a n y a g o l t s á -
gá t . E z azonban n e m b izonyu l t könnyű f e l a d a t n a k , a m i k o r n e k i l á t t u n k , s m é g m a s e m a z l Az N D K - b a n igen 
k e v é s az i d ő s e b b , t a p a s z t a l t K i n a - k u t a t ó , s r á a d á s u l e z e k e g y i k e s e m a z A k a d é m i a f ő h i v a t á s ú m u n k a t á r s a . Ha 
azonban a z Akadémián v a l a m i l y e n t u d o m á n y o s t e r ü l e t e t s e m a k a d é m i k u s , s e m v e z e t ő t u d o m á n y o s m u n k a t á r s 
n e m k é p v i s e l , akkor a N y e l v i , I r o d a l m i é s M ű v é s z e t i O s z t á l y a z eddig i g y a k o r l a t s z e r i n t f i a t a l m u n k a t á r s a k a t 
s e m á l l i t h a t be a s z ó b a n f o r g ó t e r ü l e t a k a d é m i a i k e r e t e k e n be lü l i m e g m u n k á l á s á r a . E z t a c i r cu lus v i t i o s u s t , 
a m e l y a K í n a - k u t a t á s t e k i n t e t é b e n A k a d é m i á n k o n e l ő á l l o t t , csak úgy t ö r h e t t ü k á t , hogy s z o m s z é d o s t u d o m á n y o s 
t e r ü l e t e k r ő l vontunk be a k t i v r é s z v é t e l r e é s e g y ü t t m ű k ö d é s r e a k a d é m i k u s o k a t , veze tő j a p a n o l ó g u s o k a t , i n d o l ó -
g u s o k a t , f i n n - u g o r n y e l v é s z e k e t , t ovábbá t evékeny t á m o g a t á s t kaptunk a K e l e t i K u t a t ó i n t é z e t egyip to lógus v e z e -
t ő j é t ő l , s i l yen a l a p o n m e g t e r e m t e t t ü k ebben az i n t é z e t b e n a külön K i n a - k u t a t á s i o s z t á l y t . Ez az o s z t á l y k i -
dolgozta a z NDK-ban f o l y ó K i n a - k u t a t á s t e r v é t , s 1 9 5 9 - b e n néhány i f j ú K i n a - k u t a t ó m á r m e g is k e z d h e t t e t e -
v é k e n y s é g é t a Ke le t i K u t a t ó i n t é z e t b e n . M a v i s z o n t m á r b e s z á m o l h a t u n k e t e r v s z e r ű m u n k a e l s ő e r e d m é n y e i r ő l 
i s . É p p e n m o s t a n á b a n j e l e n t m e g a k i n a i nye lv p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z ó k ö z l e m é n y s o r o z a t e l ső k ö t e t e . 1960. 
á p r i l i s á b a n a z osz tá ly m e g r e n d e z t e a K i n a - k u t a t á s h a z a i i f j u g á r d á j á n a k k é t n a p o s t u d o m á n y o s ü l é s s z a k á t , a m e l y 
e g é s z é b e n s i k e r e s e n z a j l o t t l e , s m e g m u t a t t a , hogy m o s t m á r va lóban e r e d m é n y e s m u n k a folyik K í n a - k u t a t á -
sunk t e r ü l e t é n , s a k u t a t ó t e v é k e n y s é g a k i n a i t ö r t é n e l m e n é s egyebek k ö z t a néme t i m p e r i a l i z m u s t á v o l k e l e t i 
po l i t i ká j ának t ö r t é n e t é n túl a z i r o d a l m i é s n y e l v é s z e t i k é r d é s e k r e i s k i t e r j e d . A K i n a - k u t a t á s t e r é n l e r a k t u k 
t ehá t a z a l a p k ö v e t , s h a a tovább iakban i s h e l y e s e n t e r v e z ü n k , c é l t u d a t o s a n nevel jük é s s e g í t j ü k az u t á n p ó t l á s t , 
a k k o r ö t - t í z éven b e l ü l t e l j e s í t e n i t ud juk m a j d m i n d a z t , a m i t t á r s a d a l m u n k é s t u d o m á n y u n k a K i n a - k u t a t á s t e -
r é n e l v á r tő lünk . 
Az olyan t e r ü l e t e k bevonása a z Akadémia t e r v e z ő m u n k á j á b a , m i n t a m i l y e n a K i n a - k u t a t á s , vagy a 
f i l o z ó f i a , t a l án l e g i n k á b b a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t e r é n f o l y ó un. i r á n y í t o t t a l a p k u t a t á s t e r v e z é s é h e z 
h a s o n l í t h a t ó . 
Az or i c t " ' . l i s z t i k a m á s t e r ü l e t e i n , min t p é l d á u l a z e g y i p t o l ó g i á b a n , az a s s z i r o l ó g i á b a n s t b . , a h o l a 
t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k n e m állnak k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a n a g y a k o r l a t t a l , hanem é r t é k ü k á l ta lános t ö r t é n e l -
m i , n y e l v t u d o m á n y i é s m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s b a n ny i lvánu l m e g , o t t n é z e t e m s z e r i n t a f e l a d a t o k m e g -
t e r v e z é s e nagyobb m é r t é k b e n függ m a j d a z Akadémia h a g y o m á n y a i t ó l , v a l a m i n t v e z e t ő tudósa inak e g y é n i k é -
p e s s é g e i t ő l é s é r d e k l ő d é s é t ő l , akik e g y é b k é n t k ü l ö n ö s e n ha tékony e g y é n i t á m o g a t á s b a n r é s z e s í t h e t i k a s z a k -
t e r ü l e t ü k ö n dolgozó f i a t a l a b b m u n k a t á r s a k a t , s i l y m ó d o n i s a l e g j o b b e r e d m é n y e k s z ü l e t h e t n e k . Á m a z é r t 
m i n d e z e k e t a f e l a d a t o k a t é s a veze tő t u d ó s o k a t m e g f e l e l ő e n be kell v o n n i a z i l l e t é k e s i n t é z e t t e rvébe é s a t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y o k á l t a l á n o s t e r v é b e i s . 
Az a k a d é m i a i o s z t á l y o k n a k f o n t o s s z e r e p e t k e l l j á t s z a n i o k a z e g y e s tudománv a g a k táv la t i m e g t e r v e z é -
s é b e n , h i s z e n a z a k a d é m i a i m u n k a t á r s a k o n , vagyis a s t á t u s s z e r i n t a z a k a d é m i a i k u t a t ó h á l ó z a t b a t a r t o z ó s z e -
m é l y e k e n k i v ü l b e v o n j á k m u n k á j u k b a s z a k t e r ü l e t ü k m i n d e n j e l e n t ő s h a z a i k é p v i s e l ő j é t . H a egy t u d o m á n y t e r ü l e t 
m é g n i n c s m e g f e l e l ő e n k é p v i s e l v e a z A k a d é m i á n , vagy é p p e n s é g g e l e g y á l t a l á n n i n c s k é p v i s e l v e o t t , m i n t a z 
a n g l i s z t i k a - a m e r i k a n i s z t i k a , akkor m e g k e l l v i z s g á l n u n k , hogy f e n n á l l - e s z a k o s z t á l y o k l é t e s í t é s é n e k l e h e t ő s é g e . 
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Mivel a s z o c i a l i z m u s é p i t é s e s o r á n e g y r e nőnek a k u t a t á s i f e l a d a t o k , e z e k t e l j e s í t é s e a k ö v e t k e z ő 
é v e k b e n m e g k í v á n j a m a j d a m u n k a t á r s a k l é t s z á m á n a k e m e l é s é t . Ám a h á b o r ú s é v f o l y a m o k b a n m u t a t k o z ó s z á m -
s z e r ű c s ö k k e n é s , a m e l y éppen a köve tkező é v e k b e n é r e z t e t i m a j d h a t á s á t , h a t á r t s z a b e n n e k . Hogy m é g i s 
t e l j e s í t h e s s ü k a m e g n ö v e k e d e t t f e l a d a t o k a t , ú j u t a k a t ke l l j á r n u n k . Itt e l s ő h e l y e n áll a t u d o m á n y o s m u n k a 
t e r m e l é k e n y s é g é n e k e m e l é s e , a m i h e z a m u n k a t á r s a k s z a k t u d á s á n a k e m e l é s e , a k o r s z e r ű t e c h n i k a i e s z k ö z ö k 
f o k o z o t t a b b a l k a l m a z á s a é s a k o l l e k t í v munka s o k f é l e f o r m á j á n a k c é l t u d a t o s t á m o g a t á s a s z ü k s é g e s . 
Az A k a d é m i á n a k e l s ő r e n d ű é r d e k e , hogy m u n k a t á r s a i n a k t u d o m á n y o s k é p z e t t s é g e fo ly tonosan e m e l -
k e d j é k . De e h h e z é s ebben t á m o g a t n i a i s ke l l m u n k a t á r s a i t . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i s z a k t e r ü l e t e k e n ez e l s ő -
s o r b a n a m i n ő s í t é s e l n y e r é s é r e á l l . A d i s s z e r t á c i ó t é m á j á t a m u n k a t á r s a k a d é m i a i m u n k a k ö r é b ő l ke l l m e r í -
t e n i . Igy a z t á n a d i s s z e r t á c i ó n v é g z e t t m u n k a é s az ehhez s z ü k s é g e s s z a b a d i d ő s e m m i k é p p e n s e m j e l e n t h e t 
m e g s z a k í t á s t a z i n t é z e t i m u n k á b a n , s a m i n ő s í t é s e l n y e r é s é r e f e l k é s z ü l ő m u n k a t á r s közve t l en s e g i t s é g e t és 
s z a k t a n á c s o t k a p h a t a z i l l e tő m u n k a t e r ü l e t a k a d é m i a i v e z e t ő j é t ő l . 
Ami a t u d o m á n y o s k u t a t á s k o r s z e r ű t e c h n i k a i m ó d s z e r e i n e k é s e s z k ö z e i n e k b e v e z e t é s é t i l l e t i , a k ü -
l ö n f é l e t u d o m á n y o s e l ő m u n k á l a t o k , d o k u m e n t á c i ó s , i l l e t v e r e g i s z t r á c i ó s m u n k á k s t b . m e g g y o r s í t á s a é s m e g -
j a v í t á s a c é l j á b ó l a z Akadémia v e z e t ő s é g e nagy ö r ö m m e l ü d v ö z ö l t e , hogy néhány f i a t a l a b b t á r s a d a l o m t u d ó s u n k 
" T e c h n i k a a m u n k a h e l y e n " e l n e v e z é s ű k ö r t a l a k í t o t t , a m e l y nagy s z a k t u d á s s a l é s l e n d ü l e t t e l v i z s g á l j a a m o d e r n 
t e c h n i k á n a k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k s z e m p o n t j á b ó l edd ig fe l n e m h a s z n á l t l e h e t ő s é g e i t é s m á r ki i s do lgozo t t 
s z á m o s x o n k r é t j a v a s . a t o t . Á s o k a k a d é m i a i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n t é z e t s z e m p o n t j á b ó l anny i r a f o n t o s s z ó t á r -
s z e r k e s z t é s i m u n k á b a n pé ldáu l e z e k n e k a t e c h n i k a i e s zközöknek a z i g é n y b e v é t e l e é s s z a k s z e r ű a l k a l m a z á s a 
i g e n nagy j e l e n t ő s é g ű l e s z . 
A s z o c i a l i s t a • ko l lek t iv m u n k a k ü l ö n b ö z ő f o r m á i k ü l ö n ö s e n a z e g y e s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i n t é z e t e k 
t á v l a t i f e l a d a t a i n a k k i d o l g o z á s a s z e m p o n t j ából n a g y j e l e n t ő s é g ű e k . E z e n a t é r e n nagy a k a d é m i a i h a g y o m á n y o k -
h o z k a p c s o l ó d h a t u n k , a m e l y e k e t f o k o z a t o s a n új t a r t a l o m m a l tö l tünk m e g . A t e r v e l ő k é s z í t é s e é s e l ő z e t e s m e g -
v i t a t á s a m i n d e n t u d o m á n y o s i n t é z e t ü n k é l e t é b e n nagy s z e r e p e t j á t s z i k , m e r t m ó d o t nyúj t a r r a , hogy a f i a t a l 
m u n k a t á r s a k s a j á t i n t é z e t i o s z t á l y u k h a t á r a i n t ú l t ek in tve m e g i s m e r k e d j e n e k a z e g é s z i n t é z e t f e l a d a t a i v a l . 
M e g t a n u l j á k m e g l á t n i a nagy ö s s z e f ü g g é s e k e t , t u d o m á s t s z e r e z n e k a r r ó l , hogy tudományáguknak m i l y e n t á v -
l a t a i vannak h a z a i é s n e m z e t k ö z i v i s z o n y l a t b a n . T e l j e s jogú r é s z v é t e l ü k s a j á t o s z t á l y u k , m a j d a z e g é s z i n t é -
z e t t e r v é n e k m e g v i t a t á s á b a n f e j l e s z t i az i n t é z e t m u n k á j a i r á n t i f e l e l ő s s é g é r z e t ü k e t , fokozza m u n k a k e d v ü k e t 
é s in t enz ivebb m u n k á r a s e r k e n t i ő k e t . Az i n t é z e t v e z e t ő s é g s z á m á r a pedig a z i l y e n , v a l a m e n n y i m u n k a t á r s 
b e v o n á s á v a l t ö r t é n ő t a n á c s k o z á s é s m e g v i t a t á s ú j ö t l e t e k e t e r e d m é n y e z , a rqe lyek á l t a l á b a n igen t e r m é k e n y e n 
h a t n a k ki a t o v á b b i m u n k á r a . E g y i k - m á s i k a k a d é m i a i i n t é z e t b e n a t e r v v e l é s m á s , a z e g é s z i n t é z e t e t é r i n t ő 
k é r d é s e k k e l k a p c s o l a t o s közös m e g b e s z é l é s e k m é g n e m m e n t e k át a g y a k o r l a t b a , ho lo t t ha s o r k e r ü l t i l y e n e k -
r e , m i n d i g igen e r e d m é n y e s e n z a j l o t t a k l e . Ö r ö m m e l üdvözö lnők , h a a közös t a n á c s k o z á s o k e z e k b e n az i n t é -
z e t e k b e n i s g y a k o r l a t t á v á l n á n a k . 
A F I L O Z Ó F I A P É L D Á J A 
A t á r s a d a l m i l a g k ü l ö n ö s e n n a g y f o n t o s s á g ú t á r s a d a l o m t u d o m á n y i s z a k o k t e r v e z é s é v e l k a p c s o l a t b a n 
h a d d e m l i t s ü k m é g m e g a f i l o z ó f i a p é l d á j á t , a m e l y e t A k a d é m i á n k o n e d d i g n e m k é p v i s e l t külön m u n k a h e l y , h o -
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lo t t a f i l ozó f i a a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s egyik a l a p p i l l é r e . Az 1 9 5 9 - b e n l é t r e h o z o t t f i l o z ó f i a i m u n k a c s o p o r t m á r 
k ido lgoz ta a f i l o z ó f i a a k a d é m i a i k u t a t á s i t e r v é t , s e l s ő f e l a d a t k é n t a z i a t á r s a d a l m i l a g és t u d o m á n y o s a n egy-
a r á n t fon tos f e l a d a t o t tűz te m a g a e l é , hogy a d i a l e k t i k u s és t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s ö s s z e s f o n t o s s z a k k i -
f e j e z é s e i t "A f i l o z ó f i a i f o g a l m a k s z ó t á r a " c i m ü m ű b e n gyűjt i ö s s z e é s r e n d s z e r e z i . Ez a s z ó t á r , a m e l y t a r -
t a l m á b a n é s s z e r k e s z t é s m ó d j á b a n e r ő s e n különbözik m a j d a h a g y o m á n y o s p o l g á r i f i l o z ó f i a i s z ó t á r a k t ó l , r é s z -
l e t e s e n fog ja t a g l a l n i a d i a l ek t ikus é s t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s t á r g y k ö r é t , s a f i l o z ó f i a i t á r g y a l á s t ö s s z e k a p -
c s o l j a a fő f o g a l m a k s z a k s z e r ű é r t e l m e z é s é n e k é s t ö r t é n e t i f e j l ő d é s m e n e t é n e k i s m e r t e t é s é v e l . E z e n f e l ü l he lye t 
kapnak a s z ó t á r b a n a f i l o z ó f i a t ö r t é n e t , a m u n k á s m o z g a l o m , a t u d o m á n y o s s z o c i a l i z m u s és a t e r m é s z e t t u d o -
m á n y o k l e g f o n t o s a b b á l t a l ános f o g a l m a i . A s z ó t á r r a l k a p c s o l a t o s munka g y o r s e l ő r e h a l a d á s t m u t a t , a m i n e k 
a z a m a g y a r á z a t a , hogy a m u n k a c s o p o r t v e z e t ő j e . G e o r g K laus p r o f e s s z o r , v a l a m e n n y i m u n k a t á r s á t e r r e a 
f e l a d a t r a á l l i to t t a b e , s a k i a l aku l t ko l lek t íva m i n d e n k é r d é s t e g y ü t t e s e n vi ta tot t m e g . 
Itt i s a t e r v e z é s s e g í t e t t e e lő a z t , hogy f e l s z á m o l h a t j u k a z Akadémia t á r s a d a l o m t u d o m á n y i m u n k á j á -
nak egyik l é n y e g e s h i á n y o s s á g á t , s hogy egy e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i s zempon tbó l e g y a r á n t fon tos t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i m ü h a m a r o s a n te tő a l á k e r ü l . Ha a z A k a d é m i a t ovább halad ezen a z u t o n , akkor e g y r e jobban é s 
á t fogóbban tud ja m a j d t e l j e s í t e n i k ö t e l e z e t t s é g e i t a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m m a l s z e m b e n , a m e l y i l yen nagy 
l e h e t ő s é g e t n y ú j t s z á m á r a a k u t a t á s t e r é n . Igy t ö l t i b e f e l ada t á t a b é k é t és a k ö l c s ö n ö s m e g é r t é s t s z o l g á l ó t u -
d o m á n y m ü v e l é s é b e n , s igy ő r z i m e g a n é m e t t u d o m á n y n a g y s z e r ű h a l a d ó és h u m a n i s t a hagyományai t . 
R Ö V I D H Í R E K T U D O M Á N 
- R e n é Maheu , a z UNESCO h e l y e t t e s fő igazga tó j a ez é v 
t a v a s z á n h o s s z a b b h i v a t a l o s l á t o g a t á s t te t t a S z o v j e t -
u n i ó b a n , aho l i s a k o r m á n y , v a l a m i n t a t á r s a d a l m i é s 
t u d o m á n y o s é l e t s z á m o s v e z e t ő s z e m é l y i s é g é v e l f o l y -
t a t o t t beha tó t á r g y a l á s o k a t a S z o v j e t u n i ó fokozot t k ö z -
r e m ű k ö d é s é r ő l a z UNESCO p r o g r a m j á n a k é s k ü l ö n -
böző t e r v b e v e t t k o n k r é t m u n k á l a t a i n a k m e g v a l ó s í t á -
s á b a n . Maheu e l l á toga to t t az U k r á n é s B j e l o r u s a 
S z S z K - b a i s , a m e l y az U N E S C O - n a k külön i s t a g j a , 
s i t t i s t á r g y a l t az UNESCO-ügyekben i l l e t é k e s á l -
l a m i veze tőkke l . « C h r o n i q u e de 1 'UNESCO ( P a r i s ) , 
1961. 6 . n o . 2 4 1 . p . 
O S F O L Y Ó I R A T O K B Ó L 
R o m a g n á b a n , v a l a m i n t C e r v e t e r i é s T a r q u i n i a k ö z e -
lében , a h o l i s a m u n k a n é l k ü l i segé ly t é l v e z ő " d i s -
o c c u p a t i " - k bizonyos s z e r é n y külön d i j a z á s e l l enében 
r é g é s z e t i á s a t á s i m u n k á l a t o k a t végeznek . T ivo l iban 
H a d r i a n u s c s á s z á r v i l l á j á n a k e l ő c s a r n o k á t , t ovábbá az 
egykor i S e r a p e u m o t , v a l a m i n t a C a n o p u s t , a m e l y n e k 
több m i n t 100 m é t e r h o s s z ú f ü r d ő m e d e n c é j é t gyönyörű 
ant ik o s z l o p s o r övez i , a z igy b e s z e r v e z e t t m u n k a n é l -
kül iek á s t á k k i . Az o l a s z k o r m á n y ugy v é l i , hogy az u j 
á s a t á s o k e r e d m é n y e i j e l e n t é k e n y e n hozzá f o g n a k j á r u l -
ni az i d e g e n f o r g a l o m e m e l é s é h e z , . «UNESCO F e a t u r e s 
( P a r i s ) , 1 9 6 1 . m á j . 2 6 . 2 1 - 2 2 . p . 
- A z E g y e s ü l t Á l l a m o k k o r m á n y a edd ig t iz d i p l o m á c i a i 
k é p v i s e l e t é r e kü ldö t t k i t udományos a t t a s é k a t (London , 
P a r i s , R ó m a , S t o c k h o l m , Bonn , New De lh i , T o k i ó , 
R i o de J a n e i r o , B u e n o s A i r e s , M o s z k v a ) . E z e k az a t -
t a s é k á l t a lában l e g a l á b b t u d o m á n y d o k t o r i képze t t ségge l 
r e n d e l k e z n e k . A f o n t o s a b b he lyeken h e l y e t t e s ü k is v a n , 
a k i n e k a s z a k k é p z e t t s é g e l ehe tő leg k i e g é s z í t ő j e l l e g ű ; 
igy pé ldáu l , ha a t u d o m á n y o s a t t a s é m ű s z a k i k é p z e t t -
s é g ű , a k k o r h e l y e t t e s e b io lógus vagy o r v o s . = C h e m i c a l 
and E n g i n e e r i n g N e w s (Washing ton , 1961. ju l . 24. 24 . p . 
- A z o l a sz m u n k a ü g y i m i n i s z t é r i u m kü lön leges t á b o -
r o k a t r e n d e z e t t b e R ó m a k ö z e l é b e n , P i e d i m o n t e b a n , 
- A N e m z e t k ö z i K o n g r e s s z u s s z e r v e z ő k é s T e c h n i k u -
sok 3. k o n g r e s s z u s á t 1962 . s z e p t e m b e r 2 4 - 2 8 között 
r e n d e z i k m e g R ó m á b a n . S z e r v e z é s é b e n r é s z t v e s z a 
N e m z e t k ö z i S z e r v e z e t e k U n i ó j a (Union of I n t e r n a t i o n a l 
A s s o c i a t i o n s ) é s a K o n g r e s s z u s i Epüle tek N e m z e t k ö z i 
S z ö v e t s é g e ( In t e rna t iona l A s s o c i a t i o n of C o n g r e s s 
P a l a c e s ) i s . A k o n g r e s s z u s a nemze tköz i t a n á c s k o z á -
sok u j m ó d s z e r e i n e k é s m ű s z a k i s e g é d e s z k ö z e i n e k : az 
a u d i ó - v i z u á l i s b e m u t a t á s i é s köz lés i t e c h n i k á k f e l -
h a s z n á l á s á n a k , a s p e c i á l i s k iá l l í t á sok s z e r v e z é s é n e k 
é s m á s k é r d é s e k n e k a t a n u l m á n y o z á s á v a l f og l a lkoz ik . 
A k o n g r e s s z u s ide je a l a t t a z európa i é s n e m eu rópa i 
o r s z á g o k á l t a l gyá r to t t a u d i o - v i z u á l i s b e r e n d e z é s e k 
l egú jabb t í pusa ibó l k i á l l í t á s t r endeznek . = I n t e r n a t i o n a l 
A s s o c i a t i o n s - A s s o c i a t i o n s I n t e r n a t i o n a l e s (Bruxe l l e s , 
1961. 7. n o . 4 6 2 - 4 6 3 . p . 
34. 
MIKROKIADVÁNYOK A KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 
A m i k r o k á r t y a , m i n t a t u d o m á n y o s k ö z l é s ú j e s z k ö z e 
A t e l j e s I s z k r a , a z A n n a l e n d e r C h e m i e 1 2 6 é v f o l y a m a , 
a N e m z e t k ö z i G e o f i z i k a i É v e g é s z m e t e o r o l ó g i a i a d a t a n y a g a , 
a z e l s ő h a t m i l l i ó p r í m s z á m t á b l á z a t a , m i n t m i k r o k i a d v á n y 
M i к г о f о г m á t u m b a n m e g j e l e n ő u j t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t o k " 1 " / 
A m i k r o f i l m a z u t o l s ó n e g y e d s z á z a d b a n m á r t e l j e s e n k iv ív ta h e l y é t a t u d o m á n y o s d o k u m e n t á c i ó v i l á g á -
b a n . S z á m o s k ö n y v t á r m é g b e l f ö l d i vagy a k á r o l v a s ó t e r m i h a s z n á l a t r a i s c s a k m i k r o f i l m e k a l a k j á b a n b o c s á t j a 
r e n d e l k e z é s r e r i t k a é s é r t é k e s m ü v e i t ; a k ü l ö n ö s e n g y o r s p u s z t u l á s n a k k i t e t t , p ó t o l h a t a t l a n r é g i n a p i l a p - é s 
f o l y ó i r a t a n y a g n a k m i k r o f i l m r e v a l ó " á t m e n t é s e " a v i l á g o n m i n d e n ü t t - ná lunk i s - nagy e r ő v e l fo ly ik . A könyv-
t á r a k n e m z e t k ö z i k ö l c s ö n z é s i f o r g a l m á b a n a c s a k k ö r ü l m é n y e s e n é s k ö l t s é g e s e n s z á l l í t h a t ó , t ovábbá r o n g á l ó -
d á s é s e l v e s z é s v e s z é l y é n e k k i t e t t könyv- é s f o l y ó i r a t k ü l d e m é n y e k s z e r e p e m i n d i n k á b b h á t t é r b e s z o r u l , s a 
k é r t müvek m i k r o f i l m m á s o l a t á n a k m e g k ü l d é s e v á l i k beve t t g y a k o r l a t t á . Sok k u t a t ó n a k otthon i s v a n k i s k é z i 
v a g y Í r ó a s z t a l i m i k r o f i l m o l v a s ó k é s z ü l é k e , s n e h e z e n b e s z e r e z h e t ő - v a g y n a g y o n t e r j e d e l m e s f o r r á s m ü v e k őt 
é r d e k l ő r é s z e i r ő l , c supán kü l fö ld i k ö n y v t á r a k b a n h o z z á f é r h e t ő k ö n y v e k r ő l vagy f o l y ó i r a t c i k k e k r ő l m i k r o f i l m e t 
k é s z í t t e t m a g á n a k a m e g f e l e l ő k ö n y v t á r i m i k r o f i l m s z o l g á l a t ú t j á n , a m i h a s o n l í t h a t a t l a n u l o l c s ó b b , m i n t a m e g -
f e l e l ő s z á m ú k ö z ö n s é g e s fo tokóp ia e l k é s z í t t e t é s e . 
A l e g u t ó b b i időkig a z o n b a n a m i k r o f i l m s z i n t e k i z á r ó l a g a n o r m á l i s f o r m á t u m b a n i s r e n d e l k e z é s r e 
á l l ó könyvek, f o l y ó i r a t o k vagy e g y é b d o k u m e n t u m o k r e p r o d u k á l á s á r a s z o l g á l t , s a m i k r o f i l m m á s o l a t o k á l t a l á -
b a n "egyedi p é l d á n y o k b a n " k é s z ü l t e k egy -egy k ö n y v t á r vagy a r c h í v u m h á z i c é l j a i r a , e g y - e g y é r d e k l ő d ő ku ta tó 
m e g r e n d e l é s é r e . M o s t a n á b a n a z o n b a n e g y r e s z a p o r o d n a k a m i k r o r e p r o d u k c i ó s t e c h n i k á n a k a t u d o m á n y o s k ö z -
z é t é t e l , a t u d o m á n y o s k i a d ó i t e v é k e n y s é g s z o l g á l a t á b a n va ló a l k a l m a z á s a i ; a f o n t o s művek e g é s z s o r a j e l en ik 
m e g m i k r o k i a d v á n y a l a k j á b a n s o k s z o r o s í t v a , ső t m i több , s z é p s z á m b a n vannak t udományos k i a d v á n y o k , 
a m e l y e k " m a k r o f o r m á t u m b a n " ( n o r m á l i s n y o m t a t v á n y k é n t ) va ló m e g j e l e n é s n é l k ü l , k i z á r ó l a g m i k r o k i a d v á n y -
k é n t ke rü lnek f o r g a l o m b a , k ö z t ü k o lyanok , a m e l y e k n e k m á s a l a k b a n v a l ó m e g j e l e n t e t é s e - m i n t l á tn i fogjuk -
g a z d a s á g i vagy t e c h n i k a i okokból e g y s z e r ű e n l e h e t e t l e n vo lna . 
A t u d o m á n y o s m i k r o k i a d v á n y o k á l t a l á b a n h á r o m fő c s o p o r t r a o s z t h a t ó k : 
1/ r i t k a , r é g i , n a g y é r t é k ü vagy egyéb o k b ó l n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő k ö n y v - i l l . f o l y ó i r a t k ö t e t e k , k é z -
i r a t o k , l e v é l t á r i d o k u m e n t u m o k s t b . m i k r o r e p r o d u k c i ó i ; 
2/ n y o m t a t á s b a n vagy s o k s z o r o s í t á s b a n m e g j e l e n t , ' k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m b a n lévő é s a k u t a t ó i i l l . 
d o k u m e n t á c i ó s p r a x i s b a n á l l a n d ó a n h a s z n á l t , d e n a g y t e r j e d e l m ü k m i a t t n e h e z e n t á r o l h a t ó é s k e z e l h e t ő m ü v e k 
s t b . m i k r o r e p r o d u k c i ó i ; 
+ T á j é k o z t a t ó n k e c i k k é h e z i l l u s z t r á c i ó k é n t egy m i k r o k á r t y a - m i n t á t m e l l é k e l t ü n k , a m e l y a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a k ö n y v t á r á n a k m i k r o f i l m - l a b o r a t ó r i u m á b a n k é s z ü l t . 
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3/ uj t u d o m á n y o s m u n k á k , a m e l y e k c s a k i s m i k r o k i a d v á n y k é n t j e lennek m e g , vagy n o r m á l i s f o r m á -
t u m b a n va ló k ö z z é t é t e l ü k k e l e g y i d e j ű l e g m i k r o k i a d v á n y k é n t i s p i a c r a k e r ü l n e k . 
A m i k r o k i a d v á n y o k e h á r o m t i p u s a t e r m é s z e t e s e n nem h a t á r o l h a t ó el m i n d e n tek in te tben é l e s e n e g y -
m á s t ó l , de a t ovább iakban m i n d h á r o m r a jónéhány j e l l e g z e t e s pé ldá t fogunk lá tn i . A n n a k , hogy u j a b b a n e g y r e 
g y a k r a b b a n t a l á lkozunk b izonyos m ü v e k n e k n o r m á l i s é s m i k r o f o r m á t u m b a n való e g y i d e j ű m e g j e l e n t e t é s é v e l , 
e g y s z e r ű e n a z a m a g y a r á z a t a , hogy n é m e l y c é l r a a m i k r o k i a d v á n y a l k a l m a s a b b , m i n t a r e n d e s könyv- i l l . f o l y ó -
i r a t k i a d v á n y , m e r t m e g f e l e l ö f e l t é t e l e k m e l l e t t o l c s ó b b , é s kevesebb h e l y e t igényel , s ő t egy s m á s v o n a t k o z á s -
ban könnyebben k e z e l h e t ő . 
Az egy-egy m e g r e n d e l ő s z á m á r a egyedi p é l d á n y k é n t k é s z i t e t t vagy k ö n y v t á r a k é s egyéb i n t é z m é n y e k 
b e l s ő h a s z n á l a t á r a s z o l g á l ó mikro m á s o l a t o k m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n éppoly k e v é s s é t e k i n t h e t ő k m i k r o k i a d v á n y o k -
n a k , m i n t a h a s o n l ó cé lbó l e l ő á l l í t o t t n o r m á l i s f o r m á t u m u fo tokóp iák . Viszont g y a k o r i , hogy az i l yen egyed i 
vagy h á z i c é l o k r a k é s z ü l t m i k r o m á s o l a t o k u tó lag m i k r o k i a d v á n y o k a l a p j á v á v á l n a k , m e r t a m á r m e g l é v ő 
m i k r o f e l v é t e l e k a r á n y l a g igen k i s k ö l t s é g g e l s o k s z o r o s í t h a t ó k . 
A m i k r o k i a d á s i t e v é k e n y s é g m a i t e r j e d e l m é r ő l h o z z á v e t ő l e g e s képet a l k o t h a t u n k magunknak abból , 
hogy pé ldául a z a m e r i k a i m i k r o k i a d ó k á l t a l eddig k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m b a hozott m i k r o k i a d v á n y o k l e g ú j a b b 
b i b l i o g r á f i á j a m i n t e g y 10 000 t é t e l t , egy angol k ö n y v k e r e s k e d ő c é g u j k e l e t ü m i k r o k i a d v á n y k a t a l ó g u s a 3 077 t é -
t e l t ö l e l f e l . + E z t a l á n n e m tú l soknak t ű n i k , de e g y - e g y i l yen m i k r o b i b l i o g r á f i a i t é t e l m ö g ö t t gyakran v a l a m e i y 
nagy tudományos f o l y ó i r a t t e l j e s é v f o l y a m s o r o z a t á n a k vagy egy sok k ö t e t e s t u d o m á n y o s gyűj temény k o m p l e t t 
anyagának m i k r o r e p r o d u k c i ó j a húzód ik m e g . Hazánkban s z o r o s a b b é r t e l e m b e n ve t t m i k r o k i a d ó i t e v é k e n y s é g e t 
- s z e r é n y k e r e t e k közö t t - e g y e l ő r e c s a k a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a K ö n y v t á r a fo ly ta t , a m e l y ke l e t i 
gyű j t eményének v i l á g h i r ü hébe r k ó d e x e i t , k é z i r a t a i t , k ö n y v r i t k a s á g a i t , továbbá e g y e s r é g i , k i fogyo t t de a 
[ ; 
n e m z e t k ö z i k ö n y v t á r i c s e r é b e n m a i s k e r e s e t t , s a j á t b i b l i o g r á f i a i k i a d v á n y a i t hozza igy f o r g a l o m b a . 
A MIKROFILM T E K E R C S T Ő L A MIKROKARTOTÉKIG 
Mie lő t t r á t é r n é n k a t u d o m á n y o s m i k r o k i a d v á n y o k kü lönböző , ná lunk ma m é g k e v é s s é i s m e r t t i p u s a i -
nak i s m e r t e t é s é r e , r ö v i d e n szólnunk ke l l a r r ó l a j e l e n t ő s f e j l ő d é s r ő l , amely a m i k r o r e p r o d u k c i ó s t e c h n i -
kának a t udományos d o k u m e n t á c i ó c é l j a i r a va ló a l k a l m a z á s á b a n v é g b e m e n t . 
N e m r é g i b e n m é g a k ö r ü l b e l ü l 1:10 a r á n y ú l i n e á r i s , a z a z 1:100 a r á n y ú k v a d r a t i k u s ( t e r j e d e l m i ) k i c s i -
n y í t é s s e l f i l m r e f e l v e t t m i k r o m á s o l a t vo l t a könyv tá r i v a g y egyéb d o k u m e n t á c i ó s c é l o k r a szo lgá ló m i k r o r e p r o -
dukc ió egyedül i á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t e s z k ö z e . E g y - e g y i l y e n s z o k v á n y o s t ipusu m i k r o f i j m t e k e r c s m i n d e n e g y e s 
+ Guide t o m i c r o f o r m e in p r i n t . (A f o r g a l o m b a n lévő m i k r o r e p r o d u k c i ó k v e z é r f o n a l a . ) W a s h i n g t o n , 
1961. M i c r o c a r d E d i t i o n s . - Ez a b i b l i o g r á f i a r e n d e s n y o m t a t o t t könvvként j e l e n t m e g . d e me l l ék l e tkén t s a j á t 
s z ö v e g é n e k m i k r o k á r t y á k o n való r e p r o d u k c i ó j á t i s t a r t a l m a z z a m i k r o k a r t o k é k o k b a v a l ó b e s o r o l á s c é l j á b ó l . 
A Ca ta logue of m i c r o f i l m s , m i r o c a r d s . ( M i k r o f i l m e k és m i k r o k á r g y á k k a t a l ó g u s a . ) L o n d o n , é . n . 
J . R . Maxwel l B . C o , 54 p . 
++ Az A k a d é m i a Könyvtár m i k r o k i a d v á n y k é n t f o r g a l o m b a h o z o t t ke le t i r i t k a s á g a i n a k ka ta lógusa a z e l s ő 
M a g y a r o r s z á g o n k i ado t t m i k r o b i b l i o g r á f i a : M i c r o c a r d c a t a l o g u e of t h e r a r e Hebrew c o d i c e s , m a n u s c r i p t s and 
a n c i e n t p r i n t s in t h e K a u f m a n n c o l l e c t i o n . E d . b y R . G e r g e l y . (A K a u f m a n n - g y ű j t e m é n y r i t k a héber k ó d e x e i n e k , 
k é z i r a t a i n a k é s ő s n y o m a t a i n a k m i k r o k á r t y a - k a t a l ó g u s a . ) Budapes t , 1 9 5 9 . A k a d é m i a i K i a d ó . 45 p. - É r d e m e s 
f e l j e g y e z n i , hogy a z e l s ő M a g y a r o r s z á g o n m e g j e l e n t s z a b á l y s z e r ű m i k r o k i a d v á n y é p p e n a K a u f m a n n - g y ű j t e -
mény k ö n y v r i t k a s á g s z á m b a m e n ő r é g i n y o m t a t o t t k a t a l ó g u s á n a k m i k r o r e p r o d u k c i ó j a v o l t : a 280 oldal t e r j e d e l -
m ű m ü 10 m i k r o k á r t y á n k e r ü l t k i a d á s r a 1959-ben . 
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24x36 m m m é r e t ű f i l m k o c k á j á n á l t a l á b a n ké t s zövego lda l k é p e f é r e l ; a k ö n y v t á r a k , k u t a t ó i n t é z e t e k vagy e g y e s 
k u t a t ó k b i r t o k á b a n l évő t á v v i l á g i t á s o s r e n d s z e r ű ( d i a s z k ó p i k u s ) o l v a s ó k é s z ü l é k e k ma n á l u n k Í n é g l eg inkább c s a k 
i l y e n m i k r o f i l m t e k e r c s e k " k i v e t í t é s é r e " a l k a l m a s a k . 
A s zokványos t ipusu m i k r o f i l m t e k e r c s n e k s z á m o s e lőnye van: e l é g o l c s ó , igen e g y s z e r ű o l v a s ó k é s z ü -
lék a l k a l m a z á s á t t e s z i l e h e t ő v é , egy t e k e r c s k o m p a k t f o r m á b a n a r á n y l a g s o k d o k u m e n t u m f e l v é t e l é t ő r z i , s t b . 
Ak inek v i s z o n t n e m c s a k a l k a l m i l a g van m i k r o r e p r o d u k c i ó k k a l do lga , n e m c s a k n a g y r i t k á n k é s z í t t e t p á r o l d a l -
ny i s z ö v e g r ő l m i k r o f i l m m á s o l a t o t , a m i t i lyen k i s o l d a l m e n n y i s é g e s e t é n v i s zony lag n e m nagy k ö l t s é g g e l a k á r 
n o r m á l i s f o r m á t u m u f o t ó k ó p i á k r a i s k i n a g y i t t a t h a t , a z t u d j a , hogy a s z o k v á n y o s t ipusu m i k r o f i l m t e k e r c s éppen 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s é s a m i n d e n n a p i d o k u m e n t á c i ó s m u n k a s z e m p o n t j á b ó l egyá l ta lán n e m könnyen k e z e l h e t ő 
" i r o d a l m i a n y a g " . Egy t e s t e s e b b kéz ikönyv vagy f o l y ó i r a t é v f o l y a m e b b e n a z a lakban r e p r o d u k á l v a sok m é t e r 
h o s s z ú s á g ú s z a l a g o t a l k o t , a m i n c s a k h o s s z a d a l m a s t e k e r c s e l é s s e l l e h e t b i z o n y o s k e r e s e t t ada toka t v a g y o l d a -
l a k a t " f e l l a p o z n i " . A m i k r o f i l m t e k e r c s r e f e l v e t t d o k u m e n t u m o k n a k k u t a t á s i vagy a k á r c s u p á n n y i l v á n t a r t á s i 
s z e m p o n t o k n a k m e g f e l e l ő r e n d e z é s e é s á t c s o p o r t o s í t á s a i g e n k ö r ü l m é n y e s do log . A k é s z f i l m r e u g y a n i s k ö z ö n -
s é g e s e s z k ö z ö k k e l n e m i g e n l ehe t s e m m i f é l e r e g i s z t r á l ó s z á m o z á s t , i n d e x m e g j e l ö l é s t vagy m á s h a s o n l ó f e l j e g y -
z é s t r á v i n n i . A f i l m s z a l a g s z a k a s z o n k é n t i s z é t v a g d o s á s a vagy k i m á s o l á s a ( p é l d á u l a d o k u m e n t u m o k a b é c é - r e n d -
be v a l ó s o r o l á s a vége t t ) i gen k é n y e s m u n k a , n e m i s s z ó l v a a r r ó l , hogy r ö v i d s z a l a g d a r a b o k vagy e g y e s f i l m -
kockák m á r c sak s é r ü l é k e n y s é g ü k m i a t t s e m i l l e s z t h e t ő k b e egykönnyen a tudományos v i l á g b a n m i n d e n k i á l t a l 
h a s z n á l t d o s s z i é - é s k a r t o t é k r e n d s z e r e k b e . 
A t u d o m á n y o s e r e d m é n y k ö z l é s t e r j e d e l m é n e k m a i r o h a m o s n ö v e k e d é s e m e l l e t t egyébkén t m á r a s z o k -
v á n y o s t ipusu m i k r o f i l m t e k e r c s e k k é s z í t é s é n é l a l k a l m a z o t t k i c s i n y í t é s m é r t é k e s e m k i e l é g í t ő . A m i k r o r e p r o -
d u k c i ó e g y i k legfőbb e lőnye a t u d o m á n y o s k u t a t á s s z e m p o n t j á b ó l a z v o l n a , ha a s z a k m a l e g f o n t o s a b b f o l y ó i r a t a -
inak é v f o l y a m a i , á l l andóan h a s z n á l t nagy a d a t t á r a i , d o k u m e n t u m g y ű j t e m é n y e i a kutató k e z e ü g y é b e n l e h e t n é n e k . 
V i s z o n t egy v a l a m i r e v a l ó s z a k m a i " m i k r o f i l m t é k a " e l h e l y e z é s e é s k e z e l é s e a k o n v e n c i o n á l i s t e k e r c s a n y a g o k 
é s k i c s i n y i t é s i a r á n y o k a l k a l m a z á s a e s e t é n igen komoly p r o b l é m á t j e l e n t . 
E z a z oka a n n a k , hogy a m a i m i k r o r e p r o d u k c i ó s t e chn ikában m i n d i n k á b b a k b . 1:20 a r á n y ú l i n e á r i s , 
a z a z 1:400 a r á n y ú t e r j e d e l e m k i c s i n y i t é s r e t é r n e k á t , t o v á b b á a m i k r o k i a d ó i t e v é k e n y s é g k ö r é b e n m i k r o f i l m -
t e k e r c s e k h e l y e t t mind inkább r e n d e s k a r t o t é k l apokkén t k e z e l h e t ő m i к г о к á r t y á k a t a l k a l m a z n a k . 
E z e k a m i k r o k i a d á s i c é l o k r a h a s z n á l t m i k r o k á r t y á k többny i r e 7 , 5 x 1 2 , 5 c e n t i m é t e r m é r e t ű e k , v a g y i s 
o lyan n a g y o k , m i n t a n o r m á l i s k ö n y v t á r i g y a k o r l a t b a n k a t a l o g i z á l á s i c é l o k r a h a s z n á l t k a r t o t é k l a p o k . + A m o s t a -
n á b a n h a s z n á l a t o s 1 :17- tő l 1 :23- ig t e r j e d ő k i c s i n y í t é s s e l egy i lyen k á r t y a f é n y é r z é k e n y r é t e g g e l e l l á t o t t o lda l án 
á l t a l á b a n 80 s z ö v e g o l d a l , a z a z 5 iv r e p r o d u k á l h a t ó . E z t a r e p r o d u k c i ó s l e h e t ő s é g e t n e m szok t ák m i n d i g t e l j e -
s e n k i h a s z n á l n i , m e r t s o k s z o r c é l s z e r ű , ha egy m i k r o k á r t y á n csak e g y e t l e n f o l y ó i r a t c i k k vagy t á b l á z a t o s k i -
m u t a t á s fog la l h e l y e t , s ez p e r s z e ö t ivné l l é n y e g e s e n k i s e b b t e r j e d e l m ű i s lehet ; a könnyebb k i n a g y i t h a t ó s á g 
k e d v é é r t g y a k r a n m e g e l é g e d n e k 2 - 3 ivnyi s zövegnek egy k á r t y á n va ló k ö z l é s é v e l s tb . Igen n a g y t e r j e d e l m ü m u n -
k á k , pé ldáu l egy nagy f o l y ó i r a t ö s s z e s m e g j e l e n t é v f o l y a m a i n a k m i k r o r e p r o d u k c i ó j á n á l azonban a k á r t y á n k é n t 
+• E z z e l a m i k r o k á r t y a - m é r e t t e l dolgozik több s z o v j e t t u d o m á n y o s in t ézmény é s k ö n y v t á r , s m a j d n e m 
p o n t o s a n ugyanez a nyugaton igen e l t e r j e d t K o d a k - M i c r o c a r d - , M i c r o t e x t - s t b . kar tonok f o r m á t u m a (3x5 inch) . 
Vannak azonban e l t é r ő f o r m á t u m o k i s , pé ldáu l : M i c r o l e x ( 5 , 5 x 8 , 5 inch) , R e a d e x - M i c r o p r i n t (6x9 inch) , e z u t ó b -
bi n e m f é n y k é p é s z e t i uton, h a n e m o f f e s z t n y o m á s s a l e l ő á l l í t o t t m i k r o k i a d v á n y o k c é l j a i r a s t b . S z á m o s c é l r a a 
k ö n y v t á r i k a r t o t é k l a p o k n á l v a l a m i v e l nagyobb, pé ldáu l 9x12 c e n t i m é t e r e s f o r m á t u m e l ő n y ö s e b b ; ez t h a s z n á l j a 
á l t a l á b a n m i k r o k i a d v á n y a i h o z a z A k a d é m i a K ö n y v t á r . K é t s é g t e l e n , hogy idővel e z e n a t e r ü l e t e n i s b i z o n y o s 
n e m z e t k ö z i s zabványok fognak k i a l a k u l n i , de m a m é g n i n c s e g y s é g e s g y a k o r l a t . 
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5 ivnyi s z ö v e g t e r j e d e l e m , n e m r i t k a s á g , sőt e l ő f o r d u l , hogy i l y e n k o r mindké t o lda lon f é n y é r z é k e n y r é t e g g e l e l -
l á t o t t , v a g y i s 10 iv r e p r o d u k c i ó j á r a a l k a l m a s k a r t o n o k a t h a s z n á l n a k . + 
Az a d o k u m e n t á c i ó s a n y a g , a m e l y m i k r o k á r l y á k o n r e p r o d u k á l v a egy k ö z ö n s é g e s k a r t o t é k d o b o z b a n 
t á r o l h a t ó , s z i n t e i j e s z t ő n a g y s á g ú . A n o r m á l i s k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m b a n lévő m i k r o k á r t y á k e z r e n k é n t kb . 30 
cm v a s t a g s á g ú a k , a m i annyi t j e l e n t , hogy egye t l en m i k r o k a r t o t é k c é l j á r a h a s z n á l t k b . 50 c m h o s s z ú dobozban 
80 000 s zövego lda lny i d o k u m e n t á c i ó s anyag (kb . 250 á t l agos t e r j e d e l m ű könyv t e l j e s s z ö v e g e ) , s ő t a ka r t onok 
mindké t o lda l ának f e l h a s z n á l á s á v a l 160 000 szövego lda lny i d o k u m e n t á c i ó s anyag (kb 500 á t l agos t e r j e d e l m ű könyv 
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szövege) k é n y e l m e s e n , " l a p o z g a t h a t ó a n " e l f é r . Mivel pedig egy i r ó a s z t a l f i ó k b a n 5 -6 i lyen doboz i s e l h e l y e z -
he tő e g y m á s m e l l e t t , t e h á t e g y á l t a l á n n e m p r o b l é m a , hogy egy k u t a t ó 1 -2000 k ö t e t e s s egédkönyv tá ra t t a r t h a s -
son Í r ó a s z t a l á b a n , vagy a m i m é g kézenfekvőbb : egy k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m v a l a m e l y i k k i s polcán k é z n é l l egyen 
m i n d a z a s z a k i r o d a l o m , a m i r e m u n k a közben a ku ta tóknak e g y á l t a l á n s zükségük l e h e t . A m i k r o k á r t y á k h a l l a t -
lan " s z ö v e g b e f o g a d ó k é p e s s é g e " a l eg főbb m a g y a r á z a t a a n n a k , hogy m i k r o k i a d v á n y o k a l a k j á b a n o lyan d o k u m e n -
t á c i ó s a n y a g o k i s m e g j e l e n t e t h e t ő k , a m e l y e k n e k n o r m á l i s f o r m á t u m b a n va ló k i a d á s á r a m é g gondolni s e m l e h e t . 
M i k r o k á r t y a k é s z i t é s c é l j á r a á l t a l ában k é t f é l e anyago t h a s z n á l n a k : vagy a r ö n t g e n f i l m e k h e z h a s o n l ó 
anyagból k é s z ü l t á t l á t s z ó f i l m l a p o k a t (un. m i c r o f i c h e s ) ; vagy a k ö z ö n s é g e s f é n y m á s o l ó p a p í r o k h o z h a s o n l ó 
anyagból k é s z ü l t n e m á t l á t s z ó k a r t o n o k a t (un. m i c r o o p a q u e s ) . 
Az á t l á t s z ó m i k r o f i l m l a p o k e lőnye , hogy a h o z z á j u k h a s z n á l h a t ó á t v i l á g i t á s o s (d i a szkóp ikus ) o l v a s ó -
k é s z ü l é k e k á l t a l ában e g y s z e r ű b b e k é s o l c s ó b b a k , m i n t a n e m á t l á t s z ó m i k r ö k a r t o n o k h o z s z ü k s é g e s r á v i l á g i t á -
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s o s ( ep i s zkóp ikus ) o l v a s ó k é s z ü l é k e k . E z z e l s z e m b e n a m i k r o k i a d v á n y o k t ö b b s é g e m a m é g i s n e m á t l á t s z ó 
m i k r o k a r t o n o k o n k é s z ü l , m e r t e z e k n e k az a d o k u m e n t á c i ó s s z e m p o n t b ó l sokka l s ú l y o s a b b a n l a t b a e s ő előnyük 
van , hogy m i g egyik o lda lukon a k á r 5 ivnyi t e r j e d e l m ű s z ö v e g m i k r o r e p r o d u k c i ó j a f o g l a l h e l y e t , add ig m á s i k 
oldalukon r e n d e s , s zabad s z e m m e l i s o l v a s h a t ó be tűkke l f e l l e h e t tün te tn i a r e p r o d u k á l t s z ö v e g b i b l i o g r á f i a i 
+ Igy, v a g y i s m i n d e n k a r t o n ké t o lda lán ö s s z e s e n kb . 10 iv s z ö v e g k ö z l é s s e l j e l e n i k m e g p é l d á u l az a m e -
r i k a i A r c h i v e s of A r c h a e o l o g y , a m e l y r e m é g v i s s z a t é r ü n k . E r ő s e b b k i c s i n y í t é s e k m i k r o k i a d á s i c é l o k r a m á r n e m -
igen a l k a l m a z h a t ó k , m e r t a z o l v a s ó k é s z ü l é k e k - l e g a l á b b i s a m a i v i szonyok közö t t - tu l d r á g á v á v á l n á n a k , ha 
m i k r o s z k ó p i k u s t i pusu op t ikáka t i l l . m a n i p u l á c i ó s e s z k ö z ö k e t k e l l e n e a l k a l m a z n i . M á s a he lyze t nagy a d a t -
n y i l v á n t a r t ó k ö z p o n t o k , pé ldáu l s z a b a d a l m i h iva t a lok , n a g y v á l l a l a t i könyve lőségek s t b . e s e t é b e n . Az A v c o - g y á r 
á l t a l i lyen c é l r a f o r g a l o m b a hozo t t 20x20 c m m é r e t ű V e r a c - f i l m l a p o k r a 1:140 l i n e á r i s a r á n y ú k i c s i n y í t é s s e l 
10 000 d o k u m e n t u m o l d a l s z ö v e g e r ö g z i t h e t ő ; v i s z o n t a m e g f e l e l ő op t ika i f e lvevő é s r e p r o d u k á l ó b e r e n d e z é s e k 
b e s z e r z é s i kö l t s ége olyan m a g a s , hogy a m i n d e n n a p o s t u d o m á n y o s d o k u m e n t á c i ó c é l j a i r a e fé le r e n d s z e r e k a l -
k a l m a z á s a szóba s e j ö h e t . ( E z á l l a Kodak - f é l e M i n i c a r d - r e n d s z e r r e , a B e n s o n - L e h n e r - f é l e F L I P - r e , a z 
F M A - g y á r F i l e s e a r c h - j é r e s t b . ) L á s d ; I n f o r m a t i o n r e t r i e v a l . ( A d a t v i s s z a k e r e s é s . ) = C h e m i c a l and E n g i n e e r i n g 
News (Wash ing ton) , 1961. j u l . 17. 1 0 3 - 1 1 4 . p . 
+ + S o m é g e n e r á l i n f o r m a t i o n s about m i c r o c a r d s , = C a t a l o g of M i c r o c a r d P u b l i c a t i o n s (Wash ing ton) , 
1960. 2 . n o . l . p . 
+++ A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t o k b a n m o s t a n á b a n h i r d e t e t t m i k r o k á r t y a - o l v a s ó k é s z ü l é k e k á r á r a 
néhány pé lda : a svéd IDC 6 d o l l á r 95 c e n t é r t a j á n l j a e g y s z e r ű k é z i m i k r o f i l m l a p o l v a s ó j á t , u g y a n c s a k á t v i l á -
g i t á s o s , d e sokka l k é n y e l m e s e b b o l v a s á s t b i z t o s í t ó a s z t a l i k é s z ü l é k e i t ped ig 75 d o l l á r t ó l f e l f e l é t e r j e d ő á r o n 
k í n á l j a ; a z a m e r i k a i M i c r o c a r d R e a d e r C o r p o r a t i o n z s e b l á m p a e l e m m e l m ű k ö d t e t e t t e p i s z k ó p i k u s k é z i m i k r o -
k a r t o n o l v a s ó j a 25 d o l l á r b a k e r ü l , m i g a hason ló cé lú , de e g é s z e n nagy t e l j e s í t m é n y ű m i k r o k a r t o n - o l v a s ó k é s z ü -
lékek á r a ugyanenné l a c é g n é l 275 d o l l á r . A m i k r o k i a d v á n y o k a t sok ku t a tó fő leg r e f e r e n c i a c é l j a i r a h a s z n á l j a 
( r é g i f o l y ó i r a t év fo lyamok i d é z e t t s z ö v e g h e l y e i n e k , nagy t á b l á z a t o s müvek e g y e s a d a t a i n a k k i k e r e s é s é r e s t b . ) . 
I lyen munkához a va lóban b á r k i á l t a l könnyen m e g v á s á r o l h a t ó k é z i k é s z ü l é k e k is t e l j e s e n m e g f e l e l ő k , sőt g y a k -
r a n p r a k t i k u s a b b a k , min t a nagyobb b e r e n d e z é s e k . V i s z o n t t e l j e s e n k é n y e l m e s , f o l y a m a t o s o l v a s á s i l e h e t ő s é -
ge t c s ak ez u tóbbiak b i z t o s í t a n a k . Az e g é s z p r o b l é m á t r é s z l e t e s e n m e g v i t a t j a az A m e r i c a n L i b r a r y A s s o c i a t i o n 
k ö z l e m é n y é n e k egyik legutóbb m e g j e l e n t c ikke: 
C L A P P , W e r n e r W. : The s e a r c h f o r an i n e x p e n s i v e h a n d - r e a d e r fo r m i c r o t e x t . ( M i k r o s z ö v e g e k o l v a -
s á s á r a s z o l g á l ó o l c s ó k é z i k é s z ü l é k p i acának v i z s g á l a t a ) = ALA B u l l e t i n (Washinígton), 1961. f e b r . 164-167 . p. 
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a d a t a i t , p á r s o r o s t a r t a l m i i s m e r t e t é s é t s t b . Az i l y e n m i k r o k a r t o n o k tehát n o r m á l i s k a r t o t é k l a p o k m ó d j á r a 
r e n d e z h e t ő k , k ö n n y ű s z e r r e l k e z e l h e t ő k és n y i l v á n t a r t h a t ó k , t e t s z ő l e g e s f e l j e g y z é s e k e szközö lhe tők r a j t u k , k a r -
t o t é k l o v a s o k k a l i s e l l á tha tók s t b . Öt ive t m e g n e m h a l a d ó t e r j e d e l m ű f o l y ó i r a t c i k k e k k a t a l o g i z á l á s a m i k r o k a r -
tonokon úgy i s v é g r e h a j t h a t ó , hogy a c i m k a r t o n h á t á r a m i n d j á r t f e l v e s z i k az e g é s z cikk m i k r o r e p r o d u k c i ó j á t . 
Egyébkén t m i k r o k a r t o n k i a d v á n y o k n e m c s a k f é n y k é p é s z e t i , h a n e m n y o m d a i utón i s e lőá l l í t ha tók ( o f f s z e t n y o m á s -
s a l ) , a m i nagy p é l d á n y s z á m o k e s e t é n j e l e n t ő s e n o l c s ó b b i t j a a z e l j á r á s t . 
M e g j e g y z e n d ő a z o n b a n , hogy k i advány i c é l o k r a e n n y i r e előnyösen h a s z n á l h a t ó m i k r o k a r t o n e g y e d i 
vagy k i s p é l d á n y s z á m ú m i k r o m á s o l a t o k k é s z í t é s é n é l n e m v e h e t i fe l a v e r s e n y t a m i k r o f i l m l a p p a l , vagy 
m i k r o f i l m t e k e r c c s e l , m e r t a m i k r o k a r t o n - r e p r o d u k c i ó 15 p é l d á n y t ó l f e l f e lé g a z d a s á g o s , dehát p e r s z e a leg több 
m i k r o k i a d v á n y enné l s o k k a l nagyobb p é l d á n y s z á m b a n k é s z ü l . 
R É G I ÉS B E S Z E R E Z H E T E T L E N TUDOMÁNYOS KÖNYVEK ÉS FOLYÓIRATOK MIKROKIADÁSAI 
R á t é r v e m o s t m á r a f o r g a l o m b a n l évő m i k r o k i a d v á n y o k k é r d é s é r e , e z e k n e k legnagyobb r é s z é t m a m é g 
a könyvp iacon b e s z e r e z h e t e t l e n r é g i k i a d v á n y o k , e l s ő s o r b a n a t udományos v a g y t ö r t é n i s z e m p o n t b ó l f o n t o s 
r é g i f o l y ó i r a t k ö t e t e k m i k r o f o r m á t u m b a n va ló r e p r o d u k c i ó j a a l k o t j a . 
Igy p é l d á u l V e r l a g C h e m i e (Weinheim) m i k r o k á r t y á n k i a d t a a J u s t u s L i e b i g a l ap i to t t a Anna len d e r C h e m i e 
1832- tő l 1 9 5 8 - i g t e r j e d ő , a B e r i c h t e d e r D e u t s c h e n C h e m i s c h e n G e s e l l s c h a f t 1868- tó l 1 9 5 8 - i g t e r j e d ő é s a 
C h e m i s c h e s Z e n t r a l b l a t t 1 8 3 0 - t ó l 1 9 4 5 - i g t e r j e d ő t e l j e s é v f o l y a m s o r o z a t á t . M é g l egnagyobb t u d o m á n y o s k ö n y v -
t á r a k közü l i s c s a k k e v é s d i c s e k e d h e t i k a z z a l , hogy ezeknek a z a l a p v e t ő f o n t o s s á g ú v e g y é s z e t i s z a k f o l y ó i r a t o k -
nak h i á n y t a l a n s o r o z a t á v a l r e n d e l k e z n é k , h o l o t t c s a k egy p i l l a n t á s t kel l ve tn i a v e g y é s z e t i s z a k i r o d a l o m b a , s 
k i d e r ü l , hogy a bennük m e g j e l e n t d o l g o z a t o k a t m a i s é v t i z e d e k r e v i s s z a m e n ő e n n y i l v á n t a r t á k é s i d é z i k . A 
L i e b i g - f é l e A n n a l e n d e r C h e m i e e l s ő é v f o l y a m a i m e g f i z e t h e t e t l e n k ö n y v r i t k a s á g o k . Egyébkén t egy k i s e b b f a j t a 
k u t a t ó i n t é z e t i s z a k k ö n y v t á r m é g a k k o r s e m gondo lha tna a r r a , hogy i lyen s o k s z á z k ö t e t e s é v f o l y a m s o r o z a t o k a t 
po lca in e l h e l y e z z e n , ha t ö r t é n e t e s e n be i s t u d n á s z e r e z n i ő k e t . E z z e l s z e m b e n pé ldáu l a z Annalen d e r 
C h e m i e 1 8 3 2 - t ő l 1 9 5 8 - i g m e g j e l e n t 6 1 4 k ö t e t e , 8 s u p p l e m e n t u m á v a l é s az 1 - 6 1 0 . k ö t e t r e k i t e r j e d ő i ndexéve l 
együt t m i k r o k á r t y á n f é l t u c a t m i k r o k a r t o t é k d o b o z . s h a a t e l j e s s o r o z a t á r a t e k i n t é l y e s i s (2 045 d o l l á r ) , a z é r t 
ez a 127 é v f o l y a m e l ő f i z e t é s i á r á n a k i s c s a k egy t ö r e d é k e . ( A z i lyen t i p u s u m i k r o k i a d v á n y o k á r a á l t a l á b a n 
m i k r o k a r t o n o n k é n t 20 é s 50 d o l l á r c e n t közö t t m o z o g . Mive l p e d i g egy k a r t o n r a r e n d s z e r i n t 3 - 5 iv e s i k , t e h á t 
a z ivenkén t i b e s z e r z é s i k ö l t s é g k b . 4 - 1 6 c e n t . A nyuga t i k ö n y v p i a c á ra ihoz k é p e s t ez v i s z o n y l a g o l c s ó , m e r t 
a k u r r e n s t u d o m á n y o s könyvek é s f o l y ó i r a t o k i v e n k é n t i b e s z e r z é s i kö l t s ége e n n e k d u p l á j á t vagy m é g t ö b b s z ö r ö -
s é t s z e k t a k i t e n n i . ) 
Egy m á s i k nagy m i k r o k i a d ó , a w a s h i n g t o n i M i c r o c a r d E d i t i o n s , a l e g k ü l ö n b ö z ő b b t u d o m á n y s z a k o k 
f o n t o s f o l y ó i r a t a i n a k t e l j e s é v f o l y a m s o r o z a t a i t a d t a ki m i k r o k á r t y á n ; az A m e r i c a n J o u r n a l of M a t h e m a t i c s , 
a z A m e r i c a n J o u r n a l qf S o c i o l o g y , a J o u r n a l af t h e A m e r i c a n M é d i c a l A s s o c i a t i o n , a P r o c e e d i n g s of the R o y a l 
Socie ty of London , a z A r c h i v e s of P s y c h o l o g y , a Kol loid Z e i t s c h r f i t , a Z s u r n a l ' O b s c s e j B io log i i s t b . m i n d 
o t t s z e r e p e l a l a j s t r o m b a n , a m e l y olyan f o r r á s m u n k á k a t i s f e l ö l e l , mint a B e i l s t e i n - f é l e H a n d b u c h d e r o r g a -
n i s c h e n C h e m i e , vagy a M i g n e - f é l e P a t r o l o g i a e c u r s u s c o m p l e t u s ( S é r i é s l a t i n a ) - az e lőbb i 31 köte t 2 f ü g g e -
l é k - k ö t e t t e l , a z utóbbi c s e k é l y 221 k ö t e t , d e m i k r o k i a d v á n y k é n t m é g az u t ó b b i i s e l f é r négy m l k r o k a r t o t é k -
dobozban . 
É r d e k e s , hogy e g y e s v á l l a l a t o k e g y e n e s t a t ö r t é n e t i é r d e k e s s é g ü r é g i f o l y ó i r a t k i a d v á n y o k m l k r o r e p r o -
dukc ió inak b e s z e r z é s é r e s p e c i a l i z á l t á k m a g u k a t , s e r r e a c é l r a f e l h a s z n á l j á k a nagy k ö n y v t á r a k á l t a l s a j á t 
á l l omány m e g ó v á s ! c é l j a i k r a m á r a m u g y i s e l k é s z í t e t t m i k r o f i l m t e k e r c s e k e t , a m e l y e k r ő l v i s z o n y l a g o l c s ó n k é -
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s z i t h e t ő k további m á s o l a t o k , a k á r m i k r o k á r t y á r a i s . A M a r w e l l - c é g m á r idéze t t k a t a l ó g u s á b a n többek k ö z ö t t a 
k ö v e t k e z ő m i k r o k i a d v á n y o k s z e r e p e l n e k : a z I s z k r a 1900- tó l 1905- ig t e r j e d ő é v f o l y a m s o r o z a t a , a f r a n c i a f o r r a -
d a l o m h i r e s l a p j á n a k , a L ' A c c u s a t e u r P u b l i c - n e k 1793- tó l 1797- ig t e r j e d ő é v f o l y a m s o r o z a t a - é s igy tovább , 
A s t o c k h o l m i I n t e r n a t i o n a l D o c u m e n t a t i o n C e n t r e p r o s p e k t u s a az 1 6 2 0 - t ó l 1650- ig m e g j e l e n t ö s s z e s n é m e t -
a l f ö l d i ú j s á g o k a t , L i n n é ö s s z e s müve inek e l s ő k i a d á s á t , K o n r a d K a c h e l o f e n 1495 k ö r ü l m e g j e l e n t A r s m o r i e n d i 
c i m ü incunabu lumá t a j á n l j a fel " m i c r o f i c h e " - e n ( m i k r o f i l m l a p o n ) vagy " m i c r o - o p a q u e " - o n ( m i k r o k a r t o n o n ) . 
A MIKROKIADVÁNY, MINT A KORSZERŰ KUTATÁSI E R E D M É N Y K Ö Z L É S E S Z K Ö Z E 
V e s s ü n k m o s t egy p i l l a n t á s t a z o k r a a m i k r o k i a d v á n y o k r a , a m e l y e k nem a t ö r t é n e t i m ú l t r a nyú lnak 
v i s s z a , h a n e m a j e l e n l e g i k u t a t á s e r e d m é n y e i t t e sz ik h o z z á f é r ő h e t ő v é a t u d o m á n y o s v i l á g s z á m á r a . 
Nincs p é l d á u l ku t a tó in t éze t i s z a k k ö n y v t á r , a m e l y l é p é s t tudna t a r t a n i a n a p r ó l - n a p r a m e g j e l e n ő s z o v -
j e t , a m e r i k a i , a n g o l , f r a n c i a a t o m f i z i k a i k u t a t ó j e l e n t é s e k h i h e t e t l e n t ö m e g é v e l . K é t e z e r ivnél i s t ö b b e t t e s z 
k i p é l d á u l c sak az az anyag , a m i t az A m e r i k a i A t o m e r ő b i z o t t s á g a s z o v j e t a t o m f i z i k a i k u t a t á s u j k e l e t ü i r o d a l -
m á b ó l a n g o l r a f o r d í t t a t o t t é s n y o m t a t o t t vagy s o k s z o r o s í t o t t a l akban k i a d o t t ; ez az e g é s z anyag mos t m i k r o k á r -
t y á n i s m e g j e l e n t , eppugy , min t a b i z o t t s á g 1947- to l 1959- ig kiadot t k u t a t ó j e l e n t é s e i n e k t e l j e s anyaga . E z m e g 
m i k r o k á r t y á n i s - 1:400 a r á n y ú t e r j e d e l e m c s ö k k e n t é s s e l - több m i n t 250 k a r t o t é k d o b o z n y i d o k u m e n t u m ; e r e -
d e t i m e g j e l e n é s i a l a k j á b a n v i s zon t több szobány i k ö n y v t á r i polcot t ö l t e n e b e . Még a F r a n c i a A t o m e r ő b i z o t t s á g 
v i s z o n y l a g s z e r é n y m é r e t ű k u t a t á s i j e l e n t é s a n y a g a i s m e g h a l a d j a m á r a 10 000 d o k u m e n t u m o l d a l t ; az e l ő b b i e k -
h e z hason lóan e z i s m e g j e l e n t m i k r o k á r t y á n , de a s z á z e g y n é h á n y m i k r o k a r t o n p e r s z e e g y - k é t l e v é l b o r i t é k b a n 
i s e l f é r . * 
A M e t e o r o l ó g i a i V i l á g s z e r v e z e t (World M e t e o r o l o g i c a l O r g a n i z a t i o n , WMO) h i r d e t é s b e n k ö z l i , hogy a 
N e m z e t k ö z i G e o f i z i k a i E v v i l á g s z e r t e v é g z e t t m e t e o r o l ó g i a i m e g f i g y e l é s e i n e k t e l j e s a d a t a n y a g a m i k r o k á r t y á n 
b e s z e r e z h e t ő a g e n f i n e m z e t k ö z i a d a t g y ü j t ő k ö z p o n t t ó l . ** Ez m á r olyan t i p u s u m i k r o k i a d v á n y , amelynek n o r m á -
l i s f o r m á t u m b a n v a l ó m e g j e l e n t e t é s e - k ü l ö n ö s e n i lyen r ö v i d idő a la t t - a l i g k é p z e l h e t ő e l ; a vi lág m i n d e n t á j á -
r ó l b e f u t o t t s z a b v á n y o s m e g f i g y e l é s i l apoknak m i k r o k á r t y á r a va ló á t m á s o l á s a v i s zon t n e m okoz k ü l ö n ö s e b b n e -
h é z s é g e t . 
Vannak v é g ü l olyan t u d o m á n y o s m i k r o k i a d v á n y o k i s , a m e l y e k n e k minden m á s a l a k b a n va ló e l ő á l l í t á s a 
l e k ü z d h e t e t l e n n e h é z s é g e k b e ü t k ö z n é k . í g y pé ldáu l a k ö z e l m ú l t b a n az egyik nagy s z á m í t á s t e c h n i k a i közpon t 
e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p é t négy napon á t a r r a a f e l a d a t r a á l l í t o t t ák b e , hogy s z á m í t s a k i a t e r m é s z e t e s s z á m -
s o r o n f e l f e l é ha l adva a z e g y m á s u t á n k ö v e t k e z ő p r í m s z á m o k a t ) . E f fé l e p r i m s z á m t á l á z a t o k r a b i z o n y o s f a j t á j ú m a t e -
m a t i k a i k u t a t á s o k h o z van s z ü k s é g , d e e d d i g c s a k m e g l e h e t ő s e n k o r l á t o l t t e r j e d e l e m b e n á l l t a k r e n d e l k e z é s r e . 
N o s , a n a g y t e l j e s í t m é n y ű e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p 96 ó r a a l a t t k i s z á m í t o t t a é s m é r h e t e t l e n ü l h o s s z ú p a p í r t e -
k e r c s r e le i s i r t a a z e l s ő h a t m i l l i ó p r i m s z á m o t ( 1 0 4 395 2 8 9 - i g ) . E k ö z e l 50 mi l l ió s z á m j e g y e t fe lö le lő " t u d o -
m á n y o s k ö z l e m é n y " n o r m á l i s k ö n y v f o r m á t u m b a n min t egy 1 200 ive t , v a g y i s 30-40 k ö t e t e t t enne k i . De ez m é g 
h a g y j á n , b á r a p r i m s z á m t á b l á z a t o t i gény lő s z á m e l m é l e t i k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z ó m a t e m a t i k u s o k n i n c s e n e k o lyan 
s o k a n , hogy ez a k i advány k i f i z e t ő d h e t n é k . Sokka l nagyobb a k a d á l y a z , hogy n i n c s a v i l á g o n olyan n y o m d a i a p p a -
r á t u s , a m e l y k ö z e l 50 mi l l i ó s z á m j e g y h i b á t l a n k i s z e d é s é t i l l . h i b á t l a n k o r r e k t ú r á j á t b i z t o s í t a n i t u d n á . (Sok 
+ Ca t a log of m i c r o c a r d p u b l i c a t i o n s (Wash ing ton) , 1 9 6 0 . 2 . n o . 7. p . 
+ + S c i e n t i f i c A m e r i c a n (Wash ing ton) , 1 9 6 1 . m á j . 3 . p . 
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s z a b á l y s z e r ű s é g , a m e l y a n a g y t e r j e d e l m ű m a t e m a t i k a i , c s i l l a g á s z e t i , s t a t i s z t i k a i s t b . t á b l á z a t o k s z e d é s é n e k 
e l l e n ő r z é s é t m e g k ö n n y i t i , a p r i m s z á m t á b l á z a t b ó l t e l j e s e n h i ányz ik . Itt a n a g y u g r á s o k n e m j e l e n t e n e k h i b á t , 
a z e g y m á s u t á n köve tkező s z á m a d a t o k k ö z t i k ü l ö n b s é g n e m e g y e n l e t e s , n e m i s n ö v e k s z i k vagy csökken e g y e n -
l e t e s e n , s a k i a t á b l á z a t o t h a s z n á l j a , az n e m egykönnyen i s m e r h e t i f e l a s a j t ó h i b á t , s n e m i s tudja m i n d e n 
további né lkü l k i i g a z í t a n i , v a g y i s itt a s z ő s z o r o s é r t e l m é b e n minden e g y e s s z á m j e g y h i b á t l a n s á g a k ü l ö n - k ü -
lön f o n t o s . ) N o s , m i k r o k á r t y á n va ló r e p r o d u k á l á s c é l j á r a t e r m é s z e t e s e n n e m k e l l e t t k i s z e d n i a gép á l t a l p r o -
d u k á l t e l s ő h a t m i l l i ó s z á m j e g y e t , h a n e m a s z á m o l ó g é p i r ó s z e r k e z e t é b ő l k i f u t ó p a p í r s z a l a g o t e g y s z e r ű e n m e g -
fe le lő h o s s z ú s á g ú s z a k a s z o k r a bontva m i k r o k a r t o n o k r a f é n y k é p e z t é k á t . A p á r t u c a t m i k r o k á r t y a egy l e v é l -
b o r i t é k b a n e l f é r ; m i n d e n k a r t o n o n s z a b a d s z e m m e l o l v a s h a t ó a n r a j t a á l l , hogy m e t t ő l m e d d i g t e r j e d ő p r i m -
s z á m s o r o z a t o t ö le l f e l , s a z 1:17 l i n e á r i s k i c s i n y í t é s s e l r e p r o d u k á l t s z á m o k j o b b f a j t a k é z i n a g y i t ó v a l i s l e o l -
v a s h a t ó k . * 
A M I K R O R E P R O D U K C I Ó J E L E N T Ő S É G E A TUDOMÁNYOS FOLYOIRATKIADÁSBAN 
P i l l a n a t n y i l a g k é t o lyan t u d o m á n y o s p e r i o d i k á r ó l tudunk, a m e l y c s a k i s m i k r o k i a d v á n y k é n t j e l en ik 
m e g : az egyik a Wi ld l i f e D i s e a s e cimii W a s h i n g t o n b a n m e g j e l e n ő á l l a t e g é s z s é g ü g y i f o l y ó i r a t (1959 ó ta ) , a m á -
s ik A r c h i v e of A r c h a e o l o g y c i m ü , az U n i v e r s i t y of W i s c o n s i n (Madison) k i a d á s á b a n m e g j e l e n ő r é g é s z e t i k ö z -
l e m é n y t á r . Hogy a vadon é lő á l l a tok b e t e g s é g e i v e l f o g l a l k o z ó a m e r i k a i s z a k f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő s é g é t m i k é s z -
t e t t e l ap j ának k i z á r ó l a g m i k r o k i a d v á n y k é n t v a l ó k i a d á s á r a , a z t n e m tudjuk; e z z e l s z e m b e n az A m e r i k a i R é g é -
s z e t i T á r s a s á g n y i l v á n o s a n meg indoko l t a - m é g h o z z á n a g y o n t a n u l s á g o s a n - , hogy m i é r t g y a r a p í t o t t a a n o r m á -
l i s f o r m á t u m b a n m e g j e l e n ő a m e r i k a i a r c h e o l ó g i a i f o l y ó i r a t o k s z á m á t m o s t egy c s a k m i k r o k á r t y á n m e g j e l e n ő 
u j abb p e r i o d i k á v a l : " E n n e k az ú j s z e r ű i d ő s z a k i k i a d v á n y n a k a m e g j e l e n t e t é s é r e k é t f é l e m e g f o n t o l á s k é s z t e t e t t 
bennünke t . Az egyik a z , hogy az a r c h e o l ó g i á n a k mint t u d o m á n y s z a k n a k f o l y a m a t o s f e j l ő d é s é t a k a d á l y o z z a az 
e r e d m é n y k ö z l é s i l e h e t ő s é g e k k o r l á t o z o t t s á g a . B á r h a a m u n k a t e r ü l e t nagyon m e g n ö v e k e d e t t , s a l e l e t m e n t é s i 
é s f o l y a m v ö l g y - f e l t á r á s i p r o g r a m o k v é g r e h a j t á s a nagyon m e g g y o r s u l t , a pub l ikác iók t e r j e d e l m e t á v o l r ó l s e m 
t a r t o t t e z z e l l é p é s t . Ez n y ü v á n v a l ó a n a p u b l i k á c i ó s k ö l t s é g e k e n múl ik , m e r t T á r s a s á g u n k é s a többi r é g é s z e t i 
s z e r v e z e t anny i anyagot t e s z k ö z z é , a m e n n y i t p é n z a l a p j a i egyá l t a l án m e g e n g e d n e k . Ez v i s z o n t m á r á t v e z e t a 
m á s o d i k m e g f o n t o l á s h o z . V á j j o n l épés t t a r t u n k - e a k ö z l é s i e s z k ö z ö k u j f e j l ő d é s é v e l é s c é l s z e r ű e n k i h a s z n á l -
j u k - e az u j t e c h n i k á k a t ? S z ü k s é g e s ugyan, hogy az é r d e k e l t tudósoknak m i n é l t öbb fon tos r é g é s z e t i a d a t a n y a g o t 
b o c s á s s u n k r e n d e l k e z é s ü k r e , de azok a k u t a t ó k , ak ike t e g y - e g y lelőhely n y e r s f e l t á r á s i e r e d m é n y e i é s r é s z -
l e t e s a d a t a i é r d e k e l n e k , m é g i s c s a k v i s z o n y l a g k e v e s e n v a n n a k . A m i k r o k á r t y á n t ö r t é n ő k ö z l é s igen a l k a l m a s 
m e g o l d á s t j e l e n t o l y a n k o r , a m i k o r a r á n y l a g k o r l á t o z o t t k e r e s l e t me l l e t t m e g l e h e t ő s e n k i s p é l d á n y s z á m ú k i a -
d á s r a van s z ü k s é g ; l e h e t ő s é g e t nyúj t t ovábbá t e l j e s e n d o k u m e n t á l t k u t a t á s i j e l e n t é s e k k ö z z é t é t e l é r e , m e r t a 
c s e k é l y e l ő á l l í t á s i k ö l t s é g m i a t t n e m ke l l a t e r j e d e l m e s e b b r a j z o k a t vagy k é p t á b l á k a t s e m k ihagyni , ső t , ha 
s z ü k s é g van r á , a k á r egy l e l ő h e l y t e l j e s g y ü j t e m é n y a n y a g a r e p r o d u k á l h a t ó m i k r o k á r t y á n a k u t a t ó s a j á t f é n y k é p -
g y ű j t e m é n y e n y o m á n . . . G y a k r a n e lőnyös l e h e t , ha s z o k v á n y o s f o r m á t u m b a n m e g j e l e n t r é g é s z e t i m o n g o r á f i á k h o z 
+ B A K E R , C . L . - G R U E N B E R G E R , F . J . The f i r s t s ix mi l l i on p r i m e n u m b e r s . (Az e l s ő h a t m i l l i ó 
p r í m s z á m . ) M a d i s o n , 1959 . M i c r o c a r d F o u n d a t i o n . M i k r o k á r t y a s o r o z a t ; á r a 35 d o l l á r . 
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m i k r o k á r t y á k o n m e l l é k e l i k az t a t á b l á z a t o s vagy m á s k i e g é s z i t ő d o k u m e n t á c i ó t , a m i t m á s k ü l ö n b e n a nagy k ö l t -
ség m i a t t c s a k e r ő s e n r ö v i d í t v e t e h e t n é n e k k ö z z é . I l + 
E z e k va lóban o lyan s z e m p o n t o k , a m e l y e k e t n e m i s csak a r é g é s z e t i pub l ikác iók e s e t é b e n é s n e m i s 
c sak az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n é r d e m e s f i g y e l e m b e v e n n i . M e g f o n t o l á s r a é r d e m e s p é l d á u l , hogy l e g a l á b b i s b i -
zonyos nagy t u d o m á n y o s k u t a t á s i m o n o g r á f i á k rendk ivü l k ö l t s é g e s e l ő á l l i t á s u és n a g y t e r j e d e l m ü , de n e m e l o l -
v a s á s c é l j á r a s z o l g á l ó , h a n e m csak a l k a l m i l a g e g y e s adagok m e g á l l a p í t á s á r a , vagy e l l e n ő r z é s é r e h a s z n á l t t á b -
l á z a t - f ü g g e l é k e i t n e m l e h e t n e - e sok e s e t b e n m i k r o k á r t y á k o n me l l éke ln i , a s z e r z ő i g é p i r a t o l d a l a k r ó l l ; 1 0 a r á -
nyu l i n e á r i s k i c s i n y í t é s s e l k é s z i t e t t , k a r t o n o n k é n t 20 t á b l á z a t o l d a l t f e l ö l e l ő m i k r o k a r t o n o k o n , a m i k r ő l b á r m i -
lyen k é z i n a g y i t ó i e n c s é v e l l eo lvasha tók a k e r e s e t t a d a t o k . N e m szabad e l f e l e j t e n i , hogy m a m á r egyes nagy é s 
anyag i l ag k ivá lóan m e g l a p o z o t t s z a k f o l y ó i r a t o k i s éppen a kutatók k é n y e l m é r e m i k r o k á r t y á n i s k ö z z é t e s z i k 
n é v - é s t á r g y m u t a t ó i k a t , m e r t sok o l v a s ó ugy t a l á l j a , hogy 60-70 m i k r o k á r t y á r ó l könnyebben k e r e s k i egy p á r 
lap s z á m a d a t o t , m i n t a v a s k o s , s o k e z e r o l d a l a s , n e h e z e n keze lhe tő i n d e x k ö t e t e k b ő l . Igy például a C h e m i c a l 
A b s t r a c t s m o s t m i n t e g y ha tvan 7, 5 x 1 2 , 5 c m m é r e t ű m i k r o k á r t y á n j e l e n t e t t e meg d e c e n n i á l i s i n d e x e i n e k a z 
1907-1916 é v r e t e r j e d ő 4 823 oldal t e r j e d e l m ű négy k ö t e t é t , s e l ő k é s z i t i a z u j a b b , m é g nagyobb t e r j e d e l m ű 
I ; 
d e c e n n i á l i s Indexek m i k r o k á r t y á n v a l ó k i a d á s á t i s . 
E g y á l t a l á n n e m k i z á r t , hogy a m i k r o k i a d á s i t e v é k e n y s é g m o s t m e g i n d u l t s o k o l d a l ú é s n a g y a r á n y ú f e j -
l ő d é s e f o g j a m e g o l d a n i a z t a z e g y r e s ú l y o s a b b p r o b l é m á t , a m i t a t u d o m á n y o s e r e d m é n y k ö z l é s r o h a m o s a n n ö v e k -
vő k ö l t s é g e é s t e r j e d e l m e a t u d o m á n y o s könyv? é s f o l y ó i r a t k i a d á s a n y a g i t e r h é n e k j e l e n t ő s r é s z é t v i s e l ő á l l a -
m i és t á r s a d a l m i s z e r v e k , továbbá a r e n d k i v ü l d r á g a é s nagy tömegű k i advány m e g v á s á r l á s á r a és e l h e l y e z é s é -
r e kény te l en t u d o m á n y o s k ö n y v t á r a k , k u t a t ó i n t é z e t e k é s e g y e s kutatók s z á m á r a j e l e n t . 
A m i k r o k á r t y a m ú l t j a m é g n e m n a g y . A t u d o m á n y o s k ö z l é s r e n d s z e r e s e s z k ö z e k é n t való b e v e z e t é s é -
nek gondo la tá t a m e g f e l e l ő technika i m e g o l d á s o k r é s z l e t e s e n kidolgozot t e l g o n d o l á s á v a l együt t csak 17 év e l ő t t 
I I I 
ve t e t t e f e l A r t h u r F r e m a n t R i d e r а k u t a t ó k ö n y v t á r a k j ö v ő j é r ő l í r o t t h i r e s m ü v é b e n . Szó rványosan p e r s z e 
m á r s o k k a l k o r á b b a n i s f e l m e r ü l t e k h a s o n l ó e l k é p z e l é s e k , de g y a k o r l a t i k e z d e m é n y e z é s e k r e n e m i g e n k e r ü l t 
s o r . V i s z o n t R i d e r könyvének m e g j e l e n é s e óta n e m c s a k h a t a l m a s a r á n y o k b a n f e l l e n d ü l t a m i k r o k i a d á s i t e v é -
k e n y s é g , h a n e m a t u d o m á n y o s m i k r o k i a d á s ügyének é s s p e c i á l i s a n a t u d o m á n y o s k ö z z é t é t e l c é l j á r a s z o l g á l ó 
m i k r o k á r t y a - t e c h n i k á n a k igen s z á m o t t e v ő n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l m a a l k u i t k i , a m e l y a z t t a n ú s í t j a , hogy e z a 
t é m a m a m i n d e n ü t t a v i l á g o n igen é l énken f o g l a l k o z t a t j a a t udományos k ö n y v t á r ü g y é s a t udományos d o k u m e n -
t á c i ó s z a k e m b e r e i t , v a l a m i n t a z o k a t , a k i k e t a z e g é s z ügy t u l a j d a n k é p e n а l e g k ö z e l e b b r ő l é r i n t - m a g u k a t a 
k u t a t ó k a t . + + + + 
+ B A E R R E I S . David A . - S O L O N , J o h J . ; A r c h i v e s of A r c h a e o l o g y . A new publ ica t ion s é r i é s on 
m i c r o c a r d s . (Az A r c h i v e s of A r c h a e o l o g y , egy u j m i k r o k á r t y a - k i a d v á n y s o r o z a t . ) = M i c r o c a r d B u l l e t i n 
(Wash ing ton ) , 1960. a u g . 1 - 2 p . 
++ C h e m i c a l A b s t r a c t s . F i r s t d e c e n n i a l index . 1907 -1916 . W a s h i n g t o n , 1961. A m e r i c a n C h e m i c a l S o c i e t y . 
M i k r o k á r t y a s o r o z a t . 
+ + + R I D E R , A r t h u r F r e m o n t : T h e s c h o l a r a n d the f u t u r e of t he r e s e a r c h l i b r a r y . (A tudós é s a k u t a t ó -
könyv t á r j ő v ő j e ) . New Y o r k , 1944. H a d h a m P r e s s Х Ш . 2 3 6 . р . M T A 
M M A m i k r o k á r t y a - k é r d é s n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l m á b a b i b l i o g r á f i á i b e t e k i n t é s t n y ú j t : 
M i c r o c a r d s , 1944-1958 . A s e l e c t e d b i b l i o g r a p h y . ( M i k r o k á r t y á k , 1 9 4 4 - 1 9 5 8 . Váloga to t t b i b l i o g r á f i a . ) = M i c r o -
c a r d B u l l e t i n (Wash ing ton) , 1959. j a n . 7 - 1 9 p. 
A Szov j e t k ö n y v t á r a k m i k r o f i l m - é s m i k r o k á r t y a p r a x i s át igen é r d e k e s t e c h n i k a i r é s z l e t e k k e l t á r g y a l j a : 
K R E M E N C K A J A , A . V . - L E V , D . J . : Un n o u v e a u s e r v i c e d ' i n f o r m a t i o n b i b l i o g r a p h i q u e e n URSS. (Uj b i b l i o g r á -
f i a i i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t a S z o v j e t u n i ó b a n . ) = Bu l l e t in de С ' U N E S C O a l ' I n t e n t i o n d e s B ib l io thèques ( P a r i s ) , 
1961. 1 . n o v . 3 0 - 3 2 . , 52 . P. 
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F I G Y E L Ő 
S i k e r ü n k a N e m z e t k ö z i A t o m -
e n e r g i a Ü g y n ö k s é g V . k ö z g y ű -
l é s é n 
A N e m z e t k ö z i A t o m e n e r g i a Ügynökség ( In t e rna t iona l 
A t o m i c E n e r g y Agency - IAEA), a m e l y n e k a l a p o k m á n y á t 
m o s t öt éve , 1956. o k t ó b e r 2 6 - á n hagyta j ó v á az ENSZ 
n e w y o r k i s z é k h á z á b a n t a r t o t t n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i a , 
a v i l á g m é r e t ű t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s k i a l a k í t á s á -
ban l egnagyobb s z e r e p r e h iva to t t k o r m á n y k ö z i s z e r v e -
ze tek k ö z é t a r t o z i k , h i s z e n a l a p o k m á n y a é r t e l m é b e n 
fő c é l j a " m e g g y o r s í t a n i é s k i t e r j e s z t e n i az a t o m e n e r -
g iának a v i l ág b é k é j é h e z , e g é s z s é g ü g y é h e z é s j ó l é t é -
hez va ló h o z z á j á r u l á s á t " . S köze l nyo lcvan t a g á l l a m a 
r é v é n e z a v i l á g s z e r v e z e t m a j d n e m olyan s z é l e s n e m -
z e t k ö z i h a t ó k ö r r e l r e n d e l k e z i k , min t az E N S Z vagy az 
UNESCO, b á r e z e k h e z h a s o n l ó a n - é s e z e k h e z hason ló 
okokból - m é g mind ig n e m t e k i n t h e t ő v a l ó b a n e g y e t e -
m e s j e l l e g ű n e k , m e r t t öbbek közö t t o lyan nagy o r s z á -
gok h i ányoznak t a g j a i s o r á b ó l , min t a K ina i Népköz -
t á r s a s á g é s az NDK. A N e m z e t k ö z i A t o m e n e r g i a Ügy-
n ö k s é g V. k ö z g y ű l é s e ez év o k t ó b e r é b e n za j l o t t le 
B é c s b e n , a s z e r v e z e t s z é k h e l y é n 77 o r s z á g 350 k ü l -
dö t t ének r é s z v é t e l é v e l . T á j é k o z t a t ó n k e s z á m á n a k 
n y o m d á b a a d á s a k o r a k ö z g y ű l é s h i v a t a l o s d o k u m e n t á -
c i ó s a n y a g a m é g nem á l l t r e n d e l k e z é s r e , s igy e g y e -
l ő r e c s a k h í r l a p i j e l e n t é s e k n y o m á n r e g i s z t r á l h a t j u k 
az ot t l e z a j l o t t e s e m é n y e k e t . A m a g y a r t u d o m á n y n e m -
z e t k ö z i t e k i n t é l y e é s b e f o l y á s a s z e m p o n t j á b ó l k i e m e l -
kedő j e l e n t ő s é g ű e s e m é n y k é n t m i n d e n e k e l ő t t a r r ó l 
ke l l m e g e m l é k e z n ü n k , hogy hazánk , a m e l y a s z e r -
v e z e t egyik a l a p i t ó á l l a m a , m o s t a n t ó l a N e m z e t -
k ö z i A t o m e n e r g i a Ü g y n ö k s é g e t a k ö z g y ű l é s e k k ö z t i i dő -
s z a k b a n i r á n y i t ó 23 tagu k o r m á n y z ó t a n á c s n a k i s t a g j a , 
s hogy J á n o s s y L a j o s a k a d é m i k u s t , a M a g y a r T u d o -
m á n y o s A k a d é m i a é s az O r s z á g o s A t o m e r ő B i z o t t -
s á g a le lnökét ugyanezen k o r m á n y z ó t a n á c s egyik a l -
e lnökévé v á l a s z t o t t á k . Ez a k e t t ő s v á l a s z t á s i e r e d -
m é n y - t e r m é s z e t e s e n n e m c s a k a m a g y a r t u d o m á n y 
n e m z e t k ö z i m e g b e c s ü l é s e s z e m p o n t j á b ó l é r t é k e l e n -
dő s i k e r k é n t , h a n e m - min t J á n o s s y a k a d é m i k u s a 
N é p s z a b a d s á g n a k adott n y i l a t k o z a t á b a n k i f e j t e t t e -
" f o n t o s po l i t i ka i s i k e r " , a m e l y n e k a Nemze tköz i A t o m -
e n e r g i a Ügynökség kö ré t m e s s z e megha ladó n e m z e t -
k ö z i j e l e n t ő s é g e van " a z ú g y n e v e z e t t » m a g y a r k é r d é s « 
f e l s z á m o l á s á é r t fo ly ta to t t h a r c u n k b a n i s " . A köz-
g y ű l é s m é r l e g e azonban t á v o l r ó l s e m m i n d e n t e k i n -
t e t b e n i lyen e g y é r t e l m ű e n k e d v e z ő . így pé ldáu l a s z o -
c i a l i s t a o r s z á g o k é s az á z s i a i - a f r i k a i s e m l e g e s o r -
s z á g o k s z a v a z a t a n e m volt e l é g , hogy m e g a k a d á l y o z -
z a az a m e r i k a i a k j e l ö l t j é n e k , a svéd Eklundnak a f ő -
igazga tó i t i s z t s é g r e va ló m e g v á l a s z t á s á t . V i s z o n t a-
z é r t az idők j e l e az , hogy a m e r i k a i r é s z r ő l m á r kí-
s é r l e t e t s e m t u d t a k tenni v a l a m e l y i k N A T O - o r s z á g 
k é p v i s e l ő j é n e k f ő i g a z g a t ó v á v a l ó m e g v á l a s z t a t á s á r a h o l -
o t t az eddig i fő igazga tó . S t e r l i n g Colé, a m e r i k a i 
á l l a m p o l g á r v o l t . A k o r m á n y z ó t a n á c s ú jonnan m e g -
v á l a s z t o t t e l n ö k e i r a k i , egyik a l e l n ö k e ( J á n o s s y p r o -
f e s s z o r a l e l n ö k t á r s a ) pedig p a k i s z t á n i , a m i a vol t 
g y a r m a t i o r s z á g o k ö r v e n d e t e s e l ő r e t ö r é s é r e m u t a t , b á r 
a k ö z g y ű l é s e n m é g mindig é p p e n e l é g s z e r k e l l e t t s z ó -
1,4 
vá tenni , hogy a N e m z e t k ö z i A t o m e n e r g i a Ügynökség 
munká ja n e m s z o l g á l j a e l ég ha tékonyan az á z s i a i - a f -
r i ka i o r s z á g o k é r d e k e i t . Igy például az ösz tönd i j ak 
o d a í t é l é s é n é l sú lyos d i s z k r i m i n á c i ó é r v é n y e s ü l , s in -
dokola t lanul m a g a s k ö v e t e l m é n y e k e t á l l í t anak a t u d o -
mányos é s m ű s z a k i f e j l ő d é s ü k b e n e g y e l ő r e v i s s z a -
m a r a d o t t vo l t g y a r m a t i o r s z á g o k ö s z t ö n d í j a s a i v a l 
s z e m b e n , ho lo t t ezeknek t á m o g a t á s a a s z e r v e z e t egyik 
fő c é l j a v o l n a . Ilyen j e l e n s é g e k mia t t sok b í r á l a t hang -
zott e l a k ö z g y ű l é s e n , s ennek h a t á s á r a az e l ő t e r j e s z -
te t t h a t á r o z a t i j a v a s l a t o k n é m e l y i k e m á r t ek in te tbe 
vet te a gyengébben f e j le t t o r s z á g o k é r d e k e i t . E j a v a s -
latokat a z u t á n a közgyű lés e l i s fogadta , úgyhogy a j ö -
vőben pé ldáu l külön v i z s g á l a t indul annak m e g á l l a p í t á -
s á r a , m i k é n t h a s z n á l h a t n á k a t á m o g a t á s r a s z o r u l ó o r -
szágok az edd ig iné l jobban a különböző h e l y e k e n m e g -
lévő k u t a t ó r e a k t o r o k a t , s e z e n t ú l a kü lönböző r e g i o -
ná l i s t e r v e k v é g r e h a j t á s á n á l i s fokozot t m é r t é k b e n 
vesz ik t e k i n t e t b e ezen o r s z á g o k s a j á t o s s á g a i t é s g a z -
d a s á g i l e h e t ő s é g e i t . Amint l á t j u k , a N e m z e t k ö z i A t o m -
ene rg i a Ügynökség V. k ö z g y ű l é s é n ugyan m é g e r ő s e n 
keve red t ek a f ények é s az á r n y a k , de a z é r t a s ö t é t s é g 
e r ő i itt i s v i s s z a s z o r u l ó b a n vannak . T o v á b b i v i s s z a -
s z o r í t á s u k h o z - bizunk benne - j e l e n t ő s e n h o z z á fog 
j á r u l n i az a poz íc ió , a m i t a m a g y a r t u d o m á n y vivott 
k i magának e b b e n a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t b e n . 
- J á n o s s y L a j o s p r o f e s s z o r ny i l a tkoza ta a N e m z e t k ö z i 
A t o m e n e r g i a Ügynökség k ö z g y ű l é s é r ő l , k o r m á n y z ó t a -
n á c s i t a g s á g u n k r ó l é s a l e l n ö k i m e g b í z a t á s á r ó l . = Nép-
s z a b a d s á g , 1961. okt . 17. 4 . p. 
A k u t a t á s o k k o o r d i n á c i ó j á n a k 
é s n y i l v á n t a r t á s á n a k k é r d é s e i 
a l e n i n g r á d i t u d o m á n y o s d o l -
g o z ó k t a n á c s k o z á s á n 
Röviddel a z u t á n , hogy be fe j eződö t t a s z o v j e t t u d o m á -
nyos dolgozóknak a K r e m l b e n t a r t o t t e l s ő ö s s z - s z ö v e t -
s é g i t a n á c s k o z á s a ( T á j é k o z t a t ó , 1961. 4 . s z . 3 6 - 6 2 . p . ) , 
megkezdődö t t azoknak az é r t e k e z l e t e k n e k a s o r a , a -
me lyeke t a s z o v j e t t u d o m á n y nagy k ö z p o n t j a i b a n t a r -
tanak a k u t a t á s t e r v e z é s é s k u t a t á s s z e r v e z é s új i r á n y -
elveinek a t u d o m á n y o s i n t é z e t e k konkré t h e l y i p r o b l é -
m á i r a va ló a l k a l m a z á s a c é l j á b ó l . Az e l s ő i lyen é r t e -
kezle t - a l ig p á r nappal az ö s s z - s z ö v e t s é g i t a n á c s k o -
z á s b e f e j e z é s e után - L e n i n g r á d b a n ült ö s s z e , a Szmol -
n i j b a n , 1961. j u n i u s 29 -én , a m i k o r i s V. T o p c s i j e v a k a -
d é m i k u s , a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k a l -
e lnöke b e s z á m o l t a l e n i n g r á d i t u d o m á n y o s dolgozók 
e lő t t , hogy m i i s a K r e m l b e n m e g t á r g y a l t k é r d é s e k 
" l e n i n g r á d i v e t ü l e t e " , s a h e l y b e l i i n t éze t ek veze tő i 
é s m u n k a t á r s a i s z á m o s h o z z á s z ó l á s s a l j á r u l t a k h o z -
z á a f e l v e t e t t k é r d é s e k t i s z t á z á s á h o z . P e r s z e a l e -
n i n g r á d i k u t a t ó i n t é z e t e k t a p a s z t a l a t a i k o r á n t s e m " l o -
k á l i s " j e l e n t ő s é g ű e k , h i s z e n a néva-par t i m e t r o p o l i s 
a m a g a 281 k u t a t ó i n t é z e t é v e l é s min tegy 28 000 tudo-
m á n y o s do lgozó j áva l a v i l ág l e g n a g y o b b t u d o m á n y o s 
k ö z p o n t j a i n a k s o r á b a n fog la l he lye t , b á r a S z o v j e t -
unióban t e r m é s z e t e s e n m á s o d i k h e l y r e s z o r u l a t e l j e -
s e n egyedü l á l l ó nagyságú k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t t a l ren-
d e l k e z ő M o s z k v a mögö t t . A l e n i n g r á d i t a n á c s k o z á s gaz-
dag anyagábó l m o s t c sak egy igen á l t a l á n o s é r d e k t 
k é r d é s k o m p l e x u s t e m e l n é n k ki : a ku t a t á sok k o o r d i n á -
c ió j ának é s n y i l v á n t a r t á s á n a k igen s z o r o s ö s s z e f ü g -
g é s é t . Mint T o p c s i j e v a k a d é m i k u s r á m u t a t o t t , a f o -
l y a m a t b a n l evő ku t a t á sok m e g f e l e l ő n y i l v á n t a r t á s a 
né lkü l a k o o r d i n á c i ó f e l a d a t a i e g y s z e r ű e n m e g o l d -
ha ta t l anok - s e m a f e l e s l e g e s p a r a l l e l i z m u s o k k i k ü -
s z ö b ö l é s é r ő l , s e m az e l é r t e r e d m é n y e k n e k a t e r m e -
l é s b e n va ló g y o r s h a s z n o s í t á s á r ó l nem lehe t g o n d o s -
k o d n i . Konkré t pé ldáka t s o r o l t f e l az i lyen t é r e n m e g -
m u t a t k o z ó h i á n y o s s á g o k k ö v e t k e z m é n y e i r e . P é l d á u l 
n e m r é g i b e n é r t e k e z l e t e t t a r t o t t a k L e n i n g r á d b a n a h e -
g e s z t é s i m ü v e l e t e k a l k a l m a z á s á r ó l a m ű s z e r g y á r t á s -
ban é s az e l e k t r o n i k u s b e r e n d e z é s e k k é s z í t é s é b e n . 
Az é r t e k e z l e t s o r á n k i d e r ü l t , hogy a több he lyü t t fo lyó 
v i z s g á l ó d á s o k h i á n y o s n y i l v á n t a r t á s a é s ebből e r e d ő 
h i á n y o s k o o r d i n á c i ó r é v é n az i n t é z m é n y e k e g é s z s o r a 
fog la lkozo t t p á r h u z a m o s a n egy é s ugyanazon f e l a d a t 
m e g o l d á s á v a l , t i . a z z a l , hogy m i k é n t lehe t vékony a l -
k a t r é s z e k ü z e m i v iszonyok közö t t v a l ó t ö m e g e s h e g e s z -
t é s é r e s z o l g á l ó b e r e n d e z é s e k e t k ido lgozni é s e l ő á l l í -
t a n i . Más p é l d a : a Szovje tunió T u d o m á n y o s A k a d é m i á -
jának a n a g y m o l e k u l á j u vegyü le t ek k u t a t á s á v a l f o g l a l -
k o z ó i n t é z e t e m á r jónéhány évve l eze lő t t k ido lgoz ta 
b i zonyos ú j , üveghez h a s o n l ó a n á t l á t s z ó , de egyben 
hőá l l ó p o l i m e r e k min t á i t , v i s z o n t " h i v a t a l i s o r o m p ó k " , 
a z a z a kü lönböző i g a z g a t á s i vona lak közt i i n f o r m á c i ó -
c s e r e é s k o o r d i n á c i ó h iánya eddig m e g a k a d á l y o z t a e 
n a g y f o n t o s s á g ú k u t a t á s i e r e d m é n y e k i p a r i k iaknáza-
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s á t . Most, hogy a z SZKP K ö z p o n t i B i z o t t s á g á n a k é s a 
Szovje tunió M i n i s z t e r t a n á c s á n a k e z év á p r i l i s i e m l é k e -
z e t e s h a t á r o z a t a i a l a p j á n az e g é s z szov je t t u d o m á n y o s 
k u t a t á s e g y s é g e s k o o r d i n á c i ó s s z e r v e z e t e t k a p o t t , ame-
l y e t l eg f e l sőbb s z i n t e n az Á l l a m i Bizo t t ság a T u d o -
m á n y o s K u t a t á s o k K o o r d i n á l á s á r a i rányi t , S a Szov-
jetuniónak a z e g é s z vi lágon p á r a t l a n u l á l ló n a g y s á g ú 
tudományos é s m ű s z a k i d o k u m e n t á c i ó s k ö z p o n t j a , a 
m o s z k v a i T u d o m á n y o s és M ű s z a k i T á j é k o z t a t ó In téze t 
közvet lenül a z i m é n t emi i t e t t Á l l a m i B i z o t t s á g a l á -
r ende l t en f o l y t a t j a m ű k ö d é s é t , ké t s ég t e l en , hogy a 
s z o v j e t t u d o m á n y s z á m á r a p á r a t l a n l e h e t ő s é g e k a d ó d -
nak a k u t a t á s i k o o r d i n á c i ó é s a k u t a t á s n y i l v á n t a r t á s 
s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő k é r d é s é n e k minden igény t k i e l é -
g i tő m e g o l d á s á r a . P e r s z e e z e n a t é r e n még s o k r é s z -
l e t p r o b l é m a v á r m e g o l d á s r a . Ahogy az S Z K P l e n i n -
g r á d i t e r ü l e t i b i z o t t s á g á n a k t i t k á r a , I .V . S z p i r i d o n o v 
mondot ta a l e n i n g r á d i t u d o m á n y o s dolgozók t a n á c s -
kozásának e r e d m é n y e i t ö s s z e f o g l a l ó z á r ó s z a v á b a n : 
m é g s z á m o s v o n a t k o z á s b a n " s z ü k s é g van a t u d o m á -
nyos k u t a t ó m u n k á k s z e r v e z e t i f o r m á j á n a k t ö k é l e t e s -
b i t é s é r e , " s " n e m szabad az t h inn i , hogy e g y e t l e n Ál-
l a m i B i z o t t s á g f e l á l l í t á s á v a l e g y s z e r r e m e g o l d ó d o t t 
minden k é r d é s " . Ké t ség te len azonban , hogy a k u t a t á -
s i k o o r d i n á c i ó é s n y i l v á n t a r t á s k o r s z e r ű á t f o g ó s z e r -
veze tének k i a l a k í t á s á b a n m a a v i l ág ö s s z e s " t u d o m á -
nyos n a g y h a t a l m a i " közül a Szov je tun ió j á r a z é len . 
Hogy pé ldáu l a z Egyesül t Á l l amokban m i l y e n sú lyos 
gondokat okoz m a még ez a k é r d é s (holott o t t p e r s z e 
c s a k e g y s z e k t o r r a , t i . az á l l a m i pénzen f e n n t a r t ó t ! 
i l l . t á m o g a t o t t k u t a t á s o k r a t e r j e d h e t ki a k ö z p o n t i i r á -
nyi tás ) , a r r ó l a z a lábbiakban s zámo lunk b e . 
- S z o v e s c s a n i e naucsnüh r a b o t n i k o v L e n i n g r a d a . (A l e -
n ingrád i t u d o m á n y o s dolgozók t a n á c s k o z á s a . ) = V e s z t -
nik A k a d e m i i Nauk SzSjzSzR (Moszkva) , 1961 . 9. no. 
108-112. p. 
T ö r v é n y j a v a s l a t a f o l y a m a t -
b a n l é v ő k u t a t á s o k k ö z p o n t i 
n y i 1 v á n t a r t ó h i v a t a 1 á n а к f e l á l -
l í t á s á r ó l a z E g y e s ü l t Á l l a -
m o k b a n 
A t u d o m á n y o s vi lágnak r é g i , nagy , sok v o n a t k o z á s b a n 
é v s z á z a d o s g y a k o r l a t a van a k u t a t á s i e r e d m é n y e k nyi l -
v á n t a r t á s á b a n . Végső s o r o n m i n d e n t u d o m á n y o s tan-
könyv , kéz ikönyv vagy enc ik lopéd ia , m i n d e n r e f e r á l ó 
f o l y ó i r a t és m i n d e n m o d e r n d o k u m e n t á c i ó s központ a 
k u t a t á s i e r e d m é n y e k n y i l v á n t a r t á s á n a k s z o l g á l a t á b a n 
á l l . P e r s z e jó l t u d j u k , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t ó t e v é -
k e n y s é g t e r j e d e l m é n e k és a m e g j e l e n ő t u d o m á n y o s k ö z -
l e m é n y e k s z á m á n a k m a i r o h a m o s n ö v e k e d é s e m e l l e t t 
m é g e z a h a g y o m á n y o s t i pusu d o k u m e n t á c i ó i s igen 
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n a g y n e h é z s é g e k k e l küzködve t u d j a c s a k t e l j e s í t e n i 
f e l a d a t á t , m á r a m e n n y i r e az a j e l e n l e g i v i s z o n y o k kö-
zö t t e g y á l t a l á n t e l j e s í t h e t ő . Sok panasz hangz ik e l u g y a -
n i s a r r ó l , hogy m a n a p s á g n e m e g y s z e r k e v e s e b b kö l t -
s é g g e l é s f á r a d s á g g a l lehe t egy komoly , t ö b b n a p o s 
m u n k á v a l j á r ó m é r é s s o r o z a t o t e lvégezn i , m i n t a s z a k -
m a i d o k u m e n t á c i ó ó c e á n j á b ó l k i h a l á s z n i a s z ó b a n f o r g ó 
m é r é s i o b j e k t u m o k r ó l va laho l ké t ségk ívü l m á r r e n d e l -
k e z é s r e á l ló a d a t o k a t . Számot t evő t e r m é s z e t t u d o m á -
n y o s r e f e r á l ó f o l y ó i r a t o k n a k a k á r c sak p á r é v r e v i s z -
s z a n y u l ó indexe t ö b b s z á z vagy t ö b b e z e r o lda l t t e s z ki , 
s k ü l ö n t u d o m á n y az , hogy egy i lyen indexben hogyan 
l e h e t v a l a m i t m e g t a l á l n i , a m i t t ö r t é n e t e s e n n e m éppen 
o l y a n c i m s z ó a l a t t ve t t ek f e l , min t a m i l y e n a la t t a k u -
t a t ó keresi1 . De b á r m i k é n t i s legyen e z , t é n y , hogy a 
k u t a t á s i e r e d m é n y e k n y i l v á n t a r t á s á b a n m i n d e n -
k inek van v a l a m i f é l e p r a x i s a , aki a t u d o m á n y o s é l e t -
ben ak t ivan r é s z t v e s z . T e l j e s e n m á s azonban a h e l y z e t 
a f o l y a m a t b a n l é v ő k u t a t á s o k a t i l l e t ő e n . E z e k -
nek n y i l v á n t a r t á s á r ó l a mú l tban úgyszó lván e g y á l t a l á n 
n e m e s e t t s z ó , h i s z e n a k u t a t á s i t é m á k m e g v á l a s z t á s a 
t ú l n y o m ó r é s z t e g y é n i k e z d e m é n y e z é s e n a l a p u l t , i l l e tve 
e g y - e g y k u t a t ó i n t é z e t e n be lü l az i n t é z e t v e z e t ő j é n e k 
s z e m é l y e s á t t e k i n t é s e v o l t a f o l y a m a t b a n lévő m u n k á k -
r ó l . Ma t e l j e s e n m á s a he lyze t , é s p e d i g xé t okból . E l ő -
s z ö r a z é r t , m e r t a nagy k u t a t á s t e r v e z ő é s k u t a t á s -
s z e r v e z ő központok h a t á s k ö r e é s i r á n y í t á s i k ö t e l e z e t t -
s é g e az egy ide jű l eg f o l y a m a t b a n lévő k u t a t ó m u n k á l a t o k 
e z r e i r e vagy t í z e z r e i r e t e r j e d ki, e m u n k á l a t o k l e f o l y -
t a t á s a ó r i á s i a n y a g i e s z k ö z ö k e t igényel , t e h á t n a g y o n i s 
" é r d e k e s " , hogy hol , m i k o r , m i l y e n k u t a t ó m u n k a van 
f o l y a m a t b a n é s a z hol t a r t , h i s z e n e n é l k ü l s e m f e l e s -
l e g e s p a r a l l e l i z m u s o k k i k ü s z ö b ö l é s é r ő l , s e m a f o l y ó 
k u t a t ó m u n k á k e m b e r - , a n y a g - é s p é n z s z ü k s é g l e t é r ő l , 
r 
i l l e t v e a b e f e j e z é s ü k k e l s z a b a d d á vá ló k u t a t á s i k a p a c i -
t á s o k ke l lő c é l o k r a v a ló f e l h a s z n á l á s á r ó l e l ő r e l á t h a t ó a n 
g o n d o s k o d n i n e m l e h e t . M á s o d s z o r ped ig m a m á r s z á -
m o s k u t a t ó v á l l a l k o z á s o lyan n a g y m é r e t ű , o lyan h o s z -
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s z ú l e j á r a t u és a k ü l ö n f é l e t u d o m á n y s z a k o k k e r e s z t -
k a p c s o l a t a i r évén a n n y i m á s , egyidőben fo lyó ku ta tó-
v á l l a l k o z á s s a l függ ö s s z e , hogy p u b l i k á c i ó r a még nem 
k e r ü l ő k ö z b e n s ő e r e d m é n y e i a k u t a t ó i n t é z m é n y e k közt i 
" i n f o r m á c i ó k l i r i n g " k e l l ő m e g s z e r v e z é s e e s e t é n nagy-
ban h o z z á j á r u l h a t n a k m á s ku t a tómunkák e l ő b b r e v i t e l é -
hez , k u t a t á s i z sáku tcák e l k e r ü l é s é h e z s t b . Ez a m a -
g y a r á z a t a annak, hogy a v i l á g különböző nagy lcutatás-
t e r v e z ő é s ku ta tás s z e r v e z ő közpon t j a iban ú j a b b a n m i n d 
nagyobb sú ly t f ek te tnek a f o l y a m a t b a n l évő ku ta tó-
m u n k á l a t o k olyan á t f o g ó n y i l v á n t a r t á s á r a , amelynek 
a l ap já t az ö s s z e s k u t a t ó i n t é z m é n y e k é s k u t a t ó c s o p o r -
tok r e n d s z e r e s e n b e s z o l g á l t a t o t t " e l ő m e n e t e l i j e -
l e n t é s e i " a lko t j ák . M a g á t ó l é r te tődő , hogy az ilyen 
o r s z á g o s m é r e t ű közpon tok h a t á s k ö r é b e t a r t o z ó s o k -
e z e r vagy sok t i z e z e r k u t a t ó m u n k á l a t n a k m á r a pusz ta 
t e m a t i k u s n y i l v á n t a r t á s a i s rendkivül n e h é z fe lada t -
többek k ö z ö t t a z é r t , m e r t ku ta t á s i t é m á k vagy 
t e r v e k m e g f o g a l m a z á s a é r t h e t ő módon r i t k á n olyan 
s z a b a t o s , m i n t a k u t a t á s i e r e d m é n y e k é , 9-ennek 
m e g f e l e l ő e n o s z t á l y z á s u k é s r e n d s z e r e z é s ü k i s nagyobD 
n e h é z s é g e k b e ütközik. A m i pedig a f o l y a m a t b a n lévő 
ku t a t á sok m e n e t é n e k ( e l ő r e h a l a d á s á n a k , közbenső 
e r e d m é n y e i n e k s tb . ) n y i l v á n t a r t á s á t i l l e t i , ehhez sok 
e s e t b e n e g y e l ő r e még h i á n y o z n a k a kel lő é r t é k e l é s i i l l . 
k a t e g o r i z á l á s i m ó d s z e r e k . Az Egyesü l t Ál lamokban , 
ahol ugyan az utóbbi i d ő b e n rendkivül m e g n ö v e k e d e t t 
az á l l a m i eszközökből f i n a n s z í r o z o t t k u t a t á s o k s z e k -
t o r a , v i s z o n t éppen az i p a r i fon tosságú a l k a l m a z o t t 
ku t a t á sok t e r ü l e t é n m é g m i n d i g a nagy t ő k é s vá l l a l a -
tok s a j á t k u t a t ó i n t é z m é n y e i n e k t e v é k e n y s é g e dominál , 
r endk ivü l gondot okoz, h o g y i lyen k ö r ü l m é n y e k között 
g y a k o r l a t i l a g l ehe te t l en a k u t a t á s i e r e d m é n y e k va ló-
ban á t fogó központ i n y i l v á n t a r t á s á n a k m e g s z e r v e z é -
s e . E z - m i n t éppen a m e r i k a i o lda l ró l h a n g o z t a t j á k -
egyike a z o k n a k a h á t r á n y o k n a k , ame lyek m e g n e h e z í t i k 
az E g y e s ü l t Államok hely z e t é t a S z o v j e t u n i ó v a l ' f o l y -
ta tot t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i v e r s e n y b e n , m e r t a 
" s z a b a d v á l l a l k o z á s o n " ( m a g y a r á n : a t ő k é s profiton) 
a lapu ló t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i r endben t e r m é s z e t e s e n 
egye t l en i p a r v á l l a l a t o t s e m l e h e t k ö t e l e z n i a r r a , hogy 
s a j á t p é n z é n végze t t k u t a t ó m u n k á i r ó l , ame lyeknek 
j e l e n t ő s r é s z e ü z l e t i t i t k o t a lko t , b á r m i f é l e 
n y i l v á n t a r t á s s z á m á r a a d a t o k a t közöl jön - a konkur -
r e n c i a j a v á r a . Viszont o d á i g m o s t m á r e l j u t o t t a k Ame-
r ikában is , hogy legalább az á l l a m i m e g r e n d e l é s -
r e v é g r e h a j t o t t vagy á l l a m i l a g szubvenc ioná l t k u t a t á -
s o k r ó l s z e r e t n é n e k egy " n a p r a k é s z n y i l v á n t a r t á s t " k i -
épí teni , a m i t azonban n a g y m é r t é k b e n m e g n e h e z í t i az , 
hogy az E g y e s ü l t Ál lamokban - mint egyébkén t v a l a -
menny i k a p i t a l i s t a o r s z á g b a n - s z á m o s e g y m á s t ó l t ö b -
b é - k e v é s b é f ü g g e t l e n h i v a t a l i vonalon folyik az á l l a -
m i l a g f e n n t a r t o t t vagy t á m o g a t o t t kuta tások s z e r v e z é -
s e és f i n a n s z i r o z á s a , azaz n i n c s " t á r c a " , a m e l y n e k 
o lyan á t t e k i n t é s e volna a k u t a t ó t e v é k e n y s é g r ő l , min t 
- mondjuk - a z i g a z s á g ü g y m i n i s z t é r i u m n a k a j o g s z o l -
g á l t a t á s r ó l , v a g y b á r m e l y m á s m i n i s z t e r i á l i s s z e r v -
nek a m a g a r e s z o r t j á r ó l . A " t u d o m á n y m i n i s z t é r i u m " 
f e l á l l í t á s á n a k t e r v e , a m e l l y e l , épp a Szov j e tun ióva l 
s z e m b e n sok t é r e n m e g m u t a t k o z ó t udományos l e m a -
r a d á s m i a t t , e g y r e többet f o g l a l k o zn ak az E g y e s ü l t 
Ál lamokban, e g y e l ő r e n e h e z e n lá tsz ik m e g v a l ó s í t h a -
t ónak - főleg a N a g y b r i t a n n i á b a n s z e r z e t t t ö b b min t 
k é t e s t a p a s z t a l a t o k mia t t . ( L á s d ehhez: T á j é k o z t a t ó , 
1961. 1-2, s z . 89-90 . p. ; 4 . s z . 73-74 . p . ) M i n d e n -
e s e t r e azonban m o s t ke rü l t a z E g y e s ü l t Ál lamok kong-
r e s s z u s a e l é e g y t ö r v é n y j a v a s l a t , ame ly az á l l a m i 
pénzekből f e n n t a r t o t t vagy t á m o g a t o t t ö s s z e s t e r -
m é s z e t t u d o m á n y o s és m ű s z a k i k u t a t ó m u n k á l a t o k k ö z -
p o n t i r e g i s z t e r é n e k f e l á l l í t á s á t v e s z i t e r v b e , s ennek 
m e g f e l e l ő e n b e j e l e n t é s i i l l . f o l y a m a t o s j e l e n t é s t é t e l i 
k ö t e l e z e t t s é g e t i s kiván m e g v a l ó s í t a n i az i lyen k u t a t ó -
munkák e g é s z t e r ü l e t é n . A n y i l v á n t a r t á s v e z e t é s e é s 
a z á l l ami t e r v e z é s e l l e n ő r z é s c é l j á r a való k i é r t é k e l é -
s e t e r m é s z e t e s e n igen nagy f e l a d a t , amely k o m o l y h i -
v a t a l i a p p a r á t u s t igényel , m e r t például az E g y e s ü l t 
Ál lamokban a b io lógia i t u d o m á n y o k t e r é n e g y s z e r r e 
30 000, a m ű s z a k i tudományok t e r é n pedig e g y s z e r r e 
160 000 i lyen á l l a m i l a g f e n n t a r t o t t i l l . t á m o g a t o t t k u -
t a t ó m u n k á l a t f u t . Az á l l a m i k u t a t á s n y i l v á n t a r t ó k ö z -
pon t (P ro j ec t R e g i s t e r ) s z e r e p e egyébként k o r á n t s e m 
k o r l á t o z ó d n é k a d m i n i s z t r a t í v j e l l e g ű f e l a d a t o k r a . A 
t ö r v é n y j a v a s l a t s z e r z ő i a r r a gondo lnak , hogy a f o l y a -
m a t b a n l é v ő k u t a t á s o k i n t é z m é n y e s í t e t t i n f o r m á c i ó k l i -
r i n g j é t , a m e l y edd ig csak a b io lóg i a i t u d o m á n y o k r a 
t e r j e s z k e d e t t k i , aho l i s m á r é v e k ó t a működik az e c é l t 
s z o l g á l ó " B i o - S c i e n c e s I n f o r m a t i o n - E x c h a n g e (BSIE)" 
n e v e z e t ő a d a t g y ű j t ő és a d a t k ö z l ő központ, a j övőben 
k i t u d j á k t e r j e s z t e n i a r r a a t e r ü l e t r e is , ahol a l e g -
n a g y o b b s z ü k s é g van rá , a m ű s z a k i tudományok t e r ü -
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l e t é r e , m e r t a m e r i k a i t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t ezen a t e -
r ü l e t e n a l eggyakor ibb a p a r a l l e l i z m u s , s még inkább 
a m á r e g y s z e r l e fo ly t a to t t v i z sgá la tok f e l e s l e g e s m e g -
i s m é t l é s e . Ennek á l l í t ó l a g az az oka, hogy mig az o r -
v o s t u d o m á n y b a n bevet t s z o k á s a k í s é r l e t i l e g beveze-
te t t m ű t é t i e l j á r á s o k v a g y m á s t e r á p i á s b e a v a t k o z á s o k 
m o r t a l i t á s á n a k k ö z l é s e , s a k é m i k u s o k vagy pláne a 
m a t e m a t i k u s o k e g y e n e s t t u d o m á n y o s büszkeségüknek 
t ek in t ik annak m e g á l l a p í t á s á t , hogy e g y ado t t m ó d s z e r 
v a l a m i l y e n c é l r a n e m a l k a l m a z h a t ó , addig a m é r -
n ö k - k u t a t ó k á l t a lában n e m nagy s z e n v e d é l l y e l s z á m o l -
nak be f é l r e s i k e r ü l t k o n s t r u k c i ó i k r ó l v a g y z s á k u t c á b a 
t o r k o l l o t t k í s é r l e t i v i z s g á l ó d á s a i k r ó l , s igy nehezen 
k e r ü l h e t ő e l , hogy m á s o k meg ne i s m é t e l j é k a h i -
á b a v a l ó n a k b izonyul t k í s é r l e t e k e t . 
- C o o r d i n a t i o n of i n f o r m a t i o n on c u r r e n t s c i e n t i f i c 
r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t s u p p o r t e d by the United 
S ta tes G o v e r n m e n t . A d m i n i s t r a t i v e and s c i e n t i f i c 
P r o b l e m s and o p p o r t u n i t i e s of c e n t r a l r e g i s t r a t i o n of 
r e s e a r c h p r o j e c t s in s c i e n c e and e n g i n e e r i n g . (Az 
E g y e s ü l t Államok k o r m á n y a á l t a l a n y a g i j u t t a t á sban 
r é s z e s i t e t t f o l y ó t u d o m á n y o s k u t a t ó f e j l e s z t ő m u n k á k r a 
v o n a t k o z ó i n f o r m á c i ó k k o o r d i n á l á s a . A t e r m é s z e t t u d o -
m á n y o s é s m ű s z a k i k u t a t á s i te r - ek közpon t i n y i l v á n -
t a r t á s á n a k a d m i n i s z t r a t í v és tu o m á n y o s p r o b l é m á i . ) 
W a s h i n g t o n , 1961. U S - G o v e r n r n e i u P r i n t i n g O f f i c e . 
287. p. I s m . : N a c h r i c h t e n f ü r D o k u m e n t a t i o n ( F r a n k f u r t 
am Ma in ) , 1961. 2 . n o . 1 1 3 - 1 1 6 . p . 
A T u d o m á n y o s D o l g o z ó k V i -
l á g s z ö v e t s é g é n e k 1 5 é v e é s a 
S c i e n t i f i c W o r l d 
A T u d o m á n y o s Dolgozók V i l á g s z ö v e t s é g e - az egyedü l i 
n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t , a m e l y joggal e m e l h e t igéiiyt a r -
ra , h o g y mind az öt f ö l d r é s z m i n d e n o r s z á g á n a k t u -
d o m á n y o s m u n k á s a i n e v é b e n h a l l a s s a hang já t - m o s t 
ü n n e p e l t e f e n n á l l á s á n a k 15. é v f o r d u l ó j á t . E m l é k e z z ü n k 
v i s s z a : 1946. ju l ius 2 1 - é n ült ö s s z e Londonban a v i l ág 
v e z e t ő tudósa inak az a z é r t e k e z l e t e , a m e l y e l ső i z b e n 
ve te t t s z á m o t a z z a l , hogy a m á s o d i k v i l ágháború i r -
t ó z a t o s t e l j e s í t ő k é p e s s é g ű h a d i t e c h n i k a i g é p e z e t é n e k 
s o k é v e s működése é s a z e l ső két a t o m b o m b á n a k e m -
b e r l a k t a t e l e p ü l é s e k r e v a l ó l edobása r é v é n v i l á g s z e r -
te m é l y s é g e s e n m e g r e n d ü l t a? e m b e r e k b e n a t u d o m á n y 
h u m á n u s p r e s z t í z s é b e v e t e t t hi t . Mint F r e d e r i c J o l i o t -
C u r i e i r t a akkor : " M á r a mul t s z á z a d v é g e óta sok a g -
g o d a l m a s é s bánatos s z ó hangzott e l a t udomány f e j l ő -
désének e g y i k - m á s i k k á r t é k o n y k i h a t á s á r ó l . Most egye-
sek odáig m e n n e k , hogy k é t s é g b e vonják a t udománynak 
a c i v i l i z á c i ó t é n y e z ő j e k é n t v a l ó é r t é k e l é s é n e k h e l y e s -
ségé t . Az a t o m b o m b á v a l k a p c s o l a t o s ú j a b b f e j l e m é n y e k 
még c s a k m e g n ö v e l t é k az t a z ű r z a v a r t , a m i e g y r é s z t 
a tudósok g o n d o l k o d á s á b a n , m á s r é s z t az e m b e r e k n e k a 
t u d o m á n n y a l s z e m b e n t a n ú s í t o t t á l t a l á n o s m a g a t a r t á -
sában k e l e t k e z e t t a t u d o m á n y i lyen k ö v e t k e z m é n y e i n e k 
lá t tán . " A m i k o r a londoni é r t e k e z l e t m á s n a p i á n - 1946. 
ju l ius 2 2 - é n - m e g a l a k u l t a T u d o m á n y o s Dolgozók Vi-
l á g s z ö v e t s é g e , a k k o r ez e g y i k c é l j a k é n t éppen az t t ű z t e 
ki, hogy h e l y r e á l l í t s a az e m b e r e k n e k - é s m a g u k n a k a 
tudósoknak - a tudomány e m b e r s é g e s vo l t éba ve te t t b i -
z a l m á t , s hogy - e s z e r v e z e t a l a p o k m á n y á n a k s z a -
vaival é lve - " e l ő m o z d í t s a a t u d o m á n y l e g t e l j e s e b b 
a l k a l m a z á s á t az egész e m b e r i s é g j a v á r a . " Ez azonban 
csak k e g y e s ó h a j m a r a d h a t o t t volna , ha u g y a n a k k o r az 
a l a p o k m á n y n e m tűzte v o l n a k i cé lu l " e g y olyan h a t é -
kony g é p e z e t m e g a l k o t á s á t , a m e l y e t a t u d o m á n y o s d o l -
gozók k ü l ö n b ö z ő s z e r v e z e t e i e g y m á s k ö l c s ö n ö s m e g -
s e g í t é s é r e h a s z n á l h a t n a k f e l " - m é g p e d i g a t u d o m á n y o s 
e r e d m é n y e k pusz t i tó cé lú a l k a l m a z á s a e l l e n i h a r c u k -
ban, s a t u d o m á n y o s do lgozók h e l y z e t é n e k m e g j a v í t á -
s á r a é s a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k h u m á n u s cé lú f e l -
h a s z n á l á s á r a i r ányu ló b é k é s e g y ü t t m ű k ö d é s ü k b e n e g y -
a r á n t ' Ma, 15 évve l a V i l á g s z ö v e t s é g m e g a l a k u l á s a után 
e l m o n d h a t j u k , hogy a " h a t é k o n y g é p e z e t " soka t t e t t az 
a l a p o k m á n y á b a n ki tűzöt t c é l o k m e g v a l ó s í t á s á é r t é s az 
egész s z e r v e z e t büszkén t e k i n t h e t v i s s z a m á s f é l é v t i -
zedes ú t j á r a . N e m c s a k e g y i k e azoknak a d e m o k r a t i k u s 
v i l á g s z e r v e z e t e k n e k , a m e l y e k a b é k é é r t fo ly ta to t t á l t a -
lános p o l i t i k a i é s t á r s a d a l m i h a r c é lvona l ában á l l nak , 
hanem s p e c i á l i s s z a k m a i f e l a d a t a i n a k m e g o l d á s á b a n is 
nagy k e z d e m é n y e z é s e k e t h a j t o t t é s ha j t m a i s v é g r e . 
Ma m á r - j ó l tudjuk - v i l á g t é m a a t u d o m á n y o s é s 
m ű s z a k i k á d e r u t á n p ó t l á s t e r v s z e r ű b i z t o s í -
t á s á n a k k é r d é s e , aminek p á r év a la t t s o k s z á z k ö t e t e s 
n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l m a gyű l t fe 1. De az e l s ő n e m z e t -
közi é r t e k e z l e t , ame ly e z t a p r o b l é m á t t á r g y a l t a , a 
V i l á g s z ö v e t s é g 1957. év i H e l s i n k i b e n t a r t o t t k o n f e r e n -
c i á j a v o l t . S a z e l ső n e m z e t k ö z i é r t e k e z l e t , a m e l y n e k 
k i z á r ó l a g o s t é m á j á t a » t u d о m á n y t e r v e z é s a lkot-
ta , m e g i n t c s a k a V i l á g s z ö v e t s é g k e z d e m é n y e z é s é r e ült 
ö s s z e 1 9 5 9 - b e n : az e m l é k e z e t e s v a r s ó i t udomány t e r v e -
z é s i s z i m p ó z i u m , a m e l y n e k a n y a g á r ó l T á j é k o z t a t ó n k -
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ban m á r több i z b e n e se t t s z ó . N a g y s z e r e p e t j á t s z i k a 
V i l á g s z ö v e t s é g a g y a r m a t i s o r b ó l f e l s z a b a d u l ó o r s z á -
gok t udományos m e g s e g í t é s é r e i r á n y u l ó a k c i ó k b a n i s , 
s központ i l a p j á n a k , a Londonban öt nyelven (angolu l 
f r a n c i á u l , o r o s z u l , kinaiul é s németü l ) m e g j e l e n ő 
Sc i en t i f i c W o r l d n a k a c í m é v e l a z é r t t a l á lkoz ik T á j é -
koz ta tónk kü lönböző rova ta iban é s b i b l i o g r á f i á i b a n olyan 
g y a k r a n az o l v a s ó , m e r t úgyszó lván n incs a t u d o m á n y -
pol i t ikának , s kü lön is a t u d o m á n y o s ku ta tás t e r v e z é -
s é n e k , i g a z g a t á s á n a k é s s z e r v e z é s é n e k olyan a k t u á l i s 
p r o b l é m á j a , a m e l y h e z ez a k i t ű n ő fo lyó i ra t ne s z ó l n a 
h o z z á abban a p i l l ana tban , a m i n t az fog l a lkoz t a tn i k e z -
di a vi lág t u d o m á n y o s dolgozói t . S ha m á r e r r ő l a k i -
t ű n ő f o l y ó i r a t r ó l e s ik sző, h a d d m u t a s s u n k r á , hogy 
s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g á n a k ö s s z e t é t e l e úgyszó lván j e l -
k é p e s e n b i zony l t j a , m e n n y i r e l e h e t s é g e s a l e g -
kü lönbözőbb p o l i t i k a i é s t á r s a d a l m i r e n d s z e r e k b e n 
é lő tudósok e g y ü t t m ű k ö d é s e a k á r az olyan " k é n y e s " 
k é r d é s e k b e n i s , m i n t a m i l y e n e k e t a Scient i f ic Wor ld 
t á r g y a l . Mer t e b b e n a 13 tagu s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g b a n 
e g y m á s me l l e t t f o g l a l helyet a S z o v j e t u n i ó és az E g y e -
s ü l t Ál lamok, a K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g és N a g y b r i t a n -
n i a , az NDK é s az NSZK, n e m k ü l ö n b e n F r a n c i a o r s z á g , 
C s e h s z l o v á k i a , D á n i a és India t u d o m á n y á n a k e g y - e g y 
k i m a g a s l ó k é p v i s e l ő j e . Olyan n e v e k so rakoznak i t t f e l 
e g y m á s m e l l e i t , m i n t L i s z i c s k i n , R o s e b u r y , Sen C s i - i , 
P o w e l l , B o l l - D o r n b e r g e r é s S a h l e r p r o f e s s z o r o k é -
mindegy ikük a m a g a o r s z á g a t u d o m á n y á n a k é s a n e m -
z e t k ö z i t u d o m á n y n a k egyik d i s z e ! A Scient i f ic W o r l d 
r ö v i d d e l eze lő t t m e g j e l e n t és a V i l á g s z ö v e t s é g t i z e n ö t 
é v e s j ub i l eumá t ünneplő s z á m a s z é p e n m u t a t j a , hogy 
a p r o b l é m á k m i l y e n tág s p e k t r u m á r a t e r j e d ki a s z e r -
v e z e t f i gye lme : R e n é Dumont p r o f e s s z o r , a f r a n c i a 
N e m z e t i A g r o n ó m i a i Intézet n a g y t e k i n t é l y ű s z a k é r t ő j e 
a f e j l ő d é s ü k b e n v i s s z a m a r a d t o r s z á g o k é l e l m i s z e r t e r -
m e l é s é n e k t u d o m á n y o s f e j l e s z t é s i l e h e t ő s é g e i t t á r g y a l -
j a (Food p r o d u c t i o n and the u n d e r d e v e l o p e d c o u n t r i e s ) , 
M. M. Semjakin a k a d é m i k u s , a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á j á n a k r e n d e s t ag j a a s z o v j e t t u d o m á n y t e r -
v e z é s r ő l é r t e k e z i k (The p lann ing of s c i e n c e in the 
U . S. S. R . ) , E . H . S. Burhop p r o f e s s z o r a P u g w a s h -
m o z g a l o m e r e d e t é r ő l i r t ö r t é n e t i e l e m z é s t (The o r i g i n s 
of t h e pugwash m o v e m e n t ) , A. R. J o y , a londoni A t o m -
t u d o m á n y i B i z o t t s á g t i t k á r a a B r i t T u d o m á n y o s D o l g o -
zók S z e r v e z e t e á l t a l mega lko to t t é s a T r a d e Union 
C o u n c i l b a n , a b r i t s z a k s z e r v e z e t i t a n á c s b a n i s kép-
v i s e l e t h e z jutott A t o m t u d o m á n y i B i z o t t s á g m ű k ö d é s é -
r ő l s z á m o l be. G o n d o s a n nyomon köve t i a f o l y ó i r a t a 
k u t a t á s s z e r v e z é s k o r s z e r ű m ó d s z e r e i n e k f e j l ő d é s é t . 
E z a s z á m például a b r n o i új b io f i z ika i in téze t s z e r v e -
z e t é r ő l ad l e í r á s t . F . H e r c i k p r o f e s s z o r n a k , az i n t é -
ze t i g a z g a t ó j á n a k t o l l á b ó l (The b i o p h y s i c a l ins t i tu te in 
Brno ) , t öbb m á s c ikk fontos n e m z e t k ö z i é r t e k e z l e t e k 
a n y a g á t e l e m z i a t u d o m á n y o s é l e t r e va ló k iha tásuk é s 
a t u d o m á n y p o l i t i k a i vona tkozásuk s z e m p o n t j á b ó l . Aki 
k ö z v e t l e n r é s z v é t e l ú t j á n vagy a Sc ien t i f i c Wor ld h a s á b -
j a in k e r e s z t ü l képe t n y e r a T u d o m á n y o s Dolgozók Vi-
l á g s z ö v e t s é g é n e k m u n k á j á r ó l , abban a l igha m a r a d h a t 
k é t s é g a f e lő l , hogy e z a n a p r ó l - n a p r a növekvő n e m z e t -
köz i t e k i n t é l y ű s z e r v e z e t e g é s z e n k i v é t e l e s s z e r e p r e 
h i v a t o t t a z egyre t á g a b b t e r ü l e t e n k ibon takozó n e m z e t -
köz i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s m e g s z e r v e z é s é b e n , 
a m e l y a népek békés e g y ü t t é l é s é n e k é s az e g é s z e m b e r i 
h a l a d á s n a k egyik döntő f o n t o s s á g ú t é n y e z ő j e . 
- BIQUARD, P . : F i f t e e n y e a r s . ( T i z e n ö t é v . ) = Sc i en t i -
f ic W o r l d (London). 1961. 3 . n o . 3 - 4 . p . 
A 21. s z á z a d t u d o m á n y a é s a 
20. s z á z a d t u d o m á n y o s g o n d j a i 
- a m e r i k a i s z e m m e l n é z v e . 
Az E g y e s ü l t Á l l amo k b an 1962. á p r i l i s 2 1 - t ő l o k t ó b e r 
2 1 - i g v i l á g k i á l l í t á s ny i l i k a Wash ing ton á l l a m b e l i S e a t t -
l eben . E z a n a g y a r á n y ú r e n d e z v é n y , a m e l y r e 84 á l l a -
mot h i v t a k meg, t e m a t i k u s a n a j ö v ő s z á z a d é l e t é r ő l 
a lko to t t e l k é p z e l é s e k k ö r ü l c s o p o r t o s u l , k ö z é p p o n t -
j ában p e d i g a 21. s z á z a d t u d o m á n y á n a k t á v l a t i b e m u -
t a t á s a á l l a m a i l e g f e j l e t t e b b k u t a t ó b e r e n d e z é s e k é s 
k u t a t á s i e r e d m é n y e k f e l s o r a k o z t a t á s a i l l . " e x t r a p o l á -
c i ó j a " a l a p j á n . A k i á l l í t á s köze l 30 h e k t á r t e r ü l e t e n 
fog la l m a j d he lye t . L e g f ő b b l á t v á n y o s s á g a i n a k egyike 
a " S p a c e a r i u m " l e s z - a C i n e r a m a - t i p u s u k ö r p a n o r á -
m á s m o z i k n a k egy ú j v á l t o z a t a , a m e l y b e n a f o r g a t h a -
tó s z é k e k e n ülő n é z ő t azonban n e m c s a k k ö r ö s k ö r ü l , 
h a n e m f é l g ö m b s z e r ű e n i s k ö r ü l v e s z i - az égbol thoz 
h a s o n l ó a n - a v e t í t ő f e l ü l e t . A " S p a c e a r i u m " abban kü-
lönbözik a r ég i p l a n e t á r i u m o k t ó l , hogy ezek az é g -
bolt k é p é t , i l le tve az é g i t e s t e k m o z g á s a i t úgy m u t a t -
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t á k be, ahogy a z o k a t a f ö l d i megf igye lő l á t j a ; e z -
z e l s zemben a " S p a c e a r i u m " n é z ő j e g y o r s i t o t t ű r -
u t a z á s t t e s z , m e r t 10 p e r c a l a t t e lsuhan s z e m e e lő t t 
mindaz , ami t az ű r u t a s l á tna , h a - vagy az e m b e r i é l e t 
t ö r v é n y e i v e l , v a g y a r e l a t i v i t á s e l m é l e t t ö r v é n y e i v e l 
e l l e n t é t b e k e r ü l v e - 2 m i l l i á r d f é l é v n y i utat t u d n a m e g -
t e n n i az ű r b e n . Az az a m e r i k a i t udományos f o l y ő i r a t , 
a m e l y b e s z á m o l a " C e n t u r y 2 l " p r o g r a m j á r ó l , m e g -
j e g y z i , hogy a z E g y e s ü l t Á l l amok k o r m á n y a e z é r t nyú j t 
k i v é t e l e s e n n a g y anyagi t á m o g a t á s t e v i l á g k i á l l í t á s , 
m e g r e n d e z é s é h e z , m e r t e g y r é s z t "k i a k a r j a e l é g i t e n i 
a z t a t udomány é s az ok t a t á s i r á n t t ámadt nagy h a z a i 
é r d e k l ő d é s t , a m i t az e l ső s z p u t n y i k f e l b o c s á j t á s a k e l -
t e t t " , továbbá a t u d o m á n y t á v l a t a i n a k b e m u t a t á s á v a l 
" n ö v e l n i s z e r e t n é az i f j ú s á g b a n a t udományos p á l y á k 
i r á n t i h a j l a m o t " . Mint i s m e r e t e s , az E g y e s ü l t Á l l a -
m o k b a n nagy gondot okoz - n e m is csak 21. s z á z a d i 
t áv l a tban - a z , hogy a t u d o m á n y o s k á d e r u t á n p ó t l á s 
n e m t a r t l é p é s t a haza i s z ü k s é g l e t e k f e j l ő d é s é v e l , s 
m é g kevésbé a s z o v j e t t u d o m á n y o s és m ű s z a k i f e l s ő -
ok ta t á sbó l k i k e r ü l ő m a g a s k é p z e t t s é g ü s z a k e m b e r e k 
é v r ő l évre n a g y o b b s z á m á v a l . Az Egyesü l t Á l l a m o k 
k o n g r e s s z u s á b a n a k é p v i s e l ő h á z t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
é s ű rku t a t á s i b i z o t t s á g a é p p e n n e m r é g i b e n t á r g y a l t a 
V i c t o r L. A n f u s o k é p v i s e l ő j a v a s l a t á t , hogy az á l l a m -
a p p a r á t u s t u d o m á n y o s k á d e r s z ü k s é g l e t é n e k ; f e d e z é s é r e 
a ko rmányza t l é t e s i t s e n a w e s t p o i n t i nagy k a t o n a i a k a -
démiához h a s o n l ó t u d o m á n y o s k iképző i n t é z m é n y t , 
a h o l " t u d o m á n y k a d e t t " - k é n t á l l a m k ö l t s é g e n k é p e z z é k 
k i azt a n a g y s z á m ú t u d o m á n y o s s p e c i a l i s t á t , a k i r è 
a z á l lami k u t a t á s s z e r v e z é s n e k s z ü k s é g e van . A N e m -
z e t i Tudományos Alapi tvány ( N a t i o n a l Science F o u n d a -
t i o n - NSF) f e j e , D r . Alan T . W a t e r m a n , a s z ö v e t s é g i 
k o r m á n y z a t e g y i k legfőbb t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó j a a z -
z a l é rve l t a k o n g r e s s z u s i b i z o t t s á g előt t a " t u d o m á n y o s 
W e s t Point" f e l á l l i t á s a e l l e n , hogy j e l en l eg m é g az 
E g y e s ü l t Á l l a m o k m e g l é v ő e g y e t e m e i t sem t u d j á k m e g -
f e l e l ő k é p z e t t s é g ű veze tő t a n e r ő k k e l e l lá tn i , n e m h o g y 
e g y ilyen új , n a g y á l l a m i f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y f e l -
á l l í t á s á r a gondo lha tnának . E i s e n h o w e r elnök e g y é b k é n t 
m é g 1960 f e b r u á r j á b a n b i z o t t s á g o t küldött k i a z E g y e -
s ü l t Államok n e m z e t i cé l j a i - t ö b b e k k ö z ö t t é p p e n a t u -
d o m á n y t e r é n n ö v e k e d e t t n e m z e t i c é l j a i - m e g f o g a l m a -
z á s á r a ( C o m m i s s i o n on N a t i o n a l Goa l s ) . A b i z o t t s á g 
n e m r é g i b e n k i a d o t t j e l e n t é s é n e k t udományos r é s z é t 
W a r r e n W e a v e r , a nagynevű a m e r i k a i k i b e r n e t i k u s 
i r t a . W e a v e r k i f e j t i , hogy az a m e r i k a i t u d o m á n y o s 
é l e t b e n v á l s á g o s h e l y z e t r e v e z e t - nem i s a t ávo l i j ö -
vő, a 21 . s z á z a d , h a n e m m á r a h a t v a n a s évek másod ik 
f e l é n e k p e r s p e k t í v á j á b a n - az a k ö r ü l m é n y , hogy a l e g -
j o b b t u d o m á n y o s e r ő k e t k i v o n j á k a f e l s ő o k t a t á s b ó l , s 
i l y m ó d o n az e g y e t e m e k e n fő l eg csak i s k o l á s k é p z é s 
fo ly ik , a s z e r v e z e t t k u t a t ó k é p z é s n e k ped ig t u l a j d o n -
k é p e n seho l s i n c s h e l y e . A m i n t v a l a k i az e g y e t e m i t a n -
s z é k e k e n k ivá l ik k u t a t á s i t e l j e s i t m é n y e i v e l , m i n d j á r t 
o lyan k u t a t ó i n t é z e t i á l l á s t a j á n l a n a k fe l n e k i , ahol n e m 
k e l l s e m m i f é l e - o k t a t á s i " t e r h e t " v á l l a l n i a , s e g y r e 
n ö v e k s z i k az e g y e t e m i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n i s azoknak 
a ku t a tóknak a s z á m a , ak ike t " f e l m e n t e n e k " az ok t a -
t á s i k ö t e l e z e t t s é g e k a lól , m e r t f i z e t é s ü k e t különböző 
k u t a t á s i a l ap í tványok f e d e z i k , vagypedig k u t a t á s i s z e r -
z ő d é s e k r é v é n é l v e z n e k az e g y e t e m i t a n á r i f i z e t é s n é l 
l é n y e g e s e n m a g a s a b b j ö v e d e l m e t . Igy a l aku l k i - W a r r e n 
W e a v e r s z a v a i v a l é lve - az " i n t e l l e k t u á l i s ' e u n u c h o k " 
uj k a s z t j a , a m e l y n e k k é t s é g t e l e n ü l n a g y t u d á s n t a g j a i 
m a g a s posz toka t t ö l t e n e k be a t u d o m á n y o s h i e r a r c h i á -
b a n . de s e m m i f é l e é r d e k l ő d é s t n e m t a n u s i t a n a k a z -
i r á n t , hogy időve l u t ó d a i k i s l egyenek , akik m a j d 
f o l y t a t n i t u d j á k k u t a t ó m u n k á j u k a t . Kivá ló t u d ó s o k é s k u -
t a t ó k , de " s a j á t f a j t á j u k f e n n t a r t á s á t " - egy ú j t u d ó s -
é s k u t a t ó g e n e r á c i ó f e l n e v e l é s é t - nem t a r t j á k f e l a d a -
t u k n a k . 
- S c i e n c e exhib i t t a k e s s h a p e f o r Sea t t l e . U. S. exhibi t 
at nex t y e a r ' s C e n t u r y 21 E x p o s i t i o n is s e t to p r o m o t e 
u n d e r s t a n d i n g and i n t e r e s t in s c i e n c e . (Kia lakul a 
S e a t t l e i t u d o m á n y o s k i á l l í t á s . Az E g y e s ü l t Ál lamok b e -
m u t a t ó j a a jövő é v i " 2 1 . s z á z a d " - k i á l l i t á s o n az t a cé l t 
t ű z i k i , hogy e l ő m o z d i t s a a t u d o m á n y i r á n t i é r d e k l ő -
d é s t é s m e g é r t é s t . ) = C h e m i c a l { ^ E n g i n e e r i n g News 
(Wash ing ton) , 1961. m á j . 29 . 2 7 - 2 9 . p. 
- I s a " W e s t Po in t of Sc ience" n e e d e d ? ( S z ü k s é g v a n - e 
" t u d o m á n y o s W e s t P o i n t " - r a ? ) = C h e m i c a l E n g i n e e r i n g 
News (Wash ing ton ) . 1961. j u n . 5 . 5 - 4 0 . p . 
- G o a l s f o r s c i e n c e in the Un i t ed S t a t e s . ( T u d o m á n y o s 
cé lok az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . ) = N a t u r e (London), 
1961. j u n . 22. 3 1 2 - 3 1 3 . p. 
- A g r e a t âge f o r s c i e n c e . (A tu domány nagy k o r s z a k a ) , 
New Y o r k , 1961. A l f r e d P . S loane F o u n d a t i o n . VIII, 
35. p . 
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A k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s á j 
f o r m á i a c s e h s z l o v á k i a i f e l s ő -
o k t a t á s i é s a k a d é m i a i i n t é z -
m é n y e k k ö z ö t t 
1960-ban Csehsz lovák iában k o r m á n y h a t á r o z a t j e l e n t 
meg a f e l s ő o k t a t á s i intézmények t udományos k u t a t ó -
munká j ának t o v á b b f e j l e s z t é s é r ő l , v a l a m i n t a f e l s ő -
o k t a t á s i in t ézmények é s az a k a d é m i a i ku ta tó in téze tek 
m u n k á j á n a k k o o r d i n á l á s á r ó l . A h a t á r o z a t é r t e l m é b e n 
a jövőben l ehe tőség nyilik a f e l s ő o k t a t á s b a n do lgozó 
kuta tók s z á m á r a az akadémiai ku ta tó in t éze tek m u n -
k á j á b a való aktiv b e k a p c s o l ó d á s r a , s az o r s z á g b a n 
csak egy-egy pé ldányban meglévő m ű s z e r e k , b e r e n -
d e z é s e k h a s z n á l a t á r a . Ugyanakkor k ívánatos , hogy 
az .—tadémiai m u n k a t á r s a k j e l e n l e g i ku ta tómunká juk 
m e l l e t t ok ta tó -neve lő munkát v á l l a l j a n a k a f e l s ő o k t a -
t á s i i n t ézményekné l . A ha tároza t gondoskodik a t u d ó s -
j e l ö l t e k r ő l i s . A legkivá lóbb ha l lga tók m á r t a n u l m á -
nyaik közben m e g i s m e r k e d h e t n e k a z akadémia i i n t é -
ze t ekben folyó ku ta tómunkával , s ő t d i p l o m a m u n k á -
jukat i s a m e g f e l e l ő akadémiai i n t éze tekben d o l g o z -
h a t j á k ki . Tervbe ve t t ék azt is , hogy az egye temi é s 
fő i sko la i hal lgatók tanulmányaik közben segédkuta tó i 
á l l á s o k a t tö l t senek be akadémia i in téze tekben , s ő t , 
hogy egyes a k a d é m i a i intézetek m e l l e t t t a n s z é k e k e t 
l é t e s í t s e n e k a t u d ó s j e l ö l t e k s z á m á r a . 
- Rozvo j vedeckovyzkumné práce n a vysokych s k o l á c h 
a ukoly CSAV. (A f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k t u d o m á -
nyos ku t a tómunká j ának fe j lődése é s a Csehszlovák T u -
dományos Akadémia f e l ada ta i . ) = Vés tn ik C e s k o s l o -
v e n s k é Akademie Ved(Praha ) ,1961 . 2 . no . 205-207. p . 
A b e s z é l t é s a n y o m t a t o t t 
" n y e l v t ö m e g " e g y é r d e k e s 
f r a n c i a d o k u m e n t á c i ó t ü k r é -
b e n 
A f r a n c i a dokumen tác ió s szolgála tok ké t ségk ívü l m e g -
é r d e m e l t e n nagy t ek in té ly t é lveznek a dokumentác ió 
k é r d é s e i v e l fog la lkozó nemzetközi s z a k k ö r ö k b e n . P é l -
dául a f r a n c i a á l l a m i dokumentác iós igazga tóság á l t a l 
évente 150 f ü z e t b e n kiadott Notes e t Études D o c u -
m e n t a i r e s c imü s o r o z a t ( S e c r é t a r i a t G é n é r a l du G o u -
v e r n e m e n t , D i r e c t i o n de la Documen ta t ion , Par i s ) n e m -
csak a f r a n c i a , h a n e m a nemzetközi t u d o m á n y s z e r v e z é s 
adatainak i s egyik igen f o n t o s dokumentác iós f o r r á s a . 
2045. s z . f ü z e t e a f r a n c i a o r s z á g i a lka lmazo t t kutatá-
sokról, 2 0 6 4 . , 2066. é s 2 0 8 8 . sz . füzete az e g é s z bri t 
tudományos kuta tás ró l , 2 1 5 3 . s z . füze te az Egyesül t 
Államok K u t a t ó s z e r v e z e t é r ő l . 2552. s z . f ü z e t e a f r a n c i a 
tudomány o s s z - s z e r v e z e t é r ő l ad igen k i tűnő , ada t -
szerű á t t e k i n t é s t . A f r a n c i a dokumentác iós s z o l g á l a -
tok központ i s ze rveze t e (Union F r a n ç a i s e d e s O r g a -
n i smes de Documenta t ion - UFÓD) olyan k iadványok-
kal d i c sekedhe t i k , min t a Szovjetunióban m e g j e l e n ő 
tudományos é s műszaki fo lyó i r a tok igen t e l j e s és m o -
dernül f e ldo lgozo t t b i b l i o g r á f i a i mutatója : P é r i o d i q u e s 
s c i en t i f i ques et t e c h n i q u e s soviét iques (Szov je t tudo-
mányos é s m ű s z a k i pe r iod ikák ) , P a r i s , 1960. E . D . I . T. 
210. p. A n e m z e t k ö z i d o k u m e n t á c i ó s k é r d é s e k k e l fog-
lalkozó f r a n c i a per iodikák s o r a az utóbbi időben egy 
hasznos t a g g a l szaporodo t t , az Informat ions E u r a f d o c -
kal, a m e l y spec iá l i san a z a f r i k a i o r s z á g o k r a vonat-
kozódokumen tác iós a d a t s z o l g á l t a t á s t t e t t e f e l a d a t á v á . 
Ennek é p p e n azér t van k o m o l y j e l en tő sége , m e r t a 
gya rma t i so.rból csak m o s t a n á b a n f e l s z a b a d u l t a f r i -
kai népek e g é s z ál lami b e r e n d e z k e d é s é r e , k u l t u r á -
l is és t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e i r e stb. vona tkozó ada -
tok e g y e l ő r e igen nehezen hozzá fé rhe tőek . Az Infor -
mations E u r a f d o c egyik n e m r é g i b e n m e g j e l e n t s z á m a 
például f r i s s ada t f e lvé te l en alapuló k i m u t a t á s t közöl 
az ö s s z e s a f r i k a i á l l a m o k népei által b e s z é l t nye l -
vekről ( a f r i k a i és európai nye lvek rő l e g y a r á n t ! ) . E do-
kumentác ióbó l kiderül, hogy a hosszú időn át t a r t ó 
gya rma t i u r a l o m révén A f r i k a egyes r é s z e i n a l akos -
ság igen számot t evő po l ig lo t t n y e l v i s m e r e t r e tet t 
s ze r t . B á r m e n n y i r e m ú l t b e l i m e g a l á z t a t á s emléke 
is fűződik e nyelvtudás e l s a j á t í t á s á h o z , m i v e l a dolog 
t e r m é s z e t é n é l fogva v i l ágnye lvek rő l van szó , m a ezek -
nek sokhe lyü t t eléggé e l t e r j e d t i smere t e megkönny í t i a 
s zóbanfo rgó a f r i k a i o r s z á g o k korsze rű t u d o m á n y o s é s 
műszaki i r o d a l o m m a l v a l ó e l l á t á sá t . Az I n f o r m a t i o n s 
Eura fdoc egyébként A f r i k á n kivül f e ldo lgoz ta a többi 
fö ldrész l e g f r i s s e b b n y e l v s t a t i s z t i k a i a d a t a i t i s , s a 
következő s z á m s z e r ű á t t e k i n t é s t nyúj t ja a Földön ma 
beszélt "nye lv tömeg" n é p e s s é g s t a t i s z t i k a i m e g o s z l á -
sáról : 
1. Kína iu l beszél 669 mi l l ió 
2 . Angolul beszé l 520 mil l ió 
3 . Ind ia i n y e l v c s o p o r t b a 
t a r t o z ó nyelven b e s z é l 482 mil l ió 
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4. Sz láv n y e l v c s o p o r t b a 
t a r t o z ó nye lven b e s z é l 209 m i l l i ó 
5. J a p á n u l b e s z é l 140 m i l l i ó 
6. N é m e t ü l b e s z é l 85 m i l l i ó 
7. F r a n c i á u l b e s z é l 80 m i l l i ó 
Spanyolul b e s z é l 80 m i l l i ó 
A r a b u l b e s z é l 80 m i l l i ó 
8. P o r t u g á l u l b e s z é l 60 m i l l i ó 
9. O l a s z u l b e s z é l 58 m i l l i ó 
É r d e k e s módon t e l j e s e n m á s k é n t a l a k u l azonban ez a 
r a n g s o r o l á s , ha n e m a beszé l t , h a n e m a nyomta to t t 
" n y e l v t ö m e g e t " v e s s z ü k f i g y e l e m b e , v a g y i s nem a n é -
p e s s é g s t a t i s z t i k á b ó l , hanem a v i l ág kü lönböző nye lve in 
m e g j e l e n ő könyvek, fo lyó i r a tok é s ú j s á g o k évi p é l d á n y -
s z á m á r a a l a p o z z u k a s t a t i s z t i k a i ö s s z e h a s o n l i t á s t . 
A f r a n c i a d o k u m e n t á c i ó s fo lyó i r a t nagy a d a t g y ű j t é s e n 
a l a p u l ó ö s s z e h a s o n l i t á s a s z e r i n t e z e s e t b e n a k ö v e t k e -
z ő - e l s ő p i l l a n t á s r a m e g l e p ő e n h a t ó - s t a t i s z t i k a i 
r a n g s o r adódik: 
1. Sz láv nye lvek ( m e s s z e k i u g r ó a n l egnagyobb 
n y o m t a t o t t " n y e l v t ö m e g g e l " ) 
2. J a p á n 
3. N é m e t 
4. Angol 
5. F r a n c i a 
6. P o r t u g á l 
7. Indiai nye lvek 
8. O l a s z 
9. Hol land 
E z a r a n g s o r a z o n b a n valóban c s a k e l s ő p i l l a n t á s r a 
m e g l e p ő . K ic s i t e lgondo lkodva m i n d j á r t e g é s z e n t e r -
m é s z e t e s n e k tünik í M e r t mi t i s j e l e n t a z , hogy a s z l á v 
nye lvek s z e r e p e l n e k m e s s z e k i u g r ó a n legnagyobb 
n y o m t a t o t t " n y e l v t ö m e g g e l " ? A s z l á v n y e l v c s o -
p o r t o t m a j d n e m t e l j e s e g é s z é b e n a s z o c i a l i s t a t á b o r 
népe i k é p v i s e l i k , s hogy m a a s z l áv nye lveken m e g j e -
lenő könyvek , f o l y ó i r a t o k , ú j s ágok évi u s s z t ö m e g e az 
egész v i l ágon m e s s z e k i e m e l k e d ő e n legnagyobb , annak 
a m a g y a r á z a t a e g y s z e r ű e n az , hogy a s z o c i a l i s t a t á -
bor o r s z á g a i b a n nem a t ö m e g e k s z á m á r a m e g f i z e t h e -
t e t l en á r o n é s c s a k n é h á n y e z e r pé ldányban , h a n e m 
mindenk i s z á m á r a e l é r h e t ő e n é s t i z - vagy s z á z e z r e s 
p é l d á n y s z á m b a n j e l e n n e k m e g t ö m e g é v e l a s z é p i r o d a -
lom, a f e l v i l á g o s í t ó é s i s m e r e t t e r j e s z t ő i r o d a l o m , s 
nem u to l só s o r b a n a t u d o m á n y o s és m ű s z a k i i r o d a l o m 
m ü v e i . Az o r o s z , az u k r á n , a b j e l o r u s z , a l engye l , a 
c seh , a s z l o v á k , a bu lgá r könyv mindazoknak az e m -
b e r m i l l i ó k n a k t u l a j d o n á v á vá l t , akiknek ez az a n y a -
nyelvük. S e z z e l t e r m é s z e t e s e n m a nem k e l h 't v e r -
s e n y r e az angolnye lvü könyv , aká r N a g y b r i t a n n i á b a n , 
a k á r az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , a k á r K a n a d á b a n vagy 
A u s z t r á l i á b a n j e l en ik m e g . A m a g y a r á z a t - t a l á n m o n -
danunk s e m ke l l - n e m S h a k e s p e a r e nye lvének f o g y a -
t é k o s s á g a i b a n r e j l i k . . . E g y é b k é n t az a k i tűnő f r a n c i a 
d o k u m e n t á t o r , aki a fen t i ada toka t ö s s z e á l l í t o t t a , n e m 
jog ta lanu l b í r á l j a az UNESCO- t a z é r t , hogyxa v i l á g -
nyelvek e l t e r j e d é s é r e és s z e r e p é r e vona tkozó k ü l ö n f é -
le n e m z e t k ö z i a d a t g y ű j t é s e i b e n é s k i m u t a t á s a i b a n n e m 
v e s z i f i g y e l e m b e a n y o m t a t o t t nye lv tömeg j e l e n t ő s é -
gé t , a m i - ha jól m e g g o n d o l j u k - t a l á n n e m i s v é l e t -
l en . 
- L A C L E M A N D I È R E , J e a n de : M a s s e s L i n g u i s t i q u e s 
p a r l é e s et m a s s e s l i n g u i s t i q u e s é c r i t e s . ( B e s z é l t é s 
i r o t t n y e l v t ö m e g . ) = I n f o r m a t i o n s E u r a f d o c ( P a r i s ) , 
1960. 1 0 . n o . 5 - 1 6 . p . 
H E L Y E S B Í T É S 
T á j é k o z t a t ó n k 1961. é v i 4 . s z á m á n a k 75. 
o l d a l á n az u t o l s ó r ö v i d h i r b e n " B i o l ó -
g ia i T u d o m á n y o k " h e l y e t t " G e o l ó g i a i 
Tudományok" o l v a s a n d ó ; u g y a n e z e n 
s z á m 79. o lda l án a z u t o l s ó s z a k i r o d a l m i 
i s m e r t e t é s b e n " A . V . K o v d o j " h e l y e t t 
" A . V . K o v d a " o l v a s a n d ó . 
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B I B L I O G R Á F I A 
SZAKIRODALMI I S M E R T E T É S E K 
B i b l i o g r á f i a i rova tunk k e z d e t é n röv id s z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s e k k e l ( anno tác iókka l ) h ív juk fe l o l v a s ó -
ink f igye lmét a n e m z e t k ö z i i r o d a l o m olyan ú j d o n s á g a i r a , a m e l y e k n e k j e l e n t ő s é g e n e m tűnnék ki p u s z t á n b i b l i -
o g r á f i a i ada t a ink köz l é se r é v é n . F e l ke l l a z o n b a n hivnunk a f i g y e l m e t a r r a , hogy egy könyvnek vagy f o l y ó i r a t -
c ikknek s z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s e vagy b i b l i o g r á f i a i f e lvé te le n e m j e l e n t é r t é k e l é s t , m e r t egy k i advány t a r t a l -
m á n a k pozi t iv vagy nega t iv , s ő t netán e l l e n s é g e s j e l l e g e i s okot s z o l g á l t a t h a t a r r a , hogy fe lh ív juk r á a s zak -
e m b e r e k f i g y e l m é t . 
B i b l i o g r á f i á n k b a n , m i n t a s z e m l e - é s f i g y e l ő rova t b i b l i o g r á f i a i h i v a t k o z á s a i n á l i s , az o r o s z s z e r z ő k 
n e v é t é s az o r o s z müvek c í m l e í r á s á t a k ö n y v t á r i á t í r á s i s zabványnak m e g f e l e l ő e n ad juk m e g . (Ez a s z a b v á n y 
n é m i l e g e l t é r a t t ó l az á t i r á s m ó d t ó l , a m e l y e t o lva só ink a napi s a j t ó b a n vagy i r o d a l m i müvekben m e g s z o k t a k , 
s a m e l y e t m i i s a l k a l m a z u n k s z e m l e - é s f i g y e l ő - r o v a t u n k s z ö v e g r é s z é b e n . ) A b i b l i o g r á f i a i l a g f e ldo lgozo t t k ü l -
fö ld i könyvek e s e t é b e n a l e h e t ő s é g h e z k é p e s t u t a l tunk a s z ó b a n f o r g ó k i a d v á n y v a l a m e l y h a z a i k ö n y v t á r i l e l ő -
h e l y é r e . Ennek s o r á n a k ö v e t k e z ő gyako r ibb r ö v i d í t é s e k e t a l k a l m a z z u k : MTA ( M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
K ö n y v t á r a ) ; KgIK (Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k Könyv tá ra ) ; OTK ( O r -
s z á g o s T e r v h i v a t a l K ö n y v t á r a ; KSHK (Közpon t i S t a t i s z t i ka i Hiva ta l K ö n y v t á r a ) . A könyvek c í m l e í r á s a u tán 
e g y e s e s e t e k b e n a z " l s m . " r ö v i d í t é s s e l u ta lunk o l y a n f o l y ó i r a t o k r a , a m e l y e k b e n az i l l e tő m ű v e k r ő l i s m e r t e t é s 
j e l e n t m e g . 
AVISAJ, Moisz : T e h n i c s e s z k i j e t p r o g r e s z i 
podgo tovka ta me i n z s e n i r n i k a d r i sz v i s z o k a 
k v a l i f i k a c i j a . = I k o n o m i c s e s z k a M i s z ö l (Szó-
f ia ) , 1961 . 2 . n o . 3 2 - 4 4 . p . 
A t e c h n i k a i ha l adás é s a fe l sőfokú m é r n ö k k é p -
z é s . M T A 
Ez a k i t ű n ő e n d o k u m e n t á l t t anu lmány j ó á t t e -
k i n t é s t nyújt a b o l g á r m ű s z a k i f e j l e s z t é s é s t e r m é s z e t -
t u d o m á n y o s i l l . m ű s z a k i k á d e r k é p z é s e g é s z j e l e n l e g i 
h e l y z e t é r ő l , v a l a m i n t t áv la t i t e r v e i r ő l ; e g y a r á n t k i t é r 
a j e l e n l e g m é g t a p a s z t a l h a t ó f o g y a t é k o s s á g o k r a é s a 
m e g t e t t vagy t e r v b e v e t t i n t é z k e d é s e k r e i s , A t u d o m á -
n y o s k á d e r f e j l e s z t é s és k á d e r u t á n p ó t l á s m e g t e r v e z é -
s é b e n B u l g á r i a minden j e l s z e r i n t igen e l i s m e r é s r e -
m é l t ó e l ő r e h a l a d á s t te t t k o r s z e r ű t e r v e z é s i m ó d s z e r e k 
a l k a l m a z á s a r é v é n . 
B I S P L I N G H O F F . R . L . :New p a t h w a y s in the 
a e r o n a u t i c a l s c i e n c e s . = Appl ied M e c h a n i c s 
Review ( E a s t o n ) , 1961. 7. no . 5 0 5 - 5 0 8 . p . 
U j útak a r e p ü l é s i t u d o m á n y o k b a n . 
A k u t a t ó m u n k á k a l a p k u t a t á s i , a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i j e l l e g ü k s z e r i n t i t i p i z á l á s á n a k 
vagy o s z t á l y o z á s á n a k nagy e l m é l e t i v i t a i r o d a l m a v a n . 
E z z e l s z e m b e n f e l t ű n ő e n k e v é s a z o lyan t anu lmányok 
s z á m a , a m e l y e k a n a p j a i n k b a n fo lyó k u t a t ó m u n k á l a t o k 
k o n k r é t pé ldá in e l e m e z n é k , hogy t u l a j d o n k é p e n hogyan 
i s v i s z o n y l a n a k e g y m á s h o z a különböző t ipusu m u n k á -
l a t o k . R . L . B i s p l i n g h o f f , a M a s s a c h u s e t t s In s t i t u t e 
of T e c h n o l o g y , a l e g t e k i n t é l y e s e b b a m e r i k a i m ű s z a k i 
fő i sko l a p r o f e s s z o r a e m u n k á j á b a n k é t e g é s z e n konk-
r é t p é l d á n , a s z u p e r s z o n i k u s a e r o d i n a m i k á n a k é s a 
vékony h é j s z e r k e z e t e k h o r p a d á s i e l m é l e t é n e k t ö r t é -
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net i f e j l ő d é s é n m u t a t j a b e a " t i s z t a " é s az " a l k a l m a -
zo t t " tudományok k ö z t i h a t á r e l t ű n é s é t é s a kü lönbö-
ző t ípusu ku t a tómunká l a tok k ö l c s ö n h a t á s á t . Mindenki , 
aki t ez a k é r d é s k ö z e l e b b r ő l é r d e k e l , sok m ó d s z e r t a -
ni ú jdonságo t fog t a l á l n i ebben a k i t űnő , nagy e l m é -
l y ü l é s s e l m e g i r t t a n u l m á n y b a n . 
e g y e t e m e k e n a n n a k m e g á l l a p í t á s á r a , hogy a z e g y e t e m i 
hal lgatók t a n u l m á n y i e l ő m e n e t e l é t é s v i z s g a t e l j e s i t m é -
nyét m e n n y i r e b e f o l y á s o l j á k a legkülönbözőbb t é n y e z ő k , 
c s a l á d i é s a n y a g i k ö r ü l m é n y e k , egészségügy i v i s z o n y a -
ik , s z a k k ö n y v e k k e l való e l l á t o t t s á g u k , s tb . A t a n u l m á n y t 
gazdag i r o d a l o m j e g y z é k z á r j a . 
C u r r e n t p r o j e c t s on e c o n o m i c and s o c i a l 
i m p l i c a t i o n s of s c i en t i f i c r e s e a r c h and 
d e v e l o p m e n t . 1960. W a s h i n g t o n , 1961. 
Nat iona l S c i e n c e F o u n d a t i o n . V, 124 p . 
Fo lyó k u t a t á s o k a t u d o m á n y o s k u t a t á s é s f e j -
l e s z t é s g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i k i h a t á s a i -
r ó l . M T A 
Ez az i m m á r m á s o d i k éve m e g j e l e n ő anno tá l t 
b i b l i o g r á f i a igen é r t é k e s a k u t a t á s t e r v e z é s é s a k u t a t á s -
s z e r v e z é s k é r d é s e i v e l fogla lkozó s z a k e m b e r e k s z á -
m á r a , a m e n n y i b e n m e g l e h e t ő s e n t e l j e s á t t e k i n t é s t 
n y ú j t a r r ó l a r é s z b e n e l ég nehezen h o z z á f é r h e t ő , d e 
igen t e r j e d e l m e s s z a k i r o d a l o m r ó l , a m e l y az Egyesü l t 
Á l l a m o k b a n a t u d o m á n y o s ( e l s ő s o r b a n t e r m é s z e t t u d o -
m á n y o s é s m ű s z a k i tudományos) k u t a t ó m u n k a g a z d a -
ság i é s t á r s a d a l m i k i h a t á s a i r ó l - többek közöt t : a n y a g i 
ás s z e m é l y z e t i e l l á t á s á n a k p r o b l é m á i r ó l , g a z d a s á g i 
e r e d m é n y e s s é g é r ő l s t b . - m e g j e l e n i k . Tudvalevő, hogy 
э s z a k i r o d a l o m n a k c s a k egy r é s z e k e r ü l a k ö n y v p i a c r a , 
m e r t j e l e n t ő s h á n y a d á t e g y e t e m i d i s s z e r t á c i ó k é s é v -
k ö n y v e k , vá l l a l a t i ku t a tó in t éze t ek j e l e n t é s e i n e k e g y e s 
f e j e z e t e i s t b . t e s z i k k i . Az 1960. é v i b ib l i og rá f i a 216 
t é t e l t ö le l f e l , s f ü g g e l é k b e n többek k ö z ö t t közl i a z t a 
k é r d ő i v e t , a m e l l y e l a z i lyen t é r en f o l y ó ku ta tások a d a -
t a i t az á l l a m i központ a z i l le tő i n t é z m é n y e k t ő l b e k é r i . 
GERASZIMOV, I . P . : V m o l o d o j a f r i k a n s z k o j 
r e s z p u b l i k e . = Vesz tn ik A k a d e m i i Nauk 
SzSzSzR (Moszkva ) , 1961. 9 . no . 84-92 . p . 
Egy f i a t a l a f r i k a i k ö z t á r s a s á g b a n . 
G e r a s z i m o v , a Szov je t T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
F ö l d r a j z i I n t é z e t é n e k i g a z g a t ó j a , r ö v i d cikk k e r e t é b e n 
f e l v á z o l j a a G u i n e a i K ö z t á r s a s á g t ö r t é n e t é t és a m a i 
k ö z g a z d a s á g i , p o l i t i k a i é s k u l t ú r á l i s v i s zonyoka t . A 
s z e r z ő a Szov je t A k a d é m i a k ü l d ö t t s é g é n e k v e z e t ő j e , 
a m e l y 1961 f e b r u á r j á b a n lá toga t ta m e g Guineá t a z z a l a 
c é l l a l , hogy s z é l e s k ö r ű ku ta tá sok a l a p j á n t udományos 
t e r v e t dolgozzon ki a k ö z t á r s a s á g t á v l a t i f e j l e s z t é s é r e . 
A kü ldö t t s ég m e g á l l a p í t o t t a , hogy G u i n e á b a n megvannak 
i g y o r s f e j l ő d é s l e h e t ő s é g e i , a m e l y n e k a k iv ívásához 
s z ü k s é g van a f e j l e t t s z o c i a l i s t a á l l a m o k ha tha tó s s e g í t -
s é g é r e . 
HUGHES, P . W . : A c a d e m i c a c h i e v e m e n t a t 
the U n i v e r s i t y . An a n a l y s i s of f a c t o r s r e l a t e d 
to s u c c e s s . H o b a r t , 1 9 6 0 . U n i v e r s i t y of 
T a s m a n i a . 97 p . 
T a n u l m á n y i e r e d m é n y e k az e g y e t e m e n . A s i -
k e r e s e l ő m e n e t e l t b i z to s i t ó t é n y e z ő k e l e m z é -
s e . M T A 
Ez az igen é r d e k e s kuta tó i j e l e n t é s r é s z l e t e s 
b e s z á m o l ó t közöl sok s t a t i s z t i k a i t á b l á z a t t a l egy v i z s -
g á l a t r ó l , a m e l y e t több éven á t fo ly t a t t ak a z a u s z t r á l i a i 
K E D R O V , B . M . : K l a s z s z i f i k a c i j a n a u k . 1. 
E n g e l ' s z i ego p r e d s e s z t v e n n i k i . M o s z k v a , 
1 9 6 1 . I z d . VPS i A O N p r i CK K P S z S z . 472 p. 
A tudományok o s z t á l y o z á s a . 1. E n g e l s é s 
e l ő d e i . MTA 
N e m s z o r u l bővebb m a g y a r á z a t r a , hogy a t u -
dományok o s z t á l y o z á s á n a k m i l y e n nagy j e l e n t ő s é g e 
van az e g é s z t u d o m á n y t e r v e z é s , kü lönösen pedig a 
k u t a t ó m u n k á l a t o k á t t e k i n t é s e s z e m p o n t j á b ó l . Ennek 
e l l e n é r e m e g i e p ő e n k i c s i n y a z o k n a k a müveknek a s z á -
m a , a m e l y e k m a n a p s á g e z z e l a k é r d é s s e l f o g l a l k o z -
nak . Ami p e d i g a t u d o m á n y o s z t á l y o z á s t ö r t é n e t é t i l l e t i , 
a z egész n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m b a n a l ig v a n e r r ő l 
v a l a m e n n y i r e k o r s z e r ű k u t a t á s i e r e d m é n y e k e n a l apu ló 
m o n o g r á f i a . B . M . K e d r o v , a k ivá ló s zov je t f i l o z ó f u s 
i lyen t á rgyú m ü v é n e k mos t m e g j e l e n t e l ső k ö t e t e h é z a g -
pót ló s z e r e p e t tö l t be a m a r x i s t a f i l o z ó f i a t ö r t é n e t i i r o -
da lomban . E l s ő r é s z é b e n a t u d o m á n y o s z t á l y o z á s p r o b -
l é m á j á n a k a l e g r é g i b b i d ő k t ő l M a r x és E n g e l s k o r á i g 
t e r j e d ő m ú l t j á t i r j a meg , r e n d k i v ü l gazdag é s j ó r é s z t 
s a j á t f o r r á s k u t a t á s o k o n a l a p u l ó adatanyag a l a p j á n ; m á -
sodik r é s z é b e n a t u d o m á n y o s z t á l y o z á s e n g e l s i m e g -
o ldásának k i a l a k u l á s á t e l e m z i igen nagy r é s z l e t e s s é g -
ge l . A műve t a z SzKP Központ i Bizo t t sága m e l l e t t m ű -
ködő T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Akadémia ad ta k i ; m é g 
m e g j e l e n é s r e v á r ó másod ik k ö t e t e v á r h a t ó a n n a p j a i n -
k ig fe l fogja do lgozn i a k é r d é s e g é s z i r o d a l m á t . 
M A S Z L O V A , N. : I n z s e n e r n o - t e c h n i c s e s z k i e 
k a d r ü i t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z . = V o p r o s z ü 
É k o n o m i k i (Moszkva) , 1960. 1 2 . n o . 4 9 - 5 3 . p . 
A m é r n ö k - é s t e c h n i k u s k á d e r e k é s a m ű s z a k i 
f e j l e s z t é s . 
A c i k k á t tek in t i a S z o v j e t u n i ó m é r n ö k k é p z é s é -
nek á l t a l á n o s he lyze t é t é s ö s s z e v e t i az E g y e s ü l t Á l l a -
mokéva l . M i u t á n az SzKP K ö z p o n t i B izo t t s ágának 1959 
j u l i u s i p l é n u m á n a k ú t m u t a t á s a sze r in t növe ln i k e l l az 
i pa rban a m é r n ö k ö k n e k a t echn ikusokhoz v i s z o n y í t o t t 
a r á n y s z á m á t , a s z e r z ő s o k é r d e k e s s t a t i s z t i k a i ada t 
a l ap j án g o n d o s v iz sgá la t t á r g y á v á t e sz i a s z o v j e t i p a r 
m é r n ö k k á d e r e l l á t á s á t , v a l a m i n t az ipa r s z o l g á l a t á b a n 
á l l ó m ű s z a k i s z a k e m b e r e k k é p z e t t s é g i s z i n v o n a l a t , 
b é r e z é s ü k e t , m u n k a t e r ü l e t s z e r i n t i m e g o s z l á s u k a t s t b . 
N a t i o n a l Manpower C o u n c i l . E d u c a t i o n and 
m a n p o w e r . E d . b y H e n r y David, New Y o r k , 
1 9 6 0 . Columbia U n i v e r s i t y P r e s s . 326 p. 
MTA 
Az O r s z á g o s M u n k a e r ő T a n á c s (Nat iona l M a n - , 
poy/er Counc i l ) e legújabb k i a d v á n y a az a m e r i k a i f e l s ő -
fokú t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m é r n ö k i s z a k e m b e r e k k e l 
va ló e l l á t o t t s á g é s az a l a p - i l l e t v e középfokú i sko lák 
v i s z o n y á t v i z s g á l j a . V i z s g á l a t a i t az 1 9 5 4 - 1 9 5 8 - a s s t a -
t i s z t i ka i a d a t o k a lap ján v é g z i é s sok é r d e k e s á t t ek in tő 
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t á b l á z a t o t közö l . Rendkivü l h a s z n o s a k u t a t á s s z á m á r a 
a könyv j e g y z e t a n y a g a , a m e l y b e n e g y r é s z t további a d a -
t o k a t , m á s r é s z t bő b i b l i o g r á f i a i a n y a g o t közö l . 
O r g a n i s a t i o n E u r o p é e n n e p o u r la R e c h e r c h e 
N u c l é a i r e . Rappor t a n n u e l 1960. G e n è v e , 
1961. C E R N . 115 p . 
Az E u r ó p a i Magku ta tó S z e r v e z e t 1960 é v i 
j e l e n t é s e M T A 
Az E u r ó p a i Magku ta tó S z e r v e z e t j e l e n l e g 14 
á l l a m o t e g y e s i t s o r a i b a n , többek közö t t az ö s s z e s 
i p a r i l a g f e j l e t t n y u g a t e u r ó p a i t ő k é s o r s z á g o k a t , s 
e z e n f e l ü l J u g o s z l á v i á t é s G ö r ö g o r s z á g o t , ső t 1961 
ó t a S p a n y o l o r s z á g o t i s . A s z e r v e z e t genfi k ö z p o n t i 
m a g k u t a t ó i n t é z e t e igen nagy é s t u d o m á n y o s a n i s m a -
g a s sz ínvona lú k u t a t ó i n t é z m é n y , a m e l y egyébkén t é p -
p e n ezen évkönyv t a n ú s á g a s z e r i n t f e j l e s z t e n i i g y e k -
s z i k a dubnai E g y e s i t e t t Magku ta tó I n t é z e t t e l v a l ó t u -
d o m á n y o s k a p c s o l a t a i t . (1960. f o l y a m á n . a dubna i i n -
t é z e t h á r o m m u n k a t á r s a do lgozo t t fé l éven á t G e n f -
b e n , m i g 1961 f e b r u á r j á b a n a genf i ku ta tók egy c s o -
p o r t j a indult h a s o n l ó c é l z a t t a l Dubnába ; a m o s z k v a i 
E l m é l e t i é s K í s é r l e t i F i z i k a i I n t é z e t t e l i s h a s o n l ó 
k u t a t ó c s e r e - m e g á l l a p o d á s k é s z ü l . ) Az évkönyv i g e n 
v i l á g o s , a d a t s z e r ű á t t e k i n t é s t n y ú j t az E u r ó p a i M a g -
k u t a t ó S z e r v e z e t e g é s z f e l é p í t é s é r ő l , k ü l ö n ö s e n p e d i g 
a h a t a l m a s m é r e t ű genf i k u t a t ó l é t e s i t m é n y b e n f o l y ó 
m u n k á k igen k o r s z e r ű t echn ika i é s o r g a n i z á c i ó s m e g -
o l d á s a i r ó l . így e nagyon iól ö s s z e á l l í t o t t é s k ö z é r t h e t ő -
e n m e g f o g a l m a z o t t j e l e n t é s t a n u l m á n y o z á s a n e m c s u -
p á n az a t o m f i z i k u s t , h a n e m a k u t a t á s t e r v e z é s é s 
k u t a t á s s z e r v e z é s á l t a l á n o s k é r d é s e i v e l fog l a lkozó s z a k -
e m b e r t i s é r d e k e l h e t i . 
P r i m e n e n i e logiki v n a u k e i t ehn ike . M o s z k -
v a , 1960 . I z d a t . A k a d . N a u k . S z S z S z R . 
559 p . 
A log ika a l k a l m a z á s a a t u d o m á n y b a n é s a 
t e c h n i k á b a n . MTA 
Mint e n n e k a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i -
á j a F i l ozó f i a i I n t é z e t e k i a d á s á b a n m e g j e l e n ő k ö n y v s o r o -
z a t n a k " L o g i k a i k u t a t á s o k " c i m m e l m e g j e l e n t e l ő z ő k ö -
t e t e , a m e l y r ő l T á j é k o z t a t ó n k b a n m á r h i r t ad tunk (1961 . 
1 - 2 s z . 9 8 . p . ) , ugy ez az ú jabb t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y i s 
a z t t a n ú s í t j a , h o g y mi lyen soko lda lú a l k a l m a z á s r a t a -
l á l a k o r s z e r ű m a t e m a t i k a i log ika i ( s z i m b o l i k u s log ika i ) 
m ó d s z e r t a n a Szov j e tun ióban a l egkü lönbözőbb t e r m é -
s z e t t u d o m á n y i k u t a t á s o k t e r ü l e t é n . E z ú t t a l a h a l m a z -
e l m é l e t , az á l t a l á n o s n y e l v é s z e t , a fono lóg ia , a b i o l ó g i a 
a z e l e k t r o t e c h n i k a é s az a u t o m a t i k a azok a t u d o m á n y -
á g a k , a m e l y e k n e k u j , m a t e m a t i k a i - l o g i k a i m ó d s z e r e k -
k e l nye r t t u d o m á n y o s e r e d m é n y e i r ő l a s z o v j e t k u t a t ó k 
b e s z á m o l n a k . K ü l ö n l e g e s é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t s z á m o t 
f i l o z ó f i a i s z e m p o n t b ó l S z . A. J a n o v s z k a j a r e n d k i v ü l 
é r d e k e s b e v e z e t ő t a n u l m á n y a , a m e l y b e n a z t az é r d e k e s 
k é r d é s t v i z s g á l j a , hogy a m a t e m a t i k a i log ika t e c h n i k a i 
a l k a l m a z á s a i m e n n y i b e n j e l en t ik s a j á t o s a n l o g i k a i , s n e m 
e g y s z e r ű e n m a t e m a t i k a i (az un . B o o l e - a l g e b r á k t á r g y -
k ö r é b e t a r t o z ó ) e r e d m é n y e k h a s z n o s í t á s á t . 
R A T T R A Y T A Y L O R . G . : Eye on r e s e a r c h . 
L o n d o n , i 9 6 0 . M u r r a y . XII, 165 p . 6 t . 
MTA 
S z e m előt t a k u t a t á s 
1957 ő s z é n a BBC T e l e v í z i ó j a á l l a n d ó m ű s o r t 
veze t e t t b e " S z e m előt t a k u t a t á s " c i m m e l . E m ű s o r 
k e r e t é b e n a b r i t t u d o m á n y o s k u t a t á s l e g ú j a b b e r e d -
ménye i t m u t a t j a be m é g a k í s é r l e t i l a b o r a t ó r i u m b ó l a 
nézőnek . A m ű s o r c é l j a a z , hogy nézőinek á l l a n d ó t á j é -
k o z t a t á s t a d j o n a t udomány t e r ü l e t é n f o l y ó m u n k á k r ó l , 
a z o k r ó l a k é r d é s e k r ő l , a m e l y e k a t u d o m á n y o s k u t a t ó -
kat f o g l a l k o z t a t j á k . U g y a n a k k o r a s z a k e m b e r e k i s é r -
d e k l ő d é s s e l k i s é r t é k a m ű s o r t , m e r t i lyen m ó d o n f r i s s 
é r t e s ü l é s e k e t s z e r e z t e k m á s k u t a t ó i n t é z m é n y e k m u n -
k á j á r ó l . A kö te t ennek a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s m ű v e -
lődés s z e m p o n t j á b ó l igen j e l e n t ő s s z e r e p h e z j u t t a t o t t 
t e l e v í z i ó - s o r o z a t n a k n é h á n y l e g s i k e r ü l t e b b d a r a b j á t 
m u t a t j a b e Í r á s b a n é s k é p b e n . 
R e p o r t of the D e p a r t m e n t of S c i e n t i f i c and 
I n d u s t r i a l R e s e a r c h for the y e a r ende,d 31 
M a r c h 1961. Wel l ing ton , 1961 . R . E . Owen 
G o v e r n m e n t P r i n t e r . 86 p. 
Az ú j z é l a n d i T u d o m á n v o s é s I p a r i K u t a t á -
sok Hiva ta la j e l e n t é s e az 1961 . m á r c i u s 
3 1 - i k é v e l z á r u l ó é v r e . MTA 
Ez az évi j e l e n t é s az U j z é l a n d b a n fo lyó tu-
d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a ö s s z e f o g l a l ó á t t e k i n t é s é t ad j a 
az • o l v a s ó n a k . R é s z l e t e s e n k i t é r az á l l a m i k u t a t á s -
s z e r v e z é s e g é s z m u n k á j á r a , pénzügyi é s s z e m é l y z e -
t i k é r d é s e i r e ; s t a t i s z t i k a i t á b l á z a t a i a k u t a t á s o k p é n z -
ügyi é s m u n k a e r ő k é r d é s e i r ő l nyú j t anak t á j é k o z t a t á s t . 
F e l s o r o l j a é s m u n k a t e r ü l e t ü k s z e r i n t i s j e l l e m z i m i n d -
azokat az i n t é z m é n y e k e t , a m e l y e k e t az á l l a m i k u t a t á s -
s z e r v e z ő közpon t v a l a m i l y e n t á m o g a t á s b a n r é s z e s í t , 
vagy a m e l y e k annak i r á n y í t á s a a lá t a r t o z n a k . 
R O U C E K , J o s e p h S . : T h e c h a l l e n g e of s c i e n c e 
é d u c a t i o n , New Y o r k , 1959. P h i l o s p h i c a l 
L i b r a r y , 491 p . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s o k t a t á s k í v á n a l m a i . 
MTA 
Ez a k ivá ló a m e r i k a i s z a k e m b e r e k k ö z r e m ü -
k ö d é s é v e l k é s z ü l t g y ű j t e m é n y e s köte t a t e r m é s z e t t u d o -
m á n y o s o k t a t á s p r o b l é m á i t t á r g y a l j a az e l e m i o k t a t á s -
tól a f e l s ő o k t a t á s i g s z a k t á r g y a n k é n t i c s o p o r t o s í t á s -
ban, de e l s ő s o r b a n *az a m e r i k a i o k t a t á s i r e n d s z e r 
s z e m p o n t j á b ó l . R é s z l e t e s e n k i t é r a t e r m é s z e t t u d o -
m á n y o s o k t a t á s m i n d e n á g á r a . U t o l s ó f e j e z e t é b e n 
ö s s z e h a s o n l í t á s u l a b r i t é s a s z o v j e t o k t a t á s i r e n d -
s z ë r t i s m e r t e t i ; az u t o l s ó f e j e z e t e g y r é s z é t W e r n e r 
H e i s e n b e r g , a N o b e l - d i j a s f i z i k u s i r t a . 
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V s z i b i r s z k o m n a u c s n o m g o r o d k e . = Vesz tn ik 
A k a d e m i i Nauk SzSzSzR (Moszkva) , 1961. 
9. no . 4 0 - 4 7 . p. 
A s z i b é r i a i t u d o m á n y o s v á r o s k á b a n . 
A cikk igen é r d e k e s á t t e k i n t é s t ad a Szov je t 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a s z i b é r i a i r é s z l e g é r ő l , a m e l y 
N o v o s z i b i r s z k s z o m s z é d s á g á b a n kapott e l h e l y e z é s t . 
R é s z l e t e z i a f o l y a m a t b a n l é v ő é p í t k e z é s e k m a i he ly -
ze té t é s b e s z á m o l a k ü l ö n b ö z ő in téze tekben fo lyó k u -
t a t á s o k r ó l . A cikket 8 f é n y k é p i l l u s z t r á l j a , a m e l y e k 
e lőseg í t i k a z t . hogy az o l v a s ó jó f o g a l m a t a l k o s s o n 
magának a n o v o s z i b i r s z k i a k a d é m i a i v á r o s n a g y m é r e -
tű é p í t k e z é s e i r ő l ; az ott t e r v e z e t t és m á r m e g k e z d e t t 
t u d o m á n y o s munká ró l . 
V Á L O G A T O T T B I B L I O G R Á F I A A T U D O M Á N Y O S K U T A T Á S 
T E R V E Z É S É N E K , I G A Z G A T Á S Á N A K É S S Z E R V E Z É S É N E K 
N E M Z E T K Ö Z I I R O D A L M Á B Ó L 
I. A l t a l á n o s t u d o m á n y e l m é l e t 
é s t u d o m á n y p o l i t i k a 
BARBER, B e r n a r d : R e s i s t a n c e by s c i e n -
t i s t s to s c i e n t i f i c d i s c o v e r y . T h i s s o u r c e of r e s i s t a n c e 
h a s ye t to be g iven the s c r u t i n y a c c o r d e d r e l i g i o u s 
and ideo log ica l s o u r c e s . = S c i e n c e (Washington) , 
1961. s z e p t . 1. 5 9 6 - 6 0 2 . p. 
A ku ta tók s z e m b e n á l l á s a a t udományos f e l -
f e d e z é s e k k e l . E z az e l l e n á l l á s m é g a v a l l á s i és i d e o -
l ó g i a i f o r r á s o k b ó l t á p l á l k o z ó m e g f o n t o l á s o k b ó l f a k a d . 
C O L L E T T E , J e a n - M i c h e l : L a r e c h e r c h e -
d é v e l o p p e m e n t en G r a n d e - B r e t a g n e . = C a h i e r s de 
l ' I n s t i t u t de S c i e n c e Economique Appl iquée ( P a r i s ) , 
1961. f e b r u á r / S é r i e T, n p . 2 . J i 8 3 p . 
Ku ta tá s é s f e j l e s z t é s N a g y b r i t a n n i á b a n . 
COSTA, A l e x a n d r u : T u d o m á n y o s in téze te ink 
a s z o c i a l i s t a é p i t é s k i t e l j e s í t é s é n e k s z o l g á l a t á b a n . 
= Korunk (Cluj) , 1961. 5.SZ. 5 8 9 - 5 9 2 . p. 
G o v e r n m e n t r e s p o n s i b i l i t y in s c i en t i f i c r e -
s e a r c h and d e v e l o p m e n t . = Na tu re (London) , 1961. a u g . 
26 . 837-839. p. 
A k o r m á n y f e l a d a t a i a t u d o m á n y o s k u t a t á s é s 
f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n . 
Kennedy Se t s N u c l e a r - r o c k e t deve lopmen t a s 
n a t i o n a l goa l . = N u c l e o n i c s (New York), 1961 .7 . no. 25. p. 
Kennedy az a t o m r a k é t a - f e j l e s z t é s t n e m z e t i 
c é l k i t ű z é s n e k j e l ö l i m e g . 
M O O R E , Wi lber t E . : La c o n f é r e n c e n o r d -
a m é r i c a i n e s u r l es i m p l i c a t i o n s soc ia l e s de 1' i n d u s t r i -
a l i s a t i on e t du p r o g r è s t é c h n o l o g i q u e . = R e v u e I n t e r -
na t iona le d e s Sciences S o c i a l e s ( P a r i s ) , 1961. 2 . no. 
377-387 . p . 
A z i p a r o s í t á s é s a m ű s z a k i h a l a d á s t á r s a -
d a l m i k ö v e t k e z m é n y e i r ő l t a r t o t t é s z a k a m e r i k a i k o n -
f e r e n c i a . 
P A L M A D E , Guy: L ' u n i t é d e s s c i e n c e s h u m a -
inefe. P a r i s , 1961. Dunod . VI, 357 p. / O r g a n i s a t i o n 
et s c i e n c e s h u m a i n e s . 1 J 
A h u m á n t u d o m á n y o k egysége . MTA 
R e c e n t s c i e n t i f i c i n q u i r i e s in P a r l i a m e n t . 
= Na tu re (London) , 1961. j u n . 24., 1157. p. 
U j a b b t u d o m á n y o s k é r d é s e k a P a r l a m e n t 
e lő t t . 
R e c e n t s c i e n t i f i c i n q u i r i e s in P a r l i a m e n t . 
= Nature (London) , 1 9 6 1 . a u g . 26. 857 .p . 
U j a b b t u d o m á n y o s k é r d é s e k a P a r l a m e n t 
e lő t t . 
R O § C A , D . : D i a l e c t i c a m a r x i s t - l e i n i s t S -
baza - f i l o z o f i c á a c e r c e t á r i i s t i i n t i f i c e . = L u p t a d e 
C l a s á ( B u c u r e s t i ) , 1961. 7 . n o . 4 9 - 6 1 . p . 
A m a i i s t a - l e n i n i s t a d ia lekt ika - a t u d o m á -
nyos k u t a t á s o k f i ' ozó f i a i b á z i s a . 
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ROSS, F r a n k j r . : New w o r l d s in s c i e n c e , 
The s t o r y of s c i e n t i f i c r e s e a r c h . New YorK, (1960) 
Lo th rop 224. p. 
A tudomány ú j v i l ága i . A t u d o m á n y o s k u -
t a t á s t ö r t é n e t e . M ü s z . K . 
K ê ' h o a c h k h o a hç>c và t huâ t n a m 1961. 
= Tin T ű ' с H o ä t D o n g K h o a H o c (Hà-nô i ) , 1961. 6. no. 
1-2.p. 
A tudomáhyos é s m ű s z a k i m u n k á l a t o k t e r v e 
az 1 9 6 1 . é v r e (V ie tnamban) . 
SZÁNTÓ L a j o s : A S z o v j e t u n i ó t u d o m á n y o s 
do lgozó inak e l s ő o r s z á g o s t a n á c s k o z á s a . = V a l ó s á g , 
1961. 4 . s z . 1 1 3 - 1 1 5 . p . 
I I . A t u d o m á n y o s m u n k a t e r v e z é s e , 
i g a z g a t á s a é s s z e r v e z é s e 
A t o m i c e n e r g y r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t 
in B r i t a i n . = N a t u r e (London) , 1 9 6 1 . a u g . 2 6 . 8 5 7 -
•P ' A t o m e n e r g i a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s N a g y b r i -
t a n n i á b a n . 
B a l a i p e n j e l i d i k a n p e r k e b u n a n b e s a r (ex 
С / e n t r a i / P / r o e f s t a t i o n / V / i r e e n i g i n / 1 ) dan b e b e r a t a 
f a s e t d a l a m r e s e a r c h . = T e h n i k P e r t a n i a n ( D j a k a r t a ) , 
1 9 6 0 . l - 2 . n o . 4 8 - 5 5 . p . 
A z Á l l a m i K i s é r l e t i Á U o m á s ( k o r á b b a n : K ö z -
pont i K i s é r l e t i Á l l o m á s E g y e s ü l e t ) é s a k u t a t á s n é -
hány s z e m p o n t j a . 
B i g j obs c o n f r o n t top s c i e n c e a d v i s e r s . T r e n d 
t o w a r d s c i e n c e a d v i s e r s to g o v e r n m e n t l e a d e r s 
con t i nues wi th a p p o i n t m e n t of R e v e l l e to a id I n t e r i o r 
S e c r e t a r y . = C h e m i c a l a n d E n g i n e e r i n g N e w s ( W a s h i n g -
ton) , 1961. j u l . 2 4 . 2 3 - 2 4 . p . 
Nagy f e l a d a t o k a t u d o m á n y o s c s ú c s t a n á c s -
adók e l ő t t . 
/ L I T E U - T S U E N j L ^ D u ' c - T o à n : Huyên uy 
dáng c ô n g s á n t r ung -quőc t â m - t h ù y lânh d a o công tac 
khoa hoc ky thoâ t nhu ' thé n à o . = Tin T û ' c H o a t D o n g 
Khoa H ç c ( H à - n ô i ) , 1961. 6 . n o . 1 8 - 2 1 . p . 
H o g y a n i r á n y i t j a a Kína i K o m m u n i s t a P á r t 
a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i munkáka t a s i n c h o u e i - i 
k e r ü l e t b e n . 
N a t i o n a l o r g a n i z a t i o n of s c i e n t i f i c r e s e a r c h . 
= N a t u r e (London) , 1 9 6 1 . a u g . 12. 6 3 2 - 6 3 5 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s o r s z á g o s s z e r v e z é s e . 
S c i e n c e in the c o u r t s : the S u p r e m e C o u r t i s 
a sked to d e c i d e on t h e i n h e r e n t d a n g e r s of n u c l e a r 
r e a c t o r s . = S c i e n c e (Wash ing ton) ,1961. m á j . 5. 1410-
1411 .p . 
T u d o m á n y o s t ö r v é n y s z é k e k b e n : a L e g f e l s ő b b 
B i r ó s á g o t a z a t o m r e a k t o r o k k a l j á r ó v e s z é l y e k r ő l 
szóló h a t á r o z a t h o z a t a l á r a k é r t é k f e l . 
S O R M , F r a n t i s e k : Úkoly védy ve t r e t í 
p é t i l e t c e . = Nová Mys l ( P r a h a ) , 1961. 8 . n o . 932-
943 n 
A tudomány f e l a d a t a i a h a r m a d i k ö t é v e s 
t e r v b e n . 
Т / o k é s / О[ttóJ : A tudományos k u t a t á s s z e r -
v e z é s é n e k ú j m ó d s z e r e i a S z o v j e t u n i ó b a n . = M a g y a r 
T u d o m á n y , 1961. 9. s z . 5 6 2 - 5 6 7 . p . 
F A B I A N , J . : P ä t ' r o c n y p r a c o v n y p l á n 
m a d ' a r s k y c h v e d c o v , na f r o n t e p o l ' n o h o s p o d á r s k é h o 
v y s k u m u . = P r a v d a ( B r a t i s l a v a ) , 1961. j u l . 1 6 . 3 . p . 
A m a g y a r t u d ó s o k ö t é v e s m u n k a t e r v e a m e -
z ő g a z d a s á g i k u t a t á s f r o n t j á n . 
I I I . M a t e m a t i k a i , m e c h a n i k a i , 
l o g i k a i m ű v e l e t k u t a t á s i s t b . 
m ó d s z e r e k a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n 
G i ó ' i t h i êu m o t s o van de n g h i ê n c ú ' u t r o n g 
k è hoach khoa hoc n a m 1961. = T i n T û ' c Hoat Dong 
Khoa Hoc ( H à - n ô i ) , 1961. 6 . n o . 3 - 5 . p . 
A z 1961. év i (v ie tnami) t u d o m á n y o s t e r v n é -
hány k u t a t á s i t é m á j a . 
HUA LO-keng : " O p e r a t i o n s r e s e a r c h " 
b l o s s o m s i n Ch ina . = C h i n a R e c e n s t r u c t s (Pek ing ) , 
1961. 8 . n o . 2 4 - 2 8 . p . 
A m ű v e l e t k u t a t á s v i r á g z á s a K i n á b a n . 
HEISIG, K a r l He inz : F ü n f j a h r p l a n d e r W i s -
s e n s c h a f t i n A l b a n i e n . = D a s H o c h s c h u l w e s e n ( B e r l i n ) , 
1961. 6 - 7 . n o . 6 8 6 - 6 8 8 . p . 
A t u d o m á n y ö t é v e s t e r v e A l b á n i á b a n . 
K A C E N E L I N B O J G E N , A . J . : P r i m e n e n i e 
m a t e m a t i c s e s z k i h m e t o d o v v é k o n o m i c s e s z k i h 
i s z s z l e d o v a n i j a h . = V e s z t n i k A k a d e m i i Nauk SzSzSzR 
( M o s z k v a ) , 1961. 9 . n o . 4 8 - 5 5 . p . 
M a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a a k ö z -
g a z d a s á g i k u t a t á s b a n . 
L i n g u i s t i c and e n g i n e e r i n g s t u d i e s in t he 
a u t o m a t i c t r a n s l a t i o n of s c i e n t i f i c R u s s i a n into E n g -
l i c h . Techn ica l r e p o r t p h a s e П. P r e p , f o r In t e l l i gence 
L a b o r a t o r y , R o m e A i r D e v e l o p m e n t C e n t e r , G r i f f i s 
A i r F o r c e B a s e , New York by D e p a r t m e n t of F a r 
E a s t e r n and Slavic L a n g u a g e s and L i t e r a t u r e and 
D e p a r t m e n t of E l e c t r i c a l E n g i n e e r i n g U n i v e r s i t y 
of Washington. Sea t t l e , 1960. Univ. of . Wash ing ton 
P r . 492 p. / R e p o r t No. R A D C - T R - 6 0 - 1 1 . / / 
N y e l v é s z e t i é s m ű s z a k i t a n u l m á n y o k az o r o s z 
t u d o m á n y o s nye lv gép i a n g o l r a f o r d í t á s á r ó l . MTA 
O p e r a t i o n s r e s e a r c h im D i e n s t e d e r P l a n u n g 
und E n t s c h e i d u n g s v o r b e r e i t u n g . = Neue Z ü r c h e r Z e i -
tung (Zür ich) , 1961. s z e p t . 28. 1 0 - 1 1 . p. 
M u v e l e t k u t a t á s a t e r v e z é s és az e l ő d ö n t é s 
s z o l g á l a t á b a n . 
I V . N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é l e t , 
n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s , 
n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k 
ADISESHIAN, M . S . : T r o p i c a l A f r i c a and 
UNESCO. = S c i e n t i f i c News (London) , 1961. 2 . n o . 
7 - 1 2 . p . 
T r ó p u s i A f r i k a é s az U n e s c o . 
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C H A M P A N , Sidney: E a r t h and beyond. The 
I n t e r n a t i o n a l G e o p h y s i c a l Y e a r in r e t r o s p e c t . . . . 
= Sc ience (Wash ing ton) , 1 9 6 1 . j u l . 7 . 4 1 - 4 3 . p . 
A Föld é s azon t ú l . V i s s z a t e k i n t é s a N e m -
z e t k ö z i G e o f i z i k a i F v r e . 
JONES, Spence r H. : The e a r l y h i s t o r y of 
l / n t e r n a t i o n a j 7 c / p u n c i l 7 of S / ? i e n t i f i ç 7 U / n i o n s 7 
1919-1946 . = ICSU Review ( A m s t e r d a m ) , 1960. 4 . n o . 
1 6 9 - 1 8 7 . p . 
Az ICSU / T u d o m á n y o s E g y e s ü l e t e k N e m -
z e t k ö z i T a n á c s a / t ö r t é n e t e 1919- tő l 1946- ig . 
KOWARSKI, L. : O r i g i n e et débu t s du CERN. 
G e n e v e , 1961. O r g a n i s a t i o n E u r o p é e n n e p o u r la 
R e c h e r c h e N u c l é a i r e . C E R N i s m . l a p s z á m o z á s . 
( C E R N - 6 1 - 2 0 . ) 
Az E u r ó p a i A t o m e r ő Sze rveze t e r e d e t e é s 
c é l k i t ű z é s e i . MTA 
Le p l a n e t l e s m é t h o d e s d ' ac t ion de 1' UNESCO 
d a n s le d o m a i n e s c i e n f i t i q u e . = Chronique de 1' UNESCO 
( P a r i s ) , 1961. 7 . n o . 2 8 3 . p . 
Az UNESCO t u d o m á n y o s t e r ü l e t e n k i f e j t e t t 
t e v é k e n y s é g é n e k t e r v e é s m ó d s z e r e i . 
L e s g r a n d p r o j e t s de 1' UNESCO en A m é r i q u e 
l a t i n e . = Chron ique de 1 ' U N E S C O ( P a r i s ) , 1961. 6. no. 
2 3 3 - 2 3 9 . p . 
Az UNESCO l a t i n - a m e r i k a i f ő p r o g r a m j a i . 
S P E E C K A E R T , G e o r g e P . : New t r e n d s con-
c e r n i n g i n t e r n a t i o n a l c o n g r e s s e s and e x h i b i t i o n s . = In-
t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s - A s s o c i a t i o n s I n t e r n a t i o n a l e s 
( B r u x e l l e s ) , 1961. 6. no. 4 0 0 - 4 0 8 . p. 
A n e m z e t k ö z i k o n g r e s s z u s o k é s k i á l l í t á s o k új 
i r á n y z a t a i . 
D E D I J E R , Steven: Why did D a e d a l u s l e a v e ? 
Underdeve loped c o u n t r i e s a r e a i d i n g the deve lopped 
by expor t ing one of t h e i r m o s t p r e c i o u s c o m m o d i t i e s : 
t a l e n t . = Science (Washington) , 1 9 6 1 . j u n . 3 0 . 2 0 4 7 -
2 0 5 2 . p . 
Miér t t á v o z o t t D a e d a l u s ? Az e l m a r a d o t t o r -
s z á g o k egyik l e g é r t é k e s e b b n y e r s a n y a g u k : a t e h e t s é g 
e x p o r t á l á s á v a l s e g i t i k a ha ladot t o r s z á g o k a t . 
Vedecké k o n f e r e n c e RVHP. = H o s p o d á r s k é 
Noviriy ( P r a h a ) , 1961. 2 9 . n o . 8. p. 
A KGST t u d o m á n y o s k o n f e r e n c i á i . 
VISY Z o l t á n : A K G S T - t a g o r s z á g o k ép i t é sügy i 
k u t a t á s i é r t e k e z l e t e i . = F p i t é s ü g y i S z e m l e , 1961. 
8. s z . 249 . p . 
E P P S , F . J . : S o u t h - e a s t e r n Union of S c i e n t i f i c 
S o c i e t i e s annua l c o n g r e s s . = N a t u r e (London) , 1961. 
j u l . 8 . 132-133. p . 
A T u d o m á n y o s E g y e s ü l e t e k D é l k e l e t i U n i ó j á -
n a k év i k o n g r e s s z u s a . 
V . T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
t á r s a s á g o k , a k a d é m i á k , s t b . 
Ins t i tu t p o u r la R e c h e r c h e Sc ien t i f ique e n A f -
r i q u e C e n t r a l e . D o u z i è m e r a p p o r t a n n u e l 1959. B r u x e l -
l e s , 1961. I m p r . V r o m a u t . 253- p . 
A K ö z é p a f r i k a i T u d o m á n y o s K u t a t á s o k In téze -
t e t i z enke t t ed ik é v i j e l e n t é s e , 1959. M T A 
B e r i c h t d e r D e u t s c h e n F o r s c h u n g s g e m e i n -
s c h a f t ü b e r i h r e Tä t igke i t v o m 1. Apr i l 1960 bis zum 
31, D e z e m b e r 1960. (Bad G o d e s b e r g , 1961) 249 p. 
A N é m e t K u t a t á s i K ö z ö s s é g j e l e n t é s e t e v é -
k e n y s é g é r ő l 1960. á p r . l - t ő l 1960. d e c . 3 l - i g . MTA 
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BIERMANN, Kur t R. - DUNKEN, G e r h a r d : 
D e u t s c h e A k a d e m i e d e r W i s s e n s c a h f t e n zu B e r l i n . 
B i o g r a p h i s c h e r Index d e r M i t g l i e d e r . Be r l i n , 1960 . 
A k a d e m i e - V e r l a g . 248 p. 
A N é m e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a t a g j a i n a k 
é l e t r a j z i m u t a t ó j a . M T A 
South A f r i c a l Counci l f o r S c i e n t i f i c and In— 
d u s t r i a l R e s e a r c h . S u i d - A f r i k a a n s é Wetenskap l ike 
en N y w e r h e i d n a v o r s i n g s r a a d . F i f t e e n t h a imual r e p o r t 
1959-1960 . P r e t o r i a , / 1 9 6 0 . J 7 5 , XXDÍ. p . 
A D é l a f r i k a i T u d o m á n y o s é s I p a r i K u t a t á s o k 
T a n á c s a 15. évi j e l e n t é s e 1959-1960. MTA 
C e s k o s l o v e n s k á A k a d e m i e Z e m ë d e l s k y c h 
V e d . O r g a n i s a c e a c innos t . 1953-1959 . P r a h a , 1960. 
CSAZV-Stá tu Z e m ë d Naklad. 220 p . 
A C s e h s z l o v á k M e z ő g a z d a s á g i T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a s z e r v e z e t e é s m u n k á l k o d á s a 1 9 5 3 - 1 9 5 9 - b e n . 
O M G K 
T h e B r i t i s h I r o n a n d Steel R e s e a r c h A s s o c i a -
t ion . = N a t u r e (London) , 1 9 6 1 . a u g . 5 . 5 4 8 - 5 5 0 . p . 
A Br i t V a s - é s Acé lku t a tó S z ö v e t s é g . 
V I . A t u d o m á n y o s k u t a t á s 
s z i n t j e i 
D e p a r t m e n t of S c i e n t i f i c and I n d u s t r i a l 
R e s e a r c h . R e p o r t of t he R e s e a r c h Counc i l f o r t h e y e a r 
1960. London, H. M. S. O. 1961. 65 p. 
A T u d o m á n y o s é s I p a r i Kuta tások H i v a t a l a 
K u t a t á s i T a n á c s á n a k 1960. év i j e l e n t é s e . M T A 
(AMES, E d w a r d ) : R e s e a r c h , invent ion , d e -
v e l o p m e n t and innova t ion . = A m e r i c a l E c o n o m i c R e -
view ( M e n a s h a , W i s c o n s i n ) , 1961. З . п о . 3 7 0 - 3 8 0 . p . 
K u t a t á s , t a l á l m á n y o k , f e j l e s z t é s é s ú j i t á s o k . 
I P P O L I T O , F e i i c e : I p r o g r a m m i di r i c e r c a 
d e l Comi ta to N a z i o n a l e p e r 1 ' E n e r g i a N u c l e a r e . = L a 
R i c e r c a S c i e n t i f i c a (Roma) , 1961. n o . 3 . 1 0 9 - 1 2 1 . p . 
Az O r s z á g o s A t o m e n e r g i a B izo t t s ág k u t a t á s i 
t e r v e i . 
CHOUARD, M. P . : La r e c h e r c h e u n i v e r -
s i t a i r e . / P é r i o d e 1 9 4 8 - 1 9 6 1 . J = C o m p t e s R e n d u e s 
H e b d o m a d a i r e s des S é a n c e s de 1 ' A c a d é m i e d ' A g r i -
c u l t u r e de F r a n c e / P a r i s 7 . 1961. 7 . no . 368 -372 . p. 
A z e g y e t e m i k u t a t á s / 1 9 4 8 - 1 9 6 1 . i d ő s z a k -
b a n / . 
Kon ink l i j ke V l a a m s e A c a d e m i e v o o r W e t e n -
s c h a p p e n . L e t t e r e n en Schone Küns t en van B e l g i ë . 
J a a r b o e k 1960. B r u x e l l e s , 1960. 281 p. 
A B e l g a K i r á l y i ( F l a m a n d ) A k a d é m i a Fv— 
könyve az 1960. é v r e . M T A 
LOJEWSKI , J o a c h i m : U n s e r e H o c h s c h u l e n -
Z e n t r e n des w i s s e n s c h a f t l i c h e n und k u l t u r e l l e n L e -
b e n s . = Das H o c h s c h u l w e s e n ( B e r l i n ) , 1961. 6 - 7 . n o . 
4 5 7 - 4 6 0 . p. 
F ő i s k o l á i n k - a t u d o m á n y o s é s k u l t u r á l i s é l e t 
k ö z p o n t j a i . 
New Z e a l a n d D e p a r t m e n t of Sc ien t i f i c a n d 
I n d u s t r i a l R e s e a r c h . Auckland I n d u s t r i a l D e v e l o p m e n t 
L a b o r a t o r i e s . Handbook 1961. Wel l ing ton , 1961. 44 p . 
/ I n f o r m a t i o n s e r i e s no . 3 1 J 
Az a u c k l a n d i i p a r i f e j l e s z t é s i l a b o r a t ó r i u m o k 
1961. évi k é z i k ö n y v e . M T A 
DE WITT, N i c h o l a s R e o r g a n i z a t i o n of s c i e n c e 
and r e s e a r c h in the U.S . S. R. A n ew t o p - l e v e l g o v e r n -
men t c o m m i t t e e will c o o r d i n a t e i n t e r d i s c i p l i n a r y b a s i c 
and app l i ed r e s e a r c h . = Sc ience (Wash ing ton) , 1961. 
j u n . 2 3 . 1 9 8 1 - 1 9 9 1 . p . 
A tudomány é s a ku ta t á s ú j j á s z e r v e z é s e a 
Szov je tun ióban . Uj f e l s ő s z i n t ű k o r m á n y b i z o t t s á g f o g -
ja k o o r d i n á l n i a s z a k m a k ö z i a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u -
t a t á s t . 
P A V E L , P e r i n a - TOVUS, B e n y s e k , Zden ík : 
P r e m i o v à n i úkolu nővé t e c h n i k y podle h o s p o d a r s k é h o 
v^nosu . = Podníková O r g a n i z а с е ( P r a h a ) , 1961. l . n o . 
19-22. p . 
A m ű s z a k i f e j l e s z t é s i f e l a d a t o k p r e m i z á l á s a 
g a z d a s á g i e r e d m é n y s z e r i n t . 
P r o j e k t p r o g r a m ú badan naukowych . = Z y c i e 
G o s p o d a r c z e ( W a r s z a w a ) , 1961. 2 6 . n o . 4 . p . 
T u d o m á n y o s k u t a t á s i p r o g r a m t e r v e z e t . / í p a m 
g a z d a s á g t a n i é s s z e r v e z é s i k u t a t á s / . 
Ö s t e r r e i c h i s c h e A k a d e m i e d e r W i e s s e n s c h a f -
t e n . A l m a n a c h f ü r d a s J a h r i 9 6 0 . Wien, 1961. 
Az O s z t r á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a a l m a n a c h j a 
a z 1960. é v r e . 
QUINN, J a m e s B r i a n : L o n g - r a n g e planning 
of i n d u s t r i a l r e s e a r c h . = H a r v a r d B u s i n e s s Review 
( C a m b r i d g e , M a s s . ) , 1961. j u l . - a u g . 8 8 - 1 0 2 . p . 
Az i p a r i k u t a t á s t á v l a t i t e r v e z é s e . 
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T O P C S I E V , A . : G e n e r a l / n o e n a p r a v l e n i e 
t e c h n i c s e s z k o g o p r o g r e s z s z a . = E k o n o m i c s e s z k a j a 
G a z e t a (Moszkva) , I 9 6 1 , a u g . l 4 . 6 - 7 . p , 
A m ű s z a k i h a l a d á s fő i r á n y a . 
V I I . A t u d o m á n y o s k u t a t á s 
g a z d a s á g i k é r d é s e i 
E N C E L , S. : F inanc ing s c i e n t i f i c r e s e a r c h 
in A u s t r a l i a . F é d é r a l funds and r e s e a r c h a g e n c i e s 
p l a y a dominant r o l e in the na t i ona l r e s e a r c h e f f o r t . 
= Sc ience (Washing ton) , 1961. j u l . 28 . 260-266 . p. 
A k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s a A u s z t r á l i á b a n . 
A s z ö v e t s é g i p é n z a l a p o k és k u t a t á s i s z e r v e k j á t s s z á k 
a f ő s z e r e p e t az o r s z á g o s k u t a t á s i e r ő f e s z i t é s e k b e n . 
WEINBERG, Alv in M. : Impact of l a r g e - s c a i e 
s c i ence on the United S t a t e s . Big s c i e n c e i s h e r e to 
s tay , but we have yet t o m a k e the ha rd f i n a n c i a l and 
educa t iona l cno ices it i m p o s e s . = Science ( W a s h i n g -
ton), 1961. j u l . 21. 1 6 1 - 1 6 3 . p . 
A nagya rányú t u d o m á n y ha t á sa a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k r a . A rendkívül k ö l t s é g e s f e l s z e r e l é s t igénylő 
t udomány (big science) f e n n t a r t á s á n a k e l j ö t t az i d e j e , 
de még s o k nehéz pénzügy i é s okta tás i t é r e n f e l m e r ü -
lő k é r d é s t k e l l m e g o l d a n i . 
T h e Nuffield F o u n d a t i o n . = N a t u r e (London) , 
1 9 6 1 . s z e p t . 16. 1 1 4 8 - 1 1 5 0 . p . 
A Nuff ie ld a l a p i t v á n y . 
F inanc ing g o v e r n m e n t r e s e a r c h in G r e a t B r i -
t a i n . = Na tu re (London) , 1961 . ju l . 15. 2 0 5 - 2 0 7 . p . 
Az á l l a m i k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s a N a g y b r i t a n -
n i á b a n . 
/ K A S Z S Z I C K I J 7 K a s s i z k i , I. : Die W i r t -
s c h a f t s t ä t i g k e i t und d e r w i s s e n s c h a f t l i c h t e c h n i s c h e 
F o r t s c h r i t t . = S o w j e t w i s s e n s c h a f t . G e s e l l s c h a f t s -
w i s s e n s c h a f t l i c h e B e i t r ä g e ( B e r l i n ) , 1961. 7 . n o . 
7 9 0 - 8 0 6 . p . 
G a z d a s á g i t e v é k e n y s é g é s a t u d o m á n y - m ű -
s z a k i h a l a d á s . 
KELLING, W e r n e r : B e r a t u n g übe r ö k o n o m i -
s c h e P r o b l e m e d e s w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n 
F o r t s c h r i t t s . = W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t ( B e r l i n ) , 
1961. З . п о . 4 5 7 - 4 6 0 . p . 
T a n á c s a d á s a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i h a l a d á s 
g a z d a s á g i p r o b l é m á i r ó l . 
LE GROS, C h a r l e s : L o i - p r o g r a m m e et f o n d s 
n a t i o n a l de la r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e . = La N a t u r e , 
S c i e n c e p r o g r è s ( P a r i s ) , 1961 . j u l . 3 1 5 - 3 1 6 . p . 
T ö r v é n y t e r v e z e t é s a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
n e m z e t i a l ap ja . 
V I I I . T u d o m á n y o s m u n k a e r ő -
g a z d á l k o d á s é s k é p z é s . 
S z e m é l y z e t i k é r d é s e k . 
BACHTIAR R I F A I , T B . : E k s t e n s i dan p e n d i -
dikan d a l a m hubungani ja d e n g a n penje l id ikan d i l apangan 
p e r t a n i a n d i Indonesia , = T e h n i k P e r t a n i a n ( D j a k a r t a ) , 
i960 , l - 2 . n o . 6 -24 . p. 
Az indonéz m e z ő g a z d a s á g i k u t a t á s s a l k a p c s o -
la tos o k t a t á s é s t o v á b b k é p z é s . 
BEREDAY, G e o r g e Z . F . - BRICKMAN. 
Wil l iam W. - READ, G e r a l d H . : The chang ing Soviet 
school . T h e c o m p a r a t i v e éduca t ion f ie ld s t u d y in the 
U . S . S . R . London, ( 1 9 6 0 . ) Constable and Co. Ltd . 
514 p. 
A megvá l tozó s z o v j e t iskola . Ö s s z e h a s o n -
l í tó t a n u l m á n y a Szov je tun ió o k t a t á s ü g y é r ő l . MTA 
CONSOLAZIO, W i l l i a m : D i l e m m a o f a c a d e m i c 
biology in E u r o p e . U n i v e r s i t y cus toms s t e e p e d i n t h e 
pas t m a k e d i f f icul t the deve lopmen t and r é t e n t i o n of 
c r e a t i v e s c i e n t i s t s . = S c i e n c e (Washington), 1961. jun . 
16. 1 8 9 2 - 1 8 9 6 . p . 
A b io lógia d i l e m m á j a az e u r ó p a i f e l s ő o k t a -
t á s b a n . A mú l tban g y ö k e r e z ő egye temi h a g y o m á n y o k 
m e g n e h e z í t i k az alkotó k u t a t á s f e j lődésé t é s m e g t a r -
t á s á t . 
S T E E G E R , H . - SCHILLING, G. : E i n i g e 
P r o b l e m e d e r F i n a n z i e r u n g von F o r s c h u n g und E n t w i c k -
lung . 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s f i n a n s z í r o z á s á n a k n é -
h á n y p r o b l é m á j a . = Deu t sche F i n a n z Wir t scha f t ( B e r -
l in) , 1961. 1 2 . n o . 3 7 7 - 3 8 0 . p . 
S T R E H L K E , R. : Die ö f f e n t l i c h e n A u f w e n -
dungen f ü r die l a n d w i r t s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g in d e r 
B u n d e s r e p u b l i k . = B e r i c h t e über L a n d w i r t s c h a f t ( B e r -
l in) , 1961. 2 . п о . 2 4 8 - 2 7 1 . p . 
Állami k i a d á s o k az a g r á r t u d o m á n y i k u t a t á s 
s z á m á r a N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n . 
C o r s o es t ivo di r i c e r c a o p é r a t i o n . = CNR 
N o t i z i a r i o de la R i c e r c a Sc ient i f ica ( R o m a ) , 1961. 
n o . 3 , 98 . p . 
Az At lan t i T a n á c s Tudományos B i z o t t s á g a 
n y á r i t a n f o l y a m o t r endez a műve le tku ta t á s k ö r é b ő l . 
DANIELSON, L e e E . : C h a r a c t e r i s t i c s of 
e n g i n e e r s and s c i e n t i s t s s i g n i f i c a n t fo r t h e i r u t i l i za t ion 
and m o t i v a t i o n . Ann A r b o r , Michigan, 1960. Bureau 
of I n d u s t r i a l Re la t ions , T h e Univers i ty of Michigan , 
136 p. 
Mérnökök és k u t a t ó k f e l h a s z n á l á s á r a é s j e l -
l e m z é s é r e vona tkozó s z á m a d a t o k . MTA 
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E d u c a t i o n and m a n p o w e r , E d . by H e n r y 
D a v i d . New Y o r k , 1960. Nat . M a n p o w e r C o u n c i l , 
X V I , 326 p. 
Okta tás é s m u n k a e r ő . M T A 
/ É L J U T I N / Je l ju ty in , V. P . : Az u j k o r s z a k 
e g y e t e m e i . V. P . J e l j u t y i n n a k , a s z o v j e t f e l s ő f o k ú é s 
s z a k o k t a t á s m i n i s z t e r é n e k a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k 
ö s s z - s z ö v e t s é g i é r t e k e z l e t é n e l h a n g z o t t b e s z é d e . 
( B p . 1961. E g y e t . n y . 26 p . ) M e l l é k l e t a F e l s ő o k -
t a t á s i Szemle 1961 . s z e p t e m b e r i s z á m á h o z . 
MARCSON, Simon: The s c i e n t i s t in A m e r i c a n 
I n d u s t r y . Some o r g a n i z a t i o n a l d é t e r m i n a n t s in m a n -
p o w e r u t i l i za t ion . P r i n c e t o n , 1960. P r i n c e t o n U n i v e r -
s i t y . 158 p. 
A tudós a z a m e r i k a i i p a r b a n . A m u n k a e r ő -
f e l h a s z n á l á s n é h á n y s z e r v e z e t i m e g h a t á r o z á s a . 
O E L S S N E R , F . : Die B e d e u t u n g de r M o s k a u e r 
E r k l ä r u n g f ü r die V e r b e s s e r u n g d e s w i r t s c h a f t s w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n L e h r e und F o r s c n u n g . = W i r t s c h a f t s w i s -
s e n s c h a f t ( B e r l i n ) , 1961. 4 . n o . 4 9 1 - 5 0 1 . p. 
A m o s z k v a i ny i la tkoza t j e l e n t ő s é g e a k ö z g a z -
d a s á g t u d o m á n y i o k t a t á s és k u t a t á s m e g j a v í t á s a s z e m -
p o n t ] ából . 
P r o m o t i o n of sc i ence in A u s t r a l i a n s c h o o l s . 
= N a t u r e (London) , 1 9 6 1 . a u g . 5 . 5 4 3 . p . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k e l ő m o z d í t á s a a z 
a u s z t r á l i a i i s k o i á k b a n . 
R A D E M A C H E R , H. - SACHSE, L. - W A L -
T E R , К . : Der w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e F o r t s c h r i t t 
u n d d a s A r b e i t s k r ä f t e p r o b l e m in d e r D . D . R . = E i n h e i t 
( B e r l i n ) , 1961. З . п о . 377-390. p . 
A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s és a m u n k a -
e r ő p r o b l é m a a N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g b a n . 
Science a n d éduca t ion : t h e t e a c h e r s ' po in t of 
v i e w . = Na tu re (London) , 1961. a u g . 5 . 5 5 5 - 5 5 6 . p . 
T u d o m á n y é s ok ta tás : a t a n á r s z e m p o n t j a i . 
Science f o r s c i e n t i s t s a n d t e o h n o l o g i s t s . 
= N a t u r e (London) . 1 9 6 l . j u l . 2 2 . 3 1 1 - 3 1 2 . p . 
T u d o m á n y a kutatók é s t e chno lógusok s z á -
m á r a . 
Sc ien t i f i c a n d t e c h n i c a l m a n - p o w e r in B r i t a i n . 
= N a t u r e (London) , 1 9 6 l . j u n . 3 . 8 4 3 - 8 4 4 . p . 
T u d o m á n y o s és t e c h n i k a i m u n k a e r ő N a g y -
b r i t a n n i á b a n . 
S c i e n t i s t s and e n g i n e e r s e m p l o y e d a t c o l l e g e s 
and u n i v e r s i t i e s , 1958. A p r e l i m i n a r y r e p o r t . = Scien-
t i f i c M a n p o w e r Bu l l e t i n (Washington) , 1961. I 3 . n o . 
8. p. 
A f ő i s k o l á k o n é s e g y e t e m e k e n a l k a l m a z o t t 
ku ta tók é s m é r n ö k ö k , 1958. E l ő z e t e s j e l e n t é s . 
S E F E R , B o r i s l a v : Me todos lk i p r o b l e m i p l a -
n i r a n j a k a d r o v a . = E k o n o m i s t ( B e o g r a d ) , 1960. 2 . n o . 
2 4 5 - 2 5 3 . p . 
A k á d e r k é p z é s t e r v e z é s é n e k m ó d s z e r t a n i 
p r o b l é m á i . 
S h o r t a g e of s c i e n t i f i c t e a c h e r s in t he Uni ted 
K i n g d o m . = N a t u r e (London) , 1961. j u l . 8. 1 2 3 - 1 2 4 . p . 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o s t a n á r o k h i á n y a az 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n . 
SZULKIN, P a w e l : W a s k i e g a r d o p o l s k i e j 
nauk i . = P o l i t y k a ( W a r s z a w a ) , 1961. 2 7 . n o . 1 . , 2. p. 
A lengyel t u d o m á n y s z ű k k e r e s z t m e t s z e t e . 
/ А k á d e r k é r d é s J 
Un plan de d é v e l o p p e m e n t de 1' é d u c a t i o n en 
A f r i q u e . L e s r é s u l t a t s de l a C o n f é r e n c e d ' A d d i s -
A b é b a . = Chron ique de 1 ' U n e s c o ( P a r i s ) , 1961. 7 . n o . 
2 6 5 - 2 6 7 . p . 
A z a f r i k a i o k t a t á s f e j l e s z t é s i t e r v e . Az a d -
d i s z - a b e b a i k o n f e r e n c i a e r e d m é n y e i . 
UNESCO. D e p a r t m e n t of Soc ia l S c i e n c e s . 
S t a t i s t i c a l D iv i s ion . S t a t i s t i c a l r e p o r t s and s t u d i e s . 
R e q u i r e m e n t s and r e s o u r c e s of s c i e n t i f i c and t e c h n i c a l 
p e r s o n n e l i n t e n A s i a n c o u n t r i e s . P a r i s . 1960.UNESCQ 
31 p . / U N E S C O 1 2 4 / 6 . J . 
Az UNESCO T á r s a d a l o m t u d o m á n y i O s z t á l y a 
S t a t i s z t i k a i C s o p o r t j á n a k s t a t i s z t i k a i j e l e n t é s e i é s t a -
n u l m á n y a i . T iz á z s i a i o r s z á g t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i 
s z e m é l y z e t - s z ü k s é g l e t e é s annak u t á n p ó t l á s a . MTA 
VERONESE, V i t t o r i no : L e s é t a t s a f r i c a i n s en 
f a c e d e s p r o b l è m e s de l ' é d u c a t i o n . = C h r o n i q u e de 
1 ' U N E S C O ( P a r i s ) , 1961. 6 . n o . 2 1 9 - 2 2 5 . p . 
Az a f r i k a i á l l a m o k o k t a t á s i p r o b l é m á i . 
I X . T u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s 
BAKER, D a l e B. : G r o w t h o f c h e m i c a l l i t e r a -
t u r e . P a s t , p r e s e n t , and f u t u r e . = C h e m i c a l and 
E n g i n e e r i n g News (Wash ing ton ) , 1961. j u l . 1 7 . 7 8 - 8 1 . p. 
A k é m i a i i r o d a l o m növekedése . Múl t , j e l e n 
é s a j ö v ő . 
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D e u t s c h e A k a d e m i e d e r W i s s e n s c h a f t e n zu 
B e r l i n . Ins t i tu t f ü r D o k u m e n t a t i o n . L i s t e der D o k u -
m e n t a t i o n s s t e l l e n und I n f o r m a t i o n s s t e l l e n der D. D . R . 
(Be r l i n ) 1960. 96 p . 
Az NDK d o k u m e n t á c i ó s és t á j ékoz ta tó s z o l -
g á l a t a i n a k f e l s o r o l á s a . MTA 
L e Serv ice d e s documen t s e t pub l i ca t i ons 
de Г U N E S C O . = C h o n i q u e de l ' U N E S C O ( P a r i s ) , 
1961. 7. n o . 278-280. p. 
A z UNESCO k i a d v á n y s z o l g á l a t a . 
FRANK, A l i c e : T r a n s l a t i o n s of R u s s i a n 
s c i e n t i f i c and t echn ica l l i t e r a t u r e in W e s t e r n 
c o u n t r i e s . = R e v u e de la D o c u m e n t a t i o n (la H a y e ) , 
1 9 6 1 . 2 . n o . 4 7 - 5 1 . p . 
Az o r o s z tudományos é s m ű s z a k i i r o d a l o m 
f o r d i t á s a a nyuga t i o r s z á g o k b a n . 
L e s ac t iv i t é s d e l 'UNESCO d a n s le domain 
de la d o c u m e n t a t i o n et de l a t e rmino log ie s c i e n t i f i q u e s . 
= C h r o n i q u e de l ' U N E S C O ( P a r i s ) , 1961. 6. no . 244-
245.p . 
A z UNESCO t e v é k e n y s é g e a t u d o m á n y o s do-
k u m e n t á c i ó é s t e r m i n o l ó g i a t e rü l e t én . 
I n f o r m a t i o n r e t r i e v a l . C o m p a n i e s a r e 
d e v i s i n g new t e c h n i q u e s for c o m b a t i n g what i s c o m i n g 
to be known a p p r e h e n s i v e l y a s t he n a t i o n ' s " t e c h n i c a l 
i n f o r m a t i o n c r i s i s " . = C h e m i c a l a n d E n g i n e e r i n g N e w s 
(Washington) , 1961 . j u l . 17. 1 0 3 - 1 1 4 . p . 
I n f o r m á c i ó v i s s z a k e r e s é s . 
JENKLNS, Wi l l i am S u m n e r : A p r e l i m i n a r y 
r e p o r t of m o v e m e n t s , o b s e r v a t i o n s , c o n v e r s a t i o n s 
and r e f l e c t i o n s on a r e s e a r c h t r i p t o W e s t e r n E u r o p e . 
C h a p e l Hi l l , 1961 . Univers i ty of N o r t h - C a r o l i n a . 
218 p . S o k s z o r o s i t o t t . 
E l ő z e t e s j e l e n t é s egy n y u g a t e u r ó p a i k u t a t ó 
ú t o n t e t t t e v é k e n y s é g r ő l , m e g f i g y e l é s e k r ő l , b e s z é l g e -
t é s e k r ő l é s é s z r e v é t e l e k r ő l . M T A 
MAC WATT, J a c k Alan : I m p r o v i n g s c i e n -
tific c o m m u n i c a t i o n . R e p r i n t s d i rect ly a v a i l a b l e f r o m 
the p u b l i s h e r a t a r e a s o n a b l e fee could Supplement 
t o d a y ' s j o u r n a l s . =Science (Washington) , 1 9 6 1 . a u g . 4 . 
3 1 3 - 3 1 6 . p . 
A tudományos é r i n t k e z é s m e g j a v i t á s a . A k i -
adóknál m é r s é k e l t á r o n k ö z v e t l e n ü l kapha tó kü lön le -
nyomatok pó to ln i tudnák a m a i fo lyó i r a toka t . 
P H I L L I P S , M o i r a : The t r a n s l a t i o n p r o b l e m 
in s c i e n c e . = Revue de l a Documenta t ion (La Haye) , 
1 9 6 1 . 2 . n o . 5 2 - 5 5 . p . 
A f o r d i t á s p r o b l é m á j a a t udományban . 
B I B L I O G R Á F I A I Á T T E K I N T É S 
A M A G Y A R T U D O M Á N Y S Z E R V E Z É S Ú J A B В I R О D A L M Á R О L 
A C Z É L I S T V Á N : Az e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó - BOGNÁR R e z s ő : A z ègye temi t udományos 
g é p e k haza i a l k a l m a z á s á r ó l . = M a g y a r T u d o m á n y , munka i d ő s z e r ű k é r d é s e i . = F e l s ő o k t a t á s i Szemle 
1 9 6 1 . 6 . s z . 3 4 1 - 3 5 3 . p . 1 9 6 1 . 7 - 8 . s z . 3 8 9 - 3 9 3 . p . 
ALMÁSY G e d e o n - S Z E P E S V Á R Y P á l : S z á -
m i t ó g é p e k a l k a l m a z á s a a k é m i a i ku ta t á sban é s a 
v e g y i p a r b a n . = M a g y a r Kémikusok L a p j a , 1961. 7 . s z . 
3 0 8 - 3 1 3 . p . 
ERDEY-GRUZ T i b o r : A tudományok é s a 
k o m m u n i z m u s . = N é p s z a b a d s á g , 1961. s z e p t . 1 6 . 2 - 3 . p . 
BALÁZSY S á n d o r - VARGA György : A t u d o -
m á n y o s k u t a t ó m u n k a s z e r v e z é s é n e k é s g a z d a s á g o s s á -
g á n a k néhány k é r d é s e . = K ö z g a z d a s á g i S z e m l e , 1 9 6 1 . 
7 . s z . 8 1 7 - 8 3 7 . p . 
G E L E J I Sándor : T e r m é s z e t t u d o m á n y , m ű -
s z a k i t u d o m á n y . = M a g y a r T u d o m á n y , 1961. 7 - 8 . s z . 
4 5 1 - 4 5 3 . p . 
BENCÉD Y J ó z s e f ; A k ö z é p f o k ú ok ta tás r e -
f o r m j a é s a t a n á r k é p z é s . = F e l s ő o k t a t á s i S z e m l e , 
1 9 6 1 . 9 . s z . 5 0 9 - 5 1 8 . p . 
K A N C Z L E R G y u l a : A k á d e r f e j l e s z t é s i t e r v 
t a p a s z t a l a t a i r ó l â B u d a p e s t i Műszaki E g y e t e m e n . 
= F e l s ő o k t a t á s i S z e m l e , 1 9 6 1 . 5. sz . 2 6 1 - 2 6 4 . p . 
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KLAR J [áx íos] : A n examinat ion of the use of 
quant i ta t ive methods in the economic d i r e c t i o n of 
i ndus t r i a l r e s e a r c h . = A c t a Po ly t echn ica . C h e m i c a l 
eng ineer ing (Budapes t ) , 1961. 2. по. 187 -196 . p . 
A kvant i ta t ív m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á n a k 
v iz sgá la t a az i p a r i k u t a t á s gazdasági i r á n y í t á s á b a n . 
KLÁR János : A z i p a r i kutatás g a z d a s á g o s s á -
gának néhány főbb k é r d é s e . Kandidá tus i é r t e k e z é s . 
Bp. 1961. 203 , /4У p . k é z i r a t . 
LÁZÁR P é t e r : A Műszak i és T e r m é s z e t t u d o -
mányi E g y e s ü l e t e k Szöve t ségének m ű s z a k i dokumen-
tációs t evékenysége . = M ű s z a k i Könyv tá rosok T á j é -
koz ta tó ja , 1961. 4 . s z . 2 8 - 3 7 . p . 
A Magyar F o r r a d a l m i M u n k á s - P a r a s z t K o r -
mány 1 047/1961 . (1X14. ) s z á m ú h a t á r o z a t a O r s z á g o s 
Műszaki F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g f e l á l l í t á s á r ó l . =Magyar 
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S Z E M L E 
A SZOVJET TUDOMÁNYSZERVEZÉS AZ ÚJ PÁRTPROGRAM JEGYÉBEN 
A p á r t p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s á v a l k a p c s o l a t o s ú j t u d o m á n y o s f e l a d a t o k 
a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k k ö z g y ű l é s e e l ő t t 
A m i n t v é g e t é r t e k az S Z K P XXII. k o n g r e s s z u s á n a k t ö r t é n e l m i nap ja i , a s z o v j e t t u d o m á n y o s v i lág h a l -
l a t l a n e n e r g i á v a l é s k ö v e t k e z e t e s s é g g e l n e k i l á t o t t annak, hogy a k o n g r e s s z u s t a n u l s á g a i t a m a g a m i n d e n n a p i 
e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i t e n n i v a l ó i s z e m p o n t j á b ó l l e v o n j a , s f o n t o l ó r a vegye, m i l y e n t u d o m á n y p o l i t i k a i , t u d o -
m á n y t e r v e z é s i é s t u d o m á n y s z e r v e z é s i i n t é z k e d é s e k k e l k é s z ü l h e t f e l l eg jobban azoknak a h a t a l m a s f e l a d a t o k -
nak a m e g o l d á s á r a , a m e l y e k e t a k o n g r e s s z u s o n e l fogado t t p á r t p r o g r a m , a k o m m u n i u m u s n a k n e m z e d é k ü n k é l e -
t é b e n va ló f e l é p i t é s e r ó r e á . 
A s z o v j e t t u d o m á n y o s v i l ág e m o z g a l m á n a k e n e r g i á j á t é s k ö v e t k e z e t e s s é g é t leg jobban t a l á n a z z a l j e l -
l e m e z h e t j ü k , hogy röv id ké t h ó n a p p a l а ХХП. k o n g r e s s z u s b e f e j e z é s e után, m á r nem volt o lyan t u d o m á n y á g , 
a m e l y n e k k é p v i s e l ő i ne v i t a t t á k vo lna m e g , e g é s z e n konkré t s z a k m a i i r á n y e l v e k i g é s s z a k k u t a t á s i t e m a t i k á k i g 
t e r j e d ő b o n t á s b a n , hogy m u n k á j u k n a k m i l y e n f o g y a t é k o s s á g a i r a t e r e l t é k r á a k o n g r e s s z u s t á r g y a l á s a i a f i g y e l -
m e t , m i t k e l l t e n n i ö k a s z e m é l y i k u l t u s z i d e j é b ő l f e n n m a r a d t s z e k t á s é s d o g m a t i k u s m a r a d v á n y o k k i k ü s z ö b ö l é -
s é r e , s a m a g u k r é s z é r ő l m i v e l j á r u l h a t n a k h o z z á ahhoz a t u d o m á n y t ö r t é n e t i l e g egyedülá l ló ö s s z t e l j e s í t m é n y -
h e z , a m e l y e t a p á r t p r o g r a m az e g y e t e m e s s z o v j e t t udomány tó l m á r a l e g k ö z e l e b b i időre is m e g k ö v e t e l . 
Az e g y e s t u d o m á n y á g a k o n be lü l ugyanez a m u l t a t k r i t i k a i l a g k i é r t é k e l ő é s a je len k o n k r é t t u d o m á n y o s 
t eendő i t , a j ö v e n d ő p r o g r a m j á n a k j e g y é b e n s z a b a t o s i t ó m u n k a fo ly t - c s a k m é g f inomabb, m é g r é s z l e t e s e b b 
bon tásban - m i n d e n s z o v j e t t u d o m á n y o s i n t é z m é n y s z e r v e z e t i k e r e t e i b e n . V i s z o n t , ha b á r m e l y s z o v j e t t u d o -
m á n y o s f o l y ó i r a t k o n g r e s s z u s u t á n i s z á m a i n a k a t u d o m á n y o s é r t e k e z l e t e k e t , k o n f e r e n c i á k a t é s t a n á c s k o z á s o -
kat s z á m o n t a r t ó k r ó n i k a r o v a t á b a b e l e l a p o z u n k , l á tha t juk , h o g y a n g y ű r ű z n e k t o v á b b a s z o v j e t t u d o m á n y e g é s z 
s z e r v e z e t é b e n annak az ó r i á s i a k t i v i t á s n a k a h u l l á m a i , a m e l y e t a XXII. k o n g r e s s z u s indított m e g . 
De h i á n y o s képe t n y e r n e e r r ő l az a k t i v i t á s r ó l az , a k i c s a k t u d o m á n y á g i vagy é p p e n s é g g e l i n t é z m é n y i 
b o n t á s b a n f igye lné m e g , s a j á t s z a k m a i é r d e k l ő d é s e s z ü k é b b s z e m s z ö g é b ő l nézné , m e r t a l é n y e g e s a z , 
hogy m i k é n t ö s s z e g e z ő d ö t t a XXII. k o n g r e s s z u s n a k é s a p á r t p r o g r a m n a k a s z o v j e t t u d o m á n y o s é l e t r e 
va ló h a t á s a az 1961. év u t o l s ó h ó n a p j a i b a n , l e g f e l s ő b b s z i n t e n - e g y r é s z t a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i -
á j á n a k a p á r t k o n g r e s s z u s u t á n t a r t o t t 1961, n o v e m b e r 1 5 - 1 6 - i k ö z g y ű l é s é n , m á s r é s z t az 1961. d e c e m b e r 2 6 - á r a 
a K r e m l nagy p a l o t á j á b a ö s s z e h í v o t t t ö b b n a p o s Ö s s z - s z ö v e t s é g i t a n á c s k o z á s o n , a m e l y e n a s z o v j e t i deo lóg i a i 
m u n k a e g y e t e m e s k é r d é s e i k e r ü l t e k m e g v i t a t á s r a , a t u d o m á n y r a , a m ű v é s z e t r e é s az e g é s z k u l t u r á l i s t e v é -
k e n y s é g r e k i t e r j e d ő h a t á l l y a l . 
Mindké t é r t e k e z l e t o l y a n h a t a l m a s anyago t ölelt f e l , a m e l y n e k r é s z l e t e s i s m e r t e t é s e m e s s z e m e g h a -
l adná T á j é k o z t a t ó n k t e r j e d e l m i k e r e t e i t . A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a köz lönyének 1961. év i u t o l s ó 
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s z á m a több m i n t 90 o lda l t e r j e d e l e m b e n köz l i az a k a d é m i a i k ö z g y ű l é s d o k u m e n t u m a i t : az SZKP K ö z p o n t i B i -
z o t t s á g á h o z i n t é z e t t üdvöz lő f e l i r a t o t . K e l d i s e lnök r e f e r á t u m á t az A k a d é m i a f e l a d a t a i r ó l a XXII. k o n g r e s s z u s 
h a t á r o z a t a i v a l k a p c s o l a t b a n , A . V. T o p c s i j e v a l e l n ö k k i e g é s z í t ő r e f e r á t u m á t az A k a d é m i a t e n n i v a l ó i r ó l a tudo-
m á n y o s k á d e r k é p z é s t e r ü l e t é n , a r e f e r á t u m o k h o z c s a t l a k o z ó v i t a b e s z á m o l ó j á t , v a l a m i n t az A k a d é m i a e g y e s 
o s z t á l y a i n a k azon ü l é s s z a k a i n a k j e g y z ő k ö n y v é t , a m e l y e k e n a k o n g r e s s z u s i i r á n y e l v e k k e l és a p á r t p r o g r a m m a l 
k a p c s o l a t o s t u d o m á n y á g i t e e n d ő k e t v i t a t t ák m e g . + Az ideo lóg ia i m u n k a k é r d é s e i v e l fog la lkozó Ö s s z - s z ö v e t -
s é g i t a n á c s k o z á s t á r g y a l á s i a n y a g a napokon át f o g l a l k o z t a t t a a s z o v j e t s a j t ó t ; L . F . I l j i c sovnak , az S Z K P K ö z -
p o n t i B i z o t t s á g a t i t k á r á n a k a t a n á c s k o z á s t m e g n y i t ó n a g y j e l e n t ő s é g ű b e s z á m o l ó j a a P r a v d á n a k egy t e l j e s n y o m -
t a t o t t i w e l f e l é r ő ha t h a s á b j á t t ö l t i be , s k ö r ü l b e l ü l ugyanenny i h e l y e t fog la l e l a b e s z á m o l ó h o z c s a t l a k o z ó v i -
j j 
t a e g y - e g y nap i a n y a g á t i s m e r t e t ő j e l e n t é s . 
Ilyen k ö r ü l m é n y e k közöt t d o k u m e n t á c i ó s f e l a d a t u n k n a k az ado t t k e r e t e k k ö z ö t t ugy igyekszünk e l ege t 
t e n n i , hogy az A k a d é m i a á t fogó t u d o m á n y p o l i t i k a i f e l a d a t a i r a , i l l e t v e a s zov j e t k u t a t á s t e r v e z é s é s k u t a t á s -
s z e r v e z é s e g y e s s ú l y p o n t i k é r d é s e i r e vona tkozó K e l d i s - r e f e r á t u m f e j t e g e t é s e i b ő l a d u n k bőséges k i v o n a t o t , s 
e h h e z c s a t o l j u k r ö v i d ö s s z e f o g l a l á s u n k a t néhány f i g y e l e m r e m é l t ó m o z z a n a t r ó l , a m e l y T o p c s i j e v k i e g é s z í t ő r e -
f e r á t u m á b a n , i l l . a k ö z g y ű l é s v i t a a n y a g á b a n m e r ü l t f e l . R á ke l l a z o n b a n muta tnunk a r r a , hogy az e g y e s s z a k -
t u d o m á n y o k ( p é l d á u l a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y , a n y e l v - é s i r o d a l o m t u d o m á n y , a s z i l á r d t e s t e k f i z i k á j a , a po l i -
r r i e r k é m i a , a s e j t f i z i o l ó g i a , s t b . ) j e l e n l e g i h e l y z e t é t é s j övőben i k u t a t á s i i r á n y v o n a l a i t i l le tően az e r e d e t i 
o r o s z n y e l v ü p u b l i k á c i ó k sok r e n d k i v ü l f o n t o s k ö z l é s t t a r t a l m a z n a k , a m e l y e k n e k m e g f e l e l ő é r t é k e l é s e é s h a s z -
n o s í t á s a az i l l e tő t u d o m á n y s z a k o k m a g y a r s z a k m a i d o k u m e n t á c i ó j á n a k f e l a d a t k ö r é b e t a r toz ik , i l l e t v e h a -
z a i t u d o m á n y o s s z a k f o l y ó i r a t a i n k b a n v a l ó i s m e r t e t é s r e é s m e g v i t a t á s r a s z o r u l . E z e k r e a s z a k k é r -
d é s e k r e T á j é k o z t a t ó n k d o k u m e n t á c i ó s anyaga t e r m é s z e t e s e n nem t e r j e d h e t ki . 
+ O b s c s e e s z o b r a n i e A k a d e m i i Nauk SzSzSzR ( 15-16 n o j a b r j a 1961 g. ) (A Szovje tunió T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á j á n a k k ö z g y ű l é s e 1961. n o v . 1 5 - 1 6 - á n . ) = V e s z t n i k A k a d e m i i Nauk SzSzSzR ( Moszkva) , 1961. I 2 . n o . 
3 - 9 3 . P - - E k ö z l e m é n y r é s z e i : a / C e n t r a l ' nomu k o m i t e t u K o m m u n i s z t i c s e s z k o j P a r t i i Szcve t szkogo S z o j u z a . 
(Az S Z K P Központ i B i z o t t s á g á h o z . ) 3 - 5 . p . b / N a o b s c s e m s z o b r a n i i A k a d e m i i . (Az A k a d é m i a k ö z g y ű l é s é n . ) 
5 - 6 . р . с / X I I . s z " e z d K o m m u n i s z t i c s e s z k o j P a r t i i S z o v e t s z k o g o S z o j u z a i z a d a c s i A k a d e m i i Nauk SzSzSzR. 
D o k l a d P r e z i d e n t a A k a d e m i i Nauk SzSzSzR A k a d e m i k a M. V. K e l d ü s a . (Az SZKP XXII . k o n g r e s s z u s a é s a Szov-
j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k f e l a d a t a i . M . V . K e l d ü s a k a d é m i k u s , a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a 
e l n ö k e r e f e r á t u m a . ) 7 - 3 4 . p . d / О s z o s z t o j a n i i i podgo tovke n a u c s n ü h k a d r o v v s z v e t e novüh z a d a c s A k a d e m i i 
Nauk SzSzSzR. D o k l a d v i c e - p r e z i d e n t a A k a d e m i i N a u k SzSzSzR a k a d e m i k a А. V. T o p c s i e v a . (A t u d o m á n y o s k á -
d e r e k h e l y z e t é r ő l é s k i k é p z é s é r ő l a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a uj f e l a d a t a i n a k fényében. А . V. T o p -
c s i e v a k a d é m i k u s , a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k e lnöke , r e f e r á t u m a . ) 3 5 - 4 8 . р . e / O b s z u z s d e n i e 
d o k l a d o v . (A r e f e r á t u m o k m e g v i t a t á s a . ) 4 9 - 6 6 . p . f / N a o b s c s i h s z o b r a n i j a h o t d e l e n i i . (Az osz tá lyok k ö z g y ű -
l é s e i n . ) 6 7 - 9 3 . p . 
++ XII . s z " e z d KPSzSz i z a d a c s i i d e o l o g i c s e s z k o j r a b o t ü . D o k l a d s z e k r e t a r j a CK KPSzSz t o v a r i s c s a 
L . F . U ' i c s e v a n a V s z e s z o j u z n o m s z o v e s c s a n i i po v o p r o s z a m i d e o l o g i c s e s z k o j r a b o t ü . (Az SZKP XXII . k o n g -
r e s s z u s a é s az i d e o l ó g i a i m u n k a f e l a d a t a i . L . F . I l ' i c s e v e l v t á r s , az S Z K P KB t i t k á r a r e f e r á t u m a az i d e o l ó g i -
a i m u n k a k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó Ö s s z - s z ö v e t s é g i T a n á c s k o z á s o n . ) = P r a v d a ( M o s z k v a ) . 1961. d e c . 2 7 . 2 . p . 
V o s z p i t ü v a t ' ak t ivnüh i s z t o i k i h b o r c o v z a k o m m u n i z m ! V s z e s z o j u z n o j e s z o v e s c s a n i j e po v o p r o s z a m 
i d e o l o g i c s e s z k o j r a b o t ü . ( T e v é k e n y é s á l l h a t a t o s h a r c o s o k a t n e v e l n i a k o m m u n i z m u s s z á m á r a ' . Ö s s z - s z ö v e t -
s é g i T a n á c s k o z á s a z i d e o l ó g i a i m u n k a k é r d é s e i r ő l . ) = P r a v d a , 1961. d e c . 2 7 . 3 . p . 
Az I l j i c s o v - b e s z á m o l ó n a k é s az Ö s s z - S z ö v e t s é g i T a n á c s k o z á s v i t a a n y a g á n a k a P r a v d á b a n m e g j e l e n t 
s z ö v e g é t m a g y a r f o r d í t á s b a n közö l t e a M a g y a r T á v i r a t i I r o d a s o k s z o r o s í t o t t k i adványa : D o k u m e n t u m o k . 1962. 
j a n . 4 . 1 - 3 9 . p . 
A T a n á c s k o z á s u j a b b a n y a g á t a köve tkező c i k k e k közö l ték ; 
I L ' I C S E V . L . : M o s c s n ü j f a k t o r s z t r o i t e l ' s z t v a k o m m u n i z m a . (A k o m m u n i z m u s é p í t é s é n e k n a g y -
h a t á s ú t é n y e z ő j e . ) = K o m m u n i s z t ( M o s z k v a ) , 1962. 1. no . 1 1 - 3 8 . p . , m a g y a r f o r d í t á s b a n m e g j e l e n t : D o k u m e n -
t u m o k . 1962. f e b r . 10. 1 - 4 2 . p . ; S Z U S Z L O V , M . A . : X X I I . s z " ezd K P S z S z i z a d a c s i k a f e d r o b s c s e s z t v e n n ü h 
n a u k . (A XXII. P á r t k o n g r e s s z u s é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t a n s z é k e k f e l a d a t a i . ) = P r a v d a (Moszkva) , 1962. 
í e b r . 4 . 3 - 4 . p . , m a g y a r f o r d í t á s : D o k u m e n t u m o k , 1962. f e b r . 12. 1 - 2 2 . p . 
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A Z S Z K P X X I I . K O N G R E S S Z U S A É S A S Z O V J E T U N I Ó T U D O M Á N Y O S 
A K A D É M I Á J Á N A K F E L A D A T A I 
(Kivonat M. V. K e l d i s n e k , a Szov je tun ió Tudományos A k a d é m i á j a e lnökének 
1961. n o v e m b e r 15-én t a r t o t t közgyű lé s i r e f e r á t u m á b ó l . ) 
A Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a 1961. n o v e m b e r 1 5 - é n é s 16-án közgyű lé s t t a r t o t t az S Z K P 
XXII. k o n g r e s s z u s a e r e d m é n y e i n e k m e g t á r g y a l á s a v é g e t t . A k ö z g y ű l é s e n az A k a d é m i a r e n d e s é s l e v e l e z ó 
t a g j a i n é s az a k a d é m i a i i n t é z m é n y h á l ó z a t o n kivül a s z ö v e t s é g e s k ö z t á r s a s á g i a k a d é m i á k é s a f e l s ő o k t a t á s i i n -
t é z m é n y e k v e z e t ő m u n k a t á r s a i , v a l a m i n t a Szov je tun ió M i n i s z t e r t a n á c s a é s az OSzSzSzK M i n i s z t e r t a n á c s a 
m e l l e t t m ű k ö d ő á l l a m i k u t a t á s - k o o r d i n á l ó b i zo t t s ágok képv ise lő i , a S z o v j e t u n i ó T e r v h i v a t a l á n a k é s Á l l a m i 
G a z d a s á g i B i z o t t s á g á n a k k iküldöt t je , s t b . v e t t e k r é s z t . A közgyű lés t i s z t e l e t b e l i e l n ö k s é g é b e egyhangúan m e g -
v á l a s z t o t t á k az S Z K P Közpon t i B i z o t t s á g a e l n ö k s é g é n e k t a g j a i t , é lükön N y i k o l a j S z e r g e j e v i c s H r u s c s o w a l . 
A k ö z g y ű l é s f ő r e f e r á t u m á t az A k a d é m i a e l n ö k e , M. V. K e l d i s t a r t o t t a . B e s z é d é t az A k a d é m i a k ö z l ö -
nyében m e g j e l e n t h i t e l e s s zöveg n y o m á n k i v o n a t o s a n i s m e r t e t j ü k . í A g o n d o l a t j e l l e l kezdődő b e k e z d é s e k b e n az 
o r o s z n y e l v ü b e s z é d s z ö v e g m e g f e l e l ő p a s s z u s á n a k t e l j e s f o r d i t á s á t k ö z ö l j ü k . ) 
А ХХЦ. KONGRESSZUS ÉS A TUDOMÁNY 
K e l d i s e lnök , r e f e r á t u m a b e v e z e t ő r é s z é b e n m i n d e n e k e l ő t t m é l t a t t a a k o m m u n i s t a t á r s a -
d a l o m f e l é p í t é s é n e k p r o g r a m j á t m e g a l k o t ó X X I I . k o n g r e s s z u s t ö r t é n e l m i j e l e n t ő -
s é g é t , m a j d v á z o l t a a XX. k o n g r e s s z u s idáig v e z e t ő f e j l ő d é s é t . K ü l ö n k i e m e l t e annak f o n t o s s á g á t , hogy a 
k o n g r e s s z u s o n v é g l e g l e l e p l e z t é k é s s z i g o r ú a n e l i t é l t é k Molotov é s t á r s a i f r a k c i ó s c s o p o r t j á n a k p á r t e l l e n e s 
t e v é k e n y s é g é t , v a l a m i n t azokat a b ű n c s e l e k m é n y e k e t , a m e l y e k e t e c s o p o r t t a g j a i a s z t á l i n i s z e m é l y i k u l t u s z 
i de j én e l k ö v e t t e k . 
- A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a 1959. m á r c i u s 2 6 - i k ö z g y ű l é s e m e g f o s z t o t t a M o l o -
t o v o t a z A k a d é m i a t i s z t e l e t i t a g j á n a k , é s S e p i l o v o t a z A k a d é m i a l e v e l e z ő t a g j á -
n a k c í m é t ő l , m e r t m i n t s z a k a d á r po l i t ika i c s o p o r t r é s z t v e v ő i , a nép é r d e k é v e l s z e m b e n l ép tek f e l é s 
m é l t a t l a n n á vá l t ak az a k a d é m i a i t a g s á g m a g a s c í m é n e k v i s e l é s é r e . 
K e l d i s e z u t á n r á m u t a t o t t a r r a . hogy az S Z K P XXII. k o n g r e s s z u s á n a k kü ldö t t e i közöt t az A k a d é m i a 
38 r e n d e s é s l e v e l e z ő t a g j a , a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g i és s z a k a k a d é m i á k 24 t a g j a , 139 t u d o m á n y d o k t o r é s 
k a n d i d á t u s , ö s s z e s e n 226 tudós f o g l a l t h e l y e t . A k o n g r e s s z u s i h a t á r o z a t o k a s z o v j e t t u d o -
m á n y j ö v e n d ő f e j l ő d é s é n e k a l a p j a i t i s l e f e k t e t t é k . 
A s z o v j e t t u d o m á n y o s k u t a t á s l e g ú j a b b k i e m e l k e d ő e r e d m é n y e i n e k ö s s z e f o g l a l á s a után K e l d i s e l ő b b 
á l t a l á n o s s á g b a n i s m e r t e t t e azoka t a k ö v e t e l m é n y e k e t , a m e l y e k e t a p á r t p r o g r a m a t u d o m á n n y a l s z e m -
ben f e l á l l í t . + I s m e r t e t t e azokat a v á l t o z á s o k a t , a m e l y e k az S Z K P Közpon t i B i z o t t s á g á n a k é s a S z o v j e t u n i ó 
M i n i s z t e r t a n á c s á n a k e z é v i i n t é z k e d é s e i k ö v e t k e z t é b e n az o r s z á g b a n f o l y ó t u d o m á n y o s ku t a tómunkák k o o r d i n á -
c i ó j á n a k é s a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a t e v é k e n y s é g é n e k m e g j a v í t á s á r a veze t t ek é s a s z o v j e t t u d o -
m á n y s z e r v e z e t é b e n , i l l . m a g á b a n a z A k a d é m i a s z e r v e z e t é b e n v é g b e m e n t e k . + + 
+ L á s d e h h e z : A t u d o m á n y a k o m m u n i z m u s é p í t é s é n e k p r o g r a m j á b a n . = T á j é k o z t a t ó , 1961. 5 . s z . 5 - 1 0 . p. 
++ Az S Z K P Közpon t i B i z o t t s á g á n a k é s a Szov je tun ió M i n i s z t e r t a n á c s á n a k m e g f e l e l ő h a t á r o z a t a i t i l -
l e t ő e n l á s d : I n t é z k e d é s e k a s z o v j e t t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k k o o r d i n á c i ó j á n a k é s a Szov je tun ió T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a t e v é k e n y s é g é n e k m e g j a v í t á s á r a . = T á j é k o z t a t ó , 1961. 3 . s z . 14 -18 . p . 
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- A z á l t a l , hogy l é t r e j ö t t a Szov je tun ió M i n i s z t e r t a n á c s á n a k Á l l a m i B i z o t t s á g a a T u d o m á n y o s K u t a t á -
sok K o o r d i n á l á s á r a (ÁBTKK) , m e g t e r e m t ő d t e k a f e l t é t e l e k , hogy az o r s z á g ö s s z e s t u d o m á n y o s e r ő i t a l e g -
f ő b b t u d o m á n y o s p r o b l é m á k r a k o n c e n t r á l h a s s u k , s h e l y e s e n h a s z n á l j u k f e l a t u d o m á n y k á d e r e i t é s anyag i e r ő -
f o r r á s a i t . 
- K ü l ö n ö s e n f o n t o s az a h a t á r o z a t , a m e l y m e g s z a b a d í t j a a T u d o m á n y o s A k a d é m i á t a h o z z á n e m i l lő 
á g a z a t i k u t a t á s i t é m á k t ó l , s a k ö z t á r s a s á g i a k a d é m i á k k a l é s a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k k e l e g y e t e m b e n a 
l e g n a g y o b b t á v l a t ú é s l e g g y o r s a b b a n f e j l ő d ő t u d o m á n y o s i r á n y o k m ü v e l é s é r e ö s s z p o n -
t o s í t j a e r ő i t . 
AZ AKADÉMIA B E L S Ő S Z E R V E Z E T É N E K ÉS I N T É Z E T H Á L Ó Z A T Á N A K K É R D É S E I 
Az a k a d é m i a i f e l a d a t o k uj m e g h a t á r o z á s a k ö v e t k e z t é b e n m i n d a z o k az a k a d é m i a i i n t é z e t e k , a m e l y e k 
főkén t á g a z a t i k u t a t á s i t é m á k k a l f o g l a l k o z n a k , m á s h a t ó s á g o k i g a z g a t á s i k ö r é b e m e n t e k á t . I lymódon a z 
a k a d é m i a i i n t é z m é n y e k f e l é n e k é s a z a k a d é m i a i m u n k a t á r s i l é t s z á m e g y h a r m a d á -
n a k á t a d á s á r a k e r ü l t s o r , v i s zon t az A k a d é m i a t o v á b b r a i s t u d o m á n y o s - m ó d s z e r t a n i i r á n y í t á s t g y a -
k o r o l az o l y a n á t ado t t i n t é z e t e k f e l e t t , a m e l y e k n e k f e l a d a t k ö r e k ü l ö n ö s e n s z o r o s a n kapcso lód ik a t e r m é s z e t -
t u d o m á n y o s k u t a t á s h o z ( A u t o m a t i k a i é s T e l e m e c h a n i k a i I n t é z e t , A k u s z t i k a i I n t é z e t , F i n o m m e c h a n i k a i é s 
S z á m í t á s t e c h n i k a i Intézet , s t b . ) . 
A l e g t ö b b i n t é z e t e t a M ű s z a k i T u d o m á n y o k O s z t á l y a ad ta á t a kü lönböző t e r m e l é s i á g a -
za toknak . E z z e l k a p c s o l a t b a n e g y e s e k m é r l e g e l n i k e z d t é k , hogy n e m k e l l e n e - e ez t az a k a d é m i a i o s z t á l y t e g y á l -
t a l án m e g s z ü n t e t n i . K e l d i s e l v e t e t t e ez t a m e g o l d á s t ; s z e r i n t e a M ű s z a k i T u d o m á n y o k O s z t á l y á r a nagy f e l a -
da tok v á r n a k , a különböző s z a k m á j u t u d ó s o k n a k az u j t e c h n i k a p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á r a va ló ö s s z e f o g á s á -
ban , az uj t e c h n i k a k i f e j l e s z t é s é r e i r á n y u l ó k u t a t á s i t e r v e k n e k az ÁBTKK s z á m á r a v a l ó k i d o l g o z á s á b a n , s á l -
t a l á b a n a m ű s z a k i f e j l e s z t é s s e l k a p c s o l a t o s k o m p l e x t u d o m á n y k ö z i f e l a d a t o k m e g o l d á s á b a n . Sőt, az a k é r d é s 
i s f e lve tőd ik , é p p e n az i lyen t u d o m á n y k ö z i p r o b l é m á k m e g o l d á s a vége t t , n e m k e l l e n e - e az o s z t á l y m e g m a r a d t 
i n t é z e t i h á l ó z a t á t néhány á l t a l á n o s t e c h n i k a i p r o f i l ú k u t a t ó i n t é z e t t e l k i e g é s z í t e n i . 
F e l m e r ü l t az a k é r d é s i s , n e m v o l n a - e c é l s z e r ű a G e o l ó g i a i é s F ö l d r a j z i T u d o m á n y o k 
O s z t á l y á t , a m e l y u g y a n c s a k sok i n t é z e t é t ad t a á t . F ö l d t u d o m á n y i O s z t á l l y á á t a l a k í t a n i , ez 
e s e t b e n a M a t e m a t i k a i é s F i z i k a i T u d o m á n y o k O s z t á l y á t ó l oda k e r ü l n é n e k át a kü lönböző 
g e o f i z i k a i , g e o k é m i a i é s m á s h a s o n l ó i n t é z e t e k . E k é r d é s azonban - m i n t K e l d i s k i f e j t e t t e - m é g n e m é r e t t 
m e g t e l j e s e n a m e g o l d á s r a . 
K ü l ö n b ö z ő o l d a l a k r ó l f e l v e t e t t é k k ü l ö n K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i O s z t á l y m e g a l a p í t á -
s á n a k g o n d o l a t á t . E z z e l k a p c s o l a t b a n K e l d i s p o z i t i v a n fog l a l t á l l á s t ; a p r o b l é m á t abban l á t j a , hogy a 
m á r m e g l é v ő h u m á n o s z t á l y o k n a k m e g ke l l e g y e z n i ö k m u n k á j u k á t c s o p o r t o s í t á s á b a n . 
- M i n d e n k é p p e n üdvözö lnők , ha a k ö z g a z d a s á g i k u t a t ó t e v é k e n y s é g az A k a d é m i á n m e g e r ő s ö d n é k . N é -
z e t e m s z e r i n t m é g egy külön k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i o s z t á l y t i s l é t r e l e h e t n e hozn i . A h u m á n t u d o m á n y o k o s z -
t á l y a i n a k s z a p o r í t á s a azonban a l i g h a k í v á n a t o s ; e z e n o s z t á l y o k t u d ó s a i s a j n o s s e h o g y s e m tudnak m e g e g y e z n i a 
m á r m e g l é v ő o s z t á l y o k m u n k á j á n a k o lyan á t c s o p o r t o s í t á s á b a n , a m i l e h e t ő v é t enné a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i k u -
t a t á s o k k ü l ö n v á l a s z t á s á t . 
t 
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A TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK ÁLLAMI T E R V E ÉS A TUDOMÁNYOS TANACSOK 
(UN. P R O B L É M A - T A N Á C S O K ) F E L A D A T K Ö R E 
Az ÁBTKK, az A k a d é m i a e l n ö k s é g é v e l e g y ü t t , m e g h a t á r o z t a a j e l e n l e g i t u d o m á n y n a k é s t e c h n i k á n a k 
azoka t a l e g f o n t o s a b b p r o b l é m á i t , a m e l y e k n e k m e g o l d á s a e l s ő r e n d ű f o n t o s s á g ú az u j p á r t p r o g r a m á l t a l k i tű-
zöt t cé lok m e g v a l ó s í t á s á r a . Minden e g y e s i lyen p r o b l é m a s z á m á r a kü lön t u d o m á n y o s t a n á c s o t (un. p r o b l é m a -
t a n á c s o t ) j e lö l t ek k i , a m e l y n e k az a f e l a d a t a , hogy k o o r d i n á l j a az i l l e t ő p r o b l é m á v a l k a p c s o l a t o s ö s s z e s ku-
t a t á s o k a t , e l k é s z í t s e a s z ü k s é g e s uj k u t a t á s i t e r v e k e t é s m ó d s z e r t a n i l a g i r á n y í t s a e t e r v e k v é g r e h a j t á s á t , vé-
gül ped ig g o n d o s k o d j é k a k u t a t á s i e r e d m é n y e k n é p g a z d a s á g i b e v e z e t é s é r ő l . 
E z e k a p r o b l é m á k t e r m é s z e t e s e n nem ö le l ik f e l a t u d o m á n y o s ku t a t á sok e g é s z f r o n t j á t , s e z é r t s z á -
m o s k é r d é s r e k ö z v e t l e n ü l az e g y e s h a t ó s á g o k n a k , az a k a d é m i a i o s z t á l y o k n a k , i n t é z e t e k n e k kel l f i g y e l m e t f o r -
d i t a n i o k . 
Az i lyen s ú l y p o n t i p r o b l é m á k , a m e l y e k n e k t e r ü l e t é n e z e k a kü lön k i j e l ö l t t u d o m á n y o s t a n á c s o k i r á -
n y í t j á k a k u t a t á s t , t e r m é s z e t e s e n n e m fog ják át a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a e g é s z f r o n t j á t , s e z é r t s z á m o s m á s 
k u t a t á s i k é r d é s m e g o l d á s á r a k ö z v e t l e n ü l az i l l e t é k e s h a t ó s á g o k n a k , a k a d é m i a i o s z t á l y o k n a k és i n t é z e t e k n e k ke l l 
gondot f o r d i t a n i o k . 
- A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k á l l a m i t e r v é b e n s z e r e p l ő l e g f o n t o s a b b p r o b l é m á k h á r o m f ő k a t e -
g ó r i á b a o s z t h a t ó k : k í s é r l e t i - s z e r k e s z t é s i m u n k á l a t o k s z a k a s z á b a n l é v ő n a g y n é p -
g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g ű p r o b l é m á k r a , , a n é p g a z d a s á g m á r m e g h a t á r o z o t t p r o b l é m á i v a l k a p c s o l a t o s 
t á v l a t i t u d o m á n y o s k u t a t á s o k r a é s a t e r m é s z e t i t ö r v é n y s z e r ű s é g e k k i m u t a t á s á r a i r á n y u l ó , a h a l a -
d á s u j ú t j a i t m e g n y i t ó , f e l d e r í t ő j e l l e g ű k u t a t ó m u n k á l a t o k r a . 
Az e l s ő c s o p o r t b a t a r t o z ó p r o b l é m á k ü g y é b e n a k o o r d i n á c i ó t az ÁBTKK l á t j a e l , a m e l y e t e v é k e n y s é -
ge s o r á n az á g a z a t i á l l a m i b i z o t t s á g o k r a , m á s h a t ó s á g o k r a é s a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á r a t á -
m a s z k o d i k . E p r o b l é m á k több m i n t a f e l ének m e g o l d á s á b a n a k a d é m i a i i n t é z m é n y e k i s k ö z r e m ű k ö d n e k , ső t né-
m e l y e k n é l a f ő v é g r e h a j t ó s z e r v s z e r e p é t tö l t ik b e . így van ez t ö b b e k közöt t " A f o n t o s t e r m é s z e t i é s b io lóg ia i 
v e g y ü l e t e k k é m i á j a " , " P o l i m e r e k e n a l apu ló s z i n t e t i k u s a n y a g o k " , " A m e z ő g a z d a s á g k e m i z á l á s a " , "A f ö l d -
k é r e g f e l é p í t é s i t ö r v é n y s z e r ű s é g e i " . " A h a s z n o s á s v á n y o k k é p z ő d é s e , e l h e l y e z k e d é s e é s e l ő f o r d u l á s a i f e l k u t a t á -
s á n a k uj m ó d s z e r e i " , " R i t k a e l e m e k " , " T e r m e l é s i f o l y a m a t o k a u t o m a t i z á l á s a é s m e c h a n i z á l á s a " , " A z ó c e á -
nok é s t e n g e r e k t a n u l m á n y o z á s a , s e r ő f o r r á s a i k k i a k n á z á s a " , " T u d o m á n y o s m ü s z e r s z e r k e s z t é s " s t b . c i m ü 
p r o b l é m á k e s e t é b e n . 
Az ÁBTKK - n á l működő t u d o m á n y o s t a n á c s o k közül 12 - t a z A k a d é m i a t a g j a i veze tnek , s az a k a d é m i a i 
i n t é z m é n y e k v e z e t ő t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a i e t a n á c s o k m a j d n e m v a l a m e n n y i i r á n y í t ó s z e r v é b e n r é s z t v e s z -
n e k . 
- A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k l e g f o n t o s a b b e l m é l e t i p r o b l é m á i n a k t e r ü l e t é n a 
k o o r d i n á c i ó t a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n működő t u d o m á n y o s t a n á c s o k vannak h iva tva e l l á t n i . E 
p r o b l é m á k s z á m a 2 7 . Minden e g y e s p r o b l é m á v a l k a p c s o l a t b a n m á r k i n e v e z t é k a z i l l e t é k e s t a n á c s v e z e t ő j é t , s 
m e g h a t á r o z t á k a k u t a t á s o k a l a p v o n a l a i t , a m e l y e k n e k nyomán s z a b a t o s i t j á k az 1962. é v r e s z ó l ó k o n k r é t t e m a -
t i k u s t e r v e k e t , m a j d k ido lgozzák a t á v l a t i t e r v e k e t i s . E z e n a l a p v e t ő p r o b l é m á k m e g h a t á r o z á s á n á l f i g y e l e m b e -
v e t t é k azoka t a f e l a d a t o k a t , a m e l y e k e t az SZKP p r o g r a m j a á l l i t a s z o v j e t t u d o m á n y e l é . A t a n á c s o k egy r é s z e 
m á r m e g k e z d t e t e v é k e n y s é g é t , n é h á n y t a n á c s m e g s z e r v e z é s e f o l y a m a t b a n v a n . 
- Az A k a d é m i a e l n ö k s é g e i d e i g l e n e s s z a b á l y z a t o t do lgozot t k i a t u d o m á n y o s t a n á c s o k j o g a i -
r ó l é s k ö t e l e s s é g e i r ő l . A z e lnökség n a g y j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n i t a c é l t u d a t o s t u d o m á n y o s k u t a t á s o k 
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e s z e r v e z é s i f o r m á j á n a k . A t u d o m á n y o s t a n á c s o k n a k e l k e l l m é l y i t e n i ö k a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s o k k o l l e k t i v i r á n y í t á s á n a k e l v é t , be k e l l vonniok a v e z e t é s b e az A k a d é m i a t a g j a i t é s 
m á s veze tő t u d ó s o k a t . 
- M e g k e l l j egyezn i , hogy az ö s s z a k a d é m i a i t a n á c s o k o n kivül m é g t o v á b b i 70 t a n á c s é s b i z o t t s á g m ű -
ködik az e g y e s o s z t á l y o k o n a kü lönböző p r o b l é m á k k a l k a p c s o l a t b a n . T a l á n ez i s a t u d o m á n y j e l e n l e g i bonyolul t 
s z e r k e z e t i f e l é p í t é s é b ő l a d ó d i k . Viszont a z é r t m é g mind ig vannak t a n á c s o k , a m e l y e k n e m működnek ak t i van , 
s fo ly ta tn i k e l l az e g é s z r e n d s z e r s z a b á l y o z á s á r a é s l e e g y s z e r ű s í t é s é r e i r á n y u l ó t e v é k e n y s é g ü n k e t . 
- A z A k a d é m i á r a u j , n a g y f e l a d a t h á r u l t : a z o r s z á g f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é -
n y e i b e n f o l y ó t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s h u m á n t u d o m á n y o s k u t a t ó t e v é k e n y s é g t u d o -
m á n y o s m ó d s z e r t a n i i r á n y í t á s a . F e l k é r t ü k a f e l s ő o k t a t á s i é s k ö z é p f o k ú s z a k o k t a t á s i m i n i s z t e r t , 
hogy f x ö s s z e k ö t t e t é s f e n n t a r t á s á r a von ja be a m i n i s z t é r i u m k o l l é g i u m á b a a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é -
m i á j a e l n ö k s é g é n e k k é p v i s e l ő i t . A l e g f o n t o s a b b p r o b l é m á k k a l f o g l a l k o z ó t u d o m á n y o s t a n á c s o k b a n u g y a n a k k o r 
m á r r é s z t v e s z n e k a fő i sko lák k é p v i s e l ő i . V a l ó s z í n ű l e g c é l s z e r ű l e s z , ha m e g á l l a p í t j u k a t i t k á r h e l y e t t e s i t i s z t -
s é g e t be tö l tő a k a d é m i k u s o k n a k a f ő i s k o l á k k a l k a p c s o l a t o s k ö t e l e s s é g e i t . A t u d o m á n y o s t a n á c s o k n a k i s i s m e r -
n iük kel l az t a k u t a t ó m u n k á t , a m e l y a l e g f o n t o s a b b t u d o m á n y o s p r o b l é m á k k a l ö s s z e f ü g g é s b e n a f ő i s k o l á k o n f o -
ly ik , i r á n y i t a n i o k ke l l ezt a m u n k á t , s j a v a s l a t o k a t ke l l t e n n i ö k a f ő i s k o l á k t u d o m á n y o s s z e r e p é n e k f o k o z á s á r a . 
Meg ke l l t a l á l n u n k az A k a d é m i a é s a f ő i s k o l á k k ö z t i k a p c s o l a t h a t é k o n y a b b f o r m á i t . A f ő i s k o l a i t u d o m á n y o s 
k u t a t á s o k f e j l e s z + é s e r e n d k í v ü l f o n t o s f e l a d a t , a m e l y m i n d e d d i g n i n c s k i e l é g í t ő e n m e g o l d v a . 
A T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y O K S Ú L Y P O N T I P R O B L É M Á I ÉS A K I B E R N E T I K A I KUTATÁSOK 
F E J L E S Z T É S É N E K S Z Ü K S É G E S S É G E 
K e l d i s e z e k u t á n igen r é s z l e t e s e n t á r g y a l t a a f i z i k a , a k é m i a é s a kü lönböző , ve lük k a p c s o l a -
t o s m ű s z a k i t u d o m á n y o s á g a k e d d i g e l é r t e r e d m é n y e i t é s u j f e l a d a t a i t a k i j e l ö l t s ú l y p o n t i p r o b l é -
m á k k a l k a p c s o l a t b a n . K ü l ö n ö s e n k i e m e l t e a k i b e r n e t i k a é s az ennek a l a p j á u l s z o l g á l ó m a t e m a t i k a i 
i l l . m a t e m a t i k a i - 1 o g i k a i k u t a t á s i á g a k j e l e n t ő s é g é t . Utal t a r r a , hogy a p á r t p r o g r a m k i f e j e z e t -
t e n m e g k ö v e t e l i a k i b e r n e t i k a s z é l e s k ö r ű a l k a l m a z á s á t , az e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó - é s s z a b á l y o z ó b e r e n d e z é s e k 
á l t a l nyultot t l e h e t ő s é g e k k i h a s z n á l á s á t a t e r m e l é s i t e c h n i k á b a n , a t e r v e z é s i é s s z e r k e s z t é s i m u n k á k b a n é s 
n e m u to l só s o r b a n m a g á b a n a t u d o m á n y o s k u t a t á s b a n (a f i z i k a i é s m ű s z a k i t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n k ivü l a n y e l v -
t u d o m á n y b a n , a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y b a n , v a l a m i n t a b io lóg iában é s az o r v o s t u d o m á n y b a n i s ) . 
- M i n d a z o n á l t a l a k i b e r n e t i k a i k u t a t á s o k m é g k o r á n t s e m fo lynak j e l e n t ő s é g ü k n e k m e g f e l e l ő a r á n y o k -
b a n . Az e g y e s k u t a t ó c s o p o r t o k , a m e l y e k e z e n a t e r ü l e t e n do lgoznak , e l s z i g e t e l t e k é s g y a k r a n igen g y e n g é k . 
K o m o l y a n f o g l a l k o z n i ke l l a m e g f e l e l ő t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k r e n d s z e r é n e k l é t r e h o z a t a l á v a l é s k e l l ő f e l s z e -
r e l é s é v e l . M e g s z e r v e z t ü k a K i b e r n e t i k a i T u d o m á n y o s T a n á c s o t . E n n e k o lyan k ö z p o n t t á k e l l 
v á l n i a , a m e l y e g y e s í t i a k i b e r n e t i k a i k u t a t á s k ü l ö n b ö z ő i r á n y a i t m ű v e l ő t u d o m á n y o s e r ő k e t , s m á r a l e g k ö z e -
l e b b i jövőben j a v a s l a t o k a t do lgoz k i az e z e n a t é r e n fo lyó t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g f o k o z á s á r a . K ü l ö n ö s e n f o n -
t o l ó r a kel l v e n n i a k i b e r n e t i k a m a t e m a t i k a i k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó i n t éze t é s az a g y v e l ő k u t a t ó i n t éze t f e l á l l í t á -
s á n a k k é r d é s é t , v a l a m i n t azt i s , hogy m i k é n t l e h e t n e m e g j a v í t a n i a k i b e r n e t i k a i m ó d s z e r e k k ö z g a z d a s á g t u d o -
m á n y i a l k a l m a z á s a i v a l k a p c s o l a t b a n fo lyó m u n k á t . Át ke l l gondo ln i az t i s , hogy n i n c s - e s z ü k s é g az o r v o s t u d o -
m á n y i és b i o l ó g i a i c é l o k r a s z o l g á l ó r á d i ó e l e k t r o n i k u s m ű s z e r e k i n t é z e t é n e k f e l á l l í t á s á r a . Mivel a K i b e r n e t i k a i 
Xudomái iyos T a n á c s m u n k á j á n a k nagy j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t u n k , t u d o m á n y o s h i v a t a l j o g a i v a l r u h á z t u k 
f e l . 
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- A k i b e r n a t i k a f e j l e s z t é s e é s a l k a l m a z a s a e l v á l a s z t h a t a t l a n u l ö s s z e f o n ó d i k az e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó -
g é p e k , e l s ő s o r b a n az u n i v e r z á l i s g y o r s m ü k ö d ő t i p u s o k f e j l ő d é s é v e l . Az e lmú l t é v e k b e n o r s z á g u n k b a n s z é l e s -
k ö r ű e l t e r j e d é s r e t e t t s z e r t a s z á m í t á s t e c h n i k a . H á l a a m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k n e k , nagy h a l a d á s t s i k e r ü l t e l -
é r n i a t u d o m á n y é s a t e r m e l é s s z á m o s ágában . Nagy s i k e r e i n k vo l t ak az u n i v e r z á l i s s z á m o l ó g é p e k k i d o l g o z á -
s á b a n . Sa jnos a z o n b a n m e g ke l l á l l ap i t anunk , hogy az u tóbbi időben gyengült az a f i g y e l e m a m e l y e t e r r e f o r -
d í t o t t a k . E z e n a t e r ü l e t e n a m u n k á l a t o k tovább i f o k o z á s á r a van s z ü k s é g . 
Igen b e h a t ó a n fog la lkozo t t Ke ld i s r e f e r á t u m a a b i o l ó g i a i t u d o m á n y o k k é r d é s é v e l i s , külön 
k i e m e l v e e z e k n e k j e l e n t ő s é g é t e g y r é s z t a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s é s az e g é s z s é g ü g y , m á s r é s z t az é l e t f o l y a -
m a t o k m e g i s m e r é s é v e l k a p c s o l a t o s v i l á g n é z e t i k é r d é s e k s z e m p o n t j á b ó l . Mé l t a t t a a Gene t i ka i I n t éze tben sok 
év ó t a folyó v i z s g á l a t o k a t , s u ta l t a r r a , hogy v a l ó b a n l é n y e g e s e l ő r e h a l a d á s a b io lóg ia t e r ü l e t é n c s a k a k u t a t ó -
i n t é z e t e k anyag i é s m ű s z a k i b á z i s á n a k l é n y e g e s m e g j a v i t á s a á r á n é r h e t ő e l . Az u tóbb i időben a B i o l ó g i a i T u -
dományok O s z t á l y á b a t a r t o z ó i n t é z e t e k m u n k a h e l y e i t 30 000 n é g y z e t m é t e r r e l b ő v i t e t t é k . H a n g s ú l y o z t a a r e f e -
r á t u m azt i s , hogy az e l e k t r o n i k á n a k é s kü lönösen a k i b e r n e t i k u s s z á m o l ó - é s f e l a d a t m e g o l d ó gépeknek m i l y e n 
f o n t o s s z e r e p ü k van a b io lóg ia i , f i z i o l ó g i a i é s k ü l ö n ö s e n n e u r o f i z i o l ó g i a i k u t a t á s o k t e r ü l e t é n , n e m k ü l ö n b e n az 
o r v o s t u d o m á n y b a n , aho l m e g k e z d ő d ö t t a d i a g n o s z t i k u s é s s z e r v p ó t l á s u l s z o l g á l ó k i b e r n e t i k a i b e r e n d e z é s e k k i -
d o l g o z á s a . Az i l y e n i r á n y ú v i z s g á l ó d á s o k n a k k o m o l y m ű s z a k i j e l e n t ő s é g ü k van : l e h e t ő v é t e s z i k a z t , hogy az 
é l ő s z e r v e z e t b e n l e j á t s z ó d ó f o l y a m a t o k e l e k t r o n i k u s m o d e l l e z é s é b ő l u j , m ű s z a k i l a g i s h a s z n o s í t h a t ó g é p s z e r -
k e s z t ő i e l g o n d o l á s o k s z ü l e s s e n e k m e g . 
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓMUNKA NÖVEKVŐ FONTOSSÁGA 
K e l d i s e z u t á n H r u s c s o v n a k az u j p á r t p r o g r a m r ó l s z ó l ó k o n g r e s s z u s i b e s z é d é r e h i v a t k o z v a r á m u t a t o t t 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó m unka növekvő f o n t o s s á g á r a , s a z o k r a a s p e c i á l i s f e l a d a t o k r a , a m e l y e k e t a s z o v -
j e t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s e g y e s ága inak a k o m m u n i z m u s f e l é p í t é s é n e k i d ő s z a k á b a n m e g k e l l o ldan iok . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n n y a l k a p c s o l a t b a n egyebek köz t utal t a r r a , hogy különös sú ly t k e l l f e k t e t n i 
a v i l á g t ö r t é n e l m i k u t a t á s o k r a , v a l a m i n t a n e m z e t k ö z i é s n e m z e t i f e l s z a b a d í t ó m o z g a l m a k j e l e n k o r i t ö r t é n e t é n e k 
t a n u l m á n y o z á s á r a , a m i edd ig n e m folyt e l é g s o k o l d a l ú a n (kü lönösen a m i a K e l e t , v a l a m i n t L a t i n - A m e r i k a é s 
A f r i k a n é p e i n e k k ü z d e l m é t i l l e t i ) . Mivel m á r c s a k egy f é l é v t i z e d v á l a s z t e l a N a g y O k t ó b e r i S z o c i a -
l i s t a F o r r a d a l o m ö t v e n e d i k é v f o r d u l ó j á t ó l , k ü l ö n ö s e n e l m é l y ü l t k u t a t á s o k r a van s z ü k s é g Ok tó -
b e r e l ő t ö r t é n e t é n e k é s t ö r t é n e t é n e k m i n d e n e d d i g i n é l r é s z l e t e s e b b t u d o m á n y o s f e l t á r á s a c é l j á b ó l . 
Súlypont i é s k o m p l e x p r o b l é m a a s z o c i a l i z m u s f e j l ő d é s é n e k é s a k o m m u n i z m u s r a 
v a l ó á t t é r é s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k v i z s g á l a t a , a m e l y n e k k i k e l l t e r j e d n i e a s z o c i a l i s t a v i l á g -
r e n d s z e r ö s s z e s á l l a m a i n a k g y a k o r l a t á r a , s k o n k r é t e n t i s z t á z n i a k e l l a t á r s a d a l m i s z e r k e z e t b e n é s a po l i t i ka i 
s z e r v e z e t b e n k i b o n t a k o z ó ú j s z e r ű f e j l ő d é s i t e n d e n c i á k a t . 
A m i a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y t i l l e t i , i t t a n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s é s s z e r v e z é s h a t é k o n y a b b 
m ó d s z e r e i n e k k i d o l g o z á s a á l l e l ő t é r b e n . Az i lyen i r á n y ú k u t a t á s o k fő c é l j a , hogy t o v á b b f e j l e s s z é k a s z o c i a l i s t a 
t á r s a d a l m i t e r m e l é s i f o l y a m a t s z a b á l y o z á s á n a k m ó d s z e r t a n i a l a p j a i t . 
- J e l e n l e g m á r m e g i n d u l t a s z a b a t o s m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k n e k é s a s z á m í t á s t e c h n i k á n a k a k ö z g a z d a -
s á g t u d o m á n y b a v a l ó b e v e z e t é s e . D e a m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k k ö z g a z d a s á g i a l k a l m a z á s a 
e g y e l ő r e igen l a s s a n f e j l ő d i k . F i g y e l e m r e m é l t ó , hogy m i l y e n e l s z i g e t e l t e k a m a t e m a t i k á n a k g a z d a s á g i k u t a t á -
sok c é l j á r a v a l ó f e l h a s z n á l á s á v a l k a p c s o l a t o s v i z s g á l ó d á s o k . M á r p e d i g e z e k az u tóbbi időben r e n d k i v ü l nagy 
n é p g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g r e t e t t e k s z e r t , úgyhogy a l e g s ü r g ő s e b b e n k i f e j l e s z t e n d ő k . Ennek e l l e n é r e s z é t f o r g á -
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c s o l j u k az t az igen c s e k é l y s z á m ú k á d e r ü n k e t , a m e l y e p r o b l é m á v a l f o g l a l k o z i k . A Tudományos A k a d é m i a n é -
hány i n t é z m é n y é b e n ugyan i lyen vagy o lyan m é r t é k b e n fo lynak i d e v á g ó k u t a t á s o k , de r e n d e z n i k e l l e z e k n e k 
k o o r d i n á c i ó j á t , s a t u d o m á n y o s t a n á c s n a k ( "A t á r s a d a l m i t e r m e l é s t e r v e z é s é n e k é s s z e r v e z é s é n e k t u d o m á -
nyos a l a p j a i " c i m ü komplex p r o b l é m á é r t f e l e l ő s t u d o m á n y o s t a n á c s n a k ) j a v a s l a t o k a t kel l t e n n i e e r r e . M e g -
j e g y z e n d ő a z o n b a n , hogy a l e g j o b b e r e d m é n y e k e t e p r o b l é m á v a l k a p c s o l a t b a n c s a k akkor fogjuk e l é r n i , a m i -
k o r a f ő i s k o l á k m ó d o s í t j á k a k ö z g a z d a s á g i p r o f i l ú s p e c i a l i s t á k k é p z é s m ó d j á t . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k j e l e n l e g i v i h a r o s f e j l ő d é s é n e k k ö r ü l m é n y e i k ö z t k i v é t e l e s f o n t o s s á g ú a l e g -
ú j a b b t u d o m á n y o s v ívmányokbó l l e v o n h a t ó á l t a l á n o s f i l o z ó f i a i k ö v e t k e z t e t é s e k n e k k i m u n k á l á s a . Evége t t 
kü lön t u d o m á n y o s t a n á c s o t s z e r v e z t e k a j e l e n l e g i t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k é r d é s e k f i l o z ó f i a i v i z s g á l a t á r a ; e b -
ben r é s z t v e s z n e k a l e g j e l e n t ő s e b b f i z i k u s o k , k é m i k u s o k é s b i o l ó g u s o k i s , E t a n á c s n a k k i kel l t e r j e s z t e n i e t e -
v é k e n y s é g é t a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k e g é s z h á l ó z a t á r a . Igen n a g y g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g e van a t u d o m á n y o s 
gondo lkozás l o g i k á j á n a k e l e m z é s é r e é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k j e l e n l e g i f e j l ő d é s i s z a k a s z á b a n a l k a l -
m a z o t t t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s i m ó d s z e r e k t ö k é l e t e s í t é s é r e i r á n y u l ó v i z s g á l ó d á s o k n a k . 
A m i az i r o d a l o m t u d o m á n y t i l l e t i , a v i l á g i r o d a l o m j e l e n k o r i f e j l ő d é s i t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k 
p r o b l é m a k ö r é r e v o n a t k o z ó k u t a t á s o k n a k igen n a g y j e l e n t ő s é g ü k v a n a k o m m u n i s t a ideológia m e g s z i l á r d í t á s a 
é s a p o l g á r i i r o d a l o m á l t a l p r o p a g á l t r e a k c i ó s e s z m é k l e k ü z d é s e s z e m p o n t j á b ó l . F o n t o s , hogy az i r o d a l o m t u -
d o m á n y i m ü v e k e t v i l á g o s a n é s é r d e k e s e n i r j á k m e g , s i l ymódon s z é l e s e b b o l v a s ó k ö z ö n s é g r e t e g y e n e k s z e r t , 
m e r t j e l e n l e g k e v e s e n o l v a s s á k ő k e t . 
A n y e l v t u d o m á n y t e r ü l e t é n a k u t a t á s n a k kü lönös f i g y e l m e t ke l l f o r d í t a n i a a S z o v j e t u n i ó népe i 
á l t a l b e s z é l t n y e l v e k k ö l c s ö n h a t á s a i n a k t ö r v é n y s z e r ű s é g e i r e , v a l a m i n t az o r o s z n y e l v s z e r e p é r e , a k o m m u n i s -
t a é p i t é s k o r s z a k á b a n . 
Az a k ö r ü l m é n y , hogy a f e l s o r o l t p r o b l é m á k t e k i n t e t é b e n i l l e t é k e s t u d o m á n y o s t anácsok e g y r é s z e az 
A k a d é m i a e g y e s o s z t á l y a i h o z t a r t o z i k , m á s r é s z e pedig ö s s z a k a d é m i a i j e l l egű , n e m vezethe t a r r a , hogy az 
o s z t á l y o k k e v e s e b b f i g y e l m e t f o r d í t s a n a k az ö s s z a k a d é m i a i t u d o m á n y o s t a n á c s o k ü g y e i r e , mint s a j á t t a n á c s a i k 
t e v é k e n y s é g é r e . 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS ANYAGI BÁZISÁNAK M E G E R Ő S Í T É S E ÉS A T UDOMÁNYOS 
I N T É Z M É N Y H Á L Ó Z A T K I É P Í T É S E 
Mint K e l d i s k i f e j t e t t e , a t u d o m á n y o s k u t a t á s anyag i b á z i s á n a k m e g e r ő s í t é s é r e a z e l k ö v e t k e z ő é v e k b e n 
igen sok i n t é z k e d é s v á r h a t ó . B á r m á r az utóbbi é v e k b e n i s j e l e n t ő s e n bőv í te t t ék a k u t a t á s i m u n k a h e l y e k t e r j e -
d e l m é t é s t ö k é l e t e s i t e t t é k a k u t a t á s i f e l s z e r e l é s t , m é g mind ig v a n n a k i n t é z e t e k , aho l a ku ta tómunka f e l t é t e l e i 
n e m m e g f e l e l ő e k . A z ÁBTKK j e l e n t ő s t á m o g a t á s t n y ú j t az A k a d é m i á n a k az é p i t k e z é s i c é l o k r a s z o l -
g á l ó a n y a g i a l a p o k m e g n ö v e l é s é n é l , s i n t é z e t f e j l e s z t é s i c é l o k r a i s n a g y o b b összege t k a p az A k a -
d é m i a 1962 -ben , m i n t 1961-ben . 
- E z z e l k a p c s o l a t b a n m e g k e l l j e g y e z n i , hogy noha é p i t ő v á l l a l a t a i n k növe l t ék k a p a c i t á s u k a t é s t ö b b in -
t é z e t s z á m á r a e m e l t e k u j é p ü l e t e k e t , az a k a d é m i a i é p i t k e z é s e k m e g j a v í t á s a t e r ü l e t é n m é g sok a t e n n i v a l ó . Az 
e s z k ö z ö k e t ná lunk n a g y o n s z é t f o r g á c s o l j á k é s a f e l s z e r e l é s e k l i z e m b e h e l y e z é s é n é l k o m o l y k é s é s e k m u t a t k o z n a k . 
A z é p i t ő v á l l á l a t o k g y a k o r l a t á b a n , m i n t r e n d e s e n , m o s t i s t a l á l k o z u n k a z z a l , hogy n e m t e l j e s i t i k é v i t e r v e i k e t 
az u j i n t é z e t i é p ü l e t e k ü z e m k é s z á l l a p o t b a n va ló á t a d á s a t e r é n . A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k e l -
n ö k s é g e a l e g k ö z e l e b b i időben i n t é z k e d é s e k e t fog t e n n i az é p í t k e z é s i b e r u h á z á s o k s z e r v e z e t é n e k m e g j a v í t á s á r a 
é s m i n d e n e k e l ő t t m e g f e l e l ő r e n d e t f og t e r e m t e n i az é p i t ő v á l l a l a t o k é s az A k a d é m i a i F e l s z e r e l é s i V á l l a l a t m u n -
k á j á b a n . 
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- 1 9 6 2 - b e n fő leg a m e g k e z d e t t é p í t é s i m u n k a l a t o k b e f e j e z é s é r e kel l ö s s z p o n t o s í t a n u n k e r ő i n k e t é s a -
nyagi e s z k ö z e i n k e t . V i szon t 1963- tó l kezdve dön tően r á ke l l t é r n ü n k a r r a , h o g y k e v é s s z á m ú , de n a g y f o n t o s -
ságú o b j e k t u m r a k o n c e n t r á l j u k az t , a m i r e n d e l k e z é s r e á l l , s i lymódon m e g r ö v i d í t s ü k az é p í t é s i időket é s 
m e g g y o r s í t s u k a l é t e s í t m é n y e k ü z e m b e h e l y e z é s é t . 
- Nagy munká t k e l l v é g e z n i a jövőben a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y h á l ó z a t t e r v s z e r ű k i -
é p í t é s e t e r é n . Átfogó t e r v e t ke l l k é s z í t e n ü n k , s e z t e g y e z t e t n ü n k kell a k ö z g a z d a s á g i a k a d é m i á k k a l é s az 
ÁBTKK-va l . E z n e m könnyű do log . Nálunk m é g igen e r ő s e k az o lyan t e n d e n c i á k , amelyek m i n d e n közpon tban 
minden t k i a k a r n a k f e j l e s z t e n i , n e m t ö r ő d v e a z z a l , hogy a s z o m s z é d mi t c s i n á l . 
K e l d i s e z u t á n a r r ó l b e s z é l t , hogy az A k a d é m i a S z i b é r i a i O s z t á l y á v a l é s a N o v o s z i b i r s z k m e l l e t t 
épülő t u d o m á n y o s v á r o s s a l k a p c s o l a t o s r e n d k i v ü l kedvező t a p a s z t a l a t o k n y o m á n n a g y m é r t é k b e n f e j l e s z t e n i 
kel l a f ő v á r o s b a n é s a n a g y v á r o s o k o n k ivü l i t u d o m á n y o s k ö z p o n t o k a t . A S z o v j e t u n i ó k ü l ö n b ö z ő g a z -
d a s á g i r é g i ó i b a n a r e g i o n á l i s t e r m e l é s j e l l e g é n e k m e g f e l e l ő t u d o m á n y o s k ö z p o n -
t o k a t é s i n t é z e t k o m p l e x u m o k a t k e l l f e l á l l í t a n i . T e r v b e v e t t é k az t is , hogy a Szov je tun ió Tu-
dományos A k a d é m i á j á n a k e l n ö k s é g e , a k ö z t á r s a s á g i a k a d é m i á k k a l e g y ü t t m ű k ö d v e , r e n d s z e r e s r e g i o n á l i s t u -
dományos é r t e k e z l e t e k e t r e n d e z . 
Igen j e l e n t ő s e n f e j l e s z t i k a t u d o m á n y o s m ű s z e r g y á r t á s t , mégped ig e g y r é s z t o lymódon , 
hogy kü lönösen nagy m ü s z e r i g é n y ü t u d o m á n y á g a k s z á m á r a s p e c i á l i s m ű s z e r k é s z í t ő ü z e m e k e t á l l í t anak f e l , 
m á s r é s z t p e d i g a nagy v i d é k i t u d o m á n y o s közpon tokban i s m e g f e l e l ő he ly i b á z i s o k a t t e r e m t e n e k . Az ÁBTKK -val 
együ t tműködve az A k a d é m i a s z á m o s i n t é z k e d é s t k é s z ü l t e n n i a m ű s z e r i m p o r t m e g j a v í t á s á r a . Megfon to l á s 
t á r g y á t k é p e z i , hogy nem k e l l e n e - e , a bonyolul t é s d r á g a k í s é r l e t i b e r e n d e z é s e k e t igénylő k u t a t á s o k e l ő m o z d í -
t á s a c é l j á b ó l , a m á r m e g l é v ő S z á m í t á s t e c h n i k a i Központhoz h a s o n l ó k ö z p o n t i k í s é r l e t i l a b o r a t ó r i -
u m o k e g é s z s o r á t f e l á l l í t a n i . 
S Z O V J E T TUDOMÁNY ÉS VILÁGTUDOMÁNY 
R e f e r á t u m á n a k b e f e j e z ő r é s z é b e n K e l d i s többek közöt t még k i f e j t e t t e , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t ó -
munkák o r s z á g o s k o o r d i n á c i ó j á n a k r e n d e z é s e m e g t e r e m t i az e l ő f e l t é t e l e k e t a n é p i d e m o k r a t i k u s o r -
s z á g o k t u d o m á n y á v a l v a l ó t e r m é k e n y b a r á t i e g y ü t t m ű k ö d é s további f e j l e s z t é s é r e . M f g 
k íván ják a z o n b a n e r ő s í t e n i a t u d o m á n y o s k a p c s o l a t o k a t a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k k a l i s . Az A k a d é m i a n e m z e t -
k ö z i k a p c s o l a t a i n a k k é r d é s é t az e l n ö k s é g a k ö z e l j ö v ő b e n m e g k í v á n j a v i ta tn i , s m e g f e l e l ő i n t é z k e d é -
seke t fog t e n n i e k a p c s o l a t o k h a t é k o n y s á g á n a k n a g y m é r v ű f o k o z á s á r a . 
Az A k a d é m i a t o v á b b k í v á n j a n ö v e l n i r e n d e s és l e v e l e z ő t a g j a i n a k s z á m á t . 1962 -ben a k a d é m i a i 
t a g v á l a s z t á s o k l e s z n e k , a m e l y e k n e k s o r á n u j , f i a t a l t e h e t s é g e k e t k í v á n n a k bevonni az a k a d é m i a i m u n -
k á b a . 
- А ХХП. k o n g r e s s z u s á l t a l e l f o g a d o t t p á r t p r o g r a m bonyolult é s f e l e l ő s s é g t e l j e s fe ladato t á l l í t o t t 
a s zov j e t t u d ó s o k e lé : " A s z o v j e t tudósok b e c s ü l e t b e l i k ö t e l e s s é g e m e g e r ő s í t e n i a s z o v j e t t udomány á l t a l k i -
h a r c o l t v e z e t ő poz íc ióka t a t u d á s l e g f o n t o s a b b ága iban é s v e z e t ő he lye t e l f o g l a l n i a v i l á g t u d o m á n y m i n d e n fő 
i r á n y á b a n . " A T u d o m á n y o s A k a d é m i a f o n t o s s z e r e p r e h iva to t t e f e l ada t m e g o l d á s á b a n . 
K e l d i s e lnök e z u t á n a köve tkező s z a v a k k a l f e j e z t e be b e s z é d é t : 
- E n g e d j é k m e g , hogy k i f e j e z z e m az t a m e g g y ő z ő d é s e m e t : k ö z ö s e r ő f e s z í t é s e i n k b i z tos í t an i f o g j á k 
a z A k a d é m i a m é l t ó s z e r e p é t a t u d o m á n y n a k a n é p j a v á r a v a l ó f e j l e s z t é s é b e n é s a 
k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m f e l é p í t é s é b e n . 
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A T U D O M Á N Y O S K Á D E R F E J L E S Z T É S K É R D É S E I A Z A K A D É M I A A L E L N Ö K É N E K 
R E F E R Á T U M Á B A N 
Az e l n ö k i r e f e r á t u m o t k i e g é s z í t ő m á s o d i k nagy közgyű lé s i r e f e r á t u m o t A . V . T o p c s i j e v a k a d é -
m i k u s , az A k a d é m i a a l e lnöke t a r t o t t a a t u d o m á n y o s k á d e r e k h e l y z e t é n e k és k i k é p z é s é n e k k é r d é s e i r ő l , a z u j 
a k a d é m i a i f e l a d a t o k f é n y é b e n . 
K i f e j t e t t e t ö b b e k közö t t , hogy a t u d o m á n y o s t a n á c s o k a k u t a t á s o k t e r v e z é s é n e k , s z e r v e z é s é n e k é s 
k o o r d i n á l á s á n a k uj f o r m á j á t j e l e n t i k , a m e l y l ehe tővé t e s z i a z e g é s z t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g b e v o -
n á s á t a k é r d é s e k e l d ö n t é s é b e . K ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g e van annak, hogy e z e n az uton f i a t a l t e h e t s é g e s 
s z e r v e z ő k e t i s be l ehe t vonni a t u d o m á n y o s m u n k a v é g z é s é b e . Az a k a d é m i a i i n t é z m é n y e k e t n e m c s a k az 
á g a z a t i , h a n e m az e l a v u l t k u t a t á s i t e m a t i k á k t ó l i s m e g k e l l s z a b a d í t a n i . Nehéz l e k ü z d e n i a v é l e t l e n s z e r ű s é g -
nek é s a s z u b j e k t i v i z m u s n a k azoka t a m é l y e n b e g y ö k e r e s e d e t t e l e m e i t , a m e l y e k a t e m a t i k á k m e g h a t á r o z á s á -
ná l é r v é n y r e j ú t n a k , de e z t a k ü z d e l m e t k ö v e t k e z e t e s e n fo ly t a tn i k e l l . 
S z ü k s é g van t o v á b b á a t e r v e z é s i m ó d s z e r t a n g y o r s f e j l e s z t é s é r e , v i szon t a t e r v e k k i d o l g o z á -
s á t m i n d e n k o r m e g k e l l e l ő z n i e a m e g f e l e l ő g a z d a s á g i v i z s g á l a t o k n a k . Itt i s a l eg -
m a g a s a b b f o k u k o r s z e r ű s é g r e k e l l t ö r e k e d n i - a m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k é s az e l e k t r o n i k u s s z á m í t á s t e c h n i k a 
m e s s z e m e n ő i g é n y b e v é t e l é v e l . S a j n á l a t o s , hogy az u tóbbi időben n é m i l e g lanyhul t a z e z e n a t é r e n f o l y ó k u t a -
t ó s o k t e m p ó j a , s e z e n s ü r g ő s e n v á l t o z t a t n i k e l l . 
Mindazok a nagy f e l a d a t o k , a m e l y e k e t a XXII. k o n g r e s s z u s é s a p á r t p r o g r a m e l ő i r á n y o z , a l e g s z o -
r o s a b b a n ö s s z e f ü g g n e k a t u d o m á n y o s k á d e r f e j l e s z t é s k é r d é s e i v e l . 
A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k j e l e n l e g 158 r e n d e s é s 363 l e v e l e z ő t a g j a van, t o v á b b á t ö b b 
e z e r t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a . E z u tóbbiak l é t s z á m a az e lmú l t t iz é v a l a t t 2, 5 - s z e r e s é r e e m e l k e d e t t . Mig 
1 9 5 5 - b e n egy t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s r a ( o r o s z u l " i d ő s e b b " m u n k a t á r s r a ) két b e o s z t o t t m u n k a t á r s ( o r o s z u l : 
" i f j a b b " m u n k a t á r s ) e s e t t , addig 1960 -ban m á r 1:4 vol t ez a s z á m a r á n y . 
A t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k á t l a g o s é l e t k o r a a M a t e m a t i k a i é s F i z i k a i T u d o m á n y o k 
O s z t á l y á h o z , v a l a m i n t a S z i b é r i a i O s z t á l y h o z t a r t o z ó i n t é z m é n y e k k e r e t é b e n a l ega lacsonyabb , a l e g m a g a s a b b 
a B io lóg i a i T u d o m á n y o k O s z t á l y a é s az I r o d a l m i é s N y e l v i O s z t á l y i n t é z m é n y h á l ó z a t á b a n . A l e g a l a c s o n y a b b 
o s z t á l y á t l a g (a S z i b é r i a i O s z t á l y e s e t é b e n ) 3 4 , 4 év, a l e g m a g a s a b b (a b io lógusokná l ) 4 3 , 5 év. Az ö s s z á t l a g 
j e l e n l e g 38 év , a m i n é m i j a v u l á s t j e l e n t a 10 évve l k o r á b b i 4 1 , 5 é v e s ö s s z á t l a g g a l s z e m b e n . További j a v u l á s t 
fog a z o n b a n hozni az a k a d é m i a i i n t é z m é n y e k s z e m é l y z e t é n e k f i a t a l s z a k e m b e r e k k e l v a l ó f e l f r i s s í t é s e . 
A jövő év i a k a d é m i a i t a g v á l a s z t á s o k n á l a r r a k e l l t ö r e k e d n i , hogy a t agság a l k o t ó e r e j ü k 
t e l j é b e n l é v ő f i a t a l t u d ó s o k k a l bővü l j ön . Az utóbbi é v e k b e n fő leg v i s z o n y l a g idős t u d ó s o k a t v á l a s z t o t t a k b e , 
holot t r é g e b b e n az A k a d é m i á n a k igen j ó h a g y o m á n y a i vo l t ak i f j ú t e h e t s é g e k f e l i s m e r é s é b e n : igy pé ldáu l Sz . L . 
Szobo l j ev 31 é v e s , A . D . S z a h a r o v 32 é v e s , M. V. K e l d i s 35 é v e s k o r á b a n l e t t a k a d é m i k u s , s m e g v á l a s z t á s u k 
h e l y e s n e k b i zonyu l t . 
A v e z e t ő t u d ó s o k t u l v a n n a k t e r h e l v e t u d o m á n y o s s z e r v e z é s i k ö t e l e z e t t s é -
g e k k e l . Az a k a d é m i a i i n t é z e t e k b e n d o l g o z ó 103 a k a d é m i k u s n a k n e m k e v e s e b b m i n t 1 037 á l l andó j e l l e g ű 
m e g b í z a t á s a v a n . U g y a n a k k o r r e n d k í v ü l a l a c s o n y a z a k a d é m i a i i n t é z e t e k b e n v e z e t ő s z e -
r e p e t b e t ö l t ő f i a t a l t u d ó s o k s z á m a . A T ö r t é n e t t u d o m á n y i O s z t á l y h o z t a r t o z ó in t éze tek 70 k u t a -
t á s i o s z t á l y - é s s z e k t o r v e z e t ő j e közü l c s a k 3 akad , ak i 35 é v e s n é l f i a t a l a b b , az I r o d a l m i é s Nyelvi O s z t á l y i n -
t é z m é n y h á l ó z a t á b a n n i n c s is h a s o n l ó b e o s z t á s ú , 40 é v e s n é l f i a t a l a b b v e z e t ő . A t e r m é s z e t t u d o m á n y o s o s z t á -
lyok k ö r é b e n i s c s a k v a l a m i v e l , de n e m s o k k a l k e d v e z ő b b a h e l y z e t . M á r p e d i g a l e g t e h e t s é g e s e b b t u d o m á n y o s 
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m u n k a t á r s a k n a k 3 5 - 4 0 éves k o r u k r a ke l l s z e r v e z ő k k é é s v e z e t ő k k é fe lnőniök, s n e m az i lyen, i f j ú t e h e t s é g e k 
h i á n y á b a n van a b a j . 
Az A k a d é m i a e l n ö k s é g é t ő l t á v o l á l l az a gondo la t , hogy a t u d o m á n y s z e r v e z é s i t i s z t s é g e k b e t ö l t é s é r e 
v a l ó a l k a l m a s s á g m e g í t é l é s é n é l s e m a t i k u s k o r h a t á r o k a t a l k a l m a z z o n . Vannak e s e t e k , a m i k o r 6 0 - 7 0 é v e s , 
s ő t m é g i d ő s e b b t u d ó s o k olyan e n e r g i á v a l é s m u n k a k é p e s s é g g e l l á t j á k el s z e r v e z é s i t e e n d ő i k e t , hogy a k á r -
m e l y i k f i a t a l m e g i r i g y e l h e t n é ő k e t . De ez n incs m i n d i g igy, s g y a k r a n e lő fo rdu l , hogy az idős k o r r a l az e g y é b -
k é n t k ivá ló t u d ó s m á r e l v e s z t i a z t az e l h a t á r o z ó k é p e s s é g e t é s m o z g é k o n y s á g o t , a m e l y e t a t u d o m á n y s z e r v e z é -
s i m u n k a i g é n y e l . N incs is s e m m i r o s s z abban, h a e g y k ö z t i s z t e l e t b e n á l ló tudós a t u d o m á n y o s s z e r v e z ő m u n -
k á b a n e l tö l tö t t h o s s z ú évek u tán á t a d j a t e r h e s s é v á l t s z e r v e z é s i é s i g a z g a t á s i f e l a d a t a i e l l á t á s á t i f j a b b k o l l é -
g á j á n a k , s ő m a g a f e l h a l m o z ó d o t t t u d á s k i n c s é n e k á l t a l á n o s í t á s á r a , m o n o g r a f i k u s munkák m e g i r á s á r a é s f i -
a t a l k u t a t ó k á d e r e k k i k é p z é s é r e f o r d í t j a e r ő i t . U g y a n a k k o r a z o n b a n l e h e t ő s é g e t k e l l t e r e m t e n i a r r a , hogy f e l l e -
h e s s e n h a s z n á l n i azoknak a t u d ó s o k n a k a t a p a s z t a l a t a i t i s , a k i k n e k e g é s z s é g i á l l a p o t a m á r n e m enged i meg 
a z t , hogy t e l j e s e r e j ü k k e l r é s z t v e g y e n e k a t u d o m á n y o s m u n k á b a n . Az A k a d é m i a E l n ö k s é g e c é l s z e r ű n e k vé l i , 
h o g y e tudósok h e t i h á r o m napos m u n k a i d e j ű f é l á l l á s t t ö l t s e n e k be a m e g f e l e l ő t u d o m á n y o s i n t é z e t n é l - Az A k a -
d é m i a e g y e s t a g j a i s z á m á r a , a k i k a m ú l t b a n t u d o m á n y s z e r v e z é s i t i s z t s é g e k b e n t e v é k e n y k e d t e k , t u d o m á n y o s 
k o n z u l t á n s i á l l á s t k e l l e n e b i z t o s í t a n i ku ta tó é s k á d e r k é p z ő t e v é k e n y s é g ü k f o l y t a t á s a cé l j ábó l . 
A m i a t u d o m á n y o s k á d e r u t á n p ó t l á s t i l l e t i , az a k a d é m i a i i n t é z m é n y e k j e l e n l e g 2 060 h e l y e t t a r t a n a k 
f e n n a f e l s ő f o k ú t u d o m á n y o s k i k é p z é s b e n r é s z e s ü l ő k k u t a t ó i n t é z e t i g y a k o r l a t á n a k b i z t o s í t á s á r a . (A 2 060 he ly 
k ö z ü l 1 570 e g y e t e m i ha l lga tók s z á m á r a s z o l g á l . ) E z módot n y ú j t a kuta tó i p á l y á r a a l k a l m a s n a k l á t s z ó t e h e t -
s é g e s f i a t a l o k k a l v a l ó k ö z e l e b b i m e g i s m e r k e d é s r e , b á r , e g y e l ő r e , komoly h i b a a z , hogy az A k a d é m i a á l t a l 
f e l v e t t f i a t a l k á d e r e k több m i n t 80 % - a k i z á r ó l a g a m o s z k v a i é s a j e n i n g r á d i e g y e t e m e k k ö r é b ő l k e r ü l k i . J a v í t 
m a j d a k á d e r u t á n p ó t l á s h e l y z e t é n a 2 - 3 é v e s k u t a t ó i ö s z t ö n d í j a s á l l á s o k n a k az a k a d é m i a i i n t é z m é n y e k b e n v a l ó 
b e v e z e t é s e , a m e l y l ehe tővé t e s z i a f ő i s k o l á k r ó l k i k e r ü l t h a l l g a t ó k n a k , t o v á b b á f i a t a l s p e c i a l i s t á k n a k , hogy 
r e n d e s f i z e t é s s e l , h o s s z a b b időt t ö l t s e n e k a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n , t o v á b b r a is a k u t a t ó m u n k a t e r ü l e t é n m a r a d v a , 
vagy , m e g f e l e l ő k u t a t á s i t a p a s z t a l a t o k b i r t o k á b a n t é r n e k v i s s z a e r e d e t i m u n k a h e l y ü k r e i l l . p á l y á j u k r a . 
Nem vá l t be v i szon t az a k a d é m i a i i n t é z m é n y e k n é l a t u d o m á n y o s á l l á s o k i d ő s z a k o s a n i s m é t l ő d ő p á l y á -
z a t i k i í r á s á n a k m ó d s z e r e . Az ú j r a k i i r t á l l á s o k a t r e n d s z e r i n t c s a k azok p á l y á z t á k m e g , akik m á r addig is b e -
tö l t ö t t ék őke t , s az i n t é z m é n y e k t ö b b i do lgozó i e t i ká t l annak t a r t o t t á k , hogy k o l l é g á i k á l ta l be tö l t ö t t á l l á s o k a t 
p á l y á z z a n a k m e g . A t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k m i n ő s í t é s é n e k i d ő s z a k o s a n i s m é t l ő d ő f e l ü l v i z s g á l a t a s e m vá l t 
b e . Négy é v a l a t t 84 i n t é z e t n é l 8 000 i d ő s z a k o s pá lyáza t i k i í r á s r a és m i n ő s í t é s - f e l ü l v i z s g á l a t r a k e r ü l t s o r , 
de ez m i n d ö s s z e e g y - k é t e s e t b e n v e z e t e t t á l l á s o k f e l s z a b a d u l á s á r a , i l l . e g y e s m u n k a t á r s a k a l a c s o n y a b b h i v a -
t a l i t i s z t s é g b e v a l ó h e l y e z é s é r e . 
A m i az a s p i r a n t u r á t i l l e t i , 3 3 - 3 5 é v e s j e l e n t k e z ő k e t c s ak k i v é t e l e s e n s z a b a d n a f e l v e n n i . M á s -
kén t az a s p i r a n t u r a b e f e j e z é s e k o r é s a k a n d i d á t u s i d i s s z e r t á c i ó m e g v é d é s e k o r a z i l l e tő m á r a l i g h a n e m 40 é v e s , 
s m i r e 10-12 év m ú l v a e l k é s z ü l d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó j á v a l , m á r ahhoz a kor t ioz köze led ik , a m e l y b e n m á s o k a 
n y u g d i j r a k e z d e n e k gondoln i . Az a s p i r a n t u r a r e n d s z e r e a z o n b a n bevál t , v i s z o n t a r r a k e l l t ö r e k e d n i , hogy a 
h i v a t á s i m u n k a m e g s z a k í t á s á v a l j á r ó a s p l r a n t u r á r a c s a k azok a l e g f i a t a l a b b t e h e t s é g e s s p e c i a l i s t á k m e n j e n e k , 
akik az e g y e t e m e k e n i l l . a t e r m e l é s b e n tö l tö t t e l s ő éve ikben m á r k ivá l t ak . E g y é b k é n t át k e l l t é r n i az a s p i r a n -
t u r a o lyan f o r m á j á r a , a m e l y n é l az i l le tők n e m s z a k a d n a k e l m u n k á j u k t ó l é s p á l y a t á r s a i k t ó l a s p i r á n s i Ide jük 
a l a t t , k ü l ö n ö s e n az olyan t u d o m á n y á g a k b a n , aho l sok t u d o m á n y o s k á d e r á l l r e n d e l k e z é s r e . 
A k a n d i d á t u s i v i z s g á k a t g y a k r a n " k a n d i d á t u s i m i n i m u m " - n a k i s s zok ták n e v e z n i , v i s z o n t a 
v a l ó s á g b a n m á r r é g e n " m a x i m u m " - m á v á l t o z o t t , s a v i z s g á k l e té te le g v a k r a n m á s f é l é v e t i s i g é n y b e v e s z . 
A t u d o m á n y o k d o k t o r a c í m e t i s nagyon k é s ő n , á t l a g o s a n 49 éves k o r u k o a n é r ik e l a j e l ö l t e k . C é l s z e r ű 
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volna széleseDD Körben gyakorolni a tudománydoktori és kandidátusi minősítéseknek disszertáció megvédési 
kötelezettség nélküli megadását, olyan személyeknél, akik tudományos m u n k á i k révén ismertek, illetve je-
lentős kutatásokkai járultak hozzá a nagy kollektiv m u n k á k h o z . E z erősen gyarapítaná a gyakorlati tapaszta-
lattal rendelkező é s a termeléssel szoros kapcsolatban álló legértékesebb t u d o m á n y o s káderek számát. 
A l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a t udomány h u s z é v e s t á v l a t i t e r v é n e k s z ü k s é g l e t e i t f edező t u d o m á n y o s k á -
d e r k é p z é s k i a l a k í t á s a . J e l e n l e g e g y s é g e s k á d e r k é p z é s i t e r v m é g n i n c s . M i n d e n h a t ó s á g , minden 
e g y e s in téze t é s fő i sko l a az ö s s z t u d o m á n y o s f e j l ő d é s t á v l a t i s z ü k s é g l e t e i n e k á t t e k i n t é s e n é l k ü l i n t é z i a k á -
d e r k é p z é s ü g y e i t . Цуеп é s m á s f o g y a t é k o s s á g o k a t s ü r g ő s e n ki k e l l küszöbö ln i . A fő i sko lákon uj f a k u l t á s o k é s 
o s z t á l y o k m e g s z e r v e z é s é v e l k e l l gondoskodni a k á d e r s z e m p o n t b ó l m é g d e f i c i t e s s z a k m á k e l l á t á s á r ó l . 
A K Ö Z G Y Ű L É S I VITA 
A r e f e r á t u m o k r ó l f o l y t a t o t t közgyű lé s i v i t a h a t a l m a s a n y a g á b ó l csak n é h á n y r é s z l e t e t e m e l h e t ü n k itt 
k i , annak i l l u s z t r á l á s á r a , hogy m i l y e n sok s z e m p o n t b ó l v i l á g í t o t t á k meg az A k a d é m i a t a g j a i a XXII . kong-
r e s s z u s h a t á r o z a t a i b ó l és az u j p á r t p r o g r a m b ó l adódó t u d o m á n y o s f e l a d a t o k a t . 
A. P . A l e x a n d r o v a s z o v j e t a t o m f i z i k a h a l a d á s á r ó l b e s z é l t , s k i f e j t e t t e , hogy m e g g y ő -
z ő d é s e s z e r i n t a ku t a t á sok e r e d m é n y e i igazolni f o g j á k , hogy az o r s z á g nem h i á b a á ldoz oly soka t a t u d o m á -
n y o s munkának e r r e az á g á r a : a s z o v j e t a t o m f i z i k u s o k a l e g k ö z e l e b b i t i z - h u s z é v e n belül - t ehá t m é g a k o m -
m u n i s t a t á r s a d a l o m f e l é p í t é s é n e k i de j e alat t - m e g fog ják o ldan i a könnyű a t o m m a g o k s z i n t é z i s é b ő l n y e r h e t ő 
k i m e r í t h e t e t l e n e r ő f o r r á s o k k i a k n á z á s á t , a m i v e l " ö r ö k r e m e g s z ű n i k az e m b e r i s é g e n e r g i a é h s é g é n e k prob-
l é m á j a " . 
P . N. F e d o s z e j e v k i f e j t e t t e , hogy a s z e m é l y i k u l t u s z n a g y k á r o k a t o k o z o t t a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k f e j l ő d é s é b e n . " S z t á l i n m é g a m a r x i z m u s k l a s s z i k u s a i n a k m ü v e i t i s l e -
r á n t o t t a , hogy ö n m a g á t f e l m a g a s z t o s i t s a . Minden a l a p né lkü l b í r á l t a E n g e l s ' A c s a l á d , a m a g á n t u l a j d o n é s az 
á l l a m e r e d e t e ' c i m ' j m ü v é t , a m e l y e t Lenin k l a s s z i k u s n a k m i n ő s í t e t t é s amelynek m i n d e n s zavában m e g b í z h a -
t u n k . Még Len in J F i l o z ó f i a i f ü z e t e i ' - r e i s k é t e l y á r n y é k a ve tődö t t a z z a l az ü r ü g g y e l , hogy ez nem b e f e j e z e t t 
m u n k a . " Sz tá l in i d e j é b e n n e h é z , ső t m a j d n e m l e h e t e t l e n volt k ö n y v e k e t kiadni a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s v a l ó -
ban i d ő s z e r ű k é r d é s e i r ő l . "A t ü r e l m e t l e n önkény é s p a r a n c s o l g a t á s a m a r x i s t a - l e n i n i s t a e l m é l e t k é r d é s e i b e n 
a l á á s t a a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k p r e s z t í z s é t . " Sz t á l i n ugyan s z a v a k b a n e l i t é l t e a d o g m a t i z m u s t , b e s z é l t a 
b e t ü r á g á s és a t a l m u d i z m u s k á r a i r ó l , de éppen a s z e m é l y i k u l t u s z vol t a d o g m a t i z m u s fő f o r r á s a . " H o g y v é -
g e z z ü n k a d o g m a t i z m u s s a l , k i ke l l dolgozni a k o n k r é t t á r s a d a l o m k u t a t á s i m ó d s z e r e k e t és e l j á r á s o k a t . . . 
A k ö z g a z d á s z o k n a k behatóbban k e l l t anu lmányozmoK a k o r s z e r ű t e c h n i k á t és t e c h n o l ó g i á t , i s m e r e t e k e t kel l 
s z e r e z n i ö k a m a t e m a t i k a , a k i b e r n e t i k a , a g a z d a s á g i s t a t i s z t i k a é s f ö l d r a j z t e r ü l e t é n . " A f i l o z ó f u s o k n a k a l eg -
ú j a b b t u d o m á n y o s é s kü lönösen t e r m é s z e t t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k t a n u l m á n y o z á s a a l a p j á n kel l t o v á b b f e j l e s z -
t e n i ü k a d i a l e k t i k u s é s t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s t . 
D . J . B l o h i n c e v a d u b n a i E g y e s i t e t t M a g k u t a t ó I n t é z e t m u n k á j á r ó l s z ó l v a k i e m e l t e , 
hogy ott m e g s z ü n t e t t é k a m u n k a t á r s a k n a k l a b o r a t ó r i u m o k é s s z e k t o r o k s z e r i n t i á l l a n d ó b e o s z t á s á t , s e h e l y e t t 
" m o z g ó c s o p o r t o k a t " hoztak l é t r e , a m e l y e k e g y - e g y k u t a t á s i f e l a d a t e g é s z é v e l f o g l a l k o z n a k . A l a b o r a t ó r i u m -
é s s z e k t o r - h i e r a r c h i a m e g s z ü n t e t é s e l e h e t ő s é g e t nyú j to t t a f i a t a l s á g e lő t é rbe á l l í t á s á r a . He ly te l en a z , hogy 
r a g y o g ó k u t a t á s i e r e d m é n y e k k e l r e n d e l k e z ő m u n k a t á r s a k nem j u t h a t n a k t u d o m á n y o s m i n ő s í t é s h e z , m e r t éppen 
m u n k á j u k k a l v a l ó e l f o g l a l t s á g u k m i a t t n incs idejük d i s s z e r t á c i ó t i r n i . Az Intézet e b b e n a k é r d é s b e n i s ú j s z e r ű 
r e n d s z a b á l y o k h o z f o l y a m o d o t t , t o v á b b á h á r o m é v r ő l e g y é v r e c s ö k k e n t e t t e le a k a n d i d á t u s i d i s s z e r t á c i ó k e l -
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k é s z í t é s é n e k h a t á r i d e j é t , m e r t m i n ő s i t é s r e c s a k olyanok p á l y á z h a t n a k , a k i k n e k m á r t u d o m á n y o s e r e d m é n y e i k 
vannak . 
A . A . D o r o d n y i c i n fe lh ív ta a f i g y e l m e t a r r a , hogy a m o d e r n e l e k t r o n i k u s s z á m í t á s -
t e c h n i k a m a t e m a t i k a i , m ű s z a k i - t u d o m á n y o s és m é r n ö k i c é l o k r a v a l ó a l k a l m a z á s á b a n ugyan j e l e n t ó s e l ő -
r e h a l a d á s t ö r t é n t az o r s z á g b a n , v iszont t á v o l r ó l s em k i e l é g í t ő az e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p e k t e r v e z é s i , i g a z -
g a t á s i , t e r m e l é s - a u t o m a t i z á l á s i c é l o k r a v a l ó h a s z n á l a t á n a k f e j l ő d é s e . 
B . M . K e d r o v a t u d o m á n y o s k r i t i k a b izonyos h i á n y o s s á g a i r a mu ta to t t r á . A k á r b e l f ö l d i , 
a k á r k ü l f ö l d i s z e r z ő m ü v é r ő l v a n s z ó , k o n k r é t , é r v e l ő , a l k o t ó b í r á l a t o t k e l l g y a -
k o r o l n i , a m e l y n e m к о г 1 á t о z ó d h a t i k c s u p á n h i b á k k i m u t a t á s á r a . E r k ö l c s i j o g a a b í r á -
l a t r a annak v a n , aki a h e l y t e l e n t é t e l l e l s a j á t he lyesebb t é t e l é t t u d j a s z e m b e á l l í t a n i . 
N . M . S z i s z a k j a n a s zov j e t b i o l ó g i a i k u t a t á s n a g y a r á n y ú f e j l ő d é s é r ő l s z ó l v á n m e g e m l í t e t t e , hogy 
a Bio lógia i T u d o m á n y o k O s z t á l y a e g y h a n g ú a n á l l á s t fog l a l t k ü l ö n b i o k é m i a i é s b i o f i z i k a i f a k u l t á -
s o k n a k a m o s z k v a i é s l e n i n g r á d i e g y e t e m e n v a l ó f e l á l l í t á s a m e l l e t t . 
M. V. K e l d i s e l n ö k i z á r s z a v á b a n utal t a r r a , hogy a s z o v j e t t u d o m á n y s z e r v e z é s m o s -
t a n i r e n d s z e r e a k o l l e k t i v v e z e t é s ' e l v é t j u t t a t j a é r v é n y r e a z e g é s z t u d o m á n y t e -
r ü l e t é n . A t u d o m á n y o s t a n á c s o k r é v é n i m m á r n e m c s a k az A k a d é m i a e lnöksége é s o s z t á l y i r o d á i , h a n e m 
az ö s s z e s v e z e t ő tudósok i s r é s z t v e s z n e k a t udomány i r á n y í t á s á b a n . A k ö z ö s e r ő f e s z í t é s e k r é v é n a S z o v j e t -
unió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k s z e r e p e a z o r s z á g b a n é s a k o m m u n i z m u s ép í t é sében n a p r ó l - n a p r a n ö v e k e d n i 
fog . 
A k ö z g y ű l é s v é g ü l egyhangúan e l f o g a d t a a K e l d i s e lnök és T o p c s i j e v alelnök r e f e r á t u m a i n y o m á n k i -
dolgozot t h a t á r o z a t i j a v a s l a t o t , a m e l y t ö b b e k között k i f e j t i , hogy a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a -
d é m i á j á n a k k ö z g y ű l é s e l e l k e s e n ü d v ö z l i a z S Z K P X X I I . k o n g r e s s z u s á n a k h a t á r o -
z a t a i t , s e z e k e t m e g i n g a t h a t a t l a n i r á n y e l v e k k é n t f o g a d j a e l . 
A k ö z g y ű l é s i ü l é s s z a k h o z c s a t l a k o z ó a n az A k a d é m i a minden e g y e s o s z t á l y a k ü l ö n o s z t á l y ü l é s s z a k o t 
t a r t o t t , a m e l y e n r é s z l e t e s e n m e g v i t a t t á k a XXII, k o n g r e s s z u s h a t á r o z a t a i v a l é s az uj p á r t p r o g r a m m a l k a p c s o -
l a to s t u d o m á n y o s t e e n d ő k e t az o sz t á ly f e l ü g y e l e t i k ö r é b e t a r t o z ó t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n . 
к 
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A t e r v e z é s á l t a l á n o s e l m é l e t é n e k é s m ó d s z e r t a n á n a k n a g y a r á n y ú 
f e j l ő d é s e a n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m t ü k r é b e n - A t e r v e z é s e l m é l e t m i n t k ü l ö n 
t u d o m á n y s z a k - A m a t e m a t i k a i , m a t e m a t i k a i - 1 o g i k a i é s k i b e r n e t i k a i m ó d s z e r e k 
t e r v e z é s i a l k a l m a z á s á n a k f o k o z ó d ó j e l e n t ő s é g e - S z o v j e t t e r v e z é s e 1 m é l e t i 
• 
k u t a t á s a z ö n m ű k ö d ő s z a b á l y o z á s e l v e i n e k é s t e c h n i k á j á n a k h a s z n o s í t á s á r ó l 
a k ö z p o n t i t e r v e z é s é s a t á r s a d a l m i ö n k o r m á n y z a t ö s s z e e g y e z t e t é s é b e n -
P l a n o m e t r i a é s k ö z g a z d a s á g i k i b e r n e t i k a a S z o v j e t u n i ó b a n 
A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s i r o d a l o m b a n u j a b b a n m i n d több é s több olyan k u t a t á s i k ö z l e m é n n y e l , é r t e -
k e z é s s e l , k o n g r e s s z u s i r e f e r á t u m m a l , s ő t önál ló m o n o g r á f i á v a l t a l á l k o z u n k , a m i n e k t é m á j á t a t e r v e z é s -
e i m é 1 e t a lko t j a - é r t v e e z e n a t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g l egkü lönbözőbb f a j t á i r a a l k a l m a z h a t ó t e r v e z é s i m ó d -
s z e r e k n e k , i l le tve m a g á n a k a t e r v e z é s i munkának á l t a l á n o s e l m é l e t é t . E v i z s g á l ó d á s o k j e l e n t é k e n y r é s z e 
ugyan v a l a m e l y k o n k r é t a n k ö r ü l h a t á r o l t t e v é k e n y s é g (p l . a z i p a r i t e r m e l é s , az á r u e l o s z t á s , a t e l e p í t é s , a s z a k -
e m b e r u t á n p ó t l á s , a t u d o m á n y o s k u t a t ó t e v é k e n y s é g s t b . ) s a j á t o s t e r v e z é s i p r o b l é m á i b ó l indul ki , á m d e e z e k n e k 
t á r g y a l á s á b a n olyan e l v e k e t vagy s z e m p o n t o k a t i s é r v é n y e s í t , a m e l y e k t ö b b é - k e v é s b é á l t a l á n o s a n a l k a l m a z h a -
tók a t e r v e z é s a lá v o n h a t ó t e v é k e n y s é g e k t e t s z ő l e g e s f a j t á i r a . Nem k e v é s azonban a z o k n a k a munkáknak a s z á -
m a s e m , a m e l y e k e t s z e r z ő i k k i f e j e z e t t e n a t e r v e z é s e l m é l e t á l t a l á n o s k i f e j t é s é n e k , i l l . t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k 
cé l j ábó l i r t a k . 
A t e r v e z é s l é n y e g é b e n a s z a b á l y o z á s i e l j á r á s o k k ö r é b e t a r t o z i k : m i n d e n s z a b á l y o z á s v a l a m i l y e n k i t ű -
zöt t c é l e l é r é s é t k í v á n j a b i z t o s i t a n i s e n n e k m e g f e l e l ő e n b izonyos p r o g r a m o n a l a p s z i k . A t e r m e l é s i t e c h n i k á -
ban ( é s e g y é b t e r ü l e t e k e n ) e g y r e inkább t e r j e d ő önműködő s z a b á l y o z ó r e n d s z e r e k a p r o g r a m o z á s k ü l ö n l e g e s e n 
bouyolult p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á r a a l k a l m a s é s e g é s z e n e lvont - v a g y i s m a g a s f o k u a n á l t a l á n o s í t h a t ó - m a t e -
m a t i k a i , m a t e m a t i k a i - l o g i k a i é s k i b e r n e t i k a i m ó d s z e r e k k i d o l g o z á s á t i gény l ik . N e m m e g l e p ő t e h á t , hogy p é l -
dául a N e m z e t k ö z i A u t o m a t i k u s S z a b á l y o z á s i Szöve t ség ( I n t e r n a t i o n a l F é d é r a t i o n of A u t o m a t i c Con t ro l , IFAC) 
1961 n y a r á n , M o s z k v á b a n t a r t o t t , e l s ő n e m z e t k ö z i k o n g r e s s z u s á n a k h a t a l m a s a n y a g á b a n , s z á m o s , o lyan r e -
f e r á t u m m a l t a l á lkozunk , a m e l y t e t s z ő l e g e s t e r m é s z e t ű ; k o r á n t s e m c s u p á n m ű s z a k i , h a n e m g a z d a s á g i , k ö z -
i g a z g a t á s i , a d m i n i s z t r a t í v v a g y a k á r t u d o m á n y o s k u t a t á s i f o l y a m a t o k é s e l j á r á s o k o p t i m a l i z á l á s á r a é s p r o g r a -
m o z á s á r a f e l h a s z n á l h a t ó , a z a z á l t a l á n o s t e r v e z é s e l m é l e t i s z e m p o n t b ó l r e l e v á n s m e t o d i k á k a t t á r g y a l . * H a s o n -
l ó t a p a s z t a l a t o k a t s z e r z ü n k , h a be tek in tünk a M ű v e l e t k u t a t á s i T á r s a s á g o k N e m z e t k ö z i Szöve t sége ( I n t e r n a t i o n a l 
F é d é r a t i o n of Ope r a t i o n a l R e s e a r c h S o c i e t i e s , IFORS) 1960 s z e p t e m b e r é b e n A i x - e n - P r o v e n c e b e n t a r t o t t m á s o -
dik n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á j á n a k t á r g y a l á s i a n y a g á b a . Mive l a m ü v e l e t k u t a t á s k i f e j e z e t t e n t e r v e z é s i , s z e r v e z é s i 
é s i g a z g a t á e i d ö n t é s e k n e k s z a b a t o s a l t e r n a t i v a - é s o p t i m u m - m e g h a t á r o z á s o k k a l v a l ó a l á t á m a s z t á s á r a t ö r e k -
sz ik , itt k ü l ö n ö s e n f e l t űn ik a bemuta to t t f o r m á l i s é s k v a n t i t a t í v , v a g y i s a l a p j á b a n m a t e m a t i k a i , i l l . m a t e m a t i -
+ T r u d ü L M e z s d u n a r o d n o g o K o n g r e s s z a M e z s d u n a r o d n o j F e d e r a c i i po A v t o m a t i c s e s z k o m u U p r a v l e -
n i j u . (A N e m z e t k ö z i A u t o m a t i k u s S z a b á l y o z á s i Szöve t s ég I . n e m z e t k ö z i k o n g r e s s z u s á n a k m u n k á l a t a i . ) / 1 - 6 . k ö t . J 
Moszkva , 1 9 6 1 . Izd. A k a d e m i i Nauk S z S z S z R . MTA 
k a i - l o g i k a i j e l l e g ű m ű v e l e t k u t a t á s i m ó d s z e r e k m e s s z e m e n ő t e r v e z é s e l m é l e t i á l t a l á n o s í t h a t ó s á g a . + Igen j e l l e m -
ző ebből a s z e m p o n t b ó l az , a m i t a k o n f e r e n c i a e l n ö k e , G. T h . Gu i lbaud p r o f e s s z o r mondot t m e g n y i t ó b e s z é d e 
s o r á n : "A t á j é k o z a t l a n s z e m l é l ő s z á m á r a e s z t e l e n s é g n e k t ű n h e t n e é r t e k e z l e t ü n k p r o g r a m j a . M e r t m i m i n d e n -
r ő l fogunk b e s z é l n i ? Utakró l , v á r o s o k r ó l é s b á n y á k r ó l , k ő o l a j r ó l , v i l l a m o s s á g r ó l é s c u k o r r é p á r ó l , k o h á s z a t -
r ó l é s a d ó t ö r v é n y e k k i j á t s z h a t ó s á g á r ó l , p o l i t i k á r ó l , n e m z e t e k r ő l , h a d v i s e l é s r ő l , á r u k é s z l e t e k r ő l , t e r m e l é s -
r ő l . . . e g y s z ó v a l mindenről 1 . D e h á t m i r ő l l e s z i t t t u l a j d o n k é p p e n s z ó ? Nos , k o n f e r e n c i á n k s z á m o s r e f e r á t u m a 
v i l á g o s a n m e g a d j a a v á l a s z t : a c é l i r á n y o s c s e l e k v é s t u d o m á n y á n a k l é t r e h o z á s á r a t ö r e k s z ü n k - a r r a , hogy 
m e g f e l e l ő e n v á l a s z t a n i t u d j u n k az a l t e r n a t í v á k közöt t é s k i t u d j u k k a l k u l á l n i az e r e d m é n y t . . . A p r o 
é s c o n t r a m é r l e g e l é s é r ő l , az e m b e r i c s e l e k v é s e l e n g e d h e t e t l e n v e l e j á r ó j á r ó l , az é r t e l m e s é s f e l e l ő s t e r -
v e z é s r ő l v a n s z ó . . . S s z a b a d j o n egy t a n á c s o t adnom k o n f e r e n c i á n k r é s z t v e v ő i n e k : l egyenek a k á r az acé l -
g y á r t á s , a k á r a k ő o l a j t e r m e l é s , a k á r a s z á l l i t á s ü g y vagy é p p e n s é g g e l a h a d v e z e t é s s p e c i a l i s t á i - ne c sak a z o -
ka t az e l ő a d á s o k a t h a l l g a s s á k m e g , a m e l y e k s z a k m á j u k t á r g y á h o z l e g k ö z e l e b b e s ő t é m á v a l f o g l a l k o z n a k . H i szen 
a m i t é m á n k a c é l r a v e z e t ő d ö n t é s e k m e g h o z a t a l á n a k t e c h n i k á j a , s akik ez t m á s ' m a t é r i á -
v a l ' k a p c s o l a t b a n a l k a l m a z z á k , azok tó l m é g m i n d i g van mi t tanulni1 . " + + 
A m á r e l eve á l t a l á n o s t e r v e z é s e l m é l e t i k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z ó , l e g ú j a b b ke le tű s z a k i r o d a l o m b ó l p é l d a -
k é n t k i e m e l h e t j ü k V.Sz. N y e m c s i n o v a k a d é m i k u s n a k , a s z o v j e t n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s i m ó d s z e r t a n i s m e r t s zak -
é r t ő j é n e k " T e r v e z é s é s k i b e r n e t i k a " c i m m e l az E k o n o m i c s e s z k a j a G a z e t a - b a n m e g j e l e n t t a n u l m á n y á t , v a l a -
m i n t N. K o v a l j o v n a k , a S z o v j e t u n i ó Á l l a m i G a z d a s á g i T a n á c s a s z á m í t á s t e c h n i k a i közpon t j a v e z e t ő j é n e k e l v i 
c ikké t , a m i " A m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k é s a s z á m í t á s t e c h n i k a b e v e z e t é s e a t e r v e z é s i g y a k o r l a t b a " c i m m e l a 
P l a n o v o j e H o z j a j s z t v o - b a n j e l e n t m e g ; igen é r d e k e s ú jdonság L e B r e t o n é s Henning p r o f e s s z o r o k n a k , az 
I j j 
U n i v e r s i t y of Wash ing ton t a n á r a i n a k " T e r v e z é s e l m é l e t " c i m ü u g y a n c s a k e g é s z e n u jke le tü m o n o g r á f i á j a . 
A t e r v e z é s e l m é l e t á l t a l á n o s p r o b l é m á i é s a t e r v e z é s i t e c h n i k á k á l l andóan s z e r e p e l n e k a legkülönbö-
zőbb i g a z g a t á s i é s t e r m e l é s i , v a l a m i n t az a d a t g y ű j t é s é s a d a t f e l d o l g o z á s k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó n e m z e t k ö z i 
é r t e k e z l e t e k a n y a g á b a n i s . ' ' 
+ P r o c e e d i n g s of t h e Second I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e on O p e r a t i o n a l R e s e a r c h . (A IL N e m z e t k ö z i 
M ű v e l e t k u t a t á s i K o n f e r e n c i a m u n k á l a t a i . ) L o n d o n , 1961. E n g l i s h U n i v e r s i t i e s P r e s s , XVII, 810 p . MTA 
+ + P r o c e e d i n g s . . . , i d . k i ad . XX. p . 
+ + + N E M C S I N O V , C . : P l a n i r o v a n i e i k i b e r n e t i k a . ( T e r v e z é s é s k i b e r n e t i k a . ) = É k o n o m i c s e s z k a j a 
G a z e t a ( M o s z k v a ) , 1961. o k t . 2 3 . 2 1 - 2 3 . p . 
KOVALEV, N. : V n e d r e n i e m a t e m a t i c s e s z k i h m e t o d o v i v ü c s i s z l i t e l n o j t e h n i k i v a p r a k t i k u p l a n i r o v a -
n i j a . (A m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k é s a s z á m í t á s t e c h n i k a b e v e z e t é s e a t e r v e z é s g y a k o r l a t á b a . ) = P l a n o v o i e H o z -
j a j s z t v o ( M o s z k v a ) , 1961. 8. n o . 14-34 . p . 
L E BRETON, P r e s t o n P . - HENNING, A. Da le : P l a n n i n g T h e o r y . ( T e r v e z é s e l m é l e t . ) Eng lewood 
C l i f f s , 1961. P r e n t i c e - H a l l . 357 p. MTA 
++++ " L a d é c i s i o n . " (A d ö n t é s . ) P a r i s 2 5 - 3 0 Mai, 1960. P a r i s , 1961. CNRS. 205 p . ( C o l l o q u e s I n t e r -
na t i onaux du C e n t r e Na t iona l de la R e c h e r c h e Sc ien t i f i que . S c i e n c e s H u m a i n e s . ) MTA 
(Az a l t e r n a t í v á k k ö z t i v á l a s z t á s i l l . d ö n t é s h o z a t a l t e c h n i k á i r ó l t a r t o t t n e m z e t k ö z i ko l l okv ium a n y a -
. g a . A k o l l o k v i u m o t a f r a n c i a O r s z á g o s T u d o m á n y o s K u t a t á s i Központ r e n d e z t e . ) 
T h e concept and t h e r o l e of t h e m o d e l in m a t h e m a t i c s and n a t u r a l and s o c i a l s c i e n c e s . (A m o d e l l 
f o g a l m a é s s z e r e p e a m a t e m a t i k á b a n , v a l a m i n t a t e r m é s z e t - é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n . ) D o r d r e c h t , 1961. 
R e i d e l . 194 p . (Co l loqu ium s p o n s o r e d by the Div i s ion of P h i l o s o p h y of S c i e n c e s of the I n t e r n a t i o n a l Union of 
H i s t o r y and P h i l o s o p h y of S c i e n c e s o r g a n i z e d at U t r e c h t , J a n u a r y 1960. ) 
(A t e r v e z é e i s z e m p o n t b ó l k ü l ö n ö s e n fontos m o d e l l e z é s i k é r d é s e k r ő l t a r t o t t n e m z e t k ö z i ko l lokv ium 
a n y a g a . A ko l lokv iumot a N e m z e t k ö z i T u d o m á n y t ö r t é n e t i é s T u d o m á n y f i l o z ó f i a i Szöve t s ég r e n d e z t e . ) 
A t e r v e z é s i s z e m p o n t b ó l k ü l ö n ö s e n fon tos a d a t g y ű j t é s i é s a d a t f e l d o l g o z á s i m ó d s z e r e k k e l f o g l a l k o z ó 
l e g ú j a b b n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á k a n y a g a i r ó l n e m r é g i b e n k ö zö l t ü n k r é s z l e t e s e b b b i b l i o g r á f i a i ö s s z e á l l í t á s t 
( T á j é k o z t a t ó , 1961. 3 . s z . 5 0 . p . ) ; u g y a n c s a k i s m e r t e t t ü k a l e g u t ó b b i n e m z e t k ö z i i g a z g a t á s t u d o m á n y i k o n f e r e n -
c i a i lyen v o n a t k o z á s ú a n y a g á t ( T á j é k o z t a t ó , 1 9 6 1 . 3 . a z . 82 . p . 
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Abban, hogy a t e r v e z é s e l m é l e t mind inkább s a j á t o s t u d o m á n y o s k u t a t á s i s z a k t e r i i l e t t é , sőt n a p j a i n k b a n 
m á r külön t u d o m á n y s z a k k á vá l t , t ö b b t é n y e z ő j á t s z o t t k ö z r e . 
E l s ő h e l y e n ke l l e m l í t e n ü n k a s z o v j e t n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s f e j l ő d é s é t , a m e l y i m m á r négy év t i zed 
ó t a a t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g e k m i n d t ö b b f a j t á j á r a é s m i n d nagyobb v o l u m e n é r e t e r j e s z t i ki a t e r v e z ő m u n k á t . 
A s z o v j e t n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s e l s ő k e z d e m é n y e z é s e i , a n n a k i d e j é n - min t i s m e r e t e s - a konk ré t t ö r t é n e l m i 
f e l t é t e l e k m i a t t , g y a k o r l a t i l a g c s a k e g y e s k u l c s f o n t o s s á g ú t e r m e l é s i ágak (ső t , a z o k o n belül i s c s a k a s z o c i a -
l i s t a s z e k t o r ) t e r m e l ő t e v é k e n y s é g é n e k v i s zony lag r ö v i d t á v ú m e g t e r v e z é s é r e , s e g y e t l e n döntően f o n t o s g a z d a -
s á g i é s t e c h n i k a i t e v é k e n y s é g r e , n e v e z e t e s e n O r o s z o r s z á g v i l l a m o s í t á s a t á v l a t i t e r v é n e k . a G O E L R O - n a k , 
m e g a l k o t á s á r a s z o r í t k o z t a k . Ámde L e n i n m á r e l s ő p i l l a n a t t ó l fogva az e g é s z " g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i é p í t é s " 
á t f o g ó t e r v é n e k k i d o l g o z á s á t i r á n y o z t a e lő , t ehá t t e l j e s m é r t é k b e n e l ő r e l á t t a a z t , a m i be i s k ö v e t k e z e t t : t u d n i -
i l l i k , hogy a t e r v e z é s n e k a g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g e k l egkü lönbözőbb f a j t á i r a e g y s é g e s e n ki 
k e l l t e r j e s z k e d n i e , a m i m á r e l e v e f e l t é t e l e z i az t , hogy vannak a t e r v e z é s n e k o lyan á l t a l á n o s e l v e i , a m e -
lyek m i n d e n n e m ű e m b e r i t e v é k e n y s é g r e a l k a l m a z h a t ó k . Mint L e n i n m o n d o t t a , " a r r ó l van szó , hogy u j módon 
m e g s z e r v e z z ü k t i z - é s t í z m i l l i ó k é l e t é n e k l e g m é l y e b b a l a p j a i t . . . " + L e n i n óta a s z o v j e t n é p g a z d a s á g i t e r v e -
z é s v a l ó b a n a g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i é p í t é s m i n d s z é l e s e b b t e r ü l e t e i r e t e r j e s z k e d e t t ki : f o k o z a t o s a n az o r -
s z á g o s n é p g a z d a s á g i t e r v b e i n t e g r á l ó d t a k é s i n t e g r á l ó d n a k a l egkü lönbözőbb s z o c i á l i s é s k u l t u r á l i s t e v é k e n y s é -
g e k , pé ldáu l az o k t a t á s ü g y , a s z a k e m b e r k é p z é s , az e g é s z s é g ü g y t e r v e l , s éppen m o s t vá l ik - ú g y s z ó l v á n s z e -
m ü n k e lő t t - az o r s z á g o s n é p g a z d a s á g i t e r v i n t e g r á n s r é s z é v é a s ú l y p o n t i t u d o m á n y o s p r o b l é m á k m e g o l d á s á -
r a i r á n y u l ó t u d o m á n y o s k u t a t á s o k t e r v e . Egy i lyen é r t e l e m b e n ve t t n é p g a z d a s á g i t e r v p e r s z e m á r c s a k a n y -
n y i b a n " n é p g a z d a s á g i " , hogy v é g s ő s o r o n a g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g k é p e z i m i n d e n e m b e r i t e v é k e n y s é g a 1 a p -
j á t ; v a l ó j á b a n a z o n b a n a m a i s z o v j e t n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s s z á m t a l a n egyéb, n e m g a z d a s á g i j e l l e g ű t e v é -
k e n y s é g m e g t e r v e z é s é t i s f e l ö l e l i , úgyhogy a l egkü lönbözőbb t e v é k e n y s é g e k t e r v s z e r ű s é g é r e a l k a l m a s , á l t a -
l á n o s t e r v e z é s e l m é l e t i e l g o n d o l á s o k k i d o l g o z á s a s z ü k s é g e s . A m a i s z o v j e t t e r v e z é s e l m é l e t v e z e t ő k é p v i s e l ő i 
m i n d i g a k o m p l e x g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i t e r v e z é s t t a r t j á k s z e m e l ő t t , ha n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s r ő l 
b e s z é l n e k . 
Az u n i v e r z á l i s a n a l k a l m a z h a t ó t e r v e z é s i m e t o d i k á k s ennek f o l y t á n az á l t a l á n o s t e r v e z é s i m ó d s z e r t a n 
é s t e r v e z é s e l m é l e t k i f e j l ő d é s é h e z i g e n n a g y m é r t é k b e n h o z z á j á r u l t a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú . A p é l d á t l a n a r á n y ú 
h a d m ü v e l e t e k o lyan bonyolul t e m b e r - é s a n y a g m o z g a t á s i , t e r m e l é s i , s z á l l í t á s i é s e l l á t á s i k é r d é s e k e t v e t e t t e k 
f e l , o ly s o k f é l e e m b e r i t e v é k e n y s é g n e k sok e z e r k i l o m é t e r e s t á v o l s á g b ó l va ló t e r v s z e r ű i r á n y í t á s á t , o ly r e n -
g e t e g f a j t á j ú a n y a g - é s a d a t s z ü k s é g l e t n e k sok e z e r k i l o m é t e r e s f r o n t o k o n va ló t e r v s z e r ű f e d e z é s é t i g é n y e l t é k , 
p i l l a n a t r ó l - p i l l a n a t r a v á l t o z ó f e l t é t e l e k m e l l e t t , hogy e z z e l a f e l a d a t t a l , i lyen m é r e t a r á n y o k közöt t é s e b b e n a 
+ LENIN: M ü v e i , 2 7 . k ö t e t . B u d a p e s t . 1952. S z i k r a , 2 3 5 - 2 3 7 . p . 
++ E r r ő l az i n t e g r á l ó d á s i f o l y a m a t r ó l é s a s z o v j e t n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s e g é s z a p p a r á t u s á r ó l m e g f e -
l e l ő á t t e k i n t é s t nyú j t J e v e n k o n a k a k ö z e l m ú l t b a n m a g y a r n y e l v e n i s m e g j e l e n t k i tűnő k i s könyve : 
J E V E N K O , Iván: Uj t e r v e z é s i m ó d s z e r e k a S z o v j e t u n i ó b a n . Budapes t , 1961 . K ö z g a z d a s á g i é s J o g i 
K ö n y v k i a d ó . 224 p . 
E r e d e t i o r o s z n y e l v ü k i a d á s a : 
EVENKO, I . A . : V o p r o s z ü p l a n i r o v a n i j a v SzSzSzR n a s z o v r e m e n n o m e t a p e . Moszkva , 1959, 
G o s z p l a n i z d a t , 207 p . 
L á s d t o v á b b á T á j é k o z t a t ó n k n a k a s z o v j e t k u t a t á s t e r v e z é s n e k a s z o v j e t n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s h e z v a -
l ó v i s z o n y á r ó l s z ó l ó m a g y a r d o k u m e n t á c i ó i t : A k u t a t á s t e r v e z é s é s a n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s ö s s z e f ü g g é s e i . (4 . 
s z . 5 - 2 1 . p . ) ; A s z o v j e t t u d o m á n y o s k u t a t á s t e r v e z é s é n e k é s k o o r d i n á c i ó j á n a k uj r e n d s z e r e . ( 4 . s z . 3 5 - 6 5 . p . ) ; 
A t u d o m á n y a k o m m u n i z m u s é p í t é s é n e k p r o g r a m j á b a n , ( 5 . s z . 5 - 1 0 . p . ) (A t é m a e g y e s s p e c i á l i s a b b v o n a t k o z á -
s a i t i l l e t ő e n l á s d : 1 - 2 . s z . 9 - 2 2 . p . ; 3 . s z . 10 -17 . p . ) 
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t e m p ó b a n s e m m i f é l e f e l s ő szint i i h a d v e z e t é s i a p p a r á t u s n e m b i r k ó z h a t o t t vo lna m e g , a m e g f e l e l ő e g y e t e m e s 
a l k a l m a z h a t ó s á g ú , sőt l e h e t ő l e g g é p e s í t h e t ő , a u t o m a t i z á l h a t ó ka lku la t iv m ó d s z e r e k n é l k ü l . Sőt m i v e l a s i k e r 
a r e n d k í v ü l n a g y s z á m ú f e l v é t e l t v i s z o n y l a g l eg jobban k i e l é g í t ő o p t i m á l i s m e g o l d á s o k m e g t a l á l á s á n mú-
l o t t . a ka lku la t iv m ó d s z e r e k n e m i r á n y u l h a t t a k e g y s z e r ű e n a r r a , hogy e g y - e g y t e r v b e v e t t m e g o l d á s f e l t é t e l e i t 
é s v á r h a t ó e r e d m é n y e i t m e g h a t á r o z z á k . N a g y s z á m ú a l t e r n a t i v m e g o l d á s k i d o l g o z á s á r a é s é r t é k e l é s é -
r e i s a lka lmasa iknak k e l l e t t l enn iük , a m i v i s zon t m é g a l e g f e j l e t t e b b m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a 
e s e t é n i s - ső t r é s z b e n éppen az i lyen m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á n a k s z ü k s é g e s s é g e m i a t t ! - minden e m b e r i 
e r ő t f e l ü l m ú l ó s z á m í t á s i f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á t k ö v e t e l t e m e g . Így v e z e t t e k a m á s o d i k v i l ágháború h a d v e z e -
t é s i s z ü k s é g l e t e i a m a i t e r v e z é s i m ó d s z e r t a n b a n oly nagy s z e r e p e t j á t s z ó t echn ikák e g é s z s o r á n a k k i a l a k í t á s á -
r a . Igy f e j l ődö t t k i t ö b b e k közö t t a m ü v e l e t k u t a t á s ( a m i e r e d e t i l e g h a d m ű v e l e t i k u t a t á s vol t ) , az e l e k t r o n i k u s 
s z á m í t ó - é s f e l a d a t m e g o l d ó gépek t e c h n i k á j a , ( a m i ó r i á s i s z e r e p e t j á t s z o t t az a t o m b o m b a é s az i r á n y i t h a t ó l ö -
v e d é k e k m e g a l k o t á s á v a l k a p c s o l a t o s a t o m f i z i k a i i l l . a e r o d i n a m i k a i k u t a t á s o k b a n ) , a t e r v e z é s i f e l a d a t o k k i -
b e r n e t i k a i m o d e l l e k e n v a l ó k i k í s é r l e t e z é s é n e k t e c h n i k á j a ( ami t t ö b b e k között l é g i s t r a t é g i á k k i a l a k í t á s á r a 
h a s z n á l t a k ) , a l i n e á r i s p r o g r a m o z á s m ó d s z e r e ( a m i e r e d e t i l e g a konvo jok é s m á s t e n g e r i s z á l l í t á s o k op tomá-
l i s p r o g r a m j á n a k m e g h a t á r o z á s á r a s zo lgá l t ) , az i n f o r m á c i ó e l m é l e t ( a m i e r e d e t i l e g a h á b o r ú s h í r a d á s t e c h n i k a 
s a j á t o s p r o b l é m á i h o z k a p c s o l ó d o t t s e z e k b ő l s z á r m a z t a t t a le o lyan s a j á t o s t e r m i n u s a i t , min t a " k ó d " , a " d e -
k ó d o l á s " s t b . ) , a m a t e m a t i k a i j á t é k e l m é l e t ( t e l j e s n e v é n : a s t r a t é g i a i j á t é k o k e l m é l e t e ) - é s igy t o v á b b . M i n d -
e z e n t e c h n i k á k (sok m á s s a l , u j a b b a l együtt) r e n d k í v ü l soko lda lú a l k a l m a z á s t n y e r n e k m a , a békés t á r s a d a l m i 
é s g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g e k l egkü lönbözőbb f a j t á i n a k m e g t e r v e z é s é b e n , többek k ö z ö t t - mint N y e m c s i n o v t a -
n u l m á n y á b ó l h a m a r o s a n l á tn i fog juk - a s z o v j e t n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s á t fogó m ó d s z e r t a n a k e r e t é b e n . 
A s z o v j e t n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s g y a k o r l á t a döntően e l ő b b r e v i t t e a t e r v e z é s á l t a l á n o s e l m é l e t é n e k é s 
m ó d s z e r t a n á n a k f e j l ő d é s é t , de k ö z r e j á t s z o t t a k e b b e n t e r m é s z e t e s e n m é g m á s t é n y e z ő k i s . Mint t u d j u k , éppen 
a s z o v j e t t e r v g a z d á l k o d á s nagy s i k e r e i k e l t e t t é k f e l a k a p i t a l i s t a v i l á g f i g y e l m é t a g a z d a s á g i f o l y a m a t o k k ö z -
p o n t o s í t o t t , t e r v s z e r ű i r á n y í t á s á b a n r e j l ő l e h e t ő s é g e i i r á n t , m é g p e d i g éppen a h a r m i n c a s évek e l e j é n , ami-
k o r a nagy g a z d a s á g i v á l s á g az i p a r i é s f i n á n c t ő k é v e l s z o r o s a n ö s s z e n ő t t á l l a m a p p a r á t u s t a k r i t i k u s he lyze t 
sokhe lyü t t n a g y a r á n y ú " m u n k a a l k a l m a k " m e g t e r e m t é s é r e , " r e h a b i l i t á c i ó s " é s " r e k o n s t r u k c i ó s " v á l l a l k o z á s o k 
v é g r e h a j t á s á r a k é s z t e t t e . Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a s z o v j e t " k i s é r l e t " e l s ő n a g y e r e d m é n y e i t - a l eg t ö b b a k -
k o r i nyuga t i á l l a m f é r f i v a l e l l e n t é t b e n - b i zonyos ob jek t iv é r d e k l ő d é s s e l f i gye lő é s t u d o m á s u l v e v ő R o o s e v e l t 
e lnök e g y e s r e f o r m t ö r e k v é s e i n e k h a t á s á r a - n a g y f i g y e l e m m e l k i s é r t é k . G o n d o s a n t a n u l m á n y o z t á k , mikén t 
l ehe tne a s z o v j e t t e r v e z é s i t a p a s z t a l a t o k a t a k a p i t a l i z m u s v i s z o n y a i h o z " a d a p t á l n i " , f e l h a s z n á l á s á v a l h e l y r e -
á l l í t a n i a b a j b a j u t o t t k a p i t a l i s t a g a z d á l k o d á s e g y e n s ú l y á t , s v é g s ő s o r o n növe ln i a t őkés p r o f i t o t . A s z o v j e t 
k o m p l e x t e r ü l e t f e j l e s z t é s i t e r v e k h e z k é p e s t ugyan n e m nagy, de a " s z a b a d v á l l a l k o z á s " h a z á j á b a n akkor iban 
m é g i s r e n d k í v ü l i m é r e t ű n e k s z á m í t ó T e n n e s s e e - v ö l g y i r e g i o n á l i s r e n d e z é s t R o o s e v e l t e z e k k e l a s z a v a k k a l 
indokol ta , egyik b e s z é d é b e n : " M o s t n e k ü n k ny i l ik a lka lmunk a r r a , hogy p é l d á t s z o l g á l t a s s u n k - n e m c s a k 
s a j á t n e m z e d é k ü n k , h a n e m e l j ö v e n d ő n e m z e d é k e k s z á m á r a - a m i k o r e z e r m é r f ö l d ö n át e g y s é g e s e g é s z b e f o g -
juk ö s s z e az i p a r t é s a m e z ő g a z d a s á g o t , az e r d ő s í t é s t é s a v í z r e n d e z é s t " , s a K o n g r e s s z u s h o z i n t é z e t t ü z e -
n e t é b e n m é g h o z z á t e t t e , hogy az E g y e s ü l t Á l l amok t ö b b á l l a m á r a k i t e r j e d ő t a l a j j a v i t á s i , ön tözés i , v i z i e n e r g i a -
t e r m e l é s i , i p a r o s í t á s i v á l l a l k o z á s " n . e m z e t i t e r v e z é s t " i génye l , a m i é r t i s j a v a s o l j a , hogy " a kong-
r e s s z u s i t ö r v é n y h o z á s h o z z a l é t r e a T e n n e s s e e - v ö l g y i Ha tóságo t (TVA) - egy t e s t ü l e t e t , a m e l y k o r m á n y -
z a t i h a t a l o m m a l r e n d e l k e z i k , de u g y a n a k k o r a s z a b a d v á 11 a l к о z á s h a j l é k o n y s á g á v a l é s k e z d e m é -
n y e z ő e r e j é v e l i s r e n d e l k e z i k . " + N e m t a r t o z i k i de annak v i z s g á l a t a , hogy R o o s e v e l t r e f o r m t ö r e k v é s e i végül i s 
+ MADISON, C h a r l e s A . : L e a d e r s and l i b é r a i s in 2 0 t h c e n t u r y A m e r i c a . (Vezetők é s l i b e r á l i s o k a 
2 0 . s z á z a d i A m e r i k á b a n . ) New Y o r k , 1961. F r e d e r i c k U n g a r P u b l i s h i n g Со . 3 4 9 - 3 5 0 . р . n y o m á n i d é z v e . 
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mi lyen s o r s r a ju to t t ak és hogyan s z i l á r d í t o t t a m e g ú j r a h e l y z e t é t , a h a r m i n c a s é v e k e le j ének n a g y v á l s á g a u -
t án , éppen a r o o s e v e l t i k o r s z a k m á s o d i k f e l é b e n , az á l l a m a p p a r á t u s s a l m i n d j o b b a n ö s s z e f o n ó d ó a m e r i k a i 
m o n o p o l v á l l a l k o z á s . K é t s é g t e l e n , hogy a n a g y a r á n y ú é s k o m p l e x t e r v e z é s i m ó d s z e r e k k i f e j l e s z t é s e nagyon 
j ó l be l evágo t t az i m p e r i a l i s t a k o r m o n o p o l k a p i t a l i z m u s á n a k b i z o n y o s , m á r e l e v e meg lévő , f e j l ő d é s i t e n d e n -
c iá iba , a m i k r ő l Len in igy i r : " A m i k o r a n a g y v á l l a l a t g i g a n t i k u s s á vál ik é s t e r v s z e r ű e n , t ö m e g e s 
a d a t o k p o n t o s s z á m b a v é t e l e a l a p j á n m e g s z e r v e z i a l a k o s s á g t í z m i l l i ó i r é s z é r e s z ü k s é g e s e l -
s ő d l e g e s n y e r s a n y a g k é t h a r m a d vagy h á r o m n e g y e d r é s z é n e k s z á l l í t á s á t ; a m i k o r r e n d s z e r e s e n m e g s z e r v e z i k 
ennek a n y e r s a n y a g n a k a l e g a l k a l m a s a b b t e r m e l é s i p o n t o k r a v a l ó e l s z á l l í t á s á t , a m e l y e k néha t ö b b s z á z é s t ö b b -
e z e r v e r s z t r e e s n e k e g y m á s t ó l ; a m i k o r az anyag f e l d o l g o z á s á n a k v a l a m e n n y i e g y m á s u t á n k ö v e t k e z ő foká t , 
a l e g k ü l ö n f é l é b b k é s z g y á r t m á n y o k e l ő á l l í t á s á i g egy központból i n t é z i k ; a m i k o r e z e k n e k a t e r m é k e k n e k a f o -
gyasz tók t i z - é s s z á z m i l l i ó i k ö z t i e l o s z t á s a e l ő r e m e g á l l a p í t o t t t e r v s z e r i n t t ö r t é n i k . . . - a k k o r 
ny i lvánva ló , hogy a t e r m e l é s t á r s a d a l m a s í t á s á v a l van do lgunk" . E z t e h á t az " á t m e n e t a t e l j e s s z a b a d v e r s e n y -
r ő l a t e l j e s t á r s a d a l m a s í t á s r a " , a m e l y n e k k e r e t é b e n " a t e r m e l é s t á r s a d a l m i v á v á l i k , de az e l s a j á t í t á s m a g á n -
j e l l e g ű m a r a d . . . s a m a r o k n y i m o n o p o l i s t á n a k a l a k o s s á g több i r é s z é r e n e h e z e d ő n y o m á s a s z á z s z o r s ú l y o -
s a b b á , é r e z h e t ő b b é , e l v i s e l h e t e t l e n e b b é vá l i k , " + Nos , hogy a m o n o p o l k a p i t a l i s t a v á l l a l k o z á s o k , n e m c s a k az 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , h a n e m , a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú ó ta , a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n i s , m i l y e n j e l e n t é k e n y 
ö s s z e g e k e t á l d o z t a k é s á ldoznak a " t ö m e g e s ada tok pon tos s z á m b a v é t e l é t " l e h e t ő v é t e v ő , l e g k o r s z e r ű b b u n i -
v e r z á l i s e l e k t r o n i k u s a d a t f e l d o l g o z ó r e n d s z e r e k k i d o l g o z á s á r a é s a v á l l a l a t i t e r v e z é s s z o l g á l a t á b a v a l ó á l l í t á -
s á r a , + + az á l t a l á n o s t e r v e z é s e l m é l e t é s a t e r v e z é s i m e t o d i k a t o v á b b f e j l e s z t é s é r e , a m a t e m a t i k a i , m a t e m a t i -
k a i - l o g i k a i é s k i b e r n e t i k a i k u t a t á s o k m e g f e l e l ő i r á n y ú t o v á b b f e j l e s z t é s e r é v é n az ü z e m g a z d a s á g t a n , ü z e m -
s z e r v e z é s t a n é s ü z e m s z o c i o l ó g i a s a j á t c é l j a i k r a f e l h a s z n á l h a t ó a p p a r á t u s á n a k t e l j e s l a t b a v e t é s é v e l , a r r ó l 
t ö b b e k közöt t é p p e n a r e n d k i v ü l t e r j e d e l m e s i lyen t á r g y ú nyuga t i s z a k i r o d a l o m t a n ú s k o d i k , a m e l y r ő l t ö b b s z ö r 
j j j 
e s e t t m á r s z ó T á j é k o z t a t ó n k h a s á b j a i n . , 
+ LENIN: Az i m p e r i a l i z m u s , m i n t a k a p i t a l i z m u s l e g f e l s ő b b f o k a . = Vá loga to t t Müvei. I. k ö t e t . Bu -
d a p e s t , 1954. S z i k r a , 1005-1006 . 913. p . 
++ A k u r i ó z u m k e d é v é r t m e g e m l í t j ü k , hogy az a m e r i k a i v e g y i p a r egyik f o l y ó i r a t a a k ö z e l m ú l t b a n a 
k ö v e t k e z ő k a t a l ó g u s b e l i á r a k a t i d é z t e a n a g y v á l l a l a t o k g a z d a s á g i , m ű s z a k i é s k u t a t ó - f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g é n e k 
t e r v s z e r ű a d a t n y i l v á n t a r t á s a c é l j á r a f e l h a s z n á l h a t ó uj e l e k t r o n i k u s d o k u m e n t á c i ó s b e r e n d e z é s e k r ő l : a Kodak 
g y á r á l t a l f o r g a l o m b a h o z o t t " M i n i c a r d " - r e n d s z e r g é p a g g r e g á t u m a (kü lönfé le t a r t o z é k o k k a l ) 2, 5 - 3 , 5 m i l l i ó 
d o l l á r ; a Magnavox R e s e a r c h L a b o r a t o r i e s " M a g n a v u e " - r e n d s z e r e 2 5 0 - 4 5 0 e z e r d o l l á r ; az F MA c é g " F i l e s e -
a r c h " - r e n d s z e r e 115 e z e r d o l l á r , s a l e g o l c d ó b b a f e l s o r o l t a k közü l a B e n s o n - L e h n e r cég " F i l i p " - b e r e n d e z é -
s e , á r a potom 50 e z e r d o l l á r . / C h e m i c a l E n g i n e e r i n g News (Wash ing ton ) , 1961. j u l . 17. 103-114. p . J Tálán 
m o n d a n i s e m k e l l , hogy i lyen ö s s z e g e k e t e g y e t l e n t ő k é s n a g y v á l l a l a t s e m á ldoz , h a n e m v á r h a t m e g f e l e l ő 
h a s z n o t , s hogy u g y a n a k k o r az e f f é l e igen d r á g a é s e n n e k m e g f e l e l ő e n igen n a g y t e l j e s í t m é n y ű a d a t t á r o l ó é s 
a d a t f e l d o l g o z ó b e r e n d e z é s e k c s a k a l e g k o r s z e r ű b b t e r v e z é s i é s i g a z g a t á s i t echn ikák a l k a l m a z á s a e s e t é n f i z e t -
t ödhe tnek k i , m á s k é n t k i s e m l ehe t h a s z n á l n i t e l j e s í t ő k é p e s s é g ü k e t . Hogy v i s zon t a Szov je tun ióban m i l y e n ó r i -
á s i e l ő r e h a l a d á s t ö r t é n t az e l e k t r o n i k u s d o k u m e n t á c i ó s t e c h n i k a t e r é n , a r r ó l á t t e k i n t é s t nyújt a S z o v j e t u n i ó 
M i n i s z t e r t a n á c s a Á l l a m i T u d o m á n y o s - M ű s z a k i B i z o t t s á g a á l t a l n e m r é g i b e n k ö z z é t e t t , nagy köte t , a t u d o m á -
n y o s é s m ű s z a k i i n f o r m á c i ó é s p r o p a g a n d a t e r ü l e t é n do lgozók s z á m á r a Moszkvában 1960 m á j u s 1 6 - t ó l j u n i u s 
1 1 - i g t a r t o t t s z e m i n á r i u m a n y a g á r ó l : V o p r o s z ü o r g a n i z a c i i i m e t o d i k i n a u c s n o - t e c h n i c s e s z k o j i n f o r m a c i i i 
p r o p a g a n d ü . ( A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i i n f o r m á c i ó é s p r o p a g a n d a s z e r v e z é s é n e k é s m ó d s z e r t a n á n a k k é r d é s e i . ) 
M o s z k v a , 1960. G o s z u d a r s z t v e n n ü j N a u c s n o - T e c h n i c s e s z k i j K o m i t e t S z o v e t a M i n i s z t r o v SzSzSzR. 434 p . MTA 
+++ Ujabb é r d e k e s i lyen i r á n y ú m ü v e k : I n f o r m a t i o n and d é c i s i o n p r o c e s s e s . ( I n f o r m á c i ó és d ö n t é s i e l -
j á r á s o k . ) E d . by R o b e r t E . M a c h o l . New York - T o r o n t o - London, 1960. McGraw H i l l . XI, 184 p . MTA 
BOWMAN, E d w a r d H. - F E T T E R , R o b e r t В. : A n a l y s e s of i n d u s t r i a i o p é r a t i o n s . ( Ipar i m ü v e l e t e k 
e l e m z é s e . ) H o m e w o o d , 1959. VIII, 485 p. / T h e I rwin S é r i é s in i n d u s t r i a i e n g i n e e r i n g and m a n a g e m e n t . / / MTA 
VAJDA, S . : M a t h e m a t i c a l p r o g r a m m i n g . ( M a t e m a t i k a i p r o g r a m o z á s . ) R e a d i n g . M a s s . - London , 
1961 . A d d i s o n - W e s e l e y Co . 310 p .
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A T E R V E Z É S I F O L Y A M A T ÁLTALÁNOS J E L L E M Z Ő I 
Ha v a l a k i n e m j á r a t o s a k o r s z e r ű t e r v e z é s i p r o b l é m á k k a l f o g l a l k o z ó s z a k i r o d a l o m b a n , könnyen f e l -
ve tődhe t ik benne a k é r d é s , hogy v a j o n m e n n y i b e n van szükség á l t a l á n o s t e r v e z é s e l m é l e t i m e g f o n t o l á s o k -
r a , s va jon v a n - e e g y á l t a l á n v a l a m i t u d o m á n y o s m e g f o n t o l á s r a é s e l m é l e t a l k o t á s r a mé l tó , k ö z ö s vonás , o lyan 
kü lönböző f a j t á j ú t e v é k e n y s é g e k m e g t e r v e z é s é b e n , ame lyeke t - m o n d j u k - egy g y á r t e r m e l é s i p r o g r a m j a , egy 
k u t a t ó i n t é z e t é v e s k u t a t á s i t e r v e , vagy egy t e l e p ü l é s h á l ó z a t t á v l a t i f e j l e s z t é s é n e k t e r v e z e t e f e l ö l e l . 
Nos, a m e n n y i b e n e g é s z e n e lvont á l t a l á n o s s á g b a n t e r v e z é s n e k n e v e z z ü k v a l a m e l y k i tűzö t t cé l e l -
é r é s é r e i r á n y u l ó t e v é k e n y s é g mene t ének e l ő z e t e s m e g h a t á r o z á s á t , ugy az i l y e n tág é r t e l e m b e n vett t e r v e z é s 
a t e l j e s e n r e f l e x s z e r ű vagy ö s z t ö n ö s r e a g á l á s o k o n é s a r u t i n s z e r ű e n b e g y a k o r o l t m i n d e n n a p o s t eendők e l l á t á -
s á n kivül t ö b b é - k e v é s b é m i n d e n e m b e r i t e v é k e n y s é g v e l e j á r ó j a , a m e l y f e j l ő d é s t ö r t é n e t i l e g az e m b e r r é v á l á s 
egyik döntő m o z z a n a t á t j e l e n t e t t e , b á r e l ő z m é n y e i m á r a m a g a s a b b r e n d ü e m l ő s ö k v i l ágában m e g t a l á l h a t ó k . * 
T ö r t é n e l m é n e k s o r á n az e m b e r i s é g m i n d többfé le , m i n d bonyo lu l t abb cé lok e l é r é s é r e i r á n y u l ó s mind 
t ö b b e m b e r é s anyag t e r v s z e r ű m e g m o z g a t á s á t i gény lő t e v é k e n y s é g e k m e g t e r v e z é s é t s a j á t í t o t t a e l . J e l e n t é k e -
nyen m e g n ö v e k e d e t t - fő leg a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k k i a k n á z á s á r a i r á n y u l ó t e r m e l ő t e v é k e n y s é g t e r é n - az 
e m b e r e l ő r e l á t á s a is: a neol i t k o r b a n m á r egy é v r e , vagyis az é v s z a k o k v á l t o z á s á n a k t e l j e s c i k l u s á r a k i t e r j e -
dően meg t u d t a e l ő z e t e s e n h a t á r o z n i m e z ő g a z d a s á g i t e n n i v a l ó i t , ső t a n e o l i t k o r vége f e l é e g y e s ő s i v á r o s o k 
é p i t é s m ó d j a m á r sok é v e s m u n k á l a t o k nagy v o n a l a k b a n va ló e l ő z e t e s m e g t e r v e z é s é r ő l t a n ú s k o d i k . Mint E n -
g e l s i r j a : " V a l a m e n n y i á l la t m i n d e n t e r v s z e r ü c s e l e k v é s e s e m é r t e e l , hogy a k a r a t a bé lyegé t r á n y o m j a a F ö l d -
r e . E z t c s a k az e m b e r t u d j a m e g t e n n i . * * 
P e r s z e a különböző f a j t á j ú t e v é k e n y s é g e k m e g t e r v e z é s é n e k l e h e t ő s é g e e g é s z e n e l t é r ő . Ú j r a E n g e l s t 
idézzük : " H a m á r ahhoz is é v e z r e d e k m u n k á j a k e l l e t t , hogy n é m i l e g ki t u d j u k s z á m í t a n i a t e r m e l é s r e i r á n y u l ó 
c s e l e k v é s e i n k t á v o l a b b i t e r m é s z e t i h a t á s a i t , még sokka l n e h e z e b b vo l t ez a c s e l e k v é s e k t á v o l a b b i t á r -
j j I 
s a d a 1 m i h a t á s a i t i l l e tően , " 
B i z o n y o s m é r v ű e l ő r e l á t á s m i n d e n n e m ű t e r v e z é s e l e n g e d h e t e t l e n m o z z a n a t a , h i s z e n m á r a t e r v -
cé l k i t ű z é s é h e z i s tudnunk k e l l , hogy mi lyen j e l e n l e g i s z ü k s é g l e t fog még f e n n á l l n i a j övőben , i l l e tve m i f é l e u j 
s z ü k s é g l e t m e r ü l h e t f e l . T o v á b b á a k i tűzö t t t e r v c é l e l é r é s é r e a l k a l m a s t e v é k e n y s é g e t s e m tud juk m e g h a t á -
rozn i , ha n e m i s m e r j ü k a k ü l ö n b ö z ő l e h e t s é g e s c s e l e k v é s e k v á r h a t ó e r e d m é n y é t . Az e l ő r e l á t á s , az e l ő r e j e l -
z é s , a p r o g n o s z t i k a t e h á t l é n y e g e s funkciót t ö l t be a t e r v e z ő m u n k á b a n , s a t e r v e z é s s z á m o s m o d e r n t e c h n i k a i 
s e g é d e s z k ö z e éppen a p r o g n o s z t i k a s z o l g á l a t á b a n áll ( m o d e l l e z é s , s t b . ) . Az e l ő r e l á t á s m e l l e t t m é g tovább i 
e l e n g e d h e t e t l e n m o z z a n a t a a t e r v e z é s n e k , hogy v a l a m i f é l e t u d a t o s a n v é g r e h a j t h a t ó t e v é k e n y s é g , azaz - E n g e l s 
s z a v á v a l - с s e 1 e к v é s a l k o s s a a t á r g y á t , s e r r e v o n a t k o z ó e l ő í r á s k i a l a k í t á s á t t e k i n t s e f e l a d a t á -
nak . 
+ " A z á l l a tokná l a t u d a t o s , t e r v s z e r ű c s e l e k v é s k é p e s s é g e az i d e g r e n d s z e r f e j l e t t s é g é n e k a r á n y á b a n 
fe j lőd ik k i , é s az e m l ő s ö k n é l m á r m a g a s foko t é r e l . Az a n g o l r ó k a v a d á s z a t o n naponta m e g f i g y e l h e t i ük, m i -
lyen p o n t o s a n t u d j a a r ó k a é r t é k e s í t e n i nagy h e l y i s m e r e t é t , hogy m e g s z a b a d u l j o n ü ldözői tő l , é s m i l y e n j ó l i s -
m e r i é s f e l h a s z n á l j a a t a l a j m i n d e n olyan e l ő n y é t , me ly a n y o m o t m e g s z a k í t j a . Az e m b e r r e l va ló é r i n t k e z é s 
r é v é n m a g a s a b b f e j l e t t s é g ű h á z i á l l a t a i n k n á l n a p r ó l - n a p r a m e g f i g y e l h e t ü n k r a v a s z c s í n y e k e t , a m e l y e k p o n t o s a n 
azon a fokon á l l anak , m i n t az e m b e r i g y e r m e k e k ö t l e t e i , " E n g e l s : A t e r m é s z e t d i a l e k t i k á j a . Budapes t , 1962. 
Sz ik ra , 189 p . 
++ E N G E L S : и . о . 
+ + + E N G E L S : i . m . 190. p . 
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Ez t a z é r t é r d e m e s k i e m e l n i , m e r t a t e r v e z ő m u n k á n a k a j ö v ő v e l , a z e m b e r i a k t i v i t á s s a l 
é s az a k a r a 11 a g о s s á g g a 1 v a l ó k a p c s o l a t a ( e l ő r e l á t á s , c s e l e k v é s , e l ő i r á s ) o lyan h á r o m m o z z a n a t o t j e -
l e n t , ame ly e g y ü t t v é v e k i tűnően m e g k ü l ö n b ö z t e t i a t e r v e z é s t s z á m o s o lyan ve le k a p c s o l a t o s , ső t s z á m á r a r é s z -
ben n é l k ü l ö z h e t e t l e n funkc ió tó l , a m e l y ö n m a g á b a n v é v e m é g nem m e r i t i k i a t e r v e z é s i m ű v e l e t i s m é r -
v e i t , b á r a t e r v e z é s i m ó d s z e r e k köz t betöl töt t f o n t o s s z e r e p é n é l f o g v a s o k s z o r t é v e s e n annak m i n ő s ü l . 
Le B r e t o n é s Henning, ak ik t e r v e z é s e l m é l e t i m o n o g r á f i á j u k b a n gondos v i z s g á l a t a lá ve t t ék a t e r v e z ő -
m u n k a különböző e l e m e i n e k é s ö s s z e t e v ő i n e k s z o k v á n y o s m e g h a t á r o z á s a i t , j o g g a l u ta lnak pé ldáu l a r r a , hogy 
p r o g n ó z i s o k f e l á l l í t á s a ö n m a g á b a n m é g nem a lkot t e r v e z é s i m ü v e l e t e t , h i s zen e l ő r e l á t á s h o z , e l ő r e j e l z é s h e z , 
p r o g n o s z t i k á h o z f o l y a m o d u n k o l y a n e s e m é n y e k b e k ö v e t k e z t é t i l l e t ő e n i s , a m e l y e k e t nem áll m ó d u n k b a n vagy 
s z á n d é k u n k b a n c s e l e k v ő e n e l ő i d é z n i . + P é l d á u l a n a p f o g y a t k o z á s , az i d ő j á r á s , az á r a p á l y m o z g á s a é s sok m á s 
t e r m é s z e t i j e l e n s é g p r o g n o s z t i z á l h a t ó , de nem " t e r v e z h e t ő " , m e r t - l e g a l á b b i s a t e c h n i k a m a i á l l á s a m e l l e t t -
k i v ü l e s ik a k a r a t l a g o s t e v é k e n y s é g ü n k h a t ó k ö r é n . T e r v e z ő m u n k á n k b a n egyébként s z á m o s t á r s a d a l m i j e l e n s é g 
p r o g n ó z i s a f o n t o s l e h e t s z á m u n k r a a k k o r i s , ha n e m kivánunk t e r v s z e r ű b e f o l y á s t gyako ro ln i r á . így többek 
k ö z ö t t a n é p s z a p o r u l a t o t p r o g n o s z t i k u s á n f i g y e l e m b e s zok tuk venni s o k f é l e t á v l a t i , g a z d a s á g i , k u l t u r á l i s , é p í t é s -
ügyi s t b . t e r v ü n k m e g a l k o t á s á b a n ( " b e t e r v e z z ü k " az ebbő l adódó s z ü k s é g l e t e k e t ) , d e a n é p s z a p o r u l a t " t e r v e -
z é s é r ő l " c sak o l y a n t e r v e k k a p c s á n b e s z é l h e t n é n k , a m e l y e k ennek s p o n t á n a l a k u l á s á r a t e r v s z e r ű b e f o l y á s t k i -
v á n n á n a k g y a k o r o l n i , a m i p e r s z e s z i n t é n e l k é p z e l h e t ő . A p r o g n ó z i s o k f e l á l l i t á s á b a n t ehá t m e g v a n a t e r v e z é s 
h á r o m j e l l e m z ő m o z z a n a t a közü l a j ö v ő v e l v a l ó k a p c s o l a t , v i s z o n t h iányozha t ik b e l ő l e az e m b e r i a k t i v i t á s s a l 
é s az a k a r a t l a g o s s á g g a l va ló m i n d e n n e m ű ö s s z e f ü g g é s , s igy ö n m a g á b a n v é v e m é g nem je l en t o k v e t l e n ü l 
t e r v e z é s i m ü v e l e t e t . Hason ló a h e l y z e t az a l t e r n a t í v á k k ö z t i v á l a s z t á s s a l , m á s s z ó v a l : a d ö n -
t é s h o z a t a l l a l , a m e l y n e k k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e i o ly nagy s z e r e p e t j á t s z a n a k a m a i un. o p t i m a l i z á l á s i é s 
d e c i z i ó s e l j á r á s o k b a n . 
Az a l t e r n a t í v á k közt i v á l a s z t á s b ó l vagy d ö n t é s b ő l ugyanis s z i n t é n h i ányozha t a t e r v e z é s egyik j e l l e m z ő 
m o z z a n a t a , n e v e z e t e s e n éppen a j ö v ő v e l va ló k a p c s o l a t , b á r u g y a n a k k o r az a k a r a t l a g o s e l h a t á r o z á s t e r m é s z e -
t e s e n h o z z á t a r t o z i k l é n y e g é h e z . ( T r i v i á l i s pé lda az a l t e r n a t í v á k k ö z t i a k a r a t l a g o s d ö n t é s r e az , hogy a 3 á r g a 
v a g y a gö rögd innyének v a n - e k e l l e m e s e b b ize , de e g y i l yen d ö n t é s n e k s e m m i k a p c s o l a t a s i n c s a j ö v ő v e l . Mint 
L e B r e t o n és Henning h e l y e s e n m e g á l l a p í t j a : "A p r o g n ó z i s k é s z í t é s é s a d ö n t é s h o z a t a l a t e r v e z é s i f o l y a m a t 
I I 
i n t e g r á n s r é s z e , de u g y a n a k k o r a t e r v e z é s t ő l e l t é r ő é s tő le m e g k ü l ö n b ö z t e t ő e l j á r á s . " Ugyanez á l l e -
g y é b k é n t а к o n s t r u k с i ó s ( s z e r k e s z t é s i ) m u n k á r a i s - e g y ház t e r v r a j z a c sak a k k o r é s c s a k 
a n n y i b a n " t e r v " , a m e n n y i b e n a ház f e l é p í t é s é r e i r á n y u l ó t e v é k e n y s é g h e z s zo lgá l t a t u t m u t a t á s t . 
Az i lyen f o g a l m i m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e k n e k k o r á n t s e m c s a k " f i l o z ó f i a i " j e l e n t ő s é g ü k van, hanem a z o n n a l 
o p e r a t í v a n is f o n t o s s á v á l n a k , ha egy n a g y a r á n y ú é s s o k t e r v e z ő közö t t m e g o s z l ó t e r v e z é s i munká la to t k e l l k ü -
l ö n b ö z ő t e r v e z é s i f u n k c i ó k é s m ü v e l e t e k s z e r i n t f e l b o n t a n i , i l l e tve n y i l v á n t a r t á s b a v e n n i . A t e r v e z é s e l m é l e t 
egyik l e g f ő b b f e l a d a t a a z , hogy a lapot n y ú j t s o n a t e r v e z é s i m u n k á l a t o k t e r v s z e r ü s i t é s é h e z . M á r -
pedig e l é g g é i s m e r e t e s , hogy éppen a n a g y t e r v e z ő i n t é z m é n y e k m ű k ö d é s é b e n é s az á t f o g ó t e r v e k e l k é s z í t é s é b e n 
g y a k r a n t á v o l r ó l s e m ny i lvánu l m e g k e l l ő t e r v s z e r ű s é g . Még a p á r a t l a n t e r v e z é s i g y a k o r l a t t a l r e n d e l k e z ő 
S z o v j e t u n i ó b a n i s az a h e l y z e t , hogy az ö s s z e s t e r v e z é s r e s z o r u l ó t e v é k e n y s é g e k k ö z ü l t a l á n éppen m a g á n a k a 
t e r v e z ő t e v é k e n y s é g n e k a m e g t e r v e z é s e okoz l eg több g o n d o t . Nem v é l e t l e n , hogy a v e z e t ő s z o v j e t t e r v e z é s -
+ L E B R E T O N - H E N N I N G : i . m . , 7 . p . 
-H- L E B R E T O N - H E N N I N G : i . m . . 8 . p . 
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e l m é l e t i f o l y ó i r a t b a n , a P l a n o v o j e H o z j a j s z t v o b a n külön r o v a t o t ny i to t tak a t e r v e z é s i munká la tok s z e r v e -
z e t t e b b é s m ó d s z e r e s e b b k e r e s z t ü l v i t e l é v e l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k m e g t á r g y a l á s á r a , + s hogy Kosz ig in m i n i s z -
t e r e l n ö k h e l y e t t e s 1961 j u n i u s á b a n a t u d o m á n y o s do lgozók e l s ő ö s s z - s z ö v e t s é g i t a n á c s k o z á s á n m o n d o t t nagy 
b e s z é d é b e n a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k a b í r á l a t a s o r á n e l s ő helyen e z t á l l ap í to t t a m e g : " A k ö z -
g a z d a s á g t a n t u d ó s a i k e v é s f i g y e l m e t s z e n t e l n e a a t e r v e z é s i m ó d s z e r t a n k i d o l g o z á s á n a k . " + + 
Az, hogy egy t e v é k e n y s é g m e n n y i r e s z o r u l t e r v e z é s r e , i l l e t v e m e n n y i r e r é s z l e t e s m e g t e r v e z é s t i g é -
nye l , igen sok t é n y e z ő t ő l f ü g g . É r d e k e s módon a z o n b a n e t ényezők közö t t á l t a l á b a n a t e v é k e n y s é g k v a n t i t a -
t í v j e l l e m z ő i j á t s z a n a k döntő s z e r e p e t : a t e v é k e n y s é g k e r e t é b e n m e g m o z g a t a n d ó e m b e r - és a n y a g - v o l u m e n , 
a t e v é k e n y s é g k ü l ö n ö s e n g y o r s l e f o l y t a t á s á n a k vagy kü lönösen h o s s z ú időn át v a l ó f e n n t a r t á s á n a k s z ü k s é g e s -
s é g e é s m á s e f f é l e . Ennek oka e g y s z e r ű e n az , hogy az e m b e r i t e v é k e n y s é g l eg több t e r ü l e t é n nagy g y a k o r l a t -
t a l é s b ő s é g e s t a p a s z t a l a t t a l r e n d e l k e z ü n k " n o r m á l i s " m é r e t ű e g y é n i é s t á r s a s c s e l e k v é s e k l e b o n y o l í t á s á b a n , 
s ennek fo ly tán " r u t i n u n k " , " s z a k m a i é r z é k ü n k " , " ö s z t ö n ö s h o z z á á l l á s u n k " s o k s z o r l ehe tővé t e s z i , hogy min-
den kü lönösebb e l ő z e t e s t e r v né lkü l ú g y s z ó l v á n m e n e t k ö z b e n h o z z á i g a z o d j u n k a v á l t o z ó f e l t é t e l e k h e z é s p i l l a n a t -
r ó l - p i l l a n a t r a k e l l ő á t t e k i n t é s ü n k l egyen a f e l m e r ü l ő t e e n d ő k r ő l . Ha v i s z o n t a t e v é k e n y s é g mére i te i j e l e n t é k e -
n y e n e l t é r n e k a n o r m á l i s t ó l , a k k o r ru t inunk , é r z é k ü n k , ösz tönünk t ö b b n y i r e m á r e l é g t e l e n n e k b izonyul , fő leg 
m e r t a t enn iva lók kü lönböző p a r a m é t e r e i á l t a l á b a n n e m azonos a r á n y b a n é s n e m i s s z ü k s é g k é p e n l i n e á r i s a n 
vá l toznak m e g . Ugyanez a k é m i a i m ü v e l e t , a m e l y e t a v e g y é s z , a l a b o r a t ó r i u m á b a n , t e l j e s e n r u t i n s z e r ű tech-
n i k á v a l e l tud v é g e z n i , n a g y ü z e m i m é r e t e k közöt t igen bonyolult é s m i n d e n r é s z l e t r e k i t e r j e d ő e l ő z e t e s t e r v e -
z é s t i g é n y e l h e t . 
Sok t e k i n t e t b e n függ a t e r v e z é s s z ü k s é g e s s é g e a m e g o l d a n d ó f e l ada t b o n y o l u l t s á g á t ó l , vagy i s 
á l t a l á b a n v é v e a t t ó l , h o g y m i l y e n nagy s z á m ú m ű v e l e t i l é p é s t i génye l m e g o l d á s a , m e n n y i a l t e r n a t i v a m e r ü l t fe l 
m e g o l d á s r a , hány f e l t é t e l t ke l l k i e l é g í t e n i e m e g o l d á s á n a k . M a t e m a t i k a i l a g ez a t e v é k e n y s é g m e g h a t á r o z á s á -
r a s z o l g á l ó k i f e j e z é s e k v á l t o z ó i n a k s z á m á b a n , i l l . e vá l tozók l e h e t s é g e s é r t é k e i n e k s o k a s á g á b a n s z o k o t t k i f e -
j e z é s r e ju tn i ; a r á n y l a g n e m i s t ú l s á g o s a n bonyolul t é s l i n e á r i s k i f e j e z é s e k k e l m e g h a t á r o z h a t ó g a z d a s á g i t evé-
k e n y s é g e k e s e t é b e n m á r o lyan nagy lehe t a vá l t ozók s z á m a , hogy s e m m i f é l e e m b e r i b e c s l é s nem n y ú j t h a t j a az 
o p t i m u m o t a k á r c s a k m e g k ö z e l í t ő m e g o l d á s t s e m , é s a s z ü k s é g e s s z á m i t á s o k m e n n y i s é g e minden e m b e r i k a l -
k u l á c i ó s k é p e s s é g h a t á r a i t m e s s z e m e g h a l a d j a . Itt kezdődik az e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó - é s f e l a d a t m e g o l d ó gépek 
l e g s a j á t a b b t e r ü l e t e , a t e r v e z é s i m u n k á l a t o k k ö r é b e n . + + + 
+ V o p r o s z ü o r g a n i z a c i i i m e t o d o l o g i i p l a n i r o v a n i j a . (A t e r v e z é s s z e r v e z e t é n e k é s m ó d s z e r t a n á n a k 
k é r d é s e i . ) = P l a n o v o j e H o z j a j s z t v o (Moszkva ) , 1961 . 8 . n o . 4 4 - 5 9 . p . 
+ + T á j é k o z t a t ó , 1961. 4 . s z . 59 . p. 
+++ Mint Kova l jov i r j a ( i . m . , 1 6 - 1 7 . p . ) a Szov je tun ió Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g á n a k k é r é s é r e a z Á l l a m i 
G a z d a s á g i T a n á c s s z á m í t á s t e c h n i k a i k ö z p o n t j a k i d o l g o z o t t egy s z á m í t á s i e l j á r á s t , a m e l y l ehe tővé t e s z i annak 
m e g á l l a p í t á s á t , hogy b i zonyos g y á r t m á n y f é l e s é g e k m i l y e n m e n n y i s é g b e n é s ö s s z e t é t e l b e n va ló l e g y á r t á s a t e -
s z i l ehe tővé a g é p g y á r t ó v á l l a l a t o k i l l . b izonyos g é p g y á r t á s i ágak m e g l é v ő t e r m e l ő b e r e n d e z é s é n e k ( g é p p a r k -
jának) o p t i m á l i s k i h a s z n á l á s á t . Az Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g do lgozói e z u t á n e g y ü t t e s e n v e r s e n y r e k e l t e k az U r a l - 2 
t i p u s u e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p p e l egy i lyen o p t i m á l i s t e r m e l é s i p r o g r a m k i s z á m í t á s á b a n . 
Az e r e d m é n y s i r a l m a s vo l t . Az U r a l - 2 egy ó r a a la t t e l k é s z ü l t a f e l a d a t t a l , v i szont a t e r v h i v a t a l i a k 
" k é z i m u n k á j a " igen h o s s z ú idő után v e z e t e t t c s a k e r e d m é n y r e , s e r r ő l az e r e d m é n y r ő l is k i d e r ü l t , hogy e g é s z 
s o r pon ta t l anu l k a l k u l á l t ada to t t a r t a l m a z . 
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T E R V E Z É S I A L T E R N A T Í V Á K ÉS T E R V E Z É S I O P T I M U M O K 
T e r m é s z e t e s e n t ö b b e s e t b e n o lyan e g y é r t e l m ű e n adva van egy s z ü k s é g l e t é s közve t l en f e d e z é s é n e k 
egye t l en c é l s z e r ű m ó d o z a t a , hogy nem is t a r t j u k s z ü k s é g e s n e k a c é l t " k i t ű z n i " é s a cél e l é r é s é r e i r á n y u l ó 
t e v é k e n y s é g m e n e t é t " e l ő z e t e s e n m e g h a t á r o z n i " . S z é l s ő s é g e s p é l d á v a l é lve: h a v a l a k i a Lánchíd p e s t i h í d f ő -
j é n é l á l l , s t u d j a , hogy a L á n c h i d budai h í d f ő j é n é l van dolga , az n e m fog soka t t e r v e z g e t n i , m e r t e s z é b e s e m 
j u t , hogy m á s f é l e l e h e t ő s é g i s á l l e l ő t t e , m i n t á t s é t á l n i a h idon . I lyen e s e t b e n az i l le tő nyugodtan r á b í z h a t j a 
m a g á t az e f f é l e t enn iva lók e l i n t é z é s é b e n k i a l a k u l t , úgyszó lván g o n d o l k o d á s m e n t e s r u t i n j á r a . Ámde ha a he ly -
ze t nem e n n y i r e r u t i n s z e r ű , p é l d á u l ha az i l l e t őnek nem p o n t o s a n a Lánch id b u d a i h íd fő jéné l , h a n e m a budai 
p a r t n a k a L á n c h i d é s a M a r g i t h i d közö t t f ekvő p o n t j á n van dolga , t o v á b b á olyan s ú l y o s é s t e r j e d e l m e s c s o m a g 
van ná la , a m i e r ő s e n g á t o l j a a j á r á s b a n é s a m i v e l a u t ó b u s z r a s e m enged ik f e l s z á l l n i , akkor m á r n é m i t e r v e -
z ő m u n k á r a van s z ü k s é g e . H i s z e n i lyen k ö r ü l m é n y e k közöt t s z á m o s a l t e r n a t i v a k íná lkoz ik . Igy pé ldáu l : 1. a 
t e r h e s c s o m a g g a l gyalog á t c i p e k e d n i B u d á r a - ez f á r a d s á g o s , l a s s ú , de o l c s ó é s nagy jábó l a k o r á b b i r u t i n 
u tvonalán h a l a d ó m e g o l d á s ; 2 . o d a i n t e n i egy t a x i t é s á t h a j t a n i v e l e B u d á r a - e z f á r a d s á g m e n t e s , g y o r s , de 
k ö l t s é g e s m e g o l d á s , a m e l y azonban m é g s z i n t é n n a g y j á b ó l a k o r á b b i r u t i n u t v o n a l á t köve t i ( m á s k ö z l e k e d é s i 
e s z k ö z z e l ) ; 3 . v i l l a m o s o n e l m e n n i a M a r g i t h i d p e s t i h í d f ő j é h e z , s onnan k é t s z e r i á t s z á l l á s s a l ú j r a e l v i l l a m o -
s o z n i a b u d a i p a r t s z ó b a n f o r g ó p o n t j á r a - ez az 1. a l t e r n a t í v á h o z k é p e s t k e v é s b é f á r a d s á g o s , e l ő r e l á t h a t a t l a n 
k ö r ü l m é n y e k t ő l függően e s e t l e g v a l a m i v e l g y o r s a b b , vagy l a s s ú b b , de m i n d e n e s e t r e k ö l t s é g e s e b b m e g o l d á s , a 
2 . a l t e r n a t í v á h o z k é p e s t v i s z o n t l é n y e g e s e n f á r a d s á g o s a b b , é s l a s s ú b b , u g y a n a k k o r azonban l é n y e g e s e n o l -
c s ó b b m e g o l d á s , a m e l y m i n d az 1 . , m i n d a 2 . a l t e r n a t í v á v a l s z e m b e n e l t é r a k o r á b b i rut innak m e g f e l e l ő ú t -
v o n a l t ó l . Hogy e h á r o m - é s m é g több m á s , u g y a n c s a k e l k é p z e l h e t ő - a l t e r n a t i v a k ö z ü l me ly ike t v á l a s z t j a az 
i l l e t ő , az igen sok t é n y e z ő n fog m ú l n i . E g y e b e k köz t azon , hogy m e n n y i r e s ü r g ő s a dolga , m e n n y i p é n z e van, 
m e n n y i r e b i r j a a c i p e k e d é s t , m e n n y i r e r a g a s z k o d i k a m e g s z o k o t t ú tvona lhoz (pl . m e r t nem i s m e r i e l é g jó l a 
v á r o s t ) s t b . L e h e t s é g e s kü lönben , hogy b izonyos a l t e r n a t í v á k n e m z á r j á k ki k ö l c s ö n ö s e n e g y m á s t , h a n e m k o m -
b iná l t e l j á r á s o k r a n y ú j t a n a k m ó d o t . V é g e r e d m é n y b e n t e h á t az i l l e t ő n e k - min t l á t j u k - s z á m o s l e h e t s é g e s e l -
j á r á s m ó d , s t r a t é g i a i v á l t o z a t ( v a r i á n s ) közö t t ke l l v á l a s z t a n i a ( d ö n t é s t hoznia) , hogy v é g l e g e s t e r v é t m e g a l k o t -
h a s s a . Az o p t i m á l i s s t r a t é g i a m e g v á l a s z t á s á h o z , t ehá t a v i s z o n y l a g l e g k i e l é g i t ő b b e l j á r á s m ó d m e g -
h a t á r o z á s á h o z a z o n b a n é r t é k e l n i ke l l t udn i o lyan e g é s z e n k ü l ö n b ö z ő j e l l e g ű " n y e r e s é g e k e t " é s " v e s z t e -
s é g e k e t " , m i n t p é l d á u l , f é l ó r a c i p e k e d é s m e g t a k a r í t á s a , 10 f o r i n t t a x i k ö l t s é g k i f i z e t é s e , r ö v i d e b b - h o s s z a b b 
ide ig t a r t ó v á r a k o z á s a v i l l a m o s r a s t b . + Egy i lyen ö s s z e h a s o n l í t ó é r t é k e l é s t e r m é s z e t e s e n e g y s z e r ű e s e t e k b e n 
+ T ö b b e k közö t t innen e r e d a k ü l ö n b ö z ő m u t a t ó s z á m r e n d s z e r e k f e l á l l í t á s á n a k s z ü k s é g e s s é g e a t e r v e -
z é s b e n . A pénz u g y a n igen á l t a l á n o s , de a z é r t k o r á n t s e m mind ig e g y s z e r ű e n , k ö z v e t l e n ü l a l k a l m a z h a t ó é r t é k -
m é r ő - m é g g a z d a s á g i a l t e r n a t í v á k m é r l e g e l é s é n é l s e m . A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a K ö z g a z d a s á g -
t u d o m á n y i , F i l o z ó f i a i é s J o g t u d o m á n y i O s z t á l y a n e m r é g i b e n külön ü l é s s z a k o t s z e n t e l t a m ű s z a k i h a l a d á s k é r -
d é s e i m e g v i t a t á s á n a k , s e z e n ü l é s s z a k k e r e t é b e n az e l ő a d á s o k é s f e l s z ó l a l á s o k e g é s z s o r a f o g l a l k o z o t t a 
t e c h n i k a i ú j í t á s o k " h a t é k o n y s á g á n a k " , k ö z v e t l e n é s k ö z v e t e t t " h a s z n o s s á g á n a k " é r t é k e l é s é b e n a l k a l m a z h a t ó 
m ó d s z e r e k igen k o m o l y p r o b l é m á j á v a l . 
L á s d e h h e z : 
S z o c i a l ' n o - é k o n o m i c s e s z k i e p r o b l e m ü t e h n i c s e s z k o g o p r o g r e s s z a . (A m ű s z a k i h a l a d á s t á r s a d a l m i 
g a z d a s á g i p r o b l é m á i . ) M o s z k v a , 1961. I z d a t e l ' s z t v o A k a d e m i i Nauk SzSzSzR. 479 p . MTA 
Külön f e l ke l l h ívnunk a f i g y e l m e t Sz . G. S z t r u m i l i n a k a d é m i k u s n a k az e m b e r i m u n k a t e r m e l é k e n y -
s é g é n e k m u t a t ó s z á m a i r a vona tkozó , t e r v e z é s e l m é l e t i l e g is igen é r d e k e s f e j t e g e t é s e i r e (27-58 . p . ), N. Sz. 
S z p i r o d o n o v á n a k , a t e c h n i k a i h a l a d á s á l t a l á n o s t e r v e z é s i m u t a t ó i n a k p r o b l é m á j á t t ag l a ló f e l s z ó l a l á s á r a 
( 3 1 1 - 3 2 0 . p . ) , A . S z . T o l k a c s o v é r d e k e s k ö z l é s e i r e a S z o v j e t u n i ó Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g a á l ta l k ido lgozo t t á l ta -
l á n o s m u t a t ó s z á m r e n d s z e r r ő l , a m e l y a t e c h n i k a i h a l a d á s e g é s z k o m p l e x u s á t ö s s z e f ü g g ő e n van h iva tva é r t é -
k e l n i ( 3 4 1 - 3 4 5 . p . ) s t b . 
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e g y é n i " é r z é k e n " , " j u d i c i u m o n " i s a l a p u l h a t ; b o n y o l u l t a b b t e r v e z é s i f e l a d a t o k m e g o l d á s á n á l azonban s z a b a t o -
s a n m e g f o g a l m a z o t t é s m ó d s z e r e s e n a l k a l m a z o t t é r t é k e l é s i i r á n y e l v e k , a z a z b i z o n y o s f a j t a p o l i t i k a l é t e -
z é s é t f e l t é t e l e z i ( a b b a n az é r t e l e m b e n , ahogyan p é l d á u l egy v á l l a l a t " t e r m e l é s i p o l i t i k á j a " m e g s z a b j a az t , 
hogy a különfé le a l t e r n a t i v g y á r t á s i p r o g r a m o k e l ő n y e i é s h á t r á n y a i h o g y a n é r t é k e l e n d ő k az o p t i m á l i s p r o g r a m 
m e g h a t á r o z á s a c é l j á b ó l . M e g t ö r t é n h e t i k p e r s z e , h o g y a pé ldánkbe l i t e r v e z é s i p r o b l é m a m e g f o n t o l á s a s o r á n a 
L á n c h í d pes t i h id fő j é n é i á l ló és k ü l ö n f é l e s t r a t é g i a i v á l t o z á s o k a t f o n t o l g a t ó s z e m é l y a r r a a m e g g y ő z ő d é s r e j u t , 
hogy t a l á n l eg jobb l e s z , ha ilyen k ö r ü l m é n y e k közöt t l e m o n d budai t e n n i v a l ó i e l i n t é z é s é r ő l s i n k á b b l e t e s z i v a -
l a h o l t e r h e s c s o m a g j á t é s egyéb ü g y e i t i n t éz i . E z e s e t b e n m á r nem egy e l e v e adott t e r v c é l h o z (a buda i p a r t b i -
z o n y o s p o n t j á r a v a l ó e l ju tá shoz) k e r e s o p t i m á l i s s t r a t é g i á t , h a n e m a l t e r n a t i v t e r v c é l o k között v á l o g a t , hogy 
az o p t i m á l i s á t m e g t a l á l j a , a m i h e z p e r s z e megin t m e g f e l e l ő é r t é k e l é s i i r á n y e l v r e (" po l i t i ká r a " ) van s z ü k s é g . 
M e g t ö r t é n h e t i k m á s f e l ő l az i s , hogy r a g a s z k o d i k a z e l e v e adott ( t e h á t b i zonyos " p o l i t i k a " é r t é k r e n d s z e r e a lap-
j á n e l e v e e g y é r t e l m ű e n m e g h a t á r o z o t t ) t e r v c é l h o z , sőt m á r m e g t a l á l t a az e l é r é s é h e z s z ü k s é g e s o p t i m á l i s 
s t r a t é g i á t - m o n d j u k a z t , hogy n é m i k e r ü l ő v e l u g y a n , de v i l l a m o s o n m e g y - s a k k o r e s t r a t é g i a k e r e s z t ü l v i -
t e l é n é l még k ü l ö n b ö z ő t a k t i k a i a l t e r n a t i v á k adódnak ( többfé l e v i l l a m o s közöt t v á l a s z t h a t , m e g v á r h a t j a , 
a m ig egy olyan v i l l a m o s jön, a m i n ü lőhe lye t k a p h a t n e h é z c s o m a g j á v a l , s t b . ) . 
A T E R V E Z É S I SZINTEK É S A T E R V E Z Ö M U N K A ÁLLANDÓAN VISSZATÉRŐ E L E M E I 
Amint l á t j u k , m á r egy i l y e n e g y s z e r ű t e r v e z é s i f e l a d a t k e r e t é b e n is kü lönböző " t e r v e z é s i s z i n t e k " 
s z e r e p e l n e k : a t e r v c é l k i t űzé se , a s t r a t é g i a m e g v á l a s z t á s a , a t a k t i k a m e g h a t á r o z á s a - s minden s z i n t e n ú j r a 
m e g ú j r a v á l t o z a t o k k i d o l g o z á s á r a . E vá l toza tok é r t é k e l é s é r e é s az o p t i m á l i s v á l t o z a t m e g h a t á r o z á s á r a 
v a n s z ü k s é g . N y i l v á n v a l ó az i s , h o g y a " t e r v c é l " , a " s t r a t é g i a " , a " t a k t i k a " , v i s z o n y l a g o s ( b i z o n y o s adot t 
t e r v e z é s i s z in thez v i szony í to t t ) f o g a l m a k . Az o p t i m á l i s s t r a t é g i a m e g v á l a s z t á s á n á l a m á r ki tűzöt t t e r v c é l e l -
é r é s e az i r á n y a d ó , de ha m á r m e g v a n az o p t i m á l i s s t r a t é g i a , a k k o r az ennek m e g v a l ó s í t á s á h o z s z ü k s é g e s 
t a k t i k a (vagy t a k t i k á k ) m e g v á l a s z t á s á n á l az o p t i m á l i s s t r a t é g i a m e g v a l ó s í t á s a a k i tűzö t t c é l . S f o r d i t v a : a 
t a k t i k a i vá l toza tok é r t é k e l é s é n é l a v é g r e h a j t a n d ó s t r a t é g i a s z e m s z ö g é b ő l t ö r t én ik az o p t i m u m m e g h a t á r o z á s a , 
m i g a s t r a t é g i a i v á l t o z a t o k é r t é k e l é s é n é l a k i t ű z ö t t t e r v c é l m é r v a d ó az o p t i m a l i t á s m e g h a t á r o z á s á b a n , s ha 
a l t e r n a t i v t e r v c é l o k közöt t kel l v á l a s z t a n i , a k k o r az a " p o l i t i k a i c é l " s z a b j a m e g az o p t i m u m o t , a m e l y e t a 
t e r v e z é s i d ö n t é s e k v é g s ő a l a p j á u l s z o l g á l ó é r t é k e l é s i i r ánye lv v a g y é r t é k r e n d s z e r k i f e j e z é s r e j u t t a t . E z n e m -
c s a k elvont , l o g i k a i é r t e l e m b e n , h a n e m g y a k o r l a t i l a g is igy van : egy t e r m e l ő v á l l a l a t t e r v é n e k k i a l a k í t á s a a 
m e g f e l e l ő t e r m e l é s i á g t e r v é n e k t a k t i k a i r é s z l e t é t a l k o t j a , mig egy t e r m e l é s i ág t e r v e , az o r s z á g o s n é p g a z d a -
s á g i t e r v s t r a t é g i a i r é s z l e t e , m a g a az o r s z á g o s n é p g a z d a s á g i t e r v pedig az á l l a m p o l i t i k a r é s z é t a l k o t j a . A 
t e r v e z é s kü lönböző s z i n t j e i n e k ö s s z e k a p c s o l á s a , a " f e l ü l r ő l k e z d e m é n y e z e t t " m a g a s a b b sz in tű t e r v c é l o k n a k 
a l a c s o n y a b b s z i n t ű r é s z l e t c é l o k r a v a l ó l e b o n t á s a , i l l e tve az " a l u l r ó l k e z d e m é n y e z e t t , a l a c s o n y a b b sz in tű 
r é s z l e t t e r v e k n e k m a g a s sz in tű á t f o g ó b b t e r v e k b e n va ló e g y e z t e t é s e , m a j d ugyanennek a f o l y a m a t n a k t ö b b s z ö -
r ö s i s m é t l ő d é s e , k o r r e k c i ó és k o n t r o l l c é l j á b ó l - e z a " k é t i r á n y ú k ö z l e k e d é s " , a t e r v e z é s i i n f o r m á c i ó k n a k 
e z a " v i s s z a c s a t o l á s o s k ö r f o l y a m a t b a n " való k e r i n g é s e , ez épp a s i k e r e s t e r v e z ő m u n k a legfőbb b i z t o s i t é k a , 
m é g p e d i g a n é p g a z d a s á g i á g a z a t i é s t e r ü l e t i t e r v e z é s , a k u t a t á s t e r v e z é s é s e g y á l t a l á n minden k o m o l y a b b m é -
r e t ű , i gényesebb t e r v e z é s i t e v é k e n y s é g t e rü le tén 1 . T 
+ J e g y z e t e t l á sd a k ö v e t k e z ő o lda lon . 
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A L á n c h í d pe s t i h í d f ő j é n é l á l ló " t e r v e z ő " pé ldá j ában e g y é b k é n t e g é s z s o r e g y s z e r ű s í t ő f e l t é t e l e z é s -
s e l é l tünk . M i n d e n e k e l ő t t f e l t é t e l e z t ü k azt , hogy a z i l le tő e l e v e p o n t o s a n t u d j a , m i r e van s z ü k s é g e ( t i . a buda i 
p a r t b izonyos p o n t j á r a k e l l e l j u t n i a , m e r t o t t v a n dolga) . A v a l ó s á g b a n a z o n b a n a s z ü k s é g l e t e k m e g -
h a t á r o z á s a - t i . annak a m e g á l l a p í t á s a , h o g y e g y á l t a l á n m i az , a m i t e r v e z é s r e s z o r u l - e g é s z e n külön 
f e l a d a t , a m e l y á l t a l á b a n a t e r v e z ő m u n k a f o n t o s beveze tő s z a k a s z á t a lko t j a . (A s z ü k s é g l e t m e g h a t á r o z á s k i -
t e r j e d annak m e g á l l a p í t á s á r a i s , hogy mi lyen h o s s z ú időre é s m i l y e n r é s z l e t e s s é g g e l - m i l y e n m é l y s z in t i g -
k e l l t e r v e z n i , a m i megin t c s a k a l t e r n a t í v á k é s o p t i m u m o k k é r d é s é t vet i f e l . ) F e l t é t e l e z t ü k t o v á b b á az t i s , 
hogy a " t e r v e z ő " b i r t o k á b a n v a n mindazoknak a z ada toknak , a m e l y e k r e f e l a d a t a m e g o l d á s á h o z s z ü k s é g e vat^ 
t u d j a , hogy m i l y e n utak v e z e t n e k B u d á r a , m i l y e n k ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k vehe tők igénybe s e z e k n e k i g é n y b e v é -
t e l e menny i k ö l t s é g g e l j á r s t b . A va lóságban az a d a t g y ű j t é s é s a d a t f e l d o l g o z á s kü lön nagy p r o b -
l é m á t j e len t a t e r v e z ő m u n k á b a n , s min t l á t tuk - é s m é g l á t n i f o g j u k - bonyolul t t e c h n i k a i a p p a r á t u s l a t b a v e -
t é s é t t e h e t i s z ü k s é g e s s é . F e l t é t e l e z t ü k végül m é g az t is , h o g y a " t e r v e z ő " ú g y s z ó l v á n k é p z e l e t b e n k i t u d j a 
a l a k í t a n i az ö s s z e s a l t e r n a t í v á k a t , sőt m i t öbb : k é p z e l e t b e n f e l t u d j a m é r n i m i n d a z o k a t az e s h e t ő s é g e k e t , a -
m e l y e k ezen a l t e r n a t í v á k v é g r e h a j t á s a s o r á n f e l m e r ü l h e t n e k ( m a g á t ó l r á j ö n a r r a , hogy a v i l l a m o s ú t k é t s z e r i 
á t s z á l l á s t t e s z s z ü k s é g e s s é , a v i l l a m o s r a v a l ó v á r a k o z á s r ö v i d e b b - h o s s z a b b i d e i g t a r t h a t s t b . ) . V a l ó j á b a n 
a z o n b a n az a l t e r n a t í v á k é s a v é g l e g e s t e r v k a l k u l a t i v é s k í s é r l e t i e l l e n ő r z é s e m á r n é m i l e g b o -
nyo lu l t abb t e r v e z é s i adatok m e g o l d á s á n á l s e m v é g e z h e t ő e l e g y s z e r ű e n " f e j b e n " , hanem m ó d s z e r e s m e g o l -
d á s t igénye l . (A s z á m í t á s t e c h n i k a i é s k i b e r n e t i k a i k u t a t á s e g é s z külön ága f o g l a l k o z i k a z z a l , hogyan l ehe t 
e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p e k e n " s z i m u l á l n i " a z o k a t a f e l t é t e l e k e t , a m e l y e k k ö z ö t t e g y m e g h a t á r o z o t t p r o g r a m 
v é g r e h a j t á s a a v a l ó s á g b a n v é g b e m e g y . ) Továbbá h a a t e r v m e g a l k o t ó j a nem e g y e t l e n s z e m é l y , a k k o r n y i l v á n -
v a l ó , hogy m á r m a g a a t e r v e z ő m u n k a is b i z o n y o s s z e r v e z é s t igényel , s a t e r v e z ő m u n k á l a t b a n r é s z t -
+ L á s d e h h e z többek k ö z ö t t á l t a l ános t e r v e z é s e l m é l e t i s z e m p o n t b ó l : 
S P E T E R , Hans : Die A n f o r d e r u n g e n d e s P r i n z i p s d e r k o m p l e x e n P l a n u n g an die P l a n u n g s t ä t i g k e i t im 
s o z i a l i s t i s c h e n I n d u s t r i e b e t r i e b . (A k o m p l e x t e r v e z é s e lvének k ö v e t e l m é n y e i a s z o c i a l i s t a i p a r i ü z e m t e r v e z ő 
t e v é k e n y s é g e t e k i n t e t é b e n . ) W i s s e n s c h a f t l i c h e Z e i t s c h r i f t de r H o c h s c h u l e f ü r Ö k o n o m i e (Ber l in ) , 1961. 2 . n o . 
1 2 1 - 1 2 4 . p . 
P E P I N S K Y , Haro ld B . - PAPINSKY, P a u l i n e N. : O r g a n i z a t i o n / n a n a g e m e n t s t r a t e g y a n d t e a m p r o -
d u c t i v i t y . ( S z e r v e z é s , v á l l a l a t i g a z g a t á s i s t r a t é g i a é s c s o p o r t t e r m e l é k e n y s é g . ) = L e a d e r s h i p and i n t e r p e r s o n a l 
b e h a v i o r . ( V e z e t é s é s s z e m é l y k ö z i v i s e l k e d é s . ) N e w York , 1961. Ho l t , R h e i n e h a r t and Winston. 2 1 6 - 2 3 8 . p. 
NEMCSINOV: i . m . , 2 1 . p . 
J E V E N K O : i . m . , 7 8 - 8 1 . p . 
LE B R E T O N - HENNING: 255-265 . p . 
A k u t a t á s t e r v e z é s t i l l e t ő e n : 
CAIRNS, R . W. : P l a n n i n g f o r r e s e a r c h : t he p r o b l e m i n v o l v e d . (A k u t a t á s t e r v e z é s é s p r o b l é m á i . ) 
= R e s e a r c h M a n a g e m e n t (New Y o r k ) , 1961. 2 . n o . 1 0 7 - 1 1 8 . p . 
O p i i m i z i n g the r e l a t i o n s b e t w e e n r e s e a r c h and m a r k e t i n g . (A ku ta t á s é s a p i a c i é r t é k e f s i t é s k a p c s o -
l a t á n a k o p t i m a l i z á l á s a . ) / P r o c e e d i n g of I n d u s t r i a l R e s e a r c h I n s t i t u t e s tudy g r o u p m e e t i n g s , N u m b e r \ . J -
- R e s e a r c h M a n a g e m e n t (New Y o r k ) , 1961. 2 . n o . 1 3 3 - 1 4 6 . p . 
Az i n f o r m á c i ó k k é t i r á n y ú m o z g á s á t i l l e t ő e n : 
M3HAJLOV, O . A . : S z o s z t o j a n i e n a u c s n o - t e c h n i c s e s z k o j i n f o r m a c i i i p r o p a g a n d ü i m e r i i к е е u lucse -
n i j u . (A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i i n f o r m á c i ó é s p r o p a g a n d a s a m e g j a v í t á s á r a s z o l g á l ó i n t é z k e d é s e k . ) V o p r o s z ü 
o r g a n i z a c i i i m e t o d i k i . . i d . k i a d . , 5 - 1 4 . p . 
D I E M E R . A n d r e a s : D a s W e s e n d e r a u t o m a t i s i e r t e n e l e k t r o n i s c h e n D a t e n v e r a r b e i t u n g and i h r e B e -
d e u t u n g f ü r die U n t e r n e h m u n g s l e i t u n g . (Az ö n m ű k ö d ő e l e k t r o n i k u s a d a t f e l d o l g o z á s lényege é s j e l e n t ő s é g e a 
v á l l a l a t v e z e t é s s z e m p o n t j á b ó l . ) B e r l i n , 1961. W a l t e r de G r u y t e r . 240 p. - L á s d k ü l ö n ö s e n a könyv B / I I . r é -
s z é n e k a t e r v s z á m i t á s r a vona tkozó f e j e z e t e i t . 
K O V A L E V : i . m . , 2 1 - 2 2 . p . 
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vevők e g y m á s k ö z t i Í r á s b e l i vagy s z ó b e l i k ö z l e k e d é s é t i s b i z t o s í t a n i k e l l , a m i i n f o r m á c i ó k r e n d e z é s é -
vel , t o v á b b í t á s á v a l , t á r o l á s á v a l s t b . j á r e g y ü t t . S ha végü l nem ugyanaz a s z e m é l y a l k o t j a m e g , hagy ja j ó v á 
és h a j t j a v é g r e a t e r v e t , a k k o r m i n d e z e k e n fe lü l , m é g v a l a m i v é l e u t a s í t á s r e n d s z e r m e g a l k o t á s a i s 
b e l e t a r t o z i k a t e r v e z ő m u n k á b a . 
Nagy jábó l igy ö s s z e g e z h e t j ü k a z o k a t a m i n d e n f a j t a t e v é k e n y s é g m e g t e r v e z é s é h e z é s m i n d e n t e r v e -
z é s i s z i n t e n t ö b b é - k e v é s b é á l landóan v i s s z a t é r ő e l e m e k e t , a m e l y e k - i lyen vagy h a s o n l ó t e r m i n o l ó g i á v a l -
az á l t a l á n o s t e r v e z é s e l m é l e t i i r o d a l o m k ö z p o n t i f o g a l m a i . A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i r e n d s z e r t e r -
vező t e v é k e n y s é g e s z e m p o n t j á b ó l k ü l ö n ö s e n s o k o l d a l ú a n é r t é k e l t e ö s s z e f ü g g é s e i k e t a n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s 
t ö k é l e t e s í t é s é n e k k é r d é s e i v e l fog la lkozó 1961 m á r c i u s i m o s z k v a i t a n á c s k o z á s , + s l eg több jükke l t a l á l k o z n i f o -
gunk N y e m c s i n o v a l á b b i s m e r t e t e n d ő t a n u l m á n y á b a n . E g y é b k é n t Le B r e t o n é s Henning, akik a j e l e k s z e r i n t 
nem k e v é s f á r a d s á g o t f o r d í t o t t a k a s z o v j e t t e r v e z é s m ó d s z e r t a n i i r o d a l m á n a k t a n u l m á n y o z á s á r a , t á v o l r ó l 
s em m a r x i s t a s z e l l e m ű t e r v e z é s e l m é l e t i m o n o g r á f i á j u k b a n , a k ö v e t k e z ő fő f e j e z e t e k r e t a g o l j á k a t e r v e z é s e l -
m é l e t t á r g y a l á s á t : а / a s z ü k s é g l e t - m e g h a t á r o z á s e l m é l e t e ; b / a v á l a s z t á s e l m é l e t e ( t e r v c é l k i t ű z é s e , a l t e r -
na t ívák f e l á l l í t á s a , v á l t o z ó k va lósz ínű é r t é k e i n e k m e g h a t á r o z á s a , é r t é k e l é s é s dön tés ) ; с / az a d a t g y ű j t é s é s 
a d a t f e l d o l g o z á s e l m é l e t e ( k a r a k t e r i s z t i k u s ada tok , m u t a t ó k s t b . k i d o l g o z á s á t b e l e é r t v e ) ; d / a " t e s z t " ( e l l e n -
ő r z é s , p róba) e l m é l e t e ; е / a t e r v e z ő m u n k a m e g s z e r v e z é s e ; f / a k o m m u n i k á c i ó e l m é l e t é n e k s z e r e p e a t e r v e -
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z é s b e n ( i n f o r m á c i ó e l m é l e t s t b . ) ; g / a " m e g g y ő z é s " e l m é l e t é n e k s z e r e p e a t e r v e z é s b e n . 
+ Na p o v e s z t k e d n j a - n a z r e v s i e v o p r o s z ü s z o v e r s e n s z t v o v a n i j a p l a n i r o v a n i j a . ( N a p i r e n d e n a t e r v e -
z é s t ö k é l e t e s í t é s é n e k m e g é r e t t k é r d é s e i . ) = P l a n o v o j e H o z j a j s z t v o (Moszkva ) , 1961. 5 . n o . 1 - 4 0 . p . - L á s d : 
T á j é k o z t a t ó , 1961. 4 . s z . 12-16 . p. 
++ LE B R E T O N - HENNING: i . m . , Х 1 - Х Ш . , 3 1 9 - 3 4 4 . p . - A " m e g g y ő z é s " e l m é l e t é n a s z e r z ő k l énye -
gében az u t a s í t á s r e n d s z e r e k e l m é l e t é t é r t i k . Tek in tve , hogy v i z s g á l ó d á s u k b a n a k a p i t a l i s t a t á r s a d a l o m g a z -
d a s á g i v i s z o n y a i b ó l i ndu lnak ki, f e j t e g e t é s e i k b e n r é s z b e n ön tuda t l anu l , r é s z b e n t u d a t o s apo logé t ikus s z á n d é k -
ka l benne t ü k r ö z ő d n e k ennek o b j e k t i v é s ideo lóg ia i v i s z o n y a i . Mint k i f e j t i k , " e g y t e r v e z ő k é t f é l e módon n y e r -
he t i m e g m á s o k e g y ü t t m ű k ö d é s é t : r e n d e l k e z é s e k k i a d á s a é s m e g g y ő z é s u t j á n . A h i v a t a l i t e k i n t é l y f e l h a s z n á -
l á s a , a r e n d e l k e z é s e k k i a d á s a sok e l ő n n y e l j á r egy ü z l e t i s z e r v e z e t k e r e t é b e n , m e r t g y o r s , e g y s z e r ű e n h a s z -
n á l h a t ó , k e v é s b e l á t á s t vagy m e g é r t é s t igénye l é s a l k a l m a s a r r a , hogy s z á m o s e m b e r t m o z g a s s o n m e g e g y -
i d e j ű l e g . . . Ny i lvánva ló azonban , hogy v i s z o n y l a g k e v é s o lyan e s e t van , a m e l y b e n a p u s z t a f e g y e l e m l é t r e f o g -
j a h o z n i a t e r v e z ő vagy a t e v é k e n y s é g i r á n y i t ó j a á l t a l m e g k í v á n t m a g a t a r t á s t . . . P e r s z e vannak h e l y z e t e k , a m e -
l y e k b e n a t e r v e z ő i n k á b b h iva t a l i t e k i n t é l y é t h a s z n á l j a , m i n t a m e g g y ő z é s t ; e r r e azonban c s a k s a j á t a l á r e n d e l t -
j e i v e l s z e m b e n van m ó d j a . Minden m á s v i s z o n y l a t b a n vagy a m e g g y ő z é s h e z vagy h a t a l m i e s z k ö z ö k h ö z k e l l f o -
l y a m o d n i a " (287. p . ) . E z e k a " m á s " v i s z o n y l a t o k t ö b b e k közö t t a v á l l a l a t i t e r v e z ő n e k s a j á t i g a z g a t ó s á g á h o z v a l ó 
v i s z o n y á t ölel ik f e l ( a z i g a z g a t ó s á g á t " m e g ke l l g y ő z n i e " t e r v e j ó s á g á r ó l , hogy m e g k a p j a az t a j ó v á h a g y á s t , 
a m e l y n e k a l a p j á n a z u t á n " h a t a l m i e s z k ö z ö k " i s i g é n y b e v e z e t ő k a v á l l a l a t i t e r v v é g r e h a j t á s á h o z ) - é s igy t o -
vább . A k r i t i k u s o l v a s ó s z á m á r a L e B r e t o n é s Henning m o n o g r á f i á j á n a k i lyen e l e m e i i s sok é r d e k e s t a n u l s á g o t 
s z o l g á l t a t n a k az a m e r i k a i m o n o p o l k a p i t a l i s t a t e r v e z é s i d e o l ó g i á j á t i l l e tően ; e t tő l f ü g g e t l e n ü l azonban n e m l e -
b e c s ü l e n d ő e t e r v e z é s e l m é l e t i m o n o g r á f i a s z á m o s o b j e k t i v e l e m z é s e n a l apu ló é s m ó d s z e r t a n i l a g j ó l h a s z n o s í t -
ha tó e r e d m é n y e . (Az é r d e k e s s é g k e d v é é r t m e g e m l í t j ü k , hogy ez a t e s t e s mü m i n d e n t u d o m á n y o s s z o k á s e l l e -
n é r e e g y e t l e n s o r n y i s z a k i r o d a l m a t n e m idéz . E n n e k m a g y a r á z a t a a l i g h a n e m abban r e j l i k , hogy a s z e r z ő k , 
akik - m i n t e m i i t e t t ü k - ny i lvánva lóan n e m k e v e s e t f o g l a l k o z t a k a s z o v j e t s z a k i r o d a l o m t a n u l m á n y o z á s á v a l é s 
a b e n n e fogla l t t e r v e z é s i t a p a s z t a l a t o k n a k a k i é r t é k e l é s é v e l , n e m k í v á n t a k " k é n y e s h e l y z e t b e " k e r ü l n i t u l sok 
s z o v j e t f o r r á s r a v a l ó h i v a t k o z á s r é v é n é s e z é r t i n k á b b m i n d e n n e m ű b i b l i o g r á f i a i a d a t k ö z l é s r ő l l e m o n d o t -
t a k . ) 
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A K Ö Z P O N T I T E R V E Z É S ÉS A TÁRSADALMI Ö N K O R M Á N Y Z A T K É R D É S E I N E K KAPCSOLATA 
A Z ÖNMŰKÖDŐ SZABÁLYOZÁS K I B E R N E T I K A I E L V E I V E L A S Z O V J E T T E R V E Z É S E L M É L E T B E N 
N y e m c s i n o v a k a d é m i k u s t a n u l m á n y a - a m e l y r e m á r t ö b b s z ö r h iva tkoz tunk - a " T e r v e z é s és k i b e r n e -
t i k a " c i m e t v i s e l i . E c i m n y o m á n az t h i h e t n é a z e m b e r , hogy e g y s z e r ű e n a különböző k i b e r n e t i k a i m ó d s z e -
r e k n e k é s e s z k ö z ö k n e k a t e r v e z é s i m ó d s z e r t a n b a n va ló a l k a l m a z á s á r ó l s z ó l . V a l ó j á b a n azonban egy s o k k a l 
m é l y e b b é s á t fogóbb p r o b l é m á t t á r g y a l , n e v e z e t e s e n a z t , hogy a k i b e r n e t i k a , a m e l y végső s o r o n a z 
ö n m ű k ö d ő s z a b á l y o z á s é s a t e r v s z e r ű e n m ű k ö d ő v e z é r l ő r e n d s z e r e k t u d o m á n y a , m i -
lyen s e g i t s é g e t nyú j t ha t a k ö z p o n t i t e r v e z é s é s a t á r s a d a l m i ö n k o r m á n y z a t s z o c i a l i s t a e l -
v é n e k e g y ü t t e s m e g v a l ó s i t á s á h o z . Ebbe a r e n d k i v ü l é r d e k e s é s á l t a l á n o s p e r s p e k t í v á b a á l l i t j a bele a t a n u l -
m á n y a t e r v e z é s e l m é l e t e g é s z p r o b l é m á j á t , többek k ö z ö t t a k i b e r n e t i k a i m ó d s z e r e k é s e s z k ö z ö k t e r v e z é s -
t e c h n i k a i a l k a l m a z á s á n a k k é r d é s é t i s . 
N y e m c s i n o v abbó l i ndu l k i , hogy a S z o v j e t u n i ó K o m m u n i s t a P á r t j á n a k u j p r o g r a m j a e l ő r j a , a z e g é s z 
t e r v e z ő m u n k á n a k a l e g m o d e r n e b b m a t e m a t i k a i , k i b e r n e t i k a i , e l e k t r o n i k u s s z á m í t á s t e c h n i k a i m ó d s z e r e k i -
g é n y b e v é t e l é v e l t ö r t é n ő n a g y a r á n y ú k i f e j l e s z t é s é t , v a l a m i n t a t e r m e l é s i i l l . m ű s z a k i t e v é k e n y s é g e k 
k ö r é n m e s s z e tú lha l adó k i t e r j e s z t é s é t ( többek k ö z ö t t - m i n t t ud juk - a k ö z i g a z g a t á s i , t u d o m á n y o s k u -
t a t á s i é s e g y é b , n e m k ö z v e t l e n ü l g a z d a s á g i v o n a t k o z á s ú t e v é k e n y s é g e k t e r ü l e t é r e ) . Ugyanakkor a z o n b a n a 
p á r t p r o g r a m m é g e g y m á s i k , e g é s z e n á l t a l á n o s f e l a d a t o t i s k i t ű z , a m e l y i g e n e r ő s e n k iha t a t e r v e z ő m u n k a m e -
n e t é r e , m é g p e d i g a z t , hogy ö s s z e kel l e g y e z t e t n i a központ i i r á n y í t á s t a h e l y i h a t ó s á g o k s z é l e s k ö r ű k e z d e m é -
n y e z ő t e v é k e n y s é g é v e l é s a t ö m e g e k a lko tó k e d v é v e l : n e m c s a k he lye t ke l l b i z t o s í t a n i e k e z d e m é n y e z é s e k s z á -
m á r a , a z á l l a m i t e r v k e r e t é n be lü l , h a n e m f o n t o s s z e r e p e t k e l l j u t t a tn i a z a l u l r ó l j övő j a v a s l a t o k n a k é s t e r -
v e k n e k a z e g é s z t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g t e r v é n e k k i a l a k í t á s á b a n , a m e l y n e k s z e r v e s r é s z e a h e l y i 
h a t ó s á g o k s a j á t t e r v e i n e k ö s s z e e g y e z t e t é s e é s k o o r d i n á l á s a i s . E t e r v e z é s i f e l a d a t n a g y s á g a é s bonyo lu l t s ága 
k ü l ö n ö s e n s z e m b e t ű n i k , ha f i g y e l e m b e v e s s z ü k a z u j p á r t p r o g r a m n a k a z t a p o n t j á t , a m e l y a z á l l a m i h a t ó s á g o k 
h i v a t a l a i n a k a t á r s a d a l m i ö n k o r m á n y z a t h i v a t a l a i v á v a l ó á t a l a k u l á s á t i r á n y o z z a e lő , s a m e l y n e k é r t e l m é b e n 
m a g u k n a k a t e r v h i v a t a l o k n a k é s a s t a t i s z t i k a i h iva t a lnak i s v é g s ő s o r o n a t á r s a d a l m i ö n k o r m á n y z a t s z e r v e i v é 
k e l l vá ln iok . A döntő m i n d e n e s e t r e a z , hogy a k ö z p o n t i t e r v e z é s t m i n é l j o b b a n ö s s z e k e l l 
e g y e z t e t n i a t á r s a d a l m i ö n k o r m á n y z a t i k e z d e m é n y e z é s e k k e l . 
M,int N y e m c s i n o v k i f e j t i , m i n d e z z e l k a p c s o l a t b a n k é t a l a p v e t ő t e r v e z é s e l m é l e t i k é r d é s m e r ü l f e l : 
1 / h o g y a n l e h e t ö s s z h a n g b a hozni a k ö z p o n t i t e r v e z é s t a t á r s a d a l m i é l e t ö n t u d a t o s i r á n y í -
t á s á v a l , a s z é l e s e b b k ö r ü ö n á l l ó s á g g a l , a t e r m e l é s é s a f o g y a s z t á s a l s ó s z i n t j é n é s egyá l t a l án m i n d e n 
é l e t m e g n y i l v á n u l á s b a n é r v é n y r e j u t ó k e z d e m é n y e z ő e r ő v e l ? 
2 / Hogyan l ehe t e g y e s i t e n i a közpon t i t e r v e k r e n d s z e r é t a z ö n m ű k ö d ő s z a b á l y o z á s e l v e i v e l 
é s r e n d s z e r é v e l ? 
" A m a t e m a t i k a i , m ű s z a k i é s k ö z g a z d a s á g i t u d o m á n y o k , de k ü l ö n ö s e n a k i b e r n e t i k a m a i e r e d m é n y e i 
h o z z á j á r u l h a t n a k ahhoz - i r j a N y e m c s i n o v - hogy s i k e r e s e n o l d j u k m e g a z i d e v á g ó fon tos é s bonyolut l e l m é l e t i 
é s g y a k o r l a t i p r o b l é m á k a t , k ü l ö n ö s e n a f o l y a m a t o s é s o p t i m á l i s t e r v e z é s t , a t e r v s z e r ű s é g n e k a z ö n k o r m á n y -
z a t é s ö n s z e r v e z é s e lve ive l v a l ó ö s s z e e g y e z t e t é s é t , a t á r s a d a l m i é l e t ö n t u d a t o s v e z e t é s é t - m é g p e d i g n e m c s a k 
a z a u t o m a t i k a t e c h n i k a i m ó d s z e r e i n e k a l k a l m a z á s á v a l , h a n e m a z önműködő s z a b á l y o z á s e l v e i 
n e к é r v é n y e s í t é s é v e l . I , + 
+ / N E M C S I N O V : i . m . , 21 . p. 
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F O L Y A M A T O S ÉS O P T I M Á L I S T E R V E Z É S 
N y e m c s i n o v , t a n u l m á n y a ezután k ö v e t k e z ő r é s z é r e , a z o p t i m á l i s t f e r v e k k i d o l g o z á s á r a a l -
k a l m a s m ó d s z e r e k k e l f o g l a l k o z i k , küLönös t e k i n t e t t e l a z o k r a a z e g y á l t a l á n n e m e g y s z e r ű m e t o d i k a i k é r d é s e k -
r e , a m e l y e k e t a s z o v j e t n é p g a z d a s á g i t e r v e z é s b e n m o s t á l t a l á n o s b e v e z e t é s r e k e r ü l ő f o l y a m a t o s t e r v e -
z é s i e l j á r á s o k f e l v e t n e k . Mint i s m e r e t e s , a f o l y a m a t o s t e r v e z é s i e l j á r á s o k l ényege a z , hogy a t e r v e k 
n e m egy m e g h a t á r o z o t t t e r v i d ő s z a k r a ( p é l d á u l a z 1961-65 . é v r e ) , h a n e m b i z o n y o s á l l andó (pé ldáu l 5 é v e s ) 
i dőbe l i e L ő r e i á t á s s a l k é s z ü l n e k , a m i g y a k o r l a t i l a g az t j e l e n t i , hogy az 1 9 6 1 - 6 5 . é v r e s z ó l ó t e r v e t a z 1961. év 
f o l y a m á n 1 9 6 6 - r a , az 1962. é v fo lyamán 1 9 6 7 - r e kel l k i e g é s z í t e n i - é s igy t o v á b b . * E z igen nagy e lőnyöke t 
b i z t o s i t , m e r t m e g s z ű n i k a z a kedvező t l en h e l y z e t , hogy a r ö g z í t e t t t e r v i d ő s z a k vége f e l é , a t e v é k e n y s é g 
röv idü lő p e r s p e k t í v á j a m e l l e t t , m á r c sak e g y r e röv idebb i d ő r e s z ó l ó r é s z l e t t e r v e k k i d o l g o z á s a vá l ik l e h e t ő -
v é , a m i e g y r é s z t a t e r v s z e r ű s é g r o v á s á r a m e g y , m á s r é s z t komoly zökkenő t okoz a z u j t e r v i d ő s z a k m u n k á -
j á n a k " b e i n d í t á s á n á l " . V i s z o n t a f o l y a m a t o s t e r v e z é s n y i l v á n v a l ó a n a m u n k á l a t o k m i n d e n k o r i á l l á s á n a k é s a z 
e l é r t e r e d m é n y e k n e k " n a p r a k é s z " , úgyszó lván a z o n n a l i n y i l v á n t a r t á s á t , ö s s z e g e z é s é t é s k i é r t é k e l é s é t i g é n y l i , 
a m i nem l e h e t s é g e s az i n f o r m á c i ó k ö z l é s , a z a d a t g y ű j t é s é s a d a t f e l d o l g o z á s , v a l a m i n t a z e r e d m é n y k i é r t é k e l é s 
l e g k o r s z e r ű b b m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e i n e k é s gép i t e c h n i k á i n a k a l k a l m a z á s a n é l k ü l . Kü lönösen a m a t e m a t i k a i 
i l l . m a t e m a t i k a i - l o g i k a i p r o g r a m o z á s e l m é l e t n e k , a m á t r i x - a l g e b r á n a k , a z e l e k t r o n i k u s s z á m í t á s t e c h n i k á n a k 
j u t itt nagy s z e r e p . 
S Z O V J E T P L A N O M E T R I A 
Min t N y e m c s i n o v k i f e j t i , m i n d e z e k n e k a m ó d s z e r e k n e k é s t e c h n i k á n a k , v a l a m i n t a k ö z g a z d a s á g i 
s t a t i s z t i ka v í v m á n y a i n a k f e l h a s z n á l á s á v a l j e l e n l e g a g a z d a s á g i é s t e r v s z á m i t á s о к e l m é l e t é t 
a l a k í t j á k ki a S z o v j e t u n i ó b a n , a p l a n o m e t r i a ú j s z e r ű m ó d s z e r t a n á n a k m e g a l a p o z á s a v é g e t t . A p o l g á r i 
k ö z g a z d a s á g t a n b a n - m i n t i s m e r e t e s - m á r é v t i z e d e k óta f o l y t a t n a k un. ö k o n o m e t r i a i k u t a t á s o k a t , a m e l y e k -
n e k cél ja a z ö s s z e s g a z d a s á g i f o lyama tok k v a n t i t a t í v j e l l e m z ő i n e k é s e j e l l e m z ő k b i zonyos t ö r v é n y s z e r ű ( i l l . 
t ö r v é n y s z e r ű e n vál tozó) ö s s z e f ü g g é s e i n e k k i m u t a t á s a . A t ő k é s g a z d a s á g v i s z o n y a i köz t a z o n b a n e g y r é s z t a p i -
a c i a n a r c h i a , m á s r é s z t a t e r m e l é s m a g á n v á l l a l k o z á s i t a g o l t s á g a v i s zony lag s z ü k h a t á r t s z a b a z ö k o n o m e t r i k u s 
v i z s g á l ó d á s o k l e h e t ő s é g é n e k , t o v á b b á , e z e k a dOlog t e r m é s z e t é n é l fogva n e m i s á l lha tnak a g a z d a s á g i f o l y a -
m a t o k á t fogó t e r v s z e r ü s i t é s é n e k s z o l g á l a t á b a n , m e r t e r r e a k a p i t a l i z m u s n e m n y ú j t é s n e m i s n y ú j t h a t m ó d o t . 
(A polgár i ö k o n o m e t r i a k ü l ö n b ö z ő i d e o l o g i s z t i k u s e l m é l e t i f e l é p í t m é n y e i n e k a m ó d s z e r e k e t é s e r e d m é n y e k e t 
sokban e l t o r z í t ó h a t á s a i r ó l i t t n e m i s k e l l k ü l ö n szó lnunk . ) A s z o c i a l i s t a g a z d a s á g v i s z o n y a i közö t t v i s z o n t 
l ehe tőség n y í l i k a s z a b a t o s k v a n t i t a t í v m e g h a t á r o z á s i é s m é r é s i m ó d s z e r e k n e k l e g s z é l e s e b b k ö r b e n v a l ó a l -
k a l m a z á s á r a a g a z d a s á g i f o l y a m a t o k j e l l e m z ő i n e k é s j e l l e m z ő t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k m e g á l l a p í t á s á b a n , v a l a -
m i n t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n a n n y i r a b e v á l t s z a b a t o s к v a n t i t a t i v - m e t r i к u s m ó d s z e r t a n n a k 
á t fogó t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i t e r v e z ő n a u n k á l a t o k b a n való h a s z n o s í t á s á r a . S éppen ez a p l a n o m e t r i a c é l j a . 
A Z OPTIMÁLIS T E R V V Á L T O Z A T O K KÉRDÉSE 
A l i n e á r i s és d i n a m i k u s p r o g r a m o z á s , a j á t é k e l m é l e t é s a m a t e m a t i k a i m ó d s z e r t a n i k u t a t á s s z á m o s 
m á s , uj i r á n y z a t a nagy j e l e n t ő s é g r e t e s z s z e r t a z o p t i m á l i s t e r v v á l t o z á s o k k i d o l g o z á s á b a n . N y e m c s i n o v u t a l 
+ L á s d : T á j é k o z t a t ó , 1961. 4 . s z . 1 3 - 1 4 . p. 
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a r r a , hogy b á r m i l y e n v a r i á n s m i n d i g c s a k az i s m é r v e k bizonyos a d o t t c s o p o r t j a s z e m p o n t j á b ó l t e k i n t h e t ő op-
t i m á l i s n a k , s i lyen é r t e l e m b e n ve t t o p t i m a l i t á s a m é g egyá l t a l án n e m b iz tos í t j a a z t , hogy más i s m é r v e k vagy 
i s m é r v c s o p o r t o k s z e m p o n t j á b ó l i s o p t i m á l i s v o l n a . Az " o p t i m á l i s " s z ó t tehát t e r v e z é s t e c h n i k a i é r t e l e m b e n 
ke l l h a s z n á l n i , s n e m ugy, m i n t h a v a l a m i " g a z d a s á g i ideál t" j u t t a t n a k i f e j e z é s r e . Viszont a k ü l ö n b ö z ő i s -
m é r v e k i l l . i s m é r v c s o p o r t o k s z e r i n t m e g á l l a p í t o t t op t imumok ö s s z e v e t é s e l e h e t ő v é t e s z i a g a z d a s á g i l a g é s 
m i n d e n m á s s z e m p o n t b ó l l e g k i e l é g i t ő b b t e r v v á l t o z a t o k k i d o l g o z á s á t és az á t f o g ó n é p g a z d a s á g i t e r v b e va-
ló b e é p í t é s é t . E h h e z h o z z á kell még t e n n i , hogy t á v o l r ó l s i n c s mind ig s z ü k s é g - ső t l e h e t ő s é g sem - e l m é l e t i l e g 
s z i g o r ú o p t i m u m o k ( m a t e m a t i k a i m a x i m u m o k i l l . m i n i m u m o k ) f e l k e r e s é s é r e . A vá l t ozók r e n d k í v ü l nagy 
s z á m a m e l l e t t ez b i z o n y o s e s e t e k b e n o lyan s z á m í t á s i m u n k á l a t o k a t igénye lne , a m e l y e k e t a l egnagyobb t e l j e -
s í t m é n y ű e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p e k i s c s ak r e n d k í v ü l hosszú idő a l a t t tudnának e l v é g e z n i , sőt v a n n a k o p t i -
m a l i z á l á s i p r o b l é m á k , ame lyeknek m a m é g az e l v i m e g o l d á s i m ó d s z e r é t s em i s m e r j ü k . E z z e l s z e m b e n m a j d -
n e m m i n d e n i lyen t e r m é s z e t ű g y a k o r l a t i fe lada t m e g o l d á s á r a a d v a v a n n a k m e g k ö z e l í t ő ( a p p r o x i m á c i ó s ) op t i -
m a l i z á l á s i e l j á r á s o k , a m e l y e k t e l j e s m é r t é k b e n l e h e t ő v é t e sz ik i g e n jó " s z u b o p t i m á l i s " vá l toza tok kidolgo-
z á s á t , m é g p e d i g a t e r v e z ő m u n k a m a i e l m é l e t i é s t e c h n i k a i f e l t é t e l e i n e k t e l j e s e n m e g f e l e l ő m ó d o n . Különös 
j e l e n t ő s é g e van ebbő l a s z e m p o n t b ó l i s a g a z d a s á g i fo lyamatok m a t e m a t i k a i és k i b e r n e t i k a i m o d e l l e k e n va ló 
t a n u l m á n y o z á s á n a k . A m a t e m a t i k a i m o d e l l e k á l t a l á b a n e g y e n l e t r e n d s z e r e k , a k i b e r n e t i k a i m o d e l l e k pedig 
r é s z b e n f i z i k a i e s z k ö z ö k k e l , r é s z b e n e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p e k e n m e g v a l ó s í t o t t " s z i m u l á c i ó s " e l j á r á s o k k a l 
á b r á z o l j á k , i l l . k í s é r l e t e z i k ki a k ü l ö n b ö z ő g a z d a s á g i fo lyama tok m e n e t é t és a k ü l ö n b ö z ő tényezők ( p a r a m é t e -
r e i k i l l . vál tozók) h a t á s á t e f o l y a m a t o k r a . N y e m c s i n o v k i eme l i az á g a z a t i k a p c s o l a t o k m é r l e g é n e k (az un. 
i n p u t - o u t p u t - vagy r á f o r d i t á s - k i b o c s á t á s - r e n d s z e r ü " s a k k t á b l a m é r l e g e k n e k " ) , v a l a m i n t a s z o c i a l i s t a bőví te t t 
ú j r a t e r m e l é s d i n a m i k u s m o d e l l j é n e k , a p é n z f o r g a l o m m o d e l l j é n e k s t b . igen nagy j e l e n t ő s é g é t . 
K I B E R N E T I K A ÉS I N F O R M Á C I Ó E L M É L E T A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYBAN 
A t a n u l m á n y k ö v e t k e z ő r é s z e a " k ö z g a z d a s á g i k i b e r n e t i k á n a k " , különösen a z i n f o r -
m á c i ó e l m é l e t k ö z g a z d a s á g i a l k a l m a z á s a i n a k k é r d é s e i v e l fog l akoz ik . A k i b e r n e t i k a , a s z a b á -
l y o z á s e lve inek t a n u l m á n y o z á s a s o r á n , t u d v a l e v ő l e g n a g y m é r t é k b e n r á t e r e l t e a f i g y e l m e t az un. v i s s z a -
c s a t o l á s o s f o l y a m a t o k r e n d k i v ü l i r e g u l a t i v j e l e n t ő s é g é r e , s k idolgozta e z e k n e k t e l j e s e l m é l e t é t . 
A " v i s s z a c s a t o l á s " l é n y e g e röv iden a z , hogy v a l a m e l y cé l e l é r é s é r e i rányuló t e v é k e n y s é g e l ő r e h a l a d á s á r ó l 
f o l y a m a t o s a n " j e l e n t é s " megy a t e v é k e n y s é g e t i r á n y í t ó s z e r v h e z , a m e l y ö s s z e v e t i a z e l ő r e h a l a d á s m i n d e n k o r i 
i r á n y á t a k i tűzö t t c é l l a l , s ha e l t é r é s t é s z l e l , a k k o r m e g f e l e l ő e l l e n h a t á s s a l v i s s z a t e r e l i a t e v é k e n y s é g e t a cé l 
i r á n y á b a . E z a f o l y a m a t t e l j e s e n a u t o m a t i k u s a n v é g b e m e g y s z á m o s , k ö z i s m e r t t e c h n i k a i s z a b á l y o z ó b e r e n d e z é s -
ben, t ö b b e k közöt t a g ő z g é p c e n t r i f u g á l - r e g u l á t o r á b a n , amelynek e g y t e n g e l y r e i n g a s z e r ü f e l f ü g g e s z t e t t s u l y -
g o l y ó j a a gép j á r á s á n a k t ú l s á g o s f e l g y o r s u l á s a e s e t é n , a c e n t r i f u g á l i s e r ő m e g n ö v e k e d é s e r évén , k i l e n d ü l é s 
m e g f e l e l ő á t t é t e l i s z e r k e z e t t e l addig f o r g a t j a v i s s z a a g ő z v e z e t é k c s a p j á t (e l l enha tás ) , a m i g a gép j á r á s a nem 
n o r m a l i z á l ó d i k é s a s ú l y g o l y ó v i s s z a n e m k e r ü l r e n d e s h e l y z e t é b e . H a s o n l ó v i s s z a c s a t o l á s s a l k o r r i g á l j a ideg-
r e n d s z e r ü n k m i n d e n m o z d u l a t u n k a t : a m o z g á s b a h o z o t t izmok f e s z ü l t s é g i á l lapotá t f o l y a m a t o s a n v i s s z a j e l e n -
t ik a m e g f e l e l ő é r z ő idegek az a g y i közpon tba , a m e l y a s z ü k s é g h e z k é p e s t m e n e t k ö z b e n e lvégz i a m e g f e l e l ő 
k o r r e k c i ó k a t . E g y e n s u l y é r z é k ü n k p é l d á u l t e l j e s e n a u t o m a t i k u s a n , t u d a t u n k i g é n y b e v é t e l e nélkül k i e g y e n l í t i az 
o lyan sú lypon t e l t o l ó d á s o k ha t á sá t , a m i l y e n e k p é l d á u l k a r u n k f e l e m e l é s é n é l vagy j á r á s közben a d ó d n a k . Nos, 
a k ö z g a z d a s á g i é l e t b e n i s v é g b e m e g y s z á m o s i lyen v i s s z a c s a t o l á s o s f o l y a m a t , a m e l y az egyensú ly b i z t o s í t á -
s á r a s z o l g á l . P é l d á u l a " s z a b a d p i a c o n " a k e r e s l e t n ö v e k e d é s e á r e m e l k e d é s r e v e z e t , a m a g a s a b b á r m e l l e t t 
k i f i z e t ő d ő b b é vál ik a n a g y k e r e s l e t n e k ö r v e n d ő á r u t e r m e l é s e , ennek k ö v e t k e z t é b e n m e g n ö v e k s z i k e z a t e r m e -
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l é s é s fokozódik a k i n á l a t , a m i n e k m e g f e l e l ő e n l e c s ö k k e n a p iac i á r i s . K ö z t u d o m á s u azonban , hogy a s z a b a d 
p i a c i á r k é p z é s n e k , az itt i d e a l i z á l t a n l e i r t v i s s z a c s a t o l á s o s a p p a r á t u s a , igen t ö k é l e t l e n ü l működik - i gen l a -
b i l i s e g y e n s ú l y t b i z t o s i t , i l l e t v e fo ly tonos i n g a d o z á s o k r a , ső t nem e g y s z e r v á l s á g o s h e l y z e t e k r e v e z e t . A s z o -
c i a l i s t a g a z d a s á g b a n m e g v a l ó s u l t t e r v s z e r ű á r k é p z é s l é n y e g é b e n s z i n t é n a v i s s z a c s a t o l á s e lvén a l a p s z i k , 
v a g y i s - min t N y e m c s i n o v i r j a - a t á r s a d a l m i l a g s z ü k s é g e s k i a d á s o k r a é s az á r u t e l ő á l l i t ó üzem n o r m á l i s 
g a z d a s á g o s s á g i m u t a t ó i r a , v a l a m i n t több m á s t é n y e z ő r e vona tkozó j e l z é s e k és v i s s z a j e l z é s e k f o l y a m a t o s 
ö s s z e e g y e z t e t é s é n a l a p s z i k . E z azonban s o k k a l p o n t o s a b b a n é s g y o r s a b b a n működő s z a b á l y o z á s i r e n d s z e r t 
j e l e n t , s igy e g y r é s z t k i z á r j a a n a g y m é r v ű é s k á r o s i n g a d o z á s o k a t , m á s r é s z t l e h e t ő v é t e s z i m a g á n a k a z á r -
k é p z é s n e k t e r v s z e r ű cé lok m e g v a l ó s í t á s á r a v a l ó f e l h a s z n á l á s á t . V i s z o n t az is k é t s é g t e l e n , hogy a t e r v s z e r ű 
á r k é p z é s e d d i g i m ó d s z e r e i t o v á b b f i n o m i t h a t ó k , az e g é s z v i s s z a c s a t o l á s i f o l y a m a t n a k behatóbb e l e m z é s e é s 
k ü l ö n ö s e n a f o l y a m a t a l a p j á u l s z o l g á l ó i n f o r m á c i ó k k i a l a k í t á s á n a k , k ö z l é s é n e k é s f e l d o l g o z á s á n a k t ö k é l e t e -
s í t é s e ( s z a b a t o s i t á s a , m e g g y o r s í t á s a ) r é v é n . E r r e az i n f o r m á c i ó e l m é l e t á l t a l á n o s e l m é l e t i e l g o n d o l á s a i é s 
a z i n f o r m á c i ó s t e c h n i k a k o r s z e r ű m e g o l d á s a i t e l j e s m é r t é k b e n l e h e t ő s é g e t nyú j t anak , m é g p e d i g t e r m é s z e t e -
s e n n e m c s a k az á r s z a b á l y o z á s , h a n e m s z á m t a l a n m á s g a z d a s á g i é s n e m - g a z d a s á g i j e l l e g ű (pl . éppen k ö z i g a z -
ga t á s i ) s z a b á l y o z á s i f o l y a m a t t e r ü l e t é n . 
ÖNMŰKÖDŐ SZABÁLYOZÁS ÉS D E M O K R A T I K U S C E N T R A L I Z M U S 
Mint N y e m c s i n o v i r j a , m i n d e z e k az e d d i g i s m e r t e t e t t e l v i é s m ó d s z e r t a n i m e g f o n t o l á s o k c s a k az 
e l s ő l é p é s t j e l e n t i k a s z o v j e t t e r v e z é s e l m é l e t é s a t e r v e z é s i g y a k o r l a t t ö k é l e t e s í t é s e f e l é . M e r t az i -
p a r i t e r v s z e r ű s é g n e m e g y s z e r ű e n v a l a m i l y e n h a t ó s á g i s z e m é l y v a g y a k á r k o l l e k -
t i v h a t ó s á g " e l h a t á r o z á s a i n a k " o p t i m á l i s v é g r e h a j t á s á b a n n y i l v á n u l m e g : e z e k e t a z 
e l h a t á r o z á s o k a t a t á r s a d a l o m b i z o n y o s ö n s z a b á l v o z á s i i 11 . ö n f e j l e s z t é s i f o l y a m a -
t á n a k k e l l k i a l a k í t a n i a . A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n a m u n k á s o s z t á l y m á r f o l y a m a t o s t e r m e l é s ű 
é s a u t o m a t i k u s s z a b á l y o z á s ú g é p s o r o k v i l á g á b a n n ö v e k s z i k f e l , é s s e m m i e s e t r e s em f o g a d h a t j a e l az t a " r é g i 
t e c h n o l ó g i á t " , a m e l y b e n adva van egy " t e r v " , a m e l y e l ő í r j a , a t e r v k é s z í t é s é b e n s e m m i s z e r e p e t nem j á t s z ó gép-
k e z e l ő n e k , hogy m i k o r m i t ke l l t enn i e a g é p m e g f e l e l ő m ü k ö d é s é n e k b i z t o s í t á s á r a , s a g é p s z i n t é n c sak e g y e l ő r e 
m e g h a t á r o z o t t m ű k ö d é s ű s z e r k e z e t , a m e l y n e k k i a l a k í t á s á r a k e z e l ő j e s e m m i f é l e be fo lyás t n e m gyakoro l t é s n e m 
i s g y a k o r o l h a t . Az i lyen t e r v e z é s - m i n t N y e m c s i n o v i r j a - N e w c o m e n e g y k o r i " a t m o s z f e r i k u s g é -
p é r e " , a W a t t - f é l e g ő z g é p e l ő d j é r e e m l é k e z t e t , a m e l y n é l a gőzt ugy engedik be a h e n g e r b e , hogy min-
den duga t tyu löke t u t án k é z z e l m e g r á n t j á k a s z e l e p e t . A W a t t - f é l e g ő z g é p , a m e l y e l s ő n e k t e s t e s í t e t t e m e g az 
ö n s z a b á l y o z á s e l v é t - t öbbek közö t t éppen a W a t t - f é l e c e n t r i f u g á l r e g u l á t o r b e v e z e t é s é v e l - h a s o n l í t h a t a t l a n u l 
e l ő b b r e : v i t te a t e c h n i k á t é s a t e r m e l é s h a t a l m a s t e r ü l e t é n b i z t o s í t o t t a a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é t . A f o -
l y a m a t o s t e r v e z é s é s a f o l y a m a t o s v é g r e h a j t á s a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i é l e t m i n d e n á g á b a n ö s s z e f ü g g ő é s egy -
s é g e s f o l y a m a t b a n e g y e s í t e n d ő - a d e m o k r a t i k u s c e n t r a l i z m u s , m i n t a t e r v s z e r ű g a z d á l k o d á s egyik a l a p j a í e l -
j e s m é r t é k b e n l ehe tővé t e s z i az ö n k o r m á n y z a t é s a k ö z p o n t i t e r v e z é s ö s s z e e g y e z t e t é s é t . 
N y e m c s i n o v e z e k u t á n s z á m o s k o n k r é t n é p g a z d a s á g i é s m á s j e l l e g ű t e r v e z é s i p r o b l é m á n m u t a t j a be, 
hogy az ö n m ű k ö d ő s z a b á l y o z á s á l t a l á n o s e l v e i n e k é s k i a l aku l t t e c h n i k á j á n a k m e g f e l e l ő a l k a l m a z á s a m i k é n t 
t e s z i l ehe tővé a t e r v s z e r ü g a z d á l k o d á s f o l y a m a t o s f e j l e s z t é s é t i s , a m i t e r m é s z e t e s e n épp oly l é n y e g e s , 
m i n t az o p t i m á l i s e g y e n s ú l y b i z t o s í t á s a . 
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« 
A S Z O V J E T T E R V E Z É S E L M É L E T ÉS A S Z O V J E T KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNY 
» 
A s z o v j e t k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i k u t a t á s e z z e l k a p c s o l a t o s f e l a d a t a i n a k m e g h a t á r o z á s a s o r á n N y e m -
c s i n o v k i e m e l i , hogy a t e r v e z é s e l m é l e t n e k , m i n t a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y s p e c i á l i s 
á g á n a k , e g é s z e n k ü l ö n l e g e s j e l e n t ő s é g e t ke l l t u l a j d o n í t a n i . E t u d o m á n y á g f e l a d a t a a t e r v e z é s m ó d s z e r t a -
n á v a l é s t e c h n i k á j á v a l k a p c s o l a t o s f o n t o s á l t a l á n o s t u d o m á n y o s k é r d é s e k f e l d o l g o z á s a . Segéd tudománykén t 
s z o l g á l e g y r é s z t a k ö z g a z d a s á g i k i b e r n e t i k a , a m e l y a s z a b á l y o z á s e l m é l e t , az i n f o r m á c i ó e l m é l e t , a z a u t o m a -
t ika a p p a r á t u s á n a k k ö z g a z d a s á g i a l k a l m a z á s a i v a l f o g l a l k o z i k , t o v á b b á a p l a n o m e t r i a , ame ly a k ö z g a z d a s á g i 
é s m ű s z a k i i n f o r m á c i ó k k ö z g a z d a s á g i , i l l e t v e k ü l ö n ö s e n ka lku la t iv é s t e r v e z é s i k i é r t é k e l é s é n e k é s f e l d o l g o -
z á s á n a k m ó d s z e r e i t van h iva tva k ido lgozn i . 
"A s z o v j e t k ö z g a z d á s z n a k m i n t e g y t á r s a d a l m i m é r n ö k k é kel l v á l n i a , ak i b i z t o s í t j a a t á r -
s a d a l m i t e r m e l é s t u d o m á n y o s a n m e g a l a p o z o t t , z a v a r t a l a n é s f o l y a m a t o s s z a b á l y o z á s á t " - i r j a N y e m c s i n o v . 
F e l a d a t a a z , hogy i d e j é n é s g y o r s a n e l v é g z e t t t u d o m á n y o s eLemzés u t j á n m e g b i r k ó z z o n " a t e r v e z é s i , s z á m -
a d á s i é s s t a t i s z t i k a i i n f o r m á c i ó k f u t ó s z a l a g j á n " a z i r á n y i t ó központba b e f u t ó a n y a g g a l , s gondoskodjon a r r ó l , 
hogy az i r á n y i t ó közpon tbó l k i f e l é h a l a d ó f u t ó s z a l a g o n i d e j é b e n é s g y o r s a n e l j u s s a n a k mindazok a z i n f o r m á -
c i ó k , a m e l y e k " a s z o c i a l i s t a é p i t é s o r s z á g o s é s h e l y i g y a k o r l a t á b a n f e l l é p ő , t e r v e z é s i é s egyéb á l t a l á n o s t á r -
s a d a l m i - g a z d a s á g i f e l a d a t o k , i d e j é b e n é s g y o r s a n k e r e s z t ü l v i t t m e g o l d á s á h o z s z ü k s é g e s e k l e h e t n e k . + 
A h h o z , hogy ez igy l e g y e n , e g y r é s z t a m o d e r n m a t e m a t i k a é s a z e l e k t r o n i k u s gépi t echn ika s p e c i á l i s 
k ö z g a z d a s á g i a l k a l m a z á s a i n a k n a g y a r á n y ú k i f e j l e s z t é s é r e é s k o n k r é t e n ehhez k a p c s o l ó d ó , k ö z g a z d a s á g t u d o -
m á n y i é s t e r v e z é s e l m é l e t i k u t a t á s o k r a van s z ü k s é g . Ki ke l l do lgozn i t o v á b b á a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i é r t é -
k e l é s o lyan s z o r z ó - i l l . m u t a t ó s z á m a i t , a m e l y e k f o k o z a t o s a n l e v á l t h a t j á k a p é n z - é s á r u - e g y e n é r t é k e k 
r e n d s z e r é t . N e m v é l e t l e n , hogy a z u j p á r t p r o g r a m b a n olyan g y a k r a n e s i k e m l í t é s a m u n k a r á f o r d í t á s é s i z 
a n y a g f e l h a s z n á l á s é r t é k e L é s é n e k k é r d é s é r ő l . M i n d e z azonban f e l t é t e l e z i a z t , hogy s z é l e s kö rben m e g k e z d i k a 
m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k b e n é s a k o r s z e r ű e l e k t r o n i k u s t e c h n i k á b a n j á r a t o s k ö z -
g a z d a s á g i k á d e r e k , i l l e tve a m a t e m a t i k a i é s e l e k t r o n i k u s t e c h n i k a k ö z g a z d a s á g i 
a l k a l m a z á s a i r a s p e c i a l i z á l t m a t e m a t i k u s k á d e r e k k i k é p z é s é t . E z z e l p á r h u z a m o s a n á tképző 
t a n f o l y a m o k a t k e l l i nd í t an i a m ú l t b a n k i k é p z e t t k ö z g a z d a s á g i k á d e r e k s z á m á r a , a h o l f é l é v e s , vagy é v e s t a n -
f o l y a m o k o n k i e g é s z í t h e t i k t u d á s u k a t ; , a m a t e m a t i k a i p r o g r a m o z á s e l m é l e t e t , a j á t é k e l m é l e t e t , a p l a n o m e t r i á t , 
a k ö z g a z d a s á g i k i b e r n e t i k á t , a m a t e m a t i k a i s t a t i s z t i k á t é s a t e r v s z á m i t á s o k e l m é l e t é t , v a l amin t a z e l e k t r o n i -
k u s s z á m í t á s t e c h n i k á r a vona tkozó a l a p v e t ő i s m e r e t e k e t be ke l l i k t a t n i a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i f e l s ő o k t a t á s 
j e l e n l e g i t a n a n y a g á b a é s m e g f e l e l ő h e l y e t k e l l b i z t o s í t a n i s z á m u k r a a t a n t e r v e k b e n . E z e n f e l ü l m á r m o s t m e g 
k e l l t e r v e z n i a z o r s z á g o s e l e k t r o n i k u s s z á m í t á s t e c h n i k a i é s i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s i 
h á l ó z a t o t , a m e l y h e l y i é s központ i á l l o m á s o k ö s s z e f ü g g ő r e n d s z e r é t f o g l a l j a m a g á b a n . E z a Leglényege-
s e b b s z á m v i t e l i é s t e r v i n f o r m á c i ó k a t a z o n n a l e l j u t t a t j a m i n d a z o n h e l y e k r e , aho l n y i l v á n t a r t á s é s f e l d o l g o z á s 
c é l j á b ó l s z ü k s é g van r á j u k , s m i n d e n s z i n t e n a m e g f e l e l ő t e l j e s í t ő k é p e s s é g ű e l e k t r o n i k u s b e r e n d e z é s e k v é g e z -
zék el a m u n k á t . S z ü k s é g van továbbá k ö z g a z d a s á g i - m a t e m a t i k a i é s k ö z g a z d a s á g i - k i b e r n a t i k a i l a b o r a t ó r i u m o k 
l é t e s í t é s é r e , m é g p e d i g n e m c s a k k ö z p o n t i l a g a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n , h a n e m annak f i ó k j a i b a n , 
a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k a k a d é m i á i n , a nagy n é p g a z d a s á g i t a n á c s o k n a l , v a l a m i n t a legnagyobb e g y e t e m e k e n 
é s m ű s z a k i f ő i s k o l á k o n i s . E l a b o r a t ó r i u m o k l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i t e r v e z é s l e g k ü l ö n -
bözőbb c é l j a i r a s z o l g á l ó m a t e m a t i k a i i l l . k i b e r n e t i k a i t e r v m o d e l l e k k i d o l g o z á s a , i l l e tve a különböző 
+ N E M C S I N O V : i . n . , 2 3 . p . 
t e r v m e g o l d á s o k n a k ilyen m o d e l l e k e n v a l ó k i k í s é r l e t e z é s e é s e l l e n ő r z é s e . A s z o v j e t t u d o m á n y o s k u t a t á s uj k o -
o r d i n á c i ó s t e r v e l ehe tővé t e s z i a z t , hogy e l a b o r a t ó r i u m o k k ö z ö t t é s z s z e r ű m u n k a m e g o s z t á s t l e h e s s e n l é t r e -
hozn i . 
Ugyanez az e l g o n d o l á s t é r v i s s z a - m é g r é s z l e t e s e b b e n k ido lgozva - Kova l jov t ö b b s z ö r e m i i t e t t c i k -
kében, a k i igen é l e s k r i t i k á t g y a k o r o l a m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k n e k é s a s z á m í t á s t e c h n i k á n a k n e m ke l lő m é r v ű 
t e r v e z é s i a l k a l m a z á s á b ó l adódó f o g y a t é k o s s á g a i f e l e t t . * 
Nem k é t s é g e s , hogy a t e r v e z é s e l m é l e t é s a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i é l e t m i n d e n t e r é n r o h a m o s a n t e r -
j edő uj t e r v e z é s i t e c h n i k a e l ő t t h a t a l m a s f e j l ő d é s i t áv la tok á l l n a k . Az s e m k é t s é g e s , hogy a t á r s a d a l m i - g a z -
d a s á g i t e v é k e n y s é g t e r v s z e r ü s i t é s é г e , s az adott t ö r t é n e l m i f e l t é t e l e k m e l l e t t o p t i m á l i s e r e d -
ményének b i z t o s í t á s á r a a s z o c i a l i z m u s b a n h a s o n l í t h a t a t l a n u l n a g y o b b és á t fogóbb l ehe tőség n y i l i k , m i n t a k a -
p i t a l i z m u s b a n . Igy v é g e r e d m é n y b e n a t e r v e z é s e l m é l e t é s a t e r v e z é s i t e c h n i k a f e j l ő d é s e i s e g y i k e azoknak a 
fontos t é n y e z ő k n e k , a m e l y e k a s z o c i a l i z m u s fö lényét b i z t o s í t j á k a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i r e n d s z e r e k b é k é s 
v e r s e n y é b e n . 
R Ö V I D H Í R E K T U D O M Á N Y O S F O L Y Ó I R A T O K B Ó L 
- V i t t o r i n o V e r o n e s e , a z UNESCO f ő i g a z g a -
t ó j a , m e g r o m l o t t e g é s z s é g i á l l a p o t a mia t t 1961 . n o -
v e m b e r 2 - á n l e m o n d o t t t i s z t s é g é r ő l . A v i l á g s z e r v e z e t 
v é g r e h a j t ó t a n á c s a René M a h e u t , a z eddig i f ő i g a z g a t ó -
h e l y e t t e s t b i z t a m e g a k ö v e t k e z ő k ö z g y ű l é s i g a f ő i g a z -
ga tó i t i s z t s é g e l l á t á s á v a l . = C h r o n i q u e de 1 ' U N E S C O 
( P a r i s ) , 1961. 1 2 . n o . 4 3 9 - 4 4 5 . p . 
- Az UNESCO é s a F A O (az E g y e s ü l t N e m -
ze tek M e z ő g a z d a s á g i és É l e l m e z é s ü g y i S z e r v e z e t e ) 
k ö z r e m ű k ö d é s é v e l kb . 7 év a l a t t e l fog k é s z ü l n i a 
f ö l d k e r e k s é g t a l a j t é r k é p e . 1 9 6 2 - b e n A u s z t r á l i a , 
1963-ban A m e r i k a , E u r ó p a é s a k ö z e l - k e l e t , 1964-
ben A f r i k a é s a különböző á z s i a i o r s z á g o k edd ig k i 
n e m v i z s g á l t t a l a j a i t fogják á t k u t a t n i é s f e l m é r n i , a 
t é r k é p é t a z 1 9 6 4 - b e n , R o m á n i á b a n t a r t a n d ó n e m z e t -
köz i k o n g r e s s z u s o n fog ják b e m u t a t n i . A 40 iv t e r j e -
d e l m ű é s v a l ó s z í n ű l e g 1:5 ООО 000 l ép t ékű t a l a j t a n i 
v i l á g a t l a s z m e g j e l e n t e t é s é t 1 9 6 8 - r a t e r v e z i k . 
=Chron ique de 1 'UNESCO ( P a r i s ) , 1961. 10. n o . 3 7 3 . p. 
- A Szov je tun ió Tudományos A k a d é m i á j á n a k 
e l n ö k s é g e 1961 . s z e p t e m b e r 29-én h e l y s z í n i ü lés t t a r -
to t t a z u j s z i b é r i a i " t u d o m á n y o s v á r o s b a n " , a m e l y e t 
az u t o l s ó 4 év fo lyamán ép í t e t t ek fe l N o v o s z i b i r s z k k ö -
z e l é b e n a z A k a d é m i a S z i b é r i a i O s z t á l y á n a k i r á n y í t á -
s a a l a t t . A z O s z t á l y i r á n y í t á s a 40 t u d o m á n y o s i n t é z e t -
r e t e r j e d k i és ezek k ö z ü l 14-et e z e k b e n a z években 
a l a p í t o t t a k . = Vesz tn ik A k a d e m i i Nauk SzSzSzR ( M o s z k -
va ) , 1 9 6 1 . 1 2 . n o . 1 0 6 - 1 0 8 . p . 
- A Royal S o c i e t y e lnökségének m e g h í v á s á -
r a 1961 . o k t ó b e r 1 6 - á n Londonban é r k e z e t t a K í n a i 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a (Akadémia S i n i c a ) egy t u d ó s -
k ü l d ö t t s é g e , a m e l y k ö z e i h á r o m h é t e n át t a n u l m á n y o z -
ta a b r i t e g y e t e m e k é s a n a g y központ i k u t a t ó i n t é z e t e k 
m ű k ö d é s é t . A k ü l d ö t t s é g t a g j a i k ö z ö t t vol t d r . C s u 
K o - c s e n , a Kinai A k a d é m i a a l e l n ö k e , D r . P e j S i h -
C s a n g a k a d é m i k u s , a K i n a i Akadémia B i o f i z i k a i In -
t é z e t é n e k i g a z g a t ó j a , D r . Vang S u - v u , a F é l v e z e t ő k 
I n t é z e t é n e k i g a z g a t ó h e l y e t t e s e és D r . C s a n g P ' e j - l i n , 
a F é m k u t a t ó Intézet i g a z g a t ó h e l y e t t e s e . = N a t u r e 
( L o n d o n ) . 1961. ok t . 21 . 2 1 1 . p. 
+ K O V A L E V : i . m . , 2 8 - 2 9 . p. 
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- Egy m o s t m e g j e l e n t s t a t i s z t i k a i ö s s z e á l l í -
t ás s z e r i n t az ő s n y o m á t o k k o r a ó ta m i n t e g y 12 mi l l i ó 
m ű v e t n y o m t a t t a k k i , s ebből 10 mi l l i ó t a z u to l só s z á z 
évbc-n. 1958-ban h o z z á v e t ő l e g 2 7 0 - 2 9 0 000 önál ló j e l -
l e g ű n y o m t a t o t t k i a d v á n y (könyv é s h a s o n l ó ) , t ovábbá 
80 000 f o l y ó i r a t é s 40 000 ú j s á g j e l e n t m e g a v i l ágon . 
= N e u e Z ü r c h e r Z e i t u n g ( Z ü r i c h ) , 1 9 6 1 . d e c . 2 0 . 
- A b r i t k é p v i s e l ő h á z b a n több k é p v i s e l ő j a -
v a s o l t a , hogy az o r s z á g o s h a t á s k ö r ű T u d o m á n y o s é s 
I p a r i K u t a t á s i H i v a t a l i l l . T a n á c s m i n t á j á r a á l l í t s a -
n a k f e l külön T á r s a d a l o m t u d o m á n y i K u t a t á s i T a n á -
c s o t , m e r t a k o m p l e x v á r o s - é s k ö z s é g f e j l e s z t é s i 
p r o b l é m á k , az a u t o m a t i z á l á s s a l é s a z e g é s z i p a r á t -
a l a k u l á s á v a l k a p c s o l a t o s s z o c i á l i s k é r d é s e k és a l e g -
k ü l ö n b ö z ő b b á l l a m i g a z g a t á s i , i l l . t á r s a d a l o m s z e r v e -
z é s i f e l a d a t o k m e g o l d á s a okve t l enü l s z ü k s é g e s s é t e -
s z i a z i lyen i r á n y ú k u t a t ó m u n k á l a t o k t e r v s z e r ű é s 
n a g y a r á n y ú k i b o n t a k o z t a t á s á t . A k o r m á n y z a t m é g 
n e m dön tö t t a j a v a s l a t f e l ö l . = N a t u r e (London) , 1961. 
e z e p t . 3 0 . 1 3 5 4 - 5 5 . p . 
- Mint a N e m z e t k ö z i T á r s a s á g o k S z ö v e t s é -
g é n e k fol v ó i r a t a k ö z l i . 1960-ban m i n t e g y 300-350 n e m -
z e t k ö z i l e g a k k r e d i t á l t t o l m á c s volt a v i l ágon , aki t e t -
s z ő l e g e s t u d o m á n y o s vagy egyéb k o n f e r e n c i á k f e l s z ó l a -
l á s a i r ó l az ENSZ és m á s v i l á g s z e r v e z e t e k k ö v e t e l m é -
n y e i n e k m e g f e l e l ő s z í n v o n a l o n , s z i n k r o n (egy ide jű ) 
f o l y a m a t o s s z ó b e l i f o r d í t á s t tud a d n i . Az ENSZ s z a -
b á l y z a t á n a k m e g f e l e l ő ö tnye lvű , v a g y i s az a n g o l , 
f r a n c i a , o r o s z , s p a n y o l é s k i n a i n y e l v h a s z n á l a t l e h e -
t ő s é g é t egyen joguan b i z t o s í t ó k o n f e r e n c i á k l e b o n y o l í -
t á s á h o z 10 k ü l ö n l e g e s k é p e s í t é s ű vagy 15 s z a b á l y o s 
k é p e s í t é s ű " s z i n k r o n " t o l m á c s r a van s z ü k s é g . E z e k -
n e k n a p o n k é n t i t i s z t e l e t d i j a a n e m z e t k ö z i t a r i f a s z e -
r i n t 48 i l l . 30 d o l l á r , a m i h e z m é g a s z á l l o d a i e l h e -
l y e z é s é s e l l á t á s t e l j e s k ö l t s é g e , v a l a m i n t az u t a z á s i 
k ö l t s é g j á r u l . A n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á k f o r d í t á s - é s 
t o l m á c s o l á s - t e c h n i k á j á n a k az u t ó b b i években külön 
s z a k i r o d a l m a a l aku l t k i , a m i r ő l a f o l y ó i r a t külön b i b -
l i o g r á f i á t k ö z ö l . = A s s o c i a t i o n s I n t e r n a t i o n a l e s ( B r u x -
e l l e s ) . 1960. 9 . n o . 5 9 0 - 5 9 2 . p . 
- A t u d o m á n y o s " m a m u t - k o n g r e s s z u s o k ! ' 
köz t i s a l i g h a n e m r e k o r d o t j e l e n t az A m e r i k a i K í s é r -
l e t i B io lóg ia i T á r s a s á g o k S z ö v e t s é g é n e k 1961-ben 
At l an t i c C i t y b e n m e g r e n d e z e t t 45 . k o n g r e s s z u s a , 
a m e l y e n 36 o r s z á g b ó l 12 000 k u t a t ó vett r é s z t . A r e n -
dezvények s o r á n 5 2 0 0 s z e r z ö 2 815 r e f e r á t u m a k e r ü l t 
e l ő a d á s r a . =Sc ien t ia ( B o l o g n a ) , 1 9 6 1 . 8 . n o . 2 7 0 . p . 
- A B r i t T u d o m á n y o s Dolgozók S z ö v e t s é g e 
1961. j u l i u s á b a n n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á t r e n d e z e t t 
a c a m b r i d g e i e g y e t e m C a i u s C o l l e g e - á b a n a n y u g a t -
e u r ó p a i m ű s z a k i s z a k e m b e r k é p z é s r ő l , a m e l y ú g y -
s z ó l v á n v a l a m e n n y i é r i n t e t t o r s z á g b a n a m ű s z a k i f e j -
l e s z t é s " s z ü k k e r e s z t m e t s z e t é t " a l k o t j a . A k é r d é s t 
á t fogóan f o g j a t á r g y a l n i a T u d o m á n y o s Dolgozók V i -
l á g s z ö v e t s é g é n e k 1962-ben M o s z k v á b a n t a r t a n d ó t u -
d o m á n y o s é s m ű s z a k i o k t a t á s i s z i m p ó z i u m a . 
' S c i e n t i f i c W o r l d (London) , 1961 . m á j . 4 . , 2 1 - 2 2 . p . 
- A c s e h s z l o v á k i a i h a r m a d i k ö téves t e r v e lő -
í r á s a i s z e r i n t a n é p g a z d a s á g b a n működő t u d o m á n y o s 
dolgozók l é t s z á m á n a k az 1961 é s 1965köz t i i d ő s z a k b a n 
m i n i m á l i s a n m e g ke l l d u p l á z ó d n i a az 1959 éri s z i n t -
h e z k é p e s t . = Vés tn ik Ö e s k o s l o v e n s k é A k a d e m i e Véd 
( P r a h a ) , 1 9 6 1 . 3 . n o . 3 4 3 . p . 
- A z " ö n á l l ó t u d o m á n y o s dolgozók" ( p r o f e s z -
s z o r o k , d o c e n s e k , i r á n y í t ó s z e r e p e t be tö l tő k u t a t ó k 
s t b . ) k a t e g ó r i á j á b a t a r t o z ó l e n g y e l t u d o m á n y o s k á d e -
r e k l é t s z á m a 3 100 k ö r ü l m o z o g . S z a k m a i m e g o s z l á -
suk : t á r s a d a l m i t u d o m á n y o k 25 %, m a t e m a t i k a i é s 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 27%, m ű s z a k i t udománvok 24% 
a g r á r t u d o m á n y o k 9 %, o r v o s i t u d o m á n v o k 1 5 %. 
=Nowe D r o g i ( W a r s z a w a ) , 1961 . 2 . n o . 1 0 8 . p . 
- J u g o s z l á v i á b a n a z e g y e t e m i és f ő i s k o l a i 
d ip lomán f e l ü l m e g s z e r e z h e t ő egyedül i t u d o m á n y o s 
m i n ő s i t é s a t u d o m á n y d o k t o r i c i m e l n y e r é s e . Ezt a 
c i m e t 1 9 4 5 - t ő l 1960-ig 1 544 j e l ö l t n y e r t e e l , köz tük 
2 3 9 ( 1 5 . 4 %) n ő . A m i n ő s í t e t t e k f e l e az o r v o s i l l . á l -
l a t o r v o s t u d o m á n y i k u t a t á s t e r ü l e t é n működ ik ; e z e n -
k ívü l fő leg a m e z ő g a z d a s á g i t u d o m á n y o k , a v e g y é s z e t , 
v a l a m i n t a z á l l a m - és j o g t u d o m á n y o k k u t a t ó i s z e r e -
pe lnek n a g y o b b s z á m b a n a m i n ő s í t e t t e k k ö z ö t t . = J u -
g o s l a v S u r v e y ( B e o g r a d ) , 1 9 6 1 . 5 . n o . 6 9 4 - 6 9 5 . p . 
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AZ IPARI KUTATÁS FEJLŐDÉSI IRÁNYAI NAGYBRITANNIÁBAN ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 
E g y N a g y b r i t a n n i á b a n j á r t s z o v j e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i d e l e g á c i ó 
t a p a s z t a l a t a i 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k i p a r i k u t a t á s á n a k á g a z a t o n k é n t i k ö l t s é g a r á n y a i e g y u j , 
n a g y s t a t i s z t i k a i a d a t f e l v é t e l t ü k r é b e n 
B r i t i p a r i veze tők S z o v j e t u n i ó b a n t e t t l á t o g a t á s á n a k v i s z o n z á s a k é n t , 1 9 6 1 . n o v e m b e r é b e n N a g y b r i t a n -
n i á b a n j á r t egy s z o v j e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i d e l e g á c i ó , a m e l y e t R u d n y e v m i n i s z t e r e l n ö k h e l y e t t e s - a s z o v -
j e t t u d o m á n y o s k u t a t á s l e g f e l s ő b b sz in tű k o o r d i n á c i ó j á t i n t é z ő á l l a m i b i z o t t s á g elnöke - v e z e t e t t . A d e l e g á c i ó 
t a p a s z t a l a t a i r ó l Rudnyev m i n i s z t e r e l n ö k h e l y e t t e s r e n d k i v ü l é r d e k e s t a n u l m á n y b a n s z á m o l t be az egy ik nagy 
s z o v j e t k ö z g a z d a s á g i h e t i l a p h a s á b j a i n . F e j t e g e t é s e i e g y r é s z t f i g y e l e m r e m é l t ó képe t nyú j t anak a b r i t i p a r i 
k u t a t á s - s z e r v e z é s j e l e n l e g i h e l y z e t é r ő l , a ku t a tó t e v é k e n y s é g á l l a m i é s m a g á n g a z d a s á g i i r á n y í t á s á r ó l , m á s -
r é s z t S z o v j e t u n i ó é s N a g y b r i t a n n i a k ö z t i t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k a p c s o l a t o k f e j l ő d é s é n e k kedvező t á v l a t a i -
r ó l . D o k u m e n t á c i ó n k ;Uső r é s z é b e n ebből a t a n u l m á n y b ó l köz lünk n é h á n y , nagyobb r é s z l e t e t . 
D o k u m e n t á c i ó n k m á s o d i k f e l é b e n a z E g y e s ü l t Á l l a m o k i p a r i k u t a t á s á r ó l k é s z ü l t , l e g ú j a b b , i g e n r é s z -
l e t e s s t a t i s z t i k a i a d a t f e l v é t e l n e k a z o k a t a f o n t o s a d a t a i t k ö z ö l j ü k . a m e l y e k , többek k ö z ö t t , a ku t a t á s i k ö l t s é g e k 
t u d o m á n y á g a k é s i p a r o k s z e r i n t i m e g o s z l á s á r ó l , az a l a p , a l k a l m a z o t t é s f e j l e s z t é s i k u t a t á s o k n a k az i p a r i k u -
t a t ó t e v é k e n y s é g kü lönböző t e r ü l e t e i n v a l ó k ö l t s é g a r á n y a i r ó l , az i p a r i k u t a t ó s z e m é l y z e t é s az i p a r b a n f o g l a l -
k o z t a t o t t a k l é t s z á m a r á n y á r ó l n y ú j t a n a k f e l v i l á g o s í t á s t , a z i p a r i t e r m e l é s különböző á g a i b a n , s tb . T á b l á z a t o -
s a n közö l t a d a t a i n k f o r r á s a a z a t e r j e d e l m e s s t a t i s z t i k a i ö s s z e á l l í t á s , a m e l y e t a N e m z e t i Tudomány o s A l a p i t -
vány (Na t iona l S c i e n c e F o u n d a t i o n , N S F ) , a z E g y e s ü l t Á l l a m o k s z ö v e t s é g i k o r m á n y á n a k legfőbb t u d o m á n y -
s z e r v e z é s i k ö z p o n t j a adot t k i , az e g é s z 1 9 5 8 . é v i k u t a t á s i t e v é k e n y s é g r e vona tkozóan ; a z 1 9 5 9 . f o l y a m á n v é g -
r e h a j t o t t , m á s o d i k i lyen i r á n y ú o r s z á g o s a d a t f e l v é t e l m o s t , e l s ő i z b e n n y i l v á n o s s á g r a h o z o t t a n y a g á r ó l . A z 
e l s ő , 1 9 5 3 - 5 4 . é v i a d a t f e l v é t e l e g y e s é r d e k e s s t a t i s z t i k a i e r e d m é n y e i t T á j é k o z t a t ó n k b a n m á r k o r á b b a n i s m e r -
t e t t ü k ( 1 9 6 1 . 1 - 2 . s z . 3 5 - 4 4 . p . ) . M o s t a n i d o k u m e n t á c i ó n k b a n több o l y a n t á b l á z a t o t k ö z l ü n k , a m e l y u j o l d a l á r ó l 
v i l á g í t j a m e g a z a m e r i k a i i p a r i k u t a t á s k ö l t s é g s z e r k e z e t é t , é s a k o r á b b i a d a t f e l v é t e l l e l v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s 
r é v é n , módo t nyú j t az a m e r i k a i i p a r i k u t a t á s i r á n y a i b a n é s a r á n y a i b a n a l egú j abb i dőkben v é g b e m e n t v á l t o z á -
s o k n a k a k i m u t a t á s á r a . 
F e l h í v j u k a f i g y e l m e t a r r a , hogy a z a m e r i k a i i p a r i k u t a t á s i s t a t i s z t i k a n o m e n k l a t ú r á j a s e m a t u d o -
m á n y á g a k , s e m az i pa rok e l n e v e z é s e t e k i n t e t é b e n , n e m egyez ik t e l j e s e n a nálunk s z o k á s o s s a l , s hogy a " t u -
d o m á n y o s k u t a t á s é s f e j l e s z t é s " mind ig c s a k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é s a m ű s z a k i t u d o m á n y o k t e r é n f o l y ó k u -
t a t ó t e v é k e n y s é g e t j e l e n t i . (A n o m e n k l a t ú r a s z a b a t o s m e g h a t á r o z á s á t i l l e t ő e n lásd : T á j é k o z t a t ó , 1 9 6 1 . 1 - 2 . s z . 
36 . p . é s 4.3Z. 18 -19 . p . ) E g y é b k é n t , a " t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i i n f o r m á c i ó " é s m á s , e h h e z hason ló k i f e j e z é -
s e k , a R u d n y e v - t a n u l m á n y b a n i s mind ig a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t e r ü l e t r e v o n a t k o z n a k . E z , a n e m -
z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m b a n u j a b b a n e g y r e j o b b a n t e r j e d ő l e s z ü k i t e t t é r t e l m ű s z ó h a s z n á l a t , n e m a t á r s a d a l o m t u -
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dományok t u d o m á n y o s j e l l e g é n e k é s j e l e n t ő s é g é n e k v a l a m i f é l e l e b e c s ü l é s é t , h a n e m e g y s z e r ű e n a z t j e l e n t i , 
hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s t e r v e z é s é s k u t a t á s s z e r v e z é s p r o b l é m á i , m ó d s z e r e i , k e r e t e i é s a n y a g i 
a l a p j a i m a m é g igen nagy m é r t é k b e n kü lönböznek a t e r m e l é s s e l á l t a l á b a n s o k k a l k ö z v e t l e n e b b k a p c s o l a t b a n 
á l ló t u d o m á n y o k é t ó l . 
A z a m e r i k a i i p a r i k u t a t ó t e v é k e n y s é g a d a t a i sok t e k i n t e t b e n igen t a n u l s á g o s képe t n y ú j t a n a k a z o k r ó l 
a t o r z u l á s o k r ó l , a m e l y e k a k a p i t a l i z m u s v i s z o n y a i b ó l , n e v e z e t e s e n a t u d o m á n y o s é s t echn ika i f e j l ő d é s m o n o -
p o l i s z t i k u s n a g y v á l l a l a t i k o n c e n t r á c i ó j á b ó l , (a k i s é s k ö z é p v á l l a l a t o k t e l j e s e n l e m a r a d n a k a ku ta t á sban 1 . ) , a 
g y o r s p r o f i t h a j h á s z á s á b ó l , s t b . e l k e r ü l h e t e t l e n ü l a d ó d n a k . A z a l a p k u t a t á s o k m i n d e n ü t t e r ő s e n h á t t é r b e s z o -
r u l n a k , k i v é v e o t t , a h o l a t e c h n i k a i f e j l ő d é s p i l l a n a t n y i j e l l e g z e t e s s é g e i r é v é n , a z e r e d m é n y e i k n e k a l k a l m a -
zot t é s f e j l e s z t é s i k u t a t á s o k u t j á n v a l ó g y o r s r e a l i z á l á s a v á r h a t ó . M á s r é s z t a z o n b a n az a m e r i k a i i p a r i k u t a -
t á s k ö l t s é g - s t a t i s z t i k á j á n a k poz i t iv t a n u l s á g a i i s v a n n a k é s sok t ek in t e tben p é l d a m u t a t ó a k u t a t á s i k ö l t s é g e k 
soko lda lú n y i l v á n t a r t á s a é s e l e m z é s e s z e m p o n t j á b ó l - u j a b b i l l u s z t r á c i ó j a az e n g e l s i m e g á l l a p í t á s n a k , hogy 
a k a p i t a l i z m u s b a n a n a r c h i a v a n ugyan a p i a c o n , de az ü z e m b e n (igy a k u t a t ó ü z e m b e n is) s z i g o r ú a n r e n d e t t a r -
t anak . A l e z a j l o t t k u t a t ó m u n k á k k ö l t s é g e l e m z é s e t e r m é s z e t e s e n m i n d e n n e m ű k u t a t á s t e r v e z é s egyik l eg fon to -
sabb b á z i s á t a l k o t j a . T o v á b b á , m a g á t ó l é r t e t ő d i k , hogy a v i l á g egyik v e z e t ő i p a r i é s t u d o m á n y o s n a g y h a t a l m a 
t e r m e l ő a p p a r á t u s a i n a k s z ü k s é g l e t e i t f e d e z ő k u t a t ó t e v é k e n y s é g s u l y p o n t m e g o s z l á s á b a n , i r á n y a i b a n é s a r á n y a i -
ban sok t e k i n t e t b e n a t u d o m á n y é s a t echn ika l e g k o r s z e r ű b b f e j l ő d é s i t e n d e n c i á i t ü k r ö z ő d n e k . Végül ped ig a 
k u t a t á s o k k ö l t s é g s z e r k e z e t e , a s z e m é l y z e t i , a n y a g i é s i g a z g a t á s i k i a d á s o k m e g o s z l á s a n é m e l y v o n a t k o z á s b a n 
főként a k u t a t ó m u n k a k o n k r é t t í p u s á t ó l é s t á r g y á t ó l f ü g g , n e m p e d i g a t t ó l , hogy m i l y e n t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i 
r e n d s z e r e n be lü l folyik a k u t a t ó t e v é k e n y s é g ; e z é r t egy i lyen nagy a d a t f e l v é t e l b i z o n y o s á l t a l á n o s t ámpon toka t 
i s nyú j t a k u t a t á s t e r v e z é s s o r á n s z ü k s é g e s g a z d a s á g i s z á m í t á s o k h o z . 
D o k u m e n t á c i ó n k b e m u t a t á s á t - m i n t mondo t tuk - R u d n y e v m i n i s z t e r e l n ö k h e l y e t t e s n e k a b r i t i p a r i k u -
t a t á s r ó l s z ó l ó b e s z á m o l ó j á v a l k e z d j ü k , s u tána közö l jük ö s s z e á l l í t á s u n k a t az a m e r i k a i i p a r i k u t a t á s i s t a t i s z -
t ika a d a t a i b ó l . 
A B R I T I P A R I K U T A T Á S - S Z O V J E T S Z E M M E L N É Z V E 
( R é s z l e t e k K . R u d n y e v m i n i s z t e r e l n ö k h e l y e t t e s n e k , a N a g y b r i t a n n i á b a n l á t o g a t á s t t e t t 
s z o v j e t d e l e g á c i ó v e z e t ő j é n e k t a n u l m á n y á b ó l . ) + / 
A m i k o r N y i k o l a j S z e r g e j e v i c s H r u s c s o v a z S Z K P X X I I . k o n g r e s s z u s á n m e g e m l é k e z e t t a Szov je tun ió é s 
a többi á l l a m o k köz t i n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k f e j l ő d é s é r ő l , h a n g s ú l y o z t a , hogy e k a p c s o l a t o k n a k nagyon fon tos 
s z e r e p ü k l e s z - s ke l l i s , hogy l egyen - a n e m z e t e k k ö z t i e g y ü t t m ű k ö d é s é s k ö l c s ö n ö s m e g é r t é s m e g s z i l á r d í -
t á s a t e r é n . 
A z u tóbbi é v e k b e n a S z o v j e t u n i ó n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t a i b a n j e l e n t ő s h a l a d á s t ö r t é n t : m e g s z i l á r d u l t a k a 
S z o v j e t u n i ó k ü l k e r e s k e d e l m i k a p c s o l a t a i , f e j lődö t t a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s , k i s z é l e s e d t e k a t u -
domány é s a k u l t u r a d o l g o z ó i n a k n e m z e t k ö z i é r i n t k e z é s e i . E z e n é r i n t k e z é s e k k i b o n t a k o z á s á n a k egyik s z e m b e -
+ / RUDNEV , K . : C s e r e z k o n t a k t ü к v z a i m o p o n i m a n i j u . ( É r i n t k e z é s e k e n á t a k ö l c s ö n ö s m e g é r t é s f e l é . ) 
= É k o n o m i c s e s z k a j a G a z e t a ( M o s z k v a ) , 1962. j a n . 8. 4 - 5 . p . - K i v o n a t o s f o r d í t á s u n k b a n a t e r j e d e l m e s t a n u l -
mánynak f ő l e g a z o k a t a r é s z l e t e i t m e l l ő z t ü k , a m e l y e k e g y e s s p e c i á l i s i p a r á g a k v i s z o n y a i r a é s a z i p a r s z e r v e -
z é s n e k a t u d o m á n y o s k u t a t á s k é r d é s e i v e l k e v é s b é k ö z v e t l e n k a p c s o l a t b a n ál ló á l t a l á n o s k é r d é s e i r e v o n a t k o z -
n a k , m i v e l e z e k a t é m á k n e m t a r t o z n a k T á j é k o z t a t ó n k d o k u m e n t á c i ó s t é m a k ö r é b e . 
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ötlő j e l e n s é g e , az e l m ú l t é v n y a r á n , a B r i t G y á r i g a z g a t ó k I n t é z e t é n e k - a z angol i p a r egy ik l e g b e f o l y á s o s a b b 
e g y e s ü l e t e - k é p v i s e l ő i n e k o r s z á g u n k b a n t e t t l á toga t á sa é s ennek a l á t o g a t á s n a k v i s z o n z á s a , 1 9 6 1 . n o v e m b e r é -
b e n , a m i k o r a szov je t d e l e g á c i ó l á toga to t t e l N a g y b r i t a n n i á b a . 
D e l e g á c i ó n k n a g y b r i t a n n i a i u t a z á s á n a k az vo l t a c é l j a , hogy m e g i s m e r k e d j é k a t u d o m á n y o s k u t a t ó -
munkák o t t a n i s z e r v e z e t é v e l , a b r i t i p a r i v á l l a l a t o k v e z e t é s é n e k r e n d s z e r é v e l é s i g a z g a t á s i k á d e r e i k k i k é p -
z é s é v e l . B á r n a g y b r i t a n n i a i t a r t ó z k o d á s u n k i d ő t a r t a m a r ö v i d vo l t , l e h e t ő s é g ü n k nyil t m e g l á t o g a t n i A n g l i a s z á -
m o s i p a r v á l l a l a t á t é s t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z m é n y é t . D e l e g á c i ó n k s z é l e s k ö r ű l e h e t ő s é g e t kapot t a r r a , hogy 
m e g i s m e r k e d h e s s e n a b e n n ü n k e t é r d e k l ő k é r d é s e k k e l . A B r i t G y á r i g a z g a t ó k I n t é z e t e á l t a l k ido lgozo t t p r o g -
r a m n a k m e g f e l e l ő e n a s z o v j e t d e l e g á c i ó m e g l á t o g a t t a a K ö z o k t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m o t , a T u d o m á n y ü g y i Mi-
n i s z t é r i u m o t , a T u d o m á n y o s é s I p a r i K u t a t á s o k H i v a t a l á t , a B r i t I p a r v e z e t é s i I n t é z e t e t ; m e g i s m e r k e d e t t a 
B r i t V a s - a c é l - E g y e s ü l é s m u n k á j á v a l ; v a l a m i n t az A s s o c i a t e d E l e c t r i c a l I n d u s t r i e s , a z I m p e r i a l C h e m i c a l 
I n d u s t r i e s , a P y e E l e c t r o n i c s , az E n g l i s h E l e c t r i c , a S t o n e - P l a t t , a S a m u e l Fox é s m á s cégek t u d o m á n y o s 
k u t a t ó k ö z p o n t j a i n a k a t e v é k e n y s é g é v e l . A s z o v j e t d e l e g á c i ó m e g l á t o g a t t a továbbá H e n l e y b e n , A t r i d g e b e n é s 
C a m b r i d g e b e n azoka t a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k e t , a h o l a z angol i p a r v e z e t ő k á d e r e i n e k k i k é p z é s e fo ly ik . 
A b r i t k o r m á n y é s a z angol m a g á n v á l l a l a t o k i s n a g y j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t a n a k a t u d o m á n y o s é s i p a r i 
k u t a t á s k i f e j l e s z t é s é n e k é s e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e lnek t e k i n t i k a h h o z , hogy az angol á r u k v e r s e n y k é p e s s é g e a 
be l fö ld i é s kü l fö ld i p i a c o k o n fokozód jon . E r r ő l t anúskodik a t u d o m á n y o s - k u t a t ó m u n k á k r a f o r d i t o t t k i a d á s o k nö-
v e k e d é s e i s . A m i g ezek a k i a d á s o k az 1 9 5 5 - 5 6 években a n e m z e t i t e r m e l é s b ru t t ó é r t é k é n e k 1 , 7 % - á t é r t é k e l , 
addig L o r d H a i l s h a m t u d o m á n y o s m i n i s z t e r k ö z l é s e s z e r i n t a z az ö s s z e g m a m á r 2 , 5 % - r a n ö v e k e d e t t . Sok 
m a g á n c é g f o r g ó e s z k ö z e i n e k 10 % - á t i s a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á r a f o r d í t j a . A T u d o m á n y o s é s I p a r i K u t a t á s i 
H iva ta l az 1959- tő l 1 9 6 4 - i g t e r j e d ő ö t é v e s i dőszak a l a t t 61 m i l l i ó f o n t s t e r l i n g e t s z á n d é k o z i k a s a j á t l a b o r a t ó -
r i u m a i b a n é s t udományos k u t a t ó t á r s a s á g o k n á l v é g r e h a j t a n d ó k u t a t ó m u n k á k r a f o r d í t a n i . 
Meg ke l l j e g y e z n i , hogy az u t ó b b i é v t i z e d e k b e n , d e kü lönösen 1955 é s 1961 k ö z ö t t , n a g y s z á m ú t u d o -
m á n y o s ku ta tóközponto t é s l a b o r a t ó r i u m o t l é t e s í t e t t e k , i l l . u j i t o t t ak f e l N a g y b r i t a n n i á b a n . E z e n i n t é z m é n y e k 
f e l s z e r e l é s e k o r s z e r ű b r i t é s külföldi g y á r t m á n y ú k é s z ü l é k e k b ő l á l l , s o l y a n k í s é r l e t i - t a p a s z t a l a t i a l a p o t n y ú j -
t a n a k , a m i l ehe tővé t e s z i a z i p a r i t e r m e l é s u j m i n t a d a r a b j a i n a k a k i d o l g o z á s á t é s a t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o k tö-
k é l e t e s í t é s é t . N a g y b r i t a n n i á b a n f i g y e l e m m e l k i s é r i k a s z o v j e t t u d o m á n y e r e d m é n y e i t . L o r d H a i l s h a m tudo-
m á n y o s m i n i s z t e r n a g y r a é r t é k e l i a t u d o m á n y o s ku ta t á sok s z o v j e t s z e r v e z é s i r e n d s z e r é t . 
A B R I T IPARI K U T A T Á S S Z E R V E Z E T E 
A b r i t k o r m á n y a z utóbbi é v e k b e n a z t a po l i t i ká t k ö v e t t e , hogy a z á l l a m i s z e r v e z e t e k , a f ő i s k o l a i i n -
t é z m é n y e k , a z i p a r i e g y e s ü l é s e k é s a z e g y e s vá l l a la tok ö s s z e s t u d o m á n y o s ku ta tó t e v é k e n y s é g é n e k a t e r v e z é -
s é v e l é s k o o r d i n á l á s á v a l f o g l a l k o z ó k ö z p o n t i á l l a m i s z e r v e t l é t e s í t e t t . E z e n cé lbó l s z e r v e z t é k m e g a z 1959. 
évben a t udományügy i m i n i s z t e r á l l á s á t . 
A b r i t i p a r t u d o m á n y o s k u t a t ó t e v é k e n y s é g é n e k s z e r v e z e t é t m e g i s m e r v e a z t l á t j u k , hogy i g e n n a g y -
a r á n y ú k u t a t ó m u n k á k f o l y n a k . V é g r e h a j t á s u k r é s z b e n a z e g y e s v á l l a l a t o k é s i n t é z m é n y e k t u d o m á n y o s k u t a t ó -
o s z t á l y a i n a k , r é s z b e n t u d o m á n y o s k u t a t ó t á r s a s á g a i n a k a k e r e t é b e n t ö r t é n i k . Hasonló j e l l e g ű t u d o m á n y o s kuta-
t á s s a l f og l a lkoznak még e g y e s olyan m a g á n i n t é z e t e k i s , a m e l y e k kü lön s z e r z ő d é s e k a l a p j á n v é g e z n e k i lyen 
munká t a z i p a r i k o n s z e r n e k r é s z é r e . A z i l y e n i n t é z e t e k b e n a z o n b a n a m u n k a t á r s a k s z á m a r e n d s z e r i n t n e m h a -
l a d j a m e g a 100 fő t . A k u t a t á s i e r e d m é n y e k é s a s z a b a d a l m a k a m e g r e n d e l ő k t u l a j d o n a i . 
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N a g y t e r j e d e l m ü t u d o m á n y o s k u t a t ó t e v é k e n y s é g ö s s z p o n t o s u l a z o k b a n az á l l a m i t u d o m á n y o s i n t é z m é -
n y e k b e n , a m e l y e k a T u d o m á n y o s é s I p a r i k u t a t ó h i v a t a l é s az A t o m e n e r g i a I g a z g a t ó s á g r e n d s z e r é b e n t a r t o z -
n a k , t o v á b b á az e g y e t e m e k e n é s a l e g n a g y o b b m ű s z a k i f ő i s k o l á k o n , a m e l y e k k u t a t á s a i k a t m a g á n c é g e k k e l kö-
tött s z e r z ő d é s e k a l a p j á n v é g z i k . 
A tudományos k u t a t ó m u n k á k k a l fog la lkozó l e g f ő b b á l l a m i s z e r v e z e t a T u d o m á n y o s é s I p a r i K u t a t á s i 
H iva t a l ( D e p a r t m e n t of S c i e n t i f i c and I n d u s t r i a l R e s e a r c h , DSIR). E z t a h iva ta l t a T u d o m á n y o s é s I p a r i K u -
t a t á s i T a n á c s (Council of S c i e n t i f i c and I n d u s t r i a l R e s e a r c h , C S I R ) i r á n y í t j a , a m e l y n e k e lnökén k i v ü l , 12 t a g j a 
van . A h i v a t a l v a l ó s í t j a m e g az e g y e t e m e k e n , a f ő i s k o l á k o n é s m á s o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n fo lyó t u d o m á n y o s 
k u t a t ó m u n k á k k o o r d i n á l á s á t , továbbá k u t a t á s o k a t v é g e z s a j á t i n t é z e t e i b e n é s l a b o r a t ó r i u m a i b a n i s , k ö z r e m ű -
ködik a z i p a r á g i t u d o m á n y o s k u t a t ó s z e r v e k l é t e s í t é s é b e n , s e z e k n e k a n y a g i s e g í t s é g e t n y ú j t , hogy k u t a t á s i 
e r e d m é n y e i k g y a k o r l a t i l a g i s b e v e z e t é s r e k e r ü l j e n e k a z i p a r b a n . U g y a n c s a k ü g y k ö r é b e t a r t o z i k a t u d o m á n y o s 
é s m ű s z a k i i n f o r m á c i ó k t e r j e s z t é s e é s t u d o m á n y o s k u t a t á s o k t e m a t i k á j á n a k k i d o l g o z á s a . 
A Hiva ta l k é p v i s e l ő i közöl ték v e l ü n k , hogy i n t é z m é n y ü k 17 nagy t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t é s l a b o r a -
t ó r i u m t e v é k e n y s é g é t i r á n y i t j a é s 52 i p a r á g i e g y e s ü l é s k u t a t ó m u n k á j á t t á m o g a t j a . A H i v a t a l á l l o m á n y á b a m i n t -
egy 6 000 m u n k a t á r s t a r t o z i k ; ezek k ö z ö t t sok v e z e t ő t u d ó s , v a l a m i n t s z á m o s kü lönböző i p a r á g k ivá ló s z a k -
é r t ő j e t a l á l h a t ó . A H i v a t a l év i k ö l t s é g v e t é s e több min t 14 m i l l i ó f o n t s t e r l i n g e t t e s z k i . 
A Hiva t a l nagy m u n k á t v é g e z k ü l f ö l d i e r e d e t ű t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i i n f o r m á c i ó k ö s s z e g y ű j t é s e t e -
r é n i s . N a g y o n s z o r o s k a p c s o l a t a i v a n n a k s z á m o s m á s á l l a m h a s o n l ó k o r m á n y s z e r v e i v e l , t o v á b b á o lyan s z e r -
v e z e t e k k e l , min t a N A T O é s E u r a t o m , a z E u r ó p a i G a z d a s á g i K ö z ö s s é g . 
A " M A N A G E M E N T " S Z E R E P E A Z I P A R V E Z E T É S B E N 
A s z o v j e t d e l e g á c i ó á l t a l m e g l á t o g a t o t t v a l a m e n n y i ü z e m b e n nagy f i g y e l m e t f o r d í t o t t a k a t e r m e l é s 
s z e r v e z é s é n e k k é r d é s e i r e . A v á l l a l a t o k veze tő inek v é l e m é n y e s z e r i n t a munka t e r m e l é k e n y s é g é n e k n ö v e k e -
d é s é t n a g y o b b m é r v b e n dön t i e l a h e l y e s t e r m e l é s s z e r v e z é s , m i n t a t e chno lóg ia i p r o b l é m á k . A nagyobb c é g e k 
v á l l a l a t a i n á l külön s z o l g á l a t i ág m ű k ö d i k a t e r m e l é s m e g s z e r v e z é s é r e . 
A s z o v j e t d e l e g á c i ó m e g i s m e r k e d e t t az i p a r i v e z e t ő k á d e r e k k i k é p z é s é n e k a z z a l a r e n d s z e r é v e l i s , 
a m e l y a z u tóbb i é v e k b e n i g e n e l t e r j e d t N a g y b r i t a n n i á b a n . E r e n d s z e r a l a p g o n d o l a t a a z , hogy a t e r m e l é s v e z e -
tőknek - f e l a d a t a i k s i k e r e s e l l á t á s á h o z - n e m e lég t i s z t á n t e c h n i k a i i s m e r e t e k k e l r e n d e l k e z n i ü k , h a n e m é r -
teniök k e l l az e m b e r e k h e l y e s i r á n y í t á s á h o z és m u n k á j u k m e g s z e r v e z é s é h e z i s . E z z e l k a p c s o l a t b a n a k o r s z e r ű 
n a g y i p a r i v e z e t é s n e k n a g y f i g y e l m e t k e l l f o r d í t a n i a a m u n k a s z e r v e z é s i f o r m á i n a k t ö k é l e t e s í t é s é r e , és n e m 
s z a b a d m e g e l é g e d n i e a p u s z t a m ű s z a k i i r á n y í t á s s a l . E z a f e l f o g á s , a t e r m e l é s s z e r v e z ő i n e k k i k é p z é s i m ó d -
j á r ó l , a m e l y az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n s z é l e s k ö r ű e l t e r j e d é s r e t e t t 3 z e r t , g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s r a t a l á l t a z 
ango l i p a r b a n i s . D e m e g ke l l j e g y e z n i , hogy a b r i t s z a k e m b e r e k k ö z t m é g n e m a l a k u l t k i e g y s é g e s n é z e t a r -
r ó l , h o g y m i a t e r m e l é s t i r á n y í t ó k á d e r e k k i k é p z é s é n e k l e g c é l s z e r ű b b f o r m á j a . A s z a k é r t ő k t ö b b s é g e ugy v é l i , 
hogy a z a m e r i k a i r e n d s z e r , a m e l y u n . m a n a g e m e n t - t a n f o l y a m o k a t i l l e s z t be a z e g y e t e m i o k t a t á s k e r e t e i b e , 
b i z o n y o s k é t s é g e k e t é b r e s z t . Mivel a z o n b a n az o r s z á g b a n a z u tóbbi é v e k b e n e r ő s e n m e g n ö v e k e d e t t az e g y e t e m i 
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d ip lomáva l r e n d e l k e z ő i p a r i v e z e t ő k s z á m a , a b r i t k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t é r i u m a r r a az e l h a t á r o z á s r a j u t o t t , 
hogy az e g y e t e m e k r ő l k i k e r ü l ő ha l lga tók s z á m á r a be ke l l v e z e t n i i lyen " m a n a g e m e n t " t a n f o l y a m o k a t . ! 
M O D E R N G É P I B E R E N D E Z É S E K A B R I T TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓ 
S Z O L G Á L A T Á B A N 
B i z o t t s á g u n k m e g i s m e r k e d e t t m é g a b r i t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i i n f o r m á c i ó s z e r v e z e t é v e l i s . A z i n -
f o r m á c i ó s k ö z p o n t o k A n g l i á b a n - ugyan u g y , m i n t a többi k a p i t a l i s t a á l l a m b a n - a n a g y i p a r i v á l l a l a t o k t u l a j -
donában v a n n a k . E z e k a k ö z p o n t o k s z á m o s o l y a n t echn ika i e l j á r á s t h a s z n á l n a k f e l , a m e l y l e h e t ő v é t e s z i a d o -
k u m e n t á c i ó s a n y a g o k e l ő á l l í t á s á n a k , i l l . s o k s z o r o s í t á s á n a k l ényeges m e g g y o r s í t á s á t , s e r ő s e n c s ö k k e n t i k e 
munka i d ő i g é n y e s s é g é t é s ö n k ö l t s é g é t . F ő l e g a nyomhatot t f o r r á s a n y a g o k o p e r a t i v cé lú s o k s z o r o s í t á s á r a é s 
m á s o l á s á r a , A n g l i á b a n s z é l e s k ö r b e n h a s z n á l j á k a z un. x e r o g r á f i a i é s t e r m o g r á f i a i e l j á r á s o k a t . A z o f f s e t 
s o k s z o r o s í t ó i l l . n y o m ó f o r m á k e l k é s z í t é s é h e z h a s z n á l t x e r o g r á f i a i e l j á r á s o k l ehe tővé t e s z i k e z e n e g y é b k é n t 
nagyon m u n k a i g é n y e s f o l y a m a t n a k p á r p e r c r e v a l ó l e r ö v i d í t é s é t . A p a p i r a l a p u f o r m á k k a l m i n t e g y 20 000 p é l -
dányt lehet s o k s z o r o s í t a n i . I g e n sokan h a s z n á l j á k az á l l a n d ó l ép t ékű , k i s k ü l m é r e t ü x e r o g r a f i k u s f e l v e v ő g é -
p e k e t , a m e l y e k lehe tővé t e s z i k könyv i l l . u j s á g o l d a l a k 1:1 l é p t é k ű , k ö z v e t l e n m á s o l a t a i n a k f e l v é t e l é t . A d e l e -
gációnk t a g j a i á l t a l m e g i s m e r t a u t o m a t a b e r e n d e z é s e k k e l 10 m á s o d p e r c a l a t t 1 - 1 m á s o l a t á l l i t ha tó e lő a k á r 
k ö n y v o l d a l a k r ó l , a k á r t e t s z ő l e g e s kü lön -kü lön d o k u m e n t u m - o l d a l a k r ó l . 
A d o k u m e n t á c i ó s a n y a g o k m á s o l á s á n á l h a s z n á l n a k t e r m o g r á f i a i b e r e n d e z é s e k e t is , a m e l y e k 4 - 5 m p - k é n t 
ké sz í t enek l - l m á s o l a t o t , k ü l ö n l e g e s p a p í r r a . Közö l ték v e l ü n k , hogy a k ö z ö n s é g e s Í r ó g é p m é r e t e i v e l b i r ó k é -
szü l ékke l egy m ű s z a k b a n 6 000 m á s o l a t o t l e h e t k é s z í t e n i , m i u t á n a t e r m o m á s o l á s i f o l y a m a t n e m i g é n y e l s e m -
m i f é l e e lőh ívó a n y a g o t . 
A n g o l s z a k é r t ő k m e g i s m e r t e t t e k v e l ü n k még egy n a g y s e b e s s é g ű i r ó b e r e n d e z é s t i s , a m e l y p e r c e n k é n t 
5 000 s o r n y i s z ö v e g e t i r le e l e k t r o g r a f i k u s u t o n . I lyen b e r e n d e z é s e k e t A n g l i á b a n t é n y l e g e s e n h a s z n á l n a k e l e k t -
r o n i k u s a n a l ó g é s d ig i t á l i s s z á m o l ó g é p e k a d a t a i n a k r ö g z í t é s é r e . 
+ / A " m a n a g e m e n t " s z ó n a k - sőt m a g á n a k a f o g a l o m n a k - pontos m e g f e l e l ő j e n e m a l a k u l t k i n á l u n k . 
T a l á n l eg inkább a z " i g a z g a t á s i v e z e t ő f u n k c i ó " k i f e j e z é s s e l a d h a t j u k v i s s z a j e l e n t é s é t . A z A m e r i k á b a n e g y r e 
inkább t e r j e d ő u n . " m a n a g e m e n t s c i e n c e " , " a z i g a z g a t á s i v e z e t ő f u n k c i ó t u d o m á n y a " a z z a l a m ó d s z e r t a n n a l 
fog l a lkoz ik , a m e l y lehe tővé t e s z i , hogy a g a z d a s á g i (vagy m á s ) i g a z g a t á s i s z e r v e z e t e k n e k v e z e t é s é v e l f o g l a l -
k o z ó , t ehá t f o n t o s dön tések m e g h o z a t a l á r a h i v a t o t t f u n k c i o n á r i u s o k a m i n d e n k o r i h e l y z e t m i n é l t e l j e s e b b a d a t -
s z e r ű i s m e r e t e a l a p j á n a s z e r v e z e t c é l j a i s z e m p o n t j á b ó l l e h e t ő l e g o p t i m á l i s i n t é z k e d é s e k e t h o z z á k m e g . A 
" m a n a g e m e n t s c i e n c e " e g y f e l ő l a g a z d a s á g i i r á n y í t á s b a n é s ü z e m s z e r v e z é s b e n a l k a l m a z h a t ó l e g m o d e r n e b b 
m a t e m a t i k a i , m a t e m a t i k a i - l o g i k a i é s e l e k t r o n i k u s s z á m í t á s t e c h n i k a i m ó d s z e r e k ( l i n e á r i s p r o g r a m m o z á s s a l , 
j á t é k e l m é l e t t e l , m ű v e l e t k u t a t á s i é s a u t o m a t i k u s a d a t f e l d o l g o z á s i , , s t b . m e t o d i k á k m e g f e l e l ő a d a p t á l á s á v a l 
fog la lkoz ik , m á s r é s z t i g é n y b e v e s z i a m u n k a g a z d a s á g t a n n a k , a s z o c i á l p s z i c h o l ó g i á n a k , az ü z e m s z o c i o l ó g i á n a k 
é s még e g é s z s o r m á s t u d o m á n y s z a k n a k k ü l ö n f é l e konk ré t k u t a t ó m ó d s z e r e i t é s e r e d m é n y e i t i s . Mindez a z o n -
b a n az a m e r i k a i " m a n a g e m e n t s c i e n c e " - b e n t e l j e s e n á t i t a t ó d i k a k a p i t a l i s t a , s ő t k ö z e l e b b r ő l a m o n o p o l k a p i t a -
l i s t a v á l l a l k o z á s kü lön l eges é r d e k e i n e k m e g f e l e l ő . - t u d o m á n y o s n a k m á r e g y á l t a l á n n e m n e v e z h e t ő - i d e o l ó g i á -
j á v a l , a m i n t t e r m é s z e t e s e n , a z ö s s z e s e m i i t e t t t u d o m á n y o s e l e m e k m e g v á l o g a t á s a é s a d a p t á l á s a i s s p e c i á l i s a n 
a tőkés g a z d a s á g s a j á t o s j e l l e g é n e k m e g f e l e l ő e n t ö r t é n i k . E n n e k e l l e n é r e a " m a n a g e m e n t s c i e n c e " a nagy g a z -
d a s á g i é s e g y é b s z e r v e z e t e k c é l s z e r ű f e l é p í t é s é n e k é s i g a z g a t á s á n a k sok m ó d s z e r t a n i t a p a s z t a l a t á t é s g o n d o s 
e l e m z é s e k e n a l a p u l ó v i z s g á l a t i e r e d m é n y é t ö l e l i f e l , t o v á b b á i g e n j e l e n t ó s f e l i s m e r é s e k e t t a r t a l m a z a k ü l ö n -
böző m o d e r n m a t e m a t i k a i , k i b e r n e t i k a i s t b . m o d e l l e k é s e l j á r á s o k t e r v e z é s i , s z e r v e z é s i é s i g a z g a t á s i a l k a l -
m a z á s a i n a k l e h e t ő s é g e i r ő l , úgyhogy i r o d a l m á n a k k e l l ő k r i t i k á v a l va io t a n u l m á n y o z á s a sok é r d e k e s s é g e t n y ú j t . 
Többek közö t t é p p e n az a m e r i k a i i p a r i k u t a t á s i g a z g a t á s á b a n j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z a n a k a " m a n a g e m e n t 
s c i e n c e " t a n a i . L á s d ehhez t ö b b e k közöt t " T á j é k o z t a t ó , 1 9 6 1 . 1 - 2 . s z . 8 3 . p . , 3 . s z . 8 2 . p . , s f o l y a m a t o s b ib l io -
g r á f i a i n y i l v á n t a r t á s u n k a t . - A s z e r k e s z t ő s é g . 
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A N a g y b r i t a n n i á b a n s z é l e s k ö r b e n e l t e r j e d t m i k r o f i l m t e c h n i k a lehe tővé t e s z i a különféle d o k u m e n t á -
c iók t á r o l ó h e l y s z ü k s é g l e t é n e k n a g y m é r v ű c s ö k k e n t é s é t ; a s z ü k s é g e l t a n y a g a u t o m a t i k u s k i k e r e s é s e é s g y o r s 
m á s o l á s a pedig l e h e t ő v é t e s z i a d o k u m e n t á c i ó s i n t é z e t e k s z e m é l y z e t i l é t s z á m á n a k c s ö k k e n t é s é t , a t e r v e z é -
s i é s k ö l t s é g v e t é s i d o k u m e n t á c i ó k m e g g y o r s í t á s á t é s o l c s ó b b á t é t e l é t . 
M e g j e g y z e n d ő azonban , hogy a kox~szerü t e c h n i k a i e s z k ö z ö k l e g é s s z e r ű b b k i h a s z n á l á s á t e r ő s e n a k a -
d á l y o z z a az ezen k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z ó s z e r v e z e t e k s z é t t a g o l t s á g a . 
A S Z O V J E T U N I Ó ÉS NAGYBRITANNIA K Ö Z Ö T T I TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI KAPCSOLATOK 
F E J L Ő D É S E 
N a g y b r i t a n n i a i t a r t ó z k o d á s u k s o r á n a s z o v j e t de legác ió t a g j a i t a l á lkoz t ak é s b e s z é l g e t t e k L o r d H u m e 
k ü l ü g y m i n i s z t e r r e l , E r r ő l k e r e s k e d e l m i m i n i s z t e r r e l . Lo rd H a i l s h a m t u d o m á n y ü g y i m i n i s z t e r r e l , E c c l e s 
k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r r e l , v a l a m i n t m á s á l l a m f é r f i a k k a l , v e z e t ő ti : okkal é s n a g y i p a r o s o k k a l i s . 
L o r d H a i l s h a m t u d o m á n y ü g y i m i n i s z t e r a b e s z é l g e t é s s o r á n egyebek k ö z t k i j e l e n t e t t e , hogy ő n a g y o n 
s z í v e s e n l á t j a a t u d o m á n y o s é s m ü s z a k x k a p c s o l a t o k f e j l ő d é s é t a S z o v j e t u n i ó é s N a g y b r i t a n n i a közö t t . K í v á n a -
t o s n a k m o n d o t t a , h o g y a jövőben m é g jobban k i b ő v ü l j ö n az é r i n t k e z é s a b r i t é s a s z o v j e t s z a k e m b e r e k k ö z ö t t , 
a k i k k i c s e r é l h e t n é k t a p a s z t a l a t a i k a t , közös t u d o m s ' y o s k u t a t ó m u n k á k a t v é g e z h e t n é n e k , s még a k t í v a b b a n v e -
h e t n é n e k r é s z t e g y m á s t udományos k o n g r e s s z u s a i n s z i m p ó z i u m a i n s t b . 
A b r i t k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m b a n K Ö Z Ö S m e g b e s z é l é s t t a r t o t t u n k a Szov je tun ió é s Nagybr i t ann i a k ö z t i t u -
d o m á n y o s é s m ű s z a k i c s e r é r e v o n a t k o z ó l a g , az 1 9 6 1 - b e n l é t r e j ö t t e g y e z m é n y v é g r e h a j t á s á r ó l . A z 1 9 6 2 . é v r e 
s z á m o s s z a k e m b e r u t a z á s á t hango l tuk ö s s z e , az e g y e z m é n y á l t a l e l ő i r á n y z o t t t é m á k k e r e t é b e n . 
A b r i t h i v a t a l o s kö rökke l v a l ó t a l á l k o z á s s o r á n kider ü l t , hogy közülük s z á m o s a n p á r t o l j á k a g a z d a s á g i 
k a p c s o l a t o k k i s z é l e s í t é s é t a S z o v j e t u n i ó v a l . B r i t n a g y i p a r o s o k több i z b e n e m i i t e t t é k , hogy s z í v e s e n f o g a d t á k 
N y i k o l a j S z e r g e j e v i c s H r u s c s o v n a k , a Szov je tun ió M i n i s z t e r t a n á c s a e lnökének a z t a b e s z é d é t , a m e l y e t a 
m o s z k v a i b r i t i p a r i k i á l l í t á s r é s z t v e v ő i n e k t i s z t e l e t é r e t a r t o t t k o r m á n y f o g a d á s o n m o n d o t t , s o s z t j á k a z t a n é -
z e t é t , hogy a b r i t - i . z o v j o t k e r e s k e d e l e m f e j l ő d é s e a t t ó l f ügg , m i l y e n a k t i v i t á s t f e j t e n e k ki b r i t r é s z r ő l a S z o v -
j e t u n i ó b a n való á r u v á s & r ások t e r é n . Néhány ango l n a g y i p a r o s k o n k r é t ü z l e t k ö t é s i j a v a s l a t o k a t i s t e t t . 
Utunk l e h e t ő v é i c t t e , hogy m e g i s m e r k e d j ü n k a b r i t i p a r , a b r i t k o r m á n y é s a b r i t t e chn ika néhány 
p r o b l é m á j á v a l . T u d ó s o k k a l , s z a k e m b e r e k k e l é s a h iva t a lo s k ö r ö k k é p v i s e l ő i v e l fo ly ta to t t t a l á l k o z á s a i n k é s 
b e s z é l g e t é s e i n k l e h e t ő v é t e t t ék , hogy e g y m á s t j o b b a n m e g i s m e r j ü k é s m e g g y ő z ő d h e s s ü n k az o r s z á g a i n k k ö z t i 
t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i , v a l a m i n t k e r e s k e d e l m i m a p c s o l a t o k s i k e r e s f e j l ő d é s é r ő l . 
N e m k é t s é g e s , hogy e z e k a k a p c s o l a t o k 1 9 6 2 - b e n még s o k k a l jobban k i f e j l ő d n e k . 
S T A T I S Z T I K A I Á T T E K I N T É S 
A Z E G Y E S Ü L T A L L A M O K I P A R A Á L T A L V É G R E H A J T O T T ÉS F I N A N S Z Í R O Z O T T 
K U T A T Ó M U N K A K Ö L T S É G A R Á N Y A I R Ó L 
(A l e g ú j a b b o r s z á g o s a d a t f e l v é t e l 1 9 6 1 - b e n k ö z z é t e t t h i v a t a l o s e r e d m é n y e i a l a p j á n . ) 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 1 9 5 9 - b e n k e r ü l t s o r a m á s o d i k o r s z á g o s a d a t f e l v é t e l r e az i p a r á l t a l v é g r e -
h a j t o t t é s f i n a n s z í r o z o t t k u t a t ó m u n k á r ó l , s ennek r é s z l e t e s e n f e l d o l g o z o t t e r e d m é n y e i t 1961 d e r e k á n t e t t é k h i -
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v a t a l o s a n közzé."1"/ A f e l v é t e l a t e l j e s 1958 év i k u t a t ó t e v é k e n y s é g r e t e r j e d t k i (bizonyos v o n a t k o z á s o k b a n a z o n -
ban v i s s z a n y ú l t az 1957 é v i ö s s z e h a s o n l í t ó a d a t o k r a i s ) . A f e lvé t e l m ó d s z e r e l é n y e g é b e n ugyanaz v o l t , min t a 
I I / 
T á j é k o z t a t ó n k b a n m á r i s m e r t e t e t t e l ső (az 1953-54 évi a d a t o k o n a lapuló) o r s z á g o s a d a t f e l v é t e l é , ' de e z e s e t -
ben l é n y e g e s e n több a d a t o t k é r t e k be a z i p a r v á l l a l a t o k t ó l , s az ada toka t t öbbfé l e u j b o n t á s b a n i s f e l d o l g o z t á k . 
( E r r e v o n a t k o z ó l a g r é s z l e t e s m ó d s z e r t a n i f e l v i l á g o s i t á s s a l s z o l g á l a f e n t i h i v a t k o z á s u h i v a t a l o s k i a d v á n y ; igen 
t a n u l s á g o s a k a f ü g g e l é k é b e n b e m u t a t o t t kü lönböző t ipusu a d a t f e l v é t e l i ű r l a p o k i s . ) 
I p a r ( indus t ry) e b b e n az ö s s z e f ü g g é s b e n m i n d i g a tőkés i p a r i m a g á n v á l l a l k o z á s t j e l e n t i ; a b á n y á -
s z a t é s az e n e r g i a t e r m e l é s , v a l a m i n t a k ö z t u l a j d o n b a n l é v ő i p a r i t e r m e l ő ü z e m e k , a m i l y e n e k a z é r t a " s z a b a d 
v á l l a l k o z á s " h a z á j á b a n i s v a n n a k (pl. a s z ö v e t s é g i k o r m á n y n y o m d á i , s p e c i á l i s h a d s e r e g e l l á t ó ü z e m e k s t b . ) 
- az a m e r i k a i g a z d a s á g s t a t i s z t i k a t e r m i n o l ó g i á j a s z e r i n t - n e m s z á m í t a n a k " i p a r n a k " . 
K u t a t á s , p o n t o s a b b a n k u t a t á s - f e j l e s z t é s ( r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t , R ác D) a z a l a p - , a l k a l m a -
zot t é s f e j l e s z t é s i k u t a t á s , nagy jábó l a z o n o s a nálunk i s h a s z n á l a t o s é r t e l e m m e l . (A " d e v e l o p m e n t " s z ó f e j -
l e s z t é s i k u t a t á s t j e l e n t , n e m ped ig t ágabb é r t e l e m b e n v e t t é s k o r á n t s e m mind ig k u t a t ó t e v é k e n y s é g g e l k a p c s o -
la tos m ű s z a k i f e j l e s z t é s t . ) 
A z i p a r i v á l l a l k o z á s á l t a l v é g r e h a j t o t t ( p e r f o r m e d ) k u t a t á s a z , a m i t az i p a r i v á l l a l k o z á s s a j á t 
ü z e m é b e n vagy s a j á t t u l a j d o n á b a n lévő k u t a t ó t e l j e s i t m é n y e k k e r e t é b e n h a j t v é g r e . E n n e k k ö l t s é g a l a p j a i t n e m -
c sak maga a v á l l a l a t , h a n e m - m e g f e l e l ő k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k a l a p j á n - a z á l l a m vagy m á s t e t s z ő l e g e s i n t é z -
mény is f e d e z h e t i . 
A z i p a r i v á l l a l k o z á s á l t a l f i n a n s z i r o z о t t ( f i n a n c e d ) k u t a t á s a z , a m i n e k k ö l t s é g a l a p j a i t m a g a az 
i p a r i v á l l a l k o z á s f e d e z i , b á r a ku t a t á s v é g r e h a j t á s a e s e t l e g a vá l l a l a t k e r e t e i n k ivü l , p é l d á u l e g y e t e m i k u t a t ó -
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l a b o r a t ó r i u m o k b a n v a g y m a g á n j e l l e g ű k u t a t ó c é g e k n é l , m e g f e l e l ő k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k a l a p j á n t ö r t é n i k . 
K u t a t á s i k ö l t s é g e k - p o n t o s a b b a n : k u t a t á s v é g r e h a j t á s i r á f o r d í t á s o k ( funds f o r 
R & D p e r f o r m a n c e ) - a k u t a t á s v é g r e h a j t á s á r a fo rd i to t t b é r e k é s f i z e t é s e k , e l h a s z n á l t anyagok é s s z o l g á l t a -
t á s o k , a k u t a t á s i f e l s z e r e l é s k a r b a n t a r t á s á b ó l , j a v í t á s á b ó l é s e l é r t é k t e l e n e d é s é b ő l a d ó d ó k ö l t s é g e k , az á l t a -
l ános r e z s i k ö l t s é g e k n e k a k u t a t ó t e v é k e n y s é g r e eső h á n y a d a (b izonyos a d ó k a t é s i l l e t é k e k e t i s b e l e é r t v e ) . E z z e l 
s z e m b e n n e m k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k a t ő k e b e r u h á z á s o k ( c a p i t a l e x p e n d i t u r e s ) , m é g a k k o r s e m , ha a b e r u h á -
z á s o k k i f e j e z e t t e n k u t a t ó b e r e n d e z é s e k l é t r e h o z á s á r a s z o l g á l n a k . 
K ö z l é s ü n k az e r e d e t i h i v a t a l o s k i a d v á n y h a t a l m a s t á b l á z a t a n y a g á n a k egyes d o k u m e n t a t i v a n kü lönösen 
é r d e k e s ö s s z e s í t ő t á b l á z a t á t m u t a t j a be . A t á b l á z a t o k o n , a könnyebb á t t e k i n t h e t ő s é g c é l j á b ó l , é s t i p o g r á f i a i 
okokbó l , k i s e b b ö s s z e v o n á s o k a t é s b e o s z t á s b e l i v á l t o z t a t á s o k a t e s z k ö z ö l t ü n k , a m e l y e k a z o n b a n az a d a t a n y a g o t 
t e l j e s e n é r i n t e t l e n ü l h a g y j á k . Minden t á b l á z a t f e j e i m é b e n m e g a d t u k a z t a s o r s z á m o t , a m e l y a l a t t a n n a k a d a t -
anyaga e r e d e t i b e n m e g t a l á l h a t ó . 
+ / F u n d s fo r r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t in i n d u s t r y , 1958. P e r f o r m a n c e and f i n a n c i n g . ( K u t a t á s i é i 
f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k a z i p a r b a n . 1958. V é g r e h a j t á s é s f i n a n s z í r o z á s . ) W a s h i n g t o n , 1 9 6 1 . N a t i o n a l S c i e n c e 
F o u n d a t i o n , 119 p . / S u r v e y s of Sc ience R e s o u r c e S é r i é s , N S F 6 1 - 3 2 . / 
+ + / T á j é k o z t a t ó , 1 9 6 1 . 1 - 2 . s z . 3 5 - 4 4 . p . 
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1. táblázat 
Az E g y e s ü l t Ál lamok i p a r a á l t a l 1958-ban v é g r e h a j t o t t ku ta tások kö l t s ége inek 
á l ta lános m e g o s z l á s a . 
(E rede t iben : I . IX, A - 3 . ) 
K ö l t s é g t é t e l Mill ió do l l á i % 
V é g r e h a j t o t t ku ta tások ö s s z k ö l t s é g e : 8 218 100 
Ö s s z k ö l t s é g e k m e g o s z l á s a a kuta tás j e l l e g e s z e r i n t : 
A l a p k u t a t á s 295 4 
A l k a l m a z o t t kuta tás 1 910 23 100 
F e j l e s z t é s i ku ta tás 6 013 73 
Ö s s z k ö l t s é g e k m e g o s z l á s a f edeze t i a l a p o k s z e r i n t : 
I p a r v á l l a l a t i a lapok 3 522 43 
S z ö v e t s é g i ko rmány a l a p j a i 4 636 56 • 100 
Egyéb a l a p o k 61 1 
Ö s s z k ö l t s é g e k m e g o s z l á s a a ku ta tás t v é g r e h a j t ó 
v á l l a l a t o k nagysága s z e r i n t : 
5 000 vagy több dolgozót fog la lkoz ta tó v á l l a l a t o k 6 907 84 
100-4 999 dolgozót fog la lkoz ta tó v á l l a l a t o k 709 9 •100 
100-ná l k e v e s e b b dolgozót fog la lkoz ta tó vá l l a l a tok 602 7 
F i g y e l e m r e m á l t ó az a l a p k u t a t á s o k cseké ly s z á z a l é k a r á n y a a z i pa r á l t a l v é g r e h a j t o t t k u t a t á s o k b a n 
(4 %), a s z ö v e t s é g i k o r m á n y ó r i á s i r a növekede t t r é s z e s e d é s e az i p a r i ku ta tóhe lyeken folyó ku t a tó t evékenység 
f i n a n s z í r o z á s á b a n (56 %) , az i pa r i k u t a t ó t e v é k e n y s é g n e k az 5 000 vagy több dolgozót fog la lkoz ta tó v á l l a l a t o k n á l 
való ö s s z p o n t o s u l á s a (84 %). Egyébkén t n e m h i v a t a l o s , de h i t e l t é r d e m l ő k i m u t a t á s s z e r i n t az E g y e s ü l t Á l l a -
mok k u t a t á s i ö s s z r á f o r d i t á s a i 1958-ban mintegy 11 m i l l i á r d d o l l á r t t e t t ek ki , s a k u t a t ó t e v é k e n y s é g 74 % - á t 
az i p a r h a j t o t t a v é g r e a f e n t i kb. 8 ,2 m i l l i á r d o s k e r e t b e n , 14 % - á t a s z ö v e t s é g i k o r m á n y k u t a t ó l é t e s i t m é n y e i 
kb. 1 , 6 m i l l i á r d o s k e r e t b e n , 12 % - á t a z egye temek é s m á s i n t é z m é n y e k k u t a t ó l é t e s i t m é h y e i kb. 1 ,3 m i l l i á r -
dos k e r e t b e n . Az i p a r k u t a t ó i é t e s i t m é n y e i b e n v é g r e h a j t o t t k u t a t ó t e v é k e n y s é g t e h á t az Egyesü l t Á l l a m o k b a n 
folyó e g é s z ku t a tó t evékenység 3 / 4 - é t t e s z i k i , d e ennek az e g é s z k u t a t ó t e v é k e n y s é g n e k nagyobbik f e l é t ma m á r 
központ i á l l a m i a lapokból - a s z ö v e t s é g i k o r m á n y k ö l t s é g v e t é s é b ő l - f e d e z i k . * / 
+ / L á s d ehhez D e x t e r M . K e e z e r , Douglas G r e e n w a l d é s R o b e r t P . U l i n igen é r d e k e s e l e m z é s é t az 
E g y e s ü l t Á l l amokban fo lyó k u t a t ó t e v é k e n y s é g k ö l t s é g a r á n y a i n a k m u l t b e l i é s 1 9 6 9 - i g v á r h a t ó t áv la t i f e j l ő d é s é r ő l 
egy k ö z e l m ú l t b a n m e g j e l e n t igen é r d e k e s műben , a m e l y n e k b e v e z e t é s é t W a s s i l y W. Leon t i e f , a H a r v a r d 
U n i v e r s i t y p r o f e s s z o r a , az ágaza t i k a p c s o l a t o k m é r l e g é n e k (az i npu t -ou tpu t m ó d s z e r n e k ) egyik i s m e r t , o r o s z 
s z á r m a z á s ú s z a k é r t ő j e i r t a , aki a k ö z e l m ú l t b a n s z o v j e t m e g h i v á s r a Moszkvában t a r t o t t e lőadása in i s m e r t e t t e 
a " s a k k t á b l a m é r l e g e k " t echn iká jának u j a b b f e j l e m é n y e i t . 
A s z ó b a n f o r g ó mü c ime : 
S ILK, L e o n a r d S . : The r e s e a r c h r évo lu t ion . (A ku t a t á s f o r r a d a l m a . ) New Y o r k - T o r o n t o - London , 
1960. M c G r a w Hill Book Company . 244 p . M T A 
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1. táblázat 
Az a l a p - , a lka lmazo t t é s f e j l e s z t é s i k u t a t á s o k s z á z a l é k a r á n y a az E g y e s ü l t Á l l amok i p a r a á l t a l 
1958-ban v é g r e h a j t o t t k u t a t á s o k b a n . 
(E rede t iben : I X . ) 
Ipar 
K u t a t á s i 
k ö l t s é g 
m i l l i ó 
A l a p -
ku t a t á s 
A l k a l m a -
zot t 
ku t a t á s 
F e j l e s z t é s i 
ku t a t á s 
d o l l á r b a n 
% - o s r é s z e s e d é s e 
Ö s s z e s i p a r i : 8 218 4 23 73 
É l e l m i s z e r é s hasonlók 79 5 51 44 
Tex t i l é s r u h á z a t 19 4 57 39 
F a , f a t e r m é k , b u t o r 13 /$/ 38 62 
P a p i r és r o k o n t e r m é k e k 50 1 45 54 
Vegyi és r o k o n t e r m é k e k 781 11 47 41 
Ipar i vegyanyagok 542 /+/ 48 42 
G y ó g y s z e r e k és hason lók 128 17 49 34 
Más vegyanyagok 111 5 43 50 
K ő o l a j f i n o m i t á s é s l epá ro l á s 241 17 36 47 
G u m i t e r m é k e k 89 6 19 75 
K ö - , anyag- é s ü v e g t e r m é k e k 64 8 31 61 
E l s ő d l e g e s f é m e k 125 6 /+/ /+/ 
E l s ő d l e g e s v a s t e r m é k e k 64 8 /+/ /+/ 
N e m - v a s é s m á s f é m t e r m é k e k 61 3 41 56 
F é m b ő l k é s z ü l t gyá r tmányok 121 1 31 68 
Gépek 778 3 16 82 
E l e k t r o t e c h n i k a é s távközlés 1 947 3 14 84 
T á v k ö z l é s é s e lek t ron ika 933 4 15 81 
Más e l e k t r o t e c h n i k a 1 014 2 13 86 
G é p j á r m ű és m á s köz lekedés i e s z k ö z 849 1 /+/ /+/ 
Repülőgép é s a l k a t r é s z e i 2 498 1 14 85 
S z a k m a i és t u d o m á n y o s m ű s z e r e k 288 3 /+/ /+/ 
Tudományos é s m e c h a n i k a i m é r ő m ű s z e r e k 155 2 13 86 
Optikai , s e b é s z e t i , f o t o - s t b . m ű s z e r e k 132 5 /+/ /+/ 
M á s g y á r i p a r o k 126 8 10 82 
N e m gyá r t á s i j e l l e g ű iparok 151 /+/ /+/ /+/ 
A + j e l o l y a n % -os r é s z e s e d é s e k r e u t a l , a m e l y e k kü lön n incsenek k i m u t a t v a , de b e n n e fog la l ta tnak a 
100 % - o s v é g ö s s z e g b e n . 
A $ j e l 0 , 5 %-ná l k i s e b b , a z a z ese t l eg 0 , 0 % - o s r é s z e s e d é s e k r e u t a l . 
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F e l t ű n ő , h o g y az a l a p k u t a t á s o k z ö m e n é h á n y k i u g r ó i p a r á g r a ö s s z p o n t o s u l . E g y é b k é n t a t á b l á z a t a d a -
t a i n a k e g y e n e t l e n s é g e i a r r a m u t a t n a k , hogy a k ü l ö n b ö z ő i p a r á g a k b a n a l i g h a n e m i g e n kü lönbözően é r t e l m e z i k a z 
a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s f o g a l m á t . Hogy az a m e r i k a i e l e k t r o n i k u s é s t á v k ö z l é s i i p a r b a n v i s z o n y l a g k e v e -
s e b b a l a p k u t a t á s t h a j t a n á n a k v é g r e , m i n t az a m e r i k a i é l e l m i s z e r i p a r b a n , az a l i g h a va ló sz ínű . M i n d a z o n á l t a l 
é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t s z á m o t , hogy a különböző i p a r o k mi lyen t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n folytatnak a l a p k u t a t á s t . 
E r r ő l a d n a k n é m i k é p e t a köve tkező t á b l á z a t s a j n o s e l é g g é h iányos a d a t a i : 
3 . t á b l á z a t 
A z a l a p k u t a t á s i k ö l t s é g e k t u d o m á n y t e r ü l e t e k s z e r i n t i s z á z a l é k o s m e g o s z l á s a 
a z E g y e s ü l t Á l l a m o k i p a r a á l t a l 1958-ban v é g r e h a j t o t t k u t a t á s o k b a n 
( E r e d e t i b e n : A - 1 6 . ) 
I p a r Ö s s z e s e n % 
É l e t t u d o -
m á n y o k 
( o r v o s i 
é s a g r á r -
t u d o m á -
n y o k k a l 
e g y ü t t ) % 
M a t e m a -
t ikai -
f iz ika i 
t u d o m á -
nyok 
(kémiáva l 
együtt) % 
Műszaki 
tudomá-
nyok 
% 
E g y é b 
t u d o m á -
nyok 
% 
É l e l m i s z e r é s h a s o n l ó k 100 26 56 7 12 
T e x t i l é s r u h á z a t 100 /§/ 75 /+/ /+/ 
F a , f a t e r m é k , b u t o r 100 /$/ /§/ /§/ /$/ 
P a p i r é s r o k o n t e r m é k e k 100 /+/ 80 /+/ /+/ 
V e g y i é s r o k o n t e r m é k e k 100 27 70 3 /$/ 
I p a r i v e g y a n y a g o k 100 /+/ /+/ /+/ /+/ 
G y ó g y s z e r e k é s hasonlók 100 68 30 /+/ /+/ 
M á s vegyanyagok 100 10 85 /+/ ./+/ 
K ő o l a j f i n o m i t á s é s l e p á r o l á s 100 /+/ 58 14 /+/ 
G u m i t e r m é k e k 100 /+/ /+/ /+/ /+/ 
K ő - , a g y a g - é s ü v e g t e r m é k e k 100 /+/ 60 /+/ 27 
E l s ő d l e g e s f é m e k 100 /+/ 78 /+/ /+/ 
E l s ő d l e g e s v a s t e r m é k e k 100 /+/ 80 /+/ /$/ 
N e m - v a s é s m á s f é m t e r m é k e k 100 / 5 / 75 /+/ /+/ 
F é m b ő l készü l t g y á r t m á n y o k 100 /+/ 55 27 /+/ 
G é p e k 100 1 43 54 2 
E l e k t r o t e c h n i k a é s t á v k ö z l é s 100 /$/ 69 31 /$/ 
T á v k ö z l é s é s e l e k t r o n i k a 100 /§/ 58 /+/ /+/ 
M á s e l e k t r o t e c h n i k a 100 1 91 /+/ /+/ 
G é p j á r m ű é s m á s k ö z l e k e d é s i e s z k ö z 100 /+/ 79 14 /+/ 
R e p ü l ő g é p é s a l k a t r é s z e i 100 /+/ /+/ /+/ /+/ 
S z a k m a i é s t u d o m á n y o s m ű s z e r e k 100 3 67 8 21 
T u d o m á n y o s é s m e c h a n i k a i m é r ő m ű s z e r e k 100 /+/ 68 /+/ /+/ 
O p t i k a i , s e b é s z e t i , foto s t b . m ű s z e r e k 100 /+/ 66 /+/ /+/ 
M á s g y á r i p a r o k 100 7 16 /+/ /+/ 
N e m g y á r t á s i j e l l e g ű iparok 100 /+/ /+/ /+/ /+/ 
A + j e l o l y a n %-os r é s z e s e d é s e k r e u t a l , a m e l y e k kü lön n i n c s e n e k k i m u t a t v a , de benne f o g l a l t a t n a k a 
100 % - ö s v é g ö s s z e g b e n . 
A $ j e l 0 , 5 % - n á l k i s e b b , a z a z e s e t l e g 0 , 0 % - o s r é s z e s e d é s e k r e u t a l . 
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A m i n t l á t j uk , a z a m e r i k a i i p a r b a n v é g r e h a j t o t t a l a p k u t a t á s o k z ö m e a m a t e m a t i k a i - f i z i k a i t u d o m á n y o k 
és a k é m i a t e r ü l e t é r e e s i k . A m ű s z a k i t u d o m á n y o k t e r ü l e t é r e eső a l a p k u t a t á s o k s o k k a l k i s e b b m é r t é k ű e k , 
a m i a z o n b a n a l i g h a n e m c s a k r é s z b e n v e z e t h e t ő v i s s z a e tudományok s a j á t o s j e l l e g é r e ; n y i l v á n latba e s i k a z a 
k ö r ü l m é n y , hogy a m ű s z a k i tudományok k ö r é b e n fo ly t a to t t a l a p k u t a t á s o k egy r é s z e e g y s z e r ű e n m a t e m a t i k a i , 
f i z ika i vagy k é m i a i a l a p k u t a t á s n a k m i n ő s ü l . É l e t t u d o m á n y i a l a p k u t a t á s o k r a a j e lek s z e r i n t fő l eg az o r v o s i t u -
dományokban e r ő s e n é r d e k e l t g y ó g y s z e r i p a r é s az a g r á r t u d o m á n y o k b a n e r ő s e n é r d e k e l t é l e l m i s z e r i p a r á l d o z . 
Fe l tűnő a z o n b a n az a m e r i k a i t ex t i l i pa r é s f a i p a r é l e t t u d o m á n y i ( a g r á r t u d o m á n y i ) a l a p k u t a t á s o k i r á n t i é r d e k l ő -
dé sénex t e l j e s h i ánya . 
R e n d k í v ü l f i g y e l e m r e m é l t ó az a m e r i k a i i p a r k u t a t á s g a z d á l k o d á s á n a k m e g í t é l é s e s z e m p o n t j á b ó l a kö-
ve tkező k é t t á b l á z a t : 
4. t á b l á z a t 
Az E g y e s ü l t Ál lamok g y á r t ó i p a r a i n a k 1958 év i k u t a t á s v é g r e h a j t á s i k ö l t s é g e i 
az e l ado t t év i n e t t ó á r u é r t é k s z á z a l é k á b a n é s a vá l l a la tok n a g y s á g a s z e r i n t i b o n t á s b a n 
( E r e d e t i b e n : A - 2 4 . ) 
I p a r 
A z e l a d o t t 
é v i n e t t o 
á r u é r t é k 
% - á b a n 
A z e l a d o t t évi n e t t ó á r u é r t é k % - á b a n 
a v á l l a l a t o k nagysága s z e r i n t i b o n t á s b a n 
1 0 0 0 - n é l 
k e v e s e b b 
1 0 0 0 -
4 999 
5 000 vagy 
több 
d o l g o z ó t f o g l a l k o z t a t ó v á l l a l a t o k n á l 
Ö s s z e s i p a r : 3 , 8 1 , 6 2 , 0 4 , 7 
É l e l m i s z e r é s h a s o n l ó k 0 . 3 /+/ 0 , 2 0 , 3 
Tex t i l é s r u h á z a t 0 , 2 /+/ 0 , 5 0 , 3 
F a , f a t e r m é k é s bu to r 0 , 5 /+/ 0 , 3 0 , 4 
P a p i r é s r o k o n t e r m é k e k 0 , 8 /+/ 0 , 6 0 , 8 
Vegyi é s r o k o n t e r m é k e k 3 , 8 1 , 9 4 , 4 4 , 0 
I p a r i v e g y a n y a g o k 5 , 4 2 , 5 8 , 1 5 , 2 
G y ó g y s z e r e k é s h a s o n l ó k 4 , 0 3 , 3 6 , 3 3 , 3 
M á s vegyanyagok 1 , 5 1 , 4 1 , 5 1 , 5 
K ő o l a j f i n o m i t a s é s l e p á r o l á s 1 Д /+/ 0 , 6 1 , 1 
G u m i t e r m é k e k 1 . 8 /+/ 1 , 0 2 , 0 
K ő - , a g y a g - é s ü v e g t e r m é k e k 1 , 4 /+/ 0 , 5 1 , 8 
E l s ő d l e g e s f é m e k 0 , 8 /+/ 0 , 7 0 , 8 
E l s ő d l e g e s v a s t e r m é k e k 0 , 7 /+/ 0 , 3 0 , 8 
N e m - v a s é s m á s f é m t e r m é k e k 1 , 0 /+/ 1 , 3 0 , 9 
F é m b ő l k é s z ü l t g y á r t m á n y o k 1 , 6 1 , 0 1 , 1 2 , 2 
Gépek 3 . 6 2 , 3 2 , 1 5 . 1 
E l e k t r o t e c h n i k a é s t á v k ö z l é s 1 0 , 5 4 , 1 4 , 4 1 3 , 3 
T á v k ö z l é s é s e l e k t r o n i k a 1 1 , 1 4 , 8 7 , 0 1 3 , 5 
M á s e l e k t r o t e c h n i k a 1 0 , 0 3 , 5 2 , 6 13 ,2 
G é p j á r m ű é s m á s k ö z l e k e d é s i e szköz 4 , 2 0 , 9 1 , 2 4 , 4 
Repülőgép é s a l k a t r é s z e i 1 7 , 7 /+/ 1 1 , 5 1 8 , 2 
Szakma i é s t u d o m á n y o s m ű s z e r e k 7 , 5 4 , 1 5 , 5 1 0 , 0 
T u d o m á n y o s é s m e c h a n i k a i m é r ő m ű s z e r e k 9 , 9 h l 4 , 7 /+/ 
O p t i k a i , s e b é s z e t i , f o t o - s t b . m ű s z e r e k 5 , 8 h l 6 , 6 h l 
Más g y á r i p a r o k 1 , 3 h l 1 ,3 1 , 6 
A + / j e l o lyan % - o s r é s z e s e d é s e k r e u t a l , a m e l y e k külön n i n c s e n e k k i m u t a t v a , de b e n n e f o g l a l t a t n a k 
a 100 % - o s v é g ö s s z e g b e n . 
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1. táblázat 
Az E g y e s ü l t Ál lamok g y á r t ó i pa ra inak 1958. évi k u t a t á s f i n a n s z i r o z á s i k ö l t s ég e i 
az e ladot t é v i ne t tó á r u é r t é k s z á z a l é k á b a n é s a vál la la tok n a g y s á g a s z e r i n t i bon tásban , 
(Erede t iben :A - 2 6 . ) 
A z e ladot t 
Az e lado t t évi n e t t ó á r u é r t é k % - á b a n 
a vá l l a l a tok n a g y s á g a s z e r i n t i b o n t á s b a n 
I p a r év i ne t tó á r u é r t é k 
% - á b a n 
1 0 0 0 - n é l 
k e v e s e b b 
1 
4 
300-
399 
5 000 vagy 
több 
do lgozó t fog la lkoz ta tó vá l la la tokná l • 
Ö s s z e s i p a r 1 7 1 1 1 3 1 9 
É l e l m i s z e r é s hasonlók 0 3 0 о 0 2 0 3 
Texti l é s r u h á z a t 0 2 0 1 0 5 0 3 
F a , f a t e r m é k é s butor 0 5 0 6 0 3 0 5 
P a p í r é s r o k o n t e r m é k e k 0 8 0 8 0 6 0 9 
Vegyi é s r o k o n t e r m é k e k 3 1 2 0 2 9 3 5 
I p a r i vegyanyagok 3 9 2 4- 2 8 4 3 
G y ó g y s z e r e k és h a s o n l ó k 4 4 3 9 6 7 3 4 
Más vegyanyagok 1 6 1 6 1 6 1 6 
K o o l a j f i n o m l t á s és l e p á r o l á s 1 0 2 2 0 6 1 1 
G u m i t e r m é k e k 1 3 1 2 0 7 1 4 
Kő- , a g y a g - é s ü v e g t e r m é k e k 1 4 1 3 0 6 1 8 
E l s ő d l e g e s fémek 0 9 1 1 0 6 0 9 
E l s ő d l e g e s v a s t e r m é k e k 0 9 2 8 0 3 1 0 
N e m - v a s és m á s f é m t e r m é k e k 0 8 0 5 1 1 0 8 
Fémbő l k é s z ü l t g y á r t m á n y o k 0 9 0 7 0 8 1 0 
Gépek 2 2 1 5 1 8 2 7 
E l e k t r o t e c h n i k a éa t á v k ö z l é s 3 3 2 2 2 4 3 8 
T á v k ö z l é s és e l e k t r o n l k a 3 2 1 3 2 5 3 8 
Más e l e k t r o t e c h n i k a 3 4 3 0 2 3 3 7 
G é p j á r m ű é s m á s k ö z l e k e d é s i eszköz 2 7 0 8 1 1 2 8 
Repü lőgép é s a l k a t r é s z e i 2 6 " 3 0 1 7 2 7 
S z a k m a i é s tudományos m ű s z e r e k 3 9 2 4 3 3 5 0 
T u d o m á n y o s és m e c h a n i k a i m é r ő m ű s z e r e k 3 7 2 9 2 9 5 1 
O p t i k a i , s e b é s z e t i , f o t o - stb. m ű s z e r e k 4 1 1 9 3 8 5 0 
Más g y á r i p a r o k 0 6 0 5 0 7 0 5 
A 4 éa 5. t á b l á z a t együt tes k ö z l é s e a z é r t h a s z n o s , m e r t i l y m ó d o n fény d e r ü l a r r a , hogy a k u t a t á s t e r -
v e z é s i i r o d a l o m b a n m i é r t s z e r e p e l n e k gyak ran a n n y i r a e l l en tmondó ada tok az e g y e s a m e r i k a i i pa rok k u t a t á s i 
r á f o r d í t á s a i n a k az e l a d o t t i l l . m e g t e r m e l t á r u é r t é k h e z va ló a n y a g á r ó l . A he lyze t u g y a n i s a z , hogy a v á l l a -
l a t o k s a j á t ü z e m i l a b o r a t ó r i u m a i b a n é s k u t a t ó l é t e s i t m é n y e i b e n v é g r e h a j t o t t k u t a -
t á s o k k ö l t s é g e i (un. k u t a t á s v é g r e h a j t á s i kö l t ségek) c sak r é s z b e n Í ródnak a v á l l a l a t o k s z á m l á j á r a - e köl t -
ségek egy r é s z é t ( s o k s z o r igen j e l e n t é k e n y r é s z é t ) a s zóban fo rgó k u t a t á s o k r a s z e r z ő d é s e s m e g b i z á s t adó f é l , 
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t ö b b n y i r e m a g a a z á l l a m f e d e z i . M á s r é s z t v i s z o n t a vá l l a l a tok s a j á t p é n z ü g y i a l a p j a i b ó l f i n a n s z í -
r o z o t t k u t a t á s o k k ö l t s é g e i (az un . k u t a t á s f i n a n s z i r o z á s i k ö l t s é g e k ) a z o k b ó l a k u t a t á s o k b ó l a d ó d n a k , 
a m e l y e k e t a v á l l a l a t o k a k á r s a j á t k u t a t ó a p p a r á t u s u k o n b e l ü l , a k á r p é l d á u l s z e r z ő d é s e s a l apon az e g y e t e m i l a -
b o r a t ó r i u m o k b a n v é g e z t e t n e k , de m i n d e n e s e t r e " s a j á t z s e b ü k b ő l " f i z e t n e k . Ha t e h á t a z t k íván juk v i z s g á l n i , 
hogy a z e g y e s i p a r á g a k b a n á r u é r t é k ü k hány s z á z a l é k á n a k m e g f e l e l ő i p a r i k u t a t ó m u n k a fo ly ik , a k k o r a 4 . t á b -
l á z a t a d a t a i l e s z n e k s z á m u n k r a m é r v a d ó k . Ha v i s z o n t az t k íván juk v i z s g á l n i , hogy a z e g y e s i p a r á g a k b a n a t ő -
k é s v á l l a l a t o k m e n n y i t á ldoznak k u t a t á s r a s a j á t a n y a g i a l a p j a i k b ó l , a k k o r a z 5. t á b l á z a t a d a t a i t k e l l f i g y e l e m -
b e v e n n ü n k . E z ó r i á s i különbség1 . H i s z e n p é l d á u l a z a m e r i k a i r e p ü l ő g é p i p a r b a n az á r u é r t é k 17 ,7 % - á n a k m e g -
f e l e l ő k u t a t á s fo ly ik (4 . t áb l áza t ) , v i s z o n t az a m e r i k a i r e p ü l ő g é p i p a r c s a k á r u é r t é k é n e k 2 , 6 % - á t á l d o z z a , 
s a j á t z s e b é b ő l , k u t a t á s i c é l o k r a (5 . t áb l áza t ) - a k ü l ö n b ö z e t e t g y a k o r l a t i l a g az á l a m k a s s z a f e d e z i , a r e p ü l ő -
g é p i p a r r a l kö tö t t é s t ú l n y o m ó r é s z t k a t o n a i c é l o k a t s z o l g á l ó k u t a t á s i s z e r z ő d é s e i a l a p j á n . 
A m i a z e g y e s i pa rok t e r ü l e t é n folyó k u t a t á s o k i n t e n z i t á s á t i l l e t i , ebben a t e k i n t e t b e n t e r m é s z e t e s e n 
a 4 . t á b l á z a t a d a t a i t k e l l i r á n y a d ó n a k t ek in t enünk . S z á m o s n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s s z e m p o n t j á b ó l i g e n é r -
d e k e s , hogy az e g y e s a m e r i k a i i p a r o k b a n folyó k u t a t á s o k k ö l t s é g e i hogyan a r á n y l a n a k az á r u é r t é k h e z , s m e g -
l e h e t ő s e n k ö z ö m b ö s a z , hogy a k u t a t á s o k anyag i f e d e z e t e honnan k e r ü l e lő - k ö z v e t l e n ü l a vá l l a l a t i a l a p o k b ó l 
vagy a z á l l a m k a s s z á b ó l . Egyébkén t a z a m e r i k a i m o n o p o l k a p i t a l i z m u s v i s z o n y a i r a igen j e l l e m z ő , h o g y a k u t a t ó -
t e v é k e n y s é g és - t e r m é s z e t e s e n - a n n a k e r e d m é n y e i m i l y e n m é r t é k b e n k o n c e n t r á l ó d n a k a nagy é s ó r i á s v á l l a -
l a tokná l : pé ldáu l é p p e n a r e n d k í v ü l k u t a t á s i g é n y e s t á v k ö z l é s i é s e l e k t r o n i k u s i p a r b a n az 5 000 -né l több d o l g o -
zót f og l a lkoz t a tó v á l l a l a t o k á r u é r t é k ü k 1 3 , 5 % - á n a k m e g f e l e l ő k u t a t á s t h a j t a n a k v é g r e , mig az 1 0 0 0 - n é l k e v e -
s e b b do lgozó t f o g l a l k o z t a t ó v á l l a l a t o k c sak 4 , 1 % - o t . S e z - min t a 4 . t á b l á z a t t a n u s i t j a - s z i n t e t ö r v é n y s z e r ű e n 
így v a n . Kivé te l t e z a l ó l c s a k a v e g y i p a r b i zonyos á g a i a l k o t n a k , a h o l a z 1 - 4 999 do lgozó t fog l a lkoz t a tó k ö z é p -
v á l l a l a t o k e s e t é b e n a s z á z a l é k a r á n y v a l a m i v e l m a g a s a b b , m i n t az 5 0 0 0 - n é l több do lgozó t fog l a lkoz t a tó n a g y és 
ó r i á s v á l l a l a t o k n á l . E n n e k m a g y a r á z a t a a z , hogy e g y e s m a m m u t k o n s z e r n e k (Du P o n t de N e m o u r s , s t b . ) , b i -
z o n y o s a l apve tő v e g y a n y a g o k g y á r t á s a f e l e t t i m o n o p ó l i u m o k r é v é n , o lyan m a g a s , n e m egy e s e t b e n 1 m i l l i á r d 
d o l l á r t i s j e l e n t é k e n y e n m e g h a l a d ó á r u é r t é k ü é v i t e r m e l é s s e l r e n d e l k e z n e k , h o g y ehhez m é r t e n m á r v i s z o n y l a g 
a l a c s o n y a b b s z á z a l é k a r á n y u k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k i s t e l j e s m é r t é k b e n b i z t o s í t j á k m i n d e n e l k é p z e l h e t ő k u t a t á s i 
s z ü k s é g l e t e l l á t á s á t . E g y é b k é n t é r d e k e s a z i s , hogy m i l y e n h a t a l m a s k ü l ö n b s é g van a k l a s s z i k u s i p a r o k ( t e x -
t i l i p a r , é l e l m i s z e r i p a r , f a ipa r ) é s a X X . s z á z a d i i p a r o k ( r e p ü l ő g é p , t á v k ö z l é s i é s e l e k t r o n i k u s i p a r ) k u t a t á s i 
i n t e n z i t á s a közöt t : e l ő b b i e k az á r u é r t é k néhány t i z e d s z á z a l é k á n a k , u t ó b b i a k a z á r u é r t é k több m i n t t iz s z á z a l é -
k á n a k m e g f e l e l ő k ö l t s é g ű k u t a t ó t e v é k e n y s é g e t h a j t a n a k v é g r e . E k k o r a e l t é r é s n e m f a k a d h a t a h a g y o m á n y o s é s 
a z u j t e chno lóg i ák k ü l ö n b ö z ő m é r v ű k u t a t á s i g é n y e s s é g é b ő l - i t t az u j t e c h n o l ó g i á k n a k a f e g y v e r k e z é s b e n j á t -
s z o t t s z e r e p e ju t d ö n t ő e n érvényre 1 . 
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A kü lönböző i p a r á g a k k u t a t á s i k ö l t s é g a r á n y a i t b i zonyos s z e m p o n t b ó l i g e n t a n u l s á g o s a n s z e m l é l t e t i a 
k ö v e t k e z ő t áb l áza t i s : 
6. t á b l á z a t 
A z 1 főnyi t u d o m á n y o s vagy m é r n ö k i k u t a t ó s z e m é l y z e t r e é s a z 1 főnyi f o g l a l k o z t a t o t t d o l g o z ó r a e s ő 
1958. évi k u t a t á s v é g r e h a j t á s i k ö l t s é g az E g y e s ü l t Á l l a m o k i p a r á b a n 
( E r e d e t i b e n : A -21 , A - 2 8 . ) 
I p a r 
1 főnyi t u d o m á n y o s vagy 
m é r n ö k i k u t a t ó s z e m é l y -
z e t r e e s ő k ö l t s é g d o l l á r -
b a n 
1 főnyi fog l a lkoz t a to t t 
d o l g o z ó r a e s ő 
k ö l t s é g 
d o l l á r b a n 
Ö s s z e s i p a r : 32 900 700 
É l e l m i s z e r é s h a s o n l ó k 16 400 100 
T e x t i l é s r u h á z a t 19 400 30 
F a , f a t e r m é k , b u t o r 23 900 80 
P a p i r é s r o k o n t e r m é k e k 19 800 150 
Vegy i é s r o k o n t e r m é k e k 26 900 960 
I p a r i v e g y a n y a g o k 31 700 1 220 
G y ó g y s z e r e k é s hason lók 23 400 1 070 
Más v e g y a n y a g o k 1 7 100 450 
K ő o l a j f i n o m í t á s é s l e p á r o l á s 30 000 480 
G u m i t e r m é k e k 20 700 350 
K ő - , a g y a g - é s ü v e g t e r m é k e k 22 800 240 
E l s ő d l e g e s f é m e k 25 500 130 
E l s ő d l e g e s v a s t e r m é k e k 26 000 100 
N e m - v a s é s m á s f é m t e r m é k e k 25 100 200 
F é m b ő l k é s z ü l t g y á r t m á n y o k 25 600 270 
Gépek 27 300 590 
E l e k t r o t e c h n i k a é s t á v k ö z l é s 38 300 1 670 
T á v k ö z l é s é s e l e k t r o n i k a 33 600 1 760 
Más e l e k t r o t e c h n i k a 44 000 1 600 
G é p j á r m ű é s m á s k ö z l e k e d é s i e s z k ö z 52 500 850 
R e p ü l ő g é p é s a l k a t r é s z e i 39 500 2 960 
S z a k m a i é s t u d o m á n y o s m ű s z e r e k 25 000 1 100 
T u d o m á n y o s é s m e c h a n i k a i m é r ő m ű s z e r e k 23 000 1 310 
O p t i k a i , s e b é s z e t i , f o t o - s t b . m ű s z e r e k 27 800 910 
M á s g y á r i p a r o k 25 800 270 
N e m g y á r t á s i j e l l e g ű i p a r o k /+/ 100 
A + / j e l o lyan % - o s r é s z e s e d é s r e u t a l , a m e l y e k k ü l ö n n i n c s e n e k k i m u t a t v a , de benne f o g l a l t a t n a k 
a 100 % - o s v é g ö s s z e g b e n . 
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Az 1 f ő n y i t u d o m á n y o s vagy m é r n ö k i k u t a t ó s z e m é l y z e t r e e s ő kö l t s ég é r t h e t ő módon ot t a l e g m a g a s a b b , 
a h o l a k u t a t ó m u n k á h o z d r á g a m o d e l l e k r e é s a n y a g o k r a van s z ü k s é g , min t p é l d á u l a r e p ü l ő g é p - é s a u t ó i p a r b a n . 
A k u t a t ó l é t e s i t m é n y e k b e r e n d e z é s é n e k és f e l s z e r e l é s é n e k k ö l t s é g e , min t t ő k e b e r u h á z á s , n e m s z á m i t be l e a 
k i m u t a t o t t k u t a t á s i k ö l t s é g e k b e ; e z é r t a m ű s z e r i g é n y e s e l e k t r o n i k u s i p a r v a g y a vegy ipa r i t t n e m u g r i k ki 
a n n y i r a . Más a h e l y z e t az 1 főnyi fog la lkoz t a to t t d o l g o z ó r a e s ő k u t a t á s i k ö l t s é g e k n é l : i t t a l egnagyobb k u t a t á s -
igényű i p a r o k b a n a l e g m a g a s a b b a f e j k ö l t s é g - a r e p ü l ő g é p i p a r b a n , a m ű s z e r i p a r b a n , a g é p i p a r b a n , v a l a m i n t 
a kü lönböző e l e k t r o t e c h n i k a i é s v e g y é s z e t i i p a r o k b a n . 
É r d e k e s á t t e k i n t é s t n y ú j t a k u t a t á s i k ö l t s é g e k kü lönböző t í pusa inak j e l e n t ő s é g é r ő l a k ö v e t k e z ő t á b l á -
z a t : 
7 . t á b l á z a t 
A z 1958 év i k u t a t á s i kö l t ségek k i a d á s i rova tok s z e r i n t i s z á z a l é k o s m e g o s z l á s a 
a z E g y e s ü l t Á l l a m o k i p a r á n a k k ü l ö n ( n e m ü z e m i j e l l e g ű ) k u t a t ó i n t é z m é n y e i b e n . 
( E r e d e t i b e n : A - 3 1 . ) 
I p a r 
Ö s s z e -
sen 
% 
B é r e k é s f i z e t é s e k 
Anyagok 
% 
E l é r t é k -
t e l e n e d é s i 
l e í r á s o k 
% 
Á l t a l á n o s 
v á l l a l a t i 
r e z s i -
hányad 
é s egyéb 
% 
Ö s s z e -
s e n 
% 
T u d . é s 
m é r n ö k i 
k u t . 
s z e m é l y -
z e t % 
K u t a t á s t 
seg i tő 
s z e m é l y -
ze t 
% 
Ö s s z e s i p a r : 100 54 26 28 18 5 24 
V e g y i é s r o k o n t e r m é k 100 58 38 20 15 7 21 
K ő o l a j f i n o m i t á s é s l e p á r o l á s 100 58 31 26 13 6 24 
E l s ő d l e g e s f é m e k 100 60 34 26 17 6 17 
Gépek 100 61 26 35 19 3 16 
E l e k t r o t e c h n i k a é s t á v k ö z l é s 100 51 23 28 16 4 29 
G é p j á r m ű é s m á s k ö z l e k e d é s i e s z k ö z 100 53 14 39 18 8 20 
R e p ü l ő g é p é s a l k a t r é s z e i 100 43 16 27 28 4 26 
Több i i p a r o k 100 55 31 23 17 6 22 
Még a r e n d k i v ü l nagy a n y a g s z ü k s é g l e t ü i p a r i k u t a t á s b a n i s a ku t a t á s i k ö l t s é g e k nagyobbik f e l é t a b é r e k 
é s f i z e t é s e k t e s z i k k i . K ivé te l t ez a l ó l c sak a r e p ü l ő g é p i p a r a l k o t , a m e l y n e k m i n d e n m á s i p a r t m e g h a l a d ó 
a n y a g k ö l t s é g e i v a n n a k a d r á g a m o d e l l k í s é r l e t e k m i a t t . F i g y e l e m r e m é l t ó , hogy a k u t a t á s t s e g i t ő t e c h n i k a i é s 
a d m i n i s z t r a t í v s z e m é l y z e t r e v i s z o n y l a g mi lyen s o k a t á ldoz az a m e r i k a i i p a r ; e n n e k f e n n t a r t á s i k ö l t s é g e i , az 
ö s s z e s i p a r b a n e g y ü t t v é v e , v a l a m i v e l , némely i p a r b a n pedig e r ő s e n m e g h a l a d j á k a t u d o m á n y o s é s m é r n ö k i ku -
t a t ó s z e m é l y z e t f e n n t a r t á s á r a f o r d í t o t t k ö l t s é g e k e t . E b b e n az a j ó z a n üz le t i s z á m í t á s ju t k i f e j e z é s r e , hogy l é -
n y e g e s e n o l c s ó b b , ha a d r á g a k u t a t ó i munkaidő n e m p o c s é k o l ó d i k e l o lyan t e c h n i k a i é s a d m i n i s z t r a t í v f e l a d a t o k 
e l l á t á s á r a , a m e l y e k e t a l é n y e g e s e n o l c s ó b b m u n k a i d e j ű t echn ika i é s a d m i n i s z t r a t í v s z e m é l y z e t i s e l tud l á tn i . 
V é g e z e t ü l m é g b e m u t a t j u k , hogy két e g y m á s t követő é v b e n hogyan o s z l o t t a k m e g az a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s é s f e j l e s z t é s k ö l t s é g e i i p a r o n k é n t a kü lönböző t e r m é k f a j t á k k ö z ö t t . E z t a z é r t h a s z n o s á t t e k i n t e n i , m e r t 
m é g a s z a k i r o d a l o m b a n i s e l ő f o r d u l , hogy f e l ü l e t e s m ó d o n a z o n o s í t j á k az e g y - e g y i p a r b a n folyó a l k a l m a z o t t é s 
f e j l e s z t é s i k u t a t ó t e v é k e n y s é g e t , a z i l l e t ő i p a r t e r m é k e i h e z fűződő i p a r i a l k a l m a z o t t é s f e j l e s z t é s i k u t a t ó t e v é -
k e n y s é g g e l . M á r p e d i g - min t az a l á b b i t áb l áza tbó l k i t ű n i k - az i p a r i k u t a t á s j e l l e g e e r ő s e n á g a z a t k ö z i , pé ldáu l 
a m ű s z e r i p a r b a n s z á m o t t e v ő v e g y é s z e t i ku t a t á s f o l y i k , a k o h á s z a t i i p a r t á v k ö z l é s i é s e l e k t r o n i k u s k u t a t á s o k k a l 
i s f og l a lkoz ik - é s igy tovább . 
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1. táblázat 
Az a l k a l m a z o t t é s f e j l e s z t é s i ku ta tások kö l t s ége inek 
1958-ban v é g r e h a j t o t t , különböző t e r m é k -
( E r e d e t i b e n : 
л 
A ku ta tás t á r g y á t képező 
t e r m é k c s o p o r t o k s z e r i n t 
fe lbontva 
mi l l ió d o l l á r b a n E l e k t r o -
technika 
(távköz 1. 
és e l e k t -
ron ika 
nélkül) 
Távköz 1. 
és 
e l e k t r o -
nika 
S o r -
s z á m I p a r 
Ö s s z e -
sen 
mi l l ió 
do l l á r 
R e p ü l ő -
gép és 
a l k a t -
r é s z e i 
A t o m -
e n e r g i a -
e szközök 
V e g y -
anyagok 
(gyógy-
s z e r e k 
nélkül) 
G y ó g y -
s z e r e k 
Ö s s z e s i p a r : 7 923 1 167 555 559 129 247 1 388 
1. É l e l m i s z e r é s hasonlók 75 /$/ /$/ /+/ /+/ /+/ /+/ 
2 . Text i l é s r u h á z a t 19 /§/ /$/ 1 /$/ /+/ /+/ 
3 . F a , f a t e r m é k , butor 13 /+/ /$/ /+/ /§/ /+/ /$/ 
4 . P a p i r é s r o k o n t e r m é k e k 50 /§/ /+/ 6 /§/ /+/ /+/ 
5. Vegyi é s r o k o n t e r m é k e k 695 21 /+/ 354 122 /+/ /+/ 
6. I pa r i vegyanyagok 484 /+/ /+/ /+/ /+/ /+/ /§/ 
7. G y ó g y s z e r e k és hasonlók 106 /§/ /+/ 7 96 /§/ /$/ 
8. Más v e g y i anyagok 105 /+/ /+/ 85 5 /+/ /+/ 
9. K ő o l a j f i n o m i t á s és l e p á r o l á s 200 /+/ 1 52 /§/ /+/ /+/ 
10. G u m i t e r m é k e k 84 /+/ /+/ /+/ /+/ /+/ /+/ 
U . K ő - , a g y a g - é s ü v e g t e r m é k e k 59 1 /$/ 11 / 5 / /+/ 1 
12. E l s ő d l e g e s f é m e k 118 1 4 7 /+/ /+/ 3 
13. E l s ő d l e g e s v a s t e r m é k e k 59 /+/ /+/ 3 /§/ /+/ /§/ 
14. N e m - v a s é s m á s f é m t e r m é k e k 58 1 /+/ 4 /+/ 1 3 
15. Fémbő l k é s z ü l t g y á r t m á n y o k 120 9 30 2 / $ / ' 2 14 
16. Gépek 758 25 7 11 /+/ 16 78 
17. E l e k t r o t e c h n i k a és t á v k ö z l é s 1 890 279 352 /+/ /$/ 185 792 
18. T á v k ö z l é s é s e l ek t ron ika 894 23 82 /+/ /§/ 10 610 
19. Más e l e k t r o t e c h n i k a 996 256 270 6 /$/ 175 182 
20. G é p j á r m ű é s m á s közi . e s z k ö z 844 73 5 3 /$/ 18 105 
21 . Repülőgép é s a l k a t r é s z e i 2 478 727 84 17 /$/ 6 321 
22 . S z a k m a i é s tudományos 
m ű s z e r e k 278 9 3 29 /+/ 9 35 
23 . T u d o m á n y o s és m e c h a n i k a i 
m é r ő m ű s z e r e k 153 4 /+/ 1 /$/ 7 33 
24 . O p t i k a i , s e b é s z e t i , f o t o - s tb . 
m ű s z e r e k 125 5 /+/ 28 /+/ 2 2 
25. Más g y á r i p a r o k 116 4 
Л / 5 /+/ /+/ 12 
26 . |Nem g y á r t á s i je l legű i p a r o k 127 /+/ /+/ /+/ /+/ /+/ /+/ 
A + j e l olyan %-os r é s z e s e d é s e k r e u t a l , a m e l y e k külön n i n c s e n e k k i m u t a t v a , de benne fog la l t a tnak a 
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ö s s z e g s z e r ű m e g o s z l á s a a z E g y e s ü l t Á l l a m o k i p a r a á l t a l 
c s o p o r t o k r a vona tkozó k u t a t á s o k b a n . 
A - 1 8 . ) 
F é m -
g y á r t m á -
nyok 
É l e l m i -
s z e r 
s t b . 
I r á n y í -
tot t 
l ö v e d é -
kek 
Gépek 
és 
gépe -
zetek 
G é p j á r -
m ü v e k 
é s e g y é b 
k ö z i . 
e s z k ö z ö k 
K ő o l a j -
f i n o m í -
t á s és 
k i n y e r é s 
E l s ő d -
l e g e s 
f é m e k 
M ű s z e -
r e k 
G u m i -
t e r m é k e k 
Kő - , 
a g y a g -
é s ü v e g -
e d é n y e k 
Egyéb 
t e r m é k e k 
S o r -
s z á m 
133 71 1 628 568 4 9 0 151 164 206 48 36 383 
/+/ h l '§/ hl h l /$/ /§/ • h l ISI h l hl 1 . 
/+/ h i h l 1 h l hl h l h l hl h l 13 2 . 
/+/ h l h l hl h l hl h l h l hl h l hl 3 . 
1 h l h l 3 h l hl h l h l h l h l 39 4 . 
4 8 h l 4 h l 3 8 3 1 3 /+/ 5 . 
/+/ h l h l hl h l /+/ /+/ h l /+/ h l /+/ 6 . 
ISI 2 hl hl h l hl h l h l /$/ h l /+/ 7 . 
2 5 h l 2 h l hl h l h l /+/ 2 1 8 . 
14 h l h l hl h l 140 h l 5 hl h l 1 9 . 
h l h l h l hl h l hl h l h l hl h l /+/ 1 0 . 
1 h l h l 6 2 hl h l 1 4 26 6 11 . 
и h l 1 6 3 hl 71 h l h l h l 8 12 . 
4 h l h l 5 h l hl 43 h l hl h l 2 1 3 . 
8 h l h l 1 h l hl 28 h l h l h l 6 1 4 . 
36 2 h l 10 3 hl h l 1 1 1 8 1 5 . 
22 1 112 373 17 1 3 10 1 1 80 1 6 . 
7 h l 117 83 5 hl 6 32 1 2 19 1 7 . 
2 h l 87 52 h l hl 3 10 h l 1 9 1 8 . 
5 h l 29 30 5 hl 3 23 hl 2 10 1 9 . 
10 h i J19 39 4 3 3 2 3 1 3 h l 30 2 0 . 
3 h l 1 183 20 19 h l 67 20 2 h l 8 2 1 . 
13 h l 30 8 h l hl h l 113 1 1 20 2 2 . 
12 h l h l 4 h l hl h l 44 h l h l 12 2 3 . 
1 h l h l 3 h l hl h l 69 1 1 8 2 4 . 
3 h l 49 11 1 h l h l 6 2 h l 19 2 5 . 
h l h l h l hl h l h l h l /+/ hl h l hl 2 6 . 
100 % - o s v é g ö s s z e g b e n . A $ j e l 0 , 5 m i l l i ó d o l l á r n á l k i s e b b vagy e s e t l e g 0 n a g y s á g ú ö s s z e g e k r e u ta l . 
A T U D O M Á N Y O S ÉS MŰSZAKI SZAKEMBERUTÁNPÓTLÁS PROGNOSZTIKAI KÉRDÉSEI 
A z O E C E k o n f e r e n c i á j a a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t p r o g n ó z i s á n a k 
m ó d s z e r t a n á r ó l - " T u d ó s f e 1 e s 1 e g " N a g y b г i t a n n i á b a n ? - A s z o v j e t f e l s ő o k t a t á s i 
r e n d s z e r u j s i k e r e i é s a z E g y e s ü l t Á l l a m o k e z z e l k a p c s o l a t o s g o n d j a i -
A z a f r i k a i s z a k e m b e r s z ü к s é g 1 e t f e d e z é s é n e k p r o b l é m á j a 
Tá jékoz ta tónkban a n n a k idején n é m i á t t ek in t é s t i gyekez tünk adni a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i s z a k e m b e r -
u tánpó t l ás t e r v e z é s é n e k j e l e n l e g i főbb p r o b l é m á i r ó l , i l l e tve a z ezekhez f ű z ő d ő ujkeletü n e m z e t k ö z i i r o d a l o m -
r ó l . 4 Mint az aztóta i s e g y r e gyarapodó s z a k i r o d a l o m t a n u s i t j a , az u t á n p ó t l á s t e r v s z e r ü s i t é s é n e k egyik leg-
s ú l y o s a b b m ó d s z e r t a n i k é r d é s e a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t e l ő r e j e l z é s e , p r o g n ó z i s a . Al ig 
van ugyan i s t e r ü l e t , ahol a t e r v e z é s n e k , m é g r é s z l e t e i b e n i s , olyan h o s s z ú időtávra k e l l e n e t ö r t énn ie , m i n t 
éppen a f e l s ő f o k ú s z a k e m b e r k é p z é s , k ü l ö n ö s e n a k u t a t ó k é p z é s t e r ü l e t é n . M á r az e g y e t e m i é s fő i sko la i o k t a t á s 
á t f u t á s i i de j e i s öt-hat év, d e a f e l s ő o k t a t á s i a p p a r á t u s t á v o l r ó l sem p r o d u k á l a szó s z o r o s é r t e l m é b e n ve t t 
s p e c i a l i s t á k a t , hanem inkább c s a k azt az a l a p v e t ő s z a k t u d á s t nyú j t j a , a m e l y lehe tővé t e s z i a t ény leges s p e c i -
a l i z á l ó d á s t . Az e g y e t e m r ő l k ikerü lő o r v o s n a k még n i n c s s z a k k é p e s í t é s e , s a f r i s s e n v é g z e t t g é p é s z m é r n ö k 
s e m t e k i n t h e t ő a g é p s z e r k e s z t é s s z a k e m b e r é n e k , hanem c s a k va lami lyen szükebbkörü s p e c i a l i t á s , m o n d j u k a 
tex t i lgépek t e r v e z é s e t e r é n s z e r z e t t sok é v e s t a p a s z t a l a t é s m e g f e l e l ő e l m é l e t i t o v á b b k é p z é s r évén vá lha t ik e 
t e r ü l e t s p e c i a l i s t á j á v á . G y a k o r l a t i l a g t e h á t t i z - t i z e n ö t év a m i n i m u m , a m e l y n e k s p e c i a l i e t a s z ü k s é g l e t é t e l ő r e 
ke l l l á tn i , v i s z o n t ilyen h o s s z ú távú p r o g n ó z i s rendkivül n e h é z s é g e k b e ü t k ö z i k . E n e h é z s é g e k r é s z b e n éppen a 
t u d o m á n y o s é s műszak i f e j l ő d é s ma i i r á n y á b a n és r o h a m o s t e m p ó j á b a n g y ö k e r e z n e k . A m i e f e j lődés i r á n y á t 
i l le t i , m i n d i n k á b b a " k o m p l e x " , több t u d o m á n y á g , e g y m á s s a l é r i n tkező v a g y egymást á t f e d ő t e r ü l e t é r e v a l ó 
s p e c i a l i z á l ó d á s s z ü k s é g e s s é g e m e r ü l f e l , m e r t a t u d o m á n y o s fe j lődés és a s z a k i s m e r e t e k g y a r a p o d á s a é p p e n 
az i lyen t e r ü l e t e k e n a l e g g y o r s a b b . Egy t r a n z i s z t o r - s p e c i a l i s t á n a k m a igen s z é l e s k ö r ű f i z i k a i , kémia i , m i k r o -
k o h á s z a t i é s e l ek t ron ikus s z a k i s m e r e t e k k e l ke l l r e n d e l k e z n i e . Egy k i b e r n e t i k u s n a k e g y a r á n t j á r a t o s n a k k e l l 
l ennie a m a t e m a t i k a , a m a t e m a t i k a i l o g i k a , az e l e k t r o n i k a , a s z a b á l y o z á s t e c h n i k a , sőt e s e t l e g a b iológia , a 
közgazdaság tudomány é s m é g sok m á s t u d o m á n y á g k é r d é s e i b e n . M á s r é s z t v iszont a t u d o m á n y és a t e c h n i k a 
m a i f e j l ő d é s i t empója m e l l e t t t i z - t i z e n ö t é v olyan h o s s z ú idő, hogy e z a l a t t e lő re nem l á t h a t ó s p e c i a l i t á s o k 
e g é s z s o r a a l a k u l ki, s a f e l s ő o k t a t á s , i l l e t v e a s z a k m a i u t ánképzés s z e r v e z e t e csak n e h e z e n tud a l k a l m a z -
kodni az i l y e n vá ra t l an ú jdonságokhoz . I l y e n szempontbó l a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t m e g f e l e l ő p r o g n o s z t i z á l á s a 
va lóban t u d o m á n y s z e r v e z é s i v i l á g p r o b l é m a . 
i . • 
+ / A tudományos é s technikai szakemberutánpót lás , mint a t á r s a d a l m i é s a gazdaság i t e r v e z é s egyik 
SHlyporoti k é r d é s e . « f á j é k o x t a t ó , 1 9 e i . i - 2 . s z . 9 - 2 4 . p . 
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A S Z A K E M B E R S Z Ü K S É G L E T PROGNOSZTIKÁJA A TOK FS Á L L A M O K B A N 
A h e l y z e t kü lönösen a t ő k é s á l l a m o k b a n sú lyos , aho l a g a z d a s á g i f e j l ő d é s b i z o n y t a l a n s á g a i , a r á n y t a -
l a n s á g a i , a " d e p r e s s z i ó k n a k " b e c é z e t t v á l s á g o k é s a m u n k a e r ő p i a c o n u r a l k o d ó a n a r c h i k u s á l l a p o t o k r e n d k i v ü l 
m e g n e h e z í t i k v a g y é p p e n s é g g e l l e h e t e t l e n n é t e s z i k a s p e c i a l i s t a s z ü k s é g l e t m e g f e l e l ő e l ő r e l á t á s á t . Mint i s -
m e r e t e s , m á r a M a r s h a l l - t e r v a l a p j á n l é t r e h o z o t t E u r ó p a i G a z d a s á g i E g y ü t t m ü k ö d é s S z e r v e z e t e ( O r g a n i s a t i o n 
of E u r o p e a n E c o n o m i c C o o p e r a t i o n , OECE) a n n a k ide jén k ü l ö n h iva ta l t l é t e s i t e t t a n y u g a t e u r ó p a i k a p i t a l i s -
t a á l l a m o k t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i s z a k e m b e r u t á n p ó t l á s i p r o b l é m á i n a k t a n u l m á n y o z á s á r a , s ez a h iva ta l , m i n t 
a s z ó b a n f o r g ó o r s z á g o k s z ü k s é g l e t k u t a t ó i l l . u t á n p ó t l á s t e r v e z ő közpon t j a , k i b ő v i t e t t k o o r d i n a t i v h a t á s k ö r r e l 
f o l y t a t j a m ű k ö d é s é t , a m i ó t a az O E C E az E g y e s ü l t Államok é s K a n a d a r é s z v é t e l é v e l ujabb, á t fogóbb s z e r v e -
z e t t é , a G a z d a s á g i E g y ü t t m ű k ö d é s é s f e j l e s z t é s s z e r v e z e t é v é ( O r g a n i s a t i o n f o r E c o n o m i c C o o p e r a t i o n and 
D e v e l o p m e n t , OECD) a lakul t á t . + 
E z a T u d o m á n y o s é s M ű s z a k i S z e m é l y z e t i Hivata l ( O f f i c e f o r S c i e n t i f i c and T e c h n i c a l P e r s o n n e l 
nem r é g i b e n kü lön kö te tben t e t t e k ö z z é annak a 16 tőkés o r s z á g k é p v i s e l ő i n e k é s néhány o r s z á g (köztük J u -
gosz l áv i a ) m e g f i g y e l ő i n e k r é s z v é t e l é v e l t a r t o t t t u d o m á n y o s k o n f e r e n c i á n a k a z anyagá t , a m e l y k i f e j e z e t t e n a 
t u d o m á n y o s s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t p r o g n o s z t i k á j á n a k m e g v i t a t á s á t t ű z t e ki c é l j á u l . + + E z a kötet s o k t e k i n t e t b e n 
f i g y e l e m r e m é l t ó . E l ő s z ö r i s igen t a n u l s á g o s k é p e t ad a r r ó l , h o g y m i l y e n s ú l y o s e l l e n t m o n d á s o k vannak a m a i 
m o n o p o l k a p i t a l i z m u s b a n , a m e l y e g y r é s z t v á l l a l k o z á s a i n a k m é r e t e i n é l fogva s z ü k s é g k é p e n t e r v e z é s h e z k é n y -
t e l e n f o l y a m o d n i , m á s r é s z t a z o n b a n l é n y e g é n é l fogva csak p a r t i k u l á r i s é s e g y m á s s a l ütköző é r d e k s z f é r á k o n 
be lü l t ö r e k e d h e t i k t e r v s z e r ü s i t é s r e , ugy hogy a k ö r ü l h a t á r o l t , r é s z l e g e s t e r v e t á l l a n d ó a n b o m l a s z t j a az á l t a l á -
nos t e r v s z e r ü t l e n s é g . M á s r é s z t a z o n b a n m é g i s f i g y e l e m r e m é l t ó , hogy m i l y e n j e l e n t é k e n y t u d o m á n y o s a p p a r á -
t u s t m o z g ó s í t a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n a k a p i t a l i z m u s , a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t p r o g n o s z t i k á j á n a k k i d o l g o z á s á -
r a ; a k o n f e r e n c i a a n y a g á n a k f ü g g e l é k e i o l d a l s z á m r a s o r o l j á k f e l a kü lönböző o r s z á g o k n a k e p r o b l é m a k u t a t á s á r a 
b e r e n d e z e t t á l l a m i h iva t a l a i t é s k u t a t ó i n t é z m é n y e i t , va l amin t e z e k n e k rendk ivü l t e r j e d e l m e s m ó d s z e r t a n i és e g y é b 
s z a k k i a d v á n y a i t . T a l á n mondanunk s e m k e l ] , hogy а к ülönböző m a t e m a t i k a i m e g a l a p o z á s ú p r o g n o s z t i k u s és p r o g r a -
m o z á s i e l j á r á s o k n a k igen nagy s z e r e p jut a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t e l ő r e j e l z é s é n é l , i l l . e l őze t e s b e c s l é s é n é l i s . 
A sok é r d e k e s m e t o d i k a i p r o b l é m a k ö z ü l kü lön k i e m e l h e t ü n k egye t . A n é m e l y t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i 
t e r ü l e t e n r e n d k i v ü l é l e s e n m e g m u t a t k o z ó é s a l e g s ü r g ő s e b b i p a r i k u t a t á s o k a t i s e r ő s e n gát ló s z a k e m b e r h i á n y 
sok he lyüt t a f e l s ő o k t a t á s i é s u t á n k é p z é s i s z e r v e z e t n a g y a r á n y ú k i b ő v í t é s é t , s ő t u j i n t ézmények e g é s z s o r á n a k 
l é t e s í t é s é t t e s z i s z ü k s é g e s s é . Á m d e hol van e z e n a t é r e n az " o p t i m u m " ? A h h o z , hogy a s z ü k s é g l e t e k j e l e n l e g i 
l e m a r a d á s á t k e l l ő u t á n p ó t l á s s a l m i n é l g y o r s a b b a n m e g s z ü n t e s s é k , nagy o k t a t á s i kapac i t á s t ö b b l e t e t kel l t e -
r e m t e n i . Ha v i s z o n t ez a k a p a c i t á s t ö b b l e t o lyan n a g y , hogy a l e m a r a d á s g y o r s t e m p ó b a n v a l ó f é l s z á -
m o l á s á t b i z t o s í t j a , k é r d é s e s , hogy a l e m a r a d á s m e g s z ű n t e u t á n a f o l y a m a t o s u t ánpó t l á s i s z ü k s é g l e t , 
a m e l y v i s z o n y l a g m é g i s c s a k l a s s a b b a n n ö v e k s z i k , m e n n y i b e n t e s z i lehetővé a k a p a c i t á s t ö b b l e t k i h a s z n á l á s á t . 
Az e g y e t e m i t a n s z é k e k e t , a s p e c i a l i s t a k é p z é s c é l j á t s z o l g á l ó i n t é z m é n y e k e t é s m á s hasonló o k t a t á s ü g y i s z e r -
v e z e t e k e t n e m l e h e t n y a k r a - f ő r e s z a p o r í t a n i , m a j d p á r év m ú l v a , a m i k o r m á r be tö l tö t t ék f e l a d a t u k a t a s z a k -
e m b e r u t á n p ó t l á s t e r é n m u t a t k o z ó l e m a r a d á s f e l s z á m o l á s á b a n é s az általuk b i z t o s í t o t t k a p a c i t á s t ö b b l e t , l e g -
a l á b b i s r é s z b e n , f e l e s l e g e s s é v á l t , m á s f a j t a f e l a d a t o k r a á t á l l í t a n i . Az ok t a t á s i k a p a c i t á s f e j l e s z t é s é n e k i lyen 
o p t i m a l i z á l á s i k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z o t t pé ldáu l a k o n f e r e n c i á n M. V e r m o t - G a u c h y p r o f e s s z o r , a k i a p á r i z s i 
N e m z e t i S t a t i s z t i k a i é s K ö z g a z d a s á g i K u t a t ó i n t é z e t b e n k i a l a k í t o t t igen é r d e k e s u j p r o g n o s z t i k u s é s o p t i m a l i -
I I I 
z á l á s i m ó d s z e r e k e t i s m e r t e t t e . 
+ L á s d : T á j é k o z t a t ó , 1961. 3 . s z . 4 5 . p . 
++ F o r e c a s t i n g m a n p o w e r n e e d s f o r t h e a g e of s c i e n c e . ( M u n k a e r ő s z ü k s é g l e t e k e l ő r e j e l z é s e a t udomány 
k o r s z a k a s z á m á r a . ) P a r i s , 1960. O f f i c e f o r S c i e n t i f i c and T e c h n i c a l P e r s o n n a l . O r g a n i s a t i o n f o r E u r o p e a n E c o n o -
m i c C o - o p e r a t i o n . 141 p . MTA 
+++ V E R M O T - G A U C H Y , M. : Supply and d e m a n d fo r e n g i n e e r s . F o r e c a s t i n g m e thods and t r a i n i n g policy. 
( M é r n ö k u t á n p ó t l á s é s m é r n ö k s z ü k s é g l e t . E l ő r e j e l z é s i m ó d s z e r e k é s k i k é p z é s i p o l i t i k a . ) = F o r e c a s t i n g 
ld . k i a d . , 5 9 - 7 5 . p . 
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Hogy mi lyen s ú l y o s s á válhat ik e z a p r o b l é m a épp a k a p i t a l i z m u s v i s z o n y a i k ö z ö t t , ahol a k o n j u n k t ú -
rák , e l ő r e n e m lá tha tóan , nagy k a p a c i t á s h i á n y o k a t és a v á l s á g o k , még e l ő r e l á t h a t a t l a n a b b u l , nagy k a p a c i t á s -
f e l e s l e g e k e t t e r e m t h e t n e k , m i n d a t e r m e l é s , mind a s z a k e m b e r k é p z é s t e r ü l e t é n , azt s z é p e n i l l u s z t r á l j a a b r i t 
k o r m á n y egyik h iva ta los t a n á c s a d ó s z e r v é n e k , a T u d o m á n y o s M u n k a e r ő b i z o t t s á g n a k l e g ú j a b b j e l e n t é s e , * 
a m e l y e g y f e l ő l az e g y e t e m i , i l l . m ű s z a k i f ő i s k o l a i k é p e s í t é s s e l r e n d e l k e z ő s z a k e m b e r e k s z á m á n a k az 1960 . év i 
173 000 f ő r ő l 255 000, i l l . 346 000 f ő r e v a l ó f e l e m e l k e d é s é t i r á n y o z z a e l ő , a z 1965, i l l . 1975 . é v r e , m á s r é s z t 
abból az o p t i m i s t a f e l t é t e l e z é s b ő l indul k i , egyéb b e c s l é s e i s o r á n , hogy a z i p a r i t e r m e l é s mindvégig , é v e n t e 
á t lag 4 % - k a l fog növekedni é s 1970-ben m á r az ö s s z e s i p a r v á l l a l a t o k o l y a n a r á n y s z á m b a n fognak f o g l a l k o z -
t a tn i f e l s ő f o k ú k é p e s í t é s s e l r e n d e l k e z ő m u n k a e r ő k e t , m i n t m a a bri t t e c h n i k a i f e j l ő d é s b e n v e z e t ő s z e r e p e t be-
tö l tő é s l egnagyobb k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k a t e s z k ö z l ő h a t a l m a s i p a r i k o n s z e r n e k . E z z e l s z e m b e n a 
l e g t e k i n t é l y e s e b b bri t k ö z g a z d a s á g i f o l y ó i r a t o k egyike , a z E c o n o m i s t , e j e l e n t é s m e g v i t a t á s a s o r á n r á m u t a t 
a r r a , hogy " m é g ha el i s f o g a d j u k e z e k e t a f e l t é t e l e z é s e k e t , akkor i s a z a he lyzet , hogy a t u d o m á n y o s é s 
t e c h n i k a i s z a k e m b e r á l l o m á n y , e l ő r e l á t h a t ó l a g m á r 1 9 6 5 - b e n nagy jábó l e legendő l e s z az a k k o r i á l l á s h e l y e k 
[ i 
b e t ö l t é s é r e , s 1970-ben m á r t é n y l e g e s tudósfe les leggeJ . (ac tue l s u r p l u s of s c i e n t i s t s ) kel l s z á m o l n i " . E g y é b -
ként a N a t u r e , a br i t t e r m é s z e t t u d o m á n y o s ku ta t á s közpon t i f o lyó i r a t a k ü l ö n v e z é r c i k k e t s z e n t e l ennek a k é r -
d é s n e k , s többek között i g e n é r d e k e s s z e m p o n t o k a t ve t f e l a t udományos a l k o t ó k é p e s s é g e k k i h a s z n á l á s á r ó l , a 
N a g y b r i t a n n i á b a n je len leg é r v é n y e s ü l ő s z e l e k c i ó - i l l e tve inkább k o n t r a s z e l e k c i ó - k é r d é s é v e l k a p c s o l a t o s a n . 
Csak a z a k á r , hogy az e g y é b k é n t igen é r d e k e s cikk n e m m u t a t r á e k o n t r a s z e l e k c i ó e g y á l t a l á b a n nem s p e c i -
á l i s a n ango l , hanem e g é s z e n á l t a l á n o s a n k a p i t a l i s t a g y ö k e r e i r e , . , * * * 
Súlyos gondok f ű z ő d n e k a t u d o m á n y o s és m ű s z a k i s p e c i a l i s t á k - fő l eg ku t a t á s i s p e c i a l i s t á k - utánpót-
l á s á n a k k é r d é s é h e z az E g y e s ü l t Ál lamokban i s . A Nemze t i T u d o m á n y o s A l a p í t v á n y (Nat ional Sc ience F o u n d a t i o n , 
NSF) é p p e n m o s t te t te k ö z z é t i z é v e s p r o g n ó z i s á t " a t u d o m á n y o s ha ladás t e r é n e szkóz l endő b e r u h á z á s o k r ó l " . * ' ' ' 
t The l o n g - t e r m d e m a n d fo r s c i e n t i f i c m a n p o w e r . (A hosszú l e j á r a t ú t u d o m á n y o s m u n k a e r ő s z ü k s é g -
l e t , ) L o n d o n , 1961. His M a j e s t y ' s S t a t i o n e r y Of f ice . / C m d . 1940 .J 
+4 Sc i en t i s t s in p l e n t y . (Tudósok b ő s é g b e n . ) = T h e E c o n o m i s t (London) , 1961. o k t . 14. 160. p. 
(•++ C r e a t i v e ab i l i t y . ( A l k o t ó k é p e s s é g . ) = Na tu re (London) , 1961. o k t . 7 . i - 2 . p . 
-H-4+ Inves t ing in s c i e n t i f i c p r o g r e s s . 1961-1970. ( B e r u h á z á s o k a t u d o m á n y o s h a l a d á s t e r é n . ) Wash ing ton , 
1961. N a t i o n a l Science F o u n d a t i o n . 30. p . MTA 
A k u t a t ó s z e m ó l y z e t i u t ánpó t l á s é s a ku t a t á s i b e r u h á z á s o k t e r é n a vezető k a p i t a l i s t a o r s z á g o k szük-
s é g l e t e i t kü lönböző s z e m p o n t b ó l t á r g y a l j a , s o k é r d e k e s s z á m s z e r ű ada t t a l t a r k í t v a , s z á m o s u jke l e tü a m e r i k a i , a n -
gol , f r a n c i a é s nyuga tnémet k iadvány é s k ö z l e m é n y . így többek között : 
Sc ien t i f i c r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t of nonp ro f i t o r g a n i s a t i o n s . E x p e n d i t u r e s and m a n p o w e r - 1957. 
( Vem h a s z o n r a dolgozó s z e r v e z e t e k t u d o m á n y o s k u t a t ó - f e j l e s z t ő t e v é k e n y s é g e . Kiadások é s m u n k a e r ő á l l o m á n y 
1 9 5 7 - b e n . ) Washington . 1961. Nat ional S c i e n c e Founda t i on . 58 p. 
The complé té s c i e n t i s t . A n e n q u i r y in to the p r o b l e m of ach iev ing b r e a d t in the é d u c a t i o n at s c h o o l and 
u n i v e r s i t y of s c i e n t i s t s , e n g i n e e r s and o t h e r t e c h n o l o g i s t s . A t e l i e s é r t é k ü t e r m é s z e t t u d ó s . Vizsgá la t a t e r m é -
s z e t t u d ó s o k , m é r n ö k ö k é s m á s m ű s z a k i s z a k e m b e r e k i s k o l a i é s e g y e t e m i ki icépzésében m e g v a l ó s í t a n d ó s z é l e s -
k ö r ű t á j é k o z o t t s á g r ó l . ) London - T o r o n t o - New York, 1961. Oxford U n i v e r s i t y P r e s s . 162 p. MTA 
MARCSON, S imon: The s c i e n t i s t in A m e r i c a n i n d u e t r y . S o m e o r g a n i z a t i o n a l d é t e r m i n a n t s in m a n p o w e r 
u t ü i z a t i o n . (A tudós az a m e r i k a i i p a r b a n . A m u n k a e r ő f e l h a s z n á l á s n é h á n y s z e r v e z e t i m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő j e . ) 
P r i n c e t o n , 1960. P r i n c e t o n U n i v e r s i t y . 158 p. MTA 
P O R T E R , A r t h u r : T r e n d s in e n g i n e e r i n g t r a i n i n g . (A m é r n ö k k é p z é s i r á n y z a t a i . ) = E n g i n e e r i n g J o u r n a l 
( M o n t r e a l ) , 1961. 9 . n o . 9 5 - 1 0 0 . p . 
Sc ien t i f i c r e s e a r c h . ( T u d o m á n y o s k u t a t á s . ) = T h e E c o n o m i s t (London) , 1961. d e c . 2 3 . 1229. p . 
How m u c h f o r r e s e a r c h ? ( Mennyi t köl tsünk k u t a t á s r a ? ) = The T i m e s Science R e v i e w (London), 1961. 
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 u no . l - 2 . p . 
Le comi t é consu l t a t i f de la r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e s ' i n q u i è t e de 1' aven i r de la r e c h e r c h e t e c h n i q u e . 
( A t u d o m á n y o s k u t a t á s i t a n á c s a d ó b i z o t t s á g nyugta lankodik a m ű s z a k i k u t a t á s jövő jén . ) = Le Monde ( P a r i s ) , 
1961. d e c . 17-18 , 1 5 . p . 
W i s s e n s c h a f t s r a t und H o c h s c h u l v e r w a l t u n g . (A T u d o m á n y o s T a n á c s é s a f ő i s k o l a i i g a z g a t á s . ) 
P r o b l e m e d e r W i s s e n s c h a f t s o r g a n i s a t i o n in d e r B u n d e s r e p u b l i k . (A t u d o m á n y s z e r v e z é s p r o b l é m á i 
a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g b a n . ) = F o r s c h u n g e n und F o r t s c h r i t t e (Ber l in ) , 1961. 7 . n o . 2 0 3 - 2 0 8 . p . 
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A t e r v c é l o k , a m i k e t az E g y e s ü l t Á l l amok f e l s ő o k t a t á s i p o l i t i k á j a az 1 9 6 1 - t ő l 1970-ig t e r j e d ő é v t i z e d r e k i v á n 
k i t ű z n i , n e m l e b e c s ü l e n d ő k : m i g j e l e n l e g a k ö z é p i s k o l á t v é g z e t t e k n e k 18 % - a s z e r e z e g y e t e m i vagy f ő i s k o l a i 
v é g z e t t s é g e t , ennek az a r á n y s z á m n a k 1 9 7 0 - i g min tegy 27 % - r a ke l l ene e m e l k e d n i e , a k ö z ö n s é g e s f ő i s k o l a i 
v é g z e t t s é g n é l m a g a s a b b k é p e s í t é s t j e l e n t ő t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i d o k t o r á t u s s a l r e n d e l k e z ő k j e l e n l e -
gi 87 000 főny i l é t s z á m á n a k 1 9 7 0 - r e 168 000 f ő r e k e l l e n e e m e l k e d n i e , a z a z m a j d n e m m e g ke l l ene d u p l á z ó d -
n i a . E t e r v c é l o k m e g v a l ó s í t á s a azonban , a múl tbe l i é s m é g j e l en leg i s f e n n á l l ó f e j l ő d é s i t endenc i ák a l a p j á n 
Í t é l v e , i gen nagy n e h é z s é g e k b e ütközik, s a p r o g n ó z i s t e r ő s e n m e g n e h e z í t i , hogy az e l ő z ő f e j l ő d é s g ö r b é i , 
a m e l y e k e t a N e m z e t i T u d o m á n y o s A l a p í t v á n y p r o g n o s z t i k a i v i z s g á l a t a , 1 9 2 0 - i g v i s s z a m e n ő a d a t g y ű j t é s a l a p -
j á n do lgozo t t k i , igen nagy é s r e n d s z e r t e l e n i n g a d o z á s o k a t m u t a t n a k . H o z z á j á r u l ehhez a j e l e n t é s a d a t a i s z e -
r in t a z i s , hogy a j e l e n l e g i t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f e l s ő o k t a t á s r e n d e l k e z é s é r e á l l ó m i n t e g y 96 m i l l i ó 
n é g y z e t l á b t a n t e r m i , l a b o r a t ó r i u m i s tb . p a d l ó t e r ü l e t t e l j e s e n e l ég t e l en é s t i z év alat t - a z a v u l á s o k b e s z á m í -
t á s á v a l - 88 m i l l i ó n é g y z e t l á b n y i p a d l ó t e r ü l e t t e l r e n d e l k e z ő uj l é t e s í t m é n y t ke l lene t e r e m t e n i , s e g é s z e n h a -
s o n l ó a h e l y z e t a k u t a t ó i n t é z m é n y e k e t i l l e t ő e n i s . Viszont p é l d á u l éppen a k u t a t ó i n t é z m é n y i " p a d l ó t e r ü l e t " l é -
t e s í t é s é n e k k ö l t s é g e , a m i a z a m e r i k a i k a l k u l á c i ó k a l a p j á u l s z o l g á l (kb. ugy , m i n t nálunk a l é g k ö b m é t e r ) , o l y a n 
r o h a m o s a n d r á g u l , hogy 1 9 7 0 - r e a n é g y z e t l á b a n k é n t 40 d o l l á r o s k ö l t s é g n e k 60 d o l l á r r a v a l ó f e l e m e l é s é t k e l l 
e l ő i r á n y o z n i . V é g e r e d m é n y b e n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f e l s ő o k t a t á s j e l en l eg é v i 2 139 m i l l i ó d o l -
l á r o s k ö l t s é g r á f o r d í t á s a i t 1 9 7 0 - i g 5 500 m i l l i ó d o l l á r r a ( m e l l e s l e g a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i a l a p -
k u t a t á s r á f o r d í t á s a i t a m o s t a n i év i 900 m i l l i ó d o l l á r r ó l 1 9 7 0 - i g 2 700 m i l l i ó d o l l á r r a ) k e l l e n e e m e l n i , a m i n e m 
c s e k é l y f e l a d a t : a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k é p z é s s z á m á r a a s z ö v e t s é g i k o r m á n y n a k k e l l e l ő t e r e m t e n i e a z o k a t 
a p é n z ü g y i a l a p o k a t , a m e l y e k e t nem lehe t m á s h o n n a n m e g s z e r e z n i , m e r t m á r a j e l en leg i k ö v e t e l m é n y e k i s " t ú l -
f e s z í t i k a f ő i s k o l á k é s e g y e t e m e k k a p a c i t á s á t . " + 
MIBE K E R Ü L N E K A Z E G Y E T E M I TANULMÁNYOK AZ E G Y E S Ü L T ÁLLAMOKBAN ÉS A S Z O V J E T -
UNIÓBAN? 
E g y é b k é n t k o r á n t s e m csak a f ő i s k o l á k é s e g y e t e m e k k a p a c i t á s á n a k t u l f e s z i t é s é r ő l van szó , h a n e m 
m é g v a l a m i e g é s z e n m á s r ó l i s , n e v e z e t e s e n a r r ó l , hogy az E g y e s ü l t Á l l a m o k f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e i b e n v a -
ló t a n u l á s h a l l a t l a n u l k ö l t s é g e s , s i lyen k ö r ü l m é n y e k közö t t r e n d k i v ü l n e h é z b i z t o s í t a n i a k ü l ö n b ö z ő szakember-
u t á n p ó t l á s i " t e r v c é l o k " e l é r é s é t , m e r t e h h e z többek k ö z ö t t a z i s k e l l e n e , hogy minden s z a k m a e s e t é b e n a n n y i 
t a n u l n i v á g y ó f i a t a l e m b e r r e n d e l k e z z e n a t a n d i j j a l , min t a m e n n y i n e k k i k é p z é s é t az á l l a m i t e r v k í v á n a t o s n a k t a r t -
j a , i l l e t v e m i n d e n k i , ak inek e lég pénz v a n ehhez a z s e b é b e n , éppen a t e r v c é l o k n a k m e g f e l e l ő s z a k m a i t a n u l -
m á n y o k r a k í v á n j a azt k i a d n i . M á r p e d i g e g y á l t a l á n n e m g y e r e k j á t é k , hogy i t t m i f é l e ö s s z e g e k r ő l van s z ó ! I d é z -
zük a n a g y h i r ü Co lumbia U n i v e r s i t y - n e k a z 1960-61 . t a n é v r e s z ó l ó k ö z l e m é n y é b ő l a k ö v e t k e z ő k e t : 
"Az e g y e t e m l á t o g a t á s á n a k h o z z á v e t ő l e g e s k ö l t s é g e i a k i lenc h ó n a p o s e g y e t e m i é v r e k i t e r j e d ő e n a k ö -
v e t k e z ő k : 
Át l ag M i n i m u m 
f é r f i női f é r f i n ő i 
h a l l g a t ó k n á l d o l l á r b a n h a l l g a t ó k n á l d o l l á r b a n 
T a n d í j é s j á r u l é k o s dijaik 30 pontos 
t a n u l á s i p r o g r a m e s e t é b e n 1 310 1 310 1 310 1 310 
A l v ó t e r m i e l h e l y e z é s d i j a 400 450 250 285 
E l l á t á s az e g y e t e m i é t t e r e m b e n 550 550 500 500 
Tainkönyvek é s t a n s z e r e k 80 80 80 80 
+ I n v e s t i n g . . . . , i d . k i ad . 30. p. 
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E z e n f e l ü l m i n d e n ha l lga tónak r e n d e l k e z n i e k e l l m e g f e l e l ő ö s s z e g g e l olyan t é t e l e k r e , min t r u h á z k o d á s , m o s á s , 
v e g y t i s z t í t á s , u t a z á s , e g y l e t i d i j ak , s z ó r a k o z á s o k s tb . " + E h h e z t a l án m é g h o z z á t e h e t j ü k , h o g y ha a h a l l g a t ó 
t ö b b t a n f o l y a m o n vagy g y a k o r l a t o n kiván r é s z t v e n n i , min t a m e n n y i t a 30 p o n t o s á t l a g p r o g r a m m a g á b a f o g l a l , 
a k k o r e z é r t pon tonként 40 d o l l á r d í j több le te t k e l l f i z e t n i e . F i g y e l e m r e m é l t ó s z o c i á l i s i n t é z k e d é s az i s , hogy 
nő i ha l lga tók s z á m á r a az a l v ó t e r m i e l h e l y e z é s v a l a m i v e l d r á g á b b , mint f é r f i ha l lga tók s z á m á r a . Amint l á t -
j u k , egy hónap t a n u l á s m i n i m á l i s kö l t sége m i n t e g y 238 d o l l á r , á t l agos k ö l t s é g e pedig m i n t e g y 260 d o l l á r ( n ő i 
ha l lga tók e s e t é b e n v a l a m i c s k é v e l több) , a m i b á r m i l y e n á t s z á m í t á s i k u l c s , á r - é s b é r i n d e x a l a p j á n s z á m o l v a 
i s h o r r i b i l i s ö s s z e g é s az u r a l k o d ó osz tá ly k í m é l e t l e n ü l a l k a l m a z o t t m ű v e l ő d é s i m o n o p ó l i u m á n a k k i f e j e z ő j e . 
T a l á n n e m é r d e k t e l e n , h a e z z e l s z e m b e n idézünk n é h á n y adatot a s z o v j e t f e l s ő o k t a t á s i r e n d s z e r r ő l 
k é s z ü l t b e s z á m o l ó b ó l , a m e l y a k ö z e l m ú l t b a n j e l e n t meg az UNESCO k i a d á s á b a n az E d u c a t i o n a l Studies a n d 
D o c u m e n t s ( O k t a t á s ü g y i t a n u l m á n y o k és d o k u m e n t u m o k ) c i m ü s o r o z a t 39. f ü z e t é b e n : 
"A s z o v j e t e g y e t e m e k é s fő iskolák l e g t ö b b h a l l g a t ó j a á l l a m i ö s z t ö n d í j b a n r é s z e s ü l . Az ösz tönd í j ö s z -
s z e g e ( r é g i r u b e l b e n ) : 
az e l s ő t a n é v b e n 2 7 5 - 4 3 4 rube l 
a m á s o d i k t anévben 3 3 0 - 5 2 5 r u b e l 
a h a r m a d i k tanévben 3 3 1 - 5 6 2 rube l 
a n e g y e d i k tanévben 3 3 1 - 5 6 2 r u b e l 
az ö töd ik t anévben 3 6 2 - 6 0 0 rube l 
Az á l l a m k ö l t s é g m e n t e s e n b o c s á t j a a ha l lga tók r e n d e l k e z é s é r e a z e g y e t e m i é s f ő i s k o l a i k ö n y v t á r a k könyv- , f o -
l y ó i r a t - é s t a n k ö n y v á l l o m á n y á n a k h a s z n á l a t á t , v a l a m i n t a l a b o r a t ó r i u m o k a t é s b á r m i f é l e l a b o r a t ó r i u m i m u n k a 
c é l j á r a s z o l g á l ó anyagoka t , a z o r v o s i , i l l . k ó r h á z i e l l á t á s t , az e g y e t e m i é s f ő i s k o l a i s p o r t l é t e s í t m é n y e k h a s z -
n á l a t á t . Az á l l a m t á m o g a t j a a ha l lga tóka t ü d ü l ő h e l y e k e n é s s z ü n i d e i o t thonokban v a l ó e l h e l y e z é s ü k b e n , v a l a m i n t 
k ü l ö n f é l e t u r i s t a - l á t o g a t á s o k m e g s z e r v e z é s é b e n . Egy s z o v j e t ha l lga tó hav i 15 rube l t f i ze t d i á k s z á l l á s o n v a l ó 
e l h e l y e z é s é é r t . 
ÚJ A DATOK A S Z O V J E T F E L S Ő O K T A T Á S R Ó L 
Az a z á t f o g ó b e s z á m o l ó a s z o v j e t f e l s ő o k t a t á s j e l e n l e g i h e l y z e t é r ő l , a m e l y b ő l a s z ö v e g r é s z t i déz tük , 
az UNESCO á l t a l s z e r v e z e t t W o r l d Survey of E d u c a t i o n ( O k t a t á s ü g y i v i l á g f e l v é t e l ) 1963 -ban k i a d á s r a k e r ü l ő 
IV. ( f e l s ő o k t a t á s i ) kö te t ének e l ő k é s z i t ő m u n k á l a t a i k e r e t é b e i l l e s z k e d i k be. S t a t i s z t i k a i t á b l á z a t t a l , r é s z l e t e s , 
s z a k o n k é n t i t a n t e r v i s m e r t e t é s e i e g y t ő l - e g y i g h i v a t a l o s ada tokon a l a p s z a n a k , s n e m egy t e k i n t e t b e n k i e g é s z í t i k 
a z t a s z o v j e t f e l s ő o k t a t á s r a v o n a t k o z ó a d a t k ö z l é s t , a m e l y n e m r é g i b e n j e l en t m e g az UNESCO egy ik f o l y ó i r a t á -
b a n , s a m e l y e t T á j é k o z t a t ó n k b a n r é s z l e t e s e n i s m e r t e t t ü n k ( 1 9 6 1 . 1 - 2 . s z . 2 5 - 3 1 . p . ) . K ü l ö n ö s e n k i e m e l j ü k , 
h o g y a S z o v j e t u n i ó ezen i t r t é z m é n y e i b e b e i r a t k o z o t t ha l lga tók l é t s z á m a 2 150 000 főt te t t k i . A s z o v j e t f e l s ő -
I j [ 
o k t a t á s v o l u m e n é n e k f e j l ő d é s é t a köve tkező k é t k i s s t a t i s z t i k a m u t a t j a : 
+ T h e g r a d u a t e F a c u l t i e s . 1960-1961. (A f e l s ő o k t a t á s i k a r o k . 1 9 6 0 - 1 9 6 1 . ) = C o l u m b i a U n i v e r s i t y 
B u l l e t i n (New Y o r k ) , 1960. m á j . 7 . 301-302. p . 
++ ( P R O K O F E V , M. A . -CSIL1KIN, M . G . - T U L P A N O V , S z . I . ) P R O K O F I E V , M . A . -CHILIKEN, M . G . - T U L P A -
N O V . S . L ; H i g h e r éduca t ion i n t he USSR. ( F e l s ő o k t a t á s a S z o v j e t u n i ó b a n . ) P a r i s , 1961. UNESCO. 59. p . 
^ E d u c a t i o n a l S t u d i e s and D o c u m e n t s , 39.no._7 (Az idéze t t s z ö v e g r é s z t l á sd : 14 . p . ) MTA 
+++ Uo. 12 . p . 
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A Szov je tun ió e g y e t e m e i n e k é s f ő i s k o l á i n a k 
h a l l g a t ó - l é t s z á m a : 
1 9 1 4 - b e n 127 400 
1 9 4 0 - b e n 811 700 
1 9 5 0 - b e n 1 247 400 
1 9 5 9 - b e n 2 150 000 
F e l s ő o k t a t á s i v é g z e t t s é g ű s z a k e m b e r k é n t 
ok leve le t n y e r t : 
1 9 1 4 - b e n 10 700 
1 9 4 0 - b e n 126 100 
1 9 5 0 - b e n 176 900 
1 9 5 9 - b e n 342 200 
E g y é b k é n t ez a k idvány a k ö v e t k e z ő f e l s ő o k t a t á s i s p e c i a l i t á s o k r é s z l e t e s s z e m e s z t e r e n k é n t ! t a n t á r g y - é s t a n -
ó r a - b e o s z t á s á t köz l i : 1 / a u t o m a t i z á l á s r a é s t á v s z a b á l y o z á s r a s p e c i a l i z á l t e l e k t r o m é r n ö k ! s z a k k é p z é s ; 2 / h ő -
e r ő m ü v e k r e s p e c i a l i z á l t h ő e n e r g e t i k u s s z a k k é p z é s ; 3 / t ö r t é n é s z i s z a k k é p z é s ; 4 / m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s z a k k é p -
z é s ; 5 / o r o s z n y e l v é s z e t i é s i r o d a l o m t ö r t é n e t i s z a k k é p z é s ; 6 / r o m a n i s z t i k a i é s g e r m a n i s z t i k a i n y e l v é s z e t i 
é s i r o d a l o m t ö r t é n e t i s z a k k é p z é s ; 7 / k l a s s z i k a - f i l o l ó g i a i s z a k k é p z é s ; 8 / k e l e t i n y e l v é s z e t i é s i r o d a l o m t ö r t é -
n e t i s z a k k é p z é s ; 9 / n e m - s z o v j e t t á v o l k e l e t i o r s z á g o k i s m e r e t é r e i r ányu ló s z a k k é p z é s ; 10 / j o g t u d o m á n y i s z a k -
k é p z é s . 
AMERIKAI GONDOK É S A VILÁG GONDJAI EGY NEWYORKI ÉS K É T STOWEI K O N F E R E N C I Á N 
A s z o v j e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f e l s ő o k t a t á s é s egyá l t a l án a s z o v j e t s p e c i a l i s t a k é p z é s p é l d á t l a n 
s i k e r e igen nagy a g g o d a l m a t ke l t az a m e r i k a i v e z e t ő k ö r ö k b e n , m e r t - j o g o s a n - azza l s z á m o l n a k , hogy ez d ö n t ő 
s z e r e p e t j á t s z h a t a s z o c i a l i s t a é s a k a p i t a l i s t a r e n d s z e r k ö z t i v e r s e n y e l d ö n t é s é b e n . Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , 
v i s z o n y l a g r ö v i d időn be lü l , i m m á r a k i l e n c e d i k o r s z á g o s " t u d o m á n y o s m u n k a e r ő - k o n f e r e n c i á t " r e n d e z t é k 
m e g , a m e l y n e k h a l l g a t ó l a g o s vagy k i m o n d o t t fő t é m á j a : h o g y a n lehetne v e r s e n y e z n i a S z o v j e t u n i ó v a l a t e r v -
s z e r ű t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i s z a k e m b e r u t á n p ó t l á s t e r é n . Ami az 1960 d e c e m b e r 27 -én N e w Yorkban ö s s z e -
I j 
ült k o n f e r e n c i a anyagá t i l l e t i , ez ugyan n é h á n y é r d e k e s v i z s g á l ó d á s e r e d m é n y e i r ő l i s b e s z á m o l , de á l t a l á -
ban i n k á b b a s z a k e m b e r e k v a l a m e l y e s f e j v e s z t e t t s é e é r ő l t e s z t a n ú s á g o t . É r d e k e s p é l d á u l az a r e f e r á t u m , 
a m e l y g a z d a g ada t anyagon e l e m z i a k ö z é p i s k o l a i é s e g y e t e m i t a n u l m á n y i e r e d m é n y e k k ö z t m u t a t k o z ó ö s s z e -
j j I 
f ü g g é s e k e t a l egkü lönbözőbb s z a k t á r g y a k t e k i n t e t é b e n , d e az m á r a l i g h a hihető , hogy az " i n t e l l i g e n c i a -
t e s z t e k " fokozo t t a l k a l m a z á s a a v i z s g a r e n d s z e r k e r e t é b e n , vagy az i p a r i v á s á r o k m ó d j á r a r e n d e z e t t " t u d o -
m á n y o s v á s á r o k a d iákok t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i é r d e k l ő d é s é n e k f e l k e l t é s é r e " h a t h a t ó s a n b i z t o s i t -
+ Uo. 2 5 - 3 2 . , 4 4 - 5 9 . p . 
++ Sc i en t i f i c m a n p o w e r 1960. P a p e r s of t he Nin th C o n f e r e n c e on S c i e n t i f i c M a n p o w e r . Sympos ium on 
s o c i o l o g y and psycho logy of s c i e n t i s t s . ( T u d o m á n y o s m u n k a e r ő 1960. A IX. T u d o m á n y o s M u n k a e r ö - K o n f e r e n -
c ia i r a t a i . S z im póz ium a t u d ó s s z o c i o l ó g i á j á r ó l é s p s z i c h o l ó g i á j á r ó l . ) New York . 1 9 6 1 . National S c i e n c e 
F o u n d a t i o n . 52 p . (NSF 6 1 - 3 4 ) . 
+-H- Uo. 1 4 - 2 8 . p . 
h a t j a az a m e r i k a i t u d o m á n y o s m u n k a e r ő e l l á t á s p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á t . + Már s o k k a l é r d e k e s e b b az a k é r -
d é s , a m i t B e m a r d B a r b e r p r o f e s s z o r , a Columbia U n i v e r s i t y n e v e s s z o c i o l ó g u s a t á r g y a l t e k o n f e r e n c i á n , 
n e v e z e t e s e n a z , hogy t u d ó s o k m i é r t t a n ú s í t a n a k e l l e n á l l á s t t u d o m á n y o s f e l f e d e z é s e k k e l s z e m b e n ; s a j n o s a z o n -
ban ő s e m t é r t k i a r r a , h o g y vajon e z a z e l l e n á l l á s n e m f ü g g - e a t tó l , hogy kik és m i l y e n c é l r a a k a r j á k f e l -
h a s z n á l n i a t u d o m á n y t . + + P e d i g ez a k é r d é s e g y m á s i k , u g y a n c s a k az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n t a r t o t t é r t e k e z l e t — 
s o r o z a t o n - az 1961. s z e p t e m b e r 5 - t ő l 9 - i g , ü l . 11- tő l 1 6 - i g Stoweben ü l é s e z e t t VII. é s VIII. T u d o m á n y o s é s 
Vi lágügyi K o n f e r e n c i á n ( C o n f e r e n c e on S c i e n c e and W o r l d Af f a i r s ) i g e n nagy s z e r e p e t j á t s z o t t . I d é z h e t j ü k a 
k o n f e r e n c i á r ó l szó ló b e s z á m o l ó b ó l : " H a n e m z e t e k v i s s z a é l n e k a t u d o m á n n y a l , hogy v ü á g h a t a l m i s z i n t e n e l ő -
m o z d í t s á k h a r c i a s a n v e r s e n g ő é r d e k e i k e t , a k k o r ez a z e m b e r i s é g p u s z t u l á s á r a v e z e t h e t . . . A tudósok f e l e l ő -
sek a z é r t , hogy e l ő b b r e v i g y é k a t u d o m á n y é p i t ő a l k a l m a z á s á t , de s e g í t s e n e k m e g a k a d á l y o z n i p u s z t í t ó f e l h a s z -
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n á l á s á t . " M e g j e g y z e n d ő , hogy e z e n a ké t e g y m á s h o z c s a t l a k o z ó s t o w e i k o n f e r e n c i á n k ö r ü l b e l ü l a z o n o s 
s z á m b a n v e t t e k r é s z t a s z o c i a l i s t a t á b o r é s a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k t u d o m á n y o s k i v á l ó s á g a i (a Szov je tun ióbó l 
többek k ö z ö t t A . A. B l a g o n r a v o v , A. V. T o p c s i j e v , I . V . T a m m , B u l g á r i á b ó l G. N a d j a k o v , M a g y a r o r s z á g r ó l 
S t r a u b B r ú n ó , az E g y e s ü l t Á l l amokbó l é s N a g y b r i t a n n i á b ó l olyan N o b e l - d i j a s n a g y s á g o k , m i n t L inus P a u l i n g , 
L R a b i , S i r J o h n C o c k r o f t , a Német S z ö v e t s é g e s K ö z t á r s a s á g b ó l G. B u r k h a r d t s t b . ) , s a t á r g y a l á s o k s o r á n 
s z á m o s n a g y j e l e n t ő s é g ű n e m z e t k ö z i k o o r d i n á c i ó s k u t a t á s i t e r v e t v i t a t t a k m e g . Igen f o n t o s s z e r e p e t t ö l t ö t t be 
azonban annak az e g y r e s ú l y o s a b b p r o b l é m á n a k a m e g v i t a t á s a , hogy m i t l ehe t t enn i a g y a r m a t i s o r b ó l m o s t 
f e l s z a b a d u l t , ü l . f e l s z a b a d u l ó b a n lévő n é p e k t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i s p e c i a l i s t á k k a l v a l ó e l l á t á s a t e r é n . Mint 
a k o n f e r e n c i a m e g á l l a p í t o t t a , ezen a t é r e n v a l ó b a n v ü á g m é r e t ü ö s s z e f o g á s r a van s z ü k s é g , h i s zen e z e k n e k az 
o r s z á g o k n a k "b io lógusok é s f i z ikusok , d e é p p ú g y a n t r o p o l ó g u s o k , k ö z g a z d á s z o k és m é r n ö k ö k is k e l l e n e k " . ' ' ' + 
m é g h o z z á o lyan s z á m b a n , ami lyenben a l e g j o b b a k a r a t m e l l e t t s em b o c s á t h a t j a őket r e n d e l k e z é s r e e g y vagy 
e g y n é h á n y s e g í t ő k é s z á l l a m ok t a t á s i vagy k u t a t á s i i n t é z e t e , h i szen m i n d e n e s e t r e sok é v e n át n e m c s a k f e l s ő -
o k t a t á s i , h a n e m n a g y s z á m ú középfokú, f ő l e g középfokú m ű s z a k i o k t a t á s i t a n s z e m é l y z e t k i k ö l c s ö n z é s é r e van 
s z ü k s é g . 
A Z AFRIKAI TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI S Z A K E M B E R S Z Ü K S É G L E T P R O B L É M Á J A 
Hogy c s a k e g y e d ü l G h a n a p é l d á j á t v e g y ü k , az o t t a n i e g y e t e m i o k t a t á s s z ü k s é g l e t e i r ő l legutóbb k i a d o t t 
é s k o r m á n y n y ü a t k o z a t t u l a l á t á m a s z t o t t j e l e n t é s , 1 1 ' 1 ' a m e l y n e k el ő k é s z i t é s é b e n Kojo B o t s i o ghanai m i n i s z t e r 
vez - î t é séve l , a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s é s s e g i t ő a k a r a t s z é p m e g n y i l v á n u l á s a k é n t , a h e l y s z í n r e 
j j д j I I 
küldöt t s z o v j e t , a m e r i k a i , b r i t s z a k e m b e r e k i s r é s z t v e t t e k - n o s , e z a m a g a n e m é b e n e g y e d ü l á l l ó a n é r -
d e k e s j e l e n t é s , a m i l y e n h e z h a s o n l ó n y ü v á n e l ő b b - u t ó b b a z u j a f r i k a i á l l a m o k m i n d e g y i k é r ő l meg fog j e l e n n i . 
+ TJo. 1 0 - 1 3 . , 2 9 - 3 1 . p . 
- H - U o . 3 6 - 4 7 . p . 
+ + + C o n f e r e n c e s o n S c i e n c e and W o r l d A f f a i r s . ( T u d o m á n y o s é s v i lágügyi k o n f e r e n c i á k . ) = S c i e n c e 
(Wash ing ton ) . 1961. okt . 6 . 9 8 4 - 9 9 1 . p . 
++++ U o . 989. p. 
l - f 4 + + R e p o r t of the C o m m i s s i o n on U n i v e r s i t y E d u c a t i o n . (Az E g y e t e m i O k t a t á s i B i z o t t s á g j e l e n t é s e . ) 
A c c r a , 19S1. Min ia t ry of I n f o r m a t i o n . 43 p . 
S t a t e m e n t by t h e G o v e r n m e n t on t h e r e p o r t of t h e C o m m i s s i o n on Un ive r s i t y E d u c a t i o n . ( K o r m á n y -
n y i l a t k o z a t a z E g y e t e m i O k t a t á s i Bizo t t ság j e l e n t é s é r ő l . ) A c c r a , 1961. M i n i s t r y of I n f o r m a t i o n . 6 p. 
I I H l-t MORTIMER, C . T . : U n i v e r s i t y E d u c a t i o n i n G h a n a . ( E g y e t e m i o k t a t á s G h a n á b a n . ) = N a t u r e (London) , 
1961. ok t . 7 . 1 4 - 1 6 . p . 
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többek közö t t m e g á l l a p í t j a a k ö v e t k e z ő k e t : G h a n a j e l e n l e g i k é t f e l s ő o k t a t á s i j e l l e g ű i n t é z m é n y é b e n a l egoni E r v e -
t e m i K o l l é g i u m b a n é s a k u m a s i T e c h n o l ó g i a i K o l l é g i u m b a n , a m e l y h a m a r o s a n k ö z ö s e g y e t e m s z e r v e z e t b e n fog 
e g y e s ü l n i , j e l e n l e g 201 főnyi t a n s z e m é l y z e t b ő l m i n d ö s s z e 35 fő a ghana i , b á r 1967 é s 1970 közötA i l ő r e l á t h a -
tó l ag s i k e r ü l n i fog m á r a t a n s z e m é l y z e t t ö b b s é g é t ghana iakbó l t o b o r o z n i . R e m é l h e t ő , hogy 1 9 6 4 - t ő l kezdve a 
g h a n a i f e l s ő o k t a t á s évente 450 d i p l o m á s t t ud k i b o c s á j t a n i , v i s z o n t az évi s z ü k s é g l e t a f e l s ő o k t a t á s i k é p z e t t s é -
get igény lő p o s z t o k o n m á r a f e j l ő d é s j e l e n l e g i ü t e m é b e n is n e m k e v e s e b b , m i n t é v i 1 400 fő . N e m nehéz k i s z á -
m í t a n i , hogy i l y e n , éven te e z r e s é v e l g y a r a p o d ó s z a k e m b e r - d e f i c i t e k mi t j e l e n t e n e k Ghana e s e t é b e n , s m i l y e n 
s z a k e m b e r e l l á t á s i p r o b l é m á k adódnának , ha a G h á n á h o z h a s o n l ó , i l l e tve m é g s o k k a l r o s s z a b b h e l y z e t b e n l é v ő 
a f r i k a i ( é s n e m - a f r i k a i ) o r s z á g o k e g é s z s o r á r a vona tkozó a d a t o k a t ö s s z e g e z h e t n ő k . Ez azonban e g y e l ő r e n e m 
is l e h e t s é g e s - m i n t t ud juk , az UNESCO é s az E N S Z A f r i k a i G a z d a s á g i B i z o t t s á g a á l t a l 1961-ben A d d i s z - A b e -
bában r e n d e z e t t nagy a f r i k a i o k t a t á s ü g y i k o n f e r e n c i a c sak az e l s ő l é p é s e k e t t e t t e meg az a f r i k a i a l a p f o k ú 
o k t a t á s s z ü k s é g l e t e i n e k f e l t á r á s a f e l é , s a t u d o m á n y o s e s m ű s z a k i k é p z é s s z ü k s é g l e t e i r ő l m e g s e m m u e i e á t -
t e k i n t é s n e m á l l r e n d e l k e z é s r e . + A ghana i b i z o t t s á g ú g y s z ó l v á n az e l s ő f e c s k e , a m e l y h i r t ad a r r ó l , hogy 
m i f é l e p r o g n o s z t i k a i és t e r v e z é s i p r o b l é m á k f ű z ő d n e k az ú jonnan f e l s z a b a d u l t o r s z á g o k t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i 
s z a k e m b e r u t á n p ó t l á s á h o z . 4 4 
Hogy e z e k a p r o b l é m á k egyá l t a l án f e l m e r ü l t e k , az t e r m é s z e t e s e n m á r a z idők je le - a z o k n a k az i d ő k -
nek a j e l e , a m e l y e k b e n a béke , a s z a b a d s á g é s a t u d o m á n y e r ő i m i n d i n k á b b e g y e s ü l n e k az e g é s z e m b e r i s é g k ö -
z ö s j ö v ő j é é r t f o ly t a to t t k ü z d e l e m b e n . 
+ L á s d ehhez : A f r i k a m i n t k u l t u r á l i s é s t u d o m á n y o s v i l á g p r o b l é m a . = T á j é k o z t a t ó , 1961. 4 . s z . 
2 2 - 3 5 . p . 
++ É r d e k e s é s m á s f o r r á s b ó l n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő a d a t o k a t , de k r i t i k a i ó v a t o s s á g g a l k e z e l e n d ő k ö v e t -
k e z t e t é s e k e t t a r t a l m a z az u j a f r i k a i á l l a m o k s a j á t t e r v e z ő t e v é k e n y s é g é r ő l : 
S U T T O N , F . X. : P l a n n i n g and r a t i o n a l i t y in the n e w l y independen t s t a t e s in A f r i c a . ( T e r v e z é s é s 
é s z s z e r ü s é g az ú jonnan f ü g g e t l e n n é vál t a f r i k a i á l l a m o k b a n . ) = E c o n o m i c D e v e l o p m e n t and C u l t u r a l Change 
' C h i c a g o ) , 1 9 6 1 . okt . 4 2 - 5 0 . p. 
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F I G Y E L Ő 
A s z o v j e t m u n k á s o s z t á l y 
v i s z o n y a a t u d o m á n y h o z 
e g y n a g y s z o v j e t s z o c i o -
l ó g i a i f e l v é t e l t ü k r é b e n 
A S z o v j e t u n i ó t u d o m á n y o s d o l g o z ó i n a k 1961 
j u n i u s á b a n t a r t o t t e l ső ö s s z - s z ö v e t s é g i é r t e k e z l e t é n 
e l m o n d o t t e m l é k e z e t e s b e s z é d é b e n K o s z i g i n m i n i s z -
t e r e l n ö k h e l y e t t e s r á m u t a t o t t a r r a , h o g y " a t á r s a -
d a l m i t u d o m á n y o k f e j l e s z t é s é b e n f o n t o s h e l y i l l e t i 
m e g á k o n k r é t s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s o k a t , a m e l y e k á l -
t a l á n o s í t j á k a k o m m u n i z m u s é p í t é s é n e k t a p a s z t a l a -
t a i t , a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s é s a k u l t u r á l i s é p i t ő r n u n -
ka s z e r v e z é s é t " ( T á j é k o z t a t ó , 1 961 .4 . s z . 5 6 . p . ) . Az 
i l yen j e l l e g ű , a z a z k o n k r é t t á r s a d a l m i " t e r e p e n " v é g -
z e t t s z o c i o l ó g i a i k u t a t ó m u n k á k az u t ó b b i é v e k s o r á n 
i g e n nagy m é r t é k b e n ki i s bon takoz tak a S z o v j e t u n i ó -
b a n . A z U r á l i Á l l a m i G o r k i j - E g y e t e m k ö r ü l c s o p o r -
t o s u l ó é s r ö v i d idő a l a t t nagy h i r n é v r e s z e r t te t t 
s z v e r d l o v s z k i s z o c i o l ó g i a i k u t a t ó k o l l e k t i v a a Szov -
j e tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k F i l o z ó f i a i I n t é -
z e t é v e l e g y ü t t m o s t t e t t e k ö z z é annak a z á t f o g ó j e l -
legű é s k o m p l e x v i z s g á l ó d á s n a k az e r e d m é n y e i t , 
a m e l y e t a s z v e r d l o v s z k i g a z d a s á g i r é g i ó b a n , igen 
nagy k u t a t ó a p p a r á t u s s a l , a s z o v j e t m u n k á s o s z t á l y 
k u l t u r á l i s é s m ű s z a k i s z í n v o n a l á b a n b e k ö v e t k e z e t t 
v á l t o z á s o k f e l m é r é s é r e v é g e z t e k . N e m l e h e t f e l a -
d a t u n k , hogy ezen a h e l y e n k i m e r í t ő e n m é l t a s s u k a 
több m i n t f é l e z e r n y o m t a t o t t o lda lny i v a s k o s k u t a -
t á s i j e l e n t é s t , a m e l y b e s z á m o l e r e g i o n á l i s - de l é -
n y e g é b e n a z egész s z o v j e t f e j l ő d é s s z e m p o n t j á b ó l 
r e p r e z e n t a t í v - v i z s g á l a t e r e d m é n y e i r ő l . I nkább c s a k 
a ná lunk m é g a r á n y l a g k e v é s s é i s m e r e t e s s z o v j e t 
s z o c i o l ó g i a i f e l v é t e l e z ő m u n k á k néhány é r d e k e s k u -
t a t á s t e r v e z é s i é s k u t a t á s s z e r v e z é s i s a j á t o s s á g a i r a 
m u t a t u n k r á . A z e l s ő j e l l e m z ő vonás a z , hogy e m u n -
k á l a t o k a s z ó s z o r o s é r t e l m é b e n k o m p l e x , v a g y i s 
s o k o l d a l ú a n ö s s z e t e t t j e l l e g ű e k . A ku ta tók a l e g k ü -
lönbözőbb t u d o m á n y s z a k o k , igy a s z o c i o l ó g i a , a f i -
l ozó f i a , a p s z i c h o l ó g i a , a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y , a 
m ű s z a k i t u d o m á n y o k s tb . k é p v i s e l ő i k ö z ü l k e r ü l n e k 
k i , é s p e d i g n e m c s a k " h i v a t á s o s k u t a t ó k " , a k a d é m i a i 
é s e g y e t e m i i n t é z e t e k m u n k a t á r s a i , h a n e m a l e g k ü -
lönbözőbb á l l a m i é s t á r s a d a l m i i n t é z m é n y e k m e g f e -
l e lő k é p z e t t s é g ű , i l l . i l yen t é r e n k e l l ő g y a k o r l a t r a 
s z e r t t e t t d o l g o z ó i i s r é s z t v e s z n e k a m u n k á b a n . 
(Adot t e s e t b e n p é l d á u l az SZ K P s z v e r d l o v s z k i t e r ü -
l e t i b i z o t t s á g á n a k , a r é g i ó n é p g a z d a s á g i t a n á c s á n a k , 
p o l i t i k a i é s t u d o m á n y o s i s m e r e t t e r j e s z t ő t á r s a s á -
g á n a k é s m é g sok m á s s z e r v e z e t n e k f u n k c i o n á r i u s a i 
é s t a g j a i s z e r e p e l n e k a j e l e n t é s s z e r z ő i k ö z ö l t . ) I g e n 
f i g y e l e m r e m é l t ó t ovábbá a f e l v é t e l e z ő m u n k a s o r á n 
a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k v á l t o z a t o s s á g a . A k ö r k é r d é -
s e s , a z a z k ö z v é l e m é n y k u t a t á s i vagy anké t - t ipusu k é r -
d ő í v f e l v é t e l e k t ő l a r e n d k i v ü l i d ő i g é n y e s é s m é l y r e -
h a t ó egyed i k i k é r d e z é s t igény lő s p e c i á l i s " i n t e r j ú -
t e c h n i k á i g " , a g l o b á l i s s t a t i s z t i k a i a d a t o k k i é r t é k e -
l é s é t ő l a l e g a p r ó l é k o s a b b m u n k a h e l y i é s c s a l á d i -
k ö r n y e z e t i m e g f i g y e l é s e k i g , a f i l o z ó f i a i é s t ö r t é n e t -
t u d o m á n y i e l e m z é s e k t ő l a k í s é r l e t i p s z i c h o l ó g i a i 
m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á i g , k ö r ü l b e l ü l m i n d a z t l a t -
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b a v e t e t t é k , a m i az i l y e s f a j t a s z o c i o l ó g i a i v i z s g á l a t o k 
c é l j á r a h a s z n o s í t h a t ó . S e h h e z m é g h o z z á t e h e t j ü k a z t 
i s , hogy s e m m i f é l e k i s é r l e t n e m t ö r t é n t a k e v é s b é 
k e d v e z ő , s ó t a h i b á k r a , h i á n y o s s á g o k r a r á m u t a t ó 
s z o c i o l ó g i a i v i z s g á l a t i e r e d m é n y e k e l f á t y o l o z á s á r a . 
Ennek e l l e n é r e , i l l e tve é p p e n e z é r t o l y a n m e g g y ő z ő , 
m e g r a g a d ó , l e l k e s í t ő e z a k é p , a m i t ez a s z o c i o l ó g i a i 
f e l v é t e l a s z o v j e t m u n k á s o s z t á l y k u l t u r á l i s é s m ű s z a k i 
s z í n v o n a l á n a k , t u d á s k i n c s é n e k f e j l ő d é s é r ő l e l énk t á r . 
Hadd e m e l j ü k ki az U r a l m a s z a v o d ( U r á l i G é p g y á r ) 
m é r n ö k i - t e c h n i k a i d o l g o z ó i r ó l k é s z i t e t t f e l v é t e l k é t 
p á r h u z a m o s a d a t s o r á t : 1 9 5 0 - t ő l 1 9 5 9 - i g , t e h á t e g y e t -
l en é v t i z e d a l a t t a m é r n ö k i é s t e c h n i k u s i f e l a d a t o k a t 
e l l á tó e g y e t e m i é s f ő i s k o l a i k é p z e t t s é g ű g y á r i d o l g o -
zók a r á n y s z á m a 20 % - r ó l 3 1 , 7 % - r a e m e l k e d e t t , m i g 
a z i lyen f e l a d a t o k e l v é g z é s é r e . pusz t án s z a k m a i g y a -
k o r l a t u k a l a p j á n k é p e s d o l g o z ó k a r á n y s z á m a 4 8 % - r ó l 
2 7 , 8 % - r a c s ö k k e n t . A j e l e n t é s az ö s s z e s f o r r á s o k 
a l a p o s k i é r t é k e l é s e a l a p j á n , igen gondos s t a t i s z t i k a 
ö s s z e á l l í t á s o k a t k ö z ö l , n e m c s a k a s z v e r d l o v s z k i g a z -
d a s á g i r é g i ó , h a n e m a z e g é s z S z o v j e t u n i ó t u d o m á -
nyos é s k u l t u r á l i s é l e t é n e k l egkü lönbözőbb v o n a t k o -
z á s a i r ó l . M e g e m l i t h e t j ü k , hogy a s z o v j e t s z o c i a l i s t a 
é r t e l m i s é g l é t s z á m a h á r o m év t i zed a l a t t m a j d n e m 
h a t s z o r o s á r a növekede t t : 1926 -ban 2 725 000 f ő t , 
1956 -ban p e d i g 15 460 000 fő t t e t t k i , t o v á b b á hogy a 
Szov je tun ió g a z d a s á g á b a n f o g l a l k o z t a t o t t m é r n ö k ö k 
l é t s z á m a a z 1940 év i 290 000 f ő r ő l 1 9 5 9 - b e n 986 000 
f ő r e e m e l k e d e t t . 
- P o d ' e m k u l ' t u r n o - t e h n i c s e s z k o g o u r o v n j a s z o v e t -
s zkogo r a b o c s e g o k l a s s z a . (A s z o v j e t m u n k á s o s z t á l y 
k u l t u r á l i s é s m ű s z a k i s z í n v o n a l á n a k f e l e m e l k e d é s e . ) 
1 9 6 1 . I z d . S z o c i a l ' n o - É k o n o m i c s e s z k o j L i t e r a t u r ü . 
55.1 p . 
4 3 5 5 1 j e l e n t k e z ő a N é p e k 
B a r á t s á g a E g y e t e m é n e k 
5 0 0 f e l v é t e l i h e l y é r e 
S z . V . R u m j a n c e v p r o f e s s z o r , a m o s z k v a i N é -
p e k B a r á t s á g a E g y e t e m r e k t o r a r e n d k i v ü l é r d e k e s 
c i k k e t í r t a T u d o m á n y o s D o l g o z ó k V i l á g s z ö v e t s é g é -
n e k l a p j á b a n , a z á l t a l a v e z e t e t t é s az e g é s z v i l á g o n 
e g y e d ü l á l l ó f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y m ű k ö d é s é r ő l . A 
Népek B a r á t s á g a E g y e t e m e t 1960-ban a l a p í t o t t a a 
s z o v j e t k o r m á n y , m é g p e d i g a z z a l a c é l l a l , hogy m e g -
f e l e l ő f e l s ő f o k ú s z a k k é p z é s i l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t s o n 
Á z s i a , A f r i k a é s L a t i n - A m e r i k a f e u d á l i s és g y a r m a t i 
e l n y o m á s r é v é n f e j l ő d é s ü k b e n v i s s z a v e t e t t n é p e i n e k 
k o r s z e r ű , t u d o m á n y o s k é p z e t t s é g r e vágyódó f i a i s z á -
m á r a . E g y i l y e n k ü l ö n l e g e s f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y 
f e l á l l í t á s a a z é r t v o l t i n d o k o l t , m e r t a k ö z ö n s é g e s 
e g y e t e m i o k t a t á s i r e n d s z e r k e r e t é b e n igen nehéz a r -
r ó l g o n d o s k o d n i , hogy a z é r t h e t ő m ó d o n , á l t a l á b a n 
s o k k a l h i á n y o s a b b e l ő z e t e s i s k o l á z o t t s á g g a l é s f o -
g y a t é k o s n y e l v i s m e r e t t e l r e n d e l k e z ő " v e n d é g h a l l g a -
t ó k " ne k e r ü l j e n e k h á t r á n y o s a b b h e l y z e t b e a " h a z a i -
a k k a l " s z e m b e n . A z o k a h a l l g a t ó k , a k i k n é l ez a p r o b -
l é m a n e m á l l f e n n , vagy c s a k c s e k é l y e b b m é r t é k b e n 
j e l e n t k e z i k , t e r m é s z e t e s e n m i n d e n további n é l k ü l 
c s a t l a k o z h a t n a k a h h o z a sok - sok k ü l f ö l d i h a l l g a t ó h o z , 
ak ik a s z o v j e t e g y e t e m e k e n é s f ő i s k o l á k o n n y e r i k e l 
t u d o m á n y o s k é p z e t t s é g ü k e t , s m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n o t t 
i s soko lda lú t á m o g a t á s b a n r é s z e s ü l n e k , hogy e s e t l e g 
h i á n y o s nye lv i é s e g y é b e l ő i s m e r e t e i k e t k i e g é s z í t h e s -
s é k . I g e n l é n y e g e s a z i s , hogy a g y a r m a t i s o r b ó l f e l -
s z a b a d u l t vagy f e l s z a b a d u l ó f é l b e n l é v ő n é p e k n e k , a 
j e l e n l e g i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , t ö b b n y i r e n e m s z ü k -
k ö r ü e n s p e c i a l i z á l t s z a k e m b e r e k r e v a n s z ü k s é g ü k , 
m i n t a m i l y e n e k e t a g a z d a s á g i l a g é s k u l t u r á l i s a n f e j -
l e t t , m a g a s f o k u t á r s a d a l m i é s t u d o m á n y o s m u n k a -
m e g o s z t á s r a b e r e n d e z k e d e t t o r s z á g o k e g y e t e m i o k -
t a t á s i r e n d s z e r e k ö z ö n s é g e s e n p r o d u k á l . 
A Népek B a r á t s á g a E g y e t e m , a m e l y 1961. ó t a 
P a t r i c e L u m u m b á n a k , a kongói n é p m á r t í r h a l á l t h a l t 
v e z e t ő j é n e k n e v é t v i s e l i , a z e l s ő é s m i n d e d d i g e g y e t -
l en f ő i s k o l a a v i l á g o n , a m e l y e t t e l j e s e g é s z é b e n a z i t t 
v á z o l t c é l r a r e n d e z t e k b e . Hat fő f a k u l t á s a van : 1 / 
t e r m é s z e t t u d o m á n y ; 2 / t e c h n i k a ; 3 / m e z ő g a z d a s á g ; 
4 / o r v o s t u d o m á n y , 5 / t ö r t é n e t t u d o m á n y é s n y e l v é -
s z e t ; 6 / j o g - é s k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y - é s e h a t f ő 
f a k u l t á s h o z c s a t l a k o z i k , h e t e d i k k é n t , a z u n . e g y e t e m i 
e l ő k é s z i t ő o s z t á l y , a m e l y a r r a s z o l g á l , h o g y az e g y e -
t e m r e b e i r a t k o z ó h a l l g a t ó k i t t p ó t o l h a s s á k m i n d a z o -
k a t a nye lv i é s t á r g y i i s m e r e t e k e t , a m e l y e k s i k e r e s 
e g y e t e m i k é p z é s ü k e t b i z t o s í t j á k . Hogy ennek az e g y e -
t e m n e k a m e g a l a p í t á s a m i l y e n v i s s z h a n g o t k r l t e t t , 
a r r a j e l l e m z ő , h o g y 1 9 6 0 - b a n 43 551 j e l e n t k e z é s f u t o t t 
b e az 500 f e l v é t e l i h e l y r e . Több m i n t 30 000 j e l e n t -
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k e z ő vol t I n d i á b ó l , -3 2 55 I n d o n é z i á b ó l , 1 080 J a p á n -
b ó l , 1 827 L a t i n - A m e r i k á b ó l , 4 130 A f r i k á b ó l . 1 9 6 1 . 
k e z d e t é n a k ü l f ö l d r ő l f e lve t t h a l l g a t ó k s z á m a 5 3 4 - e t 
t e t t k i (472 f é r f i é s 62 nő); 60 s z o v j e t h a l l g a t ó t i s 
f e l v e t t e k , m e r t h i s z e n ennek az e g y e t e m n e k az é l e t e 
e g y e d ü l á l l ó l e h e t ő s é g e t b i z t o s i t r i t k a és é r t é k e s 
n y e l v i s m e r e t e k e l s a j á t í t á s á r a , s a s zov j e t h a l l g a t ó k 
k i v é t e l né lkü l " n y e l v s z a k o s a k " . Egyébkén t a N é p e k 
B a r á t s á g a E g y e t e m é n e k s z a k t u d o m á n y o s t a n t e r v e i 
é s s z a k k é p z é s i m ó d s z e r e i a z o n o s a k a szov je t f ő i s -
k o l á é v a l , de a c s a k s z o v j e t h a l l g a t ó k s z á m á r a s z ü k -
s é g e s o k t a t á s i t e m a t i k á k k i k ü s z ö b ö l é s e r é v é n s i k e -
r ü l t a t a n u l m á n y i i d ő t á t l agban egy évve l m e g r ö v i d i -
t e n i . Mint R u m j a n c e v p r o f e s s z o r i r j a , "az e g y e t e m 
j ö v e n d ő d i p l o m á s a i á l t a l á b a n n e m c s a k a r r a l e s z n e k 
k é p e s e k , hogy h a z a t é r é s ü k u t á n k o r s z e r ű e n , m a g a s 
s z i n v o n a l o n l á s s á k e l h i v a t á s i f e l a d a t a i k a t , h a n e m 
m a g u k i s a ho lnap t u d o m á n y á n a k é s t e c h n o l ó g i á j á n a k 
a l k o t ó i v á v á l n a k . E r r e van a l egnagyobb s z ü k s é g ü k 
Á z s i a , A f r i k a é s L a t i n - A m e r i k a a z o n o r s z á g a i n a k , 
a m e l y e k o lyankor l é p n e k az i p a r o s o d á s ú t j á r a , a m i -
k o r a z á l t a l á n o s t u d o m á n y o s h a l a d á s m á r i g e n m a -
g a s s z i n t e t é r t e l . " 
- ( R U M J A N C E V , S z . V . ) , R U M Y A N T S E V , S . V . : T h e 
U n i v e r s i t y of P e o p l e s ' f r i e n d s h i p . (A Népek B a r á t -
s á g a E g y e t e m ) . = S c i e n t i f i c W o r l d (London), 1 9 6 1 . 
m á j . 4 . 2 3 - 2 4 . p . 
A z U N E S C O a f r i k a i 
o k t a t á s ü g y i s e g é l y -
p r o g r a m j a 
A z a f r i k a i o r s z á g o k o k t a t á s ü g y i f e j l e s z t é -
s é n e k pénzügyi é s s z e r v e z e t i k é r d é s e i v e l T á j é k o z -
t a tónk egyik l e g u t ó b b i s z á m á b a n m á r r é s z l e t e s e n f o g -
l a lkoz tunk . (1961 . 4 . s z . 2 2 - 3 5 . p . ) . A z UNESCO v é g -
r e h a j t ó t a n á c s á n a k 5 9 . ü l é sén i s m é t n a p i r e n d r e k e r ü l t 
ez a v i l á g p r o b l é m á v á nőt t k é r d é s , s m e g á l l a p í t o t t á k , 
hogy az e l ő r e l á t o t t n á l jóval n a g y o b b p é n z a l a p o k r a é s 
t o v á b b i s e g é l y e k r e v a n s z ü k s é g . E z é r t 4 m i l l i ó d o l -
l á r o s r e n d k i v ü l i s e g é l y p r o g r a m o t v e t t e k t e r v b e a k ö -
v e t k e z ő cé lok v é g r e h a j t á s á r a : a / o k t a t á s i i n t é z m é n y e k 
l é t e s í t é s e ; b / o k t a t á s i s e g é d e r ő k k é p z é s e ; с / k ü l f ö l d i 
t a n e r ő k b e h o z a t a l a k ö z é p i s k o l á k , t echn ikumok é s f ő -
i s k o l á k s z á m á r a ; d / az o k t a t á s i a n y a g s z ü k s é g l e t e k 
f e l m é r é s e . De ez a s e g é l y p r o g r a m s e m b izonyu l t 
e l é g s é g e s n e k , m i v e l IX a f r i k a i á l l a m o k t a t á s i i n t é z -
m é n y e k f e l é p í t é s é é r t f o l y a m o d o t t , 9 á l l a m t a n k ö n y -
v e k e t , 14 á l l a m k ö z é p i s k o l a i t a n á r o k a t k é r t é s a t öbb i 
á l l a m i s hason ló i g é n y e k k e l lépett f e l . Mindezeknek a 
k í v á n s á g o k n a k k i e l é g í t é s é r e 20 m i l l i ó d o l l á r r a l enne 
s z ü k s é g . Noha az a f r i k a i o r szágok k ö l t s é g v e t é s ü k n e k 
m i n t e g y 25 %-á t az o k t a t á s f e j l e s z t é s é r e s z e n t e l t é k , 
a p r o g r a m kel lő ü t e m ü v é g r e h a j t á s á r a n e m z e t k ö z i s e -
g é l y r e v o l n a s z ü k s é g . E z év k ö z e p é i g 11 á l l a m 
1 400 0 0 0 do l l á r t a j á n l o t t f e l e z e k r e a c é l o k r a . A 
S z o v j e t u n i ó k o r m á n y a b e j e l e n t e t t e , hogy 200 000 u j 
r u b e l t , a B e l o r u s z S z S z K pedig külön 10 000 u j r u b e l t 
b o c s á j t r e n d e l k e z é s r e a r endk ivü l i s e g é l y p r o g r a m 
c é l j á r a . A z UNESCO v é g r e h a j t ó t a n á c s a h a t á r o z a t o t 
h o z o t t a f r i k a i i s k o l a é p ü l e t e k t e r v e z é s é v e l fog la lkozó 
külön k ö z p o n t f e l á l l í t á s á r a , v a l a m i n t egy t ankönyv-
s z e r k e s z t ő központ l é t e s í t é s é r e a k a m e r u n i Y a o u n d é -
ban . U g y a n e z e n a z ü l é s s z a k o n több m á s h a t á r o z a t i s 
s z ü l e t e t t a z a f r i k a i é s m á s g y a r m a t i e l n y o m á s t s z e n -
v e d e t t o r s z á g o k o k t a t á s ü g y é n e k f e j l e s z t é s é r ő l . 
- L a 5 9 e s e s s i o n du C o n s e i l E x é c u t i f . (A V é g r e h a j t ó -
t a n á c s 5 9 . ü l é s s z a k a . ) = Chron ique de 1 ' U N E S C O 
( P a r i s ) , 1 9 6 1 . 8 - 9 . n o . 3 0 9 - 3 1 2 . p . 
A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á j á n a k u j , n é p -
s z e r ű t u d o m á n y o s k i a d -
v á n y s o r o z a t a 
A Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a m á r 
a m ú l t b a n i s sokat t e t t a z u j k u t a t á s i e r e d m é n y e k m a -
gas s z í n v o n a l ú n é p s z e r ű s í t é s e é r d e k é b e n - gondolunk 
i t t t ö b b e k között o l y a n v i l á g h í r ű i s m e r e t t e r j e s z t ő k i -
a d v á n y a i r a , min t S z . I . Vavilov " G l a z i s z o l n c e " (A 
s z e m é s a nap) v a g y K . E . C i o l k o v s z k i j " P u t y к 
z v e z d a m " ( U t a z á s a c s i l l agokhoz) c i m ü m ü v e - , m o s t 
a z o n b a n olyan n a g y a r á n y ú akció t i n d í t o t t e z e n a t é r e n , 
a m i t e l j e s e n e g y e d ü l á l l ó a vi lág t u d o m á n y o s a k a d é -
m i á i n a k k ö r é b e n , s a l i g h a n e m s o k o l d a l ú p é l d a m u t a -
t á s k é n t fog s z o l g á l n i . A dolog e l ő z m é n y e a z , hogy a z 
a k a d é m i a i e lnökség 1960 n o v e m b e r 1 8 - á n külön h a t á -
r o z a t b a n hívta f e l a Szovje tun ió v e z e t ő t u d ó s a i t a z 
A k a d é m i a t u d o m á n y n é p s z e r ű s í t ő m u n k á j á b a n v a l ó 
f o k o z o t t r é s z v é t e l r e - olyan m ü v e k m e g í r á s á r a . 
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a m e l y e k a l k a l m a s a k a r r a , hogy " m e g i s m e r t e s s é k a 
s z o v j e t t á r s a d a l o m s z é l e s k ö r e i t a s z o v j e t tudomány 
p r o b l é m á i v a l é s v i v m á n y a i v a l " , s hogy e l ő s e g í t s é k a 
m e g f e l e l ő t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k n e k " m i n é l g y o r -
s a b b b e v e z e t é s é t a t e r m e l é s b e " . Hogy e z a f e l h i v á s 
m i l y e n nagy v i s s z h a n g r a t a l á l t , a r r ó l a S z o v j e t u n i ó 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a k i a d ó v á l l a l a t á n a k m o s t m e g -
j e l e n t k i a d á s i t e r v e t a n ú s k o d i k : 1962 f o l y a m á n n e m 
k e v e s e b b , m i n t ha tvanké t m ü fog m e g j e l e n n i az A k a -
d é m i a u j , n é p s z e r ű t u d o m á n y o s k i a d v á n y a s o r o z a -
t á b a n . E m ü v e k j e l e n t ő s r é s z é t a S z o v j e t u n i ó l e g -
k ivá lóbb k u t a t ó i , s z o v j e t a k a d é m i k u s o k é s a k a d é -
m i a i l e v e l e z ő tagok i r t á k k i f e j e z e t t e n a b b ó l a c é l b ó l , 
hogy m e g i s m e r t e s s é k l e g s a j á t a b b k u t a t á s i t e r ü l e t ü k 
l e g ú j a b b e r e d m é n y e i t a s z o v j e t néppe l . Á l t a l á b a n 8 - 1 0 
i v e s , t e h á t a s z é l e s k ö r ű i s m e r e t t e r j e s z t é s c é l j a i n a k 
v a l ó b a n m e g f e l e l ő t e r j e d e l m ű Í r á s o k e z e k , s az A k a -
d é m i a 5 0 - 1 0 0 000 p é l d á n y b a n j e l e n t e t i m e g őke t . A 
s z e r z ő k s o r á b a n o lyan nagy a k a d é m i a i n e v e k k e l t a -
l á l kozunk , m i n t A . L . Minc ( " R á d i ó e l e k t r o n i k a " ) , D . I . 
S c s e r b a k o v ("Az óceán m é l y s é g e i " ) , A . I . B e r g ("Ki-
b e r n e t i k a " ) , I . A . L e o n t y e v ("A k o m m u n i z m u s anyag i 
é s m ű s z a k i b á z i s a i n a k l é t r e h o z á s a " ) , I . I . A r t o b o -
. í v szk i j ( " V i b r á c i ó s é s v i b r á c i ó s - l ö k é s e s g é p e k " ) , 
í ; S z . S z o t s z k o v ( " M e g b í z h a t ó s á g a z a u t o m a t i k á b a n " ) , 
-sto A s z e r z ő k k ö r e a z o n b a n t e r m é s z e t e s e n n e m k o r -
l á tozód ik az A k a d é m i a t a g j a i r a , h a n e m a z e g é s z 
; ;zOvjet t u d o m á n y o s é l e t e t f e l ö l e l i , s ő t e g y - k é t n e m 
t u d ó s " s z e r z ő müve i s s z e r e p e l a s o r o z a t b a n , ak inek 
t i v e a z o n b a n olyan j e l l e g ű , hogy v a l ó b a n a l e g n a -
gyobb t u d o m á n y o s é r d e k l ő d é s r e é s n é p s z e r ű s é g r e 
t a r t h a t s z á m o t - J u r i j G a g a r i n " ü r h a j ó n a p l ó j a " é s 
Ty i tov t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y e t i z e n h é t s z e r e s " fö ld -
k ö r ü l i ú t j á r ó l " i t t j e l e n i k meg1. E m e l l e t t a s o r o z a t 
a t u d o m á n y t ö r t é n e t n é h á n y k l a s s z i k u s m ü v é n e k u j , 
n é p n z e r ü k i a d á s á t i s f e l ö l e l i ; többek k ö z ö t t T y i m i r -
j a ^ e v h i r e s k ö n y v e , " S z o l n c e , z s i z n y i h l o r o f i l l " (A 
nap uz é l e t é s a k l o r o f i l ) v á l i k i l ymódon ú j r a h o z z á -
f é r h e t ő v é . Végü l e g é s z s o r olyan m u n k a s z e r e p e l az 
1962 é v i t e r v b e n . a m e l y a z a t e i z m u s t u d o m á n y o s p r o -
p a g á l á s á t s z o l g á l j a , k ö z t e egy ké t k ö t e t e s t a n u l m á n y -
g y ű j t e m é n y , a m i t A . N . N y e s z m e j a n o v a k a d é m i k u s 
s z e r a e s z t , s a m i b e n " V s z e l e n n a j a g l a z a m i j e s z -
t y e s z t v o p i t a t y e l j a " (A v i l á g m i n d e n s é g a t e r m é s z e t -
ku ta tó s z e m é v e l ) c i m a la t t a X X . s z á z a d i t e r m é s z e t -
k u t a t á s l e g ú j a b b e r e d m é n y e i t á l l í t j á k s z e m b e a z egyes 
t u d o m á n y s z a k o k v e z e t ő k é p v i s e l ő i a v a l l á s o s t é v h i t e k -
k e l és b a b o n á k k a l . 
- N a u c s n o - p o p u l j a r n a j a l i t e r a t u r a A k a d e m i i Nauk 
SzSzSzR. P l a n vüpuszka i z d a t e l ' s z t v a A N S z S z S z R . 
1962. (A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k n é p -
s z e r ű t u d o m á n y o s i r o d a l m a . A z A k a d é m i a k i a d ó j á n a k 
1962. évi k i a d á s i t e r v e . ) M o s z k v a , 1961 . I z d a t e l ' s z t vo 
A k a d e m i i N a u k SzSzSzR. 28 p . 
A M o n g o l N é p k ö z t á r s a s á g 
t u d o m á n y o s é l e t é n e k f e l -
l e n d ü l é s e 
A m i k a r a l i g egy év e l ő t t h i r t a d t u n k a Mon-
gol N é p k ö z t á r s a s á g t u d o m á n y o s é l e t é r ő l , m é g csak 
az ot tani T u d o m á n y o s é s F e l s ő o k t a t á s i B i z o t t s á g , 
v i s z o n y l a g s z ü k k e r e t e k k ö z ö t t folyó m ű k ö d é s é r ő l és 
a f e j l ő d é s t e r v e i r ő l s z á m o l h a t t u n k be . ( T á j é k o z t a t ó , 
1961. 1 - 2 . s z . 8 6 . p . ) . E z e k b ő l a t e r v e k b ő l e g y e t l e n 
év l e f o r g á s a a l a t t m á r igen s o k va lósu l t m e g : f e l é p ü l t 
a s z o c i a l i s t a t á b o r l eg i f j abb t u d o m á n y o s a k a d é m i á j á -
n a k , a Mongo l T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k k u t a t ó i n t é -
z e t i h á l ó z a t a . a m e l y m á r i s 5 s z á m o t t e v ő k u t a t ó i n t é z -
m é n y t ö le l f e l é s 500 m u n k a t á r s s a l do lgoz ik . 1 9 6 5 - r e 
a z i n t éze t ek s z á m á t 12 - r e e m e l i k , az e r e d e t i l e g t e r -
v e z e t t 11 h e l y e t t , s a m u n k a t á r s a k l é t s z á m a 2 000 fő-
ny i l e s z . J e l e n l e g m á r k e r e k s z á z a n s z e r e z t é k m e g a 
k a n d i d á t u s i i l l . t u d o m á n y d o k t o r i m i n ő s i t é s t . B . S i -
r e n d ü b , a M o n g o l T u d o m á n y o s A k a d é m i a e l n ö k e , aki 
a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k k ö z l ö n y é -
b e n s z á m o l b e a f e j l ő d é s r ő l , m e g e m l í t i , h o g y ez t a 
nagya rányú f e l l e n d ü l é s t a s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i -
n a k , e l s ő s o r b a n a S z o v j e t u n i ó n a k t e s t v é r i s e g i t s é g e 
t e t t e l e h e t ő v é . Egyébkén t 1 9 6 1 . ok tóber 1 0 - é n együ t t -
működés i s z e r z ő d é s jött l é t r e a Magyar T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a é s a Mongol T u d o m á n y o s A k a d é m i a közö t t . 
E s z e r z ő d é s r ö g z í t i a k o o p e r á c i ó a l a p v o n a l a i t , kö l -
c s ö n ö s t u d o m á n y o s k i k ü l d e t é s e k m e g s z e r v e z é s e , k o n -
f e r e n c i á k , e l ő a d á s o k és s z a k m a i g y a k o r l a t o k r e n d e -
z é s e . d o k u m e n t á c i ó s és k ö n y v c s e r e s tb . t e k i n t e t é b e n , 
s f ü g g e l é k é b e n m u n k a t e r v e t i s t a r t a l m a z . 
- SIRENDÜB , B . : A k a d é m i a Nauk M o n g o l s z k o j N a -
r o d n o j R e s z p u b l i k i . (A M o n g o l N é p k ö z t á r s a s á g Tu-
dományos A k a d é m i á j a . ) = V e s z t n i k A k a d e m i i Nauk 
SzSzSzR ( M o s z k v a ) , 1 9 6 1 . 1 0 . n o . 106-108. p . 
Ы> 
A " t u d o m á n y o s t u l a j d o n " 
é s a t o l v a j 
A p á r i z s i A l k a l m a z o t t K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
I n t é z e t ( Ins t i tu t de S c i e n c e E c o n o m i q u e A p p l i q u é e ) h a -
vonta m e g j e l e n ő t u d o m á n y o s f ü z e t s o r o z a t a , a k ö z i s -
m e r t " C a h i e r s " k e r e t é b e n m o s t e g y m á s u t á n j e l e n -
nek m e g a k u t a t ó m u n k a i l l . a t u d o m á n y o s és m ű -
s z a k i i n f o r m á c i ó s ^ t e v é k e n y s é g g a z d a s á g i k é r d é s e i -
v e l fog l a lkozó t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y e k . A l e g ú j a b b 
f ü z e t a " t u d o m á n y o s t u l a j d o n " p r o b l é m á i v a l , e l s ő -
s o r b a n a t a l á l m á n y o k é s f e l f e d e z é s e k s z a b a d a l m a z -
h a t ó s á g á n a k é s s z a b a d a l m i v é d e l m é n e k k é r d é s e i v e l 
f o g l a l k o z i k . A t u d o m á n y o s f e j l ő d é s e g é s z e n u j t i pusu 
k u t a t á s o k k i a l a k u l á s á r a v e z e t e t t , a m e l y n e k e r e d m é -
n y e i r e a " s z e l l e m i t u l a j d o n n a k " , a p o l g á r i v i l ág s z e r -
ző i é s s z a b a d a l m i jogi e l m é l e t e i b e n s o k a t e m l e g e t e t t 
h a g y o m á n y o s i s m é r v e i s o k s z o r c s a k n e h e z e n , vagy 
e g y á l t a l á n n e m a l k a l m a z h a t ó k . N e m k e l l i t t a r r a k i -
t é r n ü n k , hogy a " s z e l l e m i t u l a j d o n " é s k ü l ö n ö s e n e n -
nek u j k e l e t ü f o r m á j a , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s 
t e c h n i k a i k u t a t á s i e r e d m é n y e k m a i k ö z v e t l e n g a z d a -
s á g i é r t é k e s í t h e t ő s é g e r é v é n s o k o l d a l ú é r d e k l ő d é s 
t á r g y á v á v á l t . A " t u d o m á n y o s t u l a j d o n " p r o b l e m a -
t i k u s f o g a l o m . A k a p i t a l i z m u s b a n a s z e r z ő i é s a s z a -
b a d a l m i jog g y a k o r l a t i l a g n e m az i r o d a l m i , m ű v é -
s z e t i , t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i a l k o t ó é r d e k e i n e k 
v é d e l m é t s z o l g á l j a , h a n e m azoknak a t őkés v á l l a l -
k o z á s o k n a k a m o n o p ó l i u m á t v é d e l m e z i , akik a s z e l -
l e m i munka e r e d m é n y e i b ő l a szó s z o r o s é r t e l m é b e n 
" t ő k é t k o v á c s o l n a k " . E g y é b k é n t m é g a k a p i t a l i s t a v i -
lág j o g á s z a i n a k egy r é s z e i s a r r a a z á l l á s p o n t r a h e -
lyezked ik , hogy a s z e r z ő i é s s z a b a d a l m i jog n e m f i k -
t iv s z e l l e m i , i l l . t u d o m á n y o s t u l a j d o n t , h a n e m a 
s z e l l e m i , i l l . t u d o m á n y o s munka e r e d m é n y e i n e k n a -
gyon i s k é z z e l f o g h a t ó é r t é k e s í t é s i l e h e t ő s é g e i t v é d i , 
i l l . t a r t j a fenn - b i zonyos e s e t e k b e n - a z a lkotó s z á -
m á r a . J ó z a n f e l f o g á s s z e r i n t e g y á l t a l á n n i n c s i s 
s z ü k s é g a " t u l a j d o n " egy u j f a j t á j á n a k m e g k o n s t r u á l á -
s á r a , h a n e m l é n y e g é b e n a s z e m é l y i s é g és a m u n k a 
jogi v é d e l m é n e k k ö r é b e t a r t o z i k a z , a m i r ő l i t t s z ó 
v a n . Mint a f r a n c i a t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y b ő l k i t ű n i k , 
a k é r d é s t o t t m o s t n e m c s a k a j o g á s z i , h a n e m a k ö z -
é r d e k l ő d é s e l ő t e r é b e k e r ü l t , a t u d o m á n y o s é l e t n e k 
egy f u r c s a é s nem egy r é s z l e t é b e n m u l a t s á g o s b o t -
ránya r é v é n , a m e l y a z a i x - l a - c h a p e l l e i b í r ó s á g o n 
végződö t t . N e v e z e t e s e n a z t ö r t é n t , hogy a C a l y p s o 
nevü f r a n c i a k u t a t ó h a j ó , a m e l y n e k p a r a n c s n o k a 
Cous t eau k a p i t á n y , a " b é k a e m b e r " - s p o r t ú t t ö r ő j e é s 
a t enge r a l a t t i élő v i l á g r ó l k é s z í t e t t s z i n e s f i lmek 
h í r n e v e s a l k o t ó j a , 1 9 5 2 - t ő l kezdődően n a g y é s f á -
r a d s á g o s r é g é s z e t i f e l t á r ó m u n k á t v é g z e t t M a r s e i l l e 
k ö z e l é b e n , a Grand C o n g l u s z i k l a z á t o n y k ö r ü l i t en -
g e r f e n é k e n . E z t az e g é s z " t e n g e r f e n é k i á s a t á s t " 
F e r n a n d B e n o i t , a f r a n c i a a r c h e o l ó g i a e g y i k a t y a -
m e s t e r e v e z e t t e , aki i t t e g é s z é l e t m ü v é n e k megko-
r o n á z á s a k é n t r ábukkan t egy még az a n t i k v i l á g b a n , 
az i . e . П . s z á z a d b a n e l s ü l l y e d t h a j ó r a , a m e l y a p é l -
dá t lan s z é p s é g ű görög a m f o r á k , h e l l e n i s z t i k u s r e -
l i e f ekke l d í s z í t e t t t á l a k , i t á l i a i v á z á k e g é s z r a k o -
mányá t h o r d o z t a . A t e n g e r f e n é k i s z a p j á b a n minden a 
k incs é s a h a j ó sok egyéb f e l s z e r e l é s i t á r g y a é r i n -
te t l enü l m e g m a r a d t ; B e n o i t hos szú , g o n d o s v i z s g á -
lódások á r á n d a r a b r ó l - d a r a b r a t i s z t á z t a az ö s s z e s 
o b j e k t u m o k e r e d e t é t , s ő t m e g f e l e l ő v e g y e l e m z é s e k e t 
végze t t g y á r t á s i helyük é s g y á r t á s i t e c h n o l ó g i á j u k 
t i s z t á z á s á r a , r e k o n s t r u á l t a a ha jó e g é s z ú t j á t , e l -
s ü l l y e d é s é n e k k ö r ü l m é n y e i t . Ily módon r e n d k i v ü l ú j -
s z e r ű é s i z g a l m a s r é g é s z e t i f e l f e d e z é s e k r e ju to t t . 
Sa jnos e l k ö v e t e t t egy h i b á t i s . T u d n i i l l i k a z t , hogy 
egy m ű v é s z e t t ö r t é n e t i é s a r c h e o l ó g i a i k é r d é s e k i r á n t 
l e lkes é r d e k l ő d é s t t a n ú s í t ó i s m e r ő s é t , b izonyos 
M o n s i e u r L a l l e m a n d o t , a n n a k h o s s z a s k ö n y ö r g é s é r e , 
b e p r o t e z s á l t a Cous teau k a p i t á n y h o z , m o n d v á n : vegye 
fe l a C a l y p s o l e g é n y s é g é b e ezt a s z e n v e d é l y e s a m a -
t ő r t , a k i ny i lván e g é s z é l e t é r e b o l d o g t a l a n n á v á l n a , 
ha n e m l e h e t n e s z e m t a n u j a a G r a n d C o n g l u k ö r ü l fo lyó 
k u t a t ó m u n k á n a k . N o s , a d e r é k L a l l e m a n d va lóban o t t 
s z o r g o s k o d o t t egész idő a l a t t , a k i n c s e k e t a t e n g e r f e -
n é k r ő l f e i h o z ó b é k a - e m b e r e k k ö r ü l , m i n d e n b e n k e z é -
r e j á r t B e n o i t n a k i s , a k i t e l j e s b i z a l o m m a l m e g m u -
ta t ta n e k i f e l j e g y z é s e i t , e lmondo t t a é r d e k e s m e g á l -
l a p í t á s a i t , - é s igy t o v á b b . Beno i t t e r m é s z e t e s e n 
t i s z t á b a n vol t a z z a l , hogy h o s s z ú é v e k r e l e s z s z ü k -
sége a h h o z , amig nagy f e l f e d e z é s é n e k a n y a g á t t u d o -
m á n y o s a l a p o s s á g g a l f e l d o l g o z z a é s p u b l i k á c i ó r a e l ő -
k é s z í t i , d e nem i s s ü r g e t t e ebben s e m m i , h i s zen a 
t e n g e r f e n é k r ő l f e l h o z o t t k incsek a d e r é k L a l l e m a n d 
b a r á t i s e g í t s é g é v e l s z é p e n r e n d e z v e é s ládákban e l -
c s o m a g o l v a ott nyugod tak k u t a t ó i n t é z e t e r a k t á r á b a n . 
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Beno i t a p e d á n s t u d ó s m ó d j á r a g o n d o s a n l e l t á r b a 
v e t t e a z e g é s z anyago t é s u tána n e k i l á t o t t m ó d s z e r e s 
f e l d o l g o z á s á h o z , hogy a z ö s s z e s r é s z l e t k é r d é s e k 
t i s z t á z á s a u tán a v i l á g e l é t á r h a s s a k u t a t á s a e r e d -
m é n y e i t . Igen á m , d e m i k ö z b e n ez a m u n k a j a v á b a n 
f o l y t , v á r a t l a n u l egy é r d e k e s , s z é p e n i l l u s z t r á l t m ü 
j e l e n t m e g az E d i t i o n s d e P a r i s k i a d á s á b a n : " J o u r n a l 
d e b o r d de M a r k o s S e s t i o s " ( M a r k o s S e s t i o s h a j ó n a p -
ló ja) c i m m e l . S z e r z ő j e b i z o n y o s L a l l e m a n d vo l t , s a 
k iadó - n e m i s j o g t a l a n u l - ugy h i r d e t t e e z t a m ü v e t , 
m i n t a z a n t i k t e n g e r h a j ó z á s v i l ágának p á r a t l a n u l é r -
d e k e s r é g é s z e t i r e k o n s t r u k c i ó j á t , egy b e n t e l j e s e n i s -
m e r e t l e n m ű k i n c s e k e l s ő b e m u t a t á s á t . A könyv 
- a m e l y b e n egye t l en s z ó e m l i t é s n e m e s e t t B e n o i t r ó l -
h a t a l m a s s i k e r t a r a t o t t , a m ű é r t ő k ö z ö n s é g napok 
a l a t t e lkapkod ta . M o n s i e u r L a l l e m a n d n e v é t s z á r n y r a 
kap ta a h i r . M i r e a s z e g é n y jó Beno i t m a g á h o z t é r t 
é s p á r s o r o s n y i l a t k o z a t o t e l tudott h e l y e z n i a s z a k -
l apokban , a d d i g r a - m i n t a z a i x - l a - c h a p e l l e i b i r ó s á g 
m e g á l l a p í t o t t a - "a k ö z ö n s é g m á r L a l l e m a n d e o t t e -
k in t i a G r a n d Conglu k ö r ü l i á s a t á s o k h o z fűződő tudo-
m á n y o s f e l f e d e z é s e k é s h i p o t é z i s e k e g y e d ü l i s z e r z ő -
j é n e k . " B e n o i t , min t e b b ő l i s k i t űn ik , a b í r ó s á g h o z 
f o r d u l t . A b a j c s a k a z v o l t , hogy s e m m i f é l e s z e r z ő i 
j o g i v é d e l e m r e n e m t a r t h a t o t t i gény t , h i s z e n épp a k u -
t a t ó m u n k á v a l való e l f o g l a l t s á g a mia t t n e m ju to t t m é g 
h o z z á , hogy f e l f e d e z é s e i t m e g i r j a . A z a i x - l a - c h a p e l l e i 
t ö r v é n y s z é k ennek e l l e n é r e v a l a m e l y e s t e l é g t é t e l t 
s z o l g á l t a t o t t a kitűnő t u d ó s n a k : " t u d o m á n y o s t u l a j d o -
ná t " ugyan n e m tudta v i s s z a a d n i n e k i , d e jobb h i j án 
e l i t é l t e I , a l l e m a n d e u r a t - b e c s ü l e t s é r t é s é r t , m e r t 
"Benoi t s z e m é l y é r e k á r o s e l ő í t é l e t e t t e r e m t e t t a z -
á l t a l , hogy a z i n k r i m i n á l t m ű b e n s a j á t m a g á t tün te t t e 
f e l a G r a n d Cong lu k ö r ü l i á s a t á s o k h o z f ű z ő d ő t u d o m á -
nyos f e l f e d e z e s e k é s h i p o t é z i s e k s z e r z ő j e k é n t , s 
r o s s z i n d u l a t ú a n e l m u l a s z t o t t a a t é n y l e g e s s z e r z ő 
nevének e m l i t é s é t . " A b e c s ü l e t s é r t é s e s z k ö z é r e , az 
i n k r i m i n á l t m ű r e a b i r ó s á g z á r l a t o t r e n d e l t e l - s a j -
nos a z o n b a n a könyv i d ő k ö z b e n t e l j e s e n elfogyott ' . 
Mint m á r A r a n y J á n o s m e g í r t a : "Nagy le t t v o l n a a tu -
dósnak az ő t u d o m á n y a , d e m i h a s z n a , ha k e v é s vol t 
a vágott d o h á n y a . . . " 
- KAHN, J . L . : Le p r o b l è m e de la p r o p r i é t é s c i e n -
t i f i q u e . N o t e s u r les r a p p o r t s e n t r e p r o p r i é t é s c i e n -
t i f ique et p r o p r i é t é l i t t é r a i r e . (A t u d o m á n y o s tu l a jdon 
p r o b l é m á j a . M e g j e g y z é s a t u d o m á n y o s é s a z i r o d a l m i 
t u l a jdon v i s z o n y á r ó l . ) 
= P r o b l è m e s E c o n o m i q u e s d e la r e c h e r c h e et de 
l ' i n f o r m a t i o n s c i e n t i f i q u e s e t t e c h n i q u e s (3) . C a h i e r s 
d e l ' I n s t i t u t d e Science É c o n o m i q u e A p p l i q u é e . 116. 
no . P a r i s , 1 9 6 1 . I S E A . 6 9 - 7 4 . p . MTA 
B I B L I O G R Á F I A 
S Z A K I R O D A L M I I S M E R T E T É S E K 
B i b l i o g r á f i a i r o v a t u n k k e z d e t é n r ö v i d s z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s e k k e l ( anno t ác iókka l ) h ív juk f e l o l v a s ó -
i n k f i g y e l m é t a n e m z e t k ö z i i r o d a l o m olyan ú j d o n s á g a i r a , a m e l y e k n e k j e l e n t ő s é g e n e m t ű n n é k k i pusz tán b i b l i o -
g r á f i a i a d a t a i n k k ö z l é s e r é v é n . F e l ke l l a z o n b a n hivnunk a f i gye lme t a r r a , hogy egy k ö n y v n ek vagy f o l y ó i r a t -
c ikknek s z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s e vagy b i b l i o g r á f i a i f e l v é t e l e n e m je len t é r t é k e l é s t , m e r t egy k iadvány t a r t a l -
m á n a k poz i t ív v a g y n e g a t i v , s ő t ne tán e l l e n s é g e s j e l l e g e i s okot s z o l g á l t a t h a t a r r a , hogy f e lh ív juk r á a s z a k -
e m b e r e k f i g y e l m é t . 
B i b l i o g r á f i á n k b a n , min t a s z e m l e - é s f i g y e l ő - r o v a t b i b l i o g r á f i a i h i v a t k o z á s a i n á l i s , az o r o s z s z e r z ő k 
nevé t é s az o r o s z müvek c i m l e i r á s á t a k ö n y v t á r i á t í r á s i s z a b v á n y n a k m e g f e l e l ő e n ad juk m e g . (Ez a s z a b v á n y 
n é m i l e g e l t é r a t t ó l a z á t i r á s m ó d t ó l , a m e l y e t o lvasó ink a n a p i s a j t ó b a n v a g y i r o d a l m i m ü v e k b e n m e g s z o k t a k , s 
a m e l y e t m i i s a l k a l m a z u n k s z e m l e - é s f i g y e l ő - r o v a t u n k s z ö v e g r é s z é b e n . ) A b i b l i o g r á f i a i l a g f e ldo lgozo t t k ü l -
fö ld i könyvek e s e t é b e n a l e h e t ő s é g h e z k é p e s t u ta l tunk a s z ó b a n f o r g ó k i a d v á n y v a l a m e l y h a z a i k ö n y v t á r i l e l ő h e -
l y é r e . Ennek s o r á n a k ö v e t k e z ő g y a k o r i b b r ö v i d í t é s e k e t a l k a l m a z z u k : MTA ( M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
K ö n y v t á r a ) MTA ( M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In t éze t ének K ö n y v t á r a ) ; OTK ( O r s z á -
gos T e r v h i v a t a l K ö n y v t á r a ) ; KSHK (Közpon t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l K ö n y v t á r a ) . A könyvek c í m l e í r á s a u tán e g y e s 
e s e t e k b e n az " I s m . 1 1 r ö v i d í t é s s e l u ta lunk o l y a n f o l y ó i r a t o k r a , a m e l y e k b e n a z i l l e t ő m ü v e k r ő l i s m e r t e t é s j e l e n t meg. 
A d m i n i s t r a t i o n of r e s e a r c h . P r o c e e d i n g s 
of t he XIV. N a t i o n a l C o n f e r e n c e on the 
A d m i n i s t r a t i o n of R e s e a r c h . P e n n s y l v a n i a , 
1961 . P e n n s y l v a n i a Sta te U n i v e r s i t y P r e s s . 
97 p . 
P r o c e e d i n g s of t h e XII I . Na t iona l C o n f e r e n c e 
on the A d m i n i s t r a t i o n of R e s e a r c h . P e n n s y l -
v a n i a , 1960. P e n n s y l v a n i a S t a t e U n i v e r s i t y 
P r e s s . 64 p. 
K u t a t á s i gazga t á s . A XIV. ( i l l . X I I I . ) O r s z á -
g o s K u t a t á s i g a z g a t á s i K o n f e r e n c i a t á r g y a l á -
s i a n y a g a . 
MTA 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k k u t a t á s i g a z g a t á s i s z a k -
e m b e r e i n e k é v r ő l - é v r e m e g t a r t o t t t u d o m á n y o s konfe-
r e n c i á j á n a k t u d o m á n y o s s z í n v o n a l a m e g l e h e t ő s e n e -
g y e n e t l e n . Az 1959 évi X I I I . k o n f e r e n c i a a n y a g á b a n 
p é l d á u l igen é r d e k e s m ó d s z e r t a n i r e f e r á t u m o k a t t a -
l á lunk olyan k é r d é s e k r ő l , m i n t a különböző t i p u s u 
i p a r i ku t a t á sok ö s s z e h a n g o l á s a a k u t a t ó s z e m é l y z e t i 
k a p a c i t á s o p t i m á l i s k i h a s z n á l á s a vége t t , a k u t a t á s -
i g a z g a t á s é s a z i p a r v á l l a l a t i i g a z g a t á s k a p c s o l a t a i n a k 
c é l s z e r ű m e g s z e r v e z é s e s t b . A XIV. k o n f e r e n c i a 
a n y a g a v i szon t f ő l e g c s a k az t é r d e k e l h e t i , a k i a h i -
d e g h á b o r ú s p r o p a g a n d á n a k t u d o m á n y o s é r t e k e z l e t e k -
r e gyakoro l t h a t á s á v a l k iván f o g l a l k o z n i , vagy k é p e t 
a k a r n y e r n i a l e g m o d e r n e b b k u t a t á s s z e r v e z é s i m ó d -
s z e r e k e m b e r p u s z t i t ó c é l o k r a v a l ó f e l h a s z n á l á s á n a k 
l e h e t ő s é g e i r ő l . S z a k m a i t a n u l s á g o k a t a XIII . k o n f e -
r e n c i a anyaga n y ú j t , po l i t ika i t a n u l s á g o k a t v i s z o n t a 
X I V . k o n f e r e n c i á n e lhangzot t f e l s z ó l a l á s o k n é m e l y i -
k é b ő l lehet l e v o n n i . 
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L e s a s s o c i a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' i n -
f o r m a t i o n . R e p e r t o i r e d ' o r g a n i s a t i o n s de 
p r e s s e , f i l m , r a d i o , t é l é v i s i o n . ( P a r i s , 
1960. ) UNESCO. 219 p . 
A t á j é k o z t a t á s h i v a t á s i t e r v e z e t e i . A s a j t ó - , 
f i l m - , r á d i ó - é s t e l e v í z i ó - s z e r v e z e t e k r e -
p e r t ó r i u m a . M T A 
E k é z i k ö n y v e l s ő r é s z é b e n a t á j é k o z t a t á s s a l 
f o g l a l k o z ó s a j t ó , r á d i ó , t e l e v í z i ó é s f i l m s z a k e g y e s ü -
l e t e k , s z ö v e t s é g e k e r e d e t é t é s f e j l ő d é s é t t á r g y a l j a , 
m a j d c é l k i t ű z é s e i k e t és t e v é k e n y s é g ü k e t i s m e r t e t i . 
M á s o d i k r é s z e a n e m z e t k ö z i é s n e m z e t i s z e r v e k e t s o -
r o l j a f e l e g y e n k é n t , o r s z á g o k s z e r i n t , m e g a d v a a z i l -
l e t ő t e s t ü l e t l e g f o n t o s a b b a d a t a i t , s röv iden i s m e r t e t -
v e c é l k i t ű z é s e i t é s s z e r v e z e t é t . 
B E R G S T R A E S S E R , A r n o l d : Pol i t ik und W i s -
s e n s c h a f t und B i l d u n g . S c h r i f t e n und R e d e n . 
F r e i b u r g i . B r e i s g a u , 1961. V e r l . R o m b a c h . 
291 p . ( F r e i b u r g e r S tud ien zu P o l i t i k und 
S o z i o l o g i e . ) 
P o l i t i k a , t u d o m á n y é s m ű v e l t s é g . 
MTA 
A h a z a i o l v a s ó s z á m á r a a l i g h a n e m k u r i ó z u -
m o t j e l e n t m a j d a n y u g a t n é m e t s z e r z ő t a n u l m á n y k ö t e t e 
a po l i t i ka , a t u d o m á n y és a m ű v e l t s é g ö s s z e f ü g g é s e i -
r ő l . De ez a k u r i ó í u m . t a n u l s á g o s . Vannak t u d o m á n y -
p o l i t i k u s o k , a k i k e t nyug ta l an í t a z a t ö r e k v é s , h o g y a z 
e g y e t e m e k kapu i t t á g a b b r a n y i s s á k , m e r t ez a s z e n t 
h a g y o m á n y o k a t ő r z ő U n i v e r s i t a s " e l i s k o l á s o d á s á h o z " 
v e z e t h e t n e , s a " v i t a a c t i v a " ( a t e v é k e n y , g y a k o r l a t i 
é l e t ) i l ymódon t ú l s ú l y r a k e r ü l n e a "v i t a c o n t e m p l a t i -
v a " - v a l , a z u r a l k o d ó o s z t á l y p r i v i l é g i u m á n a k b i r t o k á -
b a n z a v a r t a l a n u l ű z h e t ő s z e m l é l ő d é s s e l s z e m b e n . A 
m ü s z í n v o n a l á t l e g j o b b a n a z z a l i l l u s z t r á l h a t j u k , hogy 
s z e r z ő j e s z e r i n t a po l i t ika " t u d o m á n y o s k a t e g ó r i a " , 
a m e l y " v i s s z a h a t " az egyén é l e t é r e , v i szon t a z " á t -
l a g e m b e r " az ebbe a k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó ö s s z e f ü g g é -
s e k e t n e m é r t h e t i m e g . Ny i lván c s a k a b ő r é n é r e z h e -
t i ő k e t . . . 
L e c h e r c h e u r et l e s c o n d i t i o n s m o d e r n e s d e 
la r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e . = S c i e n c e s ( P a -
r i s ) , 1960. 1 0 . n o . 7 - 2 4 . p . 
A ku ta tó é s a t u d o m á n y o s k u t a t á s k o r s z e r ű 
f e l t é t e l e i . 
F r é d é r i c J o l i o t - C u r i e , 1 9 5 8 . j u l i u s 1 - é n , 
a z a z é l e t e u to l só h e t é b e n e lőadás t t a r t o t t a N o b e l - d i -
j a s o k l i ndau i k o n f e r e n c i á j á n a r r ó l , h o g y a h a t a l m a s , 
m á r - m á r n a g y i p a r i m é r e t ű k u t a t ó b e r e n d e z é s e k s e g í t -
s é g é v e l dolgozó t u d ó s r a hogyan h a t a t u d o m á n y n a k 
a k a p i t a l i s t a g a z d a s á g o n belül i k é t s é g t e l e n ü l e l l e n t -
m o n d á s o k k a l t e l j e s h e l y z e t e . E b b e n a nagy f r a n c i a 
a t o m k u t a t ó u t o l s ó t u d o m á n y o s e l ő a d á s á n a k e m l é k é r e 
k i a d o t t f o l y ó i r a t s z á m b a n négy n a g y h í r ű t u d ó s , a N o -
b e l - d i j a s Cec i l F . P o w e l l , t o v á b b á L o u i s L e p r i n c e -
R i n q u e t , D e s m o n d B e r n a i és A n d r é B e r t h e l o t p r o -
f e s s z o r o k e g y - e g y t a n u l m á n y t i r t a k a t e r m é s z e t t u d o -
m á n y o s k u t a t ó m u n k a , i l l e tve k ö z e l e b b r ő l az a l a p k u -
t a t á s m a i a p p a r á t u s á n a k s z e r v e z é s i , f e l s z e r e l é s i é s 
s z e m é l y z e t i v i s z o n y a i r ó l , a nagy k u t a t ó l a b o r a t ó r i u -
mok s z e r e p é r ő l s t b . 
D E N T , H . С . : U n i v e r s i t i e s in t r a n s i t i o n . 
London , ( 1 9 6 1 . ) Cohen and W e s t . 176 p . 
B i b l i o g r . : 1 7 3 - 1 7 6 . p . 
Az á t a l a k u l ó e g y e t e m e k . 
MTA 
A r é g i t i p u s u egye tem, az " a k a d é m i k u ^ ' t u d ó -
sok t e s t ü l e t e , n a p j a i n k b a n m i n d i n k á b b o lyan u j o k t a -
t á s i i n t é z m é n n y é a l a k u l á t , a m e l y egyfe lő l m a g a s 
k é p z e t t s é g ű s z a k e m b e r e k e t képez k i , m á s r é s z t b i z o -
nyos t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n k u t a t ó m u n k á t i s v é g e z . Az 
e g y e t e m e k n e k és f ő i s k o l á k n a k ezt a f e j l ő d é s é t t e k i n t i 
át a m ú l t b a n , a j e l e n b e n a z itt t á r g y a l t k ö n y v , a m e l y a 
j ö v ő l e h e t ő s é g e i t i s m e g v i z s g á l j a . A k ö n y v igen s o k 
s t a t i s z t i k a i adatot k ö z ö l , s t á b l á z a t o s a n k i m u t a t j a a z 
e g y e t e m e k n e k nyú j to t t á l l a m i s e g é l y e k m e g o s z l á s á t , a 
h a l l g a t ó s á g s z á m s z e r ű é s s z á z a l é k o s n ö v e k e d é s é t , 
s t b . 
С e n t r e Na t iona l de l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e . 
O r g a n i s a t i o n et s t a t u t d e s p e r s o n n e l s . P a r i s , 
1960. J o u r n a u x O f f i c i e l s . 53 p . / J o u r n a l 
O f f i c i e l de l a R é p u b l i q u e F r a n ç a i s e , 1961 . 
n o . 1 0 4 9 . / 
A t u d o m á n y o s K u t a t á s O r s z á g o s K ö z p o n t j a . 
S z e r v e z e t é s s z e m é l y z e t i r e n d e z é s . 
Ez a f ü z e t i d ő r e n d b e n f e l s o r o l j a m i n d a z o k a t a 
r e n d e l e t e k e t é s h a t á r o z a t o k a t , a m e l y e k a C N R S , a 
n a g y f r a n c i a k u t a t á a - t e r v e z ő é s k u t a t á s - s z e r v e z ő köz-
pont á l t a l á n o s s z e r v e z e t é r e v o n a t k o z n a k , t o v á b b á t e l -
j e s t e r j e d e l m é b e n k ö z l i a f r a n c i a á l l a m i s z o l g á l a t b a n 
d o l g o z ó kuta tók b e s o r o l á s á r a , f i z e t é s é r e , e l ő l é p t e t é -
s e i r e , s t b . v o n a t k o z ó r e n d e l k e z é s e k e t . F ü g g e l é k e 
( J o u r n a l O f f i c i e l de la R é p u b l i q u e F r a n ç a i s e , 1 9 6 1 . 
6 1 - 1 1 7 . n o » ) a r e n d e l e t e k m ó d o s í t á s a i t é s k i e g é s z í t é -
s e i t t a r t a l m a z z a . 
D i s e a s e and t h e a d v a n c e m e n t of b a s i c s c i e n c e . 
E d . b y H e n r y K . B e e c h e r . C a m b r i d g e , M a s s . , 
1960. 416 p . 
A b e t e g s é g é s a z a l a p t u d o m á n y o k h a l a d á s a . 
MTA 
E z a t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y , a m e l y n e k v e z e t ő 
c ikké t L i n u s P a u l i n g , a N o b e l - d i j a s t u d ó s i r t a , a z z a l 
a r e n d k i v ü l é r d e k e s k é r d é s s e l f o g l a l k o z i k , hogy a z 
o r v o s i g y a k o r l a t és a z a l k a l m a z o t t j e l l e g ű o r v o s t u d o -
m á n y i k u t a t á s o k m i k é n t h a t o t t a k a f i z i k a i - k é m i a i és b i -
o lóg ia i a l a p t u d o m á n y o k f e j l ő d é s é r e . A z e l m é l e t i k u t a -
t á s e r e d m é n y e i n e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á r ó l é s a min-
d e n n a p o s p r a x i s b a v a l ó b e h a t o l á s á r ó l s o k k a l b ő s é g e -
s e b b t u d o m á n y t ö r t é n e t i i r o d a l o m á l l r e n d e l k e z é s r e , 
mint a f o r d í t o t t i r á n y ú f o l y a m a t r ó l . A k ö n y v nagy é r -
d e m e , h o g y e k é r d é s e k e t a l egú jabb o r v o s t u d o m á n y i 
e r e d m é n y e k a l a p j á n e l e m z i . 
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E i g h t y - s i x t h c r i t i c a l b i b l i o g r a p h y of the 
h i s t o r y o f s c i e n c e and i t s c u l t u r a l i n f l u e n c e s 
(To 1 J a n u a r y 1961 . )= I s i s (Wash ing ton) 
1961. Vo l . 52 , P a r t 3 , N o . 169. 445-526 p . 
8 6 .k r i t ika i b i b l i o g r á f i a a t u d o m á n y t őr t é n e t r ö l 
e s annak k u l t u r á l i s h a t á s á r ó l . 
Az Egyesü l t Á l l a m o k T u d o m á n y t ö r t é n e t i T á r -
s a s á g á n a k ( H i s t o r y o f S c i e n c e Socie ty) n e g y e d é v e s f o -
i l y ó i r a t a évenkén t k ö z r e a d j a a t u d o m á n y t ö r t é n e t e t és 
annak k u l t u r á l i s v o n a t k o z á s a i t t á r g y a l ó i r o d a l o m v á -
loga to t t n e m z e t k ö z i b i b l i o g r á f i á j á t . Az 1960 . év2000 
t é t e l é t t a r t a l m a z ó b i b l i o g r á f i a anyagá t 4 n a g y c s o p o r t -
r a o s z t j a : A . Ál ta lános t u d o m á n y t ö r t é n e t i t á j é k o z t a t ó 
i m ü v e k és k é z i k ö n y v e k . B . T e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
t ö r t é n e t e kü lön fé l e o s z t á l y o z á s i s z e m p o n t o k s z e r i n t . 
C . Az egyes t u d o m á n y á g a k t ö r t é n e t e . C . Idő rend i 
o s z t á l y o z á s . B á r a b i b l i o g r á f i a fő leg a n y u g a t i t u d o -
m á n y t ö r t é n e t i i r o d a l m a t d o l g o z z a f e l , t o v á b b á s ú l y -
p o n t j a az á l t a l á n o s ( n e m e g y e s t u d o m á n y á g a k r a vonat -
kozó ) t u d o m á n y t ö r t é n e t i d o k u m e n t á c i ó t e r ü l e t é n f e k -
s z i k , m é g i s fon tos s e g é d e s z k ö z t j e l e n t m i n d e n n e m ű 
m o d e r n t u d o m á n y t ö r t é n e t i k u t a t á s s z á m á r a . 
F o r s c h u n g - L e h r e - P r a x i s . I n f o r m a t i o n s -
b la t t d e r G e w e r k s c h a f t W i s s e n s c h a f t . No. 1 -
( B e r l i n ) . 1961 . Z e n t r a l v o r s t a n d d e r G e w e r k -
s c h a f t W i s s e n s c h a f t . 
F o r s c h u n g - L e h r e - P r a x i s . S c h r i f t e n r e i h e 
d e r G e w e r k s c h a f t W i s s e n s c h a f t . Hef t 1 - . 
( B e r l i n ) , 1961. Z e n t r a l v o r s t a n d d e r G e w e r k -
s c h a f t W i s s e n s c h a f t . 
K u t a t á s - O k t a t á s - G y a k o r l a t . 
MTA 
A n é m e t (NDK) t u d o m á n y o s do lgozók s z a k -
s z e r v e z e t e két k i a d v á n y s o r o z a t t a l t á m o g a t j a t a g j a i n a k 
t e v é k e n y s é g é t . Havon t a m e g j e l e n ő l a p j á b a n élénk f i -
g y e l e m m e l k i s é r i a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k l e g é g e -
tőbb p r o b l é m á i t : igy p l . a t u d o m á n y o s u t ánpó t l á s 
k é r d é s e i t , a f i a t a l k u t a t ó k n e v e l é s é n e k l e b e t ó s é g e i t , 
a t u d o m á n y o s munka n a g y o b b h a t á s f o k á n a k l e h e t ő s é -
g e i t , s t b . F m e l l e t t nagy f i g y e l m e t s z e n t e l az NDK-t 
k ö z e l r ő l é r i n t ő p o l i t i k a i k é r d é s e k n e k . A h a s o n l ó c i -
m e n , nagyobb t e r j e d e l e m b e n m e g j e l e n ő f ü z e t s o r o z a t 
h a s o n l ó k é r d é s e k e t t á r g y a l . P l . a 3 . s z á m D i e In te l l i -
genz und d e r S o z i a l i s m u s (Az é r t e l m i s é g é s a s z o c i -
a l i z m u s ) c i m e n , a n é m e t é r t e l m i s é g i p o l i t i k á r a vo -
n a t k o z ó d o k u m e n t u m g y ű j t e m é n y t ad a z é r d e k l ő d ő k 
k e z é b e . 
HAVLIC EK, K a r e l : D a s t s c h e c h o s l o w a k i s c h e 
n a t i o n a l e P r o g r a m m auf d e m G e b i e t e d e r 
O r g a n i s a t i o n , Methodik und T e c h n i k d e r In-
f o r m a t i o n und P r o p a g a n d a . = D o k u m e n t a t i o n 
(Le ipz ig ) , 1961. 2. . n o . 3 3 - 4 1 . p . 
A c s e h s z l o v á k o r s z á g o s p r o g r a m az i n f o r -
f m á c i ó é s a p r o p a g a n d a s z e r v e z e t e , m ó d -
s z e r t a n a é s t e c h n i k á j a ü g y é b e n . 
A p r á g a i M ű s z a k i é s G a z d a s á g i T á j é k o z t a -
t á s i In téze t (UTEIN) i g a z g a t ó j a r é s z l e t e s e n i s m e r t e t i 
a z t a t e r v e t , a m e l y e t a c s e h s z l o v á k i a i t á j é k o z t a t á s i 
é s p r o p a g a n d a t e v é k e n y s é g h a t é k o n y s á g á n a k f o k o z á -
s á r a k i d o l g o z t a k . E t e r v é r t e l m é b e n az o r s z á g b a n f o -
lyó m i n d e n f é l e i n f o r m á c i ó s t e v é k e n y s é g e t , b e l e é r t v e a 
t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i - t e r m e l é s i p r o p a g a n d á t i s , 
e g y s é g e s z á r t r e n d s z e r b e s z e r v e z i k . Nagy j e l e n t ő -
s é g e t tu la jdoni t a t e r v a kü l fö ld i k a p c s o l a t o k f o k o z o t t 
k i é p í t é s é n e k , v a l a m i n t a d o k u m e n t á c i ó s t e v é k e n y s é g 
n e m z e t k ö z i k o o r d i n á l á s á n a k . 
I n t e r n a t i o n a l éduca t ion in p h y s i c s . P r o -
c e e d i n g s of the I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e on 
P h y s i c s E d u c a t i o n . UNESCO H o u s e . P a r i s 
Ju ly 1 8 t h - August 4 t h 1960 . Ed . by S a n b o r n 
С. B r o w n and N o r m a n C l a r k é . New Y o r k - L o n -
don, 1960 . M a s s a c h u s e t t s Ins t i tu te of T e c h -
n o l o g y - J o h n Wi ley , 191 p . 
A n e m z e t k ö z i f i z i k a o k t a t á s a n e m z e t k ö z i m é -
r e t e k b e n . A p á r i s i U N E S C O - H á z b a n 1960 . 
j u l . 1 8 . - a u g . 4 . közö t t t a r t o t t N e m z e t k ö z i 
F i z i k a i O k t a t á s i K o n f e r e n c i a a n y a g a . 
M T A 
Ezen a f i z i k a i ok t a t á s k é r d e s e i v e l f o g l a l k o z ó 
n a g y n e m z e t k ö z i é r t e k e z l e t e n 28 o r s z á g és 4 n e m z e t -
k ö z i s z e r v e z e t k é p v i s e l t e t t e m a g á t : a s z o c i a l i s t a á l l a -
m o k közül a S z o v j e t u n i ó , M a g y a r o r s z á g , L e n g y e l -
o r s z á g , és C s e h s z l o v á k i a ve t t r é s z t . A köte t i s m e r -
t e t i a k o n f e r e n c i a e l ő z m é n y e i t , m a j d köz l i a z o t t e l -
hangzo t t e l ő a d á s o k a t , a m e l y e k a f i z ika és a z o k t a t á s 
m i n d e n é r i n t k e z ő t e r ü l e t é n e k p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z -
n a k . Az e lv i , d i d a k t i k a i k é r d é s e k m e l l e t t sok s z ó e s e t t 
a f i z i k a okta t as ának t e c h n i k a i s z e m l é l t e t ő e s z k ö z e i r ő l , 
a z ok ía t á s r é s z l e t k é r d é s e i r ő l , v a l amin t a f i z i k a o k -
t a t ó s z e m é l y z e t é n e k s z á m o s k é r d é s é r ő l . A k o n f e r e n c i a 
k i t é r t a t ö b b i t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t a t á s á n a k k é r d é s e -
i r e i s . A köte t a k o n f e r e n c i a e lő t t szé tkü ldö t t i r o d a l -
m i anyag és a k o n f e r e n c i a a l a t t k i á l l í t o t t könyvek b i b -
l i o g r á f i á j á v a l z á r u l . 
I n t e r n a t i o n a l I n i t i a l e s e . Guide to i n i t i a i s in 
c u r r e n t i n t e r n a t i o n a l u s e . P r o v i s i o n a l e d i -
t i on . F i r s t p a r t . = I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s 
- A s s o t i a t i o n s I n t e r n a t i o n a l e s , ( B r u x e l l e s ) 
1961 .10 . n o . 673-683.p. N e m z e t k ö z i k e z d ő b e -
tű n y e l v . 
Ez a z ö s s z e á l l í t á s s e g í t s é g e t kiván n y ú j t a n i 
a z o lva sóknak , hogy az e g y r e s z a p o r o d ó n e m z e t k ö z i 
s z e r v e z e t e k , igy többek közö t t n e m z e t k ö z i t u d o m á -
nyos t á r s a s á g o k , i n t é z m é n y e k , s t b . bonyolult n é v r ö -
v i d i t é s e i k ö z ö t t e l i g a z ó d h a s s a n a k . A lap f o l y t a t ó l a g o -
s a n köz l i az i lyen " a k r o n i m á k " j e g y z é k é t : , 4 9 6 1 . o k t ó -
b e r i s z á m á b a n a z " a k r o n i m á k " f e l o l d á s á t a d j a m e g . 
Az anyag k i m e r í t h e t e t l e n n e k l á t s z i k , m e r t n a p r ó l -
n a p r a u jabb b e t ü r ö v i d i t é s e k j ö n n e k d iva tba . ( L á s d e h -
h e z : T á j é k o z t a t ó , 1961. 4 . s z . 7 2 - 7 3 . p . ) 
KOSIOL, E r i c h . : G r u n d l a g e n und M e t h o d e n 
d e r O r g a n i s a t i o n s f o r s c h u n g . ( B e r l i n , 1959) 
D u n c k e r und H u m b l o t . 190 p. 
A s z e r v e z é s k u t a t á s a l a p j a i és m ó d s z e r e i . 
Kglk 
Ez a k i s kéz ikönyv i g e n t ö m ö r , s ő t , t a l á n 
t ú l s á g o s á n i s r ö v i d r e f o g o t t á t t e k i n t é s t nyúj t a k ü l ö n -
f é l e - e l s ő s o r b a n i p a r i j e l l e g ű - i g a z g a t á s i s z e r v e z e -
tek o p t i m á l i s f e l é p í t é s é r e é s m ű k ö d é s é r e v o n a t k o z ó 
u j a b b v i z s g á l a t o k r ó l , t ehá t l é n y e g é b e n a " s c i e n t i f i c 
m a n a g e m e n t " k é r d é s é n e k m a i á l l á s á r ó l , a m e l y n e k , a 
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t u d o m á n y o s k u t a t á s n a k az i p a r b a n be tö l tö t t s z e r e p é -
n é l f o g v a , igen sok k u t a t á s i g a z g a t á s i v o n a t k o z á s a 
v a n . A könyv legfőbb é r t é k é t azonban n e m e l m é l e t i 
f e j t e g e t é s e i , h a n e m köze l 900 t e t e i t f e l ö l e l ő é s a m a -
g a n e m é b e n edd ig e g y e d ü l á l l ó s z a k b i b l i o g r á f i á j a a l -
k o t j a . 
L E THANH K H O t S t r u c t u r e t e c h n o l o g i q u e et 
innova t ion : l ' I n d u s t r i e f r a n ç a i s e du c a o u t c h o -
u c . C a h i e r d e l ' I n s t i t u t de Sc i ence E c o n o m i c 
A p p l i q u é e (Sér i e A D , n o . 1 . ) ( P a r i s ) 1961. 
m á r c . 9 6 - 1 2 9 . p . 
A f r a n c i a g u m i i p a r t e c h n o l ó g i a i é s u j i t á s i 
s z e r v e z e t e . 
Ez a t e r j e d e l m e s t a n u l m á n y igen é r d e k e s 
k í s é r l e t e t t e s z a r r a , hogy a z u n . r á f o r d í t á s - k i b o c s á -
t á s ( inpu t -ou tpu t ) m ó d s z e r r e l k idolgozot t á g a z a t i 
m é r l e g e k b ő l ( s a k k t á b l a m é r l e g e k b ő l ) h a s z n á l h a t ó m u -
t a t ó s z á m o k a t n y e r j e n a m ű s z a k i h a l a d á s n a g y s á g á n a k , 
i l l . g y o r s a s á g á n a k j e l l e m z é s é r e . A s z e r z ő a v i z s g á -
l a to t a f r a n c i a g u m i i p a r k o n k r é t a d a t a i r a a l a p o z z a . 
Ugy l á t s z i k , hogy az i lyen m u t a t ó s z á m o k h a s z n o s a k -
n a k b i zonyu lha tnak i p a r i k u t a t á s o k o p t i m á l i s p r o g -
r a m j á n a k k i d o l g o z á s á n á l , t e h á t n e m c s a k r e g i s z t r a -
t i v , h a n e m t e r v e z é s i j e l e n t ő s é g ü k i s van . 
L i s t of UNESCO d o c u m e n t s and p u b l i c a t i o n s . 
L i s t e d e s d o c u m e n t s e t d e s p u b l i c a t i o n s de 
l ' U N E S C O . P a r i s , 1 9 6 1 . 47 p. UNESCO/C P G / 
L i s t / 1 1 8 - 1 2 0 . 1 
Az UNESCO d o k u m e n t u m a i n a k és k i a d v á n y a -
inak j e g y z é k e . 
MTA 
Az UNESCO r e n d s z e r e s e n k ö z z é t e s z i a z á l -
t a l a k i a d o t t , vagy t á m o g a t á s á v a l m e g j e l e n t e t e t t doku -
m e n t u m o k , könyvek , f o l y ó i r a t o k , j e l e n t é s e k s t b . j egy-
z é k é t . E g y - e g y i lyen t e l j e s b i b l i o g r á f i a i a p p a r á t u s s a l 
e l l á t o t t n e g y e d é v i ö s s z e á l l í t á s á l t a l á b a n sok s z á z t é -
t e l t ö le l i ' e l (a m o s t előttünk f e k v ő füze t az 1960 o k t ó -
b e r 1 - t ő l 1960 d e c e m b e r 3 1 - i g t e r j e d ő i d ő s z a k b ó l 
n e m k e v e s e b b , min t 825 t é t e l t r e g i s z t r á l ) , s i g e n é r -
d e k e s , h a s z n o s é s t a n u l s á g o s á t t e k i n t é s t nyú j t a t u -
d o m á n y p o l i t i k a n e m z e t k ö z i k é r d é s e i , i l l e tve a t u d o -
m á n y t e r v e z é s i é s t u d o m á n y s z e r v e z é s i k é r d é s e k i r á n t 
é r d e k l ő d ő o l v a s ó s z á m á r a . K é p e t l ehe t n y e r n i b e l ő l e 
t ö b b e k közt a r r ó l , hogy mi lyen s o k j ó k e z d e m é n y e z é s 
i n d u l k i m a g y a r r é s z r ő l a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y p o l i -
t i k a t e r ü l e t é n : a z 1960 n o v e m b e r 14-én k i a d o t t 
I l C / D R / 6 9 s z á m ú d o k u m e n t u m p é l d á u l a z á z s i a i é s 
a f r i k a i o r s z á g o k i s m e r e t é n e k e l ő m o z d í t á s á r a i r á n y u -
ló m a g y a r j a v a s l a t o t t a r t a l m a z z a , a z 1960 n o v e m b e r 
t 7 - é n k i a d o t t 11 C / D R / 1 3 2 s z á m ú d o k u m e n t u m a B j e -
t o r u s z Szov je t S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g és a M a g y a r 
N é p k ö z t á r s a s á g k ö z ö s j a v a s l a t á t k ö z l i az a n a l f a b e t i z -
m u s m e g s z ü n t e t é s é n e k k é r d é s é v e l f o g l a l k o z ó n e m z e t -
k ö z i k o n f e r e n c i a e g y b e h í v á s a t á r g y á b a n . N e m l é n y e g -
t e l e n k ö r ü l m é n y a z s e m , hogy a z ö s s z e s , un . C - k a t e -
g ó r i á j u ( e j e g y z é k b e n " C a t . C . " - v e l j e lö l t ) k i a d v á n y o -
ka t a p á r i z s i UNESCO-központ b á r m e l y é r d e k l ő d ő t u -
d ó s n a k vagy t u d o m á n y o s i n t é z m é n y n e k ingyen m e g -
k ü l d i . Ezek k ö z é t a r t o z i k t ö b b e k közöt t o lyan á l t a l á -
n o s é r d e k ű p e r i ó d i k a , mint a t u d o m á n y o s d o k u m e n t á -
c i ó é s t e r m i n o l ó g i a n e m z e t k ö z i f e j l e m é n y e i t n a g y 
g o n d d a l n y i l v á n t a r t ó , n é g y nyelven m e g j e l e n ő Bib-
l iogph.y- D o c u m e n t a t i o n - T e r m i n o l o g y . 
P E T E R S O N , M a r t i n S . : S c i e n t i f i c th inking 
and s c i e n t i f i c w r i t i n g . New Y o r k , 1 9 6 1 . R e -
inhold P u b l i s h i n g C o r p o r a t i o n . 215 p . 
T u d o m á n y o s gondolkodás é s t u d o m á n y o s 
i r o d a l o m . 
MTA 
Az utóbbi é v t i z e d e k s o r á n k ü l ö n k i s s z a k i r o -
d a l o m a l aku l t k i a t u d o m á n y o s k ö z l é s c é l s z e r ű t e c h -
n i k á j á n a k k é r d é s e i k ö r ü l , s n e m k e v é s v a s k o s k é z i -
könyv fog la lkoz ik a t u d o m á n y o s m o n d a n i v a l ó k s t i l á r i s 
m e g f o g a l m a z á s á n a k é s r e p r o d u k c i ó j á n a k k é r d é s e i v e l . 
Ez a k i s könyv k i e m e l k e d i k a " T a n u l j u k m e g könnyen , 
g y o r s a n k u t a t á s i e r e d m é n y e i n k e t m e g f o g a l m a z n i ' . " 
j e l s z ó j e g y é b e n s z ü l e t e t t t u d o m á n y o s b e s z é d - és é r -
t e l e m g y a k o r l a t i u t m u t a t ó k s o r á b ó l , m e r t az a lko tó 
t u d o m á n y o s g o n d o l k o z á s é s e r e d m é n y k ö z l é s v i s z o -
nyá t t e s z i igen a l a p o s v i z s g á l a t t á r g y á v á , m é g p e d i g 
a m a i t e r m é s z e t t u d o m á n y o s és m ű s z a k i - t u d o m á n y o s 
i r o d a l o m b ó l vett é r d e k e s s z ö v e g p é l d á k k a p c s á n . Akit 
a z i n d u k c i ó l o g i k á j á n a k , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u -
t a t á s o k á l t a l á n o s m ó d s z e r t a n á n a k k é r d é s e i f o g l a l k o z -
t a t n a k , s o k t a n u l s á g o t m e r í t h e t ebből a munkábó l . 
Technology a n d C u l t u r e , T h e I n t e r n a t i o n a l 
q u a r t e r l y of t h e Socie ty f o r t h e H i s t o r y of 
Techno logy . D e t r o i t , vo l . II . 1961 . Socie ty f o r 
t he H i s t o r y of Techno logy . 4 . n o . 
Techno lóg ia é s k u l t u r a . A T e c h n o l ó g i a t ö r t é -
n e t i T á r s a s á g ( D e t r o i t ) n e g y e d é v e n k é n t m e g -
j e l e n ő n e m z e t k ö z i f o l y ó i r a t a . 
T e c h n o l ó g i a t ö r t é n e t e n az a n g o l s z á s z n y e l v -
h a s z n á l a t b a n n a g y j á b ó l ugyanaz t é r t i k , a m i t nálunk i n -
k á b b t e c h n i k a t ö r t é n e t n e k hivnak: a t e r m e l ő e s z k ö z ö k 
é s t e r m e l ő e l j á r á s o k t ö r t é n e t é t . Ez - m i n t i s m e r e t e s , 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y i k u t a t á s n a k a z a t e r ü l e t e , a m e l y 
v i l á g s z e r t e e r ő s e n e l m a r a d t f e j l ő d é s é b e n . A még m a 
i s t ú l n y o m ó a n h u m a n i s z t i k u s e l ő k é p z e t t s é g ű t ö r t é n é -
s z e k u g y a n i s á l t a l aban e lőnyben r é s z e s i t i k k u t a t ó m u n -
k á j u k s o r á n az e m b e r i k u l t u r á n a k o l y a n j e l e n s é g - t e -
r ü l e t e i t , a m e l y e k h o z z á f é r h e t ő b b e k s z á m u k r a , mint 
a t e c h n i k a t énye i : a m é r n ö k i s z a k é r t e l e m pedig e lég 
r i t k á n p á r o s u l t ö r t é n e t i t udomány i é r d e k l ő d é s s e l . A 
S z o v j e t u n i ó b a n , mint i s m e r e t e s , i gen n a g y e r ő f e s z í -
t é s e k e t t e s z n e k a t e c h n i k a t ö r t é n e t i k u t a t á s o k f e j l e s z -
t é s é r e , s e k u t a t á s o k j e l e n t ő s é g e m a m i n d e n ü t t m e g -
n ö v e k e d e t t . H i s z e n a z i p a r s z e r v e z é s e l m é l e t é n e k é s 
g y a k o r l a t á n a k t u d o m á n y o s m e g a l a p o z á s á h o z éppúgy 
s z ü k s é g van t e c h n i k a t ö r t é n e t i v i z s g á l ó d á s o k r a , mint 
ahogy a z á l l a m i g a z g a t á s i , vagy j o g s z o l g á l t a t á s i s z e r -
veze t p r o b l é m á i n a k t u d o m á n y o s k e z e l é s é h e z n é l k ü -
l ö z h e t e t l e n e k a p o l i t i k a t ö r t é n e t i é s a j o g t ö r t é n e t i k u -
t a t á s o k . Az Egyesü l t Á l l amokban a t e c h n i k a t ö r t é n e t i 
k u t a t á s f e l l e n d ü l é s e e g é s z e n u j k e l e t ű , s t u l a j d o n -
k é p p e n c s a k a T e c h n o l ó g i a t ö r t é n e t i T á r s a s á g 1958-
ban t ö r t é n t m e g a l a k u l á s a óta öltött n a g y o b b m é r e t e -
k e t . A t á r s a s á g é r d e k e s módon a C a s e Ins t i t u t e of 
T e c h n o l o g y , az ü z e m s z e r v e z é s t a n , ü z e m s z o c i o l ó g i a 
és t ö b b e k között a m ü v e l e t k u t a t á s ( o p é r a t i o n s r e s e -
a r c h ) egy ik legfőbb a m e r i k a i k ö z p o n t j a k é n t i s m e r e -
t e s , n a g y m ű s z a k i f ő i s k o l a k ö r ü l c s o p o r t o s u l . T u d o -
m á n y o s t a n á c s á b a n az a m e r i k a i t u d o m á n y o s é le t o lyan 
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k i e m e l k e d ő s z e m é l y i s é g e i v e l t a l á l k o z u n k , min t L e w i s 
M u m f o r d , R o b e r t K . M e r t o n s t b . (Az e u r ó p a i l e v e l e -
z ő t a g o k k ö z t ped ig o lyan n a g y , h a l a d ó tudósok s z e r e -
pe lnek , min t J o s e p h В. N e e d h a m . ) A t á r s a s á g á l t a l 
n e m r é g i b e n meg ind i to t t n e m z e t k ö z i t u d o m á n y t ö r t é n e -
t i f o l y ó i r a t e lő t tünk lévő s z á m a r endk ivü l é r d e k e s , a 
m a g a n e m é b e n j e l e n l e g t a l á n egyedü lá l ló s z e r k e s z -
t é s i i r á n y z a t r ó l t a n ú s k o d i k . N e m i s m e r ü n k u g y a n i s 
m á s t u d o m á n y t ö r t é n e t i f o l y ó i r a t o t , a m e l y a t u d o m á n y -
t ö r t é n e t p r o b l é m á i t e n n y i r e t e r v s z e r ű e n a m a i t u d o -
m á n y t e r v e z é s és t u d o m á n y s z e r v e z é s p r o b l é m á i v a l 
k a p c s o l a t b a n t á r g y a l n á . A Techno logy and C u l t u r e e 
s z á m á n a k m a j d n e m m i n d e n c ikke i lyen t e n d e n c i á j ú . 
Ebbe az i r á n y b a muta t a t u d o m á n y t ö r t é n e t i e l e m z é s e n 
a l a p u l ó " K i s é r l e t a ' t i s z t a t u d o m á n y ' , az ' a l k a l m a z o t t 
t u d o m á n y ' , a ' t e c h n o l ó g i a ' é s a ' m é r n ö k i t u d á s ' f o -
g a l m i m e g h a t á r o z á s á r a " ( F e i b l e m a n , J a m e s K . : 
" P u r e s c i e n c e , a p p l i e d s c i e n c e , t e chno logy , e n g i n e e r -
ing: An a t t e m p t at d é f i n i t i o n s " , 3 0 5 - 3 1 7 . p . ) , t o v á b b á 
e g y igen r e l e v á n s m a i k é r d é s e k h e z k a p c s o l ó d ó v i z s -
g á l ó d á s , a m e l y n e k t á r g y a "A tudomány é s a g y a k o r -
lat k ö l c s ö n h a t á s a a k o h á s z a t t ö r t é n e t é b e n " ( S m i t h , 
C y r i l S t a n l e y : " T h e i n t e r a c t i o n of s c i e n c e and p r a c t í c e 
in the h i s t o r y of r n e t a l l u r g y " , 3 5 7 - 3 6 5 . p . ) , h a s o n l ó -
képen a j e l e n l e g i m e z ő g a z d a s á g i gép i t e c h n i k a t ö r t é -
ne t i e l ő z m é n y e i r ő l s z ó l ó f o r r á s k u t a t á s i t a n u l m á n y , 
a m e l y n e k c i m e " T u d o m á n y é s m é r n ö k i t u d á s a m e -
z ő g a z d a s á g b a n - T ö r t é n e t i T á v l a t i k é p " ( K o h l m e y e r 
F r e d W . - H e r u m , F loyd L . : " S c i e n c e and e n g i n e e r i n g 
in a g r i c u l t u r e - A h i s t o r i c a l p e r s p e c t i v e " , 3 6 8 - 3 8 0 . p . ) 
Ehhez m é g h o z z á t e h e t j ü k , hogy a f o l y ó i r a t i gen t e r -
j e d e l m e s r e c e n z i ó s r o v a t a n e m c s a k a t u d o m á n y - é s 
t e c h n i k a t ö r t é n e t , h a n e m a t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i 
k u t a t ó m u n k a j e l e n é n e k p r o b l é m á i t t á r g y a l ó müvek 
e g é s z s o r á t i s m e r t e t i , r e n d k i v ü l gazdag b i b l i o g r á f i a i 
anyagot k ö z ö l c i k k e i h e z , s - l e g a l á b b i s ebben a s z á -
mában - ö r v e n d e t e s módon s e m m i n y o m á t n e m l á tn i 
annak , m i n t h a sok m á s a m e r i k a i t ö r t é n e t t u d o m á n y i 
fo lyó i r a t m i n t á j á r a he lye t k í v á n n a adni b á r m i f é l e nyi l t 
vagy b u r k o l t h i d e g h á b o r ú s p r o p a g a n d á n a k . 
T h é o r i e é c o n o m i q u e et r e c h e r c h e s c i e n t i f i -
q u e . = E c o n o m i e Appl iquée . A r c h i v e s de 
l ' I n s t i t u t de S c i e n c e E c o n o m i q u e A p p l i q u é e . 
( P a r i s ) , XIV. k ö t . 1961. 2 - 3 . n o . 1 - 4 5 6 . p . 
K ö z g a z d a s á g t a n i e l m é l e t és t u d o m á n y o s k u -
t a t á s . 
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A p á r i z s i A l k a l m a z o t t K ö z g a z d a s á g t u d o m á -
nyi In tézet f o l y ó i r a t á n a k e z a v a s k o s k ü l ö n s z á m a a t u -
d o m á n y o s k u t a t á s g a z d a s á g i p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z i k . 
A t a n u l m á n y o k egy r é s z e m e g l e h e t ő s e n i s m e r t t é m á -
kat t á r g y a l , k ü l ö n ö s e b b e n ú j s z e r ű s z e m p o n t o k f e l v e -
t é s e né lkü l : az a l a p k u t a t á s é s az a l k a l m a z o t t k u t a t á s 
v i s z o n y á t , az u j i t ó t e v é k e n y s é g e t és a t a l á l m á n y o k é r -
t é k e s í t é s é t e l ő m o z d i t ó i l l . h á t r á l t a t ó á l t a l á n o s t é n y e -
z ő k s z e r e p é t , az á l l a m i l a g f i n a n s z í r o z o t t é s a m a g á n -
i p a r i k u t a t á s i s z e k t o r v i s z o n y l a g o s f e j l ő d é s é t a t ő k é s 
o r s z á g o k e g y i k - m á s i k á b a n , s t b . Van azonban i t t n é -
h á n y c i k k , a m e l y k o m o l y é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t s z á m o t . 
Igy m i n d e n e k e l ő t t D . B . H e r t z t a n u l m á n y a : " L a 
r e c h e r c h e - d é v e l o p p e m e n t c o n s i d é r é e c o m m e f a c t e u r 
de p r o d u c t i o n " (A k u t a t á s - f e j l e s z t é s min t t e r m e l é s i 
t é n y e z ő ) , u tnely igen k o m o l y m a t e m a t i k a i a p p a r á t u s -
s a l v i z s g á l j a , hogy a ku t a t á s i - f e j l e s z t é s i r á f o r d i t á s o k c t 
é s az i lyen r á f o r d í t á s o k révén e l é r t e r e d m é n y e k e t 
hogyan lehe tne m e g f e l e l ő e n b e é p í t e n i a k ö z g a z d a s á g i 
r e n t a b i l i t á s - s z á m í t á s o k , r á f o r d í t á s - k i b o c s á t á s r e n d -
s z e r ű s a k k t á b l a m é r l e g e k s t b . r e n d s z e r é b e . A p r o b -
l é m a tudva levő leg r e n d k i v ü l b o n y o l u l t , többek k ö z ö t t 
a z é r t , m e r t a k u t a t á s i e r e d m é n y e k r e n d k i v ü l n e h e z e n 
é r t é k e l h e t ő e k b á r m i f é l e egységes g a z d a s á g i é r t é k m é -
r ő v e l , n i n c s á t t e k i n t é s a r r ó l , h o g y mint a k u t a t á s i 
s z e k t o r " k i b o c s á t á s a i " milyen s z e k t o r o k b a l épnek b e 
" r á f o r d í t á s o k k é n t " , ho l ke rü lnek " v é g s ő f e l h a s z n á l á s -
r a " s t b . M i n d e n e s e t r e H e r t z t a n u l m á n y a igen ö t l e t e s 
m ó d s z e r t a n i m e g f o n t o l á s o k a t t a r t a l m a z , s t e l j e s e n 
s z a b a t o s mat ema t i k a i m e g f o g a l m a z á s a i r évén vil á g o a -
s á t e s z i , hogy m i f é l e kvan t i t a t ív é r t é k e l é s i l e h e t ő s é -
gek l ebegnek s z e r z ő j é n e k s z e m e e l ő t t . Sa tya S . 
S e n g u p t a d o l g o z a t a : " L a s t r a t é g i e et l ' é c o n o m i e de l a 
r e c h e r c h e " (A k u t a t á s s t r a t é g i á j a é s ökonomiá j a ) a 
C a s e Ins t i tu te of Technology m ű v e l e t k u t a t á s i i s k o -
l á j á n a k f i g y e l e m r e m é l t ó e l g o n d o l á s a i t r e f e r á l j a a z 
o p t i m á l i s i p a r i k u t a t á s i p r o g r a m o k m e g h a t á r o z á s á -
r ó l . Végül W . G . W a f f e n s c h m i d t " R e c h e r c h e - d é v e -
l o p p e m e n t et p r o d u c t i o n " ( K u t a t á s - f e j l e s z t é s és t e r -
m e l é s ) c i m ü c i k k é t eml i t enők m é g m e g , ame ly a t u -
d o m á n y o s h a l a d á s n a k é s a m ű s z a k i f e j l ő d é s n e k a t e r -
m e l é s i f ü g g v é n y r e g y a k o r o l t h a t á s á t e l e m z i az a u t o -
m a t i z á l á s p é l d á j á n . 
The Union of I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s ' 
c u r r e n t a n d f u t u r e d o c u m e n t a r y a n d b i b t í o g r a -
phica l w o r k . = I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s -
A s s o c i a t i o n s I n t e r n a t i o n a l e s . ( B r u x e l l e s ) . 
1961. s z e p t . 594-595 . p. 
A N e m z e t k ö z i T á r s a s á g o k S z ö v e t s é g é n e k j e -
l en l eg i é s j ö v ő b e l i d o k u m e n t á c i ó s és b i b l i o g -
r á f i a i m u n k á j a . 
A N e m z e t k ö z i T á r s a s á g o k S z ö v e t s é g é t , m i n t 
a n e m - k o r m á n y z a t i j e l l e g ű n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k 
k é p v i s e l e t é t 1 9 1 0 - b e n a l a p í t o t t á k . A z ENSZ G a z d a s á -
g i é s Szoc iá l i s T a n á c s a 1951 -ben , a z UNESCO p e d i g 
1 9 5 2 - b e n k o n z u l t a t í v s t á t u s t b i z t o s í t o t t ennek a z 
B r u x e l l e s b e n s z é k e l ő i n t é z m é n y n e k , a m e l y - min t i s -
m e r e t e s - az ENSZ t i t k á r s á g á v a l együt tműködve k é t -
évenkén t k i a d j a a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k c i m - é s 
a d a t t á r á t ( Y e a r b o o k of I n t e r n a t i o n a l O r g a n i z a t i o n s -
A n n u a i r e des O r g a n i s a t i o n s I n t e r n a t i o n a l e s ) . E z e l é g 
egyo lda lúan s z e r k e s z t e t t , a s z o c i a l i s t a t ábo r , a n e m -
z e t k ö z i d e m o k r a t i k u s m o z g a l m a k é s a békeha rc s z e r -
v e z e t e i t c s ak k é n y t e l e n - k e l l e t l e n é s h iányosan r e g i s z t -
r á l ó , b á r az u tóbbi é v e k b e n ebben a t ek in te tben i s n é -
m i o b j e k t i v i t á s r a k é n y s z e r ü l ő k i a d v á n y . H a s z n á l h a t ó 
m e r t á t fogó n y i l v á n t a r t á s t nyú j t - a z emi i te t t f o g y a -
t é k o s s á g o k e l l e n é r e - a r o h a m o s a n s z a p o r o d ó n e m -
z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k ö s s z e s s é g é r ő ] 
( a z egyes t u d o m á n y s z a k o k , k u t a t á s i i r ányza tok n e m -
z e t k ö z i e g y e s ü l e t e i t , i n t é z m é n y e i t , k o n g r e s s z u s i o r -
g a n i z á c i ó i t i s b e l e é r t v e ) . Az A s s o c i a t i o n s I n t e r -
n a t i o n a l e s c ikke f e l s o r o l j a a N e m z e t k ö z i T á r s a s á g o k 
S z ö v e t s é g é n e k b r u x e l l e s i k ö z p o n t j a á l t a l végzett e g y é b 
d o k u m e n t á c i ó s é s b i b l i o g r á f i a i munká la toka t i s , 
a m e l y e k közül n e m egynek t u d o m á n y t ö r t é n e t i j e l e n -
t ő s é g e van . Igy p é l d á u l a b r u x e l l e s i központ k a r t o t é k 
n y i l v á n t a r t á s t v e z e t a z ö s s z e s n e m z e t k ö z i k o n g r e s s z u -
s o k r ó l , és é r t e k e z l e t e k r ő l , ső t m e g f e l e l ő k u t a t á s o k 
r é v é n 1681-ig v i s s z a m e n ő e n k i i s e g é s z í t e t t e e z e k -
n e k l i s t á j á t . (Az 1 6 8 1 - t ő l 1 8 9 9 - i g t a r t o t t n e m z e t k ö z i 
k o n g r e s s z u s o k 76 n y o m t a t o t t o l d a l t e r j e d e l m ű j e g y z é k i 
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1960-ban m e g i s je lent . ( H a s o n l ó n y i l v á r i a r t á s készü l 
a t ö r t é n e t i múl tban f e n n á l l ó i l l . j e l e n l e g i s t e v é -
keny k o r m á n y za t i és n e m - k o r m á n y z a t i j e l l e g ű n e m -
z e t k ö z i s z e r v e z e t e k m ű k ö d é s i a d a t a i r ó l . G y ű j t i és 
k i a d j a a b r u x e l l e s i központ a n e m z e t k ö z i é r t e k e z l e -
tek t e r m i n o l ó g i á j á r a v o n a t k o z ó ada toka t é s doku-
m e n t u m o k a t i s . E d o k u m e n t á c i ó a l ap ján t a l á n s i k e -
r ü l e l ő b b - u t ó b b v a l a m i é r t e l m e s es k ö z m e g á l l a p o d á -
son a l a p u l ó r e n d e z é s t t e r e m t e n i , abban a t e k i n t e t -
b e n , hogy mi lyen t i p u s u é r t e k e z l e t e k v i s e l j é k a 
" k o n g r e s s z u s " , " k o n f e r e n c i a " , ' S z i m p ó z i u m " , kol -
l o k v i u m " s t b . e l n e v e z é s t , m e r t ezen a t é r e n j e l e n -
leg nagy z ű r z a v a r u r a l k o d i k , m é g h o z z á k ü l ö n ö s e n 
a t u d o m á n y o s é r t e k e z l e t e k v i l á g á b a n . 
W A T E R M A N , A l a n : The Na t iona l Sc i ence 
F o u n d a t i o n , - I m p a c t of Sc ience on Socie ty 
( P a r i s ) , 1 9 6 1 . 4. n o . 199 -221 .p . 
A N e m z e t i T u d o m á n y o s Alap í tvány (Na t iona l 
Sc i ence Founda t ion ) m e g a l a p í t á s á n a k t i z é v e s é v f o r -
du ló ja a l k a l m á b ó l , az E g y e s ü l t Államok e l e g f o n t o -
s a b b á l l a m i k u t a t á s t e r v e z é s i é s k u t a t á s s z e r v e z é s i 
k ö z p o n t j á n a k igazga tó ja é r d e k e s á t t e k i n t é s t n y ú j t az 
e g é s z i n t é z m é n y f e l é p í t é s é r ő l é s r o h a m o s a n n ö v e k -
vő m ű k ö d é s i k ö r é r ő l . 
/W i e n e r , N o r b e r t y . V i n e r , N o r b e r t : Nauka i 
o b s c s e s z t v o . = V o p r o s z ü F i l o s z o f i i ( M o s z k -
va , 1961 . 7 . n o , 1 1 6 - 1 2 2 . p . 
P o s z l e s z l o v i e к s z t a t ' e N . V i n e r a "Nauka i 
o b s c s e s z t v o 4 1 . = и . о . , 1 2 3 - 3 3 1 . p . 
T u d o m á n y é s t á r s a d a l o m . U t ó s z ó N o r b e r t 
W i e n e r " T u d o m á n y és t á r s a d a l o m " c i m ü c i k -
k é h e z . 
N o r b e r t W i e n e r , a k i b e r n e t i k a egyik m e g a l a -
p í t ó j a , aki a k ö z e l m ú l t b a n a S z o v j e t u n i ó b a n i s j á r t , 
t a n u l m á n y t i r t a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á -
j á n a k f i l ozó f i a i f o l y ó i r a t a s z á m á r a , a k i b e r n e t i k a és 
a t á r s a d a l o m v i s z o n y á r ó l . A f o l y ó i r a t t e l j e s e g é s z é -
b e n köz l i a s o k é r d e k e s s z e m p o n t o t f e l v e t ő c i k k e t , 
d e r é s z l e t e s k r i t i k a i m e g j e g y z é s e k e t f ü z h o z z á , a m e -
l y e k b e n b i r á l a t t á r g y á v á t e s z i W i e n e r n e k e g y e s , a 
m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s v i l á g s z e m l é l e t é v e l ö s s z e -
e g y e z t e t h e t e t l e n m e g á l l a p í t á s a i t . Mive l a k ibe rne t i kus 
m ó d s z e r e k ma f o n t o s s z e r e p e t j á t s z a n a k a l e g k ü l ö n -
b ö z ő b b k u t a t á s i ágak m e t o d i k á j á b a n , a f i g y e l e m r e -
m é l t ó vi ta s o k o l d a l ú é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t s z á m o t . 
V Á L O G A T O T T B I B L I O G R Á F I A A T U D O M Á N Y O S K U T A T Á S 
T E R V E Z É S É N E K , I G A Z G A T Á S Á N A K É S S Z E R V E Z É S É N E K 
N E M Z E T K Ö Z I I R O D A L M Á R Ó L 
I . Á l t a l á n o s t u d o m á n y e l m é l e t 
é s t u d o m á n y p o l i t i k a 
BARGHOORN, F r e d e r i c k С . : T h e Soviet 
c u l t u r a l o f f e n s i v e . The r ô l e of c u l t u r a l d i p l o m a c y in 
Soviet f o r e i g n pol icy . P r i n c e t o n , 1960. P r i n c e t o n 
U n i v e r s i t y P r e s s . 353. p. 
A s z o v j e t k u l t u r á l i s o f f e n z i v a . A k u l t u r - d i p -
l o m á c i a s z e r e p e a szovje t k ü l p o l i t i k á b a n . MTA 
C O H E N , F r a n c o i s : L a r é o r g a n i s a t i o n de la 
r e c h e r c h e en URSS et le p r o g r a m m e du P a r t i C o m -
m u n i s t e . =La Nouve l le C r i t i q u e ( P a r i s ) , 1 9 6 1 . s z e p t . -
o k t . L O I - 1 1 1 . p . 
A k u t a t á s ú j j á s z e r v e z é s e a S z o v j e t u n i ó b a n 
é s a K o m m u n i s t a P á r t p r o g r a m j a . 
C O O K , L . G . : S c i e n c e - the s c i e n t i s t and 
h u m a n a f f a i r e - the next t w e n t y y e a r s . = Q u e e n s 
Q u a r t e r l y (Kings ton , Canada), 1 9 6 1 . 3 . n o , 3 9 2 - 4 0 1 . p. 
T u d o m á n y - tudós é s e m b e r i p i -ob lémák - a 
l e g k ö z e l e b b i h u s z évben. 
COULSON, C . A . - H A M M E R S L E Y , J . M . : 
T h e bo t t l eneck in B r i t i s h s c i e n c e and t e c h n o l o g y . = 
N e w Sc ien t i s t ( L o n d o n ) , 1961. 2 3 7 . n o . 4 9 9 - 5 0 0 . p . 
A b r i t t u d o m á n y és t e c h n i k a s z ü k k e r e s z t -
m e t s z e t e . 
/ E L J U T I N / J e l j u t i n , W . P . : W i s s e n s c h a f t 
und H o c h s c h u l e n in d e r UDSSR auf d e m W e g e z u m 
K o m m u n i s m u s . = H o c h s c h u l w e s e n ( B e r l i n ) , 1961. 
8 - 9 . n o . 6 2 9 - 6 6 6 . p . 
A S z o v j e t u n i ó t udománya é s f ő i s k o l á i a k o m -
m u n i z m u s f e l é v e z e t ő u ton . 
F E L L O W S . Erwin W . : S o c i a l and c u l t u r a l 
i n f l u e n c e s to t h e d e v e l o p m e n t of s c i e n c e . =Synthcse 
( A m s t e r d a m ) , 1961 , 2 . n o . 1 5 4 - 1 7 2 . p . 
T á r s a d a l m i é s k u l t u r á l i s b e f o l y á s o k a t u d o -
m á n y f e j l ő d é s é r e . 
HOUSSAY, B e r n a r d o A l b e r t o : O b s t á c u l o s y 
e s t í m o l o a la i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a . = Bole t in de l a 
A c a d e m i a A r g e n t i n a d e L e t r a s (Buenos A i r e s ) , Л 9 6 1 . J 
Г о т о XXIII . - n o . 9 0 . 5 7 1 - 5 9 0 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s a k a d á l y a i é s ö s z t ö n z ő j e . 
Iz i s z t o r i i nauki i t e h n i k i v s z t r a n a h V o s z t o k a . 
Szborn ik s z t a t e j , T o m . 1 - 2 . M o s z k v a , 1960 . Izd. 
V o s z t o c s n o j L i t e r a t u r ü . 
A t u d o m á n y é s t e c h n i k a t ö r t é n e t é r ő l a ke le t 
o r s z á g a i b a n . 
I s m . : C u r r e n t S c i e n c e ( B a n g a l o r e ) , 1961 
á p r . 160. p . MTA 
MAY E R , Rudolph: Gute F o r s c h u n g - gute 
L e h r e . = H o c h s c h u l w e s e n ( B e r l i n ) , 1961 . 11. no . 
9 1 0 - 9 1 3 . p . 
J ó k u t a t á s - j ó e l m é l e t . 
N a u k a - m o g u c s e j e o r u z s i e s z t r o i t e l é j k o m -
m u n i z m a . O b s c s e e s z o b r a n i e A k a d e m i i Nauk 
SzSzSzR, p o s z v j a s c s e n n o e i togah XXII s z ' ' e z d a 
K P S z S z . = P r a v d a ( M o s z k v a ) , 1961 . n o v . 1 7 . 3 . p . 
T u d o m á n y - a k o m m u n i z m u s é p í t é s é n e k h a -
t a l m a s f e g y v e r e . A S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s Akadé -
m i á j á n a k k ö z g y ű l é s e , a S z o v j e t u n i ó К . P . 2 2 . kong-
r e s s z u s a e r e d m é n y e i n e k s z e n t e l v e . 
NOEROT, P . - V E R N E , J . : A p r o p o s du 
p ro j e t d e p r o g r a m m e du P . C . U . S . S c i e n c e , T e c h -
n iques et p r o d u c t i o n en U. R . S . S . = E c o n o m i e et P o l i -
t ique ( P a r i s ) , 1961. s z e p t . 5 5 - 7 3 . p . 
Az S z K P p r o g r a m t e r v e z e t é r ő l . T u d o m á n y , 
m ű s z a k i h a l a d á s és t e r m e l é s a S z o v j e t u n i ó b a n . 
P E N G U I N , P . : L ' é t a t f r a n ç a i s et la r e -
c h e r c h e s c i e n t i f i q u e . = É c o n o m i e et H u m a n i s m e 
(L„ on), 1 9 6 1 . 133 .no . 7 5 - 7 6 . p. 
A. f r a n c i a á l l a m é s a t u d o m á n y o s k u t a t á s . 
P e r s p e c t i v e s on g o v e r n m e n t a n d s c i e n c e . 
Ed . by N o r m a n W e n g e r t . P h i l a d e l p h i a , 1960 . A m e -
r i c a n A c a d e m y of P o l i t i c a l a n d Soc ia l S c i e n c e s . 204. p . 
/ T h e A n n a l s of t he A m e r i c a n A c a d e m y of P o l i t i c a l 
and S o c i a l S c i e n c e s , v o l . 3 2 7 . / 
A k o r m á n y z a t é s a t udomány t á v l a t a i . 
C i k k g y ű j t e m é n y . MTA 
L a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e en m a t i è r e d e 
s c i e n c e s s o c i a l e s d a n s l a R é p u b l i q u e P o p u l a i r e 
F é d é r a t i v e de Y o u g o s l a v i e . =Revue I n t e r n a t i o n a l e des 
S c i e n c e s S o c i a l e s ( P a r i s ) , 1961. З . п о . 4 8 7 - 4 9 7 . p . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s a J u g o s z l á v 
S z ö v e t s é g i N é p k ö z t á r s a s á g b a n . 
L a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e en U . R . S . S . 
= P r o b l e i n e s É c o n o m i q u e s ( P a r i s ) , 1 9 6 1 . ok t . 24 . 
1 9 - 2 4 . p . 
T u d o m á n y o s k u t a t á s a S z o v j e t u n i ó b a n . 
S C H O E C K , He lmu t - WIGGINS, J a m e s W . : 
S c i e n t i s m and v a l u e s . P r i n c e t o n , New Y o r k , e t c . 
( 1 9 6 0 ) , D ' V a n N o s t r a n d Со . 270 p . 
T u d o m á n y o s s á g és é r t é k e k . MTA 
S c i e n c e a n d the new n a t i o n s . The p r o -
c e e d i n g s of the I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e on S c i e n c e in 
t h e A d v a n c e m e n t of New S ta t e s at R e h o v o t , I s r a e l . 
E d . b y R u t h G r u b e r . New Y o r k , / 1 9 6 1 . / B a s i c B o o k s , 
I n c . XV, 314 p . 
A t u d o m á n y é s az u j n e m z e t e k . A t u d o m á n y -
n a k a z uj á l l a m o k e l ő r e h a l a d á s á b a n be tö l tö t t s z e r e -
p é r ő l t a r t o t t R e h o v o t - i k o n f e r e n c i a a n y a g a . 
M T A 
S c i e n c e s in C o m m u n i s t C h i n a . = S c i e n c e 
(Wash ing ton ) , 1 9 6 1 . s z e p t . 2 2 . 829 . p . 
T u d o m á n y a k o m m u n i s t a K í n á b a n . 
S c i e n t i f i c r e s e a r c h in New Z e a l a n d . = N a t u r e 
(London) , 1 9 6 1 . n o v . 25 . 713 -714 . p . 
T u d o m á n y o s ku t a t á s New Z e a l a n d b a n . 
S IDMANN, M u r r a y : T a c t i c s of s c i e n t i f i c 
r e s e a r c h . E v a l u a t i n g e x p e r i m e n t á l d a t a in p s y c h o l o g y . 
N e w Y o r k , / 1 9 6 0 . / B a s i c Books , I nc . 4 2 8 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s t a k t i k á j a . A k í s é r l e t i 
a d a t o k k i é r t é k e l é s e a p s z i c h o l ó g i á b a n . 
M T A 
SIRÁCKY, A n d r e j : К o t á z c e r o z v o j e v é d y 
n a S l o v e n s k u . = Vés tn ik C e s k o s l o v e n s k é A k a d é m i e 
V é d ( P r a h a ) , 1 9 6 1 . З . п о . 2 9 1 - 2 9 7 . p . 
A t u d o m á n y f e j l ő d é s é n e k k é r d é s e S z l o v á k i á -
b a n . 
S Z A C S K O V , A . A . : 1 3 - j a V s z e p a k i s z t a n -
s z k a j a N a u c s n a j a K o n f e r e n c i j a . = Vesz tn ik A k a d e m i i 
Nauk SzSzSzR ( M o s z k v a ) , 1961. 6 . n o . 8 3 - 8 9 . p . 
A 13. ö s s z p a k i s z t á n i t u d o m á n y o s k o n f e r e n -
c i a . 
S Z E R É N Y I Sándor - WIRTH Ádám: A s z o v -
j e t t udomány é s f e l s ő o k t a t á s a k o m m u n i z m u s k i b o n -
t a k o z ó é p í t é s é n e k s z a k a s z á b a n . = T á r s a d a l m i S z e m -
l e , 1961. 1 1 . s z . 8 3 - 9 6 . p . 
U n s e r e W i s s e n s c h a f t m u s s B e i s p i e l f ü r 
g a n z D e u t s c h l a n d s e i n . = F o r s c h u n g - L e h r e - P r a x i s 
( B e r l i n ) , 1961 . l l . n o . 6 - 7 . p . 
A m i t u d o m á n y u n k e g é s z N é m e t o r s z á g p é l d a -
k é p e l e g y e n . 
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L e / V i n g t - D e u x i è m e ^ XXII . C o n g r è s du 
P . C . U . S . L e r o l ê de l a s c i e n c e dans la c o n s t r u c -
t ion du c o m m u n i s m e . " I n t e r v e n t i o n de M. K e l d y c h , 
P r é s i d e n t de l ' A c a d é m i e d e s S c i e n c e s de l ' U . R . S . S . , 
à la t r i b u n e du C o n g r è s . = E c o n o m i e et P o l i t i q u e 
( P a r i s ) , 1961. d e c . 5 8 - 6 4 . p . 
A Szov je tun ió К . P . 22 - ik k o n g r e s s z u s a . 
" A t u d o m á n y s z e r e p e a k o m m u n i z m u s é p í t é s é b e n . " 
K e l d i s , a T u d o m á n y o s A k a d é m i a elnöke f e l s z ó l a l á s a 
a k o n g r e s s z u s o n . 
W I L L I A M C Z K , K u r t : W i s s e n s c h a f t s i c h e r t 
S t ö r f r e i h e i t . = H o c h s c h u l w e s e n ( B e r l i n ) , 1961, l l . n o . 
8 9 2 - 9 0 2 . p . 
A t u d o m á n y z a v a r t a l a n s á g o t b i z t o s i t . 
Nauka - w p e r s p e k t i w i e . = T r i b u n a Ludu 
( W a r s z a w a ) , 1961. o k t . 28 . 4 . p . 
A t u d o m á n y t á v l a t a i . J a b l o n s k i p r o f . a L T A 
t u d o m á n y o s t i t k á r a a t u d o m á n y t á v l a t i t e r v e z é s é n e k 
j e l l e g é r ő l é s l é n y e g é r ő l . 
P r o c e e d i n g s of the f o u r t e e n t h N a t i o n a l 
C o n f e r e n c e on the A d m i n i s t r a t i o n of R e s e a r c h . 
S e p t e m b e r 19, 20 , 2 1 . 1960. P e n n s y l v a n i a , 1961 . 
T h e P e n n s y l v a n i a U n i v e r s i t y P r e s s . 97 p . 
A 14. O r s z á g o s T u d o m á n y i g a z g a t á s i K o n f e -
r e n c i a a n y a g a . MTA 
R O H D E / ? / : D i e W i s s e n s c h a f t und d a s P r o d u k -
t i o n s a u f g e b o t . = F o r s c h u n g - L e h r e - P r a x i s (Ber l in ) , 
1 9 6 1 . 1 0 . n o . 2 . p . 
A tudomány é s a m u n k a f e l a j á n l á s . 
I I . A t u d o m á n y o s m u n k a t e r v e z é s e , 
i g a z g a t á s a é s s z e r v e z é s e 
A D A M E C , I . : N o v a j a o r g a n i z a c i j a i n o v o e 
r u k o v o d s z t v o v o b l a s z t i s z e l ' s z k o h o z j a j s z t v e n n o j 4 
n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l * s z k o g o de là v C s S z S z P 
= Z a S z o c i a l i s z t i c s e s z k u j u S z e l ' s z k o h o z j a j s z t v e n n u j i . 
Nauku ( P r a h a ) , 1961. З . п о . 3 0 5 - 3 1 1 . p. 
Uj s z e r v e z e t i é s i r á n y í t á s i f o r m a a c s e h -
s z l o v á k m e z ő g a z d a s á g i é s e r d é s z e t i t u d o m á n y o s k u -
t a t ó m u n k á b a n . 
CHU MANH: Tinh N g h é - a n d a t o c h u ' с va 
i änh ctao công t á c khoa h o c ky thuât n h u ' t h ê n à o ? 
=Tin T ú ' c H o a t D Ó n g Khoa H p c ( H à - n ô i ) , 1961. 1 0 . n o . 
1 2 - 1 5 . p . 
Hogyan s z e r v e z i k e s i r á n y í t j á k a m ű s z a k i 
é s t u d o m á n y o s munkát a N g h e - a n t a r t o m á n y b a n ? 
T h e Jo in t C o m m i t t e e a n d the A t o m i c E n e r g y 
C o m m i s s i o n : a c a s e of s h a r e d m a n a g e m e n t . = S c i e n c e 
(Wash ing ton ) , 1961. ok t . 13. 1055 . p . . 
A K ö z ö s B i z o t t s á g é s a z A t o m e n e r g i a B i z o t t -
s á g : a m e g o s z t o t t i g a z g a t á s p é l d á j a . 
K L A R E , H . : / G r u n d s a t z v o r t r a g a m 18. 10 . 
1961 . i m n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r s c h u n g s -
z e n t r u m . ] = S p e k t r u m ( B e r l i n ) , 1961. 7 - 8 . n o . 
2 1 8 - 2 2 5 . p . 
T u d o m á n y s z e r v e z é s a N é m e t D e m o k r a t i k u s 
K ö z t á r s a s á g b a n . 
Sc i en t i f i c a n d a d m i n i s t r a t i v e pos i t ion t i t l e s 
and l e v e l d e s c r i p t i o n . = R e s e a r c h M a n a g e m e n t (New 
Y o r k - L o n d o n ) , 1 9 6 1 . З . п о . 1 8 1 - 2 1 0 . p . 
T u d o m á n y o s é s h i v a t a l i s t á t u s c i m e k é s 
s z i n t e k l e í r á s a . 
SEMJAKIN, M . M . : P l a n i r o v a n i e nauk i 
v . S z S z S z R . = M i r N a u k i (London) , 1961 . З . п о . 9 - 1 0 . p . 
A t u d o m á n y t e r v e z é s e a S z o v j e t u n i ó b a n . 
W i s s e n s c h a f t l i e h e Ge m e i n s cha f t s a r b eit 
s t e i g e r t P r o d u k t i v i t ä t . A u s s o w j e t i s c h e n E r f a h r u n g e n . 
- H o c h s c h u l w e s e n ( B e r l i n ) , 1 9 6 1 . 8 - 9 . п о . 748 -750 . p . 
A t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g i m u n k a e m e l i a t e r -
m e l é k e n y s é g e t . Szo v j e t t a p a s z t a l a t o k . 
I I I . M a t e m a t i k a i , l o g i k a i , m ű v e l e t -
k u t a t á s i s t b . m ó d s z e r e k 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
s z o l g á l a t á b a n 
B E R G , A . : K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y es m a -
t e m a t i k a . = F i g y e l ő , 1 9 6 1 . nov . 22 . 6 . p . 
CHURCHMAN, C . Wes t : P r é d i c t i o n and 
o p t i m a l d é c i s i o n . P h i l o s o p h i c a l i s s u e s of a s c i e n c e of 
v a l u e s . Englewood C l i f f s , N . J . , 1 9 6 1 . P r e n t i c e -
H a l l . 3 9 4 . p . 
E l ő r e l á t á s é s o p t i m á l i s d ö n t é s . Az é r t é k e l é s 
t u d o m á n y a f i l o z ó f i a i k é r d é s e i . 
MTA 
MACIEJEWSKI , Z . : O r g a n i z a c j a z a k l a d u 
d o s w i a d c z a l n e g o i j ego p r a c y . = P r a c e Z a k l a d u 
U p r a w y R o l i i P l o d o z m i a n ó w ( W a r s z a w a ) , 1960. 2 . n o . 
3 5 - 4 6 . p . 
A k í s é r l e t i i n t é z m é n y s z e r v e z e t e é s m u n -
k á j a . 
MAL IN IN, Sz. - POLONSZKI , M . - A J Z N S T A T 
V . : V o p r o s z ü p r i m e n e n i j a m a t e m a t i c s e s z k i h metodov 
i e l e k t r o n n ü v ü c s i s z l i t e l n ü h m a s i n v p l a n i r o v a n i i . = 
V o p r o s z ü E k o n o m i k i ( M o s z k v a ) , 1961. 9 . n o . 6 6 - 7 3 . p . 
M a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k é s e l e k t r o n i k u s s z á -
m o l ó g é p e k a l k a l m a z á s á n a k p r o b l é m á i a t e r v e z é s b e n . 
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C U Z Z E R , A . : Seconde C o n f é r e n c e I n t e r -
n a t i o n a l e de R e c h e r c h e O p é r a t i o n n e l l e . = S c i e n t i a 
(Bo logna ) , 1961. 9 . n o . 2 9 9 - 3 0 0 . p . 
Másod ik N e m z e t k ö z i M ű v e l e t k u t a t á s i K o n -
f e r e n c i a . 
M a t h e m a t i c s in d é c l i n é . = New S c i e n t i s t 
( L o n d o n ) , 1961. 2 3 7 . n o . 493.p. 
A h a n y a t l ó m a t e m a t i k a . 
I V . N e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é l e t , 
n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s , 
n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k 
A D I S E S H I A L E , M . S . : D a s t r o p i s c h e A f r i k a 
und d i e UNESCO. = W i s s e n s c h a f t l i c h e Welt ( L o n d o n ) , 
1961 . 2 . n o . 7 - 1 4 . p . 
A t r ó p u s i A f r i k a és az U N E S C O . 
An i n t e r n a t i o n a l c o u n c i l of s c i e n c e s . 
= E n d e a v o u r ( L o n d o n ) , 1961, o k t . 1 7 5 - 1 7 6 . p . 
Egy n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t a n á c s . 
CONSTANTINESCU - JAÇI , P . : R o m ü n o -
s z o v e t s z k i j Ins t i tu t A k a d e m i i R . N . R . i ego v k l a d 
d j e l o r a s z p r o s z t r a n e n i e v R o m u n i i d o s z t i z s e n i i 
s z o v e t s z k o j n a u k i . = Bul le ten N a u c s n o j I n f o r m a c i i . 
S z e r i j a o b s c s e s z t v e n n ü h nauk ( B u k a r e s t ) , 1 9 6 1 . 1 . n o . 
1 7 . p . 
A R o m á n N é p k ö z t á r s a s á g A k a d é m i á j á n a k 
R o m á n - S z o v j e t T u d o m á n y o s I n t é z e t e és az I n t é z e t 
k ö z r e m ű k ö d é s e a s z o v j e t t u d o m á n y v í v m á n y a i n a k 
t e r j e s z t é s é b e n R o m á n i á b a n . 
C o o p e r a t i o n in r e s e a r c h . = N a t u r e ( L o n d o n ) , 
1 9 6 1 . d e c . 2. 7 8 5 - 7 8 7 . p . 
E g y ü t t m ű k ö d é s a k u t a t á s b a n . 
GO LDS M I T H , M. : The Int e r n a t i o n a l Sc i en t i f i c 
F i l m A s s o c i a t i o n . F i f t e e n t h c o n g r e s s . = N a t u r e ( L o n -
d o n ) , 1 9 6 1 . n o v . 1 1 . 5 1 2 - 5 1 4 . p . 
A N e m z e t k ö z i T u d o m á n y o s F i l m s z ö v e t s é g 
1 5 . k o n g r e s s z u s a . 
T H O M P S O N , H . W . : T h e I n t e r n a t i o n a l C o u n c i l 
of Sc i en t i f i c U n i o n s . = N a t u r e ( L o n d o n ) , 1 9 6 1 . n o v . 2 5 , 
7 0 3 - 7 0 5 . p . 
A T u d o m á n y o s S z ö v e t s é g e k N e m z e t k ö z i T a -
n á c s a . 
UNESCO. Repor t of t h e D i r e c t o r G e n e r a l 
on t he a c t i v i t i e s of the O r g a n i z a t i o n in 1960. ( P a r i s , 
1961 . ) UNESCO. XXII , 281 p . 
A f ő i g a z g a t ó j e l e n t é s e a s z e r v e z e t 1 9 6 0 . év i 
t e v é k e n y s é g é r ő l . 
MTA 
V . T u d o m á n y o s k ö z p o n t o k , 
t á r s a s á g o k , a k a d é m i á k r s t b . 
A / t o m i c y E / n e r g y / С / o m m i s i o n / o p e r a t i n g 
staff s t r e a m l i n e d in s h a k e - u p . = N u c l e o n i c s (New 
York) , 1 9 6 1 . 2 1 - 2 2 . p . 
A z A t o m e n e r g i a B i zo t t s ág a k t i v s z e m é l y z e -
tét á t s z e r v e z é s s e l " á r a m v o n a l a s i t o t t á k " . 
B r i t i s h C o l u m b i a R e s e a r c h C o u n c i l . = N a t u r e 
(London i , 1961. n o v . 1 1 . 5 1 6 . p . 
A B r i t C o l u m b i a i K u t a t á s i T a n á c s . 
L e C e n t r e B r é s i l i e n de R e c h e r c h e s P é d a g o -
g i q u e s a R io de J a n e i r o . = L e s C a h i e r s d e la D o c u -
m e n t a t i o n . ( B r u x e l l e s ) , 1961 . 5 . n o . 5 7 - 6 0 . p . 
A Pedagóg ia i K u t a t á s i Központ R io de J a n e -
i r o b a n . 
C o m m o n w e a l t h Sc ien t i f ic a n d I n d u s t r i a l 
R e s e a r c h O r g a n i z a t i o n , A u s t r a l i a . = N a t u r e (Lon-
don), 1 9 6 1 . n o v . 2 5 . 7 1 2 - 7 1 3 . p . 
N e m z e t k ö z ö s s é g i Tudományos é s Ipa r i k u -
ta tó S z e r v e z e t , A u s z t r á l i a . 
L a c o o p é r a t i o n e n t r e le C e n t r e Na t iona l d e 
la R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e et l ' i n d u s t r i e f r a n ç a i s e . 
P a r i s , ( 1 9 6 1 ) . CNRS. 14 p . Soksz . 
A CNRS é s a f r a n c i a i p a r k ö z ö t t i e g y ü t t m ű -
k ö d é s . MTA 
T h e Counc i l of Sc ien t i f i c a n d I n d u s t r i a l 
R e s e a r c h , New D e l h i . = N a t u r e ( L o n d o n ) , 1961. 
s z e p t . 2 3 . 1 2 5 4 - 1 2 5 5 . p . 
A n e w - d e l h i i T u d o m á n y o s é s I p a r i Ku ta t á sok 
T a n á c s a . 
CSOKIN, S . C s . : Osznovnüe i t o g i n a u c s n o j 
d e i a t e l n o s z t i A k a d e m i i Nauk K a z a h s z k o j SzSzR. za 
i960 god u i o c s e r e d n ü h z a d a c s i . -= V e s z t n i k A k a d e m i i 
Nauk K a z a h s z k o j S z S z R , ( A l m a - A t a ) , 1 9 6 1 . 6 (195) . 
no . 3 8 - 5 3 . p . 
A K a z a h S z ö v . S z o c . K ö z t á r s a s ág T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á j a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g é n e k l eg fon to -
sabb e r e d m é n y e i 1 9 6 0 - b a n é s s o r o n l é v ő f e l a d a t a i . 
DUNKEN, G . : D ie D e u t s c h e A k a d e m i e d e r 
W i s s e n s c h a f t e n zu B e r l i n in V e r g a n g e n h e i t und 
G e g e n w a r t . 2 - t e , " e r w . A u f l . B e r l i n , 1960. A k a d . 
V e r l . 2 3 5 . B i b l i o g r . : 2 1 1 - 2 2 0 . p . 
A B e r l i n i N é m e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a a 
m ú l t b a n é s a j e l e n b e n . 
MTA 
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K O S Z T E N K O , M . P . : 2 5 - l e t i e N a c i o n a l ' n o g o 
I n s z t i t u t a Nauk Indi i . = Vesz tn ik A k a d e m i i Nauk 
SzSzSzR ( M o s z k v a ) , 1961 . 6 . n o . 8 1 - 8 2 . p . 
Az India i T u d o m á n y o s Intézet 2 5 . é v f o r d u -
l ó j a . 
MAHEU, R e n é : L ' a v a n t - p r o j e t de p r o g r a m m e 
et de budget de l ' U N E S C O p o u r 1 9 6 3 - 6 4 . = C h r o n i q u e 
d e 1 ' U n e s c o ( P a r i s ) , 1 9 6 1 . 1 0 . n o . 3 5 0 - 3 6 2 . p . 
Az UNESCO e l ő z e t e s p r o g r a m j a é s k ö l t s é g -
v e t é s e a z 1963-64 . é v r e . 
Na t iona l R e s e a r c h Counci l of C a n a d a . 
= N a t u r e (London) , 1961. n o v . 25 . 709. p . 
K a n a d a i N e m z e t i K u t a t ó T a n á c s . 
T ä t i g k e i t s b e r i c h t d e r F o r s c h u n g s g e m e i n -
s c h a f t d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n , T e c h n i s c h e n 
und M e d i z i n i s c h e n In s t i t u t e d e r D e u t s c h e n A k a d e m i e 
d e r W i s s e n s c h a f t e n zu B e r l i n . ( H r s g . v o m V o r s t . d . 
F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t d e r n a t u r w i s s . , t e c h n . u . 
m e d . Ins t i tu te d e r D t . A k a d . d . W i s s . zu B e r l i n . ) 
1960. B e r l i n , 1961, A k a d e m i e - B e r l . 493 . p . 
A N é m e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a T e r m é s z e t -
t u d o m á n y o s , M ű s z a k i é s O r v o s i In téze te k u t a t ó k ö -
z ö n s é g é n e k j e l e n t é s e 1960. év i m ű k ö d é s é r ő l . 
VINAKURAU, F . P . :Ab navukova j D z e j n a s z c i 
A k a d e m i i Navuk BSzSzR z a 1960 g o d . = V e s z e l 
A k a d e m i i Navuk BSzSzR. S z e r ü j a f i z i k a - t é h n i c s n ü h 
uavuk ( M i n s z k ) , 1 9 6 1 . 2 , n o . 5 - 1 9 . p . 
A B e l o r u s z T u d o m á n y o s A k a d é m i a t u d o m á -
nyos t e v é k e n y s é g é r ő l 1 9 6 0 - b a n . 
V I . A t u d o m á n y o s k u t a t á s s z i n t j e 
BURNS, T o m - S T A L K E R , G . M . : The 
l í - r n a g e m e n t of i nnova t i on . ( L o n d o n , 1961. ) T a v i s t o c k 
P u b l . 269 . p . 
Az u j i t á s i g a z g a t á s a . MTA 
CHOUARD, P . : L a r e c h e r c h e u n i v e r s i t a i r e , 
- é r i o d e 1948-1961 . = C o m p t e s R e n d u s d e l ' A c a d é m i e 
\ g r i c . F r a n c e ( P a r i s ) , 1 9 6 1 . 7 . n o . 3 6 8 - 3 7 2 . p . 
Az e g y e t e m i a g r á r t u d o m á n y i k u t a t á s a z 1948-
1961 , é v e k b e n F r a n c i a o r s z á g b a n . 
D R U C K E R , P e t e r F . : The t e c h n o l o g i c a l 
.Hutton: a c t e s on t he r e l a t i o n s h i p of t e c h n o l o g y , 
t u e n c e s , and c u l t u r e . » T e c h n o l o g y and C u l t u r e 
( D e t r o i t ) , 1961. 4 . u o . 3 4 2 - 3 5 1 . p . 
M ű s z a k i f o r r a d a l o m : j e g y z e t e k a t e c h n o l ó g i a , 
I i i . . m á n y é s k u l t u r a v i s z o n y á r ó l . 
F E I B L E M A N , J a m e s К . : P u r e s c i e n c e , 
app l i ed s c i e n c e , t echno logy , e n g i n e e r i n g : an a t t e m p t 
a t d é f i n i t i o n s , = Techno logy a n d C u l t u r e ( D e t r o i t ) , 
1961. 4 . n o . 3 0 5 - 3 1 7 . p . 
T i s z t a t u d o m á n y , a l k a l m a z o t t t u d o m á n y , 
t e c h n o l ó g i a , m é r n ö k i munka : k i s é r l e t a m e g h a t á r o -
z á s o k r a . 
F r a m s t e g inom f o r s k n i n g och t e k n i k . » T V F 
T e k n i s k - V e t e n s k a p l i g F o r s k n i n g (S tockho lm) , 1961. 
8 . n o . 3 3 9 - 3 4 3 . p . 
A k u t a t á s és a t e c h n i k a h a l a d á s a . 
G I L L E , В . : R e c h e r c h e s s u r le p r o b l è m e de 
l ' i n n o v a t i o n . P e r s p e c t i v e s h i s t o r i q u e s d a n s l e c a s 
f r a n ç a i s . = C a h i e r s de l ' I n s t i t u t de Sc ience E c o n o -
m i q u e A p p l i q u é e ( P a r i s ) , 1 9 6 1 . l l l . n o . 1 3 5 - 1 6 8 . p . 
/ S é r i e T . n o . l . / 
K u t a t á s o k a t a l a l m á n y o k p r o b l é m a k ö r é b e n . 
HAILSHAM, L o r d / M c C a r e l Hogg. Q u i n t i n ^ : 
R e s e a r c h in t h e u n i v e r s i t i e s . »Na tu re ( L o n d o n ) , 
1 9 6 1 . d e c . 2 . 7 8 7 - 7 9 1 . p . 
K u t a t á s a z e g y e t e m e k e n . 
H U N Z I K E R , W. R . : D i e a m e r i k a n i s c h e n 
U n i v e r s i t ä t e n in d e r a n g e w a n d t e n F o r s c h u n g . 
»Neue Z ü r c h e r Z e i t u n g , 1961. d e c , 3 . 1 5 . p . 
Az a m e r i k a i e g y e t e m e k a z a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s o k b a n . 
I n d u s t r i a l r e s e a r c h in B r i t a i n . = N a t u r e 
(London) , 1961 . s z e p t . 23 . 1 2 5 2 - 1 2 5 3 . p. 
Az i p a r i k u t a t á s N a g y b r i t a n n i á b a n . 
NIEWIADOMSKI, W . : U r g a n i z a c j a p r a c y 
b a d a w c z o - d o s w i a d c z a l n e j w 3 w y z s z y c h u c z e l n i a c h 
r o l n i c z y c h Z S R R . = P o s t e p y N a u k Rola ( W a r s z a w a ) , 
1961 . 2 . n o , 1 1 7 - 1 2 2 . p . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a s z e r v e z é s e h á -
r o m szovie t m e z ő g a z d a s á g i f ő i s k o l á b a n . 
PHAM HU Y THÔNG: C ő n g tác ngh iên c ú ' u 
h p c cúa T r u ' ö ' n g dai hpc Su p h a m Há-n&i. = Tin 
T ú ' c Hoat D ç n g Khoa H<pc ( H ä - n o l ) . 1961. 1 0 . n o . 
7 - 1 1 . p . 
T u d o m á n y o s ku t a t á s a H a n o i P e d a g ó g i a i F ő -
i s k o l á n . 
P r o f e s s i o n a l m a t h e m a t i c s work in i n d u s t r y 
a n d g o v e r n m e n t . = Monthly L a b o r Review ( W a s h i n g -
t o n ) , 1961. 9 . n o . 9 4 8 - 9 9 0 . p . 
M a t e m a t i k u s o k az i p a r b a n é s az i g a z g a t á s -
b a n . 
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P r o g r e s s in i n d u s t r y . = N a t u r e ( L o n d o n ) , 
1961. n o v . 2 5 . 6 8 9 - 6 9 1 . p . 
E l ő r e h a l a d á s a z i p a r b a n . 
SCHMÖR Géza : A m ü s z a k i f e j l e s z t é s k ö z p o n -
t i i r á n y í t á s a a s z o c i a l i s t a á l l a m o k b a n , = M ű s z a k i 
É l e t , 1961. o k t . 12 . 3 . p . 
S C H R O D T Is tván : A n a p e n e r g i a f e l h a s z n á l á -
s á n a k f e j l ő d é s e . = E n e r g i a é s A t o m t e c h n i k a , 1961, 
10. s z . 4 3 9 - 4 5 4 . p . 
S T E E G E R , H o r s t - SCHILLING, G e r h a r d : 
D i e V e r b e s s e r u n g d e s S y s t e m s d e r ö k o n o m i s c h e n 
S t i m u l i e r u n g d e r neuen T e c h n i k - Ein B e i t r a g z u r 
B e s c h l e u n i g u n g d e s w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n 
F o r t s c h r i t t s in d e r I n d u s t r i e d e r EDR.=Wissenschaf t -
l i che Z e i t s c h r i f t d e r H o c h s c h u l e f ü r Ökonomie ( B e r -
l in) , 1 9 6 1 . 2 . n o . 1 0 5 - 1 2 0 . p . 
Az u j t e c h n i k a g a z d a s á g i ö s z t ö n z é s e r e n d -
s z e r é n e k m e g j a v í t á s a - A d a l é k a t u d o m á n y o s - t e c h -
n i k a i h a l a d á s m e g g y o r s í t á s á h o z az NDK i p a r á b a n . 
T I S C H L E R , Max: T h e debt of d i s c o v e r y to 
l e a r n i n g . = R e s e a r c h M a n a g e m e n t (New Y o r k - L o n -
don) , 1 9 6 1 . 3 . n o . 1 6 5 - 1 7 9 . p . 
A t u d á s n a k k ö s z ö n h e t j ü k a f e l f e d e z é s e k e t . 
V I I . A t u d o m á n y o s k u t a t á s 
g a z d a s á g i k é r d é s e i 
B O D N E R , F . : К n é k t e r y m o t á z k á m n a k l a d -
t e l s k é e k o n o m i k y . = F i n a n c e a Û v e r ( P r a h a ) , 1961. 
1 0 . n o . 6 0 8 - 6 1 2 . p . 
A k i a d ó v á l l a l a t o k n é h á n y g a z d a s á g i k é r d é -
s é r ő l . 
C o n t r o l of g o v e r n m e n t e x p e n d i t u r e on 
r e s e a r c n . = N a t r r e (London) , 1961. n o v . 1 1 . 48 5-
4 8 8 . p . 
A k u t a t á s r a f o r d í t o t t á l l a m i k i a d á s o k e l l e n -
ő r z é s e . 
С RA IN, J . N . : U n e l e p r o b l è m e a i e f i n a n t i r i i 
i n t r o d u c e r i i t e c h n i c i i n o i . = P r o b l e m e E c o n o m i c e 
( B u c u r e s t i ) , 1961 . 8 . n o . 1 8 - 3 0 . p . 
Az u j t e c h n i k a f i n a n s z í r o z á s á n a k n é h á n y 
p r o b l é m á j a . 
F i f t y A s s o c i a t e s r e p o r t on s u p p o r t of 
f acu l ty r e s e a r c h . = A / m e r i c a n ] C / o u n c i l oij 
L / e a r n e d ^ S /oc i e t i e s_ / N e w s l e t t e r (New Y o r k ) , 
1961. 6 . n o . 9 - 1 5 . p . 
Ö tven d o c e n s j e l e n t é s e a k a r i k u t a t á s t á m o -
g a t á s á r ó l . 
Le F i n a n c e m e n t de la r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e 
e t t e c h n i q u e en F r a n c e . ( P a r i s ) , 1961. D é l é g a t i o n 
G é n é r a l e à l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e et T e c h n i q u e . 
( i l ) p . = L e p r o g r è s s c i e n t i f i q u e . N u m . s p e c . M a i 
1 9 6 1 . 
A t u d o m á n y o s és m ű s z a k i k u t a t á s f i n a n s z í r o -
z á s a F r a n c i a o r s z á g b a n . MTA 
H E R Z O G , E . - GL'ÁSS, H . : P r o b l e m e d e r 
E i n f ü h r u n g von F o r s c h u n g s - und E n t w i c k l u n g s -
e r g e b n i s s e n in d i e P roduk t ion u n t e r b e s o n d e r e r 
B e r ü c k s i c h t i n g u n g i h r e s N u t z e n s . = F e r t i g u n g s -
t e c h n i k und B e t r i e b ( B e r l i n ) , 1961. 1 0 . n o . 6 9 2 -
6 9 5 . p . 
A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i e r e d m é n y e k t e r -
m e l é s b e v a l ó b e v e z e t é s é n e k p r o b l é m á i , kü lönös t e -
k i n t e t t e l h a t é k o n y s á g u k r a . 
IMMIG, G ü n t h e r : Az u j t e c h n i k a f i n a n s z í r o -
z á s a a Német D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g b a n . = I p a r -
g a z d a s á g , 1961. 1 0 . s z . 2 5 - 2 8 . p . 
De p r o d u k t i v i t e i t van o n d e r z o e k e r s . = 
L a n d b o u w d o k u m e n t a t i e (Wagen ingen) , 1 9 6 1 . 3 3 . n o . 
1 0 3 1 - 1 0 3 2 . p . 
A t u d o m á n y o s ku ta tók t e r m e l é k e n y s é g e . 
R O E T H E L , D a v i d A . H . : S t a r t i n g s a l a r i e s 
1961 . = C h e m i c a l a n d E n g i n e e r i n g N e w s (Washington) , 
1961 . ok t . 16 . 9 4 - 1 0 0 . p . 
A k é m i k u s o k k e z d ő f i z e t é s e i 1 9 6 1 - b e n . 
U n i v e r s i t y f i n a n c e in B r i t a i n : 1 9 5 9 - 6 0 . 
= N a t u r e (London) , 1961. n o v . 18. 6 1 7 - 6 1 8 . p . 
Az e g y e t e m e k k u t a t á s á n a k f i n a n s z í r o z á s a . 
WILSON, T . L . : Budget and c o s t c o n t r o l i n 
r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t . = R e s e a r c h M a n a g e m e n t 
(New Y o r k - L o n d o n ) , 1961. 2 . n o . 9 5 - 1 0 5 . p . 
K ö l t s é g v e t é s é s k i a d á s e l l e n ő r z é s a k u t a t á s 
é s f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n . 
VI I I . T u d o m á n y o s m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s 
é s k é p z é s . 
S z e m é l y z e t i k é r d é s e k 
The a m a t e u r in s c i e n c e . = N a t u r e (London) , 
1 9 6 1 . o k t . 1 4 . 9 5 - 9 7 . D. 
Az a m a t ő r a t u d o m á n y b a n . 
A N a t i o n a l Youth S c i e n c e P r o g r a m m e . 
= N a t u r e (London) , 1961. n o v . 4 . 3 8 7 - 3 8 9 . p . 
O r s z á g o s i f j ú s á g i t u d o m á n y o s p r o g r a m . 
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C e n t r e d 'É tudes I n d u s t r i e l l e s . / I n t e r n a t i o n a l 
M a n a g e m e n t Deve lopmen t I n s t i t u t e / A n n u a l p r o g r a m 
1 9 6 1 - 1 9 6 2 . (Geneva , 1 9 6 1 . ) 48 p . MTA 
A gen f i I p a r i T a n u l m á n y o k K ö z p o n t j a 1961-
1962 . é v i p r o g r a m j a . 
Educa t ion and m a n p o w e r . E d . by H e n r y 
D a v i d . New Y o r k , 1960. N a t i o n a l M a n p o w e r C o u n c i l . 
C o l u m b i a U n i v e r s i t y Р г . X V I , 3 2 6 . p . 
O k t a t á s és m u n k a e r ő . MTA 
Educa t ion f o r l e a d e r s h i p . = N a t u r e (London) , 
1961 . n o v . 1 8 . 5 8 7 - 5 8 9 . p . 
V e z e t é s r e va ló n e v e l é s . 
FARQUHARSON, B ú r t F . : T h e g r o w t h of 
r e s e a r c h po ten t i a l in t he C o l l e g e of E n g i n e e r i n g . 
« T h e T r e n d in E n g i n e e r i n g at t he U n i v e r s i t y of 
W a s h i n g t o n (Sea t t l e ) , 1961. j u l . 4 - 5 . p . 
A k u t a t á s i po t enc i á l n ö v e k e d é s e a G é p é s z e t i 
F ő i s k o l á n . 
HANSEN, W . L e e : T h e " s h o r t a g e " of 
e n g i n e e r s . = T h e R e v i e w of E c o n o m i e s and S t a t i s t i c s 
( C a m b r i d g e , M a s s . ) , 1 9 6 1 . З . п о . 2 5 1 - 2 5 6 . p . 
A m é r n ö k h i á n y . 
I L L É S L a j o s n é : A V e s z t n i k V u s z s e j Skolü, 
1961 . 1 - 6 . s z á m a i . ^A m ű s z a k i f ő i s k o l á k p r o b l é m á i -
v a l , a m é r n ö k k é p z é s u j f e l a d a t a i v a l , a t u d ó s k é p z é s -
s e l f o g l a l k o z ó c ikkek s z e m l é j e . У = F e l s ő o k t a t á s i 
S z e m l e , 1961. 1 1 . s z . 6 8 2 - 6 8 9 . p . 
INGRAM, S . B . : S c i e n t i f i c a n d e n g i n e e r i n g 
m a n p o w e r . The i m m e d i a t e p r o b l e m a n d s u g g e s t e d 
s o l u t i o n s . « E l e c t r i c a l E n g i n e e r i n g (New Y o r k ) , 
1 9 6 1 . 3 4 1 - 3 4 5 . p . 
T u d o m á n y o s és m é r n ö k i m u n k a e r ő . A k ö z -
v e t l e n p r o b l é m a é s a j a v a s o l t m e g o l d á s o k . 
Managing and a d v a n c i n g t h e i n d u s t r i a i 
c h e m i s t . = C h e m i c a l and E n g i n e e r i n g N e w s ( W a s -
h i n g t o n ) , 1961. o k t . 23 . 1 0 8 - 1 1 9 . p . 
Az i p a r i k é m i k u s m ű k ö d t e t é s e é s e l ő l é p t e -
t é s e . 
MAR TONY iy J á n o e : T a p a s z t a l a t o k a f r a n c i a 
j o g á s z k é p z é s r ő l . » F e l s ő o k t a t á s i S z e m l e , 1961. 
1 1 . s z . 6 7 9 - 6 8 2 . p . 
M I C H A E L , S tephen R . : D e v e l o p i n g M a n a g e r s 
out of c r e a t i v e s p é c i a l i s t e . = R e s e a r c h M a n a g e m e n t 
( N e w Y o r k - London) , 1 6 1 . 2 . n o . 1 1 9 - 1 3 1 . p . 
Veze tők k i k é p z é s e a l k o t ó k é p e s s z a k e m b e r e k -
b ő l . 
N h ü ' n g b i e n pháp n h á m c á i t ien v ièc ctao t^o 
c á n bô khoa hpc và khoa hqc s u ' p h a m . = T in T u ' с 
Hoa t D o n g K h o a H p c ( H à - n o i ) , 1 9 6 1 . Ю . п о . 1 6 - 1 8 . p. 
I n t é z k e d é s e k a t u d o m á n y o s m u n k á s o k é s o k -
t a t ó k á d e r e k k é p z é s é n e k m e g j a v i t á s á r a . 
NOZSKO, K . : S z o v e r s e n s z t v o v a t ' p l a n i r o -
v a n i e p o d g o t o v k i s z p e c i a l i s z t o v . « P l anovoe H o z j a j -
s z t v o ( M o s z k v a ) , 1961. 9 . n o . 4 3 - 5 2 . p . 
T ö k é l e t e s í t s ü k a s z a k e m b e r e k k i k é p z é s é n e k 
t e r v é t . 
O r i e n t i n g high s c h o o l e r s to r e s e a r c h . 
« C h e m i c a l and E n g i n e e r i n g News (Wash ing ton ) , 
1961. a u g . 7. 4 4 - 4 6 . p . 
A f ő i s k o l á s o k k u t a t á s f e l é való i r á n y i t á s a . 
P R Z Y B Y S Z E V S Z K I , C z . : N i e k t o r e p r o b l e m y 
p i anowan ia k a d r . = G o s p o d a r k a P l a n o w a ( W a r s z a w a ) , 
1961. 1 0 . n o . 1 5 - 1 9 . p . 
A k á d e r t e r v e z é s n é h á n y p r o b l é m á j a . 
RADOS K o r n é l : A K r a k k ó i N e m z e t k ö z i Mű-
s z a k i O k t a t á s i K o n f e r e n c i a . = M ű s z a k i É l e t , 1961. 
o k t . 12. 4 . p . 
S c i e n c e not l ike ly t o a t t r a c t many w o m e n . 
Only 7 % of a l l U . S . s c i e n t i s t s a r e w o m e n , and 
t h e r e ' s not m u c h chance of b e t t e r i n g t h i s f i g u r e in 
t h e f u t u r e . = C h e m i c a l a n d E n g i n e e r i n g News 
( W a s h i n g t o n ) , 1961. nov . 6 . 4 0 - 4 1 . p . 
A t u d o m á n y u g y l á t s z i k n e m sok nő t v o n z . 
A z ö s s z e s a m e r i k a i k u t a t ó k n a k c s a k 7 %-a. n ő é s e 
s z á m m e g j a v i t á s á r a n inc s s o k l e h e t ő s é g a j ö v ő b e n . 
S c i e n t i f i c m a n - p o w e r in B r i t a i n . = N a t u r e 
(London) , 1961. ok t . 28 . 2 9 3 - 2 9 5 . p . 
T u d o m á n y o s m u n k a e r ő N a g y b r i t a n n i á b a n . 
S c i e n t i s t s and e n g i n e e r s in t h e F é d é r a l 
G o v e r n m e n t . O c t o b e r 1 9 5 8 . (Wash ing ton ) , 1961. 
N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n . 4 4 . p . / N S F 6 1 - 4 3 . / 
T u d ó s o k é s m é r n ö k ö k a S z ö v e t s é g i K o r -
m á n y b a n . 1953 . o k t ó b e r . MTA 
SHANNON, J a m e s A . - KIDD, C h a r l e s V . : 
F é d é r a l s u p p o r t of r e s e a r c h c a r e e r s . G o v e r n m e n t 
j o i n s u n i v e r s i t i e s to i n c r e a s e t h e n u m b e r of c a r e e r 
a p p o i n t m e n t s in r e s e a r c h . = S c i e n c e (Wash ing ton ) , 
1961. n o v . 3 . 1 3 9 9 - 1 4 0 2 . p . 
A k u t a t ó i pályák s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s a . A 
k o r m á n y a k u t a t ó i k i n e v e z é s e k s z á m á n a k e m e l é s é r e 
ö s s z e f o g j a az e g y e t e m e k e t . 
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SINGH.D.D. : P l a n n i n g f o r t e c h n í c a l p e r s o n n e l 
- n e e d a n d p r o b l e m s . - AICC E c o n o m i c Review 1  
(New D e l h i ) , 1961 , vol . 1 2 . « 2 2 . n o . 2 3 - 2 4 . p . 
T e c h n i k a i m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t é s p r o b l é m á -
inak t e r v e z é s e . 
WEER, J . R . : T e c h n i c a l m a n p o w e r f o r the 
next h u n d r e d y e a r s . = E l e c t r i c a ! E n g i n e e r i n g (New 
Y o r k ) , 1 9 6 1 . 3 3 8 - 3 4 0 . p . 
M ű s z a k i m u n k a e r ő a köve tkező s z á z év s z á -
m á r a . 
I X . T u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s 
B A L Á Z S Sándor : A N e m z e t k ö z i D o k u m e n t á -
c ió s S z ö v e t s é g / F I D / - B p . 1961. O r s z á g o s K ö n y v -
t á r ü g y i T a n á c s . 77 p. 
B A L Á Z S Sándor - SZABOLCSRA F e r e n c : 
A m ű s z a k i k ö n y v t á r ü g y é s i n f o r m á c i ó s z e r v e z e t e a 
S z o v j e t u n i ó b a n . = M ű s z a k i K ö n y v t á r o s o k T á j é k o z t a -
t ó j a , 1961 . 5 . s z . 2 0 - 3 1 . p . 
L e C e n t r e E u r o p é e n de T r a d u c t i o n . = L e s 
C a h i e r s d e l a D o c u m e n t a t i o n . ( B r u x e l l e s ) , 1961. 
6 . n o . 7 4 . p . 
A z E u r ó p a i F o r d i t á s i Központ . 
L a c o o r d i n a t i o n i n t e r n a t i o n a l e d e s t r a v a u x 
d e b i b l i o g r a p h i e , de d o c u m e n t a t i o n et d e t e r m i n o l o -
g i e . = C h r o n i q u e de l ' U N E S C O ( P a r i s ) , 1 9 6 1 . I I . n o , 
4 2 4 . p . 
A b i b l i o g r á f i a i , d o k u m e n t á c i ó s é s t e r m i n o -
lóg ia i m u n k a n e m z e t k ö z i k o o r d i n á c i ó j a . 
C u r b s on l i b r a r y photocopying p r o p o s e d . 
» C h e m i c a l and E n g i n e e r i n g News ( W a s h i n g t o n ) , 
1961. a u g . 1 4 . 3 7 . p . 
K o r l á t o z ó i n t é z k e d é s e k a k ö n y v t á r a k b a n f o -
lyó f é n y k é p m á s o l á s o k k a l k a p c s o l a t b a n . 
D I T M A N , E. M . R . : The I n t e r n a t i o n a l 
F é d é r a t i o n f o r D o c u m e n t a t i o n . = N a t u r e (London) , 
1961. o k t . 2 1 . 2 1 8 - 2 2 0 . p . 
A N e m z e t k ö z i D o k u m e n t á c i ó s S z ö v e t s é g . 
L e d r o i t à l ' i n f o r m a t i o n p r i v i l è g e d e s pays 
r i c h e s . = C h r o n i q u e de 1 ' U N E S C O ( P a r i s ) , 1 9 6 1 . 1 2 . 
n o . 4 4 5 - 4 4 8 . p . 
A z i n f o r m á c i ó h o z v a l ó jog a g a z d a g o r s z á g o k 
p r i v i l é g i u m a . 
R Ö B L I T Z , J ó s e f : D ie D o k u m e n t a t i o n und 
I n f o r m a t i o n in d e r UdSSR. = D o k u m e n t a t i o n ( L e i p -
z ig ) , 1961. З . п о . 6 5 - 7 3 . p . 
D o k u m e n t á c i ó é s t á j é k o z t a t á s a S z o v j e t u n i ó -
b a n . 
R Ö B L I T Z , J o s e f : D i e R o l l e d e r D o k u m e n -
t a t i o n und I n f o r m a t i o n in d e r W i s s e n s c h a f t . 
» F o r s c h u n g - L e h r e - P r a x i s ( B e r l i n ) , 1961 . 1 0 . n o . 
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